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MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 
EWG 
A O M 











OVINS ET CAPRINS 
PORCINS 
VCLAILLE DE SASSE COUR. . . . 
CHEVAUX ANES MULETS 
ANIMAUX VIVANTS N.C.A 
TOTAL CU CROUPE 
VIANDE DE BOVINS 
VIANCE OVINS ET CAPRINS . . . 
VIANCE CE PORCINS 
VOLAILLES MORTES BASSE COUR . 
VIANCE OE L'ESPECE EQUINE . . 
ABATS COMESTIBLES 
VIANCES ET ABATS COMEST.NDA . 
TOTAL DU GROUPE 
JAH BON,BACON,PORC,SECH.SAL.FUN 
VIANCES,ABATS,SEC.SAL.F.NDA . 
TOTAL OU GROUPE 
EXTRAITS ♦ JUS CE VIANCE. . . 
SAUCISSES ET SIM.CE VIANDE,ETC 
PREP.CONSERVES OE VIANDE. . . 
TCTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
LAIT CONCENTRE LI«.CU PATEUX. 
LAIT CONCENTRE SOLIDE . . . . 
LAIT ET CREME Dï LAIT FRAIS . 
TCTAL DU GROUPE 
BEURRE 
FRCMAGE ET CAILLEBCTTE. . . . 
OEUFS D'OISEAUX 
TCTAL DE LA CIVISION . . . 
POISSONS FRAIS REFRIG.CONGELES 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
CRUSTACES ETC,FRAIS,CCNS.SIMPL 
TOTAL DU GROUPE 
PREP.CCNSERV.PCISSONS + CRUST 
TOTAL CE LA CIVISION . . . . 
FROMENT ET METEIL 
RIZ EN PAILLE OU NON PELE . . 
RIZ PELE,GLACE,BRISE 





CEREALES N O A 
TCTAL DL GROUPE 
SEMCLLE ET FARINE DE FROMENT. 
SEMOULE,FARINE,AUTRES CEREALES 
FLCCCNS PERLES,PREP.PETIT OEJ. 
MALT MEME TORREFIE 
PATES ALIMENTAIRES 
PRCCUITS BOULANGERIE BISCUITER 
PREP.ALIMENT.BASE CEREALES NDA 
TOTAL DU GROUPE 
TCTAL DE LA DIVISION . . . . 
INSGESAMT: 
RINDER 




LEBENDE TIERE A.N.G.. . 
SUMME DER GRUPPE . . 
RIND­UND KALBFLEISCH,FRISCH . 
SCHAF­UKD ZIEGENFLEISCH,FRISCH 
SCHWEINEFLEISCH,FRISCH. . . . 
HAUSGEFLUEGEL GESCHLACHTET,USW 
FLEISCH VON EINHUFERN,FRISCH. 
GENIESS8ARER SCHLACHTABFALL . 
FLEISCH GtNIESSB/ABFALL A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
SCH INK/SCHWFL.GETR.GESALZ,GER. 
AND.FLEISCH USW.EINFACH ZL8ER. 
SUMME DER GRUPPE 
FLEISCHEXTRAKTE U.­SAEFTE . . 
WUERSTE U.DGL.AUS FLEISCH,USW. 
AND.FLEISCHZUBEREIT.+ KONSERVE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KONDENSMILCH 
TROCKENMILCH 
MILCH UNO RAHM,FRISCH . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
BUTTER 
KAESE UND SUARK 
VGGELEIER 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
FISCH,FRISCH 
FISCH,EINFACH HALTBAR GEMACHT 
KREBS­UND WEICHTIERE 
SUMME DER GRUPPE 
FISCHZUBEREITUNGEN U. KONSERVE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
WEIZEN UND MENGKORN 
REIS,AUCH ENTHUELST N. BEARB. 
REIS,GESCHL,GLAS,BRUCHREIS. . 






SUMME DER GRUPPE 
GRIESS LND MEHL AUS WEIZEN. . 






SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
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1} Y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
X: voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
X: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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M O N D E 
1) 
W E L T 
CEE 
E W G 
A O M 














NOIX NCN OLEAGINEUSES . . . . 
AUTRES FRUITS FRAIS NDA . . . 
TCTAL OU GROUPE 
FRUITS SECHES OU CESHYCRATES. 
FRUITS,ECORCES,PLANTES CONFITS 
PUREES,PATES,CONFITURES,ETC . 
JUS FRUITS/LEGUMES,NON FERMENT 
FRUITS EN CONSERVATION PROVIS. 
FRUITS ALTR.PREP/CONSERVES. . 
TCTAL DU GROUPE 
POMMES DE TERRE 
LEGUMES A COSSE SECS 
TOMATES FRAICHES CU REFRIG. . 
AUT.LEGUMES FRAIS OU REFRIG.. 
LEGU.PLANT.CCNG.OU CONSER.PROV 
VEGETAUX ALIMENT.HUMAINE NDA. 
TOTAL DU GROUPE 
LEGUMES ET PLANTES DESSECHEES 
FARINES SEHCUL.CE LEGUH/FRUITS 
LEGUM.PLANT.PREP/NDA CCNSERV. 
TCTAL DU GROUPE 
TCTAL OE LA CIVISION . . . . 
SUCRES BRUTS 
SUCRES RAFFINES 
HELASSES MEME DECCLOREES. . . 
MIEL NATUREL 
AUTRES SUCRES,SIROPS,SUCC.MIEL 
TCTAL CU GROUPE 
CONFIS.SUCRERIES,SANS CACAO . 
TCTAL CE LA CIVISICN . . . . 
CAFE 
E XT RA ITS,ESSENCES,PREP.­CAFE. 
TCTAL OU GROUPE 
CACAO EN FEVES ET BRISURES. . 
CACAC EN POUDRE NCN SUCRE . . 
BEURRE ET PATE OE CACAC . . . 
TOTAL DU GROUPE 
CHCCOLAT ET PREP.AU CACAO . . 
THE 
HATE 
TCTAL DU GROUPE 
POIVRE PIMENTS 
AUTRES EPICES 
TCTAL CU GROUPE 
TCTAL OE LA DIVISION . . . . 
FOIN ET FOURRAGE VERTS OU SFCS 
SONS REMOULAGES ET RESIO SIM. 
TOURTEAUX ET RESICUS SIM. . . 
PCUCRES DE VIANCE ET POISSCN. 
DECHETS ALIMENTAIRES ETC,NDA. 
TCTAL DU GROUPE 
SAINDOUX,GRAISSE DE VOLAILLES 
MARGARINE,SIMILI SAINDOUX,ETC 
TCTAL DU GROUPE , 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
TCTAL DE LA DIVISION . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
BOISSONS N.ALC.SALF JUS FRUITS 
APFELSINEN,CLEMENTINEN,LSk. . 




NUESSE,NICHT ZUR CELGEW INNUNG 
ANOERE FRUECHTE,FRISCH A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
TROCKENFRLECHTE 
FRUECHTE,USW.M.ZUCK.HAL TB.GEM. 
KONFITUEREN U.HARMELACEN. . . 
FRUCHT/GEMUESESAEFTE.N.GEGOREN 
FRUECHTE,HALBKONSERVIERT. . . 
FRUECHTE,ANC.ZUBEREITET USW.. 
SUMME DER GRUPPE 
KARTOFFELN 





SUMME DER GRUPPE 
GEMUESE/KUECHENKR,GETROCKNET. 
MEHL U.GRIESS V.GENUESE,USW.. 
GEMUESE/KUECHENKR,ZUBEREI1EI. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
RUEBEN UNO ROHRZUCKER,ROH . . 




SUMME DER GRUPPE 
ZUCKERWAREN OHNE KAKACGEHALT. 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
KAFFEE UNO KAFFEEMISCHUNGEN . 
KAFFEEAUSZUEGE/ESSENZEN.USW.. 
SUMME DER GRUPPE 
KAKAOBOHNEN UND BRUCH . . . . 
KAKAOPULVER,NICHT GEZLCKERT . 
KAKAOBUTTER UND KAKAOMASSE. . 




SUMME DER GRUPPE 
PFEFFER/PIMENT 
ANDERE GEWUERZE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HEU UND FUTTER 
KLEIE/HUELLEREINEBENERZEUGN.. 
OELKUCHEN UND DGL 
FLEISCHMEHL UNC FISCHMEHL . . 
ABFAELLE V.NAHRUNGSM,USW.A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEINESCHMALZ.GEFLUEGELFETT 
MARGAR INE,KUNSTSPEI SE FE TT,USW. 
SUMME DER GRUPPE 
NAHRUNGSM I TTELZUBERE IT.A.N.G. 
SUHHE DES ABSCHNITTS . . . 




X 0 5 1 . 3 
0 5 1 . 4 
0 5 1 . 5 
0 5 1 . 7 
X051 .9 
0 5 1 . 














0 5 5 . 1 
0 5 5 . 4 
0 5 5 . 5 







0 6 1 . 
062.0 
071.1 
X 0 7 1 . 3 






0 7 4 . 1 
0 7 4 . 2 









0 8 1 . 
091.3 
091.4 
0 9 1 . 





















































































































































































































































































































































1456 383 266 179 1203 163 597 β31 110 837 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
X: voir notes por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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1) 
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CEE 
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A O M 










CICRE ET AUT.BCISSCNS FERMENT. 
BIERES 
EAUX DE VIE LIQLELRS ET PREP. 
TCTAL OU GROUPE 
TCTAL CE LA CIVISION . . . . 
TABACS BRUTS ET OECHETS . . . 
CIGARES ET CIGAR.BOUTS COUPES 
CIGARETTES 
AUTRES TABACS MANUFACTURES. . 
TCTAL CU GRCUPE 
TCTAL 06 LA DIVISION . . . . 
TCTAL CE LA SECTION . . . . 
PEAUX ECVINS,EtUICES,SAUF VEAU 
PEAUX DE VEAUX 
PEAUX DE CAPRINS 
PEAUX LAINEES COVINS . . . . 
AUTRES PEAUX C'CVINS 
DECHETS OE CUIRS ET PEAUX . . 
PEAUX BRUTES D'AUTRES ANIMAUX 
TCTAL DU GROUPE 
PELLETERIES BRUTES 
TCTAL OE LA DIVISION . . . . 
ARACHIDES NON GRILLEES. . . . 
COPRAH 
NCIX ET AMANCES CE PALMISTE . 
FEVES DE SOJA 
GRAINES DE LIN 
GRAINES DE CCTCN 
GRAINES CE RICIN 
GRAINES/NOIX OLEAGINEUSES,NDA 
FARIN DE GRAIN.ET FRUITS OLEAG 
TCTAL DU GROUPE 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT . . . 
CACUTCHOUC SVNTHETlaUE. . . . 
CAOUTCHOUC REGENERE 
DECHETS/POUCRES DE CAOUTCHOUC 
TCTAL DU GROUPE 
BOIS DE CHAUFF.SCIURE DE BOIS 
CHARBON OE BOIS MEME AGGLOMERE 
TCTAL CU GROUPE 
BOIS A PULPE 
CONIFERES POUR SCIAGE/PLACAGE 
NCN CONIFERES SCIAGE/PLACAGE. 
BCIS CE MINE 
POTEAUX,PIEUX,AUT.BOIS BRUTS. 
TCTAL DU GROUPE 
TRAVERSES PCUR VCIES FERREES. 
BOIS D'OEUVRE OE CONIFERES. . 
BCIS D'OEUVRE CE NCN CONIFERES 
TCTAL CU GROUPE 
LIEGE BRUT ET DECHETS . . . . 
TCTAL DE LA DIVISION . . . . 
DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
PATES DE BOIS MECANIOUES. . 
PATES CE FIBRES ALT.QUE BOIS 
PATES BOIS CHIM.DISSOLV.GRADES 
PAT­ES SOUDE/SULFATE NON OISSOL 
PATES BISULFITE NCN DISSOLVING 
PATES BCIS MI­CHIMICUES . . 
TCTAL CU GROUPE 
CCCCNS CE VERS A SOIE . . . 
DECHETS CE SOIE.BCURRE.ETC. 
SCIE GREGE NON MOLLINEE . . 
TCTAL DU GROUPE . . . . 
MEIN 
APFELWEIN U.AND.GEGORENE GETR. 
BIER 
BRANNTWEIN,LIKOER U.ZUBEREIT. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMHE DES ABSCHNITTS . . . 
ROHTABAK LNO TABAKABFAELLE. . 
ZIGARREN UND STUMPEN 
ZIGARETTEN 
ANDERE TABAKNAREN 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES . . . . . 






ROHE HAEUTE/FELLE V.AND.TIEREN 
SUMME OER GRUPPE 
PELZFELLE,ROH 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ERDNUESSE 
KOPRA 







SUMME DER GRUPPE 
NATURKAUTSCHUK,ROH 
SYNTHETISCHER KAUKSCHLK . . . 
REGENERIERTER KAU1SCHLK . . . 
A6FAELLE U.STAUB V.KAUTSCHUK. 
SUMME DER GRUPPE 
BRENNHOLZ UND SAEGESPAENE . . 
HOLZKOHLE 
SUMME DER GRUPPE 
FASERHOLZ 
NADELHOLZ ZUM SAEGEN USW.. . . 
LAUBHCLZ ZUM SAEGEN,USW.. . . 
GRUBENHOLZ 
MASTE,STANGEN,PFAEHLE USW.. . 
SUMME OER GRUPPE 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ. . . . 
NADELSCHNITTHOLZ UND HOBELWARE 
LAUBSCHNI1TH0LZ UND HOBELhARE 
SUMME DER GRUPPE 
ROHKCRK UNC K0RKA8FAELLE. . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ABFAELLE VON PAPIER UNO PAPPE 
HOLZSCHLIFF 
FASERSTOFFE,NICHT ALS HCLZ. . 
CHEMIEFAStR UND ECELZELLSTOFF 
NATRCil­UNU SULFATZELLSTCFF. . 
SULFIIZELLSTCFF 
FALBZfcLLSrCFF 
SUMME DER GRUPPE 
SEIDENRAUPENKOKCNS 
ABFAELLE VON SEIDE USW. . . 
O.'4­GE 



























































370 584 110 620 34 347 205 967 99 777 55 304 
4 876 
2 990 192 
2 966 52 
396 I 27 1 










































































































































































































































































1 C65 12 
294 3 
3 157 13 
295 11 
3 746 28 
16 













































































































































































Ì) Y compris les « Divers » non specifies par destination 
X: voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
'Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000 $ ­ W e r t e Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 
E W G 
A O M 









LAINES SUINT OU LAVEES A COS. 
LAINES LAVEES A FCND 
POILS FINS EN MASSE 
CRINS ET POILS GROSSIERS. . . 
EFFILOCHES DE LAINES ET POILS 
LAINES ET PCILS CARDES. . . . 
LAINES PEIGNEES EN TOPS . . . 
DECHETS LAINE/POILS SAUF EFFIL 
TCTAL DU GRCUPE 
CCTCN EN MASSE 
LINTERS DE COTON 
DECHETS COTCN NI PEIGN.NI CARC 
COTON CARDE CU PEIGNE . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
JUTE NCN FILE,ETOUPES,DECHETS 
LIN NON FILE,ETOUPES,DECHETS. 
CHANVRE NON FILE,ETOUPE.OECHET 
RAMIE NCN FILEE,ETOUPE.CECHET 
SISAL ET SIM.NON FILES.DECHET 
ABACÀ NON FILE,ETCUPES,DECHETS 
FIB.TEX.VEG.NDA,NCN FILEES,DEC 
TCTAL DU GRCUPE 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES. 
FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
DECHETS FIB.SYNTH.ART.EN MASSE 
TOTAL DU GROUPE 
FRIPERIE,DRILLES,CHIFFONS . 
TOTAL OE LA DIVISION . . . 
ENGRAIS NATUR.CRIG.ANIM.OU VEG 
NITRATE DE SODIUH NATUREL . . 
PHOSPHATES DE CALCIUH NATURELS 
SELS DE POTASSIUM NATUR.BRUTS 
TCTAL DU GROUPE 
PIERRES CCNSTRUC.BRUTES/SCIEES 
GYPSE,CASTINES,PIERRES A CHAUX 
SABLES NATURELS NCN METALLIF. 
PIERRE CCNCAS.HACADAH,GRAVIER 
TOTAL DU GROUPE 
SOUFRE 
PYRITES DE FER NON GRILLEES . 
TOTAL OU GROUPE 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
ABRASIFS NATURELS 
TOTAL DU GROUPE 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
ARG I LE S, AUT. Hl NER. REFRACT. NDA 
SEL COMMUN OU CHLOR.DE SODIUM 
AMIANTE 
QUARTZ,MICA,CRYCL.SPATH FLUOR 
SCORIES,LAITIERS ET SIM.NDA . 
PRODUITS MINERAUX BRUTS N D A 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA DIVISION . . . . 
MINERAIS OE FER,MEME ENRICHIS 
PYRITES OE FER GRILLEES . . . 











CCNCENT.MATTES CE CUIVRE 
CONCENT.MATTES DE NICKEL 
ET CONCENT.C'ALUMINIUM. 
IS ET CONCENT.OE PLOMB. 
IS ET CONCENTRES DE ZINC 
IS ET CONCENTRES O'ETAIN 
ET CONCENT.CE MANGANESE 
NC.NON FERREUX BASE NDA 
L DU GROUPE 
DECHETS CE METAUX NCN FERREUX 
MINER.ARGENT ET PLAT INE,DECHET 
SCHWEISSMCLLE UNO RUECKENWCLLE 
FABRIKGEW.WOLLE A.GEBL.CD.GEF. 
FEINE TIERHAARE,RCH 




WOLL­UND HAARABFAELLE . . . . 










SISAL U.A.AGAVEFASERN N.VERSP. 
HANILAHANF N.VERSP./WERG/ABF. 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN. . . 
KUENSTLICHE SPINNFASERN . . . 
ABF.V.SYNTHET.OC.KUENSTL.SP . 
SUMME DER GRUPPE 
ABFAELLE V.SPINNST.U.LUMPEN . 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
GUANO/NAT,Τ 1ER.Ρ FL.DUENGEMITT. 
NATU6RLICHES NATRIUMNITRAT. . 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE. 
NATUERLICHE ROHE KALISALZE. . 
SUMME DER GRUPPE 
WERKSTEINE,ROH BEH.OD.ZERTEILT 
GIPSSTEIN,GIPS U.KALKSTEINE . 
NATUERLICHE SANDE ,N.METALLHALT 
FEUERSTEIN,ZERKLEIN.STEINE,LSW 
SUHME DER GRUPPE 
SCHWEFEL 
SCHWEFELKIES NICHT GEROESTET. 
SUHHE DER GRUPPE 
INDUSTRIEDIAMANTEN 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL . . 
SUMHE DER GRUPPE 
NATURASPHALT 
TON/FEUERFESTE M[N.STOFF.A.N.G 
SPEISE­UNC INDUSTRIESALZ. . . 
ASBEST 
QUARZE,GL IMMER,KRYOLITH,FELO SP 
SCHLACK EN,ZUNDER,U.DGL.A.N.G. 
MINERALISCHE ROHSTOFFE A.N.G. 
SUMHE DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
EISENERZE,AUCH ANGEREICHERT 
SCHWEFELKIESABBRAENOE . . . 
SUMME DER GRUPPE . . . . 
ABF.U.SCHROTT V.EISEN/SIAFL . 
KUPFERERZE,KONZENTRATE U.MATTE 
ΝICKELERZE.KONZENTR.U.MATTEN. 
ALUMINILHERZE UNC KONZENTRATE 
BLEIERZE UND KONZENTRATE. . . 
ZINKERZE UND KONZENTRATE. . . 
ZINNERZE UNO KONZENTRATE. . . 
MANGANERZE UND KONZENTRATE. . 
UNEOL.NE­METALLERZE U.KCNZENTR 
SUMME DER GRUPPE 









































2 7 4 . 








2 7 Í . 6 





2 8 1 . 
X 2 8 2 . 0 
X 2 8 3 . 1 






X 2 8 3 . 9 
263 . 
284.0 
X 2 8 5 . 0 
49 268 
49 076 






















































































































































































































































































10 8 3 ^ 
1 121 


































































































1) Y compris les « Divers it non spécifiés par destination 
X: voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
X: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 
E W G 
A O M 









HINER.ET CONC.THORIUM URANIUM 
TCTAL DE LA DIVISION . . . . 
OS,IVOIRE.SABOTS ET PROO.SÍMIL 
AUT.MAT.BRUTES CRIG.ANIMALE . 
TCTAL CU GRCUPE 
MAT.PREM.VEGET.POUR TEINT/TANN 
GOMME LAQUE,GOMMES,ETC­NATUR. 
HAT.VEGET.PR VANNERIE CU SPART 
PLANTES PR PARFUM.ET MECECINE 
GRAIN.SPOR.FRUITS A ENSEHENC. 
BULBES,BOUTURES,PLANT S,ARBRES 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES . 
SUCS,JUS.MAT.VEGETALES NDA. . 
TCTAL CU GROUPE 
TOTAL OE LA CIVISION 
TOTAL DE LA SECTION 
HOUILLES 
AGGLOMERES DE HOUILLE . . . . 
LIGNITES ET AGGLOMERES. . . . 
TOURBE ET AGGLOMERES. . . . . . 
COKES ET SEMI­COKES 
TOTAL OU GROUPE 
PETROLES BRUTS ET PART.RAFFIN. 
ESSENCE POUR MCTEURS 
PETRO.LAMP.KEROS.WHITE SPIRIT 
GASOIL,FUELOIL LEGER OU OOMEST 
FUELOIL LOURD,RESIDUAL FUELOIL 
HUILE CE GRAISSAGE,LUBRIFIANTS 
VASELINE CU CIRES MINERALES . 
BRAI,COKES.BITUMES,DERIVES NDA 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
GAZ NATUR.AUT.HYOROCARB.GAZEUX 
GAZ C'USINE 
TCTAL DU GROUPE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
TCTAL OE LA SECTION 
GRAISSES ET HUILES CE POISSONS 
HUILES GRAISSES CRIG.ANIM.NDA 
TOTAL DU GROUPE 
HUILE DE SOYA 
HUILE OE COTON 
HUILE C'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
HUILE OE TOURNESCL 
HUILE OE COLZA/NAVETTE/MOUTARD 
TCTAL DU GROUPE 
HUILE DE LIN 
HUILE DE PALME 
HUILES DE COCO/COPRAH . . . . 
HUILE DE PALMISTE 
HUILE OE RICIN 
HUILES VEGETALES FIXES NDA. . 
TOTAL CU GROUPE 
TCTAL CE LA CIVISION . . . . 
HUILES ANIM.OU VEGET.MOD IFIEES 
GRAISSES ET HUILES HYDROGENEES 
HUIL.ACID.GRAS,RESI.SOLID . 
CIRES ORIG.ANIMALE OU VEGETALE 
TCTAL DU GROUPE 
TOTAL CE LA SECTION 
THORIUM­U.URANERZE U.KCNZENTR. 
SUHME OES ABSCHNITTS . . . 
KNOCHEN,ELFENBEIN U.AE.WAREN. 
AND.ROHSTOFFE ΤIER.URSPRUNGS. 
SUMME OER GRUPPE 
PFL.ROHSTOFFE Z.FAERBEN/GERBEN 
STOCKLACK,SCHELLACK,U.DGL.. . 




SCHNITTBLUMEN UND BLATTWERK . 
PFL.SAEFT6.U.PFL.STOFFE A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES 
STEINKOHLE 
STEINKOHLENBRIKETTS U.DGL.. . 
BRAUNKOHLE UNC BRIKETTS . . . 
TORF UNC TORFBRIKETTS . . . . 
KOKS UND SCHWELKOKS 
SUMHE DER GRUPPE 




SCHWEROELE ZUM HEIZEN . . . . 
SCHMIEROELE.HIN.SCHMIERMITTEL 
VASELIN U.MINERALISCHE WACHSE 
PECH.BITUMEN.PETRCLKOKS.U.AND. 
SUMHE DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
EROGAS,U.A.GASF.KOHLENWASSERST 
INDUSTRIEGASE 
SUMME OER GRUPPE 
ELEKTRISCHER STROM 
SUMME DES TEILES 
FETTE UND OELE VON FISCHEN. . 
TIERISCHE OELE U.FETTE A.N.G. 






RAPS­,RUEB­,UNO SENFOEL . . . 






FETTE PFLANZLICHE OELE A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 





SUMHE OER GRUPPE 




































































































































13B 043 E4 455 27 032 

















































































































































































































































































































































. . 94 3 
16 

















































1) Y compris tes « Divers » non spécifiés par destination 
X: voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
8 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$ ­ W e r t e Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : 1 E W G ­ A U S F U H R E N N A C H : 
PRODUITS 
HYDROCARB.ET DER IV.HALOGEN.ETC 
ALCCCLS,PHENOLS,GLYCERINE . . 
ETHERS,OXYDES,EPOXYDES,ACETAL S 
COMPOSES FONCTION ALDEHYDE,ETC 
ACIDES OERIVES.HALOG.SULFO.ETC 
ESTERS DES ACIDES MINERAUX,ETC 
COMPOSES A FONCTIONS AZCTEES. 
COMPOS.ORGANO­MI NER.HETEROCY. 
AUTRES PROD.CHIM.ORGANIQUES . 
OXYG.NITROG.HYCROG.GAZ RARES. 
ELEMENTS CHIMIQUES N C Α. . . 
ACICES INORG.CCMP.OXY.METALLOI 
DERI.HALC.OXYHAL.SULF.METALLOI 
OXYCES METALLIQUES PR PEINTURE 
AUTRES BASES,CXYDES METAL.INCR 
SELS METALL.O'ACICES INORGAN. 
AUT.SELS METALL.ACIDES INORGAN 
SELS METAL.NDA,MET.PREC.COLLOI 
PROD.CHIMI.INORGANIQUES NDA . 
ELEMENTS CHIMICUES RACICACTIFS 
ISCTOPES D'AUT.ELEMENTS CHIM. 
SELS/AUTRES COMP.CE THOR.URAN. 
TCTAL CE LA DIVISION . . . . 
GOLCRCNS DE HOUILLE ET AUTRES 
EAUX AMMONIACAL.CRUCE AMMONIAC 
P R C C . C I S T I L L . G C U D R . D E H C U I L L E 
COLCR.CRGA.SYNT.INOIGC NAT.ETC 
MATIERES COLORANTES VEG.ANIM. 
PRODUITS TANNANTS SYNTHETIQUES 
EXTRAITS TANNANTS VEGET.. . . 
AUTR.MA T.COLORANT.LUMINOPHORE S 
PEINTURES ET COMPCS.VITRIFIABL 
TOTAL CE LA DIVISION . . . . 
PROVITAMINES ET VITAHINES . . 




PRCCUITS AROMATIQUES ARTIF.ETC 
PARFUMERIE ET PROC.CE BEAUTE. 
PREP.PR LESSIVE,PROD.TENS.ACT 
PAT. POUDP..RECURER, C IRAGES, ETC 
TCTAL CE LA DIVISION . . . . 
WAREN 
KOHLENWASSERSTOFFE,USW. . . . 
ALKOHOLE.PHENOLE.U.GLYZERIN . 
AETHER.EPCXYDE UNO ACÉTALE. . 
VERB INC.M.ALDEHQD.USW.FUNKTION 
SAEUR6N U.H.S.N.N.DERIVATE. . 










HETALL­L.Ρ ERSALZE.DER.SA EUREN 
AND.HETALLSALZE UNU PERSALZE 
ANORGAN.CHEM.ERZEUGNISSE.A.N.G 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
ISOTOPEN ANO.CHEM.ELEMENTE. . 
SALZE U.VERBINC.C.THORIUMS. . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
GASREINIGUNGSHASSE.USW. . . . 
TE E R C E S T I L L A T I O N S E R Z E U G M S S E . 
SYNT.ORG.FÄRBST,NAT.I NCIGC.USW 
PFLANZL.U.TIER.FARBSTOFFE . . 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE . . . 
PFLANZLICHE GERBSTOFFALSZLEGE 
TANNINE UND IHRE DERIVATE . . 
ANC.FARCKCERPER,LUMINOPHORE ­
FARBEN UNO SCHMELZGLASUREN. . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
PROVITAMINE UND VITAMINE. . . 




AETHERISCHE OELE U.RESINOIDE. 
SYNTHETISCHE RIECHSTOFFE USW. 
R1ECH­UND SCHCENHEITSMITTEL . 
ZUBEREITETE WASCHMITTEL USW. . 
SCHUHCREME,BOHNERWACHS,USW. . 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
X: voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : 1 EWG­AUSFUHREN NACH : 
' fc­
PRODUITS 
ENGRAIS AZOTES CHIMIQUES. . . 
ENGRAIS CHIM.POTASSIQUES BRUTS 
POUCRES PROPULSIVES,EXPLOSIFS 
MECHES,AMORCES,CETCNATEURS. . 
ARTICLES DE PYROTECHNIE . . . 
MUNITIONS DE CHASSE ET SPORT. 
PRODUITS OE CONDENSATION ETC. 
PRODUITS DE POLYMERISATION ETC 
DERIVES CHIM.DE LA CELLULOSE. 
MATIERES PLASTIQUES ET SIH.NDA 
DESINFECTANTS,INSECTICICES ETC 
AM ICONS, AMYLACE, ALBUM IN, COLLE 
PROC.CHIM.BASE RESIN.ET BOIS 
AUT PROC.DES INCUST.CH IM.ORGAN 
PROD.DES INDUSTRIES CHIM.NOA. 
TCTAL OE LA SECTION . . . . 
CUIRS ARTIFIC.CU RECONSTITUES 
CUIRS ET PEAUX OE VEAUX . . . 
CUIRS AUT.BOVINS ET EQUIDES . 
ART.EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 
PARTIES DE CHAUSSURES. . . . 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR . . . 
PELLETERIES APPRETEES . . . . 
TCTAL DE LA DIVISION . . . . 
DEMI­PRODUITS EN CAOUTCHOUC . 
PNELMATIQUES.CHAMBR.A AIR ETC 
ART.D'HYGIENE CAOUTC.NCN DURCI 
COURROIES OE TRANSMl.EN CAOUTC 
ART.MANUFACT.EN CAOUTCHOUC■NDA 
TCTAL OE LA CIVISION . . . . 
FEUILLES EN BOIS 5 MM OU MOINS 
BOIS PLAQUES,PANNEAUX . . . . 
BCIS AMELIORES ET ARTIFICIELS 
AUTRES BCIS TRAVAILLES. . . . 
CAISSES ET EMBALLAGES SIMIL.. 
OUVRAGES OE TONNELLERIE . . . 
OUVRA.MENUISERIE PR CONSTRUCTI 
ART MANUF.EN BOIS USAGE DOHEST 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS NDA . 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
TOTAL OE LA CIVISION . . . . 
AUT.PAPIERS.MEC.PR IHPRESSION 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT. 
PAPIER A CIGARETT.EN ROULEAUX 
AUT.PAPIERS ET CARTCNS MECANIQ 
PLAQUES PCUR CCNSTRUCT1CNS. . 
PAP.ET CART.FEUILLE A FEUILLE 
AUT.PAP.CART.EN RCUL.OU FEUILL 
WAREN 
STICKSTOFFCUENGEHITTEL. . . . 
CHEHISCHE KALIDUENGEHITTEL. . 
SCHIESSPULVER U.SPRENGSTOFFE. 
ZUENOSCHNUERE,ZUENOER,USW.. . 
JAGD­UND SPORTMUNITION. . . . 
KONDENSATIONSERZEUGNISSE,USW. 
POL YMER ISAT IONSERZEUGNIS SE,USW 
CHEHISCHE ZELLULOSEDERIVATE . 
KUNSTSTOFFE U.DGL.A.N.G.. . . 





KUNSTLECER AUF LEGERBASIS . . 
RINDLEOER.ROSSLEOER USW . . . 
LEDERWAREN ZU TECHN.ZWECKEN . 
SCHUHTEILE A.STOFFEN ALLER ART 
ZUGERICHTETE PELZFELLE. . . . 
SUHME DES ABSCHNITTS . . . 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
REIFEN,LUFTSCHLAEUCHE,USW.. . 
WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU HYG.ZW. 
TREIBRIEMEN USW.WEICHKALTSCHUK 
BEARB.WAREN A.KAUTSCHUK A.N.G. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HCLZFURNIERE UNTER 5 MM . . . 
FURN.HOLZ,SPERRHOLZ U.HOHLPL. 
VERGUETETES HOLZ UNO KUNSTHCLZ 
AND.BEARBEITETES HOLZ A.N.G.. 
KISTEN,VERPACK.MITTEL AUS HCLZ 
BAUT ISCHLER­ZIMMERMANNSARBE IT 
BEARB.MAREN A.HCLZ F.HALSHALT 
ANDERE WAREN AUS HOLZ A.N.G.. 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK. . 
SUMHE DES ABSCHNITTS . . . 
AND.MASCHINENPAPIER Z.DRUCKEN 
KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE. . 
ZIGARETTENPAPIER IN ROLLEN. . 
ANC.MASCHINENPAPIER U.­PAPPE . 
HOLZFASERPLATTEN U.BAUPLA1TEN 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
X: voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
X: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
IO 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. I 
EXPORTATIONS*DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
M O N D E 
1) 
W E L T 
CEE 
E W G 
A O M 









SACS.BOITES,ETC EN PAP.OU CART 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE. . 
REGISTRES,CAHIERS.CARNETS ETC 
ARTICLES EN PAPIER/CARTCN NDA 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TCTAL CE LA CIVISION 
SOIE MOULINEE,FILS DE SCIE. 
FILS CE LAINE ET CE POILS . 
FILS COTON ECRUS.NON VENTE DET 
FILS COT.BLANCHIS,TEINTS,HERCE 
FILS CE LIN CHANVRE ET RAMIE. 
FILS CE FIBRES SYNTHETIQUES . 
FILS DE FIBRES ARTIFICIELLES. 
FILS EN FIBRES DE VERRE . . . 
AUTRES FILS NOA 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TISSUS COTON ECRU NCN MERCERIS 
TISSUS COT.MERCER,BLANCH,TEINT 
COLIS POSTAUX 
TCTAL OU GROUPE 
TISSUS DE SOIE 
TISSUS DE LAINE OU POILS FINS 
TIS.LIN/CHANV/RAMIE.SF VELOURS 
TISSUS DE JUTE,SAUF VELOURS . 
TISSUS EN FIBRES SYNTHETIQUES 
TISSUS EN FIBRES ARTIFICIELLES 
ETOFFES OE BONNETERIE N.ELASTI 
TISSUS EN FIBRES CE VERRE . . 
TISSUS NOA 
COLIS POSTAUX 
TCTAL OU GROUPE 
TULLES.DENTELLES,ERODER IES,ETC 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
TISSUS FEUT/CAOUTCHOUTES ETC. 
TISSUS ELAST.AUT.QUE BONNETER 
CABLES,CORDAGES,CCRDES,ETC. . 
CLCCHES POUR CHAPEAUX . . . . 
OUATES,HECHES,TEXT.PR US.TECHN 
ART.SPEC.EN TEXTILE ET SIMILAI 
COLIS POSTAUX 
TCTAL OU GROUPE 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE . 
BACHES,VOILES,TENTES,ETC. . . 
COUVERTURES ET COUVRE­PIEOS . 
AUTRES ARTICLES EN TEXTILE. . 
TOTAL OU GROUPE 
LINOLEUM ET COUV.PARQUETS SIM. 
TAPIS A POINTS NOUES,MEME CONF 
AUTRES TAPIS,TISSUS KELIM . 
TAPISSERIES EN LAINE. . . . 
MATIERES A TRESSER,PAILLONS 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
CIMENTS HYDRAULIQUES. . . . 
OUVRA.EN P.OE TAILLE ET CONSTR 
0UVR.AMIANTECIM6NT ETC,PR BATI 
TOTAL DU GROUPE 
BRIQUES,PIECES C.CONSTR.REFRAC 
BRIO.TUILES,ETC­EN TER.A BRIQ 
TOTAL DU GROUPE 
MEULES,P.A AIGUISER OU A POLIR 
ABRASIFS APPL.SR TISSU/PAP.ETC 
MICA TRAVAILLE,OUVRAG.EN MICA 
LAINES MIN,MAT.MIN ISOLANT.NOA 
OUVR.EN PLATR/CIMENT/CHARB.ETC 
PROOUITS REFRACTAIRES NDA . . 
OUVRAGES EN AMIANTE 
OUVRAGES EN MAT.CERAMIQUES NDA 




WAREN AUS PAPIER U.PAPPE A.N.G 
POSTPAKETE 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SEIDENGARNE 
GARNE AUS WOLLE UND TIERHAAREN 
BAUMWOLLGARNE,ROH N.F.EINZELV. 
BAUMMOLLGARNE,GEBLEICHT,USW.. 
GARNE AUS FLACHS/HANF L.RAMIE 
GARNE A.SYNTH.SPINNFAEC.FASERN 
GARNE A KUENSTL SPINNFAED/FAS. 
GARNE AUS GLASFASERN 
ANDERE GARNE A.N.G 
POSTPAKETE 
SUMHE DER GRUPPE 
BAUHWOLLGEWEBE.ROH N.MERZ.. . 
ΒAUHWOLLGEWEBE,GEBLEI CHT,USW. 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
GEWEBE AUS. SEIDE 
GEWEBE A.WOLLE OD.FEINEN TI6RH 
GEWEBE AUS FLACHS/HANF L.RArHE 
GEWEBE AUS JUTE 
GEWEBE A.SYNTHET.SPINNSTOFFEN 
GEWEBE A.KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
GEWIRKE ALS METERWARE . . . . 
GEWIRKE AUS GLASFASERN. . . . 
GEWEBE A.N.G 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
TUF.LL,SPITZEN,BAENDER.LiW.. . 
POSTPAKETE 
SUMME OER GRUPPE 
FILZE UNO FILZMAREN 
GEWEBE/FILZE KAUTSCHUTIERT.USW 






SUHME DER GRUPPE . . . . . . 
SAECKE/BEUTEL Z.VERPACKUNGSZW 
PLANEN,SEGEL,HARKISEN U.ZELTE 
SCHLAF­UND REISEDECKEN. . . . 
ANDERE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 
SUMME DER GRUPPE 
LINOLEUM U.AE.FUSSBODENBELAEGE 




SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
LUFTKALK UND WASSERKALK . . . 
ZEMENT 
BEARBEITETE WERKSTEINE U.WAREN 
WAREN A.ASBESTZEMENT,USW F.BAU 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
FEUERFESTE STEINE UND BAUTEILE 
MAUERZIEGEL USW.A.KERAM.STOFF. 
SUMME DER GRUPPE 
MUEHL,SCHLEIF,POLIERSTEINE LSk 
SCHLEIFLEINEN,SCHLEIFPAPIER . 
BEARB.GLIMMER UND GLIMMERWAREN 
MINERAL.WCLLE ERZEUGN.I SCL I ERM 
HAREN A.GIPS/ZEHENT/KOHLE.USW 
FEUERFESTE ERZEUGNISSE A.N.G. 
ASBESTWAREN 
WAREN AUS KERAM.STOFFEN A.N.G 










X 6 5 1 . 3 






6 5 1 . ­
6 5 1 . 
X 6 5 2 . 1 
X 6 5 2 . 2 
6 5 2 . ­
652 . 
X 6 5 3 . 1 
X 6 5 3 . 2 
6 5 3 . 3 
653.4 
X 6 5 3 . 5 
653.6 
6 5 3 . 7 
X 6 5 3 . 8 
X 6 5 3 . 9 
6 5 3 . ­
653. 
654.0 





























































































































































U I 670 
38 200 
2 868 






























































































































































































































































































1) Y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
X: voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
X: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e 
II 
Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 
E W G 
A O M 









VERRE EN MASSE,BARRES.TUB.ETC 
VERRE C'CPTIOUE ET CE LUNETTER 
VERRE A VITRES NON TRAVAILLE. 
VERRE SIMPLEMENT COUCI CU POLI 
VERRE COULE OU LAMINE NON TRAV 
PAVES,TUILES,ETC,AUTRE VERRE. 
GLACES OU VERRES OE SECURITE. 
MIROIRS EN VERRE 
VERRE NOA 
TCTAL DU GRCUPE 
BOUTEILLES,TLACC'1 S,AUT.EMBALL 
OBJETS EN VERRE PR MENAGE ETC 
ARTICLES EN VERRE NDA . . . . 
TOTAL OU GROUPE 
ART.CE MENAGE EN PORCELAINE . 
ART.CE MENAGE EN CERAM.NDA. . 
STATUETTES,CBJ.FANTAISIE ETC. 
TOTAL OU GROUPE 
PERLES FINES 
DIAMANTS,SAUF DIAMANTS INOUST. 
AUTRES PIERRES GEMMES . . . . 
PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
CCLIS POSTAUX 
TOTAL OU GROUPE 





AUTRES FERRO­ALLIAGES . . . . 
TOTAL OU GROUPE 
MASSIAUX ET MASSES 
LINGOTS 
BLCCMS,BILLETTES,BRAM,LARGETS 
EBAUCHES EN ROULEAUX P.TOLES. 
EBAUCHES PR TUBES ET TUYAUX . 




PROFIL.MOINS OE 8C MM­AC.COH. 
TCTAL DU GROUPE 
LARGES PLATS ET TOLES FORTES. 
TOLES MOYENNES 
TCLES MOINS OE 3 MM NON REVET. 
TOLES ETAMEES 
TOL.INF.3 MM REVET.SAUF ETAM. 




TOTAL DU GROUPE 
FILS FER/ACIER SF FIL MACH. . 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE. . . 
TUB.TUYAUX FER AC.SANS SOUDURE 
TUB.TUYAUX FER AC.SOUO.RIV.ETC 
CCNC.FORCEES AC.INST.HYOROELEC 
ACCE S S.TUYAUTER IE.RACCORDS.ETC 
TCTAL DU GROUPE 
OUVR.BRUTS EN FCNTE 
OUVR.BRUTS CCULES/HOULES­ACIER 
OUVR.BRUTS FER/ACIER­FORGES . 
TCTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA DIVISION . . . . 
ARGENT BRUT MI­CUVRE,PLAQUE . 
PLATINE BRUT MI­OUVRE,PLAQUE. 
COLIS POSTAUX 
TCTAL OU GROUPE 
CUIVRE BRUT SF DECH.ET MATTES 
CUIVRE ET SES ALLIAGES,OUVRES 
TCTAL DU GROUPE 
GLAS IN BROCKEN.STANGEN.USW.. 
OPTISCHES GLAS UND ROHLINGE . 
GEZOG.GEBLAS.FLACHGLAS,UN Β EARB 
TAFELGLAS/SPIEGELGLAS . . . . 
GEGOSSEN,GEWALZTES,FL ACHGLAS. 
STEINC,CA CM ZIEGEL,L.ANC.GLAS. 
SICHERHEITSGLAS 
SPIEGEL AUS GLAS 
GLAS A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
FLASCHEN U.VERPACKUNGSGLAS. . 
GLASMAREN FUER HAUSHALT . . . 
GLASMAREN A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
GESCHIRR U.HAUSHALT.A.PCRZELL. 
GESChIRR U.HAUSHALT.A.KERAM.S1 
FIGUREN USW.A.FEINKERAMIK . . 
SUMHE DER GRUPPE 
ECHTE PERLEN 
DIAMANTEN AUSG.INDUSTRI EC IAH. 
AND.EDELSTEINE U.SCHMUCKSTE INE 
SYNTHET.U.REKCNSTIT.STEINE. . 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 





ANDERE FERROLEGIERUNGEN . . . 
SUHHE DER GRUPPE 
ROHLUPPEN,RCHSCHIENEN . . . . 
ROHBLOECKE,INGOTS 
VORBL.KNUEPPEL,BRAMMEN,U.PLAT. 
WARMBREITBAND IN ROLLEN . . . 
ROHRLUPPEN 




PROFILE UNTER SO MM 
SUHHE OER GRUPPE 
8REITFLACHSTAHL U.GROBBLECHE. 
MITTELBLECHE 
BLECHE UNT.3 MH.N.UE8ERZ0G. . 
VERZINNTE BLECHE 
BLECHE UNTER 3 MM.UEBERZOGEN. 




SUHHE DER GRUPPE 
ORAHT,AUSGEN.WALZDRAHT. . . . 
ROHRE AUS GUSSEISEN 
ROHRE A.STAHL,NAHTLOS HERGEST. 
ROHRE A.STAHL,GESCHWEISST USW. 
DRUCKROHRLEIT.F.WASSERKRAFTW. 
ROHRFORM­U.VERB INDUNG SSTUECKE 
SUMME DER GRUPPE 
GUSSSTUECKE AUS EISEN,RCH . . 
GUSSSTUECKE AUS STAHL,RCH . . 
SCHMIEDESTUECKE AUS STAHL,ROH 
SUMHE DER GRUPPE 




SUMHE DER GRUPPE 
KUPFER ZUM RAFFINIEREN LSW. . 
KUPFER U.LEGIERUNGEN,VERARB.. 



























X 6 7 1 . 2 
X 6 7 1 . 3 
671.4 
671.5 





X 6 7 2 . 9 
672. 
X 6 7 3 . 1 
X 6 7 3 . 2 
X 6 7 3 . 4 
X673 .5 
673. 
X 6 7 4 . 1 
X 6 7 4 . 2 






















6 8 1 . ­








15 0 4 4 






































































































































































































































































































































































































1) Y compris íes « Divers » non spécifiés par destination 
X: voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
12 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$­ W e r t e Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H : 
PRODUITS WAREN CST 
M O N D E 
1) 
W E L T 
CEE 
E W G 
A O M 









NICKEL BRUT SF CECH.6T MATTES 
NICKEL ET SES ALLI AGES,OUVRES 
TCTAL DU GROUPE 
ALUMINIUM BRUT SAUF DECHETS . 
ALUMINIUM ET ALLI AGES,OUVRES. 
TCTAL DU GROUPE 
PLCMB BRUT SAUF CECH6TS . . . 
PLOMB ET SES ALL I AGES,OUVRES. 
TOTAL OU GROUPE 
ZINC BRUT SAUF CECHETS. . . . 
ZINC ET SES ALLIAGES,CUVRES . 
TCTAL DU GROUPE 
ETAIN BRUT SAUF CECHETS . . . 
ETAIN ET SES ALLI AGES.OUVRES. 
TOTAL OU GROUPE 
URANIUM,THORIUM ET ALLIAGES . 
MAGNESIUM ET BERYLLIUM. . . . 
TUNGSTENE,MOLYBDENE,ET TANTALE 
AUT.MET.COMM.NCN FERREUX NDA 
TOTAL DU GROUPE 
TCTAL DE LA DIVISION 
CONSTRUCT.FONTE,FER ET ACIER. 
CONSTRUCTIONS EN ALUMINIUH. . 
OUVRAG.EN ZINC POUR BATIMENTS 
TOTAL DU GROUPE 
RESERVOIRS ETC.PLUS DE 300 LIT 
FUTS,TAMBOURS,BIDCNS ET SIHILA 
RECIP.PR GAZ COMPR.OU LIQUEF 
TOTAL OU GROUPE 
CABLES,CORDAGES ET SIM.METALL 
RONCES ARTIFICIELLES,TORSADES 
TOILES METALL,GRILLAG,TREILLIS 
TREILLIS O'UNE SEULE PIECE. 
TCTAL DU GROUPE 
POINTES,CLOUS,CRAMPONS. . . 
BOULCNNERIE,VISSERIE. . . . 
TCTAL DU GRCUPE 
OUTILS AGRICOLES/FOREST.A MAIN 
AUTRE OUTILLAGE EN MET.COMMUNS 
CCLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
COUTELLERIE ET COUVERTS . . 
CCLIS POSTAUX 
TCTAL DU GROUPE 
APP.CUISSON/CHAUFFAGE,NON ELEC 
ARTICLES OE MENAGE 
AUTRES ART.METAL.LSAGE COMEST 
TCTAL DU GROUPE 
SERRUR.GARMTU,FERRURES ET SIM 
COF.FORTS,COFFRETS SUR.ET SIM 
CHAINES EN FONTE FER OU ACIER 
ANCRES.GRAPPINS FER OU ACIER. 
EPINGLES,FERMCIRS PR VETEHENTS 
RESSORTS ET LAMES DE RESSORTS 
ARTICLES HANUFACT.EN METAL NDA 
OUVRA.NON.SPECIFIES EN MET.COM 
COLIS POSTAUX 
TCTAL DU GROUPE 
TOTAL CE LA DIVISION 
TOTAL CE LA SECTION 
CHAUDIERES A VAPEUR 
APPAR.AUXIL.CHAUDIER.A VAPEUR 
MACH.A VAP.LOCCMOE.TURBI.A VAP 
MCT.AVIATION,PRCPUL.A REACTION 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION. 
AUTRES MOTEURS A TURBINE. . 
REACTEURS NUCLEAIRES. . . . 
MACHINES MOTRICES NCA . . . 
TCTAL OU GROUPE 
NICKEL,ROH 
NICKEL U.LEGIERUNGEN,VERARB.. 
SUMME DER GRUPPE 
ALUMINIUM,RCH 
ALUHINIUH U.LEGIERUNGEN VERARB 
SUMME DER GRUPPE 
BLEI.ROH 
BLEI U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
ZINK,ROH 
ZINK U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME OER GRUPPE 
ZINN,ROH 
ZINN U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMHE DER GRUPPE 
URAN.THCRIUH U.LEGIERUNGEN. . 
HAGNESIUM UND BERYLLIUM . . . 
WOLFRAM,HOLYBDAEN UND TANTAL. 
AND.UNECLE NE­METALLE U.LEGIER 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KONSTRUKTION U.TEILE EISEN/ST. 
KONSTRUKTIONEN U.TEILE A.ALU. 
BAUARTIKEL AUS ZINK 
SUMME DER GRUPPE 
BEHAELTER U S W . U E O . 3 0 0 L.. . . 
FAESSER,TROMMELN LSW 
DRUCKBEH.F.VERDICHT.VERFL.GASE 
SUMME DER GRUPPE 
KABEL,SEILE.USW.A.METALL. . . 
STACHELCRAHT.USW 
METALLGEWEBE,G ITT ER,GEFLECHTE 
STRECKBLECH 
SUMME DER GRUPPE 
S T I F T E , N A T G E L , K R A M P E N , U . D G L . . 
SCHRAUBEN UNO NIETEN 
S U M M E O E R G R U P P E 
HANDWERKZEUG F.LANDWIRTSCHAFT 
A N D . W E R K Z E U G E A . U N E U L . M T T A L L E N 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
SCHNEIDWAREN UNC BESTECKE . . 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
N I C H ! E L E K T R . K C C H ­ U . H E I Z G E R A E T E 
HAUSHALTSARTIKEL AUS META4.L . 
ANDERE METALLWAREN F.HALSHALT 
SUMME DER GRUPPE 
SCFLOESSER.BESCHLAEGE.UNECL.M. 
PANZERSCHRAENKE,KASSETTEN USW. 
KETTEN U.TEILE A. E I SE.M/STAHL . 
SCHIFFSANKER USW.A.EISEN/STAHL 
STECKNACELN UND VERSCHLLESSE. 
FEDERN UNC FEDERBLAETTER. . . 
BEARBEITETE METALLWAREN A.N.G. 
N.BES.GEN.WAREN A.UNEDL.METALL 
POSTPAKETE 
* SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES 
DAMPFKESSEL 
HILFSAPPAKATE FUER DAMPFKESSEL 






S U M M E D E R G R U P P E 
6 8 3 . 1 
X 6 8 3 . 2 
6 8 3 . 
6 8 4 . I 
X 6 8 4 . 2 
6 8 4 . 
6 8 5 . 1 
6 8 5 . 2 
6 8 5 . 
6 8 6 . 1 
6 8 6 . 2 
6 8 6 . 
6 8 7 . I 
6 8 7 . 2 
6 8 7 . 
6 8 8 . 0 
6 8 9 . 3 
6 8 9 . 4 
6 8 9 . 5 
6 8 9 . 
08 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 3 
6 9 1 . 
6 9 2 . 1 
6 9 2 . 2 
6 9 2 . 3 
6 9 2 . 
X 6 9 3 . 1 
6 9 3 . 2 
6 9 3 . 3 
6 9 3 . 4 
6 9 3 . 
X 6 9 4 . 1 
6 9 4 . 2 
6 9 4 . 
6 9 5 . 1 
X 6 9 5 . 2 
6 9 5 . ­
6 9 5 . 
X 6 9 6 . 0 
6 9 6 . ­
6 9 6 . 
6 9 7 . 1 
X 6 9 7 . 2 
6 9 7 . 9 
6 9 7 . 
X 6 9 6 . 1 
6 9 6 . 2 
6 9 6 . 3 
6 9 8 . 4 
6 9 8 . 5 
6 9 8 . 6 
X 6 9 8 . 8 
X 6 9 8 . 9 
6 9 6 . ­





X 7 1 1 . 4 
7 1 1 . 5 
X 7 1 1 . 6 
7 1 1 . 7 
71 1 . 8 
7 1 1 . 
10 166 
16 4 2 7 
26 593 
52 6 3 1 
132 921 
16 512 
3 8 2 8 
20 340 
33 9 3 8 
8 595 
42 533 
33 2 6 9 
1 6 2 1 








6 6 0 5 
73 
142 4 6 1 
30 O l l 
28 4 3 7 
20 9 2 4 
79 372 
44 5 9 4 
27 6 6 4 
41 370 
1 197 























































































































































































































































































































































552 080 192 382 22 990 335 385 95 005 
I) Y compris les <t Divers » non spécifiés par destination 
X: voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000 $ ­ W e r t e 
I3 
Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS 
MACH/APPAR.PCUR LA CULTURE. . 
MACH/APP.PR RECOLTE ET BATTAGE 
ECREMEUSES.AUT.APF.PR LAITERIE 
TRACTEURS,SF PR SEMI­REMORQUES 
AUT.MACH.ET APPAR.AGRICOLES . 
MACHINES A ECRIRE NCN COMPTABL 
MACHINES A CALCULER ET SIMIL. 
HACHINES A CARTES PERFOREES . 
AUT.MACH.BUREAU/PIECES DETACH. 
MACHINES­OUTILS PR.TRAV.METAUX 
HACHINES POUR LA METALLURGIE. 
MACHINES PR INCUSTRIE TEXTILE 
HACHINES POUR CUIRS ET PEAUX. 
HACH.A COUDRE ET AIGUILLES. . 
HACHINES PR FABRICATION PAPIER 
MACH/APP.IMPRIM,BROCH,REL IURE 
MACH.INDUST.ALIMENTAIRES. . . 
MACH.EXCAVATION,TERRASSEMENT. 
MACH.TRAV.HAT.MINERAL.ET VERRE 
MACH.ET APP.PCUR CHAUFFAGE. . 
POMPES CENTRIFUGES,SF ECREMEU. 
MACH/APP LEVAGE ET MANUTENTION 
MACH/ΔΡΡ NON ELECT.US.DOPEST. 
MACHINES­OUTILS ET CUTILS NDA 
MACH.APP.NON ELECTRIQUES NDA. 
ROULEMENTS OE TOUS GENRES . . 
MACH/APP,ENGINS MECANIQUES,NDA 
PART/ACCESS.DE MACHINES NDA . 
TCTAL DE LA DIVISION . . . . 
GENERATRIC,MCT,TRANSFORM,ETC. 
APPAR.PR COUPURE/CONNEXION ETC 
FILS,CABLES,ETC­ISOLES PR ELEC 
ISOLATEURS,Ρ I EC.I SOL,TUB. I SOL. 




APPAREILS D'ELECTRIC MEDICALE 
APP.RAY.X ET RADIAT.RACIOACTIV 
PILES ET ACCUMULATEURS. . . . 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES . 
LAMP,TUB.ELECTRON/CATHOO I.ETC 
APP.ELECTRIQUES PCUR VEHICULES 
APP.ELECTR.MESURE,CONTROLE ETC 
MACH.OUT.ELECTROHEC.EMP.A MAIN 
ACCELERATEURS OE PARTICULES . 
AUT.MACH.ET APPAR.ELECTRIQUES 
TCTAL DE LA CIVISICN . . . . 
LCCCMOTIVES ELECTRIQUES . . . 
AUTCMCTCTRIC,DRAISINES A HCTEU 
VOIT.VOYAGEURS,FOURGONS,ET SIM 
WAGCNS MARCHAND,HAG OE SERVICE 






ANDERE MASCHINEN U.APP.F.LANDk 
SCHREIBMASCHINEN O.RECHENWERK. 
ANDERE BUEROMASCHINEN L.TEILE 
WERKZEUGMASCH.Z.BE ARB.V.MET ALL 










PUMPEN UND ZENTRIFUGEN. . . . 
MASCH/APP.KRAFTK.Z.HEBEN/FOERC 




TEILE U.ZUBEHCER V.MASCH.A.N.C 















TEILCHENBESCHLEUNIGER . . . . 
AND.EL.MASCHINEN UND APPARATE 
SUMHE DES ABSCHNITTS . . . 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN . . . 
T R I E B W A G E N U N D MO TORDRA I S IMtN 
PERSONENWAGEN.GEΡA ECKWAGEN.USW 
GUETERWAGEN UNO ARBEITSWAGEN. 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
X: voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
X : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$­ W e r t e Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
M O N D E 
1) 
W E L T 
CEE 
E W G 
A O M 









AUTOMOBILES POUR PERSONNES. . 
AUTCMCB.TRANSPORT EN COMMUN . 
AUTOMCB.PR TRANSP.MARCHANDISES 
AUTCMCBILES A USAGES SPECIAUX 
TRACTEURS POUR SEMI­REMORQUES 
CHASSIS PR AUTCS CE PERSONNES 
CHASSIS PR BUS/CAMIONS/TRACT. 
PARTIES VEHIC.AUTCMCB.ROUTIERS 
MCTCCYCLES.VELOCIPED.AV MOTEUR 
TCTAL OU GRCUPE 
VELCCIPECES ET SIMIL/PARTIES. 
REMORQUES ET VEHIC.ROUT IE.NOA 
FAUTEUILS ET SIM.AV.PROPULSION 
TOTAL OU GROUPE 
AERODYNES 
AEROSTATS.PARTIES C'AERCNEFS. 
TOTAL DU GROUPE 
BATIMENTS DE GUERRE 
BATEAUX NAVIG.MARIT.ET INTER. 
BATEAUX A DEPECER 
AUTRES BATEAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TCTAL DE LA CIVISION . . . . 
TCTAL DE LA SECTION 
APP.CHAUFF CENTRAL NON ELECTR 
EVIERS.LAVAB.BAIGNOIR­EN CERAM 
ART.HYG.EN FCNTE.FER.ACIER. . 
APPAREILS D'ECLAIRAGE . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
MEUBL.SOHMIERS.LITERIE ET SIM 
ARTI.VOYAGE.SACS A MAIN ET SIM 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
VETEMENTS TEXTIL.SF BONNETERIE 
ACCESS.VETEMENTS SF BONNETERIE 
VETEMENTS ET ACCESSOIR.EN CUIR 
ART.HABILLEMENT EN BONNETERIE 
CHAPEAUX.FEUTRES CE COIFFURES 
VETEM.GANTS.ACCESS­EN CAOUTCH 
CCLIS POSTAUX 
TOTAL OU GROUPE 
FOURRURES SF ART.CHAPELLERIE. 
CCLIS POSTAUX 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
CHAUSSURES 
COLIS POSTAUX 
TCTAL DU GROUPE 
LENTILLES,PRISMES.MIROIRS ETC 




APP/MATERIEL PHCTCCINEMA NCA. 
INST.ET APP.MEOICAUX NDA. . . 
COMPTEURS N.ELECT,PIEC.OET.NDA 
IN ST.SCI ENT/MESURE/CONTROL, ETC 
CCLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
PROC.CHIMIQUES PR USAGES PHOTO 
SURFACES SENSIBLES POUR PHOTO 
COLIS POSTAUX 
TOTAL CU GROUPE 




KRAFTWAGEN ZU BE SOND.ZWECKEN. 
SATTELZUGMASCHINEN 
FAHRGESTELLE MIT MOTOR F.PKW. 
F AHRGE ST. M. MOT. F. OMNI BUS S E/LKW 
TEILE FUER KRAFTFAHRZEUGE . . 
KRAFTRAEDER 
SUMME DER GRUPPE 
FAHRRAEDER UNO TEILE 
ANHAENGER STRASSENFAHRZ.A.N.G. 
FAHRSTUEHLE.M ECHAN.FAHR ZEUGE. 
SUMME OER GRUPPE 
FLUGZEUGE 
LUFTSCHIFFE,BALLONE,­TEILE. . 
SUMME DER GRUPPE 
KRIEGSSCHIFFE 
SEE­UNO BINNENSCHIFFE . . . . 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
ANOERE WASSERFAHRZEUGE. . . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 









SUMME DER GRUPPE 
BEKLEIDUNG A.SPINNST.N.GEWIRKT 
BEKLEIDUNGSZUBEH.N.GEWIRKT. .. 
BEKLEIDUNG U.ZUBEH.A.LECER USW 
BEKLEIDUNG U.ZUBEH.A.GEWIRKEN 
HUETE U.AND.KOPFBEDECKUNGEN . 
BEKLE1D.USW.A.WEICHKALTSCHUK. 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
PELZWAREN 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS ... . 
SCHUHE 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
LINSEN.PRISMEN,SPIEGEL.USW. . 
BRILLENFASSUNGEN LND BRILLEN. 
FERNGLAESER,MIKROSKOPE U.AND. 
PHOTOAPPARATE U.BLITZLICHTGERT 
KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE . 
PHOTO­PROJEKT­U.KINOGERAETE . 
HEDIZINISCHE INSTRUMENTE A.N.G 
NICHTELEKTR.ZAEHLER U.TEILE . 
WISSENSCHAFTL.INSTRUMENTE,USW. 
POSTPAKETE 




SUMHE DER GRUPPE 

































































































































4 246 80 842 
554 
8 379 621 
89 775 4 667 
390 505 205 686 12 168 
821 13 
17 951 3 372 
409 277 209 071 12 148 
3854 582 1228 812 143 346 2481 945 926 175 446 985 





















































































































































































































































































































































































































































1) Y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
X: voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e 
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Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H : 
PRODUITS WAREN CST 
M O N D E 
1) 
W E L T 
CEE 
E W G 
A O M 









MONTRES CE PETIT VOLUME 
HORLOGES DE GROS VOLUME 
COLIS POSTAUX 
TCTAL CU GROUPE . . . 
TOTAL CE LA OIVISION 
PHONOS,APPAR.C'ENREGISTREMENT 
DISC,BANDES,ETC­PR ENREGISTR. 
PIANCS ET AUT.INSTRUH.A CORDE 
INSTRUHENTS OE MUSIQUE NDA. . 
PART/ACCESS.C'INSTRUM.DE HUSIO 
COLIS POSTAUX 
TCTAL DU GROUPE 
LIVRES ET BROCHURES IMPRIMES. 
JOURNAUX,PERIODIQUES,IMPRIMES 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
IMAGES ET GRAVURES 
OUV.IMPRIH.SUR PAPIER/CART.NDA 
COLIS POSTAUX 
TCTAL DU GROUPE 
ARTICLES EN HATIERES PLASTIQUE 
VOITURES PR ENFANTS ET MALADES 
JOUETS,JEUX D'ENFANTS . . . . 
ARMES NCN MILITAIRES. . , . . 
ART.SPORT,S.ARMES ET MUNITIONS 
ATTRACTIONS FORA INES,C IRQ.ETC 
COLIS POSTALX 
TOTAL CU GROUPE 
ARTICLES OE BUREAU EN METAL . 
STYLOS.PLUMES,CRAYONS ETC . . 
AUTRES ARTICLES OE BUREAU . . 
TOTAL OU GROUPE 
OBJETS D'ART ET ANTIQUITES. . 
CCLIS POSTAUX 
TOTAL OU GROUPE 
BIJCUT.JOAILL.CR ARG. PLAT INE.' 
BIJOUTERIE CE FANTAISIE . . . 
COLIS POSTALX . . . 
TOTAL DU GROUPE 
ART.CE FANTAISIE SF BIJOUTERIE 





ARTICLES MANUFACTURES NDA . . 
TCTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . 
TOTAL CE LA SECTION 




SUMME DER GRUPPE . . 
SUMME DES ABSCHNITTS 
TONAUF NAHM Ε­U.WIEDERGAB EGERAEΤ 
TCNTRAEGER F.AUFN/WIECERG­GER. 
KLAVIERE U.ANDERE SAITENINSTR. 
MUSIKINSTRUMENTE A.N.G. . . . 
TEILE U.ZUBEH.F.MUSIK INSTRUM. 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
BUECHER.BROSCHUEREN,DRUCKE. . 
ΖΕΙ TUNGEN,PER 100.DRUCKSCHRIFT 
NOTEN 
BILDER LNC OILCCRUCKE . . . . 
DRUCKEREIERZEUGNISSE A.PAPIER 
POSTPAKETE 
SUHHE DER GRUPPE 
KUNSTSTOFFWAREN 
KINDERWAGEN U.KRANKENFAHRST.. 
KINDERSPIELZEUG UND SPIELE. . 




SUMME DER GRUPPE 
BUEROBECARF AUS METALL. . . . 
FUELLHALTER,FEDERN,BLE IS Τ,USW. 
ANDERER BUEROBEDARF 
SUMME DER GRUPPE 
KUNSTGEGENSTAENOE UNC CGL . . 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
SCHMUCK WAREN,GOLD,S ILE, PLAT IN 
PHANTASIESCHMUCK 
PCSTPAKETE 




SCHIRME,STCECKE,USW.TEILE . . 
KUR Ζ WAR EN, IO ILE T TAR TI KEL, USW. 
SCHWERHCEK I GENGERAE T,PROTHESEN 
BEARBEITETE WAREN A.N.G.. . . 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES 
SUMME DES TEILES 
864.1 
864.2 








8 9 1 . ­


























































































































































































































































































1008 515 339 312 42 310 571 737 270 555 131 705 
2929 718 1060 146 174 791 1634 3β3 738 166 403 129 
484 859 387 358 35 506 662 702 271 012 84 803 
1) ï compris les « Divers » non specijies par destination 
X: voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
X: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 

Tab. 2 
Ausfuhr nach Waren, gegliedert nach Bestimmung 
Exportations par produits, ventilées par destinations 
Esportazioni per prodotti, classificate secondo la destinazione 
Uitvoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens bestemming 
Exports by commodity, broken down by destination 








M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNM. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE EUROPE NO U.R.S.S. POLOGNE CANARIES MAROC ­D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE UN SUD AF COLOMBIE BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN ISRAEL JORDANIE 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE EUROPE NO U.R.S.S. POLOGNE CANARIES HAROC .0.ALGERI TUNISIE 
LIBYE EGYPTE UN SUD AF COLOMBIE BRESIL 
CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN ISRAEL JORDANIE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
001.20 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE .0.ALGERI LIBYE UN SUD AF ISRAEL 





VALEURS 28 160 18 960 6 863 4 357 968 . 147 
3 653 297 742 3 474 10 794 122 650 
27 169 171 226 
m 16 185 4 828 669 33 68 98 318 47 34 14 64 144 30 210 
56 
QUANTITES 50 188 36 671 8 197 5 313 1 181 . 137 
5 051 386 2 322 
8 714 20 198 38 1 056 18 69 156 322 39 718 205 68 264 8 190 1 485 




14 302 7 623 4 825 1 854 768 . • 
. 22 
1 693 5 908 29 648 . 91 27 
lì 80 37 16 81 4 aio 604 . . 32 318 10 . 14 37 . . . . 
27 784 16 992 8 144 2 645 1 125 . • 
. 14 . 4 107 12 871 17 1 051 . 57 82 . 39 50 21 48 99 8 137 1 003 . . 18 113 4 . 7 27 
. . • 
VALEURS UNITAIRES 
561 517 591 820 
820 . 1 073 
OVINS ET 
515 449 592 701 
683 . . 
CAPRINS SCHAFE UND 
VALEURS 
1 5 " 127 
1 126 278 43 . 3 
fî 54 32 37 49 68 ' Mo 
II 
QUANTITES 2 457 
1 203 21 1 126 55 36 




1000 DOLLARS 1 944 11 157 1 907 9 123 18 37 162 
145 
239 265 742 903 878 23 4 567 
3 
6 21 6 06 
14 
56 





, 78 144 226 
575 98 
104 18 S 22 30 68 57 . 34 22 . 27 164 30 210 56 
TONNE S 15 088 i 13 031 
53 ) 2 001 ! 29 
137 
> 4 481 
369 
i 1 4 6 4 
! 6 717 ! 17 , . , 12 74 322 , 668 19 . 165 53 Γ 25 
33 89 15 
12 
e 
10 136 24 318 46 
i 739 4 700 
1 007 
5 586 . 1 058 
DOLLARS 
150 78 . 71 5 . 3 







WERTE 751 6 307 . 646 36 
2 
1 10 
. 296 e 1 
27 
m , . 
φ 148
. . 227 
. 9 . 3 12 . . . . . . 
MENGEN 1 095 5 582 
513 23 
• 
1 3 . 
m 578 2 3 18 , . . . . 165 
. 
# 310. . 4 . 1 
3 , . . . . • 
EINHEITSWERT 
■686 527 
865 . . . 
NCB 01.04 
WERTE 
169 10 27 . 142 Κ 2 . • 
15 . . 12 1 32 5 . Κ 27 61 




C E E 
.A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE .0.ALGERI LIBYE UN SUD AF ISRAEL 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
001.30 
M 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE ALLEM.FEO ITALIE SUISSE ESPAGNE YOUGCSLAV EUROPE ND ALL.M.EST .0.ALGERI PHILIPPIN JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE ALLEM.FED ITALIE SUISSE ESPAGNE YOUGCSLAV EUROPE NO ALL.M.EST 
.0.ALGERI PHILIPPIN JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNM. 
001.40 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE SUEDE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 








67 29 28 30 
48 2 078 10 4 76 
France 
20 
2 078 42 
26 
, 




624 794 542 1 275 
. , 
PORCINS SCHWEINE 
VALEURS 12 235 10 236 37 1 961 1 549 
1 
1 520 4 924 3 792 1 546 19 46 17 212 28 75 33 
QUANTITES 22 620 18 868 45 3 503 3 096 . 
m 2 896 8 845 7 127 3 094 16 30 41 275 
42 30 12 
562 
542 
, . . 
7 070 5 496 36 1 537 1 506 
. 
. 2 111 3 385 1 506 13 . 17 
28 
12 868 9 775 45 3 027 2 975 
. 
, 3 604 6 171 2 975 11 
41 
42 





VALEURS 7 132 5 470 573 1 078 132 5 31 
367 
319 84 2 199 2 501 40 59 31 433 
83 11 47 295 10 11 45 74 15 11 







. . 51 
5 . . 2 
25 12 67 . . • 
.' 44 . . . . . . . 
968 
1000 DOLLARS 4 182 977 4 131 609 . 51 367 42 
: î 
1 520 2 602 211 9 398 
40 6 3 43 . . 212 
'. 75 33 
TONNE 7 904 1 666 7 776 1 317 
127 347 120 
, . 
2 896 4 864 377 16 940 119 5 2 28 
I 275 . . 30 12 
529 586 531 462 
I 1 osé 
. . 
COUR HAUSGEFLUEI 
648 49 545 53 1 
• 
10 1 8 30 
i 
3 
. 35 295 9 
44 74 15 1 1 25 
1Ô 12 
1000 DOLLARS 1 404 4 293 1 330 3 789 25 2 46 496 18 62 3 25 
181 137 











26 . . 10 
18 
4 . 1 4 76 
EINHEITSWERT 
1 119 . . 1 235 . . , 
NDB 01.03 
HERTE 6 
MENGE 2 . . 2 1 , . 
. . . 
m . . 
φ . . . , 
EINHEITSWERT . , . . . . • 
NDB 01.05 
WERTE 513 274 247 55 1 266 215 7 44 
3 ì 
49 
106 5 . 1 141 2 30 2 13 3 1 222 77 
6 43 11 
. 1 1 1 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
18 





LIBAN IRAN JORDANIE ARAB.SEOU CEYLAN 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE SUEDE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE HONGRIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .CENTRAF. .CCNGCBRA .CCNGOLEO .MADAGASC .REUNION .MARTINIA LIBAN IRAN JORDANIE ARAB.SEOU CEYLAN 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONH. 
X 001.50 
H 0 N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNM. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE TCHECOSL HONGRIE HARCC 
.D.ALGERI TUNISIE UN SUD AF CANAOA HEXIQUE PEROU ARGENTINE INDE JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE TCHECOSL HONGRIE MARCC .D.ALGERI 
EWG 
CEE 
liS 60 57 36 10 
OUANTITES 8 959 8 6E8 141 116 12 . 4 
32 74 168 5 014 
3 40O 1 3 7 20 4 . 8 106 1 2 6 9 2 1 4 2 1 1 4 20 17 18 7 1 
VALEURS UNI 796 
630 4 064 9 293 
11 000 . " 
CHEVAUX . 
PFERDE . 
VALEURS 17 299 12 752 61 4 482 2 938 349 337 
9 147 805 350 386 2 064 1 663 304 ;37 .158 
1 025 
34 136 
118 39 18 17 
52 60 17 21 Si 23 311 65 
OUANTITES 33 206 30 417 26 2 755 1 741 si? 
23 816 1 718 950 276 3 657 ¡ 
200 1 366 
51 95 
206 1 10 25 
France 
24 
2 . . . . 
174 25 138 9 . . • 
. 3 . 7 
15 . . . 1 . . 7 106 1 . 6 9 2 
TAIRES 3 724 
3 949 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
70 60 57 36 
TONNE 
9 1 
2 566 6 1 2 561 6 078 2 1 1 88 7 10 . 6 
11 68 3 168 2 355 2 652 
27 
54 51 
ANES , MULETS 
ESEL , MAULTIER 
5 155 2 039 61 3 053 2 088 304 7 
. 112 66 215 1 646 1 637 292 θ 19 422 2 136 . 39 . 17 
52 60 . 7 13 18 9 . 65 
3 236 2 678 26 528 358 13 . 
. 109 21 36 2 514 61 11 1 3 291 1 95 . 5 
9 25 















9 β ì : 
7 7 1 . 1 
. . 2 
. . . . 
. 18 17 18 7 1 
Italia 
41 
MENGEN 20 4 
li 
5 2 
. . . . . . . . . . . . . 2 . . . ­




. 19 545 . . • 
NCB 
01.01 
1 528 9 967 1 477 9 1¡ 
50 46 1 21 16 
720 495 198 273 156 106 308 19 6 2 12 5 130 20 
ONNE 3 36 3 33 
3 3 
1 65" 1 23. 
23( 21 ι; 
1. 
31 
5 , . . . . . . 14 15 
1Ö . • 
> 25 693 24 311 . 1 361 1 33B 10 4 
22 093 376 919 . 923 12 6 10 189 1 076 50 
'h 
. . . * 
WERTE 565 50 . 514 15 23 316 
40 
. 10 
ii 5 . 1 2 1 
113 . 18 
. . 15 . . . 4 311 • 
MENGEN 616 12 
aoî 5 4 583 
5 
m . 7 . 2 1 . 1 2 





UN SUD AF CANACA MEXICUE PEROU ARGENTINE 
INDE JAPON 
M 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMCNW. 
X 0C1.90 
M 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 6AS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UM DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGCSLAV U.R.S.S. MEXICUE JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGCSLAV U.R.S.S. MEXICUE 
JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
01 1.10 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LM NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE GRECE U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE MAROC .0.ALGERI .OE.OASIS TUNISIE LIBYE 













VALEURS 1 132 485 3 636 303 166 16 
60 73 62 21 269 20 14 220 39 48 36 13 10 14 
OUANTITES 188 85 I 








. . 2 
2 . 6 
ITAIRES 1 593 761 
5 782 5 832 23 385 
VIVANTS Ν 
TIERE Α. 
13 3 3 4 1 2 . 
. 2 
. 1 1 . , . . . . i 
3 1 1 . . * 
i . . . . . . . . . ; 
. 
VALEURS UNITA 6 021 5 706 
6 913 4 591 15 091 
β . . . . , . 
VIANDE DE Β RINC­UND 
VALEURS 123 040 70 640 9 945 42 354 12 978 5 393 
10 990 
3 287 5 337 36 060 14 966 5 288 25 80 19 5 323 2 243 4 496 92 15 640 1 812 2 026 4 465 10 7 872 18 72 U 
1 15 15 14 115 25 
Belg.­Lux. 
t m . . . . . 







1000 DOLL 56 28 
24 7 5 . 
14 . 4 10 
6 1 . . . . , Γι 
23 16 . 7 2 1 . 
. 15 
i . 2 . . . . . . 4 
TCNNE 13 12 
. . ; 
11 
i . . . . . . . . ; 
. 







74 504 34 212 9 733 30 558 2 807 5 I I 
1 288 5 132 26 246 1 546 114 25 13 1 1 401 2 243 3 734 28 15 640 1 664 2 026 4 327 10 7 868 18 72 
114 15 14 1 15 25 






. 156 278 121 
, . . 24 
4 19 
39 . . . . . . . . 7 
1 . . . * 
37 529 29 834 166 7 529 6 616 . 379 
β 262 
1 999 
9 536 10 037 5 174 








EINHEITSWERTE 388 692 375 




WERTE I 013 27 
422 16 
591 1Ç 292 I 
158 11 5 
44 2 52 4 58 10 268 1 1 13 219 1 39 48 35 1 13 6 2 
MENGEN 137 6 44 3 
88 ï 63 11 
I e ι 16 
8 . 2 12 1 2 51 8 1 6 4 
i . 
EINHEITSWERTE 7 394 9 591 
6 716 '. 4 635 14 364 
NDB 02.ΟΙΑ 
WERTE 9 753 114 6 005 5 . . 3 748 9 3 520 9 
2 694 5 
49 . 
3 262 I 
3 52Õ 9 
90 . 
138 . 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires; $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






























■N GUIN Ν 
SOUTAGES 
M 0 Ν 0 E 























































­N GUIN N 
SOUTAGES 
M 0 N 0 E 






M O N D E C E E 

















ti 13 37 
26 . 94 121 
629 20 170 




',. tu 92 070 16 114 
5 226 
11 296 5 119 13 768 55 389 
16 369 3 791 ÌÌ \Ûl 13 HS 61 630 6 626 








87 77 113 54 8 20 10 15 57 18 76 




298 ¡1 18 
13 37 






. . • 
a 
a 
154 867 63 466 11 193 80 206 6 093 
17 
β 3 143 13 237 44 543 
2 541 1Î 14 13 
sììì 
11 474 
35 »j m 6 926 11 707 10 8 653 
16 72 
106 7 5 75 11 18 133 17 11 8 22 10 56 79 1 523 13 
.ii 215 
77 72 54 
. . . „ . • 





26 . 1 
, . 7 
a 











20 31 17 26 107 
25 
TONNE 












476 . , . 
VIANOE OVINS ET CAPRINS 
SCHAF­UNO ZIEGENFLEISCH , 
VALEURS 6 390 5 526 
806 39 
25 1 . 4 655 838 
26 M 2137 
47 
847 6 3°ã 21 
• 
6 20 654 
21 37 
47 





9 672 3 695 







8 20 ι 18 • 






5 246 5 240 1 4 















EIN 77 7e 




























M O N D E C E E 




ALLEM.FED ROY.UM .0.ALGERI .MAURITAN • C. IVOIRE .GABCN .CONGOBRA SOUTAGES 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
011.30 
M O N D E C E E 
• A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.LM SUISSE GIB.MALTE ALL.M.EST 
.0.ALGERI TUNISIE .MAURITAN .SENEGAL GUINEE RE .GABON HONDUR.BR .ANT.NEER CHYPRE LIBAN ADEN SINGAPOUR •N.CÍLEDO SOUTAGES 
M 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE GIB.MALTE ALL.M.EST .D.ALGERI TUNISIE 
.MAURITAN .SENEGAL GUINEE RE .GABON HONDUR.BR .ANT.NEER CHYPRE LIBAN ADEN SINGAPOUR .N.CALEDO SOUTAGES 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
011.60 
M O N D E C E E 







7 202 691 
6 493 Í 
666 obi 27 21 
19 12 
1 • 5 694 









887 1 22Í 







6 6 255 
6 6 248 
. 6 
6 
. . 4 S 666 
766 
2 1è 
5 . • a 
. . . . 
839 839 • 
• · 




38 335 5 645 32 045 4 25C 
1 839 1 021 
11 024 16 555 
23 788 
4 417 364 621 3 251 34E • 525 
1 485 
568 2 335 
23 50Ï 
870 572 
236 28 222 ι 22 741 4 14 7 361 7 
207 6 574 12 004 




900 900 12 12 25 25 16 2 . 1 4 1] ï . 61 60 368 772 11 20 23 67 U 30 
OUANTITES 
56 912 7 37< 48 563 5 81. 1 923 1 07 6 397 49 4 466 48 
583 
2 197 421 8 536 36 297 5 61 9 112 U 1 961 1 2 501 46 33 1 250 968 96 60 
17 1' 12 7 57 5 417 815 9 20 24 73 15 19 
VALEURS UNITAIRES 
674 76 




58 811 12 22 48 572 6 32 





23 66 U . . TONNE 
1 18 172 31 033 
17 156 25 287 
! 25 826 
! 987 6 917 
892 3 093 
25 557 
1 259 891 
237 1 511 
) 11 334 19 310 ) 4 052 4 849 
4 . 1 947 
i 892 1 146 
2 31 
17 1 233 
; 
40 Γ 11 ì Γ 16 403 24 791 6 3 4 16 24 72 15 . 
i 642 669 
I 663 655 
ì . 954 
] 629 698 
3 637 755 
! . 899 
5 DE BASSE COUR 
GESCHLACHTET . USW. 
1000 DOLLARS 
» 3 419 42 102 9 3 396 38 612 








17 . • 1 • 1 • • • • • • • • • • lo 
EINHEITSWERTE 
1 176 1 176 
NDB 02.01C 
WERTE 194 194 22 • 1 
43 63 
1 • zz 
97 
1 • 30 
MENGEN 
274 273 36 
■ · 1 












Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
20 
Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 
. X ­ C S T 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






. 0 . A L G E R I 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
•CAMEROUN 




• C F SOMAL 
.REUNION 
• A N T . F R . 








. N GUIN N 
. N . C A L EOO 
SOUTAGES 
P.FRANCS 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






. 0 . A L G E R I 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
•CAMEROUN 




. C F SCHAL 
.REUNION 
­ A N T . F R . 












M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
0 1 1 . 5 0 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
M O N D E 
EWG 
CEE 
5 9 7 6 
5 7 1 6 
2 
147 
4 5 1 
162 
98 
47 7 9 2 
8 9 
1C5 

































74 6 0 2 
4 8 7 7 
8 136 
7 7 1 5 
1 
2 9 0 
6 9 7 
188 
136 
73 4 4 0 
141 
91 
2 3 6 
5 4 9 1 
1 8 9 2 
12 
30 




























































8 4 6 6 




































6 7 0 
6 5 1 
8 5 2 
7 3 5 
741 











. 9 2 
3 234 
. . . 1 
, . 2 
. . . . . . . . . 2 
15 
. . . . . a 
. , . . . . . . • 
Nederland 
































4 8 3 4 





I C I 
. 127 
4 5 8 2 
. . . 2
. 2
. . . . . . . . . 2
17 
. . . . . . . a 
. . . . . . ' 
707 
706 




5 2 6 6 








3 2 9 7 




































2 4 5 
25 
OUANTITES 




. . a 
















134 3 9 7 
e χ Ρ 
Deutschland Italia 
(BRI 
4 5 3 67 


















E I N I 






























7 7 6 
7 1 5 
. 
NC8 








o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
ROY.UNI 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
0 1 1 . 6 0 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




. 0 . A L G E R I 
T U N I S I E 
­SENEGAL 
. C . I V C I R E 
.GABCN 
.CONGCBRA 
. A N T . F R . 
• M A R T I N I O 
SOUTAGES 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
.GAacN 
.CONGCBRA 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I O 
SOUTAGES 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
0 1 1 . 8 1 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 




M 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 














3 5 1 
131 
VALEURS U N I T A I R E S 
5 9 8 
7 0 0 










3 5 1 
131 
703 
7 0 2 
GENIESSBARER SCHLACI 
VALEURS 
7 5 3 0 1 5 5 4 
5 4 9 0 431 
9 6 8 9 6 3 
1 0 4 5 156 
9 0 6 69 
2 2 
15 
2 5 6 9 
3 7 9 57 
147 12 















19 2 4 5 3 8 4 1 
14 511 1 4 3 3 
1 5 6 1 1 552 
3 145 852 
2 2 9 9 227 
2 2 
95 
5 8 0 6 
2 8 5 8 795 
1 0 2 6 51 
4 5 8 5 5 3 2 
2 3 6 55 
2 131 182 
163 45 
5 2 5 525 
110 91 









VALEURS U N I T A I R E S 
3 9 1 405 
3 7 8 301 

























VALEURS U N I T A I R E S 
1000 DOLLARS 
4 3 5 5 161 
3 9 7 4 336 
3 2 
35 8 2 0 
3 BOO 
. 15 
2 9 3 2 160 
196 
74 
27 1 9 5 3 
3 47 
7 5 6 
1 44 
. . 3 
1 
32 
. . a 
. . . . • 
TONNE 
2 0 9 2 10 3 9 3 
1 971 8 2 7 6 
7 2 
112 2 112 
6 1 9 9 7 
. 95 
1 6 1 1 3 6 8 3 
435 
2 9 8 
42 4 0 1 1 
20 147 





. . . . . . . . . a 
208 497 
2 0 1 524 
a a 
388 
6 0 1 
. . 
FRAIS , ETC 











. # . a a 













. . . 
EINHEITSWERTE 
. . . . . . . . . . . . . . 
NDB 
0 2 . 0 1 E 
WERTE 
2 5 6 124 
222 104 
. . 34 
34 
. . . 






2 5 5 2 3 6 7 
2 482 34 9 
. · 6 9 
6 9 
• . . . 
163 3 4 9 






100 3 3 8 
8 9 2 9 8 
NDB 







Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
011.89 
H 0 N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUECE SUISSE AUTRICHE .0.ALGERI .MAURITAN .SENEGAL -C.IVOIRE •CAMEROUN •GABON •CCNGOBRA •ANT.FR. -MARTINIO SOUTAGES 
M O N D E C E E - A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE .0.ALGERI .MAURITAN .SENEGAL .C.IVOIRE •CAMEROUN •GABCN •CCNGOBRA •ANT.FR. .MARTINIQ SOUTAGES 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
012.10 
H 0 N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 









ABATS AND. FLEISC 
VALEURS 2 694 1 530 843 301 289 3 3 
697 438 12 367 16 113 28 138 10 617 11 60 38 21 19 24 23 11 15 
QUANTITES 3 742 2 439 715 568 554 1 8 
642 412 7 1 357 21 Hll 79 20 553 8 30 27 15 12 17 20 9 10 
890 15 826 46 40 
13 
25 9 617 11 39 36 21 19 23 
« • 
754 17 706 29 24 
16 
9 13 553 8 30 26 15 12 17 16 9 -VALEURS UNITAIRES 720 627 1 179 530 522 . . 
1 180 . 1 170 . . . . 
PORC SECHE SCHINK / 
VALEURS 17 316 5 450 1 571 10 120 9 427 238 2C9 
1 539 388 96 1 698 1 729 9 012 4C9 72 12 20 19 1 036 10 36 10 40 62 21 21 15 14 25 25 12 14 157 22 17 
SCHWFL , 
1 934 448 1 437 45 2 , 14 
. . . 382 66 1 . . . 4 . 1 026 8 . 10 29 30 . 16 10 14 21 . . ,57 
. * 
1C00 COLLARS 266 1 173 261 1 017 3 14 142 139 , 3 
260 215 435 . 352 1 15 107 28 4 . . a 
. 1 2 
. . 3 
. a 
• 
TONNE 181 2 528 179 2 052 1 8 464 456 . 8 
179 280 410 
. a 1 341 21 427 26 3 
1 470 464 1 458 496 






ii il . < 199 1 12 
4 j 
1 77 159 
1. 17 . • 
151 1 7 
17 
WERTE 122 25 
82 79 3 -23 
. 2 . . a 7B 1 
. , . . , . . . 15 
MENGEN 102 32 
a 58 57 1 
32 
„ „ . . „ 57° 
. . . . . . . . . 10 
EINHEITSWERTE 1 373 1 333 1 196 
, FUME , SAUF ABATS GETR. GESALZ. GER 
1000 COLLARS 1 152 11 679 933 2 504 22 50 197 8 980 188 8 749 5 5 3 168 
71 3 295 95 21 1 290 746 916 119 8 748 68 3 68 5 4 
a 1 6 
Í " 21 2 
02.06A 
276 245 . 31 
Ί 25 2 
243 
i . 1 3 
WERTE 2 275 1 320 62 867 484 203 22 
1 222 93 
a 5 . 141 341 1 7 12 19 10 2 32 . 11 9 3 3 5 . 3 2 12 




.ANT.FR. .MARTINIQ .ANT.NEER PEROL CHYPRE LIBAN MALAISIE SINGAPOUR HONG KCNG SOUTAGES SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UM SUISSE GIB.MALTE GRECE CANARIES MAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE .TCHAC •SENEGAL •C.IVOIRE GHANA •CAMERCUN .CENTRAF. .GABCN .CONGCBRA .CONGCLEC SOMALIE R ZANZIBAR .REUNION UN SUC AF MEXICUE .ANT.FR. .MARTINIQ .ANT.NEER PEROL CHYPRE LIBAN MALAISIE SINGAPOUR HONG KONG SOUTAGES SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
012.90 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
PAYS BAS ALLEM.FED ROY.LM SUISSE PORTUGAL .D.ALGERI •ANT.FR. .MARTINIQ SOUTAGES 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
PAYS EAS ALLEM.FED ROY.LNI SUISSE PORTLGAL .D.ALGERI .ANT.FR. .MARTINIQ SOUTAGES 
M 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
EWG 
CEE 
58 18 34 18 16 26 12 24 27 21 145 
QUANTITES 24 587 5 530 1 476 16 956 16 407 78 316 
601 332 141 2 345 2 111 16 164 239 77 7 33 9 819 7 17 4 18 35 104 9 8 7 11 11 5 22 252 6 5 177 34 41 6 11 18 9 19 25 10 601 
France 
58 18 
1 981 576 1 361 42 2 
22 
. . 434 142 1 
a . . 7 -816 6 
4 14 12 
8 6 7 9 . . 22 252 
177 34 . . . . . . . . a 
VALEURS UNIT) 704 986 1 064 597 575 3 051 661 
VIANOES 
976 778 1 056 
. . • 
Belg.-Lux. Nederland 
. 33 1 16 17 1 1 23 20 . 145 
TCNNE 1 243 995 10 236 225 7 4 
44 




20 397 3 363 80 16 348 15 99C 2 283 
3 293 























866 506 25 320 188 61 7 
465 
39 . 2 . 45 142 1 3 10 9 5 1 14 
a 
4 4 1 
2 
i I 5 
. 6 5 
. . 6 
3 
. 2 10 
EINHEIT5I 2 706 2 722 2 633 2 609 
a 
2 709 2 574 3 328 
/ ABATS SECHES , SALES , FUME 
AND. FLEISI 
VALEURS 
680 138 209 273 241 3 
13 
76 
47 133 92 14 52 99 46 54 
QUANTITES 
719 124 461 91 65 2 14 
78 25 32 27 3 183 186 87 34 
233 19 199 13 4 3 
. 
19 1 3 
52 99 46 
473 9 





183 186 87 
VALEURS UNITI 













206 21 10 176 165 
10 










59 t 4 45 37 
t 
. 6 31 d 
a 








































Einheitsworte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
22 





H 0 N 0 E 









M O N D E 









H 0 N 0 E 





Oli. 40 / 
M O N D E 








































































/ JUS CE FLEISCHEXTR 
VALEURS 
hi 5 129 46 . 3 
37 30 46 30 
QUANTITES 69 25 3 32 8 . 1 
22 4 8 15 
59 7 4 46 4 . • 
a 
. 44 . 
15 1 3 9 1 . * 
. . 8 • 
VALEURS UNITI 2 783 
. . 4 031 
. . • 
. . . . . . * 
SAUCISSES E ilM. 
Belg.-Lux. Nederland 
VIANDE a-SAEFTE 
1000 DOLLARS 43 5 35 1 37 37 
a 
• 
2 35 30 . . . . 
TONNE 
1 21 3 20 
. . 5 5 . . • 




DE VIANDE WUERSTE U. DGL. AUS 
VALEURS 17 269 
2 991 4 159 9 990 6 693 1 568 450 
1 119 741 431 658 42 1 375 76 5 198 37 15 '57 63 25 405 16 2 250 93 81 11 13 11 ί," 142 12 47 
-', 114 
S Ì2 13 
3, 
76 40 63 106 66 17 11 15 10 
78 
■S! 11 19 10 47 10 228 
233 
194 
30 10 40 50 46 32 165 51 16 27 II 46 26 
4 720 
391 3 790 
534 91 3 62 
. 8 . 381 
2 25 2 62 . 5 44 2 IÌS 
9 2 248 
91 . . 13 11 13 31 141 8 2 111 2 13 19 A 39 63 100 








































8 1 . 7 4 . • 
. 2 
2 




46 2 . 37 1 . 3 
. . 30 
HENGEN 
22 1 . 17 1 . 1 
. . . 15 
EINFEITSI 
. . . . . . * 
. . . . , . " 
NDB 
16.01 
691 EE 3 6C0 300 27C 6 
34 26 IE 
IÕ 245 17 36 1 









166 5 150 
. 464 57 
5 100 
36 7 103 51 9 244 5 1 2 79 8 . . . . 1 
a 
18 1 9 . a 
11 1 1 . 4 5 . 5 15 7 
. . 11 15 . 45 9 . . a 








M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FEB ITALIE ROY.UN I SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GIE.MALTE GRECE EUROPE ND CANARIES 
MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE 
.MAURITAN .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGC REP 
.DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA .CCNGCLEC ANGOLA .CF SOMAL SOMALIE R KENYA­CUG ZANZIBAR 
.MAOAGASC 
.REUMCN RHCD NYAS UN SUD AF CANADA 
MEXIQUE DOMINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYAN F PEROU CHYPRE LIBAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT VIETN SUD SINGAPOUR HONG KONG .N GUIN N .N.CALEDO .POLYN.FR SOUTAGES 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
/ tyytr.do 
M O N D E 




































25 20 229 65 39 
612 
13 1 929 
67 59 




13 25 50 22 41 73 44 18 6 10 8 
10 
54 
158 7 11 6 







471 69 2 59 
5 
354 1 20 2 45 . 5 47 2 30 
148 
7 1 929 
64 • 
6 6 7 lï 5 2 59 
1 
8 






. . . . 45 























407 165 166 
48 


















735 6 157 
1 731 
37 320 












398 90 2 184 
831 882 r 28 136 54 95 
793 











.  a 


















! 3 16 
. 3 






i 6 12 
8 4 ­21 35 20 1 
a 




























491 63 2 424 241 160 7 
25 
17 15 
6 207 9 24 1 

















178 4 104 
333 41 
2 591 











. 7 , , 
l 
5 1 0 
5 ; 




. a 22 45 251 2 1 25 

























60 4 435 348 il 14 28 10 8 
42 
i 1 . 10 289 
a 
1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par uniti: de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M C Ν C E 
C E E 















































































































































France Belg.­Lux. Nederland 




















































434 23 77 
2 1 20 
21 . 34 
27 

















































































65 , • 
TONNE 
18 514 1 340 66 406 
3 331 1 245 7 826 
8 918 17 1 033 
6 259 77 57 540 
1 075 74 32 255 
239 . 21 591 
2 148 . 2 034 
3 2 006 
435 . 789 
43 692 
2 066 545 4 100 
787 5 931 
685 73 32 022 
1 
7 1 

































































2 . 1 
1 . a 
1 
2 . . • 

















25 , 101 
a 
2 























































A F G H A M S T 
ISRAEL 





















M 0 Ν C E 







M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 








36 „ 34 





































































1 122 989 
1 009 1 052 
918 889 
1 162 1 099 
1 083 1 887 
1 402 2 544 

















15 2 17 














311 • 7 























840 1 160 






LAIT CONCENTRE LIO. 
KONCENSMILCH 
VALEURS 
106 450 14 679 
4 478 1 921 
15 589 9 826 
86 361 2 931 
2 825 40 86 
38 332 695 
209 
1 360 13 
22 14 
2 329 1 866 
558 6 












1 723 206 










473 91 203 
216 2 332 
2 5 756 
254 83 113 
2 2 782 
86 
49 37 586 
1 208 
1 34 1 









> 4 826 
, . U 
956 1 517 
657 
467 
740 i. Ut 



















1 071 1 576 
709 . . 1 093 760 

































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M 0 N C E 































696 . 21 65 ^ 1 364-y 66' 14 112 214 614 10 12 33 81 547 983 205 777 853 484 222 28 31 191 732 36 86 31 215 22 506 373 321 
595 440 2 935 716 10 494 988 131 141 19 1 764 706 274 1 214 129 69 427 ' 36 25 108 797 690 346 215 254 995 593 896 1 860 5 115 12 941 184 35 
-65 381 6 312 4 6β5 318 7 177 42 266 93 87 4 952 11 219 25 10 153 10 
QUANTITES 372 479 15 158 44 373 312 862 10 912 321 133 397 
873 3 777 120 8 375 2 013 6 590 169 43 48 3 912 'K 4 989 20 392 25 27 3 726 6 353 16 763 3 117 
8 . 33 45 
282 414 4 . 5 
424 440 
77 
686 29 29 . 1 7 17 , . 
. . 1 
. . 275 ., 11 35 





105 . 2 033 
, 51 86 6 391 
20 103 . . 2 
. . . 2 802 





1 1 601 




3C 5£ 354 
. , £ 







839 65 27 
! 456 
308 552 3 004 
83 80 3 817 
296 58 14 79 169 
! 412 
10 12 33 79 547 983 205 777 571 70 216 28 26 191 732 36 86 31 215 20 506 373 321 
171 
' 2 928 
716 10 494 988 131 64 
1 764 
706 274 528 
! 82 
40 420 35 18 90 797 688 345 
213 ; 
254 994 593 895 1 860 
4 840 
12 899 





42 266 93 87 4 911 
11 219 25 10 122 . , 
1 
ιό-
ONNE MENGEN 331 399 31 139 8 153 9 20 199 - 3 5 303 041 19 54 10 793 6 321 131 155 6 
867 3 722 4 4 1 926 1 638 1 6 487 164 : 43 38 3 911 186 74 4 987 16 851 




LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VCLTA 
.NIGER •TCHAD 
.SENEGAL GAMBIE GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEC LIBERIA .C.IVCIRE GHANA 
•TOGC REP .DAHC.MEY NIGERIA .CAMEROUN 
.CENTRAF. GUIN.ESP. .GABCN .CONGOBRA 
•CONGCLEC .RUANCA-L ANGOLA 
ETHIOPIE .CF SCMAL KENYA-CUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMEICU 
.MADAC-ASC .REUNION 
RHOD NYAS UN SUC AF .ST P.MIQ GUATEMALA HONOUR.BR 
HONDLR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC 
PANAMA RE CUBA HAITI OOMINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYAN F EQUATEUR PEROL CHILI BOLIVIE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR OMAN 
ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN 
BIRMANIE THAILANDE LAOS VIETN NRC VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE SINGAPCUR BCRNEC BR PHILIPPIN ASIE PORT COREE SUO JAPCI. FORHCSE HONG KONG 
AUSTRALIE .N GLIN N OCEAN USA OCEAN BR .N.CALECC P.FRANCS 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHMONM. 
022.21 
y 
M O N D E C E E .A 0 M 




2 550 5 379 273 237 75 436 20 447 81 178 57 98 35 5 472 2 777 217 119 71 1 307 917 3 796 2 063 8 795 370 67 460 196 11 103 / 4 1 330w/ 234 2 2 2 ' 30 60 379 114 736 129 1 573 1 41 44 113 347 7 2 637 4 355 830 2 638 2 702 776 1 144 901 806 U 1 16 132 11 663 2 685 123 295 99 752 79 2 011 1 362 995 1 635 938 978 978 11 104 2 602 39 1 630 3 704 496 418 197 64 7 399 2 619 1 167 3 825 2 002 375 85 219 84 1 440 1 15 2 87 7 434 60 2 709 1 2 310 8 1 251 3 784 900 3 544 4 3 218 3 857 6 509 19 385 1 072 50 288 636 28 100 100 230 1 1 202 365 20 619 14 976 1 07 1 27 735 131 1 078 295 371 16 809 1 44 814 88 37 518 88 62 












2 511 . 33 379 273 162 415 366 121 63 2 695 217 119 71 1 307 917 1 733 8 795 302 261 U 099 1 096 192 60 265 606 1 565 41 44 113 340 2 637 4 355 830 2 636 1 926 243 795 116 121 662 2 685 123 295 99 752 7E 2 011 1 362 995 69 7 
. 11 074 2 602 39 1 630 3 704 496 221 64 7 398 2 619 
1 165 1 823 273 135 1 432 1 13 80 370 2 706 2 302 1 248 77E ( 900 3 54 C 3 218 3 856 6 509 le 313 50 111 608 . 229 837 20 619 
14 976 1 071 27 725 131 1 075 295 371 18 638 44 814 88 37 430 a . 
1 
62 
EINHEITSWERTE 275 2E6 285 274 256 
a | 
287 
LAIT ENTIER / CREME TRCCKENVOLLMILCH 
VALEURS 34 659 5 736 3 517 1 260 4 480 2 968 26 373 1 487 2 229 218 10 4 640 55 
04.02C 
1C00 OOLL 3 226 1 057 40 2 125 524 
a 63 
25 633 41 23 1 199 1 
1 451 22 7C2 40 19 1 448 39 10 4 522 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M C N C E 

















2 491 182 2 028 
18 135 32 157 23 491 1 214 
143 
1 645 
ie7 29 57 8C0 11 128 13 33 27 322 16 74 69 256 99 22 60 375 167 45 11 136· 
93 34 154 88 13 56 39 iii 120 166 54 38 2β7 12 ies 1 371 
14 11 57 265 218 146 765 677 6 566 
270 40 11 27 
22 859 354 16 1 430 
234 296 143 51 216 82 823 778 19 10 33 112 51 91 644 29 256 448 156 232 548 19 137 29 
70 1 443 





14 6 231 
528 772 890 5 363 





1 10 199 868 63 91 . . 126 1 39 12 174 24 67 1 492 
140 1 . . 4 24 2 29 9 273 . . . 22E . 21 59 . 119 15 . 85 ,, . . a 
6 . . . . 55 165 . , . . . . . . . . 162 
lii6 
. 
. . . θ . . 18 . 1 123 . . 17 . . 
a . k2 





























1 430 1 
1 9 
1 6 1 
4 27 
214 1 088 
69 152 23 21 57 791 7 'ï! 4 18 45 16 74 69 28 99 1 1 375 48 30 11 51 81 14 154 87 7 56 39 13 136 65 1 54 38 287 12 185 1 354 
14 7 57 265 56 . 765 677 6 402 
270 40 3 27 
20 208 354 15 1 180 
167 287 126 51 165 54 819 733 19 10 33 112 51 65 620 25 256 7 2 232 548 19 126 29 








89 4 855 
1 529 
. 134 
164 . 263 1 621 
168 1 444 
5 
78 
37 964 41 20 
2 492 1 
1 927 
33 046 39 15 
3 571 39 
14 5 962 






• a . 





AUTRICHE ESPAGNE GIB.MALTE GRECE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAC .SENEGAL GUIN.PORT SIERRALEO LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TOGO REP .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .CONGCBRA .CONGCLEO .RUANDA­U ANGOLA ETHIOPIE .CF SOHAL KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS CANACA GUATEMALA HONDUR.BR HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA PANAMA RE HAITI D0M1MC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.CCC .ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYAN F EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE CHYPRE 
LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN CATAR CMAN AOEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANCE VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE SINGAPOUR BORNEO BR PHILIPPIN ASIE PORT CHIN CCNT FORMOSE HONG KONG .N.CALEDC .POLYN.FR SECRET 
M 0 N C E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
02 2^2iT 
M O N D E C E E 







39 2 386 98 58 30 1 314 477 2 495 57 280 127 1 619 1 390 290 203 48 2 114 1 050 12 3 143 16 21 7 25 . 20 34 ^ 9 458 381 23 85 57 264 227 130 18 17 43 41 495 154 e7 52 11 13 138­ 61 133 68 235 115 13 4 60 55 20 138 142 38 103 102 51 91 356 18 235 1 796 16 13 76 363 205 113 161 161 1 008 820 8 770 409 61 13 9 34 38 1 460 50 440 29 3 
2 428 318 483 419 164 40 
60 446 147 1 141 1 277 102 21 11 40 161 79 169 820 49 9 248 323 312 106 100 266 582 18 211 41 202 1 784 313 45 44 8 8 494 
VALEURS UNITAIRES 










250 199 17 
. 125 81 10 13 
a 
. . a 
a 
49 45 
. . . a 
a 








LAIT ECREME SOLIDE TRCCKENMAGERMILCH 
VALEURS 14 038 9 590 6 077 3 824 
1 2 52 1 131 6 701 4 634 2 643 1 799 5 158 59 







1 2 520 Ml 22536 39 1 14 1 037 9 122 14 5 25 71 23 85 57 37 130 1 2 495 67 41 13 77 107 20 235 114 9 60 55 20 138 104 1 51 91 356 18 235 1 764 16 U 76 363 92 
1 OOË 820 8 545 409 61 4 34 33 312 440 26 
1 857 264 400 124 
60 321 66 1 131 1 162 21 11 40 161 79 120 775 60 24e U 4 266 562 18 188 40 2 1 784 312 1 
494 ! 
EINHEITSWERTE 








59 366 151 
16 
2 
2 130 164 53 
456 75 46 61 a 1 
1 6 1 1 89 1 
655 38 
1 4 E3 
1C . 46 
11 3 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
























































M O N D E 



































































907 12 741 
243 
165 














































44 . . 24 
196 
31 . . . . 19 
155 • . 92 
28 
142 






26 212 2 889 
33 007 





















58 , . . . 65 
633 „ , 650 
i t t 























1 . . . . . 21 
4 . 15 . . . . . 53 
6 . . . . . . . . . . . . 6 
34 







1 . 227 















15 . 4 . 9 

















899 . 80 



















246 . 186 
168 . . 
14 080 
4 537 






_ 4 321 
102 4 175 
1 . 1 914 





52 1 1 
6Ü 




















101 . 172 

































M 0 N 0 E C E E -A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UM SUISSE ESPAGNE EUROPE NC MAROC .D.ALGERI LIBYE .MAURITAN .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA •C.IVOIRE GHANA NIGERIA 
.CAHEROUN .GABCN .CONGCBRA SOUTAGES 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALlt ROY.UM SUISSE ESPAGNE EUROPE ND MAROC .D.ALGERI LIBYE 
.MAURITAN .SENEGAL 
GLINEE RE S1ERRALEC LIBERIA .C.IVCIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABCN .CONGCERA SCUTAGES 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
023-00 
/ 
M 0 N 0 E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FEC ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
PCRTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV 





CREHE DE MILCH UND I 
VALEURS 18 705 15 641 1 691 
1 300 1 044 
6 100 
3 293 
91 32 12 164 
61 76 963 19 11 10 1 163 
22 15 209 13 13 53 137 37 32 
44 34 26 65 
QUANTITES 152 962 130 116 1 1 355 11 241 10 001 
23 479 
25 113 1 055 
469 103 204 
275 410 9 376 
85 132 32 8 923 
112 
81 934 
56 50 226 615 185 152 232 152 127 240 
6 813 4 077 1 690 1 041 985 6 4 
. 15 27 4 029 6 16 963 
lî 10 1 163 2 15 209 7 1 3 137 1 1 
44 34 26 
66 366 45 202 11 350 9 809 9 492 23 19 
. 61 185 44 920 16 89 9 376 
132 32 8 923 12 
81 934 
27 2 15 615 10 5 232 152 126 
VALEURS UNITA 




VALEURS 57 329 
24 562 10 248 22 507 14 608 
41 155 
354 112 21 54 1 2 546 
13 942 4 54 
194 12 655 18 151 27 562 2 060 
31 I 095 6 938 
430 84 69 27 29 32 18 37 470 
103 90 149 106 104 . . 
27 750 12 047 9 083 6 617 1 712 1 37 
. 14 11 626 404 1 399 313 
. 655 
47 27 111 2 060 44 422 6 938 380 2 6 9 
J', 
20 31 16 30 364 
Belg.-Lux. Nederland 
LAIT , FRAIS FRISCH 
1C00 COLLARS 1 180 IO 563 1 179 10 317 
244 a 59 
a 9 6 
297 2 92e 





TONNE 6 491 74 608 6 489 73 439 
2 3 1 164 
324 
. 659 
2 046 18 081 









182 142 182 14C 
. . 210 . . . 
1C00 DOLLARS 2 612 26 854 1 556 10 959 176 966 880 14 9C6 339 12 552 
40 2 113 
12 342 
98 1 291 8 624 247 1 895 339 12 204 
141 189 12 
'. le 104 . . 451 . . 1 26 405 26E 
. . 30 20 










5 236 4 986 
. 249 185 
. 
4 986 
a . . . . . . . . ; 
. . 16 
48 
. . . . , . 
EINHEI 
a 












74 . . 7 li 
5 . 1 
. . . . . . 5 . , . . . . . . . , . . . . . . . . " 
WERTE 
39 . 1 30 . . 2 
2Ì 
Einheitswerte :$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 









































H 0 N D E 


































































M 0 N C E 








437 20 39 30 144 42 78 151 199 23 17 384 217 244 208 259 104 296 66 90 13 1 244 








523 160 19 294 
4 298 
16 9e9 
593 314 16 940 30 226 25 875 3 991 
37 1 971 
7 798 
710 82 ICO 27 31 30 17 37 512 18 453 19 43 39 153 42 81 175 277 31 21 611 188 400 183 234 129 341 58 153 20 ' 9e5 
41 354 64 544 66 58 24 35 40 45 12 11 
France 
12 
328 18 21 . 93 36 54 62 . . 3 269 217 
a 







. 12 9 338 
546 1 717 
366 . . 940 . 74 25 175 3 991 
5 746 7 798 
628 3 100 24 19 29 15 
3?! 








861 1 012 




915 1 217 










109 2 16 29 1 
51 6 24 87 25 23 14 
1 15 
244 '. 











244 1 392 
477 • 3 







42 34 1 
73C 802 721 632 71 1 
a 
. 
32 586 90 31 
12 445 
1 212 
18 926 90 23 
15 356 4 
6e 149 1 1 
505 148 8 407 
3 385 
14 795 
227 310 4 
16 . . 30 152 . . 700 
. a 
31 525 . . 29 57 . 2. 
3 ; 
12 1 2 9 141 11 126 2 21 
38 1 
64 e 27 114 36 31 18 145 . . 400 1 
a a 
128 341 3 35 20 632 12 87 . . 543 25 , . 23 27 40 45 3 • . 
E I N H E I T S W E R T E 






















































































































M O N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNC QUARK 
VALEURS 
148 054 34 284 
81 324 11 627 
16 149 14 568 
50 281 8 085 
16 659 3 472 
17 163 2 498 
5 462 516 
9 988 
17 977 3 441 
573 173 
40 583 5 961 
12 203 2 052 
8 519 1 655 
49 29 
78 5 
1 689 54 
10 4 
142 34 
6 972 1 590 















43 s 40 43 / 43 8 8 ' 82 
564 545 43 37 56 14 454 447 54 8 51 38 57 47 40 13 198^­ 187 90·^ 82 119. 109 243' 215 211 1 17 22 95 2 60 54 45 21 1 24 34 5 64 465 456 261 197 45 3 79 5 3 086 452 182 25 27 60 22 2 14 30 41 1 1 10 1 299 245 364 364 143 412 1 512 27 141 225 77 49 97 2 10 142 1 451 120 191 1 46 17 5 25 19 178 56 69 10 10 17 26 10 12 12 111 108 56 55 
23 1 78 8 506 959 5 56 4 977 15 28 138 136 45 45 268 27 
QUANIITES 196 424 36 200 122 313 15 048 
1000 OOLLARS 
3 635 65 392 
3 504 47 466 
90 1 228 
4 0 16 69 E 
13 7 523 
Ì 2 123 
; 1 896 
74 
12 343 
29Ò 2 609 30 B94 
531 836 









, . 1 659 









22 7 2 
3 19 29 56 9 64 ' 1 
A 
7el 126 7 59 h 
9 22 30 106 54 
137 410 9C6 141 
22 5 26 56 5 136 
! 22 7 
175 27 3 3 167 47 52 9 3 15 25 6 
ï 3 

















58 . 8 782 
349 6 
1 S 
. 17 305 361 . 9 32 4 . . 2 
41 16 2 
li 
25 146 6 
S 1 17 
. a 
3 








205 23 763 6 604 12 342 2 802 
4 044 642 52 1 119 
a 
1 622 U 39 152 2 74 4 384 262 71 25 231 354 2 . 2« 24 104 3?S 6 13 . , . . . 1 
35 1 21 1 . 1 1 4 1 
1 40 1 . 86 4 45 17 5 
8 . . 34 44 1 703 25 20 1 16 5 7 9 3 
. 1 1 562 
. 
39 2 3 43 14 1 9 3 1 1 8 3 1 7 2 1 4 
2 
14 11 1 173 14 722 
ΐ 
268 27 
MENGEN 26 672 4 816 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
28 

















































































































M O N D E 







16 050 57 814 
24 174 14 861 6 0C8 
10 938 25 931 748 67 7β1 16 915 11 991 49 87 2 649 9 
144 7 669 1 532 β2 1 101 599 563 57 25 1 291 1 074 U 418 798 603 35 11 34 16 34 36 76 561 35 128 412 59 54 48 42 158 73 95 213 215 17 34 74 50 34 18 35 47 n5 425 
300 37 68 2 940 
206 25 85 17 16 42 52 161 312 318 262 562 1 727 
209 322 76 109 9 316 819 492 56 14 4§t 65 121 10 9 i| 11 9 94 49 24 1C6 792 1 3e 1 




7 106 3 574 1 398 400 
. 3 206 125 8 4β7 3 230 1 631 26 4 33 3 26 1 738 140 2 49 
1 8 56 25 7 725 10 966 374 6 








947 773 1 038 
1 138 
971 ι m 
Belg.­Lux. 
72 
39 13 9 10 
107 . 419 4 625 I 047 1 . 3 





















252 133 . . 1 256 
32e 
329 384 2 11 . . . 3 . 7 9 1 10 4 
3 7 
25 9 
22 7 5 9 32 127 14 34 8 2 
4 31 44 1 1C 
15 89 S 099 166 6 64 5 13 37 44 159 90 . 249 562 
1 222 
209 321 37 77 6 309 592 472 39 4 k 
4 45 
56 102 9 4 22 34 U . 1 4 
13 94 
755 1 255 
57 296 35 2 . , • 













11 1 ,'t 








, 6 . 43 19 2 
12 
24 130 4 
12 
17 




E I N H E I 
81C Ht 
. 910 943 86E 895 








622 42 976 
a 
1 469 




221 71 20 292 416 1 
21 21 80 21 340 4 11 
a 
, . . . 1 
25 1 15 
. 9 3 1 . 1 18 
. 65 4 34 13 4 . 5 . a 
26 33 1 554 
17 17 1 11 3 5 7 2 
. 1 
465 . . . 29 1 3 44 17 . 6 
2 10 6 2 1 5 2 1 3 
i 
li 8 1 125 11 582 
a 














M 0 N 0 E 
C E E 






























. M A R T I M Q 
.POLYN.FR 
SOUTAGES 
M O N D E 

































M O N D E 






M O N D E 

















M O N D E 





France Belg.­Lux. Nederland 










263 89 82 605 
12 058 
1 650 
14 26 4 724 
1 627 
302 244 14 478 33 10 55 
2 360 















431 474 1 985 7 20 95 4 913 
70 14 280 16 20 31 68 39 18 334 
680 
107 327 242 197 13 
a 
4 
12 84 7 19 14 7 153 2 2 
59 4 
13 98 13 18 19 42 30 15 
961 164 
4470 
323 270 13 
. 4 14 141 5 32 17 8 2C9 1 
93 7 14 152 16 20 31 63 39 18 
VALEURS UNITy 
515 517 497 494 484 
a 
521 





21 092 90 770 
15 725 β4 994 
2 255 127 
3 110 5 649 
2 651 4 950 
4 
232 29 
3 482 2 497 
244 76 9 020 73 501 
3 147 8 752 
ICS 1 526 
4 15 
2 496 1 937 




1Ö : 55 







. . . . 
TCNNE 
42 653 175 802 
31 386 163 666 
4 674 303 
6 592 11 833 
5 792 10 500 
11 
442 59 
7 347 4 765 
283 111 17 668 145 29C 
6 260 13 328 
174 2 766 
9 33 
5 534 4 288 




































504 453 6 414 
44 
. 
. 8 189 256 
44 
417 
379 3 34 




22 5 324 




43 20 5C 
TCNNE 
50 4 992 
45 4 237 
19 5 732 
Deutschland 
(BR) 


















14 4 , . 
'S 1 












. 4 029 














77 48 3 22 1 3 
. . 
31 




140 73 2 61 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
29 



















M O N D E 






M O N D E 




































.N GUIN N 
SOUTAGES 
M O N D E 




































•N GUIN N 
SOUTAGES 
M O N D E 





410 172 3 326 
837 268 325 
210 











. 1 352 





FISCH , FRI 
VALEURS 42 893 30 176 782 11 542 7 287 2 610 744 
1« 112 6 115 2 510 4 478 2 961 
2 605 154 29 211 143 1 491 2 80S 49 14 11 46 250 76 610 21 26 10 53 144 78 11 12 42 27 150 508 
11 390 
QUANTITES 
103 302 77 222 1 813 23 889 14 894 
4 787 1 609 
26 781 19 059 
7 812 18 281 5 289 4 429 444 73 951 554 1 832 7 054 55 45 3 226 868 200 1 589 9 30 10 67 164 143 24 42 64 43 444 1 271 30 366 
VALEURS UN 415 391 431 
2 255 
1 270 
638 347 197 12 
. 324 200 279 467 
78 . 5 1 3 1 10 





431 224 5 • 
. 1 551 
201 591 1 149 
85 . 7 1 1 130 . 55 1 3 7 . . 1 395 
9 . « . . 121 24 . . 2 7 . . • 
TAIRES 
416 364 427 
Belg.­Lux. 
. " 
6 , 31 5 . . . 5 
. . . 







608 203 269 185 9 






1EFRIG / CON 
1000 DOLL 3 774 3 247 28 498 442 19 
2 320 
541 352 34 
415 















154 18 51 45 809 142 
. 1 . 42 
. . . 10 53 126 21 




10 032 9 106 40 883 650 12 















. 16 125 
2 569 
3 037 
443 8 26 29 776 586 . . . . 226 . . . . 10 87 1 16 
22 

























. . . . * 
a 














6 152 92 537 2 658 
5 13 . . 2C8 76 53 . 7 
. ie 











. 1 5C7 
625 
58 924 523 869 
6 466 
. 44 . . 642 2CC 169 
15 . . 4e . . . 13 26 437 916 . • 
WERTE 
787 246 . 150 133 . 6 
132 24 26 64 
107 











363 333 * 
1 124 
1 113 





AELE U.S.A. COMMCNW. 
a» 
/ 03 1.20 y s 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE GIB.MALTE GRECE ALL.M.EST HONGRIE ROUMANIE MAROC .0.ALGERI TUNISIE .SENEGAL LIBERIA 
•C.IVOIRE .CAMEROUN .GABCN .CONGCBRA .CONGOLEO 
.HAOAGASC .REUNION UN SUC AF CANADA PANAMA RE DOHINIC.R •ANT.FR. .MARTINIO F.INO.OCC .ANT.NEER GUYANE BR •GUYAN F BRESIL ARGENTINE ISRAEL JORDANIE CEYLAN AUSTRALIE SOUTAGES 
H 0 N C E C E E • A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UM NORVEGE SUEDE DANEMARK 





489 545 462 
POISSONS FISCH , 
VALEURS 24 657 12 229 5 058 7 338 979 1 205 1 297 
893 3 656 38 3 599 4 04 3 106 477 19 













CONSERVES SIMPLEMENT EINFACH HALTBAR. GEMACHT 
β 964 3 014 3 099 2 849 28 879 256 
. 625 . 13 2 176 2 
li 14 1 18 79 . . . 39 466 10 21 
21 3 5 / 35 8 2 ^ 189 1 879 
39 466 58 141 10 267 717 1 008 462 U 29 49 1 299 12 646 23 543 78 26 



















17 25 45 22 69 
82 132 6 
39 468 . . 10 252 704 1 008 200 . . 49 1 287 . . . 36 . . 
24 575 10 207 7 148 7 215 70 
2 642 661 




. . 72 741 16 25 
22 69 





138 263 12 677 1 851 
2 524 
1 687 







273 18 76 1 135 
. 12 633 1 800 2 524 512 









94 . 5 7 95 
• 
6 12 2 






26 3 342 
801 309 522 
789 2 502 












260 1 1 
29 
10 Ψι 
, 71 . 





. 1 304 
212 











666 1 796 
3 753 
9 999 
. 12 442 
656 264 1 626 
48 
454 84 101 10 2 114 
1 330 
. 1 764 
. 1 . 45 . . . . 5 . . 137 262 
22 51 . 1 170 
13 130 . . 32 
1 551 
99 












2 596 1 928 
113 555 119 8 7 







9 050 6 207 337 2 505 159 
11 25 
29 















143 6 2 105 11 
30 12 
■ 1 




Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Va/euri unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
30 




M 0 N 0 E 






M O N D E 






















M O N D E 
C E E 






















M O N D E 







H 0 N D E 

















































































17 11 31 





































17 lì 25 
































645 . . 
ERE 
1000 DOLLARS 
169 8 78e 




. . • 
33 4 762 
3 438 






118 67 924 





50 40 e3C 
25 276 
7 






1 432 129 
1 152 126 
a a 
467 
463 • • 
PREP / CONSERV. POISSi , CAVIAR 
FISCH / KAVIAR , ZUBERI 
VALEURS 
11 629 






























77 'Il 443 
107 
2 854 




























323 4 321 
92 1 524 
137 541 
94 2 255 
27 126 
3 60 

















































. , a 
a 
a 
, . 31 
MENGEN 
2 837 243 
2 836 216 
1 
12 1 2 
3 
. a 
1 489 203 
19 













209 1 601 
209 1 611 
NDB 16.06 
WERTE 
3 215 916 
524 257 
47 10 
2 644 619 



















. . 6 













































.N GUIN N 
.N.CALEDO 
SOUTAGES 
M O N D E 






























































































































































































23 » 39 
1 . . . 40 
















, . 3 
1 . 1 • . 1 




































1 . 21 
,03 
1 . 93 143 
1 . 6 
18 . . , 2 




































































127 . 3 

























24C . . 34C 22 
1 









, . 19 




4 . . 1 . 2 . 2 
1 ; 














































































Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M O N D E C E E -A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
032.02 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE .0.ALGERI .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .CONGOBRA .MAOAGASC CANADA VENEZUELA CAMBODGE .N.CALEDO 
M 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUECE SUISSE .D.ALGERI .SENEGAL .C.IVOIRE •CAHEROUN .CONGOBRA .MAOAGASC CANAOA VENEZUELA CAMBODGE .N.CALEDC 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
041.00 
M C N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE OANEHARK SUISSE GIB.MALTE POLOGNE HONGRIE ALBANIE MAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE LIBAN CHIN CONT 






VALEURS UNITA 522 427 
m 839806 353 
1 004 763 891 1 449 1 390 1 528 
Bc'g.-Lux. Nederland 
529 327 321 413 321 332 2 333 
'. 30 ΐ 
CRUSTACES E KRE8S-00 
VALEURS 4 178 3 214 216 741 3l° 182 93 
216 2 460 436 81 
294 13 49 52 10 14 19 
,6° 69 20 34 12 
QUANTITES 3 507 2 611 112 766 
m 44
220 2 083 208 88 12 533 7 39 28 5 6 9 14 8 35 8 2 5 
WEICHTIERE 
757 164 196 396 .H 80 
. 79 10 52 23 29 12 24 48 10 14 18 17 16 66 20 34 12 
*» 89 184 36 84 36 
. 35 6 21 12 15 6 11 24 5 8 8 7 8 32 8 2 5 
VALEURS UNITA 1 191 1 231 1 929 967 630 1 733 . 
FROMENT 
2 138 2 216 
im , 1 845 . 
1000 DOLLARS 175 2 746 144 2 575 9 11 21 158 2 152 14 5 1 
7 195 2 351 137 29 
'. 149 
TONNE 71 2 793 53 2 308 4 19 12 462 1 457 9 3 2 
5 206 2 035 48 67 . , 456 . . 1 ■ 4 
. , . , . • 7 . , . 2 . . a . 
. , 
2 465 983 2 717 1 116 . . 342 333 
a . 
EPEAUTRE , WEIZEN UNC 
VALEURS 114 586 29 462 19 309 65 812 22 792 . 106 
270 3 3β6 25 719 87 10 696 99 2 442 
2 220 372 7 062 104 8 882 
2 839 
3 796 3 BÇ1 9 016 
?.0° 
10 189 95 24 23 12T 
aUANTITES 1763 192 423 134 
106 544 24 848 19 309 62 387 20 126 . 106 
154 2 072 22 535. 
9 975 99 2 413 
1 004 190 6 544 104 8 146 
2 837 
3 796 3 801 9 016 
220 110 10 189 95 16 23 127 
654 528 368 730 
1000 OOLLARS 4 889 1 439 3 352 1 059 . . 1 536 380 800 380 
a . 
* 










. . · . · • . • , , · • · 
TONNE 71 278 14 287 42 266 9 241 
Deutschland 
(BR) 
e x p o r t 
Italia 
20 
EINHEirS! 677 660 
674 
673 648 595 
1 C83 1 058 
1 C92 
1 254 1 040 * 
NCB 16.05 
455 321 
134 1 18 2 12 
2 30 289 
1 14 
242 
168 . 72 64 2 6 
1 13 154 
60 
WERTE 45 10 




2 1 23 
MENGEN 47 8 
a 
36 29 7 • 
8 
. . . 2 1 26 
EINHEITSI 1 880 1 911 . 1 861 1 844 
. 
NOB 1C.01 






9eo 166 133 








.A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE GIB.MALTE POLOGNE HONGRIE ALBANIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL 
­C.IVOIRE LIBAN CHIN CCNT 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
042.10 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ROY.UNI IRLANDE NORVEGE FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE TURQUIE ALL.M.EST TCHECOSL .D.ALGERI LIBERIA SOUTAGES 
M 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ROY.LNI IRLANDE NORVEGE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE TURQUIE ALL.M.EST TCHECOSL .D.ALGERI LIBERIA 
SOUTAGES 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
042.20 





241 711 241 711 
1098 343 1044 085 374 218 334 178 
a . 
1 925 1 925 
2 540 1 742 
53 554 32 901 365 635 332 686 1 401 1 401 171 814 160 855 1 796 1 796 
46 458 45 933 33 715 18 105 6 324 3 320 115 904 105 964 1 900 1 900 175 748 161 656 51 454 51 441 56 408 56 408 69 272 69 272 
106 483 106 483 3 750 3 750 2 000 2 000 134 072 134 072 
1 100 1 100 143 104 361 532 361 532 




29 012 14 920 . . 
17 984 24 280 
7 25î 
. . . 7 669 , 14 092 . . . . . ; 
. . . 
69 79 . 53 54 . . 
RIZ EN PAILLE / EN G REIS IN STROH 00. 
VALEURS 10 874 106 2 766 18 91 88 7 916 5 949 7 . . 
327 
20 18 49 2 370 1 864 20 384 856 14 3 585 102 151 40 855 88 88 32 98 
QUANTITES 
77 173 616 20 191 159 476 456 55 835 1 41 961 20 1 1 
1 591 172 159 347 18 081 16 601 142 3 035 6 289 103 23 506 711 637 284 6 251 454 454 
225 
671 




RIZ PELE , GLACE 
ENTH. N. 
Nederland 




525 3 127 270 15C 
101 1 15 . 75 75 . . 
Deutschland 
(BB) 
20 076 20 075 . . 
227 
2 669 . 
2 737 
• 12 483 2 734 2 119 . . . . . . . • 







EINHEITSI 74 70 . 74 74 . . 
, NON PELES BEARB. 
1G00 DOLL 30 30 
29 
TONNE 
, BRISE REIS , GESCHLIFFEN . 









. , . . . ; 
. 
. . , . . . . 
5LASIERT 
1000 DOLL 2 945 348 944 1 652 281 492 312 
17 
4 444 1 156 
3 209 
1 725 276 972 
93 
10. 





3 20 2 265 2 140 
. 
, 2 1 
1 160 . 967 . 6 2 
. . . 
125 
. 
WERTE 10 616 2 718 . 7 597 5 648 7 . 
327 
1 69 2 341 1 708 20 240 856 13 3 5B5 102 151 60 855 
14 98 
MENGEN 
74 067 19 828 
a 
53 568 39 820 20 













703 320 . 73 
" 
WERTE 15 892 1 318 327 14 132 
5 260 51 187 
46 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires; $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
32 




BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GIB.MALTE YOUGCSLAV 
U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .D.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUDAN 
.SENEGAL 
GAMBIE GUIN.PORT SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA 
.TOGO REP ­DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CCNGOBRA .CONGOLEO .RUANDA­U ANGOLA ETHIOPIE SOMALIE R UN SUD AF CANAOA .ANT.FR. F.IND.OCC CHYPRE LIBAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU ADEN CEYLAN .N.CALEDO SOUTAGES P.FRANCS 
M O N D E C E E 
. A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GIB.HALTE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .D.ALGERI TUNISIE 
LIBYE SOUOAN .SENEGAL GAMBIE GUIN.PORT SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO REP .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CCNGOLEC ■RUANDA­U ANGOLA ETHIOPIE SCHALIE R UN SUD AF CANADA .ANT.FR. F.INC.OCC CHYPRE 




! ili 935 189 ¡38 1 115 651 
4 Sir. 
88 147 30 
865 1 309 1 086 992 
1 550 1 084 1 908 262 ils 
892 3­.E 
167 132 Λ\ 117 164 27 59 93 155 99 49 67 470 12 
221 
142 65 69 578 215 1 178 19 249 113 
14 58 200 38 75 
QUANTITES 179 856 
18 736 12 554 147 908 69 459 6 160 8 946 
988 490 8 768 8 489 7 145 1 286 1 023 6 932 
4 423 2 306 27 128 502 866 162 6 330 8 839 8 388 6 561 11 071 7 661 11 928 
790 1 413 5 583 84 1 161 1 328 838 175 666 786 1 1?? 
618 622 1 098 706 373 515 2 ses 80 145 1 582 
995 285 512 2 697 1 412 
S 266 115 2 107 666 105 




25 2 . 1 2 
2 
. . 865 381 
. 314 628 . 262 
Ύτ . 33 ,  , 
,0 
a. 13 14 
a 65 96 36 . . . . . . , 66 . 15 41 . . . . . 200 . . 
22 877 143 4 629 18 104 2S 
104 
. 2 4 136 5 . 1 10 . 9 . . 5 
6 33Ô 2 922 . . 2 461 4 706 
790 1 013 222 
150 . . a 
3 36 . 85 115 . 433 703 290 
a 
. , . . . . 493 . 99 
298 1 . . . . 1 378 
Belg.­Lux. 
329 2 96 55 1 50 17 . 96 η 
. 132 
_ . 273 „ , . UM . 3,§ 
57 . ,  106 U7 ' Í 
6§ 
. 1 57 382 5 . . . , 3 37 40 1 . . , 12 . . . , 
Nederland 
e 
. 1 055 51 32 35 732 136 167 549 63 48 
. . . a 
a . . . 74 40 6 
i 43 37 6 
117 3 36 84 25 1 4 . . 7 . . 2 15 
54Ï 60 
2 , . 2 57 
. . 
TONNE 19 174 2 705 5 088 11 377 1 966 3 556 2 059 
168 . 2 529 8 764 359 8 370 122 . 581 121 427 
. 687 . . , 1 842 
. . 320 
99Î 745 353 . 
25 378 6 347 480 18 549 9 863 2 266 S 054 
510 64 . 5 773 253 182 231 4 443 84S 840 2 894 354 292 
. . . . . . . , 400 249 25 
4 267 
. ¥ 174 . 742 346 74 52 39 514 , 6 450 2 238 30 . . . . 
,5a. 
248 
. . . 100 . * 
25 6 777 20 251 
379 151 3 17 . . 50 . . 1 179 . 2 542 346 
a 
9 





ΐ . , 1 11 133 19 52 4 
1 1Ô 168 
73 32 
S 691 1 287 . 4 6C2 1 915 . 579 
. 26 1 259 
5 . . 680 862 90 252 26 
694 994 
579 218 
e χ p 
Italia 
79 
622 111 02 i o 220 
363 243 3 538 
23 30 
796 1 084 992 
1 126 15 1 908 
. 771 9 
. . ill 
. . . 1 
. 8 10 88 
a 
28 221 140 50 
a 
100 1 136 17 249 113 
i 
38 75 
MENGEN 106 736 
θ 254 2 357 95 476 35 690 298 1 ISO 
310 396 4 976 2 572 6 118 745 783 1 629 2 591 1 367 23 401 1 142 162 
5 03Ö 8 368 6 561 7 916 119 11 928 
a 
4 792 59 
. . 1 635 
. . . 4 . . 60 65 650 
145 1 582 984 206 
a 
1 719 
7 963 105 2 107 686 . 3 " 






M O N D E C E E .ton P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
043.00 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UM SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE POLOGNE BULGARIE .D.ALGERI TUNISIE .SENEGAL URUGUAY ISRAEL CHIN CONT 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE POLOGNE BULGARIE .0.ALGERI TUNISIE .SENEGAL URUGUAY ISRAEL CHIN CCNT 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
044.00 
M 0 Ν C E C E E ­A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.LNI NORVEGE SUECE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE TCHECCSL .0.ALGERI 
.SENEGAL .ANT.FR. .MARTINIQ 







VALEURS IIMli 153 161 173 150 154 133 174 
ORGE GERSTE 
VALEURS 72 612 
45 400 163 27 047 18 667 5 
70S 10 591 3 164 
27 452 3 485 332 494 8 552 8 331 928 30 136 69 1 157 141 55 22 223 383 6 342 
QUANTITES 1138 453 655 914 2 151 480 383 311 921 25 
10 066 148 873 47 620 
379 551 69 804 5 391 8 090 141 090 141 915 14 932 503 1 855 1 250 30 475 1 891 600 260 3 500 6 158 124 265 
146 . 178 135 
. . 
5» 270 33 662 163 20 464 12 080 
. 
. 7 961 2 603 
19 814 3 484 294 
a 
3 523 7 952 281 30 136 69 1 157 141 55 
223 372 
6 342 
882 369 503 488 2 151 376 708 208 421 
. 
. 116 073 36 812 
280 809 69 794 4 900 
62 47Ó 135 764 4 784 503 1 855 1 250 30 475 1 891 800 260 3 500 6 007 124 265 
VALEURS UNITI 64 69 76 56 60 
. 
HAIS MAIS 
VALEURS 18 089 6 604 958 10 523 10 057 4 
a 
442 347 41 2 494 3 280 5 819 48 711 432 1 199 2 242 38 21 321 
398 37 191 
QUANTITES 315 569 107 954 
62 67 76 54 58 
. 
9 725 5 096 834 3 794 3 782 
, 
a 
121 15 1 681 3 279 2 076 
102 
28 1 576 
7 321 
274 37 191 
165 136 87 151 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
154 175 129 182 186 145 173 143 175 138 121 
152 192 
1000 DOLLARS 238 11 766 
128 10 476 
a 
110 1 293 110 1 282 
. 
51 226 2 623 
13 7 625 
: .ii 1 052 
110 
„ , , „ . 
β „ β 
β „11 
TCNNE 3 635 157 5ii3 ï ehk 131» §25 
t 99Î 23 Ole 1 991 22 Θ6Μ 
. , 
706 3 223 32 760 93Θ 200 9Ö 5Ί2 
î H16 2 701 18 eH9 89e 1 990 „ , 
. . . . . . „ 
# 151 
62 75 69 7e 
55 56 55 56 
a . . . 
1C00 OOLLARS 1 671 4 325 69 694 124 1 801 3 507 1 712 3 503 4 , , 
43 115 224 26 355 
a . 
675 3 064 48 192 64 89 327 170 518 129 2C 
. 124 
. 





EINHEI 154 169 133 
16 16 
139 D 148 7 147 
163 
NDB 10.03 
WERTE 6 330 1 136 
5 194 5 194 
43 
S 
I : 497 
i . 13 366 3 977 , 323 1 537 
MENGEN 94 698 16 057 
76 64Ò 76 639 22 
6 137 40 9 870 
10 74 5 389 5? 77 1 5 24 6 156 
EINHEITSWERTE 67 7 . 
66 66 . 
1 381 1 
1 3β! 1 025 
, 
2 . . 













MENGEN 6 022 
7 649 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




























M O N D E 






K 0 N 0 E 












M O N D E 
C E E 












H 0 N D E 






H 0 N D E 




















M C N c ε 









194 299 186 785 1 6 
6 552 5 302 439 28 943 66 718 110 362 916 13 335 7 364 22 251 39 261 
659 109 3 749 6 458 498 2 494 
France 
10 929 
67 054 67 008 
a 
­
. 1 363 60 18 971 66 717 38 520 . 1 930 . 540 
26 018 . 30 3 749 4 078 498 2 494 
VALEURS UNITAIRES 
57 61 72 54 
54 . • 
SEIGLE ROGGEN 
VALEURS 
2 877 2 649 
a 
228 205 . . 
lei 1 566 55 346 501 185 22 





2 495 22 133 909 3 659 8 670 
3 173 291 
59 58 76 57 
56 . • 
100 ICO . . . . . 
. . . 62 38 . • 
1 256 1 255 
' . . . 
. . . 799 456 . . 
VALEURS UNITI 69 70 . 61 60 . . 
AVOINE HAFER 
VALEURS 5 431 3 751 70 1 608 1 543 11 12 
1 046 494 72 2 091 48 
10 18 40O 19 
577 517 20 53 10 22 
QUANTITES 64 489 57 082 919 26 463 25 476 203 183 
15 768 
80 80 
366 247 70 48 46 . . 
. 20 , 161 46 
. . . a 
48 . 53 10 . 






35 919 66 880 34 459 66 879 1 • 
771 2 196 3 914 359 5 908 . 13 139 5β 668 916 3 988 1 100 1 460 6 729 3 221 












17 2 090 
17 1 969 
. 121 99 
a 
a , 
180 1 506 
16 1 283 
. 63 22 
TONNE 
236 26 469 
236 26 515 
. 1 954 
1 663 
. , « 
2 464 
21 177 
230 6 2 854 
. 1 431 
291 
73 74 . . 62 . . . . , 
1000 DOLLARS 
17 4 022 
17 3 132 






9 18 299 19 




242 64 077 
241 48 690 
. « 1 15 383 
1 14 395 
203 164 




24 075 37Ï 
18 084 355 
. . 1 5 
3 585 5 
à 4 0 64 1 35 
6 3CC 17 5 904 11 761 















107 106 . , . 








11 956 679 
8 214 . 
1 742 
. , 
E I N H E I T S W E R T E 
58 57 . . 60 60 . . . . 
NDB 10.04 
WERTE 
1 024 2 
355 . . 669 1 
669 , . . 1 





sci ; 43 16 . . . . . 
HENGEN 
15 813 20 
5 228 









PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UM NORVEGE 
SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE .D.ALGERI .MARTINIQ ISRAEL 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
045.90 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UM NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGCSLAV CANARIES .0.ALGERI COSTA RIC F.INO.OCC 
VENEZUELA .SURINAH N ZELANDE 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.LNl NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
YCUGCSLAV CANARIES .D.ALGERI COSTA RIC F.INC.CCC VENEZUELA 
.SURINAM N ZELANDE 
H 0 N 0 E C E E . A C H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMCNW. 
046.01 
M 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 






1 080 33 115 461 62 330 
6 799 304 9 279 8 756 245 731 106 312 
France 
248 
. 2 226 
4 49 
2 






VALEURS 5 860 1 675 
80 4 099 3 509 376 64 
171 
350 165 942 47 1 043 227 479 1 123 507 87 43 13 16 36 10 19 
39 20 36 
QUANTITES 
72 847 15 780 329 56 730 55 239 518 381 
2 826 5 768 1 425 5 472 289 11 505 4 566 8 585 21 132 8 957 366 128 
21 53 131 50 94 186 
78 158 








510 140 353 6 
2 
3 23 136 . 3 
i 
a 
, . 36 
. . 1 
1 266 
209 241 613 263 479 15 
. 2 
19 168 252 







FARINE DE 1 
HEHL AUS 
VALEURS 
76 590 7 780 13 895 54 870 6 091 16 1 1 570 


















, 30 889 
. , 1 54 
5 130 
304 1 234 
7 582 
60 
, . 312 
63 64 
'. 56 57 
a 
1000 DOLLARS 1 624 2 O U 153 85C 21 













. 1C 19 
39 20 37 
TCNNE 
32 120 31 731 1 851 12 173 1 87 30 268 19 466 30 222 18 661 
4 352 
511 2 197 5 744 1 296 42 4 132 100 3 830 6 475 3 4 542 6 663 431 11 654 6 261 8 072 703 121 128 
. 32 21 
50 94 186 
76 155 
51 63 63 70 , 49 59 
48 52 
a 
OU CE HETEIL 
ICOO COLLARS 
782 69 57 6 95 21 630 42 32 î 
324 25 

















246 243 . 2 




. . . ; 
, a 
• 
4 524 30 
4 493 4 462 
4 
. 10 19 . 1 
4 1 388 2 985 
105 
. . . * 
a 
, 
WERTE 1 373 637 
735 692 25 2 
28 
6 49 554 
392 8 49 110 73 60 
13 
MENGEN 
3 206 1 517 . 1 688 1 611 39 6 
116 12 108 1 279 













40 668 5 420 295 35 153 4 754 
2 566 










1 59 ΐ 
3 
14: 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 






































1 440 24 64 66 447 37 97 2 567 2 553 eo 39 178 5 545 3 254 se6 49 305 404 163 69 405 12 409 123 1 12 398 46 520 235 271 1 205 156 
75 250 349 125 574 27 1 185 18 1 687 716 61 10 56 58 2 220 2 678 2 929 192 18 256 80 667 581 1 445 241 163 1 044 568 45 1 556 20 229 79 342 3 408 52 202 457 555 
13 14 668 452 634 20 416 532 24 17 
QUANTITES 1067 736 113 193 118 133 835 991 104 611 245 174 783 
179 175 93 237 19 564 14 462 309 3 866 10 865 51 428 6 263 21 261 282 624 671 
7 874 279 




. . 6 
. 4 97 . . 54 39 176 215 581 
49 125 404 183 69 




. 124 4 . 1 164 
2 
1 666 




192 17 256 13 667 271 111 . . 605 . 20 447 16 59 
232 
1 321 50 202 457 502 
13 2 393 









. 77 1 801 
17 208 
13 144 
279 100 677 
1 425 
3 051 
. 74 2 . 42 
1 340 























58 , 438 6 , , 2 567 
2 553 
2 , . a 
3 688 
1 846 
229 , , IEC 
, , , 33e 1 , . , , 6 
ί 2 
. . , 45 63 249 329 
a . 14 
a 5 1 
a . . . . a 
. 400 . . , 67 
310 1 211 241 
224 399 1 295 4 170 
. 1 842 
a 
. a 
. 12 245 452 . . . . . a 
TONNE 9 983 625 637 860 591 41 91 373 589 185 3 650 8 603 397 542 634 502 59 62 549 
4 6é6 263 37 726 
115 4 
14 64 
156 . 91 280 
320 3 








. 3 766 10 188 50 003 12 21 261 223 750 . 7 757 58 . 42 319 40 459 23 
a 





e χ Ρ 
Italia 
177 





3 , 20 1 570 13 1 
123 
a 
163 215 ne 24 ei4 
a 
a 



























SIERRALEO .C.IVOIRE GHANA .TOGC REP aOAHCHEY NIGERIA •CAHEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA .CONGCLEO .RUANCA­U ANGOLA ETHIOPIE .CF SCHAL SOHALIE R TANGANYKA ZANZIBAR H0ZAM6IQU .MADAGASC .REUNION .COMORES .ST P.MIQ COSTA RIC PANAMA RE .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.CCC GUYANE BR .SURINAM .GUYAN F PEROU 
CHILI BOLIVIE LIBAN SYRIE IRAK IRAN JORDANIE ARA6.SE0U KOWEIT QATAR OMAN YEMEN AOEN CEYLAN BIRHAME CAHBCCGE HALAISIE SINGAPOUR ASIE PORT CHIN CCNT COREE NRD HONG KONG .N GLIN N •N.CALEO0 ­POLYN.FR SOUTAGES P.FR­ANCS 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
X 046.02 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. OANEMARK SUISSE .0.ALGERI LIBYE 50UDAN ­SENEGAL RHOD NYAS .MARTINIO ARAB.SEOU P.FRANCS 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. DANEMARK SUISSE .0.ALGERI LIBYE SOUDAN .SENEGAL RHOD NYAS .MARTINIO ARAB.SEOU P.FRANCS 




153 3 164 
1 826 
905 3 095 
571 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
­ . . 4 471 
143 3 164 1 196 831 3 095 216 4 019 / 4 019 








327 17 461 
143 15 245 
6 409 















300 3 482 
996 4 835 
50 572 
830 2 743 
7 080 
8 741 






1 761 2 008 9 231 
! 2 
232 581 99 8 7 




U 15 234 
6 409 
551 100 837 4 




240 1 885 
199 10 589 
4 275 
1 705 
, . 8 654 
74 325 6 682 
245 930 
a 
3 482 12 
a 
, « 74 • : 25 
. . • • 508 822 3 167 
5 071 
a 




19 782 3 893 
810 2 743 
7 080 
8 115 
203 32 057 
a 
1 105 













a · 65 69 
1 1 
• . . .. . . . . 6 017 
. ■ 






22 4 453 
55 2 552 
. . 26 897 
, « . . a 





. . . 







• . . . • U5 • 265 U 6 677 
',8 
1 788 
. 2 980 
2 780 
1 584 

















64 59 77 65 58 . 68 
71 70 85 69 55 
a 
69 




596 3 870 
676 273 3 17 
562 30 11 261 3 807 









191 66 1 815 
27 786 
2 783 
101 53 75 307 50 60 
1C0O COLLARS 
828 2 5 6 
35 . . 3 
737 56 , 
49 . 4 
a 
29 10 39 677 . a 
11 4 35 
a 
. 




8 265 4 16 27 
218 . 22 
7 749 
297 1 
247 , 25 
a 
187 56 190 7 319 
. a . 
53 25 307 
a . 
a 
1 12 5 
1 3 IC 1 
20 
1 a « 
1 





560 3 133 
610 22 3 
1 9 












1 64 5 
2 52 
3 893 









138 100 148 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
35 




C E E 




H C N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE CANARIES 
.C.IVOIRE SECRET 
H C N 0 E CEE • A C H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE CANARIES .C.IVOIRE SECRET 
H 0 N D E C E E 
. A C H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHCNW. 
X 047.02 
H C N C E C E E . A C H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI AUTRICHE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVCIRE .DAHCHEY SECRET 
H 0 N C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI AUTRICHE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE .OAHCHEY SECRET 
H 0 N 0 E C E E 





137 137 146 • ■ 
FARINES 
HEHL AUS 
VALEURS 1 911 515 34 1 330 1 191 
2 9 
216 94 58 146 953 47 164 23 98 
12 28 
QUANTITES 28 844 7 138 
303 21 090 18 825 
7 43 




. . a 
Belg.­Lux. Nederland 
»UTRES OUE OE FROMENT 
ANDEREM 
138 104 26 a 3 
a 
• 
. 6 . 9 7 
1 . 2 . . 12 • 
2 060 
1 734 
279 47 33 . 1 
. 44 . 1 663 
2 . 31 . . 84 
■ 










6 632 614 
632 466 
1 7 
206 83 58 40 632 314 
35 135 
a . 
98 . 28 
TONNE 
10 478 15 412 
805 4 256 
1 20 
9 671 1C 637 
9 671 8 619 
3 31 
2 e76 
770 805 606 9 67 1 6 264 
285 
2 051 
. 1 988 








SAUF DE FROMENT 
GRIESS AUS 
VALEURS 2 496 ι oeo 75 545 
191 268 1 








364 β 938 
3 185 
2 068 
496 175 166 297 198 8 616 
636 402 74 160 
117 . • 
17 1 15 
270 1 12 
. 43 . 14 23 17 • 
8 597 
5 531 




















1 60 5 
53 2 
5 1 
19 641 16 53 2 
. . . . . . 794 
TONNE 
7 267 9 108 
6 721 254 
1 545 37 
486 17 
45 1 6 
166 6 721 
88 483 1 





e χ p 
Italia 
144 




28 . . 28 28 . * 




214 1 . 213 213 . • 
. . 1 
li 90 1 93 
. • 
WERTE 
77 24 2 48 42 
1 2 




3 322 269 
4 11 
184 34 3 121 46 4 153 64 
. • 
EINHEITSI 
. . . . . . • 
, . . . . . ­
NCB 1 1.028 
263 . 
263 
. 283 • 
. . . . . , . . , . • 
2 266 
. 2 286 
. 2 286 














124 . 124 





M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE 
ROY.LM ISLANCE 1RLANCE 
NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE EGYPTE 
.SENEGAL SIERRALEO .C.IVCIRE 
GHANA NIGERIA .CONGCLEO 
ANGOLA KENYA­CUG TANGANYKA 
MOZAMBIQU GUATEMALA HONDUR.RE 
NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE DCHIMC.R F.INC.OCC .ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM EQUATEUR PEROU PAKISTAN 
CEYLAN BIRMANIE HALAISIE 
SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON 
HONG KONG SECRET 
H 0 Ν 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE 
RCY.UM ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE EGYPTE 
.SENEGAL SIERRALEO .C.IVCIRE GHANA NIGERIA .CONGOLEO ANGOLA KENYA­CUG TANGANYKA 
MOZAMBIQU GUATEMALA HONDUR.RE NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE DOHIMC.R F.INC.CCC .ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM 
EQUATEUR PEROU PAKISTAN 
CEYLAN BIRMANIE MALAISIE 











4 32 9 
990 
822 
838 269 371 822 77 
280 37 
11 




163 98 23 
19 11 13 
17 
16 
25 13 49 56 57 61 12 916 59 44 174 
812 
70 33 16 63 
















335 214 134 316 
7 665 
1 509 
230 220 904 
151 
120 68 92 37 415 253 79 48 
29 
34 
54 140 83 172 206 182 












































163 96 22 





1 46 56 43 61 12 661 59 44 5 
448 
7C 2 16 25 
17 39 36 
125 261 
TCNNE 
9 619 2 225 
8 345 490 
170 3 




































41 5 252 76 46 
26 
34 
54 130 e3 4 192 
1 Θ2 
227 2C9 38 
3 675 
172 
1 39 50 
4 127 177 












2 432 21 1 04Ö 1 
1 392 20 
622 20 
96 
592 64 330 
54 
63 4 11 


















MENGEN 27 C98 218 9 183 13 
17 91Ï 203 9 497 203 4 1 467 
2 912 682 4 832 1. 
757 
867 41 214 















50 î '. 
576 ; 100 
219 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H C N D E 






M O N D E 












M O N D E 












H 0 N 0 E 






H 0 N D E 































































115 211 332 H O 110 
a 
351 
PUFFED RICE , CORN F 









79 239 3 
39 20 
43 11 13 11 
QUANTITES 





. . 77 
166 415 4 
191 34 
147 38 22 69 
VALEURS UNITAIRES 
427 461 
328 . . . . a 
FLAKES 
1000 
, U. DGL. 
COLLARS 
11 418 







137 19 296 186 . 77 
165 410 137 
MALT . HEHE TORREFIE 
HALZ 
VALEURS 
24 746 6 731 
12 277 3 994 
3 536 1 411 
8 925 3 326 
5 5C0 2 547 
284 17 
12 869 678 
991 46 
7 737 2 466 
2 648 604 
96 61 
21 5 295 2 466 








40 99 99 
302 302 
1C7 107 
. r2J/ ' 5 1 545 
412 5C0 46 179 14 
e9 39 62 12 90 255 37 37 
32 211 64 26 350 61 40 13 












96 4 561 
40: 14 
47< 8( 7( 2' 5C 
i 1 541
415 501 41 9¡ βί 3<¡ 61 
i 184,
21Î . 26 
1.0 < 
12 
12 . 56 34 
192 
27 




















9C 1 13 














37 34 . * 
1 1 1 
a 




. . . . 
NDB 1 1.07 
WERTE 







4 , 1 639 
1 21 2 350 
. , 12 . , 61 . , a . , . , 40 . . . . . , . . a 
. . a  
. . a 
. . 1 12 67 
. a . a 
a 






H 0 N D E 






















































M O N D E 






H 0 N 0 E 



















































8 391 8 526 54 667 22 964 
854 160 51 132 810 3 086 1 202 940 4 716 800 
100 500 1 030 200 900 2 700 900/ 180 
1 1 634 2 950 3 499 350 1 294 64 1 
307 456 31 
800 2 000 250 252 1 935 502 200 2 656 500 310 470 















. 2 336 
1 000 







. . . 100 
2 
. . 250 
. . . . . ICO 
. 1 750 . . . 40 
VALEURS UNIT4 
123 130 129 112 104 
a 143 











1 1 1 
β 062 
32 313 
3 415 152 
5 OOI 
610 650 200 4CC 
4Ö 11 834 
2 950 
3 499 
350 692 640 305 457 
20 
1 500 













10 509 2 565 1 957 5 784 3 336 626 670 
136 762 
190 1 451 28 1 732 17 179 46 1 258 77 27 19 89 11 62 320 133 10 14 155 10 38 69 41 24 40 38 21 28 35 141 22 51 56 
m 48 16 




5 465 13 9 
θ 156 
i 
3 4 42 320 
ιό 14 150 
i 65 1 24 2 32 17 25 29 3 
. 4 ; 
. 4 
6 794 
4 648 754 
1 392 
502 



















12 15 17Ç 
6 163 
't 
















14 30Í 1 160 
22 410 
a 



























. 7 2 57 
3 
WERTE 





13 167 36 
1 04 5 
77 23 β 86 7 20 
133 
5 9 27 4 36 
33 6 4 3 6 91 19 51 52 
5?¿. 30 θ 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; coir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SUD AF CANACA 
.ANT.FR. .MARTINIG .ANT.NEER VENEZUELA .GUYAN F 
ARGENTINE LIBAN ARAB.SEOU KOWEIT 8AHREIN OMAN ADEN CEYLAN VIETN SUD CAH60DGE SINGAPOUR HONG KCNG .N.CALEDC .PCLYN.FR 
SCUTAGES P.FRANCS SECRET 
H 0 Ν D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUECE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GIB.MALTE GRECE EURCPE ND MARCC .D.ALGERI LIBYE .H.VOLTA .TCHAD .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA 
.OAHCHEY NIGERIA 
.CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CCNGCBRA 
-CCNGCLEO .RUANDA-U ETHIOPIE -CF SOHAL SCHALIE R KENYA-OUG TANGANYKA ZANZIBAR 
MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNICN RHCD NYAS UN SUC AF CANADA 
.ANT.FR. .HARTINIC -ANT.NEER VENEZUELA •GUYAN F ARGENTINE LIBAN ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN OHAN AOEN CEYLAN VIETN SUD CAMBCOGE SINGAPOUR 
HONG KCNG .N.CALEDO .POLYN.FR 
SOUTAGES P.FRANCS SECRET 
M O N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNW. 
EWG 
CEE 
15 101 47 30 11 25 60 77 
,1 15 14 70 197 70 11 87 43 11 15 10 26 145 67 17 93 45 62 
QUANTITES 39 056 9 366 7 216 21 610 13 006 2 593 2 500 
468 2 767 747 5 279 107 6 242 62 640 159 5 527 284 92 55 406 36 166 717 6C2 30 43 534 25 110 182 106 92 114 98 55 66 91 460 60 220 231 2 953 277 177 47 75 303 152 82 37 93 292 276 82 49 47 39 236 711 267 44 342 156 34 43 30 78 eco 195 59 397 221 233 
France Belg.-Lux. Nederland 
98 47 
. 1 79 77 . a 14 . 2 
. . . . . 14 9 . . 65 17 
a 
. . 
. . . . 9 Ì 
27 
. a 
. 42 54 7 69 3 10 
. 1Θ 1 
, a 
, 62 
TONNE 7 148 698 2 686 2 910 580 1 005 3 284 114 146 951 2 1 298 710 . 57 51 20 1 664 
17 1 027 . 970 18 569 1 600 11 17 65 . 1 20 . a 
21 667 . 2 . 8 14 93 717 
30 43 512 
a 
,6? 
2 92 3 76 43 59 
13 16 2Θ 
. . . 43 . a 
. . . . a 
. 2 33 . 7 . 16 
. a 
76 8 106 33 1 7 1 . . . 9 . . . 11 







m . . . . MO 27 1 , 1Θ8 59 , . „ 




. . . 162 218 25 274 12 31 . . 58 2 1 . a 
. 233 
VALEURS UNITI 269 274 271 268 256 319 268 
310 269 234 
27Θ 253 174 







4 4 15 
. a 
, 2 125 
. , . , 
1 523 
360 1 1 136 
261 2 796 
25 307 7 . 41 2 3 17 4 218 . 17 






30 U 15 
. a 
16 1 14 68 155 12 
3 40 1 1 1 6 19 2 
93 45 
HENGEN 27 OOI 4 493 3 669 18 221 1 1 978 2 540 1 C19 
426 463 153 3 451 , 6 207 43 595 134 4 642 284 73 12 396 22 73 
602 
a 
22 23 74 15 97 
a 
95 20 12 7 14 333 51 220 222 2 953 215 109 21 75 9 . 82 35 55 




2CC . . 1 Í3 





H 0 Ν 0 E 























H 0 Ν D E 























M 0 Ν C E 






H 0 Ν 0 E 















































VALEURS 1 903 1 087 50 711 397 199 45 
137 493 150 242 65 86 16 63 120 67 19 22 17 U 20 10 15 49 
QUANTITES 4 662 3 349 65 1 238 734 263 92 
259 1 320 502 l 085 183 189 18 198 150 118 36 55 28 22 43 18 19 167 
VALELRS UN 391 325 . 574 54 1 
757 
PRCC. DE 
France Belg.­Lux. Nederland 
PROO. BOULANGERIE ORDINAIRE 
AND. GEWOEHNL. BACKWAREN 
261 159 34 £7 1 1 29 1 
. 121 7 30 1 2 
. 1 7 1 16 17 10 . . . . 
514 325 62 122 20 48 1 
. 228 41 55 1 6 . . . 12 2 38 28 22 
. . . 




13 1 50 
2e 1 4 
7 
19 243 5 17 156 
. 7 , 4 5 1 6 6 . . . , 1 10 4 
. a 
TONNE 105 1 812 103 1 652 22 1 135 61 1 6 6 
60 700 8 a 
95 892 . . 6 1 13 1C 10 20 17 . . 1 17 3 
a 
269 254 . a . 
a , 
. a , 
BOULANGERII FEINE BACK! 
VALEURS 
43 922 






5 83B 5 012 6 542 10 439 1 230 1 327 92 38 753 180 6ei 535 20 183 17 25 192 4 455 85 185 77 17 10 20 37 37 274 11 14 24 32 228 23 21 45 94 121 
12 070 4 345 6 205 1 514 696 224 163 
a 
1 103 22 2 169 1 051 169 6 5 44 14 441 7 16 17 13 25 164 4 441 79. 2 1 17 10 20 33 34 251 2 13 . . 2G3 5 16 30 9 / 87 
3 4 ^ 32 
1000 DOLLARS 11 513 15 863 9 545 12 736 135 375 1 633 2 750 684 1 091 474 611 319 6ee 




9 1 24 4 22 
10 12 









WERTE ί 299 387 2 444 149 294 64 90 75 34 
64 126 3 133 37 64 50 27 15 1 78 1 113 32 27 6 6 
Γ 18 
10 49 
MENGEN 1 917 1 108 161 . 799 181 536 97 130 76 8 2 
92 387 5 447 6 43 182 142 35 16 1 184 1 138 2 47 49 6 
4 
16 16 
EINHEI 434 582 349 . 556 549 . . 
NOB 19.08 
WERTE 1 927 1 017 416 69 910 548 315 258 102 89 198 
78 647 105 50 55 481 76 105 61 
a 18 159 28 4 46 45 139 160 36 2 38 2 
a 
1 1 1 5 132 5 . . . . a 6 . a 
. ! 4 3 2 . . 2 . 1 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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.CCNGOBRA .CCNGCLEC ANGCLA ETHIOPIE .CF SCHAL SCHALIE R KENYA­OUG •HADAGASC .REUNICN UN SUO AF 
CANADA PANAHA RE HAITI DCMIMC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INO.OCC .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM 
­GUYAN F CHYPRE LIBAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN INOE THAILANOE VIETN SUO CAMBOOGE MALAISIE 
SINGAPOUR HONG KONG AUSTRALIE 
.N GUIN Ν .N.CALEDO .POLYN.FR SOUTAGES 
H 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GIB.MALTE 
GRECE EUROPE ND MAROC .D.ALGERI 
TUNISIE LIBYE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GAMBIE GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA •TOGO REP .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CCNGCBRA ­CCNGOLEC ANGCLA ETHIOPIE •CF SOMAL SOMALIE R KENYA­OUG .MADAGASC .REUNION UN SUC AF CANADA PANAMA RE HAÏTI DOHINIC.R •ANT.FR. •MARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM .GUYAN F CHYPRE LIBAN JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN 




94 67 15 36 17 44 10 379 177 39 
425 15 12 19 117 117 12 170 23 72 
22 128 66 
32 
201 95 55 20 16 14 33 14 16 
47 48 230 
36 70 27 35 
QUANTITES 77 557 55 665 10 632 
11 156 4 991 1 736 2 366 
9 833 9 814 10 224 23 161 2 653 1 649 167 38 1 198 207 
964 707 26 325 
29 33 355 7 559 
148 268 Î21 
17 13 29 49 51 370 20 16 67 47 336 29 26 57 191 177 41^ 72 128 124 23 46 15 60 11 472 206 50 722 12 18 24 148 162 19 179 14 114 22 231 106 47 3 36 
136 92 I? 8 36 
France 
49 
90 . . 2 15 
a 
. 351 176 1 
1 10 7 3 6 107 1 17 1 . . . 22 4 38 
. . 2 . 1 . 4 18 14 4 
6 11 9 
. 64 27 • 
19 156 7 165 9 792 2 169 1 017 209 327 
1 685 38 3 072 2 370 196 7 6 55 21 
706 10 23 46 
23 33 305 7 540 
140 3 1 17 13 29 41 46 336 2 15 . a 








6 29 32 . . . . . . 1 1 14 
. 1 . • 
TONNE 17 903 35 15 182 30 217 2 497 4 1 284 1 523 461 1 
3 143 5 7 10 078 1 956 17 
5 573 2 10 95 36 
45 524 
153 
. . 14 17 
. 47 97 . . . . 2 1 . . . 6 19 . . . 1 II . 6 3 1 17 1 . . . 6 19 1 1 54 6 . . 2 . 1 6 . 6 
a 
127 S 30 9 47 46 
. . . * 
3 





9 13 . . 1C 161 1 67 
. 12 33 
2 
54 30 2 16 . 9 15 
14 
38 33 161 
36 5 . ­
466 729 520 208 732 750 135 
096 952 . 497 184 91 1 
178 5 705 58 
44 8 1 46 
2 
. 25 1 
1 41 19 . . . 6 3 25 18 1 67 37 21 24 8 25 179 57 1 5 4 6 22 2 . . 4 22 . 36 345 . 14 16 . a 
15 172 1 106 
a 
26 36 i 
81 4C 4 





S 7 60 
2 
1 95 1 01 
93 64 17 1C 
71 13 7 
9 1 1 





" 26 1 9 
6 
14] 5 26 21 3 15 1 




MENGEN ) 3 C73 
: 1 594 . 103 j 1 327 ! 316 ! 82 > 338 
Γ 677 43 ) 38 636 
a 
55 
ï 30 50 




7 197 4 
a 
. . a 









4Ϊ 1 60 1 
. 7 21 1 . a 8 
a 1 13 
a 






CAMBODGE MALAISIE SINGAPOUR HONG KONG AUSTRALIE .Ν GLIN Ν .N.CALEDC .POLYN.FR SOUTAGES 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
048.81 
M 0 K C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. HAROC 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. HAROC 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
04e.82 
M 0 Ν C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE MAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .MALI .TCHAC .SENEGAL .C.IVCIRE .TOGC REP .DAHOMEY NIGERIA .CAHERCUN .CENTRAF. .GABON .CONGCeRA .CONGCLEO .MADAGASC .REUNION CANACA .ANT.FR. .MARTINIQ .ANT.NEER VENEZUELA .SLRINAH .GUYAN F CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN LAOS VIETN SUD CAMBCCGE HALAISIt SINGAPOUR AUSTRALIE 
EWG 
CEE France 
9 9 15 2 39 4 39 6 309 8 46 85 79 30 30 36 
VALEURS UNITAIRES 566 630 522 606 638 634 720 692 708 684 961 1 072 624 560 
EXTRAITS DE HALT HALZEXTRAKT 
VALEURS 1 17 27 57 7 5 50 20 6 
4 ; 
10 36 28 19 
OUANTITES 291 65 150 22 15 
116 50 12 
19 ; 
14 95 75 48 







'. 13 1 31 1 26 13 239 46 6 
a 
643 447 629 415 622 721 734 654 668 630 906 815 692 606 
1C00 OOLLARS 7 53 3 36 2 4 14 4 
'. 4 
2E 9 
TCNNE 7 162 2 124 7 
5 50 5 2 
â 19 






PREP. FARIN. DIETET. CU CULINAIRE CIAETZU8EREITUNGEN . 
VALEURS S 460 2 320 2 184 416 1 497 1 392 1 777 512 381 73 163 511 23 
654 1 064 169 123 260 186 63 41 41 78 124 16 170 71 68 15 13 117 117 416 416 147 147 10 17 16 16 12 12 139 139 130 130 11 11 35 35 16 17 61 81 22 22 21 21 72 72 39 2 156 157 104 104 58 1 60 60 45 45 30 41 24 25 12 12 19 1 35 17 19 14 64 18 13 13 29 28 Il 11 343 28 31 
1000 DOLLARS 1 1 12 1 077 692 685 42 62 378 130 4 7 2 2 318 52 





17 13 2 4 32 13 
i . 




: 3 4 25 24 
a 
36 
EINHEITSWERTE 964 629 1 002 686 
973 769 654 997 1 500 1 244 586 
ND8 19.01 














WERTE 878 73 191 1 687 70 278 19 151 6 109 9 
52 84 36 
17 33 76 124 16 86 1. 66 1 










a i 1 
52 
18 8 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
39 
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B e s t i m m u n g 
Destination 
, x ­ C S T 
.N .CALEDO 
. P O L Y N . F R 
M C N 0 E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 









. 0 . A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­ H A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
.TCGC REP 
.DAHCHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 







. A N T . F R . 










V I E T N SUD 
CAH8CDGE 





H 0 N C E 
C E E 
• A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
0 4 8 . 6 3 
H 0 N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 






H 0 Ν D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 






H C Ν C E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 







11 9 3 6 
7 300 
1 7 3 1 
2 8 6 6 
799 
305 
7 0 3 
3 022 
























































































. , . 29 
11 
VALEURS UNITA 
4 5 7 
299 
8 6 5 
616 
4 7 7 
534 




























































. . 3 5 2 4 
3 226 
. 




3 667 2 763 







2 8 3 3 
1 9 7 2 













ι ET S 



































. . 1 























1 9 8 2 
603 
1 374 
6 1 1 
265 
l i l 
162 









































. . , 6 
. • 
12 




. . . 4 
. • 











. . « 1 
2 
3 
, . . 1 
2 
• 
E I N H E I T S 
a 
. . . . . 
. . . a 
. . 
o r t 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. x­CST 
0 5 1 . 1 1 
Η 0 Ν C E 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 







G I B . M A L T E 










M 0 Ν C E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 







G I B . H A L T E 










H 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
0 5 1 . 1 2 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEH.FED 










M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEH.FED 
















7 6 3 
8 3 7 




















161 9 8 0 
70 122 
6 1 5 
9 1 0 1 4 




4 6 7 7 




16 6 2 1 
7 5 8 
3 4 8 
32 209 




9 2 0 







































. . 6 





VALEURS U N I T j 
135 
129 







, . . • 






0 8 . 0 2 C 
862 455 7 
8 6 1 44C 






632 . 14 180 
3 
. . 1 













6 098 2 826 47 
6 086 2 7E4 5 
1 a 





5 6 7 8 



































5 6 4 9 
3 1 2 
2 2 
2 7 8 5 
127 
3 2 
5 0 6 5 








. . 67 
HENGEN 
144 4 9 1 
53 4 0 5 
13 
9 0 8 5 0 
e2 6 6 9 
a 
641 
6 2 2 eu 14 
50 4 9 6 
3 4 6 2 
179 
16 6 1 5 
744 
3 1 3 
32 187 
29 9 1 3 
60 5 
5 0 7 
101 
92 0 
3 9 2 3 
1 103 
. . . 2 2 2 
E I N H E I T S I 
a 
141 158 
CLEMENTINES , MANDARINES 
CLEHENTINEN UND MANDARINEN 
VALEURS 








2 5 1 4 3 5 




















1 0 6 3 
2 569 













. . 69 
3 
. . . 
4 082 

































. . . . . 
1 17 
2 4 0 
2 
1 
; ï 1 
Ì 7 
: 4 




4 60 8 
2 6 4 5 
1 9 5 5 















HENGEN 30 8 8 6 
19 6 0 7 
. 11 2 5 7 
10 3 7 6 
. 7 0 





E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 














M 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
0 5 1 . 2 1 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 










G IB .MALTE 
YOUGCSLAV 
U . R . S . S . 








H 0 N D E 
C E E 
■ A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 







G IB .MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 








H 0 N D E 
C E -€ 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
0 5 1 . 2 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
ber - 1962 
EWG 
CEE 
4 1 5 
146 
5 8 4 6 
4 0 9 6 
7 0 
2 4 3 




. 310 9 
. . . . VALEURS UNITA 
163 
156 






15 5 4 5 
12 
15 526 




3 3 6 
3 7 7 
11 721 
1 6 3 1 
3 9 
2 2 6 
44 
5 3 4 




2 9 2 7 
1 195 
8 5 9 
9 3 7 
1 7 9 7 





2 6 7 534 
134 0 0 4 
4 1 
133 3 9 2 
56 9 9 8 
4 9 
27 3 
26 2 9 4 
2 4 1 7 
3 244 
102 0 4 9 
15 8 6 0 
2 9 7 
2 0 6 5 
4 6 4 
4 0 1 2 
14 106 
2 0 8 8 6 
61 
6 1 1 
25 7 5 0 10 291 
8 191 
8 082 
15 3 3 2 
6 4 4 1 
5 e 7 
209 
9 2 
2 6 6 
2 6 5 





















, . . . . . . . . . . . . . . . 
VALEURS UNITA 
116 
116 . 116 118 
. . 
AGRUHES N 









































. a . . a . 
e χ p 
Italia 
4 1 5 144 
5 536 
4 0 6 7 
70 
2 4 3 
2 3 9 
329 
E I N H E I T S I 






































! S . 
; π 8 
11 
3 












. . . . a 
. . . . . 
WERTE 
30 9 9 0 
15 479 
. 15 491 






1 1 717 
1 631 
39 
2 2 6 
33 
5 2 6 




2 9 2 7 
1 195 
e 5 9 
937 







133 6 5 9 
2 
133 2 1 6 
56 679 
48 
2 7 3 
26 2 6 4 
2 3 2 9 
3 0 4 7 
102 0 1 9 
15 679 
2 9 7 
2 C65 
4 3 3 
3 9 5 9 
14 0 6 0 
20 e 7 4 
61 
6 1 1 
25 750 
IC 2 9 1 
8 191 
e C62 
15 3 3 2 
6 441 
5 6 7 
2 0 9 
92 
EINHEITSW 










































6 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
X 0 5 1 . 3 0 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 





. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 





. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
0 5 1 . 4 0 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 











G I B . H A L T E 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HAROC 
. C . A L G E R I 

















E T H I O P I E 




. R E U M C N 
UN SUD AF 











VALEURS U N I T I 
192 
178 





4 0 7 
291 
1 0 9 7 
1 0 2 5 
4 . 132 
35 
2 2 3 
17 









5 0 0 9 
11 
. 6 2 5 
116 
1 6 6 9 
70 
4 6 8 5 
63 
1 502 
3 9 6 








4 . . 3 . . 367 . 291 64 
3 775 
14 
1 5 0 2 
2 2 5 5 
1 6 4 5 
11 








2 0 2 
2 0 5 
. 
194 







Θ2 0 1 1 
3 852 
15 600 
12 8 3 2 
2 
704 
16 9 7 9 
3 460 
2 5 4 7 
57 0 2 2 
5 9 8 6 
11 
112 
3 0 9 
6 8 3 
4 1 6 






2 7 6 5 
160 

























6 2 7 4 
2 163 





. 402 384 
1 376 






a . . 63 2 7 3 6 
2 
























1 0 0 0 DOLL 
238 
23e 
. . . . . 10 
. 222 6 
. . . . 
2 
? 






E I N H E I T S I 
a « 
. . a . a · • • . 
NDB 
0 8 . 0 1 A 
73 7 5 0 
71 







1 7 7 2 
1 772 
a . . . , 56 
1 6 8 6 
30 
. , . . 
134 
134 
6 3 2 
18 
. 
2 5 3 3 641 
24 5 4 7 1 
a 
' 3 170 
7 3 157 
a 



















E I N H E I T S I 
20 6 
. . 2 0 7 2 0 7 
. 
NDB 
0 6 . 0 6 A 
9 4 7 6 2 0 7 
9 0 1 4 166 
6 
45E 19 






2 6 6 
2 . . 3 4 
15 








12 2 0 3 
. 6 9 0 
18 0 3 4 
1 2 9 3 
934 
46 891 
5 4 1 1 
8 
9 0 
3 0 3 
8 7 5 
411 
2 0 6 3 






4 8 7 
14 
13 










, . 17 * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires; $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
41 
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Bestimmung 
Destination 
. i r -CST 








M O N D E 
C E E 
. Α Ό M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 











G I B . H A L T E 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
MAROC 
. D . A L G E R I 
T U N I S I E 






















UN SUD AF 
. A N T . F R . 








M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
0 5 1 . 5 0 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 















A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
. C . A L G E R I 
• A N T . F R . 
. H A R T I N I O 
SOUTAGES 
H C N 0 E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 













806 7 7 7 
6 7 6 537 
19 0 3 1 
110 652 
91 4 7 1 
4 
4 9 1 3 
144 064 
27 0 4 8 
42 899 
4 6 2 4 7 9 
35 3 6 7 
68 
8 4 2 
2 4 2 1 
6 0 6 1 
3 5 4 3 





, 2 5 9 3 
14 8 0 9 
1 0 3 8 





2 5 6 7 
22 






eo 1 4 5 ' 











1 2 7 0 
2 4 6 
155 






















10 6 6 3 
28 SOI 






. . 1 
































e χ p 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
IONNE 





16 7 3 4 42 625 4 0 1 8 6 7 9 2 0 7 
16 7 0 2 40 662 3 7 5 0 571 β 2 3 
13 ie 7 3 0 16 1 924 2 6 6 
1 160 2 5 2 66 081 
41 4 664 
161 
e 691 66 14 377 
14 2 7 4 3 5 6 3 14 159 




WEINTRAUBEN , FRISCH 
VALEURS 
4 2 62 7 3 1 2 6 0 
101 





965 27 8 7 7 





6 2 1 
4 229 








2 5 3 990 
196 238 
253 
57 4 Í 2 
56 4 4 1 
7 
2 






















48 9 5 8 
2 4 8 
14 346 
13 9 3 7 
5 
1000 










2 8 9 ­
1 781 
1 10 ' 
1 10 
' 
1 0 6 7 
, 4 121 
, l 1 15 
4 0 2 9 6 6 32 462 
51 
718 
2 3 9 9 
6 0 3 0 
16 3 509 
54 
'. 56 
! ι 2 
) 2 2 




1 16 ' 















1 7 0 . 
7 3 ­
9 6 . 
1 79< 
14 107 
2 4 0 
j 
1 













































1 2 7 0 
2 4 8 
155 














22 3 7 7 
1 




1 4 6 0 









1 4 5 2 
. 36 
. . a 
11 
MENGEN 






o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
. D . A L G E R I 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I O 
SOUTAGES 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
0 5 1 . 7 1 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







H 0 Ν C E 
C E E .A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
ALLEH.FEC 








H 0 Ν D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
0 5 1 . 7 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
















. D . A L G E R I 







11 159 4 160 
5 0 0 0 2 4 8 3 
179 8 6 5 4 2 3 1 3 
58 2 
9 0 1 7 2 286 
2 5 0 74 
8 7 1 81 
9 5 1 5 57 94 
3 2 1 2 114 
25 3 5 6 11 3 6 5 
8 4 7 0 34 
3 3 0 329 
2 1 6 
43 43 
4 0 4 0 
4 0 40 
33 
VALEURS UNITA IRES 
168 156 
159 154 






6 6 6 
1 062 
4 




























NOIX DE CCCO / BRESIL / 
KOKCS­ ■ PARA­ , 
VALELRS 
















6 4 6 58 
152 
14 13 
4 7 8 44 










VALEURS U N I T A I R E S 
4 2 7 
4 1 2 












FRUITS A COQUE NDA 
SCHALENFRUECHTE A 
VALELRS 
75 9 6 7 8 733 
44 238 4 9 2 8 
661 642 31 0 4 4 3 159 
2 0 6 2 4 2 8 7 3 
2 022 151 
1 0 3 4 39 
7 6 5 1 
2 2 6 4 3 4 3 
4 198 256 
3 0 102 4 3 0 6 
23 23 
4 271 1 3 8 7 
39 29 
2 3 7 9 2 9 2 
4 4 9 2 353 
6 7 0 6 
1 0 5 6 2 0 5 7 0 1 7 630 
1 4 0 9 6 
153 
3 6 9 
1 S25 
32 
1 9 6 6 5 
522 
2 3 2 
28 
34 16 
5 2 5 521 2 7 7 7 
119 
160 1 





































6 9 7 2 
163 1 6 6 6 
. 135 8 2 3 
* 5 3 19 8 5 6 8 6 
72 9 0 6 2 
77 5 
11 3 0 0 5 
13 9 3 5 
8 4 2 4 
1 







1 7 7 
a 
NDB 
0 8 . 0 1 8 
WERTE 
162 7 2 
2 4 47 
138 25 










57 9 1 
3 1 8 43 









4 3 2 
4 3 4 
4 3 5 
* 
NDB 
0 6 . 0 5 
WERTE 
542 66 6 0 7 
26 39 2 1 5 
15 
5 1 6 27 3 5 7 
441 17 301 
1 6 7 1 
Β 9 6 7 
7 6 5 0 
6 1 8 9 4 
18 3 6 7 9 
25 792 
. 2 8 7 7 
1 0 
100 1 987 
192 3 9 4 6 
6 0 6 0 2 
6 5 7 8 5 
12 6 3 7 5 
7 2 1 331 153 
3 6 9 
1 5 2 5 
3 2 
1 9 6 1 
522 




2 7 0 
119 
179 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E 































































H 0 N D E 






H 0 N 0 E 






51 19 10 













50 7 627 
40 2 261 
4 260 
462 1 106 
8 677 
2 224 
346 345 1 338 
41 1 509 
1 175 
158 20 103 1 655 
423 403 256 21 94 25 9 34 39 14 32 220 
596 77 57 37 131 33 32 127 469 371 155 146 134 6 109 47 15 75 
69 137 154 56 21 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 






14 283 115 19 36 
6 606 79 14 3 
1 822 . 1 
20 
6 . , . . 20 3T . . 29 180 396 30 41 25 1 94 
20 24 120 277 234 91 26 71 10 67 15 14 39 24 29 3 135 
47 16 
HENGEN 
î OC 923 
I 41 945 
18 
3 651 35 1 350 
3 349 35 . 30 
136 "30 
. . 766  1 
347 76 
7 644 1 
49 1 542 35 
24 364 394 6 242 797 10 . . . . 4 
. a 
a 
53 1 648 
26 
a 
. . 66 25 9 
14 
10 14 
14 2 . 
ï 3 
6 13 3 5 
! 4 
VALEURS UNITA 
794 869 359 723 762 312 607 
611 . . 1 39" 










F R I S C H 
1 0 0 0 D O L L A R S 
12 2 
9 '. 9 
î 22 689 
6 343 
> 1 666 
9 045 
4 2 202 
! 3 439 
27 259 
. 6 C50 
16 ì 1 e34 
> 3 754 
438 i e n Γ e 073 
Γ 2 167 
346 345 
1 336 
41 1 505 
1 175 
158 20 50 7 397 403 256 21 6 . . 34 39 . 32 210 582 77 57 37 131 33 32 127 469 371 155 148 133 6 101 47 15 75 
89 137 135 54 21 
EITSWERTE 
623 935 . 703 763 295 592 
NCB 08.03A 
WERTE 







Η 0 K C E C E E .A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
SUISSE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
051.92 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 6AS ALLEH.FED ROY.LM IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GIB.HALTE ALL.H.EST HAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL ­C.IVCIRE 
.CAMEROUN .GABON .CONGCBRA ETHIOPIE KENYA­OUG .HADAGASC .REUNICN .MARTINIQ CHILI CHYPRE ADEN SCUTAGES 
N O N C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.LM IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLAKCE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
GIB.HALTE ALL.H.EST MAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVCIRE .CAMEROUN .GABCN .CONGOBRA ETHIOPIE KENYA­OUG .MADAGASC .REUMCN .MARTINIQ CHILI CHYPRE AUEN SCUTAGES 



















. . . . 
POIRES ET COINGS 





. , . . . . . 
. 
. , . . . . . 
FRAIS 









521 16 917 
4 147 
134 118 909 404 62 668 
1 360 
63 147 11 11 547 49 78 84 46 

















645 4 362 
10 819 
512 
866 70 61 2 910 
261 348 30 5 
136 56 33 37 165 49 33 62 24 60 97 43 228 
1 550 
637 805 107 61 3 . 
. 2C2 72 363 14 
3 4 
i5 
i 536 33 . 63 44 
22 13 12 
. 12 22 
1 1 









i 194 . . 94 . . . . 3 2 862 
209 . 3C0 132 54 33 33 . . 33 62 24 
a 
. . . 
VALEURS UNITJ 
146 137 222 167 
199 179 220 184 
1C00 COLLARS 
lulla 





, . a 
229 
1 Tes 






. , . , 
NDB 06.068 
WERTE 
1 159 3 556 24 23 168 
1 095 2 576 2 15 696 
61 975 22 7 18Ö 
60 744 18 6 442 
a 
. 
, . a 
! . 193 
10 106 
632 
148 301 937 1 836 . 13 779 
10 596 . 3 527 
1 66 2 63 
3 49 2 64 




675 i 16 1 361 63 147 ) . 1 10 11 16 78 1 2 
1 . ■ a a 
31 15 . . , a a 
• a a 
13 13 U 72 
MENGEN 
12 146 21 734 92 160 034 
11 766 17 005 16 115 431 
7 1 a 7 2 372 4 724 74 44 296 
365 3 513 58 40 138 




2 193 2 152 10 068 12 342 . 102 985 
52 2 545 . 19 905 
5 346 7 37B 
14 255 5 358 
211 26e . 4 705 
2 762 6 1 338 
86 41C 






868 4 58 46 72 346 5 4 2 . . . , 165 49 
a * 
. . . . : ,6? 
43 228 
E I N H E I T S W E R T E 
145 136 . . 162 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen Z4j den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande 
Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée. 
X : vo:r notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M 0 N 0 E 























H 0 N D E 























M O N D E 






H 0 N D E 













H C N D E 













M 0 N 0 E 




























14 22 1 625 
223 6 962 
2 565 













61 91 6 994 
931 34 332 
13 576 





215 447 443 2 • 
. 491 56 661 231 . 3 43 1 165 . . 16 67 45 14 13 , 
7 195 
5 002 




. 1 377 
184 3 439 
1 068 
. 16 96 6 569 . . 46 135 79 23 24 . 
VALEURS UNITI 
196 ies 532 221 221 . • 








6 2 β76 
2 672 
1 • 
64e 652 469 10 222 

















6 451 447 1 • 
. 46 6 1 701 








593 . 311 • 
VALEURS U M T i 





2 012 95 











7 838 326 
7 82e 260 





57 6 535 





1 666 5 120 
1 656 4 ei7 





659 459 1 132 3 817 
6 47 




3 806 11 221 
3 776 1C 616 




184 1 052 
970 1 345 
2 247 β 596 
29 47 













505 196 . 3C7 305 . • 
140 52 6 . . . 1 61 . 243 . . . . . . . . 
2 767 
1 264 
. 1 5C3 
1 496 
■ 
906 276 62 
. . 7 215 
1 276 













































2C4 204 , • 




1C4 1 C4 
. • 
2C7 . 2 
. . 104 • 
895 613 
a 262 
262 , ■ 




















96 345 10 
9 5ee 
26 207 4 629 
315 
EIM­EIÎS 
350 34 1 
a 
369 369 
379 374 . 368 388 







M O N D E 























M O N D E 























M O N D E 
C E E 






H 0 Ν C E 


















H 0 Ν D E 
C E E 

































355 240 47 272 606 211 11 28 
1 1 













159 331 71 450 
1 023 
366 18 80 17 70 43 14 15 
France Belg.­Lux. Nederland 
a . 
ANANAS , MANGUES , ETC 
, ANANAS t USW. , FRISCH 
1000 DOLLARS 
5 541 4 1 
1 568 3 1 
60 
3 ese 3 708 
1 29 
100 
87 1 014 
387 
2 023 
352 236 45 269 606 211 11 28 11 37 22 12 13 
TONNE 
9 418 4 4 
2 822 4 4 99 
6 492 
6 172 1 41 
254 
136 l 
1 795 637 
3 844 
152 325 66 447 
1 022 








AUTRES FRUITS FRAIS , NCA 




86 1 274 
1 243 
8 1 
186 269 18 615 60 362 42 731 
96 
24 
















871 65 29 
1000 COLLARS 
769 3 455 
164 2 178 
86 
517 . 277 
506 . 266 
4 
90 ". 126 7 1 
27 1 52 60 113 4 382 
24 
13 15 
235 31 1 
TCNNE 
2 601 9 1 576 
577 9 64C 
224 
1 795 . 936 
1 760 . 910 
14 1 
a a a 
322 . 474 
19 β 
120 1 166 
116 414 21 
1 305 
65 29 





























479 469 4 1 









, ' 3t 











Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs un(t4»*re5.­ $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
X 0 5 2 . 0 1 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 






M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 






M C N C E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
X 0 5 2 . 0 2 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 







. 0 . A L G E R I 
T U N I S I E 
M O N D E 
C E E 
■ A C M 
P . T I E R S 
AELE 







. 0 . A L G E R I T U N I S I E 
M C N C E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
0 5 2 . 0 3 
M O N D E 
C E E 






VALEURS U N I T A I R E S 
169 3 0 3 
144 319 
. . 188 28Θ 
168 2 6 7 
. . " 
DATTES , BANANES 
DATTELN , ANANAS 
VALEURS 
4 6 7 122 
202 a i 
17 17 
2 3 6 23 
119 20 











1 0 6 3 2 5 9 
4 7 9 167 
32 32 
5 4 6 56 
291 4 9 
2 2 4 a 
149 67 
27 1 






VALEURS U N I T A I R E S 
4 3 1 471 
4 2 2 
. . 4 3 6 
4 0 9 




2 8 9 
2 7 8 
. . 296 
2 9 5 . . * 












t USW. , GETROCKNET 
1 0 0 0 OOLLARS 


























35 «î 183 
4 1 4 
. . . . 460 
. . . 4 6 9 
FEIGEN , GETROCKNET 
VALEURS 
6 7 3 47 
339 












3 3 9 6 161 
1 5 5 2 
128 127 
1 7 1 1 34 
1 3 1 6 1 






9 0 90 34 33 
VALEURS U N I T A I R E S 198 















. . . . . . . . 
TONNE 
63 : 
. . 9 
9 




. . . . 
. . 
. . . . . . . . . . . • 
WEINTRAUBEN , GETROCKNET 
VALEURS 
3 0 0 2 1 1 
23 

























. . a . 
. . . . . , . , . 
NCB 
0 6 . 0 3 8 
WERTE 
4 5 7 9 
3 0 3 




2 5 8 




6 3 157 
1 489 
1 
6 1 6 6 2 
6 1 302 




3 0 7 
139 




2 0 3 
165 
ne . . • 
NCB 








P . T I E R S 
AELE 






. D . A L G E R I 
.SENEGAL 
. H A R T I N I C 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
B E L G . L U X . 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE . D . A L G E R I 
.SENEGAL 
. M A R T I N I Q 
M 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
0 5 2 . 0 9 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
e E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









. D . A L G E R I 
CANACA 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
ISRAEL 
SOUTAGES 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 










. D . A L G E R I 
CANACA 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I C ISRAEL 
SOUTAGES 
M 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
0 5 3 . 2 0 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 














7 8 5 
71 


























VALEURS U N I T I 









Hederían d Deutschland 
(BR) 
Italia 








AUTRES FRUITS SECS 
ANDERE FRUECHTE , 
VALEURS 
2 197 
1 0 2 0 
3 9 6 
764 




2 9 8 


















3 4 0 6 
1 716 
5 1 9 
1 141 




5 5 0 




















































6 4 5 
594 
7 6 7 
6 7 0 





9 4 2 6 





. . . 
6C0RCES 










64 Ì 5 2 5 
S 1 
I 
3 151 2 
3 127 1 








. a a 
a . . 
EINHEITSWERTE 
, . . ; · ι 
» a . 
. . 
NDB 
0 8 . 1 2 
WERTE 
358 2 7 0 1 0 1 6 
6 ) . 297 
213 ? Ί 
52 
2 2 0 3 
3 
11 
32 10 6 
57 10 
10 
46 9 0 









Γ 5 0 
3 
a 
. 2 2 
10 
MENGEN 
5 7 6 4 2 1 1 3 3 1 
18 6 0 1 109 
a 
3 9 3 3 5 7 196 














. 7 5 Í 
7ες 
. 
6 5 0 
2 10 
1 
5 2 2 4 






5 0 2 
15 12 
31 




. . . . : fi 
EINHEITSWERTE 
641 763 
7 5 7 
. . 7 2 0 8 2 3 
7 2 0 
. , 










2 0 . 0 4 
WERTE 
34 1 641 
1 932 
4 
33 6 9 5 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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U . S . A . 
CCHMONW. 
FRANCE 









. D . A L G E R I 





UN SUD AF 
CANADA 
F . I N O . O C C 
VENEZUELA 
L IBAN 





M O N G E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 









. 0 . A L G E R I 





UN SUD AF 
CANADA 
F . I N O . O C C 
VENEZUELA 
LIBAN 




M 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
0 5 3 . 3 1 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 











. D . A L G E R I 
















. A N T . F R . 





4 4 3 2 
1 7 7 9 



























17 2 6 6 
3 513 
130 
13 6 1 7 
8 191 
3 352 




3 0 5 6 
7 7 5 6 
2 4 2 
36 




















France Belg.­Lux. Nederland 
3 9 5 5 25 5 
1 6 7 7 . 1 
533 . 1 
1 3 
93 . 41 
55 36 
165 64 4 6 6 
























, , . , . , . , . , a . , . , , . . , . . . . . 1 
TONNE 
13 0 3 3 184 1 254 
5 1 3 148 1 2 3 4 
121 1 4 
12 3 8 9 35 16 
7 4 0 1 35 12 
3 163 . 2 
9 8 3 . 2 
2 4 
149 . 56 
100 55 
2 6 4 91 1 172 
7 150 33 3 
2 4 2 
22 





















i . VALEURS U N I T A I R E S 
5 4 5 
5 2 9 
1 108 
5 4 4 
5 4 1 
5 3 1 




3 0 3 2 
1 4 4 7 
9 0 3 


































545 6 9 0 4 1 7 













. . 46 45 
1 . 
37 
e χ p 
Italia 






6 3 2 



















2 7 6 8 

























E I N H E I T S W E R T E 
5 9 3 
576 . 6 1 6 5 9 6 
538 . 
PATES , CONFITURES AVEC SUCRE NCB 
(EN , MARMELAOEN M. ZUCKER 
1000 DOLLARS 1 0 3 6 552 1 0 5 0 
195 4 4 0 779 
705 50 116 
129 61 154 
4 0 48 34 
21 3 11 
9 6 73 
5 7 








3 7 9 
12 












. 4 1 6 2 
Γ 2 6 















a . 52 17 
















. . . . 6 
22 
. . * 
WERTE 










. 7 . 55 5 
. . 15 13 
12 




. . * 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
V I E T N SUD 
AUSTRALIE 




M O N D E 
C E E . A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 




. 0 . A L G E R I 

















. A N T . f R . 
. M A R T I N I Q 
•ANT.NEER 
.SURINAM 
V IETN SUD 
AUSTRALIE 




M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
0 5 3 . 3 2 
H 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 











H 0 Ν C E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 












H 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 











9 7 4 2 
5 0 5 8 
2 6 3 6 
I 5 9 7 
5 4 5 
140 
3 9 0 
54 
2 4 0 8 
1 4 7 4 







































3 4 2 9 2 0 
8 0 7 1 719 2 4 5 7 
2 332 95 314 
2 6 3 2 4 2 506 
97 218 149 




1 1 4 6 9 
7 4 8 2 3 5 
16 . 6 
53 2 1 4 128 
3 
3 1 2 
5 a 1 
4 0 7 1 





143 . 22 
109 2 7 
45 2 14 
27 . 1 




t 85 . 7 
77 







VALEURS U N I T I 
311 
2 6 6 
3 1 6 
3 6 5 
369 






















9 2 2 
4 1 1 
12 
4 8 8 













4 . 46 
s : 3Î 
302 2 6 6 3 1 9 
2 4 2 2 5 6 317 
302 . 369 
45 
PATES 
REN , H 









• 2 6 28 
HENGEN 
2 8 9 6 7 9 
10 65 
4 1 54 
2 3 4 3 3 2 
2 5 56 
7 0 8 




























I U I 
EINHEITSWERTE 
4 2 9 3 9 6 
a , 
a . 
4 5 7 4 9 4 
a . 
. a 
CONFITURES SANS SUCRI 






28 2 6 
4 
> a 8 
9 
J 2 9 
11 
2> 3 
. . . 8 
T C N N E 
230 
115 164 17 
9 
102 9 53 
72 9 26 
1 
15 
2 9 . 17 
9 154 
7 7 10 
c J 9 2 E 
Ï 4 
4 a · 
2 
VALEURS U N I T I 
2 6 0 
2 6 5 
2 8 7 
a 
. . a . 
2 0 . 0 5 B 
WERTE 
2 5 106 
6 4 3 
1 















28 4 1 9 
9 106 
3 
19 3 0 5 
14 146 
3 













Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUECE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE GIB.MALTE PCLCGNE TCHECOSL .0.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN ETHIOPIE SOMALIE R •MACAGASC •REUNION CANACA CUBA .ANT.FR. .MARTINIQ VENEZUELA 
.GUYAN F ISRAEL ARA6.SE0U KOWEIT AOEN JAPON SOUTAGES P.FRANCS 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI ISLANOE NORVEGE SUECE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE GIB.HALTE PCLCGNE TCHECOSL .0.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAHEROUN ETHIOPIE SOHALIE R .HAOAGASC .REUNICN CANACA CUBA .ANT.FR. .HARTINIO VENEZUELA .GUYAN F ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT ADEN JAPON SOUTAGES P.FRANCS 
H C N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
053.61 






JUS FRUITS / LEGUMES . NON 
FRUCHT­
VALEURS 20 851 11 230 
623 6 916 6 195 1 473 318 
226 
609 651 9 537 
3 537 18 44 669 32 362 948 610 56 11 234 141 17 132 19 17 
IOS 
19 12 58 143 28 171 124 167 
10 56 24 46 20 19 ,2 59 
QUANTITES 100 623 63 219 3 164 34 257 26 120 3 906 1 011 
§ 3 5 
2 756 2 044 57 872 17 297 19 eo 1 592 67 1 334 4 076 1 726 169 14 1 349 454 73 393 75 46 39 241 48 49 322 372 
117 1 120 818 378 57 167 1C5 201 69 26 31 136 
Nederland Deutschland 
(BR) 




1000 00LL 5 450 106 3 738 100 550 1 155 7 590 1 474 56 4 
9 
286 26 57 3 423 34 304 
" 
48 
13 : 99 r 
91 S 
19 16 10 
12 58 48 
17 '. 'îî : 
10 
39 01. 30 76' 2 91« 5 32 3 oe: 1 921 22. 
1 37. 11 29 28. 1 281 
18 
66 90 4' 
27! i; 
7! 4Í 3Í 
4" 32; 191 
1 121 811 3. 51 
, 
VALEURS UNITAIRES 207 178 
197 260 237 377 315 
141 12 18i 2Γ 19 24Í 
FRUITS CONG FRUECHTE 
VALEURS 2 062 1 401 1 657 
566 21 
, GEFRC 
142 131 1 
1 704 1 176 723 423 3 977 *] 51 3 596 i 69 31 31 
38 67 
199 114 480 263 1 15 3 59 3 11 66 E 27 232 
2 




















SANS SUCRE REN , OHNE 
4 37 3 00 
1 36 69 61 3 
12 
38 
2 46 32 
1 1 1 17 7 
2 
39( 24 
71! 60 64' 
ZUCKER 
1000 COLLI 95 39 
56 
56 




5 2É 26 
2 2 437 
2 1 314 
S I 1 120 
i 730 
149 Γ 74 
ί 115 ) 774 426 ; i 30 Ι IC 4 > 210 I 22 ! 20 ι 166 300 
' 62 117 
WERTE 12 411 6 246 70 6 022 4 590 414 196 
112 80 454 5 600 2 958 1 39 494 13 157 590 347 îî 234 50 lil 
i 
103 19 . . 41 . . a 
155 
a 
56 24 45 20 19 12 59 
HENGEN 54 680 27 e27 239 26 439 21 607 1 220 674 
277 230 1 396 25 924 15 661 3 70 1 081 35 469 2 937 1 376 169 14 1 349 181 60 393 
ï 1 240 48 2 . 89 
a 
, . 345 . 166 105 199 69 26 ili 
EINHEITSWERTE 









WERTE 52 46 
3 
2 * 





FRANCE 8ELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.LM NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE CANACA 
H 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.LM NORVEGE SUEDE DANEHARK SLISSE CANACA 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
053.62 
H 0 Ν D E C E E . A C H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FEO ROY.LNI CANADA 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FEC RCY.UNI CANACA 
H 0 Ν C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
053.63 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 
6ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI IRLANCE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE 





190 50 1 109 50 264 122 110 26 17 64 
QUANTITES 
4 403 2 927 
1 471 1 211 65 193 
365 123 2 297 119 566 293 231 55 46 190 







245 . . . . . . . 
ITAIRES 548 559 
Belg.­Lux. Nederland 
66 
37 ÍK 47 972 29 56 226 122 110 2 15 64 
TCNNE 
178 3 769 64 2 511 
113 1 276 113 1 035 49 193 
61 275 117 2 050 69 113 455 293 231 4 34 190 
456 461 
a . 
445 470 . . a , 
FRUITS CONG FRUECHTE 
VALEURS 403 124 2 276 
207 
65 
41 49 26 192 56 
QUANTITES 856 196 2 656 462 
189 
66 67 47 431 179 
, GEFROREN , HIT ZUCKER 





1000 OOLLARS 13 380 7 107 2 6 27Ç 6 201 
. 65 
7 27 49 26 6 186 56 
TCNNE 20 820 7 174 2 13 643 13 449 . . 189 
7 54 67 47 13 418 179 
463 615 . . 420 446 . . . , 
FRUITS 6N C FRUECHTE 
VALEURS 10 977 4 649 1 6 120 3 508 598 I 771 
2 322 
106 574 1 847 2 695 96 76 93 104 247 




7 3 1 3 3 . • 
1 1 1 3 
1000 DOLLARS 403 3 712 403 1 649 . , 2 060 1 873 
9 112 
23 441 
44 379 1 1 164 1 695 23 
a 25 











102 73 50 57 ­ . 51 13 51 12 . . . . 
49 6 2 50 
. , a 
51 12 . . 
EINHEITSWERTE 
, . a « 
. . . . . . . . . 
NOB 20.03 
WERTE 10 10 ; ; 
. . a 
. , 
7 . . . . . . . , 
HENGEN 16 15 . . . . . a 
. a 
5 
a · . , . . . , 
EINHEITSWERTE 
a » 
. . . , a . 
. . . . . . 
NDB 08.11 
WERTE 1 6 854 2 794 . . 1 4 056 1 1 631 589 1 658 
1 858 
61 194 681 1 197 73 76 68 102 112 
1 76 22 13 1 371 1 1 12 14 : ,i? 
97 
Einhei tswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






Η 0 Ν 0 E 
C E E 

























M O N D E 
C E E 






M O N D E 
C E E 



















M 0 Ν 0 E 
C E E 



















H 0 Ν 0 E 
C E E 






M O N D E 
C E E 






























































ι 559 13 eso 






79 1 499 
205 
1 474 





































































































. . 1 
a 
. . . 3 
. , . a 
. . a 
a 
1 
. OU CCNSERVES 














2 164 6 816 
1 1C7 2 254 
6 26 
1 069 4 536 






430 1 756 
1 




. . 6 
É 
, ■ 
. . . . . . . . . . 6 
















































































































































































M O N D E 
C E E 

















































M 0 Ν C E 
C E E 






H 0 Ν D E 
C E E 


























































































































































































































































































































1 , . . 50 
83 
, , 5 
1 12 4 
















657 21 606 
143 5 070 
107 
51 Ó 





















































29 54 5 
2 572 
15 










Einheitswerte : $ ¡e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 














































17 84 1 428 662 3 861 1 148 415 2 935 91 103 112 32 119 95 186 2 467 7 444 612 95 1 623 61 32 19 498 18 36 39 192 55 13 32 49 36 34 54 
81 15 19 21 12 29 244 177 173 172 316 55 129 90 
35 467 865 3 991 92 114 45 
60 32 50 29 
24 50 1 445 334 378 32 22 42 249 150 
QUANTITES 
1360 143 665 370 161 354 529 736 241 656 39 51 947 
94 822 109 207 14 145 322 438 124 758 163 469 333 923 20 227 4 563 35 956 10 281 6 219 56 001 1 875 1 264 1 155 436 996 1 213 4 588 33 476 133 671 10 790 1 672 20 B24 
1 095 358 199 8 603 284 596 476 2 899 




16 21 3 330 
35 757 




. 32 19 498 13 
2 188 4 lì 
34 34 42 
. 19 
. 10 
175 173 . . , . . 34 
. . 7 101 2 
. 
. . . 47 














202 474 21 
2 626 . 427 
10 472 
. 62 




, 3 58 
199 
8 603 
184 . 24 2 829 
38 144 "S 478 387 
Belg.­Lux. 
2 777 ■ 
14 
a . . 4 2 10 1 097 78 
92 66 37 
i 
. . . . 5 1 . . . a . 1 1 
12 
81 
a . . . 244 , . 7 . . 3 1 
. 686 2 525 
, a . . 
. . . 33 
. . . . , . 
Nederland 
3 930 
2 12 793 
1 293 
236 323 1 033 














55 126 69 
1 434 . 1 463 
îi 43 
60 32 50 25 
2 50 664 334 376 32 
. . 150 
TONNE 
187 795 57 209 1 864 126 719 39 453 . 2 767 
10 429 . U 417 30 967 11 376 39 153 300 3 . . 70 45 162 22 017 
1 636 
2 072 1 309 600 
24 












90 469 . 142 674 
44 665 
45 267 




180 1 276 




100 1 361 
20 796 
1 095 . , . . 57e 443 70 
669 . 
773 














622 3 361 
946 . 35 126 
4 079 
3 5 . 14 9 070 




















140 03 053 
93 C49 




















































H 0 N C E 






M O N D E 




























































H 0 N 0 E 
C E E 











588 2 425 
1 397 





540 1 039 
620 924 402 320 662 26 454 
6 074 
6 660 
670 313 567 2 192 
1 477 
VALEURS UN 











• . . . . 405 . a 
. 85 1 446 
26 
a 




. . 313 567 . . 
TAIRES 




• . . . 1 5 206 
• ■ 














56 53 71 59 71 
a 
44 













941 4 324 
69 610 453 706 ee 736 254 
29 96 52 67 110 113 37 
219 











. 948 344 347 108 25 . 35 3 . 1 138 2 
1 7 
a 
2 54 1 ­
i 1 4 50 752 
105 . 53 16 10 
' τ 
12 213 
a , . . 273 2 25 












566 2 373 
1 376 




200 514 1 034 













5 1 014 
641 
96 189 
78 . 2 271 
774 244 54 1 
6 30 2 14 15 36 15 . 2 30 
12 
21 33 




136 7 467 
5 ooe 42 120 
1 198 
1 110 
. 5 107 
549 3 566 
63 54 1 
395 691 26 31 1 
121 















26 6 493 





















128 131 • 125 130 . 71 
NDB 07.05 
























5 879 3Ü 
254 
958 
53 136 32 4 
• 40 . • 37 
■ 




. . . 4 
. a 
23 1 3 2 44 
23 20 









24 3 276 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires; $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NCRVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES HARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .GABON .CCNGOBRA TANGANYKA .MAOAGASC .REUNION 
UN SUD AF CANAOA PANAMA RE CUBA .ANT.FR. .MARTINIQ F.INO.OCC VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM -GUYAN f LIBAN ISRAEL KOWEIT THAILANDE SINGAPOUR JAPON AUSTRALIE .N.CALEDO SOUTAGES 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMHCNW. 
054.40 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE .D.ALGERI .SENEGAL SOUTAGES 
M O N D E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANCE NORVEGE SUECE FINLANCE DANEHARK SUISSE 
EWG 
CEE 
40 459 971 2 505 
.9 771 12 364 22 095 39 249 5 236 29 213 527 3 865 1 665 5 4eo 434 3 524 1 355 
m 326 395 643 566 226 336 129 50 275 316 3 128 396 211 197 56 40 48 126 49 1 023 1 701 215 178 4 455 1 462 1 207 w 192 411 
m 315 69 ee 80 1 299 1 027 
hi 
France 
1 179 4 37 
. 7 494 2 778 1 940 486 147 1 146 19 . 85§ 8 2 20 
6 278 4 . 3 2 3 2§ΐ 2 990 386 . 197 56 39 48 33 49 1 023 . 2 • . 1 460 1 207 
. a 
. . 106 
84 . . . . . 109 . 
VALEURS UNITA 169 168 224 163 161 201 230 
TOHATES TOHATEN 
VALEURS 66 021 43 721 
53 22 226 21 658 
9 • 3 ? i 39 730 16 14 237 502 255 3 828 44 33 2 554 
Ί1 11 17 
QUANTITES 261 452 190 739 264 70 3β3 69 275 42 
a 
15 406 2 376 
144 172 756 55 37 765 911 469 10 3β9 96 145 13 994 
173 136 223 200 174 . . 
:RAICHES FRISCH 
932 395 53 462 469 9 
a 
24 4 360 7 15 
a 






4 434 1 997 











557 , 18 155 5 548 1 649 3 879 34 197 10 99 102 203 
96 [f 163 
63 
27 
86 1 15 












3 961 4 635 
. 30 473 2 972 24 252 492 3 511 1 650 5 379 93 1 786 
819 199 140 
163 389 148 563 99 
295 100 28 22 22 
123 4 27 . . 1 , 78 
. 1 699 41 . 4 455 22 . 56 . 7 411 . 53 216 14 k 1 299 143 . . 
171 189 
237 154 155 
. 185 
1000 DOLL 796 792 . 2 
2 . . 
315 
. 14 463 
1 
. . . . . 1 ; 
. a 
56 387 36 693 . 19 494 
le 946 . . 
1 603 
703 
34 578 9 14 219 
502 253 3 814 44 
27 607 28 
. . 







79 2 231 
. 6 
. . . . 5 














1 117 21 
667 . 129 764 
. 
37 
2 210 61 
170 
a 
. . 217 1 1 17 






4 136 214 
475 1 288 
151 
„ IU9 a\ 262 
382 
. . . 12 
. a 
147 2 
15 6 157 
. . 
1 
. 1 66 63 „ , „ . 




EINHEITSI 193 178 






20 4 . 16 












. . . 
. 27 
23 2 







3 4 329 
2 
. . 3 
î 1 494 723 
. 17 





58 54 39 799 
, 16 
. 24 





.D.ALGERI .SENEGAL SOUTAGES 
M 0 K C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
054.50 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANCE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGCSLAV ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE HAROC .D.ALGER] .DE.OASIS TUNISIE 
LIBYE .HAURITAN •TCHAD .SENEGAL 
GUINEE RE SIERRALEC LIBERIA .C.IVCIRE GHANA 
­TCGC REP .DAHCMEY NIGERIA .CAHERCUN 
.CENTRAF. .GABCN .CONGCBRA 
.CONGCLEC .REUNION 
CANACA PANAHA RE CANAL PAN HAITI 
OOHINIC.R 
.ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.CCC .ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR 
.SURINAM .GUYAN F BRESIL LIBAN AFGHANIS! 
ISRAEL 
.N.CALEDO SOUTAGES 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANCE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGCSLAV ALL.H.EST 



























200 264 141 048 2 784 55 902 
51 185 1 779 615 
24 739 
10 972 4 929 99 467 941 20 344 25 124 1 319 S 566 735 696 18 596 HÌU 
349 58 143 20 671 13 53 
121 86 14 561 
17 219 25 365 10 
U 
,7 83 
16 81 100 
35 17 
69 37 13 14 
11 
327 172 161 30 18 92 53 69 217 12 21 232 
15 522 
QUANTITES 
1136 712 823 714 13 958 296 587 
272 003 7 457 5 184 
117 985 
55 577 38 799 604 369 6 984 126 659 290 526 5 909 
22 925 2 945 3 761 60 155 
32 590 52 2 302 330 330 76 2 209 44 313 1 206 263 





135 75 9 50 
49 




668 401 252 213 
986 28 5 
a 
389 840 018 154 099 . 
66 56 32 3 759 5 
, . 
7 
663 13 29 
88 13 367 
17 
4 287 1 
11 24 2 76 11 78 
17 
5 
. . 231 172 




341 Í26 415 296 
280 84 18 
150 297 CC9 170 745 
274 
297 305 10 919 
35 
. 




24 188 19 829 157 4 202 3 747 
351 4 
11 755 
3 154 4 473 447 693 
6 41 95 56 13 2 885 18 
. a , 13 8 
Ί 
. 1 43 
. 
36 
. 1 7 . 
ij 
3 
a , . 
a 
4 4 
. . . 11 
. 
. 
94 562 69 988 338 24 236 22 360 IOS 
392 
6 306 8 096 
55 246 340 14 590 25 1 17 566 3 418 548 34C 3 004 422 
266 
143 
a . . 79 
. 129 
216 20 42 7 
12 








TONNE 100 790 87 012 647 13 127 
12 154 732 9 
42 974 
22 547 20 232 1 259 2 640 
13 
220 124 




466 066 361 625 3 811 120 645 
106 919 ï oeo 4 371 
41 951 36 215 
278 905 4 554 79 073 290 503 2 29e 















478 255 37 223 20 026 223 
1 295 214 
245 
1 1 486 ) 926 29 730 
'. 962 
a 
1 2 o24 28 99 2 115 9 833 
76 














! i 1 
2 
„ 2 
φ m „ , „ 
82 θ 5 14 
11 





411 808 ι 298 177 85 111 106 I 102 237 5 561 786 
31 884 
9 202 Γ 8 868 248 223 . 7 200 
ιό 3 240 10 732 515 
2 271 
49 74 6 2 0 852 429 330 
74 322 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
50 





­SENEGAL GUINEE RE SIERRALEC LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO REP •DAHOMEY NIGERIA •CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA •CCNGCLEO .REUNION CANAOA PANAHA RE CANAL PAN HAITI DOHINIC.R .ANT.FR. .HARTINIQ F.IND.OCC .ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM •GUYAN F BRESIL LIBAN AFGHANIST ISRAEL .N.CALEDO SOUTAGES 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
054.61 
H C N C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE PAYS BAS 
ALLEH.FEC ROY.UNI SUEDE AUTRICHE SOUTAGES SECRET 
H 0 N D E C E E . A C H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FEC ROY.UNI SUEDE AUTRICHE SCUTAGES SECRET 
H C N 0 E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
054.62 
H 0 N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE RCY.UNI IRLANCE 





4 761 2 61B 56 56 2 664 248 14 1 754 1 124 60 4 29 29 71 71 147 6 332 317 30 29 248 248 298 234 274 β6 86 486 363 11 97 28 20 1 766 986 554 554 935 165 26 524 549 276 275 576 206 23 2 43 1 674 13 26 26 2 431 
VALEURS UNITAIRES 176 162 171 164 
199 239 168 143 188 142 239 119 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
182 1 747 
a . 
2 2 659 1 230 81 549 69 
a 
. 3 132 15 1 . . . 64 273 
4 23 335 87 . , . eoo 
I 722 6 160 6 447 549 1 
2i : 
a 1 646 , , , . 
240 195 228 194 
243 69 320 201 306 209 480 97 90 
LEGUHES ET PLANTES CONGELES 
GEHUESE , KUECHENKR , IFROREN 
VALEURS 
5 350 7 433 5 . 1 211 1 173 1 34 4 
51 
311 5 950 146 1 74 33 3 671 
QUANTITES 
15 466 19 1 773 17 
3 6β2 2 3 596 2 73 12 
164 164 1 402 16 2 905 1 407 1 2eo 125 9 ees 
VALEURS UNITAIRES 346 244 . 329 326 . . • · 
LEGUHES / PLANTES 
1000 DOLLARS 
962 3 671 253 • , 708 676 26 4 
55 51 
139 676 • a 
. 3 671 
TONNE 
3 111 9 865 954 
2 157 . 2 060 65 12 
145 164 615 2 060 . . . 9 885 
309 371 265 








7 , . , , 6 
, , , , , , 1 
46Ï 17 IO 28 20 







EINHEITSWERTE 176 144 200 129 
156 18Ô ISS 175 233 272 
NDB 
07.02 




. > 417 i 411 6 • 
5 
167 1 244 145 ι 19 33 
HENGEN 
244 2 207 802 
244 1 279 243 1 271 8 • 
19 . . 771 48 776 406 195 85 125 • 
EINHEITSWERTE 283 218 . 326 323 . . " 
CONSERV. PROVISOIRE GEHUESE , KUECHENKR 
VALEURS 8 261 32 2 172 11 16 12 6 056 7 4 058 7 970 962 
357 634 6 552 1 4β8 2 141 2 3 2Θ7 
22 
96 63 18 576 7 11 
1000 COLLARS 337 5 240 328 1 135 2 I 7 4 103 7 2 799 752 495 
1 130 498 320 7 370 137 6 2 645 22 
2 71 15 1 69 7 
WERTE 15 2 657 2 696 1 13 1 926 13 1 232 
a 
467 









.D.ALGERI UN SUD AF CANACA AUSTRALIE Ν ZELANDE SOUTAGES 
Η 0 Ν D E C E E .A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE GIB.MALTE .0.ALGERI UN SLD AF CANADA AUSTRALIE Ν ZELANDE SCUTAGES 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
054.81 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
H 0 Ν 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHCNW. 
054.82 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
BELG.LUX. ALLEH.FED 
SUISSE 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
BELG.LUX. ALLEH.FED 
SUISSE 
H 0 Ν 0 E C E E .A 0 H P.TIERS 




12 11 14 516 417 17 32 
QUANTITES 32 649 126 6 403 31 99 77 24 234 20 17 333 20 3 017 3 706 
1 326 2 494 6 2 775 3 1 226 12 582 10 14 619 49 547 303 59 1 794 20 50 29 63 61 31 2 009 1 606 62 105 
VALEURS UNITAIRES 252 256 . · 250 234 322 259 
RACINES OE MANIOC WURZELN , KNOLLEN 
VALELRS 3 2 ] , 1 1 . a , 
; ; 






: î 14 304 177 14 
a a 
TONNE 1 506 18 220 1 451 3 574 19 2 36 14 641 38 10 527 2 377 1 607 
5 404 2 064 1 423 23 535 571 36 10 037 49 7 226 34 2 209 26 
a 
2 31 966 573 48 
a « 
223 286 226 316 
a a 






. , . 212 2U0 3 32 
MENGEN 12 12 981 1 3 346 1 11 9 524 11 6 737 640 2 101 
917 424 1 349 656 1 4 546 
a . 
540 75 25 11 1 552 22 29 . . . . 1 023 1 035 14 105 
EINHEITSWERTE 205 208 . . 202 183 341 222 
NDB ■ A. MANIHOT , USW. 07.06 
ÎCOO COLLARS 1 I 
TONNE 13 1 13 
BETTERAVES ET CANNES A SUCRE ZUCKERRUEBEN , ZUCKERROHR 
VALEURS 
431 135 372 79 . . 5Θ 56 56 56 . . . . 
42 41 328 36 
56 56 
QUANTITES 20 B27 2 023 20 059 1 263 . . 768 760 768 760 , . . . 
570 529 19 340 596 
760 760 
VALELRS UNITAIRES 21 67 19 
1000 OOLLARS 
61 235 61 232 




61 231 , . 
TCNNE 3 041 15 75C 3 041 15 742 , . e e a . 
. . 
3e 
3 030 15 704 . , 





HENGEN 2 1 
a 
















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





. j r ­ C S T 
H O N D S 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
SUISSE INOE 
Μ Ο Ν Ο Ι 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 




M O N D E 
C E E 
. Α Ο M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
Η Ο Ν D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 






























E T H I O P I E 
KENYA­OUG 
RHCC NYAS 
UN SUO AF 
HEXIQUE 
. A N T . F R . 













V I E T N SUD 
MALAIS IE 
INDONESIE 





M O N D I 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 




France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
RACINES DE CHICOREE NON TORREFIEES 


















































































































































































































































































































H Ο Ν C I 
C E E 





H Ο Ν D E 
C E E 



















H Ο Ν D E 
C E E 


















































































































555 415 193 
465 142 
















i l IO 22 12 12 1 1 86 
6 3 10 75 64 73 
3 12 43 
4 10 
3 4 5 1 9 
4 IO 
45 416 12 2 5 
EINHEITSWERT 
2 526 49Θ 132 531 438 291 714 
CARCUBES , NOYAUX , PROD. JOHANNISBROT U. AND. PFL. VEGETAUX > NDA ERZEUGNISSE 
NDB 
12.08 
VALEURS 2 149 251 3 626 483 98 
26 39 41 
135 10 19 
122 13 278 10 40 13 23 1 269 
080 788 9 698 653 150 
41 95 222 362 
66 65 1 799 17 1 513 24 234 
20 





342 79 9 254 241 
5 7 67 1 
6 
234 







2 050 210 
WERTE 52 6 79 





3 3 277 9 13 23 
HENGEN 1 967 161 
1 640 1 804 1 β40 1 572 150 
28 
2 




1 50? 20 
20 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M C N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
0 5 5 . 1 0 
H 0 N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 











. 0 . A L G E R I 
.CCNGOLEO 
TANGANYKA 
UN SUD AF 
CANADA 
VENEZUELA 




M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 











. 0 . A L G E R I 
.CCNGOLEO 
TANGANYKA 







H 0 N 0 E 
C E E 
• A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
0 5 5 . 4 1 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
M O N D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 









VALEURS U N I T A I R E S 
3 0 4 






. • * 
Belg.­Lux. Nederland 
. 2 3 8 3 
5 1 1 
3 5 2 
, ■ 
' 
LEGUHES ET PLANTES DESSECHEES 
GEHUESE 
VALEURS 
7 6 5 0 
2 6 3 2 
55 
4 9 5 0 
3 l e i 1 2 7 2 
2 7 9 
141 
112 
6 6 5 1 609 
1C5 




















2 2 5 2 
63 
3 171 





6 1 1 
1 3 8 0 
72 






5 4 6 










































1 2 4 8 



























. 2 3 6 1 
2 039 
3 183 
1 0 0 0 COLLARS 
60 3 2 3 8 
25 1 0 5 9 
33 
35 2 143 






1 9 1 2 
6 56 







4 2 9 
164 
, . . . , . 33 
10 
2 0 





67 2 8 3 6 
35 934 
33 
30 1 8 6 6 
11 1 521 
11 2 3 3 
8 49 










2 4 0 
134 
. . , . 33 
9 








. 1 146 
1 0 9 5 
1 356 








































2 6 7 
a 
2 4 8 
193 
NCB 
0 7 . 0 4 
1 0 6 1 
2 0 3 
856 










6 e 304 
98 
14 
. . . , 5 
19 
2 


























5 9 4 
535a 
2 9 6 

















7 7 6 
4 3 6 





















E I N H E I T S I 
1 6 3 9 
949 
. 2 370 
2 073 
4 2 9 2 
1 4 6 6 
1 362 
a 
1 6 2 6 
1 6 5 6 
1 6 2 6 
NCB 
1 1 . 0 3 
. . . . . 
1 




. . 1 
1 




M O N D E 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COHHCNW. 
0 5 5 . 4 2 
H 0 Ν C E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
A L L E H . F E C 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
ALLEH.FEO 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
0 5 5 . 4 3 
M 0 Ν C E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . L M 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
0 5 5 . 4 4 
H 0 Ν C E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
ALLEH.FEC 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 





France Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS U N I T A I R E S 
FARINES DE FRUITS 
HEHL VON FRUECHTEN 








. • ι a











. . t a 
. a 
. . , « 
5 3 a . 





, . , . « 
Deutschland 
(BR) 
















. · 2 14 




• • • • • • 
FAR / SEMOULE / FLOCONS OE P. DE TERRI 
HEHL / GRIESS , USW. VON KARTOFFELN 
VALEURS 1000 OOLLARS 
3 5 8 19 . 126 
2 7 3 19 













ε , . . 
21 
93 
| . 7 
• • 
QUANTITES TCNNE 
1 0 6 5 2 9 3 . 36C 6 4 0 2 9 3 










VALEURS U N I T A I R E S 
336 
325 
3 4 0 
, · 36 
17 
59 
2 8 . 
! 14 
332 3 3 5 
1 1 . 0 5 
WERTE 
























5 4 3 
6 7 6 
FAR / SEMOULE SAGOU , MANIOC . ET S IM 
MEHL / GRIESS VON SAGCMARK , USW. 
VALEURS 1000 OOLLARS 
104 4 10 63 
93 . io e3 3 3 . . 
7 
1 
. , . 
61 . 3 76 
OUANTITES TONNE 
1 3 0 7 2 4 116 1 122 
1 2 3 6 . 116 1 122 





1 084 . 37 1 0 4 7 
1 1 . 0 6 
WERTE 
7 . · • · 7 
1 
• . • . . 
HENGEN 
4 5 





Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destlnotlon 
, , * ­ C S T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
0 5 5 . 4 5 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
ALLEH.FED 
M O N D E 
C E E . A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
ALLEH.FED 
M C N C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
0 5 5 . 5 1 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCHHCNW. 
FRANCE 
B E L C ­ . L I X . 
PAYS eAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . L M 
NCRVEGE 
SLECE F I M A N C E 
CANEHARK 
S U S S E 
AUTRICHE 
G I E . M A L I E 
. C . A L G E R I 
H E Y E 
•SENEGAL 





LM SIC AF 
CANACA 
. A N T . F R . 








M C N C E 
C E E 
­ A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 






. D . A L G E R I L I E Y E 
.SENEGAL 











































LEGUHES / Ρ 
GEHUESE 
VALEURS 3 5 3 2 
1 4 6 8 
4 9 3 
























QUANTITES 9 8 2 7 
4 2 5 0 
7 7 6 
4 735 2 534 
1 374 
4 4 5 
391 
' l !5 196 
2 4 3 5 
73 1 636 
l ' 4 
66 
11 96 
4β9 'il 2 7 4 
67 
















. . . a 22 
12 
. . . . . . . . . . . • 
PREP. AU V INAIGRE 








3 5 5 
11 
176 






















2 4 1 1 166 
207 626 















602 3 EC5 
566 2 085 
17 122 



















1 9 . 0 4 
, . . . . . • . 
. . . . . . . 
WERTE 
4 
. . 3 3 





. . . E I N F E I T S 
a . . . . . * 
a . . . . . • 
NDB 
2 0 . 0 1 
2 8 4 
76 
























a . 4 






















































o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x - C S T 
V ▼ 
aCONGCLEO .HADAGASC 
UN SUD AF 
CANADA 
. A N T . F R . 









M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
0 5 5 . 5 2 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
















. C . A L G E R I 





. H A L I 







L I B E R I A 





















RHOD NYAS UN SLC AF 
CANACA 





H A I T I 
D O H I M C . R 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I C 

































. . . 1 
. 15 
VALEURS UNIT / 
3 5 9 
345 
6 3 5 
3 2 6 
320 
298 




97 0 3 0 
32 2 6 2 
9 776 
54 7 7 6 
2 5 7 6 9 
14 624 
7 9 6 6 
1 157 
4 0 8 6 
4 3 3 4 
2 2 3 3 1 
3 5 4 





4 4 0 
3 3 6 2 























































E I N H E I T S I 
5 3 1 
a 
5 0 2 
502 
2 9 5 
2 8 2 
2 9 5 
2 9 5 
2 7 4 
PREP. SANS V I N A I G R E NDB 
/ KUECHENKR. 
2 0 167 
8 6 6 6 
6 328 
5 167 
2 3 7 2 
1 5 3 5 





















2 2 6 9 
c 
4ê 23 56 
6 9 / 56 
61 74 







1 6 6 1 








39 :| 172 
6 C ^ 
ICS 






2 3 5 
2se 66 
32 
6e 2 1 6 
70 
12 
2 2 0 

























































11 8 5 9 
9 741 
3 7 4 



























































































58 6 2 7 
9 3 9 2 
2 8 0 4 
46 2 3 2 
22 0 4 3 
12 131 
7 0 7 7 
1 O l i 
2 6 2 0 
1 0 7 6 




2 9 7 
12 











4 2 1 
î 13 
2 


















2 3 4 
























4 9 9 
4 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quaqtité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Bestimmung 
Destination 



























M O N D E 































































































e23 166 45 56 731 12 10 14 40 112 n 16310 293 55 202 35 11 206 
40 140 53 
QUANTITES 
414 402 

















509 35 437 67 70 152 7 48 227 
12 617 
909 610 90 1 747 
133 87 199 201 206 7 193 
77 340 
1 220 
710 2 525 
3 478 295 312 6 106 
762 203 261 831 
2 3β8 
38 479 76 403 80S 682 260 111 265 546 166 3Θ 646 
10 682 
40 119 35 66 26 64 2. 391 
535 594 248 592 166 229 ttì 1C7 114 10 30 13 956 
1 612 
70 138 34 
France 
31 
. . 5 1 
. 6 9 4 14 40 112 5 ie . . 1 38 42 
11 179 













7 44 304 108 86 1 396 
203 H 
27 101 5 2 131 
12 616 
909 7 3 12 132 86 195 147 185 
1 587 
11 2 5 
1 092 
13 50 IK 444 177 211 5 64 
34 . 1 7 62 1 31 4 15 11 471 184 1 6 71 26 9 9 3 20 14 157 
















2 666 2 m 










701 38 251 
37 
66 
2 142 6 40 
20 . 
6 




994 5 191 
2 197 










97 17 84 
11 15 2 3 62 89 10 161 . 1 147 3 5 . 26 127 . 94 13 6 . 7 4 4 123 2 
ë 67 185 ) 25 . . 2 





2 1 771 
795 146 23 41 718 1 , , , . , , , . C 
: is ie3 r 3 
292 6 105 1 
! 13 , . 140 53 
HENGEN 
1 741 
998 32 043 
4 IC 664 
736 236 301 
271 111 930 
259 76 227 
69 26 959 
215 2 C 
323 9 656 
242 
16 ise 218 
55 101 031 
99 303 95 





9 253 67 14 51 2 9 20 
a 
484 70 1 645 1 1 4 54 8 5 25. 
226 1 154 ' 603 1 378 3 293 244 196 5 626 292 16 50 239 1 526 
133 52 298 eo7 644 247 26 128 70 2 27 747 10 406 7 45 26 62 4 5.0 2 232 
13 a 
83 135 71 226 15 4 'H 1 17 
a 
577 1 753 




























H C N C E 






H 0 N D E 





























H 0 N C E 





























H 0 N 0 E 








2 810 643 165 214 2 804 22 31 25 
33? 
ICO 256 613 17 1 061 94 5β3 102 22 683 65 402 
164 
France 
6 6 . . 7 10 9 25 m e 33 . . 1 45 52 . 22 563 65 . . 
VALEURS UNIT/ 234 263 294 212 213 176 254 




16 9 41 1 . 3 
. . . . 44 27 . . . 1 12 4 . 15 . . . 





B . 7 429 
102 I E . 570 3B C Ì a 156 îe 6 . 3 22 * . . . . . a a 
,,ί 
2 21 
813 e 9 1 060 : . 20 
Ì 2 305 
96 
. a . 
54 
'. . 402 
164 
EINHEITSWERTE 
285 294 173 293 
274 . 263 
25 r 394 196 244 22 S 490 159 290 
ΡμΕΒΕΝ­UND ROHRZUCKE 
VALEURS 36 149 6 368 25 199 4 561 2 181 . . 
45 2 429 2 935 959 915 1 969 1 265 27 226 21 243 993 11 46 60 2 137 467 25 28 114 13 26 128 17 10 
QUANTITES 303 295 82 860 150 863 69 571 30 600 , . 
699 39 946 29 614 12 599 1 1 629 32 477 18 949 305 3 663 116 880 6 145 168 362 733 20 400 4 410 232 280 984 104 135 










959 273 1 969 
1 265 
27 228 21 243 
993 11 46 80 2 137 













305 3 663 
116 eeo 
6 145 
166 362 733 20 400 
4 410 
232 260 984 104 135 
2 000 
333 41 
VALEURS UNITA 119 77 167 66 71 . . 
120 77 167 62 63 . . 






; 64 2 
19 
1 
TONNE 2 102 2 011 66 25 20 







14C 6 301 1 
140 
14( 
6 30 ΐ 6 301 
6 30Î 
E INHEITSWERTE 102 
. a 
. , 102 102 
a 
a a 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H C N 0 E 
C E E 



























































.N GUIN N 
.N.CALEOO 
SECRET 
H 0 N 0 E 


















































SUCRES AUTRES QUE 
RUEBEN­U. 
CALEURS 
61 2β7 5 767 26 793 28 5e4 7 641 741 9 675 
164 823 2 378 1 2e4 1 118 255 92 491 66 














687 27 109 11 48 63 £0 69 43 16 24 20 22 9C1 820 53 68 147 71 103 151 40 
5 662 






102 599 θ 744 
59 522 
2 112 




693 4 963 
1 062 
92 385 










546 5 250 












45 505 4 355 25 671 15 477 7 084 
3 538 
. 785 1 834 809 927 238 51 
. 6 795 
a 
1 17 154 4 451 12 123 
1 314 1 521 326 792 768 4 718 3 386 137 1 535 1 705 622 1 005 1 439 
687 14 109 11 
65 
43 16 24 20 
le . 
363 865 61 574 135 225 167 085 95 361 . 30 154 
a 
11 736 30 073 8 971 10 792 3 093 437 . . 91 851 . 5 190 1 251 36 301 54 556 5 430 6 999 2 042 5 019 4 601 26 216 31 4 366 
969 9 694 13 410 3 932 










620 722 649 
150 




36 76 . 18 38 16 
41 . 10 
a 
. 47 63 
67 . . . 
15 
366 620 4 6 
66 144 67 103 96 39 . . . 140 . 
1 367 
253 81 922 21 17 27 
34 36 
a 




















82 348 15 157 
40 21 911 
4 eeî 
515 661 
30C 537 195 
465 
5 5 






207 250 281 
271 269 
1 888 
6 16 48 . . . 14C . . 1 1 334 
a 
. . . . . a 
. 3 









6 363 10 




. , . 539 




32 476 75 
7 616 
265 24 594 65 





























.Ν GLIN Ν 
.N.CALEOO 
SECRET 
H 0 Ν D E 






H 0 Ν D E 












H 0 Ν D E 












H C Ν D E 






H 0 Ν 0 E 
C E E 













H 0 Ν C E 













H 0 Ν D E 
C E t 






137 6 238 
4 601 
403 
429 1 076 
437 586 959 223 23 357 
1 000 
216 2 244 
631 
VALEURS UN 






. 1 733 
223 1 504 
. 
301 92 2 099 

















56 . . 50 . 25 . . . 5 2 
. 169 . 
TAIRES 
125 71 190 93 74 . 117 
Belg.­Lux. Nederland 
80 2 266 3 95C 
4 eoi 351 2 
429 1 049 2 
408 29 
586 567 392 
218 10 
1 000 




125 126 123 
107 85 113 
, HEHE DECO 
2 362 
839 . 1 523 
14 1 503 
. 
138 91 610 










500 . . . 
VALELRS UNITA 
32 34 . 29 32 28 . 




964 492 157 226 183 30 3 
29 76 27 357 13 15Θ 134 65 
QUANTITES 
1 325 
714 210 265 221 28 
4 
43 146 32 
4ee 21 161 184 126 
661 371 155 134 124 4 1 
. 18 24 329 . 114 134 . 
626 466 2Ü7 130 124 2 
1 
. 20 ?6 438 
a 
1 1 1 
164 
VALELRS UNITi 
728 689 748 653 
828 











163 1 234 347 
19 36 • · ■ 
TONNE 
5 β61 ie 2ee 
5 861 16 094 
. . 2 194 
2 194 
. . . 
6 01C 
21 5 836 9 975 
753 1 441 
a . 
a a 









50 3 1 17 






3 4 . . 1 
1 






. . , " " 
Deutschland 
(BR) 












908 . * 155 154 1 
a · 









. ,  a 
25 363 










54 62 9 16 . . 45 44 19 40 22 3 2 






, . 65 66 35 62 23 2 
2 
6 e ι a . 
17 21 9 61 
, . . . 
E I N H E I T S W E R T E 
. . a 
. . . , * * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M 0 N 0 E 














































M C N 0 E 














































M C N D E 
C E E 














e χ Ρ 
Italia 
■ 
AUTRES SUCRES , SIROPS , SUCCED. HIEL NOB 
AND. ZUCKER . SIRUPE 
VALEURS 
, 7 2 ? 
354 3 994 
2 187 
23 184 
310 298 341 710 68 566 6?? 






































1 606 1 563 2 259 
689 . 166 
317 597 107 . 55 
. 6 1 666 16 
21 33 
. a 
3 63 . a 

















, a 663 2 
11 11 lì 7 18 
1* 12 
! 12 
10 3 2 21 1 553 . . 1 563 
TONNE 
14 491 15 656 16 452 










29 845 . 2 
. . 100 2 482 
















. 5 082 
172 448 61 
200 
165 
6 85 70 102 
10Ô 
46 24 15 191 3 2 564 
. 15 656 
VALEURS UNITA 
119 126 138 124 124 . 104 
111 100 137 
120 . 15β 
140 92 96 
. , 




829 19 1 303 
722 
96 



















, 99 . 6 165 
1 331 
. . . 656 , 3, 
524 1 705 
10 596 6 
3 . 146 
. 
WERTE 














126 150 . . 





M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GIB.HALTE GRECE EURCFE ND TCHECOSL HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .HALI .H.VCLTA .NIGER .TCHAC .SENEGAL GAHBIE GUIN.PCRT SIERRALEO LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TOGC REP •DAHCHEY NIGERIA .CAHERCUN .CENTRAF. .GABCN .CONGCBRA .CCNGCLEO ANGOLA ETHIOPIE .CF SCHAL SCHALIE R KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHeiQU .HADAGASC .REUNION UN SUC AF CANACA PANAHA RE HAITI DOHINIC.R .ANT.FR. .HARI INIÖ F.INO.OCC .ANT.NEER .SURINAM .GUYAN F PEROU CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK JORDANIE ARAB.SEOU KCWEIT BAHREIN QATAR OMAN ADEN THAILANDE VIETN SUO CAMBCCGE MALAISIE SINGAPOUR BORNEO BR PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE .N GLIN N •N.CALEDC .POLYN.FR 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 















3 614 1 567 
7 489 
545 1 173 
76 436 19 185 740 720 36 88 49 22 28 61 
3 211 
34 1 
135 31 31 26 132 275 33 14 59 52 244 57 16 16 176 203 36 30 .! 




















. 360 15 
1 058 
137 141 8 2 ? 201 14 4 1 6 22 23 62 
3 201 
335 1 31 30 21 111 262 
. 4 . 236 1 6 8 10 léï 32 29 70 2 
. 4 . 3 . 5 2 414 181 
64 1 4 1 121 186 2 1 
29 1 
4 2 14 46 2 
2 1 1 . . . 3 1 5 6 . î . ! 





422 599 174 
. 424 22 
2 735 




3 642 2 856 14 765 164 502 31 
932 















. 4 839 
354 62£ 
loi 
6 3C Iti 
27°3 
5 
5 4 6 2 38 
i 7 20 
lì 
14 55 49 7 54 10 6 157 12 4 1 I 6 q 7 121 24 12 19 tf 
2­3 3 




92 . . 17 1C 1 22 22 . 33 48 164 107 7C 14 32 232 12 24 16 112 245 19 14 33 216 
* 17 . 
TCNNE 10 162 8 486 28 1 664 172 1 043 57 











725 1 344 







9 1 461 
926 253 176 
930 106 101 
a 
100 
13 179 4 113 97 422 
\ 
2 1 2 
100 
5 1 5 ? 16 1 5 26 5 4 . . 6 . . 5 
23 
. . 9 20 
. . ., 
5 127 
3 035 














749 502 244 
435 194 210 909 
iet 





. 5 22 2 89 4 . . 3 . a 
102 
120 7 4 16 . . 2 4 . a 
14 1 4 14 . 14 7 . 24 6 22 
4 
16 26 











. 173 9 126 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



















































































-N GUIN N 
.N.CALEDO 
.POLYN.FR 
M 0 N C E 






M O N D E 




BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI MARCC 
.C.ALGERI •TCHAC .SENEGAL .C.IVCIRE .CAHERCUN .CENTRAF. .GABON .CCNGCBRA .CF SOHAL .HACAGASC .REUNICN CANACA 
EWG 
CEE 
349 886 919 31 159 
211 19 23 97 5 620 550 266 62 36 55 321 361 89 36 156 121 410 146 23 18 34» 570 72 60 141 21 91 301 43 226 266 72 42 16 752 296 141 958 13 45 20 215 308 244 224 2C7 37 
3§ 16 11 66 141 16 44 154 537 324 207 47 84 910 21 57 42 243 629 51 27 84 554 142 47 95 55 
France 
1 2J| 
ï 19 18 69 5 603 
542 I 62 35 46 279 349 . . 8 . 399 1 11 9 20 
537 
64 59 137 2 
ï 3 . 2 
5 2 576 265 
93 1 3 1 213 3oe 2 
1 
37 1 . 3 1 12 55 2 
i . 1 . . . 3 1 5 7 . 6 4 











9C2 359 396 144 17 40 46 
57 256 38 11 16 ei 35 62 20 15 75 12 32 10 ie 11 30 




67 364 71 7 ii 
13 38 36 3 16 
β35 















55 251 175 112 207 537 19 1 138 7 1 1 
S 8 10 
56 
: 9 4 1 10 e7 2 36 146 115 1 10 142 1 12 9 318 22 5 3 
. 4 13 87 276 1 36 12 28 . 72 37 15 16 3 10 . 29 11 620 1C6 7 39 5 2 
237 22 . 207 
2 1 9 3 48 4 
41 
10 7 . 105 471 29 19 
33 9 6 45 81 • 896 5 20 5 1 30 5 
225 1 542 48 47 27 6e 14 497 43 109 6 47 1 ·. • 
lulla 
41 302 153 6 9 2 
. 
', 3 75 
2 
21 
10 123 5 3 14 
1 2 
11 1 1 6 
a 15 7 





EINHEITSI 367 330 418 51 . 438 7C4 530 666 417 796 4C6 
£65 621 469 961 925 903 1 Cl 7 
, AROMATISES ND8 , ARCMAT. 17.C5 
1000 COLLARS 
122 187 39 130 2 
. . . 
. 123 2 . . . . . . . . . . a . . * 
140 28 












M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
BELG.LUX. ALLEH.FEO ITALIE ROY.LM MAROC .0.ALGERI .TCHAC .SENEGAL .C.IVCIRE 
­CAHERCUN .CENTRAF. .GABON •CONGCBRA •CF SCHAL •MAOAGASC •REUNION CANACA •ANT.NEER 
M O N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
071.10 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SLISSE AUTRICHE ESPAGNE GIB.HALTE GRECE EUROPE ND ALL.H.EST TCHECOSL HAROC .D.ALGERI 
TUNISIE UN SLO AF ISRAEL ARAB.SECU BIRMANIE AUSTRALIE .N GUIN N 
SOUTAGES 




PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UM 























258 il 106 
78 2 058 
58 18 14 121 172 229 60 60 63 46 141 45 76 50 59 53 
VALEURS UN 
236 l63 292 






179 15 a3 72 
31 118 38 9 14 121 172 229 80 60 63 46 141 43 78 50 33 . 
ITAIRES 
315 
263 . . . . 





1 040 1 073 36 
1 037 976 
. t ì 35 
6 2 5 16 11 
4 1 Oli 92 20 
. I . 
. Γ 2 
. , . . . . . . . . a 
. . r 14 52 









, m 709 
979 
504 37 217 63 174 74 591 245 12 31 106 22 20 36 10 10 













653 1 306 Ή '<îî 
173 92 946 250 17 80 220 17 14 75 6 12 37 27 34 27 16 26 66 8 

























. . . . . . 
NDB 09.OU 
1 837 2 908 701 1 362 2 009 220 7 15. 46ε 742 4SI 
287 464 297 51 29 7 17 
92 38 1 26 637 335 50 
143 66 
a 298 203 3 21 9 6 
13 2Q( 
9 5' 4; 10 6ι 222 7! 12 6< 11 7 86 Γ 
. 2( 3( 
3 . 132 4 113 164 . 21 . 
a 
. 9 6 
9 11 a 5 17 ï: 40 15 8 21 14! 
TONNE 3 085 3 072 661 1 974 2 136 182 11 95 1 098 835 474 675 518 276 141 57 
26 15 61 
121 54 ò 1 242 125 
603 47 578 588 'ì? 2M l 
22 163 3 17 5t . 40 133 23 68 543 12 23 8. 
16 26 ; 195 2Î 
U 




10 22 11 





166 79 . 64 
30 14 15 












Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST . ι fin de volume. 
58 




M C N C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
X 071.30 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO RCY.UM NORVEGE SUECE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE TCHECCSL ROUHANIE HARCC .C.ALGERI 
TUNISIE .MALI .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE •DAHOMEY .CAHERCUN •GABCN •CCNGOBRA •HACAGASC .REUNION CANAOA .ANT.FR. .HARTINIO .ANT.NEER LIBAN PAKISTAN SINGAPOUR JAPCN HONG KONG AUSTRALIE .N.CALEDC •PCLYN.FR 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE TCHECCSL ROUHANIE MARCC ■D.ALGERI TUNISIE .MALI .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE .DAHCHEY .CAHEROUN .GABCN .CONGOBRA •HACAGASC •REUNICN CANACA •ANT.FR. ­HARTINI t •ANT.NEER LIBAN PAKISTAN SINGAPOUR JAPCN HCNG KCNG AUSTRALIE .N.CALEDO .POLYN.FR 
















59 5 947 690 1 632 426 42 5 696 
. ESSENCES 









542 405 230 140 90 78 327 306 317 58 158 15 27 39 
4 40 
25 26 10 58 24 16 13 49 
36­








7 440 149 ICO 107 35 22 18 87 100 104 16 48 4 13 15 76 5 5 2 11 5 5 2 9 5 7 10 3 3 2 2 2 4 7 3 72 3 16 3 3 
1 679 
360 843 472 180 11 15 
73 36 251 72 11 39 . 12 1 
45 152 . . 39 »a 26 10 58 1 16 13 49 25 36 58 16 5 14 12 
12 
15 16 
376 68 152 129 49 2 3 











1000 COLLARS 396 3 293 392 ! 341 1 16 2 933 1 569 
; ιοί 
2 29 2 157 390 
7 7 
7 
5 35 5 37( 





9 202 5 65 , . a 
ΓΟΝΝΕ ι 725 
î 461 
4 256 151 , « 24 
7 407 . 47 28 25 5 ) 71 9 13 









1 061 1 566 
1 2C9 












104 12 27 73 34 26e 264 11 5 15 27 






325 271 . 15 
, 1 1 












M O N D E 
C E E 









H 0 N C E 









H 0 N C E 






H 0 N D E 



















































H 0 N 0 E 




















Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 766 2 657 









67 92 312 45 
QUANTITES 
907 eoi . 104 92 . . 
102 211 465 86 
14 13 
! . . . 
. 12 1 ­
12 
1 1 
. 1 . . . 
. 10 1 . 
VALEURS UNIT) 
569 592 . . . . a 
CACAO EN 
















5 80 4 . 4 41 
TONNE 
204 11E 83 
201 ICC 







6 201 9 
a 
. . . . . . . 









21 472 292 3 099 
ei 190 ie 35 242 207 565 451 365 
12 














362 70 1C9 201 4 153 19 
. 3 3 64 
27 




106 9 7 
963 15 875 36 
8 16 62 * 
G6ZLCKERT 
1C00 OOLLARS 
. . i 81 
WERTE 
329 328 




490 489 . . . . . 











65 12 268 
63 3 461 217 
a 
6 
6 751 880 1 503 
4 61. 601 773 
15 44C 
2 92 
8 7: 11 3; 22 20! 541 33( 30 
1 
45< 2. 201 71 191 c 
Γ 
Ί 351 Κ 
11 27 It 2! 3f 4 12 s; ; 41 4 
7Ï 12C i; t 331 1 5C 9C 
TONNE 
103 28 439 
101 5 803 
î 22 SE; 
3 23 
13 17E 
1 1 807 
32 































151 1 771 147 340 1 1 
3 13 28 107 
a 
6 . . . . . 110 31 
. ,, 198 30 . 10 . . u 8 . . . . . . 1 
a 
4 . 13 . . . . . . 1 3 . . 
MENGEN 
4 273 
868 8 3 372 
446 2 019 
35 
9 
70 152 657 * 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 






M O N D E 
C E E 













M O N D E 
C E E 













M O N D E 
C E E 






M C N 0 E 

















490 a a 139 
32 90 604 
407 1 236 




974 291 5C0 50 11 
12 24 24 
73 1 54« 




2C9 e3 3 
88 34 76 46 44 
17 14 ï? 40 60 560 21 60 204 33 
31 75 505 
403 1 126 
601 ses 20 1 695 
30 344 211 500 9 12 
24 1 338 
13 
a 
. 29 17 19 
85 68 86 19 73 1 44 3 74 97 40 2e 549 15 60 170 
VALEURS UNITAIRES 
371 327 . 431 






388 465 350 426 
PATE OE CACAO 
KAKAOHASSE 
VALEURS 1000 DOLLARS 
1 677 12 . 1 142 
162 2 
1 512 11 
39 
1 148 6 
155 
120 31 29 46 146 14 65 12 
42 2 
1 096 
30 817 128 
. 31 20 41 120 14 29 11 
QUANTITES TONNE 
S 958 40 . 1 856 
1 038 
"3 
4 917 40 
62 
3 736 28 
645 
973 41 50 67 597 18 314 28 
65 2 1 788 
42 1 164 
375 
. 41 30 56 336 18 se 16 
VALEURS UNITAIRES 
261 a a 6 1 5 
156 
308 Γ , . 307 240 
, . , , 614 , , 690 341 
BEURRE , GRAISSE , HUILE OE CACAO 
KAKAOBUTTER , KAKAOFETT 
VALEURS 1000 COLLARS 
53 565 3 150 207 43 497 
β 356 437 194 7 379 
73 53 . 16 
44 941 2 660 13 35 907 
29 547 1 746 . 22 304 
2 347 710 . 1 072 
2 91)6 12 . 2 693 
125 . . 112 
6 3Θ1 a . 6 381 
476 194 127 
1 262 243 67 774 
112 a . 112 




1 15 59 




. . . . . 29 1 76 
. . . . . 1 15 
1 2 
3 
. . . . . 32 1 
. 1 
e χ p 
Italia 
40 








E I N H E I T S 
192 2 ie 
166 254 163 . 
217 170 . 229 330 168 . 
NCB le.03 
506 120 . 3c6 9 3C9 27 






2C 2 45C 
270 
973 . 20 9 
259 . 253 10 
WERTE 
17 
. 17 . 16 • 












. . . . . . . 
Noe 16.C4 








. 178 , 1 329 































H 0 Ν 0 E 






































M O N D E 
C E E 






H 0 Ν D E 





















































124 5 681 
436 1 081 
97 11 015 
92 1 243 
1 037 
3 013 
945 1 086 
8 901 
1 038 
142 B3 32 20 16 21 U 527 620 649 174 12 34 
396 




. . 67 
6 24 901 . . . 12 28 . 25 . . . 2 . . . 22 . 148 12 . . 
2 821 
358 41 2 422 
1 600 
642 10 
. . 165 193 
a 
700 . . . 60 5 20 eoo a 
. . 10 20 . 21 . . . 2 . . 
20 





























166 93 26 
■ 




183 171 . 12 







14 31 572 
19 552 
988 2 366 
110 5 6e 1 
. 667 97 9 142 
92 1 243 
1 027 
2 933 
94C 1 066 
4 346 
1 031 
142 76 22 
li . 1 1 
513 665 604 174 12 34 
376 





















1 1 393 
386 2 169 
131 63Θ 18 569 334 1 294 
10 65 33 32 13 105 
1 652 






203 35 48 
. 413 17 3 472 
a 151 1 5 1 4 19 22 1 1 2 
31 
a 
66 1 646 
114 . 19 107 95 




33 1 566 





124 244 9 21 . 36 2 3 , 9 3 . . 9 4 1 . . 1 . 29 . * 
16 369 
10 61 1 






. 5 471 
143 1 061 
47 250 1 t 
232 7 1 






















175 3 5 669 
4 929 
484 20 6 
14 . a 
161 . 1 173 
a 
a 
10 . . a 
3 743 
3 . 5 
a 
. . a 

















493 405 83 . 11 1 
531 37 35 1 
1 261 107 625 
a 
3 1 
WERTE 3 283 1 046 60 2 170 654 756 239 
350 328 8 360 . 162 37 1 1 
a 
36 135 467 6 26 3 1 . 5 . 4 72 . 15 7 . _ U 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
60 
Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 
, , * ­ C S T 
.CENTRAF. .GABON 
.CONGOBRA .CCNGOLEC 
.RUANDA­U ANGOLA ETHIOPIE •CF SOHAL SOHALIE R KENYA­OUG .MADAGASC .REUNICN RHOO NYAS 
UN SUO AF 
CANAOA GUATEMALA HONOUR.BR PANAMA RE .ANT.FR. 
•MARTINIQ .ANT.NEER .SURINAM .GUYAN F PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN IRAK ISRAEL JORDANIE ARAB.SECU KOWEIT 
LAOS VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE SINGAPOUR BORNEO BR PHILIPPIN JAPON 
HONG KCNG AUSTRALIE ­N GUIN N •N.CALEDO .POLYN.FR 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMON». 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GIB.MALTE GRECE EUROPE NO ALL.M.EST 
MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE •TCHAD •SENEGAL •C.IVOIRE GHANA •OAHOMEY •CAMEROUN ­CENTRAF. .GABON .CCNGOBRA .CCNGOLEO .RUANOA­U ANGOLA ETHIOPIE •CF SOMAL SOHALIE R KENYA­OUG .HADAGASC .REUNICN RHOD NYAS UN SUO AF CANADA GUATEMALA HONDUR.BR PANAMA RE .ANT.FR. .HARTINIO .ANT.NEER 
•SURINAM •GUYAN F PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK 






35 56 13 14 
ISO 160 11 
103 
663 1? 12 
76 69 95 
,7 35 
.3 10 ï Ml 38 
13 39 122 
2Î 
25 197 238 21 30 154 355 138 
û 21
QUANTITES 54 735 39 562 2 483 
12 657 4 523 
1 940 
4 499 6 056 5 269 21 272 466 1 464 123 660 11 516 362 1 393 5 69 42 Ú 90 1 508 1C9 68 η 59 23 7 35 18 12 40 17 13 35 19 6 6 20 146 ,82 
66 646 8 4 6 63 49 68 
39 13 18 15 6 9 8 I. 10 




















. . . ! 
21 
5 
. . ,' 
. . 2, 
10 369 7 503 2 289 573 
176 36 45 
. 2 132 14 5 353 4 99 
. 4 
a 
4 H . 1 1 27 
71 1 502 102 
a 
13 73 57 
■ 
7 34 le 12 37 . . . . 5 . . 145 180 . . 3e . 1 1 63 49 
a 
13 . 1 . 







13 11 . . a 







a . 2 
. . 1 4 6 
2 , 10 
. . 67 33 7 , 1 6 6 
. . . 
TONNE 12 127 25 10 483 19 33 1 605 5 267 1 1 061 2 192 1 
2 061 1 5 5 177 2 982 12 243 183 
13 23 
a 
42 3 3 . 13 3 
IÖ 5 1 
















4 12 4 
2 30 75 
7 
2 1 es 
137 14 5 76 317 81 41 . . 
272 
749 142 376 488 320 229 
717 242 
65Î 139 717 54 190 10 219 89 217 2 35 34 
12 6 1 4 36 . . . . . . . . 3 ] 
. 20 4 . . 15 
2 11 7 332 
2 . . . 67 
39 , 4 3 . 5 1 6 17 3 







. . 5 1 
46 
329 1 2 
. . ; 




. 4 20 
. 25 62 24 24 
. . . 
4 411 990 
3 416 1 728 1 235 314 
482 354 74 
80 342 2e 426 1 220 1 11 559 , 4 1 
. . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . 3 . , . 24 228 1 1 . . . . 
. 1 9 6 3 4 3 
2 















MENGEN 2 556 637 19 1 667 864 539 160 
219 328 4 266 
123 28 15 














VIETN SUD CAMBCDGE MALAISIE SINGAPOUR 
BORNEO BR PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE .N GUIN Ν .N.CALEDC .POLYN.FR 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
074.10 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
GIB.HALTE GRECE TCHECCSL HAROC .0.ALGERI .C.IVOIRE .CENTRAF. KENYA­OUG .MAOAGASC .ANT.NEER .SURINAM BOLIVIE URUGUAY SYRIE ISRAEL ARAB.SEOU .N GUIN Ν 
M 0 Ν C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 8ELG.LUX. ALLEH.FEO ITALIE ISLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GIB.HALTE GRECE TCHECOSL HAROC .D.ALGERI .C.IVOIRE .CENTRAF. KENYA­OUG .HADAGASC .ANT.NEER .SURINAM BOLIVIE URUGUAY SYRIE ISRAEL ARAB.SEOU .N GUIN Ν 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
074.20 
M 0 Ν 0 E 
EWG 
CEE 
H 198 239 







VALEURS UNITI 751 614 1 194 1 092 
1 138 1 041 1 006 
THE TEE 
VALEURS 
1 944 541 396 999 360 7 78 
73 252 147 62 11 41 18 195 180 12 104 84 
le 11 19 30 56 53 32 43 12 49 102 15 65 44 13 41 50 
QUANTITES 1 026 269 204 543 200 2 50 
34 106 84 41 3 14 9 91 1 10 3 62 18 
7 22 13 30 22 31 5 23 64 10 il 7 31 33 
703 , m 1 206
1 153 
• 












6Θ 31 7 
i 6 6 
• 
762 729 
977 1 160 921 1 010 
Nederland 
is! 16 4 
105 346 106 29 
­
649 , Sil 1 040 1 251 1 024 853 
1C00 DOLLARS 86 32 











1 4 26 482 324 
6ie 85 2 74 
41 251 142 46 1 1 25 15 'É 5 c 
ïo 10 19 
i02 52 lì 8 49 102 
58 44 13 41 50 




770 23Θ 191 336 39 1 48 
20 
'el 30 3 8 e 61 18 2 
,7 6 6 7 22 1 30 if 4 23 64 1 lì 7 lì 
1 855 








5 20 26 44 
16 · 52 14 27 4 13 21 
: , 
EINHEITSWERTE 1 109 1 284 1 103 1 250 
1 112 1 286 1 106 988 1 021 1 40 3 1 344 1 494 
NDB 09.02 
WERTE ■ 347 6 26 
321 4 253 3 2 . 
12 1 
13 Γ 
3 Γ 3 9 
"1 3 99 35 
'i 
MENGEN 208 2 




j : 392 . 1 59 . 20 . 
a 
. 
9 . 1 
EINHEITSWERTE 1 668 
1 707 1 632 
NDB 09.03 
HERTE 
Einhei tswerte : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Velours unita/rei; $ par unité de quantité Indiquée. 
X.' voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume« 
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Januar-Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destinotlon 
, x - C S T 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S AELE 
U . S . A . COHHCNW. 
M 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COHHCNW. 
0 7 5 . 1 0 
M O N D E 
C E E 
. A O N 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 





. 0 . A L G E R I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A C H P . T I E R S 
AELE 






AUTRICHE . D . A L G E R I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
M O N D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COHHCNW. 
0 7 5 . 2 1 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 





M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 




H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 






VALEURS U N I T A I R E S 
POIVRE , P IHENTS 
PFEFFER , PIMENT 
VALEURS 
5 9 8 4 1 5 
eo 22 










3 1 7 317 
15 15 
10 8 
QUANTITES 4 7 8 338 107 67 
2 5 9 2 5 3 
ICO 14 
9 0 13 
. . -16 1 
64 63 21 
53 
U 2 3 4 2 3 4 
5 5 
4 3 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 2 5 1 1 2 2 8 







3 2 3 128 











10 10 2 
• 
4 4 1 1 
1 1 
13 
VALEURS U N I T A I R E S 























. , . 1 
a . 
. . , . 
. 

































E I N H E I T S W E R T E 
a , 
a a 
. . . , . 
NDB 













0 7 5 . 2 2 
Η 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
8 E L G . L U X . 
T U N I S I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
BELG.LUX. 
T U N I S I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
0 7 5 . 2 3 
M 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
0 7 5 . 2 4 
H 0 Ν D E C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 






H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
0 7 5 . 2 5 
H 0 Ν C E 
C E E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
CANNELLE . FLEURS DE CANNELIER 
Z I H T UND ZIMTBLUETEN 
VALEURS 1C00 DOLLARS 
67 2 0 2 3 ' 
28 . . 2? 
4 1 1 2 
3 2 18 . 6 
7 a a . 
Ï a à I 
2 1 a a 2 1 
17 17 
QUANTITES TONNE 
76 36 1 31 
24 a . 23 
3 2 . 1 
44 33 . 3 
7 a a a 
a . . . 
1 7 a a 1 7 
32 32 
VALEURS U N I T A I R E S 
GIROFLES 
GEWLERZNELKEN 
VALEURS 1C00 COLLARS 
12 e . 1 
3 a a 1 
3 3 a a 
4 3 a a 
1 a a . 
Q U A N T I T E S T O N N E 
I l 7 . 1 3 a a 1 
3 3 a a 
5 4 a a 
1 a a a 
. . . . 
VALEURS U N I T A I R E S 
NOIX MUSCADE . MACIS . CARDAMOMES 
MUSKATNUESSE . KAROAHCMEN . USW. 
VALEURS 1C00 DOLLARS 
530 4 17 85 
102 . 13 45 
11 3 3 4 
4 1 2 . . 33 
28 












1 1 2 
QUANTITES TCNNE 
3 2 1 1 4 34 
6 2 . 2 16 
2 1 . 1 
2 5 1 . . 14 
14 






VALEURS U N I T A I R E S 
1 6 5 1 
1 6 4 5 









. a '. ' 
a 
GRAINES D . A N I S , BAOIANE . ETC 
ANIS , WACHHCLCERFRUECHTE . USW. 
VALEURS 1 0 0 0 COLLARS 
2 6 6 6 211 5 2 2 1 4 
430 2 3 3C5 
Deutschland 
(BB) 
Tab . 2 
lulla 
NDB 















" . . . 
NDB 
















0 9 . 0 8 
WERTE 
4 2 0 4 
4 2 2 
1 
3 7 8 1 17 






2 6 6 16 
2 8 14 
2 3 6 î 
8 1 
2 2 8 
2 8 
. , 14 
EINHEITSWERTE 
1 5 7 9 
1 602 
1 5 8 3 ! 
NDB 
0 9 . 0 9 
WERTE 
2 0 2 3 6 
3 113 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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­ A C H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUECE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST TCHECOSL MAROC .D.ALGERI TUNISIE UN SUD AF CANACA BRESIL ISRAEL 
M O N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUECE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL MAROC .D.ALGERI TUNISIE UN SUC AF CANAOA BRESIL ISRAEL 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
075.29 
M 0 Ν 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUECE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCLCGNE ­D.ALGERI UN SUD AF CANACA VENEZUELA 
H 0 Ν D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI NORVEGE SUEOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE POLOGNE .0.ALGERI 
UN SUC AF CANACA VENEZUELA 




2 147 372 960 £7 
12 379 30 43 24 57 12 23 59 166 122 465 13 85 £2 15 40 16 10 
QUANTITES 8 151 1 344 273 6 510 1 133 2 951 171 
46 i îeo e3 141 74 166 33 63 178 510 447 1 366 36 238 154 43 118 45 27 
France 
101 
105 13 . 1 
. . 2 1 
. I . 12 
. . 13 85 52 1 . 14 • 
567 5 271 268 30 . 2 
. . 3 1 1 1 1 . 27 . , . 36 238 154 3 . 38 . 




THYM , LAUR THYMIAN 
VALEURS 924 387 64 462 23Θ 65 40 
14 109 149 1C9 47 14 48 eo 35 10 17 28 27 27 10 
QUANTITES 746 233 38 464 227 122 46 
12 70 108 40 e9 12 33 £1 28 12 4 21 





1 902 295 919 52 
10 270 26 34 24 29 IC 14 31 163 122 465 . . . 1 1 39 . 9 
TONNE 
26 10 . 15 15 
15 
6 749 950 2 5 795 β92 2 772 159 
29 638 80 104 70 85 28 42 96 495 447 1 386 . , . 33 1 16 
26 
326 325 
326 331 332 
¡AFRAN , AUT 
LORBEERBL . SAFRAN · USW. 
261 70 59 12a 
457 
17 
. 6 2 62 38 . 6 . 6 1 
28 3 10 . 
346 21 36 285 114 1 19 
35 
. 4 5 12 86 . 13 . 13 2 
21 
6 19 • 
VALEURS UNITAIRES 
1 239 754 
1000 DOLL 
11 7 2 1 1 
51 35 2 13 2 
7 
. 11 
24 . . 2 . . . . . 1 5 1 
TONNE 





. 6 . 17 . . 2 





17 12 . • 




56 40 1 • 
15 . . . 3 7 4 19 
1C 
2 . 7 1 
EINHE1 
Italia 
12Î 50 61 4 
1 109 . 6 
25 . 2 15 2 
, . . . 2 1 . • 
HENGEN 
727 353 . 356 156 178 10 
2 341 
21 






ICES NDB 09.10 
453 225 . 226 156 5 1C 
13 90 1 16 , 3 14 29 78 24 4 . , 20 9 6 
309 159 
1 49 
103 3 5 
12 56 66 
i 12 15 SI 14 8 





148 50 1 92 28 13 6 
1 2 24 23 5 . 11 2 5 5 17 . 3 3 3 
HENGEN 
44 19 1 19 6 . 2 






C E E 





061. 1 1 
H 0 Ν D E 
















M O N D E 
C E E 
















M 0 Ν 0 E 






H 0 Ν 0 E 















M O N D E 















M O N D E 








996 1 048 • 
PAILLES 
France 
, 449 . ; 
. BALLES STRCH UND 1 
VALELRS 4 361 2 520 424 1 401 1 398 
a 
27 1 412 1 035 46 1 371 
27 67 11 219 125 12 
QUANTITES 242 782 
162 746 il 9 814 59 971 
59 633 
14 
1 049 93 215 66 126 2 350 58 580 1 253 2 484 610 10 582 6 010 249 
2 802 1 241 424 1 136 1 134 
. 
a 
1 113 94 34 1 134 
a 
67 11 219 125 . 
151 618 
83 899 19 814 48 104 46 046 . . 
. 75 261 7 014 1 618 48 046 . 2 464 610 10 582 6 010 
VALEURS UNIT; 18 15 21 23 23 
. 
16 15 21 24 24 
. 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 415 
1 530 1 515 
lulla 
DE CEREALES ■ BRUTES 






24 221 239 1 1C 
7 
, . . . . . . . . . 
TONNE 
14 059 13 834 









153 7 . . a 
a . 
. . 
19 17 19 17 
BETTERAVES FOURRAGERES , FOIN 
FUTTERRUEBEN ■ FUTTERPFLANZEN 
VALELRS 
6 700 5 173 264 1 251 672 3 21 
2 219 
448 2 409 88 632 38 244 551 15 20 
QUANTITES 143 938 107 127 6 163 30 427 13 956 
17 309 
60 794 7 921 36 107 2 124 12 749 1 193 
5 902 16 046 189 299 
4 406 3 178 258 967 416 . . 
1 735 
256 1 105 82 412 4 243 551 15 
95 333 64 578 6 091 24 663 8 584 
. . 
41 463 4 640 16 560 1 915 8 543 41 
5 8B7 16 046 189 
a 
VALEURS UNITI 47 46 43 41 48 
a 
a 
46 49 42 39 4 8 
. . 
1C0O COLLARS 
202 1 718 199 1 706 1 4 2 e 1 6 
. . . a 
412 
167 3 1 294 
. 1 1 
5 . . . . . . . . 
TCNNE 
3 450 37 592 




. . 6 
17 978 3 172 50 19 436 . 36 30 69 





909 780 . 129 129 
. 
. 78 702 
128 
1 
. . . . 
57 111 
51 054 . 6 057 6 057 . . 
a 
4 960 46 094 . 5 993 64 
a 
. . , . 
WERTE 146 4 ­129 128 
. 
3 . . 1 102 
26 
. . a 
12 
HENGEN 5 960 
96 . 5 615 5 570 , . 
67 
a 
. 29 4 386 1 162 . . . . 249 
EINHEITSI 16 15 . 21 ?1 . . 
24 
a 





279 83 . 196 196 . . 
72 
5 . 6 171 25 . . « « 
6 237 1 686 , 4 551 4 551 
„ . 
1 353 109 . 209 3 517 1 03*+ 
„ . . . 
WERTE 
95 7 1 li 3 21 
. 7 . 47 4 1 . . 20 




61 . 623 
49 15 . , ¿99 
EINHEITSI 45 . , iii 43 . . 
. . . . . . . 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengcncinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 










M O N D E 











M O N D E 






H C N 0 E 


















M 0 N 0 E 




















M O N D E 






H 0 N D E 































































17 . 66 
46 • 



























QUANTITES 91 703 
73 252 en 17 636 






















13 14 52 
7 • 
TCNNE 
2 307 40 620 






1 461 4 
36 092 


















25 . . 
1 1 



























, ET RESICUS SIMIL. 







































TOURTEAUX ET RESI 
OELKUCHEN UND DGL 
VALEURS 
56 151 










508 2 977 
507 2 876 














7 Θ54 41 343 
7 853 3e 617 




1 735 541 
36 776 
5 777 
341 1 298 
1 533 










7 582 21 472 
7 443 17 940 
139 3 524 





































HENGEN 9 545 
2 746 
6 797 









. . a 
E I N F E U S W E R T E 
59 



















1 835 • 























.HARI I M O 
CHYPRE 
LIBAN 
H 0 N D E 


























M 0 N C E 
C E E 






M O N D E 

























H 0 N D E 





























5 530 2 les 2 757 
123 244 




































1 857 417 
1 00 1 







































3 B78 4 175 
491 
360 















91 936 252 65Θ 
90 257 212 855 
64 
1 679 39 736 
43β 19 651 
1 141 176 
46 46e 49 545 
5 840 
3 801 
39 988 157 470 





241 5 271 
1 226 








83 8 9 
66 
93 '. 
ET CE POISSON 

















































































1 814 1 561 
746 960 
41 





















14 015 11 934 
6 302 6 696 
261 
7 452 5 037 






1 690 6 600 
20 
14 24C 
5 2 021 
237 2 393 



























































































161 78 22 
52 
3 70S 1 303 
2 405 1 649 
• 
500 1 80 2 
a • 
1 2 1 073 549 
179 
• 
WERTE 23 1 1 
12 1 1 
1 1 
1 î 
HENGEN 165 54 







Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CANARIES .0.ALGERI NIGERIA .CONGOLEO .MACAGASC PANAMA RE 
M O N D E 
C E E . A C H 
P.TIERS AELE U.S.A. CCMHCNW. 
081.91 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. CCMHCNW. 
M 0 N 0 ε C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
M 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
081.92 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ROY.UNI SUISSE 
M O N D E C E E 
• A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
8ELG.LUX. PAYS BAS ROY.UNI SUISSE 
M O N D E C E E ­A 0 M 
P.TÏERS AELE U.S.A. COMMONW. 
081.93 
M 0 Ν 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
SUEDE OANEMARK SUISSE JAPCN 




France Belg.­Lux. Nederland 
564 . . . 
99 . . 9 9 194 194 91 . . 9 1 261 . 261 178 178 
148 . 146 
VALEURS UNITAIRES m u iî8 m 160 126 113 138 119 119 113 143 94 
. . . . . 
COOUES ET PELLICULES DE CAFE KAFFEESCHALEN U.­HAEUTCHEN 
VALEURS 1000 COLLARS 3 1 1 . 1 1 
î ·: 
. . . 
QUANTITES TONNE 6 5 . . 5 5 , . 1 1 . . . . 
VALEURS UNITAIRES 
COQUES t PELURES , ETC , OE CACAO KAKAOSCHALEN , ­HAEUTCHEN , USW. 
VALEURS 1000 OOLLARS 694 67 30 264 457 78 30 77 
. . . . 237 9 . 187 182 9 . 132 
38 . . 3 8 10 . . 1 0 
78 . . 7 3 
3ll lk. 3°. 53 
129 9 . 79 
QUANTITES TONNE 35 627 1 352 813 26 333 29 055 1 121 813 21 645 
6 570 231 . 4 687 5 754 231 . 3 871 337 . . 337 121 . . 121 
21 923 . . 21 210 6 584 1 009 813 1 084 . . 1 084 4 670 231 . 2 787 
VALEURS UNITAIRES 19 . . 1 0 16 
. . . a 36 . . 4 0 32 . . 3 4 
. . . a 
. a a a 
DECHETS SUCRERIES / BRASS. ET SIMIL. ABF. V. ZUCKERGEW / BRAUEREIEN 
VALEURS 1000 DOLLARS 7 Til 3 831 589 2 288 6 220 3 102 589 2 205 
3 a a 3 gee 729 . 80 393 237 . 78 
. . . . . . a 
436 . 95 239 1 925 1 092 . 830 
1 393 940 235 2 Ï54 759 259 1 136 
11 . ! 10 252 150 . 66 
107 70 487 467 
QUANTITES TONNE 226 296 61 072 23 196 97 267 207 344 62 195 23 195 96 093 
Deutschland 
(BR) 
e χ ρ 
Italia 
564 
. . . . . . . . . 
















WERTE 313 272 




MENGEN 7 127 2 5 475 î 
1 652 1 652 . .  a 
713 4 762 
1 652 Γ 
EINHEITSWERTE 44 50 
NDB 23.03 
WERTE 352 51 324 





i '. 10 24 10 27 • 
MENGEN 26 242 499 25 861 




.A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FEO ITALIE 
ROY.UM SUEOE DANEHARK SUISSE JAPON 
M O N D E C E E ­Λ 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
081.94 
M 0 Ν C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
ALLEH.FEC 
ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE TCHECCSL JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UM SUISSE ESPAGNE TCHECOSL JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
081.99 
M 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANCE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE 
EGYPTE .SENEGAL LIBERIA .C.IVCIRE GHANA 




20 886 5 256 
i 
7 053 96 256 66 935 33 07 1 4 029 







5 18 872 3 273 
. . 
. 27 469 25 015 5 672 4 019 
66 
1 265 







i 1 1$, 1 109 
1 . 
1 491 3 967 68 700 17 731 3 973 23 426 
a a 
50 1 OSE 
1 
25 24 25 23 
LIES OE VIN WEINTRUB 
VALEURS 
1 346 401 2 940 218 
15Î 
232 
169 204 13 177 72 321 
1.51 
OUANTITES 
6 071 2 389 4 5 636 1 729 
925 
1 442 947 
1 509 219 1 119 334 1 529 925 











60 227 51 
6 140 2 271 
4 3 665 1 120 
275 
1 324 947 
907 213 1 119 
277 1 074 275 





ï a 1 . . . 
1 . . . 1 
. . . . . 
TONNE 
12 6 
6 . 6 
" " 
6 . . . . 6 
. . . . . . 
. . a  . . . . • 
. . 
PREP. POUR FUTTERMITTE 
VALEURS 20 057 11 496 1 514 7 045 2 205 130 
361 
201 1 192 676 907 6 520 648 11 53 83 486 85 226 597 66 97 1 148 604 713 116 84 489 1? 
50 27 99 107 
1? If 
5 038 2 263 
262 
18 
. 47 2 305 1 909 28 
. „ . 60 
160 1 1 3 982 
2 
84 489 35 
. 11 . 107 
17 η 
1000 DOLLARS 2 329 10 149 
1 395 6 840 
25 133 907 3 176 
330 1 132 
1 }0 4 230 
27 82 , 795 261 34 507 1 073 5 456 
45 562 11 49 33 22 171 221 
57 26 46 79 14 217 8 16 13 15 










. m „ m 





II? 36? • EINHEITSWERTE 
13 13 
• · . . . . . . 
NDB 23.05 
WERTE 
3 301 17 . , 3 281 2 75 
I 10Õ 
17 . . 1 75 
# „ 
„ m : li 
100 
2 M , N § , ? 112 
ì 1 764 1 602 
a 6 5 Õ 
112 . ­602 
. ψ  „: ãl 650 
EINHEITSWERTE 157 
. a 
. . 159 • · 
154 
NDB 23.07 
WERTE 1 469 1 072 808 190 16 661 866 297 184 
96 3 28 101 
74 18 302 48 350 63 61 82 13 . 4 28 37 57 2 34 7 150 56 31 2 4 62 9 10 179 4 117 109 . . . : s 21 
16 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





































.N GUIN N 
.N.CALEOO 
M 0 N 0 E 



































































.N GUIN N 
•N.CALEDC 
H C N D E 








35 £4 12 27 














130 411 265 3 612 
49 1 336 
1 663 
58 247 7 465 
145 4 268 
472 20O 2 645 
178 124 56 78 1 076 
524 677 54 294 120 338 167 233 2 143 998 7 11 453 2 132 
866 7 97 422 364 
17 12 43 8 510 2 840 
223 22 124 199 110 32 57 
3 192 23 483 24 1 
France 
70 





27 255 10 373 β 671 β 206 776 . 2 
. 207 1 2 688 7 477 e 
132 
623 3 10 6 828 . 1 
a 




524 . 54 293 120 338 7 . . 143 99e 1 1 






216 230 151 215 
188 
985 221 
185 218 155 175 3 38 
. 
Belg.­Lux. 





. 10 5 144 35 . 13 47 4C 
5 11 2 46 85 369 36 21 12 24 12 h 
7 26 6 27 46 • 
TONNE 7 519 6 187 159 1 166 651 1 e 
478 , 71 1 152 4 646 510 . . 1 197 18 108 28 
2 95 . 14 31 
159 233 






11 1 462 
306 
7 186 
. 3 099 
19 989 
4 017 
130 41C 218 
3 402 
26 1 044 
739 






6 3 400 2514 
. 3 83 422 
9 1 1 
. 7 491 2 453 
223 11 69 199 1 10 
15 21 
3 42 23 4483 
• 
193 224 1 1 1 




. . . . 13 17 . . . 4 . . 5 
2 6 . . . 1 183 . . 1 1
1 . 1 2 . • 
3 3£0 
2 635 




. 291 7 , 1 36 52 5 46 259 





. . , . . . 3 27 
. 2 2 





216 1 212 
31 41 124 50 
61 . 6 34 
1 116 6 122 498 460 
a 
. . 31 11 20 
. 2 
. . . . . , . . . 1 20 . , M 3 
„ 
, 1 2a 
16 221 
10 
„ . 2 35 
, 141. 
, . • 
EINHEITS 
439 3C7 . 93C 660 . 
500 772 





M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RGY.UM SUISSE ESPAGNE GIB.HALTE ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE CANARIES .D.ALGERI GUIN.PORT ZANZIBAR .HADAGASC .REUNICN SALVADOR CUBA .ANT.FR. 
.MARTINIQ 
GUYANE BR PEROU CHILI BOLIVIE ARGENTINE MALAISIE SINGAPOUR JAPON HONG KONG 
•N.CALEDO P.FRANCS 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE GIB.HALTE ALL.H.EST TCHECCSL HONGRIE CANARIES .D.ALGERI GUIN.PCRT ZANZIBAR .HADAGASC .REUNION SALVADOR CUBA .ANT.FR. .HARTINIQ GUYANE BR PEROL CHILI BOLIVIE ARGENTINE MALAISIE SINGAPOUR JAPON HONG KCNG .N.CALEDC P.FRANCS 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
091.40 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 




France Belg.­Lux. Nederland 
. GRAISSE OE VOLAILLES 
SCHWEINESCI 
VALEURS 
23 089 6 178 854 16 026 4 452 
1 871 
2 503 229 3 416 25 4 379 60 94 214 95 151 602 86 16 36 12 53 637 11 2 732 94 22 
91 2 416 265 1 601 31 124 84 1 527 1 333 
10 21 
OUANTITES 103 309 31 089 2 648 69 469 21 178 
7 566 
14 497 
1 272 15 197 104 20 671 273 474 645 406 630 2 707 335 39 147 37 169 1 987 45 11 827 280 78 361 9 755 1 176 6 477 172 487 307 6 441 5 477 28 83 
VALEURS UN 
223 199 323 231 210 
247 
6 975 3 423 839 2 712 2 383 
8 1 
2 457 140 817 9 2 344 34 87 70 , . 136 1 16 5 11 49 637 
7 94 
22 
. . . . . . . • 
IÓ 
34 711 18 555 2 593 13 560 
12 043 
344 
14 302 755 
3 460 36 11 661 171 456 309 . . 621 1 39 20 35 155 1 987 
30 280 78 . . 1 1 
. . . . 27 
ITAIRES 




2 232 13 771 
612 2 084 
15 
1 620 11 670 
1 265 781 
44 1 746 
46 31 
579 2 019 
16 





466 65 , . 31 1 4 
a 
11 243 • 
9Î 2 416 
285 
1 601 




10 271 57 752 
2 758 9 4C6 
55 
7 512 48 289 
6 020 3 016 
164 7 06C 
195 
153 
2 604 9 129 
66 
6 020 2 990 . § . 9 
159 377 
99 307 
200 430 2 oe6 1 333 
1 02" 
127 2 14 















HARGARINE ι S IH ILI­SAINDOUX , ETC HARGARINE . KUNSTSPEl: USW. 
VALEURS 18 013 3 046 2 996 1 1 968 660 
1 5 566 
1 220 516 1 107 199 293 53 296 13 
211 289 




1 109 13 446 
965 1 36E 
47 95£ 
97 11 106 
52 300 
1 




































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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HONGRIE CANARIES .D.ALGERI LIBYE EGYPTE .SENEGAL SIERRALEO .C.IVOIRE GHANA .CAMEROUN 
•CENTRAF. .CCNGOBRA .CCNGOLEO ETHIOPIE 
•CF SOMAL KENYA­OUG TANGANYKA 
ZANZIBAR MOZAMBIQU •MADAGASC 
•REUNICN HAITI •ANT.FR. .MARTINIQ 
F.INO.OCC .ANT.NEER GUYANE BR .SURINAM CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR OMAN YEMEN AOEN CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE SINGAPOUR BORNEO BR 
ASIE PORT JAPON HONG KONG .N GUIN N OCEAN BR 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GIB.HALTE YOUGOSLAV 
GRECE HONGRIE CANARIES .D.ALGERI LIBYE EGYPTE .SENEGAL SIERRALEO .C.IVOIRE 
GHANA 
.CAHEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA ­CCNGOLEO 
ETHIOPIE .CF SOMAL KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION HAITI 
.ANT.FR. 
.MARTINIQ F.INO.OCC .ANT.NEER GUYANE BR ­SURINAM CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN JÓRCAME ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR OMAN 





'il 111 298 24 47 '§? 10 32 40 273 
27 91 804 
246 25 ',2 
27 138 48 
14 352 65 201 81 1 047 97 102 10 11 2 426 1 021 609 390 575 44 1 123 21 34 27 52 18 33 175 14 
13 15 467 132 10 
QUANTITES 59 429 9 442 6 814 43 159 1 841 2 20 514 
4 467 1 618 2 694 427 676 119 991 44 910 913 
101 7ei 431 3 249 1B2 418 660 66 e7 417 
120 18 61 89 
1 066 96 336 3 060 870 79 212 37 61 
355 
" 106 44 820 216 555 
211 3 855 432 461 
36 34 8 923 3 062 2 247 
1 4β9 2 175 
168 4 229 77 142 103 135 
— Janvier­Décembre 
France 
. . 1 386 . a 
223 . 41 
a 
18 
9 25 . , 3 . . 
. 79 
15 
109 4 8 
. . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 15 14 . . . . . . . . 
4 485 232 4 174 75 3 . 1 
. 1 221 
a 
. 3 . . . . . . . 2 969 . a 
429 
76 
. 32 17 47 . . 5 
. . . 146 36 
251 
106 . . . . . , . . a 









133 54 59 1 11 61 24 6 117 39 
1 7 17 273 
24 91 804 
225 25 23 
. 27 29 
14 352 65 201 80 1 047 97 102 10 11 2 426 1 021 609 390 £75 44 1 123 21 34 27 37 4 33 175 14 
13 15 487 132 10 
TONNE 3 797 3 358 107 330 204 . 109 







47 246 4 096 2 532 40 616 690 2 20 404 
281 1 104 2 537 174 469 21 150 44 879 520 
99 
a 
430 241 168 417 200 86 1 1 
401 
88 1 ί^ 1 066 91 336 3 060 810 79 65 1 61 104 
44 820 216 £54 209 3 ess 432 461 36 34 β 923 3 062 2 247 1 489 2 175 16e 4 229 77 142 103 109 
Deutschland 
(BR) 
e χ Ρ 
lulla 
270 
MENGEN 3 Θ79 22 1 755 1 1 2 124 14 944 . * 
1 116 513 









CAHBCDGE HALAISIE SINGAPOUR BORNEO BR ASIE PORT JAPON HONG KONG .Ν GLIN Ν OCEAN BR 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
099.01 
M 0 Ν C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ROY.UNI GIB.HALTE MAROC .D.ALGERI .CONGCLEO CANACA INDE CEYLAN BIRMANIE JAPON AUSTRALIE SECRET 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ROY.UM GIB.HALTE HAROC -D.ALGERI •CONGCLEC CANACA INDE CEYLAN BIRHAME JAPON AUSTRALIE SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
X 099.02 
H 0 Ν C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
M 0 Ν C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
34 125 788 59 48 60 2 176 258 34 
France 
23 
, . . . . a . 





1 319 244 134 810 54 462 213 
55 166 16 50 10 26 97 13 30 143 10 20 27 11 126 
QUANTITES 
7 986 496 465 6 1 14 130 3 702 1 744 
70 393 16 120 19 112 





TORREF . ZICHORIE 
627 
12Î 503 3 248 174 




427 4 202 U 2 000 1 656 
. . . 11 1 1 1 12 
320 8 99 1 421 68 182 1Ë9 
. 
VALEURS UNITI 





9 3 4 2 
a 2 
QUANTITES 
5 3 1 





125 788 59 46 6C 2 176 256 34 
292 285 287 336 . 273 
435 
I 27*1 
AUT. SUCCED CAFE 
NMURZELN , USW. 
ÍCOO COLLARS 
233 192 1 36 13 219 29 7 9 200 10 12 8 
a . 29 1 7 6 1 
. . 12 10 5 
ï ; 
; i 2 126 
TONNE 
1 815 1 045 6 75 38 1 769 62 44 18 1 665 31 60 11 
a a 
59 5 44 10 3 
3 6 a 
53 6 
3 a 




DE THE OU 0 
AUS TEE 




















1B7 80 142 65 
45 14 34 1 4 6 13 
ι 55 13? 5 10 33 1 6 
2 7 
HENGEN 
401 96 343 72 
56 23 44 13 6 8 9 





. . a 3 4 










Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







M 0 Ν 0 E 























M O N D E 























M O N D E 






M O N D E 































.N GUIN Ν 
.N.CALEOO 
M O N D E 







France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
FARINE DE MOUTARDE PREPAREE 
SENFMEHL 
VALEURS 1 194 393 361 426 2Vo 
91 
184 103 56 47 119 13 11 15 46 213 13 27 
15 12 14 16 46 
40 
QUANTITES 2 447 921 772 744 362 99 
154 
398 251 172 




338 298 157 42 46 
165 9 49 35 62 11 9 14 46 213 13 27 
12 
. 18 ,ì 
1 777 




54 133 18 11 15 89 518 23 53 
25 18 . Η 27 
VALEURS UNITA 488 427 468 573 526 
. , 











5 . . 
. 75 7 1 5 
1 
39 27 3 37 
> 14 
19 












2 9 . . . . . 
. 1 . 16 . < * 
432 
SAUCES , CONDIMENTS , ASSAISSCNNE1 GEWUERZSOSSEN , WUERZH1TTEL 
VALEURS 3 298 2 140 502 633 336 
49 139 
204 829 116 650 341 136 11 43 10 76 
56 14 113 74 
47 51 44 15 14 24 44 17 





566 963 502 
97 220 
712 84 441 163 37 
eo 
., 7i e 2 16 . 2 . 13 
6 . 113 74 
47 50 44 15 14 1 44 17 
a, 
13 9 . . 21 





95 1 231 
















175 1 55( 
155 1 38Í 










1 24 52 
38 82 9 4 2 1 













17 4 2 













37 ' 4 
WERTE 
664 472 7 169 111 
30 12 
152 15 25 280 
20 2? 











BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE .D.ALGERI 
.SENEGAL .C.IVCIRE NIGERIA .CAHEROUN .CONGCBRA .MADAGASC CANADA .ANT.FR. .MARTINIQ .ANT.NEER LAOS SINGAPOUR 
AUSTRALIE .N GUIN Ν .N.CALEDO 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
099.05 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANCE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE GRECE EUROPE ND 
HAROC .D.ALGERI 
TUNISIE .TCHAD .SENEGAL LIBERIA .C.IVCIRE .CAMEROUN .CENTRAF. 
.GABCN .CONGCBRA 
.CONGCLEO .MADAGASC .REUNION UN SUC AF CANACA .ST P.MIQ GUATEHALA HONOUR.RE SALVADOR COSTA RIC PANAHA RE 
CANAL PAN DCHIMC.R .ANT.FR. .MARTINIQ 
F.INC.OCC .ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR •SURINAM •GUYAN F PEROL CHILI 
BOLIVIE LIBAN CEYLAN MALAISIE 
SINGAPOUR JAPON AUSTRALIE •N GUIN N •N.CALECC SOUTAGES SECRET 
M O N D E C E E 







439 112 14 103 23 157 92 24 
116 
104 68 101 36 13 16 40 60 23 66 13 12 
16 U 22 
VALEURS UN 
























206 12 51 10 41 28 16 
10 28 
13 55 26 36 113 U 34 U 15 
7 
33 32 96 67 
16 44 109 86 70 26 20 40 19 16 57 14 



















219 1 264 
574 252 49 30 
68 13 103 35 52 
î 






35 12 51 3 41 28 16 
10 28 




























Ί 17 1 45 24 4 
Italia 
204 36 79 815 
3 i 80 21 82 66 20 
28 




407 38 4 
a 
, BOUILLONS , -PREPAI , U. ZUBEREITUNGEN 
1000 OOLLARS 365 6 277 
337 5 451 6 149 20 656 20 19 16 234 





26 E 15 17 37 33 26 
. 16 44 104 66 69 
13 2e 7 1C 56 3 10 1 1 2e 
00 
TCNNE 972 11 499 922 10 865 
15 101 
21.1 
1 347 427 2 918 442 11 1 86 
72 127 223 
5 110 14 8 
1 0 




i 41 21 
a 
1 446 456 * 
WERTE 2 035 527 6 1 486 1 191 35 65 
10 74 11 432 
683 1 1 19 120 




HENGEN 6 739 
1 088 11 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE GRECE EUROPE ND HARCC .D.ALGERI TUNISIE •TCHAD .SENEGAL LIBERIA .C.IVCIRE .CAMEROUN .CENTRAF. •GABON .CCNGOBRA 
.CONGOLEO .MAOAGASC .REUNION UN SUD AF CANADA 
.ST P.MIC 
GUATEHALA HONDUR.RE SALVADOR COSTA RIC PANAHA RE CANAL PAN DOHINIC.R 
.ANT.FR. .HARTINIO F.INO.OCC .ANT.NEER 
VENEZUELA 
GUYANE BR •SURINAH .GUYAN F PEROU CHILI BCLIVIE LIBAN CEYLAN 
MALAISIE SINGAPOUR 
JAPON AUSTRALIE .N GUIN Ν .N.CALEDO SOUTAGES SECRET 
H 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
099.06 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE GRECE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVCIRE .CAMEROUN 
.CONGOBRA .CCNGOLEO .MACAGASC ­ANT.FR. 
.MARTINIO 
IRAK 




5 760 244 335 
409 
9 492 500 3 179 
38 4 214 49 18 31 468 28 621 151 112 163 62 31 31 23 65 637 460 9 42 11 33 21 10 7 22 
16 35 17 56 95 
7 32 10 15 18 34 34 21 
61 45 12 31 
61 
48 38 17 18 34 13 15 22 
53 8 
48 18 28 31 8 11 
France 
442 




i 2 59 5 5 42 








539 511 1 247 461 334 865 1 239 





35 21 135 
267 
9 092 224 43 1 757 
19 





HEFEN , KUEN 
VALEURS 
6 526 1 761 935 2 009 1 056 85 62 
142 
222 428 635 
334 114 77 73 111 646 130 10 334 
642 246 11 36 34 36 
12 79 36 17 17 
1 1 
19 4015 
2 890 946 867 1 071 276 76 45 
a 
124 42 509 
273 93 19 
43 78 78 6 334 
637 246 
3 36 34 36 




67 46 5 15 14 
1 
37 8 












14 25 6 7 21 
2 
7 
1 1 28 
a 
11 









) . a 





534 93 73 
91 
127 234 . 4 137 ht 
15 
25 23 44 E7 1 IC 
131 7 
c 
19 . . . IC2 . . 3 . . . . . . . . 13 43 
3 
2 
. , . . . • â . . • 




4 978 76 100 
35 









933 82e 1 194 
302 484 . 264 239 . * 
NDB 
21.06 












208 168 . 7 
. 3 . 41 . 1 
a 
14 . 169 3 
j . è 
. . 





M O N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHCNW. 
FRANCE 8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 5UISSE GRECE HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAHERCUN .CONGCBRA .CONGOLEO .MADAGASC .ANT.FR. .HARTINIQ 
IRAK JORDANIE SINGAPOUR JAPON SECRET 
M 0 Ν 0 E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
099.07 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHCNW. 
3ELG.LUX. PAYS EAS ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE 
.D.ALGERI 
.MADAGASC CANADA .MARTINIQ 




PAYS BAS ITALIE ROY.LNI SUEDE AUTRICHE .D.ALGERI .MADAGASC CANADA 
.MARTINIQ 
M O N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
099.09 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 




QUANTITES 27 890 12 679 11 325 6 514 2 449 2 279 
β 131 4 064 4 856 1 267 113 100 
257 219 
1 540 1 160 775 2 252 237 4 000 3 379 2 373 2 123 551 476 361 108 336 580 270 3 203 482 339 166 40 24 997 997 1 158 1 117 1 070 1 070 8 3 269 269 237 237 98 98 69 69 191 64 123 123 96 96 94 94 
16 32 32 212 212 56 12 5 971 
VALELRS UNITAIRES 
234 224 





TCM.fc 3 699 6 193 2 eee i9i 1 16 
694 30 662 
a a 
a S 
S27 190 1 956 405 1 
a ■ 
73 252 125 25 212 . · 5 1 
115 '. 
2 14 
1 5 97Î 
162 304 




VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCED. 
SPEISEESSIG 
VALEURS 
389 276 86 64 143 127 154 84 85 50 
33 13 22 11 
51 46 17 3 10 10 29 27 27 16 22 
21 21 
20 20 14 8 19 19 
QUANTITES 2 945 2 075 625 493 1 204 1 129 889 448 
557 282 
124 55 1 17 50 
463 412 
261 9 40 36 177 164 162 B5 163 150 150 190 190 74 38 
150 150 
VALEURS UNITAIRES 132 133 
a 





30 14 16 5 11 3 3 6 
a a 






. . . ■ 
■ · • · 
TONNE 341 79 269 43 47 14 23 21 
. a 











• . ■ . 
• · a a 
a a 
a a 
PREPARATICNS ALIMENTAIRES ■ NOA 
NAHRUNGSHITTELZUBEREIT A.N.G. 
VALEURS 
20 395 1 486 θ 015 192 
1 681 1 001 10 465 291 3 377 15 166 1 916 22 
414 
3 275 71 1 512 1 
1000 COLLARS 3 676 10 375 2 119 4 020 101 766 
1 655 5 5β9 1 346 262 20 10 841 
139 177 




HENGEN 3 933 1 186 
1 515 217 54 
2 361 962 1 966 94 1 12 
22 1 1 
1013 193 2 59 215 25 0 1 1 21 136 75 285 1 660 84 9 138 15 10 
a . 
41 ■ . 
5 ■ . 
. . . . . a 
12 a a 
a a 
. . . . . . • . 46 ­
EINHEITSWERTE 
210 216 




17 52 1 2 17 44 12 23 
4 14 1 5 
a a 
a a 
. . 1 1 1 1 
22 • ■ 
. . 1 5 . . 
HENGEN 112 338 15 5 14 97 300 
81 194 









. . . . ■ . 




2 653 1 805 1 34Í> 34| 
1 510 1 420 1 280 474 12 153 28 15 
38 60 
220 20 160 152 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E C E E 















































502 29 44 58 463 547 
1 032 
375 48 333 70 27 39 
15 26 11 13 149 40 31 113 33 68 46 
48 14 10 21 19 
83 22 32 49 52 159 39 421 
23 
37 25 15 59 484 





246 32 13 93 349 372 
















14 108 196 33 167 






. 1 2 
K 
1C ç . H 





























i 4 54 






1 2 21 
Ι 91 
ï 43 1 31 
1 7 7 3 7 
9 11 
¡ 4 






i 3 7 
821 
58 85 1 12 70 1 12 77 S 2Í 
41 475 369 370 351 39 47 3 26 
15 26 
. 40 38 29 71 1 9 15 
46 14 10 21 19 
. 22 7 . 52 159 37 4 08 
23 
37 25 
49 267 236 
138 404 36 
sil 92
IS 
26 43 246 
30 13 
93 349 372 
25 14 33 11 61 6 , . 
ΓΟΝΝΕ 
16 887 
i 9 451 
795 ) 6 630 
S 479 
15 4 1 091 
1 211 
6 527 









2 1 37 60 494 403 370 370 31 64 5 27 
a , 
16 26 1 




904 67 1 67 14 2 41 656 434 16 
















282 98 . 791 173 2 21 18 1 80 
579 466 18 














454 5 1 210 
643 261 7 
68 




1 1 . 3 
319 39 
a 
5 6 . . . . 5 77 
a 






















































M O N D E 






M O N D E 


















































M O N D E 
C E E 





41 42 22 13 25 23 347 17 35 43 121 164 56 548 50 49 21 18 63 416 228 
205 430 47 37 450 130 14 14 25 47 323 
26 16 83 485 528 






735 516 1 142 996 1 080 
660 804 








14 42 22 13 25 
25 • lì 6 • 121 1 «S M 
5*J 5U: 5( 49 21 










Γ 1.7 ΙΊ 8" 
1 
854 559 42! 2 73 2 33 : 96i eu: 2 055 
EAU MINERALE / GAZEUSE , WASSER , 
VALELRS 6 912 2 202 3 982 2 684 960 99 564 
36 1 605 369 135 57 145 822 439 2 035 267 12 12 72 18 14 32 
416 14 10 255 14 21 11 102 18 93' 137-93 18 10 128 155 506 123 100 70 29 53 25 10 10 51 66 17 25 
QUANTITES 2611 029 251 β 216 43 048 48 767 
MINERALWASSER . 
7 640 1 502 3 964 2 368 
606 72 555 
• 1 298 26 121 57 79 722 439 2 035 267 4 3 72 ie 14 32 
41Θ 14 10 255 14 21 10 102 18 93 137 93 
a 
10 128 155 495 123 100 20 29 46 25 10 9 51 66 17 
a 




GLACE EIS * US* 

























• 10 8 
EINHEITSWERTE 
939 1 060 
. 857 955 
• . 






86 9 2 
IM 305 157 
49 31 
4 2036 718 
ì 2035 307 
1 j 1 1*08 
WERTE 
272 4 
1 θ 213 
66 18 27 
1 





9 938 18 
119 8 806 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEN.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .HAURITAN .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE .TOGO REP .OAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CF SCHAL SOMALIE R ZANZIBAR .MAOAGASC .REUNION CANAOA .ANT.FR. 
.MARTINI« VENEZUELA .GUYAN F LIBAN SYRIE ISRAEL 
KOWEIT CAMBODGE .N.CALEDO .PCLYN.FR SOUTAGES 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
111.02 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI SUECE SUISSE GIB.MALTE TURQUIE EUROPE ND MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .MAURITAN •TCHAD •SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA •C.IVOIRE GHANA •TOGO REP NIGERIA •CAMEROUN •CENTRAF. .GABON .CCNGOBRA ANGOLA 
.CF SOMAL 
SOMALIE R .MACAGASC .REUNION 
.COMORES HONDUR.BR .ANT.FR. F.INO.OCC .ANT.NEER .GUYAN F 
AUSTRALIE .N GUIN N .N.CALEDO .POLYN.FR SCUTAGES 
M O N D E C E E .A 0 M 
EWG 
CEE 
17 884 12 689 5 758 
451 26 766 2486 353 2 307 319 ι ses 
15 720 93722 027 2 975 92 115 617 159 127 279 4 642 136 90 2 706 155 231 101 
1 126 
France 
8 973 12 744 
5 555 
a 
21 546 446 1 891 319 1 166 7 780 
5 937 22 027 2 975 25 3e 617 159 127 279 4 642 136 89 2 706 155 231 89 . 1 128 168 / 1 138/ 1 560 
925 119 80 1 354 1 627 5 113 1 393 1 186 606 322 605 316 94 
74 429 721 210 501 
1 138 1 560 925 
80 1 354 1 627 5 036 1 393 1 186 113 
322 546 316 94 
65 429 721 210 • 






VALEURS 5 031 
2 929 1 172 865 269 49 245 
366 
1 691 76 768 






ι ϊ Γ 106 61 35 73 28 18 24 14 113 103 
« 21 10 14 33 
QUANTITES 25 269 14 269 7 511 







1 144 7 734 25 120 
6 
223 4 964 457 807 134 
23 
. BOISSONS BAS 
/ AND. ALKOHOL 
1 150 96 999 55 11 
2 
. 15 1 eo 
1 7 . 2 il 311 10 
23 26 56 
. . 20 
' j . 71 23 
^ lié 
56 




7 767 626 6 834 
1000 





2 75 2 36 17 
15 
227 169 376 7 564 
EIN 
7 
; LAIT , ETC :R. GETR. 
DOLLARS 
) 2 960 2 447 S 83 S 427 20 ! 5 l 206 
1 113 
1 666 i 4 668 




25 . 9 1 . i 
102 
1 





) 12 514 






















> 389 i 11 44 4 293 > 228 
25 
) 3 
I 1 1 6 





, . . a 
. 1 , . 3 
, . , . 33 
MENGEN 







FRANCE 8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE GIB.MALTE TUROUIE EUROPE ND MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .MAURITAN .TCHAO .SENEGAL SIERRALEC LIBERIA .C.IVOIRE GHANA •TOGC REP NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGCBRA ANGOLA •CF SCMAL SOMALIE R .MADAGASC .REUNION .COMORES HONDUR.BR .ANT.FR. F.IND.OCC .ANT.NEER .GUYAN F AUSTRALIE 
.N GUIN Ν •N.CALEDO .POLYN.FR SOUTAGES 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
112.11 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
ALLEM.FED SUISSE 
VENEZUELA 
M O N D E C E E ­A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
ALLEM.FEO SUISSE VENEZUELA 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
112.12 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMI­CNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANCE IRLANCE NORVEGE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
, m 3ÎÏ 2iB. ' 5?7 
185 162 12 903 16 
2 557 
7 489 225 . 7 196 680 I 3 531 39( 670 160 2 953 123 5 63 5 815 35 68 èï lì 88 66 105 75 1 512 1 50 45 45 61 186 186 189 18. 455 455 59 321 2 122 122 105 91 9 50 9 467 46 119 116 444 444 1 061 1 059 328 424 403 149 665 66 138 138 181 18 94 
77 5 • . a 
a 
• . ■ 
6 
■ 
. . S9 317 
a 
105 • 39 6 
a 
. 2 318 4 1 
a 
a 
« β 83 96 95 366 388 S 360 172 212 246 246 46 
80 95 94 141 14 187 
VALEURS UNITAIRES 
37 
80 1 . a 
199 148 145 237 
205 126 230 156 146 271 280 
a 
271 
276 , . a 
276 
MOUTS DE RAISINS PART. FERMENTES 
TRAUBENMOST , TEILWEISE VERGOREN 
VALEURS 1000 DOLLARS 
127 77 
16 9 . 110 68 68 26 • • 
12 9 67 26 
42 42 
QUANTITES TONNE 
548 325 119 92 . 426 233 334 14 • • 
111 92 334 14 92 92 
VALEURS UNITAIRES 
232 




VINS OE RAISINS 
WEIN / MOST Α. I 
VALEURS 178 832 130 64« 63 512 50 39. 11 340 11 09 99 650 69 16( 58 533 40 414 26 272 17 564 7 133 5 35 
2 110 15 560 13 38' 4 874 3 13 37 369 30 41 3 599 3 45' 24 825 20 44 75 6ι 
657 52; 818 71! 
FRAIS 
RISCHEN WEINTRAUBEN 
1000 DOLLARS 1 1 115 97 
! 1 096 92 S 7 1 12 4 ) î 1 
' l ; 2 3 
7 1 
1 a 67 
ι 696 39] 3 
' 2 















21 6 ,. 
40 
■ 





10 17 148 4 ­> 2 • 1 4 • 9 












i » ■ 
. ■ 
• 












MENGEN 2i, • \U • • 
M • 
EINHEITSI 
• • • • • • • 
• • ■ 
• • • • 
NOB 
22.05 
11 756 1 166 6 10 584 5 324 3 520 830 
81 400 546 
139 
3 196 
6 ioe 73 
MERTE 35 215 10 766 
230 19 890 'HIS 944 




Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener MengenelnheEc. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
































































































































1 212 2 489 21 925 3 171 
98 143 76 
IOS 
69 28 i* 333 46 502 
290 1 239 102 
79 43 15 105 
15 1*1/ 32' 728 118 24 132 1 980 56 47 263 194 908 1S1> 454^ 750­254 10 87 72 
2l| 
15 114 1 034 428 13 111 188 4 366 38 
347 53 233 21 39 22 53 206 68 37 901 694 316 
121 47 731 12 16 149 84 116 212 
11 30 13 79 147 
,8, 
19 30 21 46 14 12 26 34 61 36 76 12 10 61 
34 95 124 100 117 47 44 16 250 13 296 318 247 13 54 296 115 
242 4 oes 
QUANTITES 
572 716 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IBR) 
3 840 1 . 9e9 
950 1 942 12 643 
747 β7 IJl 50 
4 97 43 27 
33, 
la 64 13 263 1 230 95 16 31 9 ­ 105 
y ís r 133 m 718 114 19 104 1 972 49 47 261 . 156 / 896 ' 101 451 745 196 6 9 1 48 69 
3 135 a 111 1 026 428 13 81 146 3 334 38 
279 45 190 9 
\\ 
40 189 64 27 900 694 272 
104 41 572 U 15 149 56 75 160 
9 17 6 60 115 
11 165 10 1 18 38 10 13 22 36 26 62 9 9 69 
34 91 122 74 95 41 27 U 206 8 m 155 10 54 291 115 
a 
. 
217 469 510 58 9 10 9 
. 10 23 
5 , . 1 167 
2 
, 7 2 2 
. 1 
a 
, . . 3 15 
4 
. 24 1 . , . 1 . 7 . . 36 3 1 
. a 
22 34 429 
49 2 26 
. . 2 3 . 3 . . 29 
3 4 34 . . . 10 21 17 
1 8 4 e 17 
. 5 4 25 . 3 2 
ë 8 13 6 7 2 
3 
. a 
19 15 4 10 3 23 4 ÌÌ 
63 3 
TONNE 383 176 3 034 141 14 456 
Italia 
377 
45 58 8 772 2 366 2 2 19 
36 1 3 1 8 
V 251 
25 9 7 56 10 4 . . 6 1 1 10 4 2 13 8 3 
2 13 11 2 3 5 51 
32 3 
89 46 4 2 8 . . e β 623 
19 6 15 12 4 3 11 14 4 7 1 
15 
14 2 125 
. . 18 20 35 
1 5 3 11 15 
1 11 5 4 3 7 2 2 4 4 12 4 7 1 1 9 









C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LNI ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECCSL CANARIES MAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL 
GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGC REP .DAHCMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. 
.GABCN 
.CONGOBRA .CONGOLEO .RUANDA­U ETHICPIE •CF SOMAL SOMALIE R KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR .MADAGASC .REUNION .COMCRES RHOD NYAS 
UN SUD AF CANADA .ST P.MIQ MEXICUE GUATEMALA HONOUR.BR HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA 
COSTA RIC PANAMA RE HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. 
.MARTINIQ F.INO.OCC .ANT.NEER COLOMEIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYAN F EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SECU KCWEIT BAHREIN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE LAOS VIETN SUD CAMBODGE 
MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland IBR) 
246 375 193 671 3 014 135 2 050 
64 999 64 419 4 . 7 211 108 125 080 14 3 12 392 146 963 81 350 8 1 6 625 40 786 26 606 4 4 053 10 140 7 865 2 2 72p 
4 270 . 12 2 306 42 260 34 512 . 126 665 13 376 9 473 1 299 . 945 182 350 145 708 1 699 4 4 119 3 978 4 3 134 38 079 31 724 7 4 052 101 83 912 766 1 970 1 724 12 818 10 049 2 042 1 677 4 414 3 496 72 942 30 956 16 646 3 318 94 83 140 127 112 62 
185 5 108 100 78 48 24 23 30 12 956 947 86 19 1 935 260 14 13 390 344 3 012 3 000 144 133 141 22 58 39 24 12 306 306 26 26 678 665 792 / 791 
353 ' 352 
4 238 4 222 
864 837 
42 33 
220 168 14 550 14 534 111 99 104 104 1 627 1 624 302 252 6 818 6 779 
4­184­^ 181 3^*T9^ 3 310 
4 994 *■ 4 963 49β 325 3 11 10 1 122 60 160 155 236 3 355 221 30 18 219 213 6 696 6 684 2 249 2 249 40 40 152 125 
177 140 6 527 5 146 232 232 389 325 65 50 270 225 27 9 53 43 26 21 
63 54 239 211 110 103 47 31 6 599 6 598 
4 564 4 564 356 312 130 108 65 56 926 599 15 12 15 15 1 016 1 015 111 66 146 92 300 216 7 6 37 24 18 8 62 64 153 103 
15 13 228 205 28 11 26 1 24 18 71 52 15 10 17 13 35 21 45 31 74 44 40 29 96 77 13 10 13 11 104 65 60 60 242 234 202 197 
100 74 155 131 57 50 






a 6 2 2 
a 
. . a 















22 3 6 32 2 
7 21 17 
ï 8 17 
1 5 3 21 1 1 1 
8 7 10 6 
15 12 3 
Italia 
47 505 
569 73 619 58 979 10 123 1 551 
3 950 6 957 1 659 34 939 
2 296 
50 
135 1 704 113 181 41 465 13 196 2 2 41 
180 2 6 1 10 9 65 1 3Θ3 1 42 12 11 113 17 10 
. 13 1 1 16 
27 5 40 16 7 
3 25 38 3 9 
168 
56 5 233 94 9 4 12 
1 1 
13 1 014 
26 12 fa 9 4 
27 25 7 13 1 
22 19 3 295 1 
î 38 33 65 1 7 5 10 33 
1 18 14 6 5 18 4 4 6 7 20 5 12 2 1 15 
? 5 
U 12 4 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires; $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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COREE SUD JAPCN FORMOSE HONG KONG 
AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN BR .N.HEBRID .N.CALEDO •POLYN.FR SOUTAGES P.FRANCS 
H 0 N 0 E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
112.13 
M 0 N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV EUROPE ND POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .HAURITAN •SENEGAL LIBERIA •C.IVCIRE -TOGO REP .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA -CONGCLEC 
ETHIOPIE KENYA-OUG ZANZIBAR .MAOAGASC .REUNION RHOC NYAS UN SUD AF CANADA MEXICUE HONOUR.BR PANAMA RE CANAL PAN HAITI DOMINIC.R 
.ANT.FR. .MARTINIQ 
F.INO.OCC .ANT.NEER .GUYAN F BRESIL LIBAN SYRIE ISRAEL INDE LAOS VIETN NRO VIETN SUD MALAISIE PHILIPPIN JAPCN HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDC SOUTAGES P.FRANCS 





17 332 13 361 
340 327 13 190 1 065 268 920 49 267 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
33 a a 7 
13 279 8 297 
153 238 10 190 1 079 268 
. 
1 16 
1 1 26 
46 55 3 
Italia 
10 
3 37 1 35 
139 34 . . 6 
a 
920 49 267 
VALEURS UNITA 312 .258 / 1ΙΏ 
'-irr 398 644 703 
VERMOUTH! WERMUT-U. 
VALEURS 23 691 6 946 973 15 707 5 887 6 921 1 673 
346 806 1 153 4 627 14 3 072 31 65 410 757 221 525 685 407 31 11 39 15 15 37 62 19 10 208 23 21 15 11 75 22 34 25 22 41 21 15 33 21 76 14 35 61 81 81 1 111 17 17 32 12 16 109 153 ICS 68 48 27 13 28 12 16 12 20 11 36 24 25 86 52 33 45 28 19 32 
QUANTITES 59 068 21 143 2 763 35 062 13 336 15 976 3 090 
898 
341 368 . 813 260 364 . 569 172 553 497 660 681 
854 6C4 868 1 153 
m 404270 217 512 609 
ET AUT. VINS AROMATISES NCB AND. AROMAT. WEINE 2 
1000 DOLLARS 6 616 844 206 58 1 558 843 206 1 667 1 4 186 . 2 57 1 020 2 415 473 
. 246 41 64 1 258 13 614 7 16 52 171 14 145 27 10 1 2 3 1 14 
a 
. . 9 207 22 1 
lì 75 2 33 25 22 26 20 14 4 
, 10 3 35 61 6 14 292 7 13 9 
3 3 
153 108 
33 1 27 1 21 9 2 3 20 11 36 2 2 18 33 le 16 27 
a 
. 
29 2 8 1 
206 à 
Γ 22 
. i 1 
TONNE 17 564 1 262 401 164 4 84B 1 261 398 5 2 510 1 10 216 . 2 154 2 036 a . 136 6 211 . 2 3 1 251 . . 3 
. a a . 
2.06 
WERTE 15 965 4 338 105 U 462 4 638 4 496 1 199 
346 354 269 3 369 . 2 458 24 49 358 585 207 356 656 391 30 9 36 14 1 37 62 19 1 1 1 20 15 . . 20 1 . a 
15 1 1 26 
20 66 11 . . 75 67 eie 9 4 23 12 13 106 
a 
35 47 . 9 7 3 14 9 . . . 22 23 67 19 15 29 1 19 32 






PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGOSLAV EUROPE ND POLOGNE TCHECCSL ROUMANIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE •MAURITAN •SENEGAL 
LIBERIA •C.IVOIRE .TOGC REP .DAHCMEY NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGCLEC ETHIOPIE 
KENYA­OUG ZANZIBAR .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SUD AF CANACA MEXICUE H0NDUR.8R PANAMA RE CANAL PAN HAITI DOMINIC.R •ANT.FR. .MARTINIQ F.INO.OCC .ANT.NEER .GUYAN F BRESIL LIBAN SYRIE ISRAEL INDE LAOS VIETN NRD VIETN SUD MALAISIE PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDO SOUTAGES P.FRANCS 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
112.20 
M 0 N 0 E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ROY.LM IRLANDE SUISSE AUTRICHE .SENEGAL •CAMEROUN .MADAGASC .REUNICN CANACA 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 





1 964 16 316 37 6 060 
58 146 812 1 682 568 1 599 1 956 1 164 61 16 103 29 32 107 166 34 35 645 66 35 41 26 196 
34 85 65 58 86 52 35 50 
32 
232 34 91 165 136 151 1 675 27 37 61 23 lie 499 325 140 101 86 95 72 32 27 19 50 29 87 42 34 153 113 67 93 72 33 109 
France 
Ψβ 
4 091 32 966 
18 35 158 453 47 364 71 23 1 6 7 2 30 . . . 32 644 65 2 1 26 195 
5 84 65 58 62 50 33 7 
24 9 90 165 15 36 813 17 31 22 • 7 7 498 325 81 4 86 2 59 25 5 6 50 29 87 4 3 47 II 40 71 . a 
VALEURS UNITA 
401 329 360 448 441 433 541 
C1CRE ET 
376 321 345 410 501 389 378 
AUT. BOI APFELWEIN U. 
VALEURS 
1 944 1 149 
120 668 578 30 20 
365 108 675 438 30 27 111 20 14 44 11 17 
QUANTITES 1 1 626 3 783 1 007 6 832 6 064 37 109 
840 217 
2 722 
1 379 660 
107 610 548 2 20 
5 17 637 438 30 . 108 20 14 44 11 17 
10 408 2 645 979 6 781 6 040 10 109 
5 26 
2 611 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
lUlla 
398 . 883 
1 261 . . 625 
a 12 225 » 5 a 5 094 
40 111 654 1 229 
128 1 107 
1 887 6 1 133 60 10 96 27 
: ,o? 
166 34 3 1 3 33 2 36 
. 1 29 1 
■ a a 
• a · 24 2 2 42 1 31 
208 25 1 • . 123 115 1 1 061 10 6 39 ­. 23 : aï 1 
> a a 
59 97 
a a 
: 2. , ! 
7 
i f i 
. a a 
a a 
. · 38 31 1 105 32 24 1 52 . 33 109 
EINHEITSWERTE 
669 519 . 403 669 516 . 296 547 464 433 461 653 
SSCNS FERMENTEES NDB GEGCRENE GETRAENKE 22.07 
1C00 COLLARS WERTE 
94 398 3 70 91 360 . 38 
1 12 25 3 30 
9 
30 25 3 




TONNE MENGEN 194 8β6 3 ]35 193 835 . H O 1 27 
24 3 24 24 24 3 . . . . 
835 191 . . . 
1 a . 110 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 






M O N D E 
































































































560 22 614 2 30 




560 . 612 230 140 376 B3 103 
VALEURS UNITA 
















597 15 92 31 391 417 40 50 28 47 107 43 76 184 6 307 
95 145 18 41 75­39­14?y 29? 
371 25 287 818 153 133 170 146 670 599 63 26 872 1 118 11 26 39 69 12 40 502 232 14 ,22 102 119 555 20 22 154 275 51 245 28 108 19 21 113 
52 24 283 29 48 54 i i i 12 
248 62 ail 96 67 12­4 
2 41326 103 14 426 
132 250 109 90 91 . . 
12 244 
663 11 114 
4 62 
33 12 3 
. 96 2 501 62 5 . 1 4 21 . . 4 . 1 
43 26 165 6 266 
88 . . , 73 21 132 
190 350 
. 1 76 
a 
85 116 
497 30 16 797 841 
a 
. 16 2 
3 499 229 14 
272 51 
1 OB 
2 52 12 
402 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
a . . . . . a . 










5 599 18 087 19 256 
5 274 3 660 5 557 
16 . 964 





2 766 1 340 1 748 
572 2 371 
1 643 . 571 
847 1 144 
18 604 867 
222 . 370 
. . . 4 
a 
7 1 
. . . e 4 . . . . . . . . . 1 1 
10 
1 c 
91 27 364 410 33 45 28 
107 
42 15 21 7 96 18 41 2 16 11 1C2 20 24 287 817 77 133 85 30 670 102 33 5 75 277 1 23 23 34 12 37 3 
. 22 102 ne 553 20 21 154 3 . 245 27 
19 ifS 52 24 263 29 46 54 23 61 
248 82 29 233 96 67 124 14 54 10 . . '. 14 426 
WERTE 












M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANCE SUEOE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE GRECE TURQUIE EUROPE ND CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN ­H.VCLTA .NIGER .TCHAC .SENEGAL GUIN.PORT SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGC REP •OAHCMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGCBRA .CONGCLEC ETHIOPIE .CF SOMAL SOMALIE R KENYA­CUG ZANZIBAR .MAOAGASC .REUNION .COMCRES RHOD NYAS UN SUD AF CANADA HONOUR.BR PANAMA RE HAITI DOMIMC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER .GUYAN F CHYPRE LIBAN KOWEIT BAHREIN OMAN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE LAOS CAMBCCGE MALAISIE SINGAPOUR INOONESIE BORNEO BR COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE OCEAN USA ­N.CALEDO SOUTAGES P.FRANCS SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
112.40 




303 451 100 400 89 504 55 651 7 576 21 759 
13 962 
34 732 19 463 17 623 20 820 7 742 2 732 125 326 161 1 895 2 279 162 190 102 264 426 413 349 2 016 46 178 746 597 72 185 480 236 1 149 1 994 2 482 116 1 089 3 628 814 575 1 144 1 219 2 894 4 494 370 125 7 515 8 423 50 96 227 272 34 166 3 365 1 832 106 94 393 374 2 032 71 75 423 2 081 413 903 90 864 68 75 438 192 91 1 401 135 191 236 90 521 89 1 032 329 118 1 047 349 240 541 41 156 3 468 139 762 56 982 
France 
96 136 6 831 85 273 4 028 147 82 26 
. 995 11 5 062 763 35 
7 ie 69 1 
24 . 5 . 413 163 1 949 46 064 716 
. . 472 160 1 109 1 537 2 390 3 
6 547 
774 1 067 2 4 060 227 94 7 191 7 230 1 
128 16 
23 3 351 1 818 106 
a 
a . 2 1 
2 075 413 
. 864 
10 
. . , 1 
. 14 232 E9 . . . . . . . . . 3 432 
. . 
VALEURS UNITAI 
183 151 135 245 207 279 245 
EAUX CE 












































. 4 462 
1 414 
125 319 143 1 800 
2 271 
129 159 102 5 426 . 132 51 92 30 362 72 184 7 76 40 457 85 108 1 089 
3 622 
267 57 5 
370 132 
2 688 
434 143 16 324 1 193 3 84 99 130 33 143 14 . . 94 392 372 2 024 69 72 423 6 , 903 88 . 67 63 438 192 91 1 401 133 191 236 76 289 . 1 032 329 118 1 047 34 9 
240 54 1 
37 156 34 . a 
. 
EINHEI 











139 762 . 
TSWERTE 
177 
. 210 . . . 
NDB BRANNTWEIN 
VALEURS 96 577 18 707 4 633 72 662 31 872 15 867 13 349 
85 125 16 743 4 122 64 255 
27 644 14 150 12 316 
1C00 DOLL 









1 ÎÉ 415 38 
WERTE 
3 159 




Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EURCPE NO U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECCSL HONGRIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN 
.HAURITAN .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GAMBIE GUINEE RE SIERRALEO 




4 150 2 071 9 368 2 929 21 912 165 1 695 
1 480 
2 851 3 317 
2 394 2 534 638 63 242 199 64 75 33 196 146 
300 67 75 93 37 144 1 102 71 IJJ 16 
13 52 29 55 190 16 24 176 
206 346 127 305 
325 
366 
261 64 23 80 113 195 142 44 34 393 13 10 36 490 79 56 164 3 346 
30 415 42 410 
',3 
43 173 93 19 31 195 93 433 
235 
152 
143 12 β7 39 40 74 363 22 II 67 25 205 67 17 34 144 15 15 27 61 104 56 129 73 21 109 135 140 426 2 134 
1 802 
117 421 40 11 657 77 1 943 
50 6 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
e χ ρ 
Itaila 
1 70 51 67 
3 293 . 496 172 169 1 815 34 . 196 26 8 784 4 513 . 67 2 851 . 35 43 18 660 1 2 870 56 325 85 . 73 4 3 1 658 1 405 2 465 3 173 2 327 2 334 
406 47 219 172 6 68 22 195 144 281 ?! 93 34 141 1 102 69 70 52 13 
13 50 29 55 190 16 24 161 
114 330 75 116 261 236 241 64 2 — 80 113 141 4; 38 42 9 385 . 10 36 462 79 50 121 2 917 30 399 31 339 10 5 40 164 93 17 20 
'Si : 398 146 125 90 10 66 39 29 51 41 19 9 50 53 23 183 61 
34 ; 136 13 10 24 56 98 50 121 72 20 99 135 140 426 f 7f? 117 421 35 10 586 74 
1 913 
31 3 3 54 U 10 306 3 77 58 7 79 35 12 20 ! 23 133 42 6 207 19 15 1 14 8 1 8 . 19 58 1 . 6 8 1 2 1 2 19 11 2 
1 3 . '. 1 a 2 
! å a' 2 
10 1 19 
7 . 13 
3 
a a a 
2 
a a a 
a a a 
a a a 
. . . 14
69 . 3 
14 a 2 
50 a 2 
169 44 
145 . 3 
40 
■ a a a 
21 
a , a 1 8 . 4 
1 . 103 
1 . 1 
25 3 . 5 
13 
. . . 7 . 1 
a , a 
3 a 3 
8 34 21 
357 19 55 
a a . 
3 6 7 
11 
62 . 9 
1 . 1 
8 3 5 a 4 
. . . 2 10 a 1 
2 a 1 
a a a 
32 a 3 
85 a 4 
5 a 22 
20 5 28 
2 2 0 a 1 
a a a 
10 1 
13 . 10 
300 15 7 
2 . 1 
a 4 a 
3 6 4 2 
1 . 1 
9 . 13 
4 . 2 
3 13 1 
a a a 
5 a 3 
1 a 1 
2 . 1 
3 3 a 3 
3 a 3 
2 1 5 
a i e 
β a 2 
. . .  . a 
20 : 5 
a a a 
a , , 
2 2 1 
1 54 11 6 
3 
22 . 8 
404 . 30 16 56 














M O N D E 
C E E 













































































































24 22 20 11 63 42 44 501 18 
QUANTITES 89 496 19 686 7 196 61 567 28 530 11 953 11 577 
208 4 256 2 031 10 223 2 968 20 680 209 986 1 384 2 466 2 382 1 823 1 752 
385 40 186 167 31 127 29 185 
135 213 69 53 253 31 241 1 499 86 99 76 13 18 71 36 101 243 16 21 148 175 641 91 370 580 357 356 110 29 153­181 241 129 74 40 310 2 
12 55 667 144 49 139 3 089 87 315 59 440 13 U 39 149 64 19 31 488 270 370 258 163 58 14 207 92 21 59 260 15 11 42 46 26 221 68 e 27 125 16 11 23 
France Belg.­Lux. Nederland 
395 . 29 
7 20 19 11 63 42 . a 
. 
17 : î 
'. iê 
TONNE 
78 398 106 6 793 
17 462 18 1 506 
6 551 77 523 
54 372 10 4 723 
24 607 7 2 966 
10 β57 3 210 
10 669 . 770 
ee 3 109 . 799 
1 853 17 
9 594 1 562 
2 906 . 37 
17 653 





214 31 166 151 4 121 19 164 
133 198 56 50 253 26 
2 38 
1 499 




26 73 7 302 
a 
12 55 660 144 44 95 2 706 
87 309 23 363 9 4 36 142 64 17 18 464 270 336 138 123 35 11 178 92 15 38 35 14 7 38 35 24 200 81 . , 27 118 14 10 
2 506 
110 27 79 316 44 44 26 
6 9 16 E 
'. i 9 , , . 15 U . . a 
( 4: 
2 . , , 10 7 . . . a 
. a 
. . , . 14 67 16 35 2C3 57 172 56 . 2e . . ' e 1 . . 3 a . . 6 . 2 11 34C . 2 . 52 1 7 3 4 . 2 12 h 
. 32 ne 4 9 3 26 




944 331 ­607 297 216 20 
21 144 141 . 25 21 3 1 . 2 3 16 104 







MENGEN 3 255 369 
45 1 855 633 667 118 
99 204 20 46 . 500 2 ¡o 
63 97 18 31 
11 
27 
. 2 20 'S . 2 
100 
33 
. 3 16 33 
a 
2 36 5 3 . . 3 . . 1 . . Î 
36 12 . 1 . . 10 5 . . . ï 12 2 1 , 3 1 1 * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M 0 N 0 E 



























M 0 N 0 E 






































France Belg.­Lux. Nederland 


























66 . . . 
3 
1 
1 . , . 6 . , , . 5 
21 






























































































5 474 2 247 3 830 
1 973 2 243 3 083 
32 . 1 
3 469 4 744 
1 141 4 581 
2 202 . 130 • 
. 461 






793 . . . 66 
39 
a 














2 826 1 756 2 169 
741 1 757 1 483 
88 . 1 
1 997 685 
461 1 455 
1 304 • 
a 
211 
301 1 75" 
229 . 50 . . 2 

























1 937 1 27B 1 766 
2 663 1 277 2 079 












. 1 647 
1 424 
1 921 





. . 2 










ISWERTE 271 946 












. . 67 . 73 




100 . 24 
. 65 . , 10 
1 459 
123 


































































627 1 410 
1 218 
1 519 






M O N D E 















































M 0 Ν 0 E 















































M O N D E 





































































































France Belg.­Lux. Nederland 








4 . . . a . . . . . . . . . 39 . . . . 5 
9 
i 2 . 
































19 . , 9 
18 



























15E . 26 














































































































































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E C E E 
. A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
SUEOE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
GIB.MALTE YOUGOSLAV 
EUROPE ND ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL CANARIES MAROC .D.ALGERI .DE.OASIS 
TUNISIE .MAURITAN .MALI .H.VOLTA 
.NIGER .SENEGAL 
GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE •TOGO REP •DAHCMEY •CAMEROUN •CENTRAF. .GABON .CCNGOBRA .CONGOLEC •RUANDA-U •CF SOMAL SCMALIE R •MAOAGASC •REUNION •COMORES CANACA •ANT.FR. ■MARTINIQ PEROU ARGENTINE LIBAN ISRAEL JAPCN AUSTRALIE •N GUIN N .N.CALEDO 
M O N D E 
C E E . A C M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGOSLAV EUROPE ND ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL CANARIES MAROC .D.ALGERI .DE.OASIS TUNISIE 
.MAURITAN .MALI •H.VOLTA 
.NIGER .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE 
.TCGC REP .DAHOMEY .CAMEROUN .CENTRAF. 
.GABCN .CCNGOBRA 
.CCNGOLEO .RUANOA-U 






/ALEURS 23 335 
15 337 3 383 4 608 2 966 5? 151 
697 1 738 6 165 757 5 960 392 
40 34 2 ìli 24 
17 
56 46 48 28 23 
12 41 147 256 
14 
170 14 84 44 113 394 
543 31 478 67 156 84 27 30 51 12 221 75 190 412 149 12 22 195 75 16 37 
ei 13 116 45 15 173 
QUANTITES 9 348 6 020 1 592 1 719 966 19 44 
273 837 
2 697 332 1 881 120 13 8 
83 735 
7 2 17 
, 14 5 5 15 63 119 1 74 
6 40 19 52 176 388 
1 1 214 31 73 34 10 
12 21 
5 82 39 
76 162 96 
4 095 167 2 651 1 274 
335 12 43 
ΐ 4 37 125 296 
13 4 2 15 4 12 
9 1 46 
2 2 
9 i 208 14 51 14 84 44 I 1 3 392 




13 172 75 
i 80 13 1 
θ 
148 




. 1 26 55 66 5 2 
1 5 
2 2 3 
10 
i 1 
39 90 1 19 
6 40 19 
52 175 388 
7 203 31 73 
23 10 





7 156 6 599 361 195 3 1 24 
121 
5 892 343 243 2 




a . a 





10 1 1 
23 
21 4 
4 188 3 762 160 246 ΙΟΙ 28 27 
372 1 693 






26 1 10 35 1 29 
31 
65 
i 1 . 1 7 11 
25 
TCNNE 




2 619 130 139 1 










. 176 371 30 1 
14 








7 6C3 4 746 1 2 856 2 513 10 448 
148 
44 282 
4 272 10 
25 30 












74 . 1 316 2 7 6 
76 729 
3 . 8 12 
WERTE 
















CANACA .ANT.FR. .MARTINIQ 
PEROU 
ARGENTINE LIBAN ISRAEL JAPON AUSTRALIE .N GUIN Ν .N.CALEDC 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 
122.30 
M O N G E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.LM NORVEGE SUEDE FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL .D.ALGERI GHANA .CONGCLEC SOMALIE R ZANZIBAR UN SUD AF CANADA .ANT.NEER .SURINAM ARGENTINE SINGAPOUR ASIE PORT AUSTRALIE 
.N GUIN Ν .N.CALEOO SECRET 
M O N D E C E E 
.A 0 M 





ROY.LM NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
.D.ALGERI GHANA .CONGOLEO SOMALIE R ZANZIBAR UN SUC AF CANACA .ANT.NEER .SURINAM ARGENTINE SINGAPOUR ASIE PORT AUSTRALIE 
.N GLIN Ν •N.CALEDO SECRET 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 
211.10 





θ 4 107 90 56 56 
3 
6 32 32 5 5 25 13 3 6 110 98 
VALEURS UNITAIRES 
2 496 2 032 2 548 2 037 2 125 2 038 2 681 2 029 3 070 3 317 
a · 3 432 
Belg.­Lux. 
17 
6 2 • 
2 261 2 240 2 694 2 321 • • • 
AUTRES TABACS MANUFA ANCERE TABAKWAREN 
VALEURS 
7 791 100 2 318 6 819 51 4 108 41 396 4 1 271 31 
2 306 
/ §5S 749 106 6 379 232 
102 4 33 44 27 67 100 14 16 26 24 74 17 65 23 16 911 26 348 20 629 26 628 
261 22 4 541 
QUANTITES 3 660 54 1 148 3 
397 26 





54 1 22 21 13 39 39 
13 8 
10 9 68 13 47 15 8 424 13 151 11 408 12 320 
133 13 3 168 
VALEURS UNITAIRES 
2 018 1 652 
2 019 2 063 1 941 2 020 
2 101 1 639 
PEAUX DE BOVINS / 
FAELTE V. RINCERN 
VALEURS 




ì : i 
• · 3 
S • ·  a 
, 25 2 ι · · 12 
EINHEITSHERTE 
2 469 2 463 3 284 2 222 . 2 500 2 569 3 177 
2 730 3 053 
1C00 OOLLARS 
ee 71 17 . a 
a 
• 
36 . 28 5 2 
17 
• · ■ »  
NDB 2U.02C 
WERTE 
f 102 430 rI 2 092 149 666 . 65 3 760 281 6 277 115 1 106 126 6 
2 276 28 
779 A4 727 22 f¿ 
37 ι 
212 IB 
96 33 36 6 26 44 43 4e 52 Ι»*­' 
1 ; i 
74 ' * s 
■ . 6 5 23 16 696 15 26 a a 
346 16 2 . 629 26 a a 
616 12 
















3 461 234 4V 992 104 
311 . 47 
1 962 128 2 150 45 516 66 2 1 24 1 13 
343 18 
38 : a · 70 
177 
87 8 
52 1 a 22 16 3 12 1 2 ; IM 2b 
6 
1 
41 1 1 5 1 
• 1­3 
' ' i > « Ui 





2 109 1 433 
2 206 
1 927 2 195 1 847 2 556 








12 573 18 500 8 969 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






C E E 










































M 0 N 0 E 










































M C N 0 E 






M O N D E 
























37 92 es 307 916 1 633 
2 536 
45β 1 231 
22 1 366 
561 86 116 466 1 158 
1 138 



















58 2 138 
B21 
230 276 559 2 184 
1 621 
172 1 198 
168 326 
249 28 179 



















16 2 7 53 380 109 405 794 . 1 091 
291 . . a 
. . . . 85 124 . . 1 285 49 79 174 13 85 • 
41 478 
29 877 












. . . . . . . 168 326 
. . 1 
509 70 108 344 20 1 17 
[TAIRES 



















5 3 559 
eee 2 139 
173 





. 468 131 199 . 
384 , 3 177 
2 420 
459 8 . . 6 
iê 11 88 
26 












844 37 34 32 264 129 369 81 46 424 22 106 11 88 116 
412 44 




. 1 103 
466 431 ­
Θ36 
, 9 267 
6 307 
1 166 
14 . . 17 . 50 45 342 
39 
91 15 3C 2e . . * 
370 366 , 424 2eo 462 * 
31 279 
22 426 







92 64 80 644 370 795 348 151 1 007 
58 176 21 
230 276 . 1 001 
100 
20 
412 141 215 * 





. 155 1 12 
42 • 
172 
















U 916 1 413 
. 6 564 
4 864 2 380 
286 1 C64 
) 772 
531 
3 45 i 2 



















































923 , , , . 240 23 139 . 22 . , . 1 503 
747 61 
MENGEN 
1 10 699 









. 4 2 166 






. 375 Γ 1 046 
a i 7 1 198 
a 
a 229 28 178 
a 30 
a . ! 641 719 48 
'EITSWERTE ! 623 1 646 
a i 617 Γ 750 ' 1 082 e54 
NCB 41.01B 
WERTE 1 2 901 1 2 0B8 
a 604 138 332 134 
i 462 
a i 50 1 576 ) 101 
Bestimmung 
Destination 
. .r-CST V ▼ 
IRLANDE 
SLEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL BULGARIE GHANA CANACA LIBAN SYRIE ISRAEL INDE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE 
L.K.o.o. ALL.M.EST TCHECOSL BULGARIE GHANA CANACA LIBAN SYRIE ISRAEL INDE JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
211.40 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.LM SUEDE SUISSE ESPAGNE GRECE ALL.M.EST VENEZUELA 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE GRECE ALL.M.EST VENEZUELA 





22 384 920 13 321 60 27 118 33 196 111 23 292 ie 36 94 105 364 22 
QUANTITES 20 169 12 237 12 7 908 2 307 3 733 385 
1 204 1 130 1 873 6 273 1 757 1 383 21 25 265 616 18 369 52 31 
102 28 194 136 14 256 21 43 136 100 321 
15 
France 
3 5 40 
1 1 








. 541 502 2 827 
1 052 
668 
5 6 31 17 153 29 16 
a 
. . 14 130 21 43 131 
22 
VALEURS UNIT/ 1 148 1 142 











2 113 1 518 1 592 
190 6 2 
8Θ4 
91 94 413 
36 22 65 100 41 70 250 IB 
QUANTITES 765 491 1 291 
113 2 1 
225 
48 44 
13Θ 36 8 62 22 37 5B 63 10 






i 20 67 9 
18 




9 20 3 
19 55 3 10 
VALEURS UNITAIRES 











2 'Jî 8 1 IE 




157 1 18 
38 . 
160 . 1 008 
333 126 81 1 
37 
913 906 
987 949 . a 
4 816 
2 354 







149 532 20 le 2 . 1 209 23 
15 
102 











































3 74 î 
Deutschland 
(BR) 




. 1 439 
769 59 4 
a 
543 79 319 . 430 . . 2 225 542 
73 
Italia 
. 35 2 





. 770 140 307 119 
422 
a 
44 1 497 
. 102 
a 


































































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 























M O N D E 







































128 337 97 270 
156 
765 
73 7 92 208 31 4 18 il 53 10 
SCHAFFELLE 
464 235 2 227 32 , • 
, 11 3 54 167 4 24 
120 
65 
552 270 4 276 41 
• 






























108 276 16 7 52 
I 358 
. . . . . . . . a . 





















297 472 • 
238 489 596 
1 286 
906 







138 98 15 200 6 . 2 
. 38 






















1 117 1 311 




















173 129 21 
1 14 43 . IC 41 25 9 56 2 
10 
360 1 19 
240 222 2 • 
ii 
71 





919 695 3 
110 . 2 557 . 615 46 14 34 6 42 20 
a 
41 86 • 
MENGEN 
612 138 . 470 332 1 • 
16 . 1 119 
a 
297 13 3 22 9 31 4 . ?1 53 • 
EINHEITSW 














26 34 . . 27 
. n 5 , . . . . | . . 
139 ICO „ 3E 
38 . • 








308 11 . 
95 




645 265 , 379 
99 6 • 





ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE ALL.M.EST 
TCHECCSL HONGRIE ISRAEL JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
211.80 
M 0 N C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LM SUISSE AUTRICHE MAROC ­D.ALGERI TUNISIE 
M 0 N C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE MAROC .0.ALGERI TUNISIE 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
211.90 
M 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LM SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGCSLAV MAROC 
M 0 N C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMCNW. 
FRANCE BELC.LUX. 
PAYS EAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LNI SUISSE 














. , 1 331 1 022 
1 465 
585 479 




















19 271 768 
14 802 134 
157 157 
4 310 477 





1 124 35 
5 069 25 
219 45 















667 . 736 
ÎT PEAUX 
1000 COLLARS 134 250 H C 17E 
a 
24 72 19 53 14 4 3 
59 19 39 
30 21 119 1 17 4e 
a 
2 4 1 
: ï 
TONNE 
3 661 5 727 
3 423 3 527 
. , 437 2 200 
421 1 945 
215 12 29 
2 596 566 
939 586 236 1 993 
3 7 
416 1 905 
5 38 
3 » 6 
35 44 
32 50 
PEAUX BRUTES C.AUTRES ANIMAUX 
















16 14 14 
QUANTITES 
1 243 392 
541 263 










99 83 46 






. . · 




























1 24 29 164 
54 . . . 
TSWERTE 2 27 3 1 694 
a 




le 17 . . 
126 




















!S 19 1 . ; 
HENGEN M 650 3 Θ2Θ . Θ21 600 20 . 
86U , .1.9 2 Θ15 . 72 
69 5 
32 . . . 
EINHEITSI 






















. . . 
3 . 1 3 . . . . . . . 
(HENGEN 
k u . . . . . 
k 
. . . . . . . . . 
Einheitswerte: $ ]e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 






M O N D E 
C E E 






M 0 N 0 E 

























M O N D E 

























M 0 N 0 E 






M O N D E 

























M O N D E 
C E E 








671 646 1 049 . 





PELLETERIES BRUTES PELZFELLE ■ ROH 
VALEURS 15 375 5 486 ­9 885 4 089 4 423 1G2 
464 3 194 226 854 748 3 255 31 47 38 486 223 86 27 
46 205 35 71 540 19 324 
QUANTITES 9 943 4 897 . 5 039 412 3 448 52 
194 4 008 159 462 74 358 
1 
. 13 ie 107 36 38 128 
. 31 578 14 240 
VALEURS UN 1 546 1 120 
a 
1 962 9 925 1 283 1 962 
e 021 3 113 
4 906 943 2 790 79 
. 2 496 18 317 282 535 
a 
10 375 14 46 2 
22 205 
.48 540 19 275 
7 824 3 610 . 4 012 286 2 643 51 
. 3 602 11 151 46 263 . . . 3 . 106 5 15 128 
. 30 578 14 200 
TAIRES 1 025 817 
1 223 3 297 1 056 . 
1000 OOLLARS 
1 544 3 241 
616 956 
925 2 284 



























. . 1 1 
a 
. . . . . , a 
2 14 
1 657 6 547 
2 040 2 129 
. . 1 471 5C 756 
12 786 117 250 
1 220 25 667 
a . 
ARACHIOES NON GRILL ERCNUESSE 
VALEURS 
2 333 847 632 654 267 
. 100 




861 16 808 37 17 
. • . . . 6 10 . , . . . 9 6 18 
792 
3 244 51 
1000 OOLLARS 
, 293 
765 24 504 179 
, . 96 
: il 
a a 
666 , , 27 11 25 36 40 79 9 , , 75 11 102 53 15 13 19 
TONNE 
3 4 959 
3 3 153 
Deutschland 
(BR) 
e χ Ρ 
Italia 
EINHEITSWERTE 
616 . a 












. 327 90 19C 1 
12 184 114 








. . 1 . 5 11 
. . . . , . * 
MENGEN 


















2 60 , . 23 1 6 ie 35 7 9 , . . 2 . . . . 
614 238 
WERTE 
9 4 . 5 1 
. 4 
. . 4 . . . . . . . 1 . . . , . . , . 
MENGEN 
30 15 




.A 0 M 
P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LM IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE CANACA 
F.INC.OCC .ANT.NEER GUYANE BR 
M 0 Ν 0 6 C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
221.20 
M 0 Ν 0 E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
ALLEM.FEO 
M 0 Ν C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
ALLEM.FEO 
M 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. CCMMCNW. 
221.30 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
ALLEM.FEO 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
ALLEM.FEC 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
221.40 




3 177 3 091 
2 209 102 793 38 
. 31 1 
83 447 9 231 2 673 16 26 26 132 39 98 162 280 279 20 79 18 59 59 278 3 086 3 034 436 169 
44 34 57 






. 1 1 . 
. . . . 
93 
QUANTITES 













431 . 2 642 
a 
73 36 75 103 152 236 24 . 278 52 430 
169 
















. . a  
a 
a · . . 
555 
169 169 . . . . a a 
. . 
NOIX ET AMANCES DE 1 




. . . . 
64 
QUANTITES 
506 506 . . , . , . • 
506 
VALEURS UNITAIRES 
. . , . . , . . . 




122 '. 13 . . 1 
1CC0 DOLLARS 




506 . . ·­ · . . . . ­
506 
. . . . , a 











37 4 14 
233 4 
, . 10 
a . 
7 231 15 
■ . 
59 3 23 59 128 21 33 4 
. . . · • 8 





















e a . * a 
. , 
EINHEITSWERTE 
. .  a 
. « . a 
a 
. . . 
NOB 12.01C 
WERTE 
. . ■ 
. * , a 
. . . , . « 
• 
MENGEN 
. . . . . . , . . . , • 
a 
EINHEITSWERTE 
. . a a 





. 10 10 
a 
* 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
80 




. X ­ C S T 
FRANCE 
FINLANOE AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 





N 0 N D E 
C E E 
. A 0 M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
2 2 1 . 5 0 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 














M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 















M O N D E C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
2 2 1 . 6 0 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
M 0 N 0· E 
C E E 
■ A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 







1 9 2 8 





6 2 6 
1 0 1 6 
4 9 
VALEURS UN 110 










3 7 1 3 
. 1 1588 1 3 
5 
1 8 6 7 
197 
619 
















27 7 4 1 
20 5 7 2 
1 
7 162 
5 2 7 4 
. 26 
8 4 5 3 
8 4 5 
4 558 
5 4 9 7 
1 2 1 9 
4 8 7 
72 
138 
3 4 5 1 
9 5 1 
2β9 
91 
7 3 9 








. 22 17 
­. 4 








. . 17 . 86 . . . 19 2 
65 






. ­* . . . 
G R J U N E S DE COTON 
BAUMWCLLSAMEN 
VALEURS 









244 1 632 
238 590 






. . 107 
. • 
1000 DOLLARS 
2 694 1 6 9 6 
2 0 7 6 1 6 0 6 
a , 
6 1 7 287 
6 0 0 167 
ï 4 
6 3 3 1 2 3 4 
193 
616 
6 3 7 181 
190 
40 35 
7 4 5 14 












18 512 8 922 
13 192 7 2 4 9 
. . 5 3 1 9 1 670 4 0 0 5 1 132 
. 4 22 
3 121 5 3 3 2 
82e 
4 5 4 5 
4 307 1 0 8 9 
1 2 1 9 
2 6 0 2 2 7 
46 26 
29 75 
2 8 7 5 5 5 5 
6 5 9 2 1 0 
145 110 
78 12 







156 2 1 3 
157 2 2 2 
154 172 
150 148 
. . . a 
1 0 0 0 DOLLARS 
a « 
































e 2 11 3 
a a 
. . a . . . . . . , a 
MENGEN 
66 50 
1 2 7 
a . 
64 22 







a , , a , 
a a 
. . . . a 
EINHEITSWERTE . , ­ ' . . . , . . 
NC6 
1 2 . 0 1 F 
WERTE 
MENGEN 




M O N D E C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
2 2 1 . 7 0 
M O N D E 
C E E 
­A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
ALLEM.FED 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
ALLEM.FEO 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
2 2 1 . 6 0 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 













. D . A L G E R I 
T U N I S I E 





M 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 












. D . A L G E R I 
T U N I S I E 





M O N D E 




VALEURS U N I T A I R E S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 










VALEURS U N I T A I R E S 
1C00 DOLLARS 











I l i 
I l i 
• " ' a , 




GRAINES / NOIX OLEAGINEUSES , NDA 
OELSAATEN U . OELFRUEC . A . N . G . 
VALEURS 
14 173 10 90C 
5 651 4 083 
6 2 4 1 6 240 2 2 7 4 574 
1 127 199 
4 5 6 20 
89 1 
2 4 3 
4 0 5 12 
2 3 9 125 
1 135 340 
3 629 3 606 
3 6 0 122 
16 
130 24 
2 5 7 210 
179 






10 I t 








9 8 3 4 1 83 571 
4 7 7 0 4 40 620 
36 6 1 9 38 614 
12 0 1 3 4 337 
5 2 7 8 1 423 
2 342 116 
4 6 0 2 
7 5 4 
2 138 78 
1 360 1 0 2 6 
5 9 7 3 2 165 
37 479 37 351 
2 577 1 178 
76 
4 7 8 39 
2 2 7 7 2 057 
4 8 8 1 
1 0 5 8 146 
5 6 8 59 
58 29 
127 127 
20 2 0 
126 1 
40 40 
38 6 1 2 38 6 1 2 




4 9 4 
2 1 9 




171 2 072 
130 9oe 
a 
41 1 16 






















7 2 9 11 2 2 2 
540 5 144 
1 4 
187 6 0 7 0 
110 2 751 
2 06C 
40 411 
53 4 7 9 
2 023 
2 5 2 
2 3 5 2 5 2 2 
120 













4 9 4 
2 1 9 
2 3 5 185 















E I N H E I T S I 








































6 7 6 

















1 2 7 4 







1 0 5 1 
i 4 
193 




347 3 7 6 
3 7 6 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 











M O N D E 











M C N D E 






M 0 N 0 E 

























M O N D E 

























M O N D E 









FARINE OE GRAINES 




. . 141 4 










. 505 21 
































a . . . . . * 
2 
. . . . . • 
. a . 
. , a * 
a 
. • 
CAOUTCHOUC NATUREL Β 
NATURKAUTSCHUK ,' 
VALEURS 
2 275 250 
























4 070 391 
2 262 98 
42 35 

























548 " " 
4.CH 
1000 DOLLARS 
1 094 232 
970 194 





433 183 82 
20 . 9 2 
2 3 2 
7 6 e 36 2 
. . . . 65 . . . . , . 4 
TONNE 
1 975 445 








769 351 157 
33 . , 15 3 
2 
6 2 










































I 1 . . 
2 





1 , • 
2 
, , . ' 
EINHEITS 1 
258 . . 278 
282 
* 

















. , , 
1 125 
48 . 1 076 
8C0 . . 




402 . . 17 




„ . 76 
•JU 
„ . 
. . , . . , . . 29 
11 







. . . . , , . « 1*8 
17 . 60 





. . * 









M O N D E 






























































M 0 Ν C E 
C E E 















































. . a 
Belg.­Lux. 
5B3 



























































































































































































33 . . 
18 . 2B 
32 
6 . . . 3 . 24 
6 . 1 
. . . . , • 
. . . . . . . ­
. . . . . . . . , . . . , . . . . . . . . . . 
550 
5B2 , , , . 
Tab. 2 
Italia 
. . . 
NDB 
40.02 
19 401 14 436 
9 123 4 917 





1 729 606 
2B1 4 699 













# . 6 . 25 
20 . 1 . . . . . . . . , . . , . ; 






381 1 553 
249 







































49 379 24 837 
23 655 








































4 10 018 




























4 1 352 
17 489 





























. . * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por υπ/îé de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 






VENEZUELA EQUATEUR PERÇU 
BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE 
IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INCE PHILIPPIN 
COREE SUD JAPCN HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANOE SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
231.30 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI SUEOE FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE 
KENYA­OUG RHOD NYAS UN SUD AF 
LIBAN SYRIE 
JORDANIE INDE 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE 
ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
GRECE 
KENYA­OUG RHOD NYAS UN SUD AF LIBAN SYRIE JORDANIE INDE 




M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE 
COMMCNW. 
FRANCE 




38 101 2 463 249 29 1 412 334 427 
66 117 266 36 64 318 211 
9 2 524 16 247 




. . 1 429 . . 1 167 
a 
. . 





VALEURS UNITI 453 
450 
a 








. . . . . . , . . . . . . . a a 
a . 
. . . . 
. . a , 
1 941 
. . 23 7β3 
436 393 
386 
. 330 . a 
* " 
CAOUTCHOUC REGENERIERTER KAUTSCHUK 
VALEURS 1 806 552 10 
1 240 654 13 159 
69 
88 179 127 
89 216 231 
loa 120 
43 22 16 30 
I? 11 110 
30 99 
10 112 
QUANTITES B 561 2 725 
30 5 BOO 
3 OBO 76 572 
469 415 897 541 383 
1 295 997 476 397 192 9B 74 
148 
90 60 555 156 563 39 358 
189 159 ' 8 
19 17 
. 



















DECHETS / ABFAELLE 
VALEURS 
2 179 1 132 
■9 




POUORES U. STAUB 
563 353 
9 200 1 56 22 
* 
1000 DOLLARS 554 156 121 71 2 
431 85 307 28 13 18 24 
2 2 
13 28 59 56 




15 . . 14 U 74 23 
16 
1 6 
TONNE 2 835 761 576 312 
10 2 249 449 
1 615 149 75 1 92 130 












DE CAOUTCHOUC V. KAUTSCHUK 
1000 DOLLARS 





38 ICI 320 249 29 148 334 424 
86 1 17 42 36 84 149 11 























57 6 171 1 ce 
75 





4 071 1 078 
2 989 
1 218 . 350 
474 218 188 
198 
22 760 476 234 1 17 72 
8 142 
13 . 61 147 490 34 323 
WERTE 15 9 _ 5 3 


















. 22 1 17 
2 





PAYS EAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LM SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE MAROC CANACA IRAN CHIN CCNT 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
MAROC CANACA IRAN CHIN CCNT 
M 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMCNW. 
241.10 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC 
ITALIE ROY.LNI SUISSE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
241.20 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 




155 456 145 200 13 42 16 113 
143 34 22 15 134 
QUANTITES 
34 723 IB 475 56 16 189 




3 310 4 999 2 360 4 676 78 859 596 1 084 1 522 
479 200 1 13 3 374 
VALEURS UN 
63 61 




56 179 51 
i 
, . 61 34 22 14 4 
6 209 3 859 56 2 293 7 573 200 
a 
782 















3 023 8 404 1 365 3 936 
1 658 4 466 92 1 574 1 113 
2 96 
585 66 1 307 
626 93 2 502 61 39 60 1 312 32 152 12 62 10 123 
a 1 520 1 559 
46 67 76 
: 57 
à 91 
. SCIURE DE BOIS 
BRENNHOLZ UND SAEGÊSPAENE 
VALEURS 
5 609 5 020 4 573 
560 7 
90 1 031 297 1 799 
1 Θ03 11 541 
QUANTITES 
422 944 375 530 130 47 063 46 924 1 1 
7 801 80 01B 25 791 105 059 156 Θ61 20 46 402 
3 658 3 304 3 350 
345 
942 70 491 
1 601 
345 
306 267 270 501 119 35 665 35 575 









CHARBON OE BCIS , 
HOLZKOHLE 
VALELRS 
1 727 578 30 1 117 
1 011 34 4 
49 191 127 
54 157 676 
2§3 26 30 
824 239 30 555 549 1 1 
91 
46 102 343 a 192 6 30 
1C00 DOLLARS 353 1 119 
353 1 114 1 3 
3 
45 1 86 106 
202 1 027 
â ï 
TONNE 27 839 57 404 27 815 57 298 
24 93 
24 91 
4 844 42 7 941 5 710 17 261 49 315 
Γ 12 24 12 




300 141 14 97 
265 44 265 2 33 
2 
8 86 6 






I? : 31 84 142 5 27 16 1 102 
66 3 
a 1 18 
MENGEN 16 317 770 8 805 510 
7 510 26Ô 5 643 16 870 143 
4 703 18 323 
2 046 492 1 733 3 294 10 40 707 577 6 1 00 2 
721 100 
3 200 
EINHEITSWERTE 53 42 
65 . 52 115 
NDB 
44.01 
WERTE 335 144 170 79 
165 55 164 48 7 
44 3 
121 
79 2 10 161 35 
MENGEN 24 670 6 744 17 090 2 826 
7 58Ô 3 70Î 7 534 3 700 1 1 
2 915 141 36 13 858 
2 790 176 1 Τ 7 387 3 426 
EINHEITSWERTE 14 21 10 
22 . 22 
â . 
NDB 44.02 
WERTE 376 86 226 2 
1 SO 83 93 82 
i . 
41 
10 2 121 
54 . 
48 
13 8 82 19 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 

















M O N D E 






M O N D E 












M O N D E 












M O N D E 






M O N D E 
















M O N D E 
















20 676 11 423 
6 216 3 249 
493 493 
13 946 7 680 
13 578 7 670 
61 11 1 
57 
2 356 1 332 
1 647 
613 601 
1 543 1 316 
β 920 4 727 
160 84 












8CIS A PULPE 
FASERHOLZ 
VALEURS 
6 371 5 788 




113 594 589 
16 3 459 3 166 




407 661 385 699 
367 451 349 583 
13 13 
40 197 36 103 
37 863 33 789 
. 15 15 
3 471 
59 357 59 129 
437 228 823 215 704 
75 363 74 750 
37 B63 33 789 












4 095 1 017 
72 943 
. . 4 022 74 









'. i 2 
. . " 
73 139 






. , . ­ * 
a 
1 




β 055 5 568 




. . « 
6 
70 
428 7 621 5 496 
. , . . a 
24 21 
24 21 
NAOELHOLZ ZUM SAEGEN 
VALEURS 
9 151 5 745 
6 909 3 772 
13 13 
2 226 1 960 
2 167 1 902 
. . . . 
107 164 163 
251 3 198 1 129 
3 169 2 480 






323 363 223 023 
252 637 15e 265 
492 492 
70 210 64 265 
67 223 61 307 
. 
2 375 
7 921 7 669 6 503 
101 492 34 297 
1000 OOLLARS 
2 062 185 
2 061 185 
a , 
1 




1 884 185 
31 . . 1 
. . a 
. 
TONNE 
64 453 8 334 





19 4 725 






























































891 , 265 








, . . 
27 520 
21 591 















. . , 10 










M O N D E 
C E E 






M O N D E 
C E E 










M 0 Ν C E 










M O N D E 
C E E 






M O N D E 
C E E 



































M O N D E 
























































35 76 101 17 
15 
QUANTITES 3 349 2 834 174 287 232 
16 
445 












. 6INF. BEHAUEN 




















































































































2 666 2 057 



























71 626 11 739 
65 867 11 218 
5 759 52Ô 
1 524 348 
245 a 
419 1 429 
1 814 
30 609 































































































































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Bestimmung 
Destination 

























M O N D E C E E 






M 0 N 0 E C E E 











M 0 N 0 E C E E 











M O N D E C E E 






M O N D E C E E 

















M 0 N C E C E E 

















148 5 . 21 
798 457 249 
1 835 119 
4 958 393 198 138 
106 278 98 775 310 
5 484 57 31 
1 270 681 . 10 
3 293 3 264 




31 809 89 . , 193 73 56 . a 
10 616 10 Θ16 
17 415 17 415 
522 312 
702 702 
1 002 6 941 596 76 520 
2 727 1 005 1 720 2 
396 396 
VALEURS UNITAIRES 
33 27 37 175 
30 25 36 174 
33 33 
42 33 55 204 
41 33 
a 
NON CONIFERES , 




;. EINF. BEHAUEN 
1000 DOLLARS 
295 36 14 232 
227 14 13 198 
17 6 . 3 





63 5 . 57 
16 4 12 





3 152 464 190 2 307 
2 498 222 182 2 056 
250 97 . 26 
397 16 > 6 222 




764 96 . 652 
197 33 164 
1 407 67 18 1 282 
72 72 
93 13 
VALEURS UNITAIRES 94 91 
80IS CE MINE 
GRUBENHOLZ 
VALEURS 
7 085 4 31 
4 763 1 99 
130 13 















323 637 206 99 
206 619 89 99 
4 919 4 91 
112 098 112 07 
13 469 13 45 
6 
2 859 
14 192 13 77 
21 870 1 77 
134 806 42 57 




. a · ­
1000 DOLLARS 
Γ 1 144 1 450 




! a â 
1 7 
1 403 
ι 739 1 442 
) a 1 
4 1 r r s î 
I . . 
TONNE 
î 51 951 59 284 
! 51 932 59 284 ) ) 19 ) 19 
b . '. 
37 
S . 277 
ï 18 632 
> 33 263 56 971 






92 1 716 
4 229 
6 666 390 







uè 119 56 , . 
175 35 











8 2 . . 1 
. 1 . 

























139 1 466 
. a 
977 





SUISSE MAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE PAKISTAN 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
242.90 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUE EUROPE ND HONGRIE ROUMANIE MAROC .D.ALGERI 
TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .REUNION .ANT.FR. .MARTINIQ 
ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE EUROPE ND HONGRIE ROUMANIE 
MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVCIRE .REUNION .ANT.FR. .MARTINIQ 
ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
243.10 
M O N D E C E E 




894 85 920 4 829 12 201 502 6 
France 














MASTE . STANGEN . 
VALELRS 
β 847 7 166 288 1 390 479 
a 
2 
128 96 2 804 828 3 310 
129 275 37 28 194 226 77 20 45 25 68 80 
3Θ 18 91 34 26 1 1 
28 15 87 14 38 12 
QUANTITES 
222 532 196 570 3 763 22 193 9 325 
• 45 
2 663 2 053 96 500 16 046 77 308 1 505 5 861 1 240 459 2 366 
3 140 922 164 566 303 
2 156 1 234 796 251 1 121 396 339 128 354 
153 1 052 166 260 142 
2 225 
1 070 
287 865 286 
a 
a 
. 68 4 541 457 
1 18 
135 3 27 103 90 11 




91 34 28 1 1 
28 







. 1 410 















396 339 128 
354 153 319 69 260 142 
VALEURS UNITAIRES 
40 36 77 63 51 
. 






AUTRES BOIS BRLTS 
PFAEHLE ι USW. 
1C00 OOLLARS 
3 039 151 
2 993 138 
• · 46 13 
2 12 
• . 2 
86 2 





102 074 4 801 
101 469 4 623 




2 107 25 
458 93 843 
4 806 4 140 






TRAVERSES POUR ' BAHNSCHWELLEN AUS 
VALELRS 
7 873 4 519 
294 3 059 2 282 
7 428 
4 22B 



















3 431 1 
2 965 
1 466 179 
a . 
a 






91 133 . . . . ·,, 
. 18 . . . • 










531 185 2 520 
• 61 970 





• • ■ 













31 1 1 
159 
* · 152 1 
1U6 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 























M C N C E 
C E E 





















M C M 0 E 






M C N C E 


































M C r. C E 


















































41 26 41 47 46 . a 
France 
a 
517 1 616 
1 779 
316 1 464 














495 359 6 739 
1 765 
7 072 
16C 2 675 
2 594 
ITA IBES 
41 29 41 46 45 . . 
Belg.­Lux. Nederland 
. . a 
102 14 15 
, , , . . . . . a 
. a 
. . . . . . a 
TCNNE 
5 66e 404 







39 1 256 








M E N G E N 
5 696 
2 19 ! e 










< ί 6C 
C C M F . SCIE N LONG NAOELSCHNITTHCLZ 
VALEURS 31 371 15 162 2 749 13 3C9 9 419 6 39 
1 e37 1 067 2 744 7 991 1 5C3 
Ί , 44 6 678 142 449 64 2C4 2 592 i 578 
453 12 122 372 36 IC 11 370 222 16 19 19 122 23 
C L A M I T E S 405 147 161 267 41 549 lei 245 1C6 017 49 261 
19 659 
.* Eg0 
69 726 24 953 11 162 
66 345 94 859 1 499 7 668 376 1 643 
54 175 




. 9E3 144 4 664 
1 496 
517 1 9 3 546 






1C 11 37C 















]' 7 716 




4 912 996 





1 496 1 
1 CCî 
2 327 767 
a , 
2 1 3 
2 C J. 
, ­27 63 e 
. 21 
ICNNE 
52 357 6 C74 





16 775 15 
764 12 221 
22 657 t 404 
2 a 







1 95 ι 3 
2 6 
5 3C7 37 




1 59 a 3 
i 25 
5 C62 










Π 1£ £4 
E 
4 19 £2 ec 1 3E 
1 
a . ; 
a 
a 






M E K C E N 
1 260 




a ) 26 
4 




















M 0 K C E 






M 0 N C E 














. M A R T I M C IRAN 
M O N D E 














.MART I M C 
IRAN 
M C h C E 
C E E 






M C N C E 
C E E . 





































6 412 242 69 173 
6 919 
4 236 









112 le 2C9 
. 
VALELRS UNIT; 77 
64 66 73 £7 
, 
67 














4C6 171 ee 
6 








2 692 790 4£4 
24 
320 1C3 112 
18 108 
367 £3 e7 1 031 
1 279 
1 £13 167 
2 667 
2 161 





9 1C2 134 161 £2 
20 C60 
15 652 
3 6EC 465 181 
21 
, 83 
15 567 lei 
eî 1 C31 
1 279 
1 513 167 
VALELFS UNIT4 
142 147 ICS 216 
a 
a 

















. . . , a . 
TCNNE 
1 267 1 341 
1 266 1 3CC 
12 19 26 
15 26 
■ 
5 12 26 




































211 e 86 
















1 1 62E 
267 









14 279 m 864
3 572 
142 66£ 76 72 3£ 27 























1 752 1 451 











































ï 64 10 4 
7; 
Einhe i tswer te :$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
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Bestimmung 
Destination 
. .c ­CST 
CUE* 
VENEZUELE ARGENTINE 





M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
TCHECOSL 
MAROC 
. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. M A U R I T A N 
SCMALIE R 










M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
2 4 3 . 3 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 







M 0 N 0 E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 




M C N 0 E 
0 E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
2 4 4 . 0 1 
M 0 N C E 
C E E 










166 6 3 6 
3 6 2 4 
154 135 
120 5 5 3 U 7 4 2 9 
6 105 
2B 9 6 4 
47 5 2 7 
75 7 0 2 
β 338 




3 2 4 2 
8 2 1 8 
45 9 6 6 
1 164 





3 5 2 7 
2 3 1 1 
3 142 
3 3 6 
120 





2 2 3 
5 6 4 
149 
2 3 3 
99 
1 7 6 4 














14 8 0 6 
61 2 2 3 
7 636 
49 2 2 5 
178 
2 4 2 8 
722 
100 
33 2 0 1 
102 




























NCN C C N I F . RABCT6 
LAUBSCHNITTHOL 
VALEURS 
7 5 6 















4 0 9 7 
3 450 
21 




4 1 7 
2 1 7 
2 6 2 8 
2B 
•2 ¡ , 
152 
325 

































. . . . . 
TONNE 
19 137 12 7 1 6 
15 112 10 9 0 6 
4 3β 
4 0 2 1 1 7 7 0 
3 6 2 8 516 
17 30 
8 76 
5 115 4 2 0 
1 C22 
6 079 
3 918 9 4 5 3 
13 
2 763 26 
59 20 6 9 1 7 
142 6 3 5 













/ RAINE / BOUVETE 














. . * 
TONNE 
405 314 













296 3 2 5 
260 
L I 6 G E NATUREL BRUT ET CECHETS 
NATURKORK . UNBEARB U . ABFAELLE 
VALEURS 













61 see 29 0C7 
. 32 576
30 2 7 2 
£2 
169 
5 7 0 
1 1C6 
26 6 4 2 
6 6 9 
4 7 2 , 
2 619 
2 2 7 4 
1 7 4 3 
7 8 4 6 
11 8 1 9 



























1 5 7 2 




. , , 135 
15 




. , . . 4
a 
















/ S I M . NDB 










































. . . 1 
3 
152 







5 . 0 1 
WERTE 
4 9 3 
52 
* 
o r t 
B e s t i m m u n g 
Dest inot lon 
. x­CST 
F . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
E E L G . L L X . 
PAYS EAS 
ALLEM.FEO 






M 0 Ν C E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
B E L G . L U X . 
PAYS eAS 
ALLEM.FEO 






M 0 Ν C E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
2 4 4 . 0 2 
M 0 Ν C E 
C E E 
­A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 





M 0 Ν C E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S AELE 





M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
2 5 1 . 1 0 
M 0 Ν C E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 




A L L . M . E S T 
MARCC 
. D . A L G E R I 





. A N T . F R . 














es ee 4 0 1 355 
11 
66 
2 7 0 
48 
QUANTITES 
7 007 4 8 0 0 
2 8 8 9 1 7 2 1 
79 79 
4 0 3 1 3 000 
3 470 3 0 0 0 
, . . . 
4 5 9 2Bb 
2 5 2 125 
1 182 3 1 7 
9 9 3 9 9 3 
3 350 3 OCO 
37 
73 
4 2 2 
106 
VALELRS U N I T A I R E S 
159 115 
97 108 




CUBES , PLAQUES , 






















VALEURS U N I T A I R E S 
. . . . . . 
CECFETS CE PAPIER 
ABFAELLE VON PAPI 
VALEURS 
11 9 2 3 1 2 7 5 
9 069 2 6 9 
3 1 5 2 3 9 
2 538 7 6 6 




4 4 0 E3 
598 a 
5 6 7 6 126 
4 3 7 £2 
6 7 8 3 5 6 
592 























. a . 






2 1 3 
Deutschland 
(BR) 





m . : så 
9 3 7 
10 1 
î 2 6 9 
4 8 
MENGEN 
133 1 5 5 9 
2 652 
­ a 
130 9 0 1 
115 3 5 5 
a · . . 
. .  a 
6 5 2 
a « 
8 1 2 6 9 
29 8 
73 
2 42 0 
106 
EINHEITSWERTE 
3 1 6 
. . I 487 
2 9 6 
a · . . 
ETC , EN L IEGE NATUREL NDB 






.  2 
. . , . . 
TCNNE 
9 5 
e 2 . . 3 
. , . . 3 
. . a a 
• 
. . . . . . . . . . . 
ET CE CARTON 
ER UNC PAPPE 
1C00 OOLLARS 
2 5 0 2 6 2 4 1 
2 0 5 2 5 812 
1 1 4 4 9 42E 
54 205 
. . 246 45 
626 644 
348 
4 7 6 






. , _ a 
. . a . 
. . a . 




3 6 6 
7 
a * 
3 4 0 2 U 




1 7 9 
2 4 






. . . . . . 
NDB 
4 7 . 0 2 
WERTE 
1 8 2 8 77 
935 1 
7 4 8 9 3 2 
B61 
. . 




2 7 8 
5 8 1 
I 71 
32 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires; $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M C N 0 E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 




A L L . M . E S T 
MARCC 
. D . A L G E R I 





. A N T . F R . 





M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
X 2 5 1 . 2 0 
M 0 N C E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 





M C N C E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
M C N D E 
C E E 
­ A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
2 5 1 . 5 0 
M 0 N C E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 











. D . A L G E R I 
M 0 N C E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 





I T A L I E 






























8 3 2 
345 
513 
3 8 9 4 
— Janvier­Décembre 
France 
24 4 6 9 
5 750 
5 915 





2 8 1 2 


























6 0 460 147 eOC 
52 195 139 936 
16 12 
e 24β 7 eso 
556 2 3 7 5 
1 
3 2 9 0 1 264 
27 298 2 2 718 
14 595 
12 2 6 4 
12 476 102 474 
135 149 
556 2 206 
112 
120 eoe 4 3 2 1 
4 2 1 2 2 687 
3 ! 31C 
3Θ7 126 
2 855 1 029 
41 42 
39 42 

































, • . . • 
VALEURS U N I T A I R E S 
40 
40 
. . . a 
. 
PATES DE 








55 3 746 
£4 2 74£ 
9 4 2 0 
414 
31 2 911 
35 
3£ 






2 762 2 617 
137 
6 

















3 8 2 3 
5 3 4 0 
1 316 
10 8C5 
4 3 7 











































1 24 926 
a 
, 9 098 











e χ Ρ 
Italia 
MENGEN 
46 775 6 4 5 
27 2E4 2 0 
eie 21 451 14 


























M E N G E N 
3 1 2 1 0 1 







. . . a 
. . . . 
NCB 
4 7 . 0 1 8 
WERTE 
1 027 2 0 5 
389 78 












M E N G E N 
7 9 2 6 1 5 7 5 
2 9 β 2 5 6 5 
. . 4 943 1 0 0 9 
4 6 5 7 563 
£0 
• 




4 1 5 
• 
o r t 
Bestimmung 
Destination 





. C . A L G E R I 
M C Ν D E 
C E E 
. A O N 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
2 5 1 . 6 0 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




LN SLC AF 
M 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




LN SLC AF 
M 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
X 2 5 1 . 7 1 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 





M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
ESPAGNE 
M 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
X 2 5 1 . 7 2 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 









VALEURS U N I T A I R E S 





2 2 3 
. , 








: 1 1 2 
112 
, a . 
D I S S C L V . G R A D E S 
CHEMIEFASER UNC EDEI 
VALEURS 
5 749 45 
3 349 20 
. 2 399 24 




5 0 5 
2 2 9 2 3 
17 17 







40 6 5 1 2 6 3 
23 641 129 
a a 
16 eoe 153 
16 524 153 
25 
6 
1 2 6 3 
3 745 
16 123 15 
114 114 
2 596 
5 2 2 3 
325 153 
10 9 1 2 
136 
65 







PATES BOIS SCUDE 
1 C 0 0 D O L L A R S 
T O N N E 





3 B96 721 
£4 6 24 1 






. . a * 
NDB 
4 7 . 0 1 C 
WERTE 
5 6 8 5 19 
3 229 
. . 2 356 19





2 2 8 9 
34a ã 745 
31 




4 0 2 2 5 143 
23 712 
a . 
16 512 143 
16 228 143 
25 
Β 
1 2 6 3 
3 7 4 5 
16 108 
. , 2 5 9 6
5 2 2 3 
172 















. 27 27 
12 12 





4 6 5 462 
2 7 8 255 
a 






VALEURS U N I T A I R E S 
PATE SCUCE / SULF 
1 C C C D O L L A R S 
2 1 
2 
T C N N E 
1 0 3 
1 0 3 
a 
. . , . , • 
2 
.  a 
a , 
a 
. . . . , . 
W E R T E 
. . a . 




M E N G E N 
10 
10 
. . , . « a 
• 
a 
. . a * 




. , . , . 
. N . D I S S . G R A O E e L A N C H 
NATRON­U. SULFATZELI 
VALEURS 
7 168 7 113 4 6 7 5 4 6 2 6 
20 20 
2 4 7 3 2 467 
2 379 2 378 
7 7 
1 C C C O O L L A R S 




. . 1 5
1 
. " " 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE .D.ALGERI 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE .D.ALGERI 
M O N D E C E E . A O N P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
X 251.61 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE SUISSE AUTRICHE .0.ALGERI 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE SUISSE AUTRICHE .D.ALGERI 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
X 251.82 
M 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 






1 201 1 198 454 454 1 500 1 499 1 475 1 475 1 965 1 965 404 403 
81 81 20 20 
QUANTITES 65 74T 65 281 41 696 41 237 
122 122 23 929 23 922 23 211 23 206 . 75 75 
437 11 180 11 168 
4 232 4 232 13 003 12 993 12 844 12 844 20 039 20 039 3 101 3 096 639 639 122 122 
VALEURS UNITAIRES 109 109 
112 112 












PATES BISULFITE ECRU SULFITZELLSTOFF , 
VALEURS 1 176 117 913 51 
37 37 226 29 226 29 . . • 
766 
86 32 14 14 43 2 31 29 194 37 37 
QUANTITES 14 048 1 118 10 273 450 230 230 3 545 438 
3 545 438 . • 
6 869 769 266 12B 128 463 16 452 438 
3 093 230 230 
VALEURS UNITAIRES 





. . . * 
. . . . . . • 
UNGEBLEICHT 




TONNE 2 571 2 571 
2 169 402 
129 129 
PATES BISULF N. OISS SULFITZELLSTOFF , 
VALEURS 6 777 886 4 853 491 2 2 1 921 393 1 617 305 116 4 
1 940 372 1 021 354 107 105 1 413 32 
825 207 597 98 138 57 162 88 
QUANTITES 





1000 DOLL; 38 38 . . . . . 
18 
20 . . . . . . ­
£ 5 
. . . , 










. . . 1 
• 
MENGEN 
6 2 1 
5 5 . ­
Î 
. . . 5 
EINHEITSWERT 
. a . a a • 
NCB 47.OIF 
WERTE 727 530 
157 197 a • 
465 
4 
4Í 2 194 
MENGEI 10 355 7 248 . 3 107 3 1C7 . • 
6 72C at a 447 14 3 093 
EINHEITSWERT 
70 73 a 63 63 . , • 
NCB 47.01G 
WERTE 5 847 4 319 
1 526 1 312 116 4 
1 919 372 647 a , ι 3ei 616 499 136 57 94 
MENGE)> 






PAYS EAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
M 0 N C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
251.90 
M 0 N e e C E E • A 0 M 
P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE PAYS EAS ITALIE ESPAGNE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE PAYS EAS ITALIE ESPAGNE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMCNW. 
261.10 
M 0 N C E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
M 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
M 0 N 0 6 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
261.20 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE .CONGCLEC 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
3 007 a a a 3 007 
5 304 3 136 149 6 017 631 615 a 16 a a 
1 1 576 242 . 1 U 333 8 971 3 530 . . 5 441 4 438 736 . . 3 702 
9 7 8 a a a 9 7 8 
5C4 a a a 504 
1 425 721 . . 704 
VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 
119 96 . . 123 122 117 . . 122 
llï 79 I . 124 ; 109 71 a . 123 117 a a a 117 
P A T E S B O I S M I ­ C H I H I Q U E S N D B 
H A L e Z E L L S T O F F 4 7 . 0 1 H 
VALEURS 1C00 DOLLARS WERTE 
147 87 a a a 60 
135 76 
12 lì 1 
. , 
59 25 25 42 42 U 11 
59 
ΐ 




QUANTITES TCNNE MENGEN 
2 022 730 1 . 2 1 289 1 944 673 1 . 1 1 269 
77 57 '. . i 19 
20 a a a 1 19 
2 2 . '. . '. 
1 270 a 1 a a 1 269 
2 0 3 2 0 2 a a 1 a 
4 2 9 4 2 9 a . . a 
55 55 a a a a 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
7 3 a a a a a 
69 a a a a 
a a a a 
a a a a 
a a a a . . . . a a a a 
COCONS DE VERS A SOIE NDB SEICENRAUPENKCKONS 50.01 
VALELRS 1000 DOLLARS WERTE 13 . . . . 13 13 . . . . 13 
. . . . . . . . . . . a a a a a . . . . . . . . . . 
13 . 13 
QUANTITES TONNE HENGEN 
3 . . . . 3 
3 . . . . 3 
. . . . . . a a a a a . . . . . . . . . . a 
3 . . . . 3 
VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 
a a a a a 
a a a a a 
a a a a a 
a a a a a 
a a a a a 
a a a a a 
DECHETS DE SOIE , BOURRE , ETC NDB ABFAELLE VON SEIDE USW. 50.03 
VALEURS 1C00 COLLARS WERTE 2 250 321 47 3 44 1 835 1 477 105 13 3 23 1 333 25 1 24 74Θ 215 10 . 21 502 690 212 10 . 21 447 47 . . . . 47 . 
95 1 3 . 91 
47 15 . . . 3 2 
1 3 . 2 a a 1 1 
1 264 60 5 . . 1 199 36 10 5 . 23 119 11 1 a . 107 562 201 3 . 20 338 2 4 a 2 4 a a a 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE .CCNGCLEC 
M C N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
261.30 
M O N D E C E E ­ A C M P.TIERS 
AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEM.FEO 
ITALIE SUISSE ARGENTINE JAPON 
M O N D E C E E ■ A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE SUISSE ARGENTINE JAPCN 
M C N 0 6 C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
262.10 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NCRVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL MARCC .C.ALGERI TANGANYKA CANACA LIEM, ISRAEL 




6E2 2C5 153 317 2l\ ' 
11 21 5 146 22 17 2C4 152 
France 
63 20 1 40 40 . ' 
. 2 . 9 9 4 36 ­
VALEURS UNITA 3 299 7 205 . 2 360 2 974 . • 
5 095 
5 250 








152 9 9 
2 '. 152 
SOIE GREGE GREGE 
VALEURS 940 371 
569 
179 3C2 • 
257 
18 71 
23 165 65 14 
QUANTITES B6 31 . £3 16 29 . 




• . . 58 
15 108 . 14 
17 5 . 11 9 . . 
. . 4 1 9 . 1 
VALEURS UNIT/ 10 930 11 968 , 10 736 11 187 10 414 • 
12 353 
a 
. 12 273 
. . ' 




LAINES EN SUIN SCHWEISSWCLLE UNO 
VALEURS 49 268 32 662 76 16 529 e 996 3 β22 49 
4 947 3 64B 540 6 663 16 864 7 680 32 213 60 568 109 124 713 11 199 1 612 40 86 1 


















1 3 9 494 44 134 704 11 134 477 40 362 1 U 
74 37 11 12 6 
27 591 
18 307 




1000 OOLLARS 7 672 1 630 6 224 1 409 . , 1 447 221 
138 66 
26 131 





1 111 22 
84 a 
TONNE 
6 254 1 269 
5 129 1 098 
a a 













253 166 83 • 
10 19 3 133 
13 151 
6INFEITSI 
. . . . . ­
4 369 8 079 
a 







. . . 10 
• 
1 
. 1 1 . . 
. . . . 1 
. 
C.C2 
WERTE 707 286 
42Ï 







40 5 29 . 
23 1 1 
4 e . 
EINHEITSI 
. . . . . . * 
10 712 11 440 
a 
10 525 




. 1 047 
574 58 
106 1 100 




. 900 526 42 
WERTE 774 334 2 43a 86 292 
23 55 28 228 
72 
58 





FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LM NORVEGE 
SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUE ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECCSL MAROC .D.ALGERI TANGANYKA CANACA LIBAN ISRAEL 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
262.20 
M O N D E C E E 
• A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LM IRLANCE NORVEGE SUEOE FINLANCE DANEMARK SUISSt AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE CANACA MEXICUE 
COLOMBIE LIBAN ISRAEL JAPON 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LNI IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE ALL.M.EST TCHECCSL HONGRIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE 




4 000 3 6β5 502 5 446 12 558 5 676 22 
208 52 592 es 82 548 8 120 1 237 
24 622 75 66 25 11 96 8 
France 
36 





3 5 239 28 82 539 8 78 
369 




1 290 1 247 
1 386 








25Î 890 141 e7 
20 
2 2 a 3 
. 9 . 42 
845 





( . ­f 
LAINES LAVEES A FONI FABRIKGEW. WOLLE 
VALEURS 
49 074 34 553 
205 14 314 7 142 3 084 
51 
2 826 3 161 5 172 15 374 8 020 2 073 145 352 565 267 791 2 014 1 317 30 632 148 195 464 562 556 569 126 204 88 46 18 
120 19 64 13 
QUANTITES 31 927 22 024 141 9 755 4 840 2 363 36 
1 856 2 477 3 475 9 523 4 693 1 843 111 228 369 165 512 1 149 721 18 361 92 126 256 354 361 361 87 141 
55 33 11 74 22 40 12 
12 493 
9 291 
205 2 997 
938 619 
1 
, E75 213 4 554 
3 649 
222 
11 2 26 82 362 251 8 544 33 40 346 60 19 115 126 204 88 











7 1 16 51 215 120 5 313 17 25 191 36 II 69 66 141 
55 










. 1 297 . 
Deutschland 
(BR) 
100 1 Cl 9 45 . 13 187 
2 203 45 47 42 
332 
Italia 





1 114 1 077 
1 163 





NDB OD. GEFAERB" 
1C00 DOLLARS 
25 819 20 672 
. 5 147 2 985 64 
46 
2 616 
4 746 9 783 3 527 507 94 253 422 É 1 057 380 16 42 95 123 55 502 326 470 2 
46 
1 13 . 47 6 
4 655 2 353 
. 2 3CC 566 1 563 
146 1 095 . ees 305 39E 16 15 7 12 14 115 31 6 23 
4 
75 
TONNE 16 398 13 049 
3 345 1 951 44 
33 
1 721 
3 138 6 143 2 047 402 75 166 277 83 236 643 2 la 
9 27 64 82 46 318 221 290 1 
33 
70 . 29 6 
3 2β7 1 647 . 1 639 401 1 166 
94 63 1 
. 535 1 67 
2es u 1 1 
6 7 11 66 16 4 12 
2 
37 
4 184 1 415 
. 2 769 1 925 461 
4 
39 686 151 . 539 25B 35 73 134 90 345 464 651 




2 622 921 
1 70Ï 1 091 364 
2 
17 499 103 
302 167 26 44 Β5 49 214 218 363 . 8 1 1 16 15 . l'i 
; 
. „ U 
. 1 . 
WERTE 
1 923 822 
. 1 101 708 357 
25 501 62 234 
a 
688 . . , 9 
16 4 
. . 2 6 




MENGEN 2 172 978 . 1 194 786 371 
24 507 84 363 , 777 . . a 
10 
7 2 . . . 1 4 . . . , ·_ 
. . „ 22 
. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
90 




M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
2 6 2 . 3 0 
M O N D E 
C E E . A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 










M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 












A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
HONGRIE 










M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
2 6 2 . 5 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N l 
EWG 
CEE 
— J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 5 3 7 
1 569 
1 454 
1 4 6 7 
1 4 7 6 
1 3 0 5 
• 
1 6 7 7 
1 7 1 1 
1 132 
1 535 
ι 4ee • 
Belg.­Lux. 
1 5 7 5 





POILS F I N S EN MASSE 
F E I N E TIERHAARE , 
VALEURS 
19 515 
β 9 4 7 
2 
10 564 
5 2 7 2 
2 3 3 1 
4 0 8 
1 4 6 7 
57 3 
4 3 0 
4 5 6 9 




1 9 5 2 
9 1 6 
55 














4 6 5 
104 
QUANTITES 
5 4 1 6 
2 7 9 8 
3 
2 610 
1 2 3 2 
6 0 2 
1C7 
5 5 9 
2 2 0 
2 7 9 
1 2 2 7 
5 1 3 




4 4 9 
144 
19 




































. . 2 
58 
26 


























VALEURS UN TA 3 6 0 3 
3 198 
. 4 0 4 8
4 2 7 9 















4 2 7 
2 4 4 
4 309 
4 2 3 9 
, 4 4 9 6
5 009 








I 4 1 6 
1 4 2 9 
1 4 0 3 ! 626 
1 4 6 1 1 7 6 4 
1 3 5 5 1 2 6 6 
1000 DOLL 
12 243 
5 7 5 4 
6 4 8 9 
3 180 
1 7 3 6 
132 
993 
. 3 4 7 
3 146 























8 8 5 







5 3 . C 2 A 
1 2 1 6 1 7 2 2 
5 5 0 303 














4 4 7 7 





3 0 6 1 
1 630 
. 1 4 5 0





























3 9 7 4 
3 530 
. 4 475
4 8 3 3 
4 395 
3 474 
CECHETS DE CRINS 
£4 























































. . 1 
a 
. > ¡ 
. 
4 9 2 
r 141 
. 3 5 1 























8 0 3 
4 3 8 
152 
82 
2 5 9 
2 2 
17 



















. . 76 
MENGEN 
6 5 8 


























E I N H E I T S 3 5CC 
2 149 
. 4 0 4 3
3 7 9 6 
3 13Θ 
4 5C0 
2 4 0 6 
2 C i ò 
a 














5 . C 3 
W6RTE 






. . 14 
185 
. 4
o r t 
Bestimmung 
Destination 
















M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEM.FED 

















M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
2 6 2 . 5 9 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 









M C Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 







3 0 1 












1 2 4 0 4 0 9 
2 










































. . . . 
VALEURS UNIT) 
2 7 5 6 
3 0 0 7 
2 6 4 5 





























P O I L S GROSS 
GRCBE TIERHAARE 
VALEURS 
3 5 5 7 
2 7 7 7 
7 7 9 
3 3 7 
29 
3 2 0 
163 
3 4 9 
4 8 9 









3 0 6 
QUANTIT6S 
5 9 9 1 
4 9 6 0 
. 1 0 2 7
5 0 3 
29 
3 3 5 
2 3 1 













































9 5 5 
4 7 1 
4C8 



























3 0 6 0 
3 8 1 3 
2 77É 
2 2 5 5 
. 
1000 OOLL 














1 0 9 9 
746 










3 8 9 








. . 7 
. . . 
576 
529 
1 4 0 6 












. . £4 
, 3ce 
7£2 


























., , 17 
î . . 















. 2 2 
9 
. . 1
. . . , . 6
E I N H E I T S I 
2 2 7 3 
a 
2 3 3 5 
2 3 7 6 
. 
2 6 3 9 
2 6 5 3 
2 56 
NDB 
5 3 . 0 2 B 
4 8 9 
284 



















2 7 3 














1 4 4 9 















. . 12 
MENGEN 
Ζ 6 8 1 














, . 27 
. 






5 4 0 
544 
, 5 1 1 
5 0 9 
; 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Annatì^ Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE IRLANCE FINLANDE SUISSE AUTRICHE YOUGCSLAV GRECE .0.ALGERI .CONGOLEC IRAN INDE JAPCN 
M C N D E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE IRLANCE FINLANDE SUISSE AUTRICHE YOUGCSLAV GRECE .0.ALGERI .CONGCLEC IRAN INCE JAPCN 
M 0 N C E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
262.70 
M C N 0 E C E 6 .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE IRLANOE NORVEGE SUECE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGCSLAV GRECE MARCC TUNISIE IRAN ISRAEL INDE COREE SUD 
M 0 N C E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE IRLANCE NCRVEGE SUECE FINLANCE DANEMARK SUISSE 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland 
EFFILOCHES DE LAINES ET POILS 
REISSSPINNST. A. 
VALEURS 
1 517 586 eo a48 194 13 167 
317 43 e9 1C2 25 44 71 126 45 276 17 4B 32 12 165 16 
QUANTITES 2 532 1 093 274 1 163 211 11 406 
569 65 265 135 59 67 79 147 48 299 18 90 184 20 401 14 
106 31 48 îî 6 . 
. 20 , 1 1 . , . 11 . . 2 4e 
a 
. . • 




VALEURS UNIT) 599 536 
729 919 . 411 
721 
LAINES CARO WOLLE U. 
VALEURS 12 792 9 958 4 2 829 1 256 40 81 
184 5 513 1 179 8C5 2 277 20 106 15 61 12 539 568 11 340 263 431 20 38 171 74 65 
QUANTITES 6 374 5 228 2 1 127 4eo 18 41 
73 3 oe7 622 357 1 oe9 11 54 5 25 7 2C0 






1000 DOLL 522 449 32 40 2 5 19 
304 . e4 61 . . . . . . . . 32 
19 5 
264 6C . 204 45 
. 
1 23 
a 3C £ . . 1 43 159 
TONNE 1 142 674 184 84 3 5 66 
554 , 240 80 
184 , 66 3 
457 514 
PEIGNEES TIERHAARE . 
11 279 9 160 4 2 114 1 042 26 81 
. 5 511 774 643 2 232 20 58 1 32 10 500 467 1 104 189 431 20 38 29 74 85 
5 718 4 852 2 862 401 12 41 




1 49 . 49 22 
a 
1 43 170 
786 . . 949 . . ' 
SF TOPS 
257 45 . 212 129 
. 
12 
4 . 29 . il 126 1 





14 , 24 
37 . 79 124 4 . , , . 20 
• 
EINHEI 845 . . 926 992 . ' 
3.04 
WERTE 368 1 
a 
366 7 2 146 
4 
ί 117 15 
. a 
146 11 
MENGEN 603 1 
602 11 3 340 
6 
'l 129 16 
. . 335 11 
TSWERTE 610 
a . 606 . a 
435 
NCB OD. GEKAEMI 
100C COLL 1 096 736 
a 362 169 
• 
142 . 400 157 37 . 48 14 29 , 1 96 10 . 21 
. . 142 . ' 
2 
TONNE 474 345 . 127 65 . , 
55 . 205 67 18 . 23 5 5 . ' 
) . . 1 1 . . 
. . . . . . . . . 1 
76 55 . 21 2 14 • 
42 1 4 . 8 . . . . . 1 1 . . 5 . . . . . • 
34 24 
9 1 6 . 
18 . 2 . 4 . . . . . * 
WERTE 337 7 . 330 41 
• 
. 1 1 5 . . . , . . 37 4 . 236 48 
a 
. . . . " 
MENGEN 147 7 
a 
138 12 , . 





PORTUGAL YOUGOSLAV GRECE MAROC TUNISIE IRAN ISRAEL INDE COREE SUD 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
262.80 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FEO ITALIE 
ROY.LM IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE MAROC 
ZANZIBAR UN SUC AF COLOMBIE EQUATEUR CHILI LIBAN IRAN ISRAEL INDE CHIN CCNT 
M 0 Ν C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.LNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC ZANZIBAR UN SUC AF COLOMBIE 
EQUATEUR CHILI LIBAN IRAN ISRAEL INDE CHIN CCNT 




5 145 104 177 13 12 54 36 47 
France 
172 
1 41 72 177 13 12 12 3 e 
47 
VALEURS UNITI 2 007 1 905 . 2 48e 2 617 . . 
1 973 1 888 
a 
2 452 2 599 . . 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
33 a 1 




2 316 2 133 
a 
2 650 2 600 . . 






EINHEITSI . . . . . . . 
2 293 . . 2 39 1 . . . 
RUBANS ENROULES El KAMMZUGWICKEL 
VALEURS 76 736 54 063 1 22 671 
12 885 825 230 
4 569 22 480 10 565 9 848 6 601 
16 13 1 066 113 249 538 7 232 3 856 64 102 1 023 814 158 426 2 241 442 349 
78 76 164 319 150 67 166 1 903 150 59 
QUANTITES 30 172 21 707 . 6 461 4 805 300 93 
1 753 5 198 4 245 
3 916 2 595 4 6 395 45 91 191 2 722 1 425 23 38 376 327 79 157 889 145 136 30 22 52 
106 51 23 54 688 63 20 
46 455 30 B32 1 
15 622 8 787 794 134 
a 
19 236 3 200 3 205 5 091 
15 . 637 34 182 156 6 135 1 751 59 96 779 558 60 387 1 695 379 
349 78 76 164 265 61 40 79 669 56 59 
18 497 12 636 . 5 861 3 305 287 54 
. 7 936 1 418 
1 288 1 994 4 . 238 14 62 61 2 304 663 21 35 269 226 30 139 678 120 136 30 22 £2 
69 20 15 2 5 
254 24 20 
VALEURS UNIT; 2 543 2 491 
2 679 2 682 2 750 2 473 
2 511 2 440 
2 665 2 659 2 767 2 461 
53.1 
1000 OOLLARS 23 828 1 775 4 646 18 014 1 757 3 447 
5 613 18 1 199 
3 151 5 939 9 . 22 96 
3 044 165 1 360 1 577 1 667 7 030 . 235 6 615 1 1 325 
a 
1. 425 76 60 324 815 1 1 506 5 2 229 219 98 31 546 63 
. . . 54 69 2 26 1 234 
185 
a 
. 4 3 7 58 275 599 . 4 15 21 . 8 . ; 
. . , . . 25 61 
94 
TCNNE 9 230 759 1 660 7 099 751 1 211 
a a a 
2 130 7 448 1 141 1 352 5 a Β 
39 
1 216 75 462 670 592 2 742 . 85 
2 612 6 529 . 72 . . 156 30 26 107 308 538 2 1 81 84 49 15 211 25 . a 
• 
17 31 1 9 434 . . 
. . 1 1 3 23 103 224 . 2 6 8 . 3 . , . . . ; 
a 
. 7 20 . 39 . 









EINHEITS! 2 582 2 339 2 799 2 536 2 340 2 846 . . . 2 729 2 762 . a 
2 676 2 668 . . 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 




































M O N D E 




































M O N D E 






M C N D E 
C E E 

















































540 il 117 
15 
30 





































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 




15 4 188 
443 3 007 
8 



















. . 14 





600 2 238 
6 































7ee . 1 204 










































































































512 . 40 

















702 . 1 164 
64 
40 . . 9 . 2 . 4 . 24 1 18 
. . 1C 
3 . . . . 27 
4 . 2 . . 
312 
3C2 
381 . . ­
1000 OOLL 
959 
699 . 258 
247 
• 
496 . 71 
125 






502 . 4U 





5 . . a 



































272 4 224 
252 . 5C5 









2 . £4 , . . . a 













































. 4 eco 4 749 
51 • 
1 237 
205 2 519 
, 17 

















M O N D E 


















M O N D E 






M 0 Ν C E 

















M O N D E 


















M O N D E 






M 0 Ν c ε 























16 285 692 
6 501 490 
24 20 
7 754 160 




669 398 4 064 32 
908 60 
65 120 64 
14 
16 







. . 680 617 
677 
. . , , 
LINTERS DE COTON 
EVALMWCLLINTERS 
VALEURS 








































































IC . . . 79 





19 . 16 
16 . . 










58 . 27 
27 . . 
10 . 29 
19 . . 6 
21 . . . a 
. 
. . . . . . . 
CECHETS COTON , NON PEIGNE 
BAUKWCLLABFAELLE 
VALEURS 
19 071 2 954 
9 731 1 333 
367 166 
6 906 1 432 
6 776 567 
1 204 166 
71 25 
2 035 
1 629 667 
2 306 133 
3 460 528 
101 5 
3 409 426 
β3 269 79 
1 217 226 
414 166 
373 18 



















429 1 14 
113 . 6 
4 469 
2 966 
























428 3 926 
a 
30 
24 . a 






























































15 . 3 
2 
. . 
. 2 . 13 
2 
. a 












326 . 315 
313 • . 
Ì 
7 642 
3 611 . 4 031 
3 39 6 4 50 
12 
677 
836 2 020 


























Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnheìt. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



























M O N D E 
C E E 







































M O N D E 






M O N D E 









M O N D E 









M C Ν D E 








42 76 71 42 42 33 23 62 48 τ ei 13 32 26 42 14 13 18 14 20 60 
QUANTITES 74 654 41 958 1 710 30 830 21 945 5 630 246 
9 530 6 739 10 130 15 320 239 9 90Θ 119 883 4 055 1 535 1 371 4 216 1 361 151 190 218 147 243 265 92 234 409 325 295 42 118 100 164 
43 45 50 40 39 139 
VALEURS UN 255 232 215 2e9 
3C9 214 
France 
6 . . 42 40 29 
62 
. 13 5 26 42 
. . . 20 ­
12 9Θ1 6 632 903 5 446 3 347 1 014 78 
a 
2 925 899 2 776 32 1 165 
276 eee 
Ï41 77 921 . . 28 . . 243 249 78 . 231 . . 42 39 100 164 
, . . . 39 • 
TAIR6S 





. . . . 1 3 
20 4E 61 
2 




14 13 9 14 
• 
TONNE 14 361 7 683 708 5 96β 4 232 1 180 37 
5 675 
1 012 993 3 2 220 92 274 1 330 399 379 
12 17 . a 
. . 10 13 
78 325 295 
15 
. . . 22 . . • 
207 167 212 257 
266 175 • 
COTCN CARDE BAUMWOLLE . GEKREMPELT OC. 
VALEURS 
176 119 29 23 15 . • 
35 
75 11 17 
QUANTITES 
182 66 36 55 45 . . 
33 
43 37 22 
'ÎJ 29 7 1 . ­
75 . 17 
95 50 36 9 . . • 
43 . 22 









. β 135 
3B 1 334 
, 132 
1 065 
21B 407 67 24 tu 
1 218 
17 




321 395 * 
GEKAEMMT 
1000 DOLLARS 
41 37 . 4 2 . • 
4 C 
. . • 
TONNE 
39 36 . 2 1 . ­
33 
. . • 















166 4 966 
26 20 1 
7 72 









MENGEN 6 515 3 696 
a 
2 e74 1 715 752 
448 6 26 3 416 . 161 1 . . a 






356 220 * 
150 132 . 161 





. 9 9 . • 
. 9 • 
5.04 
WERTE 
6 . . 4 4 . ­. . 3 . 
MENGEN 
38 
. 35 35 . • . . 28 
EINHEITS 
. . . . . . 





M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FEO ROY.LM SUISSE MAROC CANADA GUATEMALA 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ROY.LM SUISSE MAROC CANACi GUATEMALA 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
265.11 
M C Ν 0 E C E t 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
EELG.LLX. 
ALLEM.FEO 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
BELG.LUX. ALLEM.FED 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
265.12 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 




France Belg.­Lux. Nederland 
JUTE NON FILE , ETOUPES ι CECHETS 
JUTE N. VERSP , WERG / ABFAELLE 
VALELRS 2 751 158 2 563 102 10 10 173 44 66 25 44 16 
1 e78 49 28 224 412 74 47 25 14 14 14 16 23 
QUANTITES 16 762 1 143 15 779 954 47 47 929 141 325 66 330 117 
10 625 607 545 1 456 2 888 409 192 66 62 66 66 1 17 eo 
VALEURS UNITAIRES 164 138 162 107 . 186 . . . 
LIN BRUT CU RCUI FLACHS . ROH CCER 
VALELRS 10 115 3 363 10 062 3 354 
. . 32 8 
11 8 
, 2 
10 047 3 346 
19 
QUANTITES 
165 813 57 028 
165 791 57 021 
. . 22 7 
17 7 
i '. 





. , . . . • 
1000 COLLARS 
2 176 234 
2 099 210 
a · 76 24 26 6 23 4 3 13 
1 816 7 14 190 93 189 15 4 e 2 . . 3 13 
23 
T0NN6 
12 659 1 746 
12 230 1 551 
a . 
42B 195 1 IB 56 207 4 1 
22 95 
10 226 44 204 1 256 743 1 303 55 46 43 12 
a 
22 95 60 
172 134 172 135 
G6RCESTET 
1000 COLLARS 6 7C2 6 703 
6 7C1 
1 
TCNNE . 106 72E . 10Θ 72e 
. 108 696 24 
62 62 
LIN TEILLE , PEIGNE FLACHS GESCHW. GEH. CD. BEARBEI" 
VALELRS 
43 056 6 296 16 002 4 448 6 27 046 1 647 14 670 1 525 9B6 1 329 
2 132 
3 606 2 47 1 1 397 149 4 421 773 4 446 1 055 
11 469 1 165 11 680 14 271 436 18 7C9 227 1 032 101 133 721 4 214 76 185 1 658 127 
1000 DOLLARS 
31 734 4 719 9 235 2 036 6 22 493 2 661 11 7ΒΘ 1 334 9B5 1 1 319 ■ 10 
2 037 72 
1 135 1 220 2 630 788 




















. . 23 6 9 2 13 4 . . 
48 7 7 34 56 2 1 3 1 
a 
; ; 
MENGEN 692 522 558 486 
a a 
132 33 70 13 62 20 
300 53 se 200 433 22 3 17 10 
a · . a a 
E I N H E I T S W E R T E 











MENGEN 20 37 20 22 
. , 15 10 
a ï 
20 20 
E I N H E I T S W E R T E 
a . 
a . 
. a a 
. , . " 
ND8 54.018 
WERTE 
307 281 . 25 23 . , ­
23 
. . 28 230 
. . . . a a 
. 6 17 
; î 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 



































M O N D E 
C E E 






M O N D E 
C E E 
























M O N D E 

















































































2 8Θ7 . 34 . 50 
515 




. . 3 

































63 443 19 743 15 43 684 24 604 2 016 2 402 
4 373 . 2 650 6 009 6 711 19 501 e 1 382 71 795 773 1 915 230 730 380 163 214 
2 916 3 442 1 015 
21 26 3 845 343 59 643 134 1 320 





9 996 4 676 . 5 320 2 909 2 20 
148 
2 740 
1 694 94 2 102 8 370 450 20 253 150 6 503 . . 100 350 190 , . . 6β3 70 . 20 
40 . , 
472 436 
504 
459 . . 
WERG / ABFA 
VALEURS U 7?5 7 611 17 4 093 1 232 2 024 114 
2 926 2 066 414 
1 198 1 007 754 30 45 61 

































. 1 539 . 82 
465 
13 
7 . 5 
96 . 5 
a 





335 ι eoe • 



























14 14 109 
18 12 574 

























































. . . . , 5 
18 







66 . 29 

























. . a 
35 
5 























M 0 Ν 0 E 






M O N D E 
C E E 

























M 0 Ν C E 

























M O N D E 
C E E 






M 0 Ν C E 
C E E 







M 0 Ν C E 







M O N D E 











































































































































, . . • 
. ETCUPES , DECHETS 















































































. . a . 
8 
a , 









4 . . 4 . . 13 
15 
6 






























































































. 1 07 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
2 6 5 . 4 0 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 







U . R . S . S . 
ROUMANIE 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 




U . R . S . S . 
ROUMANIE 
M C N D E 
C E E 
­ A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
2 6 5 . 5 0 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 






M C N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 






M C N 0 E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
2 6 5 . 8 0 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 










1 0 3 8 
. . * 
SISAL ET S I M . NON 
Belg.­Lux. Nederland 
. ­
F I L E S . DECHETS 
Deutschland 
(BR) 
e χ p 
Italia 




SISAL U . A . A G A V E F A : 
VALEURS 
5 4 1 3 25 
4 7 5 8 18 
4 4 
6 4 7 2 
127 
. . . 
241 
3 177 6 
5 1 9 








2 1 8 2 1 68 
19 4 0 6 54 
8 8 
2 4 0 4 6 
5 2 3 
a . 
1 
9 4 7 
13 320 21 
1 8 3 9 
3 299 33 
160 
351 
2 6 5 
80 
1 0 9 4 
4 1 3 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 4 8 
2 4 5 
. . 269 
2 6 2 
. . 
ABACA NCN F I L E , 












4 2 2 19 
300 1 








VALEURS UNITA IRES 
3E9 
367 
. . . . , a 
. « 
FIBRES T E X T . VEG. 
lCOO OOLLARS 
1 381 2 931 
765 3 9 2 8 















5 134 16 280 
2 856 16 2 7 0 





1 6 4 8 
266 3 000 
159 1 
2 4 6 
2 8 5 
80 
1 0 9 4 
4 1 3 
2 6 9 241 
2 6 8 241 
. , 2 7 0 
2 6 2 
. a 
. 













. , 26 
a . 
a , 














. . . . a , 
a 
. . . 
NCB 

























. , , . . a . 
. , 
NDA NON F I L E E S , 
PFLANZLICHE SPINNSTO 
VALEURS 
7 6 8 β 
307 3 
1 1 





































, . . 14 6
14 6 
. . . . 
. , , . a . 
a 
EINHEITSWERTE 
. . . . a 
a 
. . a , 
. . 
DECH NCD 














o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
s u i s s e 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B 6 L G . L U X . 
ALLEM.FEC 






U . R . 5 . S . 
HONGRIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
2 6 6 . 2 1 
M O N G E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 

































M O N D E 
C E E .A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 

























































. . . 
. 4 3
5 
. . . . . . , . 





4 7 8 
. 
; 












































3 0 9 2 9 
14 9 2 9 
3 










2 7 7 
2 3 9 
2 0 8 0 
2 1 6 
116 
6 9 6 
1 3 3 9 
1 133 
1 143 






















4 2 6 
QUANTITES 
15 963 
7 696 1 
8 2 5 3 
3 729 
1 533 
2 5 2 
1 0 4 9 
3 4 1 3 
1 7 4 4 










4 3 3 
615 




























































































. . . . . . 59 
26 
222 
. . 43 
; 
. . . 2 
167 1 
227 
. . , 4 
. . . 22 
TONNE 








i . . 17 
. . a 
. , ; 












. . , a 











e . 332 
2 4 0 
. . 
8 













. 2 0 
E I N H E I T S 1 





5 6 . 0 1 Δ 
20 336 
10 251 
. 10 0Θ5 
5 51 1 
1 6Θ5 
3 3 0 
1 6 5 3 
4 3 1 6 
1 951 
. 2 129
9 3 0 
75 
218 
1 5 5 4 
2 0 5 
93 
5 1 8 
1 190 
ι ooe 5 6 6 




















5 4 1 8 




8 6 7 





















5 1 5 
1 
3 2 3 4 
1 3 4 0 
111 
105 
































2 2 3 6 
3 0 8 1 
1 9 2 1 

























Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 






M O N D E 





















UN SUD AF 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 





















UN SUD AF 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 






M 0 N 0 E 











































1 605 2 572 
2 670 2 684 
a a 









4 3 400 
1 322 
163 1 306 
2 737 
7 358 
360 1 oee »H 27 67 . «J 1 014 




1 1 434 
486 137 566 
1 193 
3 002 
133 378 208 41 12 31 26 356 15 
13 215 12 11 
16 147 32 351 
2 813 
2 589 
4 2 L9 
40 89 1 
. 1 262 
155 1 057 
115 31 . . 9 
. . . . . a 
. 80 . 
1 202 
1 070 
1 130 18 84 • 












. . . 
1000 DOLLARS 
193 7 7C2 
111 6 111 






36 3 27 
157 1 66 
12 
. i 129 . , 28 526 . . 24 12 290 1 521 
TONNE 
67 3 063 
40 2 422 
. . 27 63a 





65 27 4 . 3 51 
a 10 215 
Π '. 5 114 
! 209 
2 aai 2 515 







3 IC 46 15 
12 12 9 
19 1 . 71 167 




























156 1 15 66 1 1 
876 42 7 . 37 . a 
75 15 206 
1 893 
1 322 




eo . E 31 5 3C1 15 
3 . 12 
. 33 6 1 13 
WERTE 
246 122 
126 45 3 52 

























10 22 193 
14 703 
'ÏS 
8Ί8 3 993 1 717 2 408 3 533 9 769 74 9 183 737 622 1 2β9 
SPINNFAS. F 
2 912 2 034 10 867 583 6 31 
. 1 027 319 684 4 268 1 52 40 20 e 
1000 OOLLARS 8 194 E 230 
1 403 2 949 
a a 6 791 5 281 6 526 3 941 8 
a « 




. 5 854 
3 170 76 49 
143 1 460 495 . 3 502 130 3 56 58C 592 761 
WERTE 2 915 513 , 3 400 463 82 13 
56 301 93 63 , 32 10 3 6 5 42 




SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TUROLIE HONGRIE ROUMANIE MAROC EGYPTE UN SUC AF COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY LIBAN AFGHANIST ISRAEL INDE AUSTRALIE 
M O N D E C E E -A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LM IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQLIE HONGRIE ROUMANIE MAROC EGYPTE UN SUO AF COLOMBIE VENEZUELA PEROL BRESIL CHILI URUGUAY LIBAN AFGHANIST ISRAEL INDE AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
266.31 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LM ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQLIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE .C.IVOIRE 
EWG 
CEE 
663 1 420 642 635 134 274 11 539 2 162 36 326 127 22 13 506 36 126 31 10 31 794 51 20 
QUANTITES 12 486 4 341 
8 132 5 155 243 54 
306 1 404 652 858 1 119 
3 480 244 77 244 215 428 258 451 217 276 56 92 3 209 883 12 76 51 7 4 169 12 43 10 2 U 287 30 10 
France 
132 2 ei 106 
6 4 26 
26 
29 
. 1 5 2 
i 
9 IO 19 
1 198 626 
367 243 5 13 
a 399 156 271 
2 130 
25 5 11 4 53 
25 44 . 3 1 15 
12 
12 
, . 3 1 . . . 4 4 
9 
VALEURS UNIT4 2 780 2 879 
a 2 729 
2 852 708 
2 431 2 457 









1 1 1 IOC 245 IC 1 155 
237 
199 
TONNE 2 626 484 





, . . 9 . . . . . 25 
. , 25 















5 1 006 
237 22 35 
























501 20 B6 169 803 241 
1 078 

















245 929 191 
464 135 310 ec 113 1 . 22 47 25 18 12 23 10 1 242 
21 1 
6 2 015 









161 193 66 
79 
. 362 108 10 . . . ? . 1 1 . 150 1 . 4 40 1 296 















12 θ 16 72 6 19 570 







69 496 178 
1 108 
84 2 27 199 199 258 130 393 4 2 7 23 2 5 212 
76 








3Î 285 5 1 
MENGEN 
1 733 232 
1 498 
207 01 a 
26 125 45 36 
17 5 1 4 5 18 38 17 112 227 
49 18 








2 259 2 211 











. 1 411 
217 19 85 129 706 
212 
710 400 160 1 148 
82 482 966 
3 ,?3 







WERTE 13 753 762 25 12 965 536 1 220 36 
260 
16 83 403 
17Î 
43 4 10 9 e 295 128 609 149 24 6 220 237 
80 93 794 1 185 2 . . . * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E . A O N 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANCE NORVEGE SUEOE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE .C.IVOIRE .CCNGOLEC ANGCLA 
ETHIOPIE SOMALIE R RHOC NYAS UN SUO AF 
CANAOA MEXIQUE VENEZUELA EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN VIETN NRD VIETN SUD CHIN CONT CCREE NRO AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E C E E . A C M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
266.32 
M 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 




17 1 163 zil 3 m 14 869 358 763 49 191 
11 345 194 1 197 230 "H 263 252 40 2 186 40 496 59 
QUANTITES 133 918 15 783 
3 052 115 067 8 020 17 781 2 591 
5 073 3 952 3 022 1 231 2 505 
6 i l m 1 234 335 
2 098 601 , îh 2 953242 1 928 2 300 147 31 028 2 354 109 
1 126 
4 397 4 625 4 063 1 785 
17 7 316 'Û 2 374 ,58 774 7 906 
' , 4 2 








21 528 1 146 2 101 18 274 180 2 227 
3e2 
. 714 91 225 116 91 , . ÌÌ 
16 12 ,| 
15 2 îee 374 11 5 007 . 2? 2 246 . 2 046 1 785 14 7 316 . . 66 . 363 ei 4 2 . 10 223 2 
a 
. 12 . . . 795 10 . . . 4 340 
11 
3 
VALEURS UNITA 496 Ûi 477 m 494 
4β2 863 546 




, . . ., . . ­52 105 
. . . 37 . . 91 . 3 66 51 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. 17 552 
4 . 83 62 3 293 
a 






11 22 249 
a 73 501 651 139 619 2 952 l . 56 83 201 
. , 
40 . 4C 462 
TONNE 
6 918 830 903 5 165 311 207 135 
135 . 511 
172 12 « . . 1 . 1 2 





156 . 6 135 122 
495 673 569 
454 518 932 . 
EN FIBRE KUENSTLICHE SPINNKAB 
VALEURS 
. Ποί 





4 738 70 721 677 11 753 
a . 4 061 58 962 936 5 734 1 13 137 9 2 008 
6 4 443 569 2 645 2 268 
102 . 2 377 j 
i 31 1 
4 
757 1 2 
147 1 > 
a 
< 1 t 
a 7 2 
1 E 
3 
'. i ι ε Il 2 C 
a 1 1 
9 Ί 141 7 t 1 
14 1 5 243 2 220 E . 2 
48 4 . 1 069 ι ; 
1 356 5 1 8 ! 4 4 . . 
5 
. 
El 481 : 597 Í 
46Î 5 450 < S 4 
ARTIF. 
1000 OOLL 8 8 
2 . 3 





13 C5 82 
l°0 00 89 
69 48 96 13 3 47 76 19 04 . 3 . . . 34 77 . 02 C3 
48 4 42 27 14 li l i 26 38 72 84 49 
22 
96 




, SIS „ 38 
5 
β 109
. „ 30 'ii 
206 17 14 
a 
480 . 17 
MENGEN 30 013 1 377 
48 28 585 859 2 209 57 





6 23 9 5 
533 139 1 051 253 
15 413 
540 78 1B7 1 675 2 606 2 
a 
. , . a 








54 250 81 







CO 05 03 69 
458 553 
454 624 552 
NOB 56.C2B 
77 52 . îl . • 
22 43 11 









ITALIE ROY.LNI SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE TCHECCSL HONGRIE LIBAN 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LM 
SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL HONGRIE LIBAN 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
266.33 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.LNI NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGCSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE ROUMANIE MAROC RHOD NYAS UN SLC AF CANAOA PEROU CHILI LIBAN IRAK ISRAEL INDE CHIN CONT JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSb AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
HONGRIE ROUMANIE MAROC 
EWG 
CEE 
69 305 858 
13 184 
5SS 39 173 135 30 
QUANTITES 
3 447 1 295 
2 15Ï 1 519 
. 
336 370 15 76 498 868 15 
152 71 529 36 245 181 39 
France 





2 035 622 
1 413 1 397 . a 




















. . . , . . a 
. . . . . . a 
FIBRES ART] 
KUENSTL. 
VALEURS 5 561 1 492 13 4 051 802 9 334 
146 703 
373 253 17 286 il 15 73 158 123 57 308 
267 
IO 390 853 111 98 152 173 120 98 97 81 59 41 251 28 17 
QUANTITES 6 057 T 628 
20 4 399 665 
9 452 
170 777 
450 217 14 189 
35 42 7 63 133 188 15 250 
20 261 
7 509 1 133 100 
SPINNFAS 
1 857 814 
13 1 028 296 
1 15 
. 566 115 
122, 









1 685 764 20 877 162 
17 
. 636 81 63 4 16 
35 29 
5 58 4 15 
i 197 
32 199 100 
. F. SPINNER 
1CO0 DOLL 
592 374 
217 61 e 30 
7Θ 
183 113 
. . 4 . 3 54 
. . li 
10 
18 









. . . . a 














. . 5 
4 59 
; 








176 3 10 184 60 
39 173 123 30 
1 396 664 
731 122 . , 
333 66 12 

















67 69 75 
8 
a 7 5 56 28 3 
. . 8 
10 
a 
26 173 101 






71 67 67 
IÔ 







2 188 18 
















2 694 17 






25 Ô 19 46 
467 934 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes bar produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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UN SUO AF CANACA PERÇU CHILI LIBAN IRAK ISRAEL INOE CHIN CONT JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E ­ A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
266.40 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUECE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE .D.ALGERI .SENEGAL UN SUD AF CANACA INDE JAPCN AUSTRALIE 
M C N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE .0.ALGERI .SENEGAL UN SUD AF CANADA INDE JAPCN AUSTRALIE 
M 0 N 0 E C E E . A C M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
267.01 
M O N D E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 










42 30 S . . 9 17 
VALEURS UNITA 918 916 . 921 1 206 . 739 
1 102 1 038 
a 
1 172 1 827 . . 
Belg.­Lux. 
. 15 . 33 47 6 32 
. • 
768 699 . 931 . . . 













9 14 340 
• 
EINHEITSI 1 055 1 019 . 1 073 






EN MASSE ABF. V. SYNTHET. OD. KUENSTL. 
VALEURS 6 272 3 438 
52 2 782 624 1 637 54 
394 1 132 497 
215 1 200 60 26 95 19 45 130 103 165 216 77 22 28 19 U 17 13 e7 16 
QUANTITES 12 194 7 623 
128 4 435 866 2 924 
59 
8C9 1 921 1 066 416 3 4C9 97 53 166 48 102 148 166 114 157 37 48 63 52 86 17 12 150 14 
480 316 52 1 12 45 25 
. 204 40 60 12 19 . 6 . . 3 1 16 23 
10 n . . . . 
691 1Π8 128 IMI* 
60 35 . 
. 263 49 62 24 29 . 14 . . 3 1 13 13 . 23 63 52 
VALEURS UNITA 514 451 
627 




, . • 
1C00 OOLL 
695 564 . 121 60 44 7 
147 
ψ 1 SO 
2 4 11 10 2 6 1 34 
IÔ 
1 560 1 071 
a 
509 168 193 14 
171 54B 
109 243 2 17 19 2 10 28 1 91 125 
è „ 3 6 
TONNE 1 618 1 368 , 248 79 98 15 




. . • 
GEBRAUCHTE 1 
VALEURS 4 902 825 2 511 mi 98 677 
155 394 134 65 77 
1 603 13 1 437 152 . 33 36 
. 3 4 1 5 
3 171 2 456 . 712 191 426 11 
332 1 053 . 246 825 4 34 48 5 32 24 1 48 67 
7 , 4 4 
498 436 
715 
eec 453 . 
1 COU COLL.' 684 137 457 268 7 6 92 
31 . 90 6 10 
2 074 536 612 925 108 9 510 
93 386 . 51 6 
3 063 1 400 . 1 663 268 1 222 c 
72 322 211 
795 36 4 32 7 19 69 96 12 54 
. . . 11 κ . 76 . 
6 086 3 226 
2 858 437 2 07β 7 
136 519 4EC , 2 091 52 7 63 13 60 79 158 16 69 . . . . 66 7 . 133 
WERTE 
454 87 . 367 83 153 28 




14 24 4 12 14 77 2 
. . 4 13 8 10 
MENGEN 
628 153 
473 99 287 26 
4 66 15 68 . 9 1 32 
a 
5 29 5 18 8 37 1 . . . 3 12 13 10 
EINHE1TSW 503 434 
se2 
613 568 • 
723 . 776 
. 533 . 
NCB 6. 
138 1 14 1 23 ¿0 
. 
16 3 39 . 56 
.01 
WERTE 
203 25 4 163 20 50 39 
15 2 1 7 * 





NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE GRECE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .TCHAC .SENEGAL SIERRALEO 
.C.IVCIRE GHANA NIGERIA •CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGCBRA .CONGCLEO 
.RUANDA­U ETHIOPIE KENYA­OUG .MADAGASC RHOD NYAS UN SUC AF CANACA LIBAN SYRIE ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INCE VIETN SUD 
HONG KCNG 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE GRECE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .TCHAD ­SENEGAL SIERRALEO .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGCBRA ­CONGCLEC .RUANDA­U ETHIOPIE KENYA­OUG .MAOAGASC RHOD NYAS UN SUO AF CANACA LIBAN SYRIE ISRAEL ARAB.SECU PAKISTAN INDE VIETN SUD HONG KCNG 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE U.S.A. CCMMCNW. 
X 267.02 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 






14 41 1 023 49 17 13 16 
44 231 33 269 484 32 10 
» 195 42 115 343 88 68 29 83 163 10 16 22 36 10 10 
QUANTITES 13 522 2 081 7 251 4 152 501 116 2 140 
459 487 592 117 426 236 37 125 22 62 32 116 3 495 135 18 27 30 98 871 126 1 086 1 098 57 12 137 151 454 83 277 899 294 134 32 202 510 8 31 49 88 7 33 
France 
28 461 16 
13 11 32 
72 
4 460 32 10 46 
. . . 303 . , . 5 17 . . . . 10 
4 160 71 3 en 275 2 36 66 
. 15 15 1 40 2 
66 1 478 44 , 27 19 se 283 
θ 1 090 57 
85 . . . . 746 
. . 7 40 . . . . 7 
VALEURS UNITA 363 396 346 374 

















324 26 14 . 5 
10 
■si. 256 2 
. 15 34 
36 4C 54 40 67 60 
35 66 2 1? 
35 
6 













383 250 398 471 
. ­
DRILLES ET LUMPEN / 
VALEURS 
33 935 20 184 
341 13 342 4 157 3 192 303 
5 243 1 655 2 120 3 137 7 829 1 604 99 566 126 254 
6 220 657 
2 266 3 070 397 
42 1 831 
256 452 
10, 4C 2il 123 
Ij 47 
­ 32, 
17 . 1 14C 555 125 1 061 3 
. 51 96 92 81 132 153 292 124 
a 
1 13 223 4 5 31 87 . 27 
333 625 267 301 
272 
.27. 
ABF. V. SPI 
7 001 3 786 
236 2 975 374 1 244 19 
. 1 004 271 303 2 208 218 4 21 4 5 
1C00 DOLLARS 
6 258 4 553 
1 679 
313 742 121 
2 612 
79Ö 292 B59 226 18 24 10 7 
10 464 5 348 
72 5 042 1 31Í 484 22 
1 175 621 










'. 2 , . : î 
, . It 21 ] 
MENGEN 669 591 ! 2 74 
68 TO 37 38 
32 19 1 248 
292 




EINHEI 206 19. 
9 03< 6 131 
a 
2 902 1 as: 535 25 
1 26C 
22 5 
987 . 3 66£ 







1 173 360 
9 744 297 187 116 
196 1 I] 
64 
59 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 












M C N 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 















. 0 . A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 












M 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMON». 
2 7 1 . 1 0 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE B E L S . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E SUISSE 
ESPAGNE 
CANARIES 
. 0 . A L G E R I 
M 0 N C E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 





7 4 9 
i l j j T 5 9 
m 
If! 3 2 7 6 2 5 9 2 










2 1 0 




49 8 9 7 
19 124 
13 531 
9 4 0 
2 2 6 4 0 
19 2 4 6 
12 9 4 3 
33 3 3 0 
4 9 4 4 5 
9 6 9 2 
3 9 9 1 7 3 9 
721 
8 1 4 
3 191 3 m 
6 Tes 1 776 4 3 1 4 9 6 
7 9 6 1 6 6 2 
8 7 8 
8 9 3 6 2 3 
3 6 8 








2 1 8 
142 
160 
11 6 6 1 






1 0 2 0 
. a 
14 













32 2 1 4 
684 
9 0 3 7 
1 578 
2 7 7 8 
64 
a 
11 7 0 0 
ίο6?? 
14 777 




























2 6 4 
267 
2 1 7 




V A L E H 6 7 
601 
23 













'9? f i l 3 8 5 







































30 9 1 6 




3 2 4 5 
3 9 6 
10 5 6 3 
„ 4 8 7 9 






















65 2 2 2 
45 689 
2 3 6 
19 2 9 6 
6 916 
4 3 6 0 
85 











1 0 9 6 
1 764 
4 0 9 
481 































„ „ . „ . 7
î 
À 147 
45 8 9 0 
34 574 




4 9 6 1 
1 3 6 2 
6 2 9 7 
. 21 934 
1 8 2 0 
115 eie 436 
633 
2 242 
1 9 2 2 
22 
83 1 





. . . . . . 16
. . 1 
56 
2 6 0 



















7 0 9 
1 3 1 0 
317 
1 2 7 0 
.0? 
5 1 2 
126 
7 2 





, . . . . , 112 
5 
. . . . 16 
a 
. , 281 






2 7 3 
4 1 9 
143 
3 6 6 
.ATUREL ORIG 





























































o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 




. D . A L G E R I 
M 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
2 7 1 . 2 0 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMCNW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
2 7 1 . 3 0 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 










M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 










M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
2 7 1 . 4 0 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 










64 9 2 8 1 580 
2 9 5 7 3 8 6 
6 2 4 2 3 579 
6 0 8 6 0 8 
16 722 16 3 2 7 
2 8 5 0 2 8 5 0 
2 6 4 0 2 640 
135 135 
VALEURS U N I T A I R E S 
11 2 2 
8 34 
2 0 18 
9 6 
a , 
























9 5 0 
63 331 
6 1 7 
1 7 8 4 2 7 1 9 
3 9 5 : 

















PHOSPHATES OE CALCIUM NATURELS 
NATLERLICHE KALZIUMPHCSPI 
VALEURS 
2 064 39 
7 9 6 7 
5 
1 2 5 9 32 
1 196 32 
30 a 
37 








5 8 9 5 0 1 2 2 8 
19 110 2 1 9 
169 21 
3 9 6 6 9 9 8 8 




15 3 3 4 
6 5 2 
2 060 34 
2 9 3 5 9 3 9 
31 5 1 8 
9 0 6 
650 





SELS DE POTASSIUM 
NATUERLICHE ROHE 
VALEURS 
3 6 9 0 2 6 1 0 
3 124 2 317 
5 6 6 2 9 3 
557 2 6 9 
7 2 
1 4 5 5 9 5 6 
1 3 0 2 9 9 5 
3 0 4 303 
63 63 
1C00 COLLARS 
8 9 8 9C 










TCNNE î? ¡u , m 146 
2 669 2 4B9 
2 669 99 
'. 1 176 
2 521 5 8 1 15 314 
6 5 2 
2 0 1 6 
1 
1 9C6 65C 
44 
4 3 




















. , a 
EINHEITSWERTE 
. , . . a 
a . 
, . a , 
NDB 





2 5 . 1 0 
WERTE 
1 0 3 5 2 
1 
1 0 3 4 a 
1 0 3 4 
6 1 a 
9 7 3 
M E N G E N 
33 5 4 3 2 
2 0 
33 5 2 3 . 





1 9 9 5 








3 1 . 0 4 A 
WERTE 
1 0 6 2 1 
791 1 
2 7 Ì '. 
2 6 8 
3 ! 
4 9 9 
292 
1 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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ROY. U M 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
2 7 3 . 1 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 







M O N D E 
C E E 
­ A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 







M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
2 7 3 . 1 2 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









G I B . M A L T E 
CANARIES 
MAROC 
. 0 . A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
GHANA 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 





2 6 5 2ee 
QUANTITES 
2 2 4 7 5 8 
195 8 1 8 
. 28 9 3 9
28 46β 
. 4 4 1 
110 6 2 7 
71 8 6 9 
10 661 



























8 5 5 
6 0 1 
2 





2 2 4 








22 9 4 6 
38 
10 133 
9 6 1 6 
3VT 
8 8 5 
4 197 
15 144 
2 6 6 8 
S 0 0 1 
1 6 4 8 



















. e4 64 
. . 














26 8 0 0 
13 0 1 9 
26 
13 7 4 3 
4 9 1 7 
3 8 5 5 
1 7 7 2 
1 7 5 9 
1 651 
3 2 5 4 





4 9 2 
32 




























. . 25 




2 6 4 
a 
MENGEN 
5 84 355 23 
5 65 372 23 
a a a 
18 962 
16 630 
a a a 
152 
5 4 2 2 6 6 
23 064 
23 




. is : 14 
NCB 
2 5 . 1 4 
WERTE 
12 2 1 2 3 4 6 150 
12 200 17C 89 
. 2 10 
„ . • 
ti 







β , . • 
TONNE 
104 1 




1 6 3 
MENGEN 
544 1 662 20 2 2 e 3 3 1 2 
536 1 523 11 637 1 960 
1 37 . a 
5 101 6 5 9 1 1 352 
| . . 
3 0 2 
j β 503 1 C14 
321 
17 
2 4 9 334 
1 156 
135 β 8 7 2 12 
101 364 
a 
. , * 
5 0C1 
1 6 1 1 37 
1 561 901 



















. . 3 
. 11 
241 
. . . 6 
13 
12 




3 9 4 2 1 
3 296 1 . 
a 


























2 5 . 1 5 
WERTE 
167 20 148 
1 136 7 414 
12 
31 12 713 
31 4 210 
3 729 
1 6 9 5 
! 1 5 8 5 
S 49 E09 
84 445 




3 3 6 
3 1 
2 149 





















COSTA R IC 























P O N C E 
C E 6 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 













. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
L I B E R I A 
GHANA 
N IGER IA 
E T H I O P I E 
MCZAMEICU 
UN SLD AF 
CANADA 
MEXICUE 
COSTA R IC 
























M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
2 7 3 . 1 3 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 

















8 6 7 
3 0 9 
13 














1433 2 8 3 
1264 9 3 2 
2 2 8 
148 0 6 0 
56 4 1 2 
38 6 6 5 
14 6U3 
49 612 
4 2 0 8 9 
1072 820 
113 2 9 2 
7 119 
2 2 737 
9 3 9 
2 0 1 
4 9 3 4 




1 6 2 0 






2 6 4 
4 5 2 




3 5 6 









1 1 2 9 2 
4 190 
57 










3 5 5 6 
5 2 3 











. 23 9 3 3
2 301 
14 8 7 5 
5 457 
2 0 0 
. 23 
26 


















3 0 3 3 
































































3 1 1 
14 
MENGEN 
1 1 3 0 759 1 147 8 530 2 3 9 3 2 8 
1125 385 1 147 7 732 104 102 
. . 5 3 7 3
3 189 
7 1 4 
4 4 5 
128 
7 9 8 135 0 5 6 
798 
. 
26 048 7 
37 6 0 6 
14 2 6 3 
23 557 
7 7 2 6 3 2 8 11 0 5 6 
1063 3 9 6 . 1 330 5 7 9 3 
34 3 5 3 366 63 6 9 6 
1 5 8 8 . 7 4 
8 4 0 
8 
122 
1 2 2 9 
13 
326 





















21 6 9 7 
931 
7 9 
3 6 8 1 
2 8 7 
16 1 4 5 3 
4 6 1 14 8 2 0 
320 4 7 
1 2 7 6 
8 4 5 
170 
3 8 2 
60 4 0 4 7 
2 835 
28 4 
4 5 2 
2 1 5 









7 1 5 
8 8 3 1 2 
6 7 5 
9 4 
IO 9 0 6 
4 030 
5 7 
2 1 5 
2 0 0 3 








3 2 5 0 
5 1 3 
2 2 9 4 
7 6 
E I N H E I 








, BASALIE , GRES 
BASALT , SANDSTEIN 
ICCO DOLLARS 
481 43 1 18«, 
366 43 1 106 
. . . 94 . 82 
59 . 5 Í 
1 
11 . 21 
39 . 21 
16 36 




2 . H 








2 5 . 1 6 
WERTE 
6 8 7 
2 8 6 
1 
3 9 9 










Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
ΙΟΙ 








M O N D E 

















M C Ν D E 






M O N D E 






















UN SUD AF 
PHILIPPIN 
Ν ZELANDE 
M O N D E 






















UN SUD AF 
PHILIPPIN 
Ν ZELANDE 
M O N D E 






M C Ν C E 
C E E 





























. , a 
56 432 
49 066 
1 7 363 
7 319 
34 . 
. 38 518 
5e3 
9 910 
62 . a 
7 217 
20 . . . 
VALEURS UNITI 
6 








. 1 . 
Nederland 

























. . . . , . 
. . . . . . • 
■ PLATRES 




147 1 753 
1 123 
. 134 

































































. 26 9β7 
. 324 870 
41 449 
29 502 






, 4 894 





















3 . . . 
9 . 179 

























13 . . . . . . . . . . . . . , . . 
. . . . . . • 
ET PIERRES 
KALKSTEIN ALS HOCHOFENZUSCHLAG 
VALEURS 


























941 6 2=0 
253 104 
. . 231 
1 721 
356 . . 94 
EINFEI 
5 
4 . . , . • 































826 . 872 















. 59 641 
47 056 














































7 . 15 
























P O N C E 
C E E 











M O N D E 
C E E 






M O N D E 
C E E 






























M C Ν D E 
C E E 






























M 0 Ν C E 
C E E 



























































































































































. . . . 
568 . 236 
193 . , 
2 
2 
. . . . 
195 
194 
. . . . 
. 167 . 7 . . 


























































37 1 103 























































































































































239 . 10 
MENGEN 
507 532 210 
97 4 
944 843 





510 , , 
ilNHEITSWERTE 
11 





529 149 2 

















513 193 1 
467 263 
10 034 192 024 










15 . 297 
97 
635 








1 . i > 1 
. 
E i n h e i t s w e r t e : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 






.A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUECE FINLANCE SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. MARCC EGYPTE .CAMEROUN SYRIE 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMHCNW. 
275.23 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO RCY.UNI SUEOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL BULGARIE .D.ALGERI LIBYE CANAOA SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL BULGARIE .D.ALGERI LIBYE CANACA SECRET 
M C Ν 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
276.10 
M C Ν D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
RCY.UNI AUTRICHE EGYPTE SYRIE 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. 
ber ­ 1962 
EWG 
CEE 
210 3 590 1 720 
. 55 
1 240 769 
1 710 13 634 Sei 336 277 638 728 




997 388 . 17 
a 524 
1 075 11 713 147 
60 32 68 226 
a 
23 74 . 55 185 
VALEURS UNITA 49 37 . 98 90 . , 




1 41 1 25 . . 2 
328 57 24 8 
. a 
25 
i . . . . . . . .  a 
. . . . . . . . . . . 
Deutschland 
(BR) 
2 37Í 1 223 , 35 
149 183 566 
534 251 244 569 419 223 
. 261 
47 
e χ Ρ 
Italia 
18 Ó 
83 . 1 
763 5 45 1 913 
83 





PIERRE PONCI BIMSSTEIN 
VALEURS 3 190 2 265 13 688 270 246 50 
214 647 1 207 191 
91 
30 
106 25 1* 14 10 10 30 218 
3UANTITES 
774 091 667 31B 6 401 97 388 26 477 53 059 11 779 
32 722 
180 139 432 912 21 519 3 630 333 2 984 18 382 806 526 105 6 375 4 015 10 305 2 829 
t SCHM > 
53 37 2 13 e a 
* 
a 
6 . 29 1 . . 7 . . . . . a 
• 
667 611 21 35 4 1 ­
41 1 559 2 
VALEURS UNITA 4 3 
a 
7 10 5 
NAT. KCRUNO 
1000 DOLLARS 4 325 2 104 
1 1 2 1 
. a 
• 
53 20 2 
î 3? 
! 218 
TONNE 168 4 271 167 1 394 
4 43 10 
a 7 
1 708 
255 166 418 . . . 1 9 
a . 
. . , . . a . 
5 2 829 
76 75 . . . , . . . * " 
BITUMES ET ASPHALTES NATURASPHALT 
VALEURS 
384 16 8 354 309 . 1 
256 50 14 U 
OUANTITES 
30 506 388 224 29 858 27 647 
■ 
232 5 6 220 216 . 1 
2 ia 
. . ­
21 401 117 195 21 089 21 054 " 
1000 DOLLARS 4 2 1 
TONNE 
48 .? : 
11 5 • " 
25.1 




63 609 1 148 
, 6 15 42 e 1 . . , . • 
633 396 623 955 
9 442 9 104 
2 
15 601 
179 351 429 000 . 4 57 1 013 7 563 
467 IO . . . . . 
WERTE e93 299 10 580 190 246 50 
98 lì 132 89 5 15 57 17 13 14 10 10 30 • 
MENGEN 35 587 
41 191 6 376 87 868 17 359 53 058 11 770 
16 412 
492 3 745 2C 542 3 624 276 1 970 ic eoe 339 516 105 6 375 4 015 IO 300 
EINFEITSW 3 3 . . . . ' 
7 7 . 7 11 5 • 
NCB 27 
59 5 . 54 51 . ■ 
. 50 . • 
5?6 231 „ 31*2 
322 * 
.15 






e 4SI 20 12 6 416 6 266 • 





ROY.LNI AUTRICHE EGYPTE SYRIE 
M 0 Ν C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
276.21 
M 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV 
GRECE TURQLIE POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE VENEZUELA ARGENTINE INDE JAPON 
M 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI NCRVEGE SLEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV 
GRECE TURQLIE POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE MAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE 
VENEZUELA ARGENTINE INDE JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
276.22 





309 2 003 59 
France 
4 
21 049 . • 
VALEURS UNITA 13 
. 12 11 . . 
11 
. 10 10 . . 
Belg.­Lux. 
. 3 
. . „ „ . . . 
ARGILES NON EXPANSEE LEHM U. TON Ν 
VALEURS 17 066 12 762 56 4 221 3 153 20 39 
1 952 2 431 1 447 2 082 4 670 
168 36 323 100 136 1 782 694 14 67 47 
25 38 88 69 40 15 70 25 1β 264 37 15 18 15 15 
QUANTITES 
1411 438 1213 795 1 412 
196 174 166 196 320 820 
148 052 
207 767 341 823 216 260 299 893 4 651 625 16 121 7 052 4 793 99 245 40 634 127 1 579 1 009 
870 655 1 367 1 164 536 245 3 515 673 367 6 689 1 699 
336 200 231 216 
5 969 5 332 39 598 377 
15 
. 762 98 1 671 2 7B1 21 13 
î 334 1 . 52 4 
e 9 1 
. 9 66 25 18 
2 
4 . 1 
391 009 364 473 919 25 611 18 974 3 310 
a 
53 674 4 425 137 572 168 802 898 78 596 2 20 17 251 29 2 1 416 47 
141 210 60 
. 179 3 306 673 3e7 
29 
64 5 44 







1C0Û DC 239 
219 1 19 η 
„ 



















27 142 26 933 10 197 134 
• 
17 936 
. 6 751 1 581 665 






VALEURS 1 556 447 1 1 104 374 
218 100 
1 15 84 
111 27Í 109 49 ■ 
ι 7e" 1 47 : ec 
2 91C 
29 709 








10 9 . 77 77 








2 003 59 
EINHEITSI 
, . . . . . 
NDB 25.07 
8 824 6 150 
2 674 2 181 13 20 
1 665 1 182 1 279 
a 
2 024 
22 24 25' 96 
128 1 094 650 12 8 
42 
14 24 82 69 39 6 3 
. . ?f 3 15 7 
852 192 707 806 
a 
144 382 129 039 m 123 e49 
123 672 330 423 
129 862 272 386 
13 800 7 019 4 575 70 234 39 675 97 
95 931 677 391 
1 247 1 162 524 66 200 
1 56u 301 
34 226 
lio 
WERTE 956 141 16 792 
467 
7 3 
74 20 8 39 
ei 1 ­ 28 
3 335 18 1 1 
3 5 . . . . 1 
a 
264 7 1 11 
• 
MENGEN 
29 820 5 092 480 ι.!?? 'S? 
3 357 
712 224 799 
a 











1 243 286 . 957 277 
WERTE 77 49 . 28 12 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUECE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURCUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE EGYPTE CHILI PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE EGYPTE CHILI PAKISTAN INDE INDONESIE 
M O N D E C E E • A C M P.TIERS AELE 
U.S.A. CCMMCNW. 
276.23 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE .0.ALGERI 
EGYPTE .C.IVCIRE 
NIGERIA 
CCLCMBIE VENEZUELA PEROU CHILI PAKISTAN 






'JS II 2C5 168 75 16 14 52 41 19 43 I 10 33 45 56 
10 24 10 22 20 ,s 
QUANTITES 9 628 3 914 13 5 696 
1 761 1 8Ç6 256 
1 542 443 
149 
479 1 301 811 344 103 77 233 
170 86 267 134 
178 74 109 145 275 









33 36 33 „ . U , 1 7 . . . 3 . . 
a . . . . 2 
• 




­ ­S 328 173 







162 184 114 
194 212 167 
" 
OOLCMIE CCLCMIT 
VALEURS 5 582 
4 352 59 
1 168 722 3 31 
2 259 
225 1 500 313 
55 
33 Ú 117 
26 141 315 46 44 ? 52 34 
10 
66 14 91 13 11 








TONNE 41 154 21 148 6 1 14 4 
. 15 
18 133 











63 . 3 
17 
23 
. 70 . 76 . a 
24 430 12 650 2 156 9 623 4 56e 
1000 DOLLARS 3 302 3 3 069 1 12 221 2 126 Í 
1 
2 116 




21 30 1 4 . . . . 1 
u . . 11 13 12 9 • . 
TONNE 384 928 319 359 729 8 
24 403 311 
18 322 303 
• " 





71 16 25 . 172 122 10 41 16 14 36 2 41 18 34 1 26 1 13 4 10 30 45 c 6 
IO 24 6 4 22 20 24 
10 
MENGEN 6 635 1 722 I 190 
4 9C9 423 
1 267 244 1 763 2C7 37 
362 ι leo 66 10 146 
a 
i 12a 454 204 269 103 74 3 ie3 37 
169 76 
218 10 127 7 92 82 74 103 145 27 C 32 130 20 9 64 1C7 
76 46 




WERTE 1 363 1 084 Γ 
272 256 238 3 28 
141 2 





5 110 29 199 15 




ιό ι 1 
1 4 11 
MENGEN 11 346 i 133 
) > 11211 6 983 35 





FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE .D.ALGERI EGYPTE .C.IVOIRE NIGERIA COLOMBIE VENEZUELA PEROU CHILI PAKISTAN 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
276.24 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE SUEDE AUTRICHE .GABCN ARGENTINE BIRMANIE SECRET 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE SUEDE AUTRICHE .GABCN ARGENTINE BIRMANIE SECRET 
M 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
276.30 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 




170 678 26 190 229 585 16 665 1 70β 2 126 1 111 2 261 13 955 3 656 β 677 9 621 1 629 1 441 362 e32 2 284 2 112 129 2 351 530 1 582 410 269 
France 
99 

















187 20Î 10 975 5 194 




30Õ ; 500 300 360 
9 9 





2 187 750 49 137 30 
74 69 16 531 40 12 10 46 55 
22 1 239 
QUANTITES 
34 944 12 702 
666 1 243 460 
7 
906 
1 527 1 038 9 006 223 241 102 661 278 
275 20 250 




















ÌCOO DOLLARS 3 1 914 2 667 
. 7 7 
52 80 
526 9 6 
. . 1 239 
TONNE 
26 31 370 26 10 94E 
172 170 
649 
1 243 26 8 932 124 136 
. . 20 25C 
61 61 
SEL COMMUN OU CHLORURE DE SCOIUM 
SPEISE­UND INDUS 
VALELRS 
12 816 4 47B 506 7 623 5 826 
799 
48 3 935 
191 303 204 66 67 
1 207 3 112 924 1 274 23 17 31 
64 
1 035 688 295 49 19 
429 
15 244 1 
i 
5 1 
13 16 31 
2 
ÌCOO DOLLARS 
17 6 264 12 1 991 4 27 1 4 242 3 187 
î 156 
β 4 1 931 4 56 
a c 
2 22 








9 303 16 
23 321 90 42 364 27 1 338 156 
1 672 5 577 20 86 4 274 1 196 5 569 357 1 272 15 548 2 340 
. 2 28 4 
. 129 45 4 
30 1 50 269 
EINHEITSWERTE 
16 36 14 




WERTE 154 14 46 4 
106 2 19 
22 : 14 
3 6 7 
54 î 22 
MENGEN 2 524 203 1 562 70 
960 55 264 1 
7 . 
257 
273 1 012 70 20 105 82 






WERTE 5 360 140 1 734 53 166 12 3 456 72 2 568 52 
635 7 
1 35 1 575 157 15 3 
188 10 59 5 42 2 
330 42 1116 63 918 10 
62 ; 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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L I B E R I A 
. C . I V C I R E ­TCGC REP 







. A N T . F R . 








. N GUIN N 
­N.CALEDC 
M O N D E 
C E E • A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 









. C . A L G E R I 
•TCHAC 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
.TOGO REP 







. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 








. N GUIN N 
.N.CALEOO 
M 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COMMCNW. 
2 7 6 . 4 0 
M O N D E 
C E E . A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 








. D . A L G E R I 




M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S AELE 








5 1 5 
7 9 ­








1663 0 4 8 
7 6 3 6 1 4 
15 318 
884 0 8 3 
715 312 τ 
35 638 
e 9 4 4 
7 0 3 4 9 5 
3 2 5 6 3 
18 6 0 7 
3 0 5 3 6 
7 105 
5 4 1 4 
152 7 6 6 
4 2 8 6 2 3 
115 660 
102 5 2 9 
7 6 9 
197 
153 1 6 § s 1 5 2 2 
1 6 8 0 
334 
17 297 
3 6 6 2 
2 7 9 
6 4 3 
3 2 5 2 
1 4 5 0 
5 0 7 
1 398 
1 347 
5 7 3 5 
8 1 3 5C2 574 
2 9 0 
1 9 1 5 
6 5 8 
4 8 5 4 














î . . . . . . 15
104 7 4 8 
9 3 7 6 9 
7 3 9 2 
3 582 
3 2 4 9 
* 
a 
78 7 1 9 
















. . 1 246
5 0 7 
1 3 9 8 
1 347 
. . , a 
a 
. . . a 
313 










8 3 5 



















11 0 7 6 











































































































„ . 6 
<4 
„ . 2 




























7 9 2 7 3 7 
4 0 7 2 9 0 
6 224 
3 7 9 220 
3 3 4 756 
23 2 2 9 
26 
3 8 5 125 
22 136 
. 2 7 3 4 0
5 723 
3 0 6 0 





. 1 5 9 5
1 5 2 Î 





. . . 2 693















2E £ 2 1 
12 342 
4 7 9 
15 9 7 5 
12 2 1 0 
2 9 9 
6 130 
4 0 8 4 
128 
τ ¡Il 6 0 0 
9 4 3 2 




































4 4 3 




















o r t 
Bestimmung 
Destination 
. . c ­CST 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 








. D . A L G E R I 




M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMCNW. 
2 7 6 . 5 1 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 





M 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 












M 0 Ν C E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COMMCNW. 
2 7 6 . 5 2 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





C H I L I 
M 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 









3 9 6 1 
73 
1 0 7 0 
755 
2 3 2 
8 6 8 3 3 0 
îeo 558 
90B 
4 5 3 
125 
1 4 7 1 
54 
France 
3 0 6 Î 
2 6 1 5 
19 
162 

























QUARZE UNO QUARZITE 
VALELRS 
1 2 7 3 
767 
2 
4 8 2 















26 3 9 3 
5 




5 6 2 5 
5 8 1 2 
4 6 4 9 
1 0 6 6 
11 041 
12 9 2 5 10 9 0 3 
1 4 1 0 
61 


















































































33 2 4 0 
3 2 2 0 2 
1 1 
37 








2 199 2 420 
2 175 1 9 1 1 
3 2 
2 0 507 
2 0 77 
82 
2 
1 4 6 8 70 
8 7 1 
667 
9 6 3 
40 7 






































2 2 5 3 4 : ' Hi 
i e 1 0 5 2 
14 569 
195 37 
10 2 4 i l l 
î Ì8 








2 5 . 0 6 
WERTE 
48?36 ' ? ? 
39 3 4 5 
32 9 39 
1 
4 
9 6 24 
67 12 









45 0 9 8 4 5 5 3 
21 4 2 7 1 569 
23 6 7 1 2 98Ô 
2 1 3 4 0 2 8 6 9 
39 7 
3 2 9 1 9 9 6 
3 9 3 9 2 2 3 
3 7 0 7 2 6 7 
8 3 
10 4 9 0 
I l 811 1 0 0 2 
9 0 4 5 1 8 4 8 
1 4 1 0 
61 












1 0 Ì 6 









4 2 9 40 
6 7 10 











Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






Μ C Ν D E 
C E E 





2 7 6 . 5 3 




M O N D E 





M C Ν C E 





M 0 Ν 0 E 






13 9 . 4 2 . • 
QUANTITES 
150 144 . 6 6 „ • 
VALEURS U 
. 
# . „ . . < 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 








M O N D E 
C E E 
­ A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 








M Ο Ν O i 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 




France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
CRYCLITHE / CFIOLITE NATURELLES 

















1 . 5 
1 . 5 
EINHEITSWERTE 
FELCSPATH , LEUCITE , SPATH FLUOR , ETC NOB 


















































539 842 624 
277 
335 
























31 24 28 22 






63 16 1 25 63 153 
25 658 13 008 
12 646 8 041 
3 430 
1 869 
3 716 5 661 
1 742 
276 2C eie 2 455 4 910 
WERTE 1 531 336 
1 594 
125 1 466 
7 22 56 251 
56 69 
M6NGEN 66 123 14 699 6 51 218 
4 EIC 46 353 1 
299 1 C77 1 682 11 841 
201 609 
EINHEITSWERTE 32 29 2E 23 








































Μ Ο Ν C E 
C E E 











M O N D E 
C E E 






















M O N 
C E 






















2 7 6 . 6 9 
M O N G E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 










M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 




M Ο Ν C I 
C E t 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
L . S . A . 
COMMCNW. 
M O N 
C E E 
EWG 
CEE 




314 545 34 646 
287 216 22 020 
27 295 12 826 




31 546 22 444 








225 624 85 
211 159 55 



































28C 821 277 565 














AUTRES DECHETS SIDERURGIQUES 





























2 432 477 







3688 657 584 550 
3574 994 515 018 
113 662 69 932 
109 427 69 532 
4 123 
TONNE 
1725 793 182 262 









































































E inhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
108 




.A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE MAROC .0.ALGERI .SENEGAL EQUATEUR PEROU SYRIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN VIETN SUO AUSTRALIE 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE MARCC .D.ALGERI .SENEGAL EQUATEUR PEROU SYRIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN 
VIETN SUD AUSTRALIE 
M C N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
276.92 
M 0 N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE MARCC .D.ALGERI SOUCAN CEYLAN 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE MARCC .D.ALGERI SOUDAN CEYLAN 
M O N D E 
EWG 
CEE 
156 631 201 
e6 102 
41 618 470 1 046 167 
10 150 18 29 60 94 21 10 13 24 11 19 48 37 19 
QUANTITES 
272 437 231 154 7 514 
33 761 15 354 3 069 3 755 
5 903 66 214 47 T12 
98 549 13 376 472 12 613 
818 1 490 3 1β4 
4 640 1 017 300 341 860 410 
999 1 596 
2 003 572 
France 
145 
316 163 1 4 
, 522 238 
955 167 10 134 
9 29 56 94 21 
34 
206 941 180 560 6 989 21 389 13 479 51 166 
a 
53 213 24 814 89 157 13 376 468 Il 746 
416 1 480 3 064 4 640 1 017 
. . . 
a 
1 790 166 
VALEURS UNITA 11 10 21 ÍS 
27 





293 1 17 1 85 98 
39 1 96 232 89 2 . " · 9 ; 
. 2 
a , 
10 13 24 11 19 48 3 15 
TONNE 
49 010 13 305 37 347 13 207 483 42 11 179 54 800 21 3 018 3 565 2 
5 836 47 




400 2 10 120 
. , 270 341 
860 410 999 1 594 2 213 406 






421 40 . 379 296 . . 
20 









. . . . . . 757 . . . . . . . . . . . • 
EINHEITSW 
a 
. . . . , ■ 
a 
. . . . a 
' 
TERRE COLOR FARBERDEN 
VALEURS 558 177 50 325 113 85 27 
27 66 46 14 21 11 17 34 22 10 14 12 16 10 
QUANTITES 10 450 4 444 926 
5 072 2 160 679 
302 
661 
2 149 870 368 448 208 
269 m 337 460 235 2C0 iei 
, NATUERL. 
281 127 44 107 57 
9 
9 73 40 5 14 6 6 11 17 9 14 12 1 8 
6 261 2 843 891 2 526 1 140 
193 
194 
1 769 806 74 350 158 liÈ 
197 250 327 400 235 25 172 
VALEURS UNITA 
53 45 




TONNE 30 117 11 3 12 19 101 9 . , 15 14 
2 
1 1 . 1 
a ΐ 6 
. , . . . . . . 9 
" " 
25.0 
123 39 . 64 40 13 3 
16 12 . 9 . 4 11 17 3 
2 9C9 ι 4ee . ι u ie 610 152 2C 
6e4 
366 . 254 . 44 142 547 35 . . . 1 * 
WERTE 129 9 4 114 14 72 9 
. 1 6 . 7 ] . 4 2 1 . a 
15 
MENGEN 1 133 99 23 1 006 201 527 60 
1 







C E E 
-A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
276.93 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LM IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL POLOGNE HONGRIE ROUMANIE .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE NIGERIA .GABCN UN SUD AF IRAN ARAB.SEOU KOWEÏT BAHREIN QATAR CMAN INDONESIE Ν ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI IRLANOE SLEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL POLOGNE HONGRIE ROUMANIE .0.ALGERI TUNISIE 
LIBYE EGYPTE NIGERIA .GABCN UN SUD AF IRAN ARAB.SECU KOWEIT BAHREIN QATAR CMAN INDONESIE Ν ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
276.94 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 




. 64 52 ­
BARYTINE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
45 






ET WITHERITE NDB BARYT UND W 
VALEURS 
3 677 1 406 199 2 069 675 96 391 
598 441 315 38 14 320 25 
58 15 16 71 177 24 23 65 117 
161 58 27 38 91 25 
23 378 37 211 30 10 57 13 21 
QUANTITES 164 955 62 807 9 084 
73 021 
19 258 6 901 16 106 
44 132 21 123 16 389 877 
286 8 063 608 1 735 329 
402 2 889 4 886 1 061 475 927 2 700 7 856 2 269 
9S9 1 500 4 003 1 000 483 15 371 1 520 9 311 1 134 372 2 524 453 475 
1000 DOLLARS 
431 3 1 ? 102 60 2 . 1 322 
194 1 1 175 . . 777 21 . . 107 
2 26 4 18 12 
21 
161 39 4 
a 
lì . . . 13 
a 
4 . . . 
556 2 43 
594 415 311 . 2 276 il 15 16 37 157 3 23 58 . . . . . . 1 • 23 2 , . 5. • » . 13 21 
TONNE 18 351 23 E 99 796 1 415 17 . 80 892 8 990 6 8 80 




16 598 125 1 
434 258 
1 467 
7 856 1 530 
199 
a 
3 978 1 OCO 
a 
. . 496 . 122 . . • 
14 153 40 1 179 
44 076 20 525 16 263 
28 6 249 608 1 '35 329 








• • 453 475 
VALEURS UNITA 22 17 22 28 35 . 24 
ECUME DE 
23 . . 2 1 . 22 22 . . 23 
16 
a 

















19 il a 
a 
a 
376 37 193 30 6 57 
a 
a 
HENGEN 46 775 483 
46 25 î 







. . ■ 304 500 
1 000 
■ 
139 2 700 
739 
760 1 500 • a 
a 














. 10 6 1 . 
CUANTITES 
20 " 
1000 OOLLARS 1 . 3 6 . . 1 . 1 
a 
a a 












Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






.A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
M O N D E C E E . A C M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
276.95 
M 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
YOUGOSLAV TURQUIE POLOGNE MARCC .0.ALGERI TUNISIE 
.C.IVOIRE GHANA NIGERIA UN SUD AF CANAOA MEXIQUE F.INC.OCC COLOMBIE VENEZUELA PEROU CHILI ISRAEL PAKISTAN CEYLAN VIETN SUD CAMBODGE PHILIPPIN JAPCN AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV TURCUIE POLOGNE MARCC .C.ALGERI 
TUNISIE .C.IVOIRE GHANA NIGERIA UN SUC AF 
CANAOA MEX.IQUE F.INC.OCC COLOMBIE VENEZUELA PERÇU CHILI ISRAEL PAKISTAN CEYLAN VIETN SUD CAMBOOGE PHILIPPIN JAPCN AUSTRALIE 














1 375 164 3 619 1 569 1 088 324 
142 227 91 878 37 843 29 86 15 24 478 92 44 23 11 10 47 121 29 21 S3 94 95 ï! lì ,? lì 16 11 35 24 33 
QUANTITES 97 664 30 212 2 5C4 64 958 29 807 21 078 4 485 
5 276 5 747 1 851 
16 657 661 14 939 429 1 442 251 396 
io eeo 1 360 745 280 148 130 1 336 1 996 
712 301 888 506 
1 130 
1 647 725 1!0 
416 786 309 136 391 454 207 266 130 
461 301 379 
. . . . . . • . 
NATURELLE . TALC 
SPECKSTEIN UND TALKUM 
1000 DOLLARS 1 935 4 15 747 3 1 158 . 3 ' m ι '! 97 3 
a 
193 Al 36 289 . 46 14 17 377 . 27 . 4 . 47 121 29 20 
i 4 1 1 
. î . 20 „ , 11 
3 4 1 
TONNE 44 819 β 196 17 697 4 22 2 415 1 33 24 705 139 17 431 1 5 3 561 37 
a 
5 016 1 501 1 10 538 
642 7 119 „ 875 240 249 8 674 . 509 
a 
66 , 1 336 1 996 
712 281 
20 55 
7 . Β 
, 16 84 
Β 
360 





4 45 11 , , 11 
3 
, . , . . , . 3 
VALEURS UNITI 53 46 65 












a . . . 6 
6 11 2 3 
1 058 319 
4 732 465 . 79 
17 129 154 
19 e 4 90 1 127 198 26 36 . 1 . . . . . 3 12 
. . . 7 15 2 , 8 15 . 3 
, . . 




553 29 34 
ï 90 90 14 23 7 10 
. a 
1 65 33 90 94 53 13 32 59 16 U 1 45 16 
a ■ 
11 32 20 32 
MENGEN 51 603 12 170 51 39 381 n ees 17 517 4 350 
5 259 600 192 6 119 
a 
7 611 425 473 
a 
20 2 eoe 1 353 200 260 81 130 
. , 20 885 471 1 C75 
1 640 725 
150 405 710 212 136 12 439 204 2 129 411 241 
376 






AELE U.S.A. COMMONW. 
276.96 
M 0 Ν 0 E 
276.97 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
M 0 Ν C E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
X 276.99 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGCSLAV TURQUIE HONGRIE NIGERIA 
UN SUC AF COSTA RIC CEYLAN MALAISIE SINGAPOUR PHILIPPIN AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.LNI 








43 , . 
Belg.­Lux. Nederland 
, , . . . 
D'ARSENIC NATURELS 
NATUERLICHI 
VALEURS . . 1C00 DOLLARS Β . 
BORATE ET ACICE BORIQUE NATUR. 
NAT. ROHE BORATE 
VALEURS 
16 
8 7 . . . 
QUANTITES 127 
3 60 64 20 
. 
16 
e 7 . . , 
124 









MINERALES 1 MINERALISCI 
VALEURS 5 425 2 561 9 2 853 1 711 516 368 
264 391 1 112 530 264 666 171 103 20 28 286 450 24 20 Ì4 20 19 
19 28 124 141 46 18 10 
QUANTITES 716 385 377 751 307 340 316 270 192 46 726 17 303 
12 767 
70 016 2|| ?,6 
9 997 43 669 
15 828 3 842 809 335 162 995 23 458 429 126 137 261 890 167 1 243 5 737 





. 46 7 141 26 39 
1 19 
206 502 27 353 1 179 147 178 610 
a 
. 7 603 966 17 657 
927 3 474 
175 336 
189 
1000 DOLLARS 601 483 404 463 1 1 196 16 1B6 13 1 1 
89 5 196 223 89 260 3 2 175 1 1 1 1 
lï 
TONNE 126 041 83 290 124 133 82 894 11 9 ι e94 3e7 1 818 231 . , 14 
2 711 222 
4β 718 117 671 
3 654 33 910 97 44 1 689 64 
6 13 9 3 13 88 1 151 15 
a . . . 1 













­^  . ^^ 
NDB 25.32 
WERTE 3 579 1 428 46 7 2 144 325 1 032 320 514 1 367 
165 148 1 882 40 233 147 304 166 3 102 19 19 143 13 449 20 3 20 14 20 19 
19 28 124 14 . 46 18 10 
265 00 MENGEN 37 551 141 835 1 536 285 1 122 877 36 Oli 53 363 35 970 46 724 2 17 28 8 
8 677 
13 470 25 110 559 534 θ 929 3 β57 34 585 
15 720 89 3 827 6 793 247 6 217 1 290 23 443 214 25 126 137 28 . 889 167 ι m 7 270 2 374 880 11 . 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
no 
Januar­Dezember — 1962 ­
Bestimmung 
Destination 
, . t ­ C S T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
2 8 1 . 3 0 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 





M 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . « . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 





M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
2 8 1 . 4 0 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
M C N C E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
X 2 8 2 . 0 1 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S AELE 

















MINERAIS DE FER HEHE 
EISENERZE , AUCH 
VALEURS 
101 339 97 8 5 6 9 7 192 96 0 5 3 
_ . 4 145 1 602
4 0 7 3 1 7 3 7 
1 
1 1 
9 6 0 
57 871 57 8 1 8 
6 9 
38 2 8 5 38 2 3 1 
1 7 4 5 1 737 
Û : 2 2 9 2 
55 55 
QUANTITES 
2 6 2 1 3 6 4 2 2 5 6 8 3 153 
2 5 5 9 1 7 3 7 2 5 3 3 5 5 9 7 
Β 
6 2 1 9 0 4 347 556 
5 9 9 8 8 4 325 9 6 0 
2 4 6 
36 30 
238 0 3 5 
1 6 2 6 7 5 5 4 1 6 2 6 5 0 0 2 
4 6 5 8 
9 0 8 1 119 9 0 7 0 4 2 0 
3 2 6 166 3 2 5 9 6 0 
7 2 9 
1 0 9 7 
2 7 1 8 8 7 
19 2 4 6 19 2 4 6 























2 3 6 7 0 7 11 





2 3 5 2 5 2 
1 2 7 5 
36 10 
a 




PYRITES DE FER GRILLEES 
SCHWEFELKIESABBRAENC 
VALEURS 
10 583 2 4 6 8 
6 114 2 177 
4 4 6 ê 2 9 1 




2 4 6 134 
3Ç1 5 4 1 7 2 0 4 3 
1 389 2 9 1 
3 0 7 2 
QUANTITES 
1302 8 4 5 361 4 5 4 
7 9 1 661 3 1 5 0 4 0 
Β . 
511 182 46 4 1 3 
511 182 46 413 
" 
2 2 4 0 6 
40 0 6 0 20 5 9 9 
62 3 4 5 
6 6 6 8 5 0 2 9 4 4 4 1 
156 7 5 1 46 3 9 3 
353 799 




























. . . . . . • 
1000 OOLLARS 
2 135 1 
2 134 




2 0 0 2 
. . 
TONNE 
2 0 2 7 1 1 122 





1 8 6 2 


























DECHETS DE FER / ACI 
ABF. V . E ISEN ODEF 
VALEURS 
5 2 e 6 1 3 5 2 
3 8 5 9 1 334 
3 3 
1 424 15 









2 7 3 








































. 7 2 3 
4 7 1 


















2 4 2 
4 0 
Β 
























9 1 C 
1E5 
, . . . . . " 
Í .C1B 
WERTE 
4 7 4 6 
1 052 





2 8 2 





196 2 8 5 
, 415 8 8 4
415 6 8 4 
; 
16 2 4 3 
15 9 2 8 
6 0 4 8 3 
103 6 3 1 
61 6 8 5 
353 799 
E I N 































o r t 
Bestimmung 
Destination 
. . c ­CST 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEH.FED 






M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 






M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
2 8 2 . 0 2 
M 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . L N I 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
2 8 2 . 0 3 
M 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 




I T A L I E 





2 6 4 
6 4 7 25 
2 3 7 2 1 2 7 7 
3 8 9 
7 0 0 
78 11 
11 
2 2 4 
QUANTITES 
111 4 9 7 31 4 6 6 
8 2 4 8 7 31 116 
29 2 9 
28 9 7 8 321 
22 6 9 9 
112 
88 71 
U 4 5 7 
1 0 8 9 7 3 1 
S 8 1 6 16 
16 8 3 9 7 7 0 
47 2 8 6 2 9 5 9 9 
8 4 5 1 
14 191 
1 4 5 3 2 5 0 
135 
4 4 4 6 
VALEURS U N I T A I R E S 
47 43 
47 43 




DECHETS DE FONTE 
Belg.­Lux. Nederland 
355 ici : 
6 . 5 6 





29 134 108 
27 9 1 5 104 




, . 3 0 4 6
15 9 5 8 104 
150 
„ . . . 1 2 0 0
s a „ 
39 
39 
ABFAELLE V . GUSSEISI 
VALEURS 
7 065 3 128 
6 7 8 4 3 124 
2 7 7 2 
2 7 5 
î i 
9 8 2 
5 2 2 2 6 7 
47 
2 3 8 0 2 0 5 




168 2 9 7 7 1 311 
157 9 3 2 71 2 5 1 
16 16 
10 2 9 0 44 
10 238 
2 1 2 Ì 
2 1 108 
17 530 11 784 
9 1 6 
59 0 3 6 5 4 0 2 
59 3 4 2 54 0 6 5 
2 6 0 5 
7 5 9 7 
VALEURS U N I T A I R E S 
4 2 44 
43 44 





1 9 7 0 1 4 1 1 







1 0 6 1 1 114 
, . 54 
TONNE 
44 362 36 844 44 3 3 0 34 239 
, . 32 2 605 
24 2 60S 
Β 
. Β 
19 148 1 509 
4 0 4 5 
2 3 3 
24 9 4 9 28 685 
a . 




DECHETS OE FER ETAHE 
A B F . V . V E R Z I N N T . 
VALEURS 
3 5 3 46 








10 4 0 5 1 661 
10 4 0 4 1 6 6 1 
. . . . a . 
a . 
. . 
4 2 5 2 24 
5 419 1 132 5 0 5 505 
VALEURS U N I T A I R E S 
34 
STAHL , SORTIERT 
1000 DOLLARS 
86 2 2 1 
86 2 2 1 





2 4 5 6 6 267 
2 4 5 5 6 2 8 7 
. . . . . . . . . 
4 226 


































6 8 0 
Mí 
696 

























































Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
I l l 
Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
2 8 2 . 0 4 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 






T U N I S I E 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS ALLEM.FEO 







T U N I S I E 
JAPCN 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
2 6 3 . 1 1 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
B E L G . L U X . FINLANCE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
G I B . H A L T E 
M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 




G I B . H A L T E 
H C N 0 E 
C E E 
. A 0 M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
X 263.12 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A C M 






AUTRES DECHETS DE 
ANO. ABFAELLE V . 
VALEURS 
96 4 4 0 39 682 
95 9 9 5 39 593 
1 1 4 4 3 88 
2 3 3 1 
. 2 
8 4 6 4 
1 6 3 0 8 2 7 
1 158 24 
9 2 6 5 1 2 0 7 
75 4 7 8 37 535 
27 1 






2 7 4 7 8 6 0 1065 5 8 4 
2 7 4 1 3 6 5 1084 0 3 7 
10 10 
6 504 1 537 
3 632 2 
. . 7
257 2 7 3 
49 2 5 4 22 302 
2 9 0 4 7 102 2 7 6 5 9 5 34 2 7 9 
2 1 2 7 196 1027 354 
144 2 
8 3 6 
1 948 
7 0 3 
1 444 1 360 
7 5 0 
155 155 
4 3 5 20 










FER / ACIER , T R I 
E ISEN OD. STAHL 
1000 DOLLARS 
¡ 0 2 9 2 S 560 




5 076 543 
4 4 9 
1 0 0 9 
3 7 2 4 4 328 
4 4 8 156 
1 
! 4Î 
Γ 9 33 
a 2 6 
T C N N E 
2 8 6 4 1 5 191 170 
2 8 5 6 6 5 189 8 6 2 
a . 
7 5 0 1 308 
1 0 1 4 
. . 3 
146 9 0 7 26 084 
18 682 
25 7 9 2 103 542 14C 711 
9 4 2 4 4 165 
a , 
. . 1 013 
, . 52 
7 5 0 
. . 158 
36 2 9 
36 29 
MINERAIS ET CONCENTRES DE CUIVRE 
KUPFERERZE UND KONZENTRATE 
VALEURS 
5 3 7 
27 










2 6 7 
, . 3 8 6 1
3 9 6 
a a 
6 0 0 
264 
4 6 0 
3 9 6 
2 385 
6 0 0 







HATTES CE CUIVRE 
KUPFERHATTEN 
VALEURS 2 5 7 224 
2 4 2 2 0 9 
• « 15 15 




. . . . . • 
27 
. . . . • 
TONNE 
2 6 7 
2 6 7 
. . . . . * 
2 6 4 
. , . . . . • 
. . a . 
Β 
.  a 
* 




















e χ Ρ 
Italia 
NCB 






































6 2 7 
7 9 9 
a ü 
• 
3 2 6 






















3 9 7 
, a 





2 8 6 
e i 
MENGEN 
3 3 8 1 




3 9 6 2 285 
6 0 0 
E INHEITSI 
2 3 5 
. 
235 














o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
C E E • A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
L . S . A . COMMCNW. 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
X 2 6 3 . 2 1 
M O N D E 
2 6 3 . 2 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
2 6 3 . 3 0 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COMMCNW. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




M O N D E C E E 
.A 0 M 




France Belg.­Lux. Nederland 
15 15 






4 5 6 4 2 8 
4 3 6 408 
20 20 ã Γ 
20 20 




2 0 2 0 
VALEURS U N I T A I R E S 
561 5 2 3 
553 5 1 2 
MINERAIS ET CCNCENTRES DE NICKEL 
NICKELERZE UNC KONZENTRATE 
VALEURS 1 0 0 0 DOLLARS 
MATTES DE NICKEL · SPEISS ET S I M . 
NICKELMATTEN , ­ S P E I S E U . DERGL. 
VALEURS 1000 DOLLARS 
4 0 9 4 0 9 
2 9 9 2 9 9 
11Õ 11(1 '. a 
106 106 Γ '. 
2 7 6 2 7 6 
18 18 
QUANTITES TCNNE 
4 2 1 421 
3 3 3 3 3 3 
87 87 . . 
1 1 a a 
64 84 
a a a a 
3 2 2 322 
8 6 a a 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
971 971 
696 8 9 6 
a , β a 
1 2 6 4 1 2 6 4 
1 2 6 2 1 2 6 2 '. '. 
MINERAIS ET CCNCENTRES D 'ALUMINIUM 
ALUMINIUHERZE UNO KONZENTRATE 
VALELRS 1C00 COLLARS 
2 0 9 6 2 014 . 36 
1 351 1 2 9 2 . 32 
7 4 6 721 . 6 
7 2 5 701 . 6 
ï a a 
1 2 7 3 1 2 4 7 . 26 
64 4 1 
6 6 0 6 7 5 . 5 
23 2 0 
1 1 a a a 
1 1 1 1 
Q U A N T I T E S T C N N E 
267 9 0 5 2 6 6 6 2 8 . 6 4 5 
159 5 8 3 158 6 9 9 . 5 4 6 
400 400 
107 9 2 0 107 526 . 97 
105 505 105 133 . 92 
15 
153 5 3 3 153 091 . 4 4 2 
5 6 6 9 5 3 8 5 . 4 
102 8 1 8 102 7 3 4 . 64 
1 331 1 301 
201 . . 
1 7 0 0 1 700 
VAL6LRS U N I T A I R E S 
8 8 . . 
8 8 a a 
7 7 '. '. 





. . . 
5 2 8 
Β 
HENGEN 





10 2 0 
a 
EINHEITSWERTE 
, . a , 
. . . . a , 
. . a . 
NDB 
2 6 . 0 1 0 
WERTE 
NDB 












. , . , . . , , a 
• * _ EINHEITSWERTE 
. . . , a 
Β 
. .  a 
a 
NDB 











H E N G E N 
6 3 2 
3 3 6 
2 9 5 
2 8 0 
1 5 a 
a . 
3 0 0 
30 '. 2 0 1 
EINHETTSWERTE 
a 
, , . , * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes pat produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
112 
Januar­Dezember — 1962 ■ 
Bestimmung 
Destination 
l ^ C S T 
U.S.A. COMMCNW. 
283.40 
M O N D E 
C E E 











H C N D E 
C E E 











H 0 N D E 
C E E 






M O N D E 
C E E 















M O N D E 
C E E 















M O N D E 
C E E 






M C N 0 E 
C E E 





















































































ET CCNCENTRES DE PLOMB NCB 
UNO KONZENTRATE 26.01F 




3 a a a 
a a a a 
6 a . a 
Β 
240 a . : 
1 8 a a . 
4 6 a a '. 
1 8 a a . 
TONNE 
4 914 . . 5 
4 504 
305 
1 0 3 a . 5 
8 a a 5 
a a a a 
18 a . . 





























T A I R E S 6 I N H 6 I T S I 
7 0 a a a 
5 8 a a . 
. . . . ­ a a a 
a a a β 
. a a a 







ET CONCENTRES DE ZINC NDB 
UNO KCNZENTRATE 26.C1G 
1000 OOLLARS 
373 3 698 139 664 
219 1 536 139 664 
a a a a 
154 2 162 
154 2 104 
. . . . . . . . 
640 
215 . 139 4 98 
422 . 166 
4 274 
543 
154 1 561 
. a β β 




7 282 76 875 3 860 12 941 
4 579 31 554 3 880 12 941 
Β a a a 
2 703 45 320 
2 703 43 920 
. . . . . 
T6 524 
4 501 . 3 880 8 976 
8 949 . 3 963 
78 6 081 
2 703 32 647 '. 
. . . . a a a a 
1 400 













































• . * 
2M 647 
51 48 36 51 
4e 49 36 51 
. . . . 57 48 
57 48 






ET CONCENTRES D'ETAIN NCB 
UND KCNZENTRATE 26.01H 
1000 OOLLARS 
763 . . 157 
106 . . 157 
. . . . 6 5 7 a a a 
1 0 a a a 
a a a Β 
' 
' ,δ : : '5! 647 
WERTE 




M 0 Ν 0 E 
C E E 








M 0 Ν 0 E 
C E E 






M 0 Ν C E 
C E E 




























M 0 Ν 0 E 
C E E 




























M O N D E 
C E E 






M O N D E 
C E E 





















1 655 1 620 
1 613 1 359 





MINERAIS ET CCNCENTRES DE MANGANESE 
MANGANERZE UND KONZE 
VALEURS 
1 994 465 
851 340 
2 




























16 168 1 622 
a 693 1 161 
12 
7 462 461 






2 820 32 

















































'. 8 6 
TONNE 
2 223 5 680 
2 223 3 952 























a 9 4 
67 
Β 
MINERAIS ET CCNCENTRES CE CHROME 























































































































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
M O N D E 
C E E 
. A C M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COHHCNW. 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ROY.UNI 
H C N D E C E E . A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMHCNW. 
2 8 3 . 9 2 
H C N 0 E 
C E E 
.A 0 H 







H C N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 







H 0 N D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCHHCNW. 
V 2 8 3 . 9 3 
■ 
H C N D E 
C E E 
• A 0 H P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 






H 0 N 0 E 
C E E 
. A C H P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 




M C N C E C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
χ 2 8 3 . 9 9 
H C N D E C E E 




France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
QUANTITES TCNNE 
e χ p 
Italia 
M E N G E N 
1 9 6 3 61 10 1 121 7 9 1 
1 113 41 10 5 1 2 550 
8 6 9 2 0 . 6 0 8 2 4 1 
8 0 0 . . 560 240 
1 1 
3 3 7 . . 90 
3 9 9 . . 188 211 
5 5 0 a a 550 
VALEURS U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
H I Ñ E R A I S ET CONCENTRES CE TUNGSTENE NCB 
WOLFRAMERZE UNO KONZENTRATE 
VALEURS 1000 OOLLARS 
2 6 . C I M 
W E R T E 
5 3 3 2 9 4 7 98 12e 6 
2 7 7 235 . 36 . 6 
a s a 
2 5 6 59 7 62 12e 
2 5 4 57 7 62 12e 
a a a 
32 . . 3 2 
2 3 9 235 . 4 . . 






M E N G E N 
7 3 8 4 8 6 8 116 117 
4 2 6 365 . 40 
. . . 3 0 2 101 8 76 
301 100 8 76 117 
. . . . . . , , a a 
, 3 5 · · 35 390 3 8 5 5 
2 2 7 100 8 76 43 5 1 
23 
VALEURS U N I T A I R E S 
7 2 2 605 
6 3 5 610 
. . . a 
8 4 8 
8 4 4 
. . . . . . . . 




1 0 9 4 
. . 
1 0 9 4 '. 
1 0 9 4 
, . a a 
. Z I R C O N N C B 
T ITAN U . VANADIUH , USW. , KONZENTRA 
VALEURS 1000 DOLLARS 
1 049 110 154 3( 
2 3 6 100 2 U 
1 1 a 0 9 8 151 1Í 
9 9 8 . ; 
701 . 151 13 
. . . . 
i o 2 . ; 





1 530 521 62 13­
7 2 7 4 6 9 25 6" 
8 0 1 51 37 41 
6 2 3 51 4 41 
130 . 33 t 
. 
94 8 . 3 : 125 50 
4 6 0 4 1 1 25 24 
, ï l i · 2f 2 9 3 5 2 2 1 26 
VALEURS U N I T A I R E S 
6 8 6 2 1 1 2 484 
3 2 5 213 
1 0 1 0 . 4 o e i '. 
a a a 
5 392 . 4 576 
a a s a 
W E R T E 














6 6 2 2 









8 2 2 




MINERAI / CCNC. MET. COHH. NON FERR. NDA NCB 
UNECLE NE­METALLERZE , USW. A . N . G . 
VALEURS 1000 COLLARS 
94 21 . 6C 
55 3 . 5 2 
2 6 . 0 1 P 
WERTE 
13 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
P . T I E R S 
AELE 




M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 




M 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
264. . 0 1 
M 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 






A L L . M . E S T 
HONGRIE 
JAPON 
M 0 Ν C E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 






YOUGCSLAV A L L . M . E S T 
HONGRIE 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
2 6 4 . 0 2 
H 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 

























France Belg.­Lux. Nederland 




2 4 9 
21 
a 
2 2 7 
27 
2 3 31 
22 
VALEURS U N I T . 
CENDRE / RESIDU 




















H E T A L L I F . NON FERREUX 
NE­METALLH4 
VALEURS 
2 1 155 
14 3 5 5 
6 7 9 9 
5 783 
123 
3 9 5 
9 16β 
1 7 9 7 
2 5 3 7 












173 6 7 5 
151 135 
2 2 736 
16 8 7 2 
2 6 7 4 
5 2 5 4 
62 8 8 5 
29 9 0 5 
49 2eo 3 8 1 1 
7 6 2 4 
7 4 3 1 
2 0 
2 0 6 
1 591 
2 186 
2 6 9 
177 




3 624 2 2 9 6 
2 57 
2 43 
3 7 7 649 
2 0 9 2 6 0 
• 50 
2 6 5 e 
3 2 β 9 6C2 
13 5 6 7 
329 5 1 6 1 4 6 1 
193 19 5 
130 134 196 








44 152 45 
36 5ββ 43 1 
7 56¡ 
7 19 ! 
91 
21 75 Í 
4< 
a 
1 198 2 805 
6 4 5 1 2 0 9 
. 
3 5 2 6 65 
10 690 
12 3 9 5 
13 4 2 6 27 
1 36 
3 7 Í 
6 791 
2( 
2 6 ; 
1 
VALEURS U N I T ! 
122 
95 











2 4 0 
1 
1 0 6 2 
9 2 2 9 
2 4 5 7 





3 5 3 
1 3 5 5 
15 
1 1 






139 4 1 










315 23 ï 
324 2 1 5 
ET DEBRIS DE CUIVRE 
U . SCHROTT AUS KUPFER 
10 8 9 . 















4 2 2 8 8 2 3 2 
3 217 e 136 
a a 






1 8 5 5 







5 4 1 30 
6 9 6 9 
4 396 




2 8 5 7 
1 184 
241 





. . 39 
61 21 1 
51 0 3 3 
10 178 
7 2 5 7 
2 555 
1 642 
29 6 8 2 
17 439 
2 27Õ 
5 5 9 2 
36 
38 






2 4 5 2 
6 2 9 
4 7 6 
53 
8 
2 2 2 0 
13 
2 1 1 
4 7 2 
. 
4 
5 6 4 1 
3 
MENGEN 
1 9 5 6 
9 6 2 
993 
5 6 9 
2 0 
2 1 






2 8 9 
. 9 
E I N H E I T S 1 
114 
86 
2 5 3 
3 3 2 
. 
1 5 7 6 
2 5 4 9 
6 3 3 
8 3 7 
NDB 
7 4 . 0 1 B 
6 6 7 9 
4 612 
2 0 6 7 
442 
10 
6 8 9 
1 123 
554 















Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
H 0 N D 6 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





. D . A L G E R I 
IRAN 
JAPCN 
H C N C E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
2 6 4 . 0 3 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




M 0 N 0 E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 





H C N 0 E C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
2 B 4 . 0 4 
H 0 N C E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 













64 122 2 2 6 9 2 
54 092 19 0 6 2 
56 56 9 9 5 8 3 574 
1 7 7 6 431 
1 157 1 144 
1 
2 4 2 0 
19 4 2 6 7 6 5 1 
5 3 5 1 45 
13 151 4 174 
13 744 7 192 
2 4 6 12 
5 0 0 3 5 0 
8 5 69 
9 4 5 
2 2 e 6 2 4 5 
55 55 
17 17 
4 7 1 6 1 7 3 3 
VALEURS U N I T A I R E S 
470 4 8 0 
4 7 3 499 
4 5 6 382 
391 3Θ7 
2 0 7 198 
" · 
DECHETS ET DEBRIS 
Belg.­Lux. Nederland 
TCNNE 
β 8 8 5 17 6 1 6 
7 0 1 8 17 342 




3 5 7 4 4 3 
9 333 
4 0 5 6 
1 424 7 4 6 6 




6 6 5 25 
. 1 125 50 
4 7 6 4 6 7 
4 5 8 469 





ABFAELLE V . SCHROTT AVS NICKEL 
VALEURS 
1 824 627 
1 147 3 7 8 
. . 6 7 7 2 4 9 
5 5 6 2 3 8 
28 
67 10 
2 0 1 
135 70 
168 48 
3 4 6 37 
2 9 7 2 2 3 
4 9 6 2 3 8 
58 
Ï 7 66 10 
QUANTITES 
3 133 1 0 9 5 
2 03Θ 6 3 0 
. . 1 0 9 3 4 6 5
9 0 3 4 4 3 29 
136 2 2 
4 1 7 
197 99 
2 4 1 64 
6 8 6 89 





VALEURS U N I T A I R E S 
5 8 2 573 
5 6 3 6 0 0 
6 1 9 535 
6 1 6 5 3 7 
, , " 
DECHETS ET DEBRIS 
1 0 0 0 DOLLARS 













. , 5 12 
27 21 
TONNE 
3 7 3 9 9 2 
2 9 9 6 5 2 
a , 
74 339 
24 2 4 8 
22 










601 6 0 5 
6 0 9 551 
. 7 1 Î 
7 2 6 
, " e 
O ' A L U H I N I U M 
ABFAELLE U . SCHROTT 
VALEURS 
4 5 5 3 1 8 7 6 




, , • 
3 9 
3 0 4 15 
281 18 
2 141 6 8 3 
1 754 1 144 
14 6 
QUANTITES 
16 391 7 317 







1 0 6 9 62 
1 2 7 5 2 0 5 
β 2 1 7 3 3 1 2 
5 5 9 9 3 704 30 17 
1000 DOLLARS 
7 7 2 1 4 4 9 






2 6 3 
2 3 9 




2 743 4 8 5 4 








9 7 0 





14 7 3 7 
IC 493 
4 2 4 4 




2 4 4 2 
1 214 




8 7 5 
1 331 
a ι ece 











. , 1 
„ , , „ • 
E I N H E I I S W E R T E 
453 






























5. o ie 
WERTE 
HENGEN 

















1 4 7 5 












. . . , • 
1 












M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
2 6 4 . 0 5 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . L N I 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COHHONW. 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . L N I 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMCNW. 
2 6 4 . 0 6 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M. 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
­A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
2 E 4 . 0 7 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 M 




France Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS U N I T A I R E S 
27B 2 5 6 281 2 9 9 
2 7 7 2 5 5 2 8 0 2 9 6 
CECHETS ET DEBRIS DE HAGNESIUM 
ABFAELLE U . SCHROTT ALS HAGNESIUH 
VALEURS 1C00 COLLARS 
139 16 42 17 
29 5 8 6 
11Õ l ì 34 l i 
29 11 5 11 
8 0 . 29 
16 5 8 3 
13 a . 3 
18 2 5 11 
QUANTITES TONNE 
3 8 5 58 141 44 
117 2 0 58 15 
2 6 7 38 8 2 29 
80 38 12 29 187 . 70 
85 2 0 58 '7 
29 a . 8 
47 6 12 29 
VALELRS U N I T A I R E S 
361 
a a a Β 
4 1 2 a a a 
a a a β 
a a a β 
CECHETS ET DEBRIS DE PL0H6 
ABFAELLE UND SCHRCTT AUS B L E I 
VALEURS 1000 DOLLARS 
2 6β6 1 288 323 326 
2 664 1 2B8 323 3 1 5 
a a a a 
2 2 a a 1 1 
1 9 a a t 
1 a a 1 
a a ■ . 
59 . 29 4 
3 1 4 6 . 2 4 7 
70 . 17 
2 4 6 28 2 0 7 11 
1 9 7 5 1 254 70 53 
11 
QUANTIT6S TONNE 
17 48B 7 551 2 0 6 3 2 7 2 6 
17 3 6 2 7 551 2 0 6 2 2 673 
124 '. . 52 
109 a a 37 
1 0 a a 1 0 
4 1 4 . 2 1 0 33 
2 697 51 . 2 222 
430 . 69 
1 5 5 0 65 1 3 9 3 72 
12 271 7 415 390 346 
69 
VALEURS U N I T A I R E S 
154 171 157 120 
153 171 157 116 
C6CFETS ET DEBRIS DE Z INC 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS ZINK 
VALELRS ÌCOO COLLARS 
2 123 43 6 0 3 1 159 






1 444 . 3 0 7 1 0 1 6 
75 a . 48 
13 . 12 97 37 59 
4 8 6 42 2 4 7 35 
QUANTITES TONNE 
14 2 6 9 300 4 0 9 6 7 804 
14 2 2 0 300 4 0 9 5 7 799 





EINHEITSWERTE 3 0 8 3 0 8 
NDB 





















, , a , 
NDB 
7 8 . 0 1 A 
WERTE 
749 














5 0 7 6 












7 9 . 0 1 A 
WERTE 
3 1 7 1 








1 6 2 a 
H E N G E N 
2 0 6 8 1 
2 02 6 
42 '. 
42 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E 
C E E 






M O N D E 






















H 0 N D E 






















H 0 N D E 
C E E 






H 0 N 0 E 










H 0 N C E 























. . , 6 294 


































504 1 105 
1 87β 
1 2C1 
56 ea 960 













1 1 177 
1 175 
. ­
. 6 . 1 . 1 175 











432 . 232 








311 . 193 



































874 , ICI 
256 
293 . 'i 173 






































3 . 5 
4 
UNO SCHROTT AUS ZINN 
35 
7 . 28 
28 . ' 
. . 7 
28 • 
41 
6 . 34 



















a 1 15 
TONNE 





















































2 034 4 
863 2 
a , 
1 167 2 
557 1 








































à 8 , . 3 




Η 0 Ν C E 
C E E 






M 0 Ν C E 
X 265.02 
M O N D E 
C E E 












H 0 Ν C E 
C E E 












M 0 Ν C E 
C E E 






M O N D E 
C E E 





H 0 Ν D E 
C E E 






M O N D E 
C E E 





M O N D E 
C E E 













France Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS UNITAIRES 
1 310 . 1 349 1 371 
1 389 . 1 364 1 439 






MINER / CONC. ARGENT ET PLATINE 
SILEER­U. PLATINERZE U. KCNZENTRATE 
VALEURS 1000 DOLLARS 
a a a a 
CENDRE / DECHETS ARGENT ET PLATINE 
ASCHEN / SCHRCTT V. SILBER , PLATIN 
VALEURS 1000 DOLLARS 
1 β39 26 133 1 626 
1 410 7 50 1 34 1 
1 1 a a 
369 18 83 285 
389 18 83 285 
a a a a 
250 . 30 216 
23 a . 23 
13 . 13 . 
1 124 7 7 1 100 
281 1 81 199 
Il 11 
92 1 2 66 
QUANTITES TONNE 











• 17 514 
26 111 
















HIÑERAIS / CONC. THORIUM / URANIUM 
THORIUM­U. URANERZE U. KONZENTRATE 
VALEURS 1C00 DOLLARS 
52 . 5 0 2 
2 . . 2 
50 '. 50 ; 
50 . 50 a 
50 . 50 
QUANTITES TONNE 
32 . 6 26 
26 a . 26 
6 a 6 a 
a a a · 
6 a 6 a 
6 a 6 a 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
Β s a a 
a . , . a , • 
. . a 
. • 
OS , CORNILLONS , POUCRE / DECHETS 
KNOCHEN USW. , ­HEHL L.­ABFAELLE 
VALEURS 1000 OOLLARS 
6 101 557 4 300 276 
2 222 479 1 098 1β6 
5 4 1 . 
3 671 73 3 199 86 
1 566 73 1 063 46 
1 789 . 1 696 
2 . 1 1 
1 379 . 1 056 46 
590 448 . 126 
97 . 2 1 
146 31 14 14 
10 . 5 


























, . . . „ 
. „ 
„ . . . . . 
EINHEITSWERT 
„ 









β „• " ­ " 
E I N H E I T S W E R T E 
















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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UN SUC AF 
JAPCN 
H C N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




AUTRICHE UN SUD AF 
JAPCN 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COHHCNW. 
2 9 1 . 1 2 
H 0 N D E C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
X 2 9 1 . 1 3 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 




I T A L I E 
HONG KCNG 
H 0 N D E C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
PAYS BAS 





8 9 2 9 1 
21 
2 0 
4 5 2 
QUANTITES 
44 0 2 2 
25 152 
75 
18 7 9 3 
12 5 e 6 4 291 
17 
11 4 9 3 
8 6 6 2 
2 7 6 3 
2 0 6 3 
151 
5 146 
5 5 6 
1 2 6 3 
5 7 5 5 










1 0 5 1 
5 72a 
358 
2 1 Í 
640 
VALEURS U N I T A I R E S 
139 
ee 
2 0 6 
124 




4 3 3 














3 oe9 2 105 




9 7 0 
72 
127 
6 1 3 
3 2 3 









. 4 3 5 3 
TONNE 
10 397 6 3 6 4 
3 0 5 0 4 788 
13 
7 3 3 4 1 5 7 6 
3 3 6 7 964 3 190 
10 7 
2 8 6 8 1 637 
2 741 
94 
26 2 1 0 
60 
3 367 949 
556 
. 15 
. . 7 5 7 49 
4 1 4 43 
360 3 9 
4 3 6 a 
3 1 6 
532 





























I V C I R E , 



































4 7 1 6 1 6 















. , . . Β . 
" * 
POUORES ET 












T O N N E 
36 17 









e χ ρ 
Italia 
6 9 a 





8 563 11 464 
6 2 5 e 4 9 7 6 
2 324 6 5oå 
2 314 4 6 9 0 
1 101 
3 299 3 4 8 9 
199 
2 669 
1 4 8 7 
91 
5 2 9 90 
1 2 8 3 '. 



























1 369 126 
694 104 














. , a 
. , , ' 
N D B · 
0 5 . 1 0 
W E R T E 
H E N G E N 




Η 0 Ν D E C E E 
.A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
2 9 1 . 1 4 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
H C Ν D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COHHCNW. 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
29 1 . 1 5 
H C Ν 0 E C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
8 6 L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 









M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 









M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S AELE U . S . A . 
COMMCNW. 
2 9 1 . 9 1 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 







VALEURS U N I T A I R E S 
4 7 7 6 
ECAILLE OE TORTUE 
Belg.­Lux. Nederland 






. ONGLONS . DECHETS NDB 




4 à 4 
a . 
QUANTITES 





. . î 
CORAIL ♦ S I M I L . POUC 




5 4 394 81 
113 12 

















4 5 450 366 
30 731 2 3 3 
3 1 12 
14 661 140 




9 2 2 7 189 
2 7 7 
i e 3 3 7 36 
2 0 4 9 6 
32 19 
4 2 9 0 
ε e36 





62 5 0 
VALEURS U N I T A I R E S 
21 294 
18 
, , 27 
2 1 a 
a 
. ­ H E H L U. ­ABFAELLE 
1CC0 COLLARS 
9 6 1 9 











. , ; ; 
# TCNNE 
365 40 6Ç9 
3 6 5 29 415 
18 1 




304 4 5 1 
9 037 
1 









: û • . 
CHEVEUX BRUTS ET DECHETS 
ROHE HENSCHENHAARE U . ABFAELLE 
VALEURS 
1 581 2 764 2 
a , 















0 5 . 1 2 
WERTE 
138 7 0 
29 2 4 








I S 5 5 
11 





3 681 187 
694 24 
2 9 8 6 16 Î 
1 177 7 








8 4 0 










• · . 
NDB 
0 5 . 0 1 
WERTE 
14 1 5 6 3 
10 752 
4 6 1 Ï 
4 224 
5 4 5 
14 
3 3 7 1 
2 35 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener M enge ne in he it. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M C N D E 
C E E 














M C N 0 E 






H C N D E 
C E E 


































M C N C E 











































11 12 7 5 




VALEURS UN TA 
27 259 
19 590 















716 339 473 697 600 
1 314 






477 705 18 
1 204 
2ei ι ice 421 779 256 18 37 34 33 63 67 3 33 15 14 175 113 171 25 6 7 2 
3 3 6 6 
3 
720 339 . 381 241 53 2 
. 144 47 65 83 
150 
5 2 18 68 
. 29 25 
. . . 
β . « « Ì . 15 3 . . 
36Θ 319 « ¿9 20 9 • 
. 160 12 55 92 12 
. 1 3 5 
. 16 li 
. , . . . . . . . . ï 
. 
VALEURS UNITA 
1 747 1 856 
A. F. BESEN , USW 
10OO DOLLARS 














37 1 6 7 13 
3 ; 117 26 45 
1 3 
31 27 . , . , 6 
ΐ ιό 49 6 
T0NN6 978 1 169 957 629 
. , 21 537 10 105 1 12 e 
14 3C7 78 796 4 243 143 1 9 74 5 1 31 10 1 1 14 , , 7 3 
. . a 167 26 167 1C 2 
a 2 3 , 





e χ Ρ 
Italia 
344 




















. 5 ece 1 666 
3 636 
77 
5IE 1C3 297 
Β 
476 
957 51 121 5 92 226 213 24 41 £4 76 6 17 £9 IC 36 71 IO 14 13 3 23 33 7 
2 903 
1 755 
. 1 146 
317 677 1C 
677 42 293 
a 
543 146 13 36 2 19 £C 50 3 2 
1 1 
14 6 65 4 2 4 4 2 . : 13 3 3 
WERTE 
356 243 . 112 54 44 1 
24 4 16 199 
29 





49 25 6 
■ 
6 1 7 119 
15 
Β 
. . 1 6 3 . 5 
1 
EINH6I1SI 
2 461 1 935 




C E E" 






M O N D E C E E 
































LN SLO AF 
BRESIL 
JAPON 
M 0 Ν C E 
C E E 
































UN SLU AF 
BRESIL 
JAPON 
H C Ν D E 






H 0 Ν D E 































962 128 594 469 
1 087 




54 75 128 163 10 42 34 





























92 1 170 
796 126 . 
. 261 225 912 676 186 35 84 47 320 80 61 30 72 
15 
6 
1 . , 29 . 39 34 




121 1 121 
£36 26 . 
. 475 97 634 
1 262 
16B 4 38 il 69 40 208 11 306 41 1 . . a 
170 . 13 73 15 18 . 10 
14 . 
VALELRS UNITI 

























Tab . 2 
Italia 
1 82 7 
a 
2 2B6 
, . . 
ι ESTCMACS D'ANIMAUX NDB 





458 282 41 . 





3 3 090 
1 666 
446 12 
636 326 . 2 190 
296 594 72 464 354 
235 
91 71 139 120 
2£ 







464 90 31 . 
1 418 
. 348 1 308 
234 45 . . 62 5 17 14 9 242 3 
56 
1 094 







169 e B32 eos 3 
Β 
17 141 249 24 544 
10 1 e 
6 71C 
6 233 




377 . 2 421 
1 26 1 
1 044 










9 9 . . . . . 
7 . . . . 
168 145 . 21 21 . . 
a 
14C 7 . 14 
4 115 
1 711 
. 2 404 
1 996 
134 3 
565 30 359 . 757 43 16 46 19 24 1 
475 1 111 
64 45 
109 
3 . . 35 . 3 . . . 18 . 23 
16 
. 
4 eoi 3 641 
. 1 156 
663 125 . 
1 013 
172 841 . 1 615 
19 3 8 16 80 460 29 7 
16 21 31 . . . . 51 . 1 1 






526 443 63 
β 









630 . 401 346 24 . 
191 4 33 402 
a 













819 12 . 807 783 
a 
. 
9 . 242 24 530 
WERTE 





Einheitswerte: $ je ausgewiesener liengenelnheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
PAYS BAS ALLEM.FEO SUEDE FINLANOE OANEMARK 
M O N D E C E E ■ A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
291.95 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE 
ROY.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE UN SUC A F 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUECE SUISSE ESPAGNE UN SUC AF 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
291.96 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST CANACA INDE 
H 0 N 0 E C E E • A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 




20 328 29 
29 29 14 664 14 234 2 
a . 
1 093 4 313 
3 415 428 10 621 





TENDONS , NERFS , 
FLECHSEN , SEHNEN 
VALEURS 
1 356 112 916 55 3 3 437 54 173 4 138 3 
2 
159 
131 28 93 523 19 10 8 
32 1 21 117 3 56 47 
68 
QUANTITES 27 625 1 333 20 5C4 1 168 44 44 7 076 121 5 328 7 1 060 3 22 
3 009 2 453 390 2 445 12 502 691 95 87 399 2 1 407 3 375 5 236 111 430 
VALEURS UNITAIRES 
49 64 45 , . 62 32 130 
PEAUX ET PLUHES D« 
Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 









. , . * * 
DECHETS DE PEAUX , ABF. V. HAEUTEN 
1000 DOLLARS 140 161 91 159 
49 2 23 25 
2 
35 15 27 23 32 116 1 1 
22 
ï ; 1 
Β . 
TONNE 3 310 4 650 2 749 4 626 . 561 24 317 2 234 22 





OISEAUX VOGELBAELGE UND FEDEI 
VALEURS 14 320 10 381 9 310 7 031 3 3 5 005 3 346 4 002 2 541 707 579 58 14 
367 402 194 117 52 
8 367 6 758 37 27 
175 32 57 37 15 45 U 2 634 2 316 854 165 169 169 36 4 13 6 
QUANTITES 9 360 4 639 6 453 2 969 12 12 2 910 1 657 2 579 1 449 
165 134 12 6 
421 
, ISS 'S i 
4 027 2 719 163 n e 
1000 COLLARS 247 1 797 197 1 165 . , 49 632 34 624 2 ι 11 2 
24 54 41 44 128 1 061 1 9 
46 7 21 2 1 16 8 241 16 297 
IÖ : a » 
T0NN6 2 134 1 825 2 036 1 059 
a . 
9B 764 69 740 1 1 
86 207 > 43 1 615 





14 526 B9 345 67 
a , 14 leo 22 13 752 20 
2 
a 






WERTE 146 797 114 497 
a . 
32 300 32 114 110 
Β , 
13 96 24 42 67 3 356 
Β î 1 20 21 92 e 68 
HENGEN 2 579 15 553 1 959 9 602 
a , 
620 5 750 620 4 382 623 • 
142 1 693 572 739 1 245 121 7 249 . „ 46 40 5 1 402 464 2 696 115 430 
EINHEITSWERTE 
57 51 56 51 . , 52 26 134 
NCB 05.07 
WERTE 742 1 153 261 636 . , 461 517 436 367 6 119 4 27 
97 192 163 4 21 440 . . 15 79 4 25 19 6 12 117 150 275 101 . , 4 18 7 
HENGEN 333 449 92 297 . , 239 152 204 97 2 48 5 





. x­CST V ▼ 
ROY.LM NCRVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST CANACA INDE 
M 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
291.97 
M 0 Ν C E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS CAS 
ALLEM.FEO ROY.LM SUEDE SUISSE POLOGNE JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEOE 
SUISSE POLOGNE JAPON 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
291.98 
H 0 Ν C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM DANEMARK SUISSE 
U.R.S.S. HONGRIE JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM DANEMARK SUISSE U.R.S.S. HONGRIE JAPON 
HONG KONG 




123 26 52 1 549 515 55 7 4 
France 
9 
. 4 6 1 307 123 55 4 1 
VALEURS UNIT) 1 527 1 443 
1 720 1 552 3 822 
EPCNGES 
2 236 2 368 
2 019 1 754 4 321 . 
Belg.­Lux. Nederland 
1 266 
16 104 3 3 4C 22 120 47 ie? 
, , 1 
a a 
116 965 97 1 100 
. 827 643 . . Β , 
NATURELLES MEERSCHWAEM 
VALEURS 
592 194 6 363 238 40 4 
11 78 56 
46 27 17 190 21 49 
QUANTITES 45 15 1 25 16 1 
1 7 5 2 1 
15 1 4 
263 124 6 150 60 36 . 
. 78 36 
10 3 . 76 21 
22 11 1 9 6 1 , 
. 1 
3 1 • 
6 1 
VALEURS UNITA 13 156 12 933 
15 32Õ 14 675 
• 
12 864 11 273 
, ­" 
1000 DOLLARS 121 1 58 
. . 62 I 
62 . » 
# Β . # 20 lì : 15 24 
TONNE 
AMBRE GRIS AMBER , 
VALELRS 1 890 1 477 . 410 137 96 43 








404 213 56 36 
1 195 
75 409 616 58 134 21 1 89 
36 




230 £5 81 2 
, 46 130 304 29 5 20 
43 17 30 
£56 421 
134 31 30 
Β 
20 172 229 6 12 13 1 72 
. 
TAIRES 1 279 1 140 
. USW. 
1000 "COLLARS 31ä 521 266 468 
a , 
47 42 47 12 3 13 
215 133 24 26 91 1 264 1 9 39 
. , 3 
; 2 
12 
TCNNE 1 147 614 1 050 531 
97 62 97 20 
'. 36 
965 127 













5 52 24 . i 
EINHEITSI 2 228 3 054 
1 929 2 137 
. 
2 568 2 141 
3 40 Í 3 784 2 479 . 
NOB 05.13 
7 2 „ 5 k , . 
1 . . . „ 1 3 . . 
. . . . . . . 
. , . . ; 
. . . 
WERTE 
180 10 . 165 92 2 4 
2 . . 8 1 1 87 
a 
49 
MENGEN 17 . a 
14 8 . . 
. . . . ­
e . 4 
EINHEITSI . . . . • * 
10 588 . , 11 786 • ; 
NDB 05­ 14 
32 9 
236 . 91 23 12 2H 
θ ι. 82 . 72 5 13 4 
. . 1 127 
366 273 
9Ì 6 5 
26 
83 




HENGEN 22 22 
β . , . . 
20 
„ 2 
. . . . . ; 
. 
EINHEITSW 
899 8/2 , * 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





, .— CST 






H C Ν D E 




















H 0 Ν D E 




















H C Ν C E 






H 0 Ν D E 











H C Ν D E 











H 0 Ν D E 
















VALEURS 1 979 1 190 
7 779 190 36 3 
10 

















213 121 248 . 
67 30 
4 33 19 . 9 
. 7 7 7 9 . a 
. 1 18 . 1 . . " 
îee 6Θ ,,e 102 100 . • 
. 26 
, 4 . 
1 
a, 
. , . 100 . 2 „ . . 
TAIRES 
. . . . . . . 
HAT. PREH. 
PFL. ROHSTOFFE 2 . 
VALEURS 
4ei 158 173 147 61 10 2 
48 99 23 
25 167 66 
QUANTITES 
3 311 
1 76 1 
603 939 655 75 4 
452 1 264 
165 425 591 157 
271 M 76 7 
a 
• 
. 12 . 7 167 64 
955 69 6C2 284 109 . * 
. 45 
Β 
109 591 139 
VALEURS UNITAIRES 
















56 3e 6 666 
β 69 
41 29 26 1 9 6 
38 65 
a 
. , * 
TONNE 
2 001 11 296 
1 946 6 402 
7 46 2 894 
27 849 
19 1 429 
• 
1 664 341 
. 1 059 
25l 
22 6 113 
7 ee9 
275 îec 152 ia 23 35 



















4 36 5 1 7 1 
22 '. 5 4 
5 44 28 26 15 
HENGEN 
3 166 155 
2 621 107 





3 2 615 
a 
, . . . 547 
10 3 
7 . . . a 
EINHEITSWERTE 




. , a , 
POUR TEINTURE / TANN 
FAERBEN / GERBEN 
1000 OOLLARS 
58 4 





, , . * 
TCNNE 
1 029 14 
1 029 
1 11 7 
a . 
4 



















225 i ese 
34 629 







. . ie 
EINHEITSWERTE 







M 0 Ν C E 
































UN SLD AF 
HEXKLE GUATEHALA NICARAGUA C0L0H6IE 
VENEZUELA PEROU 6RESIL CHILI URUGLAY ARGENTINE IRAK INDE VIETN SUC PHILIPPIN COREE SUD JAPON AUSTRALIE 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE 
ROY.LM NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE 
U.R.S.S. ALL.H.EST PCLOGNE 
TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE HAROC 
.D.ALGERI TUNISIE .SENEGAL ­CCNGCL6C UN SLU AF HEXICUE GUATEMALA NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA PEROL BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE IRAK INDE 
VIETN SUC PHILIPPIN CCREE SUD JAPON AUSTRALIE 





GOHHE LAQUE , GOMMES , ETC· 
STCCKLACK , SCHELLACK , U. 
VALEURS 
4 433 784 131 3 511 1 315 478 93 
181 
109 135 141 218 624 
57 
132 5B 91 196 170 45 169 51 18 12 12 131 120 31 110 23 
55 11 36 18 37 132 23 13 
64 46 14 164 42 20 78 32 19 13 12 29 32 55 
QUANTITES 
6 385 1 183 334 4 847 
1 773 597 87 
230 
130 226 291 304 
917 62 169 72 125 221 203 76 339 68 24 
2 21 203 
166 45 1 19 42 
106 12 177 21 66 166 79 22 100 
63 22 245 51 41 96 27 20 
19 20 49 40 47 
668 139 112 417 £2 32 15 
. 43 25 43 28 10 1 1 
1 I 6 13 2 9 90 2 5 12 5 
. . 3 
lì 11 36 4 3 18 , 
19 
IO 2 64 5 14 16 
7 9 




73 147 9 
. ££ 62 52 76 
ς 
17 1 4 16 18 1 15 190 2 12 2 6 
. 
5 24 1 06 12 1 7 / 5 1 29 
39 17 2 144 11 32 19 
2 1 I 
a 
6 
VALEURS UNITAIRES 694 663 392 724 742 801 




-NATURELLES NDB CGL. 
1000 DOLL 373 37 14 320 27C 1 7 







1 i IC 
36 
72 14 3£ 
1 ] 
TONNE 713 77 17 618 522 1 16 
6 







518 517 * 
745 26E 6 464 63 5 4 
33 11 











2 948 460 
2 488 956 435 62 
137 
55 100 
168 346 44 
128 56 85 166 152 35 63 38 13 
a 
130 48 17 70 
5 
. . 
18 102 12 13 
44 29 12 94 36 6 60 32 1 4 12 29 8 47 
3 404 516 1 2 680 












. , . 24 113 40 
22 




Β 20 49 
4(5 
WERTE 
84 41 1 41 7 1 2 
31 





152 77 1 69 
9 2 1 
66 








Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
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M 0 Ν 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE ALL.H.EST POLCGNE TCHECCSL HONGRIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE MEXIQUE VENEZUELA LIBAN ISRAEL 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUECE FINLANCE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE ALL.H.EST POLCGNE TCHECCSL HONGRIE HARCC .C.ALGERI TUNISIE HEXIOUE VENEZUELA LIBAN ISRAEL 
H C Ν C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
292.40 
M 0 Ν C E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NCRVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE ALL.H.EST 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (FR) 
Italia 
MAT. VEGET. PR VANNERIE CU SPARTERIE PFLANZLICHE FLECHTSTOFFE 
VALEURS 3 519 1 624 28 1 863 1 017 290 26 
322 4C1 70 594 237 361 47 64 46 111 2C5 175 34 123 20 17 ee 25 27 13 12 22 12 17 28 14 28 
OUANTITES 14 038 10 476 57 3 491 2 407 166 26 
1 4β9 4 240 552 3 627 36B 627 66 114 59 189 1 118 234 59 237 23 69 222 30 37 41 24 53 17 10 27 13 32 
539 165 26 348 95 124 6 
. 12 9 58 86 9 1 5 5 6 47 5 22 36 1 5 5 9 11 . 12 22 
. . 9 5 
1 172 261 55 852 549 57 7 
. 20 11 125 105 6 1 6 6 8 478 6 44 94 . 11 2 14 19 . 24 53 9 . . 10 e 
VALEURS UNITA 251 155 . 534 423 1 747 " 
460 632 
40è . 2 175 • 
1000 DOLLARS 379 1 288 275 863 2 101 403 23 251 1 . . 





TONNE 1 791 e 655 1 460 7 814 I 330 1 037 96 7ββ 
Β 
1 
220 692 4 042 510 564 3 050 166 30 16 419 49 8 70 
12 80 
44 126 16 30 12 28 57 21 2 6 197 23 6 9 15 38 . . . . 8 
. 20 
. , 24 
212 145 lee m a « 
306 369 319 
a . 
• 
PLANTES PR PFLANZEN 
VALEURS 3 864 1 704 46 2 069 1 126 222 85 
747 168 117 5C0 152 531 2β 43 23 65 277 
170 12 Sì 16 38 
ι USW. F. 
1 012 358 44 606 342 26 30 
. 1 16 19 166 55 îee 5 8 . 15 1 10 
14 2 1 1 
. 35 
RIECHSTOFFE 
ÌCOO DOLLARS 269 551 170 2eo 
119 267 
49 ie3 26 70 7 
66 101 2 7 50 175 27 2 32 173 1 1 2 1 
a 2 





1 142 166 
954 6C4 U S 19 
29 37 26 
96 2/1 19 23 26 73 75 128 c 
5 î 1 1 1 
i 1 1 6 . . . 17 11 c 
Í 
1 179 2C3 
972 684 1C9 11 
79 22 25 
67 166 16 30 40 eç 166 174 3 £6 1 50 
i 3 3 . , . 1C 7 3 , 
W6RTE 171 113 
57 44 . 1 
66 8 4 35 
. . . , a 
31 13 . 4 4 . . . . . . . . . . . • 
MENGEN 1 C41 738 1 300 290 . 7 
498 146 6 ee . . . . . , 282 8 . 2 1 . . . . . . . . . . . . 





540 320 31 16 
27 42 66 
a 
tt 
35 19 32 23 29 ice cC 7 1 1 9 
4 • 
WERTE 1 267 691 , £57 232 67 30 
533 26 23 107 . 103 2 
. 9 46 





ICHECCSL HONGRIE MAROC .C.ALGERI CANACA VENEZUELA BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE ISRAEL THAILANDE JAPON AUSTRALIE P.FRANCS 
M O N D E C E fc .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.LM NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE HARCC .D.ALGERI CANADA VENEZLELA BRESIL CHILI URUGUAY 
ARGENTINE ISRAEL THAILANDE JAPON AUSTRALie P.FRANCS 
H 0 Ν D 6 C E fc .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
292.50 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LNI IRLANDE 
NORVEGE SUEOE FINLANOE DANENARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE ALL.M.EST POLOGNE TCHECCSL HOMGRIE 
ROUMANIE CANARIES MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL .CONGCLEO UN SLD AF CANACA 




se 19 29 34 52 11 116 15 22 79 12 13 
ÌT 
19 
CUANTITES 6 074 2 967 77 2 967 1 706 371 102 
1 197 515 225 655 175 681 48 55 24 85 559 260 20 56 6 21 14 
7 
48 25 44 70 67 10 184 16 




25 34 2 4 
. 4 1 
. 1 9 , . 26 6 . 
1 e66 754 75 1 027 626 50 53 
. 374 36 243 101 172 7 10 1 20 213 100 4 14 . , 12 
44 . i i 
70 44 . 82 
À 
. . 61 7 . 
VALEURS UNITI 636 574 
699 659 598 . 
GRAINES 
542 475 , £90 546 
. 
. SPCRES SAEHEREIÈN 
VALELRS 32 019 17 959 301 13 753 5 224 3 271 616 
3 202 2 305 1 752 6 206 2 494 2 126 
102 26 302 367 e41 1 210 607 110 542 402 349 105 60 191 129 
39 14 491 246 171 20 53 13 13 109 506 
24 95 30 258 230 20 
9 634 5 742 2B7 3 605 1 642 456 79 
. 620 586 3 52 1 1 C ÍS 396 
lu 102 8 37U 581 136 44 97 66 74 2 50 173 




57 92 IV 
Belg.­LuxJ Nederland Deutschland 
(BR) 
6 . 5 4 5 3 2 
Β 
. . 
TCNNE 429 236 
187 67 46 9 
130 
ii 66 29 63 1 4 . . 8 7 4 5 . 1 
8 . 7 6 ? 








19 , , Π 5 3Î 
i 
10 I 6 1 1 5 Β 
816 948 517 248 2 294 697 214 399 75 36 16 
166 12 119 312 5 40 194 33 39 2 23 2 44 1 136 2 12 16 3 6 
6 
4 25 
. 10 7 53 6 




. . 4 . 1 I 6 40 6 13 57 
a 
11 6 16 19 
MENGEN 2 015 1 212 
782 382 164 24 





19 89 55 , 21 3 14 2 





EINHEITSWERTE 675 54! 
901 








1C00 OOLL 934 769 13 150 62 3 3 
403 . 177 185 4 22 
. . 2 37 1 
SB 
i5 
13 32( 6 111 
7 2C( 2 33 2 53. 641 
1 351 1 231 
2 701 82­1 501 6Í 




ι î 12 
. c  
44Î 
22 4 ; 26 9 
1 
12.1 
3 322 1 694 . 1 626 509 109 50 
449 407 1β6 • 652 103 25 
8 53 24 54 169 104 16 409 65 70 . 12 11 37 





2 20 95 38 • 
WERTE 4 809 3 635 . 1 170 680 170 40 
992 44 603 1 796 , 96 
i 83 
a 




00 9 " 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 





















































M O N D E 






M C N C E 

















































4C3 18 654 
7 127 





















































1 . I 14 
13 652 
β 606 













180 3e 78 
69 


















10 . 5 


























217 1 464 
9 298 
2 922 














































636 . 761 . . . 
20 096 
IC 029 























E3 . 1 
99 . 0 
1 






































15 . . 2 . . . . 4 





. ι eeo 727 
807 1 12 
519 . 370 48 1 
121 








4 . 1 
1 
5 1 12 
77 379 
31 308 






























193 1 373 
Deutschland 
(BR) 






























. . . 3 
, . 23 
95 
22 . . . . 10 . 49 . 70 
1 . 




















195 608 63 4 3 36 32 
. . 1 . . . . Β 
30 
. . 6 125 
16 
123 9 . 2 
5 29 . , . 3 1 . 
EINHEITSI 




614 £95 £96 
NCB 06.01 
1 104 
368 . 736 523 72 5 
258 4 96 , e 139 
4 4 4 
249 ICS 17 69 
¿6 
. . , . , 1 C 









3 . 192 
28 , 21 






















M 0 Ν C E 















































H 0 Ν D E 






H 0 Ν D E 

















































































































































400 2 488 
563 
































2 147 79 481 
1 057 32 637 
14 1 068 46 826 
429 30 562 





266 24 226 
85 1 803 
203 18 8 
25 
3 212 
36 1 046 
119 7 596 
134 2 071 
1 597 

































959 . 1 726 
1 695 961 
1 797 1 001 
1 647 942 
RACINES VIVANTES 






































3 454 9 499 
















4 1 15 
74 
171 










257 • 30 
5 









































































. . 1 . . . . , . . 1 
10 




























. . 15 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 









































M O N D E 






M 0 N 0 E 


























H C N D E 






























271 20 535 
15 810 








4C0 3 440 

















































4 . . . . . 73 
237 
42 . . 9 













69B . , 











123 32 îeo 556 2 259 
75 
5C9 5 086 
319 

















65 13 096 







































3 . . . 6 . . , . 411 . . . 3 
13 
6 . • 
575 
508 . 795 
783 , 764 
25 513 
14 638 
1 io eòe β 267 








159 1 669 
255 





10 . . . . . . . 7 2 015 














931 ee9 10 
3 
315 






23 . 234 
4 








120 1 124 






936 . e 69 
3 . 92 
1 
63 . e 
1C00 DOLL 
108 
86 . 21 














eac , 14 626 





4 1 476 
410 . 3 









9 . . 21 . 3 . . B 
. . . . . . " 
6 638 
5 495 



























806 1 I 1 
243 . 127 
4E 








. . . . . . . . . 14 . . . 1 

























2 . 241 
92 
471 . . 5 
64 
a 


































59 3 C97 





























H 0 N D E 






H 0 N D ε 

















H 0 Ν D E 
C E E 

















M O N D E 
C E ε 






H 0 Ν C E 
C E E 





































































FEUILLAGES , FEU LES , RAME; 






497 4 74 
21 
25 134 80 628 16 143 11 109 50 133 51 19 
QUANTITES 27 772 24 689 
45 3 030 2 032 
928 28 
247 
623 1 183 22 397 
239 546 20 278 
167 84 1 
178 24 
227 107 13 106 105 
, 
. 15 8 80 4 65 . 6 
13 ] 
a 
2 644 1 991 
43 609 605 . -
4 7 
19 1 911 
14 4 74 

















36 32 9 
22 
336 31 1 
1 26 2(1 1 3 
2 94 . 215 
17 . 1 1 1 . 1 









369 . • 
47 
VEGETAUX 
16 866 18 B04 
2 76 7C 1 4 
24 
517 
a 18 262 
1 33 . 1 
36 . , • 
lt 17 
. . . . 
PFLANZENSAI 
VALELRS 10 531 3 325 
328 6 847 2 596 1 285 
409 
772 319 655 1 196 
383 580 13 62 166 
120 264 863 631 ¿0 45 16 166 14 
11 14 30 38 16 24 91 31 220 16 55 104 40 30 602 38 
1 594 
717 £6 817 400 9 67 
. 42 280 332 63 165 6 15 69 
21 6 9 




. 1 1 
16 21 24 1 3 
. 1 1 5 3 
2 
1C00 CCLL 
34 9 1 24 4 . 2 
2 . 5 2 








2 1 27 
27 
2 
137 21 19 6 
3 





v 6 * 
Deutschland 
(BR) 
. . ; 
Italia 
EINH8ITS1 
a . . . . ; 
2 293 2 093 
2 948 2 944 
NDB 06.04 
65 15 
50 40 3 2 
3 5 4 














804 309 470 
16 
9 20 32 501 
29 10 94 47 90 39 16 
MENGEN 3 686 1 615 
. 1 867 
909 926 23 
21 
49 67 1 678 
a 
36 20 264 
130 310 149 23 
E INHEITSWfcRTE 
a 
. . . . . . 
371 310 





2 724 1 211 
1 200 
333 138 165 
238 16 1 8 16 4 3 
123 586 459 1 14 4 152 3 
. I 
2 
, . 37 10 176 16 54 91 10 4 £66 32 
W6RTE 3 793 1 293 
32 2 442 
673 1 164 
107 
339 91 20 5 
656 
298 4 36 54 
26 68 73 140 2 13 12 16 
1 
. . 36 . 3 22 
28 
. 4 
,1 2 4 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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V IETN SUC 
SINGAPOUR 
INDONESIE 





M C N C E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 



















. D . A L G E R I 
EGYPTE 






















V I E T N SUD 
SINGAPOUR 
INOONESIE 





M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
2 9 2 . 9 2 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS 
ALLEH.FEC 




AUTRICHE . C . A L G E R ! 























4 0 4 7 
147 
6 4 8 3 
2 221 
2 3 0 6 
2 7 1 
9 1 7 
3 1 7 
1 0 1 6 
1 6 4 3 
154 
6 1 6 
4 
77 
2 4 7 
158 2 5 6 










































2 2 3 1 
1 0 5 6 




France Belg.-Lux. Nederland 
4 a 2 
79 1 35 





























1 318 21 2 041 
7 1 6 19 6 2 7 
31 . 11 
566 1 1 3 9 8 









































1 2 0 9 
1 001 
a , 
1 4 4 3 
1 212 
. . a  









































I R I N VEGETAL , ET S I M I L . 
KAPOK , PFL 
VAL6URS 
6 1 2 















50 49 288 
8 49 226 
16 . 1 




. . 3 
25 1 
64 1 13 


































































































6 2 2 9 
2 2 1 4 
6 0 
3 923 
1 0 5 8 
2 0 3 5 
168 




































. . 1 




E I N H E I T S I 





. 6 250 




5 8 2 
637 
NDB 















o r t 
Bestimmung 
Destination 
. j ^ C S T 
V ▼ 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 





. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
2 9 2 . 9 3 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 


















T U N I S I E 







H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 

















. D . A L G E R I 
T U N I S I E 







M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
2 9 2 . 9 4 
M O N D E 
C E E 





3 0 2 1 137 
2 339 17 
45 32 
6 2 7 65 
4 2 9 
a , 
12 
2 7 7 










VALEURS U N I T A I R E S 
2 0 3 
191 
2 2 3 '. 
a . 
a 
SORGHO , PIASSAVA 
Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 
3 5 2 1 139 













. . . , 
2 5 3 
2 2 7 
. , . Β 
. 
, ET S I M I L . 
SORGHORISPEN , P IAS 
VALELRS 
1 5 6 6 89 
2 7 7 24 
3 8 34 
1 244 31 
422 7 
170 



















2 0 3 
91 
11 
Ì . ! 
60 
QUANTITES 
4 3 0 7 231 
704 21 
145 132 
2 4 4 1 77 
1 662 20 
370 
7 1 2 
























VAL6URS U N I T A I R E S 
364 
3 9 3 
362 
2 5 4 
4 5 9 
4 2 6 
1 0 0 0 OOLLARS 

















11 16 4 
12 
. . , . . 35 
4 7 29 









170 2 6 5 
56 173 


























GRAINS DURS , P É P I N : 
KERNE , SCHALEN , 
VALEURS 









1 321 7 2 
970 5 
10 
3 4 0 6 1 






. . 2 0 
. . 2 0 2 
96 5 7 





1 4 . 0 3 
WERTE 
I H 6 7 8 
3 162 
3 
10e 5 0 6 









3 2 3 6 











130 2 6 1 9 
3 5 1 4 
10 
126 2 0 8 6 
124 1 083 
141 
399 
1 4 7 2 





4 2 9 2 7 49 95 
ί a 









E I N H E I T S W E R T E 
654 2 5 9 
3 1 5 








Einhe i tswer te :$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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AELE U.S.A. CCHMCNW. 
M 0 K C E C E E ­A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
292.99 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. CCHMCNW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NCRVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL UN SUD AF VENEZUELA IRAN 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL UN SUD AF VENEZUELA IRAN 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
321.40 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 













VALEURS 931 3e' < 53( ie< 5; ( 
9 111 111 5< 7. 1 1! υ 41 2( lei 2Í 1! Il i; i! 
QUANTITE! 5 97' 4 70! ï' 1 241 51Í 61 1 
3 85" 13C 33: h\ u 1! 6t 331 2 91 6 e 
Γ 21 27C 
VALEURS L 







79£ 63 175 
48 431 . 19 
146 421 72 26C 81 72« 17 21' 32 41 3 97Γ 1 063 3 355 3 564 21 061 ie 76C 624 β 735 "52 179 742 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
, . • 
TONNE 
ES D.ORIGINE V IET. NOA :FE PFL. URSPRUNGS A.N.G. 
I 788 ι 319 
> 6 462 ι 142 51 > 3 
77 89 94 59 69 8 IS iî 180 28 15 10 
15 
5 167 4 145 17 1 004 366 66 10 
3 750 69 201 125 50 15 4 58 227 7 99 8 5 10 
25Ó 





20 097 14 966 796 4 334 4 311 . . 
a 
5 091 449 β 945 461 







1 . * 
MENGEN 




3 26 53 2 16 27 
. 1 26 1 10 
. 1 a 
4 
a 18 12 
a 
Β 








15 4 99 
; 
9: 37 12Í 
4 . ; 1 
; et 
, , . . . 1 
. a 
. . a  
. . 
1000 DOLLARS 38 948 40 334 29 657 39 092 ; 9 120 1 216 6 9e6 1 212 . . 1 2 




i 1 3 2 1 ς 
. . Β 
WERTE 58 20 
Β 36 16 
Β 
. 
1 4 e 
i . . . 4 13 
. . . 12 1 
MENGEN 371 247 
118 30 
. 




315 6β2 266 325 
48 46Î 35 9ce . 5 
115 292 52 469 71 96C 




WERTE 94 . . 25 14 . 11 





.D.ALGERI .REUNION CHILI ARGENTINE ISRAEL 
SOUTAGES 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FED ITALIE IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE POLOGNE 
MAROC .D.ALGERI .REUNICN CHILI ARGENTINE ISRAEL SOUTAGES 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
321.50 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS eAS ALLEH.FED ITALIE DANEHARK SUISSE AUTRICHE .C0NG0L60 LIBAN SYRIE 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FED ITALIE OANEHARK SUISSE AUTRICHE •CONGCLEO LIBAN SYRIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
321.61 








QUANTITES 24367 874 19926 958 44 945 4326 3 19 3101 720 
799 
7793 751 3639 440 4801 510 1257 878 2436 379 331 062 81 240 284 937 307 013 1345 790 1029 907 52 6B6 732 714 5 366 11 9ie 60 379 
6 937 43 841 419 ι 500 73 137 




1360 611 1015 172 44 900 300 537 299 545 
17 
Β 
299 475 20 207 659 614 35 576 
. 7 
Β 
282 764 16 629 
Β 
326 207 6 25 
3 43 841 419 . . . . 
VALEURS UNIT) 17 18 18 15 16 
a 
a 





TONNE 2761 962 1948 047 10 8C5 072 624 468 
33 
583 664 . 766 230 186 538 407 615 166 147 62 097 3 034 
206 594 323 965 4 185 24 591 2 504 5 179 . Β 
4 708 
. . . . 6 β31 
14 15 . 11 11 . . 
AGGLOMERES UILLE STEINKOHLENBRIKET . U. DGL 
VALELRS 26 042 26 220 45 1 772 1 655 . a 
9 877 3 159 2 701 7 23B 3 245 167 672 613 44 85 27 
QUANTITES 1344 033 1263 718 1 815 78 395 72 771 , a 
472 759 150 622 137 750 364 627 137 960 7 051 37 325 2e 279 1 762 4 274 1 195 




31 333 25 452 53 5 027 5 619 . . 
, 2 603 
Β 
26 22 623 
5 71Í 
. . . 
VALEURS UNITA 21 21 
23 23 ; 
LIGNITES 
24 24 














. . 15 e78 13 
876 




526 604 , 774 . . 91 1 
976 , . . . , . . . . , a 
231 
17 17 . 19 19 . . 
1C00 COLL 6 166 5 980 44 142 30 , . 
4 543 , 146 1 274 17 . 29 1 44 B5 27 
12 1 1 
3 2 
5 
TONNE 290 579 2ei ees 1 754 6 940 1 471 
a 
. 
213 90β . 7 743 59 158 1 076 . 1411 60 1 754 4 274 1 195 
21 21 
20 . ; 
NON AGGLCHE BRALNKOHLE 








14 1 1 
402 900 , 5C3 5CC . . 
648 209 , 964 79 1 2e3 216 . . , 
459 399 6 051 932 . . 
641 197 
Β 
443 1 18 
25 951 948 8 . . 




3155 272 2112 692 
177 
6155 013 2542 5ββ 4012 973 , 19ββ 584 162 915 8 369 261 696 100 419 667 105 1007 008 28 095 729 674 
a 




500 73 137 900 54 606 
lulla 
64 
MENGEN 4 489 20 1 1 688 1 152 
535 
20 
45 1 107 
2 596 
EINHEITSI 18 ie 
Β 
15 17 . , 
NDB 27.01B 
8 702 7 738 . 964 964 . . 
1 684 875 2 555 
a 
2 624 166 402 296 
a 
. . 
401 442 362 907 
a 
38 535 38 527 , a 
80 135 42 622 130 007 
a 
110 143 7 026 15 230 16 27 1 , . . 
EINHEI 22 21 
a 
25 25 ; 
WERTE 8 2 . 2 1 . . 
2 . . . . . 1 . . • . 
MENGEN 2?05 













Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : sfehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande 
Voicurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E C E E ■ A C M 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
PAYS BAS AUTRICHE 
H C N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHCNW. 
321.62 
M O N D E C E E 
. A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE SUISSE AUTRICHE 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS 
AELE 
U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
321.70 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. CCHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE CANARIES EGYPTE CHYPRE AUSTRALIE 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO 




QUANTITES 226 600 220 167 
. 6 433 6 433 
. 
219 233 6 433 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 62 . 9 62 . 9 
a a a 
. . . a 
. . . 
. . . a 
VALEURS UNITAIRES 
2 2 . 16 16 
• 
. . . . . . a a a 




VALEURS 19 965 13 853 
6 132 6 132 . . 
5 867 2 536 2 437 358 2 655 
3 069 3 063 






479 864 233 996 219 153 24 901 163 970 177 651 
187 866 
1000 COLLARS 2 . 559 559 
2 2 . . . . . . 
120 80 . . . 358 
2 . 
TCNNE 
247 . 39 479 10 . 39 478 
237 a a 
237 
a a s 
. . . 
E 553 5 934 
. a β 
10 . 24 B91 100 237 
a a a 
VALEURS UNITA 13 12 
a 
17 17 . " 
14 14 
• a 
. . . • a · 
. a a 
. 
TCURBE ET A TORF LNC 
VALEURS 4 778 2 059 
1 2 717 1 211 1 390 80 
379 720 538 307 
115 58 964 186 12 15 20 56 
QUANTITES 210 027 142 080 13 67 931 32 002 33 336 1 755 
12 298 30 369 67 073 28 799 
3 541 1 587 24 891 5 466 
228 364 341 1 327 
TORFBRIKETTS 
ÌCOO DOLLARS 5 10 919 3 10 798 
1 1 . 120 1 . 38 61 16 
10 187 282 
3 . 304 25 
a « 
38 . . . 1 
a a a 
. . . 16 
TCNNE 314 240 55 775 247 236 52 139 13 67 1 3 622 65 . 1 335 
1 769 405 
238 7 153 15 272 . . . 247 . 28 552 
1 061 65 1 335 . . . 13 . . . . . . 403 
Deutschland 
(BR) 
e χ p 
Italia 
104 
M6NGEN 226 529 220 096 
a . 
6 433 6 433 
" * 
219 233 6 433 
EINHEITSWERTE 
2 2 
16 à 16 
. 
NCB 27.02B 
WERTE 19 424 13 294 
6 130 6 120 
. 
5 747 2 456 2 437 
2 654 . 3 067 
3 063 
MENGEN 
1447 725 1082 416 
365 3C7 . 
365 307 
. . . . 
471 321 228 062 219 153 
163 87Õ '. 177 414 
187 866 
EINHEITSWERTE 13 12 . , 17 17 . . " 
NDB 27.03 
WERTE 3 643 1 1 247 1 
. , 2 596 1 172 1 329 64 
162 436 537 1 
90 . 57 926 166 11 15 20 4C 
MENGEN 153 692 6 69 45C 6 . , 64 241 30 602 31 567 1 350 
4 907 14 996 67 067 6 
2 46Ô . 1 522 23 556 5 466 215 364 341 924 





Η 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS 
'AELE U.S.A. COHHCNW. 
321.81 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
321.82 
M 0 Ν C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGCSLAV 
GRECE TLRQLIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE 
EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .CONGCLEO ANGOLA 
VtNEZLELA 
ECUATEUR PEROU ERESIL URUGLAY ARGENTINE LIBAN SYRIE ISRAEL PAKISTAN HALAISIE SINGAPOUR PHILIPPIN 
JAPON HONG KCNG .N.CALECC 
H 0 Ν D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE 









COKES OE HOUILLE STEINKOHLEI 
VALEURS 
67 63 4 
61 
QUANTITES 
1 798 1 697 98 3 3 
a 
1 665 









VALEURS UNITI , . a 
a 






16 15 14 
1 33 40 
3 4 





. , a 
• 












. . a . 
a , 
a , 
. . * 
AUTR6S COKI ANCERER 
VALEURS 
274 010 205 063 1 174 67 761 57 344 17 547 
101 645 
87 306 5 915 5 011 4 986 25 1 456 18 761 2 099 15 691 9 651 10 937 e4B 
3 569 433 
5ββ 46 125 21 49 
40 17 U 40 27 16 
14 276 534 65 141 145 35 358 356 55 28 293 
924 90 1 091 
QUANTIT6S 13162 493 9561 286 72 095 3528 870 2960 099 525 31 101 
4675 868 
3985 651 344 105 296 673 256 7Θ9 1 304 Bl 415 996 434 102 B25 
EiC 244 504 698 
STEINKOHLENKCKS 
1 228 497 40 690 629 
. 
. 44 2 






56 579 24 752 1 525 30 302 27 672 
. 
2 010 103 6 828 15 811 
27 672 
1000 OOLLARS 
. , a 
a 
a . • 
NDB 27.04B 
WERTE 
8 197 40 916 219 852 3 817 5 936 33 604 164 755 271 40 2 1 092 2 221 7 310 54 00 3 535 1 951 6 666 45 231 2 865 16 a 9 83 455 
4 978 18 757 77 839 271 
9 679 77 583 94 5 819 344 4 562 520 606 3 514 25 120 610 726 1 033 2 591 15 137 12 125 1 962 661 1 126 13 903 1 84 1 746 6 643 349 53 595 7 775 2 514 647 1 
16 377 2 976 137 2 19 240 
363 225 46 125 
. 49 
40 17 
40 3 . 24 . 
16 6 . 8 . 1 . 275 29 . 505 56 . 7 14 a 13 . 93 39 20 . 15 57 . 275 26 356 6 41 1 a 2 19 7 27 3 263 





MENGEN 423 341 2222 79el0287 086 172 6B9 303 676 1788 670 7432 6B4 11 304 2 025 42 68 503 117 640 434 084 27e5 696 161 146 109 463 395 345 2296 53 131 08B 500 . 25 339 4 636 26 124 
247 567 963 2β9 3433 723 11 289 
. 496 726 3487 115 6 288 . 337 711 20 769 271 061 
a 
15 29 052 37 594 174 332 1 30 4 7 194 35 659 38 562 55 855 141 406 799 173 632 6 816 95 371 
38 537 64 307 727 265 5 569 114 446 341 65 15 360 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE 
EGYPTE SOUCAN .SENEGAL .CCNGOLEC ANGOLA VENEZUELA EQUATEUR PERÇU BRESIL URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE ISRAEL PAKISTAN MALAISIE SINGAPOUR PHILIPPIN JAPCN HONG KCNG .N.CALEDC 
M C N C E C E E • A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHCNW. 
321.83 
M O N D E C E E . A C M 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
DANEHARK SUISSE 
M 0 N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
DANEMARK SUISSE 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
321.84 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. ITALIE NORVEGE FINLANDE GRECE 
M C N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. ITALIE NORVEGE FINLANDE GRECE 






46 259 203 963 2 627 23 932 
31 629 2 978 6 695 661 881 2 830 
1 50O 9C1 353 353 2 025 818 427 329 17 606 25 543 1 298 8 174 6 672 1 710 21 213 3 22 396 2 778 1 497 9 954 63 394 3 877 68 463 
VALEURS UNITAIRES 21 22 21 20 16 19 23 19 23 
. , 18 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
e χ ρ 
Italia 
2 306 39 527 343 541 145 673 46 239 20 
600 22 712 171 023 6 001 63 12 303 11 546 
21 233 1C 296 2 976 6 695 
'. . 2 830 à 
1 560 
901 
2 025 '. . '. 50 . 768 5 422 80 . 249 20 20 17 566 580 . 24 963 1 101 . 197 8 174 602 . 5 043 1 C27 910 . 8C0 2 250 . 17 960 1 COO 22 396 232 2 293 253 61 1 045 391 468 156 9 330 63 394 1 251 2 626 66 463 
EINHEITSWERTE 19 le 21 22 20 19 22 24 16 19 17 19 22 16 17 2C 22 
a a a a 
17 
COKES / SEMI­COKES DE LIGNITE NCB 
BRAUNKOHLENKOKS 
VALEURS 471 4 10 3 . . 461 1 461 1 
. . . . 
360 101 1 
QUANTITES 
25 478 205 262 143 • . 25 211 62 25 211 62 
. . . . 
20 620 4 579 62 
VALEURS UNITAIRES 18 
a . 
. . Il : a . 
a 
27.04C 
1000 DOLLARS WERTE 466 1 7 . . . . 459 459 1 
a a a a 
. a a a 
360 99 1 
TONNE MENGEN 
25 226 47 119 
a Β a a 
25 107 42 25 107 42 
. a a a 
Β a a a 
20 620 4 475 42 
EINHEITSWERTE 18 
. . . a 
Β a a a 
18 18 
• a a a 
Β » . . 
COKES / SEMI­COKES D ANCERER KOKS 
VALEURS 362 3 197 
a · !$!. 3 128 3 . • 
40 137 20 134 12 14 
QUANTITES 6 225 134 3 016 . . 3 163 134 1 999 134 . , a . 
702 1 994 320 1 817 
484 700 




1000 OOLLARS WERTE 12 . 33C 17 196 1 
a a a a 
12 . 134 15 124 1 
• . ■ · • 
29 1 137 20 134 12 14 
TONNE MENGEN 4Θ4 . 4 611 796 2 9β3 33 
a a a a 
464 . 1 827 738 1 827 38 . . . . . . . . 
669 33 1 994 320 1 617 484 700 
EINHEITSWERTE 69 66 . . . . 73 73 







Η 0 Ν D E C E E .A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
PAYS BAS ROY.LNI SUEDE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
PAYS BAS 
ROY.LM SUEDE 
H 0 Ν 0 E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
X 332.10 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 
8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE EUROPE NO POLOGNE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .SENEGAL GUIN.PORT SIERRALEC LIBERIA •C.IVOIRE GHANA NIGERIA 
.CAHERCUN •CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE SCHALIE R KENYA­OUG ZANZIBAR 
MOZAMBIQU UN SUC AF .ANT.NEER COLOMBIE URUGUAY CHYPRE LIBAN ISRAEL 
BIRMANIE SINGAPCUR AUSTRALIE Ν ZELANDE SOUTAGES P.FRANCS 






HUILES BRUTES 0 
Bdg ­Lux. Nederland 
a 
PETRCLE CU SI ERCCEL UND SCHIEFERI 
VALELRS 
4 213 2 S05 
1 696 1 695 1 
2 504 1 635 55 
QUANTITES 339 031 203 006 
135 824 135 807 17 
202 937 
132 737 3 029 
VALEURS UNIT4 12 12 









322 069 67 215 20 920 221 163 
187 740 3 715 10 577 
17 312 
19 439 6 285 22 868 1 311 62 665 25 1 1 306 35 900 495 16 209 48 428 1 1 842 1 390 1 679 443 31 404 1 409 232 22 324 16 985 2 759 1 063 74 126 21 495 1 822 142 148 1 218 1 705 3 122 272 317 38 70 186 256 34 
2 593 4 597 1 373 30 14 1 176 1 095 21 
43 2 636 36 1 020 12 2β9 476 
QUANTITES eoei 161 1719 357 50e 622 5562 304 4611 729 127 861 
60 000 4 787 18 197 37 016 19 151 2 115 5 482 
5 636 4 025 121 12 7Θ1 
. 161 
5BÖ 5 568 61 
291 
. 766 225 
159 16 540 2 419 474 . 74 21 353 1 822 64 




2 592 1 526 





434 762 107 472 430 924 896 366 463 861 52 476 





TCNNE 697 3 115 696 66 
'. 3 046 
3 029 17 
696 
. 3 029 
Β , 
Β , 
. I '. 
* " 
1C00 







433 273 1 156 155 
100 137 753 895 38 030 94 1 769 008 97 837 931 89 882 
ï 2 160 
369 5 564 
17 986 217 189 13 4C6 120 1 070 953 34 955 
25 017 7 863 199 24 534 5 490 277 10 197 470 11 941 13 164 2 228 55 1 622 H C 
'. 47 
16 




6 3 062 1 373 29 14 1 
5 15 
43 1 991 34 14 100 117 
TCNNE 







3 4 129 2 480 
3 1 637 3 1 637 
Β . 
2 480 1 635 
MENGEN 4 334 215 . 201 242 
4 132 774 4 132 774 
. 201 241 . 132 737 
6INHEI 12 12 




46 495 3 423 9 080 
38 59 38 56 
860 2 40 710 7 33 209 
2 1 598 1 2 913 
612 7 767 
1 207 239 1 604 246 
7 129 , . 2 426 9 702 , . 4 968 14 337 
2 
4 4B( 
1260 04' 137 79! , 106e 531 1066 152 
j 11 599 1 160 , , : Κ 357 627 7 ! 58 
'. 338 
407 . 52 
109 
77 147 220 81 1 871 





, . 1 277 7 592 476 
M6NGEN 
2067 856 370 975 41 383 1442 278 1099 414 75 399 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
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M 0 N 0 E 






M 0 N C E 



















































































































7 107 . . le 563 
4 93B . 3 915 
391 596 
56 B45 




1 526 . 23 679 
21 415 
53 353 5 209 
1 553 
. . . . 115 
62 599 
36 6MM . „ . 1U 997 
5 74? 












































44 . 45 
45 , . 
Nederland Deutschland 
(BR) 
44 125 1 
129 016 




730 304 251 356 
316 165 625 57 648 
566 730 235 355 
9 087 
216 072 125 693 
140 550 397 813 


























17 '. e67 41 677 
300 1 









































. 24 672 
47 12C 


















































20 il 83 118 
425 
881 2 096 





























































. 21 202 5 369 
20 836 4 734 




799 9 7 
11 940 877 
1 253 1 020 
3 657 990 
134 23 
2 479 1 558 































































H 0 N D E 























































M O N D E 






M O N D E 








































































































































, 2 208 
5 344' 
2 213 



















































































164 . 2 
. . . 14 
20 228 
37 


































































































. . a . . . a . . . , . . * 
9β 234 
58 212 































190 . Θ9 










































78 607 . . 5 214 
a 
2 488 













































































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M 0 N 0 E 
































































M O N D E 






H 0 N D E 




1 441 253 297 419 493 2 133 1 7e6 il?­96 120 44 249 





1 409 ffl 165 302 914 B25 
. . . a 
. . e 11 
a 
1 40 . 340 11 . 83 . . . 2 5 . 17 • 
11515 619 2842 944 
4834 595 504 658 5214 488 4215 198 11 126 247 567 
544 856 879 275 1412 818 1978 388 19 258 777 161 183 352 540 973 390 387 333 2223 235 72 127 31 017 62 559 8 375 10 193 94 192 145 554 3 511 59 957 76 141 400 628 151 562 53 947 4 112 2 483 3 501 55 600 10 173 
13 012 17 290 16 870 86 929 66 270 1 143 7 370' 4 479 4 558 2 098 12 442 7 284 601 347 7 569 548 1 242 5 726 44 619 374 832 2 760 27 531 895 11 713 2 631 1 531 960 040 549 485 
141 538 447 860 252 995 
786 071 11 061 79 662 
, 141 849 566 564 411 880 19 245 307 435 25 073 27 287 385 35 137 391 016 . 123 57 894 7 355 1 087 8 394 38 166 3 490 55 385 30 33B 379 637 132 278 24 166 4 101 . 3 501 54 061 10 173 4 689 5 348 10 185 29 519 26 616 
. . . . a 
. . 26e 347 . 14 1 195 . 10 875 374 9 2 704 . . . 50 150 . 549 
■ 
VALEURS UNITA 29 29 30 2β 
28 ÌÌ 
FUELOILS 
31 31 30 30 






368 17 368 17 
64 17 
226 32 148 51 
39 14< 44 91 





RESIDU« SCHWEROELE . 
VALEURS 
294 37Θ 74 193 10 394 
33 908 6 209 6 58B 
1C00 
32 36. 13 393 1C 
'. 26 
' 258 
3 12 803 
I0NNE 
) 3124 185 
1B41 524 
e 210 
) 852 098 
Ì e36 416 
4 665 
Γ 59 938 
596 116 
i 

















31 32 27 32 
32 . . 
L FUEL 
DOLLARS 











254 191 1 219 959 20 167 96 120 44 249 180 6 
, , 15 1 125 744 
. 2Ϊ 
63Ö 23 254 58 26 
J 9 299 
, , 14 
MENGEN i 3699 a04 ) 1143 892 48 588 2203 185 1684 551 50 . 167 040 
5 369 436 65 730 75 1 171 56 
34 86 46 54 6 16 







31 02. 9 591 
; 446 34 1 . 232 535 
> 264 197 13 948 ! 87 680 




7 516 11 942 6 685 57 410 39 620 1 143 7 370 4 479 4 558 2 098 12 442 7 284 333 . a 
534 47 E 726 33 744 , 823 
a 
27 527 895 11 713 2 581 1 381 303 652 
a 
485 





72 9C4 6 503 3 C90 





AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.HALTE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE CANARIES HARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .NIGER .SENEGAL GUIN.PORT 
SIERRALEC 
LIBERIA SOHALIE R 
HONDUR.RE PANAHA RE .ANT.NEER BRESIL ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
IRAN ISRAEL ACEN INDE JAPON HONG KCNG SOUTAGES P.FRANCS 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.LNI IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .NIGER .SENEGAL GUIN.PCRT SIERRALEO LIBERIA SOMALIE R HONOLR.RE PANAMA RE .ANT.NEER BRESIL ARGEMINE CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL ADEN INDE 
JAPON HONG KCNG SCUTAGES P.FRANCS 
H C N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
EWG 
CEE 
111 283 90 320 
531 3 986 
8 708 23 277 21 331 16 182 4 695 38 981 
23 5 875 13 221 46 11 615 15 896 3 790 942 1 339 842 45 2 871 303 2 212 523 7 304 2 963 366 947 94 2 705 1 405 302 
964 281 
66 260 10 564 19 2 290 40 
28 605 243 U B27 291 98 214 293 
QUANTITES 16969 247 4121 735 639 133 6283 558 4994 224 37 821 279 207 
544 794 1195 296 1223 040 912 798 245 807 2178 619 1 090 310 269 699 731 2 469 645 191 857 388 252 356 50 670 78 451 45 221 2 470 187 458 16 482 118 944 27 944 477 746 187 B88 30 401 50 617 5 1B2 140 001 72 594 14 455 51 306 15 251 5 658 13 811 953 30 573 874 163 209 2 134 1 350 44 101 20 363 505 














604 7 65 
1 10 
100 21 86 
3 66 











940 143 277 
, 110 894 408 797 629 23 531 259 
891 847 
783 












369 453 128 808 929 439 452 
Β 
554 466 338 095 339 090 505 514 590 325 840 
406 283 566 371 953 857 099 132 129 873 131 224 006 Γ42 437 455 402 251 
732 






VALELRS UNITA 17 18 16 18 18 14 14 







9 684 547 . . , 395 174 
Β 
254 . . . . . . . . 50 
. . . . . _" 
. . . . 10 
. ; 
. . . a 










TCNNE 1605 855 574 954 953 33 751 29 969 . . 
160 151 
377 133 37 670 
a 
. . 15 604 5 326 
. 9 059 
, . . . . . . 3 761 . . . . . . a 
. . . . . 953 













803 159 1241 
212 
657 
1 548 Il 1 










566 896 188 , 917 344 35 212 202 
a 





ecc 882 556 oe9 182 046 9e9 
415 8C6 
949 712 322 
157 034 879 046 359 











im ii m 
368 2 623 
510 3 350 1 476 347 
7 608 2 145 661 , , 1 722 , , 18 
51 6 49 
444 , , 
I 6 102 
1 3 789 




, . 18 2 051 3 
. 198 243 
778 291 12 399 293 
HENGEN 2007 446 4961 740 158 497 288 255 496 517 622 1746 288 494 675 1085 29 336 208 766 
37 352 252 876 120 399 31 537 
582 407 163 034 49 841 . 149 507 
■ 
980 23 857 . 42 820 301 348 38a 782 




EINI 1! lì . 1 If 
■ 
. 49 2 666 99 115 342 12 625 35 965 2 051 202 617 86 015 27 270 36 393 176 52 703 37 895 . „ . 5 858 79 . „ 801 170 464 200 
17 984 20 363 
41 474 14 993 2444 419 19 261 
EITSWERTE 15 13 J5 16 13 13 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
129 





M C N C E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NCRVEGE SUEDE 
FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HCNGRIE ROUHANIE BULGARIE 
ALBANIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE 
SICRRALEC LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TOGC REP •DAHOMEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. GUIN.E SP. .GABCN .CCNGOBRA .CONGCLEC .RUANOA­U ANGCLA ETHIOPIE .CF SOHAL SOHALIE R KENYA­CUG TANGANYKA ZANZIBAR HCZAHBIQU 




France Belg.­Lux. Nederland 
HUILES DE GRAISSAGE , LUBRIFIANTS 
SCHMIEROELE 
VALEURS 84 062 17 570 8 225 50 952 23 882 36 7 379 
1 132 5 141 5 358 4 137 1 B02 
5 367 70 20 1 313 4 220 1 151 1 478 6 234 4 503 747 465 23 1 042 1 474 1 571 92 14 199 29 79 91 15 







. 1 840 
541 1 129 
482 1 856 
a 
. 137 86 25 61 629 397 69 291 . 10 26 10 92 7 10 11 . 67 14 




2 . 101 es 87 3 0 / 30 24' 625 261 
66 139 963 62 8 
46 195 759 413 •~JUV 25 235 
24 631 207 
17 976 • 48 194 161 399 41 
a 
226 325 " 2B2 471 53 2ee 177 12 106 261 
1, 
155 
295 e3 74 534 11 22 16 99 39 12 33 52 72 256 e3 26 53 49 10 98 102 272 741 59 262 11 313 199 68 139 71 52 B3 346 714 169 469 2 I B 1 630 649 654 666 13 463 
5 . 1 4 3 . 12 2 10 127 




















359 5 1 518 1 510 







IÔ 1 1 
48 
40 427 53 179 
19 





320 24 177 
8 434 
14 5 980 
555 2 753 
. 1 447 
749 2 797 
65 19 449 2 392 
567 5 28 
1 003 
e2B 437 51 19 761 885 914 . . 140 12 2 . 1 
. 486 9 6 1 265 431 380 . . . . . 4 . 86 118 4 603 . 1 526 14 , 25 2 3 3 9 
. 105 26 8 . 1 1C 
14 1 25 
. . . 33 2 1 16 93 35 . 13 42 61 247 e3 19 36 47 4 1 93 96 362 42 158 
a 
193 162 58 28 11 18 65 309 381 175 369 1 952 
1 614 
636 1 666 12 458 
Deutschland 
(BR) 






7 4 eio 3 269 
3 262 
293 463 1 167 
224 
366 . . 195 225 429 3c7 569 1 515 






i . 11 89 5 1C . . , . 1 6 . 2 
1 16 1 1 1 
¿9 183 4 IC 1 1 




106 2 639 
958 4 230 
97 65 44 190 
9 . . 14 7 2 16 487 406 17 30 3 235 22 2 . . . . 1 16 
237 
154 






7 15 4 . , . . . . . 1 3 . Β 
1 . 5 95 
2*1 74 , 5 





. . Β 
a 
" 











H 0 Ν D E 

















































































































37 79 10 























129 5 929 
10 454 
1 1 749 
370 55 
2 125 









905 566 589 
241 




























. 1 743 









ιό 15 54 1 27 995 9 005 
ii 
905 566 589 - 240 247 5 756 1 799 
140 β 336 
417 1 790 1 107 3 689 294 
2 248 2 596 ' 2 3B0 2 657 2βΒ 1 624 973 99 605 1 355 135 68 1 065 2 240 677 451 3 236 16 114 71 530 150 64 170 310 360 1 544 543 151 249 322 110 419 500 2 082 6 423 393 1 7βθ 62 2 440 1 492 643 932 946 331 703 2 621 9 616 1 635 4 398 ie 662 1 1 648 
6 971 
65 
5 47 23 
ici 18 59 β41 2 23Θ 676 386 2 573 
64 
a 26 64 




436 2 4 70 
124 
. . 912 




6 6 3 
1 0 29 
Nederland 
356 32 24 79 
2 248 
TONNI 144 359 51 1 11 2 871 
8 1 573 56 357 30 1 492 
1 167 
36 465 1 1 164 2 295 
1 890 20 5 3 495 9 588 678 3 670 26 278 12 269 1 167 492 6 35 2 619 4 575 
563 3 305 
. 




. . . . 8 20 8 
300 
. 
37 189 2 313 26e 1 013 4 3 
37 47 1 21 






. . . 52 510 9 17 79 479 
684 131 108 254 5 228 45 6 356 22 54B 631 65 ee 
275 5ie 52 846 2 084 211 796 92 260 86 46 946 
5 154 27 169 
12 372 e 151 36 000 394 101 3 244 
26 362 4 014 3 848 7 399 10 332 5 075 293 113 3 790 7 041 6 963 
1 409 73 9 1 4 
3 735 66 39 6 1 213 2 567 3 367 
. . 
26 
65 ï 791 3C 
4 582 
6 
3 936 132 
134 16 27 278 
794 156 73 
615 64 3 203 
i 
242 5 9 
69 512 124 
65 273 319 
1 504 






330 250 31 96 496 


































, 44 lee 
. 1 112 71 
. 
. . . . . 
12 
. 120 





46 369 6 29 2 
. 
i 
16 1 5 
3 eo 4 1 3 
205 
2 01 1 24 117 62 129 65 166 176 
5 162 17 
1 490 36 652 





1 228 263 
MENGEN 50 243 2 046 606 
23 827 13 279 20 1 050 
593 
218 240 995 
83 
















15 41 7 2 
. 
. . 
1 1 22 
2 
74 410 1 244 839 
26 




Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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BORNEO BR PHILIPPIN JAPCN HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N GLIN N .N.CALEDO SOUTAGES P.FRANCS 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
332.52 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI IRLANDE NORVEGE SUECE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .CONGOLEO ETHIOPIE KENYA­CUG MOZAMBIQU .MACAGASC RHOD NYAS UN SUD AF CANADA MEXICUE 
GUATEHALA SALVADOR NICARAGUA 
F.INO.OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ADEN PAKISTAN INDE BIRHANIE THAILANDE VIETN SUD SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUD JAPCN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SOUTAGES 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 




5 657 5 Ïe9 113 





3 1 . 1 490 
. . 23 . . 
VALEURS UNIT/ 113 94 128­115 1C3 . 124 
PREPARAT 




. . 29 41 29 18 . . 8 804 
B 
ι?6 
108 86136 137 . ise 
IFIANTES 
ZUBEREITETE 
VALEURS 9 502 3 878 231 5 356 2 149 386 556 
476 634 534 889 1 343 467 48 91 572 189 28ï 272 61 105 12 137 168 22 34 15 37 22 100 95 18 l'î 
15 12 37 10 19 16 133 64 56 
10 28 13 
13 61 n 1531 .21 119 24 22 
30 39 156 70 14 34 51 10 14 10 110 16 <4 335 
62 112 13 25 
QUANTITES 30 301 12 359 855 16 989 6 318 1 925 2 464 
854 1 9Θ1 1 157 4 152 im 116 290 
eei 361 150 365 132 16 49 
. 223 12 113 13 9 . 4 14 13 9 65 18 13 23 . 12 6 1 . . . . 39 95 15 . 11 3 . 25 2 16 . 32 
. . . . . . . . . . 9 . . . . . 1 6 . . 3 
a 
. 6 19 . . . , . . ■ 
2 469 9 5 6 406 
1 126 
415 62 161 
. 557 61 306 ¡H , 29 
Nederland 
1 
5 189 110 6 129 3 118 267 206 515 
a 
6 765 . 
1 17 104 154 1 14 91 . 127 
1000 COLL 
431 276 12 140 92 4 5 
179 . 36 4e 13 63 , 5 12 . . 10 . 2 I . , 1 . . . . 1 . . . . . 12 . 1 . . . 1 . . . . , . . . . . 4 . . 1 . 2 12 3 , . . . 4 2 . 1 . . a 
. . 1 ­
3 091 1 327 66 1 695 574 261 32B 
35 161 . 726 4C5 21Θ 1 26 140 5 36 110 40 4 24 12 86 46 5 34 . . 20 . . . 1 . . 4 , 4 . . 64 42 
. . . 12 61 1 12 . . 1 . 1 , . . . 41 14 ] 34 . . . e9 1 . 174 41 70 9 • 
TONNE 
1 003 
4B7 49 465 179 5 27 
238 
B 
124 71 44 
71 
. 20 
16 516 6 897 398 9 213 2 978 ι 6eo 1 918 
63 749 . 3 771 
2 314 
1 779 
. 1 19 
Deutschland 
(BR) 






















1 3 122 
1 350 
101 174 
263 250 4E6 . 912 176 47 56 4C6 171 14C 296 214 62 57 . 24 1 14 
16 . 15 27 1 56 . 3 1C . . 7 1 1 
4 1 16 36 22 56 
10 28 13 
1 . 24 se 15 25 11 1 19 
22 22 
28 27 152 22 
33 14 6 12 4 1 15 24 161 21 42 3 17 
10 161 
4 013 
2 6 103 
2 744 
162 357 














112 6 . 82 2 6 1 
2 































































M 0 Ν 0 E 






H 0 Ν D E 












































399 435 1 004 639 191 172 71 347 591 54 
109 11 48 125 298 207 77 13 61 55 40 
89 37 
46 33 502 290 116 20 45 31 74 361 43 
168 27 51 26 211 25 56 80 148 351 266 B2 60 224 33 54 20 631 25 40 1 295 275 499 56 76 
France 
if 
31 ito 43 39 49 1 22 21 2 
. . 
171 207 68 . 61 
7 
54 5 
45 . 74 
12 
12 95 
VALELRS UNIT/ 314 314 270 315 340 199 226 
VASELINE 
VASELIN 
VALEURS 3 048 136 108 1 733 176 
1 097 
24 
24 88 50 43 32 26 26 15 10 12 15 23 13 18 20 14 146 10 
764 : 28 16 57 13 15 100 29 16 90 
12 15 15 10 
31 
1 065 
354 378 369 324 318 
a 






























. 2 524 2 
1 032 243 412 50 
187 192 
184 193 155 171 
10OO COLL 
675 1 1 
47 615 4 
a 
598 
7 4 4 
ei 9 
503 
24 13 5 
2 1 . Õ 






Tab . 2 
Italia 
889 355 279 555 375 126 73 
32 2 1 286 2 24 
2 U 48 1 101 2 
9 11 
12 31 11 
1 33 60 39 116 20 45 31 1 
37 115 27 39 14 210 22 55 60 54 330 2 37 1 
59 28 5 40 6 7 23 40 263 31 87 5 53 23 
EINHEITSWERTE 496 476 
512 492 555 487 
NDB 
27.12 






43 32 26 26 15 10 
1 1 
15 23 13 18 8 2 65 
1 
260 
. . 5 52 
13 99 29 16 
82 12 12 11 10 H : 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






M O N D E 









































M O N D E 






M O N D E 















































M 0 N 0 E 








15 553 1 121 330 7 878 1 172 . 4 359 
24B 250 632 314 333 190 190 150 75 59 67 63 111 7 91 79 61 620 24 2 643 58 67 335 24 92 549 154 48 463 73 100 82 45 85 195 6 202 
France 




VALEURS UNITA 196 120 327 220 152 . 252 
PARAFFINE , CIRES 
PARAFFIN 
VALEURS 9 239 2 794 114 6 322 3 479 52 271 
431 316 769 625 651 545 16 447 938 608 601 386 520 42 71 10 77 159 18 10 57 805 94 32 25 11 94 22 245 15 125 11 29 21 23 50 26 20 45 21 li 12 
QUANTITES 59 992 19 605 779 39 560 21 714 104 
1 5β5 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
TONNE 
1 692 6 202 





31 20 20 
27 : 
19 1 099 













U. AND. MIN 
1 468 
445 106 936 59 1 1 
. 19 4 51 371 7 . . . 2 
a 
41 e 3 5 . . 19 . . a 




















6' 4 1 
4 4 
4 1 





112 9 47 
40 6 26 
14 1 
55 3 19 
30 2 67 
î 9 
923 68 6 29a 
1 152 
2 919 
246 72 612 294 333 19C 190 150 75 59 66 63 
1 U 
7 91 23 9 342 5 1 539 
a 
23 311 . e4 542 154 48 427 71 83 75 45 65 195 . 
Italia 
H6NGEN 









1 6 16e 
> 1 336 
! 3 
4 829 








ι see 556 ) 326 
467 ' 31 1 37 





3 25 2 1 91 
22 
> 241 
15 1 120 
11 29 
ι 11 
22 50 26 ) > 29 
21 1 6 
12 
! 38 7e0 
! 9 13C ί 11 S 29 632 ι 18 441 1C2 ) 1 469 
WERTE 300 267 
3Ö 17 . . 
43 5 26 191 
, . 3 2 4 . . 12 
. 1 1 
HENGEN 
1 C34 





BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM IRLANCE NCRVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TLRQLIE POLOGNE HONGRIE CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE SOUDAN .C.IVCIRE GHANA NIGERIA UN SUD AF GUYANE BR BRESIL SYRIE IRAK ISRAEL PAKISTAN INDE BIRMANIE CHIN CCNT JAPCN HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANCE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
332.91 
M 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.LM NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE ROUMANIE .D.ALGERI TUNISIE EGYPlfc SOUDAN LIBERIA NIGERIA ETHIOPIE KENYA­CUG MOZAHBIQU RHOD NYAS UN SUD AF ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL KOWEIT ADEN PAKISTAN INOE SINGAPOUR AUSTRALIE 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 




2 106 6 098 5 823 4 178 4 779 115 2 525 5 982 
3 592 3 438 1 867 2 925 198 264 27 512 1 323 54 29 366 5 549 660 189 121 66 470 145 1 871 81 981 71 147 164 156 301 154 115 92 141 76 77 




147 37 13 
477 24 


















































162 171 27 498 1 C65 
25 22 362 
1 1 
. 15 121 9 453 144 1 854 
81 968 7 1 
147 47 148 30 1 
154 . 53 141 17 77 
EINHEI 




7 179 546 
. . 1 
1 
2 
i 174 . . . 3 1 
TSWERTE 
290 33 0 
HUILES DE PETROLE , PREPARATI ANDERE MINERALISCHE OELE 
VALEURS 6 875 1 933 108 4 825 3 021 23 407 
173 595 610 101 454 1 662 55 229 135 317 424 260 74 90 40 68 116 32 16 63 15 37 32 1 1 30 12 21 11 47 193 75 173 48 118 56 12 33 12 26 154 14 ia 
QUANTITES 96 193 27 551 1 664 66 760 51 714 304 2 194 








12 a 3 
421 11 . 422 9 . 6 
1 615 
5 85 
1 . . 
38 67 




220 47 1 172 34 . ie 




19 064 2 936 
1 015 3 
46 216 101 















900 13 2 616 
1 277 
10 38 3 
130 166 158 
44 6 
45 50 223 132 297 336 257 69 29 40 26 4 6 
32 16 2 
9 32 . 30 
1 1 
21 1 1 
47 192 74 4 4 8 











12 2 . I 
MENGEN 
11 1 . 2 
. . 
. ­' 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 
, x ­ C S T 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












ROUMANIE . 0 . A L G E R I 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
L I B E R I A 
N I G E R I A 




UN SUO AF 
ARGENTINE L IBAN 









M O N D E 
C E E 
. A 0 M P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COHHCNW. 
Χ 3 3 2 . 9 2 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S ' . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 









U . R . S . S . 
. D . A L G E R I L I B Y E 
.CAHERCUN 
. C E N T R A F . 
FORHCSE 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS ALLEM.FEO 








U . R . S . S . 
. 0 . A L G E R I 
L I B Y E 
.CAHERCUN 
. C E N T R A F . 
FORMOSE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 




1 4 2 6 
37 7 6 8 
2 2 1 
1 0 8 9 
1 144 8 557 
2 , § 2 
« 9 522 
70 1 037 1 741 247 
1° 1 7 9 0 




, 2 4 
lío 
364 
1 4 7 3 
37 3 8 6 7 
3 2 2 
5 5 2 




1 339 55 37 572 
. 
113 
1 4 0 4 
. Ï5 
a 
876 1 533 . . 1 7 8 * 
3 7 6 
. . . „ . . . . . 
3 8 6 7 
. 
26 
VALEURS U N I T A I R E S 
71 70 il tel 
BRAI 
PECH 
VALEURS 10 938 7 290 683 
¡kl 5 
6 3 6 4 
4 1 554 367 
164 
hi 13 445 I 2g 




QUANTITES 266 268 185 Se6 13 540 68 816 41 329 
a 
15 
" , 5IS 
I l 4 4 3 'Πι? 6 6 6 8 
1 9 3 3 
¡ O Í S 
19 4 1 8 
2 9 6 7 
24 2 9 8 
5 7 8 
5 1 8 
1 228 
1 0 0 0 
















. II . 5 
1 
• 
4 0 8 8 
2 4 7 3 
919 6g . • 
lô 
2 153 
2 2 * 


























































1 2 5 3 





2 3 3 
CNNE 8 9 2 4 











1 0 5 9 
1 129 8 333 
1 4 6 5 





































2 7 . 0 8 A 
9 156 
5 8 3 7 
582 
2 7 3 7 
1 990 
2 






4 4 4 








132 2 5 6 
11 121 
58 194 
38 3 4 2 
. 15 
127 9 4 1 
9 4 2 
1 2 6 0 




10 3 0 6 
19 406 
17 19 0 7 3 
22 























MENGEN 30 0 1 6 
18 6 6 0 
1 4 3 0 
9 703 
2 9 6 5 
a 
a 
18 6 3 9 
, 
21 





5 5 6 
58Õ 
1 0 0 0 
. 8 5 0 
, 


















M O N D E 
C E E 
­A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
ESPAGNE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
ESPAGNE 
M O N D E C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
3 3 2 . 9 4 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 




I T A L I E 





L I B E R I A 
.CAMEROUN 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 




I T A L I E 






L I B E R I A 
.CAHEROUN 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
3 3 2 . 9 5 
H 0 Κ D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 





































VALELRS U N I T i 
. . . . . 
COKE DE PETROLE 
PETROLKOKS 
VALEURS 
8 7 5 6 
3 5 7 4 
6 8 3 
4 5 0 0 
4 0 3 4 
13 
2 5 7 5 56 
941 
2 7 8 2 
165 
31 
1 0 0 3 
3 0 
4 1 2 
34 
6 8 3 
QUANTITES 
174 5 6 1 
72 400 






16 2 0 1 
35 4 4 8 
6 5 2 7 
961 
33 9 3 7 
398 
9 0 2 5 
1 0 0 0 
















. . . l 
1000 DOLLARS 
92 4 2 5 4 
28 1 531 
63 2 7 2 3 
62 2 706 
13 
27 8 3 1 
37 
6 6 3 
53 2 708 
a . 3 




6 0 3 8 55 2 0 7 
1 611 23 6 4 2 
4 4 2 7 31 5 Í 5 
4 377 31 416 
137 
1 5 5 4 12 769 
501 
10 352 
3 708 31 417 
450 1 


















e i N H E I T S I 
. 
NDB 2 7 . 1 4 Δ 
4 013 
1 9 9 6 
663 
1 334 
9 1 8 
1 7 1 7 







102 9 5 9 
4 6 52 0 
14 6 2 9 






6 0 7 7 
9 6 0 
25 0 5 1 
317 
8 9 7 5 
14 6 2 9 







3 9 9 
19 
38Ô 







10 3 7 6 
6 2 7 
9 74 8 
8 748 
• 
6 2 7 
. 
8 6 6 7 
81 





AUT . RESIDUS DU PETROLE NDA NDB 




1 4 3 0 
10 560 
8 182 
5 6 Ï 
58 
5 3 6 
1 585 




2 0 9 
7 1 8 
2 3 8 
1 4 0 9 
4 4 1 9 




















ÌCOO COLLARS 4 6 5 9 7 645 
4 302 4 956 
36 
5 5 7 2 6 5 1 
520 1 9oe 




3 191 4 9 2 3 









2 7 . 1 
3 681 
735 

















2 8 9 9 
38 
2 8 2 6 
1 9 7 3 
20 ï 




Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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.N GUIN N 
•POLYN.FR 
SOUTAGES 
M O N D E 
















































.N GUIN N 
.POLYN.FR 
SOUTAGES 
M O N D E 






M 0 N 0 E 



















39 18 314 1 262 
213 271 16 33 32 71 82 35 37 13 36 66 10 35 101 97 119 19 32 
23 
1, 




















626 2 644 
1 426 
1 024 




376 416 613 1 893 
1 741 
723 862 215 821 1 4C9 
208 919 7 379 
3 143 
2 729 
456 540 389 
258 253 




. 18 306 1 281 









. 17 428 




52 1 . 188 30 551 










26 25 22 29 28 
4 î 
HELANGES 






. . . 1 . 5 . . 32 21 71 22 
13 36 61 10 . 1 3 1 18 
19 32 






























610 2 026 
871 . 226 
101 458 248 593 184 li 391 44 115 220 
1 298 
280 454 558 
266 . 9 
. Si 66 ι le 2 , . 234 1 1 21 
233 eoi 151 123 
645 81 630 
60 492 
7 345 
662 149 . 150 312 
. 17 3 830 
4 325 
17 655 4 296 
5 925 
30 095 





. 11 . 106 . . 613 392 1 467 
506 . 215 620 1 309 
2 08 





736 . . 




123 59 1 16 
106 . 4 
16 . 62 45 . . 4 
81 . . 14 
979 703 73 201 
59 . 49 
41 173 . 4β2 7 30 1 








. 93 731 
91 137 
49 
247 29 495 
15 666 









i 3C 2 
2 
î . . . 





. , 194 266 
. a 
50 11 10 37 
a 
. a 













26 816 . . a 
12 619 
7 127 
, . 1 500 
274 211 β62 
a 





26 16 . 31 31 
'. 
24 







4C3 , 14 
42 22C 155 
a 
59 . 26 
64 37 IC7 146 
WERTE 
498 2 24 460 
37 . 150 
2 
34 






PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TOGC REP NIGERIA .CAMEROUN .CONGOLEO ETHIOPIE SOMALIE R ■ANT.NEER CHYPRE SYRIE PAKISTAN INDE JAPON ..M GLIN Ν •POLYN.FR SOUTAGES 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE 
EGYPTE .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TOGC REP NIGERIA .CAMEROUN .CONGOLEC ETHIOPIE SOHALIE R .ANT.NEER CHYPRE SYRIE PAKISTAN INDE JAPON •N GUIN Ν 
­POLYN.FR SOUTAGES 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 341.10 
H 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.LM IRLANCE NORVEGE SUEOE DANEMARK 











40 4 73 






1 593 389 303 
12 882 196 
2 Cil 








178 58 450 
1 313 700 986 375 421 104 391 31 589 79 90 650 520 62 
France 
8 
. 5 1 
183 330 7 59 
lì 1 
17 







33 454 2 730 11 571 19 149 
U 046 
125 
. 777 169 916 668 12 
10 425 1 U 534 63 
33 4 1 
5 338 9 361 41 2 201 
76 16 







53 63 44 50 45 
85 
39 103 39 29 24 
a 












744 697 249 196 51 67 
3 562 
411 335 584 151 
. A. GASF 
6 771 1 910 2 484 2 375 801 5 100 
Β 1 004 






a . . . . . . 2 
ï 
] . 59 1 





















17 108 14 125 912 2 066 
seo 
510 
563 1 992 






































,35? 108 30 25 3 
79 















. 9 24 
16 
18 79 2 
a 
1Î 




1 90 î 
16 1 






















. HYCROCARB. GAZEUX NDB 
. KOHLENWASSERSTOFFE 27.11 
ÌCOO OOLL 
9 131 6 325 1 805 735 
16 
356 7 490 
477 













2 913 293 291 
* 





Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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YOUGOSLAV GRECE TURCUIE EUROPE NO HARCC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUDAN •SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TCGC REP .CAHCHEY NIGERIA •CAHEROUN •CCNGOBRA ETHIOPIE SOHALIE R •HACAGASC CANADA PANAHA RE •ANT.FR· •HARTINIC .GUYAN F BRESIL ARGENTINE CHYPRE LIBAN .N.CALEDO 
M 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE TURCUIE EUROPE NO HARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUDAN .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO REP .DAHCMEY NIGERIA •CAMEROUN •CONGOBRA ETHIOPIE SOHALIE R •HADAGASC CANACA PANAHA RE •ANT.FR. .HARTINIC .GUYAN F BRESIL ARGENTINE CHYPRE LIBAN .N.CALEDC 
M 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
X 341.20 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. SUISSE AUTRICHE SECRET 




Ά 34 36 2C4 2 126 324 170 17 1C3 Bl 137 56 11 19 14B 30 42 78 20-14 35 13 20 11 10 264 3ei 59 114 41 
QUANTITES 5B9 997 363 627 54 636 171 699 121 572 16 5 676 
15 699 248 812 60 658 17 051 21 417 5 393 6 152 1 188 2 231 80 299 7 363 7 091 17 987 5 276 1 942 246 600 254 267 4 390 47 561 6 033 2 405 177 2 328 345 1 975 160 31 47 2 111 533 999 461 156 100 53 455 59 73 50 7 302 6 242 1 102 3 390 439 
France Belg.-Lux. Nederland 
a 10 . 36 200 2 091 230 
. 103 . 97 . 2 2 84 30 42 
a 14 
Û 11 10 264 381 11 15 41 
TONNE 
171 910 . 173 829 58 303 53 181 60 423 22 492 
11 2 227 
33 609 112 
20 507 





4 240 46 370 5 127 _ a , 




. , 100 
455 
11 50 7 302 6 242 221 433 439 
. 159 646 9 14 174 13 480 , . 240 
4 839 
141 833 , 12 974 
245 
324 84 





VALEURS UNITA 43 41 48 46 43 . 74 






GAZ C'USINE 1NOUSTRI EGASE 
VALEURS 6 037 5 334 
154 
154 . • 
4 691 635 79 75 549 
QUANTITES 490 269 460 566 
1000 DOLLARS 635 . 8 635 
" ■ 
. . , * 
. , 635 . , , , , 
8 
1000 H3 242 708 . 303 242 708 . 303 
Deutschland Italia 
(BR) 
227 56 144 42 
83 16 e2 96 
9 59 
73 37 60 54 
9! 
1 09 2 221 67 80 
5 65 6 19 
16 
li 
EINI 3( 3 
44 41 
■ 
5 39' 4 691 
isí 
154 , • 
4 691 . Τ, 7ϊ 54S 
247 25E 217 557 
93 10 
) 4 34 , , 4 35 94 170 17 
1 77 40 56 9 17 62 
, a 75 20 
34 , , , . . . , a 
a 48 99 . HENGEN ! 16 670 1 267 1 446 > 13 937 : 2 635 5 3 209 
ι 1 265 1 
a 
a 
1 a 1 570 Γ 884 781 
1 542 248 1 70 254 
15Ö 1 191 906 2 405 177 
29Õ 62 180 12 25 95 . a 
442 156 
51 . , , a 
. a 
eei 2 957 . 
EITSWERTE 72 
a 
















.A 0 Η 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. SUISSE AUTRICHE SECRET 
H 0 Ν D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
Χ 351.00 
Η 0 Ν 0 E C E E .A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE RCY.LM SUISSE ESPAGNE 
H O H D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE RCY.LM SUISSE 6SPAGN6 
M C N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
411.10 
H 0 K 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE EELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UM NCRVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE HCNGRIE BRESIL HALAIS1E 
H O H D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE 




3 616 '. 3 616 
a . 
a 
217 557 242 706 242 708 1 236 2 380 26 085 
VALELRS UNITAIRES 12 3 12 3 . . 43 43 . . a , 
Belg.­Lux. Nederland 
ENERGIE ELECTRIQUE ELEKTRISCHER STROH 
VALEURS 17 070 16 013 7 197 6 140 . . 9 872 9 672 7 634 7 634 
• " 
934 933 4 264 3 228 1 979 1 979 675 675 6 959 6 959 2 237 2 237 
QUANTITES 
2146 633 2040 198 842 776 736 341 . . 1303 857 1303 857 9ae 125 988 125 . . . , 
80 82β 80 736 492 365 386 020 269 563 269 563 102 103 102 103 666 022 886 022 315 665 315 665 
VALELRS UNITAIRES 8 8 9 a 
a a 
8 8 8 8 , . a , 
1C00 COLLARS 1 057 1 057 
a . 
. a 
• " φ 
. l 1 056 . . . . Β , 
• 1000 KWH 




. a' , 







, . Β a 
Β a 
, a 
GRAISSES ET HUILES DI POISSONS FETTE UNO OELE VON FISCHEI 
VALEURS 5 734 801 2 625 508 17 14 3 081 277 2 683 146 68 52 1 
878 53 12 450 16 651 73 593 407 611 62 247 2 1 345 10 247 3 192 68 39 1 84 ai 34 34 61 5 12 38 
QUANTITES 
36 176 2 995 14 925 1 693 52 46 21 175 1 053 19 361 400 310 264 5 
4 057 
254 23 3 994 131 4 220 176 2 400 1 563 
2 220 22 2 246 1 1 804 2 1 796 2 1 083 369 210 5 599 574 
a e 265 34 
1000 OOLLARS 77 1 700 75 1 593 1 1 1 103 20 67 2 
12 Θ64 33 31 32 546 150 
Ι 3 14 3 , , Β  
3 , , , , . • 
TCNNE 
824 8 996 820 β 476 1 4 2 515 12C 305 
2 9 
119 3 926 
192 334 
367 i 677 






3 616 3 616 . Β 
217 557 . 1 236 2 380 26 085 






WERTE , . , Β 
. • ; 
. . . a 
. • 
HENGE 
. . Β 
Β 
. . . 
. . . a 
, , 






WERTE 3 147 9 449 . 2 698 2 2 517 1 49 
2 β 
403 . 36 549 242 1 321 241 124 3B 
a 
, 56 12 38 
HENGEN 
23 341 20 3 736 1 19 603 2 18 84 1 5 248 
12 
39 3 529 
156 . 
2 197 
2 235 Il 704 1 784 714 205 
. , 231 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








M 0 Ν 0 E 






M O N D E 


















H 0 Ν D E 


















M O N D E 






H C Ν D E 




































H C Ν C E 












. . * 
Belg.­Lux. Nederland 
a . 
169 166 . 200 











a . . a 
a 
. * 
GRAISSE PORC / VOLAILLE , NON FONDUE SCHWEINE­UND GEFLUEGELFETT 
VALEURS 6 31Θ 1 678 4 681 1 398 24 22 1 607 257 104 5 3 3 6 
69 891 491 198 11 
3 348 896 175 28 2 41 ?1 314 248 
315 795 66 1 
17 17 
QUANTITES 
27 558 6 964 
19 375 7 592 
70 66 




5 Ses 3 936 
866 70 
11 759 3 584 
627 97 1 










297 , . , . 
1C00 DOLLARS 
1 675 2 405 






69 309 141 






524 • . a 
TONNE 
6 318 10 106 
5 983 5 273 
4 
335 4 626 
194 56 
5 7 
23e 1 609 
607 










. . , 
SUIFS BRUTS OU FONDUS 
TALG , ROH , ODER 
VALEURS 
β 314 1 663 
2 926 198 
656 620 
4 723 844 







165 1 383 
12 46 12 43 3e2 
23 130 23 
649 549 








42 se 25 
QUANTITES 
49 919 11 107 
le 194 1 613 
AUSGESCHMOLZEN 
1000 DOLLARS 
491 1 186 




, , 1 22 
12 613 




. , 1 
Β , 
. , a 3 







2 94E 6 335 
2 094 5 637 
0 
ε t 
30 30 . . • * 
. 30 




42Ö 36 . • 
. 63 46 . . 27 
a 
8 44 . 271 65 . 
MENGEN 
2 120 




306 169 . . 63 
a 




. . , , . . 






. 3 629 
1 951 
. 3 
430 151 595 . 161 
1 360 
12 46 11 43 382 
20 66 9k 
4 87 247 19E 240 4e . . 665 22 











.A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE RCY.LM NORVEGE 
SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE TCHECCSL HCNGRIE BULGARIE 
MAROC 
.0.ALGERI TUNISIE EGYPTE 
SOUDAN .SENEGAL .CAHERCUN .CONGOLEO .MADAGASC CUBA LIBAN ARAB.SEOU 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
411.33 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
BELG.LUX. ITALIE 
RCY.LM TURQUIE 
H 0 Ν D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
BELG.LUX. ITALIE 
ROY.LM TURQLIE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 
411.34 
M 0 Ν C E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 




27 968 10 937 
a 
105 
5 464 3 002 5 810 2 849 1 069 6 807 71 
273 71 353 2 507 145 781 4 639 148 435 1 608 1 305 1 920 1 194 
1 763 694 3 976 
159 727 697 200 309 265 287 77 
France Belg.­Lux. 
3 526 2.00 
5 967 653 
153 , 3 
55 
1 166 




. . , 153 3 e97 35 






727 697 200 309 
VALELRS UNITI 167 161 176 169 185 
• 



















OLECSTEARINE , HUILE SAINDOU CLECSTEARIN . SCHMALZCEL 




QUANTITES 805 346 




VALEURS UN 277 373 
GRAISSES WOLLFETT 
VALELRS 1 054 370 
4 675 207 194 6 


















CE SUINT ET DERIVES 






20 57 3 
9 6 35 9 . 11 3 
4 27 
22 16 16 
a . 



















66 353 2 507 
125 416 70 7 


















193 5 127 1 











26 25 305 
EINHEITSWERTE 
282 376 . . ; ; 






. . 202 24 1 89 95 68 30 1 1 
8 26 
148 ï 16 33 3 74 12 10 24 4 48 4 
'. 12 
a . 9 11 1 97 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 





















M O N D E 






M C Ν 0 E 






M O N D E 






M O N D E 






M C Ν 0 E 






















M 0 Ν 0 E 




















1 178 20 10 e 1 596 39 534 576 18 
20 
4 ! ,6 599 273 4 À a 2 77 55 47 65 
Ì ) > 44 45 70 20 
VALEURS UNITAIRES 377 314 
423 368 337 
DEGRAS DEGRAS 
VALEURS 47 2 24 
a 








VALEURS 4 56« 2 81' 3. 1 711 23< ί 1. 
7 ao( 9C! 36Í 67! 19« Κ 70 
' 
45( 31 3; 2! 4" j: 1. 
QUANTITE! 33 46! 23 ICI 17 io le; 1 82< 
2! 21 








. . . a 
. . * 
Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 
838 159 286 66 
547 9Î 
76 4 236 82 10 3 
45 1 
26 92 149 39 
a . 




52 44 41 
a 
326 353 . . 311 
. . * 
1000 DOLLARS 
6 19 









6 . . . 
77 
S ET HUILES A HE FETTE U 
1 312 674 1 32 1 406 2 
a 









9 259 6 745 170 2 344 11 
a 















70 32 115 16e 94 
7e 5 6 2Θ4 6 
. . . , . . . . . 2 43 4 10 • 
TONNE 4 104 1 139 2 841 952 1 1 261 165 65 9 
a 
• 
389 257 949 1 120 694 





1 113 612 194 
498 421 134 320 243 15 5 
41 113 
î 507 81 61 I 280 
56 44 U 26 
a 
60 
, , 4 
70 ! 18 

















60 3 , . 6 
6 
EINHEI 
2 29. 1 361 
9C 21' 
14( 72( 
51! 194 i; 4! El 5 45, 
; 
18 89; 12 56Í , 6 32: 1 74 
c 
1 19Î 7 29 
4 073 1 511 71 32E 132 























HONGRIE ROUHANIE .D.ALGERI TUNISIE LIBAN SYRIE INDE 
H 0 Ν 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
421.20 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.LM ISLANCE IRLANOE 
NORVEGE SUISSE AUTRICHE PORTLGAL GIB.HALTE GRECE ALL.H.EST CANARIES HAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE EGYPTE GUINEE RE SIERRALEO .CONGOLEO .CF SOHAL KENYA­OUG ZANZIBAR .REUNION UN SUD AF .ANT.FR. 
.HAR'lINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA .GUYAN F EQUATEUR CHILI BOLIVIE CHYPRE CHAN 
YEHEN THAILANDE HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANOE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM ISLANCE IRLANDE NORVEGE SUISSE ALTRIChE PORTLGAL GIB.HALT6 GRECE ALL.H.EST CANARIES 
HAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE GUINEE RE SIERRALEO ­CONGCLEC •CF SOHAL KENYA­OUG 
ZANZI6AR .REUMCN UN SUD AF .ANT.FR. 
.HARTINIC F.INC.CCC ­ANT.NEER COLOHEIE VENEZUELA 
EWG 
CEE 
404 3 619 
65 169 165 194 46 25 
France 
. . 169 147 . . • 
VALEURS UNITAIRES 
137 122 . 168 129 
Β 
HUILE DE SOJAOEL 
VALEURS 10 943 1 664 3 603 5 669 860 2 949 
543 99 239 70 713 31 14 20 
66 510 216 31 66 164 527 20 535 
2 610 
177 25 239 95 27 33 23 344 11 64 612 
10 51 76 127 138 16 43 1 434 230 33 27 
37 13 17 39 255 
QUANTIT6S 38 047 6 361 1 1 543 20 133 3 222 5 
3 426 
2 044 416 1 030 279 2 590 126 41 102 299 1 672 798 110 237 549 1 840 65 
2 197 β eoe 791 78 750 340 82 110 75 
1 307 28 230 2 191 
26 172 215 403 420 
142 130 . 173 . . . 
SOYA 











, . * 
Belg.­Lux. 
. . . . 175 . ­
iee 152 . 268 , . , 
Nederland 
. . . 18 18 45 • 
144 132 . . . . , 
1C00 OOLL 


























55 27 33 23 21C . 
399 
Β 
51 74 127 13E 9 14 1 411 
















20 017 3 014 I 959 15 042 699 
5 2 065 
968 31Í 
Β 
264 1 466 126 41 102 299 111 12C 41 236 204 1 84C 66 
1 897 
Β 
6EC 78 750 21 1 62 1 10 7b 
BOI 
. 1 511 
a 














WERTE 1 696 2 455 56 1 185 684 , 315 
19 27 190 
219 
a 







36 . Β 
a 
105 . 6k 55 





, 26 144 
MENGEN 6 333 4 1 795 201 4 335 2 504 
1 144 
60 102 826 . , 807 , . a 
Β 
„ 1 742 
678 69 1 54 • 
30Õ ! 
. , Β , 
a 






. , a  
a « 
, , * " 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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EQUATEUR CHILI BOLIVIE CHYPRE OHAN YEHEN THAILANDE HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANCE 
H C N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
421.30 




SUEOE DANEMARK SUISSE ARAE.SECU 
M O N D E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
SUECE OANEMARK SUISSE ARAB.SEOU 
H 0 N C E C E E ■ A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
421.40 
H C N D E C E E • A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE FINLANCE SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE TCHECCSL CANARIES .D.ALGERI TUNISIE GUINEE RE GHANA ZANZIBAR .ANT.FR. .HARTINIC VENEZUELA CHYPRE 
LIBAN IRAN AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDC 
H C N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 






150 4 814 714 115 66 130 26 54 150 9C3 
VALEURS UNITAIRES 268 321 262 312 321 2β2 267 . . 277 








253 19 13 44 
QUANTITES 
1 136 11 . . 1 125 1 053 
a a 
* 
962 C5 . 
34 a 
69 
VALEURS UNITAIRES 292 
a . 
. a 
294 272 . , * 
HUILE O'ARACHIDE ERCNUSSCEL 
VALEURS 5 695 922 775 181 746 695 4 368 44 1 659 . « β72 
125 18 599 îeo 29 31 1 538 105 12 326 24 66 305 Se9 569 20 20 46 11 104 44 44 24 24 950 515 
66 22 26 202 41 2 
QUANTITES ie 036 3 235 2 376 609 2 651 2 504 12 995 121 5 017 1 
2 496 ; 
348 39 1 892 606 92 66 4 650 327 32 1 022 73 
Belg.­Lux. Nederland 
27 35 
100 50 4 744 714 91 11 66 130 26 54 54 376 







. . Β 




1 71 1 
β 
71 2 . * 
a * 
Β 





. . . " * 
1000 DOLLARS 1 661 2 664 43 551 3β e 1 580 2 103 707 654 
a . 
94 471 
18 107 18 7 412 29 1 29 701 610 6 28 12 113 169 66 154 151 . a 
36 U 
a . 
. . . . 509 441 91 270 
2 64 1 4 176 34 
TONNE 5 083 7 770 113 1 656 109 20 4 661 6 0e7 2 210 1 930 
262 1 23Ô 
54 294 39 20 1 264 92 4 β3 2 190 1 809 20 82 32 356 593 
Deutschland 
(BR) 
e χ p 
Italia 




. , 96 527 
E I N H E I T S W E R T E 
26E 253 








2es . , . , 
253 19 13 • 
HENGEN 
1 062 2 10 . . 1 052 2 1 051 . , • 
962 55 34 
E I N H E I T S W E R T E 
269 . , . , 271 271 . . * 
Noe 15.C7C 
WERTE 624 24 
a , 
C 









22 24 5 . 
HENGEN 
1 916 32 






1 651 225 . „ 
* " 





CANARIES .C.ALGERI TUNISIE GUINEE RE GHANA ZANZIBAR .ANT.FR. .HARI IMO VENEZUELA CHYPRE LIBAN IRAN AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDO 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMCNW. 
421.50 
H 0 h D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LM IRLANCE NORVEGE SUEDE 
FINLANCE DANEHARK SUISSE AUTRICHE GIB.HALTE YCUGCSLAV 
POLOGNE TCHECCSL .C.ALGERI LIBYE SOUOAN .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .C.IVCIRE 
GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CONGCeRA 
.CONGCLEO ETHIOPIE SCHALIE R KENYA­CUG ZANZIEAR .HADAGASC .REUNION UN SUC AF CANADA 
MEXICUE SALVACOR NICARAGUA PANAMA RE HAÏTI .ANT.FR. F.IND.OCC COLOMBIE VENEZLELA EQUATEUR PEROL BRESIL IRAK IRAN ARAB.SEOU ADEN INDE SINGAPOUR JAPON AUSTRALIE 
N ZELANDE SOUTAGES P.FRANCS 
M 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 











. . . . . 5 
VALELRS UNIT; 327 326 261 336 331 
349 
HUILE D· 





11 896 2 600 409 6 851 1 545 4 943 1 234 
46 
124 55 1 395 980 311 17 14 
60 22 33 740 386 25 16 
14 13 46 27 15 17 U 36 13 
29 34 
19 
12 16 60 154 ie u 32 16 41 459 
23 23 33 11 le 15 146 26 92 119 71 61 32 153 79 29 25 15 28 343 
31 15 18 
QUANTITES 
16 143 3 375 582 12 126 2 040 7 135 1 557 
73 
149 73 1 490 1 590 397 24 16 70 30 44 
2 263 ι oee 230 945 429 82 224 
76 31 10 971 107 9 10 


















17 13 135 
5 42 25 
3 






1 2 62 
647 101 224 
94 41 13 
1 570 148 14 11 ie 1 1 
1 1 






5 25 26 
. 369 
1 501 1 33e 274 65 3 464 6 145 '. . 1 ] 51 101 
327 34 


























9 618 1 503 179 7 901 1 112 4 861 1 010 
46 
48 24 1 38 5 
204 8 4 40 
14 24 460 379 
il 14 13 
27 15 
i 
34 26 24 
79 154 16 
. . 5 442 
6 23 32 1 1 1 2 13 28 92 114 29 36 32 153 76 29 19 10 14 334 
27 15 16 
HENGEN 12 772 1 637 





'°5 51 18 33 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 






M O N D E 
















M C N 0 E 
















M O N D E 







France Belg.­Lux. Nederlar 
1 06B 450 13 
444 9 26 3 19 1 22 
21 144 144 39 17 20 19 14 13 
48 2 15 15 35 3 42 12 23 23 14 13 16 1 
107 1 203 19 2 14 14 36 36 14 14 61 56 625 21 37 29 19 31 1 
23 22 
18 15 127 112 84 108 118 7 74 45 1Ç4 42 
142 . 96 3 42 31 8 21 6 
36 19 455 13 40 6 17 25 
VALEURS UNITAIRES 737 679 770 633 7C3 657 730 749 757 663 693 793 1 000 
HUILE DE TOURNESOL SONNENBLUHENOEL 
VALEURS 1000 OOLLARS 
1 465 3 . 28C 173 2 8 1 240 
814 16 366 
164 2 16 18 666 ',, : 
63 2C6 54 40 42 
1345 
7 136 
62 li 26 
134 . 14 6C 2 
11 
14 7 2 . 
QUANTITES TONNE 
4 3β9 3 2 623 
475 2 . 420 
17 a . 13 
3 747 . 2 388 
2 379 . 1 179 
50 a . 50 
1 212 
458 2 
17 4 8 a 1 
1 939 




38 173 6 18 
a 
52 23 5 
a 
VALEURS UNITAIRES 
334 a . 340 
364 a a a 
331 342 











23 16 22 
21 , , 39 17 1 1 46 
; 32 30 
, a 
1 15 106 203 17 
a 
a 
5 604 6 19 30 12 1 3 15 B4 îoe 111 29 ìi 142 93 42 23 15 17 442 34 17 25 
EINHEITSWERTE 










26 16 4 606 120 
. 63 192 47 3e . 42 
HENGEN 
3 414 147 
C a 




36 17 9 1 766 
396 
a , 
236 620 146 124 147 
E I N H E I T S W E R T 6 
334 







H 0 H C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE .JJ.ALGERI .CF SCHAL TANGANYKA ZANZI6AR CHYPRE HONG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE .N.CALEDO 
M C Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SLISSE AUTRICHE .D.ALGERI .CF SCHAL TANGANYKA ZANZIBAR ChYPRt HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE .N.CALEDC 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
422.10 
M 0 H C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 
ALLEH.FEO ITALIE NCRVEGE SUECE FINLANCE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PCRTLGAL ESPAGNE CANARIES .C.ALGERI TUNISIE •SENEGAL GUINEE RE 
.CONGCLEC 
ANGOLA CUBA .ANT.FR. •HARTINIC COLCHBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR IRAN ISRAEL CAMBODGE PHILIPPIN COREE SUD 
M 0 Κ C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 













34 913 15 315 388 59 
1 111 














3 122 53 35 
1 213 
465 155 70 44 51 










VALEURS U N I T J 











362 449 24 464 203 97 
63 461 147 133 14 189 37 20 
15 
10 



















176 22 9 
Π 
703 




NAVETTE / HOUTARDE 
SENFOEL 
1C00 DOLLARS 
299 19 19 261 











1 1 227 
63 69 
1 1 093 
. 1 052 
Β , 
. 1 ce . . . , 53 35 766 
154 

































1 766 2 911 
885 1 062 
304 132 













1 246 24 735 449 
279 
34 913 
299 388 59 9 
a 





















WERTE 1 601 2 309 
1 292 1 002 
a 
Β 
a 304 24 39 4 200 36 62 459 27 , 1 0 
3 '. 9 39 . ,  a 17 
MENGEN 5 301 3 1 077 
a . 4 221 3 300 
. 
. , 1 057 75 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Miengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 






M C N 0 E 


























M O N D E 


























M O N D E 






M C N D E 




659 339 169 1 568 467 445 45 544 108 
62 45 28 43 200 143 31 sa 207 113 68 31 156 44 ICO 50 
VALEURS UN 305 281 341 310 305 . . 
HUILE OE PALHCEL 
VALEURS 6 832 
3 125 201 3 506 1 120 
68 516 
2 193 793 37 ψ 23 617 393 122 71 233 21 iee 24 1 115 




593 11 479 
3 844 
168 1 369 
6 240 
3 241 
131 488 241 64 2 090 
1 449 
418 289 864 
70 556 75 3 535 
46 96 






364 . 361 . . . . 
PALME 














256 240 360 . a 
. a 






1 . * 
Belg.­Lux. 
2 IÔ 
228 15 39 23 38 45 28 31 . 143 
a . . . . . . 40 . . 




8 212 3 6 166 189 30 
27 
. . 12 200 
. 55 207 113 57 . 40 
100 . 






. 336 62 51 • 
2 170 
. 37 2 , . 51 11 114 71 . 21 . . . 10 . 9 . . ­
2 599 
236 46 2 317 
500 17 516 
19 117 . 100 
le 7 150 325 8 . . . 33 24 1 115 





















57 1 389 
69 
424 
. 443 43 19 527 1 239 
27 
, a 
'?I 3 535 
a 
96 













e χ Ρ 
Italia 
1 279 


































. . 19e 45 
1 361 
174 . a 
664 
a 
a , . a 
a 
a 
2CC 50 . a 
6 I N H E I T S W E R T E 
281 
a 










AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ISLANDE IRLANCE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGCSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE RCUHAME BULGARIE EGYPTE .CF SCHAL 
GUATEHALA .SURINAM PEROL LRUGLAY LIBAN 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ISLANCE IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SLISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGCSLAV 
ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHAME BULGARIE EGYPTE .CF SCHAL GUATEHALA .SURINAM PEROL URUGUAY LIBAN 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
422.40 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FEO ITALIE IRLANDE 
SUEDE SLISSE 
AUTRICHE POLOGNE HONGRIE EGYPTE 
KENYA­CUG .ANT.FR. .GUYAN F KOWEÏT 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNW. 




6 101 . 11 
3 743 
7 
242 1 577 
29 5 60S 244 96 3 245 33 195 149 153 40 154 1 412 83 57 28 19 57 37 56 








163 1 577 
5 606 244 96 3 130 33 195 11C 95 35 154 1 412 83 57 26 1C 50 36 56 
23 23 33 9 12 
QUANTITES TONNI 
58 733 2 739 31 844 . 700 312 1 26 566 1 39 16 778 1 31 
20 
1 359 
6 669 120 23 476 775 424 14 669 115 
824 611 652 187 635 









HUILE CE PALH1STE PALHKERNOEL 




23 47Θ 775 424 14 184 115 
824 499 406 159 635 





VALEURS 1C00 COLLARS 
4 765 . 339 1 930 128 2 704 253 2 016 111 
516 558 831 18 103 
16 85 
152 10Θ 93 10 
14 101 26 93 
250 





3 610 1 680 126 1 8C2 131 1 364 1 11 
29C 




14 101 26 93 
QUANTITES TONNE 
20 676 . 1 437 e 492 472 1 1 699 1 118 e β56 309 
2 199 
2 531 3 660 55 456 
1 024 
413 396 15 
944 
53 


















a . 115 
. 39 50 5 
9 7 1 
: Ί 
MENGEN 991 10 58 





, . 505 
112 214 28 






WERTE el3 3 
. 613 37 668 
3 
1 Oí 
MENGEN 3 651 9 . . . . 3 651 165 2 991 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H C N C E 
C E E 






M O N D E 
C E E 




























M O N D E 
C E E 




























M O N D E 
C E E 






H 0 N D E 
C E E 
































HUILE DE RICIN 
RIZINUSCEL 
VALEURS 
2 364 536 
613 42 
68 55 





















I* 11 11 
1 2! 12 
13 
QUANTITES 
7 273 1 476 
1 676 92 
136 110 
5 244 1 266 
1 124 122 
2 778 93 20 
98 21 
459 34 













































































. . 14 













. . 23 
. . . . . . . 3 
. , . 
. . . . 
322 
320 
HUILES VEGETALES FIXI 
FETTE PFLANZLICHE 
VALEURS 
13 447 7 757 
3 505 1 606 
4 83B 4 626 
5 099 1 321 
518 40 




ι 121 ee 































































. . . . ' 

























. . . . . . . 4 
3 666 
69 















. . 1 




















































































M 0 N C E 
C E E 













































H 0 N D E 
C E E 






H 0 N D E 
C E E 








































































































































































































4 041 6 940 
3 265 1 463 
3 1 
767 5 472 
171 267 

















































































































6 592 31 
1 538 1 1 
1 6 
5 050 9 
373 1 


















. a . 
3 . 
40 





























E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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GRECE CANARIES .C.ALGERI TUNISIE SCUCAN .SENEGAL ­CCNGCLEC .MADAGASC UN SUC AF GUATEMALA SALVADOR PANAMA RE F.INC.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM PEROU CHILI BOLIVIE ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN BIRMAME THAILANOE VIETN SUD CAMBOOGE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE FCRHCSE HONG KONG AUSTRALIE P.FRANCS 
H C N C E C E E ■ A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NCRVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGCSLAV 
GRECE CANARIES .C.ALGERI TUNISIE SOUDAN ­SENEGAL .CCNGOLEO .MACAGASC UN SUD AF GUATEMALA SALVADOR PANAMA RE F.INO.OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA .SURINAH PERÇU CHILI BOLIVIE ISRAEL ARAP..SECL PAKISTAN BIRHANIE THAILANDE VIETN SUD CAHBODGE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE FORHCSE HONG KCNG AUSTRALIE P.FRANCS 
M O N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNW. 
431.20 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 








416 5 321 
2 530 
4 703 
220 410 30 tee 632 35 
S3 1 550 
199 224 230 166 222 199 61 
90 57 62 40 69 110 45 34 15 56 ¡7 
29 44 32 'Si 78 31 64 108 171 321 28 49 119 65 62 73 127 60 127 24 23 
VALEURS UN 















526 268 193 62 8 . . 









4 18 5 16 7 1 
6 
1 
20 20 13 10 20 13 39 13 28 
! 4 
U 54 106 10 10 24 
Γ 2 
20 18 10 25 34 4 . 
TCNNE 
301 3 925 
79 796 
60 113 
141 3 016 


















, 54 ' 34 
29 44 30 103 31 78 , 1 
> 9 
36 171 321 28 30 
! 71 
i 6 




3β4 420 . 334 





13 19 20 
11 






122 1 14 
16 . 84 10 32 932 27 ICI 193 177 29 ice 27 
31 . . , 1C 
10 1C 3 4 . 3 . . 2 
. . 30 se 64 
. . 19 30 4 . 17 ICO 20 25 14 








369 367 . . 
NDB 
. PFL. FETTE L. OELE GEHAERTE 




1 605 5 900 
1 308 696 
11 297 3 670 






396 . 1 620 
1 360 
4 6 
17 7C 256 
WERTE 
19 10 , 4 3 . • 
e . ' 





ALLEH.FED ITALIE ROY.LM SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE HCNGRIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE SOUDAN GHANA MOZAMBIQU UN SLC AF F.INC.OCC VENEZUELA EQUATEUR PERÇU CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL JORDANIE ARAB.SECU KOWEÏT PAKISTAN PHILIPPIN AUSTRALIE SECRET 
H 0 Ν C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE HCNGRIE 
CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE SOUDAN GHANA MCZAHBIQU UN SUC AF F.INO.OCC VENEZUELA EQUATEUR PEROL CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN PHILIPPIN AUSTRALIE SECRET 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
X 431.31 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 
EELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM ISLANCE NORVEGE 




30Θ 135 92 112 877 3 385 20 122 22 210 20 76 56 81 32 17 14 10 23 95 12 2B 16 30 33 26 12 91 12 18 26 16 30 94 1 321 
QUANTITES 34 528 9 967 184 21 878 17 240 6 787 
3 991 1 588 3 296 302 790 520 234 369 2 845 13 607 73 518 76 1 110 




6 56 75 
7se 307 150 301 3 . 6 




. 17 146 196 















66 1 12 198 2 550 9 




. 921 874 , . 
3 340 
a 




322 3 ie 
• 
. HUILES 
18 156 2 122 34 13 512 10 375 
a 
772 
607 1 097 . 50 366 . 225 365 562 9 554 16 516 65 . 36 296 
a 





ACID. DE TECHN. FETTSAEUREN 
VALEURS 16 362 4 51B ι eoo 6 369 1 910 44 22Θ 
1 134 
664 1 134 333 1 033 191 12 123 
248 67 107 518 




137 38 50 123 13 
i 
ÌCOO DOLI 
57Θ 423 18 137 22 . • 200 
181 38 4 17 
; 
. 5 
5 300 662 71 694 45 . 6 
272 
324 
227 35 46 
â 
. . • 
Deutschland 
(BR) 
13 84 5 . 472 812 2 . 1 210 
9 6B2 2 736 . 7 141 5 987 6 9 
41 490 2 166 
a 





13 4 . 3 1 
EINHEITSI 204 145 
a 
227 230 . ■ 
RAFF. NDB 15.10A 
9 650 2 664 1 389 5 397 1 820 44 222 
66 1 
423 913 
867 115 12 
120 
248 67 102 517 
WERTE 
49 21 . 26 3 . • 1 
. 2 18 . . . ; 
. . • 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Bestimmung 
Destinotlon 











. 0 . A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUCAN 
. H . V C L T A 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
E T H I C P I E 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
UN SUC AF 
MEXICUE 
NICARAGUA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 












M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















. C . A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUCAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
E T H I C P I E 
KENYA­OUG TANGANYKA 
UN SUD AF 
HEXICUE 
NICARAGUA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 













M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCHHCNW. 
4 3 1 . 3 2 
M O N D E 
C E E 
. A C H 





eo 4 3 0 
24 
2 0 4 
59 5 l 9 0 
71 
45 1 250 
145 
3 9 
«ï 1 1 ­
















6 1 9 
2?66 
6 0 5 
32 
39 
3 6 7 3 
QUANTITES 
90 791 
2 7 9 3 5 
10 7 7 8 
33 790 9 II 1 181 
6 9 4 5 
5 5 1 7 
6 9 3 6 
3 125 
5 4 1 2 
1 102 
61 
8 6 6 
1 152 
3 4 6 
5 1 6 
2 354 
2 ac3 4 4 8 
2 2 2 3 
91 
1 0 1 3 
2 5 0 
3 2 8 
5 6 7 
4 2 3 
2 4 7 
7 5 8 7 
6 9 2 
2 2 5 
1 429 
8 3 3 
50 
3 131 
4 0 9 




6 4 0 
8 6 5 
05 
66 
4 2 5 
117 
2 9 5 
6 9 
1 0 2 5 
3 8 6 5 
4 9 8 
1 3 0 9 
3 6 7 8 
195 
147 



















1 0 5 8 






. . . . 19 
ee3 1 15 













. . • 


















. . . 3 
. , . 1 









3 6 7 3 
TONNE 
3 6 7 6 





1 3 6 0 
. 1 385 















RUECKSTAENDE A . VERAI 
VALELRS 





178 il 75 
1 
3 0 2 7 7 
7 0 5 6 
514 
4 4 2 7 
469 
. 44 
1 8 5 3 
2 5 6 0 
. 2 404 




. . . 1 
































































51 4 5 5 15 0 6 7 
6 4C5 
2 8 020 
e 6C9 
2 2 2 
1 137 
3 725 
1 8 9 9 
5 2 3 5 
4 208 
5 1 9 
61 




2 3 5 2 
2 8C1 


























7 5 5 
2 518 
4 1 3 
1 3 0 4 











3 2 5 








. . 1 
1 
2 




























< > r t 
Bestimmung 
Destinotlon 
. x ­ C S T 






I T A L I E 
GRECE 
HAROC 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
GRECE 
MAROC 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
4 3 1 . 4 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMCNW. 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
4 3 1 . 4 2 
R O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







M A L A I S I E 
JAPON 
H C N 0 E 
C E E 
• A 0 H P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 













60 6 0 
QUANTITES 
5 842 1 8 8 4 
4 082 4B3 
692 6 9 2 




4 1 8 341 
2 3 3 
1 164 26 
9 2 6 116 
6 6 
174 174 
524 5 2 4 
6 8 3 6 8 3 




















VALEURS U N I T A I R E S 
















8 5 9 2 0 1 7 












B . . . ; 
Ì C O O C O L L A R S 
















BIENENWACHS U . INSEK 
VALEURS 
6 1 5 2 8 2 




















4 6 8 2 2 6 
178 65 
4 4 2 9 8 133 
127 85 
9 








































i i . 
. . a . 
HENGEN 
1 081 1 
746 
335 . 
2 5 7 
22 . 
2 0 9 
18Ö .' 
3 5 7 . 
. . . . 
E I N H E I T S W E R T E 
. Β . , . a ; ; 
NDB 

















a . a 
a 
NDB 


























2 1 . 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 














M 0 Ν 0 E 






M 0 Ν C E 







N O N C E 







M 0 Ν C E 






M O N D E 














H 0 Ν D E 














M 0 Ν C E 






M C Ν 0 E 









55 29 17 1Ί 18 17 18 9 30 56 25 
VALELRS UNITAIRES 1 260 1 248 1 219 1 247 
a 




a 16 1 . . 18 8 2 31 
1 372 
, 1 400 
. • " 
CIRES VEGETALES MEME COLOR PFLANZENWACHS , AUCH GEFAERB 
VALEURS 119 51 
22 3 41 41 53 6 16 
a . 
* 
17 1 40 40 
QUANTITES 101 29 16 1 22 22 54 4 9 . , * 
13 22 22 
VALEURS UNITAIRES 1 17Θ 
STYRENE STYROL 
VALEURS 2 720 186 2 061 19 1 655 166 343 3 
a * 
. « 
1 973 16 63 9 157 164 14 169 162 113 12 
QUANTITES 10 676 737 7 965 80 
2 2 2 708 655 1 476 10 
a 
2 
7 5E0 62 4 287 40 
Ses 79a 64 667 642 446 49 
VALEURS UNITAIRES 255 252 259 
a « 
242 253 232 
a « 
* 
1000 DOLLARS 14 32 
1 18 
13 13 4 4 
. , • 
16 . 
TCNNE 13 26 1 14 









1000 DOLLARS 1 2 253 1 911 
a 341 323 
Β a 
. , 
1 851 15 45 157 164 
Β Β 
. a 12 
TCNNE 2 6 Θ26 7 366 
. 2 1 460 1 366 
, , 2 




255 259 . . 234 233 
a « # 
AUTRES HYCRCCARBURES ANDERE KOHLENWASSERSTOFFE 
VALEURS 34 945 9 093 19 6δ3 5 544 348 333 14 892 3 215 β 9C8 1 587 
972 13β 539 103 
ÌCOO COLLARS 
4 405 3 179 
1 910 2 427 
8 4 
2 483 748 









i '. 26 
e i N F E I T S W E R T E 
i lei 
a 











m . VENCEN 
32 1 
. . 29 4 
a , 
* 
. . • 
E I N H E I T S W E R T E 
a , 
. , a 
a . 








9 . . a 
14 7 113 
MENGEN 
1 111 
















12 643 5 625 
7 031 2 771 
3 5 612 2 £34 


























































M O N D E 

























































M O N D E 








4 31 1 
4 318 
4 540 





219 1 431 
551 266 11 
225 
29 
154 279 39 109 35 13 
11 26 40 64 10 
43 
52 

































152 332 460 101 
50 
142 168 397 39 218 276 500 1 396 
74 61 
371 165 179 
3 729 









915 9 162 
29 
53 322 1 
125 682 2 1 1 
144 279 34 59 33 12 
27 
33 18 9 . a 










608 1 326 
















132 290 455 55 
159 207 90 21 
. 200 
20 2 007 
. 1 294 
a 
12 
. 3 26 19 
VALELRS UNIT, 
112 113 120 109 92 









































. 3 !C6 848 4 229 206 . 323 38 
î 37 
20 
5 6 5 
1 13 
a es 5 49 . . 781 38 45 
4 148 72 






































82 1 C19 
101 
440 347 6Θ7 
13 146 8 26 1 
20 
22 
2 . . Ó 
. . . 1 13 33 9 3 
19 































33 247 33 10 68 410 36e 10 5 
59 37 76 









32 1 ; 
a 
238 675 
48 528 541 196 5 
20 5 
2 
. . . 3 , . , 3 26 
a 
. • 













209 β . . . 1 542 
4 140 









. . . . 195 16 10 
108 , 4 
1 361 
23Î 






Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E C E E . A C M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U.R.S.S. PCLCGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUCAN .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE GHANA NIGERIA ■CAMEROUN .CCNGOBRA 
.CCNGCLEO ANGCLA ETHIOPIE KENYA­OUG 
.HACAGASC RHCC NYAS UN SUD AF CANADA HEXICUE GUATEHALA 
SALVADOR COSTA RIC CUBA 
.ANT.FR. F.IND.OCC COLCHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU 
BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LieAN SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN 
PAKISTAN INDE BIRHANIE THAILANDE HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE SOUTAGES SECRET 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS 
AELE U.S.A. CCHHCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
EWG 
CEE 









DERIVES HALOGENES OES HYCROCARBURES H , DERIV , D. KOHLENWASSERSTOFFE 
VALEURS 42 219 15 8β7 551 25 714 952 816 1 18 
366 17Θ 659 452 232 
ece 
37 225 561 162 473 257 523 1C5 843 419 220 9C9 3C5 193 132 512 102 399 
22 154 214 156 18 1 18 28 38 17 135. 
69 70 19 17 
51 18 22 28 10 37 256 364 198 
10 19 
40 1C6 17 
18 152 234 14 
50 331 162 
60 44 18 34 19 60 162 59 81 13 18 112 377 
17 49 10 31 17 43 327 
13 324 33 74 663 
99 26 33 
QUANTITES 190 030 89 920 1 258 98 573 17 3E3 42 443 
7 136 
11 515 4 844 14 366 48 411 10 7β4 2 309 40 
1 665 3 435 450 7 779 
1 574 2 993 530 
1000 COLLARS 
402 571 1 761 661 312 1 12 111 42 
70 1 012 44 13 511 44 
75 3Θ 17 18 
t\ì 4 31 
1 100 194 
56 
13 
22 17 132 54 1 19 16 4 
2 3 10 3 
26? 21 
5 6 4 
112 19 4 29 1 
11 7 7 91 
2 50 3 5 
2 1 2 1 193 
15 127 5 
56 205 19 937 947 35 317 4 — 16 2 016 753 
1 295 1 941 11 738 4 963 281 
045 342 4 





5 14 9 2 
887 1 620 12 3 219 641 4 378 
603 112 
376 449 540 8 3 40 3 23 10 
11 14 54 56 IO 176 4 e 






1 99 18 
1 58 957 40 2 1 7 4 
î 13 
11 10 1 127 7 
2 3 
1 270 12 6 130 a 
33 




5 930 1 509 10 4 175 551 16 2B6 
751 
125 




12 416 3 714 37 e 667 
3 061 1 277 961 
1 175 598 839 



















42 1 2 
1C3 9 15 




64 7C IC 9 12 106 
14 51 156 7 
2e 244 ! 16 37 13 e 17 12 48 32 £9 61 
2 
ί ICO 166 7 43 7 26 16 39 
lì £C 10 
4e 
3C6 86 
48 825 19 042 55 29 723 9 368 7 907 2 631 
8C4 917 BC1 
5 520 1 046 22 
WERTE 12 204 6 776 48 5 353 638 1 962 173 












78 20 64 27 11 274 15 4 19 50 13 
10 
2. 3 17 3 
17 22 28 35 
HENGEN 72 260 47 284 237 24 710 
2 649 12 487 1 162 























































































M Ο Ν D f 
C E E 





H C N D E 
C E E 



























306 2 061 9 074 1 601 175 4 375 885 896 2 745 2 108 1 524 





I I r 
74 75 27 24 îee 21 104 36 17 122 646 ! 038 618 25 57 71 157 21 52 260 337 58 154 ! 892 370 202 97 50 89 68 161 521 67 71 24 23 153 985 20 90 21 4 4 16 
65 i 680 9 269 59 203 1 640 299 24 226 
19 
*7? 
168 3 666 134 46 3 063 46 381 80 28 165 7 435 
12 71 4 363 629 463 
25 
4u 65 11 1 27 6 27 21 29 
lî 1 16 18 18 1 596 116 
31 37 2B 610 109 
il 4 29 
32 20 240 
166 8 11 
3 2 4 3 064 
23 16 27 655 21 






































































1 7 4 0 
4 170 
7 6 7 
9 2 
6 2 3 
235 
222 
6 1 0 
1 0 7 7 
1 271 
254 























































1 0 9 7 
2 7 3 
• 
EINHE 







1 2 2 6 
691 
j j 575 
2 3 7 
998 












. . . 
3 




































OER I V . 
S ­ , N ­
SULFO. N ITRES E T C ­ C H Y D R O C A R B . 





3 0 2 0 
1 2 6 9 
92 





































• . 1 
1 
. 







































2 9 . 0 3 
WERTE 
520 
3 3 6 








, . „ . 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






























H C Ν C E 














































M O N D E 






M O N D E 






































ι les ï ie3 
333 !77 140 36 328 2 169 
676 392 
17? 44 77 215 49 112 34 257 28 55 30 61 18 171 33 131 1C3 30 9 15 8C2 
247 10 76 121 901 47 162 
France 
24 
14 99 . 3 . . . 1 
Β 
Β 
4 4 1 . . 1 4 . . . a 
. • 
2 067 
334 43 1 684 
1 029 
1 20 
■U 1 18 
56 10 . . 69 658 
a 
2 92 
25 20 . 202 . 85 34 2 56 
„ 5 . . . 1 . . 2 
¡i 
. . 1 
















3 2 1 2 2 . 7 5 1 . 24 
ΐ 1 23 3 
TONNE 352 277 
a 75 2 53 16 
6 
. 19 252 
440 
451 272 
172 64 5 24 
21 14 . 195 42 2 . . . 62 
. 31 7 . 1 . . . . . . . . 4 1 1 3 1 . 4 2 
. 16 . . . 14 2 • 
634 £04 . 666 , . * 
, METHANOL HETHYLALKCHOL . HETH 
VALEURS 4 645 2 081 32 2 533 1 970 
Β 
e3 
339 1 212 247 279 838 4C4 57 ee 596 39 137 e7 34 12 14 68 11 42 14 57 
1 234 690 17 £27 292 
Β 
27 
. 421 53 215 36 106 . 148 
a 










. . 19 17 1C 22 4 4 3 
15 46 £6 12 7 1 1 
274 2C 89 12 ie 32 25e 16 67 








959 . 235 U £ 14C 37 72 1 399 
658 ICO 122 17 77 12 49 27 
a 
1 2e 50 3C 61 14 169 31 127 ICC 26 5 11 8C1 
77 164 10 76 121 e66 45 162 
Italia 
13 
2 1 3 2 
. 56 




315 253 . 47 
20 
73 eie 
. . a 



















258 £7 ee 3 20 
39 . . . . 14 4C 11 3 14 äo 
W6RTE 









M O N D E 

























H O H D E 
C E E 






H 0 N 0 E 






















































M O N D E 


































992 537 54 
102 










894 3 971 
726 2 229 



















70 47 4 18 
47 
98£ 980 , 3 


















915 20 223 966 142 835 1 393 
1 720 
64 




































. 655 142 564 878 233 2 100 208 19 224 546 163 45 




6 45 66 28 13 36 63 
10 
1 
323 67 3 4 9 
1 50 1 32 1 2 
79 6 


















537 453 1 70 31 
7 
176 
212 55 10 3 . . 2 




264 es 6 50 
145 171 
a 
246 e 48 
Β 
. 3 . 3 24 2 S 
. 1 1 4 . 1 23 8 
. . . 1 9 . 1 
i 
17 12 7 à 
5 
2 IC 17 1 4 6 1 














171 1 79 
412 
567 



















403 . . . . 102 
380 









„ . 36 , . . „ 
2 0U7 . . 962 537 
; 




63 . . 
70 67 











. 2 201 
553 18 123 753 120 603 689 
1 485 
30 
127 272 ie 36 
1 277 
331 32 261 
187 67 10 




156 24 6 38 4 

























290 705 8 149 . 78 . . . 3 4 127 52 
41 53 18 14 40 6 91 89 
1 1 
12 
. 1 12 
6Ô 
2 













Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
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DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCLGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLCGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MARCC .D.ALGERI EGYPTE UN SUC A F CANADA MEXIQUE CUBA COLOHBIE PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE IRAN ISRAEL. PAKISTAN INDE PHILIPPIN CHIN CONT JAPCN FORHOSE HONG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE P.FRANCS 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
X 512.23 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. CCMHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOLGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE EGYPTE NIGERIA UN SUD AF CANACA HEXIQUE COSTA RIC COLCHBIE VENEZUELA PERÇU BRESIL CHILI ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN BIRHANIE THAILANDE VIETN NRD VIETN SUD MALAISIE SINGAPOUR INDCNESIE JAPON HONG KCNG AUSTRALIE 




3 169 5 075 6 1β7 3C3 4 114 1 282 16T 
161 6 751 1 912 599 1 678 929 330 209 
178 
149 199 139 333 80 77 68 2 274 545 32 1 311 53 529 9 936 195 235 6 133 53 228 1 685 86 11 





812 185 3 038 
56 72 54 . 392 . 73 196 5 157 178 101 44 100 244 50 3 
a 
1 791 
392 8 149 . 190 . 71 3 9 277 22 46 62 10 • 
TAIRES 
224 209 . 235 236 
a 
337 
ALCOOLS CYCLIQUES CYCLISCHE ALKOHOL! 
VALEURS 4 934 1 472 22 3 434 842 456 728 






429 78 187 
1 674 
343 15 1 314 
149 245 42Θ 
. 42 91 116 94 26 . 6 e 23 67 5 2 22 2 . 4 1 18 
. 66 5 . . 25 5 3 4 . , 1 . 2 16 20 7 25 113 250 43 50 26 37 
a 
3 6 25 1 6 
1 197 






i 1 1 
6 
40 6 2 , . . 20 , 2 
1 26 
s : 15 . . 48 26 23 
2 10 
























9 1 2 
î 1 1 10 1 20 4 10 33 6 1 , 4 
Β 
















73 966 661 2E3 32 
44 65 39 2 9 
15 66 ie 397 96 12 1 099 
4:­
336 4 824 190 222 5 84 1 




17 512 227 
311 209 60 lì 8 520 637 52 42 
. 2 41 
55 
a 
6 2 60 32 
47 . . . 14 
. . a 
. . . 11 
EINHEITSI 
271 263 










461 1 17 
2C6 
£5 7 215 
86 132 23 36 14 29 159 100 î 'f 2e 6 31 4 3E 27 6 30 17 1C 32 15 48 10 6 47 24 34 3 1 £0 . 2 12 . 1 £7 4 66 10 45 8 





419 24 34 193 , 9 . 17 . a 
32 
4 17 3 3 6 
. 5 59 2 5 1 1 
























































M O N D E 






M O N D E 























M 0 Ν C E 



























44 306 105 202 52 11 41 5 14 273 36 2 35 8 2 10 17 8 13 56 6 4 6 10 11 11 1 5 3 2 52 22 58 7 4 105 19 4 
25 
2 
397 5 5 6 62 10 22 
France 
¡î 37 184 13 . 5 1 5 100 
Β 
27 
. 2 17 
5 14 . . 3 1 4 . . . . . . 4 24 1 
67 
19 3 19 
2 
397 , . 1 31 1 13 
VAL6URS UNITI 
1 578 





















77 594 3 991 













366 167 1 191 
845 23 144 
123 
117 







700 1 e23 
517 
66 300 3 9B4 
700 
a 
















845 23 74 105 










19 2 2 IC 
; ΐ ; 
Β I 4 
Β Β 2Í 
6 
3 245 

























3 649 369 
2 799 25 
345 43 
5C4 141 
81 . 184 136 
10 
2 760 
15 61 96 62 














28 4 7 149 34 1 2 6 2 6 . 4 2 7 6 1 3 8 7 9 1 5 3 1 42 1Θ 14 3 . 2β 
. 6 
























3 26 2 . 1 
6 2 3 
35 6 1 21 2 . 1 












. 18 1 008 







Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhelc. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 






M C H D E 






M O N D E 


































M O N D E 


































M C N D E 






M 0 N 0 E 






















80 99 68 73 
GRAS INDUSTRIELS 
TECHNISCHE 








1 487 236 14 19 10 367 182 11 202 24 23 250 172 
44 14 194 17 
75 




. 9 243 
4 7eo 1 642 1 163 
1 262 656 241 119 1 239 
3 212 470 25 V M 366 17 
336 39 30 514 274 e9 30 361 20 21 142 
















. . . 2  
. 13 91 
9 9 13 m . . .  „ 
, * . » , a  
. 3 12 




741 150 192 1 19 
50 
30 
iê 67 106 3 2 9 . 36 3 , 4 15 , 7 172 42 14 4 1 2 7 . 2 1 . 112 
TONNE 1 169 1 499 359 1 037 
a 





. , a 
6 a 
a . 
36 165 18 15 
24 64 
a . 
. . , . . . . Β 
« . . . . . 10 18 
a 
20 40 . . " 
VALEURS UNITA 495 4β9 




. , 392 586 
389 551 
, . Β Β 
1 β90 298 
a 
1 589 341 472 293 
89 58 . 
120 
267 5 2 10 
. 61 6 
8 25 . 10 274 Θ7 30 e 1 3 12 
. 4 2 . 279 
479 554 
Β 
466 44C 407 406 
Deutschland 
(BR) 












1 6es 592 365 
343 
201 117 
275 1 031 233 12 . a 10 227 170 2 144 9 23 
243 
2 
19Ô 16 16 53 Tt 
l 41 169 
M6NGEN β 226 2 1 843 . 6 3e2 ; 3 356 1 170 630 
673 435 205 
a 
530 2 096 465 23 11 
12 
416 342 2 
240 14 3C 504 
2 , 373 19 16 1C2 ] 3 
1 9 33 445 
E I N H E I 1 S W E R T 
512 5C8 
. 513 5C2 5C6 464 
GLYCERINE , EAUX / LESSIVES GLYCERIN. NCB 
GLYZERIN 
VALEURS U 481 1 297 , M 860 
a 
23 
228 423 453 169 e6 21 
, GLYZERINWASSER 
1000 COLL 













1 5 . 1 1 
WERTE 
1 460 260 
379 38 
. 1 080 85 
730 9 
. , 19 2 
40 38 
213 . 122 4 21 





FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGCSLAV TURQUIE 
POLOGNE ROUHAME .D.ALGERI UN SUD AF CHILI LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL THAILANDE JAPON HONG KCNG P.FRANCS SECRET 
M 0 H C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM NCRVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGCSLAV TURQLIE POLOGNE ROUHAME .D.ALGERI UN SUD AF CHILI LIBAN 
SYRIE IRAN ISRAEL THAILANDE JAPON HCNG KCNG P.FRANCS SECRET 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
512.27 
H 0 Ν C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM NORVEGE SUEOE 
FINLANCE OANEHÍRK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE U.R.S.S. ALL.H.EST 
POLOGNE TCHECCSL 
HONGRIE ROUMANIE MAROC LIBYE EGYPTE UN SLC AF CANAOA 




86 85 172 114 377 22 74 
151 27 106 12 40 14 19 35 42 20 61 10 135 8 013 
QUANTITES 
30 189 4 251 258 5 187 2 458 
44 
695 1 529 1 485 524 250 54 918 
209 222 590 404 1 121 36 190 420 83 229 21 102 34 
48 68 102 41 130 23 292 20 192 
France 





3 598 1 710 254 1 632 250 
4 
. 310 1 217 183 160 
. . . 25 65 803 15 180 
83 229 
loi 








VALEURS 24 626 15 357 97 9 160 4 374 559 742 
2 190 1 405 
7 447 3 191 1 124 859 39 
183 56 78 2 781 
402 32 307 57 32 15 153 26 
114 1 223 
375 44 28 10 32 41 333 
144 14 83 20 27 238 10 171 11 








. . . . . . , 15 3 . 10 




21 β5 161 90 17 14 
! 151 , . . 12 2 13 . 21 36 10 
ιό , 8 013 
TONNE 1 505 1 145 3 357 93 
a 





. . . . . . . 3e 6 
23 
. . . 
314 293 . 376 
. . 
-ALCCOLS UND PHENOLAI 
2 371 1 2e7 75 1 004 391 22 55 
. 402 360 377 14e 101 
13 
15 240 18 3 92 15 
l 
' lii 228 £7 
4 











9Î 1 456 
12 















15 54 908 
48 222 557 339 58 19 . 420 
. 21 2 33 


























6 410 3 561 526 634 
1 034 969 
6 954 
959 579 38 159 
56 30 2 416 
318 21 175 34 29 6 
153 
9Ϊ 163 1Β0 29 24 
4 34 322 101 14 . ?°6 214 10 152 
WERTE 1 731 433 
1 294 99 10 25 
172 
β 42 211 
2 
i 
a 26 63 7 28 8 1 3 
26 







Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir noies por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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ACEN PAKISTAN INCE 
JAPCN AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M C Ν C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.LM NCRVEGE SUECE FINLANCE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURCUIE 
U.R.S.S. ALL.H.EST POLCGNE TCHECOSL HCNGRIE ROUHANIE MARCC LIBYE EGYPTE 
UN SUC AF CANACA MEXICUE CUBA 
.ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
BRESIL CHILI ARGENTINE AFGHANIST ISRAEL ACEN PAKISTAN INDE JAPCN AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E 
C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
512.28 
M C Ν D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NCRVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE ALL.H.EST PCLCGNE TCHECCSL HCNGRIE ROUHANIE UN SUD AF CANACA .SURINAH BRESIL ISRAEL INCE JAPCN Ν ZELANDE 




12 12 222 
56 140 13 
QUANTITES 
72 536 50 955 96 21 466 10 869 502 758 
6 310 3 712 28 451 10 338 2 144 1 073 42 332 
4Ï 145 e 191 1 040 46 327 102 39 13 
107 55 120 5 401 1 400 51 28 20 26 
45 317 296 10 
84 ia 21 299 11 186 50 566 20 12 245 23 141 12 
France 
14 
. 2 21 
7 17 * 
4 500 
2 159 
73 2 265 
635 41 49 




10 1 054 
237 . 4 
a 
23 
4 8 60 , 64 . 10 7 . 2 . S . 1 25 5 13 • 
VALEURS UNITA 340 
301 . 427 4C2 1 114 979 
£27 






2 1 15 
10 6 3 
TONNE 
7 251 5 625 
7 ie9 4 682 




1 025 1 693 
33 374 
5 790 2 752 
4 322 . , 15 . 61 2 197 
6 2 10 4 
a , 
Β » 
, , Β « 
, , Β 
237 3 . , a 
a 
a , 
3 . , 42 2 





Ε 2 23 










ε 1 73 








3 I ee 
27 1 15 
2 014 
692 41 2EE 1)1 
7 381 
690 12 144 49 34 6 
1C7 , 104 376 525 21 24 
3 
33 309 17C IC 
. ie 11 276 1 1 
151 . 56 
6 1 7C 









. 5 763 
453 17 46 
ei3 7 175 1 C34 
i . 5 , a 121 296 30 87 30 4 5 





5 . 22 
. . . 16 
32 50 £00 20 
25 
. • 
E I N H E I T S 
345 2fc4 
a 





OERIV. HALOG. SULFON. ETC DES PHENOLS H­, S­i N­, N­CERIV. C. PHENOLE , USW. 25.07 
VALEURS 3 825 
B32 24 2 963 1 728 170 
2C7 
212 104 264 116 136 158 14 107 95 590 662 129 48 eo 14 il 14 46 11 10 36 121 15 334 19 η 48 
QUANTITES 5 069 1 163 42 3 874 2 292 
563 232 4 323 1 14 
1 24 
. 42 63 99 28 . 1 1 1 
20 . 83 14 5 4 e . 16 . 14 . 6 4 12 . 58 17 . 23 S 
1 078 




. 17 124 
121 16 
a 
. , Β 17 2 15 1 
Β a 
2 












£2 183 , 53 156 13 
44 
75 451 5C1 109 4 3 
73 6 2C . 14 2 6 
IC 2 32 ICS ] t 
2 7C 
2 21 ££ 39 
3 439 
551 38 2 ece 1 697 
WERTE 
181 20 . 160 126 6 1 
2 2 1 '5 
i 
. a 
117 8 . . 1 . 1 . . 6 . 2 
. . 6 
. . • 
HENGEN 







BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM 
NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE 
YOUGCSLAV GRECE ALL­M.EST POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUHAME UN SUD AF CANACA .SURINAM BRESIL ISRAEL INDE JAPON Ν ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
512.31 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE EELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE RCY.LM 
NORVEGE SUEDE 
FINLANCE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE U.R.S.S. 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE HAROC .D.ALGERI EGYPTE .C.IVOIRE NIGERIA 
RHOD NYAS LN SLC AF CANACA HEX1CUE CUBA CCLOHBIE VENEZLELA PERCL BRESIL CHILI ARG6MIN6 IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE VIETN SUC INDONESIE PHILIPPIN JAPON FORMOSE HONG KCNG ALSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHCNW. 











972 861 158 
65 
69 




















e72 100 396 
159 262 712 376 67 227 78 68 70 137 
65 112 31 13 64 54 82 19 10 12 














. 75 69 271 
65 










1 30 29 













849 37 106 





6 23 3ce £4 .'£ 91 
1 1 
15 2 128 
14 4 1 
13 36 E2 9 10 
i 17 14 44 , 15 3 2 
67 B 54 4 27 



























15 12 9 
75 















ι U. AETHER 
ÌCOO DOLL 
4 15 










1 689 514 2 1 171 453 51 180 
83 135 
86 20 6 
1 12 40 1 12 41 63 66 35 b 64 c 
15 12 5 1 
1 ΐ 14 I 5 . . 4 . , a £4 36 
t I 1 7 I 60 IC 17 
22 7 ICI 
, '¿ 
26 c 5 14 4 






1 046 416 2 616 24 3 
20 iet 
4 6 7« 
205 
6 061 2 703 5 3 353 1 448 86 
i?i 
770 374 728 
B3Î 
471 44 131 M 173 307 280 42 67 59 25 55 
67 7 12 30 3 
6 
a 
¡f 10 e 32 10 21 14 20 146 10 172 14 
?2 16 102 8 39 2 0 471 9 13 117 31 
12 947 5 273 10 7 659 3 £43 39 74 0 
1 566 1 207 1 395 
WERTE 414 144 
264 32 2 9 
9 110 24 1 
19 
. . 2 5 
6 4 3 
f 
. 42 30 9 . 12 
. , . a 
. 1 
33 . 9 5 . 31 
li 
. 
9 5 1 . 7 . . . , 
HENGEN 652 401 
. 447 52 
1 1 
7 361 32 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE 
OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
MARCC .D.ALGERI EGYPTE 
.C.IVCIRE NIGERIA RHOD NYAS UN SUD AF CANACA MEXIQUE 
CUBA COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN 
INCE VIETN SUD INDONESIE PHILIPPIN JAPON 
FORHCSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E 
a i O H P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
512.32 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS . ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUECE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE MAROC EGYPTE NIGERIA 
KENYA-OUG MOZAMBIQU 
UN SUC AF MEXIQUE GUATEMALA 
SALVAOOR NICARAGUA COSTA RIC COLCHBIE VENEZUELA BRESIL 
CHILI 
URUGUAY ARGENTINE ISRAEL INDE 
CEYLAN THAILANDE VIETN SUD HALAISIE 
SINGAPCUR 




2 243 1 499 
807 321 513 1 946 814 Î45 
254 172 71 71 84 199 377 57 11 208 150 100 î? 19 48 95 21 158 
II 16 44 483 37 512 46 120 40 





429 )? 724 >jg 'Il 3 J 5! 1 2 
50 104 
100 
H . 2 53 4 105 
le 2 1 136 23 100 
6Í 
. 70 30 . 636 
31 29 19 1 
VALEURS UNITAIRES 






4 Oïl 14 11 933 
4 731 
11 1 510 
1 849 
122 
606 1 205 
229 
2 490 
35 1 194 
23 993 12 16 778 
eo 151 




m 31 31 
370 24 m 318 
12 
49 243 54 
442 
55 10 40 46 
72 20 965 56 636 
39 
1 





2 . a 








31 17 4Θ 14 
39 93 13 2 24 I 8 9 1 
5 5 1 3 . . 4 
Β 
. . 16 15 3 
. 3 
3Î 3 6 
7 2 
152 . . . 9 2 3 3 1 
1 615 
1 230 





570 274 11 285 193 
, 1 
22 
26 206 20 













3 9 754 
2 753 





2 481 35 e 226 10 16 760 
38 151 
18 15 181 1 10 564 18 
131 22 
258 958 31 31 
370 24 205 129 3ie 
e 49 243 35 
439 
55 io 40 46 





890 100 330 250 
391 I 093 
6C3 136 36 136 £2 59 
17 257 20 10 1 10 
7 
7 . 19 46 25 2 23 
23 36 10 43 311 11 352 4C 46 3E 
209 6 10 46 1 289 
25 21 310 65 
e χ ρ 
Italia 
34 . . , 6 6 
6 20 
1 . 
131 114 30 
45 

































,, , „ 
120 2 
î 28 
m m m φ 
m , , 
m m . . 
u , . . 
m . „ „ . „ . 
„ 
. „ 




M 0 Ν C E 





















































M 0 Ν 0 E 
C E E 






M O N D E C E E 






H 0 Ν 0 E C E E 






M O N D E 
C E E 






M O N G E 



























10 4 189 
IBI 32 11 8 344 63 
3 122 5 52 7 109 242 
6 74 











468 7 767 
£73 
i 
. 16 71 369 32 5 


























3 274 Β 339 
3 127 1 982 
147 6 35Ó 
142 3 061 
" 827 
1 703 317 53 
1 049 
375 1 505 
107 
2 598 11 
142 3 
2 450 3 4 153 
9 32 U 
4 4 
344 2 
3 122 5 52 7 94 242 5 6 74 




2 : ,1 23 9 
1 060 12 
576 
21 
272 1 367 
272 829 
. 1 536 899 
. 1 815 







. . . . 
VALEURS UNITAIRES 
a 
ι . . . 
. 
" . . . 
1000 DOLLARS 45 33 
a IÔ 




. . . 
Β 






















306 2 182 
271 691 I 
34 1 489 
3 269 
1 86 154 








9 125 617 
3 761 283 
5 362 533 
5 203 407 
lì '. 
2 996 45 214 551 209 29 
20 ã 


































17 5 6 
lì 3 7 
1 3 
MENGEN 
β 8 5 
3 5 3 
5 
EINHEITSWERTE 




2 992 661 
952 129 
2 040 531 







Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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RCY.UNI NCRVEGE SLEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURCUIE PCLCGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE UN SUD AF CANADA MEXICUE CUBA COLCHBIE VENEZUELA BRESIL CHILI ■ URUGUAY ARGENTINE 
LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD MALAISIE SINGAPOUR INOONESIE CHIN CONT COREE SUD JAPCN FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANA 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NCRVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURCUIE POLCGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE UN SUD AF CANADA MEXICUE CUBA COLCHBIE VENEZUELA BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE BIPHANIE THAILANDE VIETN SUD HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE CHIN CONT COREE SUD JAPCN FORHCSE HONG KONG AUSTRALIE 





114 97 19 387 476 346 1C3 411 194 26 59 ψ 7459 29 12 U 73 60 21 e2 28 20 98 161 17 20 ',? 10 45 
,) ',? 34 il 15 33 25 28 320 25 32 26 
QUANTITES 
23 629 U 065 68 12 472 6 979 m 
2 290 
448 7 183 








43 1C2 332 18 62 12 444 25 17 26 68 14 5 19 301 3 412 73 7 101 30 4 7 22 7 97 113 4 12 3 2 2 5 11 5 77 6 5 39 
France 
90 
169 ι 5 1 13 1 11 
r 3,52 
5 2 26 . 3 41 . 8 11 11 1 4 11 6 . 6 2 11 Ì 
28 
4 4 14 9 2 26 1 II 
69 15 5 5 
1 314 307 65 936 332 361 10 










1 100 9eo 






54 25 Í5 19 2e 66 12 112 31 6 33 26 20 3£ 11 
i 
. 59 46 5 40 6 9 9 53 1 3 54 















5Θ4 149 2 425 183 9 29 
27 
49 










ee 27 1 3£3 252 121 15 le, 5 21 47 17 34 7 . 2 
2 7 e 5 36 . 3 15 80 11 16 43 
1 







252 4 613 
a 
301 655 1 295 
31 1 1 941 
74 1 
414 42 297 1 173 
27 64 172 
60 4 . 5 . 1£ le £ 1 10 . 1 14 £6 7 53 13 2 . 12 
9Í 
69 1 1 . . . 1 10 4 ie . 1 37 
Italia 
7 . . . . 45 139 72 li 10 
1Î . 2 . 29 
. k 6 
. . . i 72 17 







66 uiì 73 
i . . . . 38 
775 
490 

















H 0 N C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM suisse 
ESPAGNE 
MEXIQUE 
M O N D E 













H 0 N C E 






M O N D E 
C E E 




































































908 411 1 494 371 4 13 
28 97 24β 32 246 106 37 33 
QUANTITES 
779 613 . 159 143 
2 5 
12 20 518 59 60 67 3 3 
Bdg.­Lux. Nederland 
. 5 31Í 
E T C ­ C A L O E H Y D E S 
Ν­, N­CERIV/ 
2 70 
262 1 5 3 2 . 
. Β 
233 2Ì 
2 . . 
580 576 . 3 1 
2 . 


















965 2 766 
2 295 
2 241 
691 12 63 236 51 240 2 008 
323 76 578 73 106 89 425 153 137 37 37 62 11 29 35 132 22 45 67 56 44 15 260 38 19 124 18 35 146 11 1 017 
12 li 21 
86 31 











60 3 209 
1 008 
689 S3 




1 42 6 £4 £30 126 35 416 15 75 18 1££ 24 1 17 
33 37 36 11 1 . 7£ 
Β 
6 . . 3 2 163 4 ) 26 17 1 70 Ι 24 
2 10 19 
li 18 4 £1 . 5 
MIT SAUERSTOFF 
ÌCOO COLLARS 
367 4 374 
315 2 32e 
2 56 







IBS 1 35 152 3 15 
7 90 
! 2îl 
2e 44 6 4 17 27 2C 9 1 . 
Β . 










5 Β 1 








457 122 . 335 319 2 3 
23 50 . 23Ϊ 











Τ 15 • i i ii 37 33 
MENGEN 22 2 , 16 8 . 2 
. . 2 
a 
l 3 3 
EINHEITSI 2 582 3 486 
a 






DER. NDB 29.13 
7 730 3 751 
. 3 979 1 646 830 497 
293 337 2 375 
. 746 280 1 1 26 41 27 87 1 129 76 7 61 4fl 7 50 21 56 8 3 . 1 6
19 27 53 22 3 . a 
31 12 41 14 2 56 . 16 24 6 246 'î a 
2 
2 18 







78 54 6 




1 . a 
2 141 66 6 57 4 20 4 2|| 
3 1 a 
. 9 
a 













49 210 7 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengenefnheít. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NCRVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL HCNGRIE ROUHANIE MARCC .0.ALGERI EGYPTE .SENEGAL UN SUD AF CANADA MEXICUE PANAMA RE CUBA F.INO.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN INOE CEYLAN BIRMANIE VIETN NRD VIETN SUO SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT JAPCN FORMOSE HONG KCNG AUSTRALIE 
M 0 N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
X 512.51 
M O N D E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 




QUANTITES 58 972 33 028 375 25 544 
9 468 1 732 
2 725 
3 553 4 916 3 570 11 931 9 058 207 47 173 910 127 1 170 5 024 1 719 265 2 11, 532 264 2 610 636 711 145 121 178 39 29 31 3C3 3 157 30 169 93 14 
Ή 44 156 77 144 859 13 1 441 12 28 5 
272 53 148 37 1 361 41 382 480 
France 
62 
26 124 15 1Θ9 201 10 730 3 984 1 218 272 
. 1 600 317 6 436 6 836 36 
2 276 27 349 2 629 551 141 1 582 36 387 98 1 071 165 662 129 121 104 39 
. 2eo 
15 . , 1 . 63 10 
7 72 5 342 
66 
a 
l . 40 77 5 
. 7 198 
VALEURS UNITA 351 295 317 423 364 1 005 571 
229 176 






TONNE 1 815 1 578 3 234 
. 146 
345 






9 222 4 497 169 4 547 
1 682 16 1 317 
36 767 
3 020 6 74 65 4 117 604 46 368 413 234 ei ï» 12 53 2 Ι|θ 9 . . . , 1 . „ , 129 
165 14 1 67 11 30 28 
. 123 1 938 
2Ϊ . . 260 
. , 616 7 eo 11 
474 516 




Il 172 5 999 
5 166 2 271 454 733 
1 223 2 518 710 
1 548 103 43 £4 30 24 436 1 413 222 11 255 1 15 6 1C7 22 
39 12 
14 
21 3C 23 1 13 . , 78 13 23 12 2 1 14 
31 135 10 185 12 7 . . 3 13 35 1 425 3 24B 214 
Italia 
1 
MENGEN 10 639 5 765 
4 667 1 331 44 257 
1 949 31 2 219 1 566 
a 3 




5 106 259 . 214 












VALEURS 46 673 14 936 
157 29 2f0 12 316 3 324 3 547 
2 987 2 857 4 473 1 077 3 542 
5 703 11 59 424 1 162 267 




347 66 64 75 49 17 138 15 
6 305 1 478 76 4 748 2 115 1 317 
316 
. 299 263 237 679 
1 252 
. ITI 3 20Θ 402 70 7 135 19 21 ie 6 
. se 6 
. 49 49 13 3 1 
1000 DOLL 
313 174 9 98 66 1 2 
71 
67 30 6 
25 
. 14 4 









444 , 1 87 217 46 328 
39 27 41 4 8 4 . 20 9 7 ,? 1 7 














11 £6 317 781 2C2 661 
1 512 











641 106 514 167 
115 
. 4 6 16 15 167 112 16 55 232 42 21 
a 
38 69 B2 34 23 






NIGERIA .CAMEROUN .CONGOLEO RHOD NYAS UN SUC AF CANACA MEXIQUE GUATEMALA HCNDLR.BR COSTA RIC PANAMA RE CUBA OOMIMC.R COLOMBIE VENEZUELA PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN AFGHANIST ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUO CAMBCCGE MALAISIE SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANOE SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.LM ISLANDE IRLANCE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. 
ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVCIRE NIGERIA .CAMEROUN .CONGCLEO RHOO NYAS UN SUC AF 





12 11 43 10 361 876 307 19 25 13 24 52 13 518 205 127 670 244 11 47 1 001 















35 188 785 2 762 
573 3 955 
5 254 
3 915 





3 1 071 
1 695 
1 063 
71 275 155 77 38 303 11 51 53 44 39 151 27 978 
3 369 
832 88 . 45 15 80 28 498 504 406 918 65 27 146 1 391 
60 123 504 108 1 045 
925 
2 093 









2 10 6 1 5 4 1 . 4 3 5 7 20 1 . 
13 026 
2 862 




. £63 581 393 
1 325 
2 121 
. 1 2 350 
11 411 760 230 6 324 49 16 
23 
3cå 















2 . 3 . 7 7E 16 . 25 2 . 2 . ÍS 1 19 
2 30 £ . 2 7£ 1 1 . . 19 3 73 2 1 4 1 . 4 3 1 4 . 6 4E 4 6 100 2e 2 26 1 
TONNE 
652 606 29 149 118 . 1 
256 . 2β0 66 4 49 . , 28 6 









975 1 625 
. 1 314 
430 1 31C 
. 1 206 71 1 
76 967 67 45 71 54 3 14 
3 
3 le 2 27 6 1 15 . . 19 4 2 . 2 . 7 . 1 1 
166 13 . . 3 . 4 . 31 222 1 35 15 
£ 144 1 
4 
î 





9 10 3 0 
10 342 629 218 19 . 1 1 
24 39 13 463 51 105 507 227 10 28 645 15 30 100 1 112 246 742 77 14 53 7 . 259 41 294 62 . 38 667 30 68 599 115 . 
69 904 
33 471 







. 5 476 
13 452 
35 186 536 1 664 
468 2 553 
3 907 3 120 





. 971 1 186 




42 15 71 26 414 190 349 600 44 24 83 776 52 97 304 12 31 1 
907 
1 782 
296 49 267 
Italia 
47 
2' 31 1" 3 
16 129 2 5 42 2 133 • 34 12 . 2 1 21 11 14 17 8 11 . 3 3 
a 




23 6 273 
1 576 
109 182 
2 Blì 289 2 458 636 . 506 . . 13' 11 
18 20 503 505 18 236 1 304 166 97 
. 82 199 427 40 93 2 
38 
83 
4' 9 5i 
5Í 301 
21 16. 9Í 50C ; 31 37 , 8 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
152 


















M 0 N 0 E 






M O N D E 





























































M O N D E 



























229 1 494 
247 70 110 1 024 






5 5 1 
4 1 5 5 50 1 
VALEURS UNITA 
346 314 364 371 353 393 330 
464 516 


















ici 955 eo 252 1 354 
293 
Italia 
85 40 49 31 35 70 
a 
5 8 . 8 , . 
EINHEITSI 
333 298 




POLYACIDES , DERIVES HALOGENI 

















361 351 449 íes 226 
Í2 
770 865 290 34 90 78 32 110 17 13 264 728 914 292 264 71 3 891 






















972 780 399 561 
7 354 2 320 50 4 981 502 66 499 
. 010 2e7 834 589 97 1 16 23 1 2 296 8 58 139 2 65 2 12 . 94 12 




24 5 2 612 138 6 5 
. 55 1 le 
. 110 3 9 e 13 . 36 27 9 • 
16 630 6 465 103 12 236 1 147 120 2 050 






582 5 338 
206 
a 
330 192 94 163 
40 ne 67 186 67 
15 
25 









392 265 1 25 
146 68 
557 30 S 
a 











25 1 436 
1 024 
. 1 501 
867 268 843 
199 £4 1 





, 642 443 1 36 
336 îei . 1 364 
40 16 









590 1 645 
. 2 354 
467 47 473 951 234 
1 065 
1 469 
161 164 273 £7 81 6 . 199 253 14 
30 46 . £1 3 , 62 6£ 139 262 145 63 191 1 13 
4 4 
2C3 126 3 211 21 300 6 1 43 4 
a 
94 7C 815 361 77 19 • 
40 763 
13 253 
6 27 496 
15 011 




. 3 911 
2 224 
121 2 141 
3 7C7 
597 3 469 
2 592 










186 1 418 
2 631 
56 
73 462 4 101 403 191 93 2 '?| 8 . 571 4 53 
263 33 56 
a 
Β 
56 . IÌÌ 
110 171 2 92 3 1 C59 
28 3 182 34 13 123 5 83 5 17 19 36 680 29 









486 4 620 
7 338 
. 245 
256 1 186 
5 275 
1 273 





ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .D.ALGERI EGYPTE .SENEGAL •MADAGASC UN SUD AF CANACA MEXICUE COLOHBIE VENEZLtLA PEROL BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE IRAN AFGHANIST ISRAEL PAKISTAN INDE BIRMANIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUO JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
X 512.53 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.LM IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE SOUOAN .MADAGASC UN SLC AF CANACA 




50 2 413 2 291 924 90 275 166 70 205 31 33 626 3 236 2 527 829 756 135 e 736 782 183 1 026 374 






16 66 70 2 26 . B 1 725 1 561 
3 £1 2 5 325 477 16 10 
. 176 1 66 . a 
241 10 32 16 . B 
103 91 41 
. 
VAL6URS UNITI 355 354 
Β 





AC ICES ALCOOLS , CXYSAEUREN USW. 
VALEURS 19 602 5 257 150 12 635 3 479 1 095 1 550 
1 308 806 658 1 219 1 264 714 65 159 494 132 416 1 082 415 199 117 34 91 87 299 122 104 139 132 38 81 100 37 437 74 16 263 144 
192 11 32 14 20 47 400 64 16 .44 270 91 60 70 10 19 ί, 160 167 11 71 404 37 28 216 
2 640 767 140 1 930 464 133 317 
B 152 91 277 247 105 5 65 41 15 70 166 2 43 22 . 1 β 39 9 46 17 
B . £8 100 36 48 . 16 £9 78 63 . . . 1 
6 4 2 2 8 3 6 1 . , 15 2 64 15 e 15 150 14 1 116 
Bdg.-Lux. 
5β 
. 79 2 . . 10 . 2 
a 
. 7§ te 127 12 
a 126 . 45 91 . . 57 . 212 . . . 5 
Β 
. . . . 375 37 
. 




, . . . a 









£34 460 19 . 02 90 . 82 
a 
148 266 37 2 
691 472 128 42 5 
232 
107 467 
284 4 638 44 737 17 5 89 8 
B 









,?? . a 
119 . 33 394 450 493 5 221 5 2 862 
10 i« 41 482 16 207 
At5 37 95 
2 070 














726 1 1 537 
61 2 10 
152 . 69 154 351 . , 6 3Θ « 2 13 1 1 1 . a 
M 1 . . . . . 2 . . . U . 28 
ó . . . , 1 . 2 
i 13 . 22 . . . . . . a 
. . „ 9 
5 
3 O U 1 179 3 457 105 1 176 
366 189 . 47E 124 14 5 2 65 5 10 1 c 2 2 4 . 7 . 5 1 2 S 
5C 




2 6 056 
2 064 
339 878 
625 367 426 . 542 376 55 88 306 98 28 1 
703 293 17 51 6 51 64 167 23 25 35 110 3 5 
ie . . 37 1 
60 . 76 
4 3 
36 10 3 1 
10 16 3 5 
322 52 Î? 199 ei 32 52 3 
' 
2 63 129 2 44 202 4 20 8 5 
WERTE 
3 466 
625 4 2 615 
765 620 167 
143 100 
3,0 
, 219 , 8 44 lì 168 117 136 39 28 32 l\ 89 31 78 22 3 3 1 * 1 16 • B 
70 23 
80 1 1 4 2 2 i 2 24 46 3 
a 
16 7 9 40 3 33 7 1 11 48 4 2 
' 
Einheitswerte :$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
' Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





















Η 0 Ν C E 














































































M C Ν 0 E 






M 0 Ν 0 E 








28 eo 40 53 £2 1 930 
24 44 337 350 t m 








usi 91 216 il 556 1 303 
570 318 118 56 
199 131 350 175 154 
2i)2 
429 73 112 161 47 477 124 19 418 167 3C5 17 22 il 41 552 
74 35 63 310 
91 154 51 19 
68 164 16 263 330 16 109 530 50 40 228 J? 11 47 li 44 131 95 7 206 
28 35 578 259 360 2 432 
France 
19 












4 53 45 25 
269 
1 63 15 
i e 56 4 fi . . 64 161 45 34 . 19 65 97 70 . . . . 5 
5 1 1 6 1 . . . 25 3 103 14 1? 
2 33 
1 126 9 8 d 9 18 127 1 336 7 20 17 2 . . 
VALEURS UNITA 
555 531 577 566 694 719 
795 







I 41 12 2 67 
25 









1 6 597 
161 2 14 
766 . 311 663 
1 340 
B 










234 234 . 233 
B . . 




74 2 847 
12 
2 322 
1 1 134 














48 2 4e 
379 72 36 













ICI 22 3 
! 71 
i 223 
10 24 ! 63 






36 , . 2 432 
Italia 
1 
4 1 3 1 
3 1 232 
a 







112 160 113 436 
a 
336 
lì 73 16 83 339 205 227 35 45 
157 14 146 150 
81 142 50 1 6 
2 25 
a 
152 35 161 
î 5 2 1 17 
4 3 33 18 
2 
2 12 
40 124 5 59 4 1 19 67 7 3 17 
2 1 4 . . 4 1 390 12 




I 449 721 
1 419 725 
1 47 
ESTERS SULFURIQUES , SELS ETC 




























M O N D E 
C E E 






M O N G E 
C E E 






M 0 Ν 0 E C E E 








M O N D E 
C E E 






R O Y . L M 
.0.ALGERI 
M 0 Ν C E C E E 






M O N D E 
C E E 

































M 0 Ν C E 
C E E 
















182 116 3 62 4 
34 
114 
France Belg.­Lux. Nederland 
21 
TONNE 
89 85 : . 
1 . . 
65 
VALEURS UNITAIRES 
• , . a , 
ESTERS Ν ITREUX 




1 a a 
> a a 
ET N I T R I Q U E S . ETC 
ESTER DER 1 
VALEURS 
134 71 
































ESTERS PHOSPHORIQUES ι SELS , ETC 





254 74 111 
















6? 3< 6f 


























a ■s. E 4Ï 2 
a . 
23 13 
. . 3 
i ij 
. 
7 . 9 
a 
TCNNE 







































a , 40 
EINHEITSWERTE 













15 52 4 8 26 1 7 
76 44 
14 
45 Ü 2 28 1 
4 î 16 1 
8 1 
41 20 
6 . , 36 
• 10 2 
ii : 24 
MENGEN 






404 1 3? 9 
62 1 7 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
154 











U . R . S . S . 
TCHECOSL 









P H I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
5 1 2 . 6 4 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 




M C N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMCNW. 




M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
5 1 2 . 6 9 
M C N C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







. D . A L G E R I 













M C N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 




Franc; Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
e χ ρ 
Italia 
I l i zi : 2i Ï 
7 5 a a 2 ­107 26 1 1 3e 41 
1 3 1 a a 1 2 
78 10 . 15 51 2 
24 3 19 a 2 a 
Í 3 . . . 23 
2 0 2 0 . . . . 
18 16 2 
5 3 a . 1 
13 2 1C . 
15 1 2 7 3 2 
60 30 . . 19 U 
4 3 . . 1 
4 3 . 1 . . 
50 . 10 . 40 
13 5 . . 7 1 16 a 14 a 2 a 
5 a a a 5 a 
21 18 . . 3 
VALEURS U N I T A I R E S EINHEITSWERTE 
1 106 1 5 7 2 666 . 1 052 1 462 
9 5 0 1 568 7 1 4 . 842 
a a a a a a 
1 4 9 2 1 692 . . 1 615 
1 351 . . 1 6 3 9 
2 523 . I . '. '. 
ESTERS CARBCNICUES t SELS ι ETC NCB 
ESTER DER KOHLENSAEURE , USW. 2 5 . 2 0 
VALEURS 1 0 0 0 OOLLARS WERTE 
147 7 . . 1 4 0 
4 0 . . . 40 
105 5 . '. ICC '. 
18 . . . 16 . 
2 2 . . . . 
2 2 . . . . 
35 . . . 35 . 
18 . . . i e 
52 . . . 52 
12 . . . 12 . 
QUANTITES TONNE MENGEN 
129 2 a . 127 
34 a a a 34 a 1 1 . . . . 
9 1 . . . 91 . 
11 . a . 11 a 
a s Β Β a a 
30 a . . 30 a 
11 a . a 11 . 
51 . . . 51 
13 . . . 13 
VALEURS U N I T A I R E S EINHEITSWERTE 
1 140 . . . 1 1C2 
. . . . . . 1 154 . . 1 099 
a . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
AUTRES ESTERS DES ACIDES MINERAUX NDB 
ANC. ESTER OER MINERALSAELREN 2 5 . 2 1 
VALEURS 1000 DOLLARS WERTE 
4 122 75 63 73 3 723 188 
1 140 7 1 60 65 9 2 2 2 2 
31 . . . 31 . 
2 9 4 9 4 2 7 2 770 166 
5 6 8 3 . 2 5 4 1 2 2 
3 4 1 . . . 3 4 1 
2 0 2 1 . 1 2C0 
195 . 60 12 122 1 
121 11 . 1 1C9 
5 4 3 1 521 21 
64 56 . 8 
2 1 7 3 . 44 17C 
38 . 1 37 
123 . . . 103 2 0 
3 6 6 3 3 6 3 
3 2 . . . 32 
46 . . . 8 38 
197 . . . 94 103 
41 . . . 41 
31 . . . 31 . 
4 0 4 . . . 4 0 4 
54 . . . 54 . 
ee . . . ee . 198 . . 196 
12 . . . 12 
7 9 79 
23 . . . 23 
4 8 6 . . . 4 6 6 
94 1 93 
12 . . . 9 3 
44 . . . 44 . 
171 . . . 171 47 . . 1 4 6 
QUANTITES TONNE MENGEN 
3 4 2 7 2 9 36 62 3 0 5 1 2 4 9 
9 4 6 27 34 55 814 16 
23 a a a 23 a 
2 4 5 0 2 6 2 2 0 9 2 3 2 
4 7 7 1 . 2 451 23 
2 1 0 a a a 2 1 0 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. . c ­CST 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







. D . A L G E R I 












M 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
5 1 2 . 7 1 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEM.FEO 






















. D . A L G E R I 
EGYPTE 
. C . I V C I R E 





















P H I L I P P I N 







M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 























10 7 2 
14 







VALEURS UNITA IRES 
1 2 0 3 
1 2 0 5 
Β 
1 2 0 4 
1 191 
1 6 2 4 
1 1 4 9 6 
COMPOSES A FCNCTI 
VER6IN0UNGE 
VALELRS 
50 2 4 3 
11 6 4 0 
3 9 
36 5 5 7 
24 6 4 8 
2 2 2 6 
2 5 5 7 
5 9 6 0 
737 
1 3 7 5 
6 7 4 
2 8 9 4 




2 9 6 
83 
5 1 5 
14 160 
5 4 6 
115 
7 0 8 
2 7 4 
127 
2 1 7 
1 4 0 7 
4 1 7 
4 8 8 








3 7 8 
































23 9 8 4 
2 129 
2 261 
6 8 4 6 
U 0 2 8 
1 133 
30 
9 6 6 2 
8 631 
2 0 5 
£6 




, . . 3
1 
14 


























. . . 6 


































. . . . . . 1
. ι 1 
. . . . . . . • . . . . . . . . 1
. . • . u




1 2 3 8 














. . 22 












• . ■ 
* . a 
100 
1 















































E I N H E I 
1 2 2 0 
1 133 
. 1 2 5 4 
1 2 0 0 
1 6 2 4 











7 5 5 
a 
a 




2 9 . 2 2 
34 0 8 1 
8 8 2 7 
6 
25 2 4 6 
14 6 8 8 
1 894 
2 2 8 1 
4 7 9 5 
5 3 6 
1 240 
■ 
2 2 5 6 
8 5 5 7 
• 73 
B2 
2 9 2 
76 
4 6 6 
4 9 3 7 
4 8 2 
72 
4 9 6 
154 
100 
î e i 

























1 0 9 5 







10 7 2 4 
2 
24 0 3 5 
15 0 6 0 
1 7 8 4 
2 099 
5 7 3 5 
WERTE 
3 7 3 8 
8 7 7 
. 2 8 6 0
114 
5 1 2 
H 2t*2 
a 





' ! 554 ,?i 163 
2 6 
Ί 





























7 1 3 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 






M O N D E 




















































il 72 239 48 435 13 994 
454 109 604 Si 1801 214 
446 380 776 52 78 33 θ 21 6 34 333 296 15 28 2 
1 062 
62 255 641 14 16 32 13 29 98 1 184 
8 14 9 3° 153 
1 376 





































lïî 557 214 227 4 969 
661 259 
746 
672 127 115 369 14 
396 
247 
296 38 94 11 12 12 19 
145 H 
3?3 
369 27 33 55 48 65 
1 016 





23 67 78 
59 56 




20 3 087 
975 234 640 
. 311 29e 1 917 
1 048 
322 3 21 70 36 31 466 31 34 161 39 21 6 65 
Β 
8 7 ICO 6 16 . 12 5 19 . . 6 47 168 88 8 . 6 9 1 
1000 
11 4 



















> 2 076 
) 721 
1 ! 1 354 
471 556 ! 115 
2Î°2 
. 314 95 > 305 ­35 23 > 22 > 22 48 ! 16 31 17 1 1 
a 
14 
7 15 6 1 
a 
a . . 1 1 , 6 29 22 









46 409 5 561 
355 88 326 137 92 158 
354 355 210 92 26 72 16 1 21 
3 ί 306 237 
2Ì 
12 20 832 61 255 203 14 13 23 13 29 97 
1 061 
7 13 9 9 £7 49 1 226 
60 26 537 7 






































20 56 210 ee 124 
3 663 
3C7 97 39e 177 75 63 
1 12 
18? It» i ee 
15 27 10 . 7 
13 9 
23 




1 5 936 2 m 789 
360 21 231 651 
644 3 
a 
249 84 47 793 292 110 156 439 30 45 172 
194 61 2 16 51 1 
. , 131 
a 
3 2 74 15 1 32 3 8 25 


























M 0 Ν 0 E 



































































M O N D E 






M O N D E 

































20 178 6 544 
6 561 3 553 
17 16 
13 574 2 967 
5 319 940 
1 *15 75 1 664 511 
S» . 333 
1 I I ' 2 56 
17' 1 30; 
2 9, 42: 
1 829 674 ! 192 8 13 ) 142 
105 25 
182 39 
























15 4 17 ι 318 97 
66 5 
6 ι 228 22 104 77 350 157 279 23? 959 7* 16 60 49 
16 15 36 21 4 5 63 3 217 44 46 3 330 1 81 55 40 10 193 13 23 2 
VALELRS UNITAIRES 1 612 1 021 1 325 1 006 
1 754 1 04Ò 1 763 1 037 
2 599 3 120 1 616 1 252 
SELS / HYDRATES D QUATERNAERE ORG. 
VALEURS 
2 199 481 1 002 312 13 8 1 175 160 412 43 24 3 87 9 







2 1 24 
14 
5 
. . 44 13 . . . . e . 1 7 1 
' TONNE 
197 63 
132 48 10 9 
16 
37 8 2 
. a 








390 165 95 61 
7 30 
1£Î 40 76 1 42 13 . 11 12 11 , 6 10 
. . 3 7 2 6 
. . . . . 2 
. 3 9 2 




. . 30 15 
. . . 3 





















205 19 577 30 ¡! 1 139 33 10 β 
. 8 24 55 108 60 393 10 14 9B 9 
8 588 1 724 
6 659 2 680 952 866 
302 139 820 . 463 700 1 1 37 159 42 96 1 709 122 57 130 131 54 21 45 
105 61 364 1 1 38 
5 . 6 
12 4 2 17 34 92 2 
32 
6 7 102 44 5 135 22 156 35 583 13 
















266 9 143 575 . 334 2 
a 
101 21 28 576 233 14 
50 
270 13 15 149 
115 
27 












. 21» 'S , 
EINHEITSI 1 693 1 680 
1 948 2 007 







1RES NDB 29.24 
868 259 2 607 257 II 






. 13 41 
Einhe i tswer te :S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C 5 T en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 

































M O N D E 
C E E 






M O N D E 
C E E 











































































































































507 . 731 























































































































































. . . . 1 

























. . 12 
3 





















































Ί 29 24 
























2 SIC 124 14 829 
2 57e 2 410 2- 142 
1 063 637 493 
. 617 567 14 91 296 2C2 201 1 032 2β9 62 49 1 
70 3£ 66 22 16 
15 36 9 9 
. 9 26 
1 97 337 
1 1 £3 41 
WERTE 6 877 574 27 
6 272 147 631 3 236 
465 60 27 22 
90 1 1 




1 32 99 
B 
. 






SCHALIE R KENYA-OUG TANGANYKA 
.MADAGASC RHOD NYAS UN SUD AF CANADA 
MEXICLE GUATEMALA 
HCNDLR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE 
DOMINIC.R F.INC.CCC COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM 
ECUATEUR PEROL BRESIL CHILI URUGUAY 
ARGENTINE SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN NRO 
VIETN SUO MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE 
PHILIPPIN CHIN CCNT COREE SUC JAPON FORMCSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M 0 N C E C E E • A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE R O Y . L M IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HCNGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE SOUDAN 
•SENEGAL .C.IVCIRE .CAMEROUN .CONGCLEC SOHALIE R KENYA-CUG TANGANYKA .MADAGASC RHOO NYAS UN SUD AF CANACA 
MEXICLE GUATEMALA 
HONDUR.RE SALVACCR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE 
DOMINIC.R F.INC.CCC COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM 
EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE SYRIE IRAN ISRAEL 
PAKISTAN INOE BIRMANIE THAILANDE 
EWG 
CEE 
12 46 27 37 358 375 171 593 
855 1 192 70 376 609 472 66 345 401 
152 27 
251 403 857 215 339 766 49 265 377 176 9 106 86 135 396 19 
21 125 427 
616 
•si 564 
137 262 395 17 
QUANTITES 366 460 21 241 2 616 342 581 10 591 57 556 126 715 
10 431 5 153 1 024 2 004 2 629 2 172 82 458 4 212 634 
1 539 946 354 910 5 899 
1 218 426 442 
12 15 20 7 17 11 478 1 342 
1 425 74 643 608 11 502 25 182 811 621 70 615 327 362 4 673 2 715 252 4 759 
12 043 16 612 906 4 834 8 789 7 230 843 4 175 3 965 1 681 
















































, . . . 9 






























. . , . 5 
































































. . , . . , , . , , . . . . . , 11*9 
. . 63 
, . . 30 
. . . . . 
a 
, . . . . 
































. . 20C 
2 


































































































IOÔ . . 56 
4 502 























































































' . 70 
110 
. . . 15 
11 
431 
. . . 4 000 




. . 65 
455 
729 




Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 
, x - C S T 
V I E T N NRC 












M 0 N C E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
X 5 1 2 . 7 5 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 































M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 































M 0 N 0 E 
C E E 
EWG 
CEE 
1 5 0 0 
13 
84 
§ 5 5 
6 8 1 9 
13 511 
2 8 0 
2 2 0 
159 















2 3 4 
112 
105 





















VERBIND M IT 
VALEURS 
3 4 5 3 
1 5C4 
9 
1 9 3 2 
7 3 5 
182 
3 1 2 
164 
196 
2 2 6 
6 3 2 
























η 40 16 45 
QUANTITES 
5 191 
2 oeo 13 3 0 6 4 
1 332 2 3 8 
4 7 3 
4 2 4 
2 0 7 
4 4 5 





4 3 3 
4 5 6 
142 
36 

































































. . . 12 
27 
19 
. . 105 
40 
6 
11 ï\ . • 
VALEURS UNITA 
6 6 5 
7 2 3 
1 0 6 5 
1 308 
, . . 3 9 9 
1 0 5 0 
1 1 
. 3 





2 0 0 
69 
71 






















































e χ p 
Italia 





5 3 5 9 1 
521 
10 1 2 7 4 4 
216 1 
133 7 
1 342 130 
132 1 
EINHEITSWERTE 




522 4 1 6 
l e e 93 
186 87 
NCB 
2 9 . 2 6 
WERTE 
1 B57 192 
4 6 9 120 
­1 365 66 
5 9 2 9 
lee 146 2 
107 33 
63 11 































3 366 490 
9E4 3 8 2 
4 
2 3 7 6 104 
1 174 18 
2 3 3 
3 7 9 6 
2 4 2 125 
71 35 
3 9 5 4 
2 1 8 
276 
24 



















ec 3 3 
143 




551 3 9 2 
4 7 7 3 1 4 
o r t 
Bestimmung 
Destinotlon 
. x ­ C S T 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 1 2 . 7 6 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . L N I 
SUEOE SUISSE 
ESPAGNE 






M O N D E 
C E E 
. A 0 M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








C H I N CONT 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 1 2 . 7 7 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







































France Belg.­Lux. Nederland 
79Ô à '. 6 1 6 
a a a 
1 8 7 4 
A FONCTION N I T R I L E 
VEREINCUNGE 
VALEURS 
7 2 7 1 
1 6 2 5 
a 
5 6 4 5 




2 8 9 
2 5 5 
8 0 9 
83 
3 1 6 










4 6 9 0 
5 8 8 5 
1 3 9 6 
3 
5 
5 5 4 
781 
6 4 0 













5 2 5 0 3 16 
192 . E 
a a a 




Β a . 
4 
3 
164 . 1 
24 
2 4 8 
37 
4 a 1 
15 
a a Β 
. . . 4 7 4 8 1 
a . a 
. . . . . . 
TCNNE 
5 9 5 1 . 3 
6 4 2 . 1 
5 3 0 9 . 1 
1 2 3 0 
. . 1 
2 
. . . 1 
2 






a . ■ 
a a a 
4 0 3 5 a a a 
a a a 
. . . 
VALEURS UNITA 
6 8 7 
3 4 6 
a 
9 5 9 
4 2 8 
. . 
COMPOSES 
C I A Z O ­ , 
VALEURS 
6 2 4 4 
8 7 1 
40 
5 324 
1 7 5 2 544 
5 6 7 




































8 8 2 
299 
. . . 953 
2 3 6 
. . . . . . 
DIAZCIQUES , AZCXYQUES 
, Z 0 ­ , U . AZCXYVERBINDUNGEN 
1 0 0 0 COLLARS 
2 3 6 3 764 
e5 . 2 2 4 
4 
145 3 556 63 . 2 1 3 
3 3 160 
3 . 58 
119 
2 . 51 
a · Ρ : si 30 . 62 
55 
• . 2 
2 
19 . 94 
. . . 7 
17 . 62 
. . . . . . . . 3 
. . . . . . . . . ■ . 
. . . 1 . a 
. · 5 1 
. . . 2 . 15 
1 . 10 
5 . 2 
. . . . . 1 
• . ; . ] 
a . 1 






5 0 4 
7 7 3 
3 8 5 
NDB 
2 9 . 2 7 
WERTE m i si? . . 411 162 
2 8 7 19 
4 
3 
21 168 24 2 6 0 
6 7 185 
6 4 4 
59 
64 4 
U 201 9 
2 3 
1 8 3 
4 6 2 5 
7 8 , i 17 2 8 . 
MENGEN 
527 4 0 9 8 
2 9 6 3 7 5 1 
229 346 
130 3 6 
2 
3 . 
2 3 531 
5 2 7 2 8 9 3 5 4 5 






2 0 0 
6 0 6 3 




1 104 3 4 7 
578 3 3 5 
■ · 1 795 4 6 8 




2 9 . 2 8 
WERTE 
4 9 9 3 228 
5 3 7 2 5 
36 
4 420 198 1 4 6 e 8 
3 5 3 5 
4 7 7 2 9 




































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/C5T en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 ­
Bestimmung 
Destination 







M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 






M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





































M A L A I S I E 
SINGAPCUR 
INDONESIE 






M 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
5 1 2 . 7 8 
M O N D E C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 



















if û 23 
4 9 





2 2 5 
6 1 
QUANTITES 
2 4 4 6 
2 2 5 
31 
2 179 
6 7 0 
122 























































. . . a 
a 
e 
; i , Β 
48 
TONNE 
117 1 1*1* 























2 5 5 3 
3 8 7 1 
2 443 
2 6 1 5 
4 4 5 9 
2 O i l 
2 0 1 7 . 17 Θ1Θ 
. , . , 1 611 
. , . , . 
14 0 0 0 
. 21 4 6 2 
. 15 000 
Β 
OERIVES ORGANIQUES D.HYCRAZINE 
ORGAN. DERIVATE DES HYDRAZINS 
VALEURS 
1 4 8 9 4 4 1 
1 045 





















53 . 662 
2 
il ; a , 
1 




. , a , 
, . , . . 
t . , . , . , Β a 
1 
. . " ■ 
2 0 7 
1 






























3 5 7 2 0 
95 19! 
I l 





















































































E I N H E I 
2 327 
3 066 
























1 6 5 2 
a 











o r t 
Bestimmung 
Destination 




M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


















M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
X 5 1 2 . 7 9 
M 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 













U . R . S . S . 
MAROC 
KENYA­OUG 















M O N D E 
C E E .A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















8 5 3 
2 3 0 
615 


























1 7 4 6 
1 9 1 7 
. 1 6 9 9 
1 6 3 8 




4 9 2 1 
1 
7 4 5 1 
3 677 
73 
3 7 8 
1 3 6 8 
872 
5 7 7 
72 
2 0 3 2 
1 3 2 8 
51 
3 4 4 
6 6 4 
130 
508 
2 8 9 
5 2 6 
18 
3 0 5 













1 0 4 7 
18 
2 4 9 
97 
QUANTITES 
9 6 3 1 
4 0 0 3 
5 6 2 2 
2 8 0 5 
23 
2 9 3 
I 0 9 3 
7 7 3 
4 5 5 
5 2 
1 6 3 0 
9 6 5 
3 7 
2 6 1 
5 2 6 
99 
4 2 3 
196 




France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
; ; i 
TCNNE 






1 444 5 
S 122 
'. 2 9 1 






S Ί : 
Î 21 




ί 2 6 
in 
, ) 34 17 
a 




ì 7 2 
3 
. ΐ : 
? i : 
7 
. 2 1 7 6 





1 6 5 1 
1 9 1 7 
1 5 6 0 
1 544 
A AUTRES FONCT. AZOTEES 
, . . a . ■ 
NDB 
MIT AND. STICKSTCFFUNKTICNE 
1C00 OOLLARS 
1 £78 4 




























7i ; 5 
. Β , 
. . , 20 
8 
. 9 0 
• " 
WERTE 10 7 6 7 2 5 
3 672 
a a 
7 095 24 
3 544 15 
,?2 3 5 6 
1 368 
6 5 9 
5 2 3 
1 a a 
1 122 
1 2 4 4 
4 5 
344 
6 6 4 
130 
5 0 8 




ili : 7 5 3 









9 8 8 
18 
2 4 9 
8 0 
MENGEN 
8 2 6 5 2 1 
2 9 3 2 






4 0 8 
a . 
8 5 9 
892 
ai : 5 2 6 
99 
4 2 3 
176 




Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheft. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

























M C N 0 E 






M O N D E 

































































M O N D E 






















VALEURS UNITA 1 2B5 1 229 
B 









THIOCCMPOSE IQUES ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEC 
VALEURS 17 893 4 408 118 
13 359 3 465 2 444 1 858 
939 460 1 132 461 
1 416 1 613 34 77 122 130 608 
644 264 J57 750 166 159 40 518 51 '¡S 47 12 
98 11 14 40 60 
99 40 678 164 267 
67 21 22 66 172 372 
72 125 15 198 30 33 333 
117 12 75 17 13 
26 34 37 1 363 20 21 569 26 
JUANTITES 17 667 3 592 345 
13 717 2 597 1 949 3 790 
820 
36*1 









. 233 617 
192 
406 639 4 . 21 1 347 
115 142 55 266 . 5 2 51 1 6 32 . 5 
65 11 14 2 . 68 . 2 26 22 
iS 7 il 
1 . 4 51 23 
B ' 25S 1 
Ì 





850 520 243 
130 







44 4Θ 660 
73 . SU 52 1 5 
31 . î 2 . U 
. 1 26 . . . 42 
a 
11 
, . . . . 6 
2 39 534 40 22 
i 







200 229 107 
161 3e . 69 252 56 3 1 23 2 59 
50 3 
6? 
12 1 1 . 24 63 4 19 
3 . . . . . 1 . 5 15 
. . . 1 . 1 2 
. 47 . . . 1 
4 7 1 
1 . 2 9Θ 1 7 71 4 
TONNE 
3 472 
318 15 3 139 
79 71 2 299 
91 












5eo . 1 1





. 1 331 
1 311 





29 5 976 
1 229 
B49 652 
346 135 271 . 743 401 il 71 124 1C6 
427 ice 41 244 127 lì 42£ IC 6 4 27 6 
13 . . 38 £4 
29 
142 93 227 
6E £ IE 43 154 294 49 12 e 63 6 33 £3 
£2 11 70 IC 12 
2£ 2e 31 1 0C9 
15 12 136 6 
7 869 
1 4C7 
107 6 352 
1 134 










693 426 24 
359 54 190 146 
484 
B 
. , 1 96 
48 11 54 147 47 121 
B­























950 264 144 8 
290 








SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE 
GHANA .CONGCLEC KENYA­OUG 
RHOD NYAS UN SUC AF CANACA MEXICUE CUBA 
COLOMBIE VENEZUELA PEROL BRESIL 
CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE IRAN ISRAEL INDE BIRMANIE THAILANDE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CCNT COREE SUD JAPON FORMCSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M 0 N 0 E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
512.82 
M 0 N C E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
BELG.LUX. 
ITALIE ROY.LNI ESPAGNE MEXICUE COLOMBIE VENEZLELA BRESIL 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
BELG.LUX. 
ITALIE ROY.LM ESPAGNE MEXICUE COLOMBIE VENEZUELA BRESIL 
M 0 N C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
512.83 




354 378 577 159 142 
466 
123 273 40 908 65 103 34 40 8 254 17 
37 
36 130 316 152 
2 402 






e£ ,11 94 17 48 
ί! 
« 469 29 14 5,$ 
VALEURS UN 1 013 1 227 342 974 1 342 1 254 490 
COMPOSES 
France 
56 1 160 226 81 33 167 
. 2 125 
3 12 
2 173 17 34 3 
20Ô 






3 49 62 
125 30 
i 
















14 10 151 
1 926 
131 69 . 3 
9 
66 317 
5 . a 
. 2 
. . . . . . . . . 122 8 





1 6e 74 
5, 
15 1 1 
Ì. 3 2£ 
4 
13 
3 6 1 1 









315 58 5 250 
26 32 22 
18 
29 16 14 




7 26 3 
4 
5 6 3 10 1 
3 
161 39 5 115 
21 7 3 
























464 95 33 
87 9 26 
1C00 COLL 
• 





345 67 83 256 16 76 
167 4Ö 87 21 21 251 
37 683 9 21 
3 60 1 3 14 5 1 46 30 
3 ; 









lì î 30 2 3e 25 59 3 ■17 44 . 6 . 11 12 40 . 16 3B7 TO 25 
8 t 231 3 
2 
EINHEITSWERTE 953 1 /¿S 1 063 1 U O 
941 1 fil 1 084 2 440 B67 2 958 
546 
NDB 29.32 
WERTE 142 1 19 
123 ΐ 4 23 . 18 1 
a , 19 
a . 38 15 6 5 
MENGEN 45 3 
uh '. 
25 . 3 
. a 3 . , Β , 9 1 
a 
EINHEITSWERTE 3 156 




WERTE 171 13 5 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
160 





FRANCE BELG.LUX. ITALIE ROV.UNI IRLANCE SUEDE SUISSE AUTRICHE TCHECOSL 
EGYPTE 
UN SUO AF CHILI IRAN JAPON Ν ZELANDE 
M C Ν 0 E C E E 
. A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. ITALIE ROY.UNI IRLANOE SUECE SUISSE AUTRICHE TCHECCSL EGYPTE UN SUD A F CHILI IRAN JAPON Ν ZELANDE 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
512.84 
M C Ν C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM„FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TURCUIE TCHECOSL ROUMANIE MARCC .0.ALGERI MEXIQUE BRESIL CHILI ARGENTINE JAPCN 
M 0 Ν 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 




111 7 37 
14 13 58 12 
3, 
36 21 12 
15 
18 10 13 
22 
OUANTITES 
U* 31 2 72 26 
a 
12 
3 3 22 i 11 5 4 7 Î 
3 









7 7 55 
. 30 3 2 12 
14 9 . , 12 
TONNE 84 29 
. 54 16 . 12 
3 2 22 . . 11 1 1 7 
5 







AUTRES COMPI ANC. CRGAN­ANORGAN 
VALEURS 3 842 3 104 
46 669 98 Ί 
141 21 161 2 \û il \i 35 24 59 10 65 43 26 89 10 69 66 




4 596 139 
8 3 22 6 7 . ' 9 
98 
63 •1 2 . 3 10 
2 899 2 698 44 157 4 5 2 
. 5 1 2 62.1 
1 . 2 . 17 . 22 8 65 43 13 12 
. • 
4 934 4 738 65 127 2 1 3 1 
. 22 
a 
M 595 121 





1000 OOLL; 36 26 . 10 e . . 
22 . . 2 2 . . . 8 1 . . . . . . . a 
a 
* 
98 39 2 57 3 
31 
35 









7 3 2 10 14 1 31 19 
. 4 , 6 27 
17 1 
. 14 IC . . 
. 1 . 2 1 
4 3 
. . . 1 1 • 
Italia 
MENGEN 





442 63 e6 1 
76 14 160 
5C 20 15 14 13 10 24 2 2 
. 13 77 10 63 66 
126 83 . 40 19 
27 11 37 
. il 




. 2 . 2 
13 
2 
. . . Β 
a 







M 0 Ν C E 
C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
512.85 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE MAROC .0.ALGERI EGYPTE SOUDAN .CONGCLEC MOZAMBICU RHOD NYAS 
UN SUD AF CANACA MEXICUE 
NICARAGUA PANAMA RE CUBA F.INC.CCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN NRD VIETN SUD MALAISIE SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CCNT COREE SUD JAPON FORMCSE HONG KCNG 
AUSTRALIE Ν ZELANDE SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 

















46 264 10 789 141 33 633 10 987 2 661 2 397 
3 197 
1 753 1 301 1 664 2 874 2 871 14 55 144 730 312 804 5 194 ι 860 384 1 079 544 367 471 245 936 606 1 060 235 
218 25 62 492 12 50 11 
12 493 514 906 
11 62 128 10 430 235 18 255 2 477 338 19 141 1 488 10 143 145 10 128 9B7 31 117 U 69 25 19 411 100 105 210 2 338 117 
159 395 133 1 693 
OUANTITES 21 247 5 101 48 13 001 
S 296 696 498 
1 441 429 1 001 1 200 1 030 1 448 7 18 58 443 89 377 2 609 293 66 300 233 50 
8 210 2 001 
94 6 111 1 598 587 843 
a 
489 15B 697 657 754 
1 37 196 6 147 310 106 46 121 60 161 4 
a 
£17 2oe 
128 1 5 14 35 23 
37 
5 
57 282 83 




6Ì 7 50 10 15 4 19 93 1 £76 19 7Θ 
62 3£ 
3 662 1 581 39 2 062 
471 31 144 
Β 163 333 538 547 141 
i 18 8 4 
13 19 66 126 17 64 1 7 
1000 DOLL 
1 820 999 
3 eia 160 63 27 
413 
56 449 81 64 
a 
. . 28 10 10 34 8 16 60 94 43 29 
62 
i 
. . 30 
3 
• 
è a 3Θ 





1 224 402 
691 74 ie9 63 
151 
96 

















3 6 1 1 
i 1 " 
397 £7 
266 
23 183 6 
12 14 
27 4 1 1 
3 
2 








WERTE 29 346 5 664 6 130 t 257 40 3 21 613 4 400 7 775 1 380 
I 698 144 1 155 309 
2 070 563 1 056 110 885 2JI 
2 119 
1 914 114 IO 4 29 18 100 6 396 107 247 49 600 39 3 921 910 704 28 140 176 
690 149 223 162 44 78 375 61 186 59 181 161 356 36 601 131 142 91 
,52 5, 
27 366 71 12 10 , 1 10 
250 168 112 86 627 142 10 
7 55 
29 I 
259 21 20, ,5 
145 83 1 820 252 l '! 90 40 946 287 
10 120 4 43 28 10 68 12 535 119 24 7 50 6 1 3 9 10 
Ί i 320 87 77 3 
193 12 
1 513 , 107 79 19 19 61 304 16 94 1 563 
MENGEN 13 697 3 447 1 618 1 631 9 
e es9 ι eos 
" in 2 ? 
276 70 802 623 216 36 322 343 629 478 1 272 23 
1, 3 39 1 157 200 
70 6 355 2 2 526 13 129 33 43 8 177 29 53 178 14 27 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre e x p o r t 






U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HCNGRIE 
ROUMANIE BULGARIE MARCC .D.ALGERI EGYPTE SOUDAN .CCNGOLEC MOZAMBIQU RHOO NYAS UN SUC AF CANADA MEXIQUE NICARAGUA PANAMA RE CUBA F.IND.OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PERÇU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN NRD VIETN SUD MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KCNG 
AUSTRALIE Ν ZELANDE SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
512.86 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOLGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL BULGARIE MARCC EGYPTE SOUCAN KENYA­OUG .MAOAGASC UN SUD AF CANACA MEXIQUE HONDUR.RE NICARAGUA CUBA COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PERÇU 





578 1 133 228 9 28 61 3 10 3 
Β 
361 23 98 0 
8 30 . 71 48 3 50 889 35 7 15 140 
8 64 74 12 31 181 4 24 2 11 11 17 72 22 61 37 560 40 48 '?? 3 oeo 




1 10 5 28 3 . 2 
a 




ï 1 193 
2 2 32 
a 










VALEURS UNIT/ ï 177 2 115 2 937 2 567 2 075 3 852 
4 813 
2 230 75 B33 3 063 1 266 71 357 7 053 
a , β 
2 964 






VALEURS 9 013 1 982 37 6 968 988 
35.1 1 630 
744 365 601 121 151 43 40 48 146 112 166 107 443 35 424 £1 62 149 16 44 33 371 91 10 13 143 60 390 1? 15 79 131 64 k Ψ 19Ö 
13 25 41 35 176 860 
1000 COLLARS 1 359 12 1 637 35 4 372 24 1 U 1 298 7 1 257 60 . 146 
53 . 90 659 1 266 
191 12 19 1 2 2 3 
. 1 





i 8 42 
4 
Β 
Β . 1 
3 2 26 




38 52 12 37 22 
30 86 11 9 6 59 20 25 24 16 1 
. 163 ¡ 44 , , , . : § , 
39 7 
'. 46 : ,! 2 3 4 22 7 , . a , 




155 46 136 573 
74 £5 4 . 44 3 ε 2 
263 9 69 2 2 13 . 67 46 2 45 6 16 
33 2 11 96 




3 1 1 £9 18 2 33 557 30 6 



















. . . . 1 U 2 
3 8 1 9 
25 
. 
TSWERTE 1 643 771 
a 




1 1 13 
. 2 372 
609 
42 4 10 
421 237 366 
97 10 
B 122 £3 27 1£ 427 
1C3 6 3 54 
2 
6 
, . 21 4 122 . . . 55 32 




WERTE 2 520 458 8 2 C54 173 
166 2 74 
132 25 220 81 
16 3 18 23 29 14 71 5 24 213 22 31 71 
4Î 2 13 42 9 5 56 25 225 5 15 33 li 5 55 106 20 
70 






THAILANDE VIETN SUD SINGAPOUR INDONESIE 
PHILIPPIN COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COKMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LNI IRLANDE NORVEGE SUEOE 
FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL BULGARIE MAROC EGYPTE SOUOAN KENYA­OUG .MADAGASC UN SUC AF CANADA MEXIQUE 
HONOUR.RE NICARAGUA CUBA COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE SYRIE IRAK ISRAEL KOWEIT PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN COREE SUD 
JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
512.87 
M 0 Ν C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 




64 92 12 222 
53 63 125 95 174 241 
QUANTITES 1 661 501 19 1 325 220 98 330 
313 45 75 26 42 9 10 46 11 
45 78 45 27 4 58 9 14 33 1 2 6 70 20 3 4 26 12 53 
3 4 16 15 12 
12 31 11 8 25 6 6 10 5 32 218 12 15 18 3 26 6 30 
24 ia 31 16 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
45 
30 85 , , 20 
. a 
102 3 
17 1 1 17 
TONNE 
' 2P 
i 24 124 
a 
! 10 ! 224 







26 8 59 77 
154 26 
32 15 17 22 i 2 10 32 7 
40 66 4 14 11 10 16 
a 




! . Β 
, . i 4 
î . a 
. r 2 
î 2 
î S 2 6 
8 




VALEURS UNITI 4 843 3 956 
a 
5 274 4 491 3 582 4 939 
LACTONES LAKTONE 
VALEURS 3C 951 13 333 3 12 050 2 202 
58? 






37 6 β 12 
33 
1 94 54 11 
MENGEN 




. 3 . 2 4 
3 2 18 1 2 23 4 6 22 . 2 1 2 11 3 2 11 5 34 
2 4 10 6 7 , 10 10 3 3 15 4 
44 
13 
17 13 5 
EINHEITSI 5 547 
5 673 
5 73Õ 
1 755 , . 3 058 8 594 1 159 . 4 847 
, LACTAMES , SULTCNES , , LAKTAME , SULTONE , USW 
ÌCOO DOLLARS 
■ 5 143 6 735 . 4 937 5 406 3 074 3 468 
:TC NDB 29.37 
392 6 13 443 16 277 43 4 7 882 4 978 1 2 345 72 4 115 




. 11 299 2 125 721 471 
! " β 











Einhei tswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée.· 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
162 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1962 














M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






















M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
5 1 2 . 9 1 
M C N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






















M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











4 7 0 
23 
4 0 3 
3 7 
92 
5 5 6 0 
0 U A N T I T 6 S 
33 7 4 3 
13 9 7 6 






2 9 0 
13 044 
3 9 0 
6 5 
1 0 1 4 
7 
7 1 105 
2 
6 106 106 
9 7 
1 
3 2 0 
2 
9 
1 3 8 1 
43 
15 
4 5 2 
3 6 6 
si? 33 
2 7 
6 8 4 1 








. 55 16 . 14 




1 . 8 
. 9 
. . . 1 . 2 . . . 5 1 
14 
. 6 1 
a 
• VALEURS UNITA 
9 1 7 
9 5 4 
. 9 3 3 1 5 4 0 
6 9 1 




2 8 1 7 
1 0 2 2 
2 9 
1 7 6 3 
7 6 6 
149 
2 0 0 
198 2 7 5 
187 
44 























QUANTITES 1 2 6 4 






i l } 
148 
25 



























1 . 9 1 
a 
2 









. 66 42 
5 
220 
27 . 42 1 
9 
Bdg.­Lux. Nederland 




. 2 4 
7 973 
. 6 8 4 1 
906 











'? l i 
76 5 
15 13 












. . . 2 1 
a · 
TONNE 28 143 
14 110 
a 








3 5 , , a * . 1 * " 
Deutschland 
(BR) 









17 7 4 7 
5 3 5 3 
. 12 392 1 412 
1 0 5 4 




, 5 0 6 9 363 
5 
5 





5 Β56 1 
97 





. 314 32 
27 • 
e χ ρ 
Italia 
. 18 4 . 23 1 
i 
HENGEN 
1 0 8 7 
6 1 5 
a 











2 5 0 105 
. . . a . . . 5
. 30 1 
Β 
. ■ 
E I N H E I T S I 
9 1 7 
93C 
. 912 1 505 
664 
1 214 
7 6 6 
693 
a 
6 6 0 
. . . 
NDB 
2 9 . 4 0 
ι see 4 9 0 



































3 1 1 
50 




























3 . 1 2 
. . . . . " 
o r t 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 


















M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
X 5 1 2 . 9 2 
H 0" Ν D E C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 





I T A L I E 













B I R M A N I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 





I T A L I E 














B I R M A N I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
5 1 2 . 9 9 
M 0 Ν C E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





















VALEURS U N I T A I R E S 
2 2 2 9 665 
1 5 2 8 6 0 6 
3 0 6 6 1 13Õ 
2 176 6 5 6 
14 9 0 0 
3 125 
SUCRES CHIMT PURS 
Belg.­Lux. Nederland 
5 ' J 
6 321 1 6 0 8 
1 664 
SF SACCHAROSE 
CHEMISCHE R E I N 8 ZUCI 
VALEURS 
1 5 1 6 E90 
7 0 2 4 2 3 
15 15 
7 9 4 448 




8 4 54 
5 5 4 3 5 7 
15 8 
2 1 11 14 
137 135 
2 0 3 146 
51 16 
16 14 










7 6 8 2 5 0 4 2 
3 7 5 7 2 3 5 8 
27 26 
3 8 8 5 2 6 5 6 
2 4 7 2 1 9 3 6 
6 5 8 148 
2 0 6 
4 6 3 314 
3 0 5 7 2 0 1 8 
6 4 85 80 71 
9 0 4 9 0 3 
1 133 8 4 9 
262 102 
84 eo 
2 0 0 2 0 0 
Θ9 89 





5 9 6 112 
148 148 
VAL6URS U N I T A I R E S 
197 177 
167 179 
2 0 4 169 
174 159 
2 0 Ì '. 
1 0 0 0 DOLLARS 
447 49 
246 15 













Β , il 
ιοί ί 
TCNNE 
2 3 7 2 143 
1 3 3 2 58 
1 
1 038 79 
4 6 8 2 
504 6 
2 0 1 1 
149 
9 8 2 57 
à : 













2 1 0 
AUTRES COMPOSES ORGA 
ANOERE ORGANISCHE 
VALEURS 
7 5 9 21 
3 1 3 3 
5 5 
440 13 




























I ta l ia 
Ί i 




i 1 2 
2 
1 4 1 
e iNHEITSWERTE 
3 8 1 7 3 6 1 6 
2 4 0 2 
5 179 3 4 6 7 
3 3 9 1 
. 2 714 
NDB 
2 9 . 4 3 
WERTE 

































1 0 6 1 
a , 




2 9 . 4 5 
WERTE 
6 0 0 2 7 
2 7 9 11 
3 2 Î 15 










Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 










M O N D E 
C E E 





M O N D E 
C E E 























M O N D E 
C E E 























M O N D E 
C E E 





M Ο Ν Ο E 
C E E 









M O N O 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
EWG 
CEE 























































OUANTITES 16 4 3 5 2 
i 
599 163 138 296 108 9 18 
49 
ii 














VALEURS U N I T A I R E : 


















15 162 13 225 










































































M O N D E 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
X 5 1 3 . 1 2 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 






M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 






M O N D E 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
M O N D E 
C E E 
• A O M 




FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.εεο 
ITALIE ROY.LNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL GRECE TURQLIE POLOGNE TCHECOSL EGYPTE COLOMBIE ISRAEL INDE JAPON AUSTRALIE SOUTAGES 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.LNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL 
EWG 
CEE 






































































HYOROGENE ET GAZ RARES 
WASSERSTOFF UNO εοείΰΑΕΕ 
VALELRS 1 034 294 
21 667 343 33 64 
16 135 27 73 43 73 63 104 47 33 16 12 18 10 12 25 13 35 ii 22 19 40 
QUANTITES 586 210 10 330 205 
43 
2 143 30 20 15 20 27 
104 
l| 










7 5 3 














































































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 ­
Bestimmung 
Destination 








M 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
5 1 3 . 2 1 
M 0 N C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COMMONW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 




T U N I S I E 
.SENEGAL 
THAILANDE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 




T U N I S I E 
.SENEGAL 
THAILANOE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
5 1 3 . 2 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
PAYS BAS 
I T A L I E 




C H I N CONT 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
PAYS BAS 
I T A L I E 




C H I N CONT 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 











V A L E U R S ^ 
1 4C0 
a 
2 0 2 1 





9 1 8 













17 4 0 2 
15 034 2 1 17 
„ 
139 
8 0 1 
2 0 3 
14 0 3 0 
4 1 6 
4 6 7 60S 
fïî 6 0 
ICO 
VALEURS UN lì „ 86 




. . . . . . 
[ T A I R E S 
1 * 2 9 











1 2 8 9 
3 3 7 
124 
825 
. . • 
. . 337 
2 3 7 
199 
a 












. « 13 
. « 
1 4 7 0 
1 196 
Β 





2 4 3 104 







9 ,, . . . . . . . . . 
TONNE 
5 2 9 1 1 67i i 
5 0 9 3 1 592 
198 53 
17 
. . 46 
a . 
2 0 3 
4 8 9 0 1 592 
179 
, . a . 
a . 
, . . , • 
46 6 2 
4 6 
FLUOR , BROME , IODE 
FLUOR , BROM UND JOD 
VALEURS 
SOI 
"l 3 2 0 







7 7 5 
2B2 
1 
4 7 7 




2 0 0 
51 





6 4 6 
6C6 
. 6 7 1 




















„ H 267 
. 1
. 
T A I R E S 
UÓ9 






















. . . . 
1 
9 



















2 8 . O Í A 
WERTE 







3 1 5 
14 
2 9 
. . . . 33
MENGEN 
2 3 7 6 911 
β 0 1 2 
2 3 5 6 9 7 
. a ,
93 
eoi . a 
7 2 1 1 
. 2 6 8 
6 0 8 
Β , 





2 6 . 0 1 6 
WERTE 


























E I N H E I T S W E R T I 
6 2 2 
550 




5 1 3 . 2 3 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 














T U N I S I E 
LIBAN 
INDE 
M O N D E 
c ε ε . A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 








T U N I S I E 
LIBAN 
INDE 
M 0 Ν D ε C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
X 513.24 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 

















M O N D E 
C E E 
­A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










SOUFRE SUBLIME / 
SUBLIMIERTI OD. 
VALEURS 
7 9 9 
118 
3 
6 7 3 


















6 5 1 9 
5 0 4 
23 
5 984 







3 8 5 
58 




2 0 9 
2 4 7 5 




















5 4 5 3 
2 2 0 
21 
5 2 1 1 











2 4 7 5 
1 2 0 1 
6 9 8 
, 
VALELRS U N I T I 
123 
2 3 4 
a 
112 






























1 *Û „ 18 











8 8 3 8 
3 3 5 3 
23 
3 5 6 8 
2 4 3 3 
63 
397 
2 1 0 
134 
2 6 9 
2 6 7 9 
6 1 
1 4 9 9 
100 











1 8 9 1 
QUANTITES 
2 0 7 4 1 
8 4 0 8 
36 
9 4 4 1 






7 7 7 8 
46 
4 109 
e 6 5 8 
1 4 8 8 
3 3 6 
S18 
4 2 0 
B6 
ICHTMETALLE 
3 0 4 2 
1 6 3 7 
2 2 
1 3 8 3 



















8 3 9 7 
4 6 6 3 
34 
3 6 9 7 
2 8 1 3 
1 ΘΤ 
. 142 
4 4 7 5 
44 










































































































. . . . ; 
NDB 




























„ . • 
WERTE 
3 0 4 6 
1 088 
1 9 5 7 




1 0 5 9 
. 6 1 3 
73 
7 6 













9 0 8 9 
3 3 4 9 
2 
5 7 3 6 
3 4 4 6 
2 9 
9 9 3 
. a 
6 6 
3 2 8 3 
. 2 3 8 2
8 
2 4 5 
811 
50 
4 3 8 
4 2 0 
55 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengene.nhelt. 
X : siehe fm Aqhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 









M C N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 1 3 . 2 5 
M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 







. D . A L G E R I 
. H . V C L T A 










M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 













. D . A L G E R I 
. H . V C L T A 










M C N 0 E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 1 3 . 2 6 
M C N D E 
C E E . A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 















2 8 4 5 
VALEURS UN 
4 2 6 
399 
. 3 7 8 
388 



















6 3 9 7 
3 0C2 
53 
3 3 2 2 
1 0 1 9 
1 102 

















621 10 17 
QUANTITES 
1 3 2 7 
6 1 1 
8 
6 9 6 2C7 2il 
2 6 2 
10 
66 





















4 8 2 1 
4 9 1 3 
4 7 7 3 
4 9 2 3 
4 8 9 8 







I T A I R E S 
/ METAUX 
Belg.­Lux. Nederland 























1 3 a 
9 15 
2 
4 6 6 2 5 316 
4 9 1 7 





























e χ p 
lulla 












3 5 5 
a 
3 2 5 
NCB 
2 6 . 0 5 A 
WERTE 
202 5 6 6 7 
130 2 6 7 4 
72 3 2 1 3 
26 972 
5 1 0 9 7 
5 3 3 9 
1 1 2 6 4 
4 4 2 
111 148 
1 2 0 0 
14 
3 5 0 9 
13 






1 2 0 
93 
2 10 






36 1 232 
25 5 4 6 
ê 6 8 3 
4 199 




23 3 0 


















5 611 4 7 7 8 
£ 2C0 4 697 
4 704 




2 E . C 5 B 
WERTE 
1 171 18 
9 1 0 9 




e τ 37 




. , 16 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
INOE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
5 1 3 . 2 7 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 


















M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 





I T A L I E 












U . R . S . S . 
















3 7 1 2 
3 8 0 





























VALEURS UNIT ; 
3 9 1 
3 3 8 
. 9 0 8 








CARBON BLACK , NOIR 
KOHLENSTOFF 
VALELRS 
16 6 4 0 
6 3 4 1 
14 
9 8 2 5 
3 8 3 9 
. 2 0 9 
2 4 3 2 
1 3 2 8 
7 1 8 
6 0 6 
1 0 5 5 
2 7 1 
21 




1 0 7 6 
105 
1 6 8 1 
3 6 1 
44 
64 
1 0 4 5 
36 














4 5 3 
QUANTITES 
80 136 
31 0 6 6 
50 
46 6 3 8 
18 125 
h 61 1 
11 8 7 1 
6 334 
3 6 2 7 
4 227 
5 0 0 7 
1 2 3 9 
101 
7 5 8 7 
103 
4 5 1 
3 249 










5 3 2 
511 
527 




1 3 6 6 
U 
1 764 













1 2 6 7 
. 1 
22 




e3 . . . a 
, 17
. 6 
. . . 
15 2 1 3 
6 β 3 7 
40 




4 3 0 
3 2 8 





























4 5 3 























. . . 18 
. . . . 2 
6 
. 1









































5 0 9 6 





2 8 9 5 































2 8 . 0 3 
5 0 4 6 
1 9 6 9 
1 




4 8 9 
437 
. 265 










































1 06 1 
3 3 
451 
1 2 4 4 
3 9 4 9 
54 















1 6 3 2 
4 0 6 
, 1 2 2 2








. . . 7 
a 
121 
2 3 3 
a 
2 3 
3 3 8 
33 
1 
. . a 
119 
4 4 
. . . a 
2 7 9 
. . a 
2 3 
1 






1 6 0 0 
• 
2 7 3 
• 6 
1 14B 
7 5 5 
a 
. . a 
4 0 
6 4 0 






6 1 5 
2 6 5 
î 
, 1 3 5 0
* 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe, 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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IRAN ISRAEL PAKISTAN INOE THAILANDE INDCNESIE SECRET 




M 0 N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
SYRIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 
SYRIE 
M 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
X­ 513.31 




BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUECE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE TURQUIE HONGRIE TUNISIE LIBYE GUINEE RE SYRIE BAHREIN INCCNESIE SECRET 
M C Ν C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE TURCUIE 




Kl io 74 54 2 358 












10 29 1 3 
a , 
2 35β 













12 . . . 
12 
QUANTITES 











3 a 2 
3 a 2 
» · · > * ­> 






SAL2SAEURE U. CI 
VALEURS 





68 53 102 50 
38 16 12 
IO 91 









5C3 4 6β6 
■ J 8 
79 1C6 20 42 1 509 
1 234 
335 501 2 270 
2C1 946 110 208 17β 668 2 323 














22; 9 7C 1 1C 
. . 
» · ■ 
1 · Φ 
. 
» a a 
t a β 
a * 












9 19 1 3 1 
B . 









1 260 2 465 
730 162 
26 503 19 , 1 
441 4 








66 11 1C7 4 12 


































46 34 . 50 
36 16 12 
6 91 
33 24 e 96 . 9 . . 3 9 • 
7 651 
1 651 











1 1 258 
WERTE 
160 




. . . . . . . 
















M O N D E 






M 0 N 0 E 















M 0 N 0 E 















M O N D E 
C E E 






M O N D E 


























M O N D E 






































U 117 27 14 7 19 17 21 21 105 105 
23 23 30 
QUANTITES 
5 029 1 263 ι 541 4 543 543 3 601 736 2 773 57 
39 
287 4 205 
2 178 408 107 57 350 320 108 108 529 529 102 102 
343 













1 786 696 13 287 51 




12 14 10 
14 14 




324 602 36 540 
242 678 35 552 aie 595 68 634 391 
47 425 128 3 
258 3 
25 535 
37 609 40 
48 323 
131 114 35 512 



















1 829 1 012 
1 B05 676 
't 6 1 
'. ΐ 
493 426 474 838 252 
Β 










































































13 10 18 





1 467 66 
59 079 






2 865 325 
20 138 


















t m 2U9 1 
6 556 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destinotlon 
, , x ­ C S T 
L I B Y E 
■CONGCLEC 
E T H I C P I E 





M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
5 1 3 . 3 4 
M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 













M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 













M C Ν D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CONMONW. 
5 1 3 . 3 5 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 














P H I L I P P I N 
HONG KONG 
P.FRANCS 
M 0 Ν C E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 












1 5 6 3 7 116 
1 3 7 2 157 
12 4 5 3 
VALEURS U N I T A I R E S 
16 22 
13 20 




ACICE N I T R I Q U E / 
SALPETERSAEURE U . 
VALEURS 

















7 6 9 7 3 363 
6 2 7 8 3 3 0 0 
22 12 
1 124 70 
405 19 
3 2 a 
41 
3 3 9 312 
1 2 6 4 
4 6 3 0 2 986 
265 
66 








' , Β 
, , 
Belg.­Lux. Nederland 
1 1 9 a 
a Β 
, . 5 
50 
























1 6 7 5 284 







7 4 0 1 0 3 3 1 
a . 
22 





ANHYORIOE ♦ ACIDES 1 
PHCSPFORSAEUREN , 
VALEURS 
1 561 4 3 4 
641 2 6 9 
28 22 
























e 4Ç1 2 2 6 6 
3 8 5 8 1 606 1Ç4 76 
4 362 580 1 379 143 
2 9 0 ' '. 
329 

















( , , . , , Β 
1 



















e 4 2 
Β 




. 1 5 5 0 
3 5 
373 
E I N H E I T S I 
23 





. . . 
NCB 































E I N H E I 
1£9 











6 7 7 
606 
a 
2 6 5 
1 
6 0 8 

















































o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 














P H I L I P P I N 
HONG KONG 
P.FRANCS 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
X 5 1 3 . 3 6 
M 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 




I T A L I E 





M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 




I T A L I E 




M 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 1 3 . 3 7 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 






M 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 




France Belg.­Lux. Nederland 
1 2 5 1 3 0 6 4 4 3 
1 150 991 3 155 




9 7 9 120 
61 23 







2 1 3 
83 









, , a 
VALEURS U N I T A I R E S 
186 192 
166 167 
20Õ 2 4 7 
178 
, , . . 






5 0 2 
1 















2 3 5 
4 0 
EINHEITSWERTE 







ANHYDRIDE ARSENIEUX , ACICE ARSENIQUE 
ARSENSAEUREN , USW. 
VALEURS 1C00 OOLLARS 
6 6 8 645 . 2 
9 2 66 
2 2 
5 7 0 554 
132 124 
2 1 2 2 1 2 











9 9 5 6 9 8 4 7 . 21 
1 2 6 7 1 241 
17 17 
8 6 4 8 8 587 
1 790 1 7 4 5 
3 5 1 7 3 517 
665 6 6 4 
106 100 
3 6 0 340 
8 2 1 801 
1 727 1 726 
5 5 9 559 
3 3 5 3.35 
1 4 1 5 1 4 1 5 











ACICE ET ANHYCRIDE BORIQUES 
BORSAEURE , USW. 
VALELRS 1 0 0 0 DOLLARS 
1 572 827 2 9 
9 8 0 6 2 8 1 
4 4 . . 5 8 6 195 
210 162 










4 1 19 
2 9 3 
QUANTITES TONNE 
9 7 1 0 5 584 7 31 
6 632 4 192 5 
15 14 1 
3 0 4 8 1 374 1 29 
1 484 1 157 . 4 
. . 8 
6 6 7 
4 3 5 2 8 5 
1 195 792 i 














. , 16 
8 
. , a , 
3 
1 
. , . a 
a , 
a . 
. , a 
MENGEN 
6 8 2 0 
6 20 











Noe 2 B . 1 2 
WERTE 
16 7 1 8 
2 3 4 9 
14 3 6 8 
4 6 










4 i a 
2 9 3 
MENGEN 
6 2 4 0 2 6 
5 2 4 3 0 
. . 52 1 5 9 2 
4 3 1 9 
a . 
4 3 
2 8 6 5 
1 149 
398 




Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Bestimmung 
Destination 





M C N 0 E 
C E E 





M C N C E 
C E E 





















































M O N O E 
C E E 






































































AUT. ACID. INORG / COMP. OXYG. METALLCIDES NCB 













































































































































































































































































































M O N D I 
C E E 
. A Ο M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ITALIE 









M) C Ν D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
I T A L I E 









Ν Ο Ν C ί 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 




. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
UN SLO AF 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D I 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 









































































, OXYCHLORURES . ETC 











































SULFURES METALLOIDES , TRISLLF. 



















4 404 36 
1 539 4 





















































































































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 





, , x ­ C S T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE FINLANCE SUISSE 
ESPAGNE MAROC 
. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
UN SUD AF 
ARGENTINE ISRAEL 
M O N D E C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COMMCNW. 
X 5 1 3 . 5 1 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 













. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 










M A L A I S I E 
INDONESIE 




M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 














. 0 . A L G E R I 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 










M A L A I S I E 
INCCNESIE 




5 6 1 3 
16 8 9 9 
e oe: 6 0 4 
63 
101 122 1 2 9 4 
ti 2 1 0 
— J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 
5 6 1 3 . 
188 5 2 6 8 








15 2 1 0 
VALEURS U N I T I 
9 7 91 






4 5 1 9 
9 0 2 
115 
2 119 





4 0 1 
eo 77 
































2 0 7 3 3 
3 7 8 2 
4 2 0 
9 2 5 7 
4 0 4 1 
7 6 2 
824 
532 
7 6 9 
2es 1 6 4 8 
3 4 8 




1 4 0 3 





6 6 0 
28 
















97 98 90 96 
. . 224 
• 
a 
Z INC , PEROXYDE DE ZINC 
UND ZINKPEROXYC 
1 0 0 0 DOLLARS 
9 6 7 . 1 7 1 










































4 3 7 3 . 6 9 0 ' 











a „ 362 
. , 16
, , 
















6 5 ' 
9 1 ! 
6 ; 
. 11 4 2 3 
! 45C 
62 
I C I 41 
a 5Ó 
a 2 ê 
E I N F E I 
93 
9 0 





T S W E R T E 
NOB 
2 6 . 1 9 
ä 1 7 3 β 
: 2 2 1 









2 4 7 
12 
1£6 


























7 0 7 7 
667 
35 









































M E N G E N 
3 7 6 





2 1 5 
, 10











P H I L I P P I N JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
M 0 Ν C E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
5 1 3 . 5 2 
M 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 




M O N D E 
C E E 
.A 0 Ml 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 




M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
5 1 3 . 5 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 

















. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
EGYPTE 





B R E S I L 
C H I L I 









V IETN SUD 
SINGAPCUR 
P H 1 L I F P I N 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
3 7 9 167 
34 
3 1 8 2 6 3 
7 2 6 8 . . 7 2 6 6 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 1 8 221 . 193 
2 3 e 2 3 1 . 2CE 
2 7 4 2 7 8 
2 2 9 2C8 
2 2 7 
2 0 1 
2 2 8 
CXYCES DE MANGANESE 
MANGANCXYDE 
VALELRS 1C00 COLLARS 
14E 69 . 26 
64 25 . 14 
81* 42 . 12 
34 31 
5 3 '. 2 
2 2 a a a 
1 5 a 1 4 
17 17 
1 0 7 a a 
32 29 . 
1 2 a a a 
1 0 a a 8 
QUANTITES TCNNE 
5 3 9 2 7 5 . 144 
185 118 . 29 
1 1 a a 
3 5 1 156 . 114 
101 84 . 1 
29 20 . 7 
37 
32 3 . 29 
100 100 
16 15 a 
95 79 
19 a a . 
105 a a 85 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 7 5 
a a a a 
a a a a 
a a a a 
a a a a 
a a a a 
C X Y C E S E T H Y C R O X Y D E S C E F E R 
E I S E N C X Y C E U N O H Y D R C X Y O E 
VALELRS 1000 COLLARS 
9 105 7 1 1 56 66 
3 9 9 1 513 35 7 
4 0 23 3 2 
5 0 6 7 172 15 76 
2 147 116 2 
511 U . 2 
5 6 8 . 1 56 
1 20 1 . 1 1 
1 0 0 8 26 . 3 
9 7 0 191 34 
242 239 . 3 
570 57 
B14 108 
3 1 1 
138 
5 0 3 1 
100 a . 1 
288 1 . . 
173 6 
1 7 Θ a a a 
5 3 a 1 a 
2 1 8 3 
5 1 1 a a 
7 3 a 3 a 
2 5 a a 2 
1 2 6 a a a 
1 7 4 a a . 
1 2 1 9 a a 







7 0 a a a 
9 4 a a 1 
4 8 a a . 
1 4 1 a . . 
2 2 a a a 
1 1 a 2 a 
1 5 a 4 a 
3 1 a 1 1 
6 0 5 a 1 
25 4 . . 
34 . . . 
6 5 a a . 
H a a 1C 
1 5 a . 1 
1 5 1 . 2 
2 4 a a . 










2 3 8 a 
228 2 0 3 
2 3 5 
NDB 























2 8 . 2 3 
WERTE 
β 2 2 6 2 4 
3 4 2 5 1 1 
12 
4 789 13 
2 C24 5 
4 9 8 
5 3 1 
1 188 U 
979 
7 4 5 
5 1 3 a 
7 0 6 
3 0 
138 












112 2 4 
















12 2 4 ­ . 
8 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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JAPON FORMCSE HONG KCNG AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANCE NCRVEGE SUECE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE POLCGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE UN SUD AF CANACA COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN 
INOE CEYLAN THAILANDE VIETN SUC SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUC JAPCN FCRMCSE HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
X 513.54 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
ITALIE 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
ITALIE 
M O N D E C E E 
. A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
513.55 




16 13 10 311 
23 
QUANTITES 68 384 33 997 248 34 118 15 586 3 568 3 722 
7 555 7 084 9 890 5 773 3 695 6 940 234 Θ44 3 317 609 1 934 1 056 1 192 30 3 
1 355 
304 397 114 759 1 077 
74B 135 139 45 331 90 694 628 384 532 321 860 124 60 74 
138 
376 
141 251 459 43 107 67 156 121 101 91 78 67 1 815 
132 
VALEURS UN 





117 1 444 





462 683 20 . Β 
















10 20 5 
CXYCES ET HYDROXYCES CE CCBALT 





































, . 3 1 1 
Β 
1 
2 2 1 . 2 37 4 6 . 61 5 
. 2 159 
. . . . . . ­
1C00 COLLARS 
a 




. . . . . . 
• 
. . . . . . . 
. . . , . . . 
. 
Β 
. . . . . . 
• 







e χ ρ 
Italia 
14 
16 13 10 266 
23 
MENGEN 
£4 493 123 
22 144 67 
1C7 
32 232 53 
14 β2£ 29 
3 5C4 
3 5C9 






214 644 3 317 
6C6 1 931 
969 28 
1 191 1 
298 
1 342 2 
284 362 1 Cá 
759 
1 077 
703 135 116 17 59 
62 6 
691 626 3e4 527 320 860 124 49 1 
54 131 293 1 
1 10 
251 457 6 103 58 156 50 96 91 78 65 1 656 
132 
6INFEITSWERTE 










19 7 . 















22 561 4 777 
ε 242 £33 
















































































M O N D E 

















































664 2 570 
264 46 58 1 381 
3 190 
340 1 322 
1 440 
1 473 
268 226 373 419 469 178 35 259 203 424 425 126 51 67 35 54 204 15 48 21 25 10 22 226 32 77 27 27 20 67 446 477 60 163 1 205 













1 1 669 
1 641 
5 853 








864 897 1 04 1 
407 
80 646 537 1 045 
1 056 
335 117 197 
69 1 12 




107 1 625 
120 
. . . 18 355 5 
. 10 
. 4 27 42 19 26 14 3 7 
83 55 , 30 35 7 1 1 
. 20 
. . 22 11 . . . 7 . 4 10 10 
a 
236 29 . 5 ó . . „ 12 
3 2 
. . , . 43 14 3 84 
IÔ 
6 769 
934 134 5 697 
240 3 689 
307 
. . . 37 897 10 . . 22 






69 16 25 , 40 * 
Bdg.­Lux. 
, ,» 




560 620 2 
lî 279 38 2 63 25 . 112 
124 
47 
25 7 . 3 1 1 1 
22 11 . 8 . 6 8 . . . 6 6 33 48 6 6 









i 3 2 
. . 6 1 1 2 
TONNE 
'Π31 49 2 445 
1 109 
16 103 
323 . 4 536 
1 366 
1 334 




. . a 
135 10 . . . , a 
. . 1 1 * 
109 3 4 
4 69 26 E 2 









im . 1 592 208 46 47 1 080 3 116 325 1 165 966 1 374 130 
2Ì, 
Vel 165 
22 , 2 1 5 4 23 
37 94 15 28 21 
B 
3 . 90 26 66 
9 20 55 436 46 1 
52 160 828 24 1 
,? 654 36 17 18 
.3 
13 31 1 51 
25 














451 9 3 
103 2 474 
6 e36 
699 2 446 
2 107 




. 50 , 1 3 10 12 51 
. 74 20 1 




662 746 174 
321 
123 4 85 . 47 . , II 1289 420 57 7 1 i: 
2 
8 2 0 9 3 
152 
4 9 341 66 47 33 
10 99 . . . . . . 122 5 
. . . . . . . 3 136 26 4 n 2, . 22 
30 . 3 . Β 
39 
a 
138 49 6 88 3 
MENGEN 
U 70 5 
1 405 













46 632 32 









Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 











































M C N 0 E 






M 0 N 0 E 














































M C N D E 
































































5 . , . . . 100 
38 
8 





































































































. . . . . 13 
5 . 21 
10 











3 !? 7 
Bdg.­Lux. 
42 






















































. . . e 7 






























. . . " 
Deutschland 
(BR) 
4 . 195 
£7 
134 e 19 



































5 . a 
58 
19 





























































20 4 167 
1 196 
132 i i i 
1 330 





















































M O N D E 






M O N G E 






























M O N D E 
C E E 






























M O N D E 
C E E 











































































1 1 644 






778 3 1 320 
9 123 






















































133 . 14 




25e 4 095 
2 135 
, . 
. 1 146 





. . . a 




77 . * 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 






325 1 27 
50 a 





i 54 5 . 10 
193 , 
157 11 




a · . « 262 10 




60 . 10 
5 24 73 
1 26 . 3 
45 5 67 
10 87 
11 . 69 
a 










243 207 228 213 
249 . 230 
a a a a 
22Θ 206 226 209 
234 . . . . a a a a 
OU EN SOLUTION NDB 
OC. GELCEST 26.16 
1000 DOLLARS WERTE 
369 357 3 948 663 






3 74 1 438 


























4 989 2 066 47 205 9 434 
4 561 11 2 666 3 256 
53 . 54 1 








44 476 6 170 
42 518 4 054 . « 512 1 
2 106 3 016 
462 
240 31 320 
9 064 59 
546 a 
1 529 3 995 
56 a 2 
165 1 985 
71 
75 9 39 4 
32 33 7 
79 








74 171 84 70 
62 . 76 68 
a a a a 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenefnheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
X 513.62 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. HONGRIE BULGARIE CANARIES MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUCAN .MALI .SENEGAL GUIN.PORT GUINEE RE .C.IVOIRE .DAHCMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CCNGOBRA .CCNGCLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG OUGANDA TANGANYKA MOZAMBIQU .MACAGASC RHOD NYAS UN SUD AF MEXIQUE NICARAGUA COSTA RIC .ANT.FR. F.INO.OCC CCLCMBIE EQUATEUR PERÇU BRESIL CHILI BOLIVIE 
PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL KOWEIT BAHREIN PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANOE VIETN NRD MALAISIE 
INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE 





France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
70 . . 8 4 
61 . . 7 6 






HYDRCXYDE SODIUM , SOUDE CAUSTIQUE 
NATRIUMHYCROXYO 26.17A 
VALEURS 15 460 3 920 991 10 540 1 311 1 804 
643 1 197 
1 767 240 73 31 11 23 435 114 21 410 241 49 31 273 292 462 269 1 220 
2 i l 19 271 m 52 ee 12 122 14 970 61 il 42 14 24 205 ICI 24 33 21 10 53 21 45 319 il 10 24 21 16 221 1 616 132 11 
34 104 347 31 157 
63 169 
10 17 28 205 126 16 69 62 32 ?! 31 26 46 24 
QUANTITES 322 678 90 116 15 801 216 694 21 257 10 15 260 
20 839 
24 174 39 131 4 076 1 896 237 160 366 5 929 1 573 
1000 DOLLARS 








145 105 34 6 4 
a 
391 28 1 229 
a 
5 
§ 23 220 
. . . 2kà *M 6 
a 
99 10 617 53 'î 42 14 5? 
17 
. „ . 13 17 
224 
. 5 10 



















51 ei 1 124 
39 16 7 23 44 78 20 178 106 6 26 10 113 58 54 46 3 , 19 20 
! ê 36 3 44 U 20 4 26 2 2 29 
. ill 
64 13 2 . C 
2 4 29 95 5 2 20 . 5 
13 173 64 66 7 
32 1 46 
lì 
63 41 
3 9 26 2C2 125 16 6e 
a 
4 
65 34 . 7 47 24 
TONNE 





























121 1 259 
592 16 498 135 . 9 . . . 8 , 3 58 43 . 261 174 381 15 1 174 
209 45 , 5 . 48 25 73 44 . 3 
Β 
327 6 7 101 
. 23 
. 11 31 21 5 38 
a 
16 . 20 10 
a 
a 









3 5 . 3 , . 16 
a 




647 109 921 
2 649 
10 5 C12 
19 372 









DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 1URQLIE U.R.S.S. HONGRIE BULGARIE CANARIES MAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .SENEGAL GUIN.PCRT GUINEE RE .C.IVOIRE .DAHCMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGCBRA .CONGCLEC ANGOLA ETHIOPIE KENYA­CUG CUGANCA TANGANYKA MOZAMBIQU .MADAGASC RHOD NYAS UN SLO AF MEXICUE NICARAGUA COSTA RIC •ANT.FR. F.INO.OCC COLOMBIE EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL KOWEIT BAHREIN PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN NRD MALAISIE INOONESIE PHILIPPIN CHIN CCNT HONG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANOE 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 
X 513.63 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LM NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV 
GRECE 


















843 1 329 
1 595 
165 3 171 
229 19 534 
1 132 
359 2 438 
847 153 433 3 933 
1 797 
404 669 412 187 1 099 
| 212 
839 4 140 
466 175 453 95 485 501 349 4 998 
33 573 
2 725 
149 584 iiii 712 3 786 
1 825 
3 260 
147 182 498 3 994 
2 793 
186 1 530 
2 000 
631 1 887 
1 614 




II 391 5 906 
a 
. . a 
k oei 




2»?8 181 12 414 
1 012 




eê 95 2 . 32 1 032 
9 391 
969 . 2IÎ 
1 910 
. 1 050 




48 43 63 49 62 . 53 
POTASSE 
54 51 65 53 75 













3 635 145 473 48 500 20 44 621 • s 




95 58 47 539 1 301 
12 26 365 
95 
1 307 3 966 
I irï 1 71594 534 1 1 046 1 229 1 625 1 032 33 79 498 3 942 2 790 186 1 192 
B 
66 1 197 809 
B 















320 1 326 
760 
. 60 • 6 620 
100 105 1 816 
1 • 50 405 • 172 
603 















2 50 7 









805 255 450 8 
a 
EINHEITSI 












35 2 869 
1 219 
120 4 52 
95 94 737 15 268 277 57 181 40 67 469 102 66 17 
41 
10 




509 29 898 496 1 1 
215 
a 
69 312 .]} 202 26 4 14 17 189 9 49 a 
21 3 . a 




ÌCOO DOLLARS .1 
557 9 l 707 
281 . 421 








37 9 6 2 33 2 5 2 3 2 




1 286 59 6 
106 166 
6 25 21 9 
a 




























54 19 • 7 
• 1 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







CHILI URUGUAY ARGENTINE PAKISTAN INCE MALAISIE SINGAPOUR CHIN CONT AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. HONGRIE ROUMANIE .D.ALGERI .CCNGOLEC UN SLC AF CANACA MEXIQUE BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE PAKISTAN INDE MALAISIE SINGAPOUR 
CHIN CONT AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
513.64 
M 0 Ν C E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUECE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURCUIE 
POLCGNE TCHECCSL HCNGRIE BULGARIE CCLCMBIE BRESIL CHILI URUGUAY INDE JAPCN AUSTRALIE 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 




41 44 26 15 123 25 28 248 153 17 
QUANTITES î î B f | 81 16 152 6 231 829 
2 466 
1 162 776 
6 479 100 1 335 1 493 313 720 215 360 2 461 462 402 46 214 16 65 
925 440 147 27 25 693 438 402 3e7 241 269 133 53 622 113 142 2 oeo 922 1C3 
France 
23 
δ 9 7 41 2 19 . 90 6 
11 383 5 954 62 5 367 2 996 50 1 271 




7 39 258 ¡il 64 176 53 2β 237 11 101 
2 561 36 
VALELRS UNIT/ 148 104 
a 
179 196 145 162 




VALEURS 1 796 581 9 1 199 740 5 42 
39 160 65 196 
!<1 454 
11 il ei 32 17 16 12 
10 106 53 24 21 22 12 il 12 Î3 22 
QUANTITES 4 078 1 645 5 2 414 1 492 18 63 
1C2 559 200 396 
940 280 9 650 420 1 23 
. 36 13 193 3e 352 1 37 e 20 2 31 11 6 





1 801 672 
5 1 121 679 1 43 
. 151 36 375 





. 1 6 21 8 
a 
6 1 
2 6 4 . 
7 65 2 
, . 57 10 
TONNE 4 952 14 8 24e 3 333 . 2 415 




2 146 31 
a 
198 47 29 13 180 10 29 10 6 
1 
a 










a , . 
, . Ì 5 827 2 506 776 619 
ί 71 1 737 , . 6C1 152 
1 IC 
669 123 76 1 165 245 69 i 4 e 6 65 925 
4 î 130 245 129 IO 18 
S 2 
20 263 13 






MENGEN 3 £11 150 
a 
3 349 226 
76 
a . 150 
, , . a 
a 













221 236 139 2C3 
128 
a 
. 128 . . . 
/ BARYUM / MAGNESIUM NDB J. MAGNESILMCXYD 2E.18 
1000 DOLLARS 1 10 675 221 
a 
3 454 1 277 4 17 
ι 2e 3 63 
a 
. 63 100 e 39 6 43 79 J 5 3 6 
1 6 51 
a 
C 
¡4 11 IC 7 1 22 2 
TONNE 1 62 1 931 . , , 6 1 131 725 17 3e 
2 72 33 2ee 156 19 




10 58 5 1 
| 2 16 13 10 
. 1 7 6 
. . a 
16 4 
a 
1 . a 
2 
MENGEN 283 125 . 156 88 . 2 
28 87 β 2 
Bestimmung 
Destination 
. x­CST V ▼ 
ITALIE 
ROY.LM NORVEGE SLEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE POLOGNE TCHECCSL HCNGRIE BULGARIE COLOMBIE BRESIL CHILI URUGLAY INDE JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
513.65 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.LNI IRLANDE SUEDE 
FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TUROLIE U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUMANIE EGYPTE .CONGCLEC UN SLC AF MEXICLE CUBA COLOMBIE VENEZUELA PEROL BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN 
INDE JAPON AUSTRALIE SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANCE SUEDE FINLANDE DANEMARK SLISSE AUTRICHE 
PORTLGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUMANIE EGYPTE 




806 19 240 49 196 177 59 15 21 10 18 246 94 4a 77 44 14 34 22 39 
43 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 










251 15 141 24 137 152 2 12 5 5 1 26 93 
. 49 6 1 13 33 13 1 36 
7 
Italia 
2 3 28 17 li . 5 5 . . . . 28 7 . 1 • 
2 




522 a . 350 417 
580 619 
278 
! . 40Ï 382 
601 
HYCRCXYOE ALUMINIUM . ALLMINE NDB ALUMINIUMOI 
VALEURS 
23 199 1 601 21 16 519 7 447 119 104 
26 533 638 101 303 212 21 163 
211 24 5 476 1 548 15 6 512 23 71 13 14 1 136 10 56 18 19 11 113 17 127 29 25 81 14 89 188 27 
30 14 10 41 5 054 
OUANTITES 307 128 20 032 328 225 795 101 344 96 638 
59 
9 092 7 ei3 471 2 597 659 196 2 277 3 445 156 77 G 13 20 07Θ 
99 93 056 304 1 077 23 13 IE 465 6 559 157 
307 91 1 483 18 
1CC0 COLLARS 
13 050 6 33 7 816 506 3 14 1 044 2 . . 19 12 £39 3 13 1 704 4 634 3 2 681 21 a . 98 17 . 1 81 
1 4 18 218 . £ 308 115 67 106 92 
6 
52 3 4 512 17 3 6 496 
a 
40 5 14 1 098 
à 2 
. 6 . . 21 




2 195 2 118 21 157 
159 21 ! . 89 276 12 1 15 3 3 6 6 
a . . 10 5 16 19 11 107 17 127 e 25 2 75 13 52 13e 5 30 
1 7 4 6 35 5 5 049 
TONNE 181 202 2 33 94 700 4 669 . 16 14 624 21 176 304 64 762 21 105 
a 
3 819 193 159 698 220 
18 1 002 7 64 389 85 
19 92 982 , 680 4 13 15 035 
Β 15 2 
. 7 
307 3 16 621 1 7 449 75 672 
2 45 
11 5 260 7 620 
1 899 1 637 196 2 259 2 443 149 561 3 705 
80 74 1 2 17 18 
, 6 14 
155 307 91 1 476 18 
WERTE 




. . . . . 872 1 255 
. 17 25 2 
3 
43 
MENGEN 31 191 321 











Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 ■ 
Bestimmung 
Destination 














M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 1 3 . 6 6 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













. 0 . A L G E R I 









M 0 N 0 E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














. D . A L G E R I 









M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 




2 0 3 4 
e7 3C5 
7 6 2 
1 275 
2 6 9 0 
2 7 3 













, , , U 
VALEURS U N I T i 
76 eo . 73 
73 







CORINCONS A R T I F I C I E L S 
KUENSTLICHER KORUND 
VALEURS 
7 0 1 8 
1 7E0 
16 
5 2 5 2 
,MÏ 2 0 2 
3J7 
2 7 6 
3 1 8 
2 1 9 
6 2 0 
474 
142 
4 1 1 
19 89 



















31 7 2 0 
e 6 1 5 
98 
22 9 9 9 
10 9 1 9 
6 176 
8 5 9 
1 3 1 2 
1 4 3 8 
1 7 7 3 
1 0 9 2 
3 OCO 
2 01Θ 




3 4 9 3 
2 2 7 5 
3 2 4 
35 1 
24 








2 3 5 
4 8 3 
92 
3 4 5 
199 
4 6 9 
1000 COLLARS 
2 6 6 0 3 25 







2 1 0 
. 96 2 1 7 












. . . 43 













12 402 28 36 
4 206 27 26 
98 
8 093 1 7 
2 116 1 7 
4 eoo 336 
.. 1 143 
6 9 6 2 
1 091 













. , Β 
. 224 




VALEURS U N I T A I R E S 
221 
2 0 3 
. 2 2 8 
220 




. , 2 3 3 
229 
2 3 6 
Deutschland 
(BR) 
e χ p 
Italia 












60 9 4 3 
E I N H E I I S W 6 R T 6 
83 74 
70 
. , 92 73 
91 73 
. , . . 
NCB 
2 E . 2 C C 
W E R T E 
4 1 E 9 1 4 1 
973 
a , 
3 216 141 
1 902 6 





. . 361 





















16 4 9 9 755 
4 352 
. . 14 146 752 




2 6 0 
1 046 
a , 
1 7 2 4 
1 0 6 9 55 
4 9 1 








1 81C 25 
282 4 2 9 
' î .51 
a , 
64 
2 4 3 
43 













o r t 
Bestimmung 
Destination 
. . c ­CST 
5 1 3 . 6 7 
Ml 0 Ν C E 
C E E 
. A 0 Ml 
P . T I E R S 
AELE 













M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
R C L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 







M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 1 3 . 6 8 
M 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 









M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEM.FEO 









M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 








OXYCES ET HYDROXYDES DE CHRCME NDB 
CHRCMOXYDE UNC HYOROXYDE 2 8 . 2 1 
VALEURS 





. , 56 54 









3 2 4 4 
QUANTITES 
5 2 7 5 543 
342 2 7 9 
5 5 
303 255 












VALEURS U N I T A I R E S 
694 6 1 9 
582 559 
. , 686 678 
. , . , . . 
OXYCE STANNEUX ET 
1000 DOLLARS WERTE 
13 16 3 2 4 4 5 2 




. . 1 








, . , . 
'Î 




14 IE 4 617 8 3 
I l 6 . 4 6 
. . 2 IC 
2 3 










Z I N N ­ i STANNC­ , UNO 
VALELRS 
659 128 
4 5 8 127 
















3 6 1 52 
189 £2 

















VALEURS U N I T A I R E S 
2 3Θ0 2 462 
2 4 2 3 2 442 
, , 2 3 6 9
2 228 
a 
1000 DOLLARS WERTE 
318 . 369 44 
243 . 86 
a a a a 
75 . 281 4 2 . 
2 . 125 
. . . . 
14 
13 
72 . 56 
1 5 4 a , 
3 a 1 9 
2 a 3 5 a 
72 18 
33 . 45 
2 2 
2 3 a a a 
15 . . 4 2 
63 
TONNE MENGEN 
132 . 156 2 1 
I C I . 36 
. . . . 31 . 117­4 2 0 
1 . 5 6 
a a a a 
a a a a 
6 a a . 
5 
30 . 2 3 
6 4 a a a 
1 a 8 a 
1 a 1 5 
32 
9 
14 . 18 
9 
10 a a a 
6 a a 2 0 
26 
E I N H E I T S W E R T E 
2 409 . 2 365 
2 4 0 6 
a a a a 
2 402 
2 232 
a a a a 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







M O N D E 
C E E 



































M C Ν D E 
C E E 



































M C Ν 0 E 
C E E 






H 0 Ν 0 E 
C E E 






















France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 





























































































. . . ε 
4 








. 1C 2îl 59 
17 
2 

























3 565 leo 
1 749 117 
1 





ee 1 360 
165 23 
84 3 
ice a , 





















1 441 72 
344 15 
2 
1 092 56 
52 7 

























, a . 
2 4Θ8 2 500 
5 οβ4 7 eoe 
a , 
ι 6eo 3 000 
705 


































. , 8 4 
a , 





























































































































































M 0 N 0 E 
C E E 


































M O N D E 
C E E 






M Q N C E 
C E E 












































































































































. . . 2 
2 
. 1 




« . a 

































































































. . 3 
























































































































































































































































































Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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PHILIPPIN JAPCN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
M C N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL HCNGRIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE NIGERIA .CONGCBRA .CCNGOLEC RHOD NYAS UN SUD AF CANACA MEXIQUE 
.ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA PERÇU BRESIL URUGUAY ARGENTINE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE PHILIPPIN JAPCN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
M 0 N 0 E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
514.13 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI NCRVEGE SUECE FINLANOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE TURCUIE TCHECOSL .D.ALGERI .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .GABCN .CCNGOBRA .MACAGASC CANAOA .ANT.FR. ­MARTIMC AUSTRALIE 




41 10 44 53 24 1 797 
QUANTITES 232 014 23 626 
2 178 192 982 147 160 4 430 2 778 
1 773 2 024 12 575 2 992 4 262 9 204 26 943 88 108 24 919 3 652 10 590 7 5C0 1 163 690 565 »82 223 
1 790 232 684 738 461 





3 15 . * 
15 147 5 356 
1 664 8 126 4 490 1 271 269 
. 1 312 415 2 418 1 211 3 519 97 1 16 573 15 385 60 29Θ 97 . 10 10 
a 
221 466 461 103 . ei4 
a 
35 71 
. 234 60 
1596 
10 3 
6 35 3? 1 5 15 
. 149 4 
VALEURS UNITA 
64 f 51 41 111 130 
169 257 69 131 125 121 
Bdg.­Lux. Nederland 
19 
36 . 26 4 11 • 
TONNE 104 987 6 360 287 98 336 74 414 1 763 524 
1 465 
4 28? 
124 486 141 9 129 62 515 18 016 1 981 397 35 216 508 320 4 61 
145 2 48 
a 
. Ç C 
. 157 
28 m 100114 134 
265 
179 . 196 Ml 24 
127 366 160 . 1 14 21 72 
49 120 
a 
44 40 125 
CHLCRITES , CHLORITE 
VALEURS 1 410 310 256 839 366 175 59 
ii 68 29 
159 
185 87 17 il 37 79 14 15 18 63 12 21 32 12 10 13 23 11 23 11 
QUANTITES 5 893 1 599 
UNO HYPOCHL 
634 1Θ1 245 204 133 
2 
. 19 1 26 
133 61 72 
7 





. 1 . 5 
786 201 





. 1 79 ) . 20 
31 1 36 
4 
. 3 13 . 4 . 3 
. 3 2 
6 21 
. 7 1 67 
1000 COLLARS 8 4 3 , . . ' 
1 . Ì 
. . . . . . , . . „ . . . . , . „ . . . . • 
TCNNE 97 57 





3 10 11 27 8 1 797 
103 485 10 860 172 79 262 63 536 1 291 1 666 
264 571 7 460 
2 565 4 e52 17 716 25 457 6 319 1 656 7 931 5 364 560 64 173 26C 1£2 
5CC 87 460 208 
a 
. 30 
16 69 935 328 
3£e 35 1C6 573 71 467 19 
5ÎÎ 






MENGEN 7 609 649 21 6 708 4 457 
195 
44 20 415 370 
E1Õ . 20 
a 



























749 123 2 624 227 175 £7 
21 11 65 
26 124 IE 17 14 17 36 £9 14 IE 6 
. . . . . . 2 3 
. . 11 
2 760 26C 
WERTE U 
1Í 
MENGEN 94 * 




.A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE GRECE TURQUIE TCHECOSL .D.ALGERI .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .GABCN •CONGCeRA .MADAGASC CANADA .ANT.FR. .MARTINIQ AUSTRALIE 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
514.14 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LNI IRLANCE SUEDE SUISSE AUTRICHE GRECE TURQUIE 
MAROC .D.ALGERI TUNISIE GUINEE RE ZANZIBAR GUATEMALA COLCMEIE VENEZUELA 
ISRAEL THAILANDE 
MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE CHIN CCNT 
M 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.LM IRLANDE SUEDE SUISSE AUTRICHE GRECE TURQUIE MAROC .0.ALGERI TUNISIE GUINEE RE ZANZIBAR GUATEMALA COLOMBIE VENEZUELA ISRAEL THAILANDE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE CHIN CCNT 
M 0 Ν 0 E 
EWG 
CEE 
1 244 3 041 977 
1 419 153 
66 
603 150 138 642 271 142 i, 99 403 
110 17 20 25 493 38 45 118 62 31 69 31 65 79 10 
VALEURS UN 239 194 206 276 375 123 
France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
426 17 Τ 2 508 
220 7 . 683 1 419 18 a . 133 
S . 61 538 . 41 24 
1 22 . 127 108 30 . . 
6 9 4 a a 4 8 101 . . 170 118 5 . 19 2 . 24 10 . . 2 1 1 




: : !? 
20 10 
. ; 3Î 







ITAIRES EINHEITSI 223 a . 269 146 208 479 605 , a 
473 
, , a 
: : 33? 
123 ■ a Β 
CHLORATES CHLORATE 
VALEURS 2 580 1 000 62 1 517 572 
356 188 
20 346 213 409 12 445 26 67 12 20 15 1.3 
71 19 10 49 30 14 12 25 33 10 
104 19 10 50 
QUANTITES 17 091 7 700 274 9 112 3 035 2 603 
1 2β3 
54 2 330 2 636 
2 652 26 2 159 140 651 53 126 66 69 419 91 61 253 209 67 74 113 225 60 725 130 56 260 
UND PERCHLORATE 28.: 
ÌCOO DOLLARS 2 175 1 29 256 746 1 . 163 
47 . . 6 1 382 550 356 175 
29 87 , 5 . > . . 13 
1 · i 316 . 15 67 351 12 440 4 87 12 3 11 U 
71 19 10 49 30 14 3 21 33 
104 19 4 34 
146 
1 a . 
» a . 




, , 4 
1 1 
. , . , a · . , a . 
. . 9 4 
. ιό 
. . . . 6 16 
TONNE 13 470 1 159 2 810 4 881 1 1 2 30Ï 214 . . 35 8 375 2 898 2 603 1 194 
. 2 144 432 2 282 23 2 132 20 651 53 17 65 63 419 9] 61 253 209 67 15 100 225 
a 
725 130 21 180 
158 470 29 8 
89 
2 90 2 206 1 . 3 27 120 . . . . 2 7 21 5 1 
i 58 13 . . 60 • . . 35 
100 
VALEURS UNITI 151 161 . . 91 




17 15 , 58 
17 







Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 
, , * ­ C S T 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
X 514.15 
M 0 Ν C E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 

















P H I L I P P I N 
CHIN CONT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 

















P H I L I P P I N 
CHIN CONT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 1 4 . 1 6 
M C Ν 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 














M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 












































1 3 9 6 

























France Bdg.­Lux. Nederland 
153 





, 6R0MATES , ETC 
, BROMATE , USW. 
1000 COLLARS 
5 0 7 . 4 5 2 
2 9 4 . 79 
14 
197 . 3 7 1 
53 . 69 
152 
13 . 73 
7 242 . 6 
43 
8 . 47 
1 . 19 
e . 23 
8 . 23 
4 . 7 
33 . 6 
. a a 
15 
23 
31 . 1 
45 
1 . 7 
19 
17 . 4 
2 . 34 
TCNNE 
8 2 5 . 493 
4 8 7 . 79 
13 
3 2 2 . 410 
66 . 74 
175 
21 . 76 
6 
392 . 5 
82 
13 . 48 
2 0 
18 . 27 
11 . 24 
6 a 8 
3 1 a 6 
. a β 
18 
25 
5 1 a 1 
111 
1 . e 20 
30 a 7 
5 a 36 
VALEURS UNIT) 
7 7 3 
6 8 0 
. 8 4 2 
8 9 0 




































615 . 917 
604 
a a a 
6 1 2 . 905 
a a a 
869 




e χ Ρ 
Italia 
NCB 









































. . . 
, 0XY1ODURES > IODAT. P E R I O D A I . NCB 
CXYJODICE , JCDATE , PERJOD 
1000 DOLLARS 
39 95 59 
2 14 17 
11 26 78 4 2 
1 6 7 
5 5 î 
3 14 
3 
1 8 1 
. a 9 
4 
11 
3 a 5 
1 1 4 
2 1 9 4 
31 
TCNNE 
13 42 25 
6 7 












































o r t 
Bestimmung 
Destination 





M 0 Ν C E 
C E E .A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
5 1 4 . 2 1 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










































M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







































VALEURS U N I T i 
3 034 






5 4 3 9 
1 0 4 3 
3 1 3 


























2 3 6 
24 
14 
2 9 3 
13 
23 




















49 0 7 6 
9 6 8 2 
2 4 0 1 
36 981 
3 689 
3 6 0 
8 364 
1 3 6 9 
5 2 0 5 
2 6 6 1 
76 
3 7 1 
43 2 8 5 
692 
457 
3 0 9 
1 3 7 5 
330 
6 5 5 
75 
9 4 6 




1 2 5 7 
103 
1 00 1 
2 6 1 2 
2 6 6 
140 
2 2 4 3 
91 
195 
5 4 4 3 
























































. . 69 
2 6 6 3 
125 
. . . 1 9 9 2 
164 
, 360 
. . 897 
15 
. . 98 




























. . , 
E I N H E I T S I 
3 786 










ι eoi 25 
121 
2 
2 5 9 
134 

























































. . . . . . . 1 
. . . 389 
. . 1 819 
61 
. 1 7 2 6 
2 4 5 
. . . . . * 
17 
19 
3 593 18 8 9 7 
3 5 6 2 4 7 5 3 
3( 
117 
14 0 2 3 
2 7 8 4 
350 
1 8 3 7 
1 164 
3 5Se 
2 2 8 6 
4 
3 6 6 
41 




8 2 6 
3 3 0 
3 3 5 
7 0 
6 0 
6 0 9 
284 




















































4 3 5 
a 
2 7 1 6 
10 
2 9 
, 3 0 
; 
. . 8 1 
. 125 
a 





4 9 0 0 
6 5 3 
1 2 5 4 
101 
1 0 0 0 
195 
2 7 1 2 
2 7 
. . . , 5 0 
* 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité cíe quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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IRAN ISRAEL PAKISTAN INCE THAILANDE INOONESIE PHILIPPIN JAPCN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N G E C E E ■ A C M P.TIERS AELE U.S.A. 
CCMMCNW. 
X 514.22 
M O N D E C E E -A 0' M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE HONGRIE MARCC .D.ALGERI 
EGYPTE .SENEGAL .C.IVCIRE ANGOLA KENYA-OUG UN SUO AF CANADA GUATEMALA NICARAGUA COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN INCE BIRMANIE THAILANDE CAMBODGE INDONESIE COREE SUO JAPCN 
FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
M C N C E C E E ■ A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 




79 509 735 2β2 239 111 21 148 266 1 071 
— Janvier-Décembre 
France Bdg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 a 126 
10 69 
26 3 . 460 
735 262 239 2 . 109 
21 90 a a 56 
133 24 . 125 
745 96 . 230 
e χ ρ 
Italia 
ί . VALEURS UNITA 111 108 130 110 159 350 H O 
HYDROSULF 
67 129 62 137 39 162 133 85 132 . 126 162 346 92 120 . 109 
96 . . 95 . . 115 
ITES , SULFOXYLATES NCe HYDRCCULFITE UND SULFCXYLATE 2E.36 
VALEURS 3 744 294 
3 273 725 16 1 003 
39 65 76 33 81 97 135 29 51 27 264 151 146 57 71 11 
il 2C3 20 36 11 21 50 102 20 15 150 55 14 18 35 71 10 20 71 95 75 292 346 33 i¡ 26 76 21 
1*1 33 92 
QUANTITES 
9 760 771 216 β 517 
1 903 
2 776 
108 143 199 91 230 249 4C9 e3 134 76 631 404 415 120 165 il 19 506 56 ΙΟΙ 28 55 135 291 52 
1000 DOLLARS 







45 23 54 
7 22 
1, 
63 108 1? 
il 
2Ö 36 2 
14 9 1 
63 13 3 4 21 24 6 8 24 1 21 288 200 . 1 15 , 
a 




46C 16 336 
9 
4 49 
57 33 36 74 25 
22 1? 
253 ee 36 35 22 11 
» · a 
a a 
70 
■ · . Β 
9 21 35 93 19 14 67 42 11 14 14 47 4 12 47 94 40 
; us 33 ε , . 26 74 21 
13 6e 2C 92 
TONNE 








147 70 170 23 66 5 30 185 308 43 27 
76 19 
56 101 5 
44 27 4 
100 342 
ï 4 166 
1 167 
25 670 
10 9 111 
136 91 63 179 69 60 6e 31 601 219 1C7 69 50 21 
Β β , , 163 , , a a 
23 55 e9 264 4e 
WERTE 
















































M O N D E 






M O N D E 
C E E 














































M O N D E 






























406 115 31 45 104 177 26 50 167 219 221 825 







32 9 12 67 67 16 22 60 2 63 813 
566 . 3 '4 0 
. . 
42 
28 1 45 • 
VALELRS UNITAIRES 
363 






28 1 925 
832 64 217 
557 346 330 26 195 
38 12 119 169 166 249 160 38 59 34 40 11 15 15 17 10 37 67 89 22 28 20 64 12 28 29 20 37 





229 26 580 
14 026 




177 1 526 





36B 463 257 395 54 197 192 242 114 317 
349 . Β 





16 209 97 5 17 
a 
119 37 9 46 
13 3 6 15 § 3e . 22 10 15 7 . 7 . . Λ i 
1 . 1 6 . a 
1 2 , . 17 
a 




e7 1 732 
906 32 160 
a 
1 919 
523 87 444 130 35 91 144 16 24 4 14 
, 103 46 128 37 
a 
































. 570 22 . . a 
1 325 
1 420 
300 900 319 
60 
3 319 













83 11 36 1 1 0 
10 28 107 21 7 
ne • 29 1 65 
21 
■ 
6 1 166 21 30 164 
51 • 


























2 087 696 
1 1 1 380 505 59 177 
74 204 269 . 149 
7 9 1 3 100 139 212 109 28 36 22 20 3 15 5 17 
ι o 32 43 73 1 9 
25 19 57 lì 25 14 36 
8 
a 





128 17 531 
8 263 
356 1 69 4 




23 102 238 1 104 
2 444 
4 686 
1 6ia 240 
354 195 212 1 5 
197 5 7 
242 112 234 
WERTE 
277 246 







1 5 1 
1 • MENGEN 
6 233 
5 967 









10 54 2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M 0 N 0 E 






M O N D E 































































































,8 1 e 32 . . 10 7 . . 56 ,, . . 20 . 13 
VALEURS UNITA 




















345 36 1 207 
543 
530 35 140 164 352 74 40 145 m 33087 18 21 45 47 24 415 17 54 66 13 36 21 16 185 169 75 20 36 10 111 97 40 143 1 037 
23 35 18 61 14 55 14 ao 37 51 50 82 71 16 70 14 17 86 62 176 lî 23 181 




370 383 1 736 
504 28 31 
. 72 57 109 132 40 . 5 4 14 6 137 
312 6 
309 49 . . . 1 31 9 . 58 252 61 
4Î 8 19 
. 22 
9 12 
. , a 
e 5 3 2 . . , . h 















21 30 2 18 3 
!? 
25 6 5 















79 14< 5 
6. 33 48 82' 211 4 
6 5 




























6 4 9 52 
a 
21 14 . 
3 
9 
ι 3e 8 2 
i 2 2 4 4 2 . 5 
'. 1 1 
" 




!  1 
. 




5C8 205 264 17£ 566 124 271 246 
110 
415 66 5 381 116 294 93 140 164 




















698 671 17 438 9β2 
727 
513 649 238 164 68 24 U . . 133 67 160 50 . 61 
7 44 44 9 2 e 44 2 





40 12 46 
74 12 
27, 
. e . . . . 5 6 3 le 166 10 616 268 203 















M O N D E 
























































































M O N D E 






M O N D E 
























































80S 335 1 164 





105 262 272 462 191 1 517 




366 1 167 



















804 2 943 
195 





. . . 2 175 14 . 1 725 
2 057 
1 049 
20Ô 115 318 
a 
. 382 . 171 350 . . . . 101 26 32 5 . . . a 
141 15 21 1 687 
10 , . 1 18 10 . 315 . 75 122 
a 
. . . 5 23Θ . 5 9 . . . a 12 
. . . . 715 
VALEURS UNITI 






73 2 889 
502 565 591 
98 49 
■ il 
128 . . 
Bdg.­Lux. 
î 2 32 
Nederland 
1 
















1 1 219 
1 169 
2 25 525 1 597 
41 







20 132 125 21 30 860 , 2 103 . 125 1 309 
. . 201 16 . 40 . 8 74 158 10 . . 2 40 335 5 10 10 25 . 83 5 4 . 3 4 75 , 
45 98 . 39 39 32 . 
, NITRATES 
JND NITRATE 
884 236 66 580 68 32 122 
10 407 
6 666 
39 3 692 
751 658 663 
1 592 
4 567 





5 e 9 . e 7 . 66 200 39 33 6ε 46 îl 27 14 
9 . 1 4 4 5 . 1 2 . 20 4 2 6 . . . . 2 15 . . 13 14£ 12 10 . 192 134 . 
7C 31 , 140 166 243 . 
1000 COLL 
93 57 5 30 2 19 " 
1 13 
















. 17 993 
19 463 







iä 659 1 117 
. a 






167 55 217 1 198 
62 . 218 1 006 
388 119 1 016 
624 175 3 974 
2 865 





95 26 1 
67 440 168 867 313 492 100 84 5 
306 1 635 
2 870 
364 1 127 
1 70 1 901 
1 418 
4 401 
290 450 106 8 226 3?ï 3 231 2 212 
. 
EINHEI 




. 7 . , 
MENGEN 
25 836 
983 23 24 802 
669 352 
1 377 
342 48 165 428 , 257 
a 
. . . 30 42 7 333 6 2Θ6 
48 4 074 
2 670 
99 4 




















1 2 049 
399 382 465 
WERTE 
176 6 . 169 22 120 3 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 

















































M 0 N C E 
C E E 






M C N D E 
C E E 








































































































































, . . 1 
25 







. . 1 
5 
. 10 
. 4 555 











































































































































. . 16 
2C6 

















































ÍES . PHOSPHATES 










































































M 0 Ν 0 E 
C E E 






























UN SUD AF 
CANAOA 























M 0 Ν C E 
C E E 






































































































































































































































































. 1 18 
1 013 

















. . . a 
66 
a 































































































































Π 9 4 
54 
200 























































. . . a 
. 2 
* 17 

























Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
ALLEM.FEO YOUGCSLAV TCHECOSL CANAOA MALAISIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
ALLEM.FEO YOUGOSLAV TCHECOSL CANADA MALAISIE 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
X 514.28 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK. SUISSE GRECE TURQUIE MAROC .0.ALGERI TUNISIE EGYPTE GUIN.PORT GUINEE RE .CCNGOLEC MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA PERÇU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE SYRIE ISRAEL THAILANOE HONG KCNG N ZELANDE .N.CALECO 
M O N D E C E E . A C M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
BELG.LUX. 




France Bdg.­Lux. Nederland 
ARSENITES , ARSENIATES 
ARSENITE 
VALEURS 264 34 20 208 12 7 122 
14 
10 28 11 13 106 
QUANTITES 
1 112 72 ei 953 28 
40 730 
26 
11 56 3 64 630 
UND ARSENAT 
36 7 17 13 5 ­
146 28 71 45 . 40 





. . . . . . * 
CARBONATE SODIUM NATRIUMKARBONAT . 
VALEURS 7 480 2 747 223 4 5C8 1 663 
113 
1 401 194 1 090 62 211 1 037 453 413 18 410 23 175 169 49 13 
218 
11 23 14 20 18 468 e2 50 464 ee 63 10 43 48 14 
QUANTITES 235 126 69 4C9 5 003 
160 704 56 862 
3 699 
35 546 
5 134 27 909 809 7 226 36 055 16 992 13 336 225 12 768 790 5 233 3 854 1 317 62 567 7 436 315 1 260 602 
6 517 2 616 206 3 695 1 144 . 78 
1 401 66 1 090 59 206 758 443 164 12 392 14 171 169 49 
218 
23 14 19 16 394 82 50 463 . 61 10 42 34 14 
207 692 66 167 4 559 
137 164 41 338 
3 087 
35 540 
1 923 27 907 797 7 202 27 690 16 741 6 243 184 12 315 532 5 103 3 854 1 317 
567 7 436 
1 260 600 
1C00 DOLLARS 56 19 7 6 




. lî li 
TONNE 








. . . Β , 
. . " " 
Deutschland 
(BR) 








624 27 5 5E9 23 
429 
26 

















3 210 77 










705 7 10 666 539 
31 
. 4 . 3 3 279 10 249 6 . 9 4 
74 
14 • 
20 671 60 322 
20 262 15 533 
7 ¡4 5 
3 
45 . 12 24 8 365 
251 7 093 
30 . 2£6 1 30 























PEROU BRESIL CHILI LRUGLAY ARGENTINE SYRIE ISRAEL THAILANOE HONG KONG Ν ZELANDE .N.CALEDO 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
514.29 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.LNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE POLOGNE TCHECCSL HONGRIE MAROC .D.ALGERI 
TUNISIE EGYPTt .SENEGAL UN SUO AF CANADA MEXICUE COSTA RIC CUBA .MARTINIQ F.INC.CCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PERCL BRESIL CHILI URUGUAY ARGEMINE SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN JAPON HONG KCNG AUSTRALIE P.FRANCS SECRET 
M O N D E C E E 
. A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 




623 19 243 4 941 2 305 18 786 2 602 2 265 347 1 752 1 691 342 
France 
741 
601 16 242 4 940 2 305 18 760 
2 26Ó 345 1 746 1 291 342 
VALEURS UNITAIRES 
32 40 45 28 30 
29 
31 40 45 27 26 
, 




PERCARBCNAT AND. KARBCNATE UND 1 
VALELRS 8 527 2 216 
76 4 108 1 375 418 455 
64 
630 B98 150 474 367 60 B4 287 97 
104 356 102 75 56 65 108 214 29 174 22 15 29 
23 140 14 59 34 50 11 69 13 15 32 15 15 IB 173 45 11 54 24 10 34 ai 113 22 12 11 29 25 70 15 138 12 2 102 
QUANTITES 80 114 24 231 
1 058 35 309 1 1 746 2 696 
3 426 
203 8 188 1 1 216 1 604 3 020 2 304 51 861 3 168 887 866 2 806 634 1 085 1 025 534 1 747 1 450 286 
3 639 1 442 
66 2 129 1 090 49 283 
50Î 435 126 360 356 . 63 
215 58 
49 296 60 51 53 19 43 76 10 31 1 13 29 
18 3 6 
10 29 22 20 6 20 13 9 7 1 3 7 54 17 5 41 3 5 14 10 96 . 10 3 4 3 69 12 115 
: 
36 723 16 359 
937 19 416 8 951 257 2 064 
. 6 423 5 591 1 533 2 812 2 252 2 583 2 335 742 549 1 695 420 917 1 004 113 677 781 120 
1C00 COLL 238 200 
3 34 19 . " 
12 




4 463 6C 17 73 
17 
27 . 13 9 
3 54 1 
3 
a 
22 . 26 £ 
a 
6 . 32 . 27 . 1 
s 29 3 20 
a 
7 . 49 
a 
1 2 4 I 6 9 16 2 2 
a 
4 £ 41 2 12 . a 
24 1 . 2 10 • 
TONNE 2 684 2 567 









65 2 3B0 
220 1 12 
397 



















38 • " 
NDB 28.428 
3 665 471 
1 1 091 179 324 78 
25 
77 287 . 82 2 5 20 59 36 
28 44 1 1 15 2 6 39 94 12 22 3 1 
. 55 1 8 12 15 5 
a 
a 
5 23 10 1 1 
a 
88 12 4 5 1 1 2 20 14 10 2 ε 1 13 1 1 6 
2 102 
32 598 4 479 
13 8 673 1 677 2 230 680 
58 1 169 3 066 
a 
184 4 30 272 604 133 266 213 29 89 15 1 5 595 434 130 
WERTE 426 37 





1 . | 













. 5 22 
a 
. 6 20 
a 







MENGEN 5 402 569 
18 4 750 823 96 264 
126 437 6 . . 7 . a 
. a 
a 
698 60 58 6 405 475 
112 36 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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HONGRIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE .SENEGAL UN SUD AF CANACA MEXIQUE COSTA RIC CUBA .MARTINIQ F.INO.OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PERÇU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANOE SINGAPCUR INOONESIE PHILIPPIN JAPCN HONG KCNG AUSTRALIE P.FRANCS SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
X 514.31 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .CONGOLEO RHOC NYAS UN SUD AF CANADA MEXIQUE C0LCM8IE EQUATEUR PERÇU BRESIL CHILI ARGENTINE PAKISTAN INDE THAILANOE CHIN CONT COREE SUD AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 





431 220 690 199 712 505 602 38 14 156 36 149 98 125 234 1 813 
348 74 




73 932 48 19 429 
VALEURS UN 
106 91 










163 139 217 25 300 538 19 106 88 191 101 









369 407 658 71 769 1 354 





431 214 7 146 149 334 292 12 4 156 li 4 42 61 490 194 36 280 7 ie 122 60 725 
2 25 9B 50 
1 584 
60 790 . . 
TAIRES 














17 3 71 







1 9 4 
34 
I 19 429 









135 155 9 . . . a 
85 
a 




, SIMPLES E COMPLEXES 
UND KOMPLEX i CYANICI 
556 53 7 493 41 305 23 
. 52 1 . . 1 e 9 1 21 
50 . . . , . 11 
. 2 3 , 2 22 
. . 11 25 
15 . . . . . • 
1 644 
190 17 1 433 
145 631 Θ2 
. 169 ι . . 1 30 36 5 66 . 145 
1000 DOLL 
467 107 24 336 21 181 92 
32 
















287 93 eeo 39 379 362 











99 , . 256 522 10 93 eo 151 96 
ne 21 16 34 , 65 123 10 , ] 
21 
. £2 177 72 10 16 15 ee 13 77 29 195 11 42 . 25 
1 1 115 
Γ 1 244 






642 1 324 
21 245 166 370 162 369 
WERTE 
E47 135 16 695 30 1 28 
1 23 94 17 
a 
. . . 7 18 5 




IO . 2 
a 
103 21 9 
MENGEN 
3 070 
526 60 2 481 
99 1 63 
1 93 373 59 , . . 1 22 61 15 20 





GRECE TURQLIE ALL.M.EST POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MARCC aCONGCLEO RHOD NYAS UN SUC AF CANACA MEXICUE COLOMBIE EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI ARGENTINE PAKISTAN INDE THAÏLANDE CHIN CCNT COREE SUC AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
514.32 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMCNW. 
FRANCE ITALIE SUISSE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE ITALIE SUISSE 
M 0 Ν C E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
514.33 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LM IRLANCE NORVEGE SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE U.R.S.S. 




43 83 76 289 1 054 
155 202 70 161 35 107 932 310 33 45 90 4 38 
36 309 80 Tîî 565 30 101 
France 
. , . . 12 . . 1 10 . 8 80 . . . 38 90 . £8 . . . . . . 
VALEURS UNITI 
343 368 . 339 403 342 296 
, 
338 . . 344 . 367 . 





Ï a' Ì Ì ! 




2 . 67 
• : : lì 99 225 . 625 2 
49 . 246 15 
29 4 
45 52 7 . 230 111 
e . 28 . 
226 25 
80 106 . 640 6 
30 t 
160 405 
30 30 . 48 23 
EINHEITSWERTE 
370 . 359 276 
373 . 429 257 
. . . . 382 . 350 280 
413 478 . 323 
305 
FULMINATES ET CYANATES NDB 
FULMINATE UNO CYANATE 28.44 
VALEURS 




11 34 29 
QUANTITES 
232 64 . 164 20 135 3 
10 47 15 
VALELRS UN 
789 . . 799 









161 3 226 
1 617 
19 123 
71 692 197 111 927 240 12 127 307 
125 
199 427 274 43 54 38 25 70 
170 
186 53 21 103 25 11 33 25 24 49 35 60 
1 481 
765 153 539 240 3 10 
a 
288 2 58 437 22 3 1 
10 
a 
179 21 17 25 4 . 13 
166 . . 2 21 25 7 . e 22 49 30 1 
ICOO DOLLARS WERTE 
180 49 





11 34 29 
ΓΟΝΝΕ MENGEN 
230 62 
1 a B . 
164 20 135 3 
10 47 15 
E I N H E I T S W E R T E 
783 • · . . , , a a 
799 > · . . . . . . . . . 
NDB 28.45 
ICOO DOLLARS WERTE 
46 638 3 483 73 
3 226 980 4 
1 2 5 . 41 79 2 498 69 
1 23 1 347 6 
16. 10 9 94 
2 8 60 1 
167 236 
195 
50 . 2 1 489 
12 206 
9 125 5 302 
3 112 
199 242 6 
253 6 20 
28 1 
32 2 
25 52 5 
2 2 
186 2 2 49 
4 15 
72 
a a a 
4 33 i 14 
2 . . . 
6 a 53 . 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







SALVACCR OOMINIC.R .ANT.FR. EQUATEUR PERCL BRESIL SYRIE IRAK IRAN INDE BIRMANIE 
THAILANDE SINGAPCUR PHILIPPIN AUSTRALIE Ν ZELANOE SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI IRLANDE NCRVEGE SUECE FINLANCE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. POLCGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE MAROC .0.ALGERI TUNISIE EGYPTE 
SOUDAN .SENEGAL .C.IVCIRE .CCNGCLEC UN SUD AF 
MEXIQUE SALVADOR CCMIMC.R .ANT.FR. EQUATEUR PEROU BRESIL SYRIE IRAK IRAN INCE BIRMANIE THAILANDE SINGAPOUR PHILIPPIN AUSTRALIE Ν ZELANDE 
SECRET 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
X 514.34 
M C Ν C E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANCE SUISSE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 





16 16 12 28 14 70 43 42 39 12 71 
21 15 21 12 £5 330 
QUANTITES 89 728 33 830 3 12S 42 850 25 842 147 861 
495 14 784 3 246 2 108 13 197 1 471 91 2 449 6 092 1 662 3 392 7 863 
2 196 379 316 296 407 748 1 035 869 204 
403 2 772 338 60 486 
164 629 1 017 860 379 
121 202 425 91 596 123 349 978 6β5 626 83 3f2 347 





27 579 16 956 3 010 7 610 4 817 34 156 
. 6 767 20 875 9 294 126 30 20 
88 
4 30Î 195 




90 619 1 017 7β3 2 
. . . 91 




. . 101 
• 
VALELRS UNITA 














ε , . . . 1 
2 
. . . . . 9 330 
TONNE 
564 k 








. . . , 74 
• 
. a 
. . . . . 
PERBORATES eORATE UNO 
VALEURS 4 221 919 74 1 342 424 225 
56 
22 72 666 64 75 126 36 52 242 98 11 37 25 176 16 42 57 
72 14 24 
ι iel 454 66 
661 374 64 
5 
, 63 254 62 75 128 2 52 235 
4 
25 6Θ 9 22 57 
. 10 
16 174 £ 209 52 1 006 144 . 37 
126 3 6β7 
a 
1 190 6 
17 . . 70 39 




. . 52 
. 30 
12 112 225 
. . , 21 2 48 . . 1 

























5 e . 26 12 69 41 31 37 12 71 
















3 392 3 soe 2 001 








79 17 200 . 596 70 349 945 503 572 63 362 326 67 2C3 66 170 
• 
EINFE1 




367 61 5 293 52 . 4 
5 15 . k} 
. . . . 
. „ 52 
φ . Ó 




. . . . . . , . . . . . . . „ 
, . 3 . . . « . . 
# • 
TShERTE 
















INDE THAILANDE SECRET 
M O N D E C E E .Δ 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE YOUGOSLAV GRECE TURQLIE U.R.S.S. TCHECOSL 
HONGRIE MAROC .D.ALGERI VENEZUELA EQUATEUR LIBAN INOE THAILANOE SECRET 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
514.35 
M 0 Ν C E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LM NORVEGE SUEDE FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE TURQUIE TCHECCSL MAROC .D.ALGERI 
.SENEGAL 
UN SUD AF MEXICUE COLOMBIE BRESIL CHILI ARGENTINE INDE PHILIPPIN CHIN CCNT 
HCNG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE SECRET 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 





15 1 879 
QUANTITES 23 632 6 062 333 6 495 3 170 1 034 419 
149 747 4 073 568 525 670 175 271 2 191 1 016 46 175 150 927 




7 857 3 245 294 4 316 2 832 302 26 
. 639 1 535 546 525 670 io 270 2 105 
. 17 1 150 360 £0 
120 225 . . 41 20 . . 
VALEURS UNIT! 179 152 




VALEURS 7 101 1 485 
60 1 301 604 30 161 
159 234 596 308 186 210 65 145 35 53 84 12 35 10 20 76 22 32 
12 
ia 12 15 57 70 12 15 12 38 
12 69 42 4 247 
CUANTITES 19 293 2 439 
110 2 663 1 270 
62 191 
106 700 760 644 229 228 267 306 111 149 222 36 62 6 
73 233 51 
64 22 
150 140 




47 287 154 4 14 
Β 









2 669 1 532 
ee 1 043 569 
1 19 
a 












4 130 426 2 600 2 39 1 469 40 3 456 16 3 

















































MENGEN 2 276 185 
a 








85 835 29 74 • i 
. a 
• a 













546 1 370 4 352 193 106 737 
7 346 361 265 255 127 64 26 4 56 
2 I 145 3C 56 56 415 118 3: 17 3 165 2 
121 ! 12 S 1 37 62 2B 24 10 
l i 
1 7 
12 24 • ì 4 9 24 
a 
a 



















ì I 62 
29 13 897 3 350 
TONNE 905 2 548 12 988 292 196 406 
10 U 599 692 161 364 251 47 
61 8 119 
4 14 59 35 1 11 181 145 6C 32 65 113 207 2 U 5 10 69 112 20 98 11 1 23 21 5 23 £ . 17 4 
a 
7 6 14 2 





















• 2 14 11 
1 
MENGEN 183 1 1 
1 168 19 
• . 






19 . a 
1 63 50 5 
a 
1 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 
, i ­ C S T 




C H I L I 
ARGENTINE 
INOE 






M C N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 1 4 . 3 6 
H C­N 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COMMCNW. 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
■ A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
AUTRICHE 
M O N D E C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COMMCNW. 
5 1 4 . 3 7 
M C N D E 
C E E 
. A C M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















. D . A L G E R I 








M O N D E 
C E E 
■ A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 







France Belg.­Lux. Nederland 
27 11 . 10 
6 
li i 173 72 
19 15 
10 7 
. , 2 2 
: KO 
, , 22 . 21 
173 170 3 
21 2 1 18 
45 8 . 2 
75 . 6 6 
14 0 6 0 . 1 6 4 1 
VALEURS U N I T A I R E S 
3 6 8 2 9 3 6 0 3 5 3 8 
6 0 9 2 9 0 6 6 1 535 
. . . . 4β9 2 7 5 5 7 8 522 
4 7 6 261 7 0 1 5 0 6 
8 4 3 . '. '. 
Deutschland 
(BB) 









. . a 
35 
7 
12 4 1 9 
EINHEITSWERTE 
3 3 5 
1 815 
. 1 6 4 6 
. ; 
AUTRES SELS / PERSELS D­>AC1CES INORG. 
ANCERE SALZE UND PERSALZE 
VALEURS 1000 OOLLARS 
65 12 4 6 
18 1 3 6 








9 0 30 5 37 
62 20 4 37 
1 1 . . 2 5 8 
15 8 
a · . « 9 a . . 
3 a a . 
VALEURS U N I T A I R E S 
. . . . ' . ' . ' . ' . 
. . . a 
. . . . 
. 















6 I N H E I I S W E R T E 
. . ; ; 
. , a , 
' 
MET. PREC. COLLOID , AMALGAMES . AUT . COMP NDB 
EDELMETALLE IM KOLLOICEM ZUSTANC 
VALEURS 1000 COLLARS 
5 8 0 5 3 3 0 4 9 2 6 5 
3 0 4 7 1 6 3 8 5 127 
26 26 2 725 1 6 3 8 3 137 
2 188 1 550 1 57 
6 2 . . 
54 6 
103 50 
2 192 1 0 3 5 : 
5 4 7 518 
179 35 
1 5 9 3 1 4 9 3 
20 1 















































, . Β 



















2 6 . 4 9 
WERTE 
1 934 2 9 3 
1 0 2 3 2 5 4 






9 0 0 251 
a 
57 
67 3 ¡ 
17 
237 














































. 0 . A L G E R I 







M O N D E 
C E E .A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 1 4 . 9 1 
M 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
M 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 1 4 . 9 2 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 










. D . A L G E R I 
EGYPTE 
.SENEGAL 








M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 






















] , . 1 
. 
VALELRS U N I T A I R E S 
Bdg.­Lux. 
Tab. 2 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
ί 
74 4 2 3 103 2 5 0 
106 8 2 1 86 21 
7 1 7 1 Î 
8 1 0 3 7 
" 











i Γ I 
EINHEITSWERTE 









VALEURS U N I T A I R E S 
ι 
• ' ; 
PERCXYDE 044HYDROG . EAU CXYGENEE 
WASSERSTOFFPEROXYD 
VALELRS 
2 7 8 6 1 401 
1 4 9 7 1 2 3 ' 





2 3 8 
1 2 3 8 1 232 
14 14 
17 15 









12 2 17 16 
2 5 25 
16 
10 7 
11 2 78β 
QUANTITES 
12 6 6 0 6 414 
7 2 5 3 5 634 
128 12f 





1 4 8 3 
5 6 6 3 5 6 3 ; 66 6£ 
70 63 
131 91 







4 6 3 s : 
2 4 3 2C 


















2 4 2 2 2 4 2 
1 5 1 3 1C6 
9 0 8 a 
31 
4 1 6 
27 
1 Cf. 
1 4 8 3 
3 0 
a 




41 4 0 9 
34 167 
NDB 
2 8 . 5 3 
WERTE 
MENGEN 
E I N H E I 
NDB 
2 8 . 5 4 
WERTE 
7 5 3 
























Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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UN SUD AF PEROU BRESIL SYRIE PHILIPPIN HONG KONG N ZELANDE SECRET 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
514.93 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE NCRVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
BRESIL PAKISTAN INDE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV BRESIL PAKISTAN INDE 
M O N D E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
K 514.94 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
ALLEM.FEO ITALIE DANEMARK GRECE MARCC .D.ALGERI TUNISIE .SENEGAL 
•C.IVCIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CCNGOBRA ETHICPIE UN SUD AF •ANT.FR. .MARTINIQ IRAN THAILANDE MALAISIE INDONESIE SECRET 






70 44 12 89 67 126 126 
50 52 42 , 3 5 6 3 245 





237 . . 
PHCSPHURES PHCSPHOE 
VALEURS 676 229 274 131 
1 401 97 214 64 14 43 
28 4 56 18 16 166 111 18 70 89 57 29 7 28 13 20 
31 9 21 22 
QUANTITES 2 852 391 1 007 210 2 2 1 838 179 8β7 96 17 346 
354 22 96 73 22 4C0 166 39 464 272 86 90 10 172 54 203 74 13 32 314 
VALEURS UNITAIRES 237 586 272 624 
a , 
218 241 , . a a 
Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
e χ p 
Italia 
¡| 2 . 50 
a 
27 10 136 3 109 
















. 55 2 40 16 42 12 9 2 
19 2 . 
■ a a 
i 124 49 i 56 7 3 11 22 19 
24 1 
15 a 
2 2β 14 6 i 6 1 
13 10 10 
3 19 22 
TONNE MENGEN 426 9 1 766 240 194 . 603 
a 
230 
169 ( . 2 
a 
83 51 60 24 64 65 13 5 . 26 2 
a 
521 . . 543 . a 
. 
. , 1 1 161 240 1 514 100 3 14 314 30 
ΊΙ 
174 a 15 4C0 41 80 i 39 20 113 111 92 35 30 314 
EINHEITSWERTE 95 
i cs : 
. , , , . , 
CARBURES DE CALCIUM KALZIUMKARBID 
VALEURS 2 391 1 699 415 222 640 634 1 168 843 75 
_ a 74 22 
367 167 37 35 62 104 560 560 454 4S4 168 168 30 30 41 41 16 4 21 21 21 12 11 11 22 22 12 11 14 14 10 10 10 4 44 41 2β 4 22 20 167 
QUANTITES 26 940 19 464 5 475 3 128 6 299 6 249 
26.56A 
1000 DOLLARS WERTE 1C7 164 9 6 
18 
96 227 64 11 
î 51 
1 2 62 104 . . . , a . 
, , a . 
12 
î ê 
. . 12 11 . . a . 
1 5 
3 24 2 167 
ΓΟΝΝΕ MENGEN 4 031 970 2 475 2 301 46 50 





AELE U.S.A. COMMCNW. 
ALLEM.FEC ITALIE OANEMARK GRECE MAROC 
.0.ALGERI TUNISIE .SENEGAL .C.IVCIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN •CONGOBRA ETHIOPIE UN SUD AF •ANT.FR. .MARTINIO IRAN 
THAILANDE MALAISIE INDONESIE SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
514.95 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.LM SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE LN SLC AF MEXICUE VENEZUELA BRESIL ARGENTINE INDE BIRMANIE COREE SUC JAPON AUSTRALIE SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS 
ALLEM.FEO ITALIE ROY.LM SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGCSLAV GRECE ALL.M.EST POLOGNE TCHECCSL HONGRIE UN SLC AF MEXIQUE VENEZUELA BRESIL ARGENTINE INDE BIRMANIE COREE SUD JAPON AUSTRALIE 
SECRET 






4 799 5B4 656 1 297 6 873 
4 572 1 757 332 332 122 197 210 99 198 120 70 133 98 91 
635 295 231 1 730 





2 545 5β3 
6 873 
4 572 1 757 332 222 42 197 139 99 19Θ . . 133 98 35 
600 45 223 
ITAIRES 87 71 101 64 
. , 
AUTRES CARBURES ANDERE KARBIDE 
VALEURS 7 260 1 051 13 3 594 836 675 58 
233 51 68 
499 200 254 239 54 175 164 214 201 31 361 590 22 208 114 25 19 31 10 19 10 22 66 24 2 596 
QUANTITES 17 402 2 613 35 6 908 970 275 120 
411 165 53 
1 44 1 543 633 120 9 68 144 127 
588 99 1 265 2 006 72 666 346 62 50 33 23 45 29 66 39 52 
7 e35 
VALEURS UN 417 
949 223 1 1 705 267 £2 1 
. 23 12 
22 176 169 40 51 31 26 161 
3 
44 , . 104 . . 1 9 
. . . . . 
2 115 691 29 1 395 622 142 2 
. 73 













ICOO OOLL 67 le . 67 67 . . 
15 . 1 
2 
i 
. . 66 
. . . . . , . . , . . . . . , . . 
23 12 1 9 9 




. . . . 6 
. . . . . . . , . . . . . . ; 
. 
* 














656 2 1 295 
2 
, , , . , , a 
80 
50 
a 120 70 
î 53 
35 250 8 
a . 
E I N H E I T S W E R T E ilO 95 . , , . 94 , . , . a 
NDB 28.56B 
WERTE 3 940 2 261 207 581 1 1 137 1 676 404 89 604 19 13 44 
125 93 3 16 55 
472 24 22 53 199 3 134 10 48 24 48 5 201 28 381 546 2 20 208 1 9 2 23 19 17 13 1 6 13 10 22 41 25 6 18 2 596 
MENGEN 8 000 7 112 22 1 762 4 139 5 341 64 253 63 70 3 114 
14 377 52 6 
1 333 2 2 151 28 
a , 
30 33 4 65 6 14 
588 89 1 265 1 873 72 686 24 62 50 33 
! 43 29 66 3 36 1 50 
7 835 
EINHEITSWERTE 492 318 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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, j r ­ C S T 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMCNW. 
5 1 4 . 9 6 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




















M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




















M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 1 4 . 9 9 
M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 




E T H I O P I E 
BRESIL 
HONG KCNG 
M O N D E 
C E E 
. A C M 




4 0 2 
52Ò 
862 




3 4 7 6 
1 2 5 1 
30 
2 0 1 1 
1 0 5 8 





9 1 2 
62 



















10 0 2 2 
4 0 5 4 
8 0 
5 3 4 6 
2 7 4 3 
5 6 4 
5 7 0 
2 
6 5 5 







6 0 9 
2 4 6 
95 
3 5 8 
2 1 0 
7 2 
146 
2 8 6 
71 












Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
, NITRURES 
N I T R I O E 
nu 30 1 636 






































2 4 5 
95 358 









VALEURS U N I T A I R E S 
3 4 7 
3 0 9 
. 3 7 6 
3 e 6 
378 



















AUTRES COMPOSES INOR 
AND. ANORGANISCHE 
VALEURS 














5 0 6 
47 
15 


























9 4 0 9 
, , 8 180 
6 3 1 2 
9 5 8 7 
Β 
e χ Ρ 
Italia 
3 3 0 
. 314 
. . . 
ETC NDB 
2 6 . 5 7 













































2 9 2 
NC8 
2 6 . 5 8 































o r t 
Bestimmung 
Destination 
. . c ­CST 
U . S . A . 
COMMCNW. 
BELG.LUX. 
I T A L I E 




E T H I C P I E 
BRESIL 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 1 4 . — 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
X 5 1 5 . 1 0 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 






M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 







M 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 1 5 . 2 0 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
EWG 
CEE 











VALEURS U N I T A I R E S 
7 5 3 
. . 1 0 4 0








, , Β 
, , a . 
Β 
a « 











40 4 0 
10 , 0 
10 10 
QUANTITES TONNE 




. . a , 
1 1 
VALEURS U N I T A I R E S 
ELEMENTS CHIMIQUES RACIOACTIFS 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
VALEURS ICOO COLLARS 
6 5 8 311 . 167 
340 2 1 8 
8 7 
2 0 9 84 





















. . , . , a , 
. a , 
. , . 
VALEURS U N I T A I R E S 
. a 
. , , a , 


















ISOTOPES O ' A U T . ELEMENTS CHIMIQUES 
ISCTOPE ANO. CFEM. ELEMENTE 
VALEURS ICOO COLLARS 
3 1 . . 
1 a a a 
β a a Β 
Deutschland 
(BR) 













, , a * 
1 057 































,. . • 
1 
. • . . . . . . . Β , 
« EINHEITSWERTE 
. . . . « , . . . 
NDB 




Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










Μ 0 Ν Ο E 
C E E 





M Ο Ν 0 E 
C E E 





M O N D E 
C E E 





















SELS / AUTRES COMP. DE THORIUM 




3 2 8 2 
2 5 0 
2 4 8 6 
2 2 0 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 











M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
5 2 1 . 1 0 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 




U . R . S . S . 
MARCC 
EGYPTE 
M O N O 
C E E 
. A C M 

























17 ú it 



























































































362 26 8 7 5 
























3 6 3 6 




















M O N D E 
C E E 





M Ο Ν 0 E 
C E E 







M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 




M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















. D . A L G E R I 
T U N I S I E 










M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE . 
B E L G . L U X . 
EWG 
CEE 





















































7 658 4 649 































































































































































Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUECE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. POLCGNE HCNGRIE ROUMANIE MARCC .0.ALGERI TUNISIE .C.IVCIRE ­CCNGCLEC CANADA MEXIQUE BRESIL ARGENTINE PAKISTAN INDE CAMBCOGE JAPCN 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
X 531.01 
M O N D E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANCE IRLANCE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST PCLCGNE TCHECCSL HCNGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE 
LIBYE EGYPTE SOLOAN .SENEGAL GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEO .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CENTRAF. .CCNGCLEC ANGCLA ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MCZAMBICU .MAOAGASC RHOD NYAS UN SUD AF CANACA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA DCMINIC.R F.IND.OCC COLCMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL 
EWG 
CEE 
9 705 39 768 
6 773 4 820 4 814 16 010 5 603 8 032 2 952 1 606 6 184 77 305 2 6§, 
506 333 139 339 1 944 376 104 144 1 363 179 913 6 698 136 1C8 407 326 
France 
1 330 
8 417 iiii . . 42 2 191 
2 803 . . . . . . . 160 1 944 376 92 
. . . . . . 1 • 
VALEURS UNITI 55 57 77 54 
54 46 98 
52 50 73 53 





75? 140 3 408 6 484 3 57e 441 . 1 14 421 . 147 . , . . . 1 11 . . . 139 363 133 599 1 671 9 . 406 • 
44 43 . 44 
32 4E . 
SYNTH , 
Nederland 
6 642 1 622 265 
1 364 9 094 49 224 
752 103 11 Bl 
68 
12 
ii 468 9 60 , 46 
M . 47 




2 193 2 077 22 432 1 934 5 160 2 952 737 4 757 
li 
2 601 
31 3SS 139 
. . . . 1 020 46 273 4 557 ne 48 . 260 
Italia 
. . 603 
. a 
16 
i 100 64 
. . . . . . . . . . . . 30 2 . . . • 
EINHEITSI 73 62 
67 
91 39 90 
. . . . . . . 
NDIGO NATUREI SYNT. ORG. FARBSTOFFE , NAT. INDIGO 
VALEURS 
131 537 33 043 1 000 94 807 25 047 4 294 15 468 
8 443 5 975 5 496 1 127 11 992 5 560 ,22 187 964 3 577 1 667 1 757 7 418 3 612 1 939 
2 585 1 629 856 2 333 5C6 226 2 113 
8C7 894 2 332 342 53 375 263 184 
15 2 124 79 159 30 12 13 154 24 515 18 300 36 77 80 17 14 13 52 44 832 2 292 Ι 778 210 106 38 37 19 13 63 36 1 401 1 140 264 673 3 156 
12 053 3 040 539 8 473 2 134 224 1 620 
. 740 282 312 1 706 664 . 3 40 88 106 7e 711 163 190 201 18 83 236 240 203 107 44 101 296 23 10 181 262 144 
. 42 . 51 . . . 124 . 8 18 46 . . . . . . 12 . 136 196 237 3 . . . . . a 
. 91 74 4 89 192 
ICOO DOLLARS 
50 49 . 1 1 
33 
4 976 1 994 . 297 157 2 67 
459 517 
a 






109 619 26 876 446 62 295 22 436 3 892 
12 835 
7 411 4 467 5 107 . 9 891 4 648 22 183 943 3 482 1 559 1 664 6 427 3 565 1 707 2 272 1 443 769 2 045 266 
1 773 565 747 2 015 312 4 178 1 40 
13 1 772 79 1C7 27 12 13 30 24 5C7 
B 
248 36 72 79 17 14 13 40 43 664 1 916 1 465 197 99 3E 37 19 13 63 30 1 283 1 051 245 758 2 787 
WERTE 
4 639 1 C84 13 3 741 319 176 946 




6 2 10 174 42 41 112 16B 4 52 
a 
233 177 46 21 7 39 15 . . 2 310 . 1 i . , . . . a 
6 
5 1 





BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAMST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN NRD VIETN SUC CAMBCCGE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUO JAPON FORMCSE HONG KONG 
AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST PCLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEO .C.IVCIRE GHANA NIGERIA 
•CENTRAF. .CCNGCLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MAOAGASC RHCD NYAS UN SUD AF CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA DOMINIC.R F.INC.CCC CCLOMeiE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY LRUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
EWG 
CEE 
1 346 145 
54 264 1 743 
10 88 707 163 2 426 53 567 10 13 106 2 105 5 427 109 841 770 79 233 44 36 136 1 154 8C4 1 995 952 6 001 75 2 723 
1 636 136 2 684 
QUANTITES 
42 806 12 318 410 28 169 e 307 1 183 4 467 
3 142 2 574 
2 275 617 3 710 1 397 5 82 382 1 383 518 476 2 691 1 375 603 436 377 217 995 61 65 438 148 216 536 63 21 189 114 94 11 657 54 106 10 5 5 71 11 256 
4 83 7 18 27 6 6 5 14 15 250 857 511 59 24 19 11 6 2 17 10 470 278 96 309 731 334 63 16 72 473 3 33 291 102 1 112 
France Bdg.­Lux. Nederland 
69 





459 661 19 122 9 79 iì 2Ì 







! 2 664 
TONNE 3 906 36 3 210 1 026 36 1 171 
223 2 647 786 76 416 
154 87 
'. 45 
5 273 256 . 326 
134 30 118 1 390 518 . 182 272 









. . Β , , , . 5 
48 73 65 1 
. , Β , 
a . . a 
25 16 2 39 29 15 
i ; 6 49 1 10 38 
172 '. 
1 




1 286 8 62 Sti 1 942 44 392 
13 106 1 473 4 351 90 6a9 718 
'ti 34 95 1 061 773 1 777 774 S 891 36 2 466 
1 427 136 
33 695 9 568 181 23 940 7 272 1 046 3 579 
i ìli 2 070 
Hiî 5 81 366 1 346 472 430 2 264 1 270 489 361 326 195 Θ89 2Θ 
'íj 178 478 75 2 70 
17 10 
5?5Ì. 
84 9 5 5 14 
1 1 
252 
67 7 16 26 6 6 5 9 15 196 607 427 57 22 19 
1 1 
6 2 17 9 433 255 87 261 663 
319 61 15 63 344 2 22 240 102 922 
Italia 
l 
208 1 5 35 














i 95 18 iì 48 
26 
50 40 15 β 3 15 12 
1 110 
. 1 
. . . . . 2 
2 1 
. . . . ,7? 
1Θ 1 2 
„ 
m „ . 1 1 





Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOL ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN NRD VIETN SUD CAMBOCGE MALAISIE SINGAPOUR INCCNESIE PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPCN FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE SECRET 
M C Ν 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
531.02 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE IRLANDE 
SUECE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE ROUMANIE BULGARIE MARCC .C.ALGERI TUNISIE EGYPTE VENEZUELA CHILI IRAK IRAN PAKISTAN INDE 
THAILANDE PHILIPPIN 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE ROUMANIE BULGARIE MARCC .0.ALGERI TUNISIE EGYPTE VENEZUELA CHILI IRAK IRAN PAKISTAN INOE THAILANDE PHILIPPIN 




175 4 e 5?¡ 1 130 21 195 458 9 85 20 10 60 451 197 462 306 1 253 27 843 510 35 1 881 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
20 
45 1 . . . . 
170 ! 4 
2 37 
3 . t 9 ,­. : 
1Ó a 1 




107 3 e 84 466 1 84e 
19 153 > 441 
. 54 7 10 40 367 183 418 164 
1 226 
6 727 409 35 1 861 
VALEURS UNITI 3 073 2 662 2 439 3 366 3 015 3 630 3 463 
3 086 . 1 550 3 253 2 963 . 1 703 2 8C9 2 417 . . 2 475 3 201 . 1 929 3 438 2 715 . 1 805 3 065 2 947 . . 3 721 








. 6 12 10 19 95 10 21 42 82 . . 
TSWERTE 2 470 2 C97 . 2 620 1 969 2 685 2 215 
LAOUES COLORANTES FARBLACKE 32.06 
VALEURS 918 249 41 622 212 
83 
34 70 86 16 43 13 
42 38 79 36 22 13 15 11 19 22 1° Ì7 11 10 29 43 .? U 
QUANTITES 1 797 322 160 1 281 2β9 
215 
30 151 107 12 22 6 74 68 90 35 40 5 Β e9 128 192 5 15 4 it 137 15 ii 
1000 COLLARS 142 43 U 704 29 8 2 209 
3 8 3 a a 
72 29 9 495 
14 14 . 177 
5 3 5 70 
, 34 
3 . i 66 
1 6 . 78 
13 2 1 a 
12 
i 3 2 8 8 
, . . . „ 
. , 10 19 22 2 1 4 1 





36 36 63 29 
,3 
15 1 . . 5 14 6 10 26 42 9 
17 9 
TCNNE 
489 99 12 1 170 
24 12 2 284 
173 5 1 1 










. , a 
a , 
66 128 192 
15 
VALEURS UNITI 511 773 
466 734 . , 
290 
, . > 2oe 
30 138 97 
19 6 65 67 81 22 39 5 8 1 
, i 2 















M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE EELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LM NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE MEXIQUE BRESIL CHILI ARGENTINE JAPON P.FRANCS 
M 0 N 0 E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE EELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LM NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE MEXICUE BRESIL 
CHILI ARGENTINE JAPON P.FRANCS 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
532.30 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 





VALEURS 1 234 399 10 806 184 324 32 
109 78 63 85 64 44 U 57 42 10 15 53 39 12 13 15 56 13 
QUANTITES 1 576 422 
10 1 059 182 568 41 
35 87 79 150 71 20 2 81 53 7 19 62 14 16 
9 3 79 71 
France Belg.­Lux. Nederland 




8 233 37 40 . 
. 8 3 67 40 2 . 4 24 3 1 40 31 1 . 4 £5 . 
476 189 
10 
276 £6 62 . 
. 16 
a 
124 49 2 , 6 i 
46 
1 2 . 2 79 . 
VALEURS UNITI 783 945 . 761 1 011 570 
a 
PRCCUITS 







2 6 95 6 61 . 6 
2 11 63 4 2 1 40 5 2 19 1 2 4 13 3 , . a . 















VALEURS 6 393 1 640 23 4 721 1 134 12 677 
483 
147 290 51 669 22B 59 77 231 130 105 267 92 134 131 140 133 74 28 19 B3 19 U 16 16 12 34 58 201 18 31 14 13 164 184 14 70 53 
319 76 2 234 £5 , 3 
lî 7 ε £0 7 3 . 33 . . 6 . 9 39 1 1 
e . . 4 43 6 
Β 
. . . 4 . 7 . , . . . 10 . . 9 
ICOO COLLARS 69 63 53 57 1 15 24 3 e . . . 3 
10 11 
a 








m . 109 26 . 13 
81 4 22 . 23 2 4 10 8 1 . 9 7 1 1 10 . 1 . 
137 40 , 94 ie . 1 1 
3 4 11 . 22 2 . 10 3 1 2 12 12 14 
9 . . . 
EINHEI 1 745 3 250 
a 




363 34 284 13 





820 114 ­627 57 506 24 












5 901 1 453 17 4 431 1 066 12 67 1 
461 
135 249 . 606 22 1 
56 77 195 128 101 257 91 124 92 123 124 74 28 15 40 13 1 1 





Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
¡90 





CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANOE INCCNESIE PHILIPPIN CCREE SUC JAPON FORMOSE AUSTRALIE Ν ZELANOE 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUECE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURCUIE POLOGNE ROUMANIE MARCC TUNISIE SOUOAN ETHIOPIE KENYA­OUG RHCC NYAS UN SUD AF CANACA MEXICUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA PANAMA RE CCLCMBIE VENEZUELA EQUATEUR PERÇU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE INCCNESIE PHILIPPIN COREE SLO JAPON FORMCSE AUSTRALIE Ν ZELANOE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
532.40 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NCRVEGE SUECE FINLANDE 
EWG 
CS 
131 13 38 28 40 18 64 215 12 43 62 397 20 12 26 45 469 13 84 16 
QUANTITES 16 9β7 4 966 57 
11 949 2 964 
1 718 
1 134 522 t 016 136 2 158 559 212 225 563 307 279 749 261 328 237 359 
343 202 36 42 210 43 27 31 41 25 75 220 548 £0 e3 36 28 456 539 40 189 103 336 34 74 56 118 51 141 686 27 98 258 869 61 33 60 116 1 004 29 228 
France 
1 
. . 7 5 
12 
6 . 3 . . , . , . . . 
737 174 5 
554 137 1 17 
. 23 e 10 133 35 4 . 66 
. 14 *1 90 
29 14 , . 10 94 11 







VALEURS UNITA 376 330 






Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 









13 3e 2e 33 13 64 199 12 37 e2 394 20 12 26 45 469 13 2 62 16 
201 15 72e 172 46 
29 10 2 6 23 i 1 696 
35 i 496 
877 122 12 524 206 225 3 3C6 2 5 726 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE 
VALEURS 6 947 1 718 108 5 115 749 1 334 166 
210 
158 316 957 77 166 42 68 59 
2 663 589 98 1 975 272 789 77 
5Ï 175 361 2 112 14 39 4 
1000 DOLL. 21 21 
. . . ­5 
. 16 . . . . . * 
92! 32; 





259 3C7 147 
325 325 2C2 36 32 116 32 27 29 41 25 56 219 ! 503 5C 63 36 26 456 1 5C3 40 > 166 74 333 34 74 55 ICI 43 141 661 27 75 25e 873 61 33 60 116 1 004 29 227 31 
Italia 
MENGEN 44 6 3 
34 1 
14 
EINHEITSW 375 330 
393 360 . 396 
NCB 32.01 
654 236 
416 116 • . 
125 
3 44 
64 1 17 5 6 
WERTE 2 664 550 IO 2 121 330 539 80 
13 
6 Bl 450 
a 





SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE ALL.M.EST TCHECCSL HONGRIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL .GABCN ANGOLA SOMALIE R CANACA MEXICLE GUATEMALA HONDUR.RE SALVACCR NICARAGUA 
DOMINIC.R COLOMBIE VENEZUELA PEROL BRESIL LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE VIETN NRD COREE SUC JAPON FORMOSE 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE ALL.M.EST TCHECCSL HONGRIE MAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE •SENEGAL •GABCN ANGOLA SOMALIE R CANACA MEXICLE GUATEMALA HONDUR.RE SALVACCR NICARAGUA DOMINIC.R COLOMBIE VENEZLELA PEROL 
BRESIL LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE VIETN NRD COREE SUC 
JAPCN FORMOSE 
M C Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
532.50 




78 229 113 29 70 96 71 201 408 13 43 56 28 17 21 13 14 10 69 181 14 23 70 U 
24 14 446 47 40 40 15 63 316 82 20 54 39 11 282 32 
QUANTITES 4 1 139 10 048 
516 30 568 4 509 8 388 1 073 
1 175 949 1 920 5 592 412 1 387 214 400 380 196 395 1 203 714 147 474 508 406 1 296 2 546 75 270 247 135 104 142 51 67 42 424 1 094 98 133 406 64 141 94 2 566 271 
246 223 64 312 1 637 546 116 416 280 63 
1 400 172 
France Belg.­Lux. Nederland 
5 a 1 
4 46 









33 77 11 20 37 3 
5 4 154 7 2Î 
β 29 '« 5 31 39 . 15 , 
a . 
20 . . 3 49 13 12 136 166 . . , . a . 




3 3 21 6 




3 , . 2, , 2 
, Β 
Β 
, . 12 
TCNNE 
17 220 152 5 836 3 803 152 2 071 
474 12 940 1 904 5 242 564 
3 764 169 47 52 
23 4C9 290 . 621 1 107 129 




. 687 . 252 247 135 8 142 51 54 
a 
225 525 60 116 232 21 32 25 981 59 
164 6 
a 
144 941 149 37 265 280 
108 ­
64 46 13 , 316 1 . 109 
a 
17 336 76 67 676 1 159 
64 









169 171 209 167 166 159 155 




160 . a 
, 
TANNINS ET DERIVES 
TANNINE UND IHRE DERIVATE 
VALEURS 737 517 17 197 




31 13 21 20 27 52 . 88 
14 
59 
3 639 1 261 ­2 375 616 
a 
. 














, 10 2 
6 , 271 36 14 39 14 31 152 
a 
15 21 . 8 267 20 
MENGEN 14 292 2 761 
42 11 489 1 820 3 099 
457 
40 4? 
2 22 i • 505 ,!) 
3 152 107 
604 294 . 1 259 40 420 200 75 18 . 
7 . . a 
42 194 569 . a 
45 10 30 . 1 465 190 2?? 






176 188 . . 
188 199 
a 




73 1 . 72 
WERTE 14 1 1 9 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
191 






BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO 
ITALIE SUEDE DANEMARK AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE BRESIL CHILI 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE SUECE DANEMARK AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE BRESIL 
CHILI 
M 0 N 0 E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
X 533.10 
H 0 N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO 





,11 ICO 349 
57 22 14 12 18 17 13 19 
QUANTITES 434 299 15 108 43 6 2 
5 
51 211 32 9 7 9 9 7 3 
13 






10 48 151 
36 . . 2 10 8 3 4 
219 148 13 55 14 5 1 
4 







2 I 1 
. . 51 197 
21 20 14 1 e 1 
ί ; 
TCNNE 179 1 148 2 27 19 1 • . 26 111 11 6 6 . , 4 . . . 2 
1 922 1 816 
AUTRES MAT. CCLORANT AND. FARBKOERPER 
VALEURS 18 322 6 645 504 9 611 3 526 4C7 950 
3 005 614 566 933 1 327 292 102 142 898 295 382 966 503 343 294 117 448 113 95 186 76 148 107 12 120 96 94 10 39 11 15 90 80 20 28 47 12 43 13 
19 10 41 62 54 47 18 15 11 
m 37 111 760 71 28 32 76 36 60 20 
1 208 594 348 264 65 4 18 
. 158 36 277 123 5 . 3 




1000 COLLARS 2 852 3 660 1 359 1 244 57 3 1 431 1 C69 317 199 
5 17 98 250 
916 249 257 179 193 451 71 287 
8 117 1 12 6 2 106 14 
26 8 57 16 
29 40 2 107 8 32 90 1 36 2 14 8 67 24 2 1 109 66 6 68 2 16 50 
2Ö 13 
2Î ; 
ΐ 2 34 25 13 7 12 a 14 I 






. . 2 
5 
8 10 11 
28 1 . 23 e . 1 
1 
. , , 1 1 5 . . 2 1 
e χ ρ 
Italia 
14 
MENGEN 7 2 
3 2 
EINHEITS 
. , . . . . . 
NCB 32.07 
9 963 3 204 63 6 676 2 911 369 558 
1 611 397 350 
846 161 69 129 771 261 306 631 484 227 123 92 379 63 ε 140 7 39 21 5 14 12 16 2 12 1 
a 27 9 . , 45 1 16 . 2 
4 7 37 
ie 38 9 15 8 94 1£5 2£ 94 52C £C 17 17 27 10 49 ie 
WERTE 639 244 13 371 34 12 26 
229 2 1 12 
ΐ 
29 
24 29 26 
Β 65 
. 1 10 
2 3 24 1 . 1 1 
Β . 2 . 7 
. 10 3 
Β 4 3 . 4 
Β . . . . . , Β 
. 4 2 9 6 1 




"IRAN AFGHANIST ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBCCGE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMCSE HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UM IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQLIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .H.VCLTA .SENEGAL -C.IVCIRE -TOGC REP .DAHCMEY NIGERIA •CAMEROUN .CCNGCLEO .RUANDA-U ANGOLA ETHIOPIE KENYA-CUG .MADAGASC UN SUD AF CANADA MEXICUE SALVADOR HAITI DOMINIC.R COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE URUGLAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SECU KOWEIT PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBCCGE MALAISIE SINGAPCUR INOONESIE PHILIPPIN CHIN CCNT COREE SUD JAPON FORMCSE HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE SECRET 
EWG 
CEE 
222 10 90 15 18 14 207 195 12 98 24 44 44 50 41 51 13 140 57 52 82 173 32 1 344 
QUANTITES 102 146 42 551 1 790 49 340 18 700 1 340 4 043 





a . , 1 £ 
15 
, , 1 
, 1 
• 
16 962 12 984 864 3 128 1 720 10 55 
2 827 1 059 7 586 1 512 £2 
10 
i 
923 734 1 904 . 1 i 42 
i 
. 83 335 119 1 1 
24 87 1 11 33 45 
19 









. . . . . 1 
a 2 27 
23 
a , a 
. . . 20 5 
Belg.-Lux. 
105 
12 11 17 14 h cî 5 3 3 34 27 11 15 
8 






a , a 
1 4 2£ 
a 31 1 27 77 16 1 344 
TONNE 
21 110 10 549 296 10 260 2 345 7 655 
e 056 









57 43 44 20 24 
150 
a 21 
i 223 80 49 65 1 004 
52 51 1 95 29 1 772 1 106 50 1 1Ί 42 76 29 e 389 8 196 272 63 127 69 
64Ô 6 259 20 40 17 
Il 896 
2 962 9 495 186 33 7£ 
1 62S 155 
93Õ 252 24 7 
2 15 7 21 1 15 
11 18 
3 IE 4 2 
9 
3 24 9 
i 22 £ 
5 e 




. . . 3 15 10 
. c Ï e 19 4 8 426 
Deutschland 
(BB) 
88 9 56 4 1 
184 69 11 44 20 5 15 22 1 3 1 7 13 42 23 13 47 89 14 
48 231 14 450 581 33 190 14 264 1 274 3 142 
8 875 2 042 1 978 
1 555 1 312 702 452 4 408 1 490 1 570 3 798 1 139 
1 585 162 82 2. 697 238 6 148 6 47 1 9 45 103 81 117 4 1 1 17 
236 76 
75 1 74 
2Î 
33 44 169 276 25 49 58 44 410 534 ne 40 5 3 614 123 84 56 45 70 368 115 39 1 23 414 30 3 
1 427 380 B6 281 109 UO 81 138 25 72 13 363 20 108 65 446 98 
Tab. 2 
Italia 








MENGEN 3 925 1 606 40 2 267 183 16 116 
1 583 2 
21 
18Î 
25 200 138 
a 600 










a . . a . a . 7 5 65 35 
16Õ 10 130 
a 
a 40 2 
8 
. 15 15 20 3 
153 
a 6 3 
a 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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V A L E U R S U N I T A I R E S 
179 156 
?e2 
199 169 304 235 
ENCRES 0 
71 46 403 e4 . . • 











486 125 33 36 436 267 m es 54 36 97 307 292 12 17 12 38 15 2B3 66 39 
,3 
24 10 62 12 10 15 
34 73 35 12 ,2 
3 
13 135 36 118 10 60 16 19 124 31 27 310 15 22 77 37 16 47 20 24 68 12 55 
QUANTITES 6 172 
2 482 218 3 450 957 276 
300 
238 468 1 350 147 279 55 31 29 349 133 61 375 49 39 16 49 261 2eo 6 7 4 13 7 
926 e3 150 6Θ9 29 1 11 
. 24 3 18 38 1 . . 1 2 1 10 
a 
16 6 . 58 23 , . 2 8 
a 
275 86 39 13 . 22 
a 
1 _ 14 
« a 
. . , . . ., . 5 1 . a 
. . . 29 6 
a 
125 . 1 2 . . 21 20 2 6 . • 
965 67 17li 
718 20 . e 









£43 43 117 22 1 
20 
438 74 11 2 
2 6 . 10 1 
i . . 23 5 . . . . 
β . . . . . , . Ml l . , . . „ . . . . . a 











177 473 72 
2ÍÍ 
73 10 3 . 10 15 130 48 83 1 17 1 
51 24 , 2 
. 12 
. . 2 4 . 2 1 . 10 
4 . 1 
5 . 1 1 2 1 16 22 . . . 1 1C 4 5 1 1 . 3 . 4 19 . 11 10 . 35 
TCNNE Ί23 311) 22 05 11 . 1 
14 . 2££ 3e 7 . . 1 3 
6 1 . . . . 20 c . . . , * 
984 336 8 637 144 256 55 
19 214 
95 8 1 . 15 10 52 34 66 . 16 





EINHEITSWERTE 207 222 
201 2C4 290 178 
163 152 
164 . . _ 
NCB 3 
5 062 2 033 20 3 029 
1 066 41 346 
260 3β9 957 
427 1 12 33 24 414 134 
402 74 19 23 51 159 22£ 11 15 10 30 3 5 . . 69 9 2 8 16 9 . 1 30 73 34 12 15 14 26 12 11 127 19 69 9 41 16 18 71 17 22 122 13 21 72 37 12 7 . 11 £2 12 20 
3 649 1 744 10 1 889 743 20 236 
196 236 1 066 
. 226 £2 31 13 334 79 20 267 43 14 10 23 87 149 6 6 3 IC 1 
2.13A 
WERTE 281 33 7 239 85 
-
11 7 13 2 
7 . . . 1 1 63 13 1 6 46 16 15 1 
2 
7 1 19 
a 
. 7 4 . 5 
. . . . , a . . . • 
MENGEN 151 21 4 121 39 
a 
. 
9 4 6 2 
2 
. 1 1 




MAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE SCUDAN 
.SENEGAL NIGERIA .CONGCLEC ETHICPIE MOZAMBIQU .MADAGASC UN SUC AF CANACA GUATEMALA HONDUR.RE SALVACOR NICARAGUA 
COSTA RIC PANAMA RE 
OOMINIC.R VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN 
ARAB.SEOU KCWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE CAMBCCGE MALAISIE SINGAPCUR JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
533.31 
M O N D E C E E • A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE R O Y . L M IRLANCE NORVEGE SUEDE 
FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
MAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE GHANA 
.CONGCLEO UN SLC AF CANACA 
MEXICUE COLOMBIE VENEZUELA PEROL CHILI URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN INCE CEYLAN 
THAILANDE VIETN SUD 
INDONESIE PHILIPPIN 
CHIN CCNT JAPCN HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
EWG 
CEE 
!73 119 34 83 4 19 e 32 6 6 13 19 44 18 7 10 8 12 5 6 78 24 57 1 20 8 15 79 22 20 212 a 11 51 49 14 131 10 17 38 6 32 
France 




. a . . . . . . 2 























182 10 60 203 154 189 356 313 429 524 146 154 228 267 257 90 
288 
108 





862 960 . . a 
, ETC PR 
F. KERAM 
1 212 
838 33 341 80 2 10 
. 147 20 404 267 34 . 2 20 14 5 11 5 3 91 
2 
. 14 5 • 
73 20 14 . . 3 . e . 3 1 4 . . . . . . 5 
. . , 17 






















/ GLASIND. USW 
ICOO DOLL 








. . . ι 
7 542 
3 911 





1 45 7 12 6 2 e e 9 














44 17 7 7 8 
5 5 75 
1 1 
44 1 a 8 14 44 9 
1 1 
91 8 1 1 
48 49 9 5 



















55 34 7 
919 696 44 7 
. 1 231 
80 
1 0 
52 125 133 170 264 302 402 42 1 
104 139 215 182 203 B2 266 
106 
1 . . 119 2 21 42 3 13 77 19 100 56 un 4 8 37 174 19 38 27 1 22 
3 . 
1 1 






26 10 2 9 . 1 
. 11 
j 2 16 4 32 
Ί 21 12 
5 1 4 
44 2 
2 2 8 . 9 6 
. 1 . 2 41 
. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NCRVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURCUIE POLCGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE GHANA .CCNGOLEC UN SUD AF CANAOA MEXICUE COLOMBIE VENEZUELA PEROU CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT JAPCN HCNG KCNG AUSTRALIE SECRET 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
X 533.32 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 




43 761 23 135 66 8 106 3 213 
60 2C9 





80 1 049 
661 1 021 
539 118 157 271 143 117 !15 558 202 
Too 40 14 101 14 22 67 13 7 237 9 256 71 '?. 46 £8 490 44 i l 2 
70 
51 i l i 49 12 414 
France 
1 262 
858 52 349 104 1 e 
. 272 e 210 366 16 . ] 6I 2 6 12 2 54 . 1 . a 
51 . . . 8Θ 40 14 
10 
VALEURS UNITA 393 355 
692 
539 . 2 153 
VERNIS t 
960 977 . 977 . . . 
Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 
1 482 1 079 5 395 325 
12 16 
259 . 726 7 87 5£ 
246 16 
24 
2 5 . 
200 121 
413 345 . . 
27 795 15 262 ­115 49 2 6 
283 1 835 




2 59Î 2 041 
Deutschland 
(BR) 
12 829 5 904 29 6 891 2 633 45 177 
1 675 1 926 1 123 
1 18Õ 37 26 £2 135 408 69 767 621 952 4eo £9 15C 269 42 36 1 14 5£0 201 IC 
. 69 11 II t 4 234 5 251 65 122 2 35 56 480 38 26 39 1 22 












„ ., . . , , 11 
, 3 
, , 11 
6 
a 
74 9 . '? 











LACKE . WAS 
VALEURS 57 802 22 209 6 522 27 6β4 12 202 404 2 953 
5 728 
6 336 3 497 3 752 2 896 1 601 
49 71 626 3 654 828 1 739 
2 924 1 240 418 534 49 890 913 
491 21 101 150 311 
293 244 "ii 131 501 1 077 






, 255 97 333 363 59 
2 
23 65 53 28 209 5 lì 1 3 56 27 il . 
7 
14 
4 366 1 074 
294 . 6 
ICOO COLL 4 163 2 036 182 1 941 850 1 215 
696 . 937 137 266 47 2 
8£ 267 17 67 29£ 6£ 24 4 2 2 174 37 
. . . . 4 3 
e ó 7 
10 19 1 
14 933 E 495 565 5 873 1 791 9 1 203 
1 920 3 107 . 3 255 213 384 15 31 ioe 471 233 337 320 77 94 30 17 49 292 123 
. 150 46 17 3 B 
37 19 
2 53 122 
3 
27 130 10 325 69 16 736 β 950 359 l. oe6 
2 955 
2 935 2 381 
2 054 1 079 30 36 409 2 627 524 1 305 1 973 1 09C 267 42£ £ 72C 284 2£6 
67 
261 272 222 
3fc3 
41 Û 2 42 2 92 
2. 09 
WERTE 2 632 305 120 1 032 190 15 116 
157 39 
ÌÌ 
32 1 2 
24 1 2 127 3 1 12 24 116 105 48 
a 
4 . 4 2 8 3 4 
1 





.MAURITAN .MALI .H.VCLTA .NIGER .TCHAC .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TOGC REP .DAHCMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGCBRA .CONGCLEC .RUANCA­U ANGOLA ETHICPIE .CF SCMAL SCMALIE R KENYA­OUG ZANZIBAR MOZAMEIQU .MADAGASC .REUNION .COMCRES RHOD NYAS UN SUD AF CANADA MEXICUE GUATEMALA HCNDUR.BR SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.CCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYAN F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIS! ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN PAKISTAN INDE 
CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBCCGE 
MALAISIE SINGAPCUR INOONESIE BORNEO BR PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUC JAPON FORMCSE HONG KCNG 
AUSTRALIE Ν ZELANDE .Ν GLIN Ν .N.HEBRID .N.CALECC .PCLYN.FR SOUTAGES P.FRANCS 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 




142 72 51 65^ 
France 
142 72 51 S* 65 1 1 2 ^ 
300 63 36 184 508 219 71 89 192 
4 3 2 , sisV 156v 225' 119 68 89 157 69 121 41 31 20 792 443 22 16 142 75 186 26 11 25 27 21 22 13 236 234 22 175 130 172 211 81 30 132 188 153 l\ 19 58 132 305 396 373 510 38 219 175 275 506 94 109 245 107 
109 69 374 31 89 
12B 175 59 18 40 19 39 257 52 205 370 
38 76 14 241 164 1 354 19 
QUANTITES 73 722 26 875 12 912 32 208 13 841 . 254 4 116 
6 920 7 890 3 958 4 680 3 427 1 801 54 67 698 4 102 1 010 1 846 
3 824 1 146 424 364 
27Θ 22 11 67 506 5 70 69 1 409 148 154 219 6 
a 
3 
2 . 1 
773 433 22 
222 234 
5 12 3 . 80 
2 2 3 
a 
. . 4 3 21 2 
28 . 67 . 8 205 
i . 2 
5 . 29 13 2e ■8 25 
. . 1 
• 





447 24 Í90 
a 
393 129 449 460 67 1 2 23 66 43 26 225 5 35 43 
Belg.­Lux. 










5 92 146 91 18 . ii 32 170 3 
β 
. . C 




. , i 
33 
14 46 1 1 19 
1 
127 19 
, 4 3 1 47 90 31 4 13 
11 
9 10 . 4 14 6 9 14 9 11 7 3 £ . 13 . 1£ 169 8 £ 211 , 6 3 15 9 1 2 7 10 103 92 163 230 206 1 1 
22 71 202 
77 β7 62 35 
91 15 137 6 2E 
55 144 10 . 15 5 4 14 
1 
97 




269 2 595 
968 1 297 
1 260 
1 325 
152 362 46 1 
32? 
16 3ÍI 
62 26 £ 
20 796 
11 236 
946 6 61C 
2 345 












50 1 63 . . 44 . . i 
25 
6 13 
. 16 5 8 9 . . 11 122 60 173 'Î 14 20 le 10 12 
. 5 1 95 159 . 
151 
125 171 140 24 29 12 34 17 84 76 46 226 25 100 64 32 56 12 8 179 68 
5 54 149 12 27 
59 15 24 . 24 13 33 235 51 108 
285 27 
27 573 10 736 75 16 761 9 793 204 931 
3 012 3 029 2 404 . 2 291 1 173 29 34 464 2 951 714 






. . . 
a 





1 , 2 . . . . 51 1 115 12 
a 
15 5 , . 
2 
. , . 
|6 
4 16 7 6 32 § 1 1 . l 4 l 
45 
. . 3 . a 
18 . 1 1 8 
5 










2 1 13 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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YOUGOSLAV GRECE TURCUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUCAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAC .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO REP .DAHCMEY NIGERIA .CAMEROUN ­CENTRAF. .GABCN .CCNGOBRA .CCNGCLEO •RUANDA­U ANGOLA ETHIOPIE •CF SOMAL SOMALIE R KENYA­OUG ZANZIBAR MOZAMBIQU .MACAGASC .REUNION .COMORES RHOD NYAS UN SUD AF CANAOA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN .ANT.FR. .MARTINIQ F.INO.OCC •ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM •GUYAN F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN AOEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE BORNEO BR PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPCN FORMOSE HCNG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N GUIN N .N.HEBRID .N.CALEDC •POLYN.FR SCUTAGES P.FRANCS 





859 1 328 507 33 85 73 239 208 181 
299 41 187 587 2 015 525 364 293 68 275 136 106 140 
256 493 es 75 239 971 399 134 196 455 836 360 307 429 128 115 143 244 127 213 72 39 29 1 931 9e6 49 20 140 54 101 í¡ 27 40 34 23 23 485 455 34 284 109 137 373 162 32 138 78 134 16 33 17 47 186 475 529 B05 436 51 184 250 530 1 005 80 210 248 55 13β 106 539 30 135 150 201 77 18 193 12 33 167 75 231 295 30 122 23 510 283 1 672 34 
France 
1 
3 63 n 22 
. 1 4 8 . 3 480 2 011 443 . 9 . 275 136 106 138 251 473 27 29 66 969 6 132 196 1 804 359 306 420 5 
i 194 . 1 . 1 905 975 49 
a 
. . 3 . , . . . 5 
454 455 . 10 16 3 
161 9 3 1 3 . . 1 2 4 39 3 
a 
21 
31 . 21 483 . 3 1 3 10 . 50 15 66 '? 4 
123 6 . 23 492 283 
• 
VALEURS­UNITA 784 826 505 860 
ee2 1 591 




27 a . . . , . 2 , 1 19 
e . 20 32 2 
. . a . , . 2 
2 
6 . . 11 5 
. 1 98 113 60 
50 
7 
167 221 146 23 
33 76 70 228 6 16 
. 6 . 49 . 8 1 e 
697 657 677 746 876 " 
Nederland 
25 
44 422 189 . Β 
73 13 12 3 20 1 53 32 1 4 80 165 45 
. . . 4 3 45 38 86 1 301 2 
366 25 1 , 6 4 2 76 143 56 10 33 34 18 12 11 . 7 21 6 6 14 16 13 ia 10 e 
3Ì , 29 272 9 5 371 . 6 3 15 11 1 5 8 10 146 157 239 601 203 12 37 125 386 153 63 17B 73 27 115 57 221 4 29 Θ2 174 11 . 27 3 5 17 1 141 e 3 122 
Β 
9 . . ■ 




656 463 220 a 62 
223 194 171 264 3£ 12 66 3 43 2 ,§ 
a 
. 2 1 17 14 8 £9 1 7£ . . £2 
. . 2 21 
£ 9 1 1 ie 4 e 12 . . 12 1 14 
39 92 14 1 14 22 24 7 22 
. 3 2 71 125 2 1 14 131 61 120 15 28 8 18 22 82 59 £2 153 37 81 4E 51 141 9 7 167 23 3 49 175 11 32 £2 12 25 
a 
166 ε 26 14,7 
74 9C 161 21 
Β 
. 9 . , ■ 
Italia 
36 
154 149 47 . : . 3 1 3 5 5 
i 
15 250 35 11 
. . . , . . a 26 a 11 
. 25 2 
1 . . . . 67 1 198 20 
i 4 9 . . , , , . 3 1 . . ' . 14 4 . . : ι ■ 
. . a . 17 7 30 7 6 36 2 2 1 . a 
2 6 ? 2 2 a 44 . . 3 
Β 
ie 
i 1 3 . 
1 672 34 
EINHEIISW 
964 962 , 999 914 
1 76C 






M 0 Ν C 6 C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GRECE TURQLIE MAROC .0.ALGERI TUNISIE EGYPTE ANGCLA UN SUD AF CANACA MEXIQUE CCLOMEIE VENEZLELA PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE PAKISTAN THAILANDE MALAISIE 5INGAPCUR HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANCE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQLIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYP1E ANGOLA UN SUC AF CANACA MEXICLE COLOMBIE VENEZUELA PEROL BRESIL CHILI COLIVI L LIBAN IRAN ISRAEL JCROANIE PAKISTAN THAILANDE MALAISIE SINGAFCUR HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E C E E . A C M 
P.TIERS 





France Bdg.­Lux. Nederland 
480 724 590 
PR PEINTURE ARTISTIQUE FAREEN FUEI 
VALELRS 2 272 724 68 1 469 512 123 225 
125 304 52 20 223 22 37 101 58 37 237 46 30 25 34 40 24 17 25 12 14 18 36 18 29 34 15 13 12 20 20 21 10 12 13 33 17 24 19 65 10 
QUANTIT6S 1 398 478 25 869 291 56 153 
84 213 32 12 137 13 19 71 33 17 128 29 14 14 23 29 14 e u 7 14 11 2Î 
18 21 9 6 10 14 11 15 4 7 U 31 12 21 13 43 β 
ICOO COLLARS 208 23 634 35 8 278 57 1 4 107 13 352 21 3 156 
6 3 12 1 . 44 
3 36 
4 a 168 
3 a 16 
28 2 £6 
4 a 4 
1 a 13 
4 a 17 
2 . 23 2 . 8 9 3 ,02 
: · 7 5 2 3 20 3 . 6 2, . 2 17 24 12 4 1 4 23 e 1 · a 2 a 7 
3 
3 a 6 
l a . 
. . . 4 . 2 
2 1C 1 » . 
. . . . . . . . . a 
1 1 a 15 
2 
TONNE 96 16 399 22 4 196 19 . 4 47 12 189 9 1 86 3 . 6 26 
1 26 2 . 121 
ï . 10 19 1 37 
1 . 14 
5 ï 60 
13 
12 . 1 
U l a 
à 1Ö 
Γ ! u 
VAL6URS UNITA 1 625 1 515 
1 690 
1 759 2 196 1 471 
2 167 . 1 589 1 416 
2 277 . 1 862 




1 166 747 
NDB 32.10 
WERTE 1 369 38 389 14 
5 1 
3,1 ,Í 
102 179 1 
73 11 131 48 1 137 14 23 80 33 
Î7 t 105 18 




9 12 13 10 28 25 12 4 11 20 14 19 . 1 113 33 17 23 18 69 8 
MENGEN 866 21 24β 8 2 611 10 184 9 47 127 
48 7 90 30 . 80 9 14 
,8 
II 25 10 9 10 2S 1 « a a 4 7 '§ '§ 17 8 2 10 14 8 14 . 7 11 31 12 20 13 36 7 
EINHEITSWERTE 1 581 
1 569 
1 596 ! 
1 696 2 170 1 409 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M C N C E C E E • A C M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE NORVEGE SUEOE FINLANCE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE TURQUIE POLCGNE .D.ALGERI CHILI IRAN 
M O N D E C E E . « C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE NCRVEGE SUECE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE TURQUIE POLOGNE .D.ALGERI CHILI IRAN 
M C N C E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
533.35 
M C N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUECE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURCUIE POLCGNE TCHECCSL ROUMANIE BULGARIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE 







VALEURS 759 232 32 488 245 
1 19 
46 29 61 19 57 11 21 45 72 74 
58 19 10 14 43 10 
QUANTITES 1 153 355 61 723 362 . 22 









. , 1 . 3 
2 16 
a 
. . . . . .  a 
. . a  
η , « a a 
60 23 9 2e 1 
1 2 
2 4 . 17 
i 
5 . . . e . . . 1 




















. . . . a 
. . . .  a 
ENDUITS , MASTIC 
KITTE UND S 
VALEURS 5 764 2 32Θ 329 3 024 1 450 29 ies 
309 672 475 573 299 201 10 10 e2 183 177 190 495 221 7Θ 28 301 138 15 19 10 19 46 30 83 18 II 18 31 13 13 10 11 10 28 10 19 12 31 16 12 













59 177 28 99 
407 6 
23 18 S 
. . , 3 5 £ 
3 6 75 25 
25 1 
15 2 11 
1 2 
1 2 
1 . . 4 
β , 
Β , 
24 e3 18 




10 il 10 23 . . 19 10 25 4 
16 • · 
6 04 
391 24 lee IOC . 35 








633 187 . 446 242 
. 17 
44 24 78 . 41 10 21 40 72 73 







47 24 155 
Β 















210 290 347 
262 130 5 7 73 167 168 1£6 366 167 43 2£ 62 £0 8 19 6 14 . C 
. . 16 1 . . 12 2 , . . C 
2 
. 1 . ε 
2.12 
WERTE 
648 29 3 549 42 2 10 
15 8 1 5 . 15 
i . i . 5 8 1 10 2 234 82 5 
. 5 46 1 
i 





VENEZUELA .SURINAM PEROL ERESIL CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE 
IRAK IRAN ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT INDE THAILANDE JAPON AUSTRALIE P.FRANCS 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LM ISLANCE IRLANCE 
NORVEGE SLEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE POLOGNE TCHECCSL ROUMANIE BULGARIE MAROC .0.ALGERI 
TUNISIE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVCIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABCN .CONGCBRA ­CONGOLEC ETHICPIE KENYA­CUG 
ZANZIEAR .MAOAGASC .REUNICN UN SLC AF .MARTINIC VENEZUELA .SURINAM PEROL BRESIL CHILI 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT INDE THAILANOE JAPON AUSTRALIE P.FRANCS 
P O N C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
541.10 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 




38 12 10 16 10 10 13 53 10 
42 30 71 
19 12 12 28 12 le 22 61 
QUANTITES 
18 166 7 428 1 047 9 596 4 672 40 1 127 
1 039 2 406 1 777 1 199 1 007 703 23 14 
320 492 387 862 1 506 630 159 66 382 265 23 43 53 51 61 63 315 
65 133 114 48 47 24 136 33 15 23 88 34 227 
90 130 53 32 33 35 37 14 68 60 
22 41 429 19 524 39 77 262 83 152 87 22 23 44 80 





776 666 432 . . 
. 478 50 772 31 £6 




65 2 63 40 46 
. 31 15 23 
. a 
. 73 £3 
33 
. . ; 
. . 5 7 . . , , . . . . . . , 
ITAIRES 
420 477 348 393 340 
a 
. 
PRCVITAMINES ET V 
Belg.­Lux. 
î 
j 29 1 
39 • 








86 5 861 
214 
Β 
508 39 1 7 • 
2 7 
IÔ 42 10 8 
lî 4 











PROVITAMINE UND VITI 
VALEURS 18 405 6 332 59 1 1 968 4 012 1 004 1 043 




45 2 624 
1 417 
119 1 1 1 
. ;o9 265 










34 9 . 31 . 
374 352 
434 467 . . 
ICOO COLL 

















10 9 3 
1 21 
33 
î 1 11 9 18 12 
9 683 4 196 37 5 442 3 694 34 169 
734 1 291 1 218 
953 556 9 7 
30 8 
46Θ 377 761 
1 214 







16 30 14 4 5 31 30 








780 29 6 650 46 1 7 

















6 782 2 417 4 4 361 968 39 553 
997 291 433 
WERTE 1 67 1 64 9 1 979 231 226 54 
303 24 186 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M 0 N C E 


































































































169 II 39 65 '91 13 
6§78 




27 1 046 



















































France Bdg.­Lux. Nederland 
312 28 759 
201 3 455 
70 12 122 
4 118 . 65 
121 3 104 
Λ 13 62? 
1 018 3 422 







































































1 Ì 1 
215 , . 
TONNE 
366 44 657 
145 17 399 
6 18 
209 9 253 
98 2 64 
1 6 97 
24 1 19 
. 1 94 
37 . 14C 
31 10 
60 5 117 
17 1 48 































5 . . . . . . . Β 
. 5 
1 










































250 1 14 
IC 
IC 

































7 . 7 . 1 
1 











2C . 6 
4 h 

























£ . 6 
14 










































M 0 Ν C E 
C E E 






M O N D E 
C E E 







































































M 0 Ν 0 E 
C E E 


































1 1 442 
13 979 














































































































































































Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
6 10 








3 705 6 674 10 992 
5 233 10 790 
14 767 11 153 
21 326 9 778 
6 1C3 
16 737 5 317 
4 136 
4 108 
5 32 ΐ 9 625 3 531 
N08 29.44 









65 17 B77 
109 177 





































214 281 22 9 3 457 















2 2 3 4 
a 
* 
WERTE 13 119 
2 786 14 10 315 1 592 587 11719 
1 691 279 177 639 
72 16 19 93 902 73 
433 299 5 1 113 34 5 
2,1 41 
21 
', 108 2 
2¡7 
1 354 Íl 49 














































Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 







EUROPE NO POLCGNE HONGRIE ROUMANIE ALBANIE MARCC .D.ALGERI EGYPTE .CAMEROUN RHOD NYAS UN SUD AF CANADA MEXICUE PANAMA RE CUBA 
F.INO.OCC 
COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PERÇU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE ISRAEL JCROANIE KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANOE VIETN NRO VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE SINGAPOUR INCCNESIE PHILIPPIN CHIN CCNT COREE NRD COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
M O N D E C E E .Ar 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
X 541.40 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. POLCGNE 
TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE 6ULGARIE 
MAROC EGYPTE .H.VOLTA .MADAGASC RHOC NYAS UN SUD AF CANACA MEXIQUE CUBA COLOMBIE 
VENEZUELA EQUATEUR 
PEROU BRESIL CHILI URLGLAY ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INCE 
BIRMANIE 








2 21 7 
a 
2 4 . 1 7 1 
î 39 1 4 4 1 1 
7 1 2 










4 . . . . 1 . 4 1 
. . a 




. . 5 . . , 2k 
k 
1 







. 27 eoe 














536 500 109 693 939 11 63 205 156 167 714 îei 92 220 98 41 183 138 157 
50 60 32 12 
15 140 14 22 16 162 297 870 34 182 
64 18 ice 




195 59 788 185 153 119 
# 6025 20 90 62 , 7 2 2 7 99 7 1 14 
Î . ] 
, . 11 1 
1C 21 14 22 
i 17 75 
5 



















Ì 2 37 
23 
ί 1 66 1 14 88 1 7 
1? 






? 6 2 1 26 
! 1 
î 1 






e χ Ρ 
Italia 
9 
. 8 . 1 1 , . 3 



















> 13 246 
2 748 13 i 10 465 1 1 956 3 513 3 641 
I 1 203 ! 358 432 ) Γ 755 i 745 4 7 75 i 195 
146 5 149 ι 539 1 168 67 167 i 94 28 î 173 ι 124 ί 153 ! 48 ) 44 2C ) 1 1 ! 115 
, ) 4 ; ει S 236 4 426 34 ä 159 
Ζ 75 
18 
91 » 36β 
166 2 66 




267 77 4 184 82 10 17 
























M 0 N C E 


































































M O N D E 





























268 2 2 504 
340 1 198 178 
58 55 75 19 81 173 1 10 31 24 27 79 17 3 13 2 4 9 20 27 2 β 3 3 1 16 
1 1 3 31 80 121 . 24 3 1 9 
45 22 11 125 4 5 5 23 3 36 1 2 
7 11 7 34 9 138 5 5 51 1 a 
France Bdg.­Lux. Nederland 
16 a 9 
1 , . 48 55 10 . 4 2 12 4 17 
l| 61 , ­
: i i 






169 7 465 10 2 52 2 151 5 40 1 48 . 36 32 . 200 23 1 21 











VALEURS UNIT4 6 129 1 1 649 . 5 342 7 062 3 804 4 Θ54 
HORMONES NATUERL. 
VALEURS 26 982 12 346 U 14 622 2 491 2 667 460 
4 329 
631 1 791 4 063 1 312 712 24 19 176 108 
402 
6 195 . 5 116 19 500 . 5 219 3 854 







00. SYNTHET. HORMONE 
ICOO OOLLARS 5 275 142 13 444 2 024 1 6 973 
9 . 2 3 242 141 6 466 704 . 1 255 607 . 1 179 149 . 146 
1 2 83E 
162 . 366 740 £33 589 64 . 9 53 37 
a 
3 519 
246 574 13 . 76 15 




19 33 . 1 
'§5 
104 74 446 16 1 1 
167 23 . 
2 168 
221 . 1 940 
256 966 132 





70 52 . 20 3 
1 
4 
41 2l 108 3 3 3 18 1 28 1 1 
i 10 6 32 8 94 4 2 35 1 . 




1 . • 
MENGEN 
13 3 . 7 . . 1 


















289 1 017 






956 205 44 19 
813 
12 34 31 , 47 , a 
15 19 
22 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURCUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLCGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE HAROC EGYPTE UN SUD AF CANACA MEXICUE PANAMA RE CANAL PAN cueA COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE 
VIETN SUD INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPCN FORMCSE HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LNI IRLANDE NORVEGE SUECE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURCUIE 
U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HCNGRIE 
ROUMANIE BULGARIE MAROC EGYPTE 
UN SUC AF CANACA MEXIQUE PANAMA RE CANAL PAN 
CUBA COLOMBIE VENEZUELA PERCL BRESIL 
CHILI URUGUAY ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN 
INDE CEYLAN THAILANOE VIETN SUC INCCNESIE PHILIPPIN CHIN CCNT COREE SLC JAPON FORMCSE HCNG KCNG AUSTRALIE N ZELANOE 





42 81 1 121 30 
31 225 261 65 455 98 751 90 ÌÌ 
40 23 33 828 515 67 16 294 262 98 669 279 111 537 100 14 125 12 II 28 44 31 169 1 136 34 151 69 46 
QUANTITES 62 16 
a 
39 4 7 • 
2 1 3 8 2 2 
22 
France Bdg.­Lux. Nederland 
427 . 402 
a 
18 123 




45 6 25 119 26 20 13 28 6 48 12 î! . 618 47 307 ■ 6 
28 40 8 
6 6 34C 
10 4 41 D 14 
65 273 45 299 , . 9 , . 33 2 7 597 468 87 6 120 213 43 255 67 6 71 22 3 , , a 
1 
. 37 13 33 651 1 76 26 34 
TCNNE β 22 24 2 a 11 






2 ï , 7 1 2 
a 
. . . a 
1 . . . . . a 
! a 



























VALEURS UNITA 435 194 771 625 
374 923 












174 15 . . . 75 7 
. 4 3 16 1C2 27 
10 124 44 16 129 ICI B5 392 33 5 67 
è 
2e 1 




3 52 78 
9 16 1 . , 9 14 1 67 
. . . 5? 





. . a 
36 4 3 3 , 
MENGEN 2 . . 1 1 





M 0 N C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.LNI SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE HONGRIE UN SLC AF COLOMBIE BRESIL ARGENTINE JAPON AUSTRALIE 
M 0 N C E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.LNI SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
HCNGRIE UN SUD AF COLOMBIE BRESIL ARGENTINE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
541.62 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI FINLANCE 
CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
TURQUIE POLOGNE MAROC .D.ALGERI .C.IVCIRE .MADAGASC MEXICLE CUBA COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM PEROL CHILI 
IRAK IRAN INOE BIRMANIE VIETN SUC MALAISIE JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M 
EWG 
CEE 
France Bdg.­Lux. Nederland 
HETEROSIDES ET DERIVES 
NATCERL. 
VALEURS 1 164 507 1 650 139 271 23 
194 132 39 37 1G5 44 30 28 20 20 16 32 10 11 13 24 15 20 12 
QUANTITES 
43 
28 7 6 1 
17 16 2 5 3 3 
. 3 1 
î 
2 2 1 
2 
CD. KUENSTL. GLYKOSIDE 
ICOO DOLLARS 227 5 9 103 3 1 1 119 2 7 22 . 2 60 
46 . 1 
36 . i 
15 11 
10 '. . 
TCNNE 
14 2 
. Β Β 3 
! : 





1 756 542 86 1 120 
332 131 88 
247 
46 164 77 22 26 
52 166 60 26 94 
29 24 28 12 13 21 16 U 20 28 10 25 27 
10 12 36 10 ei 37 62 
QUANTITES 






WERTE 903 20 399 t 
504 18 102 13 211 20 2 
192 86 31 1 
90 Γ 33 30 it : 19 
3 13 25 1 8 1 1 13 14 1 9 2 20 12 
MENGEN 
60 34 
24 '. 6 6 1 
17 13 1 
5 ; 3 
Β 2 1 ΐ . 
2 . 2 1 
2 ã 
EINHEITSWERTE 15 050 11 735 
21 OOÕ a 
Β . 
a 
, ETC , PR OPOTHERAPIE , ETC ■TE CRUESEN U. AUSZUEGE 
ICOO COLLARS 
434 121 593 75 116 218 
55 2 26 301 1 347 
126 1 44 21 . es 31 
115 19 33 . 10 21 1 141 19 . 46 7 . 12 U 
26 . 20 82 1 6 1 . 3 9 . 1 19 . 10 
11 6 28 · ■ 3 . V 13 21 1 . 1 11 2 . 3 î : I! 3 20 
â 1 lï 23 10 64 . 3 
2 . 56 
TCNNE 
64 2 9C 29 1 42 6 . 2 
30.01 
WERTE 
451 157 125 8 
326 145 
136 25 7 18 19 38 
111 2 1 4 1 10 2 1 17 
4 2 66 9 56 3 13 31 34 




15 a 8 2 
14 8 7 
', : 12 1 
8 6 37 2 
MENGEN 29 15 
7 " " 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenefnhelt. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 











. D . A L G E R I 













V I E T N SUO 
MALAIS IE 
JAPON 
M C N C E 
C E E .A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
5 4 1 . 6 3 
M C N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
























. C . A L G E R I 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 





















NICARAGUA COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 











































VALEURS U N I T I 
8 760 
6 Bel 
11 4 2 9 
10 710 
7 2 7 6 
a 
SERUMS , 
SERA V . 
VALELRS 
6 5 2 6 
1 4 7 6 
1 281 
3 752 8 3 6 
90 
325 
































































































































. . * 
















































. . . . . , . . . 1 1 
3 
. 1 
. . . ■ 
E I N H E I 
15 552 
. , 14 816
a 
. . 












. , . 
NCB 





































. . . 5 
. 18




































. . a 
16 
16 
. . . a 




























V IETN SUD 
CAMBCOGE 




. Ν G L I N Ν 
.N .CALEDC 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















• D . A L G E R I 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
. M A L I 
. H . V C L T A 
•NIGER 
•SENEGAL GUINEE RE 

















COSTA R IC 
PANAMA RE 
CUBA 
C O M I N I C . R 



















V IETN SUD 
CAMBODGE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE • N G L I N Ν 
.N .CALEDC 
P O N C E 
C t t 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 

































































































France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
7 1 1 2 0 
M 2 
2 2< 17 
. a 
























150 6 17 110 
22 . 5 25 
7 1 ' J ­,ι 5 0 4 8 7 8 
10 1 . 30 
2 













































19 7 7 6 




























































• * • 2 
1 
* • ■ 
1 
• • • • • E I N H E I T S I 
40 566 23 0 2 7 
34 2 0 0 
. · 21 128 






18 0 8 8 
17 3 0 0 
. • 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : ci correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E C E E 

























































































































J? ut 32 091 3 402 17 415 
2 486 11 796 
5 9C8 4 181 9 538 2 601 75 483 1 049 6 471 3 105 2 262 9 251 6 974 3 463 514 316 1 264 6 339 
1 368 
105 2iï 
1 017 3β4 399 817 685 51 126 
7 039 14 889 3 854 1 899 
5 411 1 058 36 5β3 361 
»i* 'Ht 49 398 61 215 
3 122 
' ik 3511 028 1 602 447 ­
320 622­2 976 245 910 
1 264 5? 422 624 
18 ìli 117 570 
1 652 837 197 
2 413 959 2 548 613 
244 
591 6β9 tes 4 529 138 
675 307 816 267 659 
220 794 
6 645 18 132 l ie3 2 409 















263 1 57 3 270 29 30 
1 565 
162 449 37 9 172 6 38 
229 








15 75 6 38 
3 120 ii§ 340 61 
1 574 
— 444 
317 610 656 30 111 61 46 2 23 
7 47 59 
1 643 
837 9 79 378 ne 22 . 47 53 61 15 303 
29 86 87 265 659 20 5 85 833 1 
105 147 21 20 4 74 36 41 18 857 
1 138 
2 299 
54 151 54 
Belg.­Lux. Nederland 
1000 COLLI 16 490 4 322 1 916 10 252 3 763 
541 1 157 
1 041 
Β 
2 893 347 41 lei 
22 402 1 102 77β 468 603 466 519 4 
iti 466 31 . 3 4 61 
ft 6 10 . 10 
16 1 10 163 139 45 
5 ε . 5 3 1 1 
2 
4 2 17 
2 162 , . . e 1 671 181 133 7C . . 78 . 41 3 1 16 
6 . 15 270 19 8 15 1 9 20 15 23 181 107 . 21 35 . . 18 2 
5 











238 7 12 191 
1 689 
500 701 502 422 526 
1 62 
42 27 544 
21 1 







. . . . , . 1 . 9 15 
50 2 
95 7 , . 2 88 7 71 89 . 1 75 . 5 27 22 
1 . 1 31 44 212 44 . 29 34 56 41 44 . 103 19 72 . . 22 128 19 166 4 98 90 49 6 59 26 33 17 36 33 186 255 343 
1 461 






























5eo 95 191 434 571 7 66 
229 6 16 252 2 792 
594 . 2 . 6 1 1C 20 7 Ivi 33 153 . 677 K 9 6C7 13 3 3 , 363 23 526 564 1 67 3 39 
, 10E 36 327 
1 . 169 
1 744 
494 2­059 
4β2 , 142 421 436 441 3 198 
, 314 120 512 
a 
a 
ti 81 623 4 744 












466 445 153 1 129 
a 
549 8 1 36 72 'H 546 155 203 49 50 280 966 307 
2 
55 134 45 9 129 19 37 2 






43 . 25 132 11 5 
a 
57 1 . 103 8 . Β 
2 196 4 69 460 5 332 109 18 16 4 46 
1 . 3 289 24 151 50 56 17 63 121 165 E03 31 229 61 H O 2 . 40 4 67 695 8 1 186 336 175 352 1.0 
134 176 132 522 1 140 
653 1 266 






































M O N D E 




















































































1 692 5?I 62 24 207 2 680 
60S 859 1 246 
3 337 
170 186 1 994 
3 003 
767 
709 544 36 487 55 83 716 9 904 
715 1 551 
3 448 
366 130 19 28 28 29 
626 
OUANTITES 




334 3 6ee 




235 19 95 103 840 236 196 1 274 
1 009 
345 
93 52 139 604 239 29 15 6 89 10 18 55 128 5 23 1 642 
3 617 
1 082 
330 657 529 
6 92 102 77 76 514 21 9 105 30 67 909 639 174 148 344 434 92 62 169 r 
661 w 235 25 67 97 5 60 41 63 369 334 dì 238 222 76 2 40 72 
France 
268 
37 2 'Í 13 300 1 18 
64 72 101 154 66 
1 «23 
2 843 13 44 69 2 73 2 4 12 201 27 60 29 . 5 10 27 28 , . 
17 026 1 607 8 106 7 301 577 35 775 
. 505 67 743 272 38 
a 
13 2 111 6 a 320 14 64 22 6 20 96 66 29 1 
B 
lì 3 . 28 9 . B 
1 522 3 814 1 051 9 83 48 
8 e9 98 74 75 51 1 2 4 22 9 18 9CB 235 169 146 54 429 92 81 166 
173 3 22 13 25 5 h 
. 1 25 14 366 334 
3 32 174 12 4 . 13 10 
Belg.­Lux. 
95 




2 9 1 66 7 66 160 37 2 19 2 1 . . . 
Nederland 
■H 
1 1 1 
1 4 ei 13 66 66 253 
14 
. 50 le 39 77 it 2 11C 6 17 14 264 20 
150 




616 397 1 064 
232 2 222 
1 1 
a 
468 130 9 13 . 2 21 57 42 29 54 19 39 1 3 6 66 1 . . . 4 1 2 . . . l 1 . 13 29 8 . 3 4 . 1 2 
a 
. . 1 1 1 3 
B 





130 1 329 
256 
45 304 

















320 53 il 102 1 491 
609 
559 589 2 060 
3 50 140 3? 
359 425 
285 8 4ù 517 9 413 
331 642 3 282 
H 2 . . . . 
15 104 
1 680 
146 13 269 
2 717 
162 2 018 




19 Û 60 1 




70 4 1 3 
26 119 2 1 4 
11 1 
1 2 43 277 392 
1 9 
55 16 42 
a 
354 3 1 166 3 . 1 . 92 9 43 116 . 15 55 
a 
46 9 34 a 
a 
1 7 




lî 8 68 427 62 129 439 
823 9 
116 282 192 
4 1 7 0 .?' K 
ï 
7 9 1 9 36 
1 1» 4 . , 29 
B 
MENGEN 3 217 J52 
107 2 938 220 90 369 
il 6 80 
27 
. . i 2 .si 5 21 16 10 46 112 101 
a . 
a 
4 2 2 . 1 
a 





1 . 4 28 1 . a 
9 1 . 10 1 . . a 
32 • 4 61 
a 




. 1 23 6 5 2 2 1 4 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







COSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN CUBA 
HAITI OOMINIC.R .ANT.FR. .MARTINIC F.INC.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE 
PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JOROANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR YEMEN AOEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAÏLANDE LAOS VIETN NRD VIETN SUD CAMBCOGE MALAISIE SINGAPCUR INDONESIE BCRNEC BR PHILIPPIN ASIE PORT CHIN CCNT COREE SUD JAPCN 
FORMOSE HONG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE .N GUIN Ν OCEAN BR .N.CALEOO •POLYN.FR SOUTAGES 
SECRET 
M 0 Ν C Έ C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
541.91 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANCE IRLANOE NCRVEGE SUEDE FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE TURCUIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SCUCAN .MALI .H.VCLTA .NIGER •TCHAC 





97 5 401 71 15 231 28 68 41 175 45 170 170 317 317 45 21 41 3 61 12 717 136 
16 2 36 228 31 267 17 174 2 48 1 150 2 63 7 ICI 4 28 1 75 14 459 202 776 274 548 2 047 734 145 17 44 4 202 46 442 67 64 11 11 ' . 17 2 8 3 44 5 637 81 147 β 
274 56 224 13 546 30 38 37 35 e 3e6 321 453 441 126 6 123 21 217 15 
Il 2 109 49 6 I 7 1 74 456 11 
90 9 246 25 280 6 19 41 1 2 2 24 24 14 14 
5 38 
VALEURS UNITAIRES 5 820 3 691 6 223 3 904 3 739 3 653 6 470 4 157 8 019 4 621 10 166 3 286 4 722 1 850 
OUATES · GAZES . WATTE , BINDEN U. 
VALEURS 8 140 2 834 1 751 656 1 797 1 574 
4 565 601 1 219 1 17 199 756 10 
46 580 232 443 3 
352 324 330 97 13 2 29 51 91 5 450 54 64 24 195 13 362 41 45 2 63 207 10 10 1 229 225 523 523 
260 129 71 164 20 92 92 79 79 
\y §7 e6 86 199 199 63 55 55 20 30 
Belg.-Lux. Nederland 
2 3 
5 4 31 2 13 2 7 1 10 4 
a . 
a 
5 5 1 30 . , 9 13 30 10 3 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 6 4 5 27 25 55 20 52 69 66 115 
ι! \î 31 11 1 10 
ê i 6β 15 3 11 2 15 16 7 19 25 . , , a 6 
, 12 10 5 22 12 2 3 12 1 1 
å ; 5 
8 2 19 26 10 23 2 5 26 
a « 
. 1 
7 B94 7 912 6 994 6 725 4 626 3 123 9 635 9 661 16 220 16 676 3 669 5 212 3 406 
BANDES ET SIMIL. AEHNL. MED. WAREN 
1000 DOLLARS 441 122 246 78 137 29 57 15 
28 1 
16 4 





69 14 257 40 2 199 2 
25 14 101 15 
a , 
. , 12 2 7 66 3 446 122 1 6 154 30 2C6 40 15β 12 41 3 124 20 
53 1 67 6 17 4 
37 15 107 96 271 156 304 103 935 197 126 1 21 2 e4 42 178 135 37 5 8 2 12 2 3 2 21 9 375 98 121 4 164 17 156 30 345 129 1 22 5 19 40 5 6 60 38 42 33 166 2 4 45 3 2 1 5 1 55 11 439 1 
55 16 1C8 66 227 14 17 5 4 
a , 
5 
EINHEITSWERTE 6 862 7 943 6 870 14 428 4 582 5 613 6 890 7 726 
7 230 7 427 4 747 2C C22 5 620 6 631 
NCB 30.04 
WERTE 4 427 316 753 18 5C 7 3 624 288 
1· 059 14 199 724 2 
16 14 304 3 261 
172 6 26 
51 74 3 366 34 179 309 11 42 61 196 1 9 2 
. 15Ï 8 63 164 16 2 
a , 
; ; 







.CENTRAF. .GABCN •CONGCBRA .CONGOLEO 
•RUANCA­U ANGOLA ETHIOPIE •CF SCMAL M0ZAM6ICU .MADAGASC RHOO NYAS UN SUD AF CANACA SALVACOR NICARAGUA COSTA RIC OOMIMC.R .ANT.FR. .MARTINIQ 
F.IND.OCC COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE LRUGLAY CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SECU KCWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBCCGE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE .Ν GLIN Ν .N.CALEDO 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS 
ALLEM.FEO ITALIE ROY.LM ISLANCE 1RLAKCE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTLGAL GRECE TURQLIE 
MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE 
SOUDAN .MALI .H.VCLTA .NIGER 
.TCHAC .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA •TOGC REP .CAHCMEY .CAMEROUN 
.CENTRAF. .GABCN .CONGCBRA .CONGOLEO .RUANDA­U ANGOLA ETHICPIE .CF SOMAL MOZAMBIQU .MADAGASC RHOD NYAS UN SUD AF CANADA SALVAOOR NICARAGUA CCSTA RIC DOHINIC.R .ANT.FR. .MARTIMC F.INC.OCC 




43 39 79 169 
29 20 54 12 14 91 17 56 76 19 10 30 21 10 21 
27 13 197 
36 57 14 B9 25 61 29 56 46 71 40 12 17 73 10 37 51 93 15 12 29 33 60 19 23 27 196 91 21 14 
CUANT1T6S 
3 854 806 1 046 1 967 467 46 266 
12 281 200 
161 154 4 13 20 42 182 38 89 111 
27 32 105 3 
110 302 183 33 48 
4 4 1 41 
e 17 63 90 17 36 20 63 
21 17 48 65 10 11 19 9 7 45 r 19 22 9 6 14 13 7 1C9 13 
7 95 16 24 14 
France 
111 
43 39 79 18 
2 
12 4 91 4 10 1 
. , . 10 21 
a , a 
a 
. . a 
a 
1 16 5 7 
12 12 
14 






. 2 17 13 5 22 
1 
5 
1C8 302 74 
. . 41 41 8 
17 63 90 
38 20 59 
21 17 48 e 
i 




. 7 109 
, . . . * 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
5 
a , a 
111 1 39 2, : ,? 8 
'. . 1Ö 
'. '. 13 
1 . 45 2 . 73 19 10 30 21 
a 
27 13 197 
36 57 14 89 25 1 . 60 4 . 24 37 2 . 39 61 2 38 12 1 16 73 10 37 51 1 92 3 
à 1 29 1 32 3 57 19 17 27 2 . 193 6 . B5 21 
TCNN6 
173 42 1 946 97 25 406 47 11 26 25 3 1 512 10 . 427 46 10 2 273 
6 . 3 13 187 71 . 127 
8 12 11 89 
2 a 2 13 20 3 . 36 3 . 162 1 . 24 
1 a 83 87 
26 1 . 31 100 3 
. a · . , 7 48 
4 
2 à 1 
37 '. 20 6 a 2 10 4 
! . 5 
a a 6 
1 . 15 
1 . 21 9 6 14 13 











Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en lin de volume. 
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.N GUIN N 
.N.CALEDO 
M O N D E 






M 0 N 0 E 


















































































7 5 14 14 28 9 8 12 71 30 8 7 
­ Janvier­Décembre 
France Bdg.­Lux. Nederland 
. . Β 
12 2 4 
7 
VALEURS UNITA 
nu 1 7182 307 2 5C3 4 326 2 625 
1 853 2 54 




1 3 6 








15 17 20 24 43 7 
A 
5 
14 ie 1 




2 275 1 927 
1 655 
a , 




AUT. PREP. ET ART ANC. PHARM. ZUBEREITUNGE1 
VALEURS 6 183 
1 326 454 4 395 1 733 63 313 
213 5,47 
305 61 200 243 28 94 484 55 144 
401 
312 
55 16 74 117 164 47 26 36 25 25 29 152 48 15 43 15 10 12 23 18 76 18 
17 27 24 18 43 38 SI 38 30 
40 39 14 12 
59 63 12 19 18 67 23 44 12 





199 1 3 
„ . 2 
281 
iê 3 1 
. 
28 'Si 2 , , a 
10 li : 976 17 




lì a 38 
i 




I 6 S 22 4 5 
) 2 
Γ 1 
44 ì a 
10 1 
'. 4 
2 1 1 
3C.05 
WERTE 
4 933 162 
880 45 
1 4 053 111 





28 167 241 28 93 461 1 










25 25 1 . 3 ι i: 42 14 . , Β 
9 . . . , . , . . 2 4i : 
86 19 38 30 
40 39 14 
57 ; 62 11 19 18 66 23 22 
10 2 
17 42 2 
1 21 18 113 
23 1 
64 25 1 10 
13 380 






M O N D E 













































































M 0 Ν 0 E 





5 4 1 . — 
M O N D E 
























762 173 62 503 247 
2? 
25 81 35 11 21 20 2 33 66 lg 45 60 
I 




2 2 3 1 8 4 1 3 3 2 4 5 6 2 3 3 2 2 1 1 4 4 3 1 2 8 3 2 3 2 10 1 2 2 U 1 10 7 3 1 33 10 2 




10 ι ­ι 
a 21 
TONNE HENGEN 
118 6 16 578 44 
35 5 12 109 12 
61 ï 








. . 2 2 3 1 8 4 1 3 i 
§ 
7 ì 
: 25 2 
15 6 
1 4 3 î 1 4 ί 19 2 Î : 
'. 33 66 
: 1 0 8 43 2 60 
i i 




4 1 1 




a b 2 3 3 2 2 1 
4 
a 3 I i 5 
ι ! 3 
ί ι 
9 ! 3 
33 8 2 2 
VALEURS UNITA 8 114 
7 665 7 323 6 738 7 016 
1 1 593 
7 992 . . 8 53 8 629 7 246 U 056 
a , , , 
i 3 682 8 073 
8 830 k kkO 7 029 
12 28Ò 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
VALEURS 5 903 174 4 361 1 365 166 23 133 
61 18 81 14 13 112 14 10 356 111 334 13 100 
ICOO DOLLARS 5 903 174 4 361 1 365 166 23 133 
61 18 61 14 13 112 14 10 356 111 334 13 100 
NDB 
WERTE 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
203 





­NIGER .TCHAC .SENEGAL •C.IVOIRE .TOGC REP .DAHCMEY .CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CCNGOBRA .CCNGOLEC ETHICPIE .CF SCMAL ZANZIBAR .MACAGASC .REUNICN ­CCMCRES UN SUD AF CANACA ­ST P.MIQ HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ •GUYAN F CHYPRE LIBAN SYRIE AFGHANIST JÓRCAME CHIN CCNT .N.CALEDC .POLYN.FR 
M O N D E C E E 
. A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE 
ROY.UNI SUISSE PORTUGAL GRECE MARCC .0.ALGERI TUNISIE SCUCAN .MALI •H.VCLTA .NIGER •TCHAC •SENEGAL •C.IVOIRE •TOGO REP .DAHOMEY .CAMEROUN ­CENTRAF. 
.GABCN .CCNGCBRA .CCNGCLEC ETHIOPIE .CF SOMAL ZANZIBAR .MAOAGASC .REUNION .CCMCRES 
UN SUC AF CANAOA .ST P.MIQ HAITI OCMINIC.R •ANT.FR. ­MARTINIQ •GUYAN F CHYPRE LIBAN SYRIE AFGHANIST JCROAME CHIN CONT .N.CALEOO •POLYN.FR 
M O N D E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
551.10 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 








827 194 19 2 23 
5 2 9 1 
1 14 3 1 66 6 47 2 22 14 j] 18 27 44 42 25 24 3 
?4 59 2 4 
,2 
106 130 2 







. 5 783 
— Janvier­Décembre 
France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
e χ Ρ 
Italia 
65 . . . 
Ve 145 201 186 105 109 17 100 249 28 24 109 51 627 795 11 16 19 21 a 4 62
487 64 13 17 15 38 18 11 159 77 
TONNE MENGEN 
1 054 . . . . 
.17 
827 194 19 
23 
5 2 9 1 
1 14 3 1 66 8 47 2 22 14 11 
18 27 44 42 25 24 3 











. , 5 7β3 
HUILES ESSENTIELLES / RESIN01CES 









394 1 0C6 
4 04 1 
1 730 
5 577 
1000 DOLLARS WERTE 
24 703 104 2 512 667 11 574 
5 247 33 362 232 5 623 
137 9 1 2 47 
19 313 62 2 147 433 5 Ê79 
4 244 25 36e 176 3 217 
5 419 24 105 34 1 630 
906 1 360 22 182 
23 76 66 4 137 
264 . 6 6 3 61 
663 4 . 56 283 
2 725 1 173 . 1 142 
1 595 5 45 65 
2 852 26 145 16 2 53e 





ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTLGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .C.ALGERI LIBYE EGYPTE •TCHAD .SENEGAL •C.IVCIRE NIGERIA •CONGCLEC RHOD NYAS UN SUD AF CANACA MEXICLE HONDLR.BR F.INO.OCC 
COLOMBIE VENEZUELA PEROL BHESIL 
CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN 
INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE SINGAPCUR INDONESIE CHIN CONT JAPON FORMCSE HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE P.FRANCS 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UM ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECCSL HCNGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .D.ALGERI 
LIBYE EGYPTE .TCHAC 
.SENEGAL 
.C.IVCIRE NIGERIA .CCNGCLEC RHOO NYAS UN SLD AF CANACA MEXICLE HONDLR.BR F.INC.OCC COLOMBIE 
VENEZUELA PEROL BRESIL CHILI LRUGLAY ARGENTINE 
EWG 
CEE 
10 86 269 141 227 
1 656 
162 65 
1 406 114 55 102 
2 032 320 209 361 107 69 70 62 111 10 152 14 10 10 42 18 33 249 62 151 11 38 
41 72 23 532 
77 14 245 15 25 
18 14 45 49 145 
627 21 45 43 291 13 13 42 41 106 
3 645 






933 642 295 
216 
61 99 476 476 659 1 13 32 19 28 162 30 9 212 23 10 43 313 56 25 65 26 18 16 9 26 
21 3 
3 
2 12 2 22 93 5 26 2 a 
6 14 9 56 9 5 35 
France Belg.­Lux. Nederland 
10 
42 120 40 93 1 054 38 45 1 179 60 37 SI 1 815 159 105 220 90 41 68 62 66 2 79 14 10 10 39 9 1 30 18 99 
3 
35 53 14 490 
62 6 215 5 20 
8 
23 35 71 
493 17 19 28 290 12 6 11 17 98 3 118 34 43 161 19 
23 69 63 
? 3 7 49 29 16 e 22 10 32 




31 204 9 22 
! 14 
3 16 1 26 
! 4 12 
; î 7 9 20 5 66 
90 4 21 9 
î 7 23 1 
392 6 8 60 41 
TCNNE 
3 227 2 589 634 . 60 33 2 354 499 526 1 63 461 . 16 156 
, 30 68 335 401 375 
6 12 6 11 109 B 5 197 9 5 24 262 31 12 49 21 6 16 9 20 
10 3 
3 
2 11 2 
5 ! 1 16 
ΐ 
7 128 51 8 1 31 
115 
11 25 
33 11 20 1 4 12 1 1 10 e § 4 
4 
9 4 15 
a 23 12 13 2 1U 
. . 
5 









7 17 10 31 43 63 1 15 19 3 7 





1 1 1 14 
16 
. 2 
7 9 6 1 3 1 1 1 4 2 5 e 3 
5 4 1 












14 63 8 57 510 32 3 204 13 5 
2Ï? 56 13 58 
. . a 45 8 56 
î 34 14 11 21 
3 1 5 9 3 15 9 3 2 
4Ì 
3 
6 123 1 
54 6 17 
MENGEN 902 324 6 564 309 143 18 
185 6 25 10B 
26 ί 
"l 3 
2 39 3 
12 2 
2 51 4 1 3 
5 2 2 3 
i 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen ZU den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 






M O N D E 
C E E 









M O N D E 
C E E 









M O N D E 
C E E 






M O N D E 
C E E 







M O N D E 
C E E 







M O N G E 
C E E 






M O N D E 
C E E 
EWG 












































8 067 7 655 . 4 265 
8 657 6 291 
5 026 4 152 
7 94 1 8 204 
8 620 6 068 
11 234 11 266 






SOUS­PROD. TERPENIQUES RESIOUAIRES 
TERPENHALTIGE NEBENERZELGMSSE 
VALEURS ICOO DOLLARS 
158 96 3 27 


















220 140 3 53 




























1 . 2 
2 









































SOLUTIONS CONC. D.HUILES ESSENTIELLES 
KONZENTRATE AETHERISCHER CELE 














Β , 1 1 
10 10 
VALEURS UNITAIRES 
12 062 12 533 9 182 9 182 
MELANGES ODOR IFERAMTS MISCHLNGEN V. RIECH-, AR0MA5TCFFEN 
VALEURS ICOO DOLLARS 29 410 14 421 470 6 423 7 362 3 196 256 2 β97 
3 
3 





















. A O N P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LNI ISLANCE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANCE DANEMARK SUISSb AUTRICHE PCRTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN 
.MALI .H.VCLTA .TCHAC .SENEGAL GUINEE RE .C.IVCIRE GHANA •DAHOMEY NIGERIA •CAMEROUN 
.GABCN .CONGOBRA •CONGCLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA-OUG TANGANYKA MOZAMEIQU .MAOAGASC .REUNION UN SUD AF CANACA 
MEXICLE GUATEMALA 
SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE 
F.INC.OCC COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN AOEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANOE VIETN NRD VIETN SUO CAMBCCGE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CCNT COREE SUD JAPON FORMCSE HONG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E 
C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FEC ITALIE 
EWG 
CEE 
20 727 5 444 
2 695 1 723 
923 1 466 
550 2 811 1 632 1 217 
15 113 306 1 089 
430 430 1 267 
900 215 500 415 251 324 
162 75 294 153 21 130 17 251 534 
214 16 262 217 
15 
13 19 109 17 209 47 22 
109 36 
10 41 122 26 26 
45 11 U 37 63 432 24 1 
5S0 21 
32 42 17 66 29 
96 439 22 144 45 256 37 134 61 
62 100 110 213 167 
77 34 10 17 11 13 161 175 75 
137 330 14 
225 61 114 206 46 243 36 196 2 437 
26 76 227 
59 
QUANT1TES 4 493 1 129 
469 2 850 
756 70 393 
179 255 94 407 194 
France 
1 2 17 
9 998 1 634 2 502 543 
. 620 178 1 557 
843 753 . 7 60 2 39 
95 112 447 77 46 332 1,2 
102 
162 62 91 29 1 71 . 228 520 
212 13 75 133 
15 
13 19 107 1 209 16 22 22 
36 




t3 230 363 6 
1 14 2 42 15 
44 322 . 47 16 109 . 53 26 
4 39 47 
a 
30 
6 2 1 1 . 7 28 25 ie 15 159 14 
220 55 10 35 17 14 
a 











205 88 î) 

















4 . 10 . 1 
1 , 1 
1 . . 4 . 1 . a 
a 
. . . 1 . a 






























31 . 1 
IC 4 

































































































































. 1 . s 
74 
7 
84 1 1 
il 13 











62 1 1 1 













































49 l] û 17
1 






5 . 1 . a 
a 
. Ó 
4 . . . 1 
4 . . . . . a 
22 
1 















7 l 61 
' 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenetnhelt. 
X : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
.Bestimmung 
Destination 
, , x ­ C S T 













U . R . S . S . 







. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 




• C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 

















COSTA R IC 
PANAMA RE 






C H I L I 



















V I E T N NRO 
V IETN SUD 
CAMBCCGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 








M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 5 1 . 2 4 
M 0 N C E 
C E E 
. A 0 M P . T I E R S 
AELE 













2 1 8 
109 
41 















































32 ei 14 























































. . 13 
11 
6 se 17 
1 





























VALEURS U N I T ) 
6 546 
6 5 3 9 
iìiì 7 201 
3e 5C0 
4 3 6 4 
7 8 6 3 
7 706 




5 0 7 5 
EAUX C I S T I L L E E S . 









































































> 5 8 8 2 
ï 6 0 2 3 
Β 
1 5 9 1 2 
5 602 
4 4 3 5 








































































E I N H E I 
5 434 
7 0 5 8 
Β 
5 2 7 9 
6 6 5 8 
7 111 
3 730 
e χ ρ 
Italia 
29 


















5 2 0 4 
• 
NOB 





. . . • 
. ' 
o r t 
Bestimmung 
Destinotlon 
. x ­ C S T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 




M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 5 1 . — 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMCNW. 
M 0 Ν C E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 5 3 . 0 0 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEM.FED 

















U . R . S . S . 







. D . A L G E R I 





. M A L I 






L I B E R I A 















58 57 31 3 0 




VALEURS U N I T A I R E S 












PARFUMERIE ET PROO. DE BEAUTE 
RIECH­UND SCHOENHEI' 
VALEURS 
57 7 9 8 41 771 
18 2 4 0 10 2 1 3 
6 2 6 6 5 9 6 5 
33 270 25 593 
9 176 6 6 2 2 
7 7 3 3 7 0 7 2 
5 755 4 313 
1 0 6 4 
4 157 1 9 2 1 4 2 5 5 1 423 
5 166 4 170 
3 578 2 6 9 9 
3 0 8 4 2 7 5 4 
114 61 
2 1 5 199 
4 3 7 197 
1 9 6 5 1 169 
724 524 
8 7 3 6 3 6 
2 2 8 3 1 5 3 8 
4 6 5 281 
69 47 
2 4 4 2 1 7 
184 126 
97 13 
2 2 6 149 
58 39 
641 6 4 1 
35 34 
97 97 
2 3 8 104 
19 18 69 69 
44 37 
5 1 21 
368 3 6 0 
1 7 9 8 1 797 






1 2 0 ­ ^ 118 
5 7 3 563 
56 3 9 
69 58 
59 43 





4 0 7 403 
67 66 
73 61 
2 0 4 200 
1000 OOLL 














3 3 1 0 
















































a . . . . 










3 3 . 0 6 
WERTE 
9 3 4 4 1 6 9 1 
3 6 0 3 4 7 1 
103 8 6 
5 638 1 118 
1 9 3 1 2 2 8 
5 5 5 84 
1 0 3 9 2 4 2 
5 6 4 167 
899 125 
1 4 3 8 4 9 
130 
7 0 2 




6 0 1 3 4 
167 18 
114 13 
6 6 3 6 6 
146 2 5 
14 6 
2 2 3 
3 4 14 










2 0 5 0 
2 4 2 
25 4 












Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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ANGCLA ETHICPIE .CF SCHAL SCHALIE R KENYA­OUG ZANZIBAR HCZAMBIQU .HACAGASC .REUNICN RHCC NYAS UN SUD AF CANACA MEXICUE GUATEMALA HONOUR.BR HCNCUR.RE SALVADOR 
NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN HAITI DOHINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER CCLCMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYAN F ECUATEUR PEROU 
BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR CHAN YEHEN ADEN 
PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE LACS VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE SINGAPCUR PHILIPPIN 
COREE SUD JAPON HCNG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE .N GUIN Ν .N.CALEDC 
.POLYN.FR 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE 
YOUGOSLAV GRECE TURCUIE 
EUROPE NO 
U.R.S.S. ALL.M.EST POLCGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE CANARIES MARCC .D.ALGERI 




23 113 161 73 38 eo 16 399 132 45 227 
880 
282 46 817 20 160 
60 18 796 3C3 68 153 201 392 342 316 112 191 93 101 73 157 
2C3 47 ee 123 15 326 58 864 264 213 
131 33 233 133 196 661 155 49 13 !° 312 46 34 50 29 189 35 179 72 160 358 24 
26 312 707 
491 13 18 180 
64 
QUANTITES 20 340 7 623 4 441 6 235 Hill 1 659 
794 2 074 2 062 1 515 1 158 445 36 .Il 612 137 198 513 110 10 48 48 
38 72 10 
161 
i 10 42 2 11 6 28 162 1 056 
288 63 14 23 10 36 15 
France Bdg.­Lux. Nederland 
15 6 1 
5 a 4 
34 156 3 17 60 7 397 130 30 130 630 257 22 810 11 144 
25 6 723 296 35 44 201 392 278 246 100 68 28 101 30 128 
197 20 17 57 14 294 12 501 94 11 
69 5 226 52 107 
2 . 1 
Β , 




1 , , 20 . 4 3 
Β 






2 4 ! 39 19 S 24 
a a 
Β 
i 4 2 517 3 116 1 1 37 . 2 
4 . 237 
31 22 15 4 96 35 175 72 83 226 18 






7 4 1 . . Β 
3 18 1 
Β 
1 1 21 2 16 
Β 
TONNE 10 629 1 352 2 727 2 045 1 336 2 137 
4 254 2 62 4 323 10 520 787 3 169 789 1 6 843 1 116 
183 162 416 . 1 157 273 1 131 734 20 653 622 2 165 263 1 12 
13 Γ 33 173 62 90 190 34 4 38 13 
2 29 2 
161 
3 10 16 2 11 4 11 155 1 056 
284 13 1 4 10 36 15 
4 33 82 e 47 10 5 
5 
. 17 
. . Β 
6 , Β 
. 3 1 
Β 
a 




ii 31 5 5 19 16 6 . . 4 t3 2C5 24 23 7 9 14 
22 e 46 . 26 ie . a 
45 32 7 15 23 
39 12 
3 21 64 65 1 16 36 243 150 157 
32 26 
14 
61 64 132 37 1C e if 13 II 17 63 . . . 69 55 5 
24 26 76 69 5 . . . 
4 8C6 1 839 67 2 896 962 247 574 
357 459 654 
a 
369 140 23 
66 326 tc 57 291 67 t 
é 19 
ie ie e 
. . 20 
, 1 14 5 
a 
12 12 11 
. * 
Italia 
3 46 . 64 2 1 1 
, 2 12 30 
3 . 
2 
12 2 c 
7 ­28 
. 16 2 c 
30 
. 2 13 
. 6 2 




16 3 e . . 1 
12 
1 






HENGEN 624 266 56 466 82 28 125 











.TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIB ER IA .C.IVCIRE GHANA .TOGC REP .DAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA .CONGCLEC ANGCLA ETHIOPIE 
.CF SOHAL SOMALIE R KENYA­OUG ZANZIBAR MOZAMBIQU .HADAGASC .REUNICN RHOO NYAS UN SUO AF CANAOA HEXICUE GUATEMALA HONDLR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA 
COSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN HAITI DOHINIC.R .ANT.FR. .MARTINIO F.INC.OCC .ANT.NEER COLOMBIE 
VENEZUELA .SURINAM .GUYAN F EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAMST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN 
QATAR OMAN YEMEN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE LAOS VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUD JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N ZELANOE .N GLIN N ­N.CALEOO .PCLYN.FR 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
553.— 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LNI ISLANDE NORVEGE SUEDE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
61 60 142 140 531 527 40 32 43 37 
29 21 404 390 49 2 90 60 122 117 50 17 377 374 47 46 76 70 140 137 10 8 15 2 70 26 
174 173 47 1 20 4 43 34 9 1 252 248 87 86 13 7 67 29 261 130 33 22 20 4 β+ T9 6 1 33 26 25 7 
114 77 
34 31 29 13 65 9 216 216 210 210 53 29 78 41 22 19 
70 4 49 13 52 52 29 7 17 6 10 9 12 2 39 2 44 8 2 1 213 191 
35 4 340 135 164 49 104 1 1 22 11 16 1 54 51 74 27 
136 47 265 172 34 21 
10 3 10 2 12 122 86 
7 2 25 7 
14 1 
86 23 27 27 74 73 
35 35 74 25 129 53 5 4 4 42 32 
132 68 IIB 39 5 10 88 88 47 47 
: l 5 i . 2 4 1 7 
. . 6 23 9 2 8 3 7 12 2 
'. '. 3 3 
5 7 1 17 1 1 8 15 2 7 2 S 
a | 5 î 2 34 : ! '?, 
! ι 
13 
, 5 7 13 5 4 22 
3 IÔ 2 30 
a 
2 17 19 17 2 43 e 25 1 1 
3 1 1 1 
1 20 2 7 1 9 3 33 i 35 1 6 
t 24 I 146 6 87 . 79 10 15 2 1 t 36 87 ! 89 12 6 β 12 I 26 6 5 i 12 12 
I 59 
, , . 3 15 55 1 4 
i ί, 23 35 2 3 9 1 
Italia 
ι 1 1 
g ] ς 







Ί 3 24 
5 1 1 15 
1 2 
i 1 
16 3 27 
η 1 
7 1 2 
, . 
4 






t . „ 
VALEURS UNITAIRES EINHEITSW 2 642 3 930 1 244 1 214 1 943 2 393 4 994 1 218 1 OeE 1 .959 1 411 1 402 . 1 677 1 537 4 040 5 920 4 491 8 414 7 207 8 963 3 469 5 116 
1 690 1 947 1 963 1 966 2 247 1 319 1 610 
2 052 1 77Ϊ 
2 300 2 780 
1 936 
COLIS POSTAUX NDB POSTPAKETE 
VALELRS ICOO DOLLARS 5 968 5 968 990 990 1 426 1 426 3 547 3 547 750 750 402 402 856 656 
106 106 142 142 649 649 93 93 160 160 26 26 23 23 79 79 
HERTE 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE TURCUIE HARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUCAN .HALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAC •SENEGAL .C.IVCIRE .TCGC REP .DAHCMEY ­CAMEROUN .GABCN .CCNGOBRA 
•CCNGCLEC ETHIOPIE •CF SCHAL KENYA­OUG ZANZIBAR HCZAHBIQU •MACAGASC •REUNION RHCC NYAS UN SUD AF CANACA •ST P.HIC HEXIQUE HONCUR.BR COSTA RIC PANAHA RE HAITI DOHINIC.R •ANT.FR. ­HARTINIC F.INO.OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA .GUYAN F PEROU ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE ISRAEL JCRCANIE KOWEIT BAHREIN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN LAOS VIETN SUO MALAISIE SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE OCEAN USA OCEAN BR .N.CALEDO •PCLYN.FR 
M O N D E C E E ■ A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC 




51 267 105 65 143 56 18 171 71 138 41 12 13 19 33 26 166 92 21 46 72 34 70 11 24 56 28 19 11 125 ICI 16 79 31 16 117 il 102 108 17 108 122 209 38 20 29 31 12 58 15 34 48 19 12 40 28 100 21 66 16 23 12 11 37 81 53 27 12 28 47 73 
.CANUTES 759 54 355 340 43 31 73 
8 4 34 
a 8 1 2 6 1 3 11 7 6 7 5 1 36 17 31 12 2 3 5 9 6 44 23 4 9 18 9 V9 1 4 10 14 
3 2 
— Janvier­Décembre 
France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
e χ Ρ 
Italia 
39 . . . . 
51 267 105 liî 56 18 171 71 138 41 12 13 19 33 26 166 92 21 46 72 34 70 11 24 56 28 19 11 125 101 16 79 31 16 117 19 20 102 108 17 108 122 209 38 20 29 31 12 58 15 34 48 19 12 40 26 100 21 66 16 23 1, 37 61 53 27 12 28 47 73 
T0NN6 MENGEN 
759 a a a . 
54 355 340 43 31 73 
ε 4 34 
8 8 1 2 6 1 3 11 7 6 7 5 1 38 17 31 12 2 3 5 9 6 44 23 4 9 ie 9 19 1 4 10 4 3 2 





.REUNION RHOD NYAS UN SLO AF CANACA ­ST P.MIQ MEXICL6 HONDLR.BR COSTA RIC PANAMA RE HAITI OOMIMC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.IND.OCC .ANT.NEER C0L0ME1E V6NEZLELA .GUYAN F PEROL ARGENTINE CHYPRE 
LIBAN SYRIE ISRAEL JORDANIE KOWEIT BAHREIN AGEN PAKISTAN INDE CEYLAN LAOS VIETN SUD MALAISIE SINGAPOUR JAPON HCNG KONG AUSTRALIE OCEAN USA CCEAN ER .N.CALEDO .POLYN.FR 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
554.10 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GIB.HALTE GRECE EUROPE ND BULGARIE 
CANARIES HAROC .D.ALGERI 




26 1 4 3 2 14 1 2 7 18 3 27 37 17 5 4 3 10 
5 2 6 10 2 2 2 2 7 3 7 3 3 1 1 2 1 4 2 
1 11 16 




4 3 2 14 1 i 18 3 27 37 17 5 4 3 10 1 5 2 6 10 2 2 2 2 7 3 7 3 3 1 1 2 1 4 2 1 1 11 16 
VALELRS UNIT) 7 863 18 333 4 017 10 432 17 442 12 968 11 726 
SAVONS SEIFEN 
VALEURS 15 233 2 956 E 096 3 100 730 245 746 
317 eos 1 417 910 507 32 18 150 21 66 197 258 73 12 56 14 
26 68 3 057­
90 21 13 12 169 28 46,. 166 218 60 22 37 558 156 97 67 28 286 iSr 184 ­81 388 12 29 51 1 511 339 31 13 57 10 40 10 265 
7 663 18 333 4 017 10 432 17 442 12 968 11 726 
1000 COLLARS 




WERTE 9 741 1 336 1 532 1 869 755 1 257 1 253 734 699 7 597 61 31. 19 106 679 19 485 1 151 566 155 9 64 495 7 86 . ie 117 24 110 5 267 228 
219 25 165 . . 396 241 3 63 1 017 335 2 785 16 104 . 5 244 1 209 53 12 IB 1 7 . 4 7 a 45 . 22 82 1 9 . 3 9 . 10 19 36 67 5 8 113 4 13 3 6 236 . 3 56 14 
15 66 3 027 ' 
64 . 11 12 168 28 ■^ 48 
125 204 40 1 3 551 6 88 66 1 243 59 159 179 11 4 
9 2 48 1 499 336 31 3 10 3 22 





6 3 7 2 . . . . lî) t 10 17 4 7 10 9 24 1 6 . 1 133 11 6 > 3 . 22 21 4 11 9 2 17 3 
i 1 22 3 384 1 3 3 ι: 
Ρ 
1 6 1 264 
24 
9 31 6 7 2 . 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 



















































































M O N D E 





















45 20 128 47 75 207 338 357 33 122 100 49 169 13 243 
223 h 20951 54 171 619 441 312 1C4 115 2 105 510 320 201 
81 9e9 279 700 557 173 2 OCS 
4) 61 313 8 542 1 917 190 13 64 7 69 16 1 190 1 704 
73 41 262 186 57 19 357 105 52 241 ?5 




1 15 1 42 





165 52 3e ι 
. 271 40 1 226 
901 
9 9 II 5 104 8 . 11 122 100 23 165 
13 166 
210 . 65 20 949 53 171 452 396 252 6 10 2 087 
23 307 197 
1 846 169 691 541 70 . M 306 
8 491 
1 910 
190 3 ie 5 35 10 1 167 
1 704 
. 7 1 îee . . 276 
i 1 17 20 49 1 
Ì 
7 11 
54 139 203 
VALEURS UNITA 2*3 462 227 413 862 1 244 
345 
251 




41 1 7C . . . 4 19 9 30 1 




117 15 7 
4 
1 233 
. 2 454 
29 2 








65 22 836 
7,1 
, 179 556 2 2 21 7 22 7 3 2 16 . . 23 
36 . 36 6 . 2 1 . 6 7 
11 15 14 3B 16 452 9 4 
66 65 27 9 ¡â 4 4 7 7 51 7 . 3 17 . 25 1 3 . 70 1 259 
. . 4 56 21 76 1 
4 6 27 








i 20 1 , 33 12 42 19 17 16 t 
. 13 40 7 37 26 




581 E6 373 
ee 305 366 . 66 33 9 77 6 47 ee 325 1 2 
. 3 3 1 13 6 
, . . . 21 
45 36 63 
16 
. 6 θ 6 
26 2 9 5 
. 2 25 2 
57 19 67 43 26 2 3 
7 . . 22 51 7 lî 
a 
. . . . 
E I N H E I 
773 827 , 755 852 1 360 
611 
e χ p 
Italia 
. 4 , . . . 5 3 1 20 1 









9 37 567 
4 3 1 10 
i . 1 
. 4 
354 4 . . . . . . 14 
, . , , 79 32 
46 4 2 19 . . 8 50 77 
a . 6 
1 995 
S 63 
8 6 1 131 
. , . 1 . 4 2 













M 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LNI ISLANOE IRLANCE NCRVEGE SUEOE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .H.VCLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE .C.IVCIRE •TOGC REP .DAHCHEY NIGERIA .CAHERCUN .CENTRAF. .GABCN .CONGCBRA .CONGCLEC ANGOLA ETHICPIE .CF SCHAL SCHALIE R KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIQU 



































83 67 12 
302 
4 995 
S4 165 366 40 
25 





658 93 20 
, 366 
137 
461 199 235 
. 
35 26 8 44 223 26 69 47 , 1 Û 17 
. . . 3 . 1 237 4 994 
52 1 2 4 42 25 27 41 5Θ0 12 379 32 61 . 206 38 
6 3 — 63 
120 χ 120 
95 30 90 17 74 32 17 13 
396 219 20 366 241 10 361 43 13 29 22 11 25 194 133 11 21 269 314 12 34 65 257 
521 
4 70 
29 13 45 156 32 256 
141 
148 4 38 




. , 380 218 , 2 11 10 13 
B . . , . . 194 133 1 . 
4,5 
3? 7 17 18 
i 
7 , 13 7 . 24 . 24 












1 6 it 1 10 

















9EÎ Hi 3 
15 
212 





















399 2 389 
f y | 1 596 
B 
2 299 





, 416 1 525 
5 706 
178 
177 . 1 964 
384 174 
72, 
47 3 55 
2 165 244 16 , . . . 9 1 19 . 
15 
„ . . . 12 16 37 . 10 
, ] 
10 
16 1 â 222
Β 








1 60 235 460 445 28 13 42 124 17 116 
123 
144 37 1 
14 92 •1, 'îî 
ι 
13 42 96 30 6 






39 β 5 12 . 26 
a 
, 4 13 
27 
U li 7 33 3 82 . 565 36 332 . . 19 
a 





2 24 1 47 1 
a 
24 • . a 
93 l 17 . 9 HO • 19 
■ 
î . . . k 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CHIN CCNT COREE SUC 
JAPCN FORHOSE HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N GUIN N •N.HEBR1C •N.CALECC .PCLYN.FR SOLTAGES 
H 0 N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC 
ITALIE ROY.UNI ISLANCE IRLANDE NCRVEGE SUEOE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO U.R.S.S. POLCGNE TCHECOSL HCNGRIE ROUHAME BULGARIE 
CANARIES HARCC .D.ALGERI TUNISIE 
LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN •H.VCLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE .C­.IVOIRE .TOGC REP .DAHCHEY NIGERIA •CAHERCUN •CENTRAF. 
.GABCN .CCNGOBRA .CCNGCLEC ANGOLA ETHIOPIE •CF SOMAL SOMALIE R KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIQU .MACAGASC .REUNION RHOC NYAS UN SUD AF CANACA .ST P.MIC MEXIQUE GUATEMALA SALVACCR NICARAGUA COSTA RIC CUBA DCHINIC.R .ANT.FR. .HARTINIC F.INO.OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYAN F 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE 






510 39 635 484 78 60 15 250 111 23 
QUANTITES 131 851 53 762 19 455 56 513 25 634 β79 6 577 
13 8C0 9 191 13 6C0 9 723 
7 468 2 548 63 230 1 642 3 262 1 648 6 098 7 321 3 621 
1 142 961 54 925 356 778 32 3 678 755 826 200 113 60 
31 960 12 954 141 
430 615 113 73 41 45 65 1 195 69 866 65 123 61 3e4 
TC8 
220 336 103 262 43 151 107 57 41 664 376 47 747 370 16 635 59 26 45 62 11 51 379 293 25 61 3ee 361 63 61 
9B 379 632 829 46 33 63 228 103 
1 325 320 444 916 31 230 62 674 309 47 
— Janvier­Décembre 
France 











432 309 5 1 46 26 23 92 1400 
32 
158 73 . 1 22 63 32 . . . B 
5 . 2 850 12 953 
136 
1 1 7 73 41 45 65 1 160 
25 801 64 123 , 361 63 
108 
220 33 2 . 43 1 . . . 656 377 . 2 14 16 15 . . . . . , 379 293 1 . 7 53 . 59 
2 7 20 24 . . 2 14 1 
35 14 . 44 
a 
49 . . . 2 
Bdg.­Lux. 
6 
. . 5 12 







27 oee 22 667 








3 12 106 324 234 1 260 
259 








456 9 . 6 . 22 . 13 2 * 
17 212 
6 626 
461 6 219 
5 586 
­448 
243 3 931 
. 2 620 
1 e32 
171 13 23 195 999 536 3 190 
509 322 
200 76 2b 6 37 86 , 












le 46 n 14 
5 
20 22 Iti 







5CC 38 562 404 50 
. . . * 
56 562 
19 594 
150 36 829 
16 177 






45 2C3 1 363 
2 1 14 





857 272 259 . 3 oie 556 222 57 1C3 42 
7 67 . 4 
374 395 39 
. . . 20 1 EE 1 
41 
; 
. 21 27 72 
1È 56 36 29 26 1 23 606 335 , 518 t c 
19 43 62 11 "46 . . 23 1 347 320 
2 
77 319 553 791 45 33 57 166 se 486 271 426 656 25 147 61 297 299 29 




7 . 2 10 
. . . . 23 
MENGEN 
4 244 
157 129 2 ees 456 143 278 
130 6 11 10 
. 23 . , 6 15 
101 
37 256 
18 71 15 38 5 255 
a 
660 44 441 , a 
16 





4 25 1 
326 4 . 138 2 
a 
358 7 14 







INCE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETlS SUC CAMBCCGE MALAISIE SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT 
COREE SUC JAPCN FORMCSE HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE .Ν GLIN Ν .'V.HEBRIO .N.CALEDC 
.POLYN.FR SOUTAGES 
M 0 t. C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
554.30 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GRECE EUROPE ND TCHECCSL MAROC .D.ALGERI TUNISIE .1CHAD 
.SENEGAL .C.IVCIRE .DAHCMEY .CAMEROUN .CENTRAF. ­GABCN ­CONGCBRA .CONGOLEO ETHICPIE KENYA­CUG .HADAGASC •REUNION CANACA •ANT.FR. .MARIINIQ .ANT.NEER .SURINAH CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN VIETN SUD CAMBODGE JAPON HCNG KCNG .N.CALEDO SECRET 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 






436 35 160 490 70 82 391 1 649 719 197 317 















407 326 42Θ 476 403 804 432 











207 83 57 52 44 158 
. a 
273 255 256 319 358 379 
327 
PATE / POUDRE RECURER , 
SCHUHCREME . BOHN 
VALELRS 6 707 3 259 1 ltiB 2 113 1 063 63 169 
721 
1 176 902 164 296 
116 46 191 43 107 450 134 17 20 36 14 10 146 459 143 13 
71 59 11 66 17 18 52 37 20 27 123 79 24 29 40 16 13 12 46 25 16 17 66 10 20 46 27 131 
QUANTITES 
11 718 5 731 2 262 2 610 1 601 ne 353 
1 764 




533 97 7 6 
. 122 23 60 32 
4 , . ) 1 e7 1 4 3 2 14 
147 456 
143 













292 2 7 
, 193 45 69 27 3 
. 1 



































. 506 419 972 388 
:iRAG6S , 6TC 
t USW. 
DOLLARS 
822 952 745 661 34 37 41 122 23 , 1 26 
176 




12 ! > 6 




1 69 1 77 4 7 3< 
71 
1 04 1 
1 
1 1 
2 1 1 
16 
15 
3 7 . 
13Ï 
CNNE 








129 63 37 2 




10 1 359 




86 3 7 
178 30 96 227 128 9 13 26 
12 21 

















3 2 8 
9 











Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 





5 5 4 . — 
M O N D E 





M 0 N 0 E 





M O N D E 






M C N 0 E 


































22 40 13 7 342 662 369 lil 103 19 
126 20 31 97 45 46 65 234 149 
21 59 72 48 





2 1 13 , 341 eec 369 |§. 102 19 126 
30 
31 97 2 . a 
234 149 
a 













53 4 28 19 5 2 1 
QUANTITES 
19 • 8 5 1 
â 
710 




53 4 28 19 5 2 1 
19 
a 





















3 lei 3 145 
3 227 
824 5 658 
230 
3 303 
1 6 1 3 
1 366 
2 880 
50 2 198 
162 17 312 
1 11 
Λ l 2 7 10 262 
3 389 





























5: 17 592 







. . . . 45 1 396 
. 192 1 753 




























318 29 19 636 
4 452 
i 292 1 072 
a 
31U , a 
3 233 
. 798 1 217 
. . . . 2 1 456 









le S 1 
9 1 









. . 3 35 60 
2 ί. 
. 9 
i ; 1 1 2 95 17 13 5 
34 12 D 












663 2 265 
1 382 
. 1 ­601 
230 1 474 
396 1 366 
2 867 
33 2 179 
78 
7 650 
4 675 1 889 
1 66ε 
Β 













308 44 779 
1 C69 
962 7 612 
307 1 2 22 
1 C13 









14 44 247 
96 
73 





.HAURITAN .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHERCUN 
GUIN.ESP. .CONGUBRA .CONGCLEC 
ANGOLA ETHICPIE SOHALIE R KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU •MAOAGASC • REUMCN 
RHOD NYAS UN SUD AF CANACA MEXICLE 
GUATEHALA HONULR.RE SALVACOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE DOMIMC.R •ANT.FR. .MARIINIQ F.INC.OCC 
COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM 
EQUATEUR PEROL 
ERESIL CHILI PARAGUAY 
LRUGLAY ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN ISRAEL JURDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INOE CEYLAN THAÏLANDE VIETN NRD MALAISIE SINGAPCUR INDONESIE 
PHILIPPIN CHIN CCNT COREE SUC HONG KONG AUSTRALIE N ZELANOE 
M 0 N 0 E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FEC ROY.LNI ISLANCE IRLANCE 
SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE 
GIB.HALTE YCUGCSLAV 
GRECE TURQLIE POLOGNE HCNGRIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN 
.HAURITAN .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA 






14 353 22 16 38Γ 37 62 
France 
ια*­57 57 67 
217 30 128 813 151 460 426 209 
340 1 969 2 219 264 1 644 
62 46 1 378 276 471 29 894 71 250 930 
1 1 051 860 141 17 
100 2 823 
3 852 207 14 284 373 550 707 
1 079 200 
554 792 86 392 486 6 860 760 734 729 566 101 2 366 
1 771 26 149 145 140 655 361 
QUANTITES 
4613 790 256 476 65 301 
4491 994 376 801 224 394 411 621 
70 221 
80 589 90 927 14 698 184 546 4 995 92 326 
49 019 32 323 73 268 1 05 1 67 979 2 564 533 145 
3 642 339 251 
285 334 102 823 4 931 558 49 017 43 637 19 064 12 125 4 837 288 846 25 813 
158 6 663 257 265 
6 259 613 1 684 LC 439 T­692 
1 021 1 836 5 982 722 1 521 
20 952 
3 
389 25 55 
308 
2 1 
13 4 7 
41 
51 1 






























466 728 428 
306 701 215 665 
a 








672 064 535 
000 








59e e^  
51 1 
































374 , 575 353 141 95 e 
4. 




183 446 464 
270 004 037 605 
179 
444 618 68 
654 
, a 




































45,U5 2 2 4 
27 356 1 17 
412 259 
43 58 39 27 61 
. 391 9 
i 296 1 17 217 
67 24 
, 441 135 
27 120 








544 1 19 493 
a 494 
















1810 129 3 1678 196 98 147 
14 se 56 
4 1 4 45 12 32 73 
6 7 
232 
31 53 54 
41 10 







14 71 26 
631 85 366 106 
54 5 171 45 644 35 
923 232 462 25 347 17 
423 690 139 140 
1 oô 22 5 547 9 12 94 156 15 195 686 174 532 195 60 1 1 1 1 45 1 160 363 
438 77 989 677 816 











m a 89 
2 
l¡ 491 346 112 
. 76 19 7 474 5 558 150 9 634 35 
94 8 512 10 
255 
MENGEN 646 1341 264 290 7 366 4 173 087 133: 210 232 262 
001 677 571 
019 995 946 635 323 030 643 977 905 629 114 582 097 452 
33Ô 172 899 
604 189 26 2 203 
265 
À 598 421 49 
372 637 667 
437 
31 713 29 493 164 918 
7 041 25 2° 28 0 30 74 8 
2- 596 
a 258 388 2 
167 07Ô 3 528 
181 700 114 257 41 878 4 931 228 600 5 966 





a 55 1 521 420 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
























































M C N 0 E C E E 






M C'N D E 
C Β E 


































M O N D E C E E 












14 989 11 157 2 807 7 444 
68 015 86 467 10 526 31 822 
2 039 1 056 43 004 5 527 9 541 870 29 765 1 562 5 710 27 185 16 406 29 919 
4 814 539 1 794 77 033 118 997 4 260 328 6 964 
11 413 16 246 18 943 25 B65 5 990 10 348 25 414 2 653 6 198 15 157 157 090 20 256 
19 795 24 771 13 806 3 105 û m 892 174





2 509 5 996 1 147 635 
a 
159 16 . . 100 . Β 
1 067 5 710 
560 
. . . 6 717 2 597 4 130 
20 
1 829 






VALEURS UNITA 34 40 55 33 34 37 
38 






. 1 758 13 694 9 462 
. 102 . 565 
a 
. 16 670 , . 3 155 99 12 527 
. . 21 163 23 294 
2 10Ô 
1 217 50 1 981 
494 . 2 060 , 7 772 
12 33Õ 6 364 










VALEURS 31 308 17 071 68 14 167 β 928 
409 
8 899 
2 235 5 598 
339 1 041 2 350 
126 36 153 3 227 4 151 220 443 12 215 68 49 889 10 
22 12 70 63 371 2.ï 22 30 18 U 311 
QUANTITES 2248 982 1440 936 2 193 
805 853 544 825 
23 263 
860 990 161 490 
398 742 19 714 
4 545 
. 4 545 4 479 
• . . . . 329 5 . . Β 








m m m 
m 
299 318 
299 257 29M 775 
• 
m „, * 
Nederland 
161 
. 4 053 . . 11 090 27 151 
. 1 062 938 13 937 64 54 11C 
. . 68 843 13 169 40 539 . 12 869 6 799 . 1 829 
2 000 1 332 885 2 447 . . 14 186 
297 10 7 10 000 3 861 
6 730 






30 30 41 
30 
1000 COLL 
23 113 14 491 66 8 552 3 667 
379 
6 666 
1 886 5 596 339 712 
2 345 126 
. 1 186 1 443 220 415 
182 68 49 889 10 22 
12 34 
2Õ6 
261 9 3 30 13 
311 
TONNE 
1583 421 1131 498 2 132 449 791 
214 325 
19 917 
580 829 132 213 




11 66e 3 51C 2 
53 709 44 ee9 1 064 31 822 816 . 29 067 4 79e 9 3β7 760 13 115 495 
B 
13 167 13 006 4 223 4 774 . 1 794 36 264 83 766 130 278 2 404 
4 076 41C 5 633 20 469 5 496 10 059 5 692 
1 762 267 355 10 376 5 311 
9 693 
9 673 2 263 
42 47β 
56 740 230 266 
1 205 7 702 
5 661 
EINHEI 
34 32 33 34 36 29 
33 
e x p o r t 
Italia 
258 3 301 372 
296 1 448 311 96 
IOC 
IC 795 1 698 
2 539 , 50 631 
4 100 14 454 8 615 2 949 , . 2 476 
594 149 14 795 124 384 4 720 
297 











3 650 2 560 
1 07Ö 762 
. ­3C 
2 231 349 
. . , . . 36 153 . 6C9 . . 12 
„ , ; . 
36 13 165 
2 19 
5 11 
366 243 309 4»e . 56 805 
35 725 
3 346 







IRLANCE NORVEGE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GRECE ALL.H.EST .C.IVCIRE RHOD NYAS UN SLC AF HEXICUE SALVAOOR PANAMA RE PEROL BRESIL CHILI URUGUAY LIBAN MALAISIE INDONESIE PHILIPPIN AUSTRALIE Ν ZELANDE 
H 0 Ν C E C E t .A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
X 561.29 





ALLEH.FED ITALIE ROY.UM FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE GRECE 
TUROLIE 
MAROC .D.ALGERI LIBYE SOUOAN 
.MALI .C.IVCIRE NIGERIA .CAMEROUN KENYA­CUG TANGANYKA ZANZIBAR 
UN SLO AF 
SALVADOR 
PANAMA RE F.INC.OCC COLOMBIE GUYANE BR EQUATEUR 
BRESIL CHILI LIBAN SYRIE PHILIPPIN COREE SUD SECRET 




BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI FINLANCE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE GRECE TURQLIE HAROC 







112 817 8 255 3 000 9 225 180 850 264 262 9 796 22 786 975 13 074 2 132 I 910 43 437 261 594 346 3 266 2 795 20 819 9 920 647 1 361 1 505 699 2 oeo 17 334 
France 
35 700 

























112 297 6 255 . a 60 993 98 544 
9 796 21 183 
a 










VALEURS 26 145 7 143 144 5 726 
1 508 
• 310 
6 122 57 
347 
593 24 161 395 1 049 270 19 19 664 
918 
63 33 57 5B 
IB 70 117 10 126 12 13 113 
24 
29 20 26 10 10 
83 1 249 13 73 55 28 13 130 
QUANTITES 739 642 
245 127 
2 293 
179 952 58 218 
6 596 
205 296 
1 505 14 333 23 080 913 6 011 21 056 43 016 7 829 1 212 
370 23 652 34 679 1 235 
595 1 868 774 226 
1 009 3 274 
195 2 031 







52 Ú a 






















793 7 065 1 436 913 1 318 . 17 436 5 668 1 137 























. . 975 . . ­. . . a 
2 030 
809 9 905 
a 
200 1 246 
a 
300 2 064 
. EINHEI 















56 34 ' 
8 91 
TONNE 





6 265 9 688 
a 
















• • • 5Θ • ■ 
> · • 53 • £ 1 
2Í 
29 13 26 10 . 10 
• 3 
1 2*9 
» · • 55 ► 28 J 
I 36 991 
î 1 003 
i 35 986 
β 988 
î 1 224 
ì 
ι 1 003 
i ■ 
■ ■ 
309 • . 8 679 > · · , * • Β 
Β ■ 
Β · ■ · 
771* 
■ . 
» · ■ · 80 3 





• • • ­■ 
• • 2 
66 ΐ 671 
• 57 • • > 111 
• 75 12 
113 
• • 7 • • ■ 







• . . • ■ 
■ 
* • 75 • 23 652 32 829 
• • 1 866 • 
• 3 OUti 
• 1 228 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
212 





UN SUC AF SALVAOCR PANAMA RE F.INC.OCC 
CCLCMBIE GUYANE BR 
EQUATEUR BRESIL 
CHIL I LIBAN SYRIE PHILIPPIN COREE SUD SECRET 
M O N D E 
C E E • A C M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 
561.31 
M 0 N C E C E E . A C M P.TIERS AELE 
U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANCE IRLANDE NORVEGE 
SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YCUGCSLAV GRECE 
TURQUIE HONGRIE MARCC •D.ALGERI TUNISIE LIBYE •SENEGAL GUIN­PCRT LIBERIA •C.IVOIRE •DAHCMEY NIGERIA •CAMEROUN 
•CCNGOBRA ANGCLA ZANZIBAR MOZAMBIQU 
•MADAGASC •REUNICN RHOD NYAS UN SUC AF CANACA 
SALVACOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE 
•ANT.FR. 
.MARTINIQ F.INC.CCC COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANE BR EQUATEUR PERÇU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAN INCE CEYLAN 
THAILANDE VIETN SUD 
MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE 
BORNEO BR PHILIPPIN JAPON FORMOSE AUSTRALIE N ZELANOE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 




364 1 B33 395 475 295 
496 151 
146 1 262 21 794 
198 2 973 910 507 312 264 
France Belg.­Lux. Nederland 
164 125 3Ù 
VALEURS UNITAIRES 
35 




2i 6­2" 2'. . 
1 
70 600 24 1 664 
3' 
2. . 2: 21 






VALEURS 122 135 20 237 1 176 100 718 40 809 
17 919 12 362 
5 457 4 421 7 759 7β4 1 816 22 517 106 5 620 1 240 
3 462 765 7 959 3 046 2 ses 40 1 326 
22 12 447 62 265 22 93 32 10 41 97 «si 37 410 22 
44 47 900 2 751 2 66 1 
40 30 115 39 
21 
297 652 566 722 






486 29 512 
32 345 io oie 1 051 1 032 2 233 
QUANTITES 
35 325 4 Ol 9θί 30 329 13 192 4 62C 3 741 





251 60 1 76 
2 93 32 
a 




40 25 269 749 775 . 16 2 5 21 
297 198 143 eo 
33 18 52 768 144 42 5 5 52 
10 . 333 997 19 10 
1 10 
42 . 65 3 563 
316 222 640 
3440 148 1060 314 548 556 26 453 2865 112 1164 723 536 490 363 700 
10e 749 21 908 929 650 376 185 162 298 125 733 






271 7 958 Θ2 1 975 801 










36 156 22 




175 129 144 
39 13 106 1 131 296 40 4 
1 1 68 
12 . 394 1 061 
32 8 
ee 29 47 
. 175 4 946 398 346 eue 







TONN 1037 497 101 66e 3 2ee 932 539 
322 228 193 711 126 313 
1 145 23 66 1 051 
















. . 1 223 
a 




. . 51 26 
. • 
31 




43 614 10 263 49 33 3C2 16 393 
5 226 3 921 
3 194 2 751 3 571 
a 
747 6 7ee _ 1 638 162 
1 242 36C 5 559 974 1 666 33 475 
1 12 U C . 26 12 
a 
. 1C 30 . 81 13 
. 1 1C2 
4 . 360 1 294 741 
4C 4 
1 13 i l 
219 260 
76 62 77 1 036 292 
125 43 
37 



























MENGEN 6C 346 564 41 59 715 





PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LM 
ISLANCE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE CANEMARK SUISSt AUTRICHE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE 
MARCC 





.CONGCERA ANGOLA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNICN RhOD NYAS UN SLO AF 
CANACA SALVACCR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE .ANT.FR. .MARTINIQ F.INO.OCC COLOMBIE VENEZLELA GUYANE BR EQUATEUR 
PEROL BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUO MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE BORNEC BR PHILIPPIN JAPON FORMCSE 
AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 
561.32 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE SUISSE VENEZUELA 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
HELG.LUX. 
ALLEM.FEO ITALIE SUISSt VENEZUELA 




139 327 141 663 193 328 
20 451 53 787 644 109 
1 995 166 093 
30 130 95 829 
19 054 245 609 73 868 75 178 1 121 26 365 381 121 9 806 
1 289 5 956 369 2 160 
981 221 6 921 — B 5 4 
2 149 
TT)44 
1 050 12 112 373 616 1 432 22 237 |80 929 
79 836 975 743 2 292 701 357 6 029 18 782 15 026 14 073 4 267 2 376 
5 002 65 210 15 353 6 050 1 331 33e 4 769 
451 1 062 34 203 72 450 1 955 500 14 02e 905 11711 791 O 089 274 510 30 903 
26 165 72 682 
France 
44 336 20 632 20 362 23 419 226 594 
625 61 433 
8 450 29 403 
1 310 37 374 47 200 27 164 
3 333 
• 5 507 
1 259 3 776 42 2 160 
981 
5 186 
854 145 3 403 
1 044 
4 609 
725 744 7 791 
23 660 26 491 













36 37 44 35 35 33 34 
MELANGES 
33 37 45 33 35 2e 30 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
38 2,= lê 'ξ? ìli 56 047 . 114 649 
5 406 Γ 24 962 234 055 199 163 121 
1 370 59 665 . 44 795 
17 298 . 4 382 32 141 . 34 285 
6 208 . Il 536 37 198 . 171 037 1 536 . 25 132 
48 014 1 001 7 766 6 10 260 7 121 49 . 4 000 
30 1 432 . 500 50 . 19B 
221 
1 025 . 710 
244 30 1 73Ó 1 506 . 265 
1 020 . 30 4 876 99 2 528 36S . 8 90 688 4 506 17 9 923 20 256 . 37 013 29 496 . 23 851 975 295 . 60 4 2 250 113 . 494 
5 li li 6 6 857 3 550 . 6 476 3 200 . 35 1 219 . 1 930 400 . 1 576 2 110 20 1 472 31 606 . 27 918 5 718 . 5 660 1 250 . 3 550 110 . 1 061 180 1 909 . 1 047 
201 120 10 229 9 13 617 33 047 399 4 947 600 196 634 250 2 729 . 7 656 905 1 465 . 677 791 3 725 . 2 639 








a 120 5 000 374 
2Sã 
248 79 





1 I 406 
1 032 
EINHEITSWERTE 
39 . 34 58 . 30 41 37 . 35 




C E N G R A I S PCIASSIOLES NDB 
MISCHUNGEN 
VALELRS 
2 189 1 159 14 1 OIS 
610 
524 
142 493 6 10 405 
QUANTITES 75 245 48 285 212 26 748 21 748 
22 502 
4 414 21 369 21 746 5 000 
VALEURS UN 29 24 
38 
1 760 





70 168 48 274 146 21 748 21 746 
22 491 
4 414 21 369 21 746 
TAIRES 25 24 
2β 
ICOO DOLLARS 4 
4 . " 
TCNN6 66 11 
1 1 a 66 











. . . 
81 
81 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 


























































































M O N D E 


































76 150 1 869 
141 329 61 259 27 738 432 143 1 344 3il 4 631 
1 038 
212 1 007 
495 217 429 U 10 17 ψΒ 71 33 36 ï| 23 
53 734 81 237 19 49 417 52 904 522 64 1 410 
471 1 145 





48 649 122 36 10 28 960 176 297 302 715 
82 
1 357 
65 29 376 79 606 15 1 207 
800 346 69 
2 085 
245 1 654 


















522 3 043 
1 020 
118 . 32 
. 365 35 43 79 16 
I0Õ 
16 2 1 . 14 603 491 196 . . 10 . 125 
63 . 36 














































166 4 547 
289 45 1 199 
740 592 . 30 20 196 141 63 60 23 17 2 6 2 
8 
. . 1 
. . 34 
1 1 
. . . 7û α . , « . , . 284 7<3 57 
. . 4 9 19 31 198 52 320 97 37 152 . 543 1 467 
212 28 123 
. . . . . . . 31 . 7 
. 1 
55 72 





































45 18 673 
2 444 









733 154 141 
1 181 
146 






31 152 2 156 13 
. 1 783 4C5 3 3 




264 1 620 
1 185 
20 526 120 36 1C 27 570 140 1 141 529 
B97 
64 27 372 




543 274 304 
35 139 















149 . 163 151 77 
2 254 
543 27 15 4 19 346 
Ί 14 22 183 
. . 9 63 43 112 9e 
a 251 170 172 
193 37 . 343 1 64C 503 
Ί 326 32 296 141 145 
a 247 1 1 4 24 32 6 269 119 206 
a 220 1 943 . , 26 
MENGEN 213 622 32 181 2 217 176 667 5 461 6 499 3e 657 
25 639 991 £ 350 1 . , * 
o r t 
Bestimmung 
Destinotlon 
. x-CST V ▼ 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUDAN .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN GUIN.ESP. .CONGOBRA .CONGCLEO ANGOLA ETHIOPIE SOMALIE R KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MAOAGASC .REUNION UN SUC AF MEXICUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVACOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE DOHINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.OCC COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR EQUATEUR PEROU BRESIL 
BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN JORDANIE ARAB.SEOU INDE CEYLAN THAILANDE CAMBCCGE MALAISIE SINGAPOUR INOONESIE BORNEO BR PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE .N.CALEDO SOUTAGES SECRET 
M 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
571.11 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 




604 3 671 
162 10 959 
6 943 1 155 20 709 5 054 1 707 80 663 14 708 2 991 17 472 7 356 3 187 5 841 137 146 258 1 974 1 079 1 076 378 543 410 231 369 624 9 201 1 054 3 018 289 795 7 052 812 1 1 919 7 677 727 22 544 6 710 15 935 1 466 6 333 24 650 11 315 26 425 70 821 29 695 768 8 725 1 850 514 






















VALEURS UNIT) 62 49 61 67 74 71 
62 
POUCRES 




VALELRS 5 010 1 000 159 2 252 941 . 32 
296 64 463 157 42 13 16 371 494 10 97 500 16 15 336 11 111 29 
741 352 122 266 22 . 11 
28B . 16 48 4 9 . 1 8 






















10Õ 25 74 152 . , 10 255 







604 1 13 
97 
15 
36 1 . 6 , . . 5 
. . 321 137 . , . 637 102 
. , a 
. . 3 401 
1 014 
677 . . , 21 99 296 323 
2 744 













25 803 67 , 654 . 35 25 
. 182 586 




491 37 1 444 
908 . 12 
. 84 308 99 35 4 16 370 4β3 10 63 196 5 15 
. 8 29 
270 116 . 154 3 . 5 





. 3 552 
10 924 








. 614 . . 258 . 137 
366 . . 211 146 366 2 627 
40 2 006 






339 666 148 . 4 501 
26 537 
17 632 
333 7 380 
1 634 
514 
148 406 β 9B0 
2 246 




950 351 5 000 


















3 175 2 807 1 676 40 979 7 377 425 198 50 288 4 906 
a 
I . Β 
100 
a 
. . a 
20 223 258 2 169 . . a 
153 1 013 726 1 581 1 607 
a 
4 650 2 293 2 744 . 4 990 742 . 6 917 25 400 β 079 . . . . . 10 4 264 476 8 498 2 248 2 176 
a 
2 844 25 10 49 406 472 74 4 387 1 863 2 247 
Β 
2 500 7 14 036 . , 356 
a 





WERTE 430 41 
a 










Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 
, x ­ C S T 






M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 










T U N I S I E 
EGYPTE 
• C E N T R A F . 
.CONGCBRA 
■CCNGOLEO 






M C N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 7 1 . 1 2 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
PAYS BAS 
I T A L I E 
PORTUGAL 




. D . A L G E R I 
T U N I S I E 




L I B E R I A 














. M A R T I N I S COLOMBIE 
VENEZUELA 






V I E T N SUD 
INDONESIE 
SECRET 
M O N D E 
C E E . A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
PAYS BAS 
I T A L I E 
PCRTLGAL 









1 5 9 5 
QUANTITES 
3 0 1 2 
6 9 9 
119 
1 2 2 7 
5 4 3 
23 
391 2ll SI 
8 






































1 6 6 3 
1 431 





































2 2 6 











1 7 7 0 
2 0 6 3 
1 7 1 Î 






1 6 3 5 
2 9 5 8 
55 









96 II 38 

















. 5 5 1 
3 7 2 2 
QUANTITES 
19 7 6 9 
5 2 8 
2 392 




2 9 0 
151 









. il 5 
302 
124 












l i 103 
12 
534 
3 7 3 3 
2 9 3 
1 590 


























1 6 2 7 1 672 4 C19 
2 320 
1 3 5 Ï 
" 
a 
4 0 4 2 
• 
NCB 











. . 10 
. . 52 
. . 1*9
, 57 
. . . . 
m 6kt k9 
. ,, 6 




. . . 17 














































• β . 




. D . A L G E R I 





L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.DAHCMEY 











. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 






V IETN SUC 
INDONESIE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COMMCNW. 
5 7 1 . 2 1 
M 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMCNW. 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
MAROC 
. 0 . A L G E R I 
T U N I S I E 
.MAURITAN 
GUINEE RE 
L I B E R I A 









M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
MAROC 
. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
.MAURITAN 
GUINEE RE 
L I B E R I A 









M 0 Ν C E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 7 1 . 2 2 
M O N D E 






2 1 6 
197 197 46 46 
139 
64 64 
1 2 4 0 
153 153 
43 
5 2 52 
8 4 64 
53 53 




2 8 1 271 
6 8 6e 
98 
19 19 






8 0 2 0 
400 400 
19 19 
1 0 2 7 1 0 0 2 
9 8 0 7 
VALELRS U N I T A I R E S 
4 3 0 5 0 3 
ι 3 7 3 » : 6 8 4 561 
4 1 9 496 
a β 
5 2 3 
MECHES , CORDEAUX 







































! 1 134 
: 35 
1 a 
, « , , 1 a 
: e! 
'. 9 
! 6 0 
9 8 0 7 
EINHEITSWERT 
443 . 3 8 0 52 
550 






5 4 7 
DETONNANTS NDB 
ZUENDSCHNUERE . USW. 3 6 . 0 3 
VALEURS 
1 129 440 
80 8 0 118 104 






2 1 21 
18 18 ?1 n 15 15 
, f 2? 
12 12 
172 
20 2 0 
39 2 
17 2 
34 6 2 2 2 2 
61 6 0 
3 7 7 
QUANTITES 
8 4 3 2 9 3 
46 46 
65 57 







21 21 II 11 8 6 
12 12 
4 







2 7 9 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 3 3 9 1 502 
a . 
1 8 1 5 1 625 
1 2 3 6 1 375 
. , a a 
1 2 2 8 
1000 DOLLARS HERTE 
125 1 3 7 7 186 






















3 7 Î 
TONNE HENGEN 


























2 7 9 
EINHEITSWERTE 
1 106 . 1 3 5 1 1 177 
. , , 1 085
. , a . 
« 





AMORCES , DETONATEURS NDB 
ZUENCHUETCHEN . ZUENCER . USW. 3 6 . 0 4 
VALELRS 
7 0 4 3 9 9 2 
4 4 6 2 2 6 
ICOO COLLARS WERTE 
4 7 0 9 5 176 3 9 6 
136 1 . 8 1 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheft. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






. A C M 
P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE OANEMARK SUISSE GRECE TURQUIE 
MARCC .C.ALGERI TUNISIE EGYPTE GUINEE RE .C.IVCIRE 
GHANA NIGERIA •CAMEROUN •CCNGCBRA 
.CCNGOLEC .RUANCA­U .MACAGASC UN SUO AF 
NICARAGUA COLCMBIE PEROU 
BCLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL INCONESIE SECRET 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FEO ITALIE DANEMARK SUISSE GRECE TURQLIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE GUINEE RE .C.IVCIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CCNGOBRA 
•CCNGOLEC •RUANDA­U .MAOAGASC UN SUD AF 
NICARAGUA COLOMBIE PERÇU BOLIVIE 




M 0 Ν 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
571.30 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 





Il 1 86 
17 22 3?l 33 12 35 18 73 
66 291 102 
14 10 25 
40 17 13 12 
32 ? 75 
12 26 48 
37 17 15 J? 54 22 18 5 176 
QUANTITES 1 534 78 1C8 169 10 ,1 
§ 62 9 2 6 3 7 14 71 H 2 6 7 4 2 2 
5 3 7 8 
2 3 8 6 


















66 291 102 3 7 25 
a 
2 13 12 
a 
e 31 a 
12 22 
2 . . . 32 22 16 . 
230 59 99 71 3 . 1 
. 47 




4 , . . . 8 3 
5 
• ITAIRES 4 313 
3 864 4 263 4 775 
« . Β 
Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
51 a . 3 
281 7 6 7 
1 21 
7 , 128 
7 
1 









10 9 62 
'. IÔ 
23 18 
, , , , , , 11 
, a 
40 2 
, .  a 




17 3 12 2 
5 176 
TCNNE MENGEN 50 1 1 171 82 2 1 . 16 7 39 1 . 5 
3 2 6 
a 
3 . 3 
. , " 




2 59 6 25 9 
2 1 13 
2 3 3 . a . a 
3 
. 7 1 
a 






a . 1 17' 
EINHEITSWERTE 
4 420 4 629 . , . 5 237 
a 
4 400 , 
DE PYROTECHNIE NDB 
FEUERWERKSA 
VALEURS 2 661 862 178 1 614 653 eo 251 
1C4 112 141 441 64 177 14 68 289 46 41 69 68 21 34 
619 237 163 216 60 1 6 
Β 
18 4 179 36 31 1 7 1 1 3 3 2 13 * 
36.05 
ICOO DOLLARS WERTE 133 186 1 450 293 33 127 261 164 4 6 3 . 96 51 1 166 85 2 50 512 29 79 4 





78 24 69 7 1C6 153 26 142 8 61 164 10 45 31 S3 8 55 11 6 2 
Bestimmung 
Destination 
. X ­ C S T 
MAROC .D.ALGERI TUNISIE 
LIBYE LIBERIA 
GHANA NIGERIA KENYA­CUG MOZAMBIQU UN SUD AF CANADA SALVACCR .ANT.FR. F.INC.OCC 
VENEZUELA PEROL LIBAN IRAK ISRAEL MALAISIE 
SINGAPOUR SOUTAGES 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SLISSE AUTRICHE PORTLGAL YOUGCSLAV MAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE LIBERIA GHANA NIGERIA KENYA­CUG MCZAMBICU UN SUC AF CANACA SALVACCR .ANT.FR. F.INC.OCC VENEZUELA PEROL LIBAN IRAK ISRAEL MALAISIE 
SINGAFCUR SOUTAGES 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
X 571.40 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LM NCRVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL 
ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE MAROC .C.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .MALI .H.VCLTA .NIGER •TCHAD •SENEGAL GUINEE RE 
EWG 
CEE 
60 1 1 1 30 
10 52 
10 107 15 lî 18 27 10 U 
45 42 16 26 44 13 
33 24 
QUANTITES 
1 034 364 91 558 
174 9 160 
37 67 74 165 21 28 1 
16 71 6 10 21 25 3 7 31 74 17 4 8 6 44 9 5 21 17 21 3 7 15 30 12 4 12 15 
40 4 








'. 12 7 52 10 106 
1 i 1 7 18 21 
lì 44 33 4 2Ì 
13 33 
300 59 85 107 40 6 89 1 î T ? 97 16 2C 397 
19 
3 
47 6 40 44 10 8 
4 
. 3 1 1 2 
30 74 15 
a 











t 12 28 t 
1 1 
i 18 1 
12 ! 14 
. a 
VALEURS UNITI 




: 15 17 1 
! i 
! 2 , 2 e 6 44 7 
i 17 20 




























VALELRS 5 743 1 061 1 282 3 400 1 510 203 
616 
138 
163 238 134 366 37 234 194 77 563 1 16 333 33 
19 33 34 37 69 17 29 23 41 29 61 12 26 39 15 
SPORTMUNITION 
1000 OOLLARS 2 737 309 1 260 1 168 85 19 
411 
3Ì 21 134 123 17 3 1 
19 30 8 





2 640 2 390 
NDB 
93.07Δ 
3 006 752 22 2 232 1 425 184 
207 
138 132 217 






Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M 0 N 0 E 






































































M 0 N C E 
C E E 







\î 20 90 123 219 15 54 10 59 235 




3 6ετ 778 
1 114 
1 776 
797 68 366 
83 127 147 204 217 21 1C2 114 62 310 112 117 21 IO 2 29 24 46 θ 22 3 12 26 54 
!° 18 35 13 24 418 19 37 17 79 1C6 192 15 48 6 31 144 16 U 6 2 31 17 23 13 5 7 28 43 84 h 47 1 7 7 1 6 ¡4 19 18 
— Janvier­Décembre 
France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
e χ Ρ 
Italia 
27 
457 23 11 20 90 123 218 6 54 10 6 196 19 14 39 24 101 19 
a 
44 10 65 11 37 4 8 23 41 10 3 20 15 34 13 
16 24 
, , , . 23 , . , . , . 1 9 , , , . 53 39 , , , . 1 
; 3Ô 2 35 12 5 3 15 10 33 9 1 49 , , 16 , , 1 12 
24 , , 
TONNE MENGEN 
1 902 . . 1 765 
281 1 104 
510 88 3 215 
, 14 
204 5g 1 . . U 67 1 4 . 1 14 1 46 7 22 3 5 26 54 10 18 34 13 24 418 19 10 17 79 106 192 6 46 6 3 122 1, 5 2 12 16 
4 ; 1 5 12 31 1 5 3 6 
1 i 1 5 14 2 18 
497 10 1 268 
709 65 151 
63 1 13 
136 
165 17 ICI 114 62 299 45 1 16 
17 1C 1 15 23 
a 




1 . . . . 27 . a 
. . 9 
a 
. 28 22 
a 
a 












1 895 2 965 
1 689 










1 912 a a 1 371 





M 0 Ν D ε 













































































































































45 1 439 
1 771 
533 13 3 565 
39 899 777 625 452 647 19 69 355 194 121 
28 692 19 12 122 21 96 53 12 95 46 13 41 65 196 45 17 62 14 26 66 35 57 1 130 
360 
1 576 
100 20 27 54 75 20 13 62 16 20 66 
2 160 
676 272 142 980 
2 283 
1 961 
58 16 325 745 129 543 317 125 410 11 420 106 43 96 
12 18 5Θ0 
1 029 
41 134 59B 47 204 239 73 637 201 119 2 436 
424 I 145 
27 046 
12 157 





766 2 775 
1 269 
1 345 
4 13 63 225 £3 lei 853 128 126 
6 903 
4 112 3ΰ 41 9 1 404 
. 73 8 136 121 62 . 12 140 193 62 
3 . 12 79 . 49 . 12 1 43 13 18 52 4 . . . ) 1 58 35 1 8 6 11 . . . . . . . a 
13 20 
4 1 . . 1 1 394 1 






POLYC. ETC N USW. 
ICOO COLL 5 021 3 406 33 1 577 1 269 84 81 
1 093 
a 1 702 488 123 
750 6 8 18 137 17 245 61 4 1 17 1 6 . 6 
13 
29 1 2 4 1 
25 37 
1 5 
3 2 1 1 12 
7 3 3 
. , . 5 2 . 2 . . 4 
a . . . . . ' 
16 47C 5 003 59 7 240 3 160 26 I 166 
976 2 167 
a 1 456 402 
77t 
2 1U 23E 
bit 523 536 746 ICI 193 196 2 92 176 45 







2 9 2 
46 181 
19 
13 29 2 . 62 . . 17 16 . II4 17 42 20 158 5 
a 32 9 13 43 22 12 1 . eo V . 1 7 
a 263 85 
4 




92 760 31 995 41 1 60 354 27 889 1 233 4 466 
7 142 6 209 7 596 
. 11 048 6 656 63 443 1 145 4 428 2 C56 3 C4 1 7 449 4 338 832 1 720 23 724 1 C66 368 . 1 930 
. 602 269 212 270 532 19 12 124 1 23 
12 435 1 1 
. 15 10 16 1 1 
. 50 1 . 21 . 79 43 13 48 10 22 10 . 6 91 1 337 1 556 80 20 26 41 46 17 13 20 3 . 43 2 135 664 256 117 91 7 863 1 742 38 16 22 5 660 714 296 139 96 35 1 1 1 246 55 25 86 4 10 296 tao 31 127 518 43 58 54 64 570 201 119 2 390 404 767 
WERTE 8 909 
4 706 68 4 130 775 16 283 
1 3.1 716 207 2 474 
. 67 4 18 7 ?°8 114 418 58 91 88 10 511 491 79 4 93 3 11 212 264 3 253 . 
36 
. 
,1 222 8 . 1 1 33 6 
a 
1 1 2 . . 4 2 . 2 2 1 2 IB . . 5 . . 1 . , . . 1 . . 2 . 6 1 1 1 
. 8 20 6 60 . 
63 32 36 120 136 16 39 
a 
32 
.5 8 1 8 19 6 44 
, 29 . 30 82 . 2 . . . a 
30 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M C N C E 
















































































































































44 986 935 790 435 3 150 
94 65 512 213 139 
20 1 069 





286 SI 30 142 195 29 23 142 11 12 93 1 266 
482 1 402 
211 925 1 640 
2 057 
110 19 418 599 99 715 355 115 576 17 578 e2 31 63 6 12 1 049 
1 105 
21 446 1 923 
67 302 291 





4 . 17 15 . 
17 162 
6 609 
569 6 002 
1 546 
209 96 
. 5 179 
481 1 960 
969 584 3 9 45 102 12 87 489 121 118 3 691 
4 73 33 36 9 394 . 19 2 212 64 29 
7 171 212 58 
, 2 
7 76 . 50 . 7 
a 
30 7 14 43 3 . . . 1 1 
37 21 1 3 3 5 . . . . . . . , 6 12 . 5 . . . 1 910 . a 











26 1 143 








2 1 1 . 7 
a 
8 1 4 . . . . 3 1 
i 
. 2 
. . ' 
23 149 
7 239 















116 347 1 15 
5 175 391 76 
B 
205 38 34C 544 12 76 . . 31 87 . 62 
. 59 
. 58 1 , 69 . 9 . . 4 19 4 3 . 14 1 7 
. . ee 353 . 2 
51 
a 
2 27 83 4 
a 
125 . . 50 30 . 27 38 79 1 227 9 . 65 1 9 72 31 20 . . 146 5 
. 4 . 515 63 e 12 92 





321 . 3 . . 
152 726 65 643 1 679 65 411 38 465 876 5 323 
15 761 14 994 11 777 
23 llî 5 363 57 2 302 1 544 
7 2β4 6 044 6 542 12 7C9 4 026 995 2 153 22 1 340 1 322 799 
a 
2 126 




216 1 19 
7 656 16 
28 c 
12 
. 28 1 . 65 
184 se 32 82 7 43 
9 , 16 3 116 
248 1 0 1 1 
234 51 28 
1 15 
1 12 





167 835 719 ι ses 93 19 162 555 C 3 
429 
154 ec 494 17 337 42 12 75 2 t 499 
1 001 e 434 
I 765 
65 35 36 92 1 803 
45 
1 It 




. , . 
MENGEN 25 731 16 106 155 9 459 2 398 23 267 
3 474 2 702 408 9 522 






1 101 5 . 9 2 
. 20 10 
i 1 1 1 
14 . . 3 1 
i . . . . 1 
. 2 
7 2 11 
6 20 10 145 
a 
169 25 33 131 150 15 70 





5 . * 






FORMOSE HONG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANCE OCEAN BR .N.CALEDC .POLYN.FR SECRET 
M 0 Ν C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
X 561.20 
M O N D E C 6 E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANCE IRLANCE N0RV6GE SUEOE FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE 
GIB.MALTE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE CANARIES MAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN 




1 420 1 439 2 053 584 42 11 9 2 350 
France 
3 
. 2 70 1 
10 9 
VALEURS UNITJ 658 540 492 745 727 
1 341 790 
PRCCUITS 
1 574 1 412 1 178 1 777 1 691 
1 036 2 375 
Belg.­Lux. 




CE PCLYM6R POLYMERISA 
VALEURS 272 545 84 907 4 695 175 084 76 831 8 239 17 OUI 
16 605 16 164 20 925 15 543 1 1 650 16 438 353 676 3 732 12 804 5 267 12 634 14 559 13 093 3 571 4 630 
120 2 796 3 916 813 4 203 65 3 396 3 997 3 409 l 042 1 802 21 81 1 755 I 016 375 44 1 152 167 75 
18 32 15 14 695 43 13 61 597 255 29 52 261 360 21 66 131­572 11 174 169 15 14 96 12 27 142 217 109 337 2 440 2 930 1 246 209 101 59 95 70 129 98 36 104 245 153 55 957 1 526 92 11 280 1 367 2 096 
30 C68 9 112 3 634 17 319 6 996 370 1 202 
. 2 177 1 753 4 342 640 2 577 11 19 339 466 964 434 1 466 1 036 658 1 163 
3 36 550 u 75057 42 234 563 1 18 109 , . 1 107 1 012 249 1 82 52 72 
18 29 14 12 596 33 6 1 495 37 21 46 22 347 15 61 102 B6 . . 24 6 . 12 1 3 2 156 101 24 104 123 27 51 
ï i 
. . 1 
96 245 3 . 4 265 
lì 99 167 320 
Nederland Deutschland 
(BRI 
22 2 e23 





. 28 10 7 . . . . 
EINHEITSI 711 691 245 539 
514 725 1 40B 544 




176 1 931 
1 359 
3e 57 
899 . 2 740 
2 678 
762 643 . 27 57 146 24 132 269 91 21 20 
143 
54 
4 3 2 
, . . 150 8 51 , . . 2 1 1 
77 10 
3 4 
16 61 5 94 
346 292 . 437 
323 
, 1 060 
NOB 39.02 
; 15B 490 44 305 
134 451 2 7C6 113 734 1 672 57 007 40 7 128 35 ΐ 11611 
569 3 669 11 530 1 226 475 9 573 530 10 858 
1 332 52 3 : 3 164 556 10 242 62 3 984 22 S E 919 96 1 414 36 10 467 IBI I 943 29 1 909 ι 43 
¿ 1 716 
37 1 768 
12 487 56 1 239 
t . 2 034 6 72 
1 072 









, , . 3 1 2 32 10 j 2 i 53 67 148 4 . ! 187 27 3 3 1. 1 > 14 Ì 205 3 
2 
6 i 28 1 , 4 9 2 6 4 
3 2 4 
36 5 i 200 1 571 
i 1 631 2 1 0 




117 f 2 36 2 
105 21 919 912 14 
136 ì 971 810 
WERTE 57 986 18 270 
3O0 39 394 11 797 663 3 781 
3 752 2 521 4 902 7 095 
a 
3 830 1 
lìi 
1 394 233 2 913 1 292 1 463 768 1 489 70 1 042 1 416 303 2 156 8 1 259 2 890 1 773 380 973 1 6 235 2 93 
5§, 
1*7 3 . . , . 66 . . 2 35 19 . 3 2B 6 3 3 3 118 . 42 49 8 14 6 





42 208 961 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
218 




CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU 
KOWEIT BAHREIN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN NRO VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE 
SINGAPOUR INDONESIE BORNEO BR PHILIPPIN MONGOLIE CHIN CONT COREE SUO JAPON FORMOSE HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE 
.N.CALEOO .POLYN.FR 
P.FRANCS SECRET 
M O N D E Ç Ε ε .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
GIB.MALTE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. 
ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE CANARIES 
MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN ■MAURITAN .MALI .H.VCLTA 
.NIGER 
.TCHAO .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA •TOGO REP •DAHOMEY NIGERIA •CAMEROUN •CENTRAF. .GABON .CONGOBRA ­CCNGCLEC .RUANDA­U ANGCLA ETHIOPIE 




58 IH! 224 693 591 390 1 464 
tlk tee n 18 745 2 104 90 262 559 
40 61 
11 416 
«ί? 285 6 081 178 1 899 5 747 1 328 
U 19 7 828 
QUANTITES 547 837 177 534 6 993 340 628 150 018 
ink 37 354 37 927 44 252 39 656 18 345 37 574 
ι fu laatU 
nm 23 568,24 843 8 455 11 241 284 5 058 β 884 1 369 6 'li 9 340 U 086 8 753 2 114 4 753 
1? 3 251 1 154 496 53 2 159 28] 161 Û 24 









'tf 3 70 48 
56 
248 57 
a . 97 115 
3 177 
19 
li Î! 8 4 . 148 , 3 7 266 30O 128 
54 29 
a 
65 798 21 741 5 388 38 667 16 774 
1 178 
2 870 
. 4 014 4 542 11 726 1 459 
6 263 î? 894 1 124 






1 416 118 
44 
a 
2 284 1 148 317 
13Ö 107 158 22 42 23 
14 1 030 8 1] 
936 48 27 46 30 626 16 98 144 153 . . 34 
e a 





7 5 8 4 , 4 6 4 1 1 4 
2 
„ . „ * 
Ï 2 
. . . . 1 
i 3i . . . , 
Nederland 
1 
1 . 6 
6 7 14 2 23 9 1 10 1 7 1 5 9 7 6 
a 
2 
. 3 13 
7 . 3 
a 
. . 13 




TONNE 12 66? 10 063 
139 2 465 1 698 
65 53 
1 953 










4 3 2 
. . . loa 
5* . . 
2 1 1 
41 ^78 14 828 187 4 306 2 607 168 592 
2 417 
8 473 -2 360 1 578 781 
7°9 52 630 
398 206 38 502 
6 1 68 11 26 . 90 . 2 . . . 17 4 « 1 6 37 12 
a 
. . . 3 . 2 6 . 97 . . 20 , . 8 35 27 -3 60 . , 6 2 2 9 . . 92 2e 42 3 5 
Deutsch land 
(BR) 
1 297 53 47 775 1 477 156 449 465 331 
1 '?I 559 83 
il 9 493 
' 5si 239 2Ö6 16 42 
225 
172 189 . 373 17 472 262 3 771 olì 
4 859 675 
7 . a 
. 
269 108 77 362 907 190 827 96 604 6 334 16 032 
24 710 19 419 
18 416 . 14 817 
17 95e 495 864 
5 394 18 4C8 β 062 
16 039 17 013 17 562 4 230 4 027 
56 2 701 3 564 646 1 930 
Β 
4 952 963 1 619 
739 1 534 lì 552 
43 




64 9 3 7e 149 241 5 
Β 
249 51 10 2 51 357 e 1 15 34 
2 . 1 14 17 4 159 53 4 455 1 960 2 065 1 840 194 
e x p 
Italia 
ΊΪ 360 
en 56153 71 28 310 ¿5 535 41 4 27 3 142 401 23 2C 94 22 




257 3 2 293 
70, 
502 480 . a 
19 
a 
MENGEN 158 284 53 540 372 
104 361 32 335 677 9 652 
8 274 6 021 17 116 
22 127 ­12 097 
37 
267 2 817 406 
e ole Ili! 4 054 216 
2 330 
3 613 687 5 807 
11 4 275 9 700 
5 716 1 257 3 175 2 12 
330 4 124 33 1 226 61 3 
. . a 
63 . . 2 62 16 
a 
2 43 ς 3 3 2 156 
Β 
80 86 13 13 5 . 16 16 25 3 116 1 495 3 916 277 55 





NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA HAITI DOHINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER 
COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM 
.GUYAN F EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SECU KCWEIT 
BAHREIN PAKISTAN INDE CEYLAN 
BIRMANIE THAILANDE VIETN NRD VIETN SUD 
CAMBCDGE MALAISIE SINGAPCUR INDONESIE 
BORNEO BR PHILIPPIN 
MONGOLIE CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMCSE HCNG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE .N.CALEDC .POLYN.FR P.FRANCS SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 
581.31 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE TURQUIE POLOGNE HONGRIE EGYPTE .CONGOLEO UN SUC AF CHILI ARGENTINE INDE HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E C E E • A 0 M 




158 99 118 81 328 184 64 116 328 
m 2 132 2 884 152 12 594 2 718 4 273 3 936 135 118 2 753 4 797 392 1 132 1 114 648 3 062 174 3 178 367 44 120 29 1 394 4 457 | 103 528 1 198 109 52 43 510 269 476 14 742 25 1 BOI 319 10 914 430 4 935 8 352 2 330 61 40 8 22 651 
France 
i 3 -
ï . 104 
328 
5 . 10 526 
a 






130 . 656 114 . . a 
253 258 
a 
1 416 . 11 II 27 205 11 7 ­194 . 2? 
839 654 387 53 40 ; 
VALEURS UNITA 497 478 
671 514 m 541 
457 
419 674 448 417 
314 
419 
FIBRE VULCAI VULKANFIBER 




?? 128 63 43 263 11 
67 15 30 58 43 27 10 31 110 23 26 ÍI 14 25 34 20 il 
QUANTITES 
2 033 
490 22 1 511 
824 172 160 
36 122 
61 6 3 52 
16 
20 
70 6 1 62 1 25 6 
. 4 
Bdg.­Lux. 
. 2 • 
6 . . . . 2 . 137 15 . . 3 4 . . a 
'i 
9 
12 12 3 
a 
3 7 7 2 . 3 . 1 . « . . . i 2
2 . 6 31 2 . a 
• 
74 1 






. . lì IC 2 75 . 7 34 . ι . 20 
i 5 
η i 1 
tí 
7 6 . 5 . . 6 fl ■
3 » . . . 70 . Ó Ê 
ii Κ 
109 . . 
22 65*1 
39c g 62ε 641 
591 











97 IO 1 Ó3 320 
3 62 3 . 196 
2 067 
' 'lì 2 278 1 621 1 213 
2 242 79 SS 1 661 
2 550 282 
630 860 560 
2 146 
82 94 3 
144 
fé 







715 313 6 803 













2 iii 9§f 33 
2 ϊϋ 
?!! 
133 40Ij 1 540 100 4 59 
35? 924 24 53 2h * 
68 13 a 
-73 
a 
wl 4 034 259 2 152 
III a a 
8 
EINHEITSI 
l?3 49 7 596 590 655 
644 
ttt 





























6 51 11 _ ­ i 269 3 







, ,i\ 1 lii 6ZI 147 118 
9 102 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






























M C N 0 E 






M O N D E 

















































































110 57 5,°5 









AUT. DERIVES CHIM 
REG. ZELLULOSE ι 
VALEURS 63 192 18 543 
1 121 39 980 15 241 1 277 4 975 
2 866 
3 016 5 774 3 633 
2 812 
17, 
766 1 668 449 3 084 3 618 2 669 604 841 16 522 974 448 722 94 866 728 
576 146 390 
109 107 353 600 
IS7 1 465 
138 50 
Ίί 245 38 43 81 63 61 39 102 25 26 68 23 572 
130 716 24 96 71 23 19 97 15 140 341 1 339 61 270 763 421 30 14 292 615 30 101 192 
15 069 3 460 1 024 10 583 
3 466 850 1 257 
. 1 138 441 1 093 788 733 . 26 127 210 135 B95 691 
450 360 2 79 
. 22 225 66 3 4 36 93 32 71 352 ìoe 57 316 
600 
103 
. 5 2 66 e3 . 3a 
7 
22 2 
9 . a 
67 . 51 
406 2 51 11 15 19 20 15 16 262 3β9 13 23 37 ìl 
199 442 . 47 49 
Belg.-Lux. Nederland 
2 




. 57 4 IC 71 5 2e 7 23 5 5 7 . . 12 





516 5 2 7 6 81 33 32 2 19 161 20 9 21 1 3 . 3 48 20 41 
EINHEITS1 1 034 962 






: H E M . Z E L L U L DERIVI 
ICOO OOLL 10 024 5 617 40 4 362 2 497 jfi 356 
952 
2 529 1 960 176 466 
a 
17 179 747 44 151 766 120 46 63 1 




13 11 M 13 
i 
2 




3 64 10 12 37 
5 030 1 IH 2 366 182 2 36 
19 762 
21C 120 126 . 1 4 13 2 3 25 e 3 12 
. 1 58 . 5 
. , « . . a 
a 
a 
, 6 2 2 
, 1 
. . . 6 25 
. . . , 3 




28 103 7 632 49 20 422 e 13e 343 2 867 
1 634 1 ICC 2 728 . 2 170 1 300 12 104 449 570 262 1 951 1 856 1 852 160 378 14 181 543 242 719 
a 
164 343 210 66 
23 
1C 15 
. 1 417 1C9 19 36 4 240 
. , 6 46 8 59 25 ie 1 23 461 
227 
15 19 6C 5 
26 
1 15 7Ε e53 21 128 627 
349 7 14 62 94 17 28 96 
WERTE 4 966 723 6 4 225 956 
45? 
261 16 76 370 
167 
2f 128 6 84 278 259 35 109 
319 95 48 , a 
614 192 220 6 15 
54 61 22 27 
44 27 69 
lì 
32 
87 12 92 108 17 
a 





























M O N D E 
C E E 






























































































499 282 43 21 70 497 1 255 94 32 320 211 59 316 95 59 146 467 127 148 71 530 1 187 188 3 529 
QUANTITES 63 319 19 270 1 319 36 547 12 414 798 
4 306 
2 178 
4 134 4 835 3 507 4 616 2 411 10 138 648 813 276 2 937 
2 784 2 200 
621 773 13 269 845 348 598 115 401 692 323 123 485 116 140 364 794 167 2 622 208 102 90 67 178 26 109 106 57 86 29 93 61 36 46 18 501 99 895 25 60 75 16 7 60 12 126 302 1 563 50 339 616 372 24 14 310 669 41 120 395 209 764 245 54 39 182 471 942 82 22 363 169 47 
France 
86 95 16 U 1 246 376 1 10 
2*1 
204 5920 2 
2 7 
144 6 
23 201 357 
20 
15 083 3 708 1 238 
10 132 2 867 509 
1 177 
1 587 310 8B3 926 454 
19 77 70 56 835 676 244 411 236 
23 235 69 1 
13 80 21 61 457 116 99 310 794 94 . 3 . 58 64 . 26 109 104 17 2 
9 . . 45 
43 . 546 
43­
11 11 7 22 12 11 238 246 e 21 17 45 15 
245 665 
. 49 105 
145 106 23 25 1 284 221 1 8 316 164 47 
Bdg.­Lux. 
85 
27 61 13 3 
48 
33 12 2 
a 






1 329 1 56 9 
2 67 195 7 665 î 72 : , ¥ 
7 . , 271 81 . II 9 30 134 48 282 3 486 1 140 3 529 




1 817 1 336 230 490 
10 130 285 39 128 361 98 ai 1 
122 30 
112 




. 5 , . , . . 33 
2 32 
7 . . e 12 β 4 10 
i . 2 
2 1 13 6 36 . 1 3 . 4 16 25 21 32 73 52 36 23 3 
57 il 3 
. ' 
8 685 26 643 2 212 1 39 314 77 7 257 1 202 
30 2 440 
14 1 341 
1 019 2 670 863 3i . 3 142 Ì 1 266 
i ¿? 
434 î 377 178 1 1 906 13 i 1 628 131 S 288 12 145 410 31 [ 597 1 134 357 149 57 17 
8 15 





27 3 169 
Β 
, . . 7 ! 78 1 7 52 61 29 1 16 424 77 220 17 16 64 3 , 1 13 
106 62 1 140 24 205 753 309 6 14 57 57 14 43 248 119 386 54 5 11 174 126 497 66 11 52 5 
Italia 
26 
36 67 5 1 
6 






II 3 7 . 18 221 1 
a 
MENGEN 3 641 718 3 2 912 669 22 
311 
249 
8 38 423 
128 
11' 6 76 
6? 
239 127 26 41 
12Í 78 41 , Β 
204 203 S3 3 11 
. , , 73 151 51 80 
. 9 . a 
2 
3 4 
. . . a 






84 lì 45 16 
a 





Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 ■ 
Bestimmung 
Destination 
, . , 1 ­ C S T 
M A L A I S I E 
SINGAPCUR 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 








M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
5 8 1 . 9 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









A L L . M . E S T 
UN SUO AF 
CANAOA 
CCLCMBIE 






M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








TURQUIE A L L . M . E S T 
UN SUC AF 
CANADA 
COLOMBIE 






* M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 8 1 . 9 2 
M O N D E C E E . A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 





France Bdg.­Lux. Nederland 
2 7 8 28 25 
7 9 1 11 
6 2 . 2 
136 23 4 2 
4 0 3 211 161 
134 β 104 
105 . 2 . 
84 30 
6 0 2 2 0 3 47 
8 6 8 3 0 0 81 2 
134 16 16 
6 153 . . 6 153 
VALEURS U N I T A I R E S 
9 9 8 9 9 9 1 3 7 9 5 7 9 
9 6 2 9 3 3 1 419 502 
8 5 0 8 2 7 
1 0 9 4 1 0 4 5 1 337 1 2 3 6 
1 2 2 8 1 2 0 9 1 6 1 7 2 364 
1 6 0 0 1 670 
1 155 1 0 6 8 1 0 2 9 
MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
GEHAERTETE EIWEISSSTOFFE 
VALEURS 1000 DOLLARS 
1 8 1 9 54 4 2 6 2 
6 2 9 3 3 115 
2 2 . . 
1 l e e 49 147 3 4 2 18 1 44 
3 4 5 . . 
102 . . 1 
85 . . 3 
113 1 . 2 2 
2 7 0 1 2 
134 1 1 90 27 
128 6 . 36 
15 4 1 3 
37 
21 . . 1 
9 0 4 . 1 
65 
15 2 . 3 
25 , 
77 1 . 3 
18 . 1 8 
24 . . 1 3 74 
81 . . 4 8 
10 
28 . . 11 
14 10 . 2 




1 O e i 52 5 2 9 8 
4 6 0 13 4 167 
611 3 7 î 131 
190 15 1 37 119 . . . 
33 
45 . 1 8 
e6 13 . 18 
147 . 3 . 
173 . 1 131 
9 . . . 9 2 5 . 3 1 
17 6 1 3 
16 
12 . . 1 
32 3 
25 
10 1 . 2 
2 0 
6 2 1 . 3 15 . . 1 5 
14 . . 1 1 
27 
5 9 . . 4 6 
3 . . . 2 2 . . 1 1 
10 7 . 2 
19 β . 6 
9 . . . 
6 . . . 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 6 8 3 . . 679 
1 367 . . 689 
a a Β Β 
1 9 4 4 . 1 122 
1 8 0 0 
2 8 9 9 










I C I 2 
54 
334 18 
3 1 1 174 
102 
6 INHEITSWERTE 
981 1 3 6 4 
880 1 C07 
a , 
1 025 1 451 
1 121 1 432 
1 696 
1 175 1 4 6 9 
NDB 
3 9 . 0 4 
WERTE 
1 301 198 
4 5 2 56 





























224 5 2 




























2 346 1 151 
2 016 
a . 
2 6 1 2 1 2 1 4 
2 115 
2 699 
3 0 6 1 
RESINES NAT. MODIF IEES , GOMMES ESTERS 
MOD. NATUERL. HARZE , KUNSTHARZE 
VALEURS 1000 DOLLARS 
4 0 1 1 66 54 1 161 
I 8 6 6 2, 22 7 2 7 
2 113 27 30 429 
1 0 8 6 4 7 291 
97 a a a 
112 a a 15 
6 5 5 . 2 194 
2 9 8 9 . 81 
151 14 1 
3 9 . 0 5 
WERTE 
2 675 55 
1 0 8 6 6 
6 1 
1 563 44 
6 9 9 5 
65 32 
97 
4 5 6 3 
2 0 7 1 
136 





I T A L I E 



























M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


























M 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 8 1 . 9 9 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS 6AS 
ALL6M.FED 
I T A L I E 










A L L . M . E S T 
HONGRIE 











3 4 8 





























5 4 6 9 
2 7 9 1 
36 
2 6 2 3 
1 3 0 8 
95 
103 
7 4 2 
625 
2 8 5 
617 
5 2 2 
2 4 9 
74 
2 4 0 
3 2 9 


































7 3 3 
6 6 9 
8 0 6 
7 6 9 
1 0 8 7 








































































2 8 7 : 




















2 2 . 41 
2 2 
MENGEN 
3 432 5 2 
1 551 9 
1 8 6 8 3 8 
8 2 9 3 
64 3 1 
9 1 
4 6 4 2 
500 2 
2 7 3 
314 
2 0 8 2 
39 84 





















7 7 9 
700 
8 4 7 Γ 
6 4 3 
a , 
PLASTIQUES ET A R T I F I C I E L L E S 
ANDERE KUNS 
VALEURS 
2 6 6 6 
1 4 9 0 
25 
1 139 























































































2 l ì 
59 Φ4 
3 18 44 1 
7 2 lì : 4 1 
4 












Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N G E 

































M O N D E 






M 0 N C E 



















































































































227 . 6 





1 . 13 
15 
2 . 1 
4 
7 
3 . 21 
11 
VALEURS UNIT) 
928 1 031 
. 820 
615 
. " , 
971 



























544 . 2 
2 
i 
. . 20 
43 . . . . . . , 2 . . . 




DESINFECTANTS , INSECTICIOES 
























710 2 872 
2 161 
13 



























































106 1 014 
1 911 
698 


























204 3 617 
155 . 34 
317 . 521 
25 
62 . . . 17 
3 
1 
31 . 106 
5 









591 16 114 
1 102 
214 1 514 
267 





















4ee 2 99 
56 
56 
60 1 932 
2 102 
. . 2 
1 
7 
8 . 21 































































691 1 641 
3 
103 













i . 13 
3 t 
2 













































302 . 9 












































































M O N D E 























































168 1 405 






















































































































































































. . 1 












. . . 8 . 2 












55 . 58 













































279 . 3 6 4 
















324 . 56 
560 , • 1 020 
51 
131 . . . 32 
î 67 , 224 
15 
9 . 92 































































































431 . 127 





. . . 
58 848 
9 829 
421 48 592 
9 423 




























































































Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
222 






GUINEE RE LIBERIA .C.IVCIRE 
GHANA .TCGO REP .CAHOMEY NIGERIA •CAMEROUN •CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CCNGOBRA .CONGCLEC .RUANDA­U ANGOLA 
ETHIOPIE .CF SOMAL SOMALIE R KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU ■MACAGASC .REUNION RHCC NYAS UN SUD AF CANACA MEXICUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVAOOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INO.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYAN F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JCRCANIE ARAB.SEOU KOWEIT ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN NRD 
VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE BORNEO BR PHILIPPIN COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE .N GUIN Ν .N.CALEDO .POLYN.FR SOUTAGES 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
599.51 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 





39 1 038 37 24 159 217 1 6ΕΛ 160 33 112 208 5Ç7 859 
346 
227 If 52245 303 198 1 447 192 168 1 380 258 1 718 2 213 232 
2 158 402 276 204 1 442 206 H? 16630 3 110 1 874 26 229 
298 
947 2 216 677 65 
500 
558 418 1 210 660 235 1 337 
256 228 705 T3 44 1 551 439 H. .»ft 
69 210 
I 868 318 2 601 129 
172 529 2 093 307 400 725 
225 37 137 42 14 
France 
11 
103 2 871 1 23 133 3 1 483 167 le 109 177 5 . 3 
1 14 4 30 
ê 
1 345 192 34 143 5 
î 
i 1 2 β 
496 . Iff 
. . 1 
ï 34 1 
a 
16 9 1 , 33 19 80 348 76 
Β 118 254 3 30 322 
2 . a 
, 52 15 
41 109 3 3 
113 
. . 13 1 10 5 28 'SI 
VALEURS UNITA 747 669 494 797 642 1 274 650 
531 726 467 533 1 051 
522 
AMIDONS ET FECULES STAERKE UND I 
VALEURS 18 946 5 387 240 11 577 8 421 860 915 
214 
1 162 221 
3 028 762 6 317 404 
174 210 
3 435 983 153 2 298 2 0)0 
46 3 
236 69 359 319 1 751 39 1 3 
Belg.­Lux. 
255 27 46 





463 166 2C8 
'Sî . . . a 
. . 1 103 . 9 . _ 2 »te 
a 
2 k 5 3 93 . 64 9 20 2 









32 167 22 1 26 141 178 3 12 3 26 101 
197 
149 . 5 73 30 16 35 92 
34 313 52 60 »a 1Θ715 ïl 446 96 3 . 130 29 621 629 6 îeo 
59 
222 554 191 6 15 28 103 158 ill 71 531 
26 23 58 17 34 947 61 138 334 276 
4 59 84 43 416 16 1 1 19 1 431 89 2§f e 9 . . . 
733 524 505 7Θ9 649 740 661 
, INULINE 
1000 OOLLI 1 294 9 324 4 051 57 4 771 2 938 528 502 
36 
903 






, 7C 20 1C 2 . 5 146 1 98 
65 1 11 412 15 271 154 5 
eê 919 161 1 653 1 307 17 1 762 386 1C3 120 500 1 10 4 . 36 1 1 371 1 044 11 48 . 236 677 1 646 474 54 49 422 33C 149 363 164 144 615 2 181 623 25 13 
44 
443 377 69 144 925 
22 42 1 801 272 2 165 
160 510 662 205 373 472 211 . . . . 







14 13 31 212 33 
71 
16 18 1 2 4 158 1 
61 
14 
rSWERTE 697 764 388 717 1 376 1 199 915 
NDB 11.08 






WERTE 188 24 








FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE GRECE MAROC .D.ALGERI TUNISIE SOUDAN .SENEGAL NIGERIA .CONGCeRA .CONGCLEC ANGOLA ETHICPIE 
KENYA­OUG UN SUC AF CANACA .ANT.FR. •MARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER .SURINAM PEROL CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ARAB.SECU KOWEIT BAHREIN OMAN YEMEN ADEN PAKISTAN CEYLAN THAILANDE MALAISIE SINGAPOUR FORMCSE HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.LNI IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE MAROC .D.ALGERI 
TUNISIE SOUDAN .SENEGAL NIGERIA .CONGOBRA .CONGCLEC ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG UN SUD AF CANACA .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER .SURINAM PEROU CHYPRE 
LIBAN IRAK IRAN ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN OMAN YEMEN ADEN PAKISTAN CEYLAN THAILANDE MALAISIE SINGAPOUR FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
M 0 Ν C E C E E .A 0 M P.TIERS 




801 72 194 53 77 42 61 II 31 10 Ü 34 
U 22 24 15 33 42 23 25 65 23 IB 223 44 24 21 27 14 16 140 23 11 14 27 40 10 439 14 I 738 
QUANTITES 195 400 44 184 1 116 
133 503 100 820 9 286 9 152 
2 510 8 405 2 515 24 122 6 632 77 358 5 214 1 569 1 879 265 U 091 6 582 314 1 700 399 726 327 
534 55 224 335 55 47 59 396 71 162 .20 
116 306 88 91 652 281 227 2 355 
483 143 152 258 127 145 1 684 171 106 145 308 445 86 4 524 92 16 586 
VALEURS UN 97 122 2e? 84 93 100 
France Bdg.­Lux. Nederland 
5 . 14 3 252 












40 23 25 20 
, 2 
, 183 4 : î 27 10 
Β : lì 11 
: : f) 255 10 1 294 444 
TCNNE 40 495 13 310 85 146 9 295 . 31 133 596 
27 529 
618 17 
. 2 245 1 011 2 878 
3 161 24 943 530 17 30 20 
2 507 








216 0 519 
2 469 ■ ï USI 
384 6 034 
Β 
21 244 3 471 29 339 3 071 594 ss§ , 2 012 
Β 




16 59 ?5 50 162 41 
Β 
Β 
297 ee 91 151 15 
1 858 30 
137 127 258 
96 . 136 
¡71 lp Ι,Ϊ 
86 2 262 69 13 310 3 276 
TAIRES 85 97 110 106 . 130 
2n 73 , , Β , 
94 
90 93 114 
Deutschland 
(BRI 
17 839 329 
35 
4 . 18 . 10 
28 4 e 
1Θ 3 . 19 . . 2 
. le 21 17 40 40 
2 . 4 
.¿Β1 
Β 
. 4 1 12 . 184 
a 
. 
55 383 3 551 303 51 526 40 318 2 756 4 731 




uo . 314 40 31 _ 203 19 , 78 • . 9 . 
155 
266 220 497 











504 244 9 
150 fS . a 
262 
a 
. . . a 










Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 







M O N D E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE PAYS BAS ITALIE RCY.UNI OANEMARK SUISSE HONG KCNG SECRET 
M O N D E 
C E E . A C M P.TIERS ALLE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
PAYS BAS ITALIE RCY.UNI DANEMARK SUISSE HONG KCNG SECRET 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
X 599.53 
M O N D E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NCRVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE HONGRIE MARCC .0.ALGERI TUNISIE EGYPTE .SENEGAL UN SUC AF MEXICUE 
VENEZUELA LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL KOWEIT JAPCN AUSTRALIE 
M C N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI IRLANOE NCRVEGE SUECE FINLANCE 
OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 




France Belg.-Lux. Nederland 
GLUTEN ET FARINE DE GLUTEN 




1 622 210 16 392 

















VALEURS UNITAIRES 254 279 . 248 161 . 339 
CASEINES 
ICOO DOLLARS 3il a , 
. . . 
φ • 
63 . . 12 
. , . , 244 
T0NN6 1 120 
167 

















525 466 1 463 
1 697 
1 226 
10 48 230 212 373 212 
155 
774 167 102 42 65 17 10 15 10 70 75 




















33 2 667 
1 167 
490 . 
379 247 1 317 
1 270 
747 4 . 183 89 93 123 17 591 





. 13 7 
20 . . . 
16 109 
6 813 









10 , 470 246 255 336 45 1 555 
. 249 
ICOO DOLLARS 
203 1 543 
178 241 













45 2 2 
Β , 
, Β a 
Β , 
1 
: 2ΐ β 
Β 2 2 7 . , , . : 21 
TONNE 377 2 196 336 226 1 5 40 1 959 40 709 948 16 
1 19 62 186 148 83 1 62 U 266 3 1 3 117 23 395 22 6 22 54 2 1 
Deutschland 
(BR) 




497 45 1 451 44 16 366 
, ie 27 11 
25 388 
1 596 189 3 1 406 214 40 1 145 




a . 339 
WERTE 206 43 
a 163 159 
4 
29 14 
a 139 20 
. 
MENGEN 1 290 232 
1 057 1 045 
12 
134 98 . Β 665 160 , -
TSWERTE 160 





610 1 1 4C7 




358 227 2 47 45 44 31 62 1 12 
137 165 2 6 
. | 5 
49 
16 6 4 
1 1 
2 18 . 26 
iin 1 
1 B15 
610 577 75 
66 125 189 















MAROC .C.ALGERI TUNISIE EGYPTE .SENEGAL UN SLC AF MEXICUE VENEZUELA LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL 
KOWEIT JAPCN AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E C E E • A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMCNW. 
599.54 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LNI SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LNI SLEDE FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE SECRET 
M C Ν 0 E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
X 599.55 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE EELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 





174 31 19 33 24 86 189 18 54 32 
45 
57 
42 26 27 
France 
ICO 
174 31 18 23 24 
183 . 35 ie 
55 
. . . 
VALELRS UNITI 
444 398 











530 1 066 








. 17 17 8 25 
2 




775 864 620 
. 







746 2 798 695 3 5 
73 
49 142 468 14 356 249 36 
21 
34 












256 158 37 115 30 6 976 
U. ALBUMINI 




Ί . 18 . 
10 4 . « 
260 187 
91 88 , • 
ë 101 76 . 49 
. . 36 1 
. 






. . . . . . 
ICOO DOLLARS 
105 1 246 
69 514 





45 48 11 450 







189 4 777 
132 2 312 
. . 56 1 465 





35 2 09E 
42 9 1 304 
1 61 
1 36 73 26 
a 2 
976 



























. Í46 48 216 
345 
73 41 7 90 20 98 332 19 6 55 4 9 
il 147 3 
45 
1000 DOLLARS 
4 804 999 
1 461 229 
6 
3 335 531 
989 42 
1 340 324 
51 41 
174 29 














315 61 . 254 211 . 2 
8 




568 155 . 409 25! . ­
68 












. . . . . . . , . 3 . 
EINHEITSI 
555 . . 621 84 1 
, 
a 









60 909 24 8 
759 







254 1» 199 35 70 23 
200 16 35 3 
7 . a 
12 
. 2 11 3 
Û 1 
. 11 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnheic. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 

























































M O N D E 






M 0 Ν 0 E 













Ύο 11 13 71 268 22 19 46 2C7 12 31 43 45 18 14 28 21 35 49 41 63 21 11 17 16 226 239 
QUANTITES 22 6e9 7 111 79 14 605 3 735 6 178 534 
1 268 
2 062 1 459 86 6 1 456 810 102 528 760 411 819 620 121 77 102 ee 72 23 130 439 52 292 664 11 
'S? lì 149 260 19 16 46 276 II 24 22 11 36 76 39 90 37 93 77 29 25 44 8 149 873 
VALEURS UNI 
695 72 8 
Β 





20 17 95 5 11 . 4 143 
Β 
. . . . 9 19 . 1 6 10 . 8 12 
a 
11 10 . . 9 100 • 
3 954 
1 273 
46 2 632 
S?? 25 
. 616 47 293 317 91 31 121 il 341 13 7 38 47 34 23 94 2 40 136 15 11 165 17 14 , 5 124 
. . . . 8 11 . 1 8 15 . 7 12 
16 22 
. 5 50 • 
TAIRES 
1 094 
986 . 1 153 























129 . 779 534 49 4B3 66 134 226 41 269 39 1 15 9 5 5 . 36 263 
1 1 
20 27 . , . . 1 7 1 14 
1 1 
5 30 57 
1? 
. 16 . 1 . 30 . 19 6 32 
ii 3 
IC 




10 65 e 
9 40 
2 9 3 
, , 5 
, . 12 1 18 
13 3 12 9 
1 15 
4 9 24 
4; 
ï 6 16 3 27 9 34 26 11 4; 
' 14 
6 121 , 
3 9 467 
1 2 593 
11 
t 6 856 
1 662 





















, AUT. MAT. PROTEICUES 
PEPTONE USW 
VALEURS 
559 91 4 460 159 
25 97 
54 28 114 23 
111 57 3 48 12 
8 • 
y . " 
ICOO COLL. 
171 2'. 





63 50 55 33 33 
. > 72 1 66 512 
24 





MENGEN 1 716 1 133 13 £63 133 201 77 
698 63 161 11 
27 
. 50 
Β . 7 44 5 
3 
10 20 
EINHEIISW 547 762 











WERTE 24 4 
a 20 3 1 1 




ESPAGNE MEXICLE BRESIL ARGENTINE INDE 
M 0 Ν 0 E C E E . A D M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
8ÊLG.LUX. ITALIE ROY.LM AUTRICHE ESPAGNE MEXIQUE BRESIL ARGEMINE INDE 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
599.57 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS eAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LM IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL NIGERIA .GABCN .CCNGCLEC ANGOLA KENYA­OUG TANGANYKA HOZAMBICU UN SLC AF CANACA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR CUBA D0M1MC.R F.INC.CCC VENEZUELA .SURINAM PEROL LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL OMAN AOEN PAKISTAN INDE PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE RCY.LM IRLANOE NORVEGE 
EWG 
CEE 
ÎI 44 31 92 
QUANTITES 
672 433 15 216 135 
. 







644 429 15 198 133 
a 
263 158 
. 46 . . 4 . 
VALELRS UNIT) 
632 


















319 1 504 
122 4 098 
1 224 
2 439 
80 558 264 707 230 511 24 166 93 33 106 76 141 535 53 18 233 20 24 10 60 19 50 20 10 212 249 134 12 24 25 U 94 68 19 76 15 40 59 
372 















511 3 139 
, LOESLICHE 
1 460 
496 584 380 74 
. 
Β 
188 81 158 69 14 
. . 8 3 49 . e 16 














269 14 975 
177 6 092 
46 4C 
46 8 843 
28 3 918 








2 3eo slí ' 231 
667 207 374 18 157 74 31 86 1 3 
a 








ΐ e î l 120 25 
TONNE 
1 786 81 073 
993 33 326 
355 96 
437 47 646 
276 22 811 
146 9 536 




621 20 427 5 621 
2 14 579 


























330 121 4 27 
48 81 20 
158 4 . 7 6 32 9 ee 6 
16 
10 
12 2 2 19 
1 1 
4 . . 2 3 4 . 3 ­
1 982 
977 2 996 "Û 76 
183 
325 54 
























289 . * 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
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.Bestimmung 
Destination 





















































M O N D E 
C E E 



















































































































296 . 31 






























CCLLES PREPAREES NDA 

















































































































































































. . , . 5 
1 
. j a 
a ΐ 
, 
| , 1 
. • 
a 10 
2 i 1 





73 23 329 20 2 . 6 42 













1 4e 31 
14 
a . 7 
c 13 2 
9 . 














15 2 . 
EINHEITS 
321 
314 . 331 
283 . . 
137 


















































134 20 3 100 17 . 4 
5 
7 4 4 . 1 
12 3 1 4 7 8 23 
44 * 




IRAK IRAN JCROANIE KOWEII PAKISTAN CEYLAN THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE SINGAPCUR HONG KONG AUSTRALIE .N.CALEDO 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FEO ITALIE 
R O Y . L M ISLANCE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 









M O N D E 






M O N D E 





























































































































































































































6 . 2 
3 
5 • 















Ì • 6 
26 
1 • • 
271* 
290 




k 7 1 
134 
1 407 










1 • 1 
7 \k 
• • • • • • • 9 
2 • . • • 1 • • • 
■ 




• J 1 1 
• 2 
2 
5 • • le 19 


















7 1 2 
23 
6 















1 e 1 4 
58 








3 • t 
2 
1 * ε 36 
2 • 4 20 
5 
7 
2 • 20 
18 
180 













66 • 1 1 1 
19 
49 1 3 
• 









































Θ9 5 5 
1 
. 
. • 1 4 
32 
1 1 2 
• 18 
HERTE 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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, x ­ C S T 
M O N D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
8 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 




. D . A L G E R I 
VENEZUELA 
M O N D E C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COMMONW. 
5 9 9 . 6 2 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.GABCN 
P H I L I P P I N 
M C N C E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 





. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SCUCAN 
.GABCN 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 9 9 . 6 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










France Bdg.­Lux. Nederland 
QUANTITES TCNNE 
1 9 9 7 1 521 81 16 1 3 9 4 1 304 62 12 
134 134 
4 6 8 82 19 4 
194 7 . . 
. « 5 
64 61 
6 1 . 6 
1 2 4 6 I 2 4 3 
83 
66 




VALEURS U N I T A I R E S 
124 89 
93 85 





VALEURS 1 0 0 0 DOLLARS 
6 7 4 2 8 7 . 61 
3 1 3 110 
98 98 
2 6 2 78 
63 3 
. « 6 1 
11 
116 66 


















, , 18 
5 
, . 22 
6 
, . . , . . , . , , 
QUANTITES TONNE 
8 107 2 525 1 268 5 2 2 9 1 2 5 1 . 133 
6 6 2 661 1 
2 2 1 1 612 . 134 
9 4 9 17 
a a 
7 0 12 
140 
1 2 9 9 5 4 8 
4 6 5 14 
3 3 7 2 4 0 
2 9 6 8 449 
241 4 
2 5 1 
4 3 3 10 
332 3 2 6 
5 4 7 547 
eO 76 




VALEURS U N I T A I R E S 
63 114 
6 0 88 
nå . '. 
β a . 











, . . . . Β 
. 
a 
. . Β 
. Β 
Β 
TEREBENTHINE , AUT . SOLVANTS TERPEN. 
BALSAMTERPENTINOEL USW. , D IPENTEN 
VALEURS 1000 DOLLARS 
5 1 3 2 6 6 30 25 
191 58 26 16 
56 47 4 3 
3ê? .¡.9 · 5 153 103 
12 12 
6 3 
73 . 23 
12 4 
16 6 




















3 7 8 1 
16 
. 362 











Noe 3 E . 0 6 
WERTE 

















5 162 131 
3 6 4 2 3 
. , 1 337 128
8 0 2 
. 58
139 
















. , 96 
a , 
. , . 
NDB 






















M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





T U N I S I E 
.MADAGASC 
ARGENTINE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 9 9 . 6 4 
M 0 N C E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
UN SUD AF 
BRESIL 
THAILANDE 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
UN SUD AF 
e R E S I L 
THAILANDE 
M 0 N C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 9 9 . 6 5 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 




2 2 4 6 





































VALEURS U N I T A I R E S 
2 2 8 
169 
2 8 8 
316 
• 
















β m „ . 1 
. β 1 
, m 
n t „ 
É m ■ 
COLOPHANES ET ACIDES RESINIQUES 
KOLCPHONIUH UNC 
VALEURS 
3 6 2 1 
2 4 3 5 




6 5 4 
67 

















14 0 3 6 
9 0 5 7 
86 
4 8 7 7 
3 361 
75 
1 9 3 6 
3 0 7 5 
2 5 2 

















1 9 2 1 
992 
25 
















8 2 5 6 
4 167 
63 







2 2 3 9 
1 0 2 5 
35 









VALEURS U N I T A I R E S 
2 5 8 
269 
2 3 7 












2 3 3 




1 0 0 0 DOLLARS 
275 1 164 
239 1 155 
1 
34 29 
15 2 0 
a i 
2 2 561 
371 
14 













2 0 2 4 609 
158 4 546 3 39 57 
29 32 
; î 
12 1 9 1 3 












1 3 6 1 2 5 7 




. CREOSOTE OE BOIS , ETC 
, HCLZGEIST . ACETONOEI 


















■ in 27 
5 6 8 7 


















3 8 . 0 8 
WERTE 




















947 2 2 
184 
76Ô !< 













i l : 
1 l i 
74 ; 
EINHEITSWERTE 
2 4 6 
2 4 2 
a . . 
NOB 








Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Bestimmung 
Destination 
, x ­ C S T 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . L N I 
SUEOE 
. D . A L G E R I 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
. D . A L G E R I 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
. A . 0 M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 9 9 . 6 6 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMHCNW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 





H C N C E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 










M O N D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCHHCNW. 
5 9 9 . 7 1 
H C N 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




















France Bdg.­Lux. Nederland 
49 15 32 
17 15 · 2 51 47 





2 8 4 ! 
1 17: 3 6 . 





2 408 2 8 6 54 
8 7 4 2 1 8 37 
338 17 7 
1 193 5 1 9 
8 2 2 17 
2 
93 
126 102 . 24 
4 3 5 188 216 
136 121 2 13 
4 7 6 4 6 3 




VALEURS U N I T A I R E S 
129 121 
114 . . . 
1 3 1 1 2 3 a a 
a a a a 
. . . . Β a a a 
Deutschland 
(BR) 












, , 31 
1 3 a 
. , . 
EINHEI ISWER TE 
; ; . , a . , , Β 
POIX VEGETALES . L IANTS PR FONDERIES 
PFLANZL. PECHE , KERNBINDEMITTEL 
VALEURS 1000 OOLLARS 
2 4 7 98 7 
117 67 2 
11 6 5 
118 25 
38 10 
a Β a a 
5 5 a a 
15 e 




1 2 a a a 
2 8 a a a 
16 
QUANTITES TONNE 
9 0 4 346 35 1 
383 2 4 8 10 1 
47 23 24 
4 6 8 73 











VALEURS U N I T A I R E S 2 7 3 
3 0 5 
Β 





























, . „ . „ . 
CIRES A R T I F I C I E L L E S , C IRES PREPAREES 
KUENSTL. U . ZUBEREITETE WACHSE 
VALEURS 1000 DOLLARS 
11 341 315 34 1 186 
4 0 2 3 96 3 2 8 4 7 
32 22 . 
7 2 7 4 197 1 338 
2 8 3 8 121 . 2 7 0 
1 3 4 4 a a 
7 3 2 5 1 1 
1 179 . I l 2 2 3 
4 2 2 31 . 147 
641 1 2 0 
3 0 9 32 1 2 7 3 
1 4 7 2 32 . 2 0 4 
9 7 9 86 
14 
133 5 
4 2 5 5 
I B I 1 
254 Β 





















3 4 . 0 4 
WERTE 
9 773 33 
3 042 6 
10 
6 7 2 1 17 
2 44 1 6 
1 339 4 
7 2 5 
943 2 
2 4 3 1 
620 
3 
1 2 3 6 
ee9 13 
93 1 
2 9 2 2 
167 












o r t 
Bestimmung 
Destinotlon 




. C . I V C I R E 
RHOD NYAS 
















M A L A I S I E 







C O N C E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 




















. C . I V C I R E 
RHOD NYAS 
















M A L A I S I E 







H 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 9 9 . 7 2 
M 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 




























4 9 6 
34 
56 







3 4 9 7 
1 4 2 6 
6 5 7 
1 4 8 9 
6 9 4 
759 
660 
1 8 5 9 
1 151 
19 
2 1 4 
6 5 8 
165 
302 
4 5 7 


































4 4 9 
37 
70 




7 3 7 
. 9 3 1 8 1 2 





1 7 7 7 
9 7 3 
a 







3 9 4 
















2 5 0 









. 22 10 
1 
I T A I R E S 
577 
. . 495 407 
Belg.­Lux. Nederland 
ΓΟΝΝΕ 
42 3 0 
4 2 147 
8 5 6 
726 
î 
17 5 5 9 
3 2 1 
22 
2 6 2 0 
A R T I F I C I E L 
U . KCLLO 
8 5 6 
4 2 9 
. 427 202 
23 
14 






















3 9 5 





































H 4 5 





9 7 0 5 
3 148 
5 
6 5 4 6 
i ìli 6 5 2 
9 1 2 
319 
7 3 7 . 1 1808 9 0 
17 
96 



































4 4 0 
70 
2 8 5 
55 













E I N H E I T S I 
1 0 0 7 
966 
, 1 0 2 7 9 8 9 
9 4 1 
1 112 
NDB 


















. a 37 
. 2
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGCSLAV TCHECCSL ROUMANIE UN SUD AF BRESIL ARGENTINE 
M 0 N C E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUECE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGCSLAV TCHECOSL ROUMANIE UN SUD AF BRESIL ARGENTINE 
N O N C E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 599.73 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 
PAYS BAS ALLEH.FEO SUISSE TCHECOSL HARCC 
H 0 N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 
PAYS BAS ALLEM.FEO SUISSE TCHECCSL MARCC 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
599.74 
M C N C E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 





France Bdg.­Lux. Nederland 
11 a a 2 
19 4 69 13 40 56 49 33 32 27 21 16 16 75 62 14 9 
I 15 7 6 1 , a 
. 1 3 
QUANTITES TONNE 7 942 2 519 93 194 5 520 2 141 93 153 
a a a a 
2 415 376 1 869 192 14 10 16 4 
695 . 4 594 206 428 1 1 652 1 218 5 1 951 716 51 48 675 6 55 78 1 732 137 272 116 113 2C3 9 7 33 4 4 49 33 7 4 
VALEURS UNITAIRES 224 340 176 200 
, , 333 1 136 241 1 052 




! 62 2b 3 13 1 3 7 2 3 
2 
1 670 1 595 
NOIRS D440RIGINE ANIMALE TIERISCHES SCHWARZ 
VALEURS 1000 DOLLARS 174 101 4 42 16 3 2 2 . . 127 82 15 4 
. . . . 3 . . a 
13 4 14 11 3 12 2 17 77 77 
QUANTITES TONNE 964 599 152 301 78 150 8 7 1 a 670 513 1 103 66 
a a a a 
6 . . a 
48 24 196 46 150 60 26 60 446 446 




, . > a . 
PAREMENTS PREPARES . APPRETS , ETC ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL t USW. 
VALEURS 1000 DOLLARS 9 395 424 64 4 390 3 373 206 63 1 630 
eo 43 . 30 5 929 171 1 2 726 3 062 63 . 1 515 409 7 . 390 2β4 3 . 109 
463 . 22 97 918 61 . 560 492 50 32 
776 44 4 717 724 51 5 256 1 015 26 34 20 244 1 3β6 336 261 7 600 18 
253 3 
620 1C 158 148 222 Beî SI 303 6 . 173 
Deutschland 
(BR) 
e χ Ρ 
Italia 
9 
14 52 9 24 9 1 IB 14 c 6 15 
Β , 
12 2 
MENGEN 4 370 766 2 613 520 . , 1 755 244 
1 472 195 
4 i a 
591 385 427 520 1 210 
636 20 54 69 5 468 100 2C5 65 . . 187 16 
2 2e s . a 
16 
E I N H E I T S W E R T E 
IC9 141 




















. 34 60 
EINHEITSWERT! 
. . a 
, a . 
, , Β  
NDB 3E.12 
WERTE 4 2C2 215 1 4C9 65 5 2 2 768 241 1 454 30 5 7 159 13 
297 47 290 7 410 
11 412 169 4 65 229 9 1 13 174 
493 4 197 2 1C7 15 





YOUGOSLAV GRECE TURQLIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC EGYPTE .C.IVCIRE .CONGCLEO LN SUD AF CANACA M6XICUE GUATEMALA SALVACCR COLOMBIE VENEZUELA 
PEROL BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN VIETN SUC INDONESIE PHILIPPIN COREE SUD JAPON HONG KCNG AUSTRALIE 
M 0 Ν C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.LNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC EGYPTE ­C.IVCIRE .CONGCLEO 
UN SUC AF CANACA MEXICUE GUATEMALA SALVACCR COLOMBIE VENEZLELA PtROU BRESIL CHILI 
ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN VIETN SUC INDONESIE PHILIPPIN COREE SUC JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
599.75 




'?» 104 52 90 65 10 40 39 32 38 86 17 32 62 81 108 21 19 26 23 
88 32 68 22 54 31 72 104 28 10 58 26 12 99 34 | 102 
QUANTITES 31 115 12 016 347 18 734 11 113 1 296 647 
1 082 
3 557 1 286 3 887 2 204 
4 926 191 1 032 1 190 1 396 798 1 691 591 
885 
3 ? 6 6 
254 77 92 79 11 44 49 33 104 121 106 135 
134 172 406 108 91 28 53 329 31 134 
19 268 115 173 375 51 25 64 81 35 124 
47 262 
France Bdg.­Lux. Nederland 
5 a SB 
3 2 






; 3ô 2e : H 1817 
! 2 
56 
. 4C 1 6 15 
! 75 4 
, , 12 
'. 9 , <: 54 
TCNNE 1 255 5CC 21 243 709 493 8 051 
200 . 129 440 7 13 063 162 1 6 025 
2 . 1 268 1 . 420 
148 422 
127 . 2 889 118 276 361 9 3 496 103 60 1 242 68 1 4 605 
138 . 46 3 
ΐ 32 32 6 21 11 
8 








396 451 255 
708 275 î 3. 
2 














VALELRS UNITA 302 281 
316 276 316 439 
ADDITIFS 
313 . 207 
291 
289 1 
. , , , 
202 
209 189 308 260 
POUR HUILES MINERALES 
ANTIKLOPFMI 
VALEURS 15 866 9 611 93 6 166 1 651 
7 123 




H 89 49 
64 10 40 39 15 3 22 
2 23 51 26 3 2 26 16 
30 27 2Θ 21 47 5 65 22 24 9 56 14 
82 29 41 





251 7 153 435 189 370 
1 200 
32 8 
132 99 63 207 76 1 74 11 44 49 20 5 32 
6 
ÎÎ 














MENGEN 3n 3 285 56 15 25 
34 
19 , 19 
i 

























WERTE 4 891 1 318 4 
3 555 270 
4 20 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 
. X ­ C S T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 





















. C . I V C I R E 
ANGCLA 












M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 



























. C . I V O I R E 
ANGCLA 











M 0 N 0 E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
5 9 9 . 7 6 
H C N 0 E 
C E E . A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








2 164 3 095 
2 05T 

























2 β 3 









28 9 2 6 
i e 5 e 4 
190 
10 129 
2 7 6 7 
19 
173 
6 7 7 
3 164 
4 6 0 1 
6 0 6 4 
3 6 7 6 





4 0 7 
2 1 5 
160 
625 
7 Í 3 133 
158 2 9 
177 
4 6 8 








4 4 7 









5 4 9 
5 1 7 
6 0 9 

























. . . . . 1 
. , . . 
16 369 
14 3 4 9 
163 
1 8 3 6 






















. lì . 4
, . . . . . . . . . a 
I T A I R E S 









1 2 5 6 
350 4 














169 . 2 1 0 148 
12 220 185 
97 . 124 5 0 
i c e 2 9 3 5 
123 1 168 
63 . 563 115 
3 . e 2 
13 14 1 a 
25 . 17 
1 . 4 
30 . 70 34 
U 42 36 
3 18 63 
9 37 













2 . 65 
13 
2 
2 8 3 
'. '. 3 
10 
'. '. 11 
'. . 16 
. . 
106 




1 6 4 8 71 2 964 7 654 
1 0 5 5 33 1 069 2 C58 
1 . 6 
7 9 0 37 1 8 9 3 5 573 
246 29 1 158 3 8 3 
. , 15 2 143 
3 6 3 1 3 1 1 
24 34 2 9 3 
196 . 169 
2 2 0 7 1 493 
2 7 6 1 266 
128 . 872 161 
6 . 14 1 
29 24 29 
56 . 29 
1 a 66 a 
6 2 . 66 44 
22 1 64 48 
4 2 i 129 
Γ 43 










2 1 5 
28 
100 
, . , a 
48 






3 2 650 
16 
. . ιό 







6 I N H E I 
4 6 6 . 65 ; 6 3 9 
4 7 1 . 672 
a 
457 . 646 
468 . 65 
a a 
, 7 0 5 














. . ' 
ICOO DOLLARS 
NCB 
3 6 . 1 5 
WERFE 
1 6 1 132 81 
1 317 
. ΐ 5 8 1 5 6 0 
2 333 
1 1 72 
86 
15 





a - 5 t 
32 






















H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






















M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 9 9 . 7 7 
M 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
YCUGCSLAV 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
YOUGCSLAV 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
5 9 9 . 7 6 
M 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
















































1 0 9 5 7 6 
3 2 7 
a . 
846 . 2 4 765 Γ5 
3 2 8 3 2 6 1 
71 . 2 2 



























VALEURS UNITA IRES 
1 0 4 6 
1 0 1 2 
a 
1 066 






























1 0 3 4 
9 6 9 
■ a a 
1 0 6 5 
1 021 
a a 
» a a 
M I L I E U X OE CULTURE PR MICROORGANISME 
NAEFRSUBSTRATE F . HIKROBENKULTUREN 3 8 . 1 6 
VALEURS 1000 DOLLARS WERTE 
30 11 . 3 2 14 











. . . . . . 3 
150 
VALEURS U N I T A I R E S 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . a a a 
COMPOSITIONS / CHARGES PR EXTINCT 
GEMISCHE F . FEUERLOESCHGERAETE 
VALEURS ICOO COLLARS 
1 0 8 1 232 18 2 
3 3 6 37 
69 57 8 
665 135 9 1 






I I B 23 










. • ■ 
153 




> . . 1 a . 
1 . . 
1 a . 
t . . 
> . . ■ ■ . 
ELRS NDB 
3 8 . 1 7 
WERTE 
1 7 7 0 37 
J 2 9 6 
1 1 
47 3 3 1 
: 2 2 4 
2 







Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume* 
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DANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE GRECE .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE MOZAMBIQU CANADA VENEZUELA PEROU BRESIL ISRAEL THAILANDE INOONESIE AUSTRALIE 
M O N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE MOZAMBIQU CANADA VENEZUELA PERÇU BRESIL ISRAEL THAILANDE INOCNESIE AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHCNW. 
599.91 





BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE VENEZUELA 
M C N C E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FEC ITALIE RCY.UNI SUISSE AUTRICHE VENEZUELA 
M 0 N C E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
X 599.92 
M C N D E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
23 3 
44 1 . 1 
78 20 







? i : : 
lì : 2 3 3 . a 
12 8 a a 
16 4 a a 
10 a a . 
QUANTITES TONNE 
4 226 1 075 36 44 
1 446 283 . 19 
160 165 5 6 
2 588 625 31 15 
1 347 383 31 6 
3 . a a 
3 1 6 a a 2 
65 . . 11 
328 18 . 2 
414 80 
633 185 
135 2 31 4 
443 251 
98 25 
209 11 . 1 
321 115 
188 50 4 
43 8 
63 S a a 
95 95 
4 3 43 
36 33 . 1 
43 276 63 4 







232 . . . 
. . . . 257 216 
2 1 7 a a a 
B a a a 
a a a · 
PATE A MODELER , CIRE ART DENTAIRE 
MODELLIERHASSEN U. DENTALWACHS 
VALEURS 1000 OOLLARS 
312 27 1 61 
164 5 . 26 
5 5 a a 
136 14 . 32 73 1 . 12 
Ì : : l 
21 a a 7 17 2 . 11 
106 1 a 9 
1 1 2 ­ 1 
15 . . 4 
21 . . 1 
18 . . 1 
10 . . 3 
QUANTITES TONNE 
374 74 1 53 
126 14 . 28 
9 9 . . 
221 48 . 22 
121 5 . 9 
3 : : Ì 
10 . . 5 
27 6 . 1 5 
64 3 . 7 
10 5 . 1 
73 a a 3 21 2 a 1 
17 16 a a 3 
VALEURS UNITAIRES 
834 a a a 
1 302 
. . . . 6 1 5 a a 
a a a B 
a a a B 
a a a . 





li : 42 13 10 
11 1 
. , 1 14 55 16 
13 3 
32 11 
20 4 12 10 
HENGEN 
3 009 62 
1 144 
4 










2 43 278 59 
35 3 
151 4 
39 11 36 11 
EINHEITSWERTE 
256 259 . , 254 242 


















6 54 4 7C 18 17 13 
EINHEITSWERTE 
647 1 7β6 
. , a  




AKTIVKOHLE U. AKTIV. NAT. MIN. STOFFE 
VALEURS 1000 DOLLARS 
9 810 3 091 3e 4 
W6RT6 




C E E 


































































M O N D E 
C E E 























































467 317 945 322 
1 386 
756 56 63 506 54 321 554 232 158 177 68 166 79 31 57 14 58 77 192 65 32 38 17 77 50 13 10 
1 1 
40 96 275 11 34 19 158 16 154 53 74 51 15 34 
21 22 306 79 U 48 119 























762 81 196 10 397 763 
1 826 
1 509 














, 141 130 m 5906 19 142 10 72 282 8 46 66 22 16 Ì 35 










. 7 * 
25 664 







81 2C0 376 94 1 145 
778 22 435 755 122 168 p 59 




478 310 126 
. 240 I 12 
12 . . 21 "î 1 19 
19 
Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
25 1 2 44? 
11 3 3 844 4 1 1 391 







1 029 162 
50 44 1 359 44 244 256 215 111 
71 11 131 74 28 ; If s 6 9 19 16 1 , , ,  5 
, 3 
„ „ 81 
: 2 , ι 




, 118 'Η : 'fl 29 45 . 
TONNE 392 65 55 469 
265 5 20 872 60 105 59 34 537 40 47 17 732 342 1 3 2 734 
2 721 












1 132 »¡Ι 1 281 
705 56 137 10 'Μ 51 29 121 140 7 
. 36 31 
60 ί 2 479 30 106 44 
Ui 1 165 224 
Italia 
1? 334 35 
2. 
17 2 
. . k 
. . . . 5 16 9 1 ii 19 
. . 2 
. 45 li 
. . 7 11 
. , , , 1 
_ 




MENGEN 5 333 186 »in 290 
39 Ô 
184 
2 . . . 123 , . . . •«i f 406 39 183 
. . 
1 
91% 'II? 350 
. ,, 10 
ι» li 
160 . . . . . 1 ¡ . 11 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL KCWEIT OMAN PAKISTAN INGE INCCNESIE PHILIPPIN COREE SUC JAPCN AUSTRALIE P.FRANCS 
M C Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHCNW. 
599.93 
H 0 Ν 0 E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNW. 
BELG.LUX. ALLEH.FED AUTRICHE ESPAGNE TURCUIE EURCPE ND HCNGRIE SYRIE SINGAPOUR INCCNESIE HONG KCNG SECRET 
H C Ν D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. ALLEH.FEC AUTRICHE ESPAGNE TURCUIE EUROPE ND HONGRIE SYRIE SINGAPCUR INDONESIE HONG KCNG SECRET 
M O N D E C E E . A C H P.TIERS 
AELE U.S.A. CCHHCNW. 
599.94 
H C Ν C E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 





165 70 365 200 532 2 110 
604 226 970 1 1«2 95 1 
1 018 407 260 25 445 19 
VALEURS UN 




France Bdg.­Lux. Nederland 
4 
U : : 329 3 29 
132 466 10 
458 
a a s 
'tí : : 29 
a a . 
• . a 
Β « , 




120 116 135 121 129 
a , · 
a 
PYROPHORIQUES CER­EISEN , 
VALEURS 
1 694 140 9 323Ï 
2 65 
19 117 14 13 15 13 22 33 52 93 33 1 213 
QUANTITES 242 20 1 45 3 . 12 
2 18 2 2 4 
3 
4 7 13 5 174 
ICOO DOLLARS 472 . 7 135 . 4 6 . 1 324 . 2 29 . 1 2 85 
16 . 3 116 . 1 14 13 15 13 11 : 52 93 33 
a 
TONNE 67 . 1 20 1 45 3 . . . 12 
2 16 2 2 4 
§ : : 
4 7 13 5 . 
VALEURS UNITAIRES 






3 166 773 145 2 242 1 027 
til 
59 207 191 ice 208 200 111 




7 20Ô . Γ 





134 30 30 6 156 12 400 1 366 228 313 33 226 
a 
















»R OECAPAGE / SOUDAGE METAUX 
Ζ. BEIZEN / SChWEISSEN 
ICOO DOLLARS 
1 032 115 247 
345 56 104 
134 4 3 
551 55 139 
199 6 86 
6 1 5 . 
147 
3 1 
78 . 84 
56 20 
62 31 15 
149 2 4 
49 2 3 
25 . 37 
51 3 15 
6 . 10 
37 . 22 
28 1 1 
1 e . e 15 4 
3. 3 ; 
: : 2! 




1 602 170 264 4 4 1 338 159 73C 6 . „ 29 






.D.ALGERI TUNISIE EGYPTE .MAURITAN SIERRALEC .CAMEROUN .CONGCBRA .MADAGASC UN SUC AF MEXICLE BRESIL ARGENTINE LIBAN ISRAEL THAILANOE JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANCE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALL.M.EST HONGRIE ROUMANIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE .HAURITAN SIERRALEO .CAMEROUN 
­CONGCBRA .HADAGASC UN SUD AF HEXIQUE BRESIL ARGENTINE LIBAN ISRAEL THAÏLANDE JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
599.95 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SLEDE FINLANCE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQLIE U.R.S.S. MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVCIRE .CAHERCUN .CONGCLEO .MADAGASC .REUNION 




55 46 22 12 24 10 11 39 77 42 27 13 13 10 18 119 16 
QUANTITES 




419 641 942 321 579 66 395 491 500 125 93 723 237 34 
55 
223 61 93 156 145 65 29 
58 44 31 100 184 166 130 59 45 27 7 651 77 
France 
39 
53 5 22 12 22 10 11 22 
3 3 1 1 9 10 110 15 
3 916 1 485 349 2 077 658 
14 737 
263 271 
256 695 255 110 220 16 163 94 
,5 
18 
ni 3 . . . sa il3 
8 65 29 49 
44 31 42 
3 15 1 . 'Î 
616 7 1 
VALELRS UNITI 310 271 364 322 306 
.215 
SOLVANTS LOES­U. 
VALEURS 2 631 747 253 1 820 662 4 212 
116 
239 186 78 126 21 37 32 174 46 60 246 43 66 14 73 20 23 253 46 37 18 17 27 32 21 13 1 39 
19 
12 




















. . . a 
. . . • 
. . 37 














237 222 . 246 
. • 
PR VERNIS 
VERDUENNHITT. F. LACKE 
222 47 194 81 15 1 ­
7 7 27 6 1 . 1 1 4 6 3 
3 2 
i 
. 29 37 18 








i 34 7 4 
. 4 3 








360 164 29 147 49 1 45 
23 
122 
30 9 1 
4 44 




. 6 1 
2 




2 63 2 9 1 12 . 6 9 1 
4 199 658 
a 3 534 2 075 . 80 
118 136 265 . 139 671 66 29 3 
lll 39 1 493 43 29 524 41 30 
55 223 
. 5 136 
; 
. . 9 141 1 49 6 45 . 1 34 6 
Italia 
3 14 21 8 11 . 1 
a 
. -
MENGEN 643 23 19 596 18 
Β 1 
Β 22 
i . . . . . . . 6 12 30 199 76 
12 43 97 40 52 . 2 
i 







1 895 445 11 1 439 541 2 155 
86 109 149 . 101 19 37 27 166 35 56 189 36 46 9 57 10 20 253 16 
. 1 3 5 
2 1 
Π 
WERTE 96 23 







Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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PERÇU BRESIL CHILI CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE JAPCN AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .CONGCLEC •HADAGASC .REUNION UN SUC AF VENEZUELA PERÇU BRESIL CHILI CHYPRE 
LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INCE JAPCN AUSTRALIE 
M O N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 599.97 
M 0 N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 




4Θ II 19 55 45 20 10 îî 93 19 24 
au ANTITES 7 053 
1 581 568 4 864 1 630 )2 818 




677 103 417 149 23 
a 
. 9 7 78 9 1 
. 3 6 7 5 
a 
7 1 . 1 . . 55 96 49 . 51 Û . 67 28 
7 • 
'ALEURS UNITAIRES 
401 472 445 374 406 . 259 
476 . 465 . . . . 
CATALYSEURS 
Belg.­Lux. 
. . . . 15 11 
. 1 




48 11 20 16 1 37 1 33 1 17 9 14 
T0NN6 
482 141 28 310 124 
23 
7 . 95 5 34 
2 96 14 12 
lî 
23 
i 42 53 
. 3 . . . ■ 
326 
1TES 
3 e 93 14 2 22 
652 4 737 449 739 75 31 320 3 963 111 11 105 
42 332 238 59 16 1 59 95 9 71 Γ 342 9 60 32 23 516 55 39 5 6 71 1 12 49 1 013 i 41 
14 ? 8 13 4 2 
24 4 16 17 36 151 3 5Θ 45 3 83 2 73 2 22 12 32 b 13 510 15 < 88 
Italia 
. . . 1 2 
2 
. . . . . 












14 056 6 567 11 7 474 1 884 323 751 
2 525 1 275 
491 386 1 890 1 173 63 153 754 100 222 169 541 52 610 44 19 55 23 266 21 90 604 32 31 64 92 138 424 
1 332 
370 11 948 271 
13« 
. 75 14 98 163 145 7 17 
10 ee 4 367 12 1 
43 
23 
2 . . 6 
ICOO DOLLARS 
273 254 . 19 17 . . 
1 
lî 217 25 5 . 12 
405 , 230 
NDB 31 
11 663 5 633 , 6 030 1 569 231 532 
2 424 1 147 380 
B 
1 6e2 1 021 56 






788 310 . 477 27 92 89 









IRAN BAHREIN PAKISTAN INDE MALAISIE PHILIPPIN JAPON FORMCSE AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM NORVEGE SUEDE FINLANCE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUMANIE MAROC EGYPTE UN SLC AF CANACA MEXICUE F.INC.CCC COLOMBIE VENEZUELA BRESIL ARGENTINE IRAN BAHREIN PAKISTAN INDE MALAISIE PHILIPPIN JAPON FORMCSE AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
X 599.98 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 




12 36 80 257 32 156 146 336 247 
QUANTITES 9 785 3 954 16 5 809 1 292 123 774 
1 248 446 474 103 1 663 644 38 63 574 29 101 395 218 18 107 50 12 19 14 61 49 87 300 16 15 9 92 135 1 163 14 6 10 54 190 5 376 98 122 487 
France 
15 
. . 54 12 
a 
. 47 3 62 
933 501 16 414 133 
B 
69 
. IH 61 122 43 3 8 . 9 44 26 119 4 6 . . 14 
. 9 . . , 13 . . . 2 6 . . 30 17 . . 15 2 20 
VALEURS UNITA 1 436 1 661 
a 
1 287 1 458 2 626 970 
PROOUITS 
1 428 739 . 2 290 2 038 . 1 884 
ET PREPAf CHEH. ERZEU 
VALEURS 93 106 34 240 1 675 57 087 25 950 2 203 4 279 
6 979 
6 467 5 960 3 584 11 250 5 397 17 269 1 705 5 001 2 013 2 399 5 904 4 436 1 106 1 613 1 130 636 662 602 31 438 779 806 268 137 27 782 4 54 
158 88 884 32 14 îi 16 12 
12 081 5 965 
1 380 4 733 1 656 43 136 
2 002 477 1 901 1 585 526 3 1 60 141 432 140 Γ26 53 190 230 113 56 70 6 . 23 72 225 3 
3 587 453 102 17 196 . 14 19 12 16 12 
Belg.­Lux. Nederland 
14 10 
rCNNE j : 
39 39 
1 
65 26 3 32 
f ; 
1 950 2 540 
. CHIHIQUES NDA ZUBEREIT. A.N.G. 
1000 DOLLARS 2 516 5 215 2 004 2 127 46 26 463 3 056 243 
9 78 201 
518 242 












32 156 Θ3 333 185 
8 275 3 259 , 5 015 1 106 
118 
655 
1 232 267 
207 _ 1 553 sìl 
57? 
19 44 369 99 6 101 50 12 5 14 81 40 87 300 16 2 9 1 . 1 161 8 6 10 23 124 5 37 8 




, 1 202 
1 419 




. . 18 
. 




ISWERTE 1 803 3 298 . 1 399 . . ­
NDB 38.190 
69 757 22 960 216 46 579 21 614 1 474 3 584 
5 569 
3 392 4 922 , 9 077 4 103 12 245 1 415 4 565 1 392 2 010 4 75 1 4 133 837 1 244 924 697 542 583 , 388 5Ϊ8 507 256 130 6 175 1 46 63 604 30 . 2 . , " 
WERTE 3 537 
1 184 5 2 254 309 677 
278 
650 
73 126 335 . 163 . . 4 15 49 20 47 42 18 §. 46 162 13 . 17 124 70 7 6 2 15 . 1 6 57 2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir noies par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





















































































M O N D E 




























































































































































32 . 3 






2 , , , . . , 38 
kk 














































1 161 m 5 . 9 
















































26 . 33 
3 
















7 42 17 900 
6 332 10 558 
82 47 
1 002 7 285 






1 27 6 613 
619 416 
































































































































































































103 4 06 



































































































M O N D E 
C E E 






H 0 N D E 
C E E 


















































































































12 ,? 37 
52 










. . . 2 , 'tí . . 11 
9 . . 758 
31 




12 , 17 . 428 . , 1 a 12 . . Ï? 10 
1 . 24 
12 
12 
943 h 91 
1 057 
­. 























316 . 462 












26 îl 10 
62 
1 
16 . . sii e 3 2 
6 
37 . 60 
3 



















349 . 831 
OU RECONSTI 





























499 . 6 . 4 
ICOO COLL 
373 
55 . 316 
63 1 17 
136 
. . 38 
2 
15 





































1 . 17 . 1 272 
1 387 
,3°3 









































. 'H 808 
3 
1 
a 1. . . . . a 
. a 
. 2 
19 • • 
10 









1 "5 7 . . 5 . 26 
a 
1 . . 8 . a 










































Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M 0 Ν 0 E 









































M O N D E 






H 0 Ν 0 E 



































63 65 157 97 92 59 29 18 22 345 354 47 
12 63 66 













501 1 665 
63 364 110 598 405 617 16 eo 209 117 718 ijl 1C4 44 25 31 692 838 94 ill 140 22 58 38 28 153 156 14 
France 
39 
69 9 12 
1 ,15 97 92 59 17 
ie 20 123 192 . 
. 6 








395 35 269 . 934 . 20 . 6 65 162 6 26 2 117 717 
2V 
205 104 il 29 2 52 
431 . . . 9 6 . . . . 26 • 
VALEURS UNITA 
468 436 



































542 1 967 
9 944 
1 405 1 "U 156 420 
426 336 1 268 
45 
9 91 2 . 29 491 . 9 îî 46 33 





61 . . . a a a 
. Β a 
. a β 
a . , 
12 
a a 2 




7 32 16 27 73 61 • 
T0NN6 
895 224 7 2β4 
120 193 2 621 
22 775 30 4 637 
149 14 2 117 
267 . e6e 
359 1 356 
246 
167 669 
e9 . 1 216 
26 
31 . 470 
122 2 442 
2 81 
27 6 3C9 
107 3 565 
269 1 4C9 
2 26 206 
* â ï 
a a a 
a a a 
22 
'. 2 
427 351 . 52 
13 61 
23 130 1 130 
16 58 37 




1 . . . . a . . . 12 5 












51 45 6 2B 1 
. a 
a , , . . 13 4 . . . . a . 1 . 4 9 14 
eiNHEITSW 
417 . 45C 
4C1 
406 . 476 
462 
438 . 493 









1 258 2 407 13 609 
I 091 565 1 447 
a a a 
166 . 12 162 
86 . 1 705 
9 5 0C1 
1 . 616 
51 . 206 
565 43 
234 . 324 
799 7 . 674 
37 . 47 
13 
2 . 94 
7 . 90 
471 25 . 408 
14 . 431 
3 . 625 
IC 41 
16 1 . 41 
. . . 866 96 





564 245 236 














ETHIOPIE .MADAGASC RHOD NYAS UN SUO AF CANACA 
MEXICUE SALVACOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE DOHINIC.R COLOMBIE VENEZUELA 
EOUATEUR PEROU BRESIL BOLIVIE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN VIETN NRD 
MALAISIE COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
M O N D E C E E . A C M 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE BULGARIE HAROC .0.ALGERI TUNISIE 
ETHICPIE •HADAGASC RHOD NYAS UN SLD AF CANACA 
HEXICUE SALVADOR NICARAGUA 
COSTA RIC PANAHA RE DOMINIC.R COLOMBIE VENEZUELA 
EUUATEUR PEROL BRESIL BOLIVIE CHYPRE LIBAN SYRIE 
IRAK IRAN VIETN NRD MALAISIE COREE SUD JAPCN 
HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. 
CCMMCNW. 
611.40 
M 0 Ν C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMCNW. 




1 610 600 834 21 
ia 21 62 65 32 2 01B 21 430 462 38 71 129 17 36 57 699 12 29 139 476 517 1 842 
0UANTIT6S 4 360 1 824 30 2 363 575 1 925 158 
36 104 362 1 099 223 221 11 23 55 66 61 164 49 2 10 2 1 8 
-.1 6 2 3 23 4 1 7 1 151 58 59 2 1 
S 4 1 99 1 26 30 3 7 10 1 3 4 56 1 3 9 44 44 130 
VALEURS UNI 1 1 0 1 1 10 054 





















56 217 939 153 164 10 14 37 34 29 106 4 1 8 
3 42 






i 56 1 
12 26 
TAIRES 10 308 10 152 






441 175 637 5 1 8 17 76 . 40 
. 965 
à 284 
443 . 38 66 48 . 6 36 . 33 
'. î 29 
128 










m m t 
























174 1 041 44 116 
4 
13C 

















542 2 044 












U 451 9 101 65 2 264 










! 70 3 1 7 
, 9 
32 





























22 5 ff 26 






































Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 





















































M O N D E 






H C N C E 
C E E . A C H 
EWG 
CEE 
581 TH 763 1 747 
454 1 351 
3 645 
1 852 
12 36 73 169 47 290 463 6! 32 490 176 20 51 46 11 1 714 










457 2 279 
1 557 
3 962 
356 2,1 185 5 " 102 
469 1 077 
513 9 9 45 | 









, 22: , 
3. 4 9Í 































































320 1 075 
246 162 
286 714 
396 2 211 












































. 3 046 














4 614 3 531 
3 749 997 
33 
632 2 52e 
47; ! 1 893 33 4β 
106 212 
103 1 84 123 391 1 795 
10 249 




















> 1 419 





1 15 9 e 
66 13 . . . . 23 i 1 
> 2 1 4 ! 2 
a 1 
a ! 1 
a 1 Γ 130 4 1 ! | 21 
14 ι 16 1 5 4 
e χ Ρ 
Italia 
309 7 35 332 15 264 717 139 
a 20 129 25 
. a . , . 8 1 
a 289 40 
a 10 
7 54 
6 16 53 
7 377 
HENGEN 1 466 665 
66Ò 356 133 31 
95 11 157 402 
a 76 5 4 70 2 42 114 46 
. 17 25 7 . . . , . . 5 
. a 60 4 . . 2 
. <) . 1 5 19 
Ί 136 
EINHEITS > 3 234 S 2 443 
. S 3 553 ! 3 166 4 375 S 3 344 
4 741 4 666 
. 5 C47 5 045 6 135 
• 
NCE 41.C3 
i 1 624 3e2 : . 
WERTE 1 272 621 




P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALL6M.FE0 ITALIE ROY.LNI NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.HALTE ALL.M.EST HONGRIE MARCC .D.ALGERI UN SUD AF CANACA MEXICUE VENEZUELA LIBAN ISRAEL MALAISIE SINGAPOUR HONG KCNG 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE ALL.H.EST HONGRIE HAROC .C.ALGERI UN SLC AF CANADA HEXIQUE VENEZUELA LIBAN ISRAEL MALAISIE SINGAPCUR HONG KCNG 
H 0 Ν C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
611.92 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM IRLANCE NCRVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE HONGRIE UN SLC AF CANACA VENEZUELA LIBAN ISRAEL THAILANDE JAPON AUSTRALIE Ν ZELANDE 
EWG 
CEE 
6 454 4 416 368 347 
449 3 141 1 978 8 825 2 633 175 201 762 168 516 1 390 1 287 67 21 16 25 327 16 53 331 153 20 19 314 16 12 14 139 
OUANTITES 5 054 3 752 65 1 224 771 108 125 
145 567 383 2 149 508 17 27 122 33 68 225 278 14 8 6 2 29 20 64 80 39 1 2 41 , 5 9 66 
France 





105 176 502 161 463 1 069 
960 
13 10 25 54 16 53 254 •a . 2 6 7 14 11a 
3 656 
2 793 






32 84 186 229 
a 
8 5 2 11 20 64 72 39 1 
Β 
. . 4 9 61 
VALEURS UNITI 4 659 4 538 














577 382 105 
, 9 3 5 62 22 
Nederland 
72 
66 2 1 
III . 1 092 
144 17 1 34 
i 
TONNE 
325 308 . 15 14 . . 
101 
93 74 40 1 
. 2 1 1 7 3 
4 366 
4 218 





VALEURS 7 322 3 381 10 3 926 1 977 1 216 160 
966 331 436 453 1 173 250 17 63 
163 43 130 933 412 69 37 101 85 
40 37 ■ρ 26 21 24 
1 227 
605 9 610 363 174 22 
. 9B 19 336 150 14 5 




. 9 7 
579 562 1 14 13 1 . 







53 31 2 . 
3 . 47 41 81 1 
12 




14 3 2 
a 




670 160 37 
II 185 ­106 20 24 103 4 26 222 27 1 
4 8 6 
Β 
273 . . 73 4 . . . 9 5 . 20 
163 3 4 
. 128 81 13 7 
5 4 17 . 8 3 






267 33 3 




114 • 2 28 il a 
. . . . . 3 1 
a 
19 312 . . . . 
HENGEN 131 55 
a 
7U 30 1 . 




. . 5 6 14 . . . . , . a 
. . 4? 





















165 40 9 3 
547 367 69 36 94 
71 7 19 142 23 10 13 24 
WERTE 252 109 , 141 108 
3 7 
19 14 3 73 . 2 1 
2 . 10 77 17 . . 1 
lî 
. . i 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X.' voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
236 




M 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 










UN SUD AF 
CANAOA 
VENEZUELA 






M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 1 1 . 9 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 





UN SUD AF 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 





UN SUC AF 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMONW. 
6 1 1 . 9 4 
M C N 0 E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
GRECE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 





7 5 2 3 4 2 
1 
4 0 0 
205 













































9 7 3 7 
9 8 8 6 
9 8 1 5 
9 6 4 4 
8 563 
12 3 0 8 
CUIRS ET 
7 8 6 5 
6 5 0 5 
10 517 
10 0 8 3 



























3 8 7 2 
2 9 7 2 
39 
8 6 1 
2 5 6 
Hi 
45 
3 5 6 
4 2 3 
1 855 






3 4 6 
2 5 3 
1 


































VALEURS U N I T A I R E S 
11 191 
l i 7 4 7 
9 6 9 7 9 143 
10 0 3 6 
CUIRS ET 
11 115 
14 4 4 4 
6 eoo 
11 292 
'i . 1 
1000 DOLL 
1 5 3 0 





4 1 8 
747 




1 4 9 3 
1 3 0 1 
4 




















10 8 5 1 













































. . . . 
a 
Β 













e χ Ρ 
Italia 
MENGEN 
5 3 7 30 
2 1 5 12 
a a 


























10 419 8 4 0 0 
11 5 6 7 9 0 8 3 
­ , 9 743 8 2 9 4 
9 7 4 8 7 2 0 0 
8 2 1 4 
. , 
NDB 
4 1 . 0 6 
WERTE 
47 124 
25 106 2 
22 16 





































. , „ a 
„ . . " • 
o r t 
Bestimmung 
Destinotlon 
. x ­ C S T 
GRECE 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S AELE U . S . A . 
COHHCNW. 
X 6 1 1 . 9 5 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS A L L E H . F E D 









. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
UN SUO AF 
CANACA 
VENEZUELA L I B A N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COHHCNW. 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 







. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
UN SUO AF 
CANACA 
VENEZUELA 
L I B A N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
X 6 1 1 . 9 9 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









UN SLC AF 
JAPON 





VALEURS U N I T A I R E S 
Β 
■ 
. . * 
a 
Belg.­Lux. Nederland 
CUIRS / PEAUX . VERNIS / HETALL ISES 
LACKLEDER UND H E T A L L . LEDER 
VALEURS 
5 9 8 5 8 4 5 
3 8 9 8 5 9 9 
25 25 2 0 6 1 2 2 0 
1 5 1 0 104 
161 
145 4 6 
1 184 
68 40 
3 7 1 4 5 8 2 1 184 
1 4 5 4 330 
8 2 7 27 
23 2 






2 0 2 0 
44 29 
39 2 




6 1 5 158 




9 9 5 
88 7 5 
50 12 83 25 
186 68 












VALEURS U N I T A I R E S 
9 7 3 2 5 3 4 8 
9 4 1 5 5 4 4 5 
U 4 5 0 6 667 
11 0 2 2 8 6 6 7 
• . . 
PEAUX PREPAREES D 
LEOER VON ANCEREN 
VALEURS 
6 9 9 5 5 9 0 1 4 6 9 3 4 0 3 8 
3 2 
2 2 9 5 1 8 6 0 
1 4 4 3 1 185 
552 4 5 8 
18 5 
25 
318 2 4 2 
95 4 
2 3 2 6 2 179 









12 12 32 1 
2 1 15 
QUANTITES 










5 4 1 





































9 4 1 1 
9 128 














































, m su si 11 4 6 29 









• · , î! 
6V a . ? , ' I 
MENGEN }1$ β 
6 l { 
59 3 I 
¿ 
3 ¿ ¿ 2 
3 . t 




I ■ · • I ! 
• 
1 ! » * a 
1 > ■ 
EINHEITSWERTE 
13 5 9 9 17 5 2 0 
13 7 6 1 18 0 7 7 
14 0 3 3 2 0 30Õ 
1 1 8 3 7 
> · • ■ 
NOB 
41 . 0 5 
WERTE 
6 1 5 146 
330 9 β 
28 ' 46 





; 7 5 Ö V 












Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 
,, Í ­CST 
C E E 
• A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS ALLEH.FED 











UN SUD AF 
JAPCN 
M C N C E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 1 1 . — 
M O N D E 
X 6 1 2 . 1 0 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 














. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
­CCNGCLEC 
E T H I C P I E 
­MACAGASC 

















P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KCNG 
H C N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 

























34 2 β 9 
35 0 2 2 
, 3β 2 5 0
4 1 2 2 9 














. . , . 14 
3 
. 5
. . • 
I T A I R E S 
57 2 9 1 
58 522 
. 62 0 0 0




















. . , . 1 
Β 




1 0 0 0 DOLLARS 
" 
» USAG6 TECHNIQUE 
LEDERWAREN ZU Τ 
VALEURS 
3 9 9 6 
1 4 8 4 
162 
2 335 9C5 
2 9 9 
151 
3 3 5 
2 5 0 
3 7 0 
173 







































QUANTITES 6 0 3 
177 
3 0 




















































5 . 1 
1000 OOLLARS 
5 2 3 2 1 5 
2 6 5 44 
48 3 









4 1 'i 7 1 
26 16 
2 




. a . 
. , , . . 1 
kk 









. 3 2 
3 
2 












































. . • 
E I N H E I T S I 
12 612 
12 6 9 2 
. 15 0 0 0
16 357 
, ■ 





4 2 . 0 4 
2 3 1 2 
9 2 4 
13 
1 3 7 5 

















. . . 17 
6 
13 



















































































. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
N I G E R I A 
.CONGOLEC 
E T H I C P I E 
.HADAGASC 

















P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KCNG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
6 1 2 . 2 0 
M O N D E C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 







. D . A L G E R I 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEH.FED 




. D . A L G E R I 
CANADA 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
X 6 1 2 . 3 0 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 









































VALEURS U N I T A I R E S 
6 6 2 7 3 6 9 1 
ε 364 5 275 
5 400 
6 311 3 2 4 1 
9 8 3 7 16 4 6 7 







. l 3 











6 3 7 8 
6 974 
6 4 3 7 
. . . 
ARTICLES CE S E L L E R I I 
SATTLERWAREN 
VALEURS 




2 3 4 3 
2 9 3 5 
58 1 
5 ? 5 
76 


























VALEURS U N I T A I R E S 
9 500 
9 000 
12 196 '. 
12 3 1 6 


































PARTIES DE CHAUSSURES 
e 5 
SCHUHTEILE A . STOFFI 
VALEURS 
14 7 7 8 1 2 8 4 
5 760 412 
545 407 
8 0 8 6 460 
4 8 9 8 2 0 0 
B86 3 
3 2 9 18 
1 0 9 5 









1 0 9 1 




























1 a 1 
. , 1










9 47 5 6 3 4 2 
10 382 
9 4 1 8 7 4 2 9 
10 2 2 4 
8 2 5 8 
9 5 4 5 
NDB 
4 2 . 0 1 
WERTE 
641 8 1 
116 10 
525 7 0 
2 2 3 8 












4 6 14 
10 1 














13 9 3 5 
11 6 0 0 
15 0 0 0 a 
13 9 3 7 
16 0 0 0 
NDB 
6 4 . 0 5 
WERTE 
6 4 4 1 4 4 2 6 
1 9 6 6 1 4 7 2 
2 2 91 
4 4 5 3 2 4 8 4 
3 2 0 9 1 0 4 2 
182 6 9 5 
164 100 
598 4 3 9 
3 1 6 9 4 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheft. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 
























































M O N D E 











626 894 343 
515 
1 613 
616 43 II 126 23 63 104 66 27 
86 204 54 3jn 




402 4 099 
2 357 
126 249 
545 692 1 l! 82 523 10 381 364 
532 144 210 
532 




196 10 69 
49 5 3 
,6 
3 11 3 
. 2 55 ïî 1 
. 203 54 
— 32 
. 13 . 21 
3 . . . 3 
3 13 
. 2 




143 1 7 




. . 63 1 14 
100 





. . 1 . 


























19 1 1 
Nederland 









11 373 246 
37 














719 543 1 171 91 1 1Θ 
















110 121 ie 200 
563 742 296 
432 
791 
542 ie 6 14 9 6 2 
. 3 
, . . . 19 5 11 
lì 127 17 3 3 4 16 62 16 20 24 5 32 34 5 1 . 42 22 . 
3 235 
1 0C6 
26 2 197 
1 420. 
144 
179 153 603 
71 e9 10 177 
3C2 451 122 148 272 
153 5 1 12 3 3 . . , 2 . . . . 23 
15 
17 101 5 7 4 
4 4 38 17 27 21 1 26 17 2 
2 32 14 • 






49 10 63 45 
20 
655 
71 11 3 14 117 14 6 8 11 21 
1 1 . 30 ÌÌ 1 . 
5? 
18 14 22 ­71 27 
a 




28 926 457 77 43 




35 21 13 223 
31 2 
ti 
33 6 1 9 6 3 . 1 
10 7 
35 
. . 32 9 S 3 . 21 6 
a 























H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE 
FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ■D.ALGERI .SENEGAL UN SUC AF CANADA VENEZUELA LIBAN SYRIE VIETN SUD JAPON AUSTRALIE N ZELANOE 
M 0 N C E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANCE OANEMARK SUISSE AUTRICHE .0.ALGERI .SENEGAL UN SUD AF CANADA VENEZUELA LIBAN SYRIE VIETN SUD JAPON AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
613.00 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANCE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GIB.HALTE GRECE POLOGNE HCNGRIE 
MAROC TUNISIE UN SUO AF CANACA 




AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
ANDERE LEDERWAREN 
VALEURS 
2 998 440 
992 I I. 114 100 
1 873 219 
1 014 40 
493 122 
106 lî 
87 193 49 
262 42 













17 44 11 1 
26 11 
QUANTITES 











IO 1 51 1 11 58 1 
35 20 19 
7 7 
7 5 12 a 
3 2 
5 11 . . 4 
8 
VALEURS UNITAIRES 
5 205 3 577 
6 526 3 371 
3 677 3 448 
5 006 4 056 
5 281 




634 435 6 192 'î 9 














-β2 . 14 
li 
. 2 
15 13 . . « 15 a 
12 . 15 44 
a 
. . 







3? 219 5 391 
1 1 312 1 542 
20 904 3 848 
12 620 1 875 
6 205 1 616 
260 60 
1 778 
1 302 205 1 923 163 
5 198 1 083 
1 111 91 






5 962 650 

























127 1 100 
47 
91 
B 71 1 





362 293 36 3 




. . . a 
a 










36 29 68 
a 
li ,! 












4 4 9 
a 
1 2 











6 536 199 2!i ki 35 21 103 
95 
4 19 
2 7 îj 2 a 
1 5 





»ï Τ 73 β 0 






























475 701 . 979 418 
,5? 
497 203 356 2 129 
2 106 




• 16 16 20 . ■ 
WERTE 





490 348 3 522 













Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








M O N D E 



































M 0 N 0 E 





M O N D E 



























UN SUO AF 
•ANT.FR. 
BRESIL 
M O N D E 

































89 62 131 422 22 133 . 11 29 14 14 167 105 U 
Β 
184 2 14 
Β 
,5 
1 1 1 
5$ 
5 6 . 
VALEURS UN 
14 039 








643 190 . 450 m 6 
. 17 18 152 
70 
Β 






































622 1 14 
5C7 lei 124 3 
37 26 33 
lê 16 
5 19 10 10 7C 59 5 











lei 101 57 1 
31 12 15 158 
23 
4 β 














176 1 443 
6e5 3 116 
109 1 325 
2β9 
1 536 












44 14 69 40 
348 
ac7 93 4 . 
ì l i 
5, 
56 60 67 9 
2 178 
1 578 





? . 1 ιε9 164 
. 1 1 







. 94 es 3 305 
23 9 . , 331 223 
, . . si 
56 43 67 * 






21 . 109 62 
1 212 
1 063 




8 . . 3 1 
1 15 
2 . . 1 , . . . . . . . . . , 
TONNE 
322 312 44 
4 
. . 4 









434 4 652 360 3 
1 10 
£1 163 137 . 33 11 52 47 16 166 74 3 17 6 18 , , . . 10 76 . 17 . SC 
1 164 
456 5 7CC 
437 2 144 
76 250 IC9 
21 5 67 4C 17 231 67 2 






7 . . 3 
. . . a 






30 . 3 
7 . . 3 
. . a 
, 28 1 2 43 219 
a 







UN SUC AF 
.ANT.FR. 
BRESIL 
M C Ν 0 E 






M 0 Ν 0 E 
C E E 



































































































10 13 28 
France 
2ä . 13 . 
VALEURS UNIT/ 
639 603 859 713 
664 
768 












10 . 27 
italia 
























1 139 li 453 
1 029 
352 701 1 597 
471 230 223 264 499 39 76 13 76 68 165 23 233 348 219 25 66 21 11 29 10 62 38 48 33 16 127 a 19 55 U 19 87 23 35 Ψ 275 
242 76 24 24 21 11 28 25 29 19 
223 
13 100 126 12 





568 9Θ 42 
. 232 157 307 25B 16 
2 35 160 76 19 289 4 45 53 
.4 
3 40 1 . 2 
a 
219 327 84 5 1 . 11 29 6 54 
a 
44 5 7 4 21 15 11 
. 1 2 
3 1 . 5 22 
. . . . . 2 
. 1 . . 1 2 






851 29 32 24 
6 
14 
. 296 537 4 3 




763 480 15 




129 23 43 
Β 
. 2 34 13 25 5 1 7 1 
32 
] 2 
9 5 7 17 . 11 2 1 
. . 1C 1 1 ι 
2 
40. ( 
13 612 3 895 108 9 609 4 604 1 223 914 
761 
1 188 1 066 . 880 1 046 3? 55 405 791 248 64 0 
1 092 
455 




66 160 î, 21 20 10 26 14 . . 4 a 26 3 26 9 121 1 2 8 29 11 12 Θ5 22 3 2 
2?0 
220 76 24 24 21 11 27 23 î? 225 10 13 92 124 12 
25 29 104 88 I°4 
94 36 11 10 35 19 il 15 6 27 32 78 55 55 1 
WERTE 
1 231 
262 1 961 307 
a 
17 
S, 23 66 . 31 
a 
a 
11 43 n 195 11 
ι2 




12 . . . . . . . . 
5 
. . . a 
. . . . . . . . a 
. . . lii 
a 
. 5 . . 2 3 . 2 1 . 1Θ . l , . . a 
5 9 . . . 2 
, . 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
240 





H 0 N 0 E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURCUIE PCLCGNE TCHECOSL HONGRIE RCUHANIE BULGARIE CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN •HAURITAN •H.VCLTA .NIGER .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA •TOGO REP NIGERIA •CAMEROUN •CENTRAF. ­CCNGCBRA .CCNGOLEO ANGOLA ETHICPIE KENYA­OUG HOZAHBIQU .HACAGASC .REUNION RHCC NYAS UN SUD AF CANADA HEXICUE GUATEHALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA CCSTA RIC DOHINIC.R F.INO.OCC COLCHBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PERÇU CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE KOWEIT PAKISTAN INOE THAILANOE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN 
JAPON HCNG KONG AUSTRALIE N ZELANOE .N.CALEDO 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
621.03 




16 657 7 124 416 9 099 4 410 474 776 
892 1 696 1 925 1 921 690 601 25 25 374 660 262 638 1 400 463 274 218 278 403 32 33 8 108 65 307 24 190 161 232 15 79 21 9 32 5 28 33 1? 
a 1 2 142 11 12 6 28 9 18 94 9 18 5 8 111 85 32 22 9 12 10 13 21 19 6 91 20 12 69 40 5 11 18 133 145 71 41 110 29 29 8 31 6 29 <* 38 3 11 Ü il 31 4 
— Janvier­Décembre 
France 
2 007 640 337 1 027 499 64 40 







1 162 9C4 1 853 1 334 1 274 2 8C8 1 296 
1 417 1 491 1 834 1 233 1 138 . . 
Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 
1 945 1 874 1 030 22 18 48 353 36 4 10 
13 227 549 1 305 392 7 17 2 139 
Β , 




FILS / CORD FAECEN A. 
VALEURS· 4 OCO 1 373 19 2 598 1 130 12 
WEICHKAUTSCHUK 
210 ee 15 103 32 6 
1000 3E 3C 2 
ii 2 
i 7 








542 466 . 754 609 . . 
VULCANISE . LSW. 
DOLLARS 430 214 
216 88 • 
Deutschland 
(BB) 
10 189 3 277 37 6 873 3 511 406 676 
421 1 ICI 1 162 . 573 416 25 25 348 536 166 see 972 456 19C 153 252 93 28 18 6 107 65 295 24 3 5 25 4 28 17 . . 3 3 16 1 12 e 138 . 1 2 6 9 9 93 9 1 
é 1 1C 61 i2 
22 9 II 1C 12 20 19 6 7C 
4 
12 e4 36 5 9 e 1 26 
128 64 33 U 14 6 31 6 2e e 12 
li 
20 £7 16 2e 
e χ p 
Italia 
HENGEN 
1 1C9 303 2 798 172 
a 
25 
64 161 11 67 
a 
22 
. 8 15 5 20 1G0 4 3 9 25 3C2 3 . 2 1 
12 . 2 
149 9 1 3 . . . . 15 1 . , . . . . . , e . , . . . . . . . . 1 
. . , a 
21 
. 2 





1 . . . . 7 15 





2 919 1 396 1 311 3 012 1 34e 




1 366 341 
1 045 7C9 * 
WERTE 1 936 700 2 1 230 299 5 





FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NCRVEGE 
SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE ALL.H.EST POLOGNE ROUHANIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE UN SUO AF MEXIQUE GUATEHALA SALVADOR NICARAGUA COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL INDE AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQLIE ALL.H.EST POLOGNE ROUHAME HAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE UN SLC AF HEXICUE GUATEHALA SALVADOR NICARAGUA COLOHBIE VENEZLELA EQUATEUR PEROL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL INDE AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
621.04 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 




296 375 205 431 66 16 
175 56 105 339 395 96 
7, 
125 31 73 44 67 38 14 20 18 78 46 15 12 13 14 61 32 90 70 50 15 15 65 27 21 149 
QUANTITES 1 336 459 4 665 379 6 84 




61 4 13 10 1 
. | 29 1 . 19 
. 6 
. . 12 14 17 
a 
a . , . . a 
. . 7 . . . . . . 1 





2 994 2 991 
3 003 2 962 
2 31Õ 
PLAQUES PLATTEN 
VALELRS 20 503 7 143 754 12 552 6 599 1 200 1 350 











62 1 2 
1 
7 
28 4e 4 
. 7 73 
. . . . . 23 1 
. . . 1 1 4 
12 
TONNI 19 17 
i 1 
10 
:TC CAOUTCHC JSW. , A. 
3 796 761 581 2 433 1 220 5 155 
a 







, . . 2 
13 22 2 
24 
10 








434 44 56 










273 14 1 19 35 1 
. . 3 
. 
29 7 1 
3 5 9 , 29 29 31 




35 30 25 





. . 3 3 
a . 1 3 . 10 1 1 13 




181 111 84 324 
6 15 17 74 77 93 34 38 
fl 
44 67 23 
3 18 lî 14 12 10 9 51 31 57 34 19 15 14 30 5 
14Θ 





i 3 7 19 24 26 9 14 ?! li T  
il 12 
. 3 5 15 3 3 4 1 
ÌÌ 'j I 7 3 
70 
EINHEITSI 
3 172 3 311 
3 138 2 918 
* 
3 078 3 030 
3 098 3 646 
2 200 
NDB 40.08 
13 567 4 507 74 β 986 4 778 1 149 1 091 
1 250 637 1 722 
698 
WERTE 1 137 





Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N 0 E 



















































Ai 562 1 142 209 414 1 420 455 
54 50 Û 132 33 
!, 
21 263 180 442 19 2Í1 
10 24 38 156 15 13 121 19 61 65 63 654 69 15 13 14 U 113 15 13 63 Û 34 44 10 190 
23 
173 160 41 
j, 
56 61 110 29 87 162 'ïf 
QUANTITES 24 427 
7 924 1 042 15 405 7 973 1 436 1 798 
2 151 1 433 2 745 712 Θ63 3 781 
i | | 628 1 275 
m 1 401 
434 
65 






, l | 
6 15 
lå 245 180 433 , 19 231 • 24 
a 






5 470 879 869 3 716 
1 892 3 229 









. 3 478 m ë 371 
16 
5.5 
ΐο 9 12 
18 67 72 
ii " 
Belg.-Lux. Nederland 
β i 100 4 7 7 9 2 115 2 
6 4 9 34 6 
5 
' U 
1 03 60 5 37 27 
1 
3 







f 3 16 S 2 51 
1 3 1 
5 
'î Β 2 
ΓΟΝΝΕ 
ι 1 276 
Ì 720 
34 Ι 519 2Ϊ? î 92 
ί 140 403 . Ι 141 ! 36 S 141 7 > 10 > 1 ) 2 > 3 ! 46 ι 76 1 3 
. . 10 
Β . . , . : 
5 2 Τ 4 9 , . ) 13 
6 
38 3 
, ' * 
Deutschland 
(BB) 
1 281 11 107 550 993 166 322 1 156 441 35 35 10 24 1 13 32 15 31 3 6 
2 
5 . 2 
29 115 2 4 57 ε 41 
9 sei 5C 15 
ii 9 1 12 4 13 46 . 51 27 3 10 175 79 69 122 151 24 9 16 66 
61 97 2Θ 75 154 121 
15 500 4 989 86 10 417 
,m 1 446 
1 460 730 2 073 
726 1 794 16 127 . 612 1 Οβ6 207 323 1 117 413 15 37 13 e 70 29 e e 1 2 
i e 15 
2 
36 185 1 5 69 13 54 
lì 786 58 13 16 
e x p 
Italia 
15 2 
a 26 7 24 97 
ti 
ΐ 30 10 
li a 
. 12 
ΐ 14 2 
7 . 2 1 






. . . „ . 18 
. 4 1 , ] . , . . . 3 
. 45 
HENGEN 1 147 733 2 375 171 54 IB 





ΐ 18 9 




a . 9 1 1 
9 10 
• 



























H 0 Ν D E 
C E E 






M O N D E 
















































































lì 111 100 
16 
26 
. 2 6 52 
VALEURS UNITI 
839 901 724 815 826 836 751 














853 ee2 . 768 710 . . 
CURCI 











489 139 10 16 211 845 
. 162 
249 1 507 
383 50 10B 86 85 73 41 27 ï. 22 182 304 
146 105 39 91 21 70 10 10 60 lî 72 35 55 52 68 24 17 10 29 66 ? 22 
11 17 13 10 14 U 13 10 31 102 170 35 223 10 Û 43 51 
2 736 932 790 
1 014 201 U 
. 169 117 499 147 3 
. 11 8 33 1 155 9 14 59 3 15 9 . 26 7 . 11 168 
303 
,3i 











877 286 29 ïh ÎI 


























875 903 . 863 Θ9 1 
Θ59 754 
991 899 , 1 131 1 076 , a 
NDB 40.09 
6 218 2 019 19 4 180 2 167 382 359 
379 361 948 . 331 46 9 7 143 599 96 169 eeo 285 25 48 5 38 28 39 1 e 1 10 1 
1 . 12 27 13 
. . 6 
6 . 36 . . . . 5 3 
lî 10 . 64 4 30 
9 15 5 8 12 1 . 3 5 77 52 29 167 6 13 26 29 17 




. 44 199 18 4 6 
lì 
28 23 2 




2 i . 4 
13 10 5 
i 1
2 2 3 1 
. . a 
1 ii 2 16 
2 
8 7 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 














V I E T N SUD 
CAHBCDGE 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 





M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















. D . A L G E R I 
T U N I S I E 






L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 















COSTA R I C 
D C H I N I C . R 
• A N T . F R . 
. H A R T I N I O 







C H I L I 
















V I E T N SUD 
CAHBCDGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR INCCNESIE 





















3 5 6 5 
5 8 6 
4 9 2 5 
2 2 4 6 
4 2 3 
3 8 8 
573 3 8 6 
1 123 
1 2 9 0 






































































































































. . . 1
. . 6 
7 



































'. î 36 
. , 7 






, . , . 
ICNNE 
3 6 5 8 
2 5 2 











8 ,1 11 10 
7 
2 
, , , 3 
<J 

































































2 4 2 2 












































. . îi 12 
11 




















2 0 7 
1β 
34 











































. . . 1 
, . . . . " 
o r t 
Bestimmung 
Destinotlon 





Η 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 2 1 . 0 6 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 









H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 















H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 2 9 . 1 0 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 







. D . A L G E R I 










VALEURS U N I T A I R E S 
Belg.­Lux. Nederland 
2 . 4 
Ί '. '. 
1 371 1 367 1 3 3 3 
1 2 1 7 1 2 2 3 777 1 135 
1 5 4 6 1 564 
1 4 6 6 1 38 
1 5 0 7 1 37 
1 177 




) 1 479 
r 1 4 3 0 
. . Β 
1 . EeCNITE 
ICOO COLLARS 
5 0 6 71 62 3 

























à . » . . » . · . 
ι . . 
a . . 
TONNE 
6 1 7 103 4C 
4 5 6 90 177 H 
5 5 a a 






. ■ . 
74 9 
. 159 9 103













. , , 
. . · . . , a , 
> a a 
a . 
. . . , 






PNELHATIQUES , CHAHBI :S A AIR . ETC 
REIFEN , LUFTSCHLAEUCHE , USW. 
VALELRS 
185 9 2 3 73 26 
5 1 9 8 9 12 50 
24 7 8 7 21 5 1 " 
106 0 7 6 39 24 
28 8 5 4 6 294 
14 7 7 3 8 10( 
13 3 1 7 4 79( 
4 9 9 4 
15 173 1 811 
9 4 6 7 65" 
17 146 7 03 
ICOO COLLARS 
> 17 7 7 8 22 181 
10 7 2 6 13 4 5 7 
' 1 4 4 3 306 i 5 6 0 9 5 356 
1 2 303 2 08e 
) 8 9 3 9 0 6 
4 8 1 661 
1 0 3 7 2 0 1 
> . 9 6 1 3 
5 0 3 4 
4 184 3 5e7 
5 189 2 9 9 7 
1 4 9 5 62 ( 
3 0 3 41 
84 192 
1 4 69 
47 4 
1 90 1 IC 
5 6 6 7 661 
2 2 7 7 4 8 ' 
7 2 6 9 1 44" 
9 5 4 6 2 49 
2 5 0 3 48« 
433 2 0 ; 
190 11 
21 
5 9 7 2 
3 3 9 4 8 8 . 




2 7 8 ; 
2 9 5 3 
2 0 2 9f 
2 3 1" 
2 1 7 7. 
3 2 8 0 1 76 
7 2 7 6 7 17: 
2 104 1 88" 
1 4 6 5 2E. 
175 12( 
> 122 15 1 
440 5 3 6 1 149 195 
' 6 9 1 772 
9 0 7 160 
40 2 5 7 ! 19 16 
1 3 5 
a 
1 
4 2 54 
179 8 0 7 
l . 4 
8 6 
! 17 4C 
1 22 
1 
1 29 2 
5 7 1 66 
56 
22 










1 7 2 5 9 9 8 
1 741 8 2 5 
, . 1 726 1 0 6 6
2 0 5 2 9 1 8 1 2 2 0 
1 320 
NDB 





8 0 1 































EINHEITSWERTE 1 427 
1 0 1 7 





4 0 . 1 1 
WERTE 
44 666 28 009 
8 751 6 554 
8 4 0 6 8 1 
35 0 9 5 2 0 7 6 9 
13 660 4 5 0 4 
2 292 2 582 
5 120 2 2 6 5 
1 8 5 2 1 9 0 4 
2 2 1 2 1 5 3 2 
3 0 2 2 774 2 3 4 4 
1 6 6 5 
4 0 8 191 
96 6 6 
4 0 1 
1 2 3 4 2 0 8 3 140 7 0 5 
1 3 3 2 117 
2 8 6 9 1 5 1 0 
4 4 7 7 1 511 




4 3 5 3 2 
1 313 1 102 
3 178 3 775 
• · 
9 2 5 3 
4 196 
5 0 31 
4 1 
103 10 
329 5 2 7 
18 2 9 57 138 
194 6 9 9 
32 15 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







.MAURITAN • MALI .H.VCLTA 
•NIGER •TCHAD •SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVCIRE GHANA 
.TOGO REP .DAHOMEY NIGERIA 
.CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGCBRA 
.CCNGOLEO .RUANDA-U ANGOLA 
ETHIOPIE .CF SOHAL SCHALIE R KENYA-OUG TANGANYKA ZANZIBAR HCZAHBIQU .MAOAGASC .REUNION .CCHCRES RHCO NYAS UN SUO AF CANACA 
MEXICUE GUATEMALA HONDUR.BR HONDUR.RE SALVAOOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA HAITI 
DOMINIC.R .ANT.FR. .HARTINIC F.INC.OCC .ANT.NEER COLCHBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYAN F 
EQUATEUR PERÇU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK 
IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KCWEIT BAHREIN QATAR OMAN ADEN 
PAKISTAN INCE CEYLAN BIRMANIE THAILANOE LAOS VIETN NRD VIETN SUD 
CAMBODGE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N GUIN N 
OCEAN BR .N.HEBRIC .N.CALEDC .POLYN.FR SECRET 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. 
CCMHCNW. 




441 324 267 349 
France 
134 324 267 348 54 y 54 191 1 382 165 92 293 3 394 1 478 231 344 2 065 1 663 -1ÎJ-, 
164 1 341 120 9 39 3 225 516 204 328 844 1 630 296 3 Í 5 7 339 '802 2 108 211 143 423 55 241 1 510 22, 
87 1 755 652 81 161 811 1 Ί? 175 56 156 526 206 242 2C2 36 127 877 627 753 416 150 248 239 74 125 es 409 110 45 836 164 108 24 1 067 159 836 2 203 1 096 1 341 125 228 354 607 753 46 lo 45 646 410 923 45 3 357 32 28 2 272 1 116 966 646 1 oe7 27 27 249 671 135, 108 33 61 581 129 3 060 
QUANTITES 167 114 55 778 
20 328 88 731 
25 006 
\\ \\\ 
5 598 16 077 11 0C4 17 478 5 621 1 272 213 
1 587 5 390 2 070 
716 501 18 49 100 44 4 614 
M 16 1 630 639 ei 50 536 595 7 79 16 9 3 82 
! 119 35 55 414 
601 753 18 19 1 10 30 
II 92 64 38 550 39 2 7 734 23 224 1 055 
383 53 181 141 261 251 15 10 29 14 501 62 301 
1 614 12 1 1 776 676 30 127 
655 
. 192 457 18 2 













32 3 138 666 412 
Belg.­Lux. 
5 
. . a 
. 7 
a 
. 26 106 9 5 4 1 25 7 76 7 
1 053 
153 6 3 . . 76 13 
25 23 1 
iê 77 76 . 11 
i 3 . ,1 
i 3 . 94 . 2 
1 1 
4 13 . 13 1 
3 
58 
. 1 6 81 5? 14 
. 73 26 3 4 3 
20 





. 5 . • 
Nederland 
35 
. . . . i 1 1 2 15 29 4 . 24 18 19 1 25 133 20 14 6 . . 21 2 1 11 2 
. 64 48 421 2 1 3 
6 1 2 
, a 

















. 6 189 
"lii H 





1 eo4 1 033 
701 
266 10 092 
4 106 




. 1 . 14 9 36 5C 86 5C 644 19 11 49e 4 
36 37 296 2C 69 90 2 41 515 115 36 29 59 11 . 26 77 240 48 56 35 1CB 65 96 119 26 . 1C 
396 16 . 267 se 235 63 31 47 . 192 19 3 221 
e3 76 7 107 99 393 776 682 392 62 41 61 199 3EC 27 B 1 2C 7e 56 514 42 
1 253 
14 1 273 
1 12 
864 286 162 ie 



















29 8 6 60 95 284 




5 224 9 196 282 30 2 6 M 1 
3 73 120 40 26 
3Ì 
70 37 57 39 1 22 
58 6 . 27 65 5 104 S 1 
109 16 4 54 
4 24 
10 225 10 112 282 162 515 10 6 57 83 119 
a 
3 . 9 46 269 23 i 
218 

















SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
GIB.HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQLIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .MALI .H.VCLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TOGO REP .DAHCHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGCBRA .CONGOLEO .RUANDA­U ANGOLA ETHICPIE 
.CF SOHAL SOHALIE R KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNICN .COMORES RHOD NYAS UN SUD AF CANACA HEXICUE GUATEHALA 
HONDLR.BR HCNDUR.RE SALVAOOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE CUBA HAÏTI DOMINIC.R .ANT.FR. •MARTINIQ F.INO.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYAN F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAMST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEU BAHREIN QATAR OMAN ADEN PAKISTAN INDE 







19 580 2 491 
8 298 
46 37 137 244 286 169 18 170 3 094 
6 607 
1 939 
972 138 344 231 213 288 44 143 1 166 
114 63 205 2 897 
1 264 
178 266 1 637 
1 339 
333 283 615 
1 555 
159 111 304 
41 172 1 341 
210 42 76 1 283 
463 55 147 534 
1 369 
59 118 
49 114 405 146 
178 
142 
30 82 618 4B7 586 340 112 160 190 50 94 59 298 88 15 557 125 ai 12 916 158 759 
1 736 
701 931 86 96 261 492 609 36 18 21 43 433 
292 
789 41 2 776 
25 22 1 625 




455 126 70 
. 13 625 2 265 




91 103 231 213 286 s> 44 
^ 118 
1 131 
79 6 27 
2 730 
441 154 248 655 
1 308 
221 244 529 351 13 33 80 
33 3 477 49 9 
1 165 
452 55 34 346 525 4 52 'î 291 49 42 74 30 34 280 466 586 13 14 . 4 17 13 59 64 50 11 370 2t 3 631 17 203 853 . 237 37 58 1 13 
224 192 'Í 20 13 323 
55 209 1 1 221 
11 1 1 241 
475 22 73 492 . . 1446 
296 "J 
42 367 92 
Belg.­Lux. 
552 
908 32 18 2 
. . 42 127 . . . 8 19 1 1 19 478 66 . 53 7 4 . . a 
. 7 . . 16 73 7 6 4 1 24 7 "l 26 759 1 13 
7 3 
. . 76 13 . 27 19 1 
a 
19 35 143 1 8 
. , 2 
2 19 . 22 6 2 . 64 . 1 11 3 10 . 10 2 . 2 42 . . 1 5 123 1 8 . . 45 20 
2 2 . 2 14 
1 60 
67 . . 3 2 4 2 16 . 621 , 10 1 1 











3 972 1 230 ) 81 70 
17 36 987 2 371 
a 
12 . 7 2 I 40 4 > 92 271 18 54 141 25 82 . . 2 « 11 5 29 36 ;¡ 15 55 
32 533 












62 140 37 44 
32 80 52 69 86 21 . 11 291 13 . 232 45 172 45 23 34 . 3 K 15 2 e 
2 




41 34 ! I 
K 
5 
167 309 23 7 1 19 67 39 
488 39 I 1 121 11 1 224 83 ) 821 250 135 20 
45 
r loo 76 i 19 




272 Φ* 10 
2 530 791 2 977 
a 
a 
23 225 199 33 . 7 11 147 597 15 124 
27 5 4 43 90 252 « 4 544 3 . 1 
a 
94 . 4 155 
140 
268 30 1 4 46 
a 
. Λ 120 15 13 









ί IO Í 
■ 
li 
ιοί . 2 . 8 29 197 12 
35Î 3 lì? 




Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhelt. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Bestimmung 
Destination 
, , * ­ C S T 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
6 2 9 . 3 0 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
















. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CAHERCUN 










B R E S I L 







V I E T N SUC 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 




M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E C 

















. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 












2 2 4 2 
VALEURS UNITA RES 
1 113 
9 3 2 
1 2 1 9 
1 195 
1 154 im 
189 
0 0 4 
2 1 7 
2 4 6 
2 6 8 
0 8 7 
3 2 5 
ART. C .HYGIENE EN 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 2 4 2 
e x p 
Italia 
E I N I ­ Ε Ι ISWERTE 
9 3 5 
8 7 
1 28 
D 9 2 5 9 4 5 
5 9 6 5 
1 0 1 0 1 0 9 2 
1 116 1 157 





'­HI ι if! in 1 195 
. NCN DURCI NCB 
WEICHKAUTSCHUKWAREN 
VALEURS 
4 0 0 3 768 
1 0 2 4 3 5 3 
180 162 
2 7 8 9 2 4 7 
9 4 4 66 
6 3 8 59 
2 0 0 9 
7 5 
198 66 
2 1 6 3 
359 2 5 8 
176 2 6 
M " 
360 2 5 131 2 
166 






lì il 2 2 19 
14 il iì 17 1 
58 1 
68 

















9 6 1 2 5 7 
3 5 8 116 
58 54 
5 3 1 84 
137 13 










3 7 5 
l 8 1 





















2 1 2 9 5 1 3 
5 . 10 
3 2 3 6 e 
2 8 5 6 
4 8 1 
1 186 








































' 10 511 



































2 8 3 













. . . . 1 

























m . . . . . . . 
φ . . 1 
. . . . . 1 













V I E T N SUD 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 




M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 2 9 . 4 0 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 



















. D . A L G E R I 
T U N I S I E 












N I G E R I A 
.CAHERCUN 

















COSTA R I C 
CUBA 
D O H I M C . R 
. A N T . F R . 






C H I L I 



























VALEURS U N I T I 
4 165 
ns S 2 5 2 
6 8 9 1 
5 596 
2 6 3 2 
2 9 8 8 
3 0 4 3 
3 000 
2 9 4 0 
. . . 
Bdg.­Lux. 
COURROIES DE TRANSM 
TREIBRIEMEN USW. 
VALEURS 
17 6 3 6 
6 5 8 5 
1 9 8 0 
9 0 6 4 
, 1 9 0 5 1 8 9 2 
5 5 1 
8 1 2 
1 192 
1 198 
2 7 1 2 




7 5 4 
2 6 8 
7 2 
8 6 
if! .¡{J 4 0 
19 ,? «Ι 168 
1, 84 

























2 0 6 
25 
100 









1 l i 13 
2 9 
































. . i 


























































. . 1 
4 

















1 i ι 
43 
1' „ • 1 ' 
a 1 „ 
ι 
E I N H E I 
5 6 5 8 1 70S 
3 7 1 7 
ί 5 2 , 
7 6 4 ! 
. . 2 0 6 0 
2 1 8 6 4 
2 6 9 6 
. NOB MO.10 
WERTE 
7 4 4 6 1 4 9 7 
1 8 8 9 5 1 1 
4 6 5 4 
5 0 9 ! 9 7 8 
1 2 3 1 2 1 5 
754 9 7 
4 1 8 
2 3 4 k 
3 3 . 
ST 
! » 1Ö7 









U i it 
1 ?4 





li li 21.2 
. . . . il . 17 
. . . .1 e 16 





















1 . ni 
2 3 
« .J 
, „ "* 
l ì 
. î 
φ , , 
• zi 1 
,, i 2 0 
φ y 7 
3 a „ . , • 
4 1 







m # * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



















M O N D E 
C E E 



































































































M O N D 












1 482 184 
9 9 
35 35 

































































































2 005 2 071 









M O N D E 
C E E 
































































































­N GUIN N 
.N.CALEDC 
SCUTAGES 
H O N G 
C E E 



































19 S 10 
13 
25 250 158 16 13 
78 20Θ 34 39 85 Û ïï 
% 
15 14 26 12 70 ι as 
24 
22 
36 73 11 12 19 
ea 
l\ 24 









2 3 . 40 4 2 
100 
22 



























































9 2 087 
506 110 125 
387 




















































50 29Θ7 25 
9 
6 
6 2 24 62 8 
29 




3 47 Û 2 
3 9 
ti 





5 7 5 
612 
¿ík 
Einheitswerte:$ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Bestimmung 
Destination 
. x - C S T 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




















. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A L I 




L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
















D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I O 
























V I E T N SUO 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 




. N GUIN N 
.N .CALEDC 
SOUTAGES 
H 0 N D E 
C E E 
. A Ç H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCHHCNW. 
6 2 9 . 9 9 
M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 




5 5 ] 
3 6 5 
2 0 6 9 
6 8 5 
8 6 7 
1 0 4 3 







7 1 9 
2 0 2 
¡S 47 











































































m 2ll 374 








































. . 10 








VALEURS UNITA Ulf im 2 6 4 6 1 5 2 5 
2 192 
1 761 
ι eoe 1 631 
1 7 7 4 
1 8 3 2 
Β 
















1 7 0 6 
1 301 
2 555 



























































1 7 6 4 

























. . . . 9 
. 2 
13 



































) i 19 
. . . 





























. . . . , . 5 
2 
. . . . Β 
1 






























. . 9 
EINHEITSW 
2 3C6 
1 8 9 3 
2 9 5 Ï 
2 8 4 9 
5 315 
2 361 
2 3 7 0 
2 128 
2 57Ô 
2 3 6 4 
2 0 7 5 
1 984 
NDB 
4 C . 1 6 













o r t 
Bestimmung 
Destinotlon 
. X ­ C S T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
. D . A L G E R I 
IRAK 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 






U . R . S . S . 
. D . A L G E R I 
IRAK 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 2 9 . — 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 3 1 . 1 0 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 



















. 0 . A L G E R I 



































8 2 2 6 



















, . a 
7 7 
12 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 8 9 7 
2 6 8 4 
a 







VALEURS U N I T A I R E S 
• 
FEUILLES EN B O I . 
HOLZFURNIERE , I 
VALELRS 
43 142 20 0 3 ! 
20 657 11 6 3 ¡ 
69 6Î 
2 2 416 8 331 
16 9 3 7 6 621 
994 3 2 ' 
1 3 1 6 2 1 ! 
8 0 6 
2 790 1 021 
3 0 8 2 741 
13 7 5 1 9 Í6C 
228 19: 
5 358 2 861 
49 ! 
112 H 1 477 97 
2 650 919 
1 0 7 6 1 0 . 
1 9 3 7 285 
4 501 2 241 
9 7 3 18 
41 4 
39 1 , 
5 2 1 
152 53 
177 15< 









. , a Β 







. . , . . . . . . . 
. . . . . . . 
1000 OOLL 
TCNNE 
5 HH CU HOIN 
NTER 5 H H . 
ICOO COLL 
1 8 Ï 2 






. 1 2 5 9 
99 
6 3 








1 2 0 1 



















Tab . 2 
I tal ia 




. „ 37 
HENGEN 
6 2 15 
16 2 

















. , 4 524 






4 4 . 1 4 
WERTE 
12 147 7 9 4 7 
2 323­ 4 5 1 3 
2 
9 6 2 4 3 4 3 2 
6 9 3 8 2 9 7 7 
t\t tf 
2 6 8 4 1 0 
1 0 7 6 116 
9 5 0 126 
3 8 6 1 
2 9 
994 1 2 6 2 
41 2 34 
1 281 15 
1 123 5 6 } 
9 1 5 27 
1 6 2 4 24 
1 2 5 7 9 8 5 
6 5 9 128 
, a 
18 
2 7 24 




, , , , , 1 
11 
Einheitswarte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : sithe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






















M 0 Ν C E 
C E E 
















































M 0 Ν 0 E 
C E E 






H. C Ν D E 
























































1 408 42 38 35 
169 117 129 28 li 126 204 212 55 129 59 6β6 
1 928 
22 168 218 153 jl¡¡ 16 16 43 14 370 69 
France 
21 
. 107 159 14 64 92 46 . 4 








. 2 030 
396 5 891 
473 
4 715 
5 13 87 673 102 165 
1 322 
235 42 31 
59 77 109 
44 27 126 204 212 
40 




















ie . 1 
. . , , . 3 46 
13 23 
TONNE 
4 637 4 616 
3 695 3 423 
1 














10 3 11 
a 1 
. , 3 27 10 
Β 
, . Β 
Β 
a , 















BOIS PLAQUES OU CONT 


















3 898 79 
145 
59 3 11 14 16 
702 
496 234 17 







107 643 591 
3 655 
3Î if 17 170 15 
302 
9 702 466 
. 13 4 154 61 16 44 
SPERRHOLZPLATTEN 
ICOO DOLLARS 
3 089 2 262 
1 675 1 193 
8 5 
1 405 439 








1 039 410 






30 169 576 19 37 52 2i 
. 17 2 4 
a 






836 1 273 














. . . . . 35 59 331 960 13 3β 
74 17 . ¿1 
3 
. 14 247 • 
Italia 
27 









216 120 106 1 960 
. 1 003 
2 
lî 319 40 19 607 111 
a 
13 
85 13 10 
27 
. . . 55 54 . 78 . a 
52 42 70 114 
. . . , 13 • 
EINHEIISI 
725 665 















174 471 . 
2 427 











13 4 95 
a 








30 234 6 








.CF SCHAL SOHALIE R KENYA­OUG •MADAGASC .REUNICN RHOD NYAS UN SUC AF CANADA HAITI DOHINIC.R •ANT.FR. .MARIINI C F. INC.CCC .GUYAN F EQUATEUR PEROL 
CHYPRE LIBAN IRAK IRAN JOROANIE ARAB.SEOU KOWEÏT BAHREIN CATAR 
ADEN PAKISTAN HONG KCNG •N.CALECC •POLYN.FR SOUTAGES P.FRANCS SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LM ISLANCE IRLANDE NORVEGE SUEOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE GIB.HALTE GRECE TURQUIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUDAN .HAURITAN .NIGER .SENEGAL .C.IVCIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN ETHICPIE .CF SCHAL SOMALIE R KENYA­OUG .HADAGASC .REUNICN RHOD NYAS UN SUD AF CANADA 
HAITI OOHIMC.R •ANT.FR. 
.HARTINIC 
F.INC.CCC .GUYAN F EQUA1EUR PEROU CHYPRE LIBAN IRAK IRAN JOROANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN 
CATAR ADEN PAKISTAN HONG KCNG .N.CALEDC .POLYN.FR SOUTAGES P.FRANCS SECRET 
H 0 N C E C E E 




15 32 11 132 125 13 17 830 11 18 125 135 90 13 19 
345 
169 150 34 26 24 84 71 28 
19 













216 27 196 
21 213 220 1 262 
1 992 
13 355 184 440 1 953 
25 24 se 2 265 
1 642 
663 54 40 246 360 
114 
41 
69 102 39 70 27 358 323 35 37 2 539 
30 45 363 
386 
244 37 43 936 513 449 93 57 66 
222 176 71 IÍS 
69 34 92 101 98 36 1 262 
Fiance 
2 . . 126 125 2 3 399 11 16 125 135 68 13 17 
275 
123 













924 1 725 
. 255 1 632 
1 865 25 12 271 
a 
115 38 32 
445 












347 323 2 2 1 322 
















344 314 304 381 340 
















15 17 3 298 
a 







. 332 324 3ec a 
5 312 
2 726 
16 1 264 
1 187 
5 91 
19 1 674 
a 








































556 1 380 
a 
170 6 654 
20 6 12 1 240 
1 915 
5 803 
117 13 87 25 
.¡35 
34 59 

















32 10 6 • 9 
■ 
<*01 
• 2 • . 1 • 2 
69 1<* 1 
2k 31 13 3 Bk 32 16 
6 56 22 5 
■ 





126 14 420 
β 606 952 2 337 







97 663 16 
• lì 
• . 102 34 70 26 1 1 • 29 1 1 123 
• 4 
. . 2 . 4 126 381 59 80 20 4 
222 B4 39 













Einheitswerte;$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
6 3 1 . 2 2 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H 0 N O E 
C E E 
• A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 3 1 . 4 1 
M O N D E 
C E E . A 0 H 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
CCMHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 









M O N D E 
C E E 
• A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNN. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 








M O N D E 
Ç E E , A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNN. 
6 3 1 . 4 2 
M O N D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 
















PANNEAUX CREUX OU C E L L . EN BOIS 
hOHLPLATTEN ALLER ART AUS HOLZ 
VALEURS 1 0 0 0 OOLLARS 
46 17 
8 > 2 1 





i l 28 
23 1 7 5 
2? ? 
2 0 2 
1 
VALEURS U N I T A I R E S 
Β 





1 4 2 2 9 , 
4 5 2 41 4 ■ 
9 5 8 41 
5 3 6 4 
48 
2 3 8 
7 9 
95 I 
32 132 I 





2 3 8 
QUANTITES 
2 2 1 3 1 1 ! 69, I 
t 5 0 7 41 
9 1 2 4¡ 
di 
111 





5 7 5 31 
8 5 
3 i : 
i l e 
336 
VALEURS U N I T A I R E S 
6 4 3 
6 5 4 
Β , 
6 3 6 
5 8 8 
, 7 0 8 
EC Ι S A R T I F I C I E L ! 
KUNSTHOLZ 
VALEURS 
16 9 9 5 1 421 
12 9 7 9 9 1 " 
3 0 1 24 




3 7 2 3 12( 
6 9 4 7 65¡ 322 2( 
1 5 5 1 6¡ 
38 
140 
6 9 7 
9 3 6 a ­
lo ! 
TI li 
1 0 0 0 OOLLARS 
176 50 
121 16 





i Β 1 
1 9 
62 3 
I 33 12 
21 12 
2 











1 a 1 
15 
7 5 6 
I 38 20 
21 17 
2 




1 O i l 
931 
, . . . . . 
OU RECONSTITUES 
ICOO COLLARS 
10 S04 526 
8 529 3 5 1 
37 12 
1 9 3 8 162 
1 e 3 7 161 
. 22 1 
4 3 4 
2 5 4 
1 7 3 0 
6 189 97 
1 238 57 
36 
1 
3 4 1 104 
2 1 5 
6 
5 3 a 
a 













'2 l ê 
2 
1 
E I N H E I 
NCB 





8 1 9 
















4 7 : 
1 3 6 ' 
eci 6< 











1 l î 

















4 2 9 ! 


















4 4 . 1 8 
WERTE 
2 4 6 
28 
3 
















. D . A L G E R I 
T U N I S I E L IBYE 
N I G E R I A 
.MADAGASC 
. A N T . F R . 
. M A R T I M Q 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 




H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









. 0 . A L G E R I 
T U N I S I E 
L IBYE 
N I G E R I A 
.HADAGASC 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I O 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 




H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 3 1 . 6 1 
H C Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 3 1 . 8 2 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 









. D . A L G E R I 















152 7 5 7 
117 8 3 5 
2 121 
3 2 7 8 1 
3 0 74S 
12 
3 3 8 
'SSM 
32 5 0 2 6 5 7 2 4 
3 148 
15 2 2 6 
330 
1 2 4 3 
6 8 8 6 








2 0 4 
122 
153 













. i 30 
12 
16 
13 6 1 0 9 9 0 6 
1 7 5 3 












1? 1 0 0 7 
162 


















'1 . . . • 
Nederland 
TONNE 
100 6 6 8 
8 0 837 2 5 9 
19 5 7 2 
18 7 6 2 
. 159 
3 2 4 7 
a 
17 6 7 2 
58 103 
1 8 1 5 
12 9 6 9 
2 9 9 
7 




. . . 5k 
k 
. . . a 















VALELRS U N I T I 
MERRAINS 
. . . . . . ­
4 4 6 5 
2 8 9 0 
1 4 6 7 
1 4 7 3 
13 
2 0 5 2 
636 
562 








FASSSTAEBE AUS HOLZ 
VALEURS 
9 2 3 
126 
138 


























1 0 0 0 OOLL 
2 
2 
. . . . . 
2 
. . . . . φ 










β 6 8 6 1 0 8 6 
β 2 4 6 9 1 6 
1 
36 121 
7 5 4 5 7 0 
2 346 14 
13 2 4 5 17 
, a 
9 6 5 
1 1Q5 
3 , 1 2 3 6 
2 3 3 6 








Έ Ι Ν Η Ε Ι 
131 2 0 2 
13 . . 131 
129 179 
. , a 
NDB 
4 4 . 0 6 
WERTE 
HENGEN 











4 4 . 0 8 
WERTE 
4 5 6 
I 14 







3 1 6 
2 2 
3 6 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 







• D . A L G E R I 
UN SUC AF 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
H C N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 3 1 . 8 3 
M O N D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 












. C . A L G E R I 
T U N I S I E 
LIBAN 
M O N D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 











. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L IBAN 
H 0 N C E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 3 1 . 8 4 
H 0 N D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 




H 0 N 0 E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S AELE 








12 9 7 2 4 510 3 ÎJQ '93 
3 6 7 3 3 0 7 3 
8 665 1 2 4 2 
1 7 3 1 341 
32 32 
2 4 8 
8 0 5 37 TS« 156 
5 4 5 339 1 156 2 
5 8 1 6 764 4 0 4 
3 0 6 5 3 0 6 5 
e6 86 
5 9 7 . 3 2 32 
VALEURS U N I T A I R E S 
104 
45 45 
76 139 too 
• 
Bdg.­Lux. Nederland 
T O N N E 
i; : 
15 
BOIS FEUILLAROS . P IEUX , PIQUETS 
HOLZ F . FASSREIFEN > PFAEHLE , USW. 
VALEURS 
9 0 1 3 7 7 
2 3 1 104 
M h] 4 2 5 81 
3 a 
18 
1' i ,1 1 9 ! 
l ï l 
11 
21 






11 0 4 5 6 3 6 5 5 2 6 4 3 494 
1 3 1 4 1 3 1 2 
4 4 4 2 1 558 
3 6 5 7 1 2 4 8 
1 1 
4 2 2 
2 6 ( 
6 4 Í 
sfa 
1 1 « 
7 
401 





1 0 7 4 
a 
1 5 f 
' 2 2 7 
a 
VALEURS U N I T A I R E S 
8 2 59 44 30 i i 
.· 
BOIS PR MANCHES 0 





6 9 44 
QUANTITES 
1 0 4 2 306 
9 9 8 2 7 6 
4 Í 30 
? " 1 
4 . 
35<t , 
6 2 4 2 5 8 

















5 9 9 1 323 















. , . 
»OUTILS ET S I H I L . 
F. WERKZEUGSTIELE 
1 0 0 0 DOLLARS 















I ta l ia 
MENGEN 
' m 7 ììl 
2 3 6 7 2 0 Ì 
2 3 6 1 154 
2 3 3 









. , . , 6 1 
. , • 
NDB 
4 4 . 0 9 
WERTE 
264 5 0 15 ìf 













2 2 3 9 5 1 9 
2 3 4 6 1 
2 CC4 457 
1 9 7 6 3 6 








1 8 1 0 1 
a 
. 5 

















3 2 2 β 
320 2 
. . ? 1 
Ι , 






. ­ I 7 ­ C S T 
C E E 
. A Q Η 
P . T I E R S AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 3 1 . 8 5 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 




N IGE RIA 
IRAK 
H A L A I S I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 




N I G E R I A 
IRAK 
H A L A I S I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COHHONW. 
6 3 1 . 8 6 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . L N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
GUINEE RE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . L N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
GUINEE RE 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 3 1 . 8 7 
H 0 Ν D E 





. , . 
France 
BOIS F I L E S , 
HOLZDRAHT . HCLZ 
VALEURS 
3 5 5 
93 










1 2 4 9 
186 













2 8 4 












I T A I R E S 
■tiga­LlIX. Nederland Deutschland 
(BR). 
Halia 
PREP. PR ALLUMETTES 










■ . · 
φ , · • a 
« TONNE 
2 6 1 22 
3 22 




1 n i 2 2 
Φ a 






. . " « a 
Φ a 
Φ a 
BOIS . FARINE DE BOIS 
HOLZWOLLE 1 
VALEURS 
7 8 4 
4 6 7 
103 















9 2 7 3 
1 2 3 6 
3 2 4 5 
2 5 2 7 
. 
6 4 3 
1 3 4 8 E 834 
344 
1 104 
8 3 8 
1 5 6 9 
2 4 9 




















5 4 0 2 
2 430 






3 3 9 
1 101 
8 3 7 
269 
2 4 9 
1 0 7 7 
172 
165 











. . a 














* a • a 
TONNE 
3 6 0 1Ί0 




















BAGLETTES ET HOULURES EN BOIS 
HOLZLEISTEN UNC HOLZFRIESE 
VALELRS 
3 2 2 0 




8 9 9 314 
39 110 




























XX ?1 18 
HENGEN 
2*» 







a 2 9 9 3 7 
6 9 
8 1 






2 4 3 
Φ 




4 4 . 1 2 
3 8 9 











• • ■ 
7 a i e 
6 3 4 9 
■ 
1 4 6 9 
1 4 0 6 
■ 
591 
































4 4 . 1 9 
1 6 3 9 




Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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, x ­ C S T 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 





G I B . H A L T E 
GRECE 
. D . A L G E R I 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
UN SUD AF 
CANAOA 
DOMIN IC .R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 




M O N D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 





G I B . H A L T E 
GRECE 
. D . A L G E R I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
UN SUC AF 
CANADA 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 




M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 3 2 . 1 0 
H 0 N C E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 











. C . A L G E R I 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
­DAHCHEY 
N I G E R I A 
­CAHERCUN 
•CCNGOLEO 





UN SUC AF 





6 6 2 
9 8 7 
160 
3 1 2 
184 












2 9 6 9 
1 175 
3 6 2 
1 4 1 3 
544 
5 8 7 
77 
2 1 8 
3β2 










































, . . . . 121 
55 
46 
. . 42 
33 
. . . • 
VALEURS UN TAIRES 
1 0 8 5 
8 2 3 
3 7 8 
1 4 9 4 
1 2 1 7 
1 6e 1 
2 0 7 6 
4 4 5 
­372 
. . a 
Belg.­Lux. 





. a 1 
. 
' , 5 
; 









191 8 6 9 
i O l 326 











. . ' lî 2 16 
3 
. , 10 
TONNE 
6 2 8 
19 
















1 4 3 2 
. . 1 4 1 5
1 329 




10 0 1 0 
2 5 7 0 1 777 3 6 5 4 




1 0 9 9 
574 
5 9 7 
101 2ll 67 





2 8 0 5 

















7 2 9 8 
6 8 6 
3 735 
2 8 7 4 






























538 1 2 4 9 
3 5 9 721 
26 
150 5 2 3 
7 l l 2 9 8 1 173 5 24 
3 160 














































, . , . i 3 5 4 
i 
i '. 5 
S 6 
17 





































ι 1 312 
i 1 066 
a 
I 1 662 
I 1 0 9 4 




1 4 9 6 
. . . 
NCB 
Ζ 4 4 . ; 
i 6 3 9 
4 0 6 































3 4 7 
131 
7 



















. H A R T I N I Q 
V IETN SUD 
INDONESIE 
. Ν G L I N Ν 
.N.CALEOO 
.POLYN.FR 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEH.FED 










. 0 . A L G E R I 





. C . I V C I R E 
•DAHCMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 





UN SUO AF 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
V IETN SUD 
INDONESIE 
. N GUIN Ν 
.N .CALEDO 
. P O L Y N . F R 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 3 2 . 2 0 
H 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
UN SLD AF 
. A N T . F R . 









H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 











5 2 102 
12 6 2 7 
20 732 
16 7 1 7 
4 2 7 3 
2 6 0 
1 6 9 7 
7 4 6 
3 166 
4 6 0 7 3 4 6 6 
442 
1 4 6 0 
1 4 6 9 
2 9 7 






5 973 14 8 0 0 
3 9 0 8 
173 
116 
6 0 2 
4 6 1 3 1 131 
199 
1 3 8 1 
61 
3 8 
6 6 1 
130 
1 0 8 8 
4 3 5 
63 
135 
8 2 2 
1 8 3 4 
185 









2 0 5 3 1 




9 0 4 1 6 9 5 







5 9 7 3 
14 6 0 0 








4 3 5 
123 
8 2 2 






VALEURS U N I T I 
192 
2 0 4 
182 
195 










: ni 14 
, . 
ΓΟΝΝΕ 
1 3 9 5 3 5 3 5 
8 9 2 
99 ISO 2 6 6 7 397 2 ί ei 
86 
4 9 ì ' 5 " 
2 9 4 7 9 0 
21 















9 1 4 
131 
1 0 4 8 
146 
96 2 6 3 
ili I6? 























5 3 7 9 
I 104 4 0 2 2 
1 9 0 1 
104 
297 
6 2 6 8 6 7 
2 5 5 3 





























i t e 



















































5 6 8 3 
3 7 4 2 
Β 
1 9 4 0 




3 1 1 
3 4 0 7 
9 






Tab . 2 
Italia 
TB! f 083 
' m lì 
29 3 








6 5 9 





, . • 
NDB 
4 4 . 2 2 
462 













1 7 2 6 
1 2 5 Î 

































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Waleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 






H 0 N D E 






















































H C N 0 E 
























120 105 748 71 131 103 268 604 1 029 
68 90 28 n .38 







.U 96 56 . 463 1 029 
67 88 28 31 77 23 
23 43 27 47 . * 
VALEURS UNITA 2C0 170 
119 261 245 . 492 
CUVRAGES 









6 . 1 1 30 13 . , . . . . . a 










E PR CONSTR 
BAUTISCHLER 
VALEURS 13 510 9 124 1 691 5 507 
2 562 1C3 266 
2 360 
2 830 158 3 575 
161 135 14 15 19 2 358 45 62 12 16 145 28 26 6C3 367 349 420 78 
30 23 1 029 70 27 95 16 45 31 77 20 1C6 31 63 64 66 77 38 54 96 11 26 18 41 26 à QUANTITES 34 323 26 242 3 333 11 873 6 611 120 639 





430 20 26 
. 146 6 892 135 4 . . . 420 5 7 . . 1 . . 603 3e6 
42Ó 74 
30 23 
a il 16 
3? 
77 3 106 31 6 . . . 7 2 92 







1 662 I? 
. 357 16 2 047 
147 16 















25 1 236 






















7 . . . 7 
63 
* 
1 1 107 
6 190 
63 2 634 





5 84 5 1 




176 1S5 5C 4 722 30 
2C 
e χ p 
Italia 
2 
. . . 12 
2 268 141 
i 
. . a 
a 
99 36 

















323 55 . 44 13 4 3 19 
1 434 











676 144 . 15 16 c ? 27 
3 666 
46 5 . C 
WERTE 
1 723 
415 48 1 118 
465 25 75 
194 




3 15 11 9 11 . 26 
i 338 






. . . . 66 29 48 4 7 6 2 
. . 130 
MENGEN 
2 668 
465 50 2 C34 
716 9 78 
204 13 
a 
248 . 27 
a 
9 . 673 a 13 12 30 





ROUMANIE BULGARIE .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .HAURITAN • HALI .NIGER .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE NIGERIA .CAHERCUN •CF SCHAL .HADAGASC .REUNICN 
LN SLC AF .ANT.FR. .HARTINIQ F.INO.OCC .ANT.NEER CHILI ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN IRAN JORDANIE AOEN HONG KCNG .N GLIN N .N.CALEDO .POLYN.FR SOUTAGES 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
632.71 
H 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FED RCY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE LIBYE CANACA AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FED ROY.LNI SUEOE SUISSE AUTRICHE LIBYE CANACA AUSTRALIE 
M 0 N 0 E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
632.72 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 






53 907 644 103 56 74 
2 376 
170 
2ÌÌ 33 4B 62 133 
41 'H 166 102 
96 
ne 53 48 149 13 57 32 112 46 32 104 
France 
. . 1 527 
53 
644 94 56 74 . . 55 41 33 4 62 133 
3 123 73 18 . * 
18 . 136 
. . . 46 
32 
VALEURS UNIT4 394 323 507 
464 391 858 448 
485 459 
501 493 259 . a 
















. . 376 
TABLEAUX , ETC 
HOLZRAHMEN F. BILDEI 
VALEURS 2 058 374 38 1 639 241 1 286 62 
130 32 34 176 136 11 43 42 13 27 26 
QUANTITES 924 236 45 632 112 474 23 
62 16 22 135 69 8 13 17 10 6 9 
66 4 29 50 13 35 . 
. 2 
1 2 
10 1 . . . 
40 , 27 11 
10 , 
VALEURS UNITI 2 227 1 5B5 










8 3 13 146 
21 24 













32 6 2 8 123 
17 17 




1 898 1 376 
1 217 
. « 2 026 1 716 
a . 
2 140 1 807 
. « 
LSIENSILES HAUSHALTSGERAETE 
VALEURS 3 052 983 59 1 998 93 1 
797 140 
417 127 204 158 77 373 
239 3 0 
48 159 47 73 30 
a 


























. « a 
• 1 
'a 
8 • kk 
a 
. 1 . . , . 
102 II 13 1 1 10 2 
a 
104 
EINHEITSI 318 241 
. 437 399 . . 
646 892 
. 550 648 . . 
NOB 44.20 
374 47 . 327 45 269 3 
25 12 9 . 6 4 14 16 , 1 . 
132 32 , 96 23 69 1 
12 6 13 . 7 2 6 6 . . . 
WERTE 934 102 1 828 109 633 51 
56 10 22 14 83 1 12 9 13 21 23 
HENGEN 329 33 
a 
293 36 219 19 
18 4 7 4 28 
a 
3 4 10 6 8 
EINHEITSI 2 833 . . 3 406 . 3 899 . 
2 839 3 091 
a 
2 826 3 028 2 890 
a 
NDB 44.24 
1 274 321 1 952 696 165 27 
n Il 1 . 77 305 




Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe (m Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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SUEOE FINLANCE OANEHARK SUISSE AUTRICHE HAROC .D.ALGERI UN SUD AF CANADA VENEZUELA LIBAN AUSTRALIE 
M 0 N O E C E E .A O H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE HARCC .D.ALGERI UN SUD AF CANADA VENEZUELA LIBAN AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A O H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
632.73 
M O N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NCRVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE GRECE MAROC .D.ALGERI .SENEGAL .C.IVOIRE UN SUD AF CANAOA .ANT.FR. .MARTINIQ .ANT.NEER VENEZUELA LIBAN IRAK KOWEIT JAPON AUSTRALIE N ZELANOE -N.CALEDC 
M O N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANCE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
EWG 
CEE 




30 202 199 IO 31 26 79 15 10 39 QUANTITES 4 247 862 96 3 274 1 645 1 269 179 




174 35 76 
H 
22 12 
26 2 7 
9 50 
TONNE 611 135 













RS UNITAIRES 719 1 374 140 





TABLETTERIE , PETITE EBENISTERIE BELEUCHTK. / ZIERGEGENST. A. HOLZ 
8 421 2 727 
200 
1000 COLLARS 218 1 049 181 703 
36 18 16 1 





423 11 79 1 4 
' 
6 24 25 2 1 2 1 î 
TONNE 146 125 
12 
184 169 
m 22 196 13 30 105 6 32 
'Il 
23 1 14 7 7 
1 î 11 1 
,09 
11 5 17 165 193 
13 15 12 6 
2 1 16 257 1 1 853 1 465 313 3C 
51 65 97 
44 1 053 7 2 12 173 217 
7 13 10 3 5 
107 2 13 24 6 5 1 11 31 2 3 22 
HENGEN 706 319 3 377 133 179 36 
237 11 18 53 




EINHEITSWERTE 602 1 477 1 249 1 473 
514 475 527 
I 493 1 346 1 648 
NCB 44.27 
1 923 503 12 , 4 ç e 
'îi 
97 1 11 250 





3 13 7 5 4 4 15 5 
642 179 5 453 294 1C6 21 
41 34 93 
lì 93 1 23 
Ί 
16 52 35 
WERTE 4 735 1 234 10 3 485 715 2 361 236 
352 Κ β 71 7C3 
267 40 16 71 5 34 m 6 5 6 17 2 1 1 1 24 127 4 
ί e n 1 5 3 75 4 
«fNífg 
322 1 ElO 150 564 
51 
110 26 19 
167 
55 1 1 5 25 




PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE GRECE HAROC .D.ALGERI .SENEGAL 
.C.IVCIRE UN SLD AF CANACA •ANT.FR, 
.HARTINIO .ANT.NEER VENEZUELA LIBAN IRAK KOWEIT JAPON AUSTRALIE Ν ZELANDE .N.CALEOO 
H Ο Ν 0 I C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW, 
H Ο Ν 0 E 
C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.LM NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
HAROC .D.ALGERI TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CONGCLEO KENYA­OUG UN SLD AF CANACA 
HEXICUE VENEZUELA PEROU BOLIVIE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK INDONESIE AUSTRALIE 
H Ο Ν 0 C E E A 0 
EWG 
CEE France 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(URI 
Italia 
3 1 4 I 1 17 33 




















203 800 518 630 140 965 073 
14T 356 357 049 
1 493 1 448 lìl 
163 217 961 
OUTILS . MANCHES , ETC t ­EN BOIS WERKZEUGE , FASSUNGEN . USW. A. HOLZ 
VALELRS r4 288 
1 155 311 2 808 1 094 893 150 
274 179 444 244 
14 620 44 'If 
43 132 150 128 ,90 
17 
11 \ì 15 155 26 11 57 39 13 
n 
14 24 21 40 QUANTITES 6 365 1 621 1 192 P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE HAROC .0.ALGERI TUNISIE .SENEGAL .C.IVCIRE NIGERIA .CONGOLEC KENYA­CUG UN SUC AF CANACA 
HEXICUE VENEZUELA PERCU BOLIVIE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK INDONESIE AUSTRALIE 
3 531 
1 358 597 299 
361 227 
533 485 15 960 
124 219 22 111 
69 457 Φ 7231 22 14 10 58 15 








114 187 20 17 10 
,2 
14 
981 411 148 
415 320 
173 




























EINHEITSWERTE 2 995 2 BIO 





Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





, i ­ C S T 
Η 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
632.82 
M O N D E C E E 
ORTUGAL 
NIGERIA ­CCNGOLEO ETHIOPIE 
RHOO NYAS UN SUD AF VENEZUELA PEROU URUGUAY ARGENTINE 
SYRIE IRAK IRAN PAKISTAN CEYLAN PHILIPPIN HONG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE 
H Ο Ν Ο E C E E .A Ο M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
tViî-iïi· 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UN NORVEGE 
»NOE MARK __se AUTRICHE PORTUGAL U.R. S.S. ROUMANIE HAROC EGYPTE NIGERIA ­CONGCLEC ETHIOPIE RHOO NYAS UN SUD AF VENEZUELA PEROU URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN PAKISTAN CEYLAN PHILIPPIN HONG KCNC AUSTRALIE Ν ZELANDE 
H Ο Ν D E C E E A Ο H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNN. 
VALEURS UNITAIRES 674 256 713 358 
m « Î 











CANETTES , BUSETTES . BOBINES SPULEN , SPINDELN , ROLLEN , Α. HOLZ 
'ö 9 33 7 


























1 236 1 611 923 2 495 











H O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANCE IRLANDE 
NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE 
U.R.S.S. TCHECCSL ROUHANIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .HAURITAN .SENEGAL .C.IVCIRE NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA 
.CONGCLEO 
.HADAGASC RHOD NYAS UN SUO AF CANACA .ANT.FR. •HARTINIO F.IND.OCC .ANT.NEER VENE2LELA 
PEROU 
E W G 
CEE 
France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR). 
Italia 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS ANDERE WAREN AUS HOLZ 
VALEURS 8 167 3 685 
4 
27 
3 816 1 692 1 363 757 208 123 IO 
347 
9Θ3 159 96 
10 1 IC 3 2 
69 25 5 73 
10 95 
IT» 1 043 28 
ii 
ii 
1 1 17 30 
ICOO DOLLARS 
iii ι m 
















175 2 1 505 6 












1 27 1 11 I 5 
160 463 1 







2 447 1 447 
46 36 
9 2 4 26 
HENGEN 1 448 532 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destinotlon 
, r ­CST 












M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
6 3 3 . 0 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 






UN SUO AF 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCHHCNW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 






UN SUD AF 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
H 0 N C E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 3 3 . 0 2 
H 0 N D E 
C E E . A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCHHCNW. 
FRANCE 














T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 




















France Bdg.­Lux. Nederland 
i : 'f 4 1 
l i : 23 
a a . 
. B a 
a s a 
. . . . . . 
VALEURS UNITA 
5 1 0 
433 
382 
6 5 7 
6 3 9 
1 0 1 4 
8 1 4 
OUVRAGES 
4 0 3 2 9 1 3 5 7 
346 313 349 
3 6 0 
6 0 4 226 365 
692 . 3 3 0 
943 
. . . 
EN LIEGE NATUREL 
WAREN AUS N 
VALEURS 
!» 
6 2 8 




f¡¡ MS Vu 
15 
12 \ì 37 
QUANTITES 
4 1 6 
139 
32 
















2 3 9 l e 3 4 5 
8 0 9 109 
3 9 9 4 
117 . 2 3 0 
28 . 2 1 5 
22 . 9 
15 . 64 
9 2 5! : i l ! 
• · · 25 : 7 , 
8 . 1 
2 0 . 1 
TONNE 
96 7 143 
32 S 51 
28 ï 2 
h : n Ì : c 
4 . 35 
19 . 16 
61 
» · ' 7 8 




VALEURS U N I T A I R E S 
2 2 1 6 
1 6 7 6 
. 2 6 9 5
2 2 5 0 
3 9 5 5 
• 
2 4 9 0 . 2 413 
2 137 
. . . 3 343 . 2 6 7 4 
2 722 
. . . . . . 
LIEGE AGGLOi 
PRESSKORK 
VALEURS 4 6 5 6 
2 6 4 0 
106 
1 8 3 9 
1 0 1 4 
l i ! 






8 6 8 










UND WAREN DARAUS 
1000 COLLARS 
4 3 8 43 1 2 8 5 
' 8 î? 1 2 i ì 166 1 52 
79 1 25 
16 
2 . 15 
15 
16 . 147 
8 9 
164 . 1 076 
23 . 24 
7 
17 
1 . 1 
26 1 
5 
. . . . . . 3 
. a B 
5 
22 
, . Β 
11 
a a B 
B a 5 
2 ie 
a a B 
14 
il : ! 
7 









e x p 
Italia 






E I N H E I T S I 
8 5 0 
796 




7 3 2 
6 5 4 
H f 
























































. . . . . * 























5 . 0 4 
WERTE 
2 4 2 0 
9 8 3 
1 3 6 8 































Η 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS 6AS 
ALLEH.FED 











T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 














H 0 Ν C E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 ­41 . 10 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS eAS 
ALLEH.FED 








. D . A L G E R I 
•CONGCLEO 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEH.FEC 








. D . A L G E R I 
•CONGCLEO 
H 0 Ν D E 
C E t 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 










4 3 5 3 
3 2 1 4 
19 3 6 6 
34 
5 9 8 
599 




3 0 9 5 
17 











h . 9 18 
3 0 




























. . . , . . 
VALEURS UNIT4 
3 3 0 
2 7 8 
7 3 6 
422 
3 1 5 
















14 9 1 5 
14 2 7 4 
89 
5 4 9 
3 5 8 
6 
1 287 













QUANTITES 95 377 
9 1 183 
553 
3 6 3 8 
2 5 5 3 
B 
113 
β 6 1 6 
32 620 
33 146 
16 80 1 
3 6 3 
9 0 2 
1 2 5 3 
190 
'îï 100 
5 2 0 
376 
133 













5 8 0 1 




, 2 6 7 3















. . . 
5 514 
5 424 li 31 
. 16 
4 8 9 









. 5 4 2 8
8 6 0 
43 
23 
6 4 5 8 





4 S I 
4 530 
1 4 7 5 
Β 
1 
. . . . . . 
TONNE 
4 1 338 





3 6 9 3 
3 1 0 3 3 
6 099 




43 7 4 1 































. . . 
Tab. 2 
Italia 




3 068 né 
9 
l i j 2 9 Ï0 
2 è 







. . li 





m . log a 
. 
NDB 
US .Ο ΙΑ 
»t 





1 7 4 7 







. il 124 lì 14 
1 Î 
a 
. . Tifi 7 4 
2 6 7 | 




ψ 'fil 101 
100 
. . . 
TSWERTE u i . 
a ] M 13Θ 
a . 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





,, * ­ C S T 
641.21 
Η 0 Ν D E 
C E E 

























































































H 0 N D E C E E 



























S i*l 2 100 
?>' 928 
1 292 5 296 3 749 
6 442 
iîl 17 46 247 49 359 
896 
152 1 n sil 
û 10 11 see 1 ι 
16 38 25 ?3 28 278 15 115 11 j 
Ι « 23 12 
20T 
1, I if 
25| 45 «Ii 107 24 41 II 34 ìi \i 17 
15 
35 102 47 78 13 k 139 Î4 27 II il 16 48 368 36 
fl 
QUANTITES 101 245 68 499 
|í 5 514 456 2 769 
2,7^3 
15 408 23 887 









î 20 . . . . . . . 528 
. . . 566 
1 116 
511 . 1 


























NON COUCHES NCB 




84 132 32 
19 
392 
litt (5 22 . a 









13 , ' , . . . . . 
. . 1 e 
, , . * 
ILLARS 11 691 β 867 158 2 646 1 214 176 
682 
4 Vel 
. 4 584 
9 279 14 27 ,64 
272 41 , 
4, 20 
8 25 , 7 
a 
, . . ,0 ,0 
. 12 14 20 
. . . . } , . 9 3 . . 2 64 
6 
e 1 
36 12 12 4 . 254 12 4 . . 5 19 Λ h 
• 
3 i 22 33 3 11 
13 
'ii 
3 6 8 
44 341 34 
1 
TONNE 15 000 14 330 220 446 97 . 153 
1 163 
9 332 
3 eoe Hi a 
. 5 26 . 3 
42 159 
33 775 








22 744 ìl 426 91. 771 1 368 
46.1 






3 19 80 27 86 4C9 96 4 4 25 
15 14 17 25 6 . 1 5 
i 3 23 2 . . . . . 10 2 
2 
. . . 65 
; 
, . 1 1 , e 
27 
21 
5 12 1 10 13 
15 





14 065 10 951 226 2 665 
1 634 19 361 
3 716 831 5 936 , 464 se ε 
I. 




96 7 73 












ii 15 82 
a 
. . . 7 6 . 8 
| 
7 . . 38 . . 40 
5 35 1 13 
a 
, 16 , . . * 
HENGEN 
1 556 
489 37 1 C12 









PORTLGAL YOUGCSLAV GRECE 
ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE RCUHANIE BULGARIE ALBANIE CANARIES HARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HALI .H.VCLTA .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE GHANA .TOGC REP •OAHOHEY NIGERIA .CAHERCUN .CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA .CONGCLEC .RUANOA­U ETHIOPIE .CF SOHAL SOHALIE R KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR .HADAGASC .REUNICN UN SUD AF CANACA HEXICUE .ANT.FR. .HARTINIO F.IND.OCC •ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA .SURINAH PEROL ERESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INOE THAILANDE VIETN SUD HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE COREE SUD HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDC •POLYN.FR 
H 0 N D E C E E • A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
641.22 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. 




67 64 74 
64 80 51 
3 732 
33 105 60 28 3 060 
S 893 
2 152 
35 91 81 75 96 1 221 
55 490 37 69 54 103 436 77 39 221 642 32 33 31 37 150 îi 1 j» Ψο 
242 
146 125 42 105 154 205 45 11 25 32 46 fil 
43 136 
354 







2 . 75 96 1 221 
55 490 
63 











VALELRS UNITI 261 255 227 297 
361 463 335 
AUT. PAP 
m ,8? 
. , . 
. MEC. PR AND. DRUCKI 
VALEURS 25 037 14 077 193 10 765 5 974 









19 1 187 
1 078 
409 ψ uii 
22 64 159 24 39 118 
2 719 2 Oil ¡67 540 
64 5 5 
222 
39 259 1 491 18 . 2 2 . 4 1Θ 8 12 3 , 2 \ 








107 ­5 20 
3 
. a 
il . * 











il 2 30 . . . a 
26 51 . a 
31 il? 68 . a 





. 10 250 21 2k 3 
a 
U7 5| e a riï 4 . a 




1 û e il 3|] a 













6 469 4 667 
5 356 
1 1 112 





14 23 145 
a 






. 'HS M 
a 
. . . 
77 
a 
D . . . a 




5 1 1 
35 
a 
18 si §3 

























































*f Λ 89li 
• *δ 
EINHEITSI 














50 * 5?s 
tûl 18 1 081 








ti 37 68 
β 
33 • 1 : 
Γ 
6·; ; 
π; 21 ι 6C 15! 12 
a 
89 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 































































M O N D E 






M O N D E 


















17 ii 994 
138 
OUANTITES Il Uli 510 
27 596 
17 364 




























is 24 121 
1 618 
41 a 178 
67 







146 3Í1 So 124 22 15 
























6 μ 87 . Θ57 
309 
94 . 73 . . . 24 . . . . . . . . . . , 17 
4B . 25 
. . 115 
a 
. a . 









































1 1 946 
855 . 744 
1 269 
. 8 489 
4 025 
232 
43 i l 249 
168 
244 η . . 3 
20 





7 . . 3 
1 . 6 



















. . 6 
270 
9 . . . . . a 
. . . ne 
. 3 . . 















PAPIÉ« KRAFT ET CARTON KRAFT 












. . . IÍ 32 









6 . 13 




27 567 7 055 27 20 SC2 15 937 
1 1 510 
1 617 328 
5 021 
89 7 304 
433 
2 770 31 
H? 745 196 95 
94 17 
i 












i l 75 
34 
1 
. 2C 962 
175 



































, , a 
19 
6 













































































H 0 Ν D E 











































H 0 Ν D E 






H 0 Ν 0 E 





































31 il f 10 
17 m 
































































































227 iii k a 















































































































. . 5 
. . 10 
. 1 
























344 31 45 « 









. . . a 
330 
3 


























Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; vo/r notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
257 




AUTRICHE TURCUIE HONGRIE 
HARCC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE ANGCLA ETHICPIE BOLIVIE URUGUAY LIBAN SYRIE IRAK IRAN JORCANIE PAKISTAN VIETN SUC CAHBOCGE HALAISIE SINGAPCUR INDONESIE HONG KCNG AUSTRALIE 
M C Ν D E C E E • A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE AUTRICHE TURCUIE HONGRIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE ANGCLA ETHIOPIE BOLIVIE URUGUAY LIBAN SYRIE IRAK IRAN JORCANIE PAKISTAN VIETN SUD CAHBODGE HALAISIE SINGAPOUR INCCNESIE HONG KCNG AUSTRALIE 
M O N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
641.50 
H 0 Ν 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 




17 2iJ 164 122 23 il 16 21 
3.. 
48 92 74 71 171 140 37 134 86 645 23 13 
OUANTITES 4 811 
767 127 3 915 597 
1 533 
664 e4 13 522 59 15 178 32 178 116 27 403 
1? 
3,1 




251 30 184 
23e 
13 M 92 59 
a 
. 54 14 136 140 37 127 67 633 18 13 
4 221 756 
127 3 337 597 1 476 
664 73 13 522 59 15 176 32 17Θ 116 27 277 13 lì 75 68 , . 89 15 108 173 50 143 90 1 019 31 13 
VALEURS UNIT; 945 1 096 1 047 912 990 
Β 
831 
888 1 101 1 047 633 990 
a 
786 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
TONNE 1 1 
AUT. PAPIEI · CART ANC. HASCHII ENPAP 
VALEURS 52 920 29 933 
2 618 20 342 β 718 760 
1 451 
3 567 8 436 
5 333 9 918 iìlì 
1 » 1 433 65 953 1 714 955 163 621 40 ]53 137 eo e2 1 262 120 256 164 
809 195 133 89 921 1 404 
' °5§ 157 
105 
16 132 8 756 2 414 6 960 1 218 174 
172 
Β 
2 302 454 4 190 1 810 211 
8 3e 
95 650 179 
37 192 
14 21 36 82 ' ill 196 119 m 64




1000 DOLLARS 7 272 11 38( 6 379 6 79 47 5 846 4 S3 634 2 70 7 3 41 66 
1 716 21' 2 40 3 148 1 480 3 98 35 18 63 2 51 1 51 1 38B 4 5 155 5 3 18 5 7 1 24 1 
a 










e χ Ρ 
Italia 
172 
322 48 92 20 57 
a . 7 19 'f 






a . . . . . . . a 
126 
. . . 243 25 62 16 43 
. . 3 11 6 2 




> NDB 48.OIE 
> 14 30e I 7 597 54 i 6 657 1 3 88S ¡ 443 I 431 
I 1 573 ì 3 65C 
1 720 
, Β 
Ι 654 ! 472 t ι 121 i 956 
: 55 > 6 4 4 
) 940 I 6S7 J 93 394 . 7 Ì 77 ! 26 , .  Β 
, 11 16 434 1IS 2 ; 
, , ; 3 ; 3 j 56 
3 44 
WERTE 1 β22 406 49 1 341 273 103 144 
η 11 262 
79 . . 3 . . 112 51 28 10 29 132 11 9 . . . 35 49 153 41 67 . 17 3 li 9 
3 




.HALI •H.VCLTA .SENEGAL GUINEE RE .C.IVCIRE GHANA .TOGC REP .DAHCHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .C0NGC6RA .CCNGCLEC ETHIOPIE SOHALIE R KENYA­CUG .HADAGASC .REUNION UN SUD AF CANADA HEXICUE .ANT.FR. .HARTINIO F.IND.CCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA .SURINAK EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD MALAISIE SINGAPOUR INOONESIE PHILIPPIN CHIN CCNT JAPCN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDC .POLYN.FR SOUTAGES 
M O N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 





11 313 23 160 18 12 10 45 43 10 38 98 34 45 85 145 SI 247 28 71 37 105 95 19 304 122 20 17 27 39 47 39 469 20 107 116 35 179 31 21 92 268 206 156 39 62 60 48 175 49 337 105 79 296 37 13 18 13 
OUANTITES 274 470 154 192 12 22a 
107 921 
64 400 1 311 B 658 
16 187 37 420 24 816 66 316 




11 313 23 153 1 12 10 1 42 10 38 ] 10 . 3 145 51 45 3 44 37 105 2 
a 
223 19 . . 7 16 31 19 400 3 42 31 . 11 12 
5 53 2 
2 33 5 6 1 16 14 2\ 
17 63 
Π ia 
64 177 35 356 11 375 17 440 2 790 304 361 
. 8 467 1 871 19 36β 
5 630 236 , 15 43 . 273 1 645 314 264 368 
9 20 2?? 








1 . . 10 in 
1 
Nederland 
. . . 2 6 
a 
£ 
1 . . 3 5 . 63 . . 69 3 . , B 
ei 19 3 16 20 12 2 . . 2 2 14 50 67 21 65 2 12 44 4 167 121 12 24 4C 37 12 1 315 . 11 123 7 2 . . 
TONNI 34 469 28 155 129 6 184 5 081 28 336 
7 020 . 13 983 7 081 
71 662 1 
B 






119 496 64 433 276 54 779 36 364 92 6 276 
3 001 20 115 
36 857 
2 460 34 925 807 69 195 
456 
60 579 60 2 116 
96 
16C 147 







. , . 5 10 . . 15 . . . 49 3 
a 
12 . . 81 6 23 . . 1 . 14 61 . 5 13 12 13 4 36 . 5 9 14 98 7 6 35 193 14 7 2i 15 4 37 33 . 95 15 80 30 . . . 
50 893 24 921 284 25 676 
19 469 745 1 080 
6 007 8 700 8 922 . 1 292 1 028 
37 745 6 436 146 4 044 3 675 3 146 395 567 2 5 320 39 . . . 16 36 758 436 9 . 2 . 49 10 269 113 . . . . 41 19 . a 






ι» . a 
iî ti . . . a 
59 25 . a 
4 'i 4 17 3 9 3 
a 
a 
10 2 8 15 2 28 . 2 . 1 . . a 
1 36 30 , . a 
13 
HENGEN 5 435 1 327 
162 3 842 696 142 583 




. 3 1 
a 
320 199 41 13 294 225 31 24 . . . 52 65 703 121 175 




Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Bestimmung 
Destination 
x - C S T 
UN SUC AF CANACA HEXICUE .ANT.FR. 
.HARTINIO F.INC.OCC .ANT.NEER COLCHBIE VENEZUELA .SURINAM EOUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INDE CEYLAN 
BIRHANIE THAILANDE VIETN SUO 
MALAISIE SINGAPOUR INOONESIE PHILIPPIN 
CHIN CONT JAPCN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANOE .N.CALEDC .POLYN.FR 
SOUTAGES 
M O N D E C E E .A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNW. 
M 0. N C E 'C- E E ..A .G- H P.ttlERS ί *f¡{?·' 1 coVScSw. 
f«ANGE [Ì6LG.LUX. .R*YS B­AS· ­AttljNVFED ΙΤΑΕΓΕ ' ROY.LNI IRLANDE SUEDf: FINLANDE .DANEHARK 















E T H I C P I E 




. A ­ N T . Í R . 
. M A R T I N I Q 
F . I N C . O C C 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 






M A L M S I E 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AVS I R A L I E 
•POLYN.FR 
M O N O 
C E E 
A C H 
EWG 
CEE 








































VALEURS UNITA 193 
194 214 lee 
135 seo 168 
8 165 
21 41 

























































PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
HOLZFASERPLATTEN U. BAUPLATTEN 
Lf S 146 312 489 3 340 2 030 166 408 
2 171 
l ìli. 













































































30 712 14 603 



























































2 4 7 
NCB 
4 6 . 0 9 
4 2 3 3 





























5 1 1 
9 
HENGEN 
25 6 7 5 1 5 6 0 





P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.LM IRLANCE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL GIB.HALTE GRECE TUROLIE HONGRIE ROUHANIE HAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE .DAHCHEY NIGERIA .CAHEROUN .CONGOBRA 
.RUANOA­U ETHICPIE SOHALIE R .HADAGASC UN SUO AF CANADA .ANT.FR 
.HARTINIO F.INO.OCC .ANT.NEER VENEZUELA CHILI LIBAN IRAN ARAB.SEOU KOWEIT 
LAOS HALAISIE SINGAPOUR HONG KONG AUSTRALIE .POLYN.FR 
H O N D I C E E .A 0 H P.TIfcRS 
AELE 
U.S.A. COHHCNW. 
M O N C E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE 
U . S'. A a 
COHHCNW. 
M O N D E 
C E E 





H O N C I 
C E E 





H O N D E 
C E E 














Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
H 8 2 9 2 9 7 6 
4 3 7 6 
14 6 3 5 
7 6 2 8 
37 3 3 4 
2 2 0 8 8 

























































305 ' îïï 
186 
533 156 103 344 252 










VALEURS UNITAIRES 118 78 111 76 too 100 148 72 172 84 62 60 93 60 


































136 1 16 
230 282 
PAP / CART. FCRHES FEUILLE A FEUILLE BUETTCNPAPIER UND BUETTENPAPPE 
84 15 21 44 10 6 
OUANTITES 158 14 53 86 3 3 
53 7 21 23 3 2 
128 12 53 60 1 1 
ICOO COLLARS 
VALEURS UNITAIRES 
PAP / CART. PARCHEHINE , PERGAMENTPAPIER , -PAPPE IMITATIONS . USW. 
VALEURS 14 045 6 019 445 566 316 166 841 
754 277 2 976 1 652 360 1 036 121 






ICOO OOLLARS 2 796 801 2 221 590 46 9 
m Ψι 18 . 139 53 
273 
1 484 






48 7 276 26 43 











HENGEN 3 23 1 
21 1 2 
EINHEITSWERTE 
NOB 46.03 
467 154 5 308 491 109 459 
313 14 1 375 
325 814 107 
536 299 4 
22 1 36 9 33 92 
26 9 52 212 
119 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengenelnheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin d · volume. 































































M O N D E 
































































53 167 156 653 100 98 
127 176 102 21 64 41 25 II 49 
15 65 246 
47 
12 34 
14? 2ÎS 30 65 
| 
37 20 15 ,JS M? 36 315 17 29 63 
25 18 49 20 31 58 25î 14 
QUANTITES 28 827 13 070 972 
14 738 6 092 216 1 656 
1 752 412 5 853 4 6e« 364 1 922 264 306 
368 22 1 400 ι îeo 804 112 
227 
94 32 4 
316 1 840 
155 324 297 
398 
264 55 67 94 49 26 59 137 
38 124 528 62 26 62 29 323 421 47 50 i 25 37 35 28 21 
258 






33 30 . 4B 2 331 20 9 
102 173 81 
a 





]ì 14 8 . 2 . 12 6 
a 
7 3 4 29 4 . 49 
25 
, 1 1 5 44 9 13 
5 647 
2 003 
806 2 829 
223 6 163 
. 83 111 1 788 
21 60 4 . 16 9 20 91 
. 36 26 . 63 2 1 141 
,i 232 388 204 
51 
94 49 26 55 
. 123 184 4 1 62 . 2 156 9 9 6 . 4 . 11 9 
5 
















. 1 20 10 3 1 1 
2 1 2 
14 6 
. . . . a 





135 1 028 
406 22 268 




47 . 153 l 46 5 . 28 1 211 
,33 
1 . k kZ . . . 25 . . . . 
3 
3 ­. 3 . . . 137 
2 342 1 797 
15 525 166 . 165 
485 143 
Β 
1 147 22 95 30 . . 2 46 21 
5 1 1 
20 
21 





14 639 378 45C 9 177 18 c 144 141 79 
2 




e 1 1 19 
19 
4 1 10 
94 
100 
12 36 16 9 
10 14 1 1 9 9 . 20 2C5 c lé 
a 
I 34 19 12 18 125 15 • 
10 564 
3 146 





. 319 1 557 
230 137 143 11 1 181 
546 
753 17 182 21 
9 294 269 108 
3 . , ,i . . . . 4 





187 15 6 16 35 101 8 77 
89 




















727 11 2 953 
959 80 187 







41 12 13 73 
224 19 199 2 306 









THAILANDE VIETN SUD CAHBCDGE HALAISIE SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN HONG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE .N.CALEDO 
H 0 Ν D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
641.92 




BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL GRECE POLOGNE ROUMANIE CANARIES HAROC NIGERIA .CONGCLEC KENYA­OUG HOZAHBIQU 
RHOD NYAS UN SLD AF F.INC.OCC VENEZUELA PEROU LIBAN SYRIE IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE VIETN SUD HALAISIE SINGAPOUR AUSTRALIE Ν ZELANDE 
H 0 Ν 0 E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL GRECE POLOGNE ROUHAME CANARIES HAROC NIGERIA .CONGCLEC KENYA­CUG HOZAHBICU RHOD NYAS UN SLC AF F.INC.OCC VENEZUELA PEROL LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL KOWEIT 
EWG 
CEE 
30 46 128 51 71 87 27 70 135 363 185 28 





3 13 55 a 26 
ITAIRES 












PAP / CARTI 
PAPIER U 
VALEURS 
13 215 6 710 
6 417 4 947 
2 684 
311 
2 830 534 2 500 535 4 349 110 
73 
36 199 159 110 
34 30 16 61 27 il 50 29 
34 47 165 19 18 14 12 
42 13 
19 16 130 39 15 13 22 31 151 75 
QUANTITES 
121 524 5β 651 267 62 588 
54 850 8 3 648 
1 743 
24 778 1 663 25 362 5 105 52 932 1 338 70 175 53 681 
453 446 93 85 5 33 167 195 375 160 195 163 236 799 103 59 30 90 124 106 121 75 
. PAPPE , 
1 17 
75 I? 3 
a 
a 
34 4 36 1 
476 311 71 'j 
a 





780 10 421 
640 5 439 
30 29 
107 4 953 






239 2 224 
9 412 
4 302 







: il 31 30 20 11 
7 40 46 4 3 
3 7 12 
5 ë 
1 2 20 
1 37 
15 12 15 30 
14 72 26 
TCNNE 
2 695 113 879 
2 306 54 7SÍ 
93 91 
293 59 032 
94 53 465 e 63 2 617 
537 1 145 
24 450 
852 
907 24 281 
io 4 sec 52 eie 






. 167 113 
216 
93 67 137 74 206 419 
52 
25 
, 7 l5 73 121 



































7 119 15 15 12 2 3 42 
i à 14 110 1 
7 
1 65 49 
4 446 1 272 12 3 153 1 271 
968 
61 195 804 
212 114 
33 173 33 376 
30 3 199 73 54 5 33 
53 15Θ 






KENGEN 28 6 
lå 14 
14 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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B I R H A N I E 
V I E T N SUD 




M 0 N 0 E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 4 1 . 9 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.MAOAGASC 















M 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.HACAGASC 















H 0 N D E 





4 4 5 
188 
55 
2 2 6 
3 6 4 
8 6 0 
3 0 3 
— Janvier­Décembre 
France 






2 4 6 
PAP / CART. S I H P L . 
PAPIER / 
VALEURS 
2 7 2 1 
1 4 2 0 
230 
1 0 5 5 
3 9 7 
2 3 4 
340 
451 






























β 0 2 3 
4 6 1 2 
1 0 3 6 
2 2 7 9 
8 6 8 
21 
4 6 1 
7 7 8 
1 7 1 0 
1 304 
6 1 1 
2 0 9 
i? 36 
143 



























3 0 8 
Bdg.­Lux­ Nederland 
3 i " 






278 9 9 
3 6 5 
8 2 
a 1 0 9 
ONDULES ETC 
P A P P E , GEW 
379 
75 


















. „ . 7









. . . 1
. 7
. 19









, G E K R E P P T 
DOLLARS 
305 650 






































t 20 S 8 
ΓΟΝΝΕ 
I 2 3 5 3 
1 6 4 3 
51 
4 5 8 
69 
a 









• . ) 1
. 2 0 
. 
a . . . I i i 
„ 



















i 4 e 










4 6 . 0 5 
1 2 9 9 





I C I 
232 
72 
























2 3 1 9 
1 1 19 
1 
1 190 




























































o r t 
Bestimmung 
Destination 
. . c ­CST 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 4 1 . 9 4 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
. D . A L G E R I 
.CONGCLEC 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
. D . A L G E R I 
.CONGCLEO 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
6 4 1 . 9 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 






















. D . A L G E R I 




. H . V C L T A 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 















COSTA R IC 
PANAHA RE 








. . , 
PAP / CART. 
PAPIER / 
VALEURS 














6 8 7 
2 9 7 
87 
2 9 2 
2 2 1 
12 
2 2 8 
44 


















4 3 8 
3 4 0 
B 
4 8 6 
. B 
. 
. . . . . . . 
Bdg.­Lux. 
. REGLES 





























. . 2 
2 2 3 





































îi . . 
HENGEN 
2k] i 2 3 3 
2 1 2 
6 
. , 2 1 2 
. . 
E I N H E I T S I 
a 
. . . . . . 
. , . . . . . 
PAP / CART. COUCHES ETC ■ SF 
PAP / PAPP. GESTRICH , USW 
VALEURS 
35 123 
10 7 6 8 
1 593 
2 2 749 
9 7 7 6 
4 0 5 0 
1 9 4 2 
1 8 4 8 
2 2 4 4 
2 4 1 2 
2 7 8 3 
1 4 8 1 
1 9 4 5 
104 
3 9 6 
1 3 1 6 2ee 8 7 3 
2 6 1 2 
2 318 
3 1 6 
4 6 9 
52 
5 7 8 
2 3 1 
78 
3 3 6 
361 




3 9 9 
534 









































































. . * 
AUSG. DRUCKI 
ICOO DOLL 
3 4 2 7 
1 8 4 7 























. . . . 1
9 









1 , . * 
5 0 2 4 
2 0 6 3 
129 
2 8 1 1 

































3 7 0 2 
2 5 
13 0 1 5 
5 6 7 6 
3 5 4 6 
797 
1 0 9 5 
794 





















































7 r?| 4 8 
6 8 
13 




















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N 0 E 
















































































U 64 90 144 30 31 164 264 
25 11 36 229 
90 59 102 160 212 36 
23 45 439 
25 31 
1.5 




QUANTITES if II] 5 893
31 733 
'¡Ils 3 951
im 5 394 
5 493 
1 926 
2 103 165 
397 1 289 465 909 4 099 2 503 626 
436 113 637 461 169 378 
476 
5J.5 225 219 
\ûi 
115 154 106 297 ei , 5 S s 
547 284 304 93 
20Ì 
427 91 2? 
18 147 18 656 50 68 i 16 35 20 110 
120 128 il? 156192 29 344 
hi 19 42 280 







3 6 . . 4 1 
a 
. . 4 . 33 17 
a 
9 9 2 . 15 17 . . 8 
13 . . 15 
, . 2 
16 
a 
16 245 6 700 4 964 4 578 622 452 47 
. 1 900 490 3 178 1 132 5, 
18 24 35 122 348 9 49 17 . 2 53 2 2 126 94 145 10 
1 625 1 938 
732 . 44 20 81 1 540 
526 














. 2 . 3 16 . il 2 
2 . 10 67 
1 9 3 
ÌÌ 
3 21 3 5 41 
5 15 2 26 1 3 12 1 
1 s î 8 29 6 . , 
Nederland 
. 43 62 2 1 26 
10 . . 2 . . 10 5 3 71 44 10 3 1 2 4 
1 . 2 
. 3 6 
. . 14 94 26 
10 . 
TONNE 6 324 4 423 113 1 781 181 268 
701 . 2 733 895 94 273 H 80 














3 360 1 'lì 548 
313 2 132 
1 C77 
219 609 56 56 357 256 2C7 18C 72 34 
67 
156 15 . 4 . . . 40 11 
. 7 3 29 
. ee 
86 4C . . . 14 25 1 32 1 
7 148 c 7 6 6 , 10 
. a 










. 5 2 77 1 17 
2 f? 241 
19 9 11 74 
3 25 6 26 38 72 li 
18 76 
13 14 41 
. 22 41 
97 
2C4 












461 973 27 276 
746 
162 501 2 260 
2 157 
3β4 335 4 67 126 83 329 56 250 50 44 13 2 
30 1 4 1 . . 7 21 41 121 
. 18 2 57 6 206 5 
4 236 23 47 39 9 
15 20 14 1 
12 1 78 1 15 
τ 26 103 3C3 
16 \î 95 










19 18 30 
a 
54 ne 8 4 5 301 
6 2 












215 101 219 343 . 196 11 18 80 8 20 1 264 
123 102 60 41 547 114 9 46 246 169 30 165 . 2 
13 140 50 246 
a . a 
a 
157 130 , . a 













61 46 61 






ISRAEL JORDANIE KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN BIRHANIE THAILANDE 
VIETN SUD CAHBCCGE HALAISIE SINGAPCUR 
INOONESIE COREE SUO JAPON HONG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE .N.CALEDC SOUTAGES 
H 0 Ν 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
641.96 
H 0 Ν 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ITALIE ROY.LNI SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE HONGRIE ROUHANIE .CONGCLEC KENYA­OUG UN SLD AF CANACA HEXICUE GUATEHALA VENEZLELA PEROL BRESIL ARGENTINE INDE THAILANDE INDONESIE 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE ROY.LM SUEOE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GRECE HONGRIE ROUHANIE .CONGCLEO KENYA­CUG UN SLC AF CANACA HEXICUE GUATEHALA VENEZUELA PEROL BRESIL ARGENTINE INOE THAILANDE INOONESIE 
H 0 Ν 0 E C E E .A 0 H P.TIERS 














1 13 184 
9 9 
124 216 576 
747 3 
51 







1 019 631 492 




6 242 24 26 S3 54 204 
4 16 67 107 48 3 il 24 23 2 
44 
4 1 20 
. 35 
3 2 41 10 7 
2 101 605 6 11 14 9 4 3 74 3 
a a 
a 
C 36 63 
9 91 64 
'. 124 . 177 4 
12 16 48 498 36 74 512 122 8 25 18 ie 18 
EINHEITSWERTE 
542 664 418 55 28 863 83 
7 674 716 
' 843 51Õ 
836 1 284 1 650 1 053 619 549 
PLAQUES FILTRANTES EN PATE A PAPI 
FILTERPLATTEN , PAPIERHALBSTOFF 
VALEURS 
1 646 91 
608 14 
20 10 











42 5 40 21 12 10 14 14 18 19 12 17 12 
74 51 
18 1 
15 U 27 
QUANTITES 















35 29 10 
iî 
16 14 16 a 7 e 77 56 
16 1 




1 04. a 
958 , , " * 
ICOO OOLLARS 





3 1 546 1 592 β 2 946 499 18 68 
227 1 100 98 167 83 54 26 40 141 157 15 37 40 21 12 β 14 14 IB 19 i? 12 23 17 15 11 27 
HENGEN 
8 3 
, 5 1 2 
1 
603 6 ! 900 521 
'9 50 
248 105 100 150 88 53 25 40 150 171 14 n 2910 6 15 16 14 16 8 7 
8 21 15 9 
10 16 
EINHEITSWERTE 
1 020 a 982 
1 05Î '. 958 
" 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstel lung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H C N D E 
C E E 

























H 0 N 0 E 
C E E 

























H 0 N 0 E 
C E E 






H 0 N 0 E 
C E E 










































France Belga­Lux. Nederland 
PAP. TENTURE , LINCRUSTA , VITRAUPH 
PAPIERTAPETEN . LINKRUSTA , USW. 
VALEURS 
10 254 1 210 
6 096 704 
4 135 491 





1 468 15 
1 426 431 
1 131 129 











12 1 35 6 
15 
QUANTITES 
22 252 1 925 
IS 167 1 462 
22 14 
7 048 449 
6 196 345 
205 ' 34 
162 4 
3 159 
1 294 150 i lì, , .II 2 053 127 




















3 026 993 















18 6 "Ì '* 
9 
35 2 
. . 10 
Ί : 4 2 
. , 
TONNE θ 529 2 634 
7 796 2 323 
7 1 721 309 450 286 
34 93 5 
2 096 16 492 
1 175 1 540 
302 275 245 51 1 1 11 18 42 6 26 10 105 190 
4 11 17 60 4 
a . 22 1 
12 1 4 1 
. 
355 377 338 359 
537 515 531 510 
a 
EHBALLAGES EN PAPIER 
PAPIERSCHACHTELN 
VALEURS 30 723 8 690 16 153 2 977 
4 655 3 717 9 762 1 994 3 6S5 1 067 469 210 2 963 30 
2 103 . 6 550 1 163 2 078 106 4 700 1 442 722 266 675 167 
24 26 3 66 8 399 22 50 9 129 18 1 292 455 1 074 394 20 3 45 31 110 185 123 12 18 4 11 11 166 164 67 54 98 163 158 1 936 1 936 80 63 113 1 146 
',? ,6 14 14 430 430 
-SAECKE . USW. 
1000 COLLARS 2 094 11 410 1 633 7 932 163 448 296 3 027 62 267 
26 25 52 1 991 
367 204 4 966 1 043 188 2 720 15 22 45 180 
18 4 7 
1 15 9 34 
4 2 2 16 24 32 1 10 
. . 1 4 











































































10 a . 4 
40 . 1 . 1 . 
HENGEN 
147 








2 . . 2 
1 
Ί . 6 30 
a 
1 . I • 
EINHEITSWERTE 
540 526 
548 53E . • 
1 C54 
a 




14 3 4C3 2 030 
121 693 
947 361 925 . 4 19 
272 
6 12 42 323 35 EE 642 646 17 6 23 6 30 . . 2 
t\ 
54 5 . . fc . 98 '. 1 
. . • 
WERTE 2 460 
959 313 1 042 
189 87 197 




2 17 2 
7 
3 




GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA 
•TOGC REP .DAHCHEY NIGERIA .CAHERCUN .CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA .CONGCLEO .RUANCA-U ETHICPIE SOHALIE R KENYA-OUG ZANZIBAR .HADAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SUC AF CANACA 
HEXICUE HONDUR.RE SALVACCR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE HAITI 
CCHINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ 
F.INC.CCC .ANT.NEER VENEZUELA 
GUYANE BR .SURINAH 
CHILI CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SECU KOWEIT ADEN PAKISTAN CEYLAN THAILANDE HALAISIE SINGAPCUR PHILIPPIN COREE NRD JAPON AUSTRALIE .N GLIN N OCEAN BR .N.CALEDO .POLYN.FR 
P.FRANCS 
H 0 N D E 
C E E • A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE R C Y . L M ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.HALTE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND POLOGNE TCHECCSL HONGRIE 
CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .NIGER .SENEGAL GUINEE RE S1ERRALEC LIBERIA •C.IVCIRE GHANA .TOGC REP .OAHCHEY NIGERIA •CAMEROUN .CENTRAF. 
.GABCN .CCNGCBRA .CONGOLEO .RUANDA-U 
EWG 
CEE 
25 243 341 
18 
sU 
177 '& 2(T 224 256 15 18 306 102 59 213 39 16 54 54 22 28 27 19 
II 32 35 80 180 404 156 59 35 176 17 62 39 19 
214 J" 29 
'il 11 16 84 10 S 256 33 13 14 30 14 16 33 15 144 
QUANTITES 80 568 48 027 12 640 19 293 5 233 
509 7 961 
3 831 20 182 6 642 16 072 1 300 1 108 
49 38 41 355 49 14S 1 576 1 976 
32 135 162 575 259 30 
9 145 220 76 251 268 4 841 145 
290 433 219 47 41 1 394 
136 44 88 657 1 418 







24Î i| 'Il A a 






21 , a 
2 
H 




. 2 ; 
. . a 
a 
5 . a 
5 . 10 













403 . 4 
4 
39 lì 597 
857 
2 




I . 5 
261 4 641 
126 
2 . 11 2? 1 391 

















s IM 9 
a 
a 
1 . • a 
• 5 







9 . a 
. 9 
a 






























































































































| 1 1 









76 1 159 
1 336 
477 3 029 
57Í 
267 13 




6 '? 1 5 
a 
a. 
12 • 207 
50 • a 
1 
3 • c • 166 • a 
.320 




















































216 . 28 • a 
109 
3 ι 6 • • 6 • • • ■ 
7 
' 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
Bestimmung 
Destination 
















H A I T I 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 






























H 0 N D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 4 2 . 1 2 
H 0 N C E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 





H C N C E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 





H 0 N D E 
C E E 
- A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 4 2 . 2 0 
H 0 N C E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 














1 lu : 107 . 1 
6 1 0 610 
9 9 99 
4 
35 9 
38 4 13 
6 6 
36 
37 . 2 
18 1 
TB 
69 11 e 
141 128 
145 144 1 
5 7 4 5 7 4 
6 8 4 . 14 
2 5 7 
k s. 5 9 6 . 13 
45 43 
156 
6 2 16 7 
42 3 e 
3 9 5 . 17 
16 
37 
















5 7 6 
VALEURS U N I T A I R E S 
361 4 1 4 3 5 3 
3 3 6 385 326 
3 6 8 3 6 8 5 6 0 
5 0 6 6 3 2 474 
6 9 8 554 
921 1 2ββ 













































CARTONNAGES OE BUREAU ET S I H I L . 
PAPPWAREN F . 8UER0S , LAEDEN . USW. 
VALEURS 1 0 0 0 DOLL 
152 91 6 
50 2 1 4 














154 85 9 
54 15 7 
57 55 2 
33 13 
18 3 




VALEURS U N I T A I R E S 




















VALEURS 100C OOLLARS 
3 117 1 492 2 4 9 
1 059 191 129 
1 2C1 993 108 
759 308 10 
212 29 5 
168 90 1 
51 19 2 
130 . 46 
457 36 
143 5 69 
261 133 13 































2 2 14 
4 2 
1 
, , 42 1li i 
. , 1 
3 111 
9 l i 6 24 
2 4 
15 1 
33 1 714 
1 
e e 127 





, a . 
a , 
a , 
5 7 6 
6 INHEI1SWERTE 




6 7 1 549 
1 592 
596 2 7 0 
NCB 





















. , B . 
, , a . 
NDB 
4 6 . 1 4 
WERTE 
532 165 213 52 
3C7 9 0 
' l i IS 

















. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L IBYE. 
.H .VOLTA 
.N IGER .TCHAC 
.SE.NEGAL 1 
GUINEE RE 











. « N . T . F R . 





H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 








. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 

















. A N T . F R . 





H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 4 2 . 3 0 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
















13 é| 17 gt 553 
■£7 M 1.1 
12 Í :tiï TB 
46 Ê 108 
1ÌV 
i:4 H 16 
13 
Î 8 ¿6 3 2 
12 
87 
QUANTITES 3 58.7 












S 5 2 
22 
89 







































1 9 6 0 
, Ip 















VALEURS U N I T I 
8 6 9 
8 9 2 
7 2 3 
1 192 
1 5 9 4 
2 0 4 9 
• 
761 
8 1 3 











16­" ì 6 0 1 
























9 1 8 
226 
559 















8 8 0 
, HEFTE 
5 2 2 0 
351 
4 0 1 2 
















2 6 0 
6 8 6 
, ORDNEI 
1000 
7 2 ' 
15. 











7 8 9 
Β 
NETS t ETC 
, usw. 
DOLLARS 
1 8 7 5 
1 106 














































i 6 ' 
, . 1
20 
. . . 
a 
















E I N H E I T S I 
1 3 6 4 




1 2 8 9 
NDB 
4 8 . 1 8 
2 5 9 1 
9 3 5 
13 
1 6 4 3 




















4 7 6 
2 1 1 
46 














Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Bestimmung 
Destination 
, x - C S T 
TUNISIE LIBYE SOUCAN •HAURITAN 
-HALI .H.VOLTA -NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVCIRE GHANA 
.TCGC REP .OAHCHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABCN -CCNGOBRA 
.CONGCLEO .RUANDA-U ETHIOPIE 
•CF SOHAL SOHALIE R KENYA-OUG TANGANYKA HOZAHBIQU 
.HADAGASC .REUNION RHOC NYAS UN SUD AF CANACA 
SALVAOCR COSTA RIC .ANT.FR. 
.HARTINIC .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAH .GUYAN F EQUATEUR PEROL CHILI BOLIVIE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK AFGHANIST 
JORCANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN PAKISTAN CEYLAN 
BIRHANIE CAHBOOGE HALAISIE SINGAPOUR HONG KONG AUSTRALIE .N GUIN N .N.CALEDC •POLYN.FR 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LNI IRLANOE NCRVEGE SUEOE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE MARCC ■C.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUCAN .HAURITAN .HALI .H.VCLTA .NIGER •TCHAD •SENEGAL GUINEE RE LIBERIA •C.IVCIRE GHANA 
.TCGC REP .DAHCHEY NIGERIA 
.CAHERCUN .CENTRAF. .GABON .CCNGCBRA -CCNGCLEC .RUANCA-U ETHICPIE 
.CF SOHAL SOHALIE R KENYA-OUG TANGANYKA HCZAHBICU .HACAGASC 
EWG 
CEE 
France Bdg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
ICI 112 .50 2Θ 95 63 
Ay 7. 3β6 87 
13 498 
51 66 102 85 346 
65 104 
lei 
542 46 75 20 
1β ΐ? 
35 477 159 23 
ί! 
ι\ 
141 149 139 31 99 23 16 61 12 11 
il 
eo 
43 12 15 
QUANTITES 13 767 3 155 7 247 3 328 578 112 764 





88 15 37 2P3 1 053 ICI 200 72 iH 96 56 76 540 106 16 700 90 118 160 
se? 
ee 
104­255 1 043 94 IT 2 21 76 'I 59 637 
28 94 63 45 
383 
85 
497 e 66 
'il 























20 10 9 
20 16 I 6 16 
e 























19 15 21 
1 23 3 






62 11 1C 18 16 
é 
17 45 17 
2 469 822 14 1 649 363 40 465 
266 157 236 















.REUNION RHOD NYAS UN SUC AF CANACA SALVADOR COSTA RIC .ANT.FR. 
•HARTINIQ •ANT.N6ER VENEZUELA .SURINAM •GUYAN F 
EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK AFGHANIST 
JORDANIE ARAB.SECU KOWEIT BAHREIN PAKISTAN CEYLAN 
BIRHANIE CAMBODGE HALAISIE SINGAPOUR HONG KONG AUSTRALIE .N GUIN Ν .N.CALEDC .POLYN.FR 
H Ο Ν C I C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.LNI NCRVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE PCRTLGAL GRECE TURQLIE 
HONGRIE BULGARIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE •SENEGAL •C.IVCIRE NIGERIA .CAHERCUN .CONGOBRA ANGOLA 
ETHICPIE KENYA­CUG TANGANYKA 
.HADAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SUC AF CANACA DOHINIC.R •SURINAH URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL JORDANIE AOEN PAKISTAN INDE THAILANDE LAOS VIETN SUD CAMBCCGE HALAISIE SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN FORHCSE HONG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE .Ν GLIN Ν ­POLYN.FR 
EWG 
CEE 





214 161 ,!! 
30 
18 
fl 10 20 92 139 67 19 til 
105 16 16 26 25 13 







5 2 . . • 




. TU k 7 
, 5 8 
166 •i 







VALEURS UNITAIRES 791 874 679 956 
1 5ββ 2 016 713 
778 1 067 711 1 159 1 831 
i fif 
SOS 
PAPI6R A CIGARETTES A FORMAT ZIGARETTENPAPIER , ZUGESCHNITTEN 
VALEURS 10 097 2 419 763 886 796 610 
225 326 765 132 639 609 04Θ 
1000 DOLLARS 994 35 915 l5 




37 107 I 93 357 83 
I 60 124 36 44 24 
115 32 32 26 16 69 
157 
Û 
2 19 41 24 89 23 
II 
m 



























Einheitswerte: $ {e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





, . — C S T 
M O N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NCRVEGE 
SUEDE DANEHARK SUISSE PCRTUGAL GRECE TURCUIE HONGRIE BULGARIE HARCC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CAHEROUN .CONGCBRA ANGCLA ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA .HADAGASC .REUNION RHCC NYAS UN SUD AF CANACA OCHINIC.R .SURINAH URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL JORDANIE ADEN PAKISTAN INDE THAÏLANDE LACS VIETN SUC CAHBCDGE HALAISIE SINGAPOUR INOONESIE PHILIPPIN FORHCSE 
HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N GUIN 1. .POLYN.FR 
H 0 N 0 E C E E • A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
642.92 
H 0 N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NCRVEGE SUEOE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURCUIE HARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUCAN .HALI .H.VCLTA •TCHAD •SENEGAL •C.IVCIRE GHANA .TCGC REP 
EWG 
CEE 
QUANTITES 9 029 1 697 
652 6 669 1 446 1 922 1 034 




44 144 139 165 
15 54 261 51 il? 61 130 32 
19 
86 33 g 109 57 I 13 30 16 97 184 111 Û 11 43 lil 24 109 ¡1 136 213 m 41 155 117 
6 7 
France 
8 038 1 262 645 
6 126 1 333 1 922 966 
a 
693 T| 19Θ 140 104 18 829 44 42 139 25 15 54 281 51 ΛΙ 81 130 32 40 H a4 i l 13 109 57 67 38 13 30 i 164 44 70 2 9 43 21 138 
109 ] es 213 167 253 
34 155 117 
7 
VALEURS UNITA 1 118 
1 033 1 243 838 
1 202 
PAPIERS 
1 023 1 051 





358 34 324 l] 
33 17 33 17 , „ „ . 
56 10 267 1 
3 
2 777 2 824 
>R DUPLICATION VERVIELFAEL 
VALEURS 6 966 2 260 
1 180 
3 518 1 'É3 160 330 
5β4 707 
372 165 432 
' , o 8 iei 326 75 22 264 214 48 16 106 21 lij 125 .0 
45 19 19 118 95 10 12 
1 881 340 1 046 49] 9 . 9 





1 5 1 
ill 109 
Ä 19 19 'lì 
12 
ICOO COLLARS 65 531 30 339 22 44 12 147 32 2 12 52 
279 




2 , 1 
, Β 






100 499 36 62 




EINI 1 37( 
4 27( 1 45. 
2 75 
1 θα1 14 25 
56 32 33 
22 10 1 17 30 
t 
















WERTE ) 219 99 7 UI 
I 33 i 32 I 6 
i 13 1 ! 5 80 . 3 . . i 9 . 
r 7 1 10 ! 3 . 1 i 4 








NIGERIA .CAHERCUN .CENTRAF. .GABON .C0NGC6RA .CONGCLEC .RUANCA­U ANGOLA EIHICPIE KENYA­CUG TANGANYKA HOZAHBIQU .HADAGASC •REUNION UN SUC AF. CANACA HEXICUE GUATEHALA HONDLR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE .ANT.FR. .HARTINIQ F.INC.CCC .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAH PEROU URUGUAY LIBAN SYRIE IRAK IRAN ARAB.SEOU KOWEIT CEYLAN BIRHANIE THAILANDE VIETN SUO CAHBCCGE HALAISIE SINGAPOUR HONG KONG AUSTRALIE .N.CALEOO 
H 0 N C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE 
RCY.LNI ISLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE 




27 61 22 20. 75 55 18 29 ?4 26 10 22 lî 
169 19 164 32 10 48 13 23 13 22 24 20 10 73 14 79 10 53 29 28 83 17 iî 12 69 147 16 24 67 38 25 12 
QUANTITES 3 137 
1 154 419 1 536 532 73 159 
226 391 224 75 238 
39 3 74 166 28 9 141 87 16 7 40 7 89 124 46 3 
6 15 7 6 !? 5 3 9 14 19 7 5 19 25 7 12 13 11 5 6 29 5 67 II 13 4 16 4 U 7 6 8 8 6 31 6 24 5 33 15 
France Bdg.­Lux. Nederland 
27 
3 60 20 20 
23 . . , 74 . , 
i *l le 
4 
Ì 76 11 
'. 1. 







1 83 14 1 1 . . U 
11 ε k e . . 
t ·** . . 1 . a 
i 
. . a 
2 7 ,. , it
1 . , . 2 1 
î 2 . . 2 . . . 1 
ί . 
TCNNE 77? 31 307 
l ï l 'S 2 , I 215 7 72 
11 . 14 
6 7 27 
1 1 57 . 179 12 16 . 2β 127 2 
2 
. . 3 ­9 . , 1 9 
a 
66 123 3B 
j 15 7 6 49 36 
a 




1 θ 7 
1 k 
a · 2 
φ 
. . , 26 5 . . „ 
a , 
B a . 
6 θ . . . . 1 . 2 " 
3 4 2 3 
i 3 
1 
_ . . 2 
Deutschland 
(BR) 
i 1 2 
Β 
lì 
6 25 Te 6 14 9 . ,5I 164 31 10 48 13 22 12 . . 18 3 57 10 75 β 
49 27 27 
,6 
20 15 12 66 64 2 23 65 32 19 1 
1 925 ' 687 30 1 199 491 61 115 
220 155 203 . 109 3Ì 
73 153 22 9 124 83 14 6 30 6 3 1 4 2 






44 4 43 16 10 4 






4 1 . . 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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IRAN ARAB.SEOU KOWEIT CEYLAN 
BIRHANIE THAILANDE VIETN SUD 
CAHBCDGE HALAISIE SINGAPOUR HONG KONG AUSTRALIE .N.CALEDC 
M O N D E C E E . A C M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
642.93 
M O N D E 
C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLCGNE TCHECCSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUOAN .HALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAC .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEC .C.IVOIRE GHANA .TOGO REP .DAHOHEY NIGERIA ■CAHERCUN .CENTRAF. .GABON .CCNGOBRA .CCNGOLEC ANGOLA ETHIOPIE SOHALIE R KENYA­OUG MOZAMBIQU .MACAGASC .REUNION RHCO NYAS UN SUD AF CANACA HEXIQUE GUATEHALA SALVADOR PANAHA RE DCHINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ 
F.INC.CCC .ANT.NEER CCLCHBIE VENEZUELA .SURINAH EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE 











6 1 1 
. 6 
VALEURS UNITA 2 221 1 958 
2 816 2 290 2 186 
2 466 2 075 
AUT. PAP 




/ CART. DEC. PR 






39 IC 9 
e 6 37 31 
1 10 26 14 7 1 
e χ Ρ 
Italia 
4 • 
EINHEITSW 2 218 2 114 





USAGE OETERMINE ND8 
ANO. PAPIERI 
VALEURS 24 350 
6 500 2 339 14 095 
4 065 4 265 1 336 
659 
1 562 1 511 1 839 929 1 214 
63 196 678 129 431 m 119127 
152 
94 89 575 13 263 37 315 |] 10 10 262 612 
185 49 li 45 46 . 3 6 / 36/ —. 2Ji TÎ 14 204 18 33 44 
79 88 27 
4<S­^ m 17 30 69 40 13 120 27 22 168 466 146 50 69 14 12 il 61 28 14 81 16 49 'fÊ 39 58 
19 92 54 169 74 68 
5 781 
1 072 1 814 2 895 577 
23 244 




24 224 8 25 89 73 (1 55413 249 
255 II 
. 271 600 179 
i 3 / "5 / 46 36 36 218 22 14 203 3 32 42 







1000 7 34 
1 76 34 5 23 
1 39. 3 25 39 
12 
621 1 00. 1 71 
1 5 30 1 6 15 4< 2 
DOLLARS 1 2 932 1 394 
i 71 1 418 
! 124 i 297 Γ 272 
42 1 017 
S I 319 
i 16 1 26 







. . 1 . a 





20 9 ί 2 
3Ϊ 2 
. 6 7 5 
ί 39 56 1 2 6 
28 25 . 1 16 ι 12 108 
a 5 4 c 35 
I? 26 Ì 10 
7 605 
1 997 25 4 245 1 902 
663 395 
322 
3C9 660 . 6e6 195 
8 115 306 E4 305 435 462 64 34 34 41 54 19 . 13 6 60 4 
11 . 7 44 
4 
3 6 10 9 . . . . 1 1 . , 6 . a 
7 1 . . 2 16 7 3 . 3 10 . . 14 155 121 122 7 u 6 5 . . 29 , 12 53 
a 
36 36 39 29 24 
1C 36 ie 90 37 50 
WERTE 691 
270 86 307 
70 26 28 
174 




. 3 . a 
21 27 3 3 45 31 7 2 . . . . . 4 10 1 . 8 3 15 
a 
5 . . . . . . . 1 3 1 2 
2 1 . . . 1 , 23 69 1 . . . . . . i . 1 1 . . 1 2 
. 7 . 1 3 . 1 . 4 4 . 1 6 1 





ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN 
BIRMANIE THAILANOE VIETN SUO 
MALAISIE SINGAPOUR 80RNEC BR PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON 
FORMCSE HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANOE 
.N.CALEDO SOUTAGES SECRET 
M 0 Ν 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE RCUHANIE BULGARIE ALBANIE CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HALI .H.VCLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEC .C.IVOIRE GHANA .TOGC REP •DAHCHEY NIGERIA •CAHEROUN .CENTRAF. ­GABCN .CONGOBRA .CONGOLEO 
ANGOLA ETHICPIE SOMALIE R KENYA­OUG MOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SUD AF CANACA MEXICUE GUATEHALA SALVADOR PANAHA RE DOMINIC.R .ANT.FR. .HARTINIC F.INC.CCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL 




14 54 '1 16 46 33 
17 38 10 20 U 10 58 
29 143 71 19 
11 14 1 387 
QUANTITES 27 588 10 599 
4 551 1 1 428 3 204 
2 489 1 352 
1 299 3 531 2 525 
2 392 852 90Θ 71 
139 448 88 480 700 442 87 
63 79 126 161 203 6 187 13 148 41 40 17 6 357 1 309 697 ?! 116 107 79 60 41 41 14 416 26 67 93 92 191 53 93 347­393 ­
19 57 266 90 12 249 53 25 130 300 89 63 79 12 22 49 102 n 
n 66166 43 22 32 21 126 68 198 65 46 




5 . 2b 
a 
a 
,1 6 44 
274 8 
18 . 11 . a 
7 469 1 0S9 
3 723 2 682 445 
12 158 
. 137 
1 13 678 131 151 . 14 3 
a 
11 233 
4 II 39 32 a 281 6 181 lî, 
40 22 
a 




'Y 60 80 3SÎ 
¡s 412 
6§ 





. . 249 53 . 4 4 1 
a 
a 




2 . . 2 1 1 1 21 
a 








4 2 ι . 3 3 
5 
. 9 . k 





6Ï 7 34 il li 











TCNNE 5 974 2 438 
358 3 172 902 
1 885 266 























1 2 1 
a 
2 1 1 
' 
6 122 3 927 114 
1 862 154 212 
512 
49 2 749 
a l ' i l 50 kE 
5 27 25 26 3 E 





















• • a 




• 10 12 3 . 54 69 4 13 
a 
. 56 44 
a 








4 'i 5 
a 
14 




6 178 S If? ? i 346 
266 335 901 
. 664 
'.3 
84 234 47 402 ìli 37 12 22 25 44 
2 
a 


















101 n 6 6 5 7 . a 
31 1 6 27 1 49 26 18 13 9 7 30 14 93 25 26 










MENGEN 1 845 
i |δ| Hi lì 
m 2k 













3 1 • 1 3 













Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







VIETN SUO HALAISIE SINGAPOUR BORNEO BR PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPCN FORHCSE HCNG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEOO SOUTAGES SECRET 
H 0 N 0 E C E E • A O N P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
642.94 
N 0 N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YCUGCSLAV GRECE TURQUIE HAROC .0.ALGERI TUNISIE .C.IVCIRE NIGERIA •CCNGOLEO RHOC NYAS UN SUO AF CANACA HEXICUE . GUATEHALA COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PERÇU CHILI URUGUAY ARGENTINE SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN VIETN SUC PHILIPPIN COREE SUC HONG KONG AUSTRALIE 
H C N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 





¡i 89 28 14 1 6 31 8 138 1 15 22 947 
France 
29 . . a 
1 20 a 40 10 . 15 . . 




4 274 1 828 43 2 399 
1 083 
196 221 
452 751 378 m 3n 34 SB 49 151 "il 27 44 53 10 42 16 11 12 
\, 
13 140 1? 
13 24 59 12 38 40 
55 41 48 i? 23 Zi li 34 52 
QUANTITES 6 557 
3 916 114 2 516 1 236 170 194 
664 2 213 552 357 110 304 50 34 54 
200 584 35 25 46 60 6 61 68 14 30 30 U les 23 
13 
774 1 012 487 
1 079 1 297 
, 1 544 
Belg.­Lux. Nederland 
3 46 
1 25 3 45 1 5 1 , . 5 . . a  
62 15 5 . . . 19* 
1 229 U79 m 355. 1 649 753





26 23 2 
. 11 






EINHEITSI 1 231 922 




, BOBINES . BUSETTES / SIMIL. NCB 
SPULEN A 
509 255 30 223 111 
a 
12 
. 137 il 14 14 
i 1 1 8 e7 
a . . 5 , 20 1, 10 
. 6 50 
. . 1 
i 1 1 










36 68 14 26 
Û 
' 
PAPIER / PAPPE 
1000 DOLLARS 
495 703 310 601 9 2 176 100 98 59 
23 i 
37 137 . 418 237 
36 46 
a ; n 9 ,1 ,g 52 10 
. . 6 1 . . . . . . . . . . . 9 2 
2! î . . 7 2 1 , , 1 2 
a . 
I 3 
1 5 1 . . 3 i : 
16 
TONNE 745 2 254 527 2 113 9 2 205 138 115 89 
28 '. 
48 235 1 729 419 60 149 
a 
4 36 15 10 6 11 4 11 23 32 60 1 2 14 
5 
7 î 








2 179 652 
1 525 704 190 154 
278 196 
1 10 . 68 208 27 15 48 37 106 269 27 11 
27 1 3 . 2 
26 
2 62 29 15 3 19 45 6 15 33 10 40 27 1, 51 9 9 11 fi 
2 34B 838 2 1 5C7 779 
162 
133 
400 262 94 . 82 199 35 15 42 46 126 366 
18 11 . 25 . 4 . . 2 30 . 1 58 23 
12 
HERTE 388 10 
375 111 4 31 





42 1 11 44 14 9 19 
a . . . . 4 . . 2 3 2 13 5 20 4 7 15 11 12 1 
a 
14 14 . 9 18 
MENGEN 369 21 
a 
344 117 3 14 
1 . 3 17 
Β 






COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROL 
CHILI URUGUAY ARGENTINE SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN VIETN SUO PHILIPPIN COREE SUO HONG KONG AUSTRALIE 
M 0 Ν C E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONH. 
642.99 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COPMCNH. 




14 63 9 32 
ÌÌ 










VALEURS UNITI 652 467 







, 4 5 1 3 . . . 1 22 









' 22 25 22 38 3? 7 5 ÎÏ 
Italia 
4 
1 13 3 14 l li 9 2 . 9 9 
a 
1 




1 090 949 
* 
AUT. OUVRAGES PATE / PAPIER ANO. HAREN AUS PAPIER OD. 
VALEURS 16 554 7 460 696 β 333 5 413 378 531 
1 186 2 271 2 549 740 714 888 29 66 208 1 369 
112 744 1 165 926 113 48 51 106 41 30 45 29 247 305 66 24 57 44 29 47 18 23 35 13 12 13 80 
25 
191 122 26 15 16 24 U 16 26 33 62 13 66 li 23 26 47 35 20 27 157 19 
fi 18 66 27 16 12 49 14 60 75 19 14 28 
2 553 
1 006 598 941 334 66 15 
. 467 35 318 186 146 
. „ 3 19 2 32 102 18 14 11 2 16 11 , , 1 231 304 






32 14 1 1 1 
. 
PAPPE 
1000 COLL 1 258 1 078 
142 
62 11 11 
Θ9 . 917 61 ', 
. . l 
3 9 1 36 1 . 22 4 1 
29 
i 5 2 
13 
1 846 1 126 52 662 450 
22 95 
96 710 . 281 41 354 6 14 II 4 9 34 14 2 
25 
i 1 4 
a 
. 2 8 3 . . 2 
. . 15 30 1 13 1 . . . 6 7 1 a 




10 328 3 982 
6 335 4 488 240 386 
651 1 063 1 592 . 476 329 23 50 192 1 319 106 
700 997 Θ90 61 30 16 63 22 lì 28 e 1 5 21 
a 
. 23 16 . , 2 12 5 6 1 
a 
22 169 109 15 15 14 23 . . 8 3 50 . 48 12 53 20 4 26 26 17 19 142 6 7 13 21 1 1 10 
a 
. 2 10 13 
56 65 17 
a 
HERTE 569 266 5 Ψ, 39 22 
' i , 5 80 , 50 , 2 
3 
. φ 





î . . , . . . k . k 3 . . . 2 2 
. . . . . a 
, 6 
a 






Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCHMCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 



















. C . A L G E R I 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
GHANA 










UN SUC AF 
CANAOA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I O 































M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMCNH. 
6 4 2 . — 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHCNH. 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 





QUANTITES .. . 
17 4 4 8 2 7 9 8 
9 8 6 3 1 2 6 8 
9 1 8 8 2 0 
6 6 1 0 705 
4 3 3 6 148 
2 1 0 7 
460 10 
2 0 5 0 
2 6C3 454 
3 0 9 9 21 
1 2 1 7 616 
8 9 4 177 
56 ί 55 
23 90 
9 7 
8 8 9 5 
"6 1 
4 3 0 18 1 2 6 4 42 









2 3 5 2 2 6 








1' 1 ! > a 4 






















2 9 1 
9 6 
7 











VALEURS U N I T A I R E S 
9 4 9 9 1 2 
7 5 6 793 
7 5 8 729 









2 2 5 5 
1 9 9 2 
19 

























2 0 0 9 




























































. M E N i l 8 
S 597 10 2 
4 996 182 
3 819 51 
156 20 
26 24 
1 3 4 9 462 
1 2 1 47 
1 3 5 9 
76 




8 6 4 4 
44 
4 0 5 
I 174 18 
9 5 6 



















.· 3 : 
I 
16 




















1 0 8 0 694 
8 7 4 
, 1 2 6 6 
' I 7 1 519 








H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHCNH. 
6 5 1 . 1 1 
H 0 N C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 








T U N I S I E 
L IBYE 
ARGENTINE 
H 0 N C E 
C E E 
. A 0 H P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
FRANCE 











T U N I S I E 
L I B Y E 
ARGENTINE 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
6 5 1 . 1 2 
H 0 N C E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONH. 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 







M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
FRANCE 
B 6 L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEH.FEC 











VALEURS U N I T A I R E S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Tat . 2 
Itaita 
E INHEITSHERTE 
F I L S SOIE NON CONO 
SEIDENGARNE ■ N 
VALEURS 
5 198 641 
1 0 9 9 47 
F . EINZELVERKAUF 5 0 . 0 4 
1000 DOLLARS HERTE 
4 51 . 114 4 3 8 9 
20 
6 6 . 
4 0 9 3 167 31 





107 , 4 
9 2 25 6 2 42 10 
8 3 8 404 6 
2 2 2 20 
12 12 
3 0 2 7 84 







63 5 4 5 
! 51 3 8 4 4 24 3 O l ì 
• ï 3 
a 103 
6 1 4 
! '. 4 2 8 
a a a 
a a a 
12 
l ì 2 9 3 0 13 5 2 
2 5 




3 8 4 36 9 . 3 3 5 
71 24 4 
3 0 9 10 








5 2 5 2 2 













VALEURS U N I T A I R E S 
3 4 0 
2 9 3 
1 2 2 0 
54 




1 · ■ • · · ì 2 1 5 
. . 3 
: i 
, . 1 
» · · : 'i EINHEITSHERTE 
13 5 3 6 17 8 8 9 . . 13 1 
15 4 7 9 19 6 2 5 
. 13 2 4 6 16 700 
13 711 
10 3 1 5 
. 
13 6 2 5 
ι a . 
13 119 
13 6 9 5 10 2 2 2 
> . . 
F I L S BOURRE SOIE NON CONO. VENTE D E T . ND8 
SCHAPPESEIDENGARNE , N . F . EINZELVERKAUF 5 0 . 0 5 
VALEURS 
3 0 5 5 14( 
1 8 5 7 43 
ICOO DOLLARS "ERTE 
11 1 8 4 6 2 057 
. 4 4 
1 191 93 10 
6 9 8 2 10 
332 7' 
3 
545 5 6 2 16 
89 
6 5 2 18 
2 0 1 
6 2 
44 
2 8 6 a 
2 5 
116 li 
Q U A N T I T E S 
2 7 5 ik 
Β 
IÔ a 
660 I 154 
186 9 0 2 
136 5 5 0 
2 5 3 
3 
114 431 4 6 5 « 1 
81 β 
634 
2 0 1 
6 2 
44 
H O 174 
18 7 
1 IOS ". 19 
TONNE HENGEN 
























4 1 108 
l i 9f 
9 49 
4 2 







7 15 2 ì 9 
1 
5 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





. . t—CST 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P .T IERS 
AELE 
U . S . A . 
COHHONH. 
H C N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 








H 0 N O E 
C E E 
.A 0 H 
P .T IERS 
AELE 








H O N D f 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
M O N D E 
C E E 
­A O M 
P .T IERS 
AELE 












M O N D E 
C E E 
.A O M 
P .T IERS 
AELE 












M O N D E 
C E E 
. A C H 
P .T IERS 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
H O N D 
C E E 
­ A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
VALEURS U N I T A I R E S 
lì lîl ,0 ooc 
6 77 
EINHEITSHERTE 
15 667 9 985 16 098 10 685 
16 9C9 9 299 11 224 6 024 
FILS EOURRETTE NON COND. VENTE OET. BOURRETTESEIDENGARNE N. F. EINZVERKAUF 





QUANTITES 183 61 63 .3 34 
26 12 


















TONNE 13 5 
NCB SC.06 
HERTE 332 129 84 119 15 92 1 
65 15 17 

















FILS SOIE / 8CURRE / ETC PR VENTE O E T . 






661 5 9 
14 67 
345 10 229 2e ι 51 144 15 17 
QUANTITES 53 17 1 30 28 
90 11 27 49 






















































, ΙΗΙΤΑΤ. CE CATGUT 
KATGUTNACHAHMUNGEN 
NDB 










Η Ο Ν O 6 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
M O N D ! 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











. D . A L G E R I 














M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHCNU. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 












. 0 . A L G E R I 














M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 




France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lUlla 
VALEURS UNITAIRES EINHEITSHERTE 
FILS LAINE CARCEE NON CONC. VENTE DET. 


















690 1 008 3 066 733 10 219 20 267 63 10 17 68 298 121 120 36 31 16 189 213 14 
QUANTITES 9 103 5 512 14 
3 568 1 468 509 451 
236 
1 126 2 250 1 839 61 55 14 13 82 22 267 365 666 375 5 86 7 131 190 27 7 192 344 14 
















9 3 162 
1 439 943 14 480 246 
13 
















VALELRS UNITAIR6S 2 545 2 327 2 106 2 158 
3 229 3 469 
7 525 712 
2 656 2 691 
ICOO COLLARS Il 781 925 914 6 832 
































1 748 β3ϊ 
26 




2 1 1 41 2 
221 401 
109 061 642 312 
1 994 1 996 
3 941 382 
3 559 3 405 2 
7 226 128 




626 789 1 
3 104 44 
li 4 1 1 8 8 5 135 108 
52 6 
1 5 
HERTE 3 172 1 444 
1 727 360 4 186 
3 
ill 




68 292 1 57 36 19 
IS 
3β 2 
HENGEN 2 552 1 104 
1 445 2,4 
435 







8 34 34 1 
63 190 27 
192 343 
19 23 7 
EINHEITSHERTE 3 977 1 243 2 356 1 308 
4 298 4 316 1 195 1 682 
42a 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Bestimmung 
Destination 
x ­ C S T 
651.22 
M O N D E C E E ­ A C M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANOE NORVEGE SUEDE 
FINLANOE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. HONGRIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE 
.CONGCLEO ETHIOPIE RHOO NYAS UN SUD AF CANAOA GUATEMALA COSTA RIC VENEZUELA EQUATEUR PEROU BOLIVIE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE VIETN NRO VIETN SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANOE 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. HONGRIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE 
LIBYE .CCNGOLEO ETHICPIE RHOO NYAS UN SUO AF CANAOA GUATEMALA COSTA RIC VENEZUELA EQUATEUR PEROU BOLIVIE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL JORDANIE VIETN NRD VIETN SUD JAPON 
HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
FILS LAINE PEIGNEE NON COND. VENTE CET. KAHHGARNE , A. HOLLE N. F. EINZELVERKAUF NCB 53.0 
725 11 856 25 353 90 693 




686 406 106 166 
1000 60 299 
52 C29 






9 4 6 7 
e 694 

























1 4 0 9 
II 7 
2 ! 
3 9 9 0 567 












4 0 5 






















1 8 9 0 
2 7 0 4 































, X ­ C S T 
Η Ο Ν D I 
C E E 
.Α Ο Η 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONH, 
Η Ο Ν O I 
C E E 
.Α Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
















M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









H Ο Ν D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONH. 
6 5 1 . 2 4 
H Ο Ν D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 










UN SLC AF 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 










UN SLC AF 
EWG 
CEE 
France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HK, 
Itaita 
VALELRS U N I T A I R E 
5 7 6 416 211 992 a21 012 310 
3 397 
lil? 
3 631 4 494 4 314 
549 466 
005 667 267 
lo, IjNHEITSWERT 646 3 
694 
636 
FILS POILS FINS NON COND. VENTE DET. NOB GARNE A. FEIN. TIERH. Ν. F. EINZELVERKAUF 53.08 
¡iti 
2 688 168 2 230 9 
313 145 
873 1 916 
i, 
Ì9 39 67 68 11 18 35 









40 219 7 
126 284 1 614 
ICOO OOLLARS ­ 6 " 
e 'MS 






1Î3 15 4 
li 
































VALEURS UNITAIR ­  5 557 4 411 










EINHEITSWERTE 2 165 5 4¿­94 
FILS POILS GROS NON CCND. VENTE DET. GARNE A. GROB. TIERH. Ν. F. EINZELVERKAUF NOB 53.09 
VALEURS 6 530 4 765 1 1 763 1 659 
i 
38 1 OOI 3 522 203 11 138 




4 248 3 172 
021 
37 744 336 54 8 
93 
605 

























104 2 063 












Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f in d e v o l u m e . 








Η 0 Ν D E 






H C Ν D E 
C 6 E 










































UN SUD AF 
CANACA 
HEXICUE 






















H 0 Ν C E 









































ITAIRES 1 545 
1 516 
. 1 622 






























































































































θ 570 2 762 
2 051 
479 
. 1 775 
520 
3 393 










239 . 1 
331 
15 
























































39 , 2 798 
532 . 8 































9 . 55 
a . 25 
12 
a . . . 7 
46 











9 . 33 
5 
10 
















































































453 . 629 
244 9e 32 
13 
46 
































































. . 5 













































M O N D E 
C E E 






H 0 N D E 











































































































































4 641 3 726 
4 326 3 488 
4 005 
5 018 5 101 
4 377 4 406 
7 769 11 375 
5 635 









































































2 . 7 
1 
2 























4 . 26 
1 . 2 . . . . . 
EINHEI 
4 709 
























. EINZELVERKAUF 5.OSA 
ICOO COLL 
9 273 
4 699 9 484 
218 487 
4 35 l 2 147 





1 766 7 428 























. . . , . . a 
> 25 ! > 3 
. . 14 




































1 366 , 1 199 































































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M C N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE HONGRIE ROUMANIE HAROC ■D.ALGERI 
TUNISIE LIBYE SOUDAN GHANA 
NIGERIA .CCNGOLEO ETHIOPIE SOHALIE R 
KENYA­OUG TANGANYKA .MAOAGASC RHOO NYAS UN SUD AF CANAOA GUATEMALA SALVADOR COSTA RIC HAITI DOMINIC.R 
F.INO.OCC VENEZUELA URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE 
IRAN PAKISTAN INOE VIETN SUO AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COKMONN. 
X 651.41 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEOE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL YOUGCSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.H.EST ROUHANIE HAROC .0.ALGERI TUNISIE .HALI .SENEGAL GUINEE RE 
•C.IVOIRE .CAHERCUN .CCNGOLEO ETHIOPIE .MADAGASC UN SUD AF CANADA 
EWG 
CEE 
OUANTITES 46 853 
28 626 724 17 478 
7 383 234 3 613 
8Ï | Î 
8 770 11 295 
2 645? 
22 226 978 431 , fis S41 1 353 5 171 112 531 
20 8 44 1 261 267 1 017 
86 16 165 
699 'iî 37 
204. 
■ sis i 074 
145 
17 f 47175 
40 114 7 102 10 106 7 





8 207 4 324 
286 3 594 
823 168 382 
. 1 240 i m 37 361 








VALEURS UNITA 1 059 i 004 
1 073 
1 11? 
1 068 720 
FILS COT. 
1 130 1 087 
i II 




10 123 8 03Θ 398 1 685 1 130 
1 46 
141 
6 109 1 784 
4 274 11 41 392 167 
40 21Θ 5 74 
. . , . . . 16 






1 198 1 180 
1 224 
II!; . 











14 24 Al 33 75 
IÔ 
1 130 1 000 
Uil . 1 177 
Deutschland 
(BR) 
1 7C9 714 1 992 912 . 10 
'Si 569 
Β 
12 262 . 10 5 9 19 124 46 466 
30 
e χ Ρ 
Italia 
HENGEN 19 257 
10 699 39 8 305 2 709 65 3 017 
109 6 676 584 3 530 
1 30$ 
3 160 65 28 ill 
397 
758 5 171112 531 20 e 44 300 
a 






1 703 578 
53 5 1 . , . 2 9 7 98 . 102 




1 501 1 913 , }ì°eì 
. . 
ETC NON CON BAUMWCLLGAR 
VALEURS 27 971 15 942 667 
11 354 • j« 
245 4
1 646 9 794 4 339 119 1 717 52 153 625 1 287 
816 1 152 1 iff 13 
!B? ]? 204 542 Ili II 12 
•21 15 li 
156 694 3
6 331 1 781 
514 4 035 1 667 344 168 
a 724 206 











13 34 12 
21 13 20 
154 81 35 
EINZELVERK 
1000 DOLL 14 540 U 760 134 2 646 1 794 
26 
34 
. 9 009 2 692 
"li 127 280 196 160 123 45 230 
. a 
,, . . 37 , 2 
a 
. . 1 126 . 2 394 • 









es 263 ι 
21 
li 
. . . 1 
Β 
Β 
. 53 • 





50 6e 21 16 95 666 
363 348 210 
9CC . 3 6 . . . Β 




689 783 _ ' i l i „ 586 
DB 5.05B 
WERTE 1 140 217 
6 910 153 7 29 
6 
5 16 190 . 1 
lf 47 
35 11 29 
42 6 107 15 18 17 203 10 
1 
6 




VENEZUELA EQUATEUR BOLIVIE 
URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE 
IRAN PAKISTAN VIETN SUD 
PHILIPPIN CHIN CONT HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE 
Η 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL YCUGCSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.H.EST ROUHAME HAROC .D.ALGERI TUNISIE .HALI .SENEGAL 
GUINEE RE .C.IVCIRE .CAMEROUN .CONGOLEO ETHIOPIE .MADAGASC UN SLD AF 
CANAOA VENEZUELA EQUATEUR BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAN PAKISTAN VIETN SUO PHILIPPIN 
CHIN CONT HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
651.42 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.LNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
GIB.HALTE YOUGOSLAV GRECE ALBANIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE 
EWG 
CEE 
'H 11 15 14 ÍS 79 83 59 
15 14 11 36 20 101 
QUANTITES 16 366 10 617 
394 5 =.« 2 799 330 133 
28 714 6 393 3 453 29 979 
26 109 334 
354 
288 358 218 
552 
4 64 19 5 Û 212 179 580 
4 10 
3 6 6 46 6 132 'il 1046 2 4 3 7 lì 12 4 6 
1 4 13 13 67 
France 
'ÎI 
. 1 . 1 38 
8 
. 14 14 25 29 À 
3 290 956 341 
1 987 584 329 94 
. 311 112 525 a 232 
À 56 
81 84 64 105 




178 560 4 
' 
6 4 4 . 132 il 74 6 . a 




1 4 11 
67 
VALEURS UNITI 1 709 1 502 
1 693 2 129 2 345 1 064 1 842 
FILS COT 
1 924 1 863 
1 507 2 031 2 654 1 046 
1 787 
Belg.­Lux. 









TONNE 10 290 
8 463 
39 1 785 











1 413 1 390 






, , 5 6 
. 16 
• • 




1 301 1 007 859 203 
4 4 434 798 346 656 
5 









17 • IB 
1 
1 77 1 69 
1 93 1 91 
• • t a 
• a 




2 • 2 
2 . 5 # • 

















l ili ■ 
a 
a 
? 1, 2 8 l| 



















i ¡M ì If! 
3 663 
, 3 486 a 
. BLANCHIS , 6TC CONO. VENTE OET. N 
BAUHWOLLGAR 
VALEURS 15 934 2 887 2 324 10 712 2 664 511 1 673 
12 930 1 117 
250 578 19 23 193 924 344 1 016 131 
î?65 
104 
19 13 203 10 500 731 410 
9 331 1 609 1 997 5 723 
1 637 447 519 
. 826 
207 
5 6 e 5 




729 39 1 
1000 OOLL 966 696 106 
161 





. , 24 3 Λ '2 27 
12 
. 19 
296 1 833 31 483 
fä 
J 6 
1 344 7 I , 93 
9 16 
373 15 .. > 13 • t 12 


























Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 
., + ­CST 
LIBYE 
SCUOAN 































H A I T I 
DOHINIC .R 
. A N T . F R . 



























P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KCNG 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A C H 
P .T IERS 
AELE 


























. H A L I 
•TCHAD 
.SENEGAL GUINEE RE 
SIERRALEC 
L IBERIA 




















4 1 2 
74 
40 
18 2 9 5 




















m 2 1 0 
16 
' , ! 





























350 see 2 4 1 9 
























35 41 2\ 
















France Belg.­Lux. Hedertand 
3 
m : 3. 28 
4 1 2 
74 
. . .  5 . 
2 9 4 









2 0 3 . 1 
1 
13 . 26 




161 IÔ IÔ 
57 . 6 
a s a 
. a a 
,3 : : 
a , . 




i l : ; 
68 
a a a 
3 a 4 
6 
58 













' , ? : : 
46 
80 . 27 





1 4 6 9 176 102 
157 95 5 
4 8 9 34 1 
a22 45 94 
154 20 65 
60 54 . 22 
a a a 
87 a 2 
2 91 
30 4 3 
38 
2 3 Ζ 1 1 a 6 
50 10 40 
9 1 1 





ί a a 
28 
158 4 '. îeo 87 3 
1 





a l a 
66 
6 a '. 
1 39 1 
i : : 
3 1 
8 26 
41 . î 













































e x p 































































1 2 4 8 
25­






. . 34 
6 



























H A I T I 
D O H I N I C . R 
• A N T . F R . 























V I E T N SUD 
CAHBCCGE 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KCNG 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 5 1 . 5 1 
H 0 N C E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNN. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 










A L L . H . E S T 
HONGRIE 
HAROC 
. D . A L G E R I 
T U N I S I E 











H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 



























































8 2 4 9 
3 952 
4 4 2 8 7 568 
5 9 4 2 
3 313 
F I L S L I N 
L E I N E N ­ U 
VALEURS 
19 2 0 4 
13 129 
85 
5 6 4 2 
4 2 β 6 2 7 4 
42 
2 6 3 
2 7 2 2 
1 2 0 8 
7 2 9 8 
1 618 1 6 4 7 
68 
4 4 7 
5 6 9 
88 
69 
1 2 8 9 



















16 4 6 6 
I l 3 9 6 
38 
4 6 8 7 





1 2 1 4 
6 4 9 5 
1 0 0 1 
1 861 
63 
342 4 8 0 
79 
35 
































I T A I R E S 
6 352 
10 2 4 8 
4 0 8 4 
6 9 6 2 
10 630 
7 4 5 0 
9 611 






5 4B9 2 9 0 2 
7 3 2 6 
3 ua 



















































. . . 
E I N H E I T S I 
6 172 
5 8 9 0 





3 3 3 3 
2 58H. . a 
2 42 1 





3 4 7 8 






































2 8 1 1 
980 







6 079 1 4 0 7 
4 490 8 0 9 
13 
1 5 7 3 2 5 7 
1 2 5 9 156 
119 49 
2 13 
2 7 6 5 
2 6 0 
1 037 



















6 4 8 5 1 2 1 7 
4 8 4 6 7 1 8 
6 
1 6 3 0 164 






3 2 0 1 483 
11 e 
760 12 






















. . . a 
. 3 



































. . . . a 
. a 
















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelc. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 
. i ­ C S T 
AUTRICHE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
HAROC 
. 0 . A L G E R I 
T U N I S I E 




. R E U N I O N 






H 0 N D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCHHCNW. 
6 5 1 . 5 2 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 







. D . A L G E R I PAKISTAN 
V I E T N SUC 
H 0 N D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 







. D . A L G E R I 
PAKISTAN 
V I E T N SUD 
H C N D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 5 1 . 5 3 
H 0 N D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 






G I B . H A L T E 
GRECE 
HARCC 
. D . A L G E R I 
T U N I S I E 




P H I L I P P I N 
HONG KCNG 
H 0 N D E 
C E E 
• A C H P . T I E R S 


















3 3 3 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 166 1 321 
1 152 1 3 3 8 
1 2 0 4 1 2 7 5 
1 107 1 170 
















3 3 3 
9 3 7 1 156 
9 2 7 1 127 
a Β 
9 6 5 1 567 
9 4 2 1 3 1 1 
1 227 
a a 
F U S L I N RAHIE COND. VENTE DETAIL 
Deutschland 
(BR) 
e x p 
Italia 
16 
22 9 19 
6 
. , a , 
a a 
. , 





. . 3 
a a 
E I N I ­ E I 1 S . E R T E 
2 7 2 5 




L E I N E N ­ U . RANIEGARNE , F . EINZELV6RKAU 
VALEURS 






4 2 1 






















VALEURS U N I T A I R E S 
2 0 5 8 3 053 
1 4 0 4 
3 70Ò . 
Β . 
a . 
F I L S CE CHANVRE 
HANFGARNE 
VALEURS 
1 6 3 7 190 
4 1 9 134 
44 37 
1 173 19 




3 2 7 134 
2 7 0 
287 











O U A N T I T f S 
1 6 0 0 291 
524 244 
28 23 









































a 3 . 
. , a 11 
. . , ] 
. . . „ . , . . a « 


























. . IC 1 
1 
. a , 
a 
a 





. , . Β « 
. , , 
NDB 
5 7 . 0 5 
WERTE 
2 2 3 1 136 
29 2 0 8 
7 
194 920 
112 6 5 1 
33 
4 54 
4 2 14 
27 11 
179 
2 7 0 
26 2 4 4 
27 21 













153 1 071 
32 201 
12Ô 6 6 0 
73 6 5 7 
28 






B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 






G IB .HALTE 
GRECE 
HAROC 
. D . A L G E R I 
T U N I S I E 




P H I L I P P I N 
HONG KCNG 
N O N C E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 5 1 . 6 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 









. C . A L G E R I 






. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CAHEROUN 
















H A I T I 
O C H I M C . R 


































. . . 244 
. . a 
. . 10 
. . 1 
22 
12 
. . a 
a 
. . 
VALEURS U N I T I 
1 0 2 3 
800 
1 128 
1 0 3 5 
a 
■ 






112 0 8 5 
46 9 0 6 
8 656 
1 1 5 3 6 
11 6 5 6 
9 4 9 8 
10 8 3 6 
2 1 131 
2 0 1 2 
4 7 7 1 
19 
3 3 2 
3 4 5 1 
11 2 6 4 
4 545 
6 0 6 5 
3 6 5 7 
15 136 
2 5 6 2 
5 9 9 4 
2 5 1 
5 4 7 6 
1 755 
1 0 9 1 
6 2 2 
4 5 0 
1 6 0 7 
6 4 8 
2 164 
674 
2 8 5 
10 


















2 2 5 8 
2 162 








3 8 5 
29 
1 2 5 7 
3 4 3 
9 4 1 
2 5 0 
40 
381 
4 2 0 
93 
528 
2 338 2 0 4 
2 8 8 4 


























































• ÍS is 
E I N H E I T S I 
1 458 
1 6 1 7 
1 5 3 4 
1 0 6 1 
1 0 3 5 
1 0 7 Ì 
991 
. • 
. S Y N . CONT. Ν 
SYNTH. SP INNFAED. 
34 2 2 6 
12 6 5 3 
302 




« 1 4 9 5 





. 5 53 
1 841 
1 308 
2 2 6 8 
1 113 
4 8 0 3 
764 
3 4 4 8 





























. . . . . . . 24 










N . F . 
ICOO OOLL 
6 4 9 6 
3 3 6 1 
26 
3 108 
2 5 6 3 
θ 
121 
2 5 4 























i INZVERK 5 1 . Ο Ι Α 
22 9 5 0 36 0 8 4 
8 7 6 9 6 9 2 6 
3 : 15 
14 1 4 t 
β 66 




2 2 5 4 
2 906 
31 1 3 7 3 
63 460 
1 5 
169 1 3 0 6 1 4 9 5 
3 4 7 4 3 330 1 il ) 1 311 ι 1 636 
264 1 4 5 0 
1 9 4 1 6 4 6 0 
7 8 7 577 
19e 135 
. 1 3 5 5 
.1? 13 






















2 1 . 

























. . 2 




2 4 3 
52 
132 
1 0 4 0 169 
1 7 0 2 
154 
WERTE 
67 9 1 8 
23 4 2 4 
44 44 4 2 0 
8 5 6 5 
ui, 9 176 
1 0 9 8 
2 02 
11 129 
3 8 6 7 
'f 
' 2 β 3 
1 1 1 7 9 8 
Sì? 32< 
2 181 
41 3 8 9 ! 
1 5 4 ! 
2 7 4 
?9? . l i l 1 iî0 . ΐ ΐ ί ' 't 4¡l 2Ö4 
f t 
. 1 4 8 




Ί . . 3 
3 3 6 




9 7 0 6 
37\3 
8 





2 3 9 
160 
2 0 
182 7ff 9 9 7 
137 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 























K 0 N D E 




































































































27 544 4 430 
33 996 27 370 259 247 225 150 542 2 664 204 10 18 
QUANTITES 44 166 
13 697 102 30 335 
11 376 3 oe6 3 667 
3 407 2 255 2 474 5 081 460 1 249 4 77 1 127 2 721 1 120 1 407 827 3 421 624 1 358 84 1 263 527 205 129 ICI 516 152 1 569 178 91 3 6 97 9 44 3 h 
19 4 iî 17 20 5 4 3 18 15 4 3 5 3 579 563 269 18 27 12 33 320 2 32 122 6 304 68 222 48 6 66 92 19 
118 619 
41 621 367 17 11 2C9 1 658 
26? 7 77 218 71 ee 62 m 45 3 3 
France 
. 34 245 
. . . 37 
B 






. 353 830 
1 260 
97 124 1 . 127 414 305 472 221 
1 211 
204 670 74 49 17 5 
6Ï 
23 
33 7 . 1 68 3 26 
ï . 4 20 6 1 5 4 3 18 7 
. 5 2 79 13 
5 17 20 








3 796 4 533 
Belg.­Lux. 
. 16 78 









691 529 3 49 
51 






5 926 2 057 U 3 660 2 283 235 361 
35 1 234 
777 11 20 
327 
456 862 382 




130 4 2 
2 2 11 





i ili 7 
a . a 
9 









. 177 . 243 
194 . . le 108 75 . • 
9 164 
1 868 
3 7 3C7 
3 627 
96 842 
575 367 547 
359 153 1 1 512 768 365 398 321 1 350 
125 30 . 242 30 1 19 
235 41 131 33 12 
1C 
260 6 6 1 . . 17 





46 . 45 
. 51 




25 93 2 320 
9 798 27 90 259 18 225 150 297 2 074 18 10 18 
HENGEN 20 122 6 550 8 13 550 2 164 2 729 2 166 
2 746 281 507 3 016 
943 
a 
38 6 492 51 295 218 134 76 574 10 972 476 56 50 39 281 78 1 433 112 72 3 . 9 6 12 3 2 . . . . . a 
. . . . 1 1 . . 1 79 5 55 
261 17 25 10 5 320 1 7 121 1 220 18 36 4 . 58 35 4 47 193 
e 226 
40 5 10 26 731 3 212 7 21 
218 11 ee 62 79 613 5 3 3 
EINHE11SI 
3 929 3 375 
Bestimmung 
Dest/notlon 
. x­CST V ▼ 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHCNW. 
651.62 
H 0 N C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.LM 
IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND POLOGNE TCHECCSL HCNGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES HAROC EGYPTE .CAMEROUN ANGOLA KENYA­CUG MOZAHBIQU .MADAGASC RHOD NYAS UN SLC AF CANACA MEXICUE GUATEHALA NICARAGUA F.INO.OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA PEROL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANOE VIETN SUC HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CCNT JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN BR .N.CALEDO 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEOE FINLANDE 






4 137 3 695 4 123 
2 605 3 129 
HONCFIL HONCFILE 
VALEURS U 142 2 504 111 B 521 2 830 
984 2 283 
623 348 433 B69 231 
805 17 307 571 262 390 337 291 129 205 21 160 31 14 129 127 43 29 11 11 33 13 22 10 12 16 18 15 222 388 73 16 15 22 12 16 51 61 41 
25 
63 15 21 40 10 11 226 109 26 65 113 47 84 43 77 55 129 860 327 92 11 12 
QUANTITES 3 126 564 20 2 525 922 288 654 
108 
140 146 136 34 237 6 91 202 







4 027 4 317 4 498 4 220 4 845 
4 905 3 004 2 469 




3 66! 3 79' 
1 51! 3 io; 
3 708 




3 278 3 958 
2 903 3 394 
ET SIH. SYNTH 
A. SYNTH. SPINNMASSE 51­02A 
1000 COLL 
1 507 247 19 5 . 1 209 914 414 228 
95 8 208 624 
a . ­104 18 46 1 16 103 134 
5 60 15 45 19 8 1 142 1 8 3 39 45 3 17 . 14 123 43 3 27 1 3 7 3 2 






5 1 3 
2 1 3 11 2 











1 26 1 OE' . 20t I 1 
1 
6 419 894 60 5 465 1 682 
879 1 333 
214 
125 93 253 728 20 195 5 473 
10 213 15 4 17e 4 168 4 lOB 50 188 2 76 2 ι ; 







) 3 117 
i ä 1 7 
î 1 




6 6 2 2 











6 84 40 2 
a 
a 15 3 1 9 9 15 17 10 121 54 72 16 15 20 12 16 49 39 39 38 7 54 15 . 20 r n 1 0 
4 26 6 19 50 83 46 75 . 43 
76 . a 
108 817 128 1 60 1 1 8 
) 1 715 4 183 9 ! 1 517 i 467 257 ! 404 
4 55 
Γ 29 69 . ! 30 117 
a 3 
44 152 ! 52 51 




WERTE 993 257 
s 
733 
389 2 114 
56 49 58 94 
90 
















38 44 85 
a 
80 2 39 38 20 
94 39 28 
27 4 42 1 ; 
a 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang "Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fìn de volume. 
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H 0 N D E 
C E E 






H C N D E 
C E E 


























H 0 N 0 E 
C E E 























































































































































































2 . ■ 
EINHEI1SWERTE 
5 171 10 725 3 743 
io 452 4 aas 
a a . 
5 314 15 3B5 3 6C3 
5 067 . 3 602 
3 420 
5 333 . 3 300 
1 276 
1 248 
, 1 290 
1 197 
. 1 226 
SYNT. CONT. COND. VENTE DETAIL NCB 








































23 2 237 
20 . 50 
2 
1 187 























16 . • 
3 
1 
2 . . . 1 
2 
8 





1 e 2 
Ί 1 
1 . 3 










H 0 Ν D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.LM NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE ROUHAME 
HARCC TUNISIE ZANZIBAR UN SLC AF 
CANACA H6XICLE 




H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.LM N0RV6GE SUEDE FINLANCE CANEHARK suisse AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE ROUHAME HAROC TUNISIE ZANZIBAR UN SUO AF CANACA HEXICUE COSTA RIC VENEZUELA BOLIVIE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL INDE AUSTRALIE 
P.FRANCS 
H 0 Ν D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHCNW. 
651.65 































































































Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 







• . . 
. SYN. DISC. NI 
SYNTH. SPINNFAS. Ν. F. EINZELV. 56.OSA 
7 127 
4 727 

















































































a SYN. DI 
ICOO OOLLARS 
7 438 2 037 
5 735 1 630 



















. . ■ . 
. 1 








7 a 1 
a 
44 • TONNE 
1 565 562 
































Ι . 1 
■ · 
16 • . 
4 753 3 500 
4 682 3 4Β3 
5 042 3 566 




6 899 4 230 
3 050 372 











397 1 042 
319 906 
1 168 69 




10 . . . . · 53 195 22 5 
a ­







2 U 1 a 
a 10 
MENGEN 

























. . 3 
14 . . 4 . 4 






4 668 4 143 
4 453 3 444 
4 860 4 231 
4 738 4 230 
4 731 
a a 
SC. CCNC. VENTE CETAIL NDB 









Einhe i tswer te : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
































H 0 N 0 E 


























H 0 N D E 






H 0 N D E 



















































114 52 53 68 206 28 53 54 54 15 11 
16 13 20 69 41 10 25 
QUANTITES 
237 97 6 
·?! 10 7 
2 43 23 21 a 
10 
7 32 3 7 10 10 2 . 2 2 5 10 7 1 6 
France 
38 
375 235 10 8 
163 16 112 36 45 2 149 5 13 19 6 14 
a 
16 13 ï« 7 3 24 
136 60 6 65 "i 1 
a 
30 3 20 
9 
a 
27 1 2 3 1 2 
































































24 33 . 15 8 66 56 22 2e 14 45 
45 34 
63 e . 52 28 9 6 
. 3 4 ­1 f 4: 
2 4 3 8 . . . . . 6 6 1 . 
Italia 
48 36 . . 
13 
27 5 
. . . 1 1 12 20 3 
3 . . . 5 
, . 
HENGEN 
23 14 . 8 6 . ­
2 10 2 
EINHEITSI 
7 460 
, . 7 596 
7 821 
. ' 
. ART. CONT. 
KUENSTL. 




. 1 658 
370 910 879 104 




3 556 76 85 
2 369 








24 4 664 
477 îe 153 
48 . 2 075 
2 445 
1 1 
26 101 12e 
1 13 
\i 194 3 
a . 32 
a 












. e 643 















1 14 934 
4 469 
e3 2 937 
1 216 
992 924 , 1 309 
228 3 6 171 704 4eo 464 524 1 959 
439 4 11 159 
. . 440 379 1Θ4 1 197 
299 . , . e IC 2 
i 








420 146 130 1 732 
. 41 10 7 7 B1 12 136 269 374 76 54 294 170 597 
4 230 
229 1 541 
1 566 
1 220 
483 706 22 456 
74 196 





COSTA RIC OOHIMC.R F.INC.CCC V6NEZUELA 6UUATEUR PEROL CHILI BOLIVIE URUGUAY CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAMST ISRAEL JOROANIE ADEN PAKISTAN 
INDE BIRHANIE THAILANDE VIETN NRO VIETN SUO PHILIPPIN CHIN CCNT COREE SUD JAPON HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N C E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 
BbLG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE RCY.LM ISLANDE IRLANCE NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHAME BULGARIE ALBANIE 
HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE 
EGYPTE SOUOAN .CONGCLEC .MADAGASC RHOD NYAS UN SUC AF CANACA GUATEHALA NICARAGUA 
COSTA RIC DOHINIC.R F.INO.OCC VENEZUELA EQUATEUR PEROL CHILI BOLIVIE URUGUAY CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAMST ISRAEL JOROANIE ADEN PAKISTAN INDE BIRHANIE THAÏLANDE VIETN NRD VIETN SUC PHILIPPIN CHIN CCNT COREE SUD JAPON HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
EWG 
CEE 
15 79 78 42 120 
75 
53 64 85 55 19 940 
3 370 504 
























213 11 762 324 917 596 760 
1 101 
2 164 
769 150 456 686 498 
7 735 







41 36Β 192 
4 37 11 20 35 1 905 
151 364 
14 
60 68 35 97 61 23 37 66 40 11 882 3 509 
431 1 187 
296 2 667 
52 23 906 3 847 
51 73 260 812 129 7 895 
1 306 












236 5 68 51 693 
207 







624 7 667 
639 13e 323 253 43 
18 32 9 72 36 500 135 69 7 190 134 1 
1 100 
, . 2 603 32 
65 
1 959 
41 275 5 
1 . . 20 1 365 37 169 
14 
. 2 . . 5 2 32 
Π 
178 1 117 
189 
292 



























. . . 
Ί 
Nederland 




450 246 315 
2 087 6 1 12 547 13 
14 27 
194 . . . 1 451 123 
TONNI 6 600 2 638 10 3 950 249 12 136 
27 
1 260 1 350 
. . 24 45 74 74 23 9 97 1 
. 32 
. 257 115 653 1 943 
34 
. . a 1 . . 10 
. 6 
; 
. . 2 
7 1 . 10 5 . 38 127 76 2 . 65 21 . . 98 , . . 5 36 . . . . 33 3 
1 403 1 732 
. 1 181 
1 916 
• 
22 575 8 931 
13 636 1 560 175 1 699 
155 2 O U 
6 173 593 22 2 714 15C 331 161 305 165 336 251 100 . 224 3 2 006 19 
193 1 721 * 
103 . 10 7 . 37 . . 34 1 147 7C 13 




1 362 . 1 175 





iî 1 5 7 5 182 904 47 103 
269 5 
557 2 161 24 
. 18 2 2 153 20 2 67 45 16 
14 490 2 571 1 11 916 3 074 36 2 285 
609 586 567 . 809 127 3 3 92 462 281 308 312 1 358 415 2 4 145 
. , 317 280 136 671 174 
. . 1 1 12 1 . 1 . . 356 38 8 
44 . a 1 1 24 7 
3 5 6 198 1 065 50 83 . 200 6 . 487 1 653 24 . . 20 2 2 351 20 1 66 26 9 
6INHEI 1 337 1 728 
1 253 1 460 
Italia 
3 . 38 5 
tl 
Ì 14 
250 603 132 774 308 92 20 6 293 1 373 12 6 194 111 a 4 356 1 257 
. 95 342 . 
MENGEN 24 060 1 300 
3 22 754 541 188 2 020 
208 76 76 940 . 21 6 3 5 41 8 88 115 238 33 41 262 151 494 4 629 139 1 097 1 386 1 145 410 592 14 377 , 
ili 
2 
. . . 11 6 174 
2 
32 4 7 5 5 3 11 
253 695 116 610 29 6 72 20 6 265 1 345 10 5 195 108 6 5 141 1 249 
. 72 289 
TSWERTE 1 098 1 869 
a 1 054 
1 860 1 133 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1962 




6 5 1 . 7 2 
M O N D E 
C E E 
■ A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 





















H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 





















M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 5 1 . 7 3 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 









. D . A L G E R I 
SOUDAN 





M O N D E 
C E E 
• A C H 









4 7 2 
1 
1 2 1 9 
4 4 6 
























2 9 2 
31 
QUANTITES 


























— J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1 2 0 8 
. LAMES 
Bdg.­Lux. Nederland 




e χ p 
Italia 
1 0 7 2 
ET S I H . A R T I F I C I E L S NDB 
















































VALEURS U N I T A I R E S 
3 8 3 3 
3 5 2 2 
. 4 118 
3 7 6 0 
a 
. 
F I L S F I B . 
GARNE Α . 
VALEURS 





















. . 3 320 
. . . 
1000 COLLARS 
2 6 8 2 
2 2 0 0 














































7 8 3 9 
7 407 
. 8 293 
7 143 
. . 









. . 3 
18 
. . 14 
'ï " 
17 
l e 3 
5 1 . ( 





































Ί . 2 





2 0 7 
95 















. . . 1 
















3 5 8 7 
Β 
. 
1 7 8 4 
2 0 1 8 
NCB 
























































o r t 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. c­CST 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
A L L E H . F E D 





. 0 . A L G E R I 
SOUDAN 





M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 5 1 . 7 4 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 














. 0 . A L G E R I 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V C I R E 










D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
B O L I V I E 
CHYPRE 





V I E T N NRC 
V IETN SUD 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 





















3 8 9 7 
5 2 0 0 




F I L S F I B 
GARNE Α . 
VALEURS 
17 7 7 4 
8 4 2 8 
290 
9 0 5 4 
4 130 
130 
6 7 1 
974 
2 0 2 6 
3 7 1 7 
1 6 5 8 
51 
6 9 6 
43 
29 
2 2 9 
472 
78Θ 
6 0 7 




35 1 0 6 9 
154 








3 7 7 



















6 0 9 9 
242 6 0 7 1 




1 3 6 9 
2 8 7 5 
1 153 
35 




2 8 2 
4 4 1 
4 5 1 
2 8 5 














. . 4 
. 1 
, 
I T A I R E S 
a 
a 










E I N H E I 
5 2 8 0 
















2 9 4 5 
a , 
. A R T . DISC 
KUENSTL. 
6 0 0 6 
2 040 
173 
3 7 9 2 
9 5 6 
115 
141 

































2 6 6 0 




































1 6 1 Í 







































. . 1 
7 












\ 3 7 5 
40 
31 

















6 2 3 1 
2 884 
4 7 

























2 4 4 1 
2 0 7 9 
a 
564 
6 0 6 







3 2 7 
188 
1 215 






i ,W 6 
1 5 1 2 
2 7 4 
15 




6 4 0 
14 
2 2 





lã 2 0 
3 Î 
3 6 










2 2 2 5 
„1 
1 307 
2 2 6 
26 



















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destinotlon 



















P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P .T IERS 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 5 1 . 7 5 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.T IERS 
AELE 

















M O N D E 
C E E 
. A C H 
P .T IERS 
AELE 

















H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P .T IERS 
AELE 
U . S . A . 
CCHHCNW. 
6 5 1 . 6 0 
M O N D E 
C E E 
. A C H 
P.T IERS 
AELE 





































France Belg.­Lux. Nederland 
2 








9 . 4 





3 7 2 
12 
. . . 17 38 
VALEURS UNITA 
1 4 3 1 
1 3 8 2 
1 198 
1 4 9 1 
1 5 0 8 1 8 8 4 
1 133 
F I L S F I B 





6 7 0 
97 




























2 100 1 193 1 165 
2 103 1 349 1 159 
1 146 
2 183 7 2 7 
2 503 
2 674 
2 2 0 3 
Deutschland 
(BR) 





















1 2 7 3 1 182 
1 155 1 2 2 0 
a , 
1 352 1 157 
1 354 1 2 1 2 
a , 
9 5 2 
ART. D I S C . CONO. VENTE DETAIL 




68 s : 
15 5 
3 . '. 
12 
i9 '1 : 

























4 4 5 6 
2 39 
F I L S EN FIBRES CE VERRE 



















869 4e 26 
49 45 26 
6 2 
813 1 2 
193 . 2 
: : 
7 
38 . 5 
5 45 
5 . 14 
1 
36 a 1 
79 
32 
6 , ! : 
48 










































3 615 ã 
. , 4 4 1 2
NCB 
7 0 . 2 O A 
WERTE 
2 2 5 149 
26 107 
























M O N D E C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 














M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 5 1 . 9 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

























H 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 H P . T I E R S 
AELE 


































3 0 3 
25 






















2 2 4 






3 2 9 
, , . , , , . . 
TCNNE 
594 29 35 

























VALEURS U N I T I 
1 3 1 9 
6 3 5 
. 1 5 8 4





1 5 0 3 
1 304 
; 




2 5 4 
7 
1 175 



























































8 6 6 41 21 








109 . 5 
14 36 


























. . » . a 
. « a 
, . . a 
Β 
. Β 
. . • TONNE 
109 5 6 



























. 8 5 











. , . 8 
. 25 
1 1 
. . . 50 




























E I N H E I T S I 
2 0 0 9 
. . 2 C95
. ' 
64 a 
5 3 8 
NOB 













































. . 1 
2 
. . . 1



















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnheic. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin be volume. 
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H C Ν C E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCHHCNW. 
6 5 1 . 9 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E C 









. D . A L G E R I 
T U N I S I E 





H C Ν C E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 









. D . A L G E R I 
T U N I S I E 





H C Ν D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 5 1 . 9 3 
H C Ν C E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCHHCNW. 





. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
CANACA 
H C Ν D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 










. . . 1
/ALEURS UNITA 
7 7C1 
5 2 9 2 
9 6 3 Î 
5 BOO 
■ 
7 9 4 5 5 097 
9 8 3 Ï 
6 409 
. * 
F I L S CE JUTI 
JUTEGARNE 
VALEURS 
10 5 4 7 
9 0 3 1 
98 
1 4 1 6 





5 7 4 3 
1 6 3 5 
19 



















3 0 1 2 
2 0 4 2 
30 
• 
4 0 5 0 
160 
12 2 9 0 
3 8 3 7 
37 
550 
2 4 2 
136 
274 
















. . 41 
90 
124 



















. . 232 
. • 
VALELRS UNITA 
4 4 8 
444 
a 
4 7 0 







, . * 
F I L S C ' A U T . F IBRES 



















8 β 7 




. . , Β a 
• 
. a 
. . , Β 
. Β 
, " " 
1000 DOLLARS 
9 6 1 4 47 
β 7 2 6 32 
4 
























22 0 7 6 77 
19 655 54 
7 
2 4 1 2 22 
1 8 1 6 22 
30 
4 0 2 0 
44 
12 0 8 7 
3 548 10 
37 
549 1 
2 4 2 
136 
2 5 5 19 
5 3 0 2 
198 





4 4 5 
444 
a 
4 4 9 
447 
. , • 
T E X T . VEGETALES 





. . • 
1 
. 16





















. , a 
41 
TCNNE 
8 6 6 124 
7 2 5 53 
1 
141 69 
9 4 7 





. . . • 
Italia 
2 





6 5 8 8 
, . e ooo . Β 
* 
NCB 
5 7 . 0 6 
1 14 




































a · * 














AUTRICHE . D . A L G E R I 
T U N I S I E 
CANACA 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 5 1 . 9 4 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 







UN SLC AF 
VENEZUELA 
H 0 Ν C E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS A L L E H . F E D 







UN SUC AF 
VENEZUELA 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 5 1 . — 
H 0 Ν C E 
X 6 5 2 . 1 1 
H 0 Ν C 6 
C E t 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 





H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 





H 0 Ν D E 
C E E 






3 0 3 44 
63 
46 61 61 
35 35 
132 
VALEURS U N I T A I R E S 
4 4 9 




F I L S CE PAPIER 
PAPIERGARNE 
VALEURS 
6 6 1 40 
3 7 4 13 




































VALEURS U N I T A I R E S 
1 555 
1 4 4 4 
„ . 
1 758 







Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
502 . 2? '. 221 36 9 5] 43 3 
a 
132 . . a 
EINHEITSWERTE 
4 8 6 
517 a a a β 
Β a a a 
: : : : 
NDB 
5 7 . 0 8 
ICOO COLLARS WERTE 
34 3 583 1 
33 3 3 2 4 1 
. . . . : : ilt : 
a a . . 
14 . 2 6 1 
3 121 











57 4 339 1 
57 4 189 1 
'. I 147 a 
99 
. . . . . . . . 
40 . 1 3 1 
4 88 
14 30 
3 . . . 
58 6 







1 7 1 4 
. . . . 1 762 
1 525 
a a a a 
. . . . 
NDB 
ICOO COLLARS WERTE 
. . . . 
TISSUS CCTON ECRUS PCINT I E GAZE 
DREI­ERGEWEBE AUS BAUMWOLLE , ROH 5 5 . 0 7 A 
VALEURS 
3 3 1 73 
74 51 
3 2 
2 5 3 19 















VALEURS U N I T A I R E S 
3 3 1 0 
. . * 
ICCO COLLARS WERTE 
16 7 2 2 9 6 
14 6 3 
1 
1 1 2 2 6 6 
1 . 2 2 1 3 
, . a a 
1 
9 a a a 
1 a 9 a 
204 1 
TCNNE HENGEN 
5 1 54 2 
4 1 a a 
. . . . 53 1 
53 1 
a a a a 
a 





a . . . 
a a a a 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den elnzefnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
X 652.12 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
M 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
M 0 N 0 E C E E 
­A 0 H Ψ.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
X 652.13 
M 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE y.S.A. 
COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI IRLANDE NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YCUGCSLAV GRECE TURCUIE ROUHANIE MARCC .C.ALGERI TUNISIE LIBYE .HALI •H.VCLTA .NIGER .SENEGAL .C.IVCIRE •OAHCHEY .CAHERCUN .CENTRAF. .GABCN .CCNGOBRA .CCNGCLEC ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR .MADAGASC ■REUNION .COMORES UN SUC AF CANADA HEXIQUE .ANT.FR. .HARTINIQ COLCHBIE VENEZUELA CHILI ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL VIETN NRD MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE AUSTRALIE N ZELANOE 










Β . . . 









7 4 3 1 ι ι 1
a . 
VALEURS UNITAIRES 
AUTRES TISSUS­ OE 





VALEURS 40 404 19 390 
20 528 10 602 
4 348 4 048 15 521 4 740 9 839 2 871 2 888 1 541 1 139 21 
995 2 781 459 7 227 3 153 7 139 5 503 
2 366 1 487 2 065 1 611 16 3 
1 700 18 679 14 156 5 1 490 16 1 814 910 2 oe7 301 39 2 
91 5 72 
98 66 
346 342 159 108 
93 93 
68 68 268 26e 1 675 1 665 324 324 
201 201 54 53 59 59 22 22 94 91 
260 2 11 109 le 
10 1 732 722 
49 49 
â\ il MS l 16 16 22 22 43 13 48 17 20 4 12 42 3 58 58 17 22 20 766 7 12 1 
QUANTITES 24 042 12 326 12 732 6 734 2 622 2 645 6 476 2 944 5 216 1 566 1 691 1 197 662 4 
661 
ICOO DOLLARS 
8 448 5 522 
4 904 3 089 
272 10 
3 272 2 420 
1 360 1 369 


















. . 3 
a a 




17 3 6 
9 1 
. . 607 7 
,1 "! a a 
4 , , | . , 36 , , ! , , , , . . 11 17 II 699 8 
11 
TCNN6 
5 375 2 751 
3 184 1 825 
155 9 










e χ Ρ 
Italia 




















237 201 1 109 
a 
157 8 2 67C 2C0 92 650 779 
1 717 
2 2 6 
19 
i 8 12 1 
12 











848 229 9 606 
247 
41 
97 39 1 92 
20 
63 38 34 50 34 7 35 47 66 22 4 . 23 10 




215 76 7 231 79 11 14 
20 





PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.LM IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE ROUHAME HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .HALI 
•H.VCLTA .NIGER .SENEGAL .C.IVCIRE 
•DAHOHEY .CAHERCUN •CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA .CONGOLEO 
ETHICPIE KENYA­CUG TANGANYKA ZANZIBAR .MADAGASC .REUNICN .COMORES UN SUD AF CANACA MEXIQUE 
•ANT.FR. •MARTINIQ COLOHBIE VENEZUELA CHILI ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL VIETN NRD MALAISIE SINGAPCUR INDONESIE AUSTRALIE N ZELANOE 
M O N D E C E E • A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
X 652.21 
H 0 N D E 





























M O N D E 















4 333 4 526 1 660 1 133 8 846 411 105 991 848 
986 20 32 28 a 69 212 125 5 62 
,77 
1 127 182 
126 35 34 11 56 146 
6 74 14 5 514 33 16 316 53 10 













. . 59 207 76 . 62 
42 177 1 119 
162 
'ÍS 
34 11 54 















33C 67 \û 2141 415 33 e . 11 
145 
ς| 
300 37 10 
29 
6 437 6 
1 572 1 540 1 755 1 609 1 593 1 158 1 599 
Nederland 
I C99 
. 391 31E 'E? 2 240 57 IE 97 1 1 19 . . . a 











TISSUS COTOII POINT GAZE NCN DREHERGEWEBE A. BAUHWCLLE 
VALELRS 1 834 516 86 1 227 527 7 172 
100 74 93 222 27 11 19 52 155 210 50 49 10 59 44 265 27 55 33 22 30 20 10 73 
QUANTITES 469 •i| 297 148 
a 
34 
17 20 21 71 3 
2 
6 
335 241 46 46 19 3 1 
a 
30 1 205 5 3 . 1 . 4 11 . 1 10 36 . . 4 1 3 , . a 
. 

















• Sk • 10 • 
,6 
13 18 10 


















. 2 623 
2 722 
. a 
NDB , G68LEICHT 
ICOO COLI 
46 36 . 9 5 2 1 
. . 31 5 . . . , 1 2 2 , 1 
i 
477 18 5 453 374 
a 
45 
. 11 , 7 . 2 1 1 
50 14C 182 . . . . . . . ¡5 . . . . 25 
TONNI 
10 6 . . . . . 
, . 7 1 • 
* 
151 6 2 142 1 17 
. 12 
, 4 . 2 • 
c 
479 206 21 252 113 2 65 
97 33 54 . 22 6 8 
1 i 21 26 49 1 . . 3 3 4 15 19 4 19 10 14 
8 3 
37 2 39 20 . 10 









7 5 . a 
. 1 3 1 11 
a 





115 4 3 103 4 , 12 
1 . Ì 
; 
* 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE GRECE HARCC .D.ALGERI SCUCAN NIGERIA UN SUC AF CANACA .ANT.FR. VENEZUELA LIBAN ADEN AUSTRALIE 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
X 652.22 
M O N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NCRVEGE SUECE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE UN SUC AF CANADA GUATEHALA LIBAN 
M 0 N C E C E E • A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI NCRVEGE SUEDE FINLANCE DANEHARK SUISSE AUTRICHE TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE UN SUD AF CANACA GUATEHALA LIBAN 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNW. 
652.23 
M O N D E C E E • A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNW. 





















'. i 5 
3 159 
. . . 3 190 
3 197 
. , 






718 38 50 
179 81 229 70 43 112 21 94 
52 •H 11 13 41 38 24 14 
QUANTITES 
54 1 2i°e 
293 226 13 16 
74 32 eo 25 9 33 7 34 5 18 ia 116 6 4 5 13 12 6 3 
168 37 44 86 
5, 
1 
. 10 3 20 4 48 . 1 2 . 2 
8 7 M . . 1 
61 14 17 26 16 . • 
, 3 1 9 1 15 . a 
. . 1 . 4 3 5 4 . . • 
VALEURS UNITA 2 970 2 736 





SAMT , PLUE: 
VALEURS 33 239 
7 222 348 25 660 17 376 2 637 2 367 
509 1 597 1 176 2 543 1 397 
12 146 155 366 
4 108 
1 427 
324 2 353 
1 569 
126 60 





i 4 6 6 
a . . . 1 1 3 2 
3 2 2 
e χ p 
Italia 











Β . . 
Nee BAUMWOLLE GEBLEICHT 
1000 COLLARS 474 269 319 109 
150 157 
98 92 35 2 4 39 




12 31 2 
7 1 8 












27 67 4 11 
i Û 3 1 
18 11 
4 13 1 
2 4 . . 1 . 5 3 
1 11 
• 
2 456 2 832 
2 363 2 595 
a 
2 727 2 962 






29 6 51 





S 2 12 
8 1 5 1 3 14 
1 12 










44 12 1 25 11 
. 




11 2 . 6 3 
ISWERTE 
, CHENILLE , ­CCTCN 
. BAUMWCLLE > GEBLEICHT it.04* 
1000 COLLARS 
12 546 5 560 
2 370 1 717 
1 3 
10 175 3 638 




490 4 59 
1 090 1 120 
639 94 





, 4 ece 2 eee 1 14 
1 039 
248 365 646 
Β 
73 6?9 36 1C5 
WERTE 
4 685 




66 68 28 194 . 101 1 26 




SUEOE FINLANDE DAN6HARK 
SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.HALTE GRECE TURQLIE HONGRIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE NIGERIA RHCO NYAS UN SUC AF CANADA DOMIMC.R VENEZUELA PEROL CHILI URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT JAPON HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE GRECE TURQUIE HONGRIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE 
EGYPTE NIGERIA RHOO NYAS UN SUD AF CANADA DOHINIC.R VENEZUELA PEROL CHILI URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SECU KOWEIT 
JAPON HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE 
P O N C E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
X 6S2.29 
M O N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 




296 684 2 444 
519 109 20 30 530 12 59 251 311 78 18 399 20 370 672 11 169 55 22 13 527 43 22 7 




145 6 214 
6 130 
616 559 
106 352 292 eoe 367 
4 917 
45 108 180 59 186 616 106 17 2 8 153 3 9 115 129 
39 
7 58 7 105 151 2 31 17 2 3 102 16 71 32 31 5 4 14 
40 
8 
3 3 240 60 
France 
244 




925 272 135 512 298 19 1 1 
. 110 6 28 128 180 
Ì 
34 6 14 62 6 1 . . 29 
9 84 121 36 
. . 4 3 . 1 1 . 2 2 
5 
. , . . • 









4 441 5 246 2 400 




175 51 53 
9 61 . . 55 . 1 4 2 c 
91 16 . 11 21 
. 8 27 131 . 69 12 
14 33 4 . 2 388 113 
Nederland 
3C 





7 . j 
a 
1 1 
15 e2 182 , . 4 2 , 22 4 2 . 4 2 
. . 1 









56 , 179 421 
222 
3 623 




2 1 A 6 . 6 10 . . 2 12 53 
27 3 . 5 15 
1 







TISSUS COTON NON 6CRUS NDA 












81 618 12 071 50 525 
19 016 7 044 1 531 1 678 
B 
2 120 1 466 
1 693 
519 1 1 171 
94e e 114 




5 29 61 
. 2 
. 5 2 
a . . 
. . 



























201 802 396 
47 17 4 63 




51 25 19 3 134 1 1 23 94 16 5 1 1 4 1 44 13 4 266 66 
1 032 207 
82Ô 524 17 146 
34 62 100 
a 
1 I 102 8 22 96 22 39 184 74 7 2 1 13 
. . ; 
. 52 
10 39 . E 4 2 









4 . 4 23l 
3 15 
14 2 
103 210 II 3 

















. . θ 25 
2 14 1 
EINHEITSW 5 950 6 435 
5 66 3 5 511 6 706 7 116 
4 425 5 449 
4 389 3 754 5 092 5 097 
NDB 55.09B 
75 232 14 104 3 389 57 739 33 649 3 977 8 535 
2 676 2 381 6 363 
WERTE 26 574 5 774 370 20 414 S 189 4 618 3 276 
1 762 610 628 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs un/taires: $ por unite de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







ITALIE ROY.LNI ISLANCE IRLANCE NCRVEGE SUECE FINLANCE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE Gie.HALTE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE EURCPE ND U.R.S.S. ALL.H.EST POLCGNE TCHECCSL RCUHAME CANARIES HARCC .C.ALGERI .DE.OASIS TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .HALI •H.VCLTA •NIGER •TCHAC •SENEGAL GAHEIE GUINEE RE SIERRALEO LI6ERIA •C.IVOIRE GHANA .TOGC REP .DAHCH6Y NIGERIA •CAHERCUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABCN .CCNGOBRA .CCNGOLEO .RUANCA­U ANGCLA ETHIOPIE .CF SOHAL SOHALIE R KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR HCZAHBIQU .HACAGASC .REUNICN .CCHCRES RHCC NYAS UN·SUC AF CANADA HEXICUE GUATEHALA HCNDUR.BR SALVADCR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE HAITI 
DCHINIC.R •ANT.FR. .HARTINIQ 




4 541 21 747 165 1 890 5 271 8 672 3 544 9 057 11 527 9 334 40 ? 
182 668 3 965 37 23 106 62 28 32 38 238 3 282 8 335 11 3 643 354 74 879 253 1 895 795 97? ­
France 
7 315 
1 150 2 990 6 163 370 886 
495 686 1 594 444 74 10 
23 
261 2 19 3 16 . . . . 1 936 6 090 10 2 720 5 11 12 253 1 795 786 908 421'' 350 14 241 38 680 6β3 106 — 9 172 
12 440 1 145 1 460 ui! 
21 7J? 1 8ÏÎ 
2 965 
1 068 





30 93 12 73 67 80 74 62 
m 754
377 118 23 1 328 60 165 17 119 197 167 21 \i 74 495 1 770 107 1 352 249 463 369 196 252 45 10 134 eo 277 61 202 34 725 277 515 
492 41 20 65 263 416 β 515 1 741 65 
12 359 5 322 14 17 7 377 58 121 1 110 
/ 2 621 
611 . 640 1 362 85 360 25 19 11 . 14 4 46 4 9 062 620 208 110 1 000 2Θ1 18 3 1 17 4 1 2 15 
3 413 754 
15 
7 
45 1 I? 
2 13 26 . 4 7 28 21 271 4 1 14 25 30 21 21 3 . 25 . 10 . 10 34 699 272 66 24 . 2 . 112 60 715 157 • 
Bdg.­Lux. 
3 646 





203 735 291 127 67 . 4 . 137 
. . 3 . 3 . 233 59 87 . 28 7 . 7 . 25 . 6 26 99 . 141 1 . 10 
2 1? 
14 1 . 4 95 885 130 43 8 . 12 
4 29 21 c 5 . 77 1 036 
1 021 
. 11 . 5 23 . 1 
Í . 30 . 1 24 7 2 , 1 5 2 , a 





3 932 15 414 1 664 
1 513 
516 2 398 
1 540 
690 1 3 39 
e24 , . . 34 28 1 
4 393 105 
386 72 1 16 





20e 99 4 
2Í3 
1 035 




, 33 9 17 25 6 31 20 
92 14 
285 109 . 4 48 155 . 4 19 1 . 2 
25 173 150 3 239 97 34 79 17 54 16 4 39 10 71 6 50 . . a 













204 39 75 226 
1 792 
. . , . 26 
. 715 44 
319 33 1 375 
a 
26 7 11 3 
1 270 
15 81 1 16 
31 426 340 23 33 776 179 37 17 29 127 873 97 6 8 . , 522 21 44 lì 35 
2 5.7 
1 2c 1 
11 2e 
17 11 27 11 19 
E2 
22 
19, . 4 . 68 
1 Ci 
43 12 5 1 5 217 556 46 626 62 353 166 87 ICI 23 6 42 É3 196 c c 






5 76 262 676 351 413 
1 578 
538 54 5 63 419 951 35 4 103 9 
Β 
2 38 1 179 9 1 188 
2 37 
61 469 . . . 2 6 3 . 3 . 3 51 19 10 9 66 a 25 
18 14 87 10 3 134 . 92 6 1 6 7 3 15 
92 
1 143 
691 1 ie 2 17 4 46 29 e 5 . . 25 5 15 1 064 










.POLYN.FR SOUTAGES SECRET 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.LM ISLANCE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL ROUHAME CANARIES HARCC .C.ALGERI .DE.CASIS TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .HALI .H.VCLTA .NIGER .TCHAC .SENEGAL GAMBIE GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TOGC REP .DAHCHEY NIGERIA .CAHERCUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGCBRA ­CONGCLEC .RUANCA­U ANGOLA ETHICPIE .CF SCHAL SOMALIE R KENYA­OUG 
TANGANYKA ZANZIBAR HCZAHBIQU 




268 15 90 
CUANTITES 101 559 23 925 25 145 52 409 19 296 6 252 12 142 
2 797 4 523 ε 090 7 301 1 214 7 114 43 5Θ6 1 599 2 311 681 2 891 2 761 2 522 98 8 64 367 1 417 11 6 36 21 17 5 8 110 1 672 4 327 4 2 452 166 17 195 110 792 324 489 198 5 397 12 244 222 33 3 249 3 109 318 565 1 727 1 2B3 ­­276 
France 
319 
268 . . 
31 469 3 647 21 362 6 447 1 831 333 369 
. 545 3es 2 365 352 811 1 45 112 210 118 206 391 87 14 
63 
968 4 191 
1 658 
3 110 762 320 453 168 4 720 1 ,52 
5 2 719 29 55 466 6 1 109 234 5 / 241 599 693 600 3β 77 4 31 2β5 
97 50 25 
4 301 279 74 763 3 623 1 754 3 24 5 17 23 22 24 19 39 195 289 135 40 4 363 23 51 6 29 43 28 6 4 2 18 209 539 28 474 11 1 105 132 4e 55 11 2 31 
205 451 25 214 6 7 3 . 5 
1 13 
4 196 251 74 35 329 64 2 1 
Ì 
i 4 1 160 269 5 
î 7 
i 6 1 2 3 
i 1 7 6 60 1 




. . 90 
TONNE 16 536 7 220 528 8 7B7 3 351 2 565 1 610 
315 . 5 552 ,320 
2 2β7 3 253 175 
459 59 263 88 43 36 
i . 70 
. . 1 . 1 . 108 33 43 . 20 3 
4 . 12 
3 11 42 
49 1 
4 . 1 1 8 6 
. 1 34 305 58 20 4 . . 5 
I 8 8 
2 2 
30 473 440 . 3 
,1 
. . . 1 1 
13 
. 15 4 1 
. 1 1 








573 6 e7C 
1 342 
3 243 . 3 144 
249 1 269 
c 146 661 477 133 903 457 294 
a 
1 20 . 343 , . . 13 17 
. 2 22Ç 




67 27 1 16 64 274 266 10 e 1 
a 
103 




Π 5 5 9 3 9 9 35 6 
96 36 
i 17 47 
2 6 
. . . 7 63 56 1 
1 1C 




. . . 
20 e35 3 997 1 198 15 632 8 809 1 072 
2 187 
776 606 2 035 
. 580 2 176 32 113 584 1 019 475 1 418 1 588 1 98 2 42 5 19 67 607 . . . . . 4 . . 373 20 
352 14 . 99 . β 3 4 1 453 4 17 23 1 1 171 102 IO 13 220 78 10 4 9 43 268 35 ! 3 . . 170 
1 1 12 2 















364 129 ile 472 
a 
551 2 29 67 146 96 101 237 116 6 1 24 292 314 
1 1 
2 35 2 . . 6 . 78 2 
100 
M 80 
16 9 5 6 25 3 5 
a 
10 7 21 5 1 55 
3. 
2 . 2 3 






, 14 3 3 
30 5 
1 
5 7 16 3 2 1 3 29 193 10 204 14 4 î! 13
a 6 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenefnheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CEYLAN BIRHANIE THAILANDE VIETN NRO VIETN SUC CAMBODGE HALAISIE SINGAPOUR INDCNESIE BORNEO BR PHILIPPIN JAPCN HONG KONG AUSTRALIE N ¿ELANCE •N GUIN N .N.CALEDC .POLYN.FR SCUTAGES SECRET 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
652.— 
M 0 N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUECE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL MARCC .C.ALGERI TUNISIE SCUCAN .HALI .H.VCLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE .TOGO REP .OAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CCNGOBRA .CCNGCLEC KENYA­CUG .HADAGASC .REUNION .CCHCRES UN SUD AF CANACA HAITI .ANT.FR. .MARTINIQ VENEZUELA •GUYAN F LIBAN JORDANIE PAKISTAN MALAISIE SINGAPOUR AUSTRALIE •N.CALEOO •POLYN.FR 
M O N D E C E E • A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUECE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL MAROC .D.ALGERI 









125 10 3 . . . 13 11 ,28 34 . 93 8, . . 
VALEURS UNITA 2 965 
3 108 2 453 3 147 3 421 2 940 3 388 
2 594 3 310 2 365 2 950 
3 847 4 598 4 547 
COLIS POSTAUX PCSTPAKETE 
VALEURS 3 419 339 1 931 1 145 341 26 158 
62 
34 191 i l 19 54 45 113 55 16 3C8 57 121 16 25 lì n 42 22 35 15 78 13 55 78 22 10 5C9 165 15 20 10 16 192 262 18 69 13 46 18 25 16 10 31 70 
Q U A N T I T E S 
591 43 373 166 45 2 16 
9 4 25 5 6 2 6 6 15 8 2 58 6 
26 2 4 3 7 




191 52 39 19 54 45 1 13 55 16 306 57 121 16 25 13 37 22 62 42 22 35 15 i 5576 22 10 509 165 15 20 10 16 192 282 18 89 13 46 18 i! ,0 31 70 
591 43 373 ,66 45 2 ,6 
9 4 25 5 6 2 6 6 
8 2 58 6 













. . . 4 1 13 B9 43 2 13 100 49 3 4 13 2 . 
B 
4 1 5 i 951 38 




5 . . 










.SENEGAL .C.IVOIRE .TOGC REP •DAHCHEY NIGERIA •CAMEROUN •CENTRAF. .GABCN .C0NGC6RA .CONGOLEO KENYA­CUG .HADAGASC .REUNICN .COHCRES UN SUD AF CANACA HAITI .ANT.FR. .HARTINIQ VENEZUELA .GUYAN F LIBAN JORDANIE PAKISTAN HALAISIE SINGAPOUR AUSTRALIE .N.CALECC .POLYN.FR 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
653.11 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANCE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE EUROPE NO MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL .MADAGASC RHOO NYAS UN SUC AF CANACA MEXICUE COSTA RIC PANAHA RE F.INC.CCC VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT THAILANDE VIETN SUD HALAISIE SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE P.FRANCS 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHCNW. 




U 8 4 6 2 14 3 11 15 2 2 92 30 3 3 1 2 44 6l 25 1 4 1 2 1 1 6 U 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 
11 8 4 6 2 14 3 11 15 2 2 92 30 3 3 1 2 44 62 
2§ 
1 4 1 2 1 1 6 11 
VALEURS UNITAIRES 
5 785 7 884 5 177 6 898 7 578 
B 
9 875 
5 785 7 684 5 177 6 898 7 578 
a 
9 875 
TISSUS SOIE GEWEBE A 
VALELRS 
37 103 12 846 103 24 138 8 764 10 095 2 554 
1 779 1 804 666 7 409 1 188 2 306 10 64 123 535 209 266 4 232 1 037 265 285 
67 92 56 59 15 11 128 11 11 19 233 623 102 13 15 17 427 56 25 18 17 73 21 271 35 68 23 23 67 ], 13 65 161 835 796 39 11 
CUAN1ITES 1 383 461 4 901 296 424 
97 
55 II 





β 664 111 115 2 679 3 345 51 BE 616 95 1 5 222 59 J \ 2 063 2 142 45 22 1 730 4 560 i 671 118 
6 2 805 . 3( IBI 37 
> 109 
143 1 415 5 54 
944 3 2 239 1 062 11 3 111 T 27 49 111 2 45 10 
, . 7 33 119 33 46 2 4 71 738 25 7 616 121 15 4 67 H 55 59 15 
lì 9 11 1 35 148 44 , 3 1 29 5 19 8 13 18 . 153 15 36 i 17 . B , 
B 1 
15 74 73 283 ii 
a . 
TCNNE 257 5 1 114 2 < 4 136 2 ; 63 1 J 42 
11 
B e a 
20 a 3 
9 2 
183 16 12 1 
2 24 80 4 . . 1 . * „ 3 „ , î ? . , 2 « 3 . . 15 7 22 2 
Β 
90 23 . 65 35 25 
4 
4 3 4 
WERTE 




1 646 860 305 5 935 , 1 119 9 Û Ìli 
143 2 846 III 206 44 13 1 . . il) 
2 
s ili 395 54 13 \l 394 51 4 '1 55 Ί 30 21 16 48 
' I 
i| ili 491 26 11 
MENGEN 1 020 313 , 696 195 357 82 
51 
ÌÌ 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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I T A L I E 










EUROPE ND HARCC 
­ D . A L G E R I 
T U N I S I E 




UN SUC AF CANADA 
HEXICUE 
COSTA R I C 
PANAHA RE 













V I E T N SUD 




AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
P.FRANCS 
H C N D E 
C E E • A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
6 5 3 . 1 2 
H 0 N C E 
C E E . A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCHHCNW. 
H C N D E 
C E E 
• A C H P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
H 0 N C E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . CCHHCNW. 
Χ 6 5 3 . 1 3 
Η C Ν C E 
C E E 
• A C H P . T I E R S 
AELE 




ALLEH.FED I T A L I E 
R C Y . L N I SUISSE 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
H C Ν D E 




France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 











































VALEURS U N I T A I R E S E I N H E I 
26 § 2 8 33 7 1 2 . 1C 4 5 5 2 9 7 6 7 
27 8 6 6 2 9 3 4 2 
26 79Õ 38 3 9 7 
29 6 0 8 34 0 0 0 23 8 0 9 4 1 190 




26 8 4 0 






























2 7 942 
24 0 9 2 
27 7 2 3 
21 535 
22 E78 
TISSUS OE BOURRETTE OE SOIE NDB 
GEWEBE AUS BOURRETTESEIDE 5 0 . 1 0 
VALEURS 1000 DOLLARS 
19 11 . 4 1 
8 4 









VALEURS U N I T A I R E S EINHEITSWERTE 
VELOURS ETC , DE SOIE OU BOURRE NCB 
SAHT , PLLESCH , USW. , ALS SEICE 5 6 . 0 4 B 
VALEURS ICOO COLLARS 
518 253 . . I C I 
124 91 
2 2 391 160 
128 78 
174 55 . 
62 7 
13 9 40 35 . 
21 6 
45 41 













32 20 . . 4 
















o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COHHCNW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 5 3 . 2 1 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 




. D . A L G E R I 




. C . I V O I R E 
GHANA 















COSTA R IC 
PANAHA RE 
H A I T I 






BRESIL C H I L I 


















V IETN NRD 




















VALEURS U N I T A I R E S 
16 187 12 650 
21 722 " 
" 
Belg.­Lux. Nederland 
TISSUS DE L A I N I OU POILS 1 
GEWEBE A 
VALEURS 
2 6 9 341 
148 176 
1 5 1 5 
119 6 4 0 
6 3 0 3 4 
23 4 4 9 
10 7 1 8 
6 164 
17 6 6 4 
3 1 3 8 9 
86 5 9 1 
4 3 6 8 
18 764 
195 
6 6 6 
3 191 
9 8 7 2 
3 514 
8 8 1 6 





7 6 3 
1 3 5 4 
17 
74 
8 9 7 
'°67 
58 
4 1 5 
1 5 4 9 
8 6 9 
















3 2 9 4 












3 3 1 







2 0 3 2 
1 6 8 9 
4 7 4 
1 3 5 3 







. WOLLE OD. FEINEN 
45 3 9 2 
27 6 0 9 
1 118 
16 6 6 5 
7 5 7 2 
2 542 
1 489 
3 6 2 6 
2 0 1 2 
18 538 
3 4 3 3 
1 0 8 3 
4 
70 
3 3 5 
1 2 5 7 
300 






































































1 6 5 9 
6 3 8 
344 
1 4 9 7 
17 3 2 5 
7 012 
































29 6 5 4 







7 2 3 4 







5 8 2 
2 109 
8 3 4 
9 0 4 
4 
6 













21 0 3 0 
7 8 2 2 
13 2 0 5 




3 6 0 0 





4 9 9 
1 6 2 8 
378 
1 7 5 8 
2 163 











, , 6 
a 





. 3 3 
1 4 
21 










144 0 8 7 
66 9 2 4 -
2 6 6 
76 8 9 4 
34 3 0 6 
19 6 4 6 
8 5 8 4 
6 123 
3 2 0 4 
8 7 6 6 
4 8 831 
16 6 2 7 
107 
41 9 
1 3 0 0 
4 196 2 2 0 4 Mi 4 61 
; 
β 




4 3 9 4 
7 
5 9 7 ,! 28. 
$ 7 5 III 
' 5 ° 9 9 
1 4 9 








2 91 e 







3 2 3 






im 4 4 2 











Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT JAPON HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANOE .N.CALEDO 
M O N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NCRVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGOSLAV 
GRECE TURCUIE EUROPE NO U.R.S.S. ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE 
EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CCNGOBRA •CCNGOLEO .RUANDA-U ETHIOPIE KENYA-OUG .HACAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SUO AF CANACA 
MEXICUE GUATEHALA SALVADOR NICARAGUA CCSTA RIC PANAHA RE HAITI OOHINIC.R .HARTINIC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PERÇU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN PAKISTAN INDE BIRHANIE THAILANDE VIETN NRD MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT JAPON HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEOO 






li 28 551 4 633 642 
^ 
QUANTITES 69 138 33 844 461 34 810 16 739 7 524 4 154 
3 220 3 730 6 415 19 944 535 B 165 61 20 5 661 2 006 893 1 821 1 974 2 100 
'I 15 265 ίι| 9 139 15 a 13 99 519 323 340 31 34 7 13 6 44 30 9 11 23 2 18 44 62 2 22 1 062 1 336 8 2 
3 10 11 2 1 2 3 1 32 64 8 1 9 53 2 14 
7l! 666 206 226 44 β9 18 24 1 4 1 
1? 









268 2 331 
1 025 
346 167 
. 612 336 2 623 
365 144 1 8 41 161 32 208 360 68 3 5 
a 
. 62 
6 10 5 5 10 . 234 w 12 
a 
11 4 . . 4 9 5 , 1 . 27 2 . 29 118 3 . , . . 9 . . 2 . . , 14 3 1 3 2 ,§ 
1 72 22 . 41 θ 6 . 3 . . . . 2 



















. , 9 2 
49 44 
17 5 . , 
TONNE 
4 196 
3 701 3 497 
9 6 
486 1 677 








































. 5 895 
5 860 






. 105 44 3 12 . 
3 096 
1 271 
1 8 2 . 
1 553 
14 22 
72 599 462 
1 lê 20 5 5 63 223 
246 3C6 694 
9 6 





29 4 135 




















8 1 14 250 128 1 3 98 
a 









5 2 2 3 10 2 ì . 2 1 32 50 2 . 5 49 , 1 
6Ϊ1 
634 200 143 29 79 18 20 1 4 1 29 37 11 2 9 78 . e 18 8 2 155 97 106 
a 
EINHEITSW 6 793 6 154 
7 252 ?ψ 8 136 
2 e76 
3 122 1 6B4 2 699 
¡2)1 2 216 





Η 0 Ν C E C E E .A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
RCY.UNI ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GIB.HALTE GRECE U.R.S.S. GHANA RHOD NYAS UN SUD AF CANACA ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAMST JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT JAPON HONG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUS. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GIB.HALTE GRECE U.R.S.S. GHANA RHOD NYAS UN SUD AF CANACA ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST JOROANIE ARAB.SECU KOWEIT JAPON HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
653.31 





















24 89 603 1 487 
183 
1 092 




3 5 309 
4 589 
33 280 
210 130 B74 
3 833 751 
3 575 









246 199 6 3 
135 
14 20 22 
66 
. 22 44 21 18 23 25 
. 2 




36 30 1 1 
. 29 3 4 4 11 








/ POILS FINS 
A. WCLLE ι USW. 
1000 OOLLARS 
26 914 2 8β7 
14 822 1 356 
6 
12 Oee 1 525 
10 368 1 411 
eo 712 26 
603 5 459 
2 519 
9 769 719 
1 931 173 
8 546 7C 20 
47 19 
458 59 »g 8 i ! 519 12489 276 480 63 24 1 31 21 6 
12 i 26 228 2 
106 12 1 5 63 
3,2 56 1 34 
64 î 18 
6 8 2 
i 2 367 4 92 1 
TONNE 
9 718 464 5 216 275 
4 50Õ 183 
3 929 164 30 239 5 
187 89 743 3 697 132 589 54 3 374 14 6 11 4 157 9 53 77 
163 21 
20 32 




"I : 18 10 
20 . 6 2 
2 1 4 Î 
2 769 6 222 
2 842 4 931 
2 686 8 333 
2 639 8 604 
2 979 à 

















11 347 185 
974 77 
24 3 10 349 105 
1 902 46 















135 76 619 
517 
901 4 23 264 373 42 427 528 237 6 
lì 
ΐ 11 141 
ι5 171 θ 16 90 14 27 
5 7 14 29 6 
656 266 . 568 465 2 34 
23 11 126 




2 34 2 
li 
i i ! 
5 
1 











. . „ „ „ . „ , 1 . , , . . . „ . . . , „ „ . , . . . . , , , 1 
EINHEITSI 
5 581 S 064 
5 833 5 884 
6 147 
. . . . . . a 
NDB 54.0 
1 119 252 




250 94 1 151 57 51 3 
55 
2 
EinheitswVrte: $ je ausgewiesener Mengeneinhelt. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANCE NORVEGE SUECE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE CANARIES MAROC .D.ALGERI 
TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .CCNGOLEC 
.HACAGASC UN SUD AF CANACA .HARTINIQ VENEZUELA CHILI LIBAN ISRAEL VIETN SUD SINGAPOUR INDONESIE AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI IRLANOE NCRVEGE SUECE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTLGAL ESPAGNE GRECE CANARIES MARCC .D.ALGERI TUNISIE ­SENEGAL ­C.IVCIRE .CAMEROUN 
.CCNGOLEO .HACAGASC UN SUO AF CANADA .HARTINIC VENEZUELA CHILI LIBAN ISRAEL VIETN SUD SINGAPOUR INDONESIE AUSTRALIE N ZELANDE 
H C N C E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNW. 
653.32 
H C Ν C E C E E . A C H P.TIERS 
AELE U.S.A. CCHHCNW. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUECE VENEZUELA SOUTAGES 





464 1 075 131 22 174 1 250 16 209 496 99 246 126 64 14 215 3E5 
250 11 51 EO 30 
74 54 18 11 68 28 1C9 32 22 22 65 48 14 
QUANTITES 7 296 785 
396 6 1C3 1 273 4 2β0 56 
47 44 163 249 282 46 11 95 765 6 105 164 30 68 21 17 7 143 223 e4 6 
34 56 14 41 17 6 2 33 a 39 19 6 19 62 19 3 
France 
4 
34 755 6 2 1 29 7 1 51 2 9 124 10 . 213 385 
224 
51 78 8 
74 . 5 11 S 83 . 22 . . . . 
906 lee 382 330 32 e 2 
. 3 1 10 174 1 . 1 12 4 , 17 . 1 21 2 . 141 223 6β 6 
34 56 2 41 . 2 2 6 6 2β . 6 . . . . 
VALELRS UNITA 2 097 2 8C9 1 742 2 032 2 046 1 992 2 089 
2 647 4 296 1 730 
2 815 . . . 
TISSUS CE CI­ANV GEWEBE AUS HANF 
VALEURS 233 49 7 156 
65 4B θ 
15 24 20 .? IB 
QUANTITES 








. 31 9 . 3e 3 21 4 . ie 65 37 4 
Nederland 
Γι 15 1 
3 34 1 4 3 1 
28 
TONNE 5 695 471 13 5 408 1 071 4 133 41 






27 2 10 2 . 15 62 16 1 











1 18 46 . 71 30 16 6 
. 33 . 6 7 . . 1 26 
î 1 1 
17 
1 566 , . 1 479 
a 
. . 
ILLARS 10 2 
à 
INE IC 1 




. 61 15 






256 121 1 1 1 7 
11 e 22 







. 17 29 a 1 30 
2 
HENGEN 68 28 1 38 19 12 
22 
i 5 . 1 . . , . , 4 13 1 . 5 










WERT6 186 32 7 12e 
45 46 8 
3 23 3 27 17 la 






ALLEH.FEO RCY.UNI SUEOE VENEZUELA SOUTAGES 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
653.40 
M O N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ROY.LM NORVEGE SUEDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE MAROC .D.ALGERI TUNISIE •TCHAD •SENEGAL 
•C.IVCIRE •TOGC REP •CAMEROUN •RUANDA­U •HADAGASC UN SUC AF CANADA VENEZUELA LIBAN SYRIE 
H 0 N C E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.LM NCRV6GE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE MAROC .D.ALGERI TUNISIE .TCHAC .SENEGAL .C. IVCIRE .TOGC REP .CAMEROUN .RUANDA­U .HADAGASC LN SUC AF CANACA VENEZUELA LIBAN SYRIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
X 653.51 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 





3 6 5 a 8 
VALELRS UN 3 10 
3 71 
France 




. . a 
Belg.­Lux. Nederland 
8 
. . 5 
Β , . . a . 
Β . 
a . 
. . , Β 
. . 
TISSUS DE JUTE SAUF GEWEBE AUS JUTE 
VALEURS 
16 059 2 658 1 566 1 1 825 2 898 8 OSO 339 
732 259 668 993 
237 247 466 246 1 584 118 118 785 137 17 
525 127 12 33 22 12 105 323 37 29 17 
QUANTITES 25 514 4 753 2 981 17 760 4 950 Il 592 525 
1 305 
522 1 175 1 748 433 413 671 403 2 853 177 215 1 296 206 31 1 290 212 18 43 38 12 160 514 16 24 14 
3 150 667 1 499 963 747 32 36 
. 59 16 6oe 2 1 
. 744 . 29 764 1C6 17 




5 640 1 261 2 870 1 703 1 369 37 58 
59 20 1 161 1 
. . 1 388 
49 1 294 165 31 1 251 209 θ 43 
12 2 56 
. a 
VALEURS UNIT) 629 559 525 666 585 697 646 
539 545 522 565 53a 
. 
ICOO DOLLARS 
7 879 3 621 1 568 361 60 2 6 251 3 258 1 227 27C 
4 524 2 891 249 40 
673 49 190 645 249 122 226 2 170 28 32 171 
222 2 534 14 43 53 89 . , 30 
2Í a 
2 6 1 
22 
94 7 248 36 
28 1 17 
TCNNE 12 762 5 026 2 793 639 104 1 9 863 4 364 2 246 365 6 824 3 86C 411 49 
1 220 56 
443 1 148 424 136 419 11 303 39 55 253 367 2 1 023 11 79 69 166 
a 
41 
39 3 10 
38 
150 7 410 46 11 24 14 
617 720 561 565 




4 1 698 19 217 3 635 ie 831 IC 900 335 1 903 
1 860 4 491 5 491 6 455 900 
1 704 54 
. SYNTHET 
13 461 5 319 3 289 4 847 1 902 196 404 




HOC COLLARS 5 775 1 36C 
5 542 1 247 16 12 214 121 126 71 
38 12 19 11 
1 232 16 987 
1 367 23ê 
14 6 
74 2 1 2 
Deutschland 
(BR) 
. . . . . 
Italia 
1 
3 1 5 8 8 





1 138 18 1 1 119 630 471 4 
1 10 6 . . 48 26 1 
22 280 19 
. , ; 
. . . . . . . 2 
a 
1 591 29 
1 559 921 619 5 
1 
20 7 
. 71 362 34 427 27 
. . a 






, 718 664 761 
WERTE 






















8 918 3 617 303 4 992 2 33.8 
768 
383 355 525 2 354 
244 27 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
288 







































































H 0 N D E 


























































47 6eo ite 565 15 30 11 14 673 2 069 
165 29 14 10 108 781 45 
150 
17 90 153 12 65 95 12 22 48 11 22 492 359 59 18 20 ili 15 20 52 75 461 
123 
393 
213 105 21 29 47 24 lì 
ÌÌ 








380 497 804 736 82 150 4 10 69 133 53 ei 362 149 6 6 5 105 14 44 1 i . 86 257 27 2 1 1 li 4 2 16 2 6 •18 




Í11 10 72 3 1 51 565 10 . . 5 661 
2 oe7 150 1 
i 94 546 44 1 122 
i 153 9 63 47 . . 47 
' ! 
109 160 β 7 19 15 
1 § . 10 32 5 300 9 . 65 29 9 13 11 4 21 1 3 39 lil 19 30 
1 358 
548 379 425 159 12 28 
. 201 39 257 §4 
. 2 6 2e 5 9 49 12 1 6 . . 4 44 1 
. . e3 257 24 . „ ,, 9 51 U „ 13 
. 16 











l 2 . 
Nederland 
e 15 9 . IC 
' ! 
TONNE 1 122 1 071 
48 21 14 6 
316 . 574 179 2 10 . a 
l 
1 2 . . , . . . ,, . . „ . ,, _ 1 . . . . „ ,, . . , , „ . . 1 
„ • 
170 150 1 15 7 1 1 
3 113 
34 . . 1 1 Ì 




532 966 490 638 
2 096 
1 44e 




. . 12 2 
12 1 9 1 4 4 
Β . . 2 2 4 . . 12 212 157 15 3 









132 229 128 166 1 097 
3 39 
111 4 41 679 61 
4 14 11 2 9 
13 28 i 14 221 
. 27 9 85 
3 2 30 10 18 1 1 6 160 34 36 8 ] . 107 14 8 U 51 105 108 60 46 66 6 13 35 
. 6 38 6 7e 271 80 
HENGEN 
951 393 46 504 236 7 62 
35 Û 266 
33 2 3 10 20 10 22 119 27 5 
5 105 5 
a 
1 1 



































H 0 Ν 0 E 
C E E 






M O N D E 











































































2 38 30 3 
Β 
2 2 9 
2 




. 2 2 1 
i 3 
24 1 
5 j 1 . 1 2 






















5 147 5 175 
4 458 6 000 
. 
Nederland 






















45 13 174 97 70 17 336 
1 116 
604 507 15 42 346 10 472 21 27 49 680 39 13­292 65e 54 23 36 21 97 15 167 
1 066 
33 14 23 10 20 17 11 512 
ili 
140 50 44 29 18 11 








. 979 245 
1 i32t 
264 , 5 24 259 67 41 479 2B 
4 , 6 70 4 , 917 
556 477 1 42 340 9 450 15 27 2 674 37 13 274 184 
'j . . 96 15 4 44 5 1 23 
7 , . 2C8 
. 76 15 9 3 4 6 . 1 5 2 14 
SPINNFASERN 
ICOO COLL 11 344 10 635 140 568 422 
1, 
1C9 
3 398 7 124 4 95 . 11 21 66 7 57 86 95 2 
121 1Θ 






4 632 3 606 194 830 564 3 31 
94 1 556 
1 89Ô 6e 17 15 2 in 
7 176 161 55 
32 
22 
143 î 1 
i 
13 113 
. . ic 
. a 
15 
î 5 3 . . . . 2 1 4 2 2 
Deutschland 
(BR) 





2 , . 
7 
I 1 1 4 13 10 5 4 5 1 1 2 

































6 156 17 
1 1 
34 14 
. 88 614 7 8 
. 1 10 1 125 12 53 37 25 8 2 8 5 
6 8 16 36 
.ο1 







159 21 6 217 999 30 915 398 330 'ΐ 75 4 
13 304 20 
20 11 
. . . 1 . 24 
. a 12 54 6 
i 7 . a 
25? 11 5 
, 'Î ,4? 10 66 19 7 
Ü 6 
8 12 . 22 44 27 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







Η 0 Ν 0 E 










































































M C Ν 0 E 






M Ρ Ν 0 E 
































263 1 046 
939 1 324 
61 124 8 6 108 430 48 347 306 220 7 1 26 24 6 2 319 179 121 80 




1 128 286 407 424 147 5 2 
. 1 14 34 134 4 34 
a 
1 2 40 9 5 63 3 . . . 1 6 . . 144 107 71 . 8 'i 63 i 
80 7 f 35 75 5 9 4 3 16 
23 




. 2 2 
VALEURS UNITA 
7 103 
7 en 7 035 6 209 6 894 7 231 6 137 
VELOURS 




















PELUCHES ι SAHT , PLUE 
MIEURS 4 601 2 2e5 2β 2 2e3 1 277 316 222 
575 175 465 693 357 572 23 127 149 79 125 197 1C5 10 153 12 
947 574 26 345 201 8 11 
. 1 13 55 
mi 63 58 1 il lì 43 31 2i 
a 
. 12 





214 14 4 2 















37 815 581 7 26 
1C7 630 265 
42 11 2 1 54 'li 1 11 
135 143 5 I 10 22 
. . 26 14 a . . 1 . . 1 . 2 
. . 2 17 2 2 4 1 . . 12 65 1 1 . . . 2 
16 1 6 5 3 2 














648 4 56 
120 18 109 286 
a 
44 4 1 44 240 9 193 71 55 1 
16 1 
2 316 8 
16 
ê 4B 3 1 . . 1 2 4 19 2 12 3 1 4 2 1 
i 1 
Β 














849 306 14 
<7E 
397 291 244 4 30 
II 78 104 16 56 134 47 . , * 
94 74 . 20 9 . e 
. 15 . 58 1 1 . . . . 6 1 1 . . * 
952 325 1 626 212 2 186 
196 47 33 . 49 E3 11 18 31 7 19 27 ii . 153 ' 
WERTE 




. . a 





UN SUC AF CANACA LIBAN IRAK IRAN KOWEIT HONG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UM IRLANCE NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGCSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST 
HAROC UN SUC AF CANACA LIBAN IRAK IRAN KOWEIT HCNG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
653.61 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SLISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.HALTE YCUGCSLAV GRECE EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE 
TCHECCSL ROUHAME BULGARIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HALI .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO 








346 2 398 229 81 25 
82 25 72 97 70 133 3 15 22 9 16 27 16 2 16 1 
5 10 4 8 3 1 1 1 17 2 
France 
π 
6 4 2 
3 2 . 4 1 
116 73 2 37 22 
2 








8 164 7 863 






10 ! 8 1 3 
a 
TON 514 13 
2 29 
284 3 
177 a a 2 
62 2 62 5 6 54 112 2 1 a 18 2 a ι 20 a 
5 02 5 72 
4 46 4 79' 3 77 
TISSUS FIBRES ARTIF. CONI 
. a 
. . . . . . . a 
. 2 , 
. , . . . . . 
riNUES 















88 386 1 606 
3 449 
1 735 
2 726 6 142 3 910 31 62 163 172 662 31 3 942 10 
16 1 296 21 557 6 572 373 125 1 527 66 15 633 16 13 
43 150 41 62 13 28 82 49 48 40 106 22 66 2 406 1 655 23 
23 626 5 052 7 403 11 371 2 979 1 233 953 
. 1 535 398 2 450 669 1 234 4 35 167 375 167 





1 4 413 6 479 280 1 , 4 12 569 16 
3 29 
i 5a 13 28 1 1 6 
i 102 12 1 268 3C4 1 1 
ICOO DOLLARS 7 705 13 975 5 98 e 356 47 22 1 677 1 609 56 833 535 19 235 
1 164 3 β99 3 838 944 4 349 35 20 207 195 2 17 2 79 186 ioe 118 90 57 221 






1 12 1 1 
i , . ! 12 
. . . , 1 1 14 5 




24 28 8 5 9 1 1 1 125 20 
110 36 . 72 29 . 19 
20 7 3 . 6 15 1 1 3 1 2 3 5 . 16 . a 
3 3 1 1 1 . 1 13 2 
Italia 
HENGEN 4 
EINHEITSI 6 655 9 026 . 8' 694 7 310 . 9 789 
ï 
27 576 7 720 41 19 815 12 791 169 2 046 
1 645 1 178 4 614 . 283 1 778 57 166 1 164 2 298 699 1 348 
3 457 2 742 4 1 23 9 182 
i . 1 4 . 1 1 1 482 26 
5 
9 
. 140 8 2 
. 8 6 35 10 1 
28 1 128 532 5 
DB 1.Q4B 
WERTE 25 442 10 267 204 14 965 6 099 973 2 000 
914 1 617 1 144 6 592 
a 
1 985 24 129 175 
482 661 839 
1 679 930 9 27 134 163 354 4 
10 
15 1 295 5 139 59 ,!1 45 34 3 56 
ί 14 10 29 1 
. 40 37 13 15 3 10 
M 605 6 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
290 





SALVADOR COSTA RIC PANAHA RE •ANT.FR. .HARTINIC F.INC.OCC VENEZUELA GUYANE 8R .SURINAH EQUATEUR PERÇU CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN AOEN INDE THAILANDE VIETN SUD CAHBCCGE MALAISIE SINGAPOUR PHILIPPIN JAPCN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE •N.CALEDC SECRET 
M C N D E C E E 
. A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 




« 13 38 28 57 490 11 10 30 49 48 16 12 92 27 195 755 327 92 1 062 167 
114 72 212 12 45 44 52 39 13 102 91 23 394 484 1 4Ç5 
601 25 3 967 
QUANTITES 30 603 11 458 
1 954 13 942 4 661 571 842 
1 59β 2 537 3 713 3 456 154 1 054 11 67 317 877 268 624 1 049 737 3 10 30 39 150 3 3 62B 1 1 1 129 8 leo 1 670 12B 29 1 042 9 3 161 . 2 7 23 6 14 2 5 23 10 8 9 34 5 15 546 268 2 2 4 1 2 9 9 9 




i 21 26 4 22 1 . 3 4 4 1 2 ?! 3 299 1 
184 12 5 19 64 4 9 10 2 27 9 1 12 
198 211 231 62 18 
7 042 642 1 857 4 532 
358 '18 
a 
175 52 330 65 151 
a 
4 22 62 14 36 70 15 2 4 , , 12 2 3 628 
. . 1 92 1 629 95 . . 1 2 143 
i 6 . . 13 2 5 1 1 . . 33 2 
27 28 1 
. . . 5 9 . 3 . a 











40 14 73 17 
3 987 
TONNE 3 055 2 508 
11 531 147 m 
524 
1 677 297 10 54 . 6 5 49 16 19 12 8 
7 52 3β 
i 
6 700 3 194 
9 277 156 16 29 
19 1 785 
1 388 2 27 






3 16 . 41 9C 6 5 21 17 44 5 
65 . 63 142 1C 45 
2 71 
47 38 9 40 4 1C 2C 33 11 4 71 67 1 
1 15 
136 579 224 2 
7 747 
2 972 
14 4 753 2 752 20 286 
9CE 265 1 722 
57 269 7 28 25C 668 104 290 692 563 










17 10 6 1 . 7 377 2 
6 26 
1Ö 10 4 9 124 304 316 47 547 101 70 44 103 2 25 13 5 1 
26 6 22 40 114 482 276 5 
H6NGEN 6 059 2 142 
63 3 849 1 248 207 380 
147 292 262 1 441 
a 
553 3 18 28 80 143 217 242 127 1 6 24 37 110 1 
a 





IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN INDE THAILANDE VIETN SUD CAHBCDGE MALAISIE SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEOO SECRET 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
653.62 
H 0 N C E C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM ISLANDE IRLANDE NCRVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.HALTE YCUGCSLAV GRECE HAROC .C.ALGERI .DE.CASIS TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HALI .H.VCLTA .NIGER .TCHAC .SENEGAL GAMBIE GUINEE RE SIERRALEC LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TOGC REP .DAHCHEY NIGERIA .CAHERCUN .CENTRAF. .GABCN .CONGCBRA .CONGCLEC .RUANCA­U ANGOLA ETHIOPIE SOHALIE R KENYA­CUG HOZAHBIQU .MADAGASC .REUNICN .COMCRES RHOD NYAS UN SUO AF CANACA GUATEHALA HCNDLR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE HAITI DOMINIC.R •ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.OCC •ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR EQUATEUR PEROL BRESIL BOLIVIE 
EWG 
CEE 
50 10 161 21 19 9 21 . 5 8 9 5 ] 12 12 3 30 49 232 80 4 3 212 
France 
. 18 1 1 
13 16 24 
. 
VALELRS UNITI 3 219 3 262 3 949 3 546 4 991 5 361 6 443 
3 383 7 669 3 987 2 509 8 321 9 633 11 345 
Belg.­Lux. 
27 
. . . . . . 
5 
. . . . . . 3 1« . . . 
2 522 
2 365 












lî 7 12 . 3 Ì 
. . 4 I .3 4 
9, 
42 1 . 
EINHEITSI 2 086 2 616 , 5 eC9 4 1 5 340 4 648 9 437 8 450 8 103 
TISSUS FIBRES ARTIF. DISCONTINUES GEWEBE AUS KUENSTL. SFII 
VALEURS 
114 195 43 152 15 522 
55 509 32 376 1 752 5 293 
7 434 4 884 13 0Θ0 17 219 535 11 363 101 351 2 186 6 457 2 091 3 728 6 029 2 603 10 15 95 70 960 2 071 8 593 16 1 332 155 60 45 97 37 29 14 1 230 11 32 15 28 612 20 10 32 61 660 52 49^ 281 857 1 060 23 69 14 54 47 1 442 121 27 1 612 4 32B 1 077 16 13 102 17 79 20 83 115 131 61 77 te 191 30 36 10 16 85 
15 325 1 907 10 201 3 217 1 369 
81 207 
B 
564 175 1 086 82 331 1 46 56 320 1 18 204 401 56 1 8 . . 42 33? 7 481 
B 
720 
. 5 51 19 26 13 460 
208 
27 
272 37 19 232 24 
1 102 66 27 
61 74 
30 6 I 
IÔ 
15 
1000 DOLL 17 612 11 157 812 
5 640 4 599 153 310 
510 
7 573 3 042 
2 698 
45 
189 589 25 666 388 68 1 
a 
7 , 4 2 8 . e 
223 
570 12 1 . 6 6 2 
. 65 'li 
10 
4 199 4 793 3 238 3 888 
4 887 a. U S 
NDB 56.078 
7 256 32 444 2 963 7 535 411 2 512 3 880 22 397 
1 836 12 411 19 912 796 2 563 
475 1 366 1 912 
3 108 1 016 64 . 337 869 2 573 ! 74 54 18 26 } 1 404 ! 3 165 126 926 352 1 250 144 2 412 3C 1 60 5 2 
1 2Î 
6 29 
89 884 19C 166 . 1 1 3 12 . 28 40 2 3 1 29 7 32 14 3 14 248 ) 2 2 5 22 47 330 i 8 IC 14 10 7 3r 284 IC 446 6 11 . 5 8 31 59 233 4 
521 86. 10 
n 
. 970 2 121 507 






26 2 59 24 18 6 
a 
2 
WERTE 41 556 
19 590 1 586 
20 375 
12 1S9 587 1 415 
4 271 1 020 2 224 
12 075 
. 4 892 
?! 557 2 120 896 
1 256 
2 684 844 6 7 60 64 639 757 748 
î6 453 138 60 'J 
a 
a 
« 16Θ 3 . 
10 
'il 3 a 8 13 1 6 30 291 34 2 52 14 14 2 46 4 
a 
49 891 334 \i 87 17 67 19 80 115 25 . 32 12 121 3 18 3 1 83 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Bestimmung 
Destination 
























M O N D E 
































































































335 1 023 
e? 249 1 614 
3β 183 72 2C9 ­■3 







599 1 968 
2 910 
1 4:0 4 434 
5 830 
153 4 461 
24 112 676 1 891 
643 1 192 1 ii? 2 5 35 27 339 1 228 
3 872 9 735 62 15 17 46 22 13 3 665 5 11 7 12 31β 9 3 18 17 327 25 22­68 331 423 β 
24 6 19 17 742 50 12 755 1 501 
366 3 6 37 7 28 6 36 
6, 
IT 6 52 13 10 1 1 41 13 138 339 ÌÌ 




2 72 . . 20 
6 . 2 
. 1 
. . 3 53 19 39 60 20 18 
6 424 
710 4 619 
1 092 
312 9 7 7 
. 167 50 478 lì . 22 12 75 49 50 87 15 . 3 . . 12 222 3 314 
. 334 1 
2 25 10 
Ί 253 . . . . 102 . 1 15 
112 18 7 70 7 . . 1 . . , seo 




7 ', 19 36 
5 42 105 . • 
Nederland 
2Ï 





302 1 916 
1 534 
lu 
198 . 2 730 
1 015 
12 909 
17 75 194 
257 81 17 
86 207 




ie7 1 661 
629 6 337 
166 465 




14 9 3 . . 2 4 25 2 





121 121 2 167 
1 265 








690 460 846 
a 
99 842 16 28 412 794 258 393 593 425 . . '1 74 see 71 
ICA 7 , e 19 11 1 
331 4 II 
7 146 1 
3 8 162 
7 2 124 192 1 3 . 9 1C 108 20 






47 456 2 32 2 25 6 2 9 
e χ p 
Italia 
36 
184 814 79 62 292 18 64 61 76 4 2 75 6 
β 16 4 11 103 312 97 14 
H6NGEN 
15 547 
7 101 762 7 678 
4 470 222 517 
1 924 
368 eoe 4 001 
2 117 
6 27 119 741 287 380 620 292 1 2 23 26 241 439 401 9 280 52 15 7 2 
. a 
87 1 
, 4 70 6 1 
2 6 1 2 1 1 
100 15 
20 6 6 1 28 1 
22 327 122 2 6 32 7 25 6 35 42 12 . 13 5 37 2 6 
a 
40 12 76 285 32 23 72 5 33 21 19 2 1 29 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
,­ ,ε­CST ▼ ▼ 
INDE THAILANOE HALAISIE SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANCE .N.CALEDO .POLYN.FR 
Η 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
653.63 
M 0 Ν C E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 6ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE RCY.LM IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANCE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE MAROC .D.ALGERI .MALI .SENEGAL NIGERIA UN SLC AF CANACA VENEZLELA ARGENTINE LIBAN IRAN JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR ADEN BIRMANIE HALAISIE SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE 
H 0 Ν D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 




2 11 9 15 46 195 203 9 5 
France 

















Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
1 5 5 8 2 ¡! 15 ί 50 38 18 
a 




1 6 1 2 25 119 34 5 . EINHEITSI 2 852 2 530 2 821 2 975 3 597 2 689 2 196 1 992 2 944 2 3Ce 3 201 2 998 2 21" 2 942 3 588 2 942 2 480 2 366 
. PELUCHES ι SAHT , PLUESCH , 
VALEURS 16 852 6 561 697 9 587 5 463 981 1 251 
865 653 868 3 137 1 038 4 206 100 147 395 ¡37 130 405 175 39 56 51 609 12 54 
4,5 








181 106 215 
1 124 




531 149 495 
. 150 28 202 254 359 24 23 51 32 21 53 22 31 13 51 609 12 47 8? 
35 3 14 77 153 46 114 93 17 12 97 3 10 22 108 12 140 29 
522 
158 281 70 11 66 
. 21 4 24 24 49 4 1 7 3 3 6 2 2 2 12 147 1 7 
12 4 1 1 14 28 11 25 13 2 1 14 








NDB A. KUENSTL. SPINNSTOFFEN 56.04E 




608 12 303 2 813 Γ 528 





2 . . . „ , . , . . . . . 20 
TONNE 
272 116 7 30 . . a 
7 20 290 213 22 9 38 14 10 1 29 3 
Β 
. 20 4 8 253 56 293 43 
1 ΘΜ9 U 1 M B 1 413 7 354 
a 2 1433 c 1 056 195 5 761 205 
65 
16 144 
113 3 100 111 1 084 4 164 54 168 2 
a 6 4 3 2 a 7 . 2 . , . Β . 7 1 
ΐ a 
. . . . . , . . . , , 9 
15 16 54 10 15 37 18 1 7 
Β 
. . 2 5 57 57 3 2 6 3 
23 9 57 
WERTE 504 183 
a 
319 84 104 41 
33 43 2 105 
a 
51 1 1 7 a 5 14 6 . 4 . . . . , 17 9 . 5 18 14 . 1 3 
a 
. . . 7 9 10 
a 11 2 
HENGEN 75 21 . 50 15 15 5 




Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Η 0 Ν D E 






M O N D E 














































































M O N D E 































6 374 2 662 
β 665 2 737 
4 354 
7 121 3 284 
7 586 3 431 























324 970 2 135 
1 156 
91 352 83 513 167 15 10 131 232 78 538 10 144 128 210 155 16 24 16 10 102 253 78 1 758 
477 11 16 10 17 13 10 46 265 
19 69 147 34 
156 13 17 lì 10 65 48 11 18 37 14 113 10 74 77 968 
34 8 
1 564 








229 1 226 
1 661 
2 593 
415 318 10 57 78 3ÌÌ 
155 347 
ICOO O O L L 
9 599 




9 3 311 
787 756 
718 2 143 
365 
209 514 
211 5 01} 
5 110 641 
155 13 
499 486 








1 \ ι 














36< 37l 1 li 
io: 6; 












89 5 575 
7 978 













39 . 649 94 1 76 
Β 





7 656 253 245 60 
10 972 , 1 262 
12 84 . 2 4 139 















22 333 10 951 221 11 161 
5 225 1 353 2 633 
965 1 200 5 9β9 
2 777 246 25 39 255 978 218 850 1 830 
987 79 342 12 69 159 
IÔ 4 . 2 186 10 
Β 
125 67 2 3 3 15 9 78 IC 25 
346 62 2 1C 10 15 11 5 Ρ ÍC 69 108 34 
34 11 16 15 35 lì ne 11 i? 9 46 . 17 65 869 137 557 441 51 17 
3 217 1 420 26 1 767 934 198 353 
121 1 38 
767 
394 43 i 




141 4 597 
596 743 
1 540 
275 113 83 2 245 
290 36 262 6 100 5 7 153 
39 1 
7Ö 424 3 
a 
32 19 3 62 
2 2 143 
a 




ΐ . a 10 164 2 16 4 
a 31 
a 
. 2 . , , . Β 6 
a 5 65 10 50 12 79 6 979 99 65 • 
HENGEN 1 407 437 26 937 69 131 4 08 
59 32 9 337 







AUTRICHE PCRTLGAL ESPAGNE 
GIB.HALTE YCUGCSLAV GRECE EUROPE NC CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE .SENEGAL SIERRALEO .C.IVCIRE GHANA NIGERIA •CAHERCUN •CONGCBRA •CONGCLEO ETHICPIE SOMALIE R KENYA­OUG •MADAGASC RHOD NYAS 
UK SLC AF CANACA HEXICUE F.INC.CCC CCL0H6IE VENEZLELA PEROU ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAN 1ST 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SECU KOWEIT BAHREIN CATAR CHAN AOEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRHANIE THAILANDE VIETN NRC VIETN SUO HALAISIE SINGAPOUR JAPON HONG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANOE OCEAN BR 
H 0 Ν 0 E C E E • A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
Χ 653.80 
Η 0 Ν D E C E E .A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.LM IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE 
YOUGCSLAV POLOGNE HONGRIE ROUHAME BULGARIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE 




'.S 70 19 99 22 1 1 22 51 
,,, 
1 50 14 58 40 
4 2 1 18 107 18 
288 90 
2 1 2 1 1 11 50 3 12 15 i 
























49 r 32 
1 10 5 9 
a 
6 092 6 204 
5 976 
6 319 6 660 
6 690 5 7β7 
6 140 S 360 
5 65C 
TISSUS EN FIBRES DE VERRE 
GEWEBE AUS Gl 
VALELRS 
3 241 
1 308 162 
1 747 
964 47 124 
36 348 233 481 210 97 21 26 143 87 119 252 235 
92 
14 
23 46 12 13 46 61 30 35 




552 44 102 
. 224 ai l i 





61 25 35 
2 55 30 13 18 16 16 
2 6 
11 24 il 11 
ICOO 
lOf 5: ( 41 21 
ι 
4 ; 








4 19 . 90 2 5 
3 31 • 8 6 70 
Deutschland 
(BR) 
'?, 69 ,} 21 
i 1 
. 24 1 
14 8 
. . 2 1 8 1 5 
54 20 
i 1 2 1 1 5 10 2 Β 13 3 
4 1 2 1 3 1 6 5 2 2 6 1 6 

















, . „ 
m . . 
3 
2 
25 4 20 4 








5 299 è 215 




696 417 5 474 256 2 18 
30 104 150 
133 45 


















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Bestimmung 
Destination 
, , X­CST 
M O N D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 

















. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
KENYA­OUG 
.HACAGASC 








M 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 5 3 . 9 1 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCHHCNW. 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
MARCC 
. D . A L G E R I 
.SENEGAL 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 








. D . A L G E R I 
.SENEGAL 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 5 3 . 9 2 
M C N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 

































. 3 8 




4 6 9 0 
3 791 
8 2 7 3 
5 6 3 5 




France Bdg.­Lux. Nederland 
TONNE 
239 42 





























I TA IRES 







i l l 66 
44 
44 















TISSUS EN F I L S CE HETAL . ETC 
GEWEBE AUS HETALLFAEDEN USW. 
VALEURS 















































5 e a 2 , 




1 . 7 1 
VALEURS U N I T A I R E S 
14 793 . . Β 
. * 
15 333 
TISSUS EN POILS GROSSIERS 
GEWEBE AUS GROBEN TIERHAAREN 
VALEURS 




























































*. ï ï . 22 e 2 ι 
10 
. 1 4 
2 
. . ■ 
1 . . . . . ­. . . . , . . • 













. . . . . * 
NCE 
5 
















o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 









. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
IRAK 
H 0 N D 6 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 













. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
IRAK 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 5 3 . 9 3 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
ALLEH.FEO 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COHHONW. 
ALLEH.FEC 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 5 3 . 9 4 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E 
• . A C H 
P . T I E R S 
AELE 









2 0 9 16 
144 
2 2 1 
84 





















25 25 3 3 
9 9 
27 
VALEURS UNITA IRES 
3 195 2 9 8 9 
3 626 3 364 
2 9 9 Î 2 4 6 3 
3 3 3 5 
„ . • 



















. , . 18 . . . , . Β . 27 
2 4 2 9 . . . 2 4 8 5 . , , • 





2 2 3 
9 





. . 3 
VALEURS UNITA IRES 













, a ; , , . . . 

















295 4 6 
106 1 













2 4 0 
a 
. , a . , EINHEITSWERTE 
3 6 9 2 















. . 1 
a , 
. , EINHEITSWERTE 
. . . , ; 
a « 
. , . 
NDB 


















. 3 3 
23 
12 
VALEURS U N I T A I R E S 
a , 
. a . 
• ■ 



































Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
UN SUD AF VENEZUELA 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
UN SUD AF VENEZUELA 
M C N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNW. 
X 653.96 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE RCY.UNI SUECE DANEHARK SUISSE .0.ALGERI UN SUD AF CANACA LIBAN ARAB.SECU ADEN AUSTRALIE 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LNI SUECE DANEHARK SUISSE .D.ALGERI UN SUD AF CANACA LIBAN ARAB.SEOU ADEN AUSTRALIE 
H 0 Ν D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
653.— 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 




TISSUS EN FILS OE 
Belg.­Lux. Nederland 
PAPIER 
GEWEBE AUS PAPIERGAI 




OUANTITES 102 8 3 3 
98 5 22 3 . . • 
22 45 
VALEURS UNITAIRES 
1000 DOLLARS 2 23 . . , , 2 23 3 . . " 
20 
TCNNE 2 25 




. , . ,  a 
, . a , 
a . 
. , 
VELOURS ET PELUCHES NDA 
SAHT UND PLUESCH 
VALEURS 2 402 1 047 1 426 460 25 25 947 562 
562 382 217 71 74 53 
22 58 49 199 8 Ì45 38 1 002 365 348 299 
53 39 23 8 120 30 19 19 10 4 Ì2 5 20 14 16 5 27 27 13 2 
QUANTITES 430 147 262 70 
15. 6Ì 
81 48 42 6 11 5 
4 9 8 38 1 
, 3 5 5 176 56 51 39 7 5 4 1 19 3 6 6 3 1 1 3 2 5 1 4 4 4 
VALEURS UNITAIRES 5 586 7 122 5 443 6 571 
Β . 
6 272 8 646 6 938 7 958 5 167 " 
CCLIS POSTAUX POSTPAKETE 
VALEURS 9 sea 9 58B 1 662 1 662 2 756 . 2 758 5 144 5 144 
1 646 1 646 73 73 352 352 
401 401 152 152 
1 060 1 060 
69 69 
, A.N.G. 
1000 DOLLARS 1 248 8 939 3 . . ' 308 5 129 1 134 21 
20 . 3 178 104 637 45 1 'i : 58 
a . 
6 7 4 2 . 2 
a . 
11 
TONNE 262 1 190 
a . 
70 Û : 6 
4 , 36 30 120 12 2 2 10 . . . 
1 . . , , 4 
4 763 4 942 
a , 


















WERTE 46 53 15 9 . 31 41 31 19 12 
2 6 13 . 3 . , 2 t 3 7 14 18 
HENGEN 4 16 1 1 
B B 
2 14 2 5 4 • 
. , a 1 
1 
B B 
. , a  






. , . . B 







.IRLANDE NORVEGE SLEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.HALTE HAROC .D.ALGERI 
TUNISIE LIBYE 
SOUDAN .HALI .H.VOLTA .NIGER 
.SENEGAL •C.IVCIRE .TOGO REP •DAHCHEY •CAMEROUN •CENTRAF. 
.GABCN .CONGCBRA .CONGCLEO •CF SCHAL 
KENYA­CUG ZANZIBAR .HADAGASC .REUNION .COMORES RHOD NYAS UN SUD AF CANACA •ST P.MIQ MEXICUE DOHINIC.R •ANT.FR. •MARTINIQ 
VENEZUELA •GUYAN F PERÇU ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE JORDANIE ADEN SINGAPOUR HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE •N.CALEDO .POLYN.FR 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.HALTE HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUDAN .MALI .H.VCLTA .NIGER .SENEGAL ­C.IVOIRE .TCGC REP .DAHCHEY •CAHEROUN 
•CENTRAF. .GABCN .CONGCBRA .CONGOLEO .CF SCHAL KENYA­CUG ZANZIBAR .HADAGASC .REUNION .COMCRES RHOD NYAS UN SLD AF CANADA •ST P.HIQ 
HEXICUE DOHINIC.R •ANT.FR. .HARTINIC VENEZLELA .GUYAN F PEROL ARGENTINE 





27 92 386 96 181 488 324 108 2B 22 1 301 204 
1 052 25 
42 21 26 
149 125 34 36 77 13 
57 170 43 10 
17 12 752 288 17 21 120 75 10 28 10 221 269 
64 59 16 31 35 75 43 37 12 17 41 46 18 41 72 
QUANTIT6S 1 146 139 409 566 133 5 29 
36 12 87 4 6 2 7 30 8 17 
39 25 9 3 2 184 24 166 2 1 
3 4 20 19 5 5 11 
1 7 24 3 1 3 1 121 49 3 2 
11 
6 1 22 33 42 13 11 1 2 
5 7 5 
3 
France Belg.­Lux. Nederlan d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
67 . . . . 
27 92 
1B9Î 
181 488 324 108 28 22 1 301 204 
1 052 25 12 
42 21 26 
149 125 34 38 77 13 
57 170 43 10 
17 12 752 288 17 21 120 75 10 28 10 221 269 
84 59 16 31 35 75 43 37 1? 41 46 18 41 72 
TONNE MENGEN 1 146 139 409 586 133 5 29 
36 12 87 4 6 2 7 30 8 17 
39 25 9 3 2 184 24 168 2 1 5 3 4 20 19 5 
5 11 1 7 24 3 1 3 1 121 49 3 2 11 6 1 
2 2 33 42 13 11 1 
2 5 7 5 
3 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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SINGAPOUR HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE .N.CALEDC .POLYN.FR 
M C Ν C E C E E ■ A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
654.01 
M C Ν 0 E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNW. 
FRANCE 8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANCE NCRVEGE SUECE FINLANCE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YCUGCSLAV GRECE MAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SCUCAN .SENEGAL .C.IVOIRE .CAHERCUN •CCNGCLEO ETHIOPIE KENYA­OUG .HACAGASC UN SUD AF CANADA HEXICUE HAITI F.IND.OCt COLCHBIE VENEZUELA PERÇU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE 
IRAK IRAN ISRAEL JCRCANIE KOWEIT SINGAPOUR INCCNESIE PHILIPPIN AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M 0 Ν C E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 8AS ALLEH.FEC ITALIE 









1 2 3 1 7 9 
VALEURS UNITA 8 366 12 101 6 743 8 778 12 376 . 12 138 
6 366 12 101 6 743 6 77e 12 376 . 12 136 
Belg.­Lux. 
. . . . . • 
. . . . . . ' 
RU8ANERIE . BAENDER 
VALEURS 11 534 5 oei 360 6 061 3 3C8 931 442 
320 902 1 608 850 1 401 445 17 37 240 520 101 907 591 484 121 30 !2 12 74 63 233 54 40 21 20 44 li 27 11 40 12 266 
ilo 19 13 26 23 J9 52 
23 25 11 28 19 46 37 
51 115 28 19 21 10 14 45 155 15 
QUANTITES 1 957 
977 101 855 514 60 40 




. . . , • 
, . . . . . ' 
JND SCHUSSLOSI 
2 364 eso 348 1 164 331 467 64 
. 2e3 39 357 171 196 
17 20 13 26 23 57 19 3 5 . . 10 62 228 47 . 1 4 44 12 33 8 . 4 11 10 42 4 h 
, . . 7 . 1 3 9 . 9 14 
. . 22 . . 6 14 
23 6 
416 180 94 140 48 25 7 
. 39 5 123 13 
19 . 
3 
1 5 5 17 3 , . . . 1 25 67 
18 " 
10C0 COLL 1 393 1 091 14 287 171 . 16 
44 . 830 203 14 33 





622 498 5 318 232 6 10 
4 232 
26Ö 2 1 




TCNNE 509 367 4 136 64 
6 




25 . 25 . 1 
, 1 . , . . 4 ' 
264 170 1 9C 71 1 2 
1 58 . 111 
. . . 2 14 1 50 2 3 










. . , , . Β 
• 
NCB 56.05 
WERTE 1 014 2 379 263 12 1 3 550 742 2 31 263 352 106 196 
236 292 95 63 r 102 30 1 214 177 38 16 1 17 1 18 31 392 32 54 11 560 69 426 75 437 17 116 1 22 3 1 io r 5 57 
; ί 40 19 10 6 , . 
. 
ί lî 29 
a 
127 36 46 14 12 9 13 1 13 6 43 2 IB 5 24 7 12 7 S 12 1 i i 6 
16 ee 2i 6 3 7 5 15 2 . 45 66 56 S 3 
MENGEN 644 222 36 2 4 14 75 307 24 24 10 14 
17 27 16 B4 3 94 
2 2 ' a 
25 2 48 3 S 2 ice 6 36 9 6 2 
I 3 





SOUDAN .SENEGAL .C.IVCIRE .CAHERCUN .CCNGCLEO ETHICPIE KENYA­CUG 
.MADAGASC UN SLC AF CANACA HEXIQUE hAITI F.INC.OCC COLOHBIE VENEZUELA PEROL BRESIL 
CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE KOWEIT SINGAPCUR 
INDONESIE PHILIPPIN AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
654.02 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANCE NORVEGE SUEOE FINLANDE SLISSE AUTRICHE GRECE .0.ALGERI .CONGCLEC UN SLC AF IRAK SECRET 
H 0 Ν 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE 
AUTRICHE GRECE .D.ALGERI .CONGCLEO UN SUC AF IRAK 
SECRET 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
654.03 





2 1 11 11 3 3 5 5 9 3 1 
2 1 2 2 68 2 10 3 
a 
2 6 2 2 2 2 
2 3 1 2 3 12 1 6 1 7 25 2 1 7 2 
i ï 2 13 2 1 1 
VALEURS UNITAIRES S 894 5 683 5 201 4 722 3 762 3 702 7 069 β 314 6 436 6 896 15 517 18 680 11 050 




4 . 3 4 . . 2 3 . . a 
. . , . 3 . 












. . . . . 1 
. 5 1 . 2 1 . 1 
. . 1 ι 1 3 5 . 1 1 . . . 5 . 
EINHEITSI 9 225 10 716 
a 
8 575 7 528 14 667 14 143 
8 177 6 921 , 9 893 10 958 10 600 12 000 
, ART. SIH. TISSES ETIKETTEN ■ ABZEICHI 
VALEURS 1 537 125 774 41 40 21 652 62 478 55 6 2 20 
19 183 12 îao 7 134 20 208 2 235 51 17 59 62 1 13 62 3 52 10 15 15 17 20 17 65 
QUANTITES 
85 8 48 3 1 1 27 3 24 3 
a 
1 14 1 11 1 
11 1 11 13 3 1 2 2 
3 




VALEURS UNITAIRES 18 062 16 125 
24 148 I 19 917 
a 
ICOO DOLLARS 64 352 52 2β6 9 2 2 . . . 
2 2 122 4e 2 162 . . Β 
, . . . 2 
. . . . a 









14 667 14 300 
986 392 10 584 420 3 20 
12 49 125 . 206 184 17 59 59 13 58 52 10 , e 20 17 . 
48 22 . 24 21 . . 
1 3 7 
. 1 110 1 2 2 
3 
4 . . . . 1 
. 




EINHEITSI 20 542 17 818 . 24 333 20 000 
a 
FILS CHENILLE , AUT. ART. ORNEMENTAUX CHENILLEGARNE , PCSAMENTIERWARE 
VALEURS 3 643 1 526 ICOO COLLARS 375 154 
58.1 
1 226 WERTE 362 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelc. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C E E 
• A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NCRVEGE SUEOE FINLANCE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE TURCUIE MAROC .D.ALGERI 
TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE ETHIOPIE UN SUO AF CANADA MEXICUE VENEZUELA 
PERÇU LIBAN SYRIE JAPCN AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE TURQUIE HARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE ETHIOPIE UN SUC AF CANACA HEXICUE VENEZUELA 
PERÇU LIBAN SYRIE JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
M 0 N C E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
654.04 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UM ISLANCE NORVEGE SUECE FINLANCE DANEHARK SUISSE 





1 795 36372 107 
l'i 26 3 
429 367 4C0 295 41 79 38 73 154 85 Ie 14 lì 218 
IO IO 23 11 14 123 38 22 13 
23 26 118 24 I? 
QUANTITES 
471 169 73 191 103 \ì 
38 









TULLES , TUELL GE> 
V A L E U R ^ 
662 268 1 401 183 841 154 






264 703 274 196 35 




. 28 7 17 7 
9 16 3 24 20 3 
176 52 72 48 21 5 3 
a 
8 4 23 17 15 1 1 . . 4 . 3 
i 











5 2 CI 13 63 U 10 4 





2 . , 1 
TONNE 
63 21 45 le ΐ 15 14 1 1 
Β a 6 40 4 12 
li i 




Β 68C 342 42 43 
92 1 11 H C 
Β .203 67 23 58 29 57 63 72 4 7 13 
. . . . . 13 26 27 3 3 4 c 1 12 
. 3 8 
Ti . eo 57 4 c 
7 23 25 
13 IC 3 25 2 
2 
e χ ρ 
Italia 
39 5 316 46 124 25 
17 7 4 11 . 17 4 2 
i 14 5 1 1 2 6 
6 e 1 . 1 66 4 2 3 10 4 1 . 4 6 
HENGEN 59 6 . 47 10 6 4 
4 1 . 1 . 3 2 
. . 3 2 




EINHEITSWERTE 8 066 8 029 
. e seo6 000 a . 
6 136 
. 6 766 
TISSUS HAILLES NOUEES . Ul Ν , NETZSTO Ε , UNGEMUSTERT 56.08 
2 157 710 259 1 165 β7 831 136 
, 89 25 480 1 16 40 . 5 13 10 2 12 14 11 15 * 
1000 OOLLARS 23 2 
11 1 
ιΐ : 1 6 4 
2 , 
Β 9 
294 1C9 5 180 
ee 4 13 
11 28 55 . 15 2 32 5 15 
3 1 21 1 4 
IC 
WERTE 61 31 
25 
29 




.0.ALGERI TUNISIE .MALI .H.VCLTA 
.NIGER .C.IVCIRE 
.CAMEROUN .GABCN .CONGCBRA 
.MAOAGASC UN SLD AF CANACA 
LIBAN 
IRAN SINGAPOUR AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS eAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANCE NCRVEGE SUEOE FINLANOE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE EUROPE NC SAHARA ES .0.ALGERI TUNISIE .HALI .H.VCLTA .NIGER .C.IVCIRE •CAHERCUN •GABCN •CONGOBRA 
•HADAGASC UN SLC AF CANACA 
LIBAN IRAN SINGAPCUR AUSTRALIE 
H 0 N C E C E E • A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
654.05 
M 0 N 0 E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.LNI 
IRLANCE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NC HAROC .C.ALGERI EGYPTE .SENEGAL NIGERIA 
UN SLD AF CANADA 
HEXICUE PANAHA RE F.INC.OCC VENEZUELA 
PEROL BRESIL CHILI PARAGUAY 
URUGLAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN 
EWG 
CEE 
31 11 11 11 11 65 20 15 20 
i\ 67 40 11 12 50 
QUANTITES 292 124 44 114 21 56 12 
. 15 15 84 10 4 6 , S 2 6 3 3 1 1 1 5 3 2 1 1 11 4 1 4 6 
4 5 
i 3 








TONNE 250 3 . 3 111 1 43 90 1 8 55 H 1 
. „ 
'S i 84 9 2 
a 
i 2 
i . 2 1 1 
a 5 3 2 1 
11 . 4 1 4 6 







1 I 1 




> t ■, 










VALEURS UNIT; 8 688 
6 952 6 091 12 289 β 714 
15 018 12 833 
8 626 . . 9 187 
6 396 6 023 13 167 
a . 15 109 12 364 
10 900 
9 000 
TULLES ETC FAÇONNES . DENTELLES 














722 24 122 510 154 146 876 687 170 149 26 148 49 35 65 120 
26 
187 
12 250 326 29 20 22 ',1 51 13 22 30 




21 799 738 75 2 227 233 
12 060 605 46 634 8 
326 4 2 2 
9 411 128 25 1 39 220 2 337 49 825 21 
4 116 68 21 1B0 4 
1 375 6 1 108 38 
6 2 190 2 
1 007 . 34 245 3 
393 522 . 204 
5 907 55 1¡ 










123 '. 49 35 65 120 
1 8 5 a 
3 
151 4 
311 1 1 
29 12 
22 . , 
86 12 51 6 7 29 
142 69 11 54 






( 61 Π 
I 
2C 
a : 1 ' ■ 
É 4 3li 
. • 26 1 
Β , Β 
2 ΐ 1 35 . . 2 
18 1 
a 2 14 . ,, 4 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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AOEN SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE RCY.UNI IRLANDE NCRVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURCUIE EUROPE ND 
HARCC .D.ALGERI EGYPTE .SENEGAL NIGERIA UN SUD AF CANACA HEXICUE PANAHA RE F.IND.CCC VENEZUELA PERÇU 
BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN KCWEIT ADEN SINGAPCUR PHILIPPIN JAPCN HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE 
H C N 0 Ê C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNW. 
654.06 
M C N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.LM 




13 59 132 212 66 906 73 
QUANTITES 1 327 710 33 560 166 214 69 
16 66 106 300 222 26 
Β 
7 34 9 11 40 43 5 5 2 8 5 1 12 ie 3 15 
Β 
17 13 1 1 1 7 
Β 




7 51 130 212 64 B38 48 
1 020 569 33 411 96 184 56 
. 44 
297 
206 22 , 1 18 3 5 31 14 5 5 . 6 5 1 12 18 . 15 . 7 12 1 1 1 3 
a 
2 , . 1 7 3 1 2 . 1 3 6 7 3 34 2 
VALEURS UNITA 16 894 19 092 10 152 19 955 19 476 20 5C9 22 145 




TCNNE 71 9 64 4 
a 
6 3 4 1 3 
62 
10 394 9 453 
STICKEREIEN . HETERI 
VALEURS 13 827 5 947 1 663 6 216 1 312 
339 3 154 
22 
509 1 ies 3 724 507 549 
34 60 158 15 273 150 
97 25 33 12 24 733 1 463 14 1Ç2 
36 14 1C9 2 'H 149 164 18 11 19 
8 430 4 197 1 633 2 600 765 283 446 
. 404 275 3 033 485 349 
17 35 64 10 155 1 11 27 24 31 6 llì 1 402 , 100 . 1 4 . 3 18 65 102 17 6 11 




52 539 120 367 1 1 3 
. 2 1 13 1 53 1 3 1 4 
a » 
a , 






. . , a s 







. 4 . . 2 66 5 
199 73 
a 
12C 65 26 9 
16 19 22 
16 1 . 6 16 6 6 8 28 
6 • 
e χ p 
Italia 





EINHEI1S U 191 11 425 
11 592 12 692 6 923 . 
6 321 
. u οοδ 
. , ­
NOB 58.10 
6E5 352 . 333 1E9 24 64 
9 
23 299 . 21 26 
16 19 42 1 36 16 5C . . . . . . 9 . . 1 . 2 
. 14 6 . 2 ' 
WERTE 
3 520 
314 25 3 lei 276 32 2 626 
8 
30 72 204 . 170 
1 4 38 3 29 19 15 1 2 6 . . 1 5 2 11 34 10 107 2 122 . 70 44 1 i 8 





URUGLAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN JOROANIE ARAB.SEOU KOWEIT ADEN HALAISIE SINGAPCUR JAPON HCNG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE 
Η 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.LM IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GRECE EUROPE NO HAROC .D.ALGERI SOUDAN .SENEGAL GAMBIE SIERRALEO 
.C.IVCIRE GHANA NIGERIA .HADAGASC UN SLC AF CA'IACÍ HEXICUE F.INC.OCC VENEZUELA PEROU URUGLAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN JOROANIE ARA6.SECL 
KOWEÏT ADEN HALAISIE SINGAPCUR JAPON HONG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANCE 
H 0 Ν D E C E E ­A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
654.— 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHCNW. 




Γ2 32 60 21 54 !? 72 24 18 13 68 81 373 97 
QUANTITES 
1 436 399 215 803 92 10 593 
2 36 92 253 16 41 3 3 12 , 22 6 8 . 1 1 2 72 195 1 13 3 7 
3 21 505 1 13 7 
Β 
Β 
. . . 1 2 2 4 1 1 
β 2 1 1 2 3 26 9 
France Belg.­Lux. Nederland 




9 27 43 . 13 i ï? 2 5 52 61 187 15 
a 
5 
3 5 i 13 21 
H ¡ 8 31 ii 
Β i 10 20 2 18 166 2 29 51 
TCNNE MENGEN 
628 44 43 57 664 259 43 35 32 30 210 153 . 6 24 620 43 . 4 17 28 8 17 a 2 
a a a 
27 20 35 197 8 3 15 20 2 2 3 , 14 3 1 . 1 . 2 72 195 
a 




. 2 2 7 1 
1 
57, 











> 1 , 1 
a 
. 1 , a 
a 




! 7 2 
1 2 4 1 
1 6 , 1 1 , 1 18 2 6 
VALELRS UNITAIRES EINHEITSWERTE 
9 629 14 905 7 735 7 741 14 261 33 900 5 319 
13 424 15 227 12 140 12 018 5 301 16 2C5 15 349 12 114 11 000 10 467 7 776 16 993 17 791 
26 235 
a 
13 675 5 131 U 118 
COLIS PCSTAUX POSTPAKETE 
VALELRS 
5 078 1 180 562 3 330 1 201 
295 462 
244 100 6e4 152 135 19 59 231 26 150 425 74 127 16 569 46 231 19 
3? 25 22 19 132 
ICOO COLLARS 
5 076 1 180 562 3 330 1 201 
295 462 
244 100 684 152 135 19 59 231 26 150 425 74 127 16 569 
231 





Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 



















































M 0 N 0 E 






M O N D E 























E W G 
CEE 
57 
¡36 168 32 17 11 80 64 34 .02 




*M 90 305 100 
10 26 
16 6 40 7 
9 . 3 14 1 11 53 5 
1 
95 6 44 1 6 6 4 3 24 
U 7 10 
1 
1 e 9 2 7 4 1 




France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 




469 69 90 305 100 
10 26 
16 6 40 7 
9 . 3 14 1 11 53 5 
1 
95 6 44 1 6 6 4 3 24 
11 7 10 2 1 1 e 9 2 7 4 1 
2 3 2 
























100 3 637 
2 033 
448 124 
811 955 2 071 
623 1 015 
694 
18 156 243 217 
300 219 363 5B 37 17 58 34 
FILZWAREN 
1000 COLLARS 
995 1 252 75Í 
444 978 665 
86 4 IC 
462 270 8C 
132 155 2£ 
20 35 
9 11 4 
55 11 
123 . 321 
Θ2 744 
195 104 296 
44 75 37 
25 109 1 
7 15 9 
6 25 4 
65 6 16 
3 5 5 
1β 5 7 
Η .ó . 
13 13 
a a a 
4 9 
27 6 







5 9ee 232 
3 295 93 
2 693 132 





1 241 4 
28 859 557 2 































H 0 Ν C E 










































H 0 Ν D E 






H 0 Ν 0 E 


























H 0 Ν C E 







19 122 36 62 11 24 47 109 45 103 14 10 15 











488 1 115 
387 9 75 
185 445 118 218 287 20 21 9 53 56 4 247 52 71 6 7 13 36 18 








4 1 14 1 
a 
1 047 
399 178 461 71 15 4 
. 91 131 
160 17 10 
5 
6 34 
16 »0 4 a 
2 
a 






































a 1 1 1 
4 6 
13 27 
a . a . a 
a 

















897 1 057 
. ARTICLES FLIESFOLIEN UNC WAREN DARAUS 
VALELRS 5 529 
2 786 6 2 737 
1 652 26 399 
613 411 
656 296 610 36 140 293 127 366 470 326 21 128 54 232 37 29 27 187 181 
QUANTITES 






i 1 3 9 . 14 5 
3 14 
. . a 
55 34 1 18 9 
. 




. , 1 
2 
. . . a . . , , a 
586 3a2 1 203 132 
. 47 69 
249 17 
i 9 9 43 
.1 1 62 
m 
m 
t „ „ 
# TCNNE 50 47 
2 2 
, 









12 9 15 
II 
IO 16 4 
5 997 4 223 
1 77 î 1 127 
104 27 
1 882 355 929 
1 057 315 7 65 
III 112 196 256 
Ί 1 38 
t 
m 
m ., 5 lì 15 
32 4 5 9 5 4 

























4 662 2 256 





772 lg? m 320
39 0 





















30 4 10 2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bande 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir noies por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 






H 0 N 0 E 





























M O N D E 





























H C N D E 






M 0 N 0 E 










» : e4 36 108 
136 î 103 5 4 40 2 16 67 1 12 5 5 5 46 40 
VALEURS UNITAIRES 3 045 2 891 2 731 . . 3 509 
3 392 
• 4 3β5 
TISSUS ENDUITS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
e χ Ρ 
Italia 
29 22 161 4 
22 110 
6 2C5 12 106 
7 302 
iï a 3 
3 30 18 69 2 27 1C3 4 1 . 20 
2 491 2 43: 
2 70 2 S3! 
GEWEBE HIT LEIM USW. 
VALEURS 
2 345 143 
1 034 48 
24 19 













322 39 11 



















9 46 9 
53 4 
131 15 1 25 3 2 7 7 
6 6 
1 1 1 
3 3 8 3 
VALEURS UNITAIRES 




. . a a 
TISSUS IMPREGNES 
ICOO DOLLARS 227 44, 97 30 
125 13! 
62 7f 25 ; 3 ( 
! 4S 
56 13 25< 2l 16 ί 42 U 3 ι 9 ; 9 11 41 2 ; 
5 2¡ 
a 
. , 2 ' 










21 34 6 14. 
e 2 7 ; 







2 083 1 93Ç 
1 n.t\ 
2 155 2 ISC 
. , a  
a 
5 1 










1 515 ie 
57e 4 




ie 3 6e 150 . 342 2 76 126 19 62 1C2 277 35 11 
26 19 15 . 













54 7 32 40 1 11 






. , , . 
t ENCUITS HAT. PLAST. NCB 
GEWEBE H. KUNSTSTOFF 
VALEURS 
24 667 3 525 
12 474 1 596 
ICOO COLLARS 
2e4 2 556 
204 1 694 
59.ce 
W6RT6 
17 295 1 C27 
8 556 424 





.Α Ό Η P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.LNI ISLANOE IRLANCE NCRVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUOAN .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .DAHCHEY NIGERIA •CAMEROUN •CONGCBRA •CONGCLEC ANGCLA ETHICPIE KENYA-OUG MCZAHEIQU •HADAGASC •REUNION RHOD NYAS UN SUC AF CANACA GUATEHALA •HARTINIO •ANT.NEER VENE2UELA ECUATEUR P6R0U CHILI B0LIVI6 URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN CEYLAN THAILANDE HALAISIE SINGAPCUR HCNG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE .N.CALECC P.FRANCS 
H 0 Ν C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE RCY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.HALTE YCUGCSLAV GRECE HAROC .C.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUOAN .SENEGAL .C.IVCIRE GHANA .DAHCHEY NIGERIA .CAMERCUN .CONGOBRA .CONGCLEO ANGOLA ETHICPIE KENYA-OUG HOZAHBIQU 
EWG 
CEE 
726 11 327 6 849 639 612 
3 739 3 418 3 046 837 1 434 673 26 20 603 1 596 383 722 1 521 1 613 121 43 15 188 316 395 174 248 34 16 104 81 34 13 14 23 24 104 35 24 16 22 91 20 21 34 1 65 15 13 15 128 16 70 12 16 11 14 72 222 88 71 200 29 79 20 37 75 53 20 24 16 139 33 17 150 
QUANTITES 14 907 7 472 436 6 665 3 247 476 349 
2 492 1 969 
1 838 46Θ 705 285 15 10 310 759 175 325 696 823 49 33 12 89 344 638 122 175 26 10 67 49 21 7 7 12 11 54 17 16 Β 12 
France 
607 1 319 469 9 36 
. 919 174 366 137 182 2 3 4 82 26 41 126 19 35 19 
a 71 366 173 226 
i 101 61 
13 4 22 24 17 
3 2 
66 20 
6 7 1 13 






. . . 2 6 16 
2 464 960 371 1 147 212 4 20 
. 540 120 244 £6 62 1 1 2 41 10 23 60 10 14 7 
77 608 122 160 
i 65 49 
7 







30 2 17 





846 8 661 
657 5 512 
62 565 
23 525 










129 1 369 
20 333 
31 605 







159 i 161 




, . 65 35 6 12 16 4 
; 17 






1 58 202 
! 68? 195 ί 25 73 20 33 2 65 46 19 24 2 14 6 130 
TONNE 123 83 4 32 17 
a 
23 
51 8 1 6 
a 1 
a 4 4 2 
12 
25 1 
1 376 IC 302 919 £ 2B0 





3 6" t lî 1 II 1' 
' 
2 619 436 298 
2 280 728 1 630 
a 642 123 13 9 269 647 155 263 498 784 35 26 1 1 7e 194 15 
8 9 1 
18 
5 
32 17 4 5 8 
Tab. 2 
Italia 
17 432 139 2 28 
250 74 69 31 
"ί 
i 14 3 26 37 19 1 
1 
29 48 








a 68 6 1 
a 




2 1 1 
15Ô 
HENGEN 622 
230 14 265 65 
2Ö 
136 48 37 9 
1 ï 1 
i 4 2 17 24 8 








Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 









UN SUD AF 
CANACA 
GUATEHALA 





C H I L I 





















M O N D E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 5 5 . 4 4 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
.CONGCLEC 
E T H I C P I E 
UN SUD AF 
. A N T . F R . 
B O L I V I E 
AUSTRALIE 
SOUTAGES 
M C N C E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 










. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
.CCNGCLEO 
E T H I C P I E 
UN SUC AF 
. A N T . F R . 
B O L I V I E 
AUSTRALIE 
SOUTAGES 
M O N D E 
C E E . A C H 
P . T I E R S 
AELE 
















































. . a 
. 6
. . . , . 2 
e • 
VALEURS UNITA 
6 5 6 
6 6 9 
6 6 5 
6 5 0 
2 1 
1 3 4 2 
1 7 5 4 















2 2 7 
6 6 3 










































































. . . 10 















. . « a . . „
VALEURS­UNITA 
1 8 5 3 




# i m . * 
GEOELTI 
1CC0 
4 9 ; 
18' 
K 












































. 1 6 6 9



































































1 679 1 Í 5 1 
1 6 2 0 1 6 4 3 
, , 1 742 1 6 3 0


















2 149 1 610 
2 159 . 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. . c ­CST 
COMMONW. 
6 5 5 . 4 5 
M 0 N D 6 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 















. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
GHANA 
.CONGCLEC 





C H I L I 
LIBAN 
ISRAEL 
V I E T N SUD 
C H I N CONT 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . L M 













. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
GHANA 
.CONGCLEC 





C H I L I 
L IBAN 
ISRAEL 
V I E T N SUD 
CHIN CONT 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 5 5 . 4 6 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 




France Belg.­Lux. Nederland 
TISSUS CAOUTCH. SF BONNETERIE 
KAUTSCHUTIERTE GEWEB 
VALELRS 
7 9 7 5 2 781 
4 2 5 0 1 4 3 3 
75 52 
3 6 4 3 1 2 9 3 
9 0 7 174 
9 4 
177 37 
2 1 6 
2 0 1 5 1 386 
7 7 3 8 











2 0 7 2 0 3 
95 53 
2 5 2 251 






4 1 2 
46 37 










5 198 1 6B9 
2 766 6 4 5 
50 36 





1 0 1 3 6 1 9 
661 3 











2 3 6 2 3 5 
78 48 
2 0 3 2 0 3 
158 116 34 25 
27 27 
16 16 
3 1 9 
22 
34 31 










1 534 1 647 
1 537 2 2 2 2 
1 542 1 29Ö 
1 7 4 4 1 5 1 3 
1 770 . 
T ISSUS IHPREGNES / 
1 0 0 0 DOLLARS 
1 0 0 0 2 8 0 9 
8 8 4 1 5 9 4 
1 20 114 1 193 
2 2 6 6 
'. 65 
Î in 6 9 7 
179 8 7 4 
1 3 












12 e 54 ç 
a , 
. . 2 
TONNE 
B70 2 0 6 5 
eoo 1 2 1 1 
1 U 
67 8 5 9 













4 2 . 
9 







, , . 1
1 149 1 347 
1 105 1 316 
Β 
Ι 701 1 3 8 9 ι i e t 
Β . 
ENCUITS . NOA 
GETRAENKTE USW. GEWE 
VALELRS 
2 700 544 
5 7 6 138 99 69 
2 0 1 7 334 






ICOO DOLLARS 192 111 I B I 77 
A 
IO 28 4 9 









5 9 . 
8 7 9 
319 
2 
5 5 8 















































. . 2 
. . a 
WERTE 

























2 3 6 
10 


























5 9 . 1 2 
1 6 7 3 
120 14 
1 539 












Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E 



































M O N D E 






M 0 N C E 















































































































18 . . . . 16 



































9 , , . . 4 
a . . , . . . . 
VALELRS UNITA 
1 174 
735 _ 1 515 
1 664 
. . 















. . 4 
67 . 1 . . 56 , . . . a 























































































































649 . 34 
16 
46 
36 . 44 
10 
10 

































. . 1 
3 
2 . 1 
1 . . . . . . . 2 
9 
8 
. . . . 3 
EINHEITSI 
1 468 














































1 . 3 
θ 
5 

























Η 0 Ν C E 
C E E 











































M 0 Ν C E 






H 0 Ν D E 











































































































































































































































B . 10 
6 
24 



















77 2 533 







2 3 3 
99 










46 4 187 












73 . 12 
2 . 1 




































2 . . . 7 
6 
3 
































































26 1 841 














13 . 10 
38 
15 . 15 . . . 3 
69 
















74 . 12 
5 . 7 
12 
16 









Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E 


















































































?2 43 26 111 721 12 15 45 196 204 11 125 1¡ 252 97 12 12 12 30 17 15 39 10 37 20 29 











476 12 919 
2 919 
557 884 2.3 253 279 80 202 835 10 56 29 S 204 42 96 20 209 
1 777 
488 24 109 78 10 62 68 35 74 50 §| 
63 44 51 62 
304 
40 61 35 43 2 039 






43 26 1 4 
. . 2 196 204 
Β 
6 . 6 37 2 
a 
. 1 1 5 3 . . . . . 3 2 . 1 9 . . , 
4 791 576 3 032 
' '§6 
231 105 
. 130 14 i? 11 . ? 2 
12 1 . 46 22 . . 18 a 57 2 137 1 756 
438 6 2 . 
51 
!§ 
66 3 17 29 53 44 51 
a 









. . . . 1 . 1 . 30 3 
2 2 3 . . 1 e 2 13 23 





33 22 12 
12 











385 739 4 
76 146 ï, 23k 
, . _ 3 22 










87 12 507 





115 111 1 40 77 
7, 














. . 46 1 12 7 34 . . 2 te . . 16 7C 












26 42 596 . 3C 7 15 132 49 IC 47 414 '§ 2 
3 36 32 . 5 
. . e) 
19 . 5 5C 16 7 6 
3 . . . 2 1 
i 





. 2 5 . 6 
. . a 
51 
28 136 










37 315 107 
2 10 2 72 
16 3 
6 12 11 4 
a 
. 1 3 17 46 „ 
39 1 40 
ïl 14 58 




















M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
655.62 
H 0 Ν C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO· ITALIE ­RCY.LM ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUECE FINLANDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GRECE BULGARIE ALBANIE. CANARIES 
HAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE .HAURITAN .SENEGAL GUINEE RE .C.IVCIRE .CAHERCUN .GABCN ■CONGOBRA .CONGCLEO .HAOAGASC UN SUD AF CANACA .ANT.FR. .MARTINIQ VENEZUELA PEROL CHILI ISRAEL THAILANDE AUSTRALIE •N.CALEDO SOUTAGES SECRET 
M 0 Ν C E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 











642 2 734 
873 77 72 
136 
121 257 559 42 70 187 27 98 139 34 
132 
207 
20 207 483 70 28 
32 
14 
ne 79 78 20 14 104 15 171 37 
52 _ 




353 160 777 300 39 19 
33 40 132 135 13 95 37 6 
22 66 5 20 42 1 54 127 16 6 9 4 
32 24 15 7 3 31 10 39 9 J4— 12 9 
3 6 5 S 










163 567 1 044 
334 
IÔ 







103 7a 64 
14 104 
171 37 52 63 5 12 
17 10 
84 
506 62 147 292 115 
2 
. 6 18 26 12 38 
3 1 3 
. 20 
53 117 
. „ A 24 10 
3 31 













. U. SEILEN 
1000 COLL 









I . 6 





Θ2 8 1+2 k2 
, 
7 . 73 2 
, . , . 142 
. „ 
„ . . . . , . , . . . „ . . , . , . e , . . „ „ . * 
52E 
1 13 






















853 141 32 680 374 15 21 
23 
18 94 . 6 7 90 13 56 1,2 






178 50 3 123 62 3 2 
3 8 38 . 1 
lì 
i 





235 4 881 132 6 37 
85 




88 1 2 58 13 28 
32 
1, 
1 IM 19 
. . . . . „ 
. . , 1 
287 84 1 9 
. a 
ιό a 
MENGEN 256 46 1 2Û 1 13 
17 2 3 24 
, 20 
8 . 4 
a 14 , 1 9 3 6 V Ï 
6 2 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengenelnhelt. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 





, , * ­ C S T 







M 0 Ν C E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE τ 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
6 5 5 . 6 3 
M C Ν C E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 





M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 





M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
6 5 5 . 7 1 
M C Ν C E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 




















M O N D E 
C E E 
­ A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 









3 0 0 
— Janvier­Décembre 
France 
. . . 2 
. • 
VALELRS UNITA 
3 e e 3 
3 159 
4 0 1 2 
3 519 





3 857 3 575 




1 2 0 1 4 312 
1 4 0 2 3 903 



















4 4 2 2 
5 109 
4 2 5 6 
5 7 3 9 
, * 
FICELLES / 
ANC. WAREN A . BINDFAEDEN / SE ILEN 
VALEURS 
































1 8 4 3 

















































CLCCHES ETC , EN FEU' E PR CHAPEAUX 
HUTSTUMPEN . HUTPLATTEN ALS F I L Z 
VALEURS 7 127 
3 609 
25 3 4 9 2 
941 





2 9 7 4 
13 
2 7 9 
ii m 55 














6 2 2 
316 
6 







2 5 8 
1 650 1 0 4 7 
11 
591 






































1 , 4 
2 8 4 














, , a ■ 
a . 





























E I N H E I ι e ie 



































. . . 2 




































2 1 6 








3 8 1 
141 
1 








o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
▼ ▼ 


















M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 5 5 . 7 2 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












H 0 Κ D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 5 5 . 6 1 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




































VALEURS U N I T A I R E S 
11 4 5 6 
11 421 
. 11 75B 
12 547 
l e 2 3 2 
12 3 4 8 
14 8 6 5 
14 149 
a 










FORHES TRESSEES PR CHAPEAUX 
GEFLOCHT 
VALEURS 
3 4 7 5 
1 0 1 4 
6 
2 4 5 2 
8 9 6 
1 0 5 0 
3 3 3 
148 
47 
















3 7 8 
100 
2 















































. . . i 
5 




. . a 
VALEURS U N I T i 
9 193 
10 140 
6 9 4 9 
9 333 
6 8 2 4 




ICOO OOLLARS S 'î 
; ι 5 . . . 
. 1 
6 
, . 5 
. . . . a 
a . 
. . . . . , . . . . , 
TCNNE 
1 
. TCNTISS6S . ETC 
WATTE UND W 
VALELRS 








6 0 7 























4 9 3 361 
3 11 






3 9 5 
35 237 
































. . 26 2 0 0 
Β 
. . 
11 0 7 3 
11 8 1 6 
a 
10 7 0 6 
10 571 
17 4 8 1 
11 3 6 4 
NDB 
6 5 . 0 2 
33 
15 




. . . . Ì 
. . , 2 






. . . . . a 




3 2 3 7 
8 8 3 
, 2 3 5 1 
8 3 1 
1 0 4 7 
















3 5 2 
9 0 















, 11 M 1 
E I N H E I T S I 
. . . . a 
. 
9 196 
9 8 1 1 
8 9 7 3 
8 935 
8 7 9 8 
9 4 2 9 
NDB 
5 9 . 0 1 
4 3 3 7 
1 2 7 8 
1 
3 0 5 8 
1 4 5 0 
2 
21 
2 4 5 


















Einhei tswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
304 






AUTRICHE PORTUGAL GRECE ROUHANIE BULGARIE CANARIES MARCC .D.ALGERI EGYPTE .SENEGAL ETHIOPIE UN SUD AF CHILI CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL JORCANIE INDE 
M 0 Ν C E C E E . A O M 
P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE ROUHANIE BULGARIE CANARIES MAROC .0.ALGERI EGYPTE •SENEGAL ETHIOPIE UN SUD AF CHILI CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL JORCANIE INOE 
M 0 Ν C E C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
655.82 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE SUECE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE GRECE MAROC .SENEGAL .C.IVCIRE KENYA­OUG TANGANYKA .MAOAGASC VENEZUELA CHILI BOLIVIE URUGUAY IRAK IRAN CEYLAN THAILANDE SINGAPOUR SECRET 






11 21 237 44 45 1 040 10 10 
7^ 
13 23 23 14 18 194 15 
QUANTITES 6 964 4 108 86 2 749 1 551 3 40 
370 
2 m 
797 U 86 49 22? 
«3 427 6 18 7 9 145 55 40 551 10 11 12 27 12 49 18 12 12 e9 7 
VALEURS UNI 902 5B5 . 1 377 1 175 , . 
MECHES PR DOCHTE F. 
VALEURS 967 87 73 614 117 3 102 
I2 
30 2217 16 12 46 28 16 lì 12 12 10 11 12 16 14 13 10 20 130 
18 27 20 190 
QUANTITES 329 28 M 92 I 
France 
2 
32 3 2 8 . . , 34 45 
10 
. 69 , 1 . , 2 
­
518 2ìl 220 104 
. 
a 
η 120 1 39 15 5 19 
1 40 3 1 3 
a 
. 42 40 . 10 
. 27 
. . . 1 
a 
. 





4 β 1 
1 
. , , 1 2 
. . a 
8 2 12 
a 
3 10 1 22 14 3 
• 
TONNE 1 368 892 1 298 706 1 13 65 167 58 74 
3 24 
154 23 
110 1 102 42 567 6 32 6 5 28 2 14 
2 
14 20 1 3 2 4 1 1 
. . . 1 1 
a , 
. . 8 
1 9 
3 9 
1 ia 12 1 
a , 
. . 
437 646 380 511 , . 1 222 







26 5 21 237 
. 1 040 . . k 
2 
2 
. 13 194 15 
3 9C2 1 769 
a 
2 131 1 264 1 13 
151 
225 1 389 , 4 . ,9} 
12 
558 86 422 


















EINHEIISW 1 111 722 
a 






NDB LAMPEN USW 





. . 7 , . 31 12 7 
43 2 Η 3 
ICOO DOLLARS 8 203 5 13 2 
. 19Ô 
TONNE 2 92 1 4 1 
a 
" * 
613 45 29 539 1C6 3 93 
1 24 
17 16 11 46 17 lì 1 
5 10 1 1 4 16 14 13 10 11 13C ie 27 16 • 
1 IE 
14 3 94 39 1 
WERTE 56 19 1 36 4 . 9 
. 1 16 
. 1 
4 . 1 6 
. , . . . , . . 9 . . . 4 • 





BELG.LUX. PAYS eAS ALLEH.FEO ITALIE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE GRECE HAROC ­SENEGAL .C.IVCIRE KENYA­OUG TANGANYKA .HADAGASC VENEZUELA CHILI BOLIVIE URUGUAY IRAK 
IRAN CEYLAN THAILANDE SINGAPCUR SECRET 
H 0 Ν C E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
655.63 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.LM IRLANDE NCRVEGE SUEOE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE •SENEGAL GAMBIE GUINEE RE NIGERIA •CAMEROUN .CONGOLEO ANGOLA 
ETHICPIE 
RHOD NYAS UN SLC AF CANACA HEXIQUE •ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA PEROU ERESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INDE VIETN SUD MALAISIE SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN COREE SUO 
JAPON AUSTRALIE 




4 11 9 3 55 3 17 10 8 2 21 7 5 1 1 h 
3 1 3 1 7 
12 2 3 3 87 
France 
1 . 1 . . . . 3 . . 18 7 4 
VALEURS UNITI 2 939 
" 3 430 1 272 . 6 375 
TISSUS / ART. PR T6CHN. GEWE 
VALELRS 17 402 7 617 415 9 360 3 643 629 554 
1 141 937 1 857 1 690 1 992 464 32 431 792 1 056 30Θ 1 067 466 115 301 301 126 162 62 111 63 23 230 149 45 10 252 27 16 138 15 U 166 12 
10 18 281 17 179 15 86 107 53 81 148 44 114 10 a 73 







4 948 2 086 223 2 639 919 281 77 
. 447 450 470 719 63 3 193 150 539 32 3ee 74 19 120 6 14 20 1 33 46 14 207 142 30 
36 22 16 138 . 1 1 11 • 
i 4 5 5 . 2 1 1 4 10 5 33 6 3 i 
. 16 30 . 1 37 11 
9 






JSAGES TECHNIQUES . A. SPINNSTOFFEN 
ICOO COLLARS 3 101 808 2 140 445 151 17 810 344 377 192 38 33 24 15 
403 42 140 652 667 224 418 39 57 31 7 1 54 40 156 30 102 8 42 36 21 35 
9 20 38 
A ; 1 3
k 
21) . . P S 




, , a a 
a . 
a , 
β 5 , , ikk 
8 
15 kb k 
a 1 
36 15 61 7 9 1 
S 30 25 
21 1 
, 3 
a · 4 3 1 2 
1 
a « 










. 10 . 3 6 
lì 
6 8 2 . . 1 1 1 1 3 
3 1 2 




EINHEITSI 5 195 




6 440 2 350 18 4 072 1 802 131 277 
520 334 680 . 616 148 21 144 396 401 182 560 345 27 120 24 83 136 5 48 6 9 4 . . . 96 5 . . 1 . 1 1 4 
2 
2 178 10 81 
a 
22 38 34 67 106 1 1 52 • 5 9 47 50 22 9 12 192 2 5 4 40 25 
29 27 26 
1 280 478 2 
WERTE 2 105 596 6 1 495 353 
146 161 






lé il 18 il 2|8 
2 32 30 11 . 15 3 15 10 120 
a 
. . 1 . . 
3 
­49 1 57 
1 
61 a 5 2 3 7 4 1 1 5 22 2 13 2 . 64 
a 
20 40 1 : 
a 
23 
HENGEN 325 92 4 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 
,. i ­CST 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 



















. 0 . A L G E R I 
T U N I S I E 









E T H I C P I E 
RHCC NYAS 

















INDE V I E T N SUO 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 




M 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 5 5 . 9 1 
M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 









. D . A L G E R I 




UN SUC AF 
CANACA 
MEXIQUE 
• M A R T I N I Q 
PERÇU 











2 7 1 
198 
288 



















































































. . . 1
1 
1 









. . . a 
, , , 
VALEURSjUNITA 
5 0 7 5 
5 0 0 5 
2 643 
5 4 5 8 
5 189 
4 4 9 3 
6 595 
5 0 2 3 
5 2 1 5 
2 0 6 5 
5 639 
5 106 




















„ . , a 
. , , . . 1 
5k 
1 







4 8 1 5 
4 7 6 6 
4 4 4 1 



















4 3 2 0 




TUYAUX PR POMPE 
PUMPENSCHLAEUCHE A. SPINNSTOFF 
VALEURS 2 7 0 8 
1 392 





2 2 9 
7 0 1 
172 
2 7 2 
42 



























i ie 101 
'î 16 
. . , ie . , . . 1 
* 






, 'il 1 
. 1
l î 













. . . 2 





























. . , 15 









































































4 8 5 7 
3 4 4 7 
6 2 9 5 
6 4 7 7 
6 4 7 8 
a 
6 9 5 3 
8 6 1 0 
6 5 8 8 
7 6 6 7 
NDB 




































V IETN SUO INDONESIE 
. N GUIN Ν 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS CAS 
ALLEH.FEO 









. 0 . A L G E R I 




UN SLC AF 
CANACA 
MEXICLE 
• M A R T I N I Q 
PEROU 





V I E T N SUD 
INDONESIE 
•N GUIN Ν 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 5 5 . 9 2 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 








. D . A L G E R I 







H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 








. D . A L G E R I 














4 3 3 





















































VALEURS U N I T i 
2 9 3 7 
3 370 
3 8 3 6 
2 520 
2 3 9 5 




3 9 5 5 
3 222 










a 2 3 





. . . a 
. a 
2 4 
. . Β a 
. a 
1 
. * 2 a 
Β 
. . 1 a 







5 352 2 714 
5 5 9 4 3 2 1 3 
• * 2 2 9 3






















































































. . a 
12 
» . SPINNSTOFFEN 
ICOO COLLARS 
3 3 3 94 
275 74 










. . 2 




. . . . . Β 
9 
. « 11 
Β 













* . , 13 1 
a 












5 0 ■ 
β . 
MENGEN 
tip !? 4 
3 2 0 14 


































2 6 6 7 
3 3 5 3 
Β Β 
2 4 9 1 




5 9 . 1 6 
WERTE 
6 5 6 2 9 
187 10 
1 
4 6 8 17 










7 0 1 


























Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Bestimmung 
Destination 
, , * ­ C S T 
M 0 N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
655.— 
M O N D E 
656.10 
M 0 N 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI IRLANDE NORVEGE 
SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GIB.MALTE GRECE TURQUIE HONGRIE BULGARIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE .MAURITAN .H.VOLTA .SENEGAL GUIN.PORT LIBERIA .C.IVOIRE .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN ­CENTRAF. .CCNGOBRA .CCNGCLEC .RUANDA­U ETHIOPIE ZANZIBAR .MADAGASC .REUNION UN SUD AF HONOUR.RE COSTA RIC DOMINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.OCC .SURINAM PEROU CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL KOWEIT INDE CEYLAN THAÏLANDE CHIN CONT .N.CALEDO SECRET 
M C N C E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUECE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GIB.HALTE GRECE TURQUIE HCNGRIE 
EWG 
CEE 





TA3"U 4 811 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
VALEURS • • 
SACS ET SAC SAECKE / 
VALEURS 20 666 10 285 5 077 5 099 
1 276 175 517 
560 742 
un 248460 478 228 63 45 e9 390 179 28 67 17 1 ¿l 546684 1] 21 680 33 
760 
96 16 277 14 158 32 15 45 57 . 257 1 244 58 10 67 29 502 363 
110 il 98 73 18 if 1514 505 24 230 
i\ 
127 0199 
QUANTITES 53 676 
26 174 12 054 14 699 3 781 
764 1 087 
1 634 2 560 12 883 8 673 424 
,652 
il, 
163 242 738 245 
252 54 44 
BEUTEL Ζ 
6 569 736 Ull 186 
140 




29 . . U . 223 515 446 4 21 346 33 
. 738 96 . 256 14 156 , . 





501 363 30 
a 




1 18 . 79 17 . 
15 184 1 826 10 641 2 III 9 2 92 
. 626 821 286 93 141 1 
Ì 
11 43 157 143 . 73 . * 
Belg.­Lux. Nederland 
3 469 3 873 




e χ Ρ 
Italia 




1000 OOLLARS 6 886 4 942 5 964 2 359 168 235 754 2 149 122 425 17 128 327 19 
118 358 . 397 3 367 2 366 1 508 113 96 35 364 1 467 55 24 14 16 
6 3 1, ,8 
75 7 5 
4 '? 
. . a . 
. , 6 7 24 
96 140 5 2 , , 68 153 
22 20 
a . 
8 4 19 





65 29 1 . . 80 
: it '5 5Ì 
10 58 : ,f 28 473 
228 
1 . ; 42 
ã 199 
TONNE 14 128 16 369 12 056 6 686 
372 844 1 695 e 114 375 1 943 91 462 675 6Ϊ 
408 952 1 620 7 080 4 334 4 034 234 80 178 1 763 7 1 619 4? I l 
18 10 20 71 17 1 100 6 11 76 13 27 " 
2 175 1 210 146 B19 504 24 11 
76 126 997 
a 
7 6 ,ÍS 30 3C 9 264 1 
15 6 24 11 
'. 
. . . . 111 
i a 
. k . . . . . kk . 31 
. . . . . . . a 
29 72 20 
a 
. 2 1 2 . . . 
5 3 . 
7 696 5 523 
197 1 974 1 013 202 
9 
227 302 4 977 
. 17 34 25 2li 121 37 562 2 
71 14 44 
2.03 
WERT* 94 16 
Tl 
39 1 20 
ì 3 4 . 1 
. , 2 35 1 
16 5 




47 'i 19 
a 1 
. 1 3 71 1 
si 
* 




BULGARIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE .MAURITAN .H.VOLTA .SENEGAL GUIN.PORT LIBERIA .C.IVCIRE .DAHCHEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .CONGCBRA .CONGCLEO .RUANDA­U ETHIOPIE ZANZIBAR .MADAGASC .REUNION UN SUD AF HONOUR.RE COSTA RIC DOMINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.CCC .SURINAM PEROU CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL KOWEIT INDE CEYLAN THAÏLANDE CHIN CCNT .N.CALEDO SECRET 
M O N D E C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
656.20 
H 0 N 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 




496 1 315 1 641 li 1 369 58 .93 1 998 2iì 
647 36 292 54 29 
157 154 762 
3 332 244 14 113 105 962 696 176 83 382 135 
238 41 149 269 76 47 2 056 65 493 38 U 231 46 722 
France 
19 
485 1 198 1 002 
57 610 58 
1 iii sû 292 
2 154 647 3 332 
, . 1 
957 
696 23 
. 7 . 2,0
. , „ d 1 31 
146 36 
VALEURS UNITA 385 393 421 
ÌÌÌ 
iii 
BACHES , PLANEN . 
VALEURS 9 658 4 065 1 076 3 876 2 665 59 393 
166 659 1 503 1 423 314 1 341 44 265 45 382 568 62 10 15 46 
3ÏÎ 42 62 33 32 11 




























. . • 
. . . 
243 14 
105 










ETC SEGEL , MAR 
5 975 2 379 971 2 623 2 131 14 268 




32 , 11 21 / 2 2 ' 155 35 31 39 12 17 73 „ 
lii 
i 39 12 / J, 3 3 ^ 32 31 29 37 11 40 27 14 263 32 36 19 48 12 11 33 36 11 53 
31 31 
3 9 37 27 3 254 32 36 
. 2 9 
. 6 
1000 DOLL 953 816 2B 1 2 e 
51 





453 209 29 2¡9 
11 44 
9 123 




Λ , , 
72 
k 
1 . , 
155 
115 
, , a 
β „, . 
192 











































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S Por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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BAHREIN ADEN SINGAPOUR INCCNESIE .N.CALEOC SOUTAGES 
M 0 Ν C E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.LNI NORVEGE 
SUECE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE EURCPE ND MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUCAN .HAURITAN .HALI .NIGER .TCHAC .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVCIRE .TOGO REP .DAHCHEY .CAHEROUN .CENTRAF. .GABCN .CCNGOBRA ­CCNGCLEO ETHICPIE •CF SOHAL ■HACAGASC .REUNION UN SUC AF CANACA .ANT.FR. .HARTINIC •ANT.NEER VENEZUELA CHILI LIBAN IRAK IRAN ISRAEL . ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN AOEN SINGAPOUR INDONESIE ­N.CALEDC SOUTAGES 
M 0 N C E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
656.61 
H C N D E C E E .A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI IRLANCE NCRVEGE SUEOE FINLANCE DANEMARK SUISSE 







13 1 19 12 3 20 20 32 
QUANTITES 5 036 2 798 2 675 1 149 
483 435 1 842 1 209 1 187 971 
19 4 175 108 
296 
3β3 201 931 275 696 608 369 65 609 561 19 4 116 86 59 1 163 115 234 165 45 20 3 5 18 18 69 69 130 120 
18 18 49 1 
] 8 A 12 12 7 „ 7 9 / 9 12 ^ 12 
86 86 
iì i 
17 17 7 7 10 9 25 ­^ 23 20 ­^ 18 13 13 16 16 15 16 6 5 21 19 13 13 5 2 104 103 
16 16 
17 17 a 22 
7 4 
,S : 6 3 28 17 7 6 23 2 1 β e 14 
VALEURS UNITAIRES 1 799 2 135 
1 520 2 070 2 228 2 232 2 1C4 2 170 2 245 2 195 
a , 




, . , 
ICNNE 543 270 464 116 
15 12 63 139 15 7 ί 1 ι 36 




1 75 1 75 
1 69 
COUVERTURES CE LAINI WOLLDECKEN 
VALEURS 13 687 657 6 240 113 673 371 6 760 170 1 015 33 296 2 2 632 1 
1 051 413 7 1 473 16 2 835 ae 468 2 563 1 57 23 ee 3 35 104 5 183 19 44 5 10 10 15 40 " ! 
72 71 335 201 20 15186 
1000 4 08 3 00 10 97 59 4 6 
47 
1 40 87 25 48 5 1 
5 3 
. 




ι : 13 1 11 1 7 . 23 
Β 
Β • 
ì 1 678 
ì 1 802 
i 1 540 
. ' 
COLLARS ) l eue I 1 598 ι 5 ; 236 ι 93 I 30 24 
S 10 148 ) S 1 256 184 ι 12 1 S 2 ι 2 8 
! 13 
10 ι 15 
! 26 ! ! 1 , 
Ι 11 6 
a Β 
ι ι ι 
Deutschland 
(BR) 






HENGEN 1 296 129 864 62 18 3 366 45 163 11 12 27 
214 47 1C6 260 15 264 19 1 15 30 57 40 53 10 25 2 1 4 , , a , 
10 
7 13 16 2 
, , . , , , . , , . 4 . , a  
. 1 
2 2 





. , . , 5 2 
a 
a 




1 . , 14 





WERTE 220 6 682 36 1 484 10 182 174 5 210 60 230 9 212 54 2 492 
5 560 2 256 4 53 615 25 64 4 3 3 2 49 
lì 27 
38 7S 
5 6 1 6 2 6 6 5 4 23 5 1 10 124 2 1 181 




.SENEGAL SIERRALEO .C. IVOIRE­GHANA NIGERIA .CAMEROUN •CONGCBRA •CONGCLEC ETHIOPIE •CF SOHAL KENYA­CUG CUGANCA TANGANYKA •MADAGASC RHOD NYAS UN SUC AF CANACA COSTA RIC •ANT.FR. .MARTINIQ CHILI PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEÏT BAHREIN CATAR AOEN INDE BIRMANIE THAILANDE MALAISIE SINGAPCUR JAPON FORMCSE HONG KONG AUSTRALIE .N.CALEDC 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LNI IRLANCE NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL GIB.HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQLIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE 
SOUDAN .SENEGAL SIERRALEO .C.IVCIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CONGCBRA ­CONGOLEC ETHICPIE 
•CF SOHAL KENYA­CUG OUGANCA TANGANYKA 
.MADAGASC RHOD NYAS UN SLC AF CANACA COSTA RIC .ANT.FR. .MARTINIQ CHILI PARAGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN CATAR ADEN INDE 




17 15 13 10 29 58 21 63 110 17 419 11 36 37 129 57 111 15 23 15 21 14 15 70 358 282 18 29 854 867 448 58 197 10 95 15 57 57 48 276 75 14 26 
QUANTITES 7 641 2 099 467 5 049 461 185 2 268 
477 210 469 862 Θ1 307 29 e 28 4 49 53 U 5 5 9 23 5 40 266 7 210 
107 14 20 9 8 37 40 11 24 105 
14 567 17 48 
29 120 38 61 8 9 7 6 6 
6 38 227 236 16 17 735 629 361 42 192 7 
80 11 36 35 10 135 49 10 14 
France 
5 . 13 
. 25 19 . . . . . . 36 . . . . 23 15 . . . . 30 . i* 2 . 1 « . . . . . a 
. 2 
. . 10 
323 33 218 6β 10 
a 
. 2 6 25 . . a 
. 1 . 2 5 2 







la 2 5e 1 
5 







a a a 
3 7 
2 ] TU 
a a a 
3 a 2 
11 2 96 17 418 U 1 35 1 129 Il . 41 15 2 64 3 . 6 
a a a 
B . . 
3 17 1 
. . . 15 1 68 2 4 259 234 1 . 13 1 2 20 θ 2 838 4 1 853 446 58 197 4 5 1 1 93 4 . 1 0 18 36 
8 46 4 5 10 276 14 54 1 . 13 
. , , 
TONNE 1 401 920 42 434 303 13 24 
165 





i 1 2 
. . . B . 1 1 6 . 1 . 10 
445 40 5 432 392 4 750 2 205 50 26 4 471 18 9 121 6 1 163 6 4 2 254 
3 1 308 35 . 173 1 26 322 . 243 32 2 3 . 49 5 2 4 a 2 2 
I 3 il 3 6 32 
5 . 3 3 4 2 4 2 1 20 2 . 3 
a a a 
2 137 1 209 
106 12 20 
a a a 
8 35 21 
'. 3 2 . 103 
14 565 17 48 
1 120 2 . 35 4 . 43 1 . 3 
. a a 
a a a 
1 6 1 
'. a 6 
38 1 203 
: : 21,5 
16 2 . 732 1 . 626 361 42 192 
1 a 6 
80 2 . 9 
2 33 34 1 1 2 135 2 46 10 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M C N C I 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCHHCNW. 
X 6 5 6 . 6 2 
M O N D E 






















































M O N D E 














































959 1 124 
2 495 
625 191 744 
'Il 
393 159 2e6 22 57 19 77 116 60 109 52 15 30 427 
63 79 28 17 ï? 153 M a 3916 166 21 314 3 
115 ,4 
18 13 341 53 28 10 43 29 98 14 26 
QUANTITES 
4 243 





19 416 157 202 
20 7 29 49 lì 21 
5 20 4 S 
75 119 37 21 35 57 197 99 17 18 34 39 
20 
257 
­2 329 Vu 
80 16 8 16 
EWG 
CEE 





























































































5 500 1 267 
1 979 
E8B 




13 529 350 
13 126 


















































?3 e 17 27 45 64 51 9 6 
13 15 159 9 87 
14 70 10 14 
62 53 26 10 2 25 37 
HENGEN 1 500 90 265 1 143 103 131 571 
64 
5 7 Ï4 64 8 
1 2 1 7 25 56 21 4 19 5 2 75 15 10 21 26 











.HARTINIQ LIBAN ARAB.SEOU KOWEIT ADEN VIETN SUO SINGAPOUR AUSTRALIE N ZEIANCE .N.CALEDC 
M O N D I C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
X 656.69 
H O N D E C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE GIB.HALTE YOUGCSLAV EUROPE NO U.R.S.S. HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUDAN .NIGER .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO .C.IVCIRE GHANA NIGERIA .CAHERCUN .CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA .CONGCLEC ANGOLA 
ETHICPIE .CF SCHAL KENYA­CUG OUGANDA TANGANYKA HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SUO AF CANACA HEXICUE CCSTA RIC PANAHA RE CANAL PAN .ANT.FR. 
F.INC.CCC .ANT.NEER COLOHEIE VENEZUELA CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR ADEN BIRMANIE THAILANDE HALAISIE SINGAPOUR HONG KCNG AUSTRALIE .N.CALEDO 
H O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FEC 
EWG 
CEE 








































































































































800 52 699 48 7 
35 3 11 3 . . 1 
. 1 4 
ICOO DOLLARS 
1 457 




369 203 7 'H 5 12 
. 3e 1 
5 222 
4 034 
203 965 646 
ec 
17 
744 . 3 272 
405 193 15 52 































164 Ί?6 349 
44 













































7 530 2ììl 
"ill 
291 2 099 781 44 16 1 867 283 67 1 14 IÔ 14 52 1Θ 




































Uiì 688 3 696 244 239 2 266 
565 29 7 
1 336 
IP 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por uniti efe quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E C E E 






M O N D E 
C E E 




































570 179 14 45 5 139 39 45 15 7 49 15 21 495 23 124 124 116 42 9 74 83 
29 e9 249 29 52­53 44 6 49 21 1 234 
66 137 E1 48 23 58 eo 86 6 34 
49 4 'J 936 
4 II 76 
33 10 
54 
160 e2 11 59 23 12 39 




















522 1 754 
40 899 
1 502 97 
1 316 
1 417 321 U 2127 
12 
212 




150 26 2 3 i 2ê : i 
a 2 . 























7 29 5 e7 1 
1 16 
1 
i 12 23 1 4 2 2 
. . . . 1 . 7 6 . . 5 , 10 
. . . . . , 
4 1 4 
1 








LIT , DE TABLE . ETC 
IISCHWAESCHE , VCRHAENGE 
ICOO COLL 8 453 11 006 1 304 6 989 5 139 287 2 004 3 730 525 1 661 401 1 051 141 770 
849 178 
39 4 755 760 1 366 
327 19 189 591 2 3 15 126 117 369 12 3 18 335 163 214 20 23 3 3 
6 '. 26 
12 189 3 
3 073 
5C5 21 
1 4 62 il : 
3 1 / 2 9 












525 18 23C 227 24 283 145 lì 1 3 
. 2 
3 4 3 




















52 ie 1 31 
17 19 
52 73 4 62 77 16 
1 
13 7 47 15 ie 219 15 124 71 
Β 
26 7 73 72 
26 74 156 22 36 20 32 6 49 21 1 234 
66 136 Θ1 36 13 5β 79 βο 6 21 
49 4 1 7 9 36 
4 7 30 71 
28 9 6 53 157 82 U 59 23 : li l 25 
14 Ι 94 Ì 2 
AUSWERTE 
) 1 189 
5 1 398 
1 Ç67 
S 1 106 





i 3 915 
, I 376 
56 3 2 404 
i 575 ί 636 
1 338 
. 733 I 35 3 38 572 1 3 251 ; 12 3 5 e 51 5 13 ; 55 1 124 I 89 S 19 
. 74 7 5 1 
a a 
2 16 20 7 30 6 157 7 7 
, , , , a * 2 




.SENEGAL LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TOGC REP .DAHCHEY NIGERIA •CAMEROUN •CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA .CONGOLEO .RUANDA-U ETHICPIE .CF SCHAL SOMALIE R KENYA-CUG TANGANYKA .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SUC AF CANACA MEXICUE HONOUR.BR SALVACOR PANAHA RE .ANT.FR. .HARTINIQ F.INC.CCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA .SURINAM CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL JCRDANI6 ARAB.SEOU KOWEIT BAHRE IN ADEN BIRMANIE THAILANDE SINGAPCUR JAPCN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDO .POLYN.FR SOUTAGES 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANOE NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE EUROPE ND U.R.S.S. HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VCLTA .NIGER .TCHAC .SENEGAL LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TOGC REP .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CEN1RAF-.GABCN .CONGCBRA .CONGCLEC .RUANDA-U ETHIOPIE .CF SCHAL SOMALIE R KENYA-OUG TANGANYKA .HADAGASC .R6UMCN RHOD NYAS UN SUL AF CANADA HEXICUE HONDUR.BR SALVADOR PANAHA RE 
EWG 
CEE 
209 26 307 47 19 
il 357 37^. 
France 
196 3 270 . 16 
f| 269 29 1 1 4 ' 199 200 13 76 10 17 36 12 244 40 56 369 1 104 11 22 13 94 230 212 32 71 14 29 45 53 32 56 136 69 10 119 55 45 64 U U 16 24 14 61 23 332 173 119 23 72 
QUANTITES 11 772 5 077 2 257 4 366 2 075 665 811 
636 343 2 343 1 665 90 542 15 247 453 21 444 308 60 21 14 4 6 3 79 1 192 202 34 9 10 10 10 11 14 93 9 146 15 7 14 24 157 17 45 93 71 4 35 4 14 16 5 62 14 21 ne 469 2 2 5 42 
122 
. 1 6 . 1 . 222 40 7 23 99 3 . . 1 228 212 3 
a 
. . . 2 7 1 42 . 2 80 . 1 4 . 2 . . 2 3 
5 1 114 23 . 
2 700 293 1 960 420 85 37 19 
. 28 7 
207 51 37 1 2 10 1 3 30 3 1 
. . 6 3 72 1 161 164 . a 
10 10 10 10 13 88 1 129 
a 
6 13 3 1 13 13 35 54 1 . . 2 
a 




. 6 1 , I 39 








. . . 3 30 
31 10 J . a 
Nederland 
3 





26 1C4 204 
a 
1 1 4 
a 
a 
9 47 1 1 39 . I 5 3 2 2 
a 
a 
9 7 4 1 1 4 t 2C 22 44 34 1 
a 
a 
TONNE 4 175 2 697 114 1 356 614 270 373 
287 . 1 899 507 4 214 1 49 162 1 130 51 6 1 
. . . a 




. 2 . 2 16 343 
a 
2 . 













10 9 8 
a 
li 3 . 3 
a 
a 
1 5 2 
a 
14 3 3 
a 









2 3 42 3 6 23 19 
a 
23 54 5 26 
4 3 15 20 1 8 
164 101 
1 711 
638 15 1 052 
755 67 98 
142 35 427 
54 
47 
128 197 10 197 152 
34 
17 



















1 19 92 
a 




14 5 1 1 











468 33 764 149 262 
146 
176 8 10 
27 4 
a 




















5 . 3 . , 4 52 , . 5 
41 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhelc. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 
, X ­ C S T 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 

























. P O L Y N . F R 
SOUTAGES 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
6 5 6 . 9 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














U . R . S . S . 
HAROC 
. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUCAN 
. H A U R I T A N 
­ M A L I 




L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 





E T H I O P I E KENYA­OUG 
.HADAGASC 
UN SUD AF 
CANACA 
. A N T . F R . 
























































2 9 6 7 
2 Θ71 
2 5 6 8 
3 367 3 4 7 8 
3 9 5 8 
2 6 5 5 
3 13 






a 10 1 













2 6 3 6 
2 591 
h i j 2 7 0 5 
3 8 9 3 







. . . 3 
2 
2 






. . . 
2 626 
2 7 6 6 
2 2 9 6 
3 0 3 1 






12 7 5 6 
3 479 1 146 
8 078 
2 6 5 0 1 299 
777 
260 561 
1 5 2 9 
7 9 5 
3 3 4 
7 8 4 
45 
2 3 4 
5 0 5 
48 



















2 1 6 'îi 9 0 
18 





























2 3 6 . 
43 t 
981 
9 4 . 
2 3 ; 
22" 
3 






















. . 24 
il . , 
. i kl 2 
2k 
ie 20 
. . . . 2 
. . 1 
. 10 





Α . SPINNSTOF 
1000 OOLL 
2 2 0 5 
I 357 
85 





. 1 101 
195 
4 










6 7 0 
411 



























































. . . . 27 
7 
. . 22 
E I N H E I 1 S I 






4 2 5 5 
3 012 
2 944 
. 3 147 
3 6 5 9 
3 191 
2 3 1 5 
Nee 
6 2 . 0 5 
2 965 
1 0 0 7 
6 
1 9 5 2 
ι 4ce 147 
133 
172 


































4 5 5 4 


























. , . . 2 
. . 8 
15 
2 2 4 
. . a 
60 6 
, 4 2 
60 
. . . . 6 
7 0 
2 2 4 
19 




















M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALL6H.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 
HAROC 
. D . A L G E R I 




. H A L I 




L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 






E T H I C P I 6 
KENYA­CUG 
•MAOAGASC 
UN SUC AF 
CANACA 
• A N T . F R . 




















.'.' G L I N N 
SOUTAGES 
P.FRANCS 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 5 7 . 4 1 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 

















5 6 3 6 
2 0 1 2 
5 1 0 
3 0 7 4 
9 4 4 
6 0 8 









2 0 1 
8 




























































































, . , , „ , . . 2 
. „ „ 
, . . „ 
é . „ 
„ 
VALEURS U N I T I 
2 2 6 3 
1 7 2 9 
2 2 4 7 
2 628 





2 2 0 7 
3 5 0 6 
ò kkk „ . 
COUVRE­PARQUETS A 
FUSS800EN8EI G H. 
VALEURS 
β 3 9 9 
2 9 0 0 
2 5 1 
2 510 
1 6 2 3 
9 
62 
9 6 6 
355 
3 9 9 
7 6 2 
4 1 8 
2 3 9 
96 
304 
3 3 2 
79 














































2 070 5 7 1 4 


































































. , . . :· 1 
a 
. . . . 1 
i 1 















E I N H E I 
3 124 
3 6 6 2 
2 922 
3 244 8 1 7 





1 8 1 2 7 4 
i i 1 7 0 3 






20 ? 24 










. . . . . . k 
k 
100 






















3 6 4 9 
2 4 7 3 
2 9 5 3 
ÍÚÍ 
NDB 
4 8 . 1 2 
3 6 6 5 
1 4 1 0 
9 
2 2 4 6 





3 5 l · 











Einheitswerte: $ {e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 






































M 0 N 0 E 






M 0 N 0 E 






























M C N C E 











11 10 2, 













796 363 1 384 
998 276 3 290 











. 66 . 1 335 
51 2 . . . 3 24 
. e 5eo 31 549 137 
a 
, 129 49 163 7β 
32 
VALEURS UNITA 




29 eoi 13 875 



































5 479 13 242 





629 2 444 






17 ' . 
4 4 
1 1 98C 
187 22B 
187 227 






. . . 32 32 10 12 25 19 21 11 




773 4 . 1 266 
78C 155 
1 220 
96e 163 3 266 
94 166 339 
a 
18 
1 42 36 
. 2 
172 104 41 43 £7 67 92 61 • 






27Î 264 . • 
. COUV­PARQ. SUPPORT TEXTILE 
, BODENBELAG A. SPINNSTOFF 
13 810 
10 719 








549 486 43 230 953 635 31 











547 9 057 









iê : 72 
ss ; 2e 45 
1 146 
TONNE 
909 2C 051 









2 5 346 
3 oce 273 2 
395 306 120 
a 
92 4 89 627 701 
1 523 
746 538 363 9 197 IC3 
a 












. 98 16 58 . 
7 
6 , . . 4 , . 1 . 2 12 2 5 4 
12 . 
HENG6N 
214 35 . 160 22 99 . 
, 22 13 


























M O N D E 






M O N D E 



























H 0 N 0 E 



























H 0 N D E 






H 0 N 0 E 


















589 594 49 281 1 114 
751 39 . 21 51 40 26 . . . . . . 
VALEURS UNITI 
569 642 . 633 662 
52 1 
TAPIS A 
760 739 . 650 856 . . 
Belg.­Lux. 
Tab . 2 






9 5 6 
129 1 . 156 7 
1 246 
1 169 
2 897 1 1 377 835 3 578 15 18 4 387 9 202 5 
3 28 28 26 39 
15 092 13 a 
EINHEI 602 452 









"il 1 360 
663 216 40 
60 109 136 294 24 111 10 266 89 169 16 300 31 
48 10 14 18 13 31 15 13 12 
QUANTITES 
452 125 e 306 120 56 14 















366 56 66 244 126 65 7 
. 28 2 10 16 94 . 1 2 29 . 1 30 
10 14 18 13 7 1 2 1 
29 4 5 17 8 i 
i 




. . 14 353 
. . . 
ICOO COLLARS 
a 
554 57 5 
502 
NDB 56.ΟΙΑ 
WERTE 553 544 432 191 









3 6 27 54 
28 105 1 45 206 33 2 2 4 
4 9 
2 7 3 
11 152 83 21 
20 62 4 
5 50 67 18 
4 299 ; 
a 







7 3 9 
208 146 3 
HENGEN 
t 33 
43 60 10 









7 1 53 
ï > 49 
< b : 13 
2 659 3 67 
2 744 3 96 







782 187 16 
564 161 




608 116 7 
481 123 
EIN 12 70 17 10 




i 5 788 








Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED RCY.UNI NORVEGE SUECE SUISSE GRECE U.R.S.S. KENYA-OUG CANACA LIBAN SYRIE IRAK ARAB.SEOU AUSTRALIE 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.«. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEOE SUISSE GRECE U.R.S.S. KENYA-OUG CANADA LIBAN SYRIE IRAK ARAB.SECU AUSTRALIE 
M 0 N 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
657.60 
M 0 N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 






41 12 18 11 11 ?7 18 13 24 67 
QUANTITES 
il 7 366 114 52 98 
51 14 56 71 9 20 8 4 4 9 15 46 14 9 13 52 
VALEURS UN 
1 545 









40 .5 50 76 
II 0 16 11 il iî 18 13 14 67 
Nederland 
TONNE 436 e7 5 342 95 49 96 
H il 9 9 3 4 
4 9 15 46 14 9 II 
1 394 1 333 
a 
1 406 1 295 
a 
1 327 
AUTRES TAPI SSUS 1 AND. TEPPICHE EINSCHL. KELIH 
VALEURS 54 434 45 767 
971 50 020 21 922 15 525 5 830 
4 959 
2 535 8 603 28 470 1 200 7 065 63 7β2 3 966 374 2 940 6 205 950 14 19 50 50 279 144 
415 12 102 182 518 
479 53 11 13 11 84 42 56 47 152 35 19 IS 44 35 16 22 15 58 649 3 045 
15 20 24 17 40 35 
6 848 1 566 847 4 431 2 115 1 009 327 
409 
952 
leo 72 1 21 340 101 228 1 335 
110 9 9 . 3 7 2 26 1 . 115 511 5 , 11 12 11 il Ì 
32 13 25 . 6 . . 21 15 3 26 214 
1 . 24 17 . " 
1000 DC 20 764 
9 671 11 11 082 6 726 809 1 467 
1 501 
Β 
4 276 3 741 
153 5 179 27 92 330 179 
536 482 106 1 , 35 . 96 . 42 . 1 3 2 'g a
. . . 1 1 . 29 . . . 1 14 15 2 . 
27 
139 238 
1 1 . . 6 4 




5 566 92 166 . 60 963 6 675 379 52 
22 
3 1 6 1 , . . . . 1 . . . . 4 115 
a 















?83 3 • 
20 







6 665 2 194 10 4 461 3 107 2C7 617 
1 070 4ie 155 
55. 148 . 137 665 57 312 1 522 302 1 7 . 11 5 . 2 11 6 . 1 12 . . 1 
Β 2 15 3 24 2 1 . . Β 
11 3 2 1 . 2 71 51 1 5 
WERTE 9 611 2 915 59 6 611 2 145 1 565 1 287 
458 18 13 2 426 
752 35 72 595 1 220 385 121 
. 7 36 9 142 345 
a 93 64 4 240 1 
. a 35 3 . 15 106 2 6 . 19 13 10 12 
. 5 78 545 . 19 . . 7 9 




VENEZUELA .SURINAH P6R0L CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGEMINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK AFGHANIST ISRAEL JCRDAME ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR ADEN THAILANOE CAHBCDGE HALAISIE SINGAPOUR JAPON HONG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE .N.CALEDO SCUTAGES SECRET 
Η 0 Ν 0 E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE RCY.LM IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTLGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE EUROPE NO U.R.S.S. ROUHAME CANARIES MAROC .D.ALGERI LIBYE SCUDAN .MAURITAN .MALI .TCHAD .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABCN .CONGCBRA ANGCLA ETHIOPIE KENYA-OUG HOZAHeiQU .HADAGASC .REUNION RHOO NYAS UN SUD AF CANACA GUATEHALA PANAHA RE .ANT.FR. .HARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM PEROL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRI6 IRAK AFGHANIST ISRAEL JOROANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN CATAR AUEN THAILANOE CAMBCCGE MALAISIE SINGAPOUR JAPON HCNG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE 
EWG 
CEE 
188 19 15 47 18 12 70 13 109 1 249 235 227 13 97 88 1 140 510 35 44 148 29 10 35 252 233 29 1 178 30 19 18 181 
QUANTITES 37 080 25 968 534 |27 672 13 014 6 029 3 115 
2 931 1 367 6 422 14 712 536 
5 932 35 338 1 771 




6 3 3 7 399 6 







2 553 486 468 1 596 
759 3E3 12Θ 
a 
156 6 294 H 
6 103 36 77 
524 
2a 1 2 
. 1 
1 7 
. 40 . "I 
4 4 4 
23 3 19 
2 16 4 12 
1 . a 





2 129 2 








5 1 38 1 56 'M 218 
13 
Ûï 17 2 
44 








16 945 9 129 9 9 807 
6 167 795 1 183 
1 356 
4 614 3 021 138 
4 628 f ÌÌÌ 
558 




. 2 2 160 39 












1 41 171 68 148 
a 
10 520 ao 13 2 32 
14 41 66 1 649 16 
7 790 5 336 26 2 202 
1 674 263 202 
147 1 036 
4 096 lï] 









19 13 3 9 
A 121 






2 963 1 C64 
2 1 896 
1 351 76 253 
m 83
23Ì 146 
55 269 24 169 
623 86 1 2 
5 2 
1 3 3 
2 2 





17 6 1 3 
i 31 6 
2 IC 28 13 1 6 
, 







2 13 6 15 iÚ 11 h 28 
14 •j | 1944 
18 
MENGEN 4 829 
1 823 
2 971 
1 002 674 
540 
184 










45 1 2 
7 6 5 4 
3? 211 
7 
a 3 4 21 
1 
a 
9 ,? 26 1 1 5 3 6 124 71 4 12 34 12 
6 79 β 8 28 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
6 5 7 . 7 0 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 




M 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
6 5 7 . 8 0 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 










M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 










H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 










VALEURS U N I T A I R E S 
1 4 6 8 
1 7 6 2 
1 8C8 
1 6 8 4 
1 9 3 4 
1 8 7 2 
TAPISSER 
2 6 8 2 
3 222 1 810 
2 776 
2 7 8 7 
2 6 3 4 
2 5 5 5 
Belg.­Lux. 
. • 
1 0 9 6 
1 0 5 9 
. 1 130 
1 0 9 1 
1 0 1 8 
1 2 4 0 
ES A LA MAI 
T A P I S S E R I E N 
VALEURS 
8 0 0 
198 
13 
5 8 2 
































,11 189 2 
5 










53 333 . , a 
, . * 
MATIERES 
a 
. . . , ., " 
Nederland 
. 221 
1 3 5 4 
1 4 1 2 



















„ . „ . . 
. . . . . . . • 
. . . . . . * 
A TRESSER . 
FLECHTSTOFF 
VALEURS 
1 4 7 3 
439 
12 
1 0 1 0 
2 4 9 
H, 








2 7 6 1 
20 
2 4 8 9 
7 3 0 
1 5 4 8 
197 
2 1 2 
1 8 2 1 
4 S I 
2 4 0 
6 5 4 
8 
10 












| . 2 











. . . 1 
. , . * 
VALEURS UNITA 





. . * 
1000 COLL 
ko 35 





. . . , a 
1 





















































2 2 4 9 
2 0 6 2 
. 2 3 5 3 
2 300 2 724 
2 4 3 9 
1 9 9 0 
1 5 9 9 
Β 
2 2 2 5 
2 141 
2 3 2 2 
2 3 8 3 
NCB 






















E I N H E I T S I 
15 6 0 0 
NDB 
4 6 . 0 2 
8 6 9 
1 19 













2 3 3 8 
797 

























. . . 2 














3 . . 1 
. a 
, a 

















U . S . A . 
COMHONW. 
6 6 1 . 1 0 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE 






. 0 . A L G E R I 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 








• M A R T I N I Q 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
















• H A R T I N I Q 
H 0 N C E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 6 1 . 2 0 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEH.FED 

















. 0 . A L G E R I 

















CHAUX ORDI I 
LUFTKALK 
VALEURS 
8 5 1 7 
7 7 7 1 
4 1 8 




5 5 5 
5 2 0 6 

















7 2 1 690 
6 7 4 6 9 2 
16 4 3 3 
3 0 5 3 3 
18 129 
a 
5 1 2 
106 408 
46 9 7 5 
452 2 8 1 
6β 9 8 2 
16 4 2 7 
1 4 6 3 
6 4 9 
5 2 2 1 
10 0 1 5 
2 9 9 
1 3 0 7 
1 186 
3 1 7 
3 5 1 
6 9 4 
3 1 5 
1 2 5 3 
2 3 3 9 
515 











23 2 3 7 
10 0 6 8 
13 7 6 5 
2 7 1 2 
2 7 6 1 
2 041 
3 6 0 
6 0 6 
16 796 
3 8 1 5 
1 660 





1 5 4 8 
4 3 0 
18 






4 3 3 
101 









1 5 1 8 
1 105 



















106 7 3 8 
9 0 9 0 3 
14 974 
8 5 7 
53 
7 
. 22 189 
15 
68 6 8 8 
29 
20 6 4 9 
5 221 




6 9 4 
3 1 5 
2 339 
5 1 5 
1 0 5 9 




. . . 
ICOO OOLLARS 
3 4 1 2 14 






2 4 0 3 
1 1 
. . . ; 
a 
. , a 
. . . , , . Β 
12 
. . . 
TONNE 
3 1 7 2 3 8 1 514 
3 1 6 7 0 6 1 2 8 1 "ïl 'M 39 
. . 2 
9 2 U02 
1 0 6 5 
2 2 4 2 2 6 
78 2 1 6 
„ „ . . , . . . „ , . 
·* 




11 . . , a . 
. Β a 
HYORAULIQUES 
16 8 4 0 
5 9 6 0 
7 7 0 3 
3 174 




























16 6 7 8 89 
9 598 31 
2 1 9 1 44 
4 8 8 7 13 
511 6 




























1 5 1 8 











2 8 4 





2 8 2 642 
2 6 5 3 0 2 
eoo 
16 5 4 0 
15 0 5 6 
503 
14 0 0 6 
23 7 2 1 
2 2 7 540 
13 4 2 3 
1 4 4 3 
299 
800 









2 2 3 
6 









5 0 0 
2 0 
13 O l i 
2 9 8 1 
500 
2 9 7 5 







2 5 . : 
U 432 
7 4 9 1 
131 
3 8 1 0 













































7 8 0 
a 
* 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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GAMBIE GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA .TOGO REP .OAHCMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CCNGOBRA .CCNGOLEO ANGCLA ETHIOPIE .CF SOHAL SOHALIE R KENYA­OUG ZANZIBAR .MAOAGASC .REUNION .CCHCRES UN SUD AF CANAOA MEXICUE GUATEMALA 
HCNDUR.8R SALVAOOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE .ANT.FR. .MARTINIQ .ANT.NEER CCLCMBIE VENEZUELA .SURINAM 
.GUYAN F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR OMAN 
ADEN PAKISTAN 
INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE INDONESIE 
BORNEO BR PHILIPPIN COREE SUD JAPON AUSTRALIE N ZELANOE ­N GUIN N OCEAN BR .N.CALEDO 
•POLYN.FR SCUTAGES P.FRANCS 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE GRECE TURCUIE EURCPE NO POLOGNE CANARIES MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .TCHAD .SENEGAL GAHBIE GUINEE RE 




3, 496 2 320 
328 lii 513­633­53 325^­548 21 
13 25 
lil 
980 7li 33 210 14 is Í611 346 13 628 132 
Mi 
10 71 48 18 68 32 '¡1 29 13 160 74 IX. 446 124 154 
14 60 
89 23 HI 
il 10 116 43 lit 44 20 
128 
65 17 90 10 197 
195 lì 
1UANTITES 3566 450 1 
1830 041 893 865 Θ39 926 170 170 192 151 122 171 
27 378 24 576 
1418 828 270 420 88 839 40 80S 887 
1 250 512 
104 278 9 784 
26 857 
5 979 884 ITfì 
33 6?! 3 648 114 117 6 067 45 763 872 45 618 17 255 
13 291 1 503 3 6β5 430 





149 595 33 451 41 320 420 6 
i 
25 






ΐ 5 . 25 1 12 16 3 






3 . . 7 116 i*3 le5 
a 
10 15 128 le . • 
185 
195 . . 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
39 . 4 
2Ì : , 184 . 124 830 
8 . 317 78 . 1 163 210 . 267 158 . 22 
12 1 . 4 128 15 4 . e 10 
. . . 11 143 67 3 
55 Γ .05 
1 . 13 7 29 . 3 i : i 344 4 . 9 444 . 6 
a , . 
82 6 48 18 4 57 10 4 23 3 . 14 56 16 IB . 103 75 . 10 
. . . 12 . 12 I, : J *äi : ,2] 
13 . 131 14 56 64 
16 . 5 β? : i l 
54 1 . 2 
■ a · 
1 ï 
41 3 26 44 2 . e 
a a a 
" ! ?f 57 28 5 10 12 
. a a 
a a a 
TONNE 263 387 132' 383 691 709 809 169 882 91 097 2 744 10 326 
21 471 
11 380 
268 876 81 964 1 091 195 
6 
a 
85 469 3 970 372 19 480 1 761 380 229 2 179 
10 1 296 3 528 112 597 5 814 40 
100 




44 140 774 
825 076 633 609 783 168 650 3 761 10 937 335 637 453 212 983 
42 183 51 20 766 102 913 . 54 282 49 798 102 55 975 
646 22 15 967 449 2 656 816 996 . 590 450 1 269 162 6 165 . 710 38 770 10 767 
692 28 1 203 5C6 265 3 12 493 1 173 . 2 114 
1 945 10 3 497 30 86 . 7 291 225 492 50 . 951 
31 656 . 700 
120 1 450 . 70 60 . 193 32 485 . 6 029 
4 2C3 170 
1 213 . 3 047 600 . 20 3 460 . 225 
50 . 350 1 668 . 50 10 509 . 9 716 60 557 . 5 









HENGEN 35 142 10 ese 70S 20 971 
16 073 32 212 5 970 
10 743 
a 
• „I „ 170 , 19 
a 
β 15 522362 „ 
9 3 99312 699 „ 25 
, . . 7 209 645 45 348 
496 9 218 





.TOGC REP .DAHCHEY NIGERIA .CAMEROUN 
.CENTRAF. .GABCN .CONGCBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHICPIE .CF SCHAL 
SOMALIE R KENYA­OUG ZANZIBAR .HADAGASC .REUNION .COHCRES UN SUD AF CANACA MEXIQUE GUATEHALA HONDLR.BR SALVACCR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE .ANT.FR. .MARTINIQ .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA .SURINAH .GUYAN F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR 
OMAN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN 
THAÏLANDE VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE INDONESIE BORNEO BR PHILIPPIN COREE SUC JAPON AUSTRALIE Ν ZELANOE .N GUIN Ν OCEAN BR .N.CALEDO .POLYN.FR SOUTAGES P.FRANCS 
M O N D E c e E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
661.31 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO SUISSE AUTRICHE 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 6AS ALLEH.FED SUISSE AUTRICHE 
M 0 Ν 0 E 
EWG 
CEE 
22 183 24 261 70 006 
35 496 58^243 
­*>­&9Τ 30 751 50 768 748 413 458 2 387 679 ia 3g 
91 558 72 499 6 660 888 6 472 271 359 
2 752 
646 608 24 094 742 
53 082 12 664 11 027 269 tili 
"lìì 4 186 V 514 7 430 7 720 
472 394 5 749 2 408 
3 902 12 720 43 519 
6 279 6 569 729 
Hil 1 525 S 780 î 0]5 3 455 
570 8 972 ' ¡ή 13 007 2 775 7J5 
i l 547 7 444 800 
1; »s 4922 110 
France 
17 47Î 
59 144 4 079 42 829 
3 695 









147 ­15 3 
12 664 
. 15 162 . 25P m 113 . 167 299 4 849 2 006 
a 




65 122 9 5 
417 8 972 1 545 535 7 702 . U! 2 ¡lì 10 . a 
16 786 17 375 . • 
VALEURS UNITAIRES 
13 13 11 16 16 14 17 
13 i! 
20 
PAVES / DALLES EN PFLASTERSTE 
VALEURS 
554 416 
137 106 'i 
S3 216 31 111 75 21 
QUANTITES 25 365 19 804 2 5 555 5 236 209 16 
939 15 221 916 2 688 4 367 730 
94 84 . 10 10 . , 
. 14 5 îo5 
2 m 
2 487 487 . . 
­361 32 2 160 487 . 
VALEURS UNITA 22 * 
Belg.­Lux. 
547 6 740 10 862 
11 in m 10 930 683 
Ή . . m 
' ! | l l 250 . 21 2 410 
m «. 153 
34 787 t a 6 689 
' a 
a 5 750
ΜΜ , » φ 
usi s -500 . 3 497 1 735 
-Μ!? ■ m 
2 422 2 670 1 290 4 924 'il . e 
im kì . a 
1 086 
a 
«1 758 tm . . ­







: Iti a 
a 5U 
a « a 





254 M 464 3 889 291 5 817 267 261 . 400 400 
kO 5 




92 • . a 
t 1 697 . 292 . 
100 537 2 302 
PIERRES NATI NATURSTE 
1CO0DO 
75 . , 1 
22 





TONNE 1 471 1 028 . ]ïi Hi 













































. . . . i*92 
2 110 
EINHEITSWERTE 
14 i 18 ¡i 18 
κ a
Is J4 11 
■ 
ES NDB 68.01 
187 165 . 
2! 




5 550 Β 
702 682 
« 







. 2i . .S ]? 51 10 






3 331 565 
EINHEITSW 30 23 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 
. X ­ C S T 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
6 6 1 . 3 2 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 









G I B . H A L T E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 










COSTA R I C 
PANAMA RE 
• A N T . F R . 




















M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 










G I B . H A L T E 
YOUGCSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 























6 6 0 6 
198 
15 2 4 6 
2 2 8 3 
10 4 6 7 
1 166 
\m 1 501 1 9 4 4 
64 




















3 8 4 
197 
34 











2 3 8 
138 
9UANTITES 
121 4 9 5 
68 300 




17 2 9 9 
7 2 5 3 
28 8C6 
14 5 7 4 
3 6 8 




e i 3 0 9 





4 7 4 

































1 0 1 6 
























































3 3 6 5 
39 
2 5 8 7 
9 8 4 
676 456 
551 














1 8 7 5 












e χ Ρ 
Italia 
NCB 
































4 5 8 
46 
1 092 






. 2 3 3 
1 4 2 5 
753 
« . 5 
1 
. . . . . a 
¿C 
1 
. , . . ■ 
W6RTE 
16 7 2 3 
3 5 1 7 
60 
13 139 
1 3 4 7 
9 618 
9 7 9 
1 8 7 7 
249 
145 
1 2 4 6 























































29 0 0 9 
3 0 2 
44 551 
5 8 9 9 
32 2 0 6 
3 2 0 9 
15 6 5 6 
1 7 3 0 
7 6 4 
10 8 5 9 


































COSTA R IC 
PANAHA RE 
. A N T . F R . 













M A L A I S I E 
SINGAPOUR 




M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 6 1 . 3 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 











H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 











M 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COHHCNW. 
6 6 1 . 8 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 









France Belg.­Lux. Nederland 
26 2 6 . 
68 13 
1 0 4 1 9 








































, . a a 
62 30 
8 7 7 4 
3 4 8 
VALELRS U N I T A I R E S 
2 7 0 
12 
182 2 4 6 2 2 5 2 0 4 
97 195 161 198 
3 1 5 
2 9 0 33 299 . 
2 0 5 2 5 5 3 1 9 
3 0 9 4 8 5 3 8 6 




U . WAREN DARAUS 
1000 COLLARS 
2 0 3 3 6 8 0 
1 067 26 184 E4 
13 12 
9 5 1 40" Γ 4 5 
516 4 0 6 
2 8 3 
86 
33 





6 7 7 4 . ί 153 22 
4 3 3 389 
2 1 Κ a . 




23 4 1 8 8 0 5 6 2 132 542 
15 0 0 0 4 2 1 2 2 0 7 8 516 
58 54 
8 3 5 5 3 7 8 9 54 24 
5 3 8 3 3 7 8 6 53 10 
2 124 
4 1 8 
5 3 9 
'. 14 
18 2 
3 732 3 132 . 4 0 1 
1 184 £69 317 
9 5 4 5 49 1 743 115 
4 184 3 6 4 0 
2 3 1 8 3 
9 0 9 63 53 
3 6 8 
168 
VALEURS U N I T A I R E S 
87 e . 




9 6 101 
133 
a 
OUVRAGES 6N ASPHALTE 
WAREN A . ASPHALT OD. , INL. STOFFEN 
VALEURS 
722 IOC 
1 0 0 0 OOLLARS 
5 2 4 5 
357 25 5 202 
37 30 . 7 
3 2 7 45 . 35 
2 5 2 Π 
. 
2 
. , 10 10 
H 1 1 
2 4 7 9 . 195 
47 2 3 . 
42 14 1 6 


















21 9 9 2 
2 5 2 2 
7 8 
• SS 












2 0 9 
2 0 
5 6 6 
1 3 3 5 
EINHEITSWERTE 
6 8 2 2 6 
5 0 121 
a 
210 2 9 5 
112 2 2 8 
7 5 1 2 9 9 
3 0 5 
NDB 
6 8 . 0 3 
WERTE 
6 0 1 0 1 4 
4 0 4 9 8 
1 
ÎÎ 58¡ 
2 8 3 
8 2 
3 1 
' 5 2 2 5 4 
4 6 0 
4 4 ,2 n 
2 2 
HENGEN 
lBá f ï w 
175 4 3 1 3 
167 1 3 6 7 
2 124 
4 0 4 
51 
170 
2 4 3 : 





5 4 4 
148 
136 6 5 7 









6 8 . 0 6 
WERT6 
344 28 
104 2 1 
. . 240 7 
227 6 













Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M 0 N C E C E E ■ A O M P.TIERS AELE 
U.S.A. CCHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUECE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
CANAOA VENEZUELA 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
661.82 
M 0 N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ESPAGNE .D.ALGERI .MALI 
8 C N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ESPAGNE .D.ALGERI .MALI 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
661.83 































11 711 1 128 5 572 751 190 146 5 941 228 
5 470 46 
a « 
83 77 
3 252 22Î 1 080 5 746 525 283 78 37 
2 505 165 338 1 008 a 
1 426 9 
77 77 
66 66 
VALEURS UNITAIRES 62 89 64 
a « 
II . . . . 
MATER. PR BATI. EN 
Bdg.­l.ux. Nederland 
TONNE 
59 2 037 58 1 791 44 200 1 13 . 5 
25 1 762 28 5 29 . , 2 1 165 
Β , 










MENGEN 8 2C3 284 2 785 187 
, , 5 4 16 96 5 348 62 , , 1 
186 1 269 1 047 167 283 39 2 504 
a , 




42 37 , , 44 42 
Β « 
FIBRE VEGET. AGGLOM 
BAUPLATTEN AUS PFLAN 
VALEURS 602 120 496 42 63 54 
37 20 11 S 
a . 
1 
22 109 287 78 42 15 l! 
20 20 20 20 
QUANTITES 10 288 1 376 9 699 997 
379 283 203 98 100 72 
1 1 2 
2 m S 875 
1 547 993 24 24 90 90 
62 62 

















. , . . 
TONNE 
2 206 676 
2 205 663 
11 2 . . , 2 






. , Β a 
Β , 
OUVRAGES EN AMIANTE ( WAREN AUS ASBESTZEMENT . USW. 
VALEURS 32 389 4 676 11 617 1 017 1 453 1 002 19 3C8 2 656 
4 233 470 
3 781 2 5 228 960 
395 479 272 6 Oil 4 466 740 266 5 1 626 279 
fi . 1 304 95 17 111 
493 80 366 16 55 218 131 241 241 
m "Ί 31 643 43 15 4 92 64 
Ρ : ill ii, 
1000 DOLLARS 19 385 490 9 294 404 338 35 9 749 50 2 969 26 2 624 2 628 4 
363 1 181 5 202 3 472 222 257 
1 % : jl 264 16 937 6 4 108 264 1 49 2 12 
if 4 12 
a « 
,. , 26 ? a 3 , 
'ft \ 
66.09 
WERTE 315 16 301 4 8 14 2 4 2 . , . , 
6 2 101 194 2 
. , . 
MENGEN 5 896 132 S SOI 33 85 95 8 21 7 . , . 
42 15 1 950 1 3 8C9 17 
. , • 
EINHEITSWERTE 53 52 . , , , Β , . , . , 
NDB 66.12 
WERTE 2 201 5 637 862 40 13 65 1 326 i 527 706 62 216 939 20 1 616 
23 8 26 8C9 32 4 
Β 3 2 
48 '. 226 40 13 3 128 20 3C1 S3 7 66 
Β . 64 300 48 13 
Β , 9 2 




GHANA •DAHOMEY NIGERIA •CAMEROUN •GABON •CONGOBRA ETHICPIE •CF SCHAL SOMALIE R KtNYA-OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU •MAOAGASC •REUNICN UN SLC AF CANACA HONDLR.BR HONDUR.RE NICARAGUA COSTA RIC HAITI DOHINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER COLOMBIE V6NEZUELA GUYANE BR .SURINAM ■GUYAN F EQUAT6UR P6R0L ARGENTINE 
CHYPRE SYRIE IRAN ISRAEL JOROANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN OMAN ADEN PAKISTAN INOE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD CAMBCDGE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE BORNEC BR FORHCSE HONG KONG AUSTRALIE .N GUIN Ν .N.CALEDC .POLYN.FR 
H 0 Ν 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE 




1 076 29 18 19 
92 49 46 67 67 43 14 74 30 35 308 27 10 53 
62 34 139 50 96 244 184 1 340 244 23 37 28 76 62 14 
111 128 1 281 23 35 84 485 12 10 403 54 36 76 494 109 25 1 115 306 52 146 41 37 89 68 38 73 
QUANTITES 362 863 144 788 16 164 201 889 49 565 28 269 63 119 
5 287 
7 598 71 070 57 823 3 010 19 786 
199 94 3 390 14 448 129 920 6 898 
4 099 600 1 971 2 038 9 062 1 410 316 437 86 1 288 264 238 3 175 1 968 6 285 457 I 1 234 291 162 
144 859 580 
609 815 799 556 40 800 224 
280 991 320 117 654 763 
409 1 207 
France 
3Í 
694 ¡a 16 19 
Β 
16 4 12 





-a 94 . . 26 2 
12 50 1 69 
a , 1 17 
. 6 40 
20 273 105 7 53 16 23 20 
. . . 36 73 
53 666 14 517 10 301 26 B46 7 634 5 10 970 
4 B8Ï 
Β 
9 634 2 5 417 3 




1 033 2 038 4 674 
43? 
31 636 1 
,18ì 139 411 6 967 
134 162 144 
Β 







4 96 33 h 4 










9 44 w 9 . 10 307 27 6 H 21 
ΐ 
30 lei 
a 120 w 
. kO 60 
'i 514 3 17 10 
*,2 10 31 
33 50 190 4 





TONNE fi? 739969 439 419 649 
970 . 257 346 964 366 'f.. 774 195 26 907 035 156 16 136 
151 
. Mî oil lû 46 944 157 
. 63 46 144 513 66Θ 303 
131 





















17 ? , . k 
20 
3 
. . a 'S 
8 
, , . „ „ . 
1 k 
. . 
2 2 3 $ 
13 172 7 646 2 354 
98 














73 If !i . . 
25 
„ 
m 1 . „ 21% 
i3Û 
. _ 17 
­11 124 
674 il 





HENGEN 61 558 370 

















| | ffj 
106 . . a 
a 
243 
. . . 116 SI 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valours unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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•N GUIN N 
.N.CALEDC 
•PCLYN.FR 
M O N D E 






M O N D E 






















M O N D E 






















M C N C E 








Π? 2 637 13 909 
2 830 306 331 216 780 
528 86 1 302 1 324 12 044 198 397 
917 5 867 149 131 4 1S8 529 226 1 171 3 m 239 16 156 
5 406 
551 2 031 
448 m 891286 637 






. . 1 151 
. Β 
216 6 . 6e 494 10 
830 , . 6 333 . . 73 401 . 3 62 
462 
1 437 
55 1 122 
401 30 202 
Β 









. 1 422 
306 
150 . 529 
519 
16 698 44 4 860 
34 27§ 
4 728 








447 431 196 759 . . 







ET AUT. PIECES CALORIFUGEES 
WAERHEISOLI 
VALEURS 902 331 
8 559 148 
2 114 
36 44 til 
62 33 





1 353 . 669 
335 357 434 1 048 
543 3e4 527 
348 








IST, 109 178 
391 157 7 227 39 2 • 
. 10 e 133 6 5 il 43 il . a 
29 , , ■ 
2 784 
1 200 
99 1 485 
323 . , 
. 99 12 1 045 
44 39 122 
147 




IMO 131 • 153 • . . 
STEINE USW. 
1000 COLL 
17 14 1 1 1 . * 
3 . 9 . 2 1 
. . a 
. . , . . . ' 
12 IC . 2 . . 1 
. 9 . 1 « . 
. . „ 
. . . i 
. ­
TONNE 
151 143 1 3 . . 
22 . 103 . 1Θ 3 . . . . . , , , . 
. 
a 
. . a 
. . . 




| . . . . . » « . ] 
. 




φ . 12 
, a 
50 3 2 
_ 12 16*1 
73 11 J . . a 
66 6 
30 




3 39 . . 

































419 143 . 276 90 . 99 
33 ie 38 
54 27 
37 16 8 1 
12 12 
24 44 30 22 
3 394 
1 301 
. 2 oe9 929 . 639 














257 16 . 221 97 , 29 
5 11 
. Β 











. . . . . a 





M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE HAROC .C.ALGERI TUNISIE EGYPTE SOUDAN .NIGER .SENEGAL GUINEE RE NIGERIA .CAHERCUN ­CONGCLEC ETHIOPIE 
KENYA­OUG OUGANDA .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SUC AF CANACA HEXICUE GUATEHALA PANAHA RE •ANT.FR. .MARTINIQ 
.ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL 
CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE 
LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN 
INOE CEYLAN BIRHANIE THAILANDE VIETN SUD CAHBCDGE HALAISIE SINGAPCUR 
INDONESIE PHILIPPIN JAPON AUSTRALI6 Ν ZELANDE .N.CALEDO S0UTAG6S 
M 0 Ν 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 







40 962 18 062 760 22 101 




3 263 3 812 1 620 48 989 1 904 509 753 1 782 1 465 
196 1 168 882 583 400 582 35 454 652 190 358 77 167 100 112 171 29 10 26 40 216 31 66 57 
12 38 24 lî 131 431 36 17 27 
29 
5? 42 282 35 258 522 
150 11 68 
1 560 
53 85 14 124 162 39 
68 
550 
903 24 39 45 16 10 51 21 




































26 72 221 92 81 460 
2 04 










25 1 305 






34 16 10 
Ì7 





9 050 31 
1 834 
. 5 097 ι ee7 8 721 
4 479 
2 645 






























































115 73 259 87 37 
70 
5 593 











f i ss? 
122 14 261 5 923 101 2 152 
Γ 379 3 198 
1 400 
2 26Ô 248 
15 917 
' S Ì ? 645 1 216 1 182 
50 692 
57 1 
54 5 254 25 
238 163 






. . 21 41 417 36 17 27 
42 6 10 256 107 
118 
31 1 455 
50 52 7 118 141 39 67 443 
781 16 39 8 
. Ί 33 5 27 76 136 97 
233 337 117 324 1 166 114 β3β 61 181 111 15 C96 
47 592 35 951 14 479 
19 302 1 628 50 9 013 17 124 3 238 7 230 14 044 11 746 396 4 127 2 767 






























' ·*ιΐ 9 301 2 577 3 70 e 
71 9i\ 550 
405 
. e 
1 003 1 078 83 • 7 139 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 






M O N D E 
C E E 

































LIBAN I R A N 
EWG 
CEE 




























































4 . . 310 
172 
. , 64 5 
1 076 
54 167 83 122 
124 
11 
. 811 249 12 
69 48 73 




























ι 7 4 4ÇC 5 2 161 
109 . ­1 063 
1 002 






, . 3 
5 1 180 
19 3 44 
19 
76 
17 ι 5 
13 15 
12 





57 2 aSo 1 474 
30 2.9 





101 400 549 23 105 
75 64 47 IS 17 14 11 38 40 Sí .18 ,ο3 
727 359 45 322 41 
5 
"l 113 106 13 
i 6 , le 3 6 23 
26 14 
74 










. , . a k 
m 2 
















i 272 62 62 
1 886 
655 485 2 281 
8 253 









. ί 86 















m , . 
m 1S1 
m S31 3 1(90 
. . a 
62 
. . , a 





. ­303 67 13 53 
a 
43 

































954 65 114 205 103 101 
1 36C 
544 17 61 
45 46 47 . 10 16 4 1 




107 16 26 11 
5 
14 2 
i 2 2 
. . 1 . . 1 
33 1 . 
12 
" 











M O N D E 
C E E 











































M O N D E 






H 0 Ν C E 


























H 0 Ν D E 
C E E 























743 40 707 
26 433 


















519 159 1 048 
564 
92 264 393 699 258 174 95 129 
France 








. 1 260 
139 
1 063 
949 45 2 6 27 7 107 17 47 157 114 69 
253 
. Β 




69 56 . 151 
\il 
166 . . . 
Bdg.­Lux. Nederland 
TONNE 















31 3 049 
2 315 
16 182 
71 1 419 
1 678 
9 479 
132 43 536 250 37 1 149 
331 20 18 12 
33Ì 
,60 





1« ΐ?. 719 4 431 
3 420 59 123 159 708 500 743 2 370 642 4 987 β 639 222 94 872 21 993 
1 124 
1 058 24 g 2 
a 
176 2 Ö80 . a 
, . , 22 
12 
. a 













56 ICI 29 . 30 
1 411 
Β 




Ï ìli . ì% , 3 
18 . 1 629 
877 
θ . . 79 , . . ,, « a 
. 
3 
. . . . 
8 864 
e ecc 1 
6. 
14 . 
. 1 095 
­7 705 









. 158 933 31 m a 


















106 611 68 874 
27 37 705 
26 057 






469 1 088 
2 966 
3 698 2 703 
6 869 





























5 408 1 
a 
126 
2 . a 
'? . . . . 
EINHEITSI 











269 1 1 152 
812 . 176 
14 84 47 
Β 
124 33 m 
37 42 79 6 18 
329 






218 5 460 
723 
• 2 251 











39 61« . 17 
a 
. . . a 
1 OH "4 
251 
a 




















Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








U.R.S.S. TUNISIE LIBYE CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL INCE P.FRANCS 
H C N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
662.42 
M O N D E C E E .A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NCRVEGE SUEOE SUISSE AUTRICHE .D.ALGERI .NIGER .SENEGAL 
NIGERIA LIBAN MALAISIE HONG KCNG SECRET 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NCRVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE .D.ALGERI .NIGER .SENEGAL NIGERIA LIBAN HALAISIE HONG KCNG SECRET 
M O N D E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNW. 
662.43 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE NORVEGE SUECE DANEHARK SUISSE AUTRICHE GRECE INOE 
H 0 N 0 E C E E 


















4 4 a 
13 20 13 20 
TUILES ET AUT. DACHZIEGEL UND BAUKERAHIK 
VALEURS 








470 lì 14 19 13 45 23 
OUANTITES 117 448 70 005 20 109 27 036 
25 440 3 569 
6 894 10 219 3 263 49 531 98 7 330 10 323 6 504 694 589 ie 966 5 677 61 708 311 104 293 
1 324 792 500 3i 
i 
. 35 . 747 10 5 
. 2 
a 
470 . 18 . 19 . . ' 
46 759 25 722 
19 696 1 141 230 . 4e 
Β 
1 085 . 24 558 79 140 
. 90 , 18 966 
Β 
677 
706 . . . 
VALEURS UNITA 31 32 ¡o6 27 . * 
TUYAUX / 
28 31 25 
. . ' 
ICOO COLLARS 
342 1 680 165 1 156 7 177 493 162 493 
15 : 
114 37 340 33 18 779 . . 149 b 
13 299 186 
B . 
. . Β , 




TCNNE 14 053 50 eeo 6 633 33 469 199 7 418 16 919 7 066 16 919 , , 349 
4 573 507 8 578 1 473 587 24 384 
B . 
6 852 338 211 IC 112 3 6 469 
3i î : 
. 293 
24 33 25 35 
























15 29 63 , 1 
. 1 
15 
. . . . . . * 
3 367 2 826 
539 see 3 • 
463 556 1 790 
19 . . 32 6 470 
WERTE 137 27 19 90 11 
62 
26 















6INH6ITSI 38 36 57 . . . . . ' 
AUT. PIECES RCHRE USW. 
VALEURS 3 571 3 277 23 265 217 
22 
576 127 486 1 894 194 32 20 23 
' « i? 
Q U A N T I ^ 
82 180 
353 
138 120 9 6 5 
1 16 
3 441 3 283 
105 
1000 DOLLARS 1 814 968 1 7β7 925 7 7 20 36 13 36 
a 
5 
421 107 43B 926 618 , . 32 
lì . 2 i 
. . . , 
TCNNE 38 858 33 961 38 331 32 317 
106 142 
69.1 
552 412 . 160 155 
IÎ 
155 15 4e . 154 . 20 12 1 1C 17 . 17 
9 949 ι 629 " 
WERTE 59 33 . 23 4 . . 
. 1 . 32 
. . . 2 2 12 





P.ï IERS AELE 
U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE NORVEGE 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE GRECE INDE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
662.44 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.LNI IRLANCE NCRVEGE SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
GIB.HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQLIE ROUHANIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE 
•HAURITAN • MALI •H.VCLTA ..NIGER .ICHAD .SENEGAL •C.IVCIRE GHANA •TOGC REP •DAHCMEY NIGERIA •CAMEROUN •CENTRAF. .GABCN .CONGCBRA .CONGCLEO KENYA­OUG HOZAHBIQU .HAOAGASC .REUNION UN SUO AF CANACA .ANT.FR. .HARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER .SURINAM .GUYAN F ARGENTINE 
LIBAN IRAK IRAN ISRAEL KOWEIT INDE VIETN SUD CAMBOCGE INDONESIE PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE .N GLIN N •N.CALEDC 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 







9 531 4 212 1 1 035 53 748 3 654 1 442 














20 483 12 464 1 898 6 108 4 170 98 632 
6 662 422 2 511 305 544 429 52 es loe 699 2 062 761 
15 34 124 20 34 91 130 74 33 
75 29 30 14 13 187 275 19 25 46 44 78 14 29 87 16 13 30 84 175 41 207 275 97 12 69 35 15 11 
430 17 15 14 56 14 29 23 18 31 21 218 15 71 
QUANTITES 154 4B3 92 814 12 303 49 315 35 354 884 4 400 









10 296 21 354 










ETC . NON \ , PLATTEN 
975 155 521 296 62 26 30 
. 45 63 12 35 10 
. . . 72 
2 
a . . 59 86 69 
5 
2 
. 5 55 . 6 7 . 57 
3 a . . . 34 85 
17 20 97 5 . 4 
6 
lî . . . . . . . . 6 . 31 
6 636 1 359 3 404 1 672 seo 114 111 




2 566 1 703 34 847 453 
64 









. 24 . 26 21 
5 . 8 
1? 
217 177 17 23 13 2 2 
1 1 13 
63 
12 
TONNE 20 932 15 518 236 5 175 2 718 . 324 
3 208 
10 909 1 332 69 
435 
3 320 
2 93e 126 252 Mî 7 
2 lie 






2 ìli 739 . 3 654 












15 659 10 210 1 314 
4 135 3 142 a 433 
8 177 252 1 280 
B 
501 31 1 36 Bl 100 674 1 30 3 671 
6 5 81 17 34 28 43 
■ 
70 29 26 14 13 182 220 16 1 1 39 27 23 7 26 79 1 2 13 50 90 30 m , 625 33 1 1 
19Í 
4 9 26 14 3 2 18 24 21 165 3 22 
113 468 71 314 8 413 33 738 26 066 57 3 164 
49 477 2 861 13 511 
. 5 465 
2 272 
WERTE 
1 046 hi 




10 . . 21 356 89 
7 n 
. 6 . 5 33 










39 , 1 
MENGEN 10 127 1 685 124 8 276 5 828 
697 794 
1 017 134 45 489 
55 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang 'Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 































































­N GUIN N 
.N.CALEDO 
M 0 N 0 E 






M 0 N C E 




















































































il 3 585 50 
70 
82 









. . . 463 . 17 
Β 
1 . Β 
469 
601 


















14 . a 
19 . 42 . 39 . . : 
• 































619 2 050 

























. ee 20 
49 
7 
47 . . 2 















Bdg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
30 . 197 12 7 562 36 . 969 6 19 5 769 2 218 . 9 64e 
7 6 766 1 . 46 
39 6 a 540 
105 366 9 187 
e . 262 a a 1 
a 393 
172 175 
100 74 1 050 
: : ' 3il 
66 . . 232 60 3 152 152 44 109 
384 120 . 6 
7 68 . 114 365 540 270 78 . 1 015 1 891 . . . 26 . 24 
26 575 3 4 273 
51 63 . 1 
1 629 . 1 843 
44 31 2 53 95 . 196 
. 110 
141 . 24 
°2. : lì 
43 19 203 
178 
44 . 1 256 
96 27 














. . . . . . 24 
















124 65 138 
110 60 143 
156 164 . 23 








PAVES , DALLES NDB 
, GLASIERT 69.08 
1000 COLLARS 
591 β27 11 700 
492 747 7 710 
7 35 653 
92 44 3 337 
24 12 2 649 1 1 4 
Sé 27 322 
176 2 6 000 
22β 623 
212 . 969 
104 517 
118 
15 . 76 
16 
S4 
3 4 30 
132 e Ι β 582 
1 383 
5 . 446 . . . 2 
36 1 . 4 





70 ε 99 
13 
7 




26 1 3 































































.N GLIN Ν 
.N.CALEDO 
H 0 Ν D E 
C E E 






























































.N GUIN Ν 
.N.CALECC 
M O N D E 






H 0 Ν 0 E 























































465 1 877 





































































i cã 5 
10 




























î i l : ii 
ι 43 
• Û 

































3 312 19 467 

















. . 63 
12 
. . . . . . . 57 
169 
167 
. . . . 































































21 β ili 3554 


































































































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
321 





FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURCLIE EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUHANIE CANARIES MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA •CAMEROUN .CCNGCLEC •HADAGASC UN SUD AF CANACA 
MEXIQUE GUATEHALA COLOMBIE VENEZUELA PERÇU BRESIL CHILI BOLIVIE 
URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL KOWEIT PAKISTAN INDE THAILANOE VIETN SUO CAMBODGE INDONESIE PHILIPPIN COREE SUD JAPCN HONG KCNG AUSTRALIE 
M O N D E C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NCRVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE 
EURCPE ND U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE CANARIES MARCC .0.ALGERI TUNISIE 
LIBYE EGYPTE SOUCAN .SENEGAL 
.C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHERCUN .CONGOLEC .HACAGASC UN SUO AF CANACA HEXIQUE GUATEHALA 





274 275 1 493 
267 129 281 126 94 Ms 
15 Ss 33 44 ti 
67 85 21 15 54 10 21 24 18 17 13 Û 
36 147 201 10 90 33 68 Ζ2 159 10 28 109 li 18 , , 
35 ìl 109 19 73 10 89 29 11 52 16 134 
QUANTITES 10 291 4 867 244 5 150 2 248 201 484 
1 269 731 
826 670 1 351 
232 «î? 516 209 187 947 169 60 210 44 46 122 
4 1 30 33 43 24 β 76 64 34 
22 42 7 12 
16 1? 7 11 IC la 98 173 eì 





. . 69 1 7 136 . 5 ?! 






1 710 992 164 530 219 15 1 
. 179 32 391 390 6 . 10 ai . . 1 101 11 145 , 2 22 
4 . . 2 
2 
44 43 20 
i . 12 
15 
. 7 . 9 , . 10 
3 . 2 3 3 . 1 . * 
Bdg.­Lux. 
11 
c 6 180 17 41 11 18 20 
4 4 1 2 
, . . . . . . . . 22 
2 
32 . , . . . 1 . Ì 
. 5 . a 
. 9 






. 17 θ . 2 
9 6 9 
19 
8 • 
TCNNE 949 Θ29 9 107 ¿5 2 
63e 
a 
76 34 ei 6 2 . 5 . 3 47 1 1 . 1 1 
30 
335 214 i 
114 39 . 5 








265 260 1 127 237 iî 91 40 65 
6 50 20 je 20 9 4 7 1 1 5C 7 . 1 7 12 
3 
32 1 17 
133 S 62 27 57 66 148 10 19 77 IC 22 6 24 ice 17 30 32 i eu 17 
. II 11 51 5 121 
6 017 2 400 e 3 555 1 712 
147 339 
424 429 697 . 850 1 13 26 IC5 410 207 ite 6E6 175 43 5C 42 3C 66 , 1 3C 24 39 E 7 6 4 , 1 36 5 , 1 3 9 . 2 . 16 75 e e 5 ί. 12 49 b6 106 7 19 15 12 
e χ ρ 
Italia 
IB 1 7 94 12 11 ia 9 29 10 
. . 2 2 35 
7 7 6 14 3 
i 
. 11 5 
. 1 
il 1 2 5 e . 1 
6 23 14 30 10 . 5 11 7 11 9 5 2 50 6 13 3 . . 2 11 
HENGEN 1 260 432 40 eoo 213 37 139 
200 79 21 132 
74 
15 
103 12 5 5 1 15 16 
a 
a 
. . 4 14 1 25 37 14 21 3 2 
, 12 6 . . 1 1 23 16 1 1 3 21 . . . 3 13 25 




LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL KCWEIT PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE PHILIPPIN COREE SUO JAPON HONG KCNG AUSTRALIE 
M O N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
663.12 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 8AS ALLEH.FEO ITALIE ROY.LNI SUEDE FINLANCE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YCUGCSLAV TURQLIE POLOGNE HONGRIE HEXICUE PAKISTAN 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LNI SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YCUGCSLAV TURQUIE POLOGNE HONGRIE HEXICUE PAKISTAN 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
663.20 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE L.S.A. COHHCNW. 
FRANCE C6LG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.LM IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANCE 
EWG 
CEE 
93 26 19 129 16 29 61 63 12 70 11 69 24 44 21 7 74 
France 
20 
VALEURS UNITI 1 337 1 311 1 049 1 381 1 459 2 244 1 227 
PIERRE A 
811 705 1 087 911 630 
AIGUISER 






1 14 76 
7 19 1 11 7 114 14 5 10 
IS 
38 23 80 3 Il 1 
50 5 70 18 21 3 44 21 ι 1 2 68 5 
EINHEITSWERTE 2 228 1 322 
T 979 1 332 1 327 1 324 Β a a a 
4 159 1 333 4 554 . 
, 
OU POLIR A MAIN 
POLIER­CCER WETZSTEINE , USW. 
VALEURS 686 265 8 403 166 28 26 
78 38 58 34 57 10 25 22 14 71 32 11 44 IO 10 12 22 10 
QUANTITES 
766 349 5 393 104 12 25 
101 
124 54 35 35 6 12 26 8 51 21 9 60 11 11 35 42 7 
VALELRS UN 896 759 




22 9 3 6 3 
23 13 i 3 
ITAIRES 
ICOO COLLARS 73 39 1 29 9 3 14 
4 
Β 
5 24 6 1 
. 3 3 2 
. 1 
. 1 10 
TCNNE 
1 506 986 2 456 1 375 799 
NOB 
68.05 
WERTE I 487 97 i ISO 32 3 1 304 63 136 19 25 4 8 
46 27 ! 34 . 53 
5 47 6 2 25 22 11 60 7 19 10 
10 20 24 6 2 10 12 20 1 
HENGEN 
50 6 546 139 30 7 237 62 1 15 7 1 6 
2 
4 22 2 
. . 3 3 1 
i 6 
APPL. SUR T SCHLEIFLEIN 
VALEURS 15 909 7 621 272 a 005 3 751 683 612 
1 76B 
964 949 396 3 524 933 32 271 696 
335 
1 684 568 217 873 248 9 5 
. 207 15 129 237 32 
. 94 
38 
1000 OOLLARS 57 14' 31 101 22 1 4 3( 
3 i 
1 2 1 
19 ; 
et 
7 5 2; 
. . a 
1 ί 301 72 80 14 10 1 4 15 
42 57 ' 115 50 5 
3 Ì i 12 26 5 42 5 10 8 9 47 13 3 8 11 35 39 2 1 
EINHEITSWERTE 892 759 
1 01Ô . 1 700 
a . 
, E1C NDB 66.06 
WERTE 13 204 817 6 379 519 24 5 6 eoi 288 3 398 97 626 le 563 40 
1 545 202 631 66 916 11 240 3 2B7 886 13 32 268 2 589 12 295 2 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang "Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 







SUISSE AUTRICHE PCRTLGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE POLCGNE TCHECCSL HONGRIE ROUHANIE HARCC .D.ALGERI TUNISIE 
EGYPTE .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE NIGERIA .CAHEROUN .GABCN .CONGOLEC KENYA­OUG .HADAGASC 
RHCC NYAS UN SUD AF CANADA GUATEHALA SALVADOR NICARAGUA PANAHA RE DOHINIC.R F.INO.OCC COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PERÇU CHILI BOLIVIE URUGUAY CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN BIRHANIE THAILANDE VIETN SUD SINGAPOUR PHILIPPIN HCNG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGOSLAV GRECE TURCUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE ­SENEGAL LIBERIA .C.IVCIRE NIGERIA .CAHEROUN .GABON .CCNGOLEO KENYA­OUG .HADAGASC 
RHCC NYAS UN SUD AF CANAOA GUATEHALA SALVADOR NICARAGUA PANAHA RE DCHINIC.R F.INO.OCC COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE URUGUAY CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK 




709 152 251 385 ee 64 76 
100 
2C9 63 62 22 
26 20 12 29 22 11 il 25 15 
12 292 128 16 16 17 16 37 
6, 
141 13 H 14 18 h 1026 50 48 15 11 28 80 27 35 2f? 
11 
QUANTITES 10 361 
4 9β0 221 5 143 
2 315 414 429 
952 
699 579 240 2 510 628 19 168 371 189 293 237 519 99 122 245 59 70 42 27 57 128 67 51 22 14 22 
24 44 11 16 22 34 17 
11 179 56 16 17 17 16 40 7 46 89 9 52 60 U 13 il 10 19 
— Janvier­Décembre 
France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
11 . 1 461 
7Ì 19 21 143 6 5 24 
a 
2 19 






m .. . „ „ . 8 2Θ 
a 26­
a 
7 . . . . a 
22 











. 14 21 
! iî 168 : ' f l 
16 17 
: lì 






1 276 40 161 8 354 503 21 95 4 147 181 12 i ie 588 6 63 4 163 158 6 . 2 101 14 . 52 319 4 . 7 344 
7 . 661 189 . 5 
il 4 
99 10 3 204 20 . 7Ï 
25 9 33 12 13 ! 69 5 7 11 
a ι 
. 14 
6Í 50 18 
19 
24 
11 16 i; 
a 
17 
, 73 , . , . B 
B 
. , B 
6 18 
3 20 
c ; . , a 
Γ 421 559 i 
2 306 








î 106 52 15 17 17 15 40 7 38 71 9 48 40 11 e 4 e 7 19 








16 a 9 . 1 
HENGEN 530 
214 9 303 50 29 74 
84 
32 5 93 
7 . 1 6 1 5 21 e 2 















ISRAEL PAKISTAN BIRHAME THAILANDE VIETN SUC SINGAPCUR PHILIPPIN HONG KCNG AUSTRALIE H ZELANDE 
P O N C E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
663.40 
H 0 Ν D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YCUGCSLAV TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE UN SUC AF COLOMBIE INDE 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.LNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSt AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV TCHECCSL HONGRIE ROUHANIE UN SUC AF COLOHEIE INDE 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
663.50 
H 0 Ν C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 




24 11 9 6 18 3 104 57 22 2 31 17 152 4 
VALEURS UNITAIRES 1 535 1 320 i 530 1 169 
1 231 1 199 1 556 1 485 1 620 1 570 1 650 1 427 
HICA TRAVAILLE , 
Belg.­Lux. Nederland 
913 1 095 
OUVRAGES EN MICA BEARB. GLIHHER UNO G 
VALEURS 1 663 746 537 319 16 10 1 109 417 536 237 178 51 22 5 
15 89 57 
\ l l 147 
150 111 35 8 16 113 34 58 29 135 38 191 156 36 1 10 49 41 98 33 15 15 1 
19 l 52 5 16 3 21 5 
QUANTITES 
482 236 144 102 4 4 32β 128 178 112 80 1 4 
3 
11 6 14 1 59 56 57 39 15 3 3 27 15 7 2 34 8 93 86 3 3 8 7 17 il 
6 '. 2 
14 1 4 4 
VALEURS UNITAIRES 3 450 3 161 3 729 3 127 , , 3 381 3 258 3 011 2 116 2 225 , 
LAINES MIN . HAT. HINERAL. WOLLE , 
VALELRS 5 061 1 617 2 259 836 135 66 2 649 692 1 213 267 
a , 
155 3 
217 932 315 205 67 452 67 453 367 26 25 26 2 12 1 • 175 107 
1000 DOLLARS 246 38 82 10 
159 27 27 5 115 1 5 
1 3 4 
53 a ι 20 2 20 1 
. . Β . 
2 5 . 2 2 Β 6 10 
a , 




117 7 20 1 , , 96 4 14 1 74 1 
Ι 
Β » 
3 3 13 1 11 . , , , , . Β ■ 
3 , 1 
Β a 
Β 1 




. , 1 
2 103 





ï | ? 9 a 
: 47 10 9 19 12 Ì7 152 4 
EINHEITSWERTE 
1 Ha 2 Hi 
1 626 950 1 617 1 969 1 637 
NDB 68.15 




17 6 16 66 13 29 95 li : 8 2 1 54 15 
• S i à Ί 13 11 




4 1 3 11 1 5 26 4 2 3 
Β * 
12 
a · 6 . 2 8 4 3 
EINHEITSWERTE 5 210 5 091 5 700 
a a 
5 087 5 080 , « a a 
MIN. ISOLANTES NDA ÍRZEUGN. A. ÌSOLIERH. 
ICOO DOLLARS 65 1 13e 50 847 11 30 4 259 107 , » 62 
11 19 456 36 3 350 2, 
11 1 
s a " * 
WERTE 2 063 178 503 23 7 1 1 553 141 823 16 
a. a 
58 12 
176 1 1 161 102 12 64 2 13 10 175 106 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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U . R . S . S . 
PCLCGNE 
. D . A L G E R I 
















H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 




M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 



















U . R . S . S . 
POLOGNE 
. 0 . A L G E R I 
















H A L A I S I E 
SINGAPCUR 
INDONESIE 




H 0 N D E 
C E E 
• A C H 
P . T I E R S AELE 
U . S . A . 
CCHHCNW. 
6 6 3 . 6 1 
H C N C E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 





. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
EWG 
CEE 
7 0 9 
97 
85 





























20 7 9 7 




2 2 1 0 
10 9 1 9 
2 014 





7 1 2 
2 602 
558 
2 5 7 
1 047 
4 6 1 
453 
2 5 0 
2β5 
23 











il ee 33 
132 
27 




























1 6 4 2 




















. . 3 
. 13 
, . . 32 





2 6 0 
2 3 8 
134 
OUVRAGES 














. . . 1
. . 18 
27 




i ie . • 
TCNNE 









2 3 5 
23 
EN PLATRE 
WAREN AUS G 
VALEURS 






, 7 9 
592 
59 








































































































. , 16 
1 
28 
8 2 8 9 
2 6 5 6 
12 
5 6 2 0 
3 6 3 9 
. 167 
1 052 












































































. . 3 1 5 
­
M E 





































L I B E R I A 
SOHALIE R CANACA 
KOWEIT 
CEYLAN 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A C H 
P . T I E R S 
AELE 






I I A L I E 




. 0 . A L G E R I 
T U N I S I E 
L IBYE 





M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 6 3 . 6 2 
H 0 Ν C E C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 









. D . A L G E R I 
L IBYE 





UN SLC AF 
CANACA 
MEXICUE 
. A N T . F R . 









. N G L I N Ν 
.N.CALEDC 
P.FRANCS 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 








. U . A L G E R I 
LIBYE 
L I B E R I A 
GHANA 












9 2 3 
4 2 3 6 
3 2 0 0 
2 3 1 
3 2 6 
4 9 7 1 
521 
7 165 
6 6 3 3 














a . 7 
i 
2 0 7 2 













. . . 5
­






8 4 0 
. 
OUVR. EN 
WAREN A . 
VALEURS 
15 0 9 3 
1 1 8 1 6 
2 4 3 
3 0 1 3 
1 620 
2 9 2 
460 
2 071 








































4 0 207 
2 0 0 3 
4 84 9 
81 004 
104 9 6 0 
45 2 6 5 











































. . 1 
49 
• 
4 0 720 
37 8 2 2 
1 0 3 6 








































5 8 1 1 
3 598 









1 2 2 0 











9 1 5 
103 
105 
7 0 0 
2 0 5 






























' PIERRE A R T I F . NDB 
, KUNSTSTEINEN 
OOLLARS 








1 2 2 3 
893 
5 6 9 3 836 
1 
67 37 






























































6 2 2 8 3 
7 641 
a 









4 7 7 0 
2 6 5 6 
9 8 
1 9 9 8 
8 8 9 
2 4 8 
39 5 
1 0 7 5 
52 
3 3 






























1 7 8 5 
41 432 
22 3 3 4 
1 8 9 8 
4 586 
28 640 
8 8 1 
5 6 9 
37 2 4 0 
702 
3 6 5 5 
2 6 
7 972 
12 9 7 4 
1 
3 




Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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.CF SOMAL SOMALIE R 
UN SUD AF CANAOA MEXIQUE .ANT.FR. .MARTINIQ .ANT.NEER LIBAN IRAK 
KOWEIT BAHREIN ADEN HONG KONG AUSTRALIE .N GUIN N .N.CALEDO P.FRANCS 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
663.63 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 




CANAOA MEXIQUE ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE BIRMANIE 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE .0.ALGERI TUNISIE CANAOA MEXIQUE ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INOE BIRMANIE 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
EWG 
CEE 
tili 42 274 30 98 164 312 
1 295 81 919 289 
174 




. 70 19 73 164 
. 4 . . . 
2 
35Ô 
VALEURS UNITA 24 li 72 i l 
'$5 
?7 19 107 128 
. , 
OUVR EN CHA WAREN Α. 
VALEURS 
3 480 998 33 2 445 7li 226 
391 204 107 48 248 253 it 
70 2ìi il il 
46 104 25 
11 15 £6 ?» M ρ 93 42 
QUANTITES 16 034 5 724 
10 257 3 424 
849 
2 429 î 106 60S 152 
1 432 fif 
ih 2 068 288 793 
53 306 108 
424 
109 a 28 6 138 .1 3 318 










GRAPHI1 KOHLE t GRA 
497 74 6 416 260 
19 1 
. 11 4 Û 228 














11 1 „ 
a 
12 
. . . 19 5 
. , . 2 
„ ­
VALEURS UNITA 217 174 
m 
266 
1 79U , „ 3 7U8 3 G2U „ " 
,009. 
3 
ΓΕ , ETC . USW. 






8 . 1* 
10 1 








, , , 
, , „ , „ , 
, , 











e χ Ρ 
Italia 
306 
•a ' 2.Î 203 2 9 25 
. 87 1 295 77 919 289 404 174 1 9 
Β 
, , 380 
EINHEITSWERTE 17 43 13 39 
45 48 41 40 131 86 
NDB 66.16 
WERTE 2 828 56 
eci 31 26 2 001 23 496 T6 
225 
347 11 178 7 71 8 5 205 22 1 24 2 84 2 57 227 1, 
'jfl 83 21 
1C4 fi is 
24 5 746 19 3 98 93 42 
MENGEN 15 030 36 4 899 22 28 'S l u 'î 16 1 849 
2 857 6 1 080 9 
363 1 6 1 399 135 127 
374 347 2 061 288 762 
52 306 108 
a 
424 109 26 85 9 
a 
138 9 : 3 316 135 9 156 537 278 
6INHEITSWERT 166 164 
19ë 149 , 265 





M 0 Ν C E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 6ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE 
TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE HAROC .D.ALGERI EGYPTE UN SUD AF CANADA HEXIQUE .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL PAKISTAN INDE HONG KONG AUSTRALIE .N.CALEDO 
H 0 Ν D E C E E 
. A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .D.ALGERI EGYPTE UN SLD AF CANADA MEXICUE •ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA PEROL BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE HONG KCNG 
AUSTRALIE .N.CALEDC 








REFRACTAIRES NDA NDB._ 
FEUERFESTE 
VALEURS 6 941 3 225 73 3 633 1 514 19 494 
932 
1 034 544 89 626 289 zìi 59 H O 316 397 
74 121 128 68 
104 13 23 42 
212 95 20 17 16 29 39 15 64 21 18 10 41 202 45 96 11 19 ρ 
64 357 15 16 18 
QUANTITES 38 603 
26 026 
400 12 146 6 644 14 916 
10 724 10 440 1 285 769 
2 808 351 241 937 195 373 2 463 2 115 164 177 456 324 467 1 33 86 254 ,043. 
44 60 56 42 
1,5 
40 22 16 155 413 28 330 44 37 34 41 60 157 633 28 
17 223 
582 291 21 265 76 1 10 
a 
99 Ú 'If 2 2 . 
17 . 2 k2 Ì k 13 . . Û . 15 6 1 . 1 2 . a 




4 . 2 1 
1 306 964 
112 2Û 2 12 
. 215 
5j ' ï l 





VALEURS UNITA 180 124 . 299 
446 302 
1 188 
1000 DOLLARS 253 77 5 729 103 26 2 746 S 21 26 145 30 2 957 
28 2 1 311 17 1 . 470 
44 1 882 17 917 
57 . 438 1 6 1 · 559 9 . 1 4 2 14 2 . 2 
2 
. . B 
a 
70 . . B 
. . . . 1 2 2 . 6 8 
1 47 2lì 55 m 
365 62 69 113 38 
99 , a 
23 42 
81 80 20 1 : $ 
56 • 11 4 34 170 27 10 . 
a 
. 
, 1 . . 2 
48 11 18 l\ • 1 .s 15 
TONNE 350 133 34 867 142 86 24 618 
3 41 244 
I l 1 '?tø 9 1 










10 600 1 10 164 1 184 
i 2 670 294 ί 239 932 188 365 1 579 1 868 
m 413 166 454 
• 31 86 139 1 043 17 1 19 Û 1 98 
a 
16 6 148 
44 35 34 il 156 631 
ÌÌ 222 
9.03 









5« 30 10 θ 
25 





















*i Λ tÛ 
a 
39 • a 
. a 
8*8 2*5 ?5 ΪΙ 151*7 7 
a 
. . a 
a 









. . ■ 
Ü 1 ; 
. . 





Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 











































































M 0 N 0 E 












































326 4 237 
1 871 
141 412 
198 340 714 912 66 1 
273 37 
360 
53 233 597 264 
ÌÌ 
66 48 H 26 139 
10 
34 72 34 13 11 20 34 14 24 ¡ 
23 16 12 19 50 ¡i 140 38 II û 10
,57 ff Ύθ 12 23 24 37 41 94 40 15 
tit 122 11 12 26 36 10 140 
QUANTITES 11 950 5 410 3β9 6 028 2 468 5.4 738 
75 445 761 3 334 795 147 108 179 414 29 295 942 455 36 
2 ; ei 86 57 
til 
9 
2 077 780 277 1 015 245 105 117 
. 94 44 467 175 70 1 2 6 22 2 134 5 24 32 e 10 2 49 10 122 4 
n 2Θ13 11 1 34 
a 
2 12 lu , . 1 6 50 16 9 91 4 . . 5 . 7 6 11 5 
5 1 . 4 5 4 2 40 15 6 3 3 69 . a . 7 10 
3 513 2 006 312 1 194 348 34 37 
. 68 18 1 589 311 38 
3 7 14 3 275 14 8 53 30 22 
30 7 141 3 
ASBESTWAREN 
ICOO DOLL 1 209 460 31 713 306 4 185 













518 353 10 154 120 1 25 
2 98 . 238 15 7 1 8 36 








21 106 136 131 






22 61 1 
576 7 24 
1 250 , 1 246 












1 1 13 






462 ltl 2 27 256 31 2C3 341 13C 13 41 52 33 50 15 
17 
35 5 13 5 
ë 11 3 16 131 20 11 15 8 
4 16 19 




12 4 1 . ' 
2 432 
762 6 1 654 
660 2 49 
56 75 260 . 371 67 . 12 79 15 îei 275 54 12 34 26 ¡e 64 10 . 11 2 
WERTE 
592 119 1 326 49 19 37 
43 33 3 40 
7 . . . , . 22 3 17 4 6 3 1 7 11 
i 
. . . . 1 
i 6 . . . . . 4 1 




ί 87 1 . 1 
17 12 
. . . . . . . . . a 140 
HENGEN 676 183 1 688 57 10 67 
9 32 12 130 
43 2 11 8 9 15 1 17 19 . 4 




HAROC aO.ALG6RI TUNISI6 .S6NEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVCIRE GHANA NIGERIA .CAHERCUN .GABCN .CONGOBRA 
.CONGOLEO ANGOLA 
ETHICPIE KENYA-OUG .MADAGASC .REUNION UN SLC AF CANACA MEXIQUE CUBA F.INC.CCC COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PERÇU BRESIL CHILI URUGLAY ARGENTINE LIBAN IRAK 
IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE INDONESIE PHILIPPIN COREE SUO FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE .N.CALEDO SOUTAGES 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
663.82 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE RCY.LNI NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQLIE HARCC •D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .H.VCLTA 
.NIGER •TCHAC .SENEGAL .C.IVCIRE GHANA NIGERIA .CAHERCUN .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGCLEC ETHICPIE KENYA-OUG TANGANYKA 
.MADAGASC .REUNICN UN SUD AF CANACA HEXICUE GUATEHALA SALVAOOR .ANT.FR. 




43 99 32 
Ί 64 36 33 72 10 24 8 15 30 25 46 67 6 62 201 30 52 96 22 36 24 24 203 46 37 257 7 9 13 19 47 24 299 47 22 52 246 316 2 4 63 55 12 96 
France 
34 99 32 
Ί 
3è 
2 10 24 
β 
. . 1 
OÍ 
6 16 15 2 
. 4 . 21 2 5 11 23 9 2 
3 4 . 1 134 12 a β 
1 129 
. . 9 12 . 
VALEURS UNIT/ 
631 522 838 703 758 2 611 
558 
591 389 886 650 704 3 088 3 162 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
9 
• a a 
'. a 
57 
33 '. '. 46 6 
a a a 
. . Β 
. , 13 2 27 . 3 10 1 3 36 1 3 
12 . 34 183 . 3 10 . 15 2 96 9 6 3 20 178 7 . 26 12 16 
1 a 4 
6 a 3 
9 15 
2 3 
1 a 19 
162 . 3 
35 14 43 . 1 
245 185 . 2 
2 4 
61 1 
36 9 1 




7 . a 
18 
a 
. . . . 10 k . 










Ί . . . . . . . . . . a 
96 
EINHEITSI 419 231 1 295 540 220 1 461 
a a a 360 252 1 227 379 206 1 693 
. . a 330 
676 650 , 554 , . , 
GARNITURES DE FRIC! REIBUNGSBELAEGE 
VALEURS 5 482 1 050 792 3 550 1 110 132 505 
55 381 242 205 167 175 43 99 116 54 552 129 58 76 65 69 
40 120 319 112 11 77 13 10 12 
58 86 61 75 47 15 19 63 25 28 10 46 20 Θ2 25 14 11 10 16 12 33 37 10 
1 921 327 
112 876 413 32 45 
. 66 62 137 62 4 6 1 3 11 376 
Λ 23 1 
.03 319 107 . 4 13 10 10 57 79 3 2 47 15 19 1 . 6 . 46 20 21 8 . . . 16 12 1 2 
. BR6HSEN , USW. 68.: 
ICOO DOLLARS 39 163 2 749 8 6C 538 15 . 60 14 101 2 151 8 29 525 1 . 43 1 3 419 
4 . 45 26 227 3 . 163 1 52 2 103 4 12 105 3 34 2 6 68 I 15 97 1 41 6 120 1 . 121 1 36 1 52 2 . 6 2 55 
3 31 9 . . . : : i 3 69 
a a a 
a a a 2 1 7 56 1 72 
a a a 
a a a 15 . 47 3 1 18 1 9 
. . . . . . 5 50 17 1 11 1 9 
a a a 27 1 . 20 10 
WERTE 590 97 5 408 135 56 37 
6 62 14 15 
50 
a 22 
î 50 5 7 . 56 12 




Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 










































































M O N D E C E E 






M O N D E C E E 
.A 0 H 
EWG 
CEE 
?5 18 11 29 





406 43 210 
22 160 102 64 70 68 19 38 53 37 179 46 19 62 18 35 26 41 76 29 4 53 3 i lì II 11 4 5 13 8 13 5 11 5 26 6 2 6 5 3 3 24 13 5 6 10 4 9 12 39 8 237 28 3 103 5 4 11 3 6 3 18 4 7 3 24 
France Bdg.­Lux. Nederland 
U 
,j 
5 2 13 19 





Β . . . . . . . . . Β 
. 
TCNNE 
538 7 95 
103 2 31 
169 1 
260 4 63 




21 . 13 
18 1 
43 . 16 
21 











2 2 3 . , 
2 7 2 i 
a 
k . 1 1 . 1 3 
a . a 
a 
3 
a . a 
. a 
, , . . . . . a 









. . a 
a 
a 



























PR USAGES TECHNIQUES 
KERAH. WAREI 
VALEURS 
7 443 2 989 
63 
1000 COLLARS 
347 19 81 
78 3 34 




17 10 6 




206 13 191 










, 2 060 
2 549 
. 2 194 
Italia 
1 
. 1 2 . 6 . 4 . 7 23 8 
73 
HENGEN 
201 37 2 130 44 il 






































































H 0 N D E 

















































H 0 N D E 






H 0 N D E 







715 387 778 30 1 079 
535 










82 4 003 
377 928 866 1 231 
279 726 1 911 









37 1 3 5 
. 10 5 25 36 13 . . . . 14 . 10 17 1 17 . 9 
17 
13 12 62 . ) 1 . . 35 . 10 . . . 
759 55 44 656 50 . 225 
. 6 20 29 . 5 . . . . 6 . 39 2 . 150 . 12 . . . . . . . . . 6 . . 5 . 174 . . 6 . . 225 
a 
6 . . . 
T A I R E S 
457 . . 331 . , • 
Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 4 
2 ι • Β 
1 
: 4 059 
• 2 362 






3 1 03B 2 519 




643 44 5 
49 1 149 
92 ! S3 25 43 67 38 20 1 7 10 1 37 50 34 
a 
25 30 • 10 62 19 
!§ 
> 33 π 173 10 9 48 
1 13 i 55 
86 249 17 715 19 148 8 655 66 2 1 9 1 9 047 1 31 5 045 4 51 2e 662 
3 4 95 1 164 7 1 979 9 44 5 3 99B 1 371 4 
6 
859 i 1 226 
13 266 3 696 2 1 905 2 24 
1 
21 
AUTRES OUVR, 1 HAT. Cl IQUE. 






ICOO COLLARS 234 111 216 IH 
277 1 351 
547 I 48 
155 159 104 68 1 2 
4 4 38 13 27 • 20 23 
B 
19 15 24 7 1 1 























Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 
, r ­CST 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 













U . R . S . S . 
. D . A L G E R I 
H 0 N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 







U . R . S . S . 
. D . A L G E R I 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 6 4 . 1 1 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 






M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 






M O N D E 
C E E . A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
6 6 4 . 1 2 
M O N D E 
C E E . A C M 
P . T I E R S 
AELE 
































5 5 3 
2 7 1 1 





3 0 3 






2 2 0 
563 
3 6 8 





1 0 9 6 
7 4 9 
Β 
3 4 4 
2 0 0 
2 , 
40 










70 0 5 3 





3 9 7 
1 9 8 4 
34 8 7 5 
1 572 10 0 2 9 
10 333 
2 391 4 8 7 9 
1 0 1 2 














































. . ■ 
TONNE 
2 6 4 0 2 1 0 








41 14 3ie 1 





HASSE , TES 































48 4 2 4 
2 7 3 6 2 











3 569 36 227 
2 061 32 499 
1 
1 507 3 7 2 6 
1 2 8 4 1 367 
137 à 
14 1 9 4 2 
22 040 
1 0 1 6 
1 0 3 1 β 109 4 0 8 
1 173 1 2 1 8 
109 99 






VERRE D I T EHAIL EN 1 
UEBERFANGGL 







































































4 2 3 
171 
2 





















































9 3 5 
99 
a 


































M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 




H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 6 4 . 1 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 


















V IETN SUC 




H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 



















U . R . S . S . 


































VALEURS U N I T I 
. . . ; 
. . 
VERRE EN 
GLAS I N 
VALEURS 
10 4 0 6 




6 4 1 
4 2 8 
589 
1 420 
8 9 6 
8 4 9 







7 7 3 
3 9 2 
44 



























2 2 8 4 0 
1 1 9 6 6 
16 10 8 4 3 
5 788 
40 
7 9 5 
1 3 6 6 
2 7 4 2 
2 8 8 9 
2 400 
2 5 6 9 
1 8 1 5 180 
60 
9 6 9 
199 
2 4 8 
1 713 
9 0 5 
78 
4 8 5 
314 
2 5 9 


















1 8 5 2 












































































2 7 0 
3C2 
135 
1 0 0 0 











. . . 42 
. . li . 5C 


















. . ; 
. . , . . 1 
. . . . Β 





4 2 2 
. 723 
2 6 0 
1 527 
a 




























E I N H E I 
Β 













. . : 
. . 
NDB 
7 0 . 0 3 
5 4 9 9 
1 8 0 6 
. 3 6 9 3
1 7 6 9 














































1 0 8 4 
579 
62 5 
. 1 9 6 1





1 0 6 9 









































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 






M O N D E 




























M 0 N 0 E 





























M O N D E 






M O N D E 













France Belg.­Lux. Nederland 
6β2 302 . 24B 
101 30 












456 337 629 478 
369 271 619 463 
β Β β a 
529 458 
425 409 
'6 gii : 
503 640 , , 418 
VERRE D'OPTIQUE ET OE LUNETTERIE 
OPTISCHES GLAS UNO ROHLINGE 
VALEURS ICOO COLLARS 
4 245 1 113 9 e 
955 464 1 2 
10 2 7 1 
3 275 645 . 5 
1 312 116 1 m ,o 

















., 'î 25 4 
QUANTITES TONNE 
813 492 1 1 
















,1 ii : 
138 138 a , 
4 8 24 7 
lu ? 6 6 
3 5 i 
VALEURS UNITAIRES 
5 221 2 262 
3 032 2 308 
Β . · 6 711 2 247 
13 120 β 923 2i f i l : : 
VERRE A VITRES NCN TRAVAILLE 
GEZCG. GEBLAS. FLACHGLAS ι UNBEARB. 
VALEURS 1000 DOLLARS 
71 191 7 367 48 104 395 
21 537 688 16 425 287 
1 358 1 169 157 12 
48 284 5 507 31 517 94 
11 653 981 7 246 81 
18 396 2 354 12 290 3 
11 629 1 212 7 904 7 
888 . 250 68 
723 1β4 . 209 
13 216 31 11 024 
1 228 419 796 10 




71 3 35 2 44 1 2 9 . 















99 IC 165 
206 ie9 46 657 296 11 16 
39 
4 û lî 2 47 46 IC 21 
3C6 104 . 196 66 25 39 
7 1 52 
44 12 5 50 19 1 2 







. 7 2 2 . 
MENGEN 






















6 6 1 271 
281 358 554 
. 3 . i ' 






























































































H 0 Ν D E 
































244 1 019 
2 782 
885 147 75 36 44 116 14 30 10 11 148 545 76 42 33 
21 178 27 49 22 13 48 33 15 35 93 16 16 13 18 32 110 46 19 158 
7 613 




20 25 170 393 115 105 30 19 364 
38 124 125 42 827 14 43 23 49 35 61 94 12 60 68 76 235 266 107 
2 387 















420 1 671 
4 990 







204 eo 488 70 28 
France 
233 
1 l?f 31 13 !|j 149 il 7 6 29 
26 
2 70 545 76 
5 
21 178 . 49 7 13 , 33 15 35 . . . , 2 27 109 44 1 20 980 32 34 
. . 3 
. , 19 24 
ï 243 
. a 
6 !] 2 3 , 18 
46 
. 44 , 24 













72 1 239 















îei 47 67 45 
1 
75 6 29 22 
3 9 





C66 391 104 8 23 
63 2 
. . 78 
Β 
. 10 19 
, . 4 . 1 . 43 . . . 93 16 11 9 1 5 . 2 18 I u 60, 
33 10 
25 29 20 ÌÌ 
ï . » 028 
16 Al ■8 21 18 248 
18 
76 71 38 674 4 18 23 45 26 H 
56 Û 222 
6? 
993 eoi . . 
Tab. 2 




040 640 Θ95 297 942 595 544 
813 
, 149 740 138 
465 






314 e " 












i Û Φι 
„ | „ 
β 
35 1 









, , 5 
lî , , . 
2Î ! 1 49i 
1' ' 




ι ' li 35 Γ 2] I 
71 
It 
s. . 10· 
Ί . 2 4 
9 
a 
2 j 11 20' 23 216 137 
a . 
86 949 25 B86 76 60 982 16 65' 22 97: 14 107 
3 571 1 065 12 661 
a 8 583 4 179 
121 674 825 1 990 190 1 721 7 020 885 31 
69 





























13 29 1 , 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







BULGARIE HARCC .D.ALGERI TUNISIE 
LIBYE EGYPTE .MALRITAN .SENEGAL 
LI BERI A •C.IVOIRE 
GHANA .CAHCMEY NIGERIA ­CAMEROUN .GABCN .CCNGOBRA 
.CONGCLEC .RUANDA­U 
ANGCLA ETHIOPIE KENYA­CUG HCZAHBIQU 
.HACAGASC 
.REUNICN RHOC NYAS UN SUD AF 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC 
PANAHA RE HAITI DOHINIC.R 
•ANT.FR. .HARTINIC 
F. INO.OCC •ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR 
•SURINAH EQUATEUR PEROU BRESIL 
CHILI BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE 
LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST 
ISRAEL JORDANIE KOWEIT PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN JAPON HONG KCNG AUSTRALIE 
N ZELANOE 
•N.CALECC .POLYN.FR 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
664.40 
M O N D E C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE TURQUIE TCHECCSL HONGRIE 




1 035 2 798 430 
218 204 56 1 163 
131 209 
1 19 59 242 152 58 145 
569 123 
70 85 104 156 
650 
199 
m 47 169200 399 98 45 86 lii 115 162 
92 105 288 147 
8 634 100 
115 819 1 875 537 
509 185 69 1 470 lea 623 608 184 *n\ 316 99 205 162 
ni M 315406 1 409 569 592 15 207 
5 08? 
144 72 
VALEURS UN 163 
151 191 169 161 168 164 
France 
9 530 2 798 429 
a 
33 56 1 163 
a 
209 
























194 . 13 27 4 153 fi 
a 








46 124 . . 22 
a 
7 . 220 . * 
569 123 
46 60 2 18 
15 
104 
551 26 634 
94 1 19 34 9 74 105 
84 95 
,55 
. 226 106 4 962 76 
65 654 1 193 455 
337 125 67 975 85 365 336 159 3 "il 1 19 99 1Θ5 125 254 333 
Β 260 311 
379 1 347 33 322 12 328 
4 113 , • 






1 091 1 36( 
VERRE SIMPL TAFELGLAS 
/ALEURS 
45 121 13 523 242 31 353 
6 303 'I ?!ì 
1 297 643 1 208 2 454 7 921 
2 906 92 ih 36 260 
' S U ! hì 24422 30 101 
12 78 89 58 
. SPIEGELGLAS 
12 098 3 521 218 θ 359 1 399 
2 850 914 
. 55 32 1 792 1 ÍS 7 56 Ìl 51 5?| 105 Û 19 11 
a 
61 89 55 
1000 COLL. 26 202 7 641 
11 18 550 3 366 8 803 4 072 
1 045 . 974 360 
5 262 2 002 80 54 312 4 122 629 205 
?! 91 1 . 1 1 
1? , 3 


















. . 24 1 96 
! 13 
i 132 l 11 165 
2 91 64 36 12 6 
a 281 
20 11 , . , . 
! il 2 263 24 
> 34 133 232 31 
153 39 2 349 76 
. 272 25 623 















Ì61 160 . 162 164 146 138 
158 
a 
158 148 143 167 
NCB 70.C6 
5 865 2 035 
3 83Õ 1 398 1 652 421 
251 566 202 
1 016 360 1 54 191 17 67 458 253 15 26 
59 2 19 90 
. . , * 
WERTE 38 2 
a 







•SENEGAL LIBERIA •C.IVCIRE KENYA­OUG HOZAHBIQU .HADAGASC •REUNICN RHCD NYAS UN SLD AF CANACA 
HEXICUE GUATEHALA SALVADOR COSTA RIC PANAHA RE F.INC.OCC .ANT.NEER COLOHBIE 
VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN ISRAEL JOROANIE KOWEIT INDE THAILANDE VIETN SUD HALAISIE SINGAPOUR 
INDONESIE PHILIPPIN JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
Ν ZELANDE .N.CALEDO 
H 0 Ν C E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE 
ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GRECE TURQLIE TCHECOSL HONGRIE CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL 
LIBERIA .C.IVCIRE KENYA­OUG HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SLC AF CANACA 
HEXIQUE GUAT6HALA SALVACOR COSTA RIC PANAHA RE F.INC.OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGLAY ARGENTINE LIBAN ISRAEL JORDANIE 
KOWEIT INOE THAÏLANDE VIETN SUD HALAISIE SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN JAPON HONG KCNG AUSTRALIE 
Ν ZELANOE ■N.CALEDO 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS 
EWG 
CEE 
U 21 22 20 11 
19 20 10 36 382 2 985 
143 13 12 15 40 11 
14 24 109 37 2 096 66 37 1 525 186 19 11 
28 102 23 12 34 ­ 38 10 52 194 
33 2 167 
280 1 1 
QUANTITES 
161 959 69 I4B 544 92 249 
19 453 37 214 15 482 
5 941 
7 005 6 096 21 120 26 966 
9 120 263 575 1 427 64 702 5 475 1 511 643 84 617 81 
63 290 33 219 
222 153 16 42 
71 41 27 70 39 29 116 1 151 7 350 
408 29 27 38 124 26 36 72 317 98 7 944 151 114 5 503 728 76 33 
69 339 55 25 97 100 32 168 672 103 6 350 
843 15 
VAL6URS UN 




17 20 10 23 100 452 
70 5 
i 
4 16 14 1 693 
ê 636 
122 1 6 
19 1 7 
4 8 a 176 1 1 333 
69 10 
60 762 30 072 473 30 235 
5 080 9 928 3 028 
409 166 17 199 12 298 
2 092 20 164 123 29 156 1 831 251 463 9 250 72 3 
163 222 143 
42 
41 3 66 39 29 78 
350 1 375 240 12 
a . 2 
15 56 39 6 856 
3Î 2 526 494 63 
. 69 2 18 
1 ï 28 36 618 41 1 196 
249 12 
TAIRES 





" 13 279 1 947 73 8 12 13 35 10 
Ì 66 16 377 66 24 
876 64 3 
7 24 79 17 
34 33 
39 7 







74 903 26 561 
46 311 
10 093 20 648 10 471 
4 821 













2 300 99C 
45 1 265 313 17C 756 
47 
943 











* * " Ã 246 
2 5 
* 12 3 7 26 
5 
13 
4 3 4 4 5 




23 878 11 511 
12 363 3 965 6 250 1 224 
1 107 6 549 837 
3 018 1 121 








. 33 7 22 81 
lì 40 
12 10 4 10 7 1 





HENGEN 96 14 1 75 2 18 1 
13 
36 
EINHEITSWERTE 246 177 
31Ó 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Bestimmung 
Destination 




H 0 N C E 
C E E 



































































M O N D E 
C E E 
• A C M 

































UN SUD AF 
CANADA 
VALELRS 
15 044 5 — 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 







VERRE COULE OU LAMINE NON T R A V A I L L E 
GEGOSSEN , GEWALZTES FLACHGLAS 
797 209 003 1C9 103 466 
iel 250 Θ38 508 020 366 35 215 617 64 396 134 361 18 55 16 29 41 67 79 
36 26 
11 10 14 13 12 15 16 154 

































24 865 3 798 14 9βΟ 
2 IH 243 
1 355 
4 315 



























































































8 563 24 
2 805 IB 
21 2 











































































































































6 362 15 12 4CB 7 4β7 1 871 1 67C 
138 197 4 996 
3 029 637 27 
298 1 525 247 1 360 2 192 1 433 





WERT6 398 259 
1 13 91 6 1 
HENGEN 2 297 1 463 





HEXICLE GUATEHALA PANAHA RE F.INC.CCC CCLOHEIE EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL KOWEIT ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRHANIE THAILANDE VIETN SUD HALAISIE SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDC .POLYN.FR SOUTAGES 
H O N 0 ( C E E .A O H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
H O N C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COHHONW. FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.LM NORVEGE SUEOE CANEHARK SUISSE AUTRICHE GRECE ROUHAME HARCC .D.ALGERI TUNISIE NIGERIA .GABCN .HADAGASC .REUNION PEROL LIBAN ARAB.SEOU KOWEIT THAILANDE AUSTRALIE 
H O N C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LLX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.LM NORVEGE SUEDE CANEHARK SUISSt AUTRICHE GRECE ROUMANIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE NIGERIA .GABCN .MAOAGASC .REUNICN PEROU LIBAN ARAB.SEOU KOWEIT THAILANDE AUSTRALIE 
» O N C E C E E 
E W G 
CEE France Bdg.-Lux. Nederland Deutschland IBR) 
Italia 
105 81 441 2Í5 106 136 216 195 71 23 339 387 474 62Ü 44 
52 338 201 55 390 64 358 497 26t 834 
282 873 139 63 74 1 
VALEURS UNITAIRES 
146 107 124 96 161 156 163 122 141 113 166 132 173 130 
3 16 
. 16 3 19 5 10 
23Ï 15 81 73 
IÔ 12 -
. 32 
32 114 574 1 1 14 
63 74 
100 46 404 204 39 133 132 173 53 8 46 337 
Ui 
'<», 323 'M 276 29 338 183 134 67 91 1 266 119 . a 
\îi 
17Õ 144 189 178 
PAVES . TUILES . ETC . AUTRE VERRE STEINE , DACHZIEGEL U. ANC. GLASHAT. 
VALEURS 1 996 756 131 1 107 671 21 92 
163 246 108 224 15 91 30 170 17 322 41 28 21 20 51 52 14 10 15 14 14 16 85 42 14 17 
QUANTITES 9 018 3 603 477 928 402 43 384 
771 1 209 497 1 074 
52 313 153 1 113 105 1 545 173 201 20 92 236 145 5 17 
52 42 69 97 105 248 76 40 
VALELRS UNITAIRES 221 202 210 16? 
916 338 127 451 294 12 6 
111 26 193 8 26 
11 100 2 146 9 21 21 20 48 50 
1Ö 15 14 
12 
I 
4 532 1 623 460 2 248 1 631 32 26 
626 160 017 18 63 60 708 4 773 23 169 
20 92 226 136 
17 52 42 

















37 71 51 
65 17 
e 7 62 35 21 124 16 9 3 3 
114 3 
20 282 20 193 190 49 3 20 
EINHEITSWERTE 162 173 146 177 
173 136 155 199 186 
NDB 70.16 
670 214 4 452 309 2 50 
36 120 51 
7 15 19 66 14 163 32 6 
14 3 1 1 38 1 1 
237 
111 








H6NGEN 3 395 652 1 113 463 17 2 262 186 1 518 83 7 4 303 10 
290 50 6 283 




1 7 47 241 7 5 
38 9 59 
15 
i 
12 4 66 
3 
1 
6INH6ITSWERTE 197 363 192 240 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheft. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. A C H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
664.70 
H C N C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM NCRVEGE SUEDE FINLANCE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURCUIE POLCGNE TCH6C0SL HONGRIE RCUHANIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .HAURITAN .HALI .SENEGAL .C.IVCIRE GHANA NIGERIA .CAHERCUN .CCNGOBRA .CCNGCLEO KENYA­OUG HCZAHBICU .MADAGASC RHOD NYAS UN SUD AF CANACA HEXIQUE GUATEMALA SALVADOR PANAHA RE .ANT.FR. 
COLCHBIE. VENEZUELA .SURINAH EQUATEUR P6RCU CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORCANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN CEYLAN THAILANDE VIETN SUD HALAISIE PHILIPPIN JAPCN HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANOE .N.CALEDC 
H C N C E C E E 
• A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 








201 ieo . * 
Bdg.­Lux. Nederland 
GLACES OU V SICHEPHE 
VALEURS 14 750 5 914 463 6 334 4 526 612 591 
2 124 376 1 273 241 1 69β 119 159 3 066 151 571 312 255 44 57 65 165 91 36 215 61 23 74 130 30 12 29 13 26 14 134 23 Iî 21 16 25 ie 13 11 19 262 18 13 14 11 12 
93 110 13 11 es 63 17 51 416 
1? 
42 55 27 13 12 12 15 19 44 30 20 19 173 15 68 13 17 
QUANTITES 18 650 8 112 
364 10 122 4 587 
945 848 
3 348 
624 1 726 392 2 022 126 2C9 2 790 118 824 296 290 5.2 52 96 208 76 
ITSGLAS 
1 927 623 446 851 371 18 129 
. 61 6 44 512 2 36 127 3 139 23 25 17 4 1 49 16 . 3 . 17 60 130 27 
. 13 25 14 133 1 22 17 21 1 
5 13 
i 39 8 4 . . 12 
2 2 
. 9 6 
4 6 21 
. 22 9 2 
. 2 
. 24 l 
2 49 2 17 
2 004 646 
346 1 000 542 11 139 
55 5 73 513 1 60 127 2 298 19 ÌÌ 
1 
56 13 
1000 COLL 6 543 3 559 21 2 961 1 500 55 203 
1 735 . ι ιοβ 120 596 100 36 1 024 20 uè 136 23 1 3 




2 5 3 
18 26 1 4 27 55 11 42 4C7 19 6 28 5 11 6 11 1 13 19 4 . 9 10 17] 4 10 5 












TONNE 9 391 5 250 
26 4 112 1 526 113 341 
2 765 
1 559 177 749 110 45 993 12 179 148 23 26 1 4 35 23 
1 451 
607 










e χ p 
Italia 
677 . . ' 
NCB 7C.CB 
5 161 1 267 1 3 913 2 314 512 ite 
256 29 158 




IÔ 4 . 2 12 5C 9 7 9 8 
73 il , 7 47 21 6 5 3 14 2 7 27 1 2 1 8 . . 38 3 9 4 i 5 . • 
5 429 1 369 
. 4 030 1 654 762 265 
462 
16. 162 . 745 e 53 1 200 66 25e 71 213 1 1 50 77 91 25 
WERTE 
315 112 
193 43 7 16 
46 55 1 10 
. . 7 . . 34 1 1 












15 20 15 





TCHECOSL HONGRIE ROUHAME HAROC .D.ALGERI TUNISIE 
LIBYE EGYPTE .HAURITAN .HALI .SENEGAL .C.IVCIRE GHANA NIGERIA .CAHERCUN .CONGCBRA .CONGCLEO KENYA­OUG HOZAHEIQU .HADAGASC RHOD NYAS UN SLO AF CANACA HEXICUE GUATEHALA SALVADOR PANAHA RE .ANT.FR. COLOHBIE VENEZLELA .SURINAH EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE URUGLAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN CEYLAN THAILANDE VIETN SUD HALAISIE PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDC 
M O N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
664.80 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM NORVEGE SUEOE FINLANOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGCSLAV 
GR6C6 TUR0LI6 ROUMANIE 
MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUDAN .SENEGAL ­C.IVCIRE 




492 80 15 53 114 24 
10 17 20 11 12 79 12 42 16 23 21 34 24 12 7 13 490 16 27 23 23 9 168 151 10 20 144 102 19 40 823 83 30 40 56 28 29 30 21 29 47 es 42 30 36 240 19 58 22 13 
France 
2 . 6 42 
1 14 
19 
. 20 11 12 76 . B ie 23 . . 8 12 
3 80 6 7 . . 9 1 4 . . 13 7 1 2 4 20 . . 17 9 7 . . 4 . 1 35 1 U . 3 30 2 13 
VALEURS UNIT) 791 729 1 258 623 967 646 697 
HIRCIRS SPIEGEL 
VALELRS 7 011 1 394 421 5 160 2 193 1 19Θ 1 099 
261 254 570 209 eo 640 100 606 34 207 520 106 10 10 
72 12 51 
22 96 76 25 17 36 46 
22 22 16 19 16 30 16 24 673 19 18 12 18 31 25 40 
962 964 
1 282 
851 685 . 928 
EN VERRE 
AUS GLAS 
766 80 378 309 66 63 6 
. 32 18 26 4 6 . 6 5 3 48 2 1 
i . 51 
19 98 76 . . 34 44 
5 22 16 
a 






1 2 6 





40 22 4 î e . 45 87 
Î 
34 816 30 7 14 22 15 t i 18 20 27 i 1 
24 47 10 
1 ) 14 238 S 3 
20 5 8 
a ■ 
697 678 5e2 
720 500 963 469 
595 




26 9 2 901 ICE 834 97 879 2 889 
17 a 55 216 50 36 18 2 465 4 1 24 
287 
a 
41 33 1 IC 
52 
20 ? 2 1 
16 
17 18 r 
Ί 2 512 10 




17 80 9 1 
i 
. 10 . . . a 





EINHEITSI 954 912 . 97 1 1 248 672 660 
840 509 . 1 304 . . . 
NDB 70.09 
2 231 571 2 1 658 1 115 190 185 
52 146 317 . 56 149 59 280 20 125 412 83 7 
ó 13 12 . . a 
a 
2 15 . 1 1 . . 2 . . . 13 150 9 3 
WERTE 410 193 4 204 81 64 14 
58 21 19 95 . 16 IC 9 9 18 14 12 2 
4 5 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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GUYANE BR CHILI CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ARAB.SEOU KOWEIT ACEN PAKISTAN CEYLAN BIRHANIE CAHBCCGE AUSTRALIE .N.CALEOO 
H 0 N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ROUHANIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUOAN .SENEGAL .C.IVCIRE NIGERIA .CAHEROUN .CONGOBRA KENYA­OUG ZANZIBAR •HACAGASC .REUNION UN SUO AF CANACA MEXICUE GUATEMALA SALVADOR HAITI .ANT.FR. .MARTINIQ F.1ND.OCC .ANT.NEER GUYANE BR CHILI CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ARAB.SEOU KOWEIT ABEN PAKISTAN CEYLAN BIRMANIE CAHBCDGE AUSTRALIE .N.CALEDC 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
664.91 
H 0 N 0 E C E E 
. A C H P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 




12 12 47 21 82 31 14 16 16 67 96 16 15 41 11 
QUANTITES 
9 392 1 452 591 7 322 2 341 1 989 2 204 
454 175 596 163 64 937 54 i? 241 317 39 3 15 52 9 38 
iî! 27 4β 40 n 
46 35 I75 
31 49 24 15 1 360 lu 
17 30 30 35 72 26 23 8 98 24 155 29 34 32 33 131 194 27 17 72 12 
France 
ê . 11 
727 
5.3 144 
21 19 9 




. . . . 38 20 118 27 
. il 8 35 27 
,  33 21» . 1 . , , . Ú 
. . , . . „ . . „ , . . „ 5 . 12 
VALEURS UNITA 746 960 712 707 937 602 499 
1 056 








6 662 850 60 5 749 1 514 1 895 1 813 
401 
315 95 39 786 11 580 1 1 18 ie 1 
. M3 . „ „ . , k2 
3 5 3 37 . . 35 31 16 . 1 055 
23 27 17 30 
. 70 20 23 3 74 lu 9 34 29 31 130 192 26 11 56 
509 535 . 505 551 464 490 
121 48 14 56 46 1 5 
. 32 
15 1 2 9 25 
6 4 2 
1 760 . a 
1 862 
. * 
VERRE DECOUI FLACH­U. 
VALEURS 
14 701 2 927 233 11 526 
6 348 1 325 1 236 
64 77 1 679 545 342 2β9 64 1 916 1 156 109 2 155 1 664 1 151 17 25 
TAFELGLAS 
1 407 404 
59 940 239 403 181 
. 41 26 337 . 13 3 34 2 1 11 'Si 5 11 
. AND. ZUGE 
1000 OOLLARS 
10 620 2 258 
166 8 192 
6 59Û 
607 611 
57 . 1 7β8 186 2Ve 
72 1 504 94B 85 2 108 1 394 592 6 11 
175 32 
5 136 27 53 51 




. 8 9 5 3 18 , 1 1 1 . 1 1 12 . 
1 715 420 2 1 263 711 56 373 




1 6 . 2 i 1 
1 1 14 . 
Italia 
. . 1 3 . 1 
. 2 
. 1 . . 1 . 
HENGEN 
167 67 2 88 47 16 4 
24 11 12 20 
a 
9 5 5 6 11 5 11 ) 2 3 
EINHEITSW 1 301 1 360 , 1 292 1 566 3 276 496 





2 364 226 
3 2 135 1 466 175 373 
2C lì „ 115 23β 9 365 146 16 34 122 526 c 
3 
WERTE 






.0.ALGERI TUNISIE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA ZANZIBAR •REUNION CANACA GUATEHALA HONDLR.BR HONOUR.RE SALVACOR NICARAGUA HAITI .ANT.FR. F.INC.OCC 
.ANT.NEER C0L0HBI6 VENEZUELA .SURINAH BRESIL CHILI CHYPRE LIBAN 
KOWEIT INDE LAOS AUSTRALIE .N GUIN N 
H 0 N 0 6 C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE B6LG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.LM ISLANCE NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL GRECE ROUHANIE .D.ALGERI TUNISIE LIBERIA .C.IVCIRE GHANA NIGERIA ZANZIBAR .KEUMCN CANACA GUATEHALA HONOUR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA HAITI .ANT.FR. F.INC.OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA .SURINAM BRESIL CHILI CHYPRE LIBAN KOWEIT INDE LAOS AUSTRALIE .N GUIN N 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNW. 
664.92 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.LM SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
EWG 
CEE 
?§ 19 14 20 10 53 75 10 46 745 15 20 15 91 15 37 61 89 
33 16 U 22 19 12 12 27 
22 13 10 155 11 
QUANTITES 35 337 7 706 872 ¿6 739 18 083 
2 839 4 209 
122 89 4 782 1 155 1 558 581 212 4 185 
2 355 232 4 638 3 802 2 498 24 44 24 20 9 103 2 299 344 








, . 10 6 . 
1 647 742 63 63B see 
125 28 
« 53 55 634 . 5 10 98 3 
14 396 59 13 
24 20 
21 
2 3 . 17 . . 4 1 . 
VALEURS UNITA 416 380 267 431 
462 467 291 
AMPOULES OFFENE , 
VALEURS 22 553 5 511 11 
5 473 661 112 436 
268 54 545 622 4 002 442 142 16 193 79 
654 544 






34 17 62 1 h : 224 27
iî 91 1 
57 
64 4 
32 1 2 1 . 18 2 . 2 6 13 
21 2 
• ■ 
129 9 2 
TCNNE 27 389 281 6 060 48 784 20 20 541 211 14 455 55 2 485 12 
2 271 138 
92 2 
4 498 484 37 986 68 
3 l u 25 
1 830 25 184 6 4 550 5 3 275 






187 106 317 2 68 241 580 3 34 124 49 424 6 162 270 462 26 128 2 7 6 82 5 a « 
3 30 34 47 11 . « 361 51 13 
388 623 373 212 399 645 
456 244 269 
ET ENVELOPP UNF , GLASKOLBEN / ROEHREN 
7 313 3 767 U 
3 533 492 _ 51 
. II 150 610 2 996 3β6 
7 
95 9 
1000 DOLLARS 264 11 554 226 































5 979 851 5 5 119 2 980 203 1 769 
lì 229 • 572 508 ni 
















EINHEITSI 395 266 






3 391 1 495 
1 896 331 11 i 
383 23041 210 
a 
1 006 
21 142 9 97 69 
WEHTE 31 23 
6 1 1 2 
b 2 3 10 
i 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 



























M O N D E 






H 0 N D E 























M O N D E 























M C N 0 E 








278 1 508 
' 2 , $ 




4 6 873 
942 5 597 
454 92 518 886 5 254 
359 




46 655 64 593 17 7C8 
VALEURS UN 
709 








"il 49 . 
9 069 
4 669 




. e 242 eos 3 614 
350 
1 2 21 3 209 36 2 24 335 2 242 
393 
β 655 il . 
TAIRES 
806 807 . 804 1 312 
. . 
VERRES HORLOGERIE 
GLAESER F. UHREN 
VALEURS 
818 326 3 482 139 18 53 
10 28 16 266 19 19 12 17 60 10 61 25 10 19 37 25 22 35 
QUANTITES 
463 321 1 133 40 5 9 
1 16 h 
299 7 3 2 2 20 2 16 18 4 3 6 3 9 6 
155 27 1 125 ,1 6 










1 1 1 
14 









Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 







: 3ÌÌ : 




7 . , 
21 , 137 
1 590 
1 430 












2 267 H O 
2 467 7 
559 1 4 1 520 1 
413 20 83 1 131 β 81 1 640 3 265 4 146 123 1 ne e 79 4 . . a , 
a . 
1 041 
46 . , 41 517 ) 
EINHEITSWERTE 
! 716 






ι 425 204 
i 277 13 
146 189 
> 75 31 
5 
Γ 19 21 
2 8 















Γ 18 8 
HENGEN 
ι 333 73 
3C2 2 
28 68 ί ie 13 1 2 ! 2 4 
î 2 299 3 3 1 1 ! 5 12 1 1 1 1 18 4 2 6 3 9 ί 2 2 
EINHEITSWERTE 1 276 2 795 917 
5 286 2 779 
" " 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. c-CST V ▼ 
U.­S.A. COHHCNW. 
Χ 664.94 
Η 0 Ν 0 E C E E .A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.LNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE ALL.H.EST POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE .HAURITAN .NIGER •SENEGAL GUINEE RE .C.IVCIRE .DAHCHEY .REUNION RHOD NYAS UN SUC AF HEXICUE .HARTINIO COLOHBIE VENEZUELA .GUYAN F BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAÏLANDE 
AUSTRALIE .N.CALEOC 
H 0 Ν C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.LM IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV 





France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
. 



























396 368 37 170 627 40 282 1 050 
144 52 401 
112 
20 4 
60 32 158 10 56 18 4 54 137 17 123 8 26 11 160 56 43 8 99 155 28 33 6 B 
ICOO 4 214 30 
, . 
Tab . 2 
Italia 
. 
I OUVRAGES 4AREN DARAUS 
COLLARS 
S 1 25 
1 946 302 
313 
1 953 




¡ 1 999 




2 j 71 
20 
507 97 
535 197 420 792 1C5 270 
294 128 62 45 132 26 115 459 44 66 278 21 103 9 58 56 13 54 25 5 32 115 13 22 13 26 3 41 14 14 9 20 
10 
. 10 34 12 5 15 
2 18 3 6 3i 
10 
16 2B 
98 . ! 65 
'î ï 374 i 5 44 109 
l 44 268 
25 61 1 3 17 3 10 , 1 13 14 . 77 . . . , . . . . , . , . . 24 . . . . 65 
TCN 6 153 49 
3 184 49 
687 
201 . 10 1 
, a 
. . 19 6 17 6 1 13 39 
1 6 
> 1 607 2 273 1 177 769 3 2 275 4 427 1 498 




1 374 15 
283 287 36 51 255 26 131 383 54 49 356 
29 
157 16 32 11 10 56 18 1 54 137 17 123 8 26 . 160 56 43 8 16 
28 . . 6 
1 4 
3 : 33 866 347 ) 263 13 100 79 





94 . B 





. . I 15 155 
. 33 1 * 
WERTE 






4 4 3 23 • 23 82 23 
a 
a 
59 1 21 . 59 . . 2 5 . . . . . . . . . . 1 T 
. . 
a ,k . 3 , îu , 3 2 . ; 
. . 
MENGEN 
822 362 . 451 307 . B 
121 212 1 28 
i 1 3 15 , 31 252 
. 
18 
1 16 . 53 
1 
7 • 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Bestimmung 
Destination 












M 0 Ν 0 E 






M O N D E 





























































































11 33 52 9 11 26 55 24 60 6 32 
France 
35 
11 9 26 
7 23 4 . 60 . 32 
VALEURS UNITA 
749 656 462 912 903 
. 712 
685 611 456 ese 617 
. . 
Belg.­Lux. 
. « . . . . „ « . « • 
617 615 , . . . . 
Nederland 
4 • 






. 16 14 6 . 1 51 24 . 2 • 
Italia 
3 
. e τ 1 1 2 . . . . • 
EINHEITS 






BOUTEILLES , FLACONS ■ 80UCHO 







965 2 717 
410 2 778 
5 612 
2 864 
939 598 17 21 174 348 52 671 2 378 
192 26 
■Η 37 206 36 103 20 113 414 168 147 666 377 20 ». 43­w 
263 36 21 328 226 








985 490 1 457 
395 502 . 6 45 163 26 81 807 40 4 
19 3 6 130 8 . . 106 413 164 4 344 49 20 43 252 3 . 289 41 10 20 90 400 33 . 46 21 . 24 32 69 74 2 49 53 29 7 2 3 9 7 76 . 1 60 162 6 3 27 263 . 2 17 16 3 25 » 12 14 h 12, k7 
03 2 . . " 
ÌCOO DOLLARS 
9 673 
3 6ie 93 
1 302 
260 1 331 
2kt 
. 2 Θ52 
U59 61 17 5 1 13 11 . 203 16 . , 
β 69 . θ . . 5 . . 1 7 
φ 270 . . , 15 
lì 56 . . 90 







491 59 177 59 . 70 
e 45e . 23 2 3 . 1 12 IC 5 5 25 4 
39 
15 
5 31 1 5 . 26 . 4 . . , a 











461 37 12 13 97 15e 20 356 1 351 
134 22 
1 53 2C 24 
77 15 5 . . 1 13 
10 35 . . 25 14 17 2E 68 1 1 266 
Β 
. . . . . 7 1 . . . 4E IC 2 24 16 34 16 ee 6 35 1 11 






269 92 70 
36 55 24 925 
39 , . 7 6 1 l?S 14 
2 4 11 44 28 26 
. 1 3 22 312 23 
. 6 . . . . . . 2 . . . . 5 . 3 9 
a 
a 
. 6 34 1 2 . . 5 1 . . 5 
. 1 
4 126 , . . 17 13 
a 
. . . . £ 





AOEN PAKISTAN CEYLAN BIRHANIE THAILANOE VIETN SUD CAMBODGE HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN AUSTRALIE 
.N.CALEDC .POLYN.FR P.FRANCS SECRET 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM ISLANCE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE HONGRIE CANARIES HARCC .D.ALGERI 




70 285 16 55 96 63 35 66 36 29 219 
234 















125 43 413 522 50 
2 371 
16 585 































. 24 74 25a 18 575 
5 697 





4 702 113 71 













587 94 346 144 90 21 71 22 1 309 
873 93 
6 709 
528 286 31 407 
1 553 













20 7 50 698 
4 94 61 5 10 
lé 21 232 209 51 
206 242 14 1 
















327 89 59 3 97 34 










313 226 2 2 
. ij 













164 1 27 a 60 




























69 36 8 15 2) 














72 tí 212 201 21 641 
10 243 
397 25 2 475 58 62 
eli 124 31 
. 1 004 
8 196 




. . . 2 
43 1 
. . 124 15 2 49 110 209 99 552 20 238 877 
. 3 643 
289 27 386 
1 175 386 





301 14 9 346 
1 S53 



















i 15 15 3 48 
53 8 
147 
3 20 142 136 106 266 
8 
12 212 592 65 
7 
. . . . . H 




129 3 3 





10 20 12 20 2 
74 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 














M 0 N C E 






H 0 N 0 E 












H 0 N 0 E 












M 0 N C E 






H 0 N 0 E 



































































. . . 7 2 






AHPOULES PR RECIPIEN 












. , 291 277 1 : 
1? : 
302Î 5 ! 
























16 241 1 34 4 
1 357 
1 268 
a , . . . . a . " 
OBJETS EN VERRE PR MENAGE . ETC 
GLASWAREN FUER HAUSHALT 
VALEURS 
55 018 18 271 
21 332 5 698 
2 713 2 468 
30 927 10 085 
10 223 3 328 
9 366 1 337 
3 957 1 353 
5 549 
3 138 1 317 
4 090 1 052 4 695 1 692 3 860 1 637 3 454 1 379 
21 5 442 85 816 442 44 31 
869 351 3 490 803 976 149 176 119 449 275 U I 57 432 45 360 359 10 1 157 117 442 372 793 771 406 332 137 39 345 150 12 12 19 y 19 19 / 19 40' 40 
279 272 21 5 240 223 68 25 16 16 25 25 140 86 Í42 137 
26 , 26 48 48 126 122 66 38 
1000 DOLLARS 
7 198 1 237 
4 429 695 
38 .36 
2 724 503 
1 603 149 
384 203 
405 82 
1 110 60 
. 178 
1 845 














, , 12 
30 1 
2§ 2 
3 „ „ 
„ . . . , 1 . 3 1 
2 
, . 1 "l 





17 17 39 e . . * 
ex p 
Italia 





135 1 13 
1 18 













24 62 66 85 
WERTE 
5 



























250 262 9 
421 1 765 
754 36 130 32 265 
Β 27 25 20 
lê 4 . . . . 5 12 10 36 , . 2Θ 











. 541 5 15 58 3 43 331 42 9 16 18 115 1 1 1 14 2 54 73 186 
Β 
. a 
. 1 3 3 5 . Β 
20 1 . . 3 5 






ETHICPIE .CF SOHAL SOMALIE R KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU .HADAGASC 
.REUNICN RHOD NYAS UN SUD AF CANADA HEXICUE GUATEHALA HONDLR.BR SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE HAITI OOHINIC.R .ANT.FR. .HARTINIQ F.INC.OCC •ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAH .GUYAN F EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAMST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD 
CAMBCCGE MALAISIE SINGAPOUR BORNEO BR PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE .N.CALEOO 
.POLYN.FR SOUTAGES P.FRANCS 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 




45 16 33 183 28 15 
45 
164 
101 46 784 
1 628 
216 105 44 35 24 72 91 42 202 135 145 149 75 52 333 21 18 18 49 66 
112 
132 
18 14 20 121 149 290 101 20 526 36 131 117 169 ne 44 31 33 25 77 14 93 
109 



















50 594 1 984 
128 1 664 
3 715 
1 302 




14 47 26 117 963 47 616 271 15 71 623 413 
76 a 94 353 332 
France 
137 
27 13 17 150 iî 22 
173 
100 7 273 244 59 51 12 14 li 36 30 149 122 145 45 18 19 76 6 2 18 11 10 12 21 . 6 5 47 86 '?? 
493 32 ai 3559 39 2 1 




















16 266 1 556 
122 
987 1 408 
380 238 789 174 107 773 . 351 1 386 
1 979 
806 74 814 14 47 
­^ 26 117 956 9 612 
125 
15 70 332 Ts 93 344 220 
Belg.­Lux. 
2 95 309 5 ­2 
. 1 1 2 . 1 . 3 5 12 3 . . , 1 5 2 35 . 1 1 1 3 16 . 2 7 . 1 4 1 1 , 6 1 . . 11 




















561 342 19 192 41 55 57 
62 




5 3 . 24 5 . 18 10 
1 30 197 733 104 48 14 15 12 27 36 6 48 1 1 . 85 18 10 143 14 9 . 24 41 95 74 17 6 13 61 34 40 3 6 17 2 49 1 13 15 2 3 3 21 4 . 15 
, 19 17 1 13 5 30 229 29 
1 
. . ­
19 217 9 790 224 9 202 4 172 1 581 1 686 
2 239 
4 357 1 832 . 1 362 687 28 215 360 5 603 1 410 867 30 101 28 20 3 






16 3 2 . 3 
1 . 5 195 317 47 6 7 6 2 4 11 1 4 1 . 7 7 11 104 1 3 • 13 9 3 2 1 1 1 9 lì 1 12 8 2 7 9 116 41 2 5 . 1 1 , 17 
. 4 21 , 18 24 9 213 
2 









919 611 1 600 
a 
64 5 
6 7 25 1 ãi 27 3 5 47 103 
a 
14 1 7 1 36 178 1 039 
a 
. . . i 1 17 . „ 107 . 1 . 6 27 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
336 











































































H 0 Ν 0 E 






H 0 Ν 0 E C E E 



































86 14 79 597 104 51 75 460 172 98 1 815 1 375 54 373 20 98 67 246 119 76 760 221 
256 479 70 12 470 73 54 30 95 37 77 88 19 23 4 34 362 476 294 55 1 86.6 
211 651 649 338 182 74 101 80 311 61 317 310 53 315 441 31 182 33 362 487 
45 109 33 7 24 
France 
36§ 
13 60 518 84 48 40 450 172 21 
1 022 
380 e 2 ia 3 56 67 192 76 45 629 
213 
256 185 14 2 247 28 9 30 21 2 1 9 
20 






179 47 90 3 304 61 166 310 49 269 356 31 107 6 ÌÌÌ 
19 109 33 
. 
l/ALEURS UNITA 598 567 402 650 674 1 210 556 
VERRERIE WAREN F. 
VALEURS 8 533 2 195 541 5 762 2 137 243 430 
428 407 718 111 531 97 98 156 511 146 414 700 ieo 79 115 48 95 45 232 25 47 16 18 133 140 
es 14 
366 326 390 
. 385 395 
1 333 
322 




439 826 199 3 16 
. 1 11 




3 2 5 
14 
2 8 . 2 5 
2 
] ) 
16 3 45 5 
. . . 
1 014 





. . . 3 | . . . . 2 11 7 . . 3 
. . 1 1 
. . 12 11 
3 
4 . . . . . . . . 1 3 2 
. 1 . . . . 3 . 1 . . . . . . . 2 2 












4 1 . 65 6 3 27 10 . 69 265 492 27 146 IC 29 19 42 39 30 123 6 . 256 29 2 51 45 34 . 25 27 75 64 19 3 4 19 43 36 3 4 10 6 29 4 17 31 3 7 8 70 2 










4 426 342 18 7 3 13 1 U 3 
a 




48 6 1 1 . Β 




69 , . 6 46 , 48 7 21 145 2 . . 7 24 
EINFEITSW 
698 662 4β2 1 139 
964 2 059 
e37 
727 758 . 711 854 845 752 
NCB 
PHARM. ZWECKE 




285 99 56 128 39 6 45 





1β 4 566 
1 e76 
230 36e 
396 2 28 
655 . 465 67 92 153 479 134 365 565 17t 51 57 25 66 38 217 24 14 IC 18 9 
. 6 
.17 
W E R T E 























































H 0 Ν 0 E 





































































72 20 54 10 16 29 12 22 30 16 10 31 12 117 46 84 11 11 51 48 73 50 92 63 75 26 14 26 16 19 47 26 69 76 10 99 53 17 111 67 51 27 24 215 117 16 104 12 22 
QUANTITES 
3 161 
684 311 2 164 
709 64 171 
80 162 225 58 159 30 45 54 138 42 172 241 48 26 46 19 50 15 3 . 19 1 2 94 126 56 5 118 22 16 22 5 3 
33 
3 7 8 5 5 30 10 50 16 26 6 6 5 13 22 34 46 8 20 15 7 10 2 l2o 
8 27 
France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
,X · 1 54 70 18 
,0 
a 
il 22 1 10 . 29 11 5 2 « « • a 
1 9 . 2 1 1 . . « a 
4 17 « 30 19 . 7 
Β 
l 56 43 . 2 
a 
13 . 2 12 . 
. 
a 5 
2 , . . · '. 13 , ■ 
• | a 
F 1 3 
6 
■ . 
2 1 109 43 84 1 1 
1 ■■ • 44 Ì 41 ι h 
74 
,46 
25 13 il 5 57 IC 45 
10 2 90 1 52 15 106 1 1 8 9 18 3 19 215 3 101 16 
12 90 
a β 
> a a 
TONNE 
900 35 100 1 973 
128 29 43 482 
289 3 6 6 
478 2 44 1 482 
102 1 34 560 
1 . 3 58 
10 . 2 159 
3 2 74 
62 . 33 67 
3 25 
49 . 1 
14 3 1 
2 1 'î 14 57 1 14 31 2 21 2 . a 
17 1 
a 









144 r 19 
43 53 126 37 i 132 
171 47 12 17 4 27 12 1 • 1 • 2 2 
■ 




. • 5 2 
■ 
a 
1 46 1 5 
26 6 6 
a 
13 10 34 40 8 20 15 7 10 2 a 
12 













2 1 2 . 2 
22 
H E N G E N 
173 2 5 158 12 2 • 
1 
1. 
Il 2 1 2 
9 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notespar produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






















H C N C E 






H 0 N C E 


















































.N GUIN N 
H 0 N 0 E 
C E E 











































im 3 797 2 515 


















1 667 3 657 2 e5C 3 21FJ 
1 612 
1 S19 
! ï l . 
, 
PERLES DE VERRE 
3 660 
a 








. ETC , VERRE FILE NDB 









162 198 136 867 631 20 23 159 55 269 
120 
56 192 33 18 17 il 117 29 21 22 55 'lì 10 43 27 153 ¡, 24 71 
.7 









90 232 197 311 478 12 eo 3C3 28 99 22 6 26 7 18 10 iì 'i 20 4 23 134 
1000 OOLLARS 
386 96 143 5 1 342 
53 . 63 















i\ : 28 
19 6 3 6 3 






: β ί 
ι 4 070 918 2 147 207 
351 i 86 112 
793 452 13 6 84 45 19C 94 47 175 26 
a , , 1 49 82 
i 16 34 65 66 
9 26 22 146 10 IC 20 26 16 6 9 
, a 15 19 3 55 24 50 15 
TONNE > 948 6 867 Γ 546 3 22e i a a 5 5 400 2 649 
i 360 1 293 
i 7 1 254 ι ie 
61 







! 2 1 1 




WERTE 2 120 451 
1 637 258 484 472 
287 71 25 66 
a 140 6 
li 10 66 13 8 8 5 15 17 
l 
1 29 20 4 20 112 1 1 17 5 5 2 1 4 
1, 11 7 21 1 8 9 142 274 27 
11 
HENGEN 2 271 
• es3 10 1 374 329 349 449 
774 54 13 42 




MEXICUE COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU BRESIL 
CHILI BOLIVIE ARGENTINE LIBAN SYRIE 
IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL THAILANDE PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N GUIN N 
M O N D E C E E . A O M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
665.89 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEOE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE .D.ALGERI TUNISIE LIBERIA 
NIGERIA MOZAMBIQU UN SUD AF CANADA MEXIQUE .SURINAM EQUATEUR BRESIL CHILI LIBAD IRAK ISRAEL KOWEIT INOE SINGAPOUR INDONESIE CHIN CONT JAPON 
HONG KCNG AUSTRALIE SOUTAGES 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 




a 3 3 16 
i 2 32 6 11 6 25 
7 4 67 289 26 1 2 
France 
VALEURS UNITAIRES 
1 928 1 160 3 170 2 427 1 292 4 514 1 436 
2 010 
2 819 
. . • 
Bdg.-Lux. Nederland 
2 2 11 . a a 
304 262 
35 
AUTRES OUVRAGI ANDERE GLASWAREN 
VALEURS 10 372 5 726 82 4 538 ] 299 1 231 909 
1 102 396 3 518 358 352 397 a2 28 138 21 91 535 95 15 34 39 24 14 46 59 102 71 38 26 14 50 16 16 12 3] 168 0 
1 4 1 4 18 39 14 
i] 
il 69 183 431 15 
QUANTITES 22 157 16 584 190 5 353 1 888 1 068 1 521 
3 234 653 11 973 511 213 711 12 40 46 17 132 851 103 5 10 22 22 8 
1 357 577 36 740 129 196 72 




26 114 42 13 9 
. 17 248 20 53 12 4 . 10 . . 18 1 1 6 . . 5 
ICOO COLLARS 
70 141 






36 14 2 14 
2 2 




U î k 
5 . . . . • . . . • . • , ■ 
t 
■ 
• , 13 ï 1 
. 12 , . , , ■ 
, . 1 
, a 













. 1 2k 













2 1 3 . a 
a 
24 7 10 zi a 
















442 381 368 




5 93 6 40 175 59 6 14 10 7 9 
a 
a 
55 50 4 2 
a 
a 






840 116 19 581 
103 23 11 600 
, , 156 12 
a 
2 14 2 9 55 22 2 4 1 3 2 
WERTE 3 576 1 328 17 2 213 
684 646 443 
896 207 48 177 
a 




1 22 5 ?! 15 15 12 4 108 2 
a 
11 3 7 73 86 1 14 5 10 18 1 1 2 183 70 15 
HENGEN 8 695 4 299 
65 4 315 1 691 1 034 908 
3 124 590 H O 475 
a 
681 8 13 20 15 122 776 77 2 
a 
21 19 1 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
338 




ALL.H.EST POLCGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE .0.ALGERI TUNISIE LIBERIA NIGERIA HOZAHBIQU UN SUD AF CANADA HEXICUE •SURINAH EQUATEUR BRESIL CHILI LIBAN IRAK ISRAEL KOWEIT INDE SINGAPOUR INDONESIE CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE SOUTAGES 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
666.40 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.I VOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN •CCNGOBRA .REUNION UN SUO AF CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR COSTA RIC PANAMA RE .ANT.FR. .HARTINIQ F.INO.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BIRMANIE CAHBCOGE MALAISIE 
AUSTRALIE N ZELANDE SOUTAGES 
EWG 
CEE 
6 9Ï 1? 
6§ 
il 20 207 •J. 17 3 14 ]77 
183 4 
a 4 47 26 3 468 705 9 
VALEURS UN 468 345 
848 688 1 lil 
ARTICLES GESCHIRR 
V Ä LI.. R734 
17 485 6ee 17 527 8 419 5 737 82 i 
1 340 
2 386 4 246 
9 256 964 21 ..M 49 1 198 2 270 1 9 1 2 
if 260 48 11 




li 11 J2 214 
392 79 
11 27 45 
« 
28 46 126 23 I 12 46 237 42 166 
162 15 















. 1 . 2 
a 
TAIRES 2 775 1 707 
6 491 3 071 15 077 
a 
Bdg.-Lux. Nederland 
1 à 15 
. 6Î 
688 
OE MENAGE EN PORCELAINE U. HAUSHALT. A. PORZELLAN 





i 131 4 
' 









1 9 3 1 2 
10 e 




1000 DOLLARS 349 145 310 118 4 10 34 17 29 4 2 3 3 
25 1 106 144 134 10 7 I 1 1 
is : 




1 . . . . ; 
ΐ 1 . . . 1 
. . 4 . 1 . ) . 1 
573 . 
e χ p 
Italia 
8 
9 60 3 27 40 
19Î 1 
a 17 , 14 177 183 
a 26 4 4 46 26 1 4 68 130 9 
EINHEITSI 411 315 
1 775 3 810 20 053 633 
411 309 
513 404 625 488 
NDB 69.11 
32 094 16 319 63 15 712 7 965 4 89e 721 
1 292 1 954 4 073 
9 OCC 765 20 467 1 512 45 1 186 2 113 1 9C2 40 142 53 252 36 , 37 42 10 15 33 2 31 33 4 23 20 4 5 . 210 315 55 
!] 
10 25 1 
. 13 
Éi 1 13 22 56 39 99 11 10 44 197 41 
Ή 156 15 18 ie 14 
ili 24 
WERTE 402 55 3 311 38 145 19 
22 9 3 21 














M O N D E C E E .A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE EUROPE NO CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVCIRE GHANA NIGERIA .CAHERCUN .CONGCBRA .REUNION UN SUD AF CANADA HEXICUE GUATEHALA HONDLR.BR COSTA RIC PANAHA RE .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN 
ISRAEL JOROANIE ARAB.SEOU KOWEIT BIRHANIE CAHBCCGE HALAISIE AUSTRALIE Ν ZELANDE SOUTAGES P.FRANCS 
Η 0 Ν 0 E C E E .A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
666.50 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 




QUANTITES 2 8 988 17 400 490 11 060 6 126 2 937 422 
1 275 2 097 3 968 197 9 863 539 20 379 1 064 25 956 1 516 1 659 13 80 42 349 36 5 21 67 316 32 40 20 40 30 13 12 15 9 11 6 132 171 16 4 14 3 10 28 41 5 1 1 11 65 13 28 13 56 5 
8 16 
57 35 176 20 85 10 10 7 10 
2 120 13 e 9 
France 




2 29 1 1 4 
2 4 5 
43 311 29 
19 
10 












1 233 1 005 1 404 1 585 
1 374 1 953 1 945 
2 370 2 996 1 382 3 021 
2 612 
3 190 
ART. OE MENAGE EN 
GESCHIRR 
VALELRS 
13 443 5 772 Γ 116 6 520 
2 495 2 744 480 
1 236 
1 568 1 000 1 759 
209 754 
87 247 13 179 750 
457 21 21 40 14 92 128 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
TCNNE ìli ? s a m 9 36 30 2β I 
24 
3 5 922 2 2 678 2 391 
1 217 
178 1 809 




U. HAUSHALT. A. 
2 582 815 1 002 761 
177 266 42 
a 
551 34 213 17 32 l 1 11 11 1 
12 1 5 
3 120 
ICOO 
1 257 926 63 267 
82 21 71 
76 
547 298 5 18 
19 23 
i 9 





















3 768 6 9 766 1 432 19 379 1 044 25 946 1 1 472 1 638 1 1 76 41 343 32 
'. 23 5 1 
27 1 
40 30 3 1 11 15 3 6 
! 13Î 152 14 . 4 14 3 
8 . 1 
5 1 7 
10 57 13 27 9 55 
5 





1 190 985 














Noa OFFEN 69.12 
3 535 1 692 29 1 814 





26 168 5 82 399 
351 6 8 
3 
31 1 
WERTE 4 584 1 130 
12 3 413 866 2 080 225 
246 
'τ,6 679 
486 28 41 
5? 174 
71 9 2 
ft 57 3 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







TUNISIE LIBYE SCUCAN .TCHAD •SENEGAL .C.IVCIRE NIGERIA .CAHEROUN .GABON .CCNGOBRA .CCNGOLEC ETHIOPIE .HACAGASC .REUNION .CCHCRES UN SUD AF CANADA .ANT.FR. .HARTINIQ VENEZUELA PERÇU CHILI CHYPRE LIBAN IRAK AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDC .POLYN.FR SOUTAGES 
H 0 N 0 E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NCRVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE HARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUDAN •TCHAC 
•SENEGAL • C.IVOIRE NIGERIA •CAHEROUN •GABON •CCNGOBRA •CCNGOLEO 
ETHICPIE •HADAGASC •REUNION •COHORES UN SUD AF CANADA •ANT.FR. .HARTINIQ VENEZUELA PEROU CHILI CHYPRE LIBAN IRAK AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALECC .POLYN.FR SCUTAGES 
H C N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
666.60 
H 0 N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 





77 32 14 10 68 63 25 38 16 28 86 10 40 41 14 151 222 40 27 63 11 22 11 30 10 118 25 30 17 16 
QUANTITES 
20 6Í7 9 491 3 194 7 941 2 758 2 796 612 
1 481 3 169 2 069 2 594 178 637 76 275 10 229 858 672 11 23 136 lïî 640 1 778 287 78 30 16 215 134 
78 85 40 73 269 





1 II 61 s: lf 37 H 2" 31 






î . 2 3 4 
. 1 51 
. . . 50 U 9 11 1 
10 a 








2 14! 2 96S 1 82Í 
20 37" Ili 
a 
1 903 1 972 157 8 289 272 79 210 20 29 63 17 
86 20 1 527 . 1 000 78 1 348 528 464 947 12 5 5 21 ι 
­
11 
14 42 13 7 26 6 3 2 26 117 10 99 36 2 3 5 
632 1 77 285 
28 16 
210 3 122 7 5 84 1 39 72 1 132 
66 66 35 138 B4 8 26 e 8 92 69 
1 
3 4( 
VALEURS UNITA 650 608 349 821 905 9ei 784 
37. 38 33 41 88 71 
STATUETTES 
FIGUREN 
VALEURS le 087 6 043 2eo 11 729 
4 709 4 360 1 249 
1 603 1 647 546 1 474 773 2 001 
20 
JSW A. 
i e4 51 20 




i M \ 
a 
> • 
! 533 659 ) 487 613 
a 
i 924 974 e33 
a 
IETS FANTAISIE , ETC 
■EINKERAHIK 
ICOO OOLLARS 
) 363 2 360 1 244 1 565 1 3 25 '. 129 766 
107 510 
9 144 
> 6 64 
171 96 






3 32 1 1 






33 23 42 142 1 , 
a , 




4 070 5 C37 2 263 1 208 34 26 1 766 3 785 1 275 993 217 2 153 1C3 311 







17 7 1 , « 44 38 
39 135 




B69 910 748 935 




7 797 5 707 2 066 1 656 36 8 5 693 4 C29 
2 715 1 C66 1 6C6 2 142 624 366 
659 677 






NORVEGE SLECE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUDAN .SENEGAL .C.IVCIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN ETHICPIE .REUNION RHOD NYAS UN SUC AF CANADA MEXICUE HONDUR.BR PANAHA RE CUBA 
F.INO.OCC 
.ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU CHILI ARGENTINE CHYPRE 
LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PHILIPPIN JAPON HONG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE P.FRANCS 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANCE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE CANARIES HAROC .C.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUDAN 
.SENEGAL .C.IVCIRE 
GHANA NIGERIA .CAHERCUN ETHICPIE .REUNION RHOD NYAS UN SUC AF CANACA HEXICLE 
HONOUR.6R PANAHA RE CUBA F.INC.OCC 
.ANT.NEER 
CÜLOHeiE VENEZUELA EQUATEUR PÉROU 
CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE 





370 689 la 367 688 531 63 53 43 17 138 15 30 51 18 23 20 44 23 52 53 13 11 14 32 161 607 68 43 37 10 
20 
63 57 134 21 71 38 15 32 
98 13 36 12 13 12 11 39 12 23 16 207 57 10 
QUANTITES 1 1 597 4 727 250 6 584 2 936 2 206 779 
1 367 1 502 483 1 132 243 1 086 
19 35 257 448 11 342 429 360 14 11 54 10 96 6 13 62 7 13 13 
64 21 
70 83 10 6 1 
39 64 277 10 
7 1 1 1 10 
17 
e 67 7 23 
B 3 20 66 
12 




3 32 . 6 98 7 6 1 . . 3 . 12 47 11 . 19 44 22 46 46 13 2 14 25 10 48 1 1 
3 2 
î 4 3 . 1 8 1 3 
8 4 . a 




797 144 226 423 63 E7 207 
. 65 7 44 28 31 
. 1 1 6 
a 























331 246 2 76 64 3 4 
169 . 59 17 1 50 
1 851 1 39' 1 
43; 322 
59 
254 526 1 1 235 455 473 34 48 13 4 82 13 U 2 
a 






1 82 350 28 38 19 
10 14 
31 37 73 1 1 39 34 9 15 
19 2 28 9 12 9 5 17 3 3 9 89 44 
a 




536 494 341 
a 
206 177 325 
1 ( 
5 26 30 197 32 367 
4. e 244 16 546 22 323 
1 








2 i 44 ¡ 146 3 
6 5 1 9 
i 7 
5 29 3 11 
8 1 10 13 
3 













5 53 179 29 2 12 
3 
4 16 60 9 24 2 2 
16 69 5 7 3 1 2 4 20 9 8 4 88 12 10 





1 3 II 1 51 kU 
1U 7 1 1*8 θ 2k 
1 3 2 k 
12 
„ 
• 1 1 • 3 • 2 2k 10U 5 
1 
5 
î 3 37 3 1 1 
> 1 10 53 
3 
2 2 1 1 2 
1 1 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Veilleurs uni ta i res: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destinotlon 
, x ­ C S T 






M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
Χ 6 6 7 . 1 0 
Η C Ν D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








M O N D E 
C E E 
­A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 









M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
X 6 6 7 . 2 0 
M O N D E 
C E E 
■ A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 











U . R . S . S . 
HAROC 
. C . A L G E R I 
T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B E R I A 


















VALEURS U N I T A I R E S 
1 5 6 0 2 309 
1 120 92Ö 
1 781 2 6 2 9 
1 6 0 4 4 9 3 7 
1 9 8 5 5 483 
1 6 0 3 9 1 3 
PERLES F I N E S 
ECHTE PERLEN 
VALEURS 
1 3 5 7 2 5 0 
2 9 5 50 
9 7 
1 0 5 0 192 
















VALEURS U N I T A I R E S 
Bdg.­Lux. Nederland 
i i 1 
9 
• 
1 157 1 2 7 6 
9 9 2 1 119 
1 697 1 7 7 3 
1 6 7 2 1 584 
2 441 
1 0 0 0 DOLLARS 

















. . Β 
a a 
. , • 
, , . . . . . . . , . . a 
. . . . . . . . . . . 
. , . . . . a . 
. . . , . 
Deutschland 
(BR) 









1 778 1 3 4 8 
1 311 1 217 
2 036 1 4 0 9 
1 502 1 5 7 0 
4 542 1 2 5 6 
2 174 1 4 7 0 
NDB 

















e9 i 67 
Ι Ϊ . 
MENGEN 
, . a 
. , . , • 
„ „ 
. . . . . „ 
„ 








m . . „ 
, „ 
• 
OIAHANTS ι SAUF DIAMANTS INDUSTRIELS 
OIAHANTEN AUSG. INOUSTRIEDIAHANTEN 
m 7 7 4 3 2 7 1 
37 5 2 8 716 
31 22 
131 3 6 5 2 532 
25 525 590 
63 6 0 6 1 513 
25 165 
7 4 8 8 
7 359 325 
7 4 1 9 329 
11 7 5 6 41 
3 5 0 6 21 






7 0 5 0 4 6 6 
4 4 0 1 
75 
11 9 0 5 7 
90 
2 6 7 251 









8 7 5 
1000 DOLLARS 
150 4 1 3 22 236 
28 9 1 4 
9 
121 4 9 0 
23 3 8 3 
56 351 
25 170 
7 4 8 5 
a , 
6 2 5 1 
11 7 1 5 








4 0 0 
75 














8 6 6 
7 1 . 0 2 e 
hEBTE 
15 6 9 1 163 
7 89e 
7 1€C 163 
1 Utk 68 






1 0C6 75 
„ 1 
„ „ 21 
ltC6 il 
30 9 
. , 9 
1 
9 













H A L A I S I E 
SINGAPCUR 






H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 











U . R . S . S . 
HARCC 
. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B E R I A 


















M A L A I S I E 
SINGAPOUR 






H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 6 7 . 3 0 
H 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS 6AS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 










U . R . S . S . 

































8 0 1 ' 
3 071 
7 4 ! 
69< 
3o; 4 8 . 
57f 
57< 




2 1 . 
5 39 
40 














1 3 6 : 








9 6 : 







Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
Tab . 2 
Italia 













15 4 2 7 




22 2 3 6 613 
TCNNE MENGEN 
EINHEITSWERTE 
SAUF DIAMANTS NDB 
T . AUSG. DIAMANTEN 7 1 . 0 2 C 
ICOO DOLLARS WERTE 
1 284 43 11 9 2 8 7 1 
351 1 1 757 1 
79 1 
930 41 10 092 57 
593 23 6 0 1 9 19 
94 . 2 685 25 
114 18 5 8 2 13 
51 . 6 4 5 
1 2 5 0 
4 6 7 










1 171 14 
V 334 
2 0 7 
3 





β , ti 
2 
62 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





















M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 

















U . R . S . S . 





















M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
EWG 
CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 









6 9 28 2 
38 7 13 7 
















355 IC 13 22 10 11 50 6C 32 35 130 
12 
63 28 2 33 
HENGEN 1 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE CANAOA MEXIQUE SALVADOR PANAHA RE VENEZUELA EQUATEUR BRESIL ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN VIETN SUO JAPCN HONG KCNG AUSTRALIE 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE 
VALEURS 
3 864 
488 1 3 374 676 1 942 118 
109 
î 





PIERRES SYNTH. OU RECONSTITUEES SYNTHET. U. REKONSTIT. STEINE 
1000 COLLARS 24 1 24 1 
EINHEITSWERTE 169 333 62 750 
NOB 71.03 
ei 92 4 
241 1 10 





2 880 219 
2 661 344 1 866 112 
33 
η 
















FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE CANACA HEXIQUE SALVACOR PANAHA RE VENEZUELA EQUATEUR BRESIL ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN VIETN SUC JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D I C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNW. 
M O N D E C E E . A O M J>. TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE INDE 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE INDE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNW. 
H O N Cl C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE SUISSE AUTRICHE 
H Ο Ν D E C E E • A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE 
EWG 
CEE 




COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
VALEURS 342 87 
255 213 1 41 
il 
18 195 41 
EINHEITSWERTE 
VALEURS UNITAIRES 
FONTE SPIEGEL SPIEGELEISEN 











168 1 035 13 1 243 50 74 132 
QUANTITES 36 907 35 952 5 




ICOO DOLLARS 293 1 293 1 
2 98 25 








17 610 17 140 5 465 420 
2 306 15 601 1 4( 172 17 014 15 f. 859 
TCNNE 4 230 4 230 
25 1 360 539 
21 
21 
HENGEN 17 040 6 14 561 
2 478 î 2 387 
14 C94 147 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Μ C Ν 0 E C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
χ 671.20 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NCRVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE BULGARIE MARCC .D.ALGERI EGYPTE PERÇU URUGUAY ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN THAILANOE SINGAPCUR INDCNESIE PHILIPPIN JAPON .N.CALEDO 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE . BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NCRVEGE SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE BULGARIE HARCC .D.ALGERI EGYPTE PEROU URUGUAY ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN THAILANDE SINGAPOUR INDCNESIE PHILIPPIN JAPON .N.CALEOO 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNW. 
X 671.31 





983 380 1 657 40 






AUTRES FONTES ANDERES ROHEISEN 
VALEURS 60 256 11 390 36 400 U 060 51 48 23 796 281 5 294 215 2 589 
115 2 
4 609 13 126 8 187 665 23 2 912 1 823 15 088 1 027 
"lî 905 1 274 
2 137 197 395 18 36 2 989 178 477 52 52 10 10 56 13 
20*5 : 
23 93 69 13 11 127 55 13 415 19 19 
QUANTITES 1376 660 221 614 
850 323 216 477 577 523 525 699 4 611 136 057 3 612 58 532 1 975 25 
106 159 290 285 166 757 13 585 400 88 615 30 856 351 679 18 464 10 863 2 560 29 179 31 923 54 946 3 292 5 766 320 520 40 18 994 3 916 8 650 794 784 105 105 1 066 220 750 3 411 6 439 3 728 1 601 260 200 2 225 984 276 456 175 175 
VALEURS UNITAIRES • 51 51 • ­. 60 
a . 
GRENAILLES FONTE / EISEN UND STAHL , 
VALEURS 1 953 1 028 1 190 836 18 17 739 172 513 98 
»S i 
243 95 




1000 OOLLARS 3 085 3 08 I 2 
1 574 
i 1 084 422 
54 05 53 99 
5 
25 73 
2( 17 54' 10 70 
5 
5' 51 
FER / GEKOER^ 
1000 
" 
ΓΟΝΝΕ i 203 Γ 153 4 
i 50 41 
l 23 30 
40 ! 59 
11 7 20 
6 2 
ACIER Τ 
91' 38' 1' 51 51( 
69. 19Í 
19! 10 







DOLLARS 5 3 ', 
1 . . 
1 
6C3 1 617 
Italia 
. 
EINHEITSI 6e 67 , . 77 7E , , " 
. . . . . . " 
NDB 73.01B 
45 760 22 254 2 23 504 5 079 2 589 ice 
3 035 4 939 641 
13 639 490 93 905 1 274 1 940 377 34 967 178 477 . . 56 13 34 202 23 93 89 13 11 'IS 13 415 
896 941 426 436 30 470 472 90 935 56 532 1 932 
56 532 93 330 
13 165 
263 41Ï 10 863 1 775 17 eoe 24 544 30 619 5 126 460 1Θ 943 3 453 8 65C 
a 
966 22C 560 3 400 429 1 65C 1 601 260 200 2 225 964 276 456 • 
WERTE 21 5 
9 




6INHEIISW 51 52 . 50 56 44 56 
NCB 73 
871 351 . 520 364 . 42 
147 
a C4 










PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.LM SUEDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTLGAL ESPAGNE GRECE TCHECCSL EGYPTE 
NIGERIA INDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
BELG.LUX. 
PAYS EAS ALLEH.FED ITALIE RCY.LNI SUEDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TCHECOSL EGYPTE NIGERIA INDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
671.32 
M O N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGCSLAV POLOGNE EGYPTE UN SUC AF BRESIL ARGEMINE JAPON AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI SUEOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGCSLAV POLOGNE EGYPTE UN SUC AF 
ERESIL ARGENTINE JAPON AUSTRALIE 




338 353 31 145 37 223 59 17 38 20 19 26 
13 16 
QUANTITES 
12 171 6 039 62 4 062 2 998 14 2Θ7 
2 107 
2 010 1 315 2 574 223 583 157 1 551 406 71 144 85 60 91 160 50 
VALEURS UN 160 148 
182 171 
. 
France Belg.­Lux. Nederland 
77 a , 337 . 1 327 29 . 1 1 
43 '. '. 16 6 28 4 19 
. . . . 
TONNE 
5 613 . 30 4 702 . ie 59 . 3 650 . 9 521 . 9 13 23 
445 . 4 
466 1 306 . 7 2 463 208 . 9 4 
a a · 198 71 33 107 40 60 
. . .  a a 
I T A I R E S 
163 ne 
2 0 2 â â 
. a a . , . 
POUDRE CE FER OU D'ACIER EISEN­UND STAhLPULVER 
VALEURS 
1 200 357 
841 351 258 24 
40 29 141 51 96 145 24 81 94 39 20 12 14 10 22 33 34 20 
QUANTITES 3 187 1 021 
2 160 1 367 241 44 
43 112 345 139 
382 352 43 338 615 85 34 4 50 19 
17 117 99 37 
ICOO DOLLARS 220 38 187 
81 37 7 
138 î 179 1 157 105 . 3 19 
1 3 11 a 1 32 6 4 2 64 . 1 1 137 20 
a a a 
32 
. Β a 
a a a 
a a a 
1 a a 
a a Β 
a a a 
19 
TONNE 471 100 428 334 98 32 
137 2 395 2 353 79 . 4 37 
3 52 . 6 ee 
22 10 21 260 . 22 315 36 
sí : : 
. 
3 a 
a I 37 
VALEURS UNITA 377 350 
389 257 1 071 
467 . 437 
Β . . 
a a a 





118 37 177 41 1 1 7 16 
24 
13 16 
6 278 3 318 





434 157 1 330 335 37 26 44 . 76 160 50 
Italia 






247 175 1 . 1 
. . . 6 145 
23 . 1 1 1 1 
15 
. 





496 192 130 
ÌÌ 
109 . 31 7 4 80 94 6 20 12 14 10 19 33 31 1 
2 045 470 
1 571 1 010 117 7 
39 54 257 
12Ò 
«S 
336 615 28 34 4 50 IH 
11 117 94 







. . 1 
i 
. . . 2 
3 
HENGEN 143 87 . 55 2 bl 
1 
86 





EINHEITSW 336 409 
Β 
316 190 1 IH 
. , . . . . . 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang "Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 







M O N D E 






H C N C E 






M O N D E 
C E E 






M O N D E 







































M O N D E 



































France Bdg.­Lux. Nederland 
FER ET ACIER SPONGIEUX , EPCNGE 
EISEN­UNO STAHL­SCHWAHH 
VALEURS 




. 14 14 . . 
410 
. . . . a 
. . 
■ 



















955 4 813 
725 6 483 
3 599 
2 476 }ll 356 261 26 113 
53 2C3 112 310 346 181 17 26 U 17 
25? 
31 















152 1 449 




96 144 lì 200 2 200 
91 177 111 238 
22 088 
13 092 




. 4 638 
489 5 274 
2 691 
1 917 
92 1 80 223 4 109 
25 55 13 2Θ8 222 















801 3 286 716 10 360 81 304 33 
1 050 
i eoo 
96 144 55 67 100 
2 000 
80 75 60 
1000 OOLL 35 33 . 1 1 . . 
33 
. . . . . . . 
• 
TONNE 416 410 
. 6 6 . . 
410 
. . . . . . . 
, 
. • " . . . 
1000 COLL 2 972 2 002 4 966 17 793 17 
eos . 16 i tai . 17 . 1 . . . . . 14 19 . . , , . 4 . 15 2e 2 
, 32 
1 1 
. 6 16 
• 
3 1 . 2 1 . 1 
. 1 , . . , . . . . . ¿ 









70 6 674 
Β 
71 
5 . . . . Β 
9C 150 . . . . , 15 . 100 200 IO 
. 231 
10 3 . 7 6 
î 


















. . . . . 
. 
E I N H E I T S 
« • * . . . 




β 3 361 952 1 806 
ke 
150 159 68 „ 9Ge 529 99 Il II 
276 22 22 2 
26 12e 27 22 
1 2 1 * lai . . . . . . . 3 9 . 2 2k 
. , 20 1 
30 926 
9 199 





713 279 „ 7 066 
1 662 
296 Uii 1 163 
98 63 5 11 
kt] 










15 132 28 . 13 
. , 16 
2 
. 6 53 
. . . . . . . . a 
18 











. . 103 . 5 
a 








INDE THAILANDE FORHCSE AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E .Δ 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNW. 
671.50 
M O N D E C E E • A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. CCMHCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PCRTLGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL ROUHAME HAROC 
­D.ALGERI ■EGYPTE GHANA .CONGCLEC ETHIOPIE TANGANYKA HOZAHBIQU UN SLC AF CANACA HEXICUE PEROL BRESIL 
CHILI BOLIVIE ARGENTINE LIBAN ISRAEL INDE CHIN CCNT AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE 
RCY.LM SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE 
TURQUIE POLOGNE TCHECCSL RCUHANIE HAROC .D.ALGERI EGYPTE GHANA .CONGOLEO ETHICPIE TANGANYKA HCZAHBIQU UN SUD AF CANADA HEXICUE PEROU 6RESIL CHILI B0LIVI6 ARGENTINE LIBAN ISRAEL INDE CHIN CCNT AUSTRALIE 










143 134 . 155 301 126 
321 





. 35 110 
. 













522 3 827 
4 263 
1 453 
351 10 705 1 B15 
25 749 47 56 135 81 22 399 
15 
24 42 11 12 10 11 22 1B7 73 189 27 183 
















94 938 103 
366 
788 30 120 1 170 











799 67 1 282 1 200 
18 367 35 3 115 . . 175 
13 
24 42 1 
. , , 6 13 14 27 41 








. 3 715 
581 12 813 
7 850 
1 995 
143 2 963 2 623 
61 653 58 
32 
709 . . 1 105 
56 125 238 1 . . . . 13 8 54 164 131 29 181 16 102 
3 3 




. , . 1 





343 750 64 
82 
55 551 397 299 18 . 23 
3 . . 1 . 20 
IOÔ 
. . . , . . . 25 59 120 . 2 
. . . . 2 . . . 
157 55 
loi 4 . 1 
23 
4 . le 10 
















6 1Θ 21 
20 
299 









64 . . 46 10 
E I N H E I 152 
142 . 156 289 120 
Italia 
TSWERTE 
219 265 . 171 . • 
NDB 
73.02B 
6 633 2 018 12 4 603 1 190 
2 101 154 
162 
910 162 . 784 240 246 9 314 38 5 
4 371 11 5 10 61 22 124 
2 
. . 10 12 . 11 . 84 
a 
43 . 140 
10 . 7 . 3 81 250 50 
13 155 
2 760 




201 1 246 
526 
787 





22 25 120 40 10 , . 60 5 . 50 . 343 . 256 . 177 21 . 13 . 4 108 67 5 3 
WERTE 1 195 648 . 547 428 . 15 
1 
70 202 37 5 
. 115 
. 83 230 . 10 1 47 10 
1 
1 




, 3 054 2 401 . 76 
1 390 907 2 041 





40 57 56 . . 
EINHEITSI 
504 187 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
3+4 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Bestimmung 
Destination 
, . * ­ C S T 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 7 2 . 1 0 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . CCHHCNW. 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 7 2 . 3 1 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 








M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 








M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 7 2 . 3 2 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
H C Ν 0 E 
C E E 
. A C H 





320 2 7 7 
3 4 2 3 4 4 
331 4 1 2 
304 323 
6 1 9 
Belg.­Lux. Nederland 
4 6 2 
Β . 











































"Iî1 'é 40 11 
4 . 
3 0 § . 
95 
1 ! 
7 4 8 ­
QUANTITE 
272 69< 








1 4 1 ! 
4 77 
15. 
3 6 ; 
33 77« 3 9 ! 
15 39i 




















> ACIER ORDINAIRE 
:CKE , INGOTS A . MASSENSTAHL 




. ι a 















> 1 239 
1 983 
. . . Β 50 
. a 




ACIER F I N 
ICOO DOLLARS 
3 380 43 
3 380 35 
Β 
7 
t , , . 





. . , . , . 
TONNE 
43 314 424 
43 313 3 6 1 
! 63 
63 
. . . , 




1 9 5 2 




















7 3 5 
735 
a Β 

















E I N H E I T S I 
NCB 
7 3 . 0 6 B 
10 4 0 2 





7 7 9 1 
179 















2 0 7 7 













10 5 1 . 
3 0 2 3 
24 
3 C22 
7 4 8 7 
HENGEN 
99 736 
2 8 1 




65 6 8 4 







































U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
Η 0 Ν D E 
C E t 
.A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 7 2 . 3 3 
H 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 





I T A L I E 
SUISSE 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
6 7 2 . 5 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






























M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 















, , a 
a 
LINGOTS 




ACIERS A L L I I 
R0H6LCECKE 
VALELRS 

















5 5 1 
, 
3 2 0 3 
2 5 2 
3 6 6 









2 3 6 
235 










2 1 2 





121 2 0 8 
77 9ae 
2 8 7 
42 9 2 9 16 123 
21 
7 0 4 
4 0 843 
4 330 
1 5 4 9 
14 920 
16 3 4 6 




3 4 1 
17 
14 9 1 5 
25 
21 
7 2 2 9 
9 5 1 
4 9 8 6 
4 0 8 
360 
21 
2 4 3 




3 4 0 
1 330 
742 
6 4 3 0 
61 






1548 3 0 5 
984 9 0 2 
4 049 
559 344 
2 1 2 4 3 9 
191 
9 044 
489 6 8 6 56 697 
16 0 7 6 
199 742 




. . . . . . . 
. STAHL 
ICOO COLL 
2 7 9 
279 
. . . a 
. 
279 























E I N H E I T S I 
, . a 
. . . , 
NDB 


















3 8 6 
624 
Β 









. . . a 
109 
HENGEN 
5 3 8 
a 
. 5 3 6 
5 3 8 
. 
. . . . 5 3 2 
TSWERTE 
2 0 4 
, . 2 0 4 2 0 4 
a 
. 
B I L L E T T E S . 
KNUEPPEL 
10 884 
6 2 4 4 
2 8 5 
4 354 2 7 1 5 
Β 
4 
. 9 8 Ì 
507 
1 694 
3 0 6 2 

























13 9 3 0 
5 8 0 1 
22 411 




7 0 7 Î 916 

































4 6 4 122 
3 7 5 316 
Β 
66 8 0 6 
12 5 4 0 
3 332 
146 0 7 5 
a 
4 
177 2 2 4 
8 036 




5 6 0 3 
a 
103 
72 9 3 5 
42 863 
. 3 0 072
12 2 5 5 tfl 
29 129 











4 3 7 2 








e io 14 1 
4 050 
, 1 143




9 1 5 6 3 8 
515 6 6 9 
­399 9 6 5 
163 891 
191 
5 6 7 3 




1 3 2 0 
103 
a 











10 7 2 3 
7U5 




. . k 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang "Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





































M C Ν C E 






M 0 Ν 0 E 











M O N D E 
C E E 











M O N D E 
C E E 






M 0 Ν C E C E E 


























13 469 1 022 264 94 4 593 169 
198 024 170 249 106 122 
8 534 61 424 6 310 3 406 321 3 609 17 062 425 393 1 624 4 078 18 081 9 268 80 385 1 001 13 394 6 460 573 71 365 
VALEURS UN 





7 862 1 022 
a 
1 . 26 25 782 . 2 14 124 
1 00Ó . . 3 609 
21 425 3 93 










247 27 807 625 6 614 












BILLETTES . ETC ACIER FIN 
VORBL ■ KNU 
VALEURS 
1 339 154 
. tri 
1 1 045 
89 19 43 48 67 1 045 
QUANTITES 
' 2 lu! . 11 481 87 
10 818 
694 140 247 
69 530 10 818 





VALEURS 8 219 4 782 1 3 431 1 740 86 551 
2 389 144 eo 535 1 634 35 23 1 341 337 ea 10 378 
19 e9 44 






. . . 
250 
2U0 

















162 547 40 
82 86 
64 191 . 











51 465 1 955 
. , 10 663 
5 325 


















. . . • . 7 
. . . 
TONNE 586 295 
290 
. • 295 
, 29Õ 
* . a . . * 
8 8 
WERTE 
1 212 3 74 1 
a , 
ï 13e 
51 1 1 045 
53 ie a 1 
46 30 1 045 
MENGEN 
11 740 8 
559 1 
. , 11 181 
86 2 10 816 
399 

















8 3 139 6 
138 
42 
■ USW. A. LEG. STAHL 
1000 OOLL 834 651 1 îao 30 . 
370 
23? 
M2 16 . . 2. 
10 . 9 . a 
. 109 . 
19 13 . 6 6 . 
5 5 
WERTE 
5 647 70 
2 795 35 
. , 2 852 34 















M O N D E 
C E E 























M O N D E 
C E E 






M O N D E 
C E E 























M O N D E 
C E E 
























M O N D E 






M O N D E 







46 785 26 214 10 20 559 9 815 162 4 937 
14 810 489 304 2 583 e 028 135 53 7 977 1 636 430 11 1 695 114 322 236 
325 2 425 4 937 
France 
6 192 5 116 3 1 072 441 , . 
, 145 43 768 4 160 15 15 
Ύι 
. . 356 . . 236 
20 . VALEURS UNITi 176 182 
167 177 . 112 
EBAUCHES 
266 252 
335 363 . . 
ROULEAUX WARMBREITBANO IN 
VALEURS 78 731 62 038 214 16 478 5 195 16 15 
23 643 6 814 231 5 302 26 048 2 842 1 923 78 344 6 380 753 17 699 16 207 260 157 964 12 
QUANTITES 758 458 602 219 1 651 154 586 45 045 64 156 
219 725 66 304 2 172 48 712 265 306 26 240 15 164 663 2 905 83 661 5 904 136 5 773 156 1 649 2 329 1 268 10 042 128 
10 834 10 400 207 227 86 , . 
. 130 
1 343 6 927 . . 5 76 . 125 . 16 207 . . . • 
105 351 101 554 1 649 2 147 734 
• 
1 146 . 11 456 88 952 
43 63e . 1 257 . . 156 1 649 . . . . VALEURS UNITI 104 103 130 107 115 . . 
EBAUCH. 
103 1C2 126 106 
a 
. . 
ROUL. PR WARMBREITB, 
VALEURS 216 1 . 215 215 " 
Belg.-Lux. Nederland 
TONNE 
5 427 4 106 7 1 313 171 
, . 2 150 
. 3 1 719 234 101 2 . 66 123 11 a 
54 . . . 954 . 
154 159 
137 
. . . 
PR TOLES ROLL. A. 









,62 4 937 
12 |I| 258. 3 634 
9 36 7 408 
1 557 
307 . 1 339 


















25 82 1 
. 1 485 





, . . 98 523 . 17 699 
. . 90 46 12 
13 279 
6 472 






















965 5 360 
. s m . . . 714 500 
128 
































. 3 62 4 6 OOO 
33 












































ER FIN CARB, 
QU. STAHL 
ICOO OOLL 
a . . . , * 
73.151 
216 
1 . 215 215 " 
WERTE 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir noies par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f in d e v o l u m e . 
346 






M 0 N C E C E E . A C M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 
SUECE 
M O N D E 
C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
672.73 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FEO SUECE 
M O N D E C E E 
. A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED SUEDE 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
χ 672.90 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
ALLEM.FEC SUISSE VENEZUELA IRAN SOUTAGES 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
ALLEM.FEO SUISSE VENEZUELA IRAN SOUTAGES 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
673.11 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE 
EWG 
CEE 
France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
Italia 
214 . . . 2 1 4 
QUANTITES TONNE MENGEN 1 003 . . 1 003 13 . . . 13 
. . . . . . 990 . . . 990 
990 . . . 9 9 0 
. . . . . . . . . . . . 
9 8 8 . . . 9 6 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
215 . . . 2 1 5 
. . . . . . 
2 1 7 a a . 2 1 7 Γ 
2 1 7 . . . 2 1 7 
. . . . . . . . . . . . 
EBAUCHES RCUL. PR TOLES ACIERS ALLIES NCB WARMBREITBAND IN ROLL. A. LEG. STAHL 73.15F 
VALEURS 1000 COLLARS WERTE 4 424 1 125 7 . 3 241 51 4 317 1 122 6 . 3 136 51 . . . . . . 107 3 1 1C3 76 1 . 77 . 26 . 26 . . . . . . 
3 129 . . 3 129 60 79 . . 1 1 093 1 042 . . . 5 1 69 . 1 . 68 . 
QUANTITES TCNNE MENGEN 21 740 2 567 30 . 19 101 42 21 537 2 553 25 . le 917 42 
. . . . . . 2C3 14 5 . 1 6 4 76 a 5 a 71 a 
113 a a a 113 
Β a a a a a 
lo 901 a a . 16 9C1 
455 446 a a 9 
2 147 2 105 a a a 42 
6 7 a 5 a 62 a 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
203 438 . . 170 2C0 439 . . 166 . . . . . . 527 . . . 560 . . . . . . . . . ■ ■ · . . . . . . 
EBAUCHES POUR TUBES ET TUYAUX NDB 
ROHRLUPPEN 73.18A 
VALEURS 1000 OOLLARS WERTE 216 . . . . 216 78 . . . 7 8 
118 . . . . 118 37 . . . . 37 
9 . . . . 9 . . . . . . 
70 . . . 7 0 36 . . . . 36 21 . . . . 21 21 . . . . 21 18 . . . . 18 
QUANTITES TCNNE MENGEN 931 . . . . 931 355 . . . . 355 . . . . . . 506 . . . . 5 0 6 160 . . . . 1 8 0 65 . . . . 65 
. . . . . a 
350 350 177 a a a . 177 
,78 . a a a 78 
111 111 
6 0 a a a a 6 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
232 . . . . 232 . . . . . . . . . . . . 233 . . . . 233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
FIL MACHINE ACIER ORDINAIRE NDB WALZORAHT AUS MASSENSTAHL 73.10A 
VALEURS ICOO DOLLARS WERTE 130 819 57 448 28 369 5 891 36 139 2 972 75 121 34 872 19 585 4 402 15 676 584 796 740 15 . 37 4 






FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LM IRLANDE 
NORVEGE 5LEDE FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL 
ESPAGNE GIB.MALTE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE U.R.S.S. 
ALL.M.EST POLOGNE BULGARIE CANARIES 
MAROC .D.ALGERI 
TUNISIE LIBYE SOUDAN .TCHAC .SENEGAL LIBERIA ­C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN ­CONGOBRA ANGOLA ETHICPIE ZANZIBAR 
MOZAMBIQU .MADAGASC .R6UNICN RHOO NYAS 
CANACA COSTA RIC CUBA F.INC.CCC VENEZUELA 
PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY 
URUGLAY CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.5E0L KOWEIT PAKISTAN 
VIETN SUD CAMBCCGE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIFPIN HONG KONG 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.LM IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.MALTE 
YOUGCSLAV GRECE TURQLIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE BULGARIE CANARIES MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE SCUOAN 





6 230 1 1 039 9 333 41 251 5 268 212 1 113 
2 424 1 494 569 2 957 4 268 174 206 
2 717 40 la 3 166 335 3 178 
185 567 256 40 764 339 
309 183 26 14 105 40 88 500 41 13 22 36 U 
21 96 50 53 
4 288 118 13 26 1 570 
292 38 12 34 14 
369 28 51 16 72 1 10 16 2 117 50 45 27 57 
26 61 77 64 29 385 15 
QUANTITES 
1376 602 751 513 7 671 617 395 136 294 202 174 61 508 
72 735 99 554 99 661 422 50 1 57 042 2 412 1 1 695 28 652 17 703 6 983 33 958 51 901 I 562 2 0B6 31 972 
514 145 37 849 3 514 32 722 2 276 6 204 2 845 433 7 550 3 216 3 115 2 000 277 





5 174 2 505 23 969 3 224 122 166 
2 066 858 542 1 060 2 601 2 127 
71 1 38 
1 338 
709 
. 83 51 7 622 339 
247 
. 14 104 21 51 173 4 1 13 16 21 1 1 
91 44 
1 958 48 
. 31 1 
164 
34 3 
46 24 22 9 
30 
532 43 26 
24 
16 1 1 
64 29 9 
635 646 362 206 7 050 266 5B7 68 953 76 726 26 569 
. 52 307 27 554 247 599 34 746 1 402 2 052 25 142 10 657 6 666 12 660 37 425 20 1 447 9 169 497 
17 173 1 222 8 479 
1 002 574 69 6 151 3 216 2 442 
. 132 1 028 257 463 2 066 378 126 
Bdg.­Lux. 
2 346 1 652 
934 
4 58Ô 13 377 
694 68 46 







4 . 1 
. 147 . . 6 15 
7 5 6 53 





49 3 19 
27 58 
245 4 17 27 2 
3 44 72 
. 127 5 
Nederland 
, 










312 619 210 470 179 101 969 17 923 26 573 19 824 
9 765 
51 062 141 653 
7 990 782 533 35 2 274 138 13 780 983 
69 10 229 17 
9 502 24 
2 276 1 704 
a 
94 . . 543 
SB 
. 15 
a 1 800 
• 
50 322 36 018 
14 304 9 391 
a 
43 .8 638 
27 337 . 
669 2 104 2 566 
a 
4 506 75 
i lé 
1 
. . 388 
2 393 
. . . . . . . . , . . 




7 283 4 797 
2 246 
1 35Õ 22 799 
125 167 1 t 262 1 242 169 48 
1 155 
17 1 027 193 1 UHI 
29 25 142 
14 
. a 
, 19 37 180 
. . . 
14 
. 
1 025 53 1 3 
65Ô 
110 38 12 
7 
274 1 10 7 45 22 
1 06 ï 3 . 
7 6 5 
. 249 10 
34e 269 136 671 415 210 983 19 292 98 675 12 649 
62 691 36 609 21 065 
14 306 228 6 221 1 371 
1 986 159 3 010 10 710 1 535 452 12 573 
140 11 174 1 660 10 599 

















29 546 5 948 




2 70å 27 
11 25Î 
3 498 2 000 
2 000 219 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










































M O N D E 






M O N D E 
C E E 























M O N D E 























M O N D E 
C E E 







463 148 228 925 528 60S 50 831 1 401 
137 262 19 941 3 256 195 116 4C0 157 3 842 338 576 182 804 1 299 200 24 716 584 549 292 568 306 740 972 819 285 4 273 159 
France 
210 
288 148 . 865 453 . 24 445 
600 . . 3 951 
2 026 
a 
. 400 2e 566 303 267 10O . 361 . 6 602 
522 350 , 284 194 131 5 819 285 100 . 
VALEURS UNIT, 95 ICO 104 89 85 93 85 
90 96 105 82 77 88 80 
FIL MACHINE ACIER WALZDRAHT AUS QU. 
VALEURS 6 667 4 936 148 1 561 1 008 3 79 
361 
1 757 991 1 138 669 13 228 83 529 150 51 141 22 13 27 45 291 66 
QUANTITES 
42 968 32 193 702 10 067 7 083 27 440 
2 701 13 371 
4 197 8 548 3 376 55 ï eoa 698 
3 948 559 402 674 104 50 100 , il? 337 
1 004 
394 148 462 133 
> 
58 . 121 215 
a 
. 133 















15 674 104 
a 
. 1 537 















262 4 768 
234 
. . 53 4 69 
30 199 . 307 691 
Β 
2 868 
35 199 2\l 31 536 916 . . 1 415 
60 
91 93 






































. . 146 . . . 10 656 
59e 137 
11 222 
996 195 116 
76 2 805 
5 
1 10 
82 497 227 
i 12 62ê 
25 
. a 










97 > 105 
99 96 
101 98 . 101 121 . • 
NDB 73.15G 
> 2 301 ί 1 64F 
453 
i 259 I i 73 
342 ) 41 991 
1 a 474 13 I ; > 91 15C Γ 10 
a 13 27 45 
a 66 
Γ 11 137 l 9 296 
1 838 1 970 
' » 3ee 
2 555 ! 223 4 197 ! 2 321 55 3 1 i 340 559 ! 75 
, , 50 100 168 , , 337 
EINHEI 207 3 199 
3 246 ι 267 
, , . 
WERTE 5 1 
4 






M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGCSLAV TCHECCSL .0.ALGERI BRESIL INDE JAPON 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LNI SUEOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YCUGCSLAV TCHECOSL .D.ALGERI BRESIL INDE JAPON 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
673.21 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LM ISLANCE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SCUCAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD •SENEGAL GUIN.PORT 
EWG 
CEE France 
FIL MACHINE EN AC WALZDRAHT AUS LEG 
VALEURS 6 329 5 100 32 3 195 1 138 
1 545 71 
1 568 671 56 1 009 1 796 571 16 501 44 45 27 128 22 100 62 H O 
OUANTITES 29 826 21 785 142 7 896 4 269 / 2 699 121 
8 752 1 406 237 4 261 7 129 1 211 75 2 936 28 79 52 115 101 424 106 78 
4 563 2 296 32 2 254 733 1 447 
. 
. 567 1 732 996 472 4 257 . 19 18 2 7 22 . . . 
11 897 6 239 142 5 516 2 835 2 579 1 
. 902 3 2 694 2 640 1 160 29 1 646 
. 36 16 30 101 . 1 . 
VALEURS UNITI 279 234 
405 267 5 72 
, 
365 368 




ICOO COLL 43 42 
42 
m 7 7 
156 
TONNE 47 42 . 5 3 . 1 
42 
BARRES EN ACIER CR01NAIRE STABSTAHL AUS MASSENSTAHL 
VALEURS 356 648 147 185 e 810 200 332 40 792 50 203 25 802 
40 360 6 965 46 535 44 352 β 973 4 783 129 868 4 123 3 838 2 592 e 491 15 546 2 025 1 9Θ4 1 768 464 219 5 013 733 42 12 900 608 269 4 562 181 54 2 539 1 640 3 094 1 409 2 699 1 051 446 2 123 336 82 105 35 9 3 < Θ70 46 
62 525 22 094 6 906 33 525 8 757 3 827 3 813 






1000 OOLL 175 797 62 115 1 5 30 112 149 14 701 41 778 16 313 
6 441 
. 25 229 29 1Θ5 1 260 3 363 71 755 1 963 2 263 702 3 273 2 328 325 1 166 1 581 281 17 3 347 287 . 319 606 8 105 
a 
32 1 241 8 56 385 . 298 378 20 1 443 
. 28 
. 18 e 
1 965 1 47e 179 306 125 
a 
23 
63 362 . 1 018 35 1 12 18 






3 387 2 484 
, 903 39 4 93 70 
1 525 104 55 . 600 99 1 244 44 14 . 101 . îoo 61 110 
16 215 
13 935 








2B 31 . 85 
a 






































3 04 6 
le 249 
. 5 270 
43 46 47 
e92. 1 042 
921 4 263 
8 678 
1 510 
506 81 86 100 974 304 . 5 453 
a 
46 4 062 
90 15 
1 207 




WERTE Il 868 







8 . • 













. 583 517 280 478 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 






























9B 647 il m ι 395 
88' ■+■ 46 2 0 6 ­
215 "li 745 401 38 89 573 237 
215 
38 6 ss 36 59 7 509 47 1 183 51 307 499 503 669 
lei 425 985 500 
371 1 323 324 178 
1 425 53 465 \é 
130 279 303 105 740 629 i 6eo S 280 4 372 4 071 
2 190 40 1 943 1 874 3 261 4 058 327 141 205 24 425 943 967 1 209 336 636 24 309 88 902 805 1 262 77 448 36 21 19 38 403 64 117 75 10 39 269 141 142 176 
QUANTITES 3594 513 1413 294 
82 744 2096 282 386 042 550 060 286 438 
374 730 57 240 455 527 434 566 91 231 55 268 1 338 10 291 39 104 36 903 25 443 84 932 
134 754 17 961 
, 197 214 1 
317 33 7 . 29 ¡l 79 632 262 36 
9SÌ 
262 1 56 140 72 110 9 157 150 424 371 
269 73 
10Ì 
4 il 250 75 . 6 105 2 100 
64! 
1 933 i oeo 937 2Θ5 1 557 Θ97 729 1 050 21 4 26 1 3l 45 238 44 50 3 189 lì 65 382 . 9 3 21 
. 16 5 . 15 
39 242 141 
• 
660 171 216 543 63 321 380 302 93 177 
46 680 47 246 
. 31 986 30 703 131 426 22 428 17 472 










43 7 1 512 42 396 169 lì 514 209 160 266 50 93 
43 5 061 24 638 50 240 346 399 542 147 256 810 76 . 983 172 tz 1 055 48 348 . 830 1 128 
ni 
168 66 486 77 918 3 069 2 848 2 945 
1 414 32 473 878 2 413 2 845 m 165 23 394 855 409 872 
269 556 . 84 45 671 489 446 77 346 33 . a 
a 





2 1 1 1 
65 
65 
2 7 3 , . 2 
Β 
. . . 3 
a 
9 1 1 
. . . . . . 4 2 
. . . a 
2 4 2 
3 
46 
TCNNE 1668 624 627 706 15 895 1225 019 154 302 451 232 202 277 
60 025 . 265 181 285 407 17 093 37 277 
768 8 916 19 347 22 672 
34 776 





970 1 164 
457 2 658 
7 62? 














32 26 5 3 26 6 16 40 
. . 13 1 491 
23 ä2 
9 11 2e 17 10 12 25 
. 66 14 105 223 1 23 
130 212 1 10 




. 76 373 97 16 27 i. 27 131 120 430 . 90 . . 19 38 131 14 11 

























2 366 34 Il 1 157 
55 2 15 11 
. . . . . . 7 136 
a 7 1 . . . U3 127 
. . . . . . . . „ 
. . . . a 1142 176 
PENGEN H C 3M6 10 ç u 1.72 




1 k'jk 925 





GIB.fALTE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI •H.VCLTA .NIGER .TCHAC •SENEGAL GUIN.PORT GUINEE RE S1ERRALEC LIBERIA .C.IVOIRE GHANA •TOGC REP .DAHCMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABCN .CONGCBRA .CONGCLEC .RUANCA­U ANGOLA ETHICPIE • CF­ SCMAL SCMALIE R KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBICU .MADAGASC .REUNION .COMCRES UN SUC AF CANACA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR HONDLR.RE SALVAOOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE HAITI DOMINIC.R •ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM •GUYAN F EQUATEUR PEROU eRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAMST ISRAEL JOROANIE ARAB.SEOU KOWEIT eAHREIN QATAR OMAN YEMEN ADEN 
PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN NRD VIETN SUD CAMBCCGE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE BORNEC BR PHILIPPIN ASIE PORT CHIN CONT CCREE SUD FORMCSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANCE .N GUIN N 
OCEAN BR .N.HEBRID 
EWG 
CEE 
19 120 23 277 
5 242 1 376 52 657 6 788 374 121 050 6 932 2 901 36 524 891 386 23 923 19 981 29 092 12 280 27 693 11 848 3 929 24 442 3 255 766 948 328 843 8 219 562 152 1 285 6 396 6 443 15 708 790 1 334 19 332 4.032 
^ 1 4 514 
France 
? Í 3 3 1 389 
1 220 ­5 925 705 374 12 486 11 
666 283 5 540 7 764 17 257 12 274 
16 940 1 622 100 1 617 2 442 763 748 / 328 843 7 966 451 31 72 1 304 5 890 349 739 1 206 
2 404 
3 703 814 , 1 898'­1 853 4 583 383 8 604 4 050 421 803 6 204 2 484 2 471 4 462 6 360 3 458 342 555 83 111 210 13 170 524 3 422 5 889 5 972 7 544 1 769 4 840 10 900 4 871 3 462 15 267 3 599 1 235 13 409 622 S 152 515 14 359 14 150 584 2 847 3 413 1 100 7 125 2 963 19 476 60 025 51 956 49 107 24 083 395 16 148 22 563 38 018 48 238 3 673 1 640 2 385 246 5 003 10 872 5 757 
14 085 3 825 7 457 215 3 107 996 9 490 8 643 12 402 1 022 4 250 356 100 145 342 4 196 576 1 294 744 
107 329 
1 846 12 
4 024 406 60 . 360 251 
474 1 072 5 710 2 472 
342 14 10 858 . 3 243 12 703 1 848 905 1 347 
93 2 006 1 830 3 943 3 462 3 454 957 70 1 050 50 383 515 3 293 871 . 72 1 325 21 990 
7 954 23 692 12 916 
13 119 3 623 6 5 284 11 513 9 159 13 730 280 61 377 10 416 
24 367 3 216 567 540 26 1 861 142 699 721 3 995 
a 






136 35 093 3 273 . 2 981 6 921 97 1 009 . 312 12 732 9 720 4 390 , 3 667 4 292 210 16 752 
200 
230 91 113 1 023 4 039 533 12 329 49 128 15 632 270 
B 
486 94 7 4 466 383 4 292 1 767 312 
291 5 528 2 187 
1 807 2 990 649 966 
B 431 54 Θ05 
118 9 017 512 
2 625 
3 985 4 749 6 071 1 548 2 719 e 846 928 . 10 992 1 939 484 10 317 552 3 941 . 9 644 11 722 
1 111 1 790 750 4 809 488 10 268 33 069 34 481 34 059 15 516 320 4 878 10 152 27 549 32 664 3 276 1 579 1 879 236 4 587 
10 271 3 312 9 640 3 073 
6 632 . 915 577 7 122 5 365 5 250 1 020 3 332 314 a 
. a 
2 712 458 
' ÌU 103 
Nederland 
i 
. e 156 264 
58 
i 3 12C 
43 
lé 




. . . 5 552 
2 „ 572 
m .H 
kb 27 . . ík . . . . . 15 . 6? 9 c 
. . . . ; 
. 25 22 
a 











. 221 33 420 
412 39 10 363 
2 497 
7 445 
6 527 32 1 





101 . 288 219 49 40 304 43 167 395 1 . . 106 17 448 92 897 
B 
87 56 262 126 




681 1 716 20 256 
B 
1 422 1 542 504 1 637 298 329 1 307 723 
899 1 946 3 060 
















. 475 1 794 
. . 57 097 
Τ 429 
Ή 288 









5 1 752 355 1 318 1 499 
a 
le 93 97 . , . . . • 
56 U37 , 6Θ 6 . . . i*»*7 
1 323 
. . . . . . . . . ; 
. * 
Einhe . tswer te :$ je ausgewiesener Mengeneinhelc. 
X : siehe im AnhangÄnmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1962 ■ 
lulestim m ung 
Destination 
., *­CST 
.N.CALEOO .POLYN.FR SCUTAGES P.FRANCS 
M C N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
X 673.22 
M 0 N C E C E E . A C M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUECE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURCUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL ROUMANIE BULGARIE MAROC TUNISIE EGYPTE CANADA MEXICUE PERÇU BRESIL BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE ISRAEL INOE INDONESIE 
M 0 N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE GRECE TURCUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE MAROC TUNISIE EGYPTE CANACA MEXIQUE PEROU BRESIL BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE ISRAEL INCE INOONESIE 
M 0 N C E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
X 673.23 
















Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR| 
340 
. . . . a a 
. a β 






94 12B 111 
99 126 110 
96 117 89 
92 132 112 
95 129 123 
93 . 66 




BARRES EN ACIER FI 




34 1 829 
636 
3 244 
576 202 201 79 2C7 24 18 26 47 429 67 49 12 29 126 93 41 
54 its 










BC2 520 749 70 67 92 170 
1 914 
337 251 22 145 520 804 178 
221 
394 174 69 63 
.0.9 









. 14 9 
. . . 3 . . a 
7 33 
1 764 








56 9 . 8 . 160 84 
. 74 32 
. a , 2 
. . 13 121 1 






BARRES EN ACIERS 
STABSTAHL Al S LEG 
VALELRS 
69 352 13 502 
STAHL 73. 
ICOO COLLARS 
223 10 2 312 
113 3 963 
104 7 1 349 
7 . 505 
. . 1 
io 7 tee 
92 . 481 
2 155 
IB . 176 
3 1 
149 1 17 
6 . 16 
47 
3 . 342 
3 . 64 
33 4 29 1 19 
93 3 33 41 
3 . 38 
3 
2 . 33 
7 11 
19 
12 . 39 
52 
41 . 32 
1 a 33 
21 
β a 15 
10 . 139 
22 
TCNNE 
1 302 29 10 653 
721 6 4 385 
14 1 2 
564 22 6 262 
37 2 2 341 
2 
51 20 681 
594 . 2 345 
4 743 




18 . 59 
170 
19 . 1 585 
16 . 321 
174 12 145 496 8C4 le 137 134 
10 . 164 
15 
é ; ios 20 37 
52 
61 . 266 
133 
229 . 226 
4 . 147 
150 
44 . 103 










502 44 1 429 54 , 42 







. . 260 
a 
31 





171 . 217 
157 . 220 
184 . 215 
216 
• a a 
264 




. STAHL 73.15J 
1000 COLLARS 
7 953 272 46 9β9 
WERTE 
636 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
,, V CST 
" C E E 
































































M O N D E 





















































410 30 397 
12 255 






734 12 142 
688 
712 
592 8 904 





10 185 201 18 614 / 116 
17 38 174 29 696 19 62 25 86 1 096 
175 65 1 106 
11 17 12 155 12 34 4 130 
15 30 28 
486 
16 




















999 963 1 756 
3 561 
834 1 464 
4 177 
66 2 741 
5 761 
54 799 791 41 
2 057 
364 
91 290 239 76 2 188 
35 444 
45 
407 3 035 














127 1 15 38 1 18 
13 
2 748 
10 113 2E5 1 14 64 . 171 
360 48 13 252 . 123 200 16 . . . 36 5 . 169 . 9 1 5 296 15 5 .72 
7 . 95 . 3 129 . 2 13 9 












167 1 63 77 225 43 7 2B4 
17 473 603 2 19 44 . 314 1 092 
46 8 697 « 603 790 39 
. a 
290 13 . 5e9 . 23 













1 298 342 10 
1 11 
44 
lì . 29 . 2 6 2 19 101 4 1 12 2 . 2 1 349 
1 . 2 12 
9 44 . . . 
Nederland 
195 
20 57 22 1 5 
17 41 
135 2 10 1 . 1 
IC 
19 




350 15 660 
1 689 
. 6 114 
14 019 
. 1 296 
4 578 







7 . 35 . 85 . 168 
ii 23 11 145 473 19 
5 
406 243 42 1 16 
32 
1 9 













. 5 687 
309 10 114 420 409 561 5 682 
584 352 214 366 279 587 
30 167 
964 
20 498 820 . 62 1 . 609 5 16 
a 
122 29 516 . 43 21 78 786 158 4 1 
776 . 9 
a 
53 12 28 2 646 
14 28 13 462 




15 62 142 
23 625 




. 15 744 






322 950 1 213 
3 426 
10 590 2 742 
19 1 205 
2 750 
a 









373 2 308 


















2 057 54 6 1 962 1 391 • 29 
3 5 
46 




Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 






M 0 N D E 


























































































406 62 90 17 664 
25 176 35 1 331 
67 1 485 
198 79 35 
— Janvier­Décembre 
France 
165 . 114 
287 . 2I 
e . 668 . . ■ 
VALEURS UNITA 
284 263 252 318 352 565 237 
PROFILES 




5 . 16 6 0B5 
1 . 1 65 61 159 . . " 






227 62 60 
11 262 
24 173 9 1 251 
6 45t 196 79 • 


































34 160 7e6 41 48 1 664 
55 592 84 951 1 037 
342 102 214 214 161 65 44 41 43 275 30 416 264 22 10 20 37 329 29 44 160 371 14 62 10 41 70 10 14 145 4E5 57 21 22 2 536 
146 21 10 30 61 92 159 h 168 2 469 














24 530 420 125 148 2 170 
220 494 8I 48 ee 5 
a 
. . . 2 676 1 031 
306 12 3 
a 
137 65 44 41 43 275 1 . 264 . 10 20 7 326 29 44 166 . . 47 . . 7 3 . 5 484 56 2 . 334 14 . 9 14 9 92 159 1 . . 495 15 
a 









. 9 839 
10 637 
2 303 
79 4 298 1 279 
2 e77 
163 967 5 550 
sil 794 24 3 346 . 22 51 . 134 31 42 6 . 47 62 74 . . . . . . 1 277 « 7 . . ', 
. . 12 366 lì . 6 63 7 13 27 1 1 19 
1 697 
. 19 . 15 44 . . 31 6 
57 1 174 
10 15 233 . 66 6 36 51 31 112 
1 C47 411 55 581 426 . 50 
26 3C9 






55 31 5e9 
15 766 
2 273 




. 11 077 








a 93 3C0 36 26 1 613 
55 45e 51 233 
27 43 149 104 24 
. . . . 28 138 . 9 
. . Il 
. . . c . 7 3 . . . 1 112 
. . IC 5C5 132 2 
i e . . . 5 1 I 1 
776 19 24 22 IC 142 1 1 
17 425 1 9 
3.IIA 





i 6 33 
19 
è . 9 


































M 0 Ν 0 E 



























































































691 76 74 299 14 32 24 276 34 200 
10 
166 177 22 299 262 396 377 313 69 
50 


























6 189 314 418 
16 162 361 








601 398 383 386 
2 398 
262 2 64 1 
2 366 
187 94 186 378 
2 562 275 361 
1 612 
3 706 
135 900 80 308 721 117 142 
1 493 
4 160 
4 92 197 180 
23 549 859 199 109 333 578 606 









65 171 772 162 4 1 32 1 29 
15 
i 
70 54 7 100 3 
1 12 
153 1 53 
4 




















4 015 883 102 412 
1 079 18 
. . , 20 
6 298 
9 267 
2 778 149 20 
1 142 601 398 383 368 
2 398 7 1 
2 386 
94 186 78 
2 557 275 381 
1 503 
. 546 4 
e'i 44 
59 
4 139 478 27 
3 32Ï 75 
103 160 61 608 
1 185 13 
a 
5 567 





'13 2 353 
2 734 124 26 
205 
13 3 24 192 28 174 
6 
64 
55 13 175 210 43 196 65 4 
9 




















52 551 193 
5 560 
β 667 244 35 
3 686 3 199 517 
1 473 332 36β 59 
523 590 624 . . . . . . 11 
2 090 
68 
. 172 5 
109 
3 662 135 275 









646 63 387 559 
8 777 







20 17 130 
3 034 106 54 339 
. ­j 











ii! 4 112 385 44 ìì 
. . 69 5 22 4 
32 68 2 20 49 24 1 


























714 3 014 
290 219 
15 642 361 
4 749 547 
2 354 
227 462 
1 266 984 
22 1 
. . . . 244 746 
99 
. 106 
, . . 44 





4 845 784 16 
10 65 
. a 52 
1 039 
7 491 
154 215 156 80 


















2 39 221 
41 
48 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang "Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 







LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN OMAN ACEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAÏLANDE VIETN SUO CAMBODGE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN CCREE SUO JAPON FORMOSE HONG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANOE .N.CALEDO •POLYN.FR SCUTAGES 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
X 673.42 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
X 673.43 
M 0 Ν 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
M C Ν 0 E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
673.51 
M O N D E C E E • A O M P.TIERS AELE 









749 663 3 019 
141 265 244 2 496 
ï m 112 1 566 
1 809 





866 455 2 774 
501 1 063 





187 315 273 
587 1 205 
750 1 252 
2 040 25 132 
9 276 29 536 1 
2 001 1 356 
5 1 
1 268 19 
J 110 
378 59 
) 132 229 244 165 
1 
237 6 1 1 120 25 
65 606 527 550 
67 140 
871 1 762 33 
39 2 274 
1 167 401 
1 409 1 942 2 
10 727 
782 94 12 49 107 
37 764 149 
VALEURS UNITA 












102 119 ) 102 126 115 101 
98 102 113 































e χ Ρ 
Italia 
18 
87 100 339 1 051 
47 797 6 
4 212 
412 534 592 . . a 
637 41 176 47 313 732 20 187 490 
2 472 246 2 154 
63 361 
1 .306 







111 107 113 













/ PALPLANCHES AC. ALLIES , SPUNDW AUS LEG. STAHL 
1000 DOLLARS 
TONNE 
EN ACIER CRDINAIRE A. MASSENSTAHL 
1000 DOLLARS i 82 792 2 575 1 19 436 1 548 525 55 ) 62 631 904 ì 7 626 582 
WERTE 
MENGEN 
3 , a 




47 4e7 1 782 
22 6β6 29 
23 42 
24 776 1 594 
10 126 412 







BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.LM ISLANDE IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES MARCC .D.ALGERI 
TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN • MALI .H.VCLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO 






2 308 16 710 14 638 7 015 917 54 535 2 645 3 856 2 077 4 343 7 704 2 028 1 612 1 316 46 879 2 503 395 2 508 106 311 2 290 93 801 1 745 191 1 541 
1 572 










13 400 309 297 216 
2 896 
89 235 637 2 1 131 1 433 
. . . . 62 46 1 361 
1 566 
518 12 38 38 150 El 86 
42 y 40 143 618 21 10 
52 704 107 16 53 246 151 45< 
et· 153 442 56 172 104 14 44 268 212 47 86 390 235 14 294 
2 782 
14 221 38 252 43 210 147 30 42 115 133 104 38 230 2 697 
11 44 269 
1 358 





549 156 683 16 30 290 258 382 153 350 555 52 470 373 757 570 15 91 72 145 
143 606 1 
. 704 2 16 49 3 140 45 79 153 27 . 16 13 10 , 33 151 2 
389 235 . 4 138 
a 
5 4 8 6 2 7 3 . 113 133 2 
9 115 
. 2 36 6 13 1 , 6 65 5 559 11 1 
19 143 217 25 5 45 . . 43 3 26 
123 370 30 6 4 176 26 








517 14 464 1 306 
1 821 
644 1 841 
1 181 
9 1 151 
154 38 8 1 914 
119 
1 237 
106 68 3Θ6 , 503 
1 087 
107 7 
. 59 79 258 . . , . . 8 . 9 
39 . 52 
4 193 2 . 7 , 414 56 14a se 3 4 209 60 4 5 
71 1 . Il 244 1 988 
6 207 34 239 30 194 129 27 37 
. 98 6 218 2 356 
11 20 258 1 248 
. 178 32 24 5 39 
67 287 1 261 
461 1 446 
1 245 





964 6 4 






5 14 . 4 7 9 . 10 6 1 . 1 4 1 . 7 , . 2 






678 6 820 
3 793 167 39 22 773 1 692 1 112 2 253 3 494 1 586 161 316 . 756 38 5 
261 4β0 . 32 1 760 
93 175 596 2β 153 
6 






23 656 8 9 . 3 4 14 9 , 5 . . 1 5 3 214 
a 
. 8. 70 329 71 5 4 26 450 6 108 28 37 92 5 
863 40 4 87 5 . 23 181 2 7. 







. . . 1 . » . a 
125 287 
a ti, 86 1*9 3 358 . 211 \kk 
. 123 . 1 • 







Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDC .POLYN.FR SOUTAGES P.FRANCS SECRET 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE RCY.UNI ISLANDE IRLANCE NORVEGE SUECE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER 
.TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEC LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TCGC REP .DAHOMEY NIGERIA 
.CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CCNGOBRA •CCNGOLEO .RUANDA­U ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL SCMALIE R KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MCZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHCD NYAS UN SUO AF CANAOA MEXIQUE GUATEMALA 





170 28 50 15 ',§ 63 
QUANTITES 1460 569 485 966 42 867 930 869 192 013 329 052 67 227 
124 764 17 336 ]38 973 134 650 70 243 
6 418 528 5 260 24 104 32 775 17 677 37 943 62 333 14 798 13 642 β 759 426 6 605 22 625 3 574 22 558 1 048 2 755 21 294 
356 8 051 17 329 1 614 13 361 12 878 4 741 1 048 2 000 
3 361 724 636 646 282 
1 08K­Met 94 457 5 856 935 
139 424 
1 1Í8 
354 647 1 042 3 16? 400 
1 649 9C4 Ili 2 6472 289 427 709 3 118 1 794 102 1 996 27 389 
82 2 014 
352 
2 459 430 2 155 1 453 302 3e9 795 1 031 960 
2 090 25 618 
111 349 2 557 12 641 2 097 2 138 324 250 5 014 4 724 2 392 




10 3 50 15 . . . 
268 992 112 963 38 145 117 874 34 863 26 576 5 187 
. 9 823 11 039 64 791 27 310 136 
a 
158 4 291 2 873 2 726 
1 887 23 396 824 1 456 
"3li 
1 1 U09 
3 9M3 
a 
. . . . 572 
392 
11 748 12 839 4 620 126 282 417 
724 636 646 
1 081 4 910 
4 . . 5 856 22 136 33T 
1 106 354 601 1 042 124 
, 157 141 
ei . 415 1 720 8 5 3 108 1 794 . 
1 457 
. 55 40 79 99 il 31 2 791 1 031 19 
76 1 170 . 3 23 369 75 113 14 
a 











TONNE 757 577 168 449 3 938 585 186 71 104 274 640 50 598 
20 695 
72 145 63 620 11 989 
5 206 117 4 696 U B50 16 529 6 152 15 878 10 949 81 10 611 2 007 373 70 17 730 1 052 10 362 1 048 645 3 813 
a 
5 110 11 245 
938 53 
. 616 711 2 481 
a 
. . . . 65 . ee 376 . 487 3 29 1 899 
11 . 46 . 3 040 400 1 427 
505 29 41 1 928 563 416 642 10 
79 1 798 19 367 
50 1 884 311 2 348 297 1 994 1 302 271 341 . "1 1 991 22 50] 
176 2 472 U 712 
1 434 270 216 4 812 647 2 264 11 817 3 973 12 815 
11 833 
4 489 4 160 1 238 
4 832 96 261 
13 322 405 719 e 469 195 924 355 166 4 355 209 622 2 630 60 340 33 27 BC3 20 10 667 




2( li , 
, . " 
< 3" , • . . 3C 
, . , . 
1Í 4 . 
9 . . 15 
. 4 3E 
. . . . e 
2Ì , . 4 . 23 169 
i . 17C 
li 40 . . . a 
1 21 19 












55 99 11 
295 
47 
127 6 565 
3? 75 
28 26 141 56 . 46 
. 3 41 23 1 892 
sé 549 1 967 591 40 34 146 3 628 56 1 119 242 318 8 822 e 146 349 34 909 
5C 
e χ p 
Italia 
5 . . , 100 15 




i . 4 . . . . 509 2 566 
13 
702 172 7 3 973 
a 


















INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBCCGE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN ASIE PCRT COREE SUD JAPON FORMCSE HCNG KONG AUSTRALIE Ν ZELANOE .N.CALEDC .POLYN.FR SOUTAGES P.FRANCS SECRET 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
Χ 673.52 
M O N O S C E E ­ A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE SUISSE AUTRICHE VENEZUELA ARGENTINE 
M 0 Ν 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE SUISSE AUTRICHE VENEZUELA ARGENTINE 
M O N D E C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
X 673.53 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 




2 565 3B4 
1 390 11 3 751 288 1 404 3 012 1 169 4 609 2 845 425 233 4 412 66 3 356 34 
6 815 1 705 4 961 210 138 703 506 1 1 092 3 843 43 811 122 215 24 385 385 119 119 640 63 115 
VALEURS UNITAIRES 112 106 111 93 
128 127 111 111 120 119 105 95 109 93 




1 806 7 190 178 591 31 700 57 
3 197 7 259 1 404 , 
1 400 li 417 15 929 . 835 182 . 10 
4 076 13 255 2 3 093 2 227 782 35 4 290 3 4 399 3 349 138 482 221 4 204 255 3 713 91 191 
837 87 498 100 
• a a 
, . . a a 
640 63 : ns 
EINHEITSWERTE 109 193 117 119 115 182 116 
133 a a a 107 208 118 115 110 221 126 134 107 . 102 îoa . 120 
PRCFILES LEGERS ACII LEICHTE PROFILE A 
VALEURS 413 54 179 22 10 10 218 21 
140 10 4 4 3 
27 28 24 100 21 68 9 58 10 11 1 
QUANTITES 1 566 148 520 19 70 70 962 59 752 33 5 5 7 
132 
37 63 1 288 17 244 30 467 21 31 3 
VALELRS UNITAIRES 264 344 
227 '. 186 
. . 
. QU. STAHL 73.15M 
ICOO COLLARS WERTE 
a 
134 23 
! 195 2 130 
3 a 
27 5 23 : H : : n 10 10 
TCNNE MENGEN . 482 19 
! 884 19 719 
ι . a 
7 
',7 ,5 
62 271 214 467 21 2B 




PRCFILES LEGERS EN A 
LEICHTE PROFILE A 
VALEURS 1 820 537 566 137 21 21 1 226 376 651 182 70 12 14 
134 77 49 44 12 62 62 251 14 10 21 Il 5 32 569 IBI 17 22 16 22 22 116 74 15 14 14 93 76 34 20 12 il 2! 39 
. LEG. STAHL 73.15N 
ICOO COLLARS WERTE 8 
. 7 I S 
1.31 
a . 
623 20 8 
14 
134 28 32 
237 . 10 21 6 32 379 8 17 4 
a 
116 74 15 
a , 
17 14 12 
i l : 39 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 






M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE TCHECCSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE .ANT.FR. BRESIL CHILI ARGENTINE ISRAEL INDE INDCNESIE 
M 0 N 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
X 674.11 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURCUIE ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECCSL ROUMANIE BULGARIE CANARIES MAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .SENEGAL LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .CAHCMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CCNGCBRA ­CCNGCLEO ANGCLA ETHICPIE KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MACAGASC .REUNION CANACA GUATEMALA HONDUR.RE SALVAOOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA DCMINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INO.OCC .ANT.NEER COLOMBIE 





981 98 1 374 
579 171 16 
bil 26 65 196 3 1? 
10 546 lî 31 29 31 83 e3 70 133 43 38 19 6 36 
VALEURS UN 741 
579 
a 






96 456 1Θ8 7 • 
a 
62 e 65 18 . 6 
. 187 . 26 29 
a 
. . iTS 24 
a 
19 . * 
T A , R ? 6 0 





20 , . 20 4 15 • 
TCLES FORTES ACIEI 






34 867 2 947 
3 368 
47 494 6 250 18 180 
14 812 38 715 58 49 936 10 462 6 898 2 438 6 117 9 720 117 1 515 3 928 6 395 
sti 109 23 3 ' S , 
20 76 637 640 ili ill 17 10 ei 30 132 
104 
18 81 43 66 85 245 145 13 93 18 1 








343 ¡1,1 3 , 9 339 78 44 135 1 618 
9 362 6 2 Û 





10 76 .33 2 18 1 40 66 85 
43 
5 6 1 
,3 
36 I 3? 2 3 9 . . 42 24 22 
31 
1000 COLL 36 788 28 569 147 8 071 2 611 651 
790 
13 715 
3 603 9 035 2 216 
31 3 se 642 







. 4 e 
30 
, 4 . . 4 
4 . . a 
1 16 
17 1 27 4 10 14 5 






























623 351 149 16 
6C9 23 16 
178 3 4 11 IC 320 12 5 






































1 140 59 2C 44 128 
15 ec 2C9 104 
. 1 5 
5 0 
61 3 , . 129 E5 4 61 8 12 46 . . 82C 11 e 27 61 41 37 . 2E 




4 1 707 
517 1 56 
2 675 
. 5 






8 479 3 9 
17 
li 













































M 0 Ν 0 E 
C E E 



















































































62 2 499 
42 115 78 76 212 1 041 
38 81 146 64 1 416 

































693 46 25 157 
360 137 773 
5 489 
4 917 llil 1 698 1 454 117 80 635 154 1 097 919 151 748 351 507 675 2 126 1 427 119 989 180 231 606 1 042 297 7 908 245 458 339 735 744 609 44 334 348 195 838 1 027 1 1 037 β 016 141 600 603 14 804 
France Belg.­Lux. 
59 151 
5 14 22 
120 458 
17 13 5 
10 
10 17 154 
10 21 
3 56 
17 1 29 
9 46 












i 87 ,0 










143 154 332 9 
91 729 255 224 
11 022 1 100 
40 398 76 602 
24 850 23 741 
720 6 530 
1 584 
. 116 840 
17 636 
3 117 29 670 
29 110 84 959 
41 866 23 755 
23 30 9 Γ 
3 65 8 007 
835 3 573 




i 1 056 
9 132 
l . 3 823 1 706 
24 7 188 
20 26 
342 2 178 
63 679 
6 459 
4 . 52 288 
4 274 6 
4 917 
1 653 29 
170 91 

















95 , , S 43 
348 195 
237 217 
64 346 2 469 
637 ! 57 
î 175 
1 118 4 344 
139 782 49 716 1 136 88 925 46 439 . 2 782 
13 659 8 371 . 20 746 6 94C . . 6 015 23 804 6 220 
3 438 6 923 10 966 . 526 12 054 
a 
86 
' % . 11 030 
nó 
Π 




8 13 45 991 76 9 
244 7 
18 
43 2 011 
9 56 6 36 152 
787 34 24 55 10 667 20 25 8 105 1 113 37 609 53 14 
133 
12 91 1 051 










. 267 127 












46 7 668 
356 137 433 1 209 
, 139 775 1 666 
963 . . 5 50 . 83 6. 
. 590 24 
a 
. 1 321 
825 53 64 2 
91 124 446 . . 7 335 
104 80 233 636 351 357 .' 2B6 . . 355 165 8 157 
5 824 



















. 19 . 1 . . 5 1 959 
a 












Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT 
PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE SINGAPOUR INOONESIE PHILIPPIN ASIE PORT CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KCNG AUSTRALIE .N.CALEOO SOUTAGES P.FRANCS 
M 0 N 0 E C E E . A O M P.TIERS. AELE U.S.A. COMMCNW. 
X 674.12 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. ITALIE DANEMARK SUISSE PORTUGAL 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. ITALIE DANEMARK SUISSE PORTUGAL 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
X 674.13 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 








5 999 95 2 196 129 134 131 . SI 
248 5 86 561 104 96 23 795 173 1 593 
418 108 212 938 31 502 786 188 507 
2 102 92 467 9 165 962 950 319 . 25 
1 457 32^ sìl 635 323 179 12 408 121 3 639 532 16 310 690 20 395 139 20 40 2 193 256 899 198 22 160 2 302 60 1 016 
1 050 51 638 6 278 541 132 757 . 119 
132 . 5 1 379 94 . 11 3 483 . 1 571 7 732 . 921 217 . 24 61 461 481 8 143 
695 










. . 2 321 
19 
. . 2Θ 
lî Me 
2 555 
. „ . . k . 11 . . 366 , . . . . ­








80 157 361 




1 503 12 





5 719 374 




















TOLES FORTES , LARGES PLATS . GROBBLECHE U. BREITFLST. A QU. STAHL 
VALEURS 1000 COLL 259 60 1 163 41 . . . 86 19 1 
52 14 1 
• · · ■ · a 
81 
58 34 iî : : 29 14 
10 
QUANTITES TONNE 
942 233 2 
617 164 
a . 2 297 69 2 
162 43 2 
Β , a 








. . . . . . . s · . , . 
TOLES FORTES . LARGES PLAT! 




, . 54 12 
34 3 
. , 
73 8 9 15 16 8 2 14 1 10 












. , a 
. , , , . , 
. AC. ALLIES 
LEG. STAHL I.15P 
VALEURS 1000 DOLL 
4 149 124 2 
2 299 101 1 
1 827 20 î 
461 18 
22 ï : 
514 . 1 
M? 3¡ : 
96 62 
Φ ! 15 
36 7 
221 34 
228 11 1 : : 55 99 
WERTE 
3 309 714 
2 081 116 
1 228 578 









34 217 ii 45 10 
79 20 















M 0 Ν 0 E 
C E E 































M 0 Ν 0 E 
C E E 






M 0 Ν 0 E 
C E E 












































M O N D E 














10 2 619 




287 892 98 51 
347? 
45 283 87 15 44 
150 
27 
447 9 425 38 21 8 316 II 20 
France 
432 
363 ρ 55 
2 
. 6 
i i ! 3 , . 18 . 
37 
. . . ; 






Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
30 
8 4 'i? 
13 
107 : îi „ 
TONNE 
8 
4 , 4 




953 . 889 98 • 51 




38 21 8 307 15 69 . 
Tab . 1 
Italia 
34 } 
»j . . 12 
lì 
MENGEN 
m , 663 
a 
1 . !l 
. . . 
40 


























530 1 494 
1 110 
1 899 
13 310 174 188 697 
1 417 
137 
125 114 658 59 
1 658 


















17 23 129 511 
16 7 1 16 
16 
, . 11 Ì 
48 5 6 29 2 32 
ei 









. MASSENSTAHL 73.1 
ICOO DOLLARS 
2 573 20 10 286 I 096 1 6 065 
25 1 6 
I 452 18 4 215 
568 14 1 SOS 
159 . 199 
34 2 2 1 
372 . 3 038 
469 323 . 1 155 
358 1 
43 . 1 403 
1 11 
'SÌ '! .SÌ 
14 266 147 
19 
a 






i . , 4 
5 
5 3 14 12 
. , 
151 301 759 
137 
,fî 519?5 1 052 
28 1S4 1 
a 
39 2 6 . 7 7 
Β 
18 264 14 19 1 11 13 4 , 1 1 
a 
TCNNE 
24 516 140 88 205 
10 409 9 53 218 
244 4 5β 
13 858 127 34 923 
5 346 106 12 950 
1 500 . 2 142 
291 IC 190 















Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE IRLANOE NCRVEGE SUECE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL HCNGRIE BULGARIE MARCC .0.ALGERI TUNISIE EGYPTE .CCNGOLEO .MACAGASC CANACA PANAMA RE VENEZUELA PEROU ARGENTINE IRAK ISRAEL KOWEIT INDE THAILANDE VIETN SUD JAPCN FCRMCSE SOUTAGES 
M C N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
Χ 674.21 
M 0 Ν 0 ε C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 












927 1 172 
745 
5 292 
562 14 075 
221 1 473 
298 487 334 79 301 29 5 
313 158 299 181 2 083 
176 153 852 127 169 183 190 68 244 
France 
599 
143 7 048 
5 037 
14 1 008 
142 218 1 242 
5 075 
1 143 39 966 171 
288 467 21 




112 110 128 113 110 96 1C7 





989 304 112 2 523 
1 364 
. 166 . . 159 5 856 
. . . . . . 243 . 184 22 . 7 . kO 
. 52 1. 120 190 . . 
105 105 




. 6 . 4 102 . 1 4 . . . . . 5 
. . . . . , . . . . . . . . . . 4 . . . . . 
. . . . , . . 





718 18 277 
9 518 















16 46 li 228 
30 306 163 79 J7 
188 
98 13 46 13 37 156 13 40 il 16 37 158 76 15 42 IB 39 16 27 30 18 It 16 17 20 22 
13 391 
6 293 









192 69 180 1 914 
193 28 3 10 . . 26 . . 71 . 1 269 163 71 
2Ì 
13 42 6 36 
lì 
9 25 14 16 37 
27 
3 1 39 16 









. 1 541 
6 242 







137 31 2 2e 9 . . 22 e 5 7 7 e . . 5 
2 605 
1 943 
18 844 669 . 139 
97 1 127 












. 11 495 




926 863 706 4 162 
227 
6 219 
221 1 473 
10 











117 1 14 









947 1 179 
266 56 26 ce 
3ÎT 549 166 
1 772 
617 19 316 37 19 40 142 
. 25 1 132 50 9 
it 
. 4 30 37 31 . 1 1 . 36 









438 e 1 658 
413 
130 
122 188 2 126 
5 
. 1 . . a 
314 
93 5 100 69 2 16 
i , 25 7 








































M O N D E 



































































































445 327 1 210 
10 Θ36 















794 58 367 115 294 845 104 334 201 111 115 280 
1 251 
710 104 427 164 296 126 263 264 151 233 329 134 139 164 173 3 549 
5 877 
137 318 2 695 
349 366 111 108 551 7 960 
266 1 239 






65 1 1 51 3 













. 5 824 
1 134 
54 428 
12 iee 44 . 224 4 625 
1 630 














31 10 298 128 . 142 95 59 125 45 139 164 59 453 653 9 13 kn 2 
4 
282 1 314 





274 4 11 136 
16 9 4 
3.01 
















5 88 439 2 277 
3 103 







3 , 117 17 176 . . 196 7 . . 103 . 335 
22 47 4 51 
105 16 . . . 1 040 
278 14 318 88 , . 224 84 40 71 59 68 
a 
. 52 1 467 
2 393 
43 67 1 223 
a 
156 87 35 163 2 924 










. 3 101 
3 494 
1 . 7 1 019 
1 662 










3B7 3 22 116 42 31 3 9 14 384 5 20 












, 2 500 





122 2 429 
310 14! 
354 954 . , 215 7 1 046 
408 82 332 . 30 268 299 294 . 5 10 . 280 . 130 . . . . 211 166 35 72 66 . . 39 58 15 98 145 21 . . 51 1 624 
2 732 
24 218 974 
32 4. 
208 24 69 104 3 344 
23 18V 
a 









. 7 4 . . . . . 1 . a 
148 . a 
978 39 
MENGEN 19 466 2 142 45 12 022 2 820 . 580 
530 976 1 635 , 32 . , 7 . . . 2 164 
617 29 810 603 
5 42 3 2 . 168 23 
. . 18 88 703 160 
499 
48 
11 5 99 
2 37β 1 96 197 
a 
34 3 579 
■ 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
356 




KOWEIT PAKISTAN INDE 
CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD MALAISIE SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT FORMCSE .N.CALEDO SOUTAGES P.FRANCS 
M 0 N 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
Χ 674.22 
M O N D E 
C E E • A C M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE ITALIE . 
FINLANOE 
SUISSE ROUMANIE ARGENTINE 
M C Ν D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
ITALIE FINLANOE SUISSE ROUMANIE 
ARGENTINE 
M O N D E C­ E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
X 674.23 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEOE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .D.ALGERI MEXIQUE BRESIL ARGENTINE 
INDE CHIN CCNT 





1 354 219 
s pi m 546 39132 3 263 
622 277 683 148 308 1 245 231 200 2 530 1 006 
136 » 70 70 5 043 208 




2 993 457 
109 S ni in 




135 134 . 139 
TOLES MOYENNES ACIEI MITTELBLECHE AUS 
VALEURS 342 4 181 
159 3 65 3 
■ . 
" 
17 '?, 19 ¡5 
««ANTITES 
I 570 
60? i 102 4 
ΐ . 
64 

















TONNE 1 462 
1 462 
. . • • 
1 462 . 
. a 
104 104 
TOLES MOYENNES ACIER MITTELBLECHE AUS LEG. STAHL 
VALEURS 8 567 154 2 ψ lì 
6 033 121 825 5 39 35 25 
947 297 6 671 173 2 
Ίί , 
if : 156 20 
5ÌÌ i 
26 31 181 4 1 687 28 1 287 2 
38 1 




8 144 8 14 
6 15 5 112 
1 641 5 
1000 OOLL. 4 4 
3 




TONNE 3 3 
a 
. ' 




63 1 732 50 2C 175 261 224 
ise 794 37 
136 
. * 





5 043 208 









17 3 IJ ¡J 
652 loe . 542 64 ΐ 








43 36 . • 





EINHEITSWERTE 216 . . 206 . : 
NCB 73.15R 
2 423 1 630 . 793 363 4 25 
4C0 143 667 
42Õ 20 26 




, 25 22 40 
2C 7 
2 6Ç2 1 652 . 947 4C5 
WERTE 5 913 844 
Β 
5 06e 407 
a 
" 
544 138 4 158 
Β 
2 2 
9 49 . 364 1 29 33 1 663 
1 283 
37 
66 599 861 
. . 9 16 
• 9 
MENGEN 18 097 2 290 1 15 803 1 182 





FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC 
.D.ALGERI MEXICUE BRESIL ARGENTINE 
INDE 
CHIN CONT 
M 0 Ν 0 E C E E . A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
674.31 
M O N D E C E E ­ A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LNI 
ISLANOE IRLANDE NORVEGE 
SUEOE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.MALTE 
YOUGCSLAV GRECE TURQLIE U.R.S.S. 
ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE CANARIES MAROC .D.ALGERI 
TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN 
.MALI .NIGER .TCHAC 
.SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN •CENTRAF. .CONGCBRA 
.CONGCLEO 
.RUANCA­U ANGOLA ETHICPIE SOMALIE R KENYA­CUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU 
.MAOAGASC .REUNICN 
UN SUD AF MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVAOOR NICARAGUA COSTA RIC 
EWG 
CEE France 
39 37 24 
2 190 
360 7 687 334 3 407 4 69 1 il : 168 18 23 1 327 4 25 97 
201 3 
5 605 84 3 259 3 109 1 
178 1 745 
3 505 22 22 




410 1 069 631 





TOLES FINES NCN REVETUES OROI 
FEINBLECHE , Ν. LEDI 
VALEURS 409 747 132 998 224 777 93 943 3 663 I 891 181 232 37 163 70 786 11 661 
570 42 4 509 732 
44 879 , 5 134 3 236 
12 684 1 768 125 214 72 169 36 366 16 770 19 576 26 129 10 1 630 526 3 677 514 20 531 3 951 
4 755 1 165 11 004 I 186 1? 023 5 074 1 248 58 
2 727 850 6 269 1 920 21 3 4 877 1 159 2 221 264 4 390 1 131 39 194 6 644 1 741 327 
1 482 290 2 111 62 2 063 1 156 1 386 810 
1 157 561 306 68 803 7 1 098 1 071 788 776 397 370 
139 26 1 062 620 237 92 
39 39 11 11 26 26 313 305 11 9 51 4 68 68 149 10 10 699 46 79 64 22 22 
98 98 1 046 62 
44 34 175 49 56 6 U 192 12 13 4 56 49 29 3 233 232 63 63 




















4 4 54 
















'ÍS m ι no 44 328 21 981 
39 1 935 
24 337 
7 254 34 143 ììtt \i\l 9 816 3 069 5 558 1 921 
168 '4 144 973 905 , il? Ili 300174 160 
79Ì 6 
5 le 17 66 B9 





10 103 23 
5B 6 6 21 
1 
23 19 32 6 26 6 39 
60 169 24 717 




16 21Ï 5 067 17 325 
di 4 582 36 540 1 570 
173 59 






76 649 28 217 38 48 394 I, 635, 
733 
17 322 
1 092 3 6S6 
6 147 829 
49? 818 2 182 479 3 707 2 713 1 021 365 
883 
387 723 2 154 16 495 
778 746 158 91 Θ8 238 5 21 







12 3 1 5 
. . 48 17 3 
II 4 






a 6 13 745 1 
tin 
3 taf 258 192 6 665 
36 438 424 
3'i 
348 . 
1 29 103 6 
m , -_ 




m , • 
Einheitswerte: $ {e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/C5T en fin de volume. 
357 





HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PERÇU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SECU KOWEIT BAHREIN PAKISTAN INOE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD MALAISIE SINGAPOUR INDCNESIE PHILIPPIN ASIE PORT HONG KONG AUSTRALIE .N.CALEDO SOUTAGES 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 





47 17 19 13 486 713 2 554 
3 '.4 
157 282 3 648 83 37 27 677 8 887 111 232 260 377 2 967 2 137 148 93 2li 170 1 619 486 23 169 378 55 21 699 38 13 33 49 11 69 
QUANTITES 2995 121 1632 702 
24 731 1337 440 515 616 3 654 34 984 
310 690 34 745 
87 676 890 β38 308 753 129 568 1 006 13 723 27 667 157 915 35 994 84 629 85 994 a 364 21 459 46 510 176 35 050 17 256 34 350 295 278 13 166 8 622 14 329 15 205 10 294 7 999 




35 4 19 13 134 . 577 569 . 25 
245 
3 11 7 134 2 060 
Î | 
75 97 775 1 167 32 39 32 . 20 293 63 9 31 88 32 3 173 2 . 3 . 11 . 
982 511 681 813 
12 515 28B 175 90 430 357 6 499 
. 23 472 13 890 508 314 136 137 
213 98 4 415 4 204 30 821 9 925 9 880 37 656 449 7 207 16 027 
8 755 
2 087 9 371 47 346 2 473 1 660 339 
8 734 6 164 3 977 650 67 6 860 5 071 2 534 240 4 787 
837 267 73 191 2 "lì 35 332 
71 407 410 154 666 520 273 456 52 
1 Γι 31 462 31 1 530 420 1 70 191 
2ÌÌ 




905 559 7 338 170 
15 
173 
ΛΙ 78 10 
e 15 77 22 43 14 1 9 11 








. . 252 1 12 046 605 4 1 13 145 4 e 16 9 24B 162 75 94 163 219 566 ¡63 94 54 193 1 41 211 422 
84 60 21 16 490 23 13 22 3 . . 
Nederland 
95 601 53 47 10 1 
31 721 
1 331 304 
46 
27 
TCNNE 757 267 547 943 972 320 2βθ 
017 . 673 666 911 238 226 760 181 
440 783 152 373 300 288 310 142 066 197 503 787 281 719 530 832 852 046 . 235 14 40 144 135 m 
. . 42 9 32 
752 
009 . . . 447 71 767 163 
428 43 53 136 13 
65 157 218 49 200 50 271 76 
88 
426 481 179 661 
4 390 242 227 165 433 2 56e 3 390 
21 026 4 561 















5 16 2 27 16 6 2 6 
2 5 16 131 




. 10 . . 5 . 878 896 . 18 127 397 72 e 11 251 483 7 50 . 61 315 87 22 . 57 . 9E 461 
î 54 230 2 1 34 13 
8 le . . 
9C1 045 230 621 7/1 
4C 1 
101 
9e4 664 099 . 29e 834 682 334 502 560 9 56 
5é4 633 6G9 849 591 5 245 302 074 523 
9e ΐ 623 2CC 









2C9 135 19 45 533 24 30 
e χ Ρ 
Italia 
4 
13 461 1 12 42 
a 396 
a 
. , a 11 647 1 
Ί 69 
MENGEN 147 471 17 716 49 129 474 7 CIO β 5 706 
3 663 48 14 13 991 
Β 427 
a . 2 51 93 5 715 6 767 12 153 
22 984 1 650 1 354 59 427 10 262 2 603 3 292 2 688 2 530 
106 645 31 
129 49 1 
25 • 




COMIMC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN PAKISTAN INOE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN ASIE PCRT HONG KONG AUSTRALIE •N.CALEDC SOUTAGES 
M 0 Ν 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
X 674.32 
M O N D E C E E ■ A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE ITALIE DANEMARK SUISSE .CONGOBRA ARGENTINE ISRAEL CHIN CCNT 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE ITALIE OANEMARK SUISSE .CONGCBRA ARGENTINE ISRAEL CHIN CONT 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
X 674.33 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 






134 134 83 83 3 774 1 110 5 197 20 222 4 907 23 267 4 686 
99 1 115 175 1 950 91 22 939 1 846 296 U 320 101 200 47 5 106 1 102 65 756 16 848 838 229 1 731 565 2 039 586 2 899 872 22 808 6 696 17 533 10 198 1 137 271 743 359 2 142 301 359 1 201 169 12 302 2 669 3 831 565 186 79 956 226 2 821 471 462 277 163 31 5 525 1 571 252 15 102 375 23 267 80 80 222 
VALEURS UNITAIRES 137 135 138 138 148 151 136 129 137 129 156 129 113 
Belg.­Lux. 
22 
. 1 917 672 e 310 11 786 35 805 1 061 38 .Il 65 1 757 14 983 557 710 1 122 1 589 4 461 1 310 715 384 1 668 7 308 1 473 3 264 94 589 417 167 127 3 695 139 102 31 1 12 
. 
133 133 147 131 129 
127 
Nederland 
. . 706 4 325 394 350 64 6 
219 5 572 
25 








. . 4 1 
6 61 i 6 464 
a 129 798 21 049 231 84 aa 1 930 25 227 50 324 
438 2 302 568 150 





98 3 126 2 87 331 
. 3 153 1 
. . 72 5 629 1 
i 
222 






TOLES FINES NON REVETUES AC. FEINBLECHE . Ν. UEBERZ. Α. 
VALEURS 667 208 428 105 26 24 210 77 3l 8 
74 341 98 12 76 30 17 17 14 12 12 22 22 
QUANTITES 3 428 466 2 657 165 46 36 719 265 340 101 11 11 20 
175 2 425 133 56 1 241 93 6 6 69 39 39 102 102 
VALEURS UNITAIRES 195 446 161 636 
292 a 
306 . , . . 
QU. STAhL 
ICOO OOLL 262 244 2 16 3 . 1 
2 242 
. . . , . 
3 1 . 2 1 
i 
. . . . . . . , 
TONNE 2 416 2 293 10 1 11 20 . 2 
5 2 288 
108 106 
TOLES FINES NCN REVETLES AC FEINBLECHE . Ν. UEBERZ. Α. 
VALEURS 79 684 39 973 40 823 20 660 242 137 3Θ 615 18 976 12 310 3 447 645 452 1 046 529 
5 785 2 179 451 4 366 622 11 7B1 10 604 16 712 9 183 
671 566 
6 5 . 1 
. 1 
. . . , . . . . 
. . . . . . . 
. ALLIES 
'W . 104 64 . 3 






320 215 . 8 
170 4 55 144 . 69 . . 
WERTE 13 1 , 11 1 
3 
. . . 1 
, . . 
MENGEN 17 . . 14 4 . 9 
. . . 4 . . . , 
EINHEITSI 346 . 
317 
. . . . . . . 
NDB LEG. STAHL 
ICOO COLL 13 456 5 961 99 7 394 3 9B7 16 35 
1 137 . e 17 
269 
3 7 38 
26 
936 641 6 69 70 3 1 
9 433 
399 . 29 
22 041 11 139 
'a 
10 902 4 332 174 474 
3 747 729 2 β72 
3 79 î 
29 
WERTE 3 278 2 022 
a 
1 254 474 
a 
7 
892 566 55 509 
i 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 




























































M O N D E 
C E E 

































































































































































































































Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
32 
96Ô à 237 
109 41 361 
410 . 566 
471 . 306 
1 180 . 2 464 
801 . 898 
440 . 17 
286 1 32C 
157 
16 4 153 
3 25 
1 309 . 696 
10 
18 . 305 
25 . 694 
226 . 29 
461 . 786 
224 
2 
a a a 
74 
a , a 
99 
a a a 
4 a 1 1 4 
5 1 3e 
133 
13 . 130 
2 2 
2 . 11 
5 1 589 
210 
11 a 5 0 
103 a 469 
3 a 7 
4 a 14 









35 194 1 237 47 300 
15 528 1 170 23 953 
202 5 
19 462 62 23 341 
9 546 48 7 362 
30 1 72 
64 1 473 
4 359 6 7 101 
777 1 629 
1 936 . 5 564 
924 387 
8 309 . 9 639 
22 19 51 
2e a , ­
2 383 . 278 
167 29 258 
812 . 863 
1 006 . 739 
3 454 . 3 882 
1 648 . 2 107 
866 . 47 
682 1 409 
294 
74 3 310 
3 51 
3 913 . 2 715 
43 
81 . 927 
62 . 1 951 
713 . 114 
1 152 . 3 127 
397 
1 
. . . . . . 206 
. . . . . . 202 
19 . 127 
2 1 14 
132 
59 . 397 
2 1 
9 . 47 
22 1 7β5 
413 
290 . 1 805 
2 . 4 
10 . 16 
53 . 441 
le 2 7 
64 























. . . 1 































e . . . 1 
. . . . 
EINHEITS 
382 757 466 
384 719 465 
a . , 
380 . 467 












M 0 N D 6 
C E E 














































































M O N D E 
C E E 







































































































































































2 eio 574 













































































































. 1 152 
'Hi . 21Ê 





















. 20 884 



























. 1 093 













7 654 914 
73 
13 100 5 407 











ι ! 1 001 565 
523 4 
1 356 15 




lì SI? 25 Γ 683 


























36 540 3 829 
5 368 
63 264 23 373 















7 O U 
13 27 
26. 
















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







ROUMANIE BULGARIE CANARIES MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CCNGCBRA .CCNGCLEC ANGOLA ETHIOPIE •CF SOMAL SOMALIE R KENYA­OUG TANGANYKA MCZAMBIQU .MADAGASC UN SUC AF MEXICUE COSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN DOMINIC.R F.INO.OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU 
ADEN INDE CEYLAN THAILANDE MALAISIE SINGAPCUR PHILIPPIN CHIN CCNT JAPCN 
M 0 Ν 0 E C E E . A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
674.81 
M 0 Ν D 6 C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANCE NORVEGE SUECE FINLANOE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE GIB.MALTE YOUGOSLAV GRECE 
TURCUIE U.R. 5.S. ALL.M.EST POLCGNE TCHECCSL BULGARIE CANARIES MAROC ­C.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SCUCAN .MAURITAN 





3 509 9 869 967 23 303 4 962 4 444 ICS 2 315 2 033 409 1 525 2 294 49 249 239 50 404 368 424 514 112 2 151 3 690 2 oe6 137 230 50 158 2 064 6 002 29 9ββ 630 2 482 9 963 




7 804 725 23 017 4 962 4 444 6 2 268 
409 1 525 6 49 155 122 45 . . 424 514 . 2 .107 3 400 1 391 137 230 
a 
156 339 5 864 29 502 
1 991 9 199 523 
1 95Ì 




437 233 144 1 029 544 1 11 









. . 79 286 . , . . 32 . a 
12 
94 46 . . . . a 
. 39 , . . . . . 3 138 7 605 55 321 Hi . 253 
, 514 . 2 10 
59 
381 
. . . . • 
204 2Ü6 
190 




















4 5 IS 











6 10 436 443 









TOLES FINES REVETUES AC. ORC. SF ETAM. 
FEINBLECHE . U ZCG. A. MASSENSTAHL 
«ALEURS 
89 389 31 727 10 693 46 958 17 527 890 2 991 
6 256 
832 3 902 9 955 10 7β2 230 
420 90 1 669 
4 592 2 368 2 399 
5 616 1 294 1 527 
636 34 140 1 160 2 429 166 16 143 2 321 104 73 842 492 257 2β7 206 591 40 246 
*\i4 118 ­Φ 22 953 β2 196 
26 498 9 326 7 596 9 575 2 679 
316 500 
a 
373 444 4 762 3 747 
17 
527 536 1 446 326 930 148 212 
281 
lì 67 444 97 
1 ii 630 54 1 772 424 189 49 19 . η / 226 / 296 
f 52 98 665 
2 3 1 
ICOO COLLAR: 
45 048 15 C27 3 023 26 996 8 627 538 2 199 
5 346 . 2 215 5 113 2 353 93 
349 87 773 3 192 
560 999 1 754 725 1 091 
179 31 66 1 021 1 685 2 16 
632 
71 51 66 63 206 167 549 5 20 24 2 20 234 17 19 772 81 188 











16 364 7 24 6 Γ 61 9 136 5 639 470 36 262 22 
906 
412 1 243 
4 660 137 
5 ι i 56Β 75 1 
362 1 C74 2 469 463 421 217 7 
139 37 
3 3 5 28 71 3CC 69 




5 3 27 
: 9 4 
ì '. 





GHANA .TOGC REP .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABCN .CCNGCBRA .CONGOLEO .RUANUA­U ANGOLA ETHICPIE .CF SOMAL SOMALIE R KENYA­CUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION •COMCRES RHOD NYAS UN SUD AF MEXICUE GUATEMALA HONDLR.BR HONDUR.RE SALVACCR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE HAITI DOHINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.CCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYAN F EUUAT6UR PEROL CHILI BOLIVIE PARAGUAY LRUGLAY ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN QATAR OMAN ADEN PAKISTAN INDE 
CEYLAN BIRMANIE THAILANOE VIETN SUD 
CAMBCDGE MALAISIE SINGAPCUR INDCNESIE PHILIPPIN ASIE PORT FORMOSE HCNG KCNG AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 
. 1 GLIN Ν OCEAN BR .N.CALEDO .POLYN.FR 
M O N D E C E E 
. A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 




35 80 495 160 
665 . 168^ 72 284 4Ç5, 1 09T 20 336 299 44 150 171 127 88 161 1 336 821 53 102 17 37 774 31 154 70 317 104 84 331 1 113 362 246 120 50 362 2 734 66 290 67 503 648 471 109 107 25 122 160 388 284 322 
391 
422 211 321 961 
25 23 11 35 126 199 
42 224 76 17 
38 83 98 268 114 25 16 25 105 
63 16 13 232 292 
OLANI1TES 485 220 166 461 
51 954 266 734 99 026 5 831 18 682 
32 069 3 616 20 090 52 461 58 045 1 063 2 717 536 1 1 742 26 560 12 502 14 664 26 762 7 134 e 901 3 642 206 729 e 161 14 446 776 1 14 370 IC 562 688 435 3 728 
France 
983 
. 30 309 
s 13 y 589 
158 12 245 291 . . 39 6 . 13 2 . 9 , 1 257 729 53 2 . « 398 3 4 4 34 . 15 
a 
173 293 246 6 8 100 109 7 33 48 18 36 
a 
7 6 . 41 8 179 198 79 
129 
4 ie 60 364 
4 5 1 2 18 13 
a 
35 18 6 







5 216 292 
137 909 46 920 
35 781 53 203 15 960 2 152 3 483 
a 
1 764 2 528 24 444 20 184 
a 
1 19 . 3 652 3 151 7 974 2 275 4 705 839 1 338 1 613 
B 
72 379 2 718 671 
a 
167 1 218 388 4 3 336 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
360 
23 50 186 138 76 10 60 39 110 1 097 20 284 222 44 76 165 126 79 161 79 92 
a a 
100 6 • 375 28 150 66 260 104 68 331 938 69 
a 
105 37 ! 158 2 595 59 256 19 473 600 425 92 94 'i 143 205 78 
220 
37 
23 193 231 552 
21 18 10 33 64 129 

















12 10 46 10 7 10 77 9 4 6 23 
170 





4 33 . • 7 24 6 67 175 6 34 47 9 4 24 63 il 8 16 
B 
6 f 








TCNNE 257 123 911 83 254 80 643 641 36 255 
15 822 31 43 160 654 233 46 950 51 037 114 29 648 
3 439 . 238 13 590 33 1 476 
27 526 20 4 523 21 1 1 909 27 593 40 13 615 614 2 269 516 5 114 20 627 10 3 397 5 830 8 057 4 457 6 336 1 022 198 372 7 378 10 135 10 114 
3 968 5 
a 
424 
: 1 636 5 653 ! Ι 24 243 
44 9 
329 20 : 2 971 ) 4 673 1 131 6 759 11 744 1 63Β 1 214. 616 
■ β 




203 4 5 322 








MENGEN 6 023 
2ÌÌ 





• . ■ 




1 1 189 10 100 
Einhei tswerte: $ ]e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
360 








































































































M O N D E 






M C N 0 E 
C E E 













286 665 4 317 




216 403 2 215 
947 
3 110 








791 529 990 6 360 
3 847 
284 592 46 49 4 504 







686 289 2 245 
14 618 
















144 62 215 
734 
1 267 
299 1 436 
483 
84 204 524 616 1 404 
704 ISO ?6 










IÔ 13 8 . 4 487 
. 142 










284 14 . . 2 328 
18 26 26 209 
88 . 1 035 
1 431 
1 247 














. 1 ili 
1 291 
VALEURS UNITA 
184 191 206 176 177 153 160 
192 191 212 180 166 147 144 
Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
Italia 






130 12 114 1 225 
88 109 4 389 
452 972 1 832 
133 







269 451 1 077 





167 858 338 
1 625 
609 405 




215 2 984 
13 761 
332 1 412 





93 16 799 
1 232 
466 1 366 
239 146 1 131 
1 321 
3 655 
127 107 57 201 392 ! 




29 17 135 
126 57 16 
a a 
a , , 
a a a 
a a 
a a 
a a a 
î . , 
1 0 C 9 
: 35 '. 








74 16 337 
! '. 277 
21 5 
■ a . 
2 
» . . • . . . , 7 49 6 
, . , * a a 
139 
t a a 
1 . . 
a 4 






1 . , 
a , 





1 035 210 
12 2 322 






. , 41 169 24 416 
1 013 23 73 
284 . 420 
52 26 133 378 338 72 47 100 . 
a a 
40 4 10 11 17 
. , 
EINHEITSWERTE 
175 300 197 197 
186 198 2C0 
191 a a . 
168 601 195 195 
169 982 190 207 
156 . . a 
162 . 178 
TOLES FINES REV. AC. FIN CARB. SF ETAM. 










1000 COLLARS WERTE 
7 1 13 a 
7 1 1 a 
a a 12 a 











M O N D E 










M 0 Ν C E 
C E E 






M O N D E 
C E E 
























M O N D E 
























M O N D E 






M 0 Ν 0 E 












































. . . , . 
6 
. , . . Β 
Β , 
. , Β . . . , . . 












10 . 1 
B , 
a . 
B . , a 
9 
EINHEITSWERTE 
B , . a , . B , 
B , 
B 
NDB FEINBLECHE , UEBERZ! 
VALEURS 2 393 1 205 675 213 14 5 1 703 986 241 136 422 422 20 1 
243 32 2 32 H O 67 258 144 105 100 
297 9 
51 26 42 40 31 52 49 311 210 93 93 76 75 45 3 20 1 29 
QUANTITES 2 180 1 159 663 25Θ 10 3 1 497 892 287 2IT 
450 450 20 
161 36 1 31 127 94 308 163 99 97 13 343 6 122 104 
41 11 8 18 56 115 52 95 95 61 61 10 4 20 13 



















FEUILLARDS ACIER ORDINAIRE 
BANDSTAHL AUS MASSENSTAHL 
VALEURS 
157 549 24 265 
79 677 13 925 
1 425 999 
76 233 9 338 
32 128 5 834 
5 174 27 
2 166 211 
21 447 
3 057 1 452 
ICOO DOLLARS 
65 576 6 206 
39 720 4 906 
268 6 
25 579 1 290 
13 723 1 158 
3 330 
374 31 























33 31 18 145 1 
î 13 337 18 
41 3 16 56 
13 50 
, . 6 20 13 
EINHEITSWERTE 
1 057 1 856 
1 120 






56 784 4 718 
21 199 125 
146 4 
35 439 4 587 
11 342 71 
1 807 10 
1 518 34 
9 892 30 
1 095 4 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



























































































M O N D E 


































25 390 12 991 899 59 72 6 395 3 3β4 1 745 5 819 10 616 1 261 3 734 
1 193 1 408 5 050 4 655 2 772 1 272 4 864 851 897 1 248 m ,9, 
3 027 636/ 114f 25 27 54 50 ìt 26 
36 
21 212 259 52 49 es 143 263 88 179 51 70 764 697 31 649 248 55 
297 
376 17 68] 43 47 303 1 109 33 14 29 51 646 16 24 19 67 3? 226 65 
99 42 13 27 351 112 





























2 . . 471 316 117 79 3 622 
15 1 329 
531 50 149 452 
. . i]k 
| | 




. . 11 N . . 22 273 4 17 6 
. 2 57 
212 4 
2 269 β 1 




. . . 38 5 
206 930 122 356 6 901 77 668 51 436 261 1 023 
. 11 522 1 425 52 190 
57 219 7 
a 














8 949 15 120 4 181 
70 16 40 4 592 1 627 
60S 3 342 2 709 44 1 339 7 69 2 042 1 931 266 
159 733 26 507 463 2 
| 3 20 
. . . . „ . . 
255 25 
7 41 11 





176 41 15 89 
i a 
24 90 9 365 9 32 25 ne 
2 3 . 14 14 
î 
17 e 9 il 
a 





20 2 344 
It 817 43 2 33 51 1 OCl 1 380 9 1 014 
533 1 B59 
94 4 145 
1 213 135 2' 494 2 146 
22 2 490 
2 
2 
TCNNE 599 267 380 492 1 543 217 248 
123 182 22 393 2 731 
111 251 
80 175 145 093 43 973 579 91 235 39 114 14 339 3 847 31 852 25 574 172 11 552 28 437 18 285 18 140 1 748 1 017 











2 M 5 4 42 71 
1 26 2 
17 
1 813 1 067 1 066 4 131 413 279 762 e . 15 5 2 507 552 
i 8 53 . 4e , 16 64 
9 9 149 246 6 33 




25 8 217 20 
25 42 : lì 258 68 
3 371 543 
I 151 494 
) 4β4 
3 219 56C 
) 72 956 
e ιοί D 5 838 
5 75 012 5 5 190 
54 301 
• 9 16 991 . 1 475 312 
T 2 7 C 
t t 897 » 7 802 3 6 269 
3 12 612 J 28 961 1 7 713 
i 1 496 I 4 354 I 704 




6 46 8 4 137 1 133 




6 . 66 5 238 
2 
2 41 2 1 20 . . 78 85 , 54 
a 





574 IB 35 792 













































































M O N D E 






M 0 Ν C E 











































1 414 78 20 217 
France 
4 663 
614 . Λ 511 2 467 / 429 905·^ 109 118 234 374 196 109 182 1 655 210 92 963 1 355 199 333 430 570 1 561 222 935 211 277 
5 814 4 201 161 5 126 1 026 142 93 2 329 2 346 108 6 859 
335 257 1 410 9 734 169 111 134 340 2 693 127 40 123 
260 246 119 1 093 407 803 28 65 133 1 087 420 
905 105 7Ì 
374 45 109 115 . 10 4 10 
a 
160 . 427 . . 37 26 . . 203 1 429 
24 66 21 . . 10 267 . 2 267 
26 . 6 1 941 
43 3 5 20 541 . . 5 122 . . . 101 . . . . 246 31 
VALEURS UNITI 25 15 59 36 25 68 20 
117 114 145 120 113 . 206 
FEUILLARDS ACIER 
BANCSTAHL AUS QU. 
VALEURS 6 342 2 173 
16 4 151 1 014 1 063 165 
569 
119 233 89 1 163 77 44 20 25 756 
15 ee 301 65 23 47 270 117 435 105 81 10 21 13 31 14 14 19 19 169 31 41 125 14 14 
790 41 1 
sil 127 21 β 
26 25 75 285 24 11 9 
ei 
2 




Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
6 26 127 , . . . , 1 . 1 . a . 
1 463 Κ 
149 45 304 81 
a 
107 36 16 579 
2 038 
. 4 42 225 . 150 
a 
67 182 51 29 534 1 274 
39 97 7 229 
3 212 150 205 
1 211 5 345 
2 183 
373 . 536 
5 48 1 517 11 




207 923 66 · 
3 642 





205 229 4 074 
2 311 
50 4 593 
951 134 93 1 525 
837 38 430 
244 88 1 238 
5 554 
126 87 103 320 91 96 
122 
■ 
57 8 116 44 76 174 571 • . . 359 
5 40 61 130 130 75 1 017 
131 232 28 65 133 481 285 3 101 
EINHEI 
109 132 153 
104 133 140 
174 . 302 
118 126 161 
111 120 155 
149 . 223 
137 . 260 
Italia 
687 16 1 999 
1 11 
1 180 3 1 54 
a 
• 587 319 . 500 
a 










FIN CARBONE NDB 
STAHL 73.15W 
ICOO COLLARS 
88 14 5 389 
8 IC 1 715 











B78 ! 51 
32 11 25 
674 
13 80 273 47 21 42 194 117 435 26 81 10 
a 
a 














Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
362 




M 0 N 0 E C E E .A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. PCLCGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .D.ALGERI EGYPTE TANGANYKA CANAOA 
MEXICUE COLOMBIE BRESIL ARGENTINE ISRAEL INOE PHILIPPIN COREE SUD 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
675.03 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE POLCGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE UN SUD AF BRESIL CHILI ARGENTINE ISRAEL INDE JAPCN 
M 0 N C E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LNI NORVEGE SUEDE FINLANCE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
EWG 
CEE 
QUANTITES 13 448 6 396 
48 6 992 1 711 1 526 319 
2 223 210 406 226 3 3 3 e l 
112 34 
36 1 327 18 121 365 218 51 74 733 182 760 175 143 25 41 36 89 19 38 
38 23 253 44 61 249 15 31 
— Janvier­Décembre 
France 
Mil 46 768 402 34 6 
. 63 43 197 
822 
26 15 




. 41 36 
. . . . il 11 6 
. 
VALEURS UNITA 472 340 
a 




FEUILLARDS ACIERS BANCSTAHL AUS LEG 
VALEURS e 115 5,05 
2 987 1 731 ú 944 574 1 187 792 1 60β 130 54 117 50 99 1 136 155 40 342 64 23 41 95 114 11 34 15 70 20 69 62 79 21 
QUANTITES 14 222 10 652 77 3 467 2 116 88 92 
2 437 933 1 772 1 211 4 299 64 97 84 65 152 1 433 137 129 314 62 
2 832 2 057 14 756 3îl 33 
. 
ΊΪ 
715 992 71 47 10 17 9 154 43 29 115 . 7 41 9 7 6 15 7 12 
15 30 30 . 
5 471 4 454 iî 955 518 81 24 











ALLIES . STAHL 
32 26 . 6 5 
17 
1000 DOLLARS 298 286 3 6 5 . . 
66 
129 10 Θ3 1 . 3 
TONNE 1 032 995 15 ,1 a • 
416 
a 




79 25 . 5 
9 96 
a 
57 2 6 . 12 
2 4 . 1 43 2 
4 . 
311 236 . 72 21 . 2 
15 95 
127 1 1 . 16 
. 2 . 2 47 * 
Deutschland 
(BR) 
10 820 5 lit 
2 5 626 1 295 1 492 310 
2 196 12C 361 
2 509 47 65 19 
36 9Ee 15 1 12 322 164 48 69 231 
1 62 
76C 34 143 25 . . 69 19 38 
38 23 209 2e 47 243 
l'i 
e χ Ρ 
Italia 
MENGEN 
112 25 . 85 9 . . 
1 18 . 6 
52 
19 2 3 . , . 
EINHEITS 
49e 331 
653 661 712 5C3 
1 
4 613 2 560 . 2 033 1 263 10 59 
e67 194 9ee . 531 52 7 91 33 ee 9C7 1 12 6 171 59 16 , 65 107 5 19 e 56 20 44 26 45 21 
7 046 4 951 
2 095 1 267 7 65 
2 0C1 501 1 352 . 1 097 26 c 
¡ë 44 143 966 ec 7 156 se 
, . , 
a 
. . . 
08 3.15X 







. . ) . . 71 , 3 'I . . . . a 
. , 1 
10 6 . . 






284 . 11 11 4 





TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE UN SUD AF BRESIL CHILI ARGENTINE ISRAEL INDE JAPON 
M O N D E C E E 
. A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
676.10 
M 0 Ν 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI ISLANCE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE •AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE CANARIES MAROC .0.ALGERI TUNISIE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .SENEGAL LIBERIA •C.IVOIRE .TOGC REP .DAHCMEY .CENTRAF. .CONGOBRA •CONGCLEO ETHICPIE •CF SOMAL TANGANYKA MOZAMBIQU CANACA MEXICUE HONDUR.BR NICARAGUA CCSTA RIC PANAMA RE DOMINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ADEN PAKISTAN INDE VIETN SUD MALAISIE 
INDONESIE BORNEO BR PHILIPPIN COREE SUC JAPCN HONG KCNG AUSTRALIE 




M 110 138 11 23 15 66 29 78 73 82 7 
VALELRS UN 571 479 
. 857 818 . a 
RAILS SCHENFN 
VALEURS 45 165 15 933 6 744 22 482 7 181 632 7 070 
854 209 5 793 
291 e 786 104 10 158 319 764 53 1 517 3 854 340 283 36 13 273 641 53 335 13 80 901 784 333 448 988 5 127 184 156 60 55 31 25 161 235 58 21 10 1 000 101 133 12 18 22 65 174 12 12 28 38 16 31 99 97 129 51 96 331 50 20 16 106 14 160 6 565 10 17 
130 93 126 144 90 13 36 
CUANTITES 470 853 21 1 251 55 370 204 220 64 669 5 824 
France 
u 20 2 
', 
7 15 . lì 22 
ITAIRES 518 462 
Β 
794 701 . . 
15 695 2 372 6 483 6 840 860 
3 47Î 
. 41 1 149 126 1 056 
. 1 . 6 
74Ï 96 
37 4 , a 
. 1 334 
. ΒΘ9 763 333 19 445 5 127 184 . 60 55 31 25 161 
a 







145 372 28 018 53 400 63 951 8 658 • 
Bdg.­Lux. 
. . . . . . . . . . . . 
289 289 




1000 COLL 10 320 3 761 224 6 333 2 367 165 1 797 














1 9 47 26 
96 
98 1 578 
14 
52 81 89 
59 
164 116 1 44 15 
20 
9 41 . te 
12 
TCNN6 114 867 53 710 1 627 59 527 21 226 1 611 




. 90 ■ 36 
22 e 
2§ 
56 16 59 7 
Tab. 2 
lulla 
. . . . . . 3 . it 20 . . 
EINHEITSI 
655 52 1 
. 970 997 
. . 
S 
18 372 9 684 28 8 660 3 900 467 1 775 
503 127 3 607 
a 
5 447 29 10 
Β 
274 672 51 234 2 262 340 Θ9 19 13 257 104 46 . 13 
ή 1 . 12 1 . a 
156 , . . . . 1 1 . 
5 




31 1 3 36 
204 502 126 337 279 75 664 34 774 4 213 
356 . 
323 












MENGEN 4 592 1 56 4 531 114 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. POLOGNE CANARIES MARCC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE SOUOAN .MAURITAN .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE .TCGC REP .CAHCMEY .CENTRAF. .CCNGOBRA ­CCNGOLEO ETHICPIE .CF SOMAL TANGANYKA MOZAMBIQU CANACA MEXIQUE HONOUR.BR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE DOMINIC.R •ANT.FR. .MARTINIQ CCLCMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ADEN PAKISTAN INDE VIETN SUD HALAISIE INCCNESIE BORNEO BR PHILIPPIN COREE SUD JAPON HONG KCNG AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
676.20 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 





8 867 1 844 51 321 3 507 145 692 1 257 
33 1 722 2 177 5 212 330 13 274 35 653 5 052 2 244 182 77 1 848 5 530 472 2 866 83 740 8 168 6 291 2 580 
3 852 9 097 42 309 1 484 
1 075 475 431 242 210 1 423 1 738 481 157 101 8 522 980 2 240 120 179 
199 396 1 367 148 154 261 99 165 238 961 781 
1 033 488 700 2 234 
458 230 161 915 77 1 459 63 488 32 179 1 232 972 1 206 1 296 642 100 259 




390 10 502 1 519 15 607 . . 6 . 2 
6 eoi 1 596 
. 255 16 . . . 4 2 Θ56 







. 475 431 242 210 
1 423 
. 481 157 54 
. 24 
. . a 
a 


















, 11 624 
1 572 36 064 
1 020 
. 1 706 3 1 3 
59e 13 4 600 13 372 . 1 323 61 . . 4 7B6 . 10 . 126 6 . . . 4 696 . , . . . . . . 1 627 






49 700 66 
977 15 229 8 145 526 841 eee 10 426 
2 
90 
lia 106 1 12 102 103 
Nederland 
153 











4 623 719 26 995 
94 OÇC 237 
33 2 1 816 4 612 311 1 724 20 667 5 052 666 86 77 1 795 734 460 




47 8 313 960 
33 1 1 199 17 
240 9 165 31 477 474 7C3 439 . 377 456 31 161 524 12 474 14 289 . 34 662 47 276 1 286 216 ICC 257 



















SCHWELLEN . EISENBAI 
VALEURS 
20 016 2 939 7 375 9 699 3 201 
6îl 
260 
245 2 037 153 244 ijl 71 285 










107 180 76 31 




3 390 396 420 2 572 
653 3 1Θ9 
221 







272 64 2 206 3 
27 
1 
4 . 59 
70 36 
* 
5 1C2 2 063 17 3 002 i 19e 26 261 
3E 
134 i 7ce . 2C3 11 1 47 265 ìli 448 196 26 
Β 





















































M O N D E 




































































M O N D E 




17 558 662 484 69 97 5 086 19 400 87 128 206 49 24 20 253 390 66 54 40 27 303 77 30 62 11 29 66 U 21 138 718 63 308 63 225 255 18 23 132 50 327 26 
QUANTITES 127 895 17 739 63 331 46 814 16 867 167 4 098 
544 1 407 13 618 977 1 193 31 1 258 358 977 402 2 001 12 346 586 568 535 665 5 169 285 274 972 169 1 491 5 152 3 113 484 580 47 036 180 3 163 302 854 1 615 284 162 53 
2 006 
2 034 588 462 208 
189 1 095 645 215 156 70 220 96 67 
66 780 1 856 595 1 043 197 1 812 852 24 59 237 406 2 159 134 
France 
, 529 662 4B4 1 
4 860 19 364 
128 197 49 . 20 253 
. 54 40 . . 77 . . . . . . 18 33 540 
. 47 . . 18 23 132 10 2 . 
78 137 2 265 60 285 15 563 8 164 
. 98 
. 406 956 410 513 
555 7 266 35 3oe 535 . 10 . 274 
a 
. 1 377 5 152 3 113 
. 46 175 180 3 059 
a 
854 1 585 284 












. 23 56 237 96 3 
a 





i 29 . . . 4 . . 36 . . 9 . . . . 37 5 
45 . . 4 172 . a 












23 1 521 
379 . 571 106 80 . 1 254 160 2 2 386 2 406 
202 
















16 . Β 
. Ί 
. . Β 87 . ■ 
Β 
. . Β 
15 21 . . 22 i 79 
. 30 . 2 7 
■ 
5 3 89 18 63 4 16 4 176 . . . 16 108 ! 5 
1 254 26 35β 486 13 β32 4 44 763 12 480 Γ 5 146 2 142 175 1 144 
164 24 





• 972 164 . a 
. 87 26 
a 
. ■ . 
302 . • " 








4 60 . 23 
65? 
67 59 5 
























E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 












M O N D E 
C E E 






















































































































=ER OU AC 




















808 380 20 
1 451 





925 995 425 130 349 58 ìli iî 43 24 .283 
49 14 247 80 44 44 110 37 135 38 33 443 49 
21, 






160 51 'Îî 471 .1 207 481 2 276 29 483 , M 130 106 230 426 
117 
166 513 552 229 
1 123 
64 3 




11 421 931 1 763 
6 727 537 1 676 1 459 
a 
16 49 7 72 94 96 43 
IOÌ 
ãi 45 163 22 60 100 6 
66 il 1. il 
96 
26 
692 993 417 
9 45 4 25 245 19 11 
. 175 3 13 89 80 44 42 2 
34 , , 64 24 13 44 49 16 19 15 237 13 184 51 18 179 
lì 




37 58 8 18 262 267 1 204 80 51 3 














31 778 3 526 13 119 4 471 
687 
4 868 3 805 688 170 15 e 635 346 468 1 458 308 113 494 140 11 
179 169 55 32 195 397 6e 417 35 149 126 ì 71 
32 
10 1 
ì 14 12 
88 
. , . ,04 
85 21 1 191 11 1 2 102 9 . 31 1 117 631 
58 157 63 122 225 45 28 13 42 216 
a 
. 123 , ili 266 
461 
952 
59 66 183 233 30 105 
235 









168 367 351 
100 
2lì 6 4 6 59 36 65 51 9 14 11 23 
ÌÌ 
1 
5 6 . . . 66 
. . 1 3 4 . . . a 




9 . . 20 1 4 30 . , 3 789 75 . 29 6 69 19 38 
20 2 28 
. 9 . lì 43 19 e 1 


















3 790 530 
1 895 
567 135 29 167 499 690 841 1 132 
2 060 
816 243 1 16 
3 
546 500 93 
272 966 376 327 320 20 1C7 
i 7 269 13 
12 
4 40 2 26 7 . 56 
. . 4 . 7 7 , 167 12 13 34 2 4 13 167 509 150 80 25 25 167 50 6 56 







42 5 60 
6 3 5 14 
Β 
7 
. 2 2 
, 31 . . 1 
63Ϊ 134 2 




10 32 1 1 . 1 
. 3 e 9 
4 2 13 
Β , . . . . . 11 36 
■ , 
8 ­49 4 14 4 . , . . 23 2 . . . * 















M O N D E 
C E E 



























































































































788 909 7 422 
4 989 
U 146 11 351 9 903 3 104 4 310 1 434 
143 7 259 3 556 






379 143 1 507 
184 
]15 325 
143 2 017 
397 81 2 099 
426 118 342 619 210 962 270 204 3 951 
486 323 
1 581 








395 446 541 3 423 
81 83 1 757 
2 343 
13 203 













136 191 250 62 3 086 
11 132 
2 415 
691 1 515 
France 
4 








. 93 374 3 350 
583 279 "il 874 170 4 219 
270 
1 112 
149 306 405 




90 303 26 143 1 282 
177 "l . 1 179 
il 829 426 115 316 10 
Β 
337 , , 645 267 
35=? 
280 90 116 109 2 138 
1 <Al 
501 135 1 609 
247 124 129 
231 
1 589 
81 63 708 321 1 675 
, 1 060 









22Í 1 62 
a 
1 72 139 
1 175 
Nederland 
ii i . . a 


































2 38 „ 105 7 
l) 
50 60 74 5 759 
a 
. a 566 210 556 
156 7 1 625 
89 93 TB . 175 7 241 
4 905 
178 1 108 
465 850 1 672 
299 
211 50 291 
1 277 
Β 
. 953 9 if 
1 944 3 4 92 5 055 347 
1 239 
1 609 207 844 1 844 1 267 671 2 770 








162 403 . 575 39 7 
! 249 134 316 212 iî 59 24 
1 17C '3Î 
. 25 2É . . . 551 
i . Î 
22 . , . ί 
56. 223 , 102 . 26 
45 
154 6 39 232 . . 9 5 645 671 . 236 50 693 144 296 . ICC ie 132 . . 79 . 164 231 
m 20
il . 7 34E 1 1 227 




'W 3 14 15 6 39 2 








194 812 2 095 
2 756 
3 917 







­797 3 593 
1 216 






120 . ili 
12 171 56 
407 
a 
3 . 23 . 24 35 
1 525 
11, 2îi 25 1 1 
718 2 384 
434 576 263 84 1 342 
319 
lo? 
1 425 . . 6 795 1 788 
. 316 640 1 483 
168 232 
653 65 38 22 32, 349 4 029 
931 
236 27 8 . 10 2 153 
3 489 
17 429 ,54 





HENGEN 6 8|5, 
198 6 635 68 15 261 
3 3 7 24 , 18 
Β 
7 
6 . Β 
37 , , 4 
a 









2 . . . . . a 76 197 I . 1 . a 
10 30 26 
9 7 44 
η 1 46 2 403 24 iî . . . a 
152 5 . . 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
365 
Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destinotlon 













M O N D E 






M O N D E 



















































H 0 Ν 0 E 





































330 4 658 
8 097 
2 tei m 35 57 893 653 9 7β6 
VALEURS UN 
172 















131 170 Ui 
FILS EN ACI 
Belg.­Lux. 
344 






2 636 497 6 392 
165 169 169 159 200 160 135 
Nederland 
. 63 304 111 20 
. a 
, 54 30 6 
151 334 1 16 
140 266 119 ,26 
AU CARBCNE 











932 442 31 66 220 219 393 1 417 
346 76 864 53 75 68 ill 475 66 
37, 























eo 178 177 di 
1 182 144 1 304 
316 174 255 249 M? 61 
1 386 
49 55 1 281 
3ÌÌ 
• . 1 . 11 37 . . 4 ,57 . 6 . ,0 572 
a 
7 , 4 . ,2 . 30 
. 18 55 12 . . . . 11* . a 
3 . . . . . 2 

















74 . a 





1 5 261 
262 4 285 
50 
191 
. 958 911 66 . . 1 1 1 
. . 2 102 47 27 . 10 . 18 6 i 77 
39 33 
i 2k 
. . . Λ 2 
IO 
.55 





,42 45 . • 
3, 

























ië 25 167 13 350 
166 127 














7C1 983 457 
1 35 55 73 105 26 





















252 837 . 337 31 39 ICS 58 375 1 392 
241 19 256 53 56 65 
ici 416 61 258 71 
, . 192 15 
4 636 41 
1 1 
. 11 14 
22 1 13 








3e4 761 3 107 
591 74 1 17 
m 1 287 
4 174 















. . . . . . . 41 1 . 4 1 
. , 28 1 
. . . . . 35 . " 




UN SUD AF CANADA MEXICUE SALVACCR CUBA COLOMBIE 
VENEZUELA PERCU BRESIL CHILI URUGLAY ARGENTINE 
ISRAEL INDE VIETN SUO INDONESIE PHILIPPIN 
M 0 N 0 E C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
677.03 
M O N D E C E E • A C M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQLIE U.R.S.5. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE EGYPTE UN SUO AF CANACA MEXICUE COLOMBIE PEROU BRESIL 
CHILI ARGENTINE ISRAEL INDE INDONESIE CHIN CONT JAPON HONG KCNG AUSTRALIE 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LNI IRLANDE NORVEGE SLED6 FINLAN06 DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE EGYPTE UN SLD AF CANACA MEXICUE COLOMBIE PEROL 
EWG 
CEE 
21 2 466 132 45 52 24 
448 75 257 152 70 844 






















10 23 20 42 768 
45 50 19 
87 




DRAHT AUS I 
VALEURS 12 823 4 613 13 8 194 
2 794 1 635 305 
1 920 291 1 138 735 529 236 52 48 214 211 258 1 760 214 64 316 100 12 145 225 186 672 214 264 78 33 110 23 101 17 19 208 











626 411 487 4 66 417 230 331 2 585 
212 203 517 86 31 290 73 260 
1 426 




369 299 28 




271 4 39 130 
. 5 
. 79 107 11 
2 2 19 3 . . 42 
. 9 4 9 5 
. , . 
2 704 
444 16 2 242 
563 660 66 
, 41 36 356 U 6 . 6 4 82 28 349 3 167 301 . , 3 . . 63 371 2 















42 22 59 6 
3 
1 57 381 











170 1 75 U 
a 
62 
2 3 Γ i 163 
2 
6 . . a 
' ' i 3 
. i 1 
1 
a 
. . . . . a 




2 37Θ 61 
kb 
lì 65 233 132 28 67 



















493 213 52 38 157 74 186 1 271 
206 25 125 94 
1 1 
140 225 182 258 ,07 248 76 31 108 4 97 17 17 ,59 
30 ÌÌ 
,77 22 ,6 73 66 . 
19 617 
8 758 






948 . 397 473 4 60 392 141 266 1 981 
209 36 166 74 30 287 73 258 
1 117 
184 398 234 76 90 






. 9 Ì 
15Î 
16 6 1 
. 4 335 
a 







. 5 1 3 
216 
26 13 1 . . 2 246 
2 2 
. . . . 1 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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542 472 . 591 650 496 595 
TUBES ET 
634 1 083 
Β 








TUYAUX EN F 




2 489 2! m 2 086 789 
174 327 1 606 
47 2 582 
20 1 527 
2 636 
63 498 *li 122 64 61 305 74 
a­H 
487 209 ifi ì39 
19 21 
280 




m 13 98 13 15 17 135 195 39 4 
1 147 
33 56 341 90 111 89 470 970 478 11 36 63 h 50 384 36 4 528 
Hî 1 85579 57 14 33 
QUANTITES 197 904 32 511 19 7Ç9 145 674 










. 161 394 
7 
467 




129 487 209 
171 
63 79 19 ιϋ , 2i°2 16 53 10 51 25 . 10 129 200 272 . 50 . 15 6 135 195 . 338 33 
221 90 3 64 99 . 160 
32 36 12 86 2 384 
a 
4 497 129 371 1 653 
5Î lì 









570 33Θ 3 227 44 
a 
6 
. . 52 
2e6 6 
a 
, 50 5 34 
27 
20 






























69 46 365 31 5 ice 9 . 
























. 1 546 
4 991 
1 666 





. . . . . 72 
. . . . . . 36 
a 
. 13 
46 13 . 9 . . 3 eo9 
38 1 13 
. . 360 
ees 253 11 2 19 1 6, 47 , 36 29 




36, 56 807 
29 061 
1 033 

















ALLEM.FEO ITALIE ISLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .MAURITAN .MALI .H.VCLTA .NIGER .SENEGAL LIBERIA .C.IVCIRE .TOGO REP •DAHOMEY .CAMEROUN •CENTRAF. .GABON .CONGCBRA .CONGCLEO .CF SCHAL .MADAGASC .REUNION GUATEMALA HONDLR.BR SALVAOOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE .ANT.FR. .MARTIMC .ANT.NEER VENEZUELA .GUYAN F EQUATEUR PEROU CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST JOROANIE ARAB.SECU KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBCCGE INOONESIE PHILIPPIN AUSTRALIE .N.CALEDC .POLYN.FR 
M 0 Ν C E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
X 678.20 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LM ISLANCE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
EWG 
CEE 
1 1 248 
205 17 677 
165 
n ne 22 468




315 292 2 591 





527 619 143 174 
1 229 
690 2 154 














49 248 492 805 
1 482 






679 544 94 316 
VALEURS UN 























738 2 025 




263 5 3B2 
6 526 
France 
3 $53 165 
5 815 
?! 3 506 5 426 45 447 215 
1 112 200 274 
1 397 
95 
927 4 015 1 340 
1 708 527 619 143 174 1 229 . 2 154 249 128 347 6e 407 156 . 78 1 119 1 648 1 699 . 427 
126 41 1 014 1 505 4 2 913 181 142 1 958 878 15 735 968 , 1 412 
224 295 101 853 1 3 108 
a 
18 612 992 1 779 8 225 
544 94 316 













rUYAUX FER / STAHL , 
14 908 1 203 4 0β3 9 6 16 2 351 72 136 
. 200 446 168 389 5 
. 50 1 455 55e 
I 56 
5e3 17 63 225 






















7 002 13 520 
. 2 883 5 145 497 
14 30 . 917 455 
. . . 
137 
. . . . . . 619 . . . . . . 
327 
. . . 121 
426 72 
a 
57 . . 27 6 995 
a 228 690 
. . . 3 012 













EINHEITSI I33 145 
Β 




. . . 







284 191 711 
106 
1 365 
532 19 21 1 20 22 H Il 158 8 14 • 192 






530 15 245 
85 895 . 3 389 
lï 14 31 117 231 67 66 2 15 il 13 5 2fc 1 125 166 115 










840 37 51 1 210 
4 950 
3 587 








.2 17 5e 115 
25 
. •1 16 1 435 
924 9 210 3 625 92 8?? 
67 760 105 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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ι m 574.2 
3 82 
371 6 671 
1 738 
91 II 265 52 87 3 
1 115 
19 66 34 198 503 66 
38 42 53 g 355763 3e 3 
14 47 141 46 11 56 23 13 93 296 2β3 993 lì 
m ι 9ei 24 10 124 
2 254 
96 139 Î3i 
1 880 




26 34 98 6.1 10 261 59 507 ee 177 2 486 

































M? 3 15 
a 
13 66 e 39 
2 
17 34 33 . 3 1 
. 2 3 20 16 1 . 64 . 1 4 2 
6 
. 13 . 1 19 2β . 2 33 . ! 1 . 6 36 12 lì . 22 
ί 
. 15 
26 5 6 5 
Γι 6 76 
3? 




67 603 7 Θ28 19 590 40 180 12 136 301 664 
a 892 2 907 971 3 058 19 
. 282 8 100 3 212 999 2 294 82 m 
165 801 68 14 135 " 
Bdg.-Lux. 
'ti . 172 
• 
93 . 15 . 2 . . 
1 2 . 1 127 399 28 . . 6 . . 3 e 12 . , Li 12 . . . . 13 11 2 365 2 1 24 . le 4 . . ne 12 7 16 126 66 . . 17 21 256 4 3l 20 97 199 4 . . 23 1 2 




, . . . 23 
37 5 1 . . 2 . 6 30 . . . 2 . 20 . 2 2 . . 5 . . . . . . . . . . 13 63 . 5 16 2 9 15 3 . 2 . 116 2 , 7 
.17 . 19 9 17 2 
i 
. 4 1 . , 9 . . 25 ,4 66 
3 
. a 
. , ,26 
2 
a • 
TCNNE 33 674 10 753 642 
22 477 620 1 014 
3 115 
715 
6 961 3 051 26 29 3 42 77 27Θ 25 24 147 44 21 541 16 195 3β4 28 7 999 223 
25 690 2C 632 242 4 6,, 1 737 57 362 
200 4 C87 
. 16 509 36 148 84 208 473 695 237 300 4 47 70 




1 2C6 6 063 1 685 57 197 
133 115 2 393 1 190 22 . Β 236 8 
525 
32 
68 66 3 . 23 40 
. 151 748 211 14 46 133 32 5 42 17 . 39 161 247 195 5 κ 227 356 1 345 13 8 87 1 °Sï 93 149 
1 747 
2 622 
27 438 46 ei2 630 23 232 5Θ 14 304 746 16 29 66 22 1 ne 41 400 75 121 2 274 









































17 5 665 557 
. . 1 35 14 
38 15 2 
155 7 96 
a 
. . . 5 6 6 
a 






31 927 46 13 23 4 2 448 














, 56 598 21 66 
6 606 
4 674 









TCHECOSL H O N G R I E 
ROUMANIE BULGARIE ALBANIE CANARIES 
MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .SENEGAL LIBERIA .C.IVCIRE 
GHANA NIGERIA .CAHERCUN .GABCN .CONGOBRA .CONGCLEO 
ANGOLA ETHICPIE SOMALIE R KENYA­OUG MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION UN SLC AF CANACA MEXICUE GUATEMALA SALVAOOR NICARAGUA CCSTA RIC PANAMA RE CUBA OOMIMC.R .ANT.FR. F.INC.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAMST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR OMAN ACEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBCCGE MALAISIE SINGAPCUR INOONESIE BORNEC BR PHILIPPIN CHIN CCNT COREE SUD JAPON FCRMCSE HCNG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE .Ν GLIN Ν .N.CALEOO SOUTAGES 
P.FRANCS 
M 0 Ν 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
X 678.30 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 




















2 7 0 ^ 137 868 
2 320 216 183 213 203 73 55 B18 
3 250 907 35 223 731 188 48 212 56 46 281 855 
1 166 
3 878 
121 41 1 324 
2 206 
9 661 
76 32 466 
6 386 


























911 18 446 
549 19 21 
45 318 24 ,06 
2 6 74 143 131 
12 6 
Π 14 73 55 4 . 160 





15 123 59 127 191 
112 
44 
63 . . . . . 106 6 4 . 80 119 23 434 IC 66 
242 500 
















3 362 9 438 8 879 2 574 763 

















. 4 15 32 
. 21 47 
. . . 70 53 14 
1 550 
U 4 109 
95 20 
, 493 44 30 87 580 360 
. 81 104 1 289 
134 17 ,09 
450 
759 ,6 2 
9 ,0 2 ,1 . 55 
40 
. . 96 13 . . 6 
. 




. . . • 
44 
1UÔ 14 6 
. 3 
18 6E 
. . 7 
1 33 





31 ee . 22 93 IC 54 5 3 . 4 . 73 11 2 61 10 154 
64 55 43 5 . 1 
. 12 6 . . 22 
. 45 26 165 
9 . . . . 2 55 . IC 
. 










669 6 »j 10 120 
4 392 
76 






. 47 1 
3 210 
565 34 218 
704 
129 23 161 54 . 148 547 
1 052 
736 17 13 997 655 6 3Θ4 
43 28 343 
3 072 
110 511 515 
9 961 
8 562 




101 923 221 55 1 261 
2 .132 













18 559 2 088 214 
βδ 26 
3 191 2 378 , . . 5 
69 54 183 81 9 . , 
150 
. . Β 
15 18 2 
3Î 165 35 1 444 , 2 33 1 542 3 177 
12 
108 2 625 256 
65 99 6 12 114 
Β 










269 257 301 271 257 202 265 
246 308 
Β 
246 212 206 250 















































WERTE 42 417 129 144 41 892 1 338 832 343 
31 2 38 58 
3 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
368 





IRLANOE NORVEGE SUECE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES MAROC .D.ALGERI .DE.OASIS TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .HALI .H.VCLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE EHANA •TOGO REP .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN •CENTRAF. 
GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO .RUANDA­U ANGOLA ETHIOPIE •CF SOMAL SOHALIE R KENYA­OUG 
TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU .MAOAGASC 
.REUNION .COMORES RHOD NYAS UN SUD AF CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE CUBA HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER CCLCMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYAN F EQUATEUR PEROU 
BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR OMAN AOEN PAKISTAN INDE CEYLAN NEPAL BHU BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE 
BORNEO BR PHILIPPIN ASIE PORT 
EWG 
CEE 
206 406 1 293 8 773 
6 404 6 087 11 129 
942 68 6 ,942 
1 047 1 347 4 423 
64 680 
1 902 3 444 2 357 2 393 664 663 1 948 11 231 70 1 477 18 388 1 061 7β8 86 83 48 62 64 565 27 259 47 111 378 126 35 144 780 
169 Ρ" 539 ι­
591 202 48 99 519 
89 57 226 340 
181 16 130 470 
2 305 7B5 403 199 }3S 343 
283 239 17 74 139 144 116 939 83 1 651 
4 626 36 61 18 509 1 524 
7 9 , l 262 46 61 13 655 1 212 
917 730 2 411 S 587 46 1 243 510 1 700 1 053 
285 194 
94 714 2 320 169 19 258 469 239 
lis 408 435 
1 279 25 6β2 
— Janvier­Décembre 
France 
μ 119 2 842 2 492 1 769 
3 774 108 406 856 . 145 727 
' 3 l l 
3 525 
47 776 1 255 
629 831 ìli 1 309 11 219 
70 1 084 641 59 49 86 63 48 62 64 562 23 251 
1 3,0 
34 143 311 




39 40 104 304 171 16 
ti 1 726 115 31 73 30 19 
ÌÌ 
23 
30 139 116 756 
939 
2 058 25 
lì 
168 1 071 684 sfi 6 15 224 k 3Ì§ 
2 536 7 209 
704 536 8 201 142 5 410 577 85 
HJ 236 83 210 97 153 15 330 
Belg.­Lux. 
10 
93 196 999 1 424 738 684 
Β 





. 14 iti 
217 
. . a 
. 2 1 1 16 20 5 1 
i 184 
. , 19 
Ì 




9 _ lì 3Ì 
96 48 69 53 84 96 . 14 3 5 . 41 14 1 704 10 10 . 93 106 
H 
a 
ee 581 36 109 980 
3θβ 3 . 126 273 
299 il 36 62 19 3 56 . 90 34 2 10 23 5 94 6 ,67 4 
Nederland 
24 







7 6 6 . . . 1 3 3 . 5 27 40 6 1 1 
4 . . . e 30 
47 
22 
3 9 . . . . a 
61 126 4 37 26 26 
. 13 36 30 2 8 lì 1 dà . a 
. 12 




126 949 4 607 2 391 3 337 5 223 787 111 1 066 7 471 4C6 3 044 
42 709 
817 1 965 1 474 795 27, 84 53, 5 
124 7 027 834 193 
B . . . . 1 3 7 18 42 43 102 
. 146 
1 2 1 
4 286 
69 52 1 
247 
23 2 102 . 1 . 41 2C9 544 669 269 50 152 
255 156 59 
33 106 
. 93 ie 661 1 591 1 23 
243 335 279 259 136 31 44 1 397 123 351 202 471 2 049 36 1 034 303 622 163 
13 53 1 2 275 1 649 26 16 
,C6 
15 151 257 996 3 171 
e χ Ρ 
Italia 
. 2 300 
­947 4 82 12 4 428 176 




255 3 983 107 295 
31 20 14 1 
2. 
. . . Β 16 
19 53 
99 45 
5 1 1 . . , 9 157 
. . 1 44 10 
. 17 
. , . 39 7 50 226 
. 1 2 3 25 
38 
a 
2 11 665 62 16 64 919 588 
a 
11 63 25 
. . , 9 43 2 1 









CHIN CCNT COREE SUO JAPON FORHCSE HCNG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE .N GUIN Ν .N.CALEOO .POLYN.FR SOUTAGES P.FRANCS SECRET 
Η 0 Ν 0 E C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO U.R.S.S. 
ALL.M.EST POLOGNE TCHECCSL HCNGRIE ROUMANIE BULGARIE 
CANARIES MAROC .D.ALGERI .DE.OASIS TUNISIE LIBYE 




22 43 380 182 48 13 129 74 183 69 5 695 
QUANTITES 1479 766 17e 002 56 837 1212 788 
147 322 215 258 
60 180 
61 925 11 643 49 702 48 009 6 723 1 352 1 184 2 109 4 966 45 221 29 871 33 059 
56 376 3 539 2 809 2 448 151 2 604 4 156 21 892 98 340 382 
312 5 811 7 964 9 697 8 939 3 462 3 414 9 145 38 385 
198 5 378 111 735 
2 979 
3 212 351 380 227 283 299 2 609 139 1 563 237 579 1 577 683 173 631 4 085 753 229 124 
2 049 842 3 6T7^ 
117 2 869 934 228 478 2 409 494 330 1 048 1 755 706 73 737 1 847 15 738 983 2 202 1 134 
2 112 2 016 1 343 
1 451 47 417 803 595 500 
5 635 419 β 537 24 471 208 330 






33Q 953 26 026 53 940 250 977 
49 698 50 622 31 684 
_ 4 677 8 606 8 856 3 665 '?î 103 467 16 765 \\ûl 18 580 451 1 637 1 813 2 229 2 746 7 279 97 5 759 
298 2 826 948 
2 075 4 358 2?45, 
6 300 
38 362 198 4 223 3 116 
121 
246 351 360 227 283 299 2 593 
115 1 5§4 
57 
' "3¡ 
169 628 1 452 752 
223 














193 566 500 
*7il 
iî H? il 72 880 5 962 1 768 1 444 3H 53 
Belg.­Lux. 
, . . Û 
. 1 . . . . 
Nederland 
5 69Í 
TCNNE 156 852 55 654 1 993 99 205 16 831 34 757 9 553 
3 810 , 21 674 
30 170 
. lì 532 981 
5 983 9 065 4 844 
4 527 
4BÎ 9 131 1 171 36 
96 
365 
. , 1 096 
"ϊί . , 
6 29 
1 082 . , . . 
13 
4 10 96 100 27 4 . 3 
1 046 
B . 'Ï 5 1 375 
117 Θ79 
3Ì3 
­5ìl 42 71 196 50 
77 
46β 160 4 552 254 420 267 50β 
624 
66 16 27 
209 64 3 4 235 f! 
547 536 . 121 195 46 * 
108 272 11 893 294 66 682 5 936 
11 587 
2 687 
611 2 462 
8 795 25 fil 1 034
448 1 627 3 357 
112 
4 2 . H „ . 3 . . . , „ 4HU . 12 . 
41 81? 
tli 
ά . Il . . 701 . . ie . 30ι . a 
ΘΘ 
e . lì 32 39 . . , 7 U 











hl 4 . . . . . 
671 653 64 198 
585 569 66 902 112 114 
14 562 
57 473 4 504 
19 208 
­3 013 681 
908 440 
2ÎÏSÎ 8 949 14 896 25 525 2 973 
}36 
Ulì 14 464 , 232 910 
Uli 
t 637 1 953 1 408 
359 2 649 11 
13$ 
45 436 







. 170 222 
873 109 
9 406 ­a 
24Í 
3 150 





. 422 109. 
¡12} 




_ 14 'i , . . •Λ a 
HENGEN 
23 T 
»28 2,s » ! 6 Ifï 1 694 






' l | î 
,05 




94t 20 il 
928 
a 
. . . i 





230 34 7 3 . . ,?!■ 
a , . 4 i 47 
: 
237 40 ai 





Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 

























276 1 222 
843 493 2 375 
3 3β6 840 41 1 170 
1 708 
956 612 2 190 
2 657 
5 667 
133 3 708 
61 346 2 300 
11 121 2 130 





3 050 2 076 
97 12 841 
40 309 382 
3 547 
2 994 
50 E79 549 28 1 266 
1 051 
466 . 547 1 085 
933 434 1 324 
612 "lì 1 677 
. 204 
185 




200 201 268 196 201 Ili 







190 593 4 709 
1 664 
18 
77Ô 1 498 
1 808 
164 120 208 319 120 15 26 1 
. 495 219 9 81 127 31 536 
1 055 
20 . . . 
1.26 
59 „ . 5 , , . ­
167 163 186 166 161 158 172 
Hederland 
52 
780 27 211 
173 
142 
. 85 207 186 9 48 82 139 5 304 
Β 
















UÌÌ 704 53 175 4 7 970 
1 975 
90 ie 126 3,4 2 54 6Θ7 
1 523 
4 567 





272 49 29 
e χ Ρ 
Italia 
53 794 
"li 367 5 024 
3 392 
a . 67 344 86 
. . . 14 41 3 3 





201 22, 2C7 196 224 ,55 298 









377 705 73 12 13 59 160 14 192 
132 
2 585 













194 1 28 165 7 
3 4 4 
12 
152 














10 2 92 




„ , • 
. 2 






357 704 5 . . . 2 ,0 
. . . . . . , . 24 
. ,9 7 . . 34 ,3 
34 . . . . . . . . . 
3 014 
2 755 
257 66 . 2 
982 1 751 
22 . . . 6 6C 







206 73 1 278 
20 
25 , a 
59 147 
a 
180 131 2 585 






106 198 20 
a 





533 357 4 814 
66 , 103 
a 
. 220 313 " 





YOUGOSLAV U.R.S.S. ROUMANIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .C.IVCIRE NIGERIA UN SUD AF CANADA MEXIQUE GUATEMALA COSTA RIC F.IND.CCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL BOLIVIE IRAK IRAN ARAB.SEOU KOWEIT INOONESIE FORMOSE HONG KCNG AUSTRALIE 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
678.50 
M O N D E C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.LM ISLANCE IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQLIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES MAROC .D.ALGERI .DE.OASIS TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VCLTA .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGC REP .DAHCMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA .CONGCLEO ANGOLA ETHICPIE .CF SOMAL SOMALIE R KENYA­OUG ZANZIBAR .MADAGASC .REUNION UN SUC AF CANACA 






161 230 350 109 31 50 33 102 78 33 
1 429 
427 671 101 22 276 1 031 
44 41 2 027 
4 160 
































173 335 34 3 










3 486 1 207 
1 97 84 5 137 1 106 


















37 205 44 
10 157 104 
4 Γ 6 1 a 
12 133 19 
959 1 
17 240 4 2 
8 4 15 53 10 i < 12 88 21 2 2 
143 31 9 26 21 3 
32 1 
'7 r 42 ,4 23 39 28 14 64 12 106 111 140 
1 359 
256 37 38 24 24 34 12 109 
j 42 48 14 74 
i 7 
. 24 
i 4 87 2 
90 > 
3 
45 33 S 2 
a 
, . , . 82 
2 250 
1 159 
91 1 000 5§1 73 
230 
299 . 616 14 15 . e 41 57 2oe 202 17C 3 17 . . 31 2 . . . . . . 3 2 . . 11 7 4 








Tab . 2 
Italia 
448 
510 17 596 
161 230 
,o5§ . 50 , 98 78 
a 




276 999 44 41 2 020 
4 160 331 86 69 
3 90Õ 
EINHEITSI 
402 387 . 564 . . . 













. 1 959 





71 229 158 268 96 230 29 53 172 50 126 4 30 7 . 24 27 86 6 
a 
. 1 2 3 8 81 20 17 6 4 32 . 12 . 7 24 5 8 3 5 U 1 17 21 123 
1 305 














. 35 2 , 85 148 13 40 1 
9 1 106 6 . 2 
1 28 1 9 52 . . . 6 
47 
98 . . 5 21 34 , * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité efe quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 












































































ιύ 1435 112 134 
36 16 34 555 19 90 93 328 807 41 148 10 
% 
68 235 
979 45 87 48 41 585 204 
3325 71 24 140 
il 75 19 68 23 
QUANTITES 93 604 
29 858 3 766 59 806 29 640 6 393 5 084 
un 10 8913 214 4 933 1 015 35 78 2 576 9 482 2 602 5 639 8 475 2 260 193 439 3ei 913 202 
Hi 125 
m 
347 1 192 18 938 287 196 
26 21 21 186 45 243 310 237 28 53 
'Il 21 45 





6 25 13 3 
ÌÌ 
9 
1 20 41 2 Γο . 194 
a 
95 6 il 2726 
923 
42 °1 4 495 158 
a 
. . 4 14 . . 70 19 . . 
18 775 













181 1 000 





22T 1 Ί | 7Θ2 2 72 
η 26 20 20 178 23 3 281 













51 . 12 . . . . . 
. 16 6 . . 16 39 




TONNE 5 459 2 750 163 
2 542 1 036 61 134 
329 
2 048 
368 5 17 
5 
13 352 166 113 
209 262 15 13 94 . 96 . ioe a 
• 
. if 
65 1 ., . 5 5 1 . 
a . . . „ 2 . „ . 
11 
2 . . . 143 k 
. . . k 
15 6 . . . 33 
3 . 7 . . 
3 358 
1 214 147 1 989 1 209 36 174 
284 237 
68Ô 13 13 
. 7 84 
2ÌÌ 
»1 1 21 
. 71 3 . . ­
„ . 7 2 . . lo 5 






1 22 65 56 
,5 
13 159 3 32 60 296 270 41 
3e 
■lî 16 46 16 34 3 1 31 24 e3 45 15 332 71 5 41 31 1 4 . . . 
59 252 
IB 609 







• 3 034 
375 
23 
30 1 bîi 
8 905 1 965 4 766 257 2 220 124 301 233 524 
172 
101 36 ψ ili 6 42 e . 36 43 9e 10 
. 1 
3 20 204 22 31 7 4 49 . e . C 
35 6 12 4 e e 2 15 20 176 3 242 
239 
9 1 15 
ne 2 , 24 






10 19 6 , 
1 339 6 39 3 3 86 
, 4 
Ί 12 152 1 22 
ï 2 


















. 17 2 
a 
103 227 16 58 2 
. a 
. a 
20 2 74 10 
4 
5 46 2 13 83 
a 
. . 6 123 90 
. . lì 35 • 

















































M O N D E 





M 0 N 0 E 


























































56 2ìì 661 30 69 
200 
121 
47 30 66 734 40 173 263 \m 48164 
33 
388 '?? m 1 582 86 194 70 76 
1 072 'Il 230 
114 





1 'î fv 14 82 45 




ÎO 44 24 24 103 , 5 I ? 
191 l 91 e 
61 
. . 15 52 
, il 
VALEURS UNITI 
544 578 636 521 495 399 483 
CUVRAGES 





. . . 





. . 17 
12 
. . . 44 

















, . k 
2k 
ï 













3 031 1 546 
14 272 
320 253 658 640 
20,2 
167 1 210 
123 17 19 37 28 102 47 61 10 34 102 64 23 21 14 29 38 19 13 27 13 27 16 33 18 84 25 22 67 82 11 96 109 14 
ill 
36 18 
32 30 64 
0UANTIT6S 16 299 
1 125 264 ifï 791 9 









1 i 14 29 





































8 5 1 43 6 ,4 
i lì 
60 4 i l ; 193 
¡I 1 li 




2 5 1 i II , 1 41 
4 i i 49 142 i 
ÌÌ 
1 
3 3 0 4 8 9 181 9 4 3 
9å 
39 
EINHEI ìl 69 
50 42 
4 676 3 1 059 
5 617 4 970 β 354 444 
1 74 44 
NDB 73.40A 
WERTE l ik 
1 298 780 
1 009 
17 s II 
Ή i? 191 12 59 5 21 







. \l 23 4 47 61 10 1 3 
: 2 Í 




t , J 
., 6 
Ì 1? 1 
30 
64 
MENGEN 1 934 
Einheitswerte: $ ]e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 
, . x­CST 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 




















. D . A L G E R I 





L I B E R I A 





■ A N T . F R . 

















H C N D E 
C E E 
■ A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
X 6 7 9 . 2 Ï J 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 

























D O H I N I C . R 
CCLCMBIE VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 














6 8 0 8 1 02E 
9 6 3 90< 
8 4 1 7 1 395 
5 0 0 1 2 6 Í 
9 
540 i : 
8 8 2 
787 109 1 8 6 5 72 
2 6 3 6 505 
638 33E 
57 : 
4 3 4 




e6 : 2 9 
5 0 4 ! 
104 es 7 
β7 8< 


















2 6 6 25 
2 4 3 H 
51 
3 0 8 
3 4 2 25C 
33 
15 3 7 9 
64 6 . 
68 8Í 2 9 
66 6 ! 
es 
VALEURS U N I T A I R E S 
337 331 
304 25 
3 2 5 32 
360 4 0 . 
309 
5 0 4 '. 
Bdg.­Lux. 
3 4 1 9 



























3 0 5 
a 
2 8 9 







1 4 1 0 
4 076 




4 6 9 




163 2 7 0 
46 2 8 2 7 
2 . 
281 
2 8 . 




3 4 0 9 
39 
4 7 6 2 
2 895 
6 
4 5 0 
174 
462 
9 6 0 
1 260 






















e i 14 
60 8 312 
14 
STAHL ■ ROt 
ICOO OOLL 













































3 7 Î 
E I N H E I 
! 317 
316 
. 3 ie 292 
46Ò 

































. , 94 




















7 3 . 4 0 8 
ι 3 807 
1 127 
4 
2 6 7 6 





























































o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x - C S T 
P H I L I P P I N 
ECRMC5E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 























C H I L I 











M A L A I S I E 
P H I L I P P I N 
FORMCSE 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
X 6 7 9 . 3 0 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 
















C H I N CCNT 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 





23 9 2 0 . 9 0 0 5 2 1 4 
9 6B7 
145 




4 2 8 
2 6 9 5 
2 701 







1 6 7 5 
3 6 9 9 





























5 286 169 4 147 
121 2 2 2 
3 596 4 
2 237 1 
Β 




3 4 5 7 7 
126 
1 750 




318 4 2 2 
6 3Q1 
2 0 5 2 8 7 







. . 25 




















VALEURS U N I T A I R E S 
3 4 3 . 431 
3 5 2 




4 1 4 
a 
4 6 0 
509 
, a 
OUVRAGES FER / ACIER FORGES BRUTS 
SCHMIEDESTUECKE AUS STAHL , ROH 
VALEURS ICOO COLLARS 
12 
1 651 
2 6 3 9 
4 6 8 
101 
130 








2 4 9 
3 6 2 
4 5 2 
, 71 
Γ 163 2ÎS 50 
• 8 0 
7 0 
1 
2 0 0 
148 
























2 7 6 





4 7 8 
a 
a 





7 3 . 4 0 C 
3 4 3 1 . 519 37 2 1 
1 4 9 3 
6 
1 921 
1 O i l 
73 
117 
3 5 3 
2 5 8 




















297 26 1 0 8 0 
2 3 
218 8 1 028 






















6 7 2 5 . 1 061 5 
2 8 9 7 
6 
3 7 9 7 
2 142 
2 2 6 
354 
546 
4 7 1 
1 151 
339 

















2 7 9 
2 0 7 . 13 
1 
71 
F 28 1 
! 2 3 4 



















i 4 137 
: 2 040 
1 , 
2 093 
i 1 7 5 0 
2 
1 120 













. 6 6 7 
























1 4 7 3 
1 6 6 
1 2 8 5 
2 5 8 
226 









Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang "Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destinotlon 













M O N D E 
C E E . A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
6 8 1 . 1 1 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













. D . A L G E R I 
L I B Y E 
. M A L I 
.SENEGAL 










H 0 N 0 E 
C E E . A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAo 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












. D . A L G E R I 
L I B Y E 
. M A L I 
.SENEGAL 










M C N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 

















VALEURS U N I T A I R E S 
510 
5 1 5 
5 0 6 
472 




41 2 2 3 
2 1 9 2 8 
2 6 6 
18 4 2 7 
β 2 3 9 
7 7 1 0 
132 
4 0 7 6 
5 0 3 8 
2 399 
5 2 0 9 
5 2 0 6 
187 
1 178 
6 9 4 
83 Uli 
4 9 , , 
5 6 1 
et 133 
9 3 6 
12 
75 











5 9 6 
QUANTITES 
1 2 6 9 
6 6 9 
6 5 8 9 
2 7 6 
2 3 4 
5 





















4 7 7 6 
568 
2 5 9 
3 9 4 8 
772 






























VALEURS U N I T A I R E S 
31 9 8 1 
32 7 7 7 
31 2 8 5 
29 8 5 1 












4 8 9 





9 199 3 197 
8 2 9 7 160 
4 2 
8 9 5 2 4 3 8 
409 2 7 8 











































! 31 653 
r 
Β 
1 32 507 
! 27 80O 





























5 1 9 




7 1 . 0 5 
23 9 6 0 
12 679 
. n oei 6 744 
2 725 
95 
































































33 2 7 9 
30 0 3 0 
29 0 6 9 
33 2 3 2 




6 8 1 . 1 2 
M 0 Ν C E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 







M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 







M O N D E 
• C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
6 6 1 . 2 1 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEM.FEO 


























M O N D E 
C E E 
. A O M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






France Belg.­Lux. Nederland 
PLACUE­ARGENT BRUT OU MI­CUVRE 
S ILEERPLATTIER . UNeEARB / HALBZELG 
VALEURS 
955 
4 8 4 
B 
4 7 0 







































12 7 3 7 
a 
8 393 






10 3 4 0 
3 7 9 2 
83 
6 4 6 0 
3 3 0 1 
1 092 
2 7 8 
2 3 3 




4 0 6 
37 
102 














5 4 5 
















































539 1 753 
SOI 460 










. . • 6 30 
13 240 
• ■ 
• • * ■ 
. ■ * 








• , ! • 1 












9 2 8 




3 5 6 
14 
164 
38 . 166 
9 1 
157 
l'i · θ 
ι 
1 















E I N H E I 
9 9 7 8 
12 972 
8 23 ! 
7 7 3 9 
NDB 
7 1 . 0 9 
WERTE 
3 9 2 6 
1 239 3 3 3 
2 687 6 0 7 
1 61 
19 b!i 2 6 6 
6 3 
134 . 
444 _ _ . 
3 3 3 
59 1 
2 552 3 4 7 
35 
66 
1 0 6 5 
119 
3 . 37 















Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheft. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destinotlon 





















H C N C E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
6 8 1 . 2 2 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . . 
CCHMONW. 
PAYS BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
PAYS BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
H C N D E 
C E E . A C M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COHHCNW. 
6 8 1 . — 
H' 0 N D E 
C E E 
• A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H C N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
CCMMCNW. 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R 5 
AELE 
U . S . A . 
CCHHONW. 
χ 6 8 2 . 1 1 
H C N C E 
C E E . A C M 












VALEURS U N I T A I R E S EINHEITSWERTE 
PLAQUE­PLATINE NDB 
PLATINPLATTIERUNGEN 7 1 . 1 0 
VALEURS 1 0 0 0 DOLLARS WERTE 
3 6 6 . . . 364 2 
344 . . . 344 
22 1 . à 2Ö 2 
12 . . . 12 a 
2 . . . . 2 
11 . 1 1 M? : : : 3., : 
QUANTITES TONNE MENGEN 
4 a a . 4 a 
4 a . . 4 a 
a Β β a a a 
a a a a a a 
a Β a a a a 
a a a a a a 
a , a a a a 
a a a a a a 
4 a a a 4 a 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a a a a a a 
a a β β a a 
a a β a a a 
COLIS POSTAUX NCB 
POSTPAKETE 
VALEURS ICOO COLLARS WERTE 
5 a 5 a a a 
4 a 4 a a a 
QUANTITES TCNNE HENGEN 
VALEURS U N I T A I R E S EINHEITSWERTE 
t U I V R E POUR AFFINAGE NCB 
KUPFER ZUM RAFF IN IEREN 7 4 . 0 1 C 
VALEURS 1000 DOLLARS WERTE 
β 641 8 569 . . 54 18 
7 7 9 8 7 7 9 8 . . . . 
24 24 . . . 
8 1 8 746 . . 54 18 
7 5 8 703 54 1 
6 6 . . · · 
2 375 2 375 
38 38 
4 0 0 8 4 006 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
I T A L I E 





H 0 N C E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
8 E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
X 6 6 2 . 1 2 
M O N G E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 










U . R . S . S . 















I N 0 0 N 6 S I 6 
JAPON 
AUSTRALI6 
M 0 N C E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 





ALLEM.FEO I T A L I E 









GRECE U . R . S . S . 




















15 5 9 6 
14 0 4 5 
20 
1 525 
1 4 4 3 
2 
Β 
4 6 7 6 
50 
6 5 2 1 
2 7 9 8 
224 


























VALEURS U N I T i 
554 
555 
5 3 6 
525 
. * 








RAFFIN IERTES KUPFER 
VALEURS 
216 962 
125 4 7 6 
100 
9 1 383 
49 6 4 5 
1 6 5 6 
432 
59 530 
3 5 8 3 
17 971 




a 3 9 1 
2 0 5 
3 0 4 0 
10 9 4 5 
10 3 9 5 
1 732 
1 8 2 7 
1 741 
13 674 
1 2 1 5 
8 3 9 
9 531 




5 8 7 
2 0 
2 6 3 4 
16 












75 7 6 5 
2 6 2 3 
6 6 5 
92 193 
5 4 4 0 
27 8 2 9 
55 0 5 4 15 2 9 8 
23 6 1 8 
101 
12 6 3 3 
3 1 6 
4 6 3 5 
16 565 
15 553 
2 6 6 0 
2 8 0 1 
2 6 5 7 21 156 
1 747 
1 2 9 2 
14 7 7 0 
6 9 2 6 
2 6 8 6 
2 5 4 
151 907 
24 
4 0 1 7 
29 




















136 2 7 4 
1C3 8 5 4 
33 
32 3 8 7 










2 8 4 9 
9 0 1 7 
2 
1 501 
1 441 762 
1 4 4 3 
1 2 1 5 





























2 1 0 123 







49 2 6 3 9 997 






































. . 90 
9 0 
. a 
. . . . 9 0 






. « ' , 
. . 
. . . . . . . • 10 
E I N H E I T S 
. \ 
. . • 
NDB 
7 4 . 0 1 D 
76 360 
17 6 0 7 
a 
58 7 5 3 
26 8 3 0 
1 6 3 0 
29 5 
3 640 









1 9 0 9 
10 2 9 0 
231 
386 
9 7 8 
12 231 
. B39 









2 0 5 
69 
. . 12 





2 5 8 5 
4 6 3 
5 8 2 9 
4 600 
12 4 9 5 
4 0 0 7 





2 8 7 3 
15 398 
3 5 6 
5 8 5 
1 4 7 0 18 9 2 1 
. 1 2 9 2
9 204 
6 5 6 6 
2 280 
2 5 4 











. . . . . . . . 1
102 
. . . . . . . . . . . a 
. . . . . . . . . • 
HENGEN 
172 
. , 167 
151 
. a 
. . . 
. . . . . . 1
150 
a 
. . , . . . . . . ; 
. . * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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PAKISTAN INDE INDONESIE JAPCN AUSTRALIE 
H C N D E C E E . A C K P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
Χ 682.13 
Η 0 Ν 0 E C E E • A C H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHCNW. 
ROY.UNI SUISSE 
M 0 Ν 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNN. 
RCV.UNI SUISSE 
H C Ν C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
X 682.21 
H 0 Ν D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE , BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE HAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .H.VCLTA .NIGER .SENEGAL •C.IVOIRE GHANA .DAHOHEY ­CAHEROUN .GABCN .CCNGOBRA ANGCLA ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA HOZAMBIOU 
.MACAGASC 




France Belg.­Lux. Nederland 
84 . 3 0 
483 . 131 28 
142 . 34 55 . 5 0 5 76 . . 7 6 17 
VALEURS UNITAIRES 
645 626 649 470 641 634 646 467 
652 '. 6Sê 575 655 . 660 
650 . 667 I 
CUPRO­ALLIAGES KUPFERVORLEGIERUNGEN 
VALEURS 1000 DOLLARS 
142 18 . 1 17 14 
Β , 
Vii ι , . Β « 
96 14 2 
QUANTITES TONNE 
157 25 . 2 23 21 . , 129 3 124 2 
Β Β 
Β β 








BARRES . PROFILES ET FILS CUIVRE KUPFERSTAEBE . ­PROFILE U. ­DRAHT 
VALEURS ICOO COLLARS 76 408 6 921 42 149 2 849 
10 521 1 659 . 2 035 647 603 23 014 4 656 9 5β4 1 935 
2 203 323 896 319 
880 2 221 266 4 717 475 
1 758 550 945 368 73 16 84 330 71 1 205 63 393 81 1 768 38 4 384 1 541 
1 451 10 373 196 
341 84 ie7 10 
98 7 70 17 40 22 
' 3ft 3, 
ie7 105 27 9 833 821 1C2 102 
134 114 33 6 20 2 121 104 10 10 23 23 19 19 101 101 77 77 
30 27 16 16 48 48 10 10 40 40 72 10 158 121 
12 19 'Il ti 14 14 310 1 125 5 "il \ï : 
15 15 
30 784 391 46 50 
83 767 , . 1 160 25 
195 
29 3 . 15 
Deutschland 
(BR) 
e x p 
Italia 
54 
324 ice a , 
Β 
17 
EINI­EITSHERTE 648 721 647 , , 649 731 651 682 631 637 
NOB 74.02 




MENGEN 12e 2 1 












»ERTE 22 419 2 070 6 769 58 9 5 15 641 1 933 7 126 130 1 641 193 472 55 
789 8 1 187 1 4 241 48 552 33 20 6C 256 2 1 040 7 
296 1 6C4 36 2 612 36 1 419 18 164 9 2CC 40 63 113 57 27 17 36 e 10 1 286 9 13 24 58 7 11 
e 4 . . 20 5 16 15 2 13 4 
a . 





. , 51 4 33 e 16 Β9 23 
a . 
63 241 116 2 104 1 9 3 
Β , 
e 3 





VENEZUELA EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN NRD VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE SINGAPOUR 
INDONESIE PHILIPPIN HONG KCNG AUSTRALIE .N.CALEOO SOUTAGES P.FRANCS SECRET 
M 0 Ν C E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE •ROY.LM IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HCNGRIE 




49 120 254 26 
lit 
160 61 243 35 253 U 2 163 72 16 116 313 14 103 •fg 63 15 66 55 
1 164 16 30 95 18 29 45 42 149 
QUANTITES 99 936 13 935 
719 28 018 11 735 
2 886 797 
931 
3 011 6 601 2 627 ψ 98319 1 264 
365 2 580 5 562 1 516 468 280 136 92 42 13 1 953 9 143 
13 1 169 104 195 36 15 163 10 27 24 120 92 42 19 57 9 45 88 220 15 17 129 80 16 314 91 94 27 25 15 29 62 240 55 156 149 li 163 100 102 280 50 322 
3 245 
96 7 147 208 12 144 128 104 
France Bdg.­Lux. Nederland 





















1 15 5 
: 'î 
: 26 
4 5 4 , . , , 5 
: ί 
> l ì 1 1 1 
„ . . 42 149 
TONNE 8 271 57 161 4 466 1 880 . 3 246 
672 5 711 2 378 463 
259 
290 529 665 
tì ¡1 1 939 7 2ìl 7 6 6 β 14 
el 
, 15? 104 168 7 
144 10 27 24 120 92 38 19 57 9 45 β 175 
a 
2 Biì 1 3 6 
li : 15 4 1 1 
16 '. 
2 a 
126 '. 2 63 8 
49 ! 
a , 
209 76 1 
1 2 4 a 
1 
Β * " 




14 27 1 
: ' | S 
285 
Β 26 6 












I i 7 2Í3 7 3 21 5 S 177 1 1 31 
c 
i 56. 
3 2 4 6 34 69 1 4 99 1 1 117 74 
» 1 14 
6 30 
5 î § 15 i 
27 53 
0 t 
4 , . 
: 8 ! 
HENGEN 
1 2 505 
β 743 1 IB 7Í θ 6Ç 2 Κ 
41 
,fS 
i 2 35? 
6 143 I 2li 
t e 9 6 071 
3î 1 1 
57 } i " 1 249 2 
1 034 10 244 . 2 339 43 
3 282 56 1 488 16 
,ϋ, i l 48 4 11 
1 930 9 
i 'o e 4 
27 
1 l 2 1 15 




67 6 39 10 17 90 
B a 
4 3 262 87 1 88 1 1 2 
9 í 40 
■i θ 71 4 96 13 135 1 20 26 23 5 86 12 25 9 23 1 i 3Í 216 51 1 1 1 1 98 3 902 15 S 63 77 1 5 137 15 113 104 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CAMBODGE MALAISIE SINGAPCUR INOCNESIE PHILIPPIN HCNG KCNG AUSTRALIE .N.CALEDC SOUTAGES P.FRANCS SECRET 
M C N 0 E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
χ 682.22 
M O N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI. IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUCAN .SENEGAL 
.C.IVCIRE 
GHANA NIGERIA .CCNGCLEO 
ANGCLA .REUNION UN SUD AF CANACA CCLCMBIE VENEZUELA PERÇU BRESIL URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL KCHEIT PAKISTAN INDE NEPAL 8HU THAILANOE VIETN SUD SINGAPCUR INOCNESIE PHILIPPIN CHIN CCNT JAPCN AUSTRALIE .N.CALECC P.FRANCS 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 






'é 32 51 10 11 57 161 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
17 . e 







­7 . 20 1 1 
57 161 
VALEURS UNITA 
765 755 900 m 7631 124 
TOLES / 








. 15 55 1 313 
15 19 51 . . . • 













620 909 632 
SANDES PLUS 0.15 MH EN CUIVRE KUPFERBLECH 
VALEURS 20 773 6 179 294 14 260 5 394 3 033 4? 1 
373 744 2 543 1 074 1 445 167 




103 40 42 78 49 17 25 67 489 181 142 50 139 28 15 
12 
14 25 16 
19 18 33 20 166 163 1C5 li 43 10 62 162 133 669 
1 134 Ai 193 16 32 53 22 352 2Ì 148 39 13 13 30 
QUANTITES 
23 295 
t 396 258 16 sei 6 127 






215 454 194 506 
1000 DOLLARS 4 931 . 1 601 1 136 286 3 508 1 284 984 9 
a , 

























3 570 171 191 44 
16 399 
B 





5 859 . 1 983 
1 237 un . m 8 
93 422 Hj 
59 168 16 204 
1 259 
2 716 230 267 31 
11 503 
1 738 
7 13 10 









351 242 2 ie4 
a 
1 178 
153 3 134 222 213 222 1 266 
926 iee 91 56 21 3 . 1 17 . 22 6 . . . 134 
. . 1 5 4 
12 . 28 «If 12521 9 14 40 1 6 4 1 16 
212 42 13 3) 143 
i . 2 316 27 2 39 13 . . 
10 925 
3 826 





226 2 374 
, 9E7 i ie 
B 





626 299 167 
6 1 33 20 
i 
2 22 








. . 4 
a 
18 38 52 , 13 3 7 
,5? 
17 477 679 3 ee 7 16 31 52 20 . a 













1 . 3 27 
a 
9 




SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL 
ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE RCUHANIE BULGARIE MAROC 
.D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN ­SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CONGCLEC ANGOLA .REUNION UN SUC AF CANACA COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL 
URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL K0HE1I PAKISTAN INDE NEPAL BHU THAILANDE VIETN SUD SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CCNT JAPON AUSTRALIE .N.CALEOO P.FRANCS 
M O N D E C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONH. 
X 682.23 
M O N D E 
C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.LM NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE .D.ALGERI MEXICUE COLOMBIE VENEZUELA ARGEMINE 
SYRIE IRAK INDE PHILIPPIN AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
. A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 




1 006 949 351 76 36 48 43 34 14 11 74 
649 
161 156 57 101 26 12 11 7 30 16 ÌÌ 
23 6 176 172 ,28 
68 33 η 196 160 912 1 456 
17 157 163 15 37 72 
434 
28 198 33 e 12 33 
France Belg.­Lux. Nederland 
961 . 28 










. 12 5 17 
a 





















B92 966 1 140 
860 880 804 1 019 
FEUILL / 
842 . 807 
918 1 139 




796 743 715 . 
BANDES 0.15 MM / MOINS EN 
KUPFERFOLII 
VALEURS 
Ht 43 1 593 
795 220 87 
253 89 149 410 140 
207 
13 20 5 
25 75 113 151 31 90 27 13 68 45 10 31 33 26 12 33 17 




39 636 369 23 35 
82 28 83 211 
ICOO DOLLARS 
287 . 880 
145 H 51 . a 
a 









. 7 • 7 






514 1 364 249 . 74 
177 2e Β 
246 61 63 . 64 
a 










198 . 361 
100 





152 107 . , 29 
73 17 
a 




934 218 97 36 16 2 . 1 14 . 22 6 
. . Β 
95 . a 












26 . . 7 25 . 1 . 5 
a 




7 15 ÌÌ 




EINHEITSI 975 1 034 . 943 954 8S1 1 141 
793 . . 792 
745 
802 823 
CUIVRE NDB 74.05 
1 .162 
295 . 867 471 91 11 
55 29 144 . 67 139 
12? 
24 55 73 41 24 34 16 5 59 45 9 
a 
a 




326 216 3 6 
θ 5 61 * 




4 1 12 
a 
. 1 . 6 6 ì 2 
24 
8 32 12 
a 





103 5 20 , 
1 1 . 36 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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NORVEGE SUECE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE RCUHANIE .D.ALGERI HEXIQUE COLOHBIE VENEZUELA ARGENTINE SYRIE IRAK INCE PHILIPPIN AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
X 682.24 
H 0 N 0 E C E E • A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE ROY.UNI NCRVEGE SUEOE FINLANOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE TURQUIE UN SUD AF CANADA HEXICUE COLCHBIE VENEZUELA 
BRESIL ISRAEL INDE CHIN CONT JAPCN HONG KONG AUSTRALIE 
































H 0 N 0 E 








1C6 1 3 19 
( t 
1 9 7 6. 29 
9 1 9 8 6 6 β 2 7 1 25 2 
33 33 
7 9 25 2 




­5 47 , . e 2 1 
! ii , 15 
VALEURS UNITAIRES 
2 339 1 449 . 2 438 2 273 1 450 





, 2 395 
2 327 
, , 
POUCRES ET PAILLETTES CE CUIVRE 
KUPFERPULVER UND FLITTER 
VALEURS 1000 DOLLARS 
2 780 87 . 34 
t 00? 26 




381 59 1 
152 
407 20 28 6 
27 122 1 
16 23 129 8 
17 26 'M 16 10 36 90 
]2 11 73 2 
17 11 21 21 
85 33 50 



















2 031 61 . 61 
760 15 
5 4 




2E1 42 104 •329 12 
17 2 
20 133 8 13 144 e 
14 18 76 1 
17 '¥ : : 
U : : 
6 5 42 24 
10 20 20 
33 33 
3 





a a a 
1 399 1 036 
Deutschland 
(BR) 





11 12 32 10 15 3 










13 2 23 
a . 
EINHEITSHERTE 
2 623 2 444 
2 611 







2 63e 21 
972 1 
1 




55 152 366 21 27 96 15 23 121 17 24 2 
105 
28 15 1 
IO 36 ee 2 12 11 71 6 11 
17 . , 65 33 a 
50 
MENGEN 
1 682 27 
741 1 




4C 1C4 317 15 2C 76 8 13 136 14 16 2 
75 16 9 1 
7 23 49 1 
6 5 42 4 20 
IC 
a a 




. , 1 464 
1 134 






Η 0 Ν 0 e C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LM ISLANCE IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL RCUHANIE BULGARIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .HAURITAN .SENEGAL LIBERIA 
'.C.IVCIRE GHANA .CAMEROUN .CONGCBRA ANGOLA KENYA­OUG .MADAGASC .REUNICN UN SUC AF CANACA MEXICLE NICARAGUA .ANT.FR. 
.HARTINIC .ANT.NEER COLOMBIE VCNEZLELA •SURINAM PEROL BRESIL URUGLAY ARGEMINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT 
ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAÏLANDE 
VIETN SUO SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CCNT FORMCSE HONG KONG AUSTRALIE .N.CALEDC SCUTAGES P.FRANCS 
H 0 Ν C E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LNI 



















29 59 327 1 316 
223 825 2 726 




47 33 10 18 28 37 10 30 732 115 10 25 18 
23 50 78 130 14 46 35 138 137 11 74 72 32 9e 675 22 339 21 
16 70 564 40 19 


















France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Β . 
TUYAUX , BARRES CREUSES . 
HRE U. HOHLSTANGEN 
ICOO DOLLARS 






3 505 . 1 102 
1 193 
412 1 896 
8B3 3ll 
. 744 291 58 m . . 17 310 46 34 374 59 44 204 }0 32 . 11 9 
Β 
Β 
, . 69 191 53 
3 11 17 
















4 22 195 
! 5 312 
: 13 720 
49 













ee 2 144 










29 Γ 6 





. 40 5 
110 7 Ι 
. 23 6 49 
1 
, 













868 332 17 
. , 760 289 43 82 29 
. , a 
14 341 42 34 376 





té 12 5' t ÌÌ 
79 5 9 17 27 63 136 β 94 17 
16 37 
49 3 




















3 0 ?β 
, 2 lìì ill 
ki 11 19 . 69 . . 2 
. . 120 
19 64 62 12 69 1 
23 
12 , . ΐ . . 6 2 
23 
6 
i 3 . 32t 
5 
,  . , a 
lì 
3 2 92 58 4 46 49 5 29 447 
239 
3 







Υπ* 50 . 2 548 
210 225 146 
27 
2 10 11 
70 
. . 2 
„ . 112 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengenefnhelt. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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YCUGCSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. PCLCGNE TCHECCSL ROUMANIE BULGARIE CANARIES 
MARCC .C.ALGERI TUNISIE 
LIBYE EGYPTE .HAURITAN .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .CAHERCUN .CCNGCBRA ANGCLA KENYA­OUG .HADAGASC .REUNION UN SUC AF CANACA HEXIQUE NICARAGUA •ANT.FR. •HARTINIC •ANT.NEER CCL0H8IE VENEZUELA .SURINAH PEROU BRESIL URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRHANIE THAILANDE VIETN SUD SINGAPCUR INOONESIE PHILIPPIN CHIN CCNT FORHCSE HCNG KONG AUSTRA1IE .N.CALECC SOUTAGES P.FRANCS 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
682.26 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE 




France Belg.­Lux. Nederland 
516 45 . 5 230 29 475 142 
65 20 145 17 70 4 4 81 2 12 2Ï i\ : 62 61 149 149 
28 28 
8 43 2 8 e 16 13 24 39 39 29 7 7 13 13 19 2 29 7 7 26 26 614 
83 
16 16 
22 22 39 Il ) u 38 3 M : 6710 58 5 70 25 61 6C2 77 19 2eo 16 14 60 495 9 il ï 39 9 15 4 76 91 12 32 22 385 






17 5 9 U 
. 6 
a 
2 11 5 











. . . . 
VALEURS UNITA 1 172 
1 143 1 265 1 178 i ieo 
RES 103 . 1 012 016 256 132 
017 1 150 937 1 204 
954 . 1 C64 1 094 , , 
ACC6SS0IR6S DE TUYAUT6R1E CUIVRE KUPFERROHRFORH­ , ­VERBIND. STU6CKE 
VALEURS 1000 OOLLARS 3 515 493 159 419 1 757 182 114 385 1?5 137 6 9 1 561 168 35 25 1 051 68 8 13 48 . 3 60 5 . 2 
231 . 16 2 297 40 . 55 
551 3 73 4C8 24 20 253 270 115 5 
95 6 69 4 179 11 74 11 96 2 453 35 




460 145 253 12 63 15 





22 36 41 
32 ÏE 36 37 3 6 14 2C 46 76 6 69 15 14 27 431 23 E e 1 21 79 IC 1 9 37 31 , . . 




33 10 51 
53 19 8 
23 
319 
15 49 . 3 2 81 30 5 34 51 5 27 445 13 206 2 
33 53 







E I N H E I T S 
1 199 1 198 
Β 




i cao 1 C33 1 000 1 068 
NDB 74.08 
2 159 921 1 1 237 942 13 29 
177 199 470 . 75 63 65 166 62 92 394 
142 . 7 31 . . . . 1 10 1 11 15 15 23 14 , 6 
HERTE 285 155 
116 20 32 24 
36 3 5 111 . . . 1 . 1 18 
a 
. 3 1 . . . . . 1 16 . 2 . l 11 * 





Η 0 Ν D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UM NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGCSLAV GRECE MAROC .D.ALGERI TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE UN SUC AF VENEZUELA ERESIL LIBAN SYRI6 IRAN KCHEIT INDE INDONESIE SOUTAGES 
M O N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
tei. io 
H C N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.LNI SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE U.R.S.S. BULGARIE PAKISTAN 
H 0 N D E C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FEC ITALIE ROY.LNI SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE U.R.S.S. euLGARlE PAKISTAN 
M 0 N 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
X 663.21 





1 517 797 
629 
420 35 24 
109 
120 270 212 
86 36 25 59 32 35 198 59 8 1 15 8 20 4 6 3 1 3 5 10 9 23 9 1 3 15 
France 
164 62 47 47 25 
. 
a 
11 1 19 
31 1 1 3 2 
19 
i 
] e 20 4 6 3 
. . 1 
i . . 2 
VALELRS UNIT) 2 317 2 205 2 981 2 514 2 502 
. 
3 006 2 935 2 915 3 574 . . . 
Belg.­Lux. Nederland 
TCNNE 
65 155 42 14C 
20 6 
7 4 4 3 
5 
16 28 6 100 
3 24 2 







943 190 438 115 
498 56 372 12 7 24 12 9 
81 23 
91 2 238 3 87 
28 33 24 56 30 34 1 166 11 59 
ί a 13 1 
i . . 3 5 8 1 9 14 1 8 1 1 15 
EINHEITSHERTE 2 290 I 500 2 103 1 348 
a , 2 484 2 071 2 532 
a 
NICKEL BRUI NICKEL , 
VALELRS 10 166 1 359 2 e 603 834 1 902 23 
15 134 76 773 361 217 104 141 358 14 533 5 441 54 21 
QUANTITES 5 686 785 1 4 896 461 1 091 16 
7 70 45 468 195 125 61 81 188 6 282 3 009 30 15 
ROH , AUSG. 
9 530 1 112 
8 417 632 1 902 2 
. 45 23 767 277 215 102 133 162 . 429 5 441 . 2 
5 351 652 . 4 697 361 1 091 1 
. 26 13 465 146 124 60 75 102 
a 230 3 009 
B 1 
VALELRS UNITI 1 788 1 731 
a 
1 798 1 809 1 743 , 
EARRES . 
1 761 1 706 . 1 792 1 751 1 743 
B 
PROFILES 
ICOO COLLARS 13 150 a 55 2 2 95 2 21 
'. 4 
. c 44 3 , 6 
2 
2 2 6 11 67 
Β , 2 
TCNNE 10 7C 7 24 1 2 44 2 5 
l 2 
2 19 
3 J . 1 , 2 2 5 32 
, 1 
2 143 
. FILS NICKEL NICKELSTAEB 
VALEURS 3 366 1 264 607 300 
ICOO OOLLARS 312 156 
USH. 75.01C 
HERTE 473 184 
2 8 9 a 179 
17 a 
10 45 50 
79 ã 
a , 
2 4 170 3 37 
54 Γ 17 




5 25 28 
4 4 a 
i . 3 84 1 20 
30 a 13 
E I N H E I T S H E R T E ι ess 1 804 
1 889 . 2 Oil 
a 
NDB 75.02 
HERTE 2 299 468 eoo 8 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. A O M 
P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHCNN. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEOE FINLANOE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE .D.ALGERI EGYPTE MEXIQUE COLOHBIE PERÇU BRESIL CHILI ARGENTINE IRAN ISRAEL 
AOEN INDE CHIN CCNT AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANOE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE. 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .D.ALGERI EGYPTE HEXIQUE COLCHBIE PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE IRAN ISRAEL AOEN INOE CHIN CONT 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
X 683.22 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE 
EWG 
CEE 
2 O Ü 
737 198 
162 
.73 173 fil 
391 93 31 90 13 
291 
249 44 33 33 21 66 lì JO 18 33 27 14 
I » 1? Il 13 
54 
QUANTITES 1 117 370 6 732 268 
?o8 
II 147 36 93 38 9 26 
33 'Il 19 77 17 14 13 6 19 9 16 5 6 6 9 6 5 42 Ì 5 33 !| 8 14 
VALEURS UNI 
3 416 
. 2 859 





90 1 'H . 35 
„ 69 
Λ 2 93 
5 
i 












, , . , , 3 19 
: 36 5 , „ 
, . , # „ Λ t „ , m , „ , „ 
, . , . „ , , 3*1 
I k 
t „ , 
t „ Ík 
2k 
TONNE 190 . 58 86 6 98 52 4 . 
. 34 6 22 24 4 
lå 
. 34 





26 3 1 7 
11 k „ H 3 
, m m β , _ 1 2 
7 1 . . . . . . . . a 
. 
m a 6 . 1 
Β 
. a 
3 . 4 
TAIRES 
3 195 . 5 379 3 488 
Β , 












96 59 410 
233 76 31 55 13 66 199 91 50 1 ie 
32 Û 17 49 i i 10 
33 26 11 16 124 19 12 IC 5 
, lì 3C 
760 251 
505 212 53 27 
23 21 141 . 66 34 9 13 5 33 7e 26 17 
"lì 
12 e 3 10 9 15 5 . 6 9 4 5 32 6 4 5 1 













, , . 3 









. 1 . . a 
„ 2 
, . 2 
a 
32 IO 25 
a 
E I N H E I T S H 3 025 1 541 
3 187 
. 2 966 2 698 






TOLES . BANDIS , POUDRES , AILL. N NICKELBLECHE . ­BA6N0ER . ­PULVER 
VALEURS 8 954 
2 419 
iiÛ 
1 180 110 
624 
337 774 129 555 2 591 
48 21 




190 104 78 3 
2 20 87 . 47 281 
il 
12 : ι : 
a 
48 23 71 
Β 
6 * " * 
7 
6 712 1 736 
4 974 3 116 1 C9C 32 
600 2C3 491 
Β 
444 25U 32 21 
5.03 
HERTE 745 4 
738 26 . 71 
2 




CANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGCSLAV TURQUIE POLOGNE HONGRIE RCUHANIE BULGARIE HAROC EGYPTE CANACA COLOHBIE BRESIL ARGENTINE IRAN ISRAEL AOEN PAKISTAN INDE JAPON SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV TURQUIE POLOGNE HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC EGYPTE CANACA CCLOHBIE BRESIL ARGENTINE IRAN ISRAEL AOEN PAKISTAN INDE JAPON SECRET 
H 0 K D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
X 683.23 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE PCLOGNE ARAB.SEOU INDE CHIN CCNT JAPCN 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
EWG 
CEE 
273 331 21 iî 24 95 
il 74192 176 11 
il 53 417 16 14 14 66 61 228 
QUANTITES 4 762 957 
3 652 1 842 730 64 
237 125 407 39 149 1 524 13 17 12 11 84 182 
208 43 18 30 
1 61 147 20 4 
li 20 337 14 H 7 42 18 143 
France Belg.-Lux. 










ί lp ι 
i 4 6 130 , 
ι 76 1 10 14 
: Ί Ι 3 H 
17S U 
I l 2 
lì : 
U. JÎ5 14 i IQ 4 ί 7 53 55 
HENGEN 414 144 32 3 5 186 
226 13 4 1 
a 41 98 32 





, . 1 
749 1 
, 2 636 576 
1 M 22 
11 52 
236 73 « 308 




VALEURS UNITI 1 660 2 528 
1 725 1 793 1 616 1 719 
TUBES , NICKELRO 
VALELRS 2 854 589 
2 260 129 57 26 
46 87 246 44 166 24 50 16 24 66 70 26 26 54 1 804 
QUANTITES 744 171 
»ti 18 4 
14 40 62 
38 





· · * $ 79 43 7 IJ 28 2 
i 12 
61 105 20 4 17 1 4 
45 292 
. 11 4 3 3 38 18 
EINHEITSHERTE 
l Ûl ' 27b. a ,
1 753 1 277 1 730 1 512 
rUYAUX . ACCESSOIRES NICKEL IRE . ­ROHRFORHSTUECKE 






, , . , 50 1 4 
!°e : 






i! 14 t 
. . Β 
, 16 
ί 

















9 219 29 152 18 , . 13 2 20 56 52 
15 11 10 54 1 803 
HENGEN 
617 33 103 16 





Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 











H G N D E 
C E E 
. A 0 H 
P .T IERS 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
X 6 8 3 . 2 4 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P .T IERS 
AELE 
U . S . A . COHHCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 












H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P .T IERS 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS ALLEH.FEO 









UN SUD AF BRESIL 
THAILANDE 
CHIN CONT 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P .T IERS 
AELE 
U . S . A . 
COHHONH. 
6 8 4 . 1 0 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 












. C . A L G E R I 
KENYA­OUG 








4 4 0 
— Janvier ­Décembre 





VALEURS U N I T I 
i! 8 3 6 2 2 1 1 3 4 4 4 
a 
3 9 8 6 
2 3 8 9 
a 
a 
ANCDES POUR NICKELAGE 
ANODEN ZUH VERNICKELN 
VALEURS 
1 2 3 3 
























2 3 9 
7 1 
. 1 




















1000 COLLARS 694 . 171 
443 
2 











i t i 
a 
2 
















, . > a 
, a 
, , , ' 
TONNE 


































[ T A I R E S 
2 263 . 2 3 1 1 
2 260 




A L U H I N I U H 8 
A L U H I N I U H , ROH . AUSG. ABFAELLE 
VALEURS 52 8 3 1 
31 4 3 4 
46 
2 1 3 4 9 
2 9 4 2 
13 80S 
4 8 8 
77 
19 0 3 7 
3 8 7 2 
5 8 3 7 
2 6 1 1 
5 4 4 
10 
8 0 









48 729 372 384 
29 153 348 358 
19 530 24 24 
1 287 17 9 
13 799 5 1 
4 2 1 . 6 
s a a 
18 320 . 110 
3 126 238 
5 4 7 3 31 248 
2 2 3 4 79 



























e χ Ρ 
Italia 
E I N H E I T S I 
4 139 
4 1C7 
. 4 152 
. . . 
NCB 


















































3 2 3 8 
1 490 
, 1 74e 




























. . , 85 
. 3 
. . . . . . 11 
a 
3 
. . . * 




C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 





C H I N CCNT 
AUSTRALIE 
Ν ZELANOE 
Η 0 Ν C E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 











. D . A L G E R I 
K6NYA­0UG 
UN SUD AF 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 








H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONH. 
X 6 6 4 . 2 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 


















. D . A L G E R I 
EGYPTE 





UN SLC AF 











H 0 Ν D E 





1 2 1 7 
6 3 4 
8 5 0 Β 11 




67 0 4 7 
94 
45 7 8 9 
5 4 2 2 
3 0 4 6 9 
1 0 5 4 
172 
4 0 5 4 7 
8 2 9 0 
12 0 6 2 
5 976 








9 4 8 






2 5 1 3 
1 428 





2 1 69 
VALEURS UN 
4 6 8 
4 6 9 
4 6 6 
543 
453 





1 2 1 7 






6 2 3 4 6 
9 4 
42 7 4 1 
2 6 1 1 
30 4 6 3 
9 6 9 
39 182 
6 7 0 5 
11 3 8 1 
5 0 7 8 




1 3 3 2 
155 














I T A I R E S 














0 2 1 
6 
! 2 3 5 
» 4 5 0 7 
169 
29 
. , 1 4 
12 
5 
, , . . . . a 
. a 
. , . a 
a , . , . , . t 
, . , . . . . 
4 6 0 
454 
ET F I L S A L U H I N I U H 
A L . STAEBE 
VALEURS 
9 797 
3 6 4 6 
101 
5 9 9 0 
2 9 2 2 
732 
2 0 6 
4 9 0 
844 
1 228 






2 8 9 
375 
518 
9 5 8 
3 3 5 
















2 7 6 
2 2 
39 














1 0 4 3 



































8 5 1 


























51 i 5 
5 
HENGEN 
6 0 2 5 
3 0 9 2 
2 9 3 2 
2 759 
7 6 






















537 8 1 2 
4 8 2 
59« 




. 4 2 7 ! 
2 36« 
281 
I 2 Í 
3 8 Î 
491 
1 2 0 ! 
9£ 

















1 : 1 1 








4 9 6 3 
1 7 0 0 
ND8 
7 6 . 0 2 
WERTE 
7 0 8 
3 0 9 
1 





3 I 6 
2 0 6 . 1 















Β . 4 6 
HENGEN 
6 9 4 
3 2 4 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ bar unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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• A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANOE NCRVEGE SUEOE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE POLCGNE TCHECCSL HONGRIE HAROC .D.ALGERI EGYPTE NIGERIA .CCNGOBRA KENYA­OUG HCZAHBIQU 
.REUNION UN SUC AF LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL KOHEIT INDE THAILANDE INOONESIE JAPON AUSTRALIE P.FRANCS 
H C N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
X 684.22 
H 0 N 0 E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCHKCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
ISLANCE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE POLCGNE TCHECOSL ROUHANIE BULGARIE CANARIES SAHARA ES HARCC .D.ALGERI 














M 31 159 22 11 7 312 lì 4 7 8 5 
e 72 'Β 26 318 30 57 15 ?6 24 7 44 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
59 a 1 
1 576 
460 558 23 
183 3 m 22 
. U 
il 






312 22 . Î . 1 




21 3 . . a 
. 
283 154 . , 24 
12 




3 ík 4 1 
8 109 H 5 11 
, a 
B a 
, . , . . . a 
( . t a 1 . , a 
( a » , , . , a 
41 
a 
, . 20 , „ 
1 2 









Ikk . 1 107 





. 1 145 
96Í 
> m . 
Deutschland 
(BRI 
e χ p 
Italia 
3 259 323 





1 039 17 















ë . 4 
. , 2 ï, 'î 26 240 6 
10 
32 4 11 24 24 7 44 
EINHEITSHERTE 
1 3C2 1 C20 
1 286 954 
. . 1 312 1 C77 
1 2C6 
1 118 1 COO 
1 662 
TOLES / BANI PLUS 1 IN ALU 













10 m 872450 870 6 391 
133 i« 69 
52 
1Í9 
3? 185 97 370 1, fjl ,22 140 276 59 g 
50 8810 117 17 60 112 605 9 0 — 
iti­103 44 55 43 131 
1000 OOLLARS 
13 949 40 251 e 697 








340 494 518 134 ,1 
494 '. 
226 668 150 8 110 24 4 . , 41 1 'i : 363 2 
a 
m : 28 2 . . 59 10 15 50 88 10 117 , , 60 90 605 90 65 
'SI : 
3 . , 1 131 
193 151 1 6 
523 657 . 2 193 
518 111 
, 15 . 7 7 16 9 6 2 
15 HH 76.03 
HERTE 
16 277 3 581 
4 864 162 
50 1 
11 343 3 394 
7 256 113 
2 249 2 593 
250 30 
336 13 
i ÌÌI II 59 383 
60 3 
4 4 













7 4 4 
11 1 
4C . 138 276 . , Β  
Β , 
. , a 
Β , 
a , 
17 . , 21 











































H 0 Ν D E 
C E E 









































































































395 11 182 126 924 503 
1 061 
9 695 
95 564 42 42 41 
156 
26 
149 107 502 13 17 389 197 29 208 203 87 13 il 125 
6 156 24 91 147 911 132 72 
263· 
136 
65 66 64 191 48 456 8 
il 17 
16 
149 16 20 220 52 103 19 19 11 22 14 208 17 174 23 75 118 23 43 89 27 58 
France Belg.­Lux. Nederland 
35 3IÏ 
2 




. . B 1 i 
18Ö 
23 38 
. . a 
2 22 55 
a 
40 251 4 609 
TONNE 
18 580 58 598 6 791 






, 4 925 
4 72 
571 719 174 2 22 ¿i 245 648 110 5 133 16 2 
53 
'f 4954 
387 142 29 3 
87 13 21 76 125 
8 156 
120 
911 132 72 263 124 4 , 1 191 48 434 
3 ! 
; ■ 
149 '. 16 
B . 
a , 
V a a 
, . , , , . . 2 
16Í à 6 28 61 . , a 
a 
B 3 
2 263 211 
a 7 
469 524 
1 1 69Î 
430 169 
! 24 





il ¡¡ ?1 71 5 
1 1 













354 4 9 
4 136 79 320 248 192 
9 538 
87 342 20 16 34 
65 
26 




. . . . . . 24 
26 






. 20 42 33 102 19 19 B 1 2 10 16 13 
1 5 
47 57 23 37 69 27 5 5 
Tab. 2 
Italia 





4 15 J 
a 
. . . 
. . 

















. . . „ . . . . . . , . . . 
7 54 
„ 
7 4 15 6 
' ! 
. a 176 19 1 
. 3 21 ili 
. . . . . . . . " 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







Ν /ELANDE P.FRANCS SECRET 
Η C Ν C E C E E • A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
χ 664.23 
H 0 Ν D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURCUIE EUROPE NO POLOGNE TCHECOSL HCNGRIE ROUHANIE ALBANIE CANARIES HARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA ­CAHERCUN ­CCNGCBRA ­CCNGCLEC KENYA­CUG ZANZIBAR HCZAHBIQU UN SUC AF CANAOA HEXIQUE GUATEHALA SALVADOR COSTA RIC DOHINIC.R .HARTINIQ F.INC.OCC COLCHBIE VENEZUELA EQUATEUR PERCL 
BRESIL CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORCANIE PAKISTAN INCE CEYLAN BIRHANIE THAILANDE VIETN SUC CAHBCDGE HALAISIE SINGAPOUR INOCNESIE PHILIPPIN CHIN CCNT COREE SUO JAPCN HONG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE 





61 17 62 0C7 
France Belg.­Lux. Nederland 
20 
68 
a a s 
58 598 3 409 
VALEURS UNITI 740 766 fil 709760 826 
FEUIL / 
751 667 1 281 642 . 1 250 Z01 843 837 870 7β1 
, 734 716 
a 
. 
BANOES 0,15 HH ET HOINS­ALU AL. FCLIEN 
VALEURS 34 478 13 936 389 20 148 5 590 4 306 1 787 
3 262 3 819 3 036 1 443 2 376 1 260 42 182 225 1 355 538 1 203 314 870 363 808 217 693 266 47 459 19 131 165 90 240 374 236 66 40 250 47 19 25 30 e7 25 15 30 31 29 14 381 127 55 52 45 18 51 12 44 77 437 44 110 201 257 47 22 127 
335 
217 275 il 249 45 44 46 174 236 lì? 186 253 49 15 
,7 
162 371 133 
QUANTITES 26 141 
12 295 592 15 238 4 129 
3 008 1 618 
2 948 
1000 DOLLARS 8 497 . 3 490 3 426 338 4 733 999 536 229 
. 647 399 1 154 1 226 115 . 64 15 212 9 324 l u 94 496 99 88 57 47 336 
9? 
115 . 68 374 236 B3 1 91 23 19 25 
a 






26 4 2 16 201 
4 1 14 12 4 8 
62 224 10 3 
7 
15 
12 6 143 20 
2 256 7 1 226 433 19 158 
205 1 674 








5 11 16 4 17 2 
Β 4 6 38 17 83 1 7 8 3 19 26 14 
10 
46 17 
TONNE 7 308 . 3 040 3 533 547 3 222 859 3il 








EINHEIISHERTE 726 664 714 618 
a . 
731 656 664 613 746 632 893 
NDB 76.04 
HERTE 20 995 1 496 7 711 543 44 13 240 949 3 931 227 3 64e 103 1 377 23 
2 759 296 1 2ee 10 2 534 103 132 1 130 666 86 41 66 210 1113 528 842 9 111 8 631 23 156 101 264 44 44 74 423 169 51 55 
a 
123 19 7 27 58 12 90 92 
a 
2 19 156 3 20 
. , 3C 59 
13 '. 2e 30 16 13 373 1 12 44 3 34 40 10 19 β , . 39 66 144 2 40 68 192 4 168 43 42 1 13 3 26 79 96 143 57 le7 1 26 39 10 226 3 36 2 17 ie 96 10 
2 a 
158 6 179 246 49 
a . 
26 5 127 3 206 5 110 
HENGEN 17 042 751 6 546 188 39 10 453 560 2 947 121 
2 547 64 1 339 12 





BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.LNI ISLANOE IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE ALBANIE CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUOAN .SENEGAL • C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN •CONGOBRA •CONGCLEC KENYA­OUG ZANZIBAR HOZAHBIQU UN SUO AF CANACA HEXICUE GUATEHALA SALVADCR CCSTA RIC 00HIN1C.R .HARTINIQ F.INC.OCC CCLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBCCGE HALAISIE SINGAPOUR INOONESIE PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
X 604.24 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 




2 435 1 159 2 466 744 23 157 166 1 190 400 1 063 202 453 291 490 82 569 231 27 144 2 106 133 113 335 331 369 64 38 235 26 50 24 40 116 51 27 19 23 25 5 314 35 20 50 24 13 51 8 56 78 301 37 79 54 142 32 16 72 181 307 246 12 63 275 26 39 48 205 196 6 218 204 310 32 10 39 10 216 192 99 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
548 . 1 73 
371 981 1 633 48 
44 14 U 339 149 38 56 291 li 58 27 50 
78 98 
95 331 369 61 
62 10 50 24 
. 51 10 2 
4 1 3 2 
5 
i 
8 . a 
162 
20 
14 4 2 6 53 
3 
a 
15 6 2 7 
a 
86 189 5 3 . 10 
IÔ . 9 
1 29 14 
: 997 
2 039 149 8 825 132 22 44 152 14 392 15 14 34 14 397 13 131 4 179 
1 9 
10 393 : 40 
a 
94 2 7 2e 113 117 , . 




17 17 22 21 4 311 33 19 34 5 19 6 6 34 . è 12 66 13 124 2 35 16 43 50 106 27 4 ! 23 35 93 14 260 76 165 3 9 1 40 6 23 15 30 18 16 103 3 1 23 186 13 300 32 
38 1 69 16 146 








5 4 91 h ne 38 
2 
3 22 1 2 38 . 33 
a 
. 4 1 2 
Ί 
EINHEITSI 1 163 . 1 148 1 232 970 618 1 469 1 163 1 399 3 095 
1 112 
a 1 222 
2 144 1 432 819 
ET PAILLETTES D«ALUHINIUH AL. PULVER 
VALEURS 1 524 241 20 1 259 559 80 177 
69 57 77 37 56 84 263 50 26 92 29 25 10 28 17 20 
ICOO COLLARS 60 3 20 35 
17 20 
1 992 2 888 . 1 695 1 876 1 609 , 
NDB 76.05 
1 450 234 . 1 216 558 eo 177 
68 54 75 37 56 84 263 50 26 91 29 25 9 27 
B " 
HERTE 13 3 . e 1 . . 1 . 2 
. . . . . 1 
. 1 1 . * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
382 
januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 














M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COHMCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 














PERÇU B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ISRAEL 
P A K I S T A N INDE 
P H I L I P P I N 
C H I N CONT 
HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMCNH. 
X 6 8 4 . 2 5 
M O N D E 
C E E . A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
ZANZIBAR 
CUBA 






INDE V I E T N SUD 
CHIN CONT 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
. A C H 











1 5 2 1 
2 6 0 
1 gl··. 5iX 7 0 
189 
5? Io 49 
53 
89 
2 7 1 
50 
28 il il il 






















VALEURS U N I T A I R E S 
9§? : 
18?! 
­9 3 7 
a 
a 
_ . . 
TUBES . TUYAU» 
A L . ROHRE UNO­HOHLSTANGEN 
VALEURS 
3 4 7 5 
8 0 8 
2 5 4 0 






184 48 If 4 2 0 44 
56 
¿g lî « zìi ¡ι k I 18 
QUANTITES 
2 4 8 4 
5 6 8 
66 
1 8 3 2 
6 9 4 
1 0 0 0 OOLLARS 
1 0 7 1 · 17 ' 
lil 
IO : 
. 'i! i Λ 94 




























6 1 3 a I fcf 
'K : 6 2 4 
92 
73 
196 . 53 
e χ Ρ 
Italia 
. 44 
: I : iî 
. 2 io : il 123 
29 . . 16 
14 
MENGEN 
2 1 4 2 0 9 
1 2 5 3 2 




58 1 : Il i 49 
53 















E I N H E I T S H E R T I 
1 0 2 1 
9 2 5 
a 
UÌI 
9 3 ? 
.U NDB 
7 6 . 0 6 
HERTE 
' 1 8 0 2 425 
4 1 4 53 
1 3 8 8 3 6 2 
525 110 
2 8 5 39 
71 7 
1 174 1 
f 62 β 
136 3 4 
> . 10 
42 
86 1 34 
9 1 I 
68 
li. Ί 39 5 
ÌÌ î 
2 2 4 
7 Ζ 3 17 








. l i 2 9 3 
63 2 
a l ì 
18 
MENGEN 
1 125 3 8 0 
2 5 5 102 
8 6 6 2 6 9 
3 4 9 96 
o r t 
Bestimmung 
Dest inot lon 
. . C ­ C S T 
U . S . A . 
COHHCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V C I R E 
ZANZIBAR 
CUBA 







V I E T N SUD 
C H I N CCNT 
JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
6 6 4 . 2 6 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONU. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 












H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 














2 3 3 62 
121 19 îi ,1 33 2 2 







4 ι 25 2 Î 
2 0 9 2 0 7 
9 » 
S 
i l : 










• "i i : ί 
'. 12 
VALEURS U N I T A I R E S 
] 3 9 9 1 3 1 7 
1 4 2 3 2 0 2 5 
1 7 4 2 T 7 4 2 
1 3 8 6 1 143 
1 330 1 199 
2 0 0 0 
\m 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -ALUMIN IUM 
A L . ROHRFORM , - V E R B I N D . STUECKE 
VALEURS ICOO OOLLARS 
8 9 2 3 9 1 7 33 
4 8 6 3 1 6 5 15 
7 6 , . 
3 9 6 68 18 
2 3 2 8 1 4 
3 . a . 
12 a a a 
1§9 8 8 ; 3 
1T7 140 2 l î 
53 12 
1 1 4 
11 107 i î ? } 
10 
13 
3 4 2 6 












,1 9 ; i 
13 . 15 2 . 3 
7 1 
i : : 7 
38 





a , a 
VALEURS U N I T A I R E S 
5 3 7 3 17 0 0 0 
9 3 4 6 2 4 308 
3 8 8 2 . '. 
2 974 





' I l 3 


















î 12 aîî i i 1 
EINHEITSWERTE 
1 ÌU ' " ! 
1 6 0 3 1 3 4 6 
i m * ™. 
NDB 
7 6 . 0 7 
HERTE 
3 3 9 122 
9 8 52 
2 4 0 69 
2 0 4 , 5 
9 3 
4 22 
1 " 5 




9 8 36 
21 13 











ì 2 18 . 
3 
: I a a . , 
EINHEITSWERTE 
3 M59 3 3 8 9 
a « 
3 2 4 Î a 
3 SOO 
. ; 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destinotlon 
X ­ C S T 
685.10 
M 0 N 0 E 









































H 0 N 0 E 









































M O N D E 






H C N 0 E 









PLCHB BRUT . SAUF 
BLEI , ROH 
VALEURS 
16 512 Il 796 88 5 267 2 899 
650 220 
4 514 
730 3 335 
2 9β7 230 
14 25 106 206 
137 638 1 238 
590 
107 275 298 
32 17 
41 24 η 46 78 18 10 
28 eo 11 148 î? 27 
16 ei 27 127 
QUANTITES 94 472 
70 330 293 26 640 15 234 2 624 1 154 
27 760 
4 223 
19 466 17 898 963 51 
117 596 877 707 3 250 6 698 3 146 
616 1 412 'If 230 






1 164 3 ) l 
764 731 . a 
. 
4 50 
166 9a 12 
5 . 
a 706 
. . • . 32 17 








199 719 263 41 







VALEURS UNITA 175 168 
. 198 190 248 191 
212 259 
. 192 166 . . 
Bdg.­Lux. Nederland 
DECHETS 
1000 COLLARS 9 401 1 340 
7 777 1 023 
1 622 315 735 SI 
288 9 70 25 
3 429 81 
42 2 666 
1 676 900 6 









. a . 
2 15 
. 75 
41 47 4 
14 7 1 
5 1 
18 2 
. . 82 40 
3 2 
U 
2 3 a. 
49 
TCNNE 
58 876 7 179 49 122 5 770 2 7 9 752 1 399 4 370 261 
1 802 39 415 76 
21 935 330 117 
16 498 10 649 5 321 40 2 
16 69 290 62 734 11 32 40 2 459 434 18 30 158 




. 475 1 85 261 20 






105 1 305 
160 187 158 177 
, 166 225 168 160 
a , 
BARRES PROFILES ET FILS­PLOHB 
BLEISTAEBE ­PROFILE U. ­DRAHT 
VALEURS 
734 152 79 499 162 1, 
93 1 53 
377 
. . 
1000 DOLLARS 174 171 



















. 7 40 72 
122 224 427 
555 
31 2C4 9 
. 35 7 
i 5 22 4 2 

















îeo 1 142 
47 . . 209 4C 
2 20 1C5 7 10 34 
152 20 130 lû 60 356 
463 
EINHEI 2CC 161 
, 220 205 451 179 












294 103 3 îee 43 . 21 
HERTE 
2 . 
1 1 . , 





ALLEH.FEC ITALIE ROY.LNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE HARCC TUNISIE .C.IVCIRE GHANA .HADAGASC SALVADOR VENEZUELA 
THAILANDE VIETN SUD 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.LM ISLANCE NORVEGE SUEDE FINLANCE 
OANEHARK SUISSE HAROC TUNISIE .C.IVCIRE GHANA .HADAGASC 
SALVACCR VENEZUELA THAILANDE VIETN SUD 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
665.22 
H 0 N 0 E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO 
ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE GRECE HAROC 
TUNISIE EGYPTE GHANA NIGERIA LIBAN ISRAEL INDE VIETN SUD 
INDONESIE PHILIPPIN HONG KCNG 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE 





14 55 16 10 11 
38 
30 34 60 15 13 10 24 
25 20 27 
24 50 
QUANTITES 
1 253 120 128 988 
324 33 139 
50 21 17 30 11 14 26 160 97 
39Î 
13 11 28 97 23 








102 1 65 33 
6 




586 1 267 
505 500 
. 
TABLES . BLEIBLEC 
VALEURS 
1 944 694 36 1 196 515 262 117 
35 87 416 114 
42 146 
230 106 62 52 25 19 15 {S 16 31 12 10 il 19 15 10 
QUANTITES 9 213 
3 294 136 5 747 2 596 1 296 563 
54 
243 2 136 705 156 755 1 191 527 324 228 96 84 
42 
BANOES , 













i ï 16 2 





24 '. 3 24 
TCNNE 
621 163 26 32 
55 6 537 142 143 59 1 32 100 24 
22 15 2 15 , 2 li a 
16 . ie ι 67 2 
38 29 



























855 1 689 
68 ï 
PLUS 1,7 KG H2­PL0HI 
NDER > UEB. 1,7 KG 
1000 DOLLARS 1 073 353 515 57 
4 10 549 2e6 248 72 110 149 83 21 
5 . 21 406 104 10 
26 55 51 145 16 31 11 44 4 5 7 4 
Β 
a 
8 5 29 2 10 2 4 3 
21 1 15 3 14 10 
TONNE 5 536 1 761 
2 796 301 18 43 2 718 1 414 1 318 372 540 752 400 103 
12 




HERTE 465 14 122 1 342 195 3 13 
30 M 
16 40 69 64 18 48 20 
β e 
i3 ; 3 
16 ! 
MENGEN 
1 729 26 
197 
1 53Î ί 906 4 60 
42 126 e 
2Î 196 338 Jjï· 
207 7234 6 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenein hek. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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EGYPTE GHANA NIGERIA LIBAN ISRAEL INDE VIETN SUO INOCNESIE PHILIPPIN HONG KCNG 
H 0 N D E C E E • A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
685.23 
H C N C E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUECE FINLANDE 
DANEHARK AUTRICHE COLCHBIE VENEZUELA IRAN ISRAEL N ZELANOE 
H 0 N 0 E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE NORVEGE SUECE FINLANDE DANEHARK 
AUTRICHE COLCHBIE VENEZUELA 
IRAN ISRAEL N ZELANDE 
H 0 N D E 
C E E . A C H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHCNH. 
685.24 
H 0 N D E C E E • A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC NORVEGE SUECE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ROUHAME .D.ALGERI LIBYE SYRIE ARAB.SECL KOHEIT INCE 
H C N D E 
C E E 




39 77 155 40 52 ICI 14 84 71 46 
— Janvier­Decern b re 
France 
39 
VALELRS UNIT) 211 211 . 208 198 2C2 208 




7 3β i 
192 23 19 
15 11 ?! 66 67 70 28 
31 15 lì 11 10 18 
QUANTITES 
996 254 22 717 395 53 13 
12 14 69 60 59 146 171 20 39 20 6 174 
7 6 11 
109 35 
7 66 66 
a 
a 
* 6 . . 29 65 . . . « . . . . . 
205 36 22 1M6 H 6 . , 
. 7 . . 29 U S . « a 
a 
. . * . * 
VALEURS UNITA 
52B 




. . 39 25 
147 e 
32 e 20 17 
96 5 
14 16 66 46 
194 200 
184 . , 202 202 




























a · . 2 
14 80 . . , , 142 3 
2 23 . , . 1 













64 412 118 « 46 
37 54 a 41 25 41 19 67 41 17 11 30 22 13 
QUANTITES 
2 338 
¡w 1 1(16 523 
, ­RCHRFCRMSTUECKE , USW. 











3 16 25 






















15 , , . . 6e 5 a 
• 
E I N F E I I S H E R T E 






eo . . 264 1 
e9 12 19 
15 3 25 , . 37 2 37 27 
27 15 15 45 11 IC te 
HENGEN 
476 2 
122 , , 354 1 
ei 11 12 
12 C . 
75 
. a 
30 1 26 le 16 20 e 173 
7 6 11 
E I N H E I T S H E R T E 
723 






19 2 174 92 
66 2 5 
2 13 
a . 
5 le 2­1 41 19 87 
Β a 
1 2 













BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ROUHAME 
.D.ALGERI LIBYE SYRIE ARAB.SEOU KOHEII INDE 
H 0 Ν 0 E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
6E6.10 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.LM IRLANOE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL GRECE TUROUIE TCHECCSL HAROC .D.ALGERI TUNISIE KENYA­DUG NICARAGUA CCLOHBIE VEMEZLELA BRESIL CHILI URUGLAY ARGENTINE L IBAN IRAN ISRAEL 
PAKISTAN INDE JAPON 
HCNG KCNG 
H 0 Ν 0 E C E E ­ A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.LM IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL GRECE TURQUIE TCHECOSL HAROC .0.ALGERI TUNISIE KENYA­OUG NICARAGUA CCLOHBIE VENEZUELA BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN 
IRAN 









65 178 118 178 87 
38 

















• . • " 
ZINC BRUT SAUF OECHE 















483 799 2 363 
172 454 888 340 891 93 20 17 10 41 49 23 ι ei2 61 41 13 128 16 384 
76 101 58 87 
QUANTITES 
165 442 9C 168 103 75 149 
25 223 21 671 1 155 
le 076 
2 731 4 528 60 445 4 388 5 062 1 978 2 141 2 298 3 997 11 264 659 2 090 4 260 1 672 4 635 442 91 85 50 211 200 111 7 705 286 171 60 626 73 
1 792 325 437 307 
310 




. . . . 11 
. . . . 15 20 6 
4 813 4 552 100 159 
54 6 
312 
4 OSÒ 160 
. . 1 . 53 










* . ­" 
. ABFAELLE 
ICOO DOLL 
23 261 12 327 
10 934 2 922 4 075 247 
2 563 
915 β 333 516 993 336 473 
471 513 612 
330 421 262 
3Ï1 











2. 4C 13 
Β 
213 
. 25 126 34 
. . . 2 
. c 
125 




1 11 840 60 917 1 50 921 
13 585 
19 312 1 024 
12 642 
4 257 42 037 1 981 4 851 1 731 2 053 2 242 2 539 2 649 
1 490 
ÌÌÌÌ 
1 8 ? § 
55 ál 200 85 4 459 265 160 60 626 49 










442 , 14 328 
277 156 216 69 
1 ici 
. 130 656 172 
. . . 10 





















5 202 1 421 




375 9 6 6 
12 73 
1 607 
172 99 273 24 539 1 
a . 4 
. 576 4 
. 
6 25 




9 388 1 303 77 
3 049 
1 977 271 . 1 970 53 31 19 55 349 7 837 659 470 1 285 123 2 835 2 
. 20 












2 122 2 





Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D e 






H C N C 6 

















UN SUO AF 
HONG KCNG 
N ZELANOE 
M 0 N 0 E 

















UN SUO AF 
HONG KCNG 
N ZELANOE 
M O N D E 






M O N D E 











































V A L E U R S U N I T A I R E S 




813 275 22 506 323 34 55 





859 69 143 












ΙΕ , ­PROFIL 
99 62 18 17 
62 
13 13 

















1 27 2 18 49 
Β 
2 


































312 14 29 150 35 72 22 67 45 13 73 11 29 23 lì 13 
10 
il 36 32 25 61 









5 076 359 
2 519 81 
62 7 
2 491 26e 
1 616 176 
30 32 
193 3 
19 7 949 1 551 74 




65 50 10 21 
5 : 28 
43 ! 
3 7 20 1 20 7 36 5 8 4 
77 












216 211 222 
NDB 
79.02 
412 105 2 305 225 13 20 
4 96 





259 3 765 594 33 46 
1 257 
25 1 IC 
23 126 ICH 6e 161 







. , a 












346 1 1 015 
419 105 1 14 
164 5 152 
25 
ie 42 
ai 31 146 1 13 
14 16 35 3 . . 45 . 10 25 1 e 3 e 
ê 
2 
17 5 16 7 3 ie 
HERTE 
123 3 6 93 83 
83 














H 0 N D E 

















































H 0 N D E 






M 0 N 0 6 
C E E 






H 0 N D E 












H 0 N D 6 





















70 835 1 026 
1 197 
216 3 467 
1 012 
36 81 463 105 196 63 167 
142 
22 193 30 80 56 77 117 32 
30 













69 130 32 
c^ 
39 
13 43 6 
VALEURS UNITI 
331 341 354 321 302 371 
366 
TUBES , 








15 901 1 161 
7 672 224 
194 22 
e 026 913 




2 944 4 662 206 
1 797 705 194 
923 26 
125 2 643 343 
340 5C 
a . 
27 Β 206 163 30 66 31 51 89 
6 3 121 β 21 57 3 49 21 111 15 
25 12 272 56 71 1 64 99 343 6 21 36 92 155 159 
a 
17 109 1 
319 309 328 
a 
310 294 299 267 
355 '. 
A C C E S S O I R E S ­ Z I N C 
ZINKROHRE , ­RCHRFORHSTUECKE , USH. 
VALEURS 









3e 19 16 2 1 . . 
17 
ei 4 7 








ETAIN BRUT , SAUF 




95 12 2ee 
3 965 
217 37 64 1 15 
63 
























17 397 11 54B 
10 791 8 172 
14 7 
6 592 3 369 
286 2 527 
Deutschland 
(BR) 










• 49 38 127 246 91 481 337 36 46 94 6 . . 114 
13 71 1 20 7 17 1 17 
5 35 17 52 17 6 63 . 4 3 . 136 
a 



























































1 1 933 
797 
HERTE 
375 53 4 277 272 
Einheitswerte: $ ]e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURCUIE POLOGNE TCHECCSL HONGRIE BULGARIE CANARIES .C.ALGERI TUNISIE EGYPTE NIGERIA -CCNGCLEC .HADAGASC CANADA PANAHA RE CCLOHBIE URUGUAY ARGENTINE ISRAEL SCUTAGES 
H O N O E C E E . A C H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURCUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE CANARIES -C.ALGERI TUNISIE EGYPTE NIGERIA .CCNGOLEO .HADAGASC CANAOA PANAHA RE COLOHBIE URUGUAY ARGENTINE ISRAEL SCUTAGES 
H 0 N D E C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONH. 
M 0 N 0 E C E E . A C H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE ESPAGNE TURCUIE HONGRIE .D.ALGERI TUNISIE 
EGYPTE •SENEGAL •CCNGOLEO .HACAGASC COLCHBIE 
VALEURS 
¡63 





n 27 19 46 10 
\\ 
10 11 
E W G 
CEE 




, 8 3 0 
2 2 1 2 







9 8 4 
31 179 333 179 236 167 241 
î l 
20 14 53 19 14 1 109 13 109 20 22 29 32 
QUANTITES 
'ill 
35 5 159 1 723 2 303 463 3 879 133 930 3 249 362 185 118 351 5 153 521 395 15 IO 69 ΊΙ 91 67 90 
11 3 8 6 18 8 5 
442 4 41 7 9 
11 14 




558 787 318 









1 493 322 
30 5 2 610 114 1 917 443 
2 826 
636 716 127 












56 17 21 
e 
4 737 3 384 
3 1 346 1 030 
2 19 
575 127 
210 122 49 175 3 75 346 263 
10 
VALEURS UNITAIRES 1 373 514 507 







21 6 7 3 
436 415 
503 453 
BARRES , PROFILES ET F1LS-ETAIN ZINNSTAEBE , -PROFILE U. -DRAHT 
144 3 71 69 




, . a 
1000 DOLLARS 
76 19 24 33 





506 313 4 187 










1 167 13 
576 
iî 








1 21 32 
HENGEN 1 677 208 724 27 1 949 152 341 150 383 1 
455 6 236 
25 3C 69 18 






'. 2 6 14 
EINHEITSHERTE 2 237 1 603 2 511 






12 9 16 12 






H 0 N O E C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITÏLIE SUISSE ESPAGNE TURQLIE HCNGRIE .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .CONGCLEO .HADAGASC COLOHBIE PEROU CAMBODGE 
H O K D I C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNH. 
H O N D E C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNH. 
H O N D ί C E E .A Ο H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNH. 
H Ο Ν D I C E E .A Ο H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNH. 
H Ο Ν C E C E E .A Ο H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNH. 
BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE SUEDE DANEHARK SUISSE ESPAGNE YOUGCSLAV TUNISIE 
H Ο Ν Ο E C E E .A Ο H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHCNH. 
6ELG.LUX. PAYS BAS ITALIE SUEDE DANEHARK SUISSE ESPAGNE YOUGCSLAV 
TUNISIE 
H O N D C E E . A C H 
EWG 




































































TABLES , FEUILLES PL. DE 1 KG M2­ETAIN 
ZINNBLECHE , ­BAENDER , UEB. 1 KG 
EINHEITSHERTE 
NDB 















FEUILLES , BANDES HINCES , POUDRES ETAIN NDB 



































































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





, , x­CST 
P.T IERS 
AELE 
U . S . A . COHHONH. 
6 8 7 . 2 4 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A O M 
P .T IERS 
AELE 
U . S . A . COHMCNH. 
PAYS BAS 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P .T IERS 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNH. 
PAYS BAS 
M O N D E 
C E E 
. A C H 
P .T IERS 
AELE 
U . S . A . 
COHHONH. 
6 6 8 . 0 0 
H 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 H 
P .T IERS 
AELE 
U . S . A . 
COHHONH. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P .T IERS 
AELE 
U . S . A . 
COHMCNH. 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P .T IERS 
AELE 
U . S . A . 
COMMONH. 
6 8 9 . 3 1 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P .T IERS 
AELE 












M O N D E 
C E E 
. A C H 
P .T IERS 
AELE 
U . S . A . 
COHHONH. 
FRANCE 













TUBES , TUYAUX , 
Belg.­Lux. Nederland 
1 9 7 9 
• Β 
* 
ACCESSOIRES E T A I N 











. . . . 
17 
VALEURS U N I T A I R E S 
. . . , . , a 
. 
URANILH , THORIUM 
URAN , THORIUH , 
VALEURS 
1 2ΕΘ 48 






7 0 3 2 






VALEURS U N I T A I R E S 
27 4 0 4 
26 9 1 5 
HAGNESIUH BRUT , 
HAGNESIUH , ROH , 
VALEURS 
2 9 6 1 4 
2 153 
8 0 î 3 
3 4 0 
• λ1% : 
1 9 5 5 
99 






4 75.7 5 3 4 ? 6 
1 280 4 
5 3 1 
• " 















2 0 1 
19 
. . . . Β 
. 
17 
. . . , . . . . 
■ ET ALL IAGES 
J . LEGIERUNGEN 
1 0 0 0 OOLLARS 
7 0 3 
702 








21 2 7 3 
SF OECHETS 




. . . • 
125 
ï , Β 
Β 
. . , , . . 
TONNE 
a 
2 0 1 
. . . • 
2 0 0 
i 




















. . . . 
, 




. , , . , 
NDB 












41 3 0 6 
41 3ce 
NCB 
77 .o ie 
HERTE 
7 2 624 
3 2 C24 
a . 
4 eoo 
2 3 3 B 





1 2 3 8 
103 





11 4 540 
5 3 2 7 0 
a 











B e s t i m m u n g 
Destination 
. x ­ C S T 
ROUHANIE 
BULGARIE 
H 0 N D E 
C E E . A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COHHCNH. 
6 6 5 . 3 2 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 








H 0 N D E 
C E E 
• Δ 0 H 
P . T I E R S 
AELE 








H 0 Ν D E 
C 6 E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
6 β 9 . 3 3 
H 0 Ν 0 ε 
C E E 
• A 0 Η P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COHHONH. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
R O Y . L M 
ESPAGNE 
AUSTRALIE 
H 0 Ν C E 
C E E . A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONH. 
E E L G . L U X . 
P A Y S eAS 
R O Y . L N I 
ESPAGNE 
AUSTRALIE 
H 0 Ν C E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
6 B 9 . 4 1 
H 0 Ν C E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COHHCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
58 
30 
VALEURS U N I T A I R E S 
6 2 2 . . 627 619 . . 6 2 7 
630 ; ; . 
6 4 0 
a a a a 
HAGNESIUH OUVRE 
HAGNESIUH , VERARBEITET 
VALEURS 1000 DOLLARS 
192 51 . 14 
59 3 . 3 
a a a a 
131 47 . 10 
42 a a 3 
a a a a 
1 6 a a a 
2 4 a a a 
2 3 1 a a 
2 9 a . 1 
21 a 
14 27 27 
QUANTITES TONNE 
106 19 . 12 
3 5 a a 2 
65 17 '. 9 
3 0 a a 6 
Β '. '. '. 
1 4 a a a 
14 a a . 
1 8 
6 2 a a 
8 a a a 
1 1 11 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 8 1 1 
a a a . 
2 0 1 5 
a a a a 
a 
BERYLLIUH BRUT / OUVRE , CECHETS 
BERYLLIUH , RCH , VERARB / ABFAELLE 
VALELRS ICOO CCLLARS 
3 0 2 2 6 5 1 3 
41 13 1 1 
2 6 0 2 5 1 . 2 






13 12 . 1 
16 16 
QUANI ITES TCNNE 
3 3 . . 
. . . a 
3 3 a a 
Ì i : : 
. . . . 
. . a ­
a a a a 
2 2 
a . a a a 
a 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
a , , Β 
. . . . . . a 
a a a Β 
. . . . . . . a 
. . . . 
TUNGSTENE BRUT OU OUVRE , OECHETS 
HOLFRAH , ROH , VERARB. / ABFAELLE 
VALELRS ICOO COLLARS 
4 306 454 700 1 5CE 
2 3 9 7 2 0 7 689 1 123 
4 1 3 a 1 570 245 7 53 
950 146 7 3 
314 48 . 49 
81 3 
4 6 0 . . 315 
127 14 . 111 
723 9 688 
695 150 1 544 









6 3 9 
, 
NDB 




. . 58 16 
38 1 








6 8 7 
32 1 









1 6 0 3 
NOS 









. . . . , 
H E N G E N 
. , . , * " 
. a * 
a 




. . . . a 
« . . Β * 
. , 
NOB 
8 1 . 0 1 
HERTE 
1 6 1 9 25 
3 7 2 6 
. , 1 2 4 7 18 794 






2 0 5 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengene.nhelt. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
388 





SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECCSL UN SLC AF CANADA BRESIL HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
M O N D E C E E • A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECCSL UN SUD AF CANACA BRESIL HCNG KCNG AUSTRALIE SECRET 
M O N D E C E E 
. A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
689.42 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI. SUEOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. POLCGNE CANADA BRESIL ARGENTINE INDE AUSTRALIE 
M C Ν 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. POLCGNE CANACA BRESIL ARGENTINE INDE AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
E W G 
CEE 
29 
434 238 24 1 
134 
27 13 41 34 23 14 332 
QUANTITES 
357 e7 . 259 129 103 11 
27 
3 12 31 14 5 63 19 42 10 . 2 9 4 . i 
France Belg.­Lux. Nederlar d Deutschland 
(BRI 
Italia 
11 . 2 16 
39 66 30 37 









41 31 23 12 I 332 
TONNE HENGEN 
67 6 54 222 8 
27 6 26 26 2 
a , 
36 20 14 
, . . 24 3 
Ì 




















2 56 14 36 3 . 
9 4 , 2 7 
27 921 43 191 
HOLYBDENE BRUT OU OUVRE , DECHETS 





314 82 81 
309 
106 74 274 201 Û 13 64 114 70 55 17 15 81 3° 35 30 
QUANTITES 
107 50 . 50 26 13 4 
10 2 î 3Ì 6 5 10 









147 14 ï ïs: 
66 14 79' 
2 














27: 14 ( t f. , §j 
i li 71 li 3( 
TONNE 
11 . 7( 
2 
è ! 
m 4 ΐ 
î 2 . , . , . , „ . , 1 . , . , . , . ,  „ 
„ 
4Í 
23 t t t 
1 2 











) 7 293 14 308 




























H 0 N D E 












H 0 N D E 













H 0 N D E 






H 0 N D E 











































H 0 N D E 





















433 . 662 459 
2 
353 









, 2 3 1 
France Bdg.­Lux. Nederland 
BRUT CU OUVRE , OECHETS 
ROH , VERARB. / ABFAELLE 
15 10 . 4 4 
VALEURS UNITAIRES 
99 727 





6 1 • 
β , 
















43 ι! 206209 12e 
1 1 
3 . 7 5 1 . 






AUT. HETAUX COHHUNS NCN FERREUX , NDA NDB 













2 ?eo H O 662 555 121 806 523 16 396 213 22 28 1 424 
20 10 52 26 10 27 31 174 32 350 14 67 14 210 13 14 










303 412 803 794 
1 066 
56 155 167 31 
2 976 904 21 2 049 
544 1 392 5 
479 59 301 65 209 





823 139 20 660 107 515 
1 
. 18 37 67 17 47 ­10 2 
1000 DOLLARS 
27 024 2 143 6 358 1 884 
3] 
20 635 108 3 007 49 12 359 3C 
286 16 
2 275 809 
507 816 2 446 530 821 36 1 777 23 
89 1 488 2 22 93 149 13 406 10 5 259 9 173 6 
a , 
1 345 










, 14 2 7 > ί : 42 151 
TCNNE 9 025 434 1 787 374 55 7 180 2e 881 17 4 999 IC 108 
64 1 177 71 255 599 117 292 9 455 3 35 122 Φ 26 
6 483 1 394 
5 089 
1 210 
2 496 160 
559 334 130 , 37 1 656 




3 512 1 221 
2 285 689 1 066 104 
46 4 
21 1 70 
a 47 6 551 2 1 2 1 159 5 
HERTE 565 249 







MENGEN 95 73 
a 19 16 
. 
. 3 50 20 , 10 
2 
. * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N C E 






H 0 N D E 












































































264 14 144 55 20 5 5 3 . . 3 16 2 55 84 6 146 4 40 1 50 
B 




7 . 9 2 
a 
. . . . . . 16 . . . . . . . . . . . a . 1 . 










202 1 7E 37 10 . 5 
55 57 6 138 1 14 . 34 . 25 Θ40 ie 12 . 
2 994 3 55β 













41 13 56 13 1C t 
. 3 . . 3 
2 
27 








e χ Ρ 
Italia 
4 
ISHERTE 5 947 3 411 . 16 474 13 COO 
* 
NCB KONSTRUKTION U. TEILE A EISEN 
VALEURS 135 783 40 494 12 171 
82 944 17 829 3 470 11 650 
8 754 B 108 9 875 10 403 3 354 3 310 19 377 795 2 344 454 1 397 5 993 3 875 115 369 14 2 662 866 1 522 93 3 065 • 0 68 221 915 41 79 166 3 062 189 923 676 1 098 579 1 848 209 dl 48 205 145 110 1 314 518 300 22 83 
221 . 












83 . 5 130 17 197 34 824 2β6 34 Θ5 
1 223 




49 143 3 054 
189 633 ιίϋ 16 1 848 162 
,1 46 199 36 67 4 4Θ9 
/ Λ f 206 




23 2e 20e 404 
i 
19 551 
1000 DOLL 1 i 828 6 305 287 3 236 194 549 155 
463 . 5 324 2 511 7 15 





256 IO 12 
. 1 3 
i 







284 1 319 
1 97Õ 
49 271 




















Β 1 eoo 2 662 





40 226 1 360 196 684 
469 29 51 221 1C6 32 1 2C 
. 23 190 640 54 
47 
. . 6 1C7 





319 665 62E 2C7 
3.21 
HERTE 25 514 1 670 157 23 315 2 479 1 460 6 592 
166 50 26 1 626 
59 . 139 47 202 
43 1 686 239 3 5 
1 C37 
176 644 . 70 2 16 
91 9 25 3 e . 51 367 248 508 . . . 7 . . . 2 263 26 278 9 8 319 
. 
2? 
76 281 e 13 28 
1Ó 171 1 . 13 33 123 ι e60 





HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE CANAL PAN CUBA HAITI COHIMC.R •ANT.FR. .HARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA •SURINAH .GUYAN F EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAMST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN QATAR OHAN 
ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRHANIE THAILANCE VIETN SUC CAHBCDGE HALAISIE SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN COREE SUD JAPON FORHCSE HONG KONG 
AUSTRALIE Ν ZELANCE .N GLIN Ν .N.HEBRID .N.CALECC .POLYN.FR SCUTAGES P.FRANCS 
H 0 Ν 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.LM ISLANOE IRLANCE NORVEGE SUEOE FINLANOE CANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE TURQLIC EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HCNGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES HAROC .D.ALGERI .DE.CASIS TUNISIE 




311 32 18 171 43 409 
3? 15 13 399 387 56 557 853 2 093 156 341 366 2 416 4 236 1 352 
116 10 17 3 133 116 192 64 769 1 672 19 1 306 257 423 276 22 66 183 
64 3 581 2 302 756 21 1 313 179 261 137 123 7 412 36 43 98 167 157 177 1 547 109 61 1 730 91 22 150 
QUANTITES 367 608 124 582 27 867 214 750 4 1 496 13 528 4 1 002 
29 235 22 035 31 952 33 247 e 1 13 6 367 55 1 299 2 411 4 64Θ 1 144 2 475 15 789 9 601 205 662 28 5 236 2 191 3 990 195 4 206 51 63 423 1 559 120 195 527 5 598 231 1 904 




26 3 4 . 391 367 6 3 258 78 9 340 317 260 2 611 74 86 
i 513 46 54 . . 209 
705 19 3C6 1 3 
177 
. 129 35 16 18 400 179 177 2 . 402 14 . 12 . 30 . . Il 61 1 724 91 . . 
82 260 23 588 24 830 33 e36 3 799 69 1 044 
a 
4 375 1 140 14 276 3 797 204 . 11 441 27 539 76 2 156 672 21 lei 1 2 245 1 422 724 195 2 531 3 19 . 172 . 142 462 5 574 231 1 115 
74 162 31 4 eei 500 65 
437 y 408 103' 58B 146 204 3 552 1 548 493 50 182 

















It 539 16 25 142 . 38 . , . . 9 . 35 . . 7 63 . . . 1 11 3 1 
77 




669 1 1 515 
414 3 032 
408 
1 179 
. 19 233 
6 768 












1 I 005 
665 3 900 
. 5 27C 
73 674 
45Î 75 51 . 57 326 15 56 123 1 1 11 4 . 94 
838 
i loc 130 . . . . . . . . 5E 14t . 1 . * 
Deutschland 
(BR) 
4 . 1 3 
383 
. 1 . . . 17 4 127 137 5 . 7 1 083 695 1 080 19 . 12 1 864 66 103 40 48e 531 6 467 178 79 247 
6 
Β 
445 1 416 410 . 108 . 104 1 68 6 953 7 21 18 167 14 98 79 
134 455 56 186 419 77 844 27 703 3 834 8 002 
26 851 13 650 11 453 . 4 232 5 363 55 68 1 463 3 630 597 2 163 6 971 7 987 126 339 4 726 429 1 018 . 573 45 30 42 3 
345 106 3 38 1 
26 
234 835 127 
a 
83 . . . 2 85 
a 
2 629 
5 26 . 9 
Tab. 2 
lulla 
294 31 17 148 15 
a 
29 10 7 8 . 14 . 451 1 824 
1 1 4 28 730 136 11 1 4 735 6 35 17 60 932 11 136 59 27 26 18 
9 
32 2 878 
851 30 3 
. 805 . . 26 1 45 15 22 68 
a 
97 75 1 468 
a 









336 110 126 6 933 
, 91 
a 
765 418 892 . 117 6 125 
637 2 1 1 
22 2 146 
308 2 244 
a 
53 3 14 
204 14 39 7 23 
74 
680 Θ2 6 
1 596 
. . a 
29 . 1 . 3 779 19 466 13 6 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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­CAHERCUN .CENTRAF. .GABON .CCNGOBRA •CCNGCLEC .RUANDA­U ANGCLA ETHIOPIE .CF SCHAL SOHALIE R 
KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHCC NYAS UN SUD AF CANACA MEXIQUE GUATEHALA HONDUR.RE SALVAOOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE CANAL PAN CUBA HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. .HARTINIQ 
F.INO.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYAN F EQUATEUR PEROU 
BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN QATAR OHAN ADEN PAKISTAN INOE CEYLAN BIRHANIE THAILANDE VIETN SUD CAHBOOGE HALAISIE SINGAPCUR 
INDONESIE 
PHILIPPIN COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE .N GUIN Ν .N.HEBRID .N.CALEDO .POLYN.FR SOUTAGES P.FRANCS 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHCNH. 
691.20 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 




76 584^ 1 244 ­1 079 21 458 1 095 148 25 51 43 44 353 J52 1 003 
1 311 1 619 1 714 10 637 
ï ai 
112 46 707 124 
1 053 
η 20 999 1 064 
1 ìli 2 222 
4 262 
m 794 8 053 12 759 3 444 216 24 
5 523 171 
438 128 1 859 
4 247 34 3 319 716 936 6β3 33 209 
163 
15 123 6 642 
2 8C| 




269 212 514 7 957 
Ρ 3 094
252 65 324 
France 
zfl 76 584 1 149 93 . 59 . 140 
20 
lì 651 1 002 
. 





„ 'i 13 















6 . 29 
, â 3 061 252 . . 
VALEURS UNITA 
369 m 386 
430 
ist 




„ . . 5Θ7 
h . . ι k . 1 „ 
. . 3il 
IÔ 
10 , l 
. 1 6 „ . Û 
123 2 
. il il 37 
„ 270 
„ . 13 . 3 
559 
, . . „ „ Ì0 . . . , 122 
106 . . „ , 29 
31» . „ . a 
17 16 . a 
a 
33 , a 
. 
300 30S 417 261 469 1Θ1 
3βΟ 
CONSTRUCTIOI KONSTRUKT 
VALEURS 6 605 2 290 615 3 669 1 507 
408 
374 381 337 8Ç3 395 





480 1 14 
3 2 
. 66 li 25 3 . . 1 









5Í 1 042 


















816 364 30 •j] 7 17 
101 . 63 220 . 5 
a 
16 2 16 . . " 
573 336 
itt 53 4 19 




42 . . Β 
24e . 99 69 
. . 43 . 4 . 1 ï us 1 106 
359 . 12 
i 2 50 1 011 











564 163 612 . . e a 
305 2 361 1 230 
112 
105 e 389 11 424 
11 46 14 269 41 121 217 
a 
. . . . . 
EINHEI 431 334 501 5CC 475 360 492 
Italia 
1 113 
. . 95 59 
a 
263 969 8 24 27 
8 292 
. 53 93 483 6 336 
1 321 102 45 665 66 
48 iî 55 
24 
1 40Õ 3 751 1 2 4 79 3 043 656 21 5 
1 779 
13 44 Ai 3 181 
479 
101 51 58 α 









1 740 Β . . a 
65 324 
ISHERTE 
268 249 469 268 299 222 
216 
NDB 76.08 
2 300 1 018 
1 262 1 011 26 42 
171 241 
243 




412 1 1 352 
306 
328 
101 3 21 287 
a 
















































H 0 Ν D E 



























































E AURE IN 
HCNG KCNG 
.N.CALEOO 
M O N D E 










57 35 306 10 12 251 91 11 lì 120 45 lì 87 16 22 10 26 42 
ή 
il 40 18 25 lì 159 25 il 129 72 11 ü QUANTITES 3 122 1 125 537 1 441 617 
27 181 
194 186 224 410 111 21 6 40 n 66 321 130 10 8 iii 17 13 h 6 335 26 8 17 iì 38 e 23 40 11 6 7 lì 19 5 11 5 10 











ì 56 35 306 
251 
11 2 2 9 J 
45 
33 












784 li l U 157 161 
59 I 16 12 
61 k° S 45 
26 112 2k 1 











































6 3 4 
955 428 
»s 934 
81 ë 84 8 6 29 24 





















tu 25 4 iì 
74 
HENGEN 





























2 452 2 215 
2 556 2 096 
2 583 
Einhei tswer te : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
Bestimmung 
Destination 
, , x­CST 
6 9 1 . 3 0 
Η C Ν C E 
C E E 
. A C H 
P .T IERS 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I C 
EQUATEUR 
M O N D E 
C E E 
. A C H 
P.T IERS AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I C 
EQUATEUR 
M O N D E 
C E E 
• A C M 
P .T IERS 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
6 9 2 . 1 1 
M O N D E 
C E E 
. A C H 
P .T IERS 





































































France Bdg.­Lux. Nederland 
CUVRAGES EN ZINC POUR BATIHENTS 
BAUARTIKEL AUS ZINK 
VALEURS 1000 OOLLARS 
73 51 2 6 
J6 ­1 3 34 . 1 
2 I 
­• . . ■ 





155 122 5 13 
26 




1 r ι 
■ . . 














4 4 2 . 3 ili 
8 0 ' 
1 241 
6 4 . 
99 
69 
4 6 ! 














ic : 46( 
6 5 ­
20i 
6 1 · 
1< 
3 0 ' 
11· 12 ! 
5 ' 
2 ; ι: 1 ' 
4 0 
















4 · 1 
2 4 ! 
3Í 
131 3 4 . 




• a a · 
1 a a 
► . . 
. . . . . . . 
) I R S FER / ACIER > P L . 3 0 0 L 
rER A . E ISEN / STAHL L E B . 300 
ICOO DOLLARS 
> 10 267 1 408 1 2 4 7 
1 1 611 3 9 2 621 
» 1 462 24 90 
7 211 9 9 1 535 
> 550 382 28 
48 
ï 4 9 2 142 2 3 2 
> . 62 22 
i 7 0 0 . 2 2 4 
9 2 199 
! 4 7 4 73 368 
1 3 4 5 58 7 
10 308 
Ì 7 9 
77 . 1 
> 38 26 10 
166 . 1 
' Ό l ι 2 8 9 i 2 
17 . e 
8 6 4 
' 7 0 4 . 55 
1 2 5 2 . 7 
54 16 2 
7 . 11 
1 14 . a 
1 9 8 2 2 7 2 
27 Γ a 
14 1 





) . 10 9 
13 . 1 





41 i 10 115 41 
107 « : : 4 15 4 
. · 
'. '. . 66 . 2 0 6 131 16 
. . 15 44 
6 4 
35 
118 . 17 
27 
4 0 6 . 7 4 7 3 
23 







7 9 . 0 5 
14 
e . 6 
6 
. . 






. . . 
HERTE 
HENGEN 
E I N H E I T S I 























































3 . 2 2 
HERTE 
4 8 1 3 
184 
46 
4 5 5 8 
?74 
131 




























1 0 7 5 
24 
. . . , 54 
16 
4 











. . . 70C 
15 


















V IETN SUC 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 





M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




















. D . A L G E R I 
. D E . O A S I S 










L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 









UN SUC AF 
HEXICUE 
GUATEHALA 
COSTA R I C 
CUBA 








C H I L I 

















V IETN SUD 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
















1 3 3 7 
14 














7 0 6 9 




1 2 1 9 
2 241 
1 4 4 7 
6 0 7 
30 
3 9 0 
4 0 6 
793 
74 1 
3 0 1 3 
1 3 0 3 
6 0 9 
2 179 
9 9 5 







2 2 6 
2 0 2 4 
121 
2 0 1 2 
58 







1 7 30 
18 
59 
3 1 1 
59 
3 6 9 1 



















2 3 7 














1 6 1 9 
2 1 4 
6 1 0 
1 166 
14 
























22 7 5 2 
3 051 
4 797 
14 9 0 0 
9 6 3 
1 
873 


















1 8 4 2 
30 20 




























. . 100 
, 6





















. . . 
TONNE 
2 0 8 5 
976 
37 





















2 2 8 0 
1 306 
192 































. . . . 6C 
261 
2 

















15 0 7 3 
2 970 
12 0 7 5 5 osa 32 
1 155 






2 3 3 
2 9 0 77 
300 
2 2 8 0 


























































8 6 0 6 















8 7 10 






































. . a 








Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir noies par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E C E E 








M O N D E C E E • A O M POTIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
PAYS BAS 
ITALIE 
M O N D E C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
692.13 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE RCY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANOE 
OANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE CANARIES .C.IVOIRE .CCNGOLEO UN SUD AF PEROU LIBAN IRAN 
M O N D E 




ALLEH.FED ITALIE ROYaUNI IRLANOE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE CANARI ES ­Ca IVOIRE .CCNGOLEC UN SUD AF PEROU 
LIBAN IRAN 
H C Ν D E 






























BEHAELTER A. KUPFER UEB. 300 L 















































IUM , PL. 






. . . . 
• 
DE 300 L 
BEHAELTER A. AL. UEB 
VALEURS 1 627 967 35 625 
188 . 7 
ii 373 184 
302 II 42 66 
38 57 32 'S? 12 21 11 72 45 19 
QUANTITES 
1 160 





184 207 4 3 31 29 
21 
25 22 
74 4 1 
6 9 1 1 
39 4 1 
12 
330 193 1U 123 
15 • • 
■ 
26 I 165 
,3 
. * 
. 2 * 26 . 12 a . 26 M5 
■ 
278 


































27 24 . 3 
2 . 1 
. 14 
10 
. 2 . ; 
. . . . . . . . . . a 
TCNNE 
77 









































HERTE 1 176 22 691 14 
465 β 
164 7 . , • 
56 3 




















4 227 1 
4 207 




45 41 . ■ . 
11 18 












H 0 Ν D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONH. 
FRANCE 




AUTRICHE PCRTLGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE EUROPE ND POLOGNE 
HONGRIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE 
SOUDAN .HAURITAN .HALI .H.VCLTA .NIGER .TCHAC .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE GHANA 
.TOGC REP 
.DAHCHEY 
NIGERIA •CAHERCUN •CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA •CONGCLEO 
ANGOLA ETHICPIE SOMALIE R 
KENYA­OUG 
•MADAGASC .REUNION UN SUD AF CANADA 
HEXICUE GUATEHALA HONDLR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC HAITI DOHINIC.R .HARTINIC .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAH PEROU BRESIL CHILI CHYPRE 
ISRAEL 
JORDANIE INDONESIE 
PHILIPPIN CHIN CCNT JAPON AUSTRALIE 
.N.CALEDO ­POLYN.FR P.FRANCS SECRET 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI IRLANOE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.HALTE 







9 406 3 775 
6 767 1 621 241 504 
1 941 




299 52 155 50 72 170 13 13 125 
39 440 963 477 722 
16 24 26 28 17 12 641 165 563 157 20 61 
79 147 10 ILI 81 112 17 29 189 28 
83 44 17 
82 53 10 27 20 18 15 25 37 530 59 99 
12 61 14 28 44 160 13 21 28 
19 ,1 
46 
12 10 63 180 
QUANTITES 
54 237 27 487 10 824 15 390 3 817 280 1 008 
4 598 
7 268 4 962 9 137 1 522 366 1 771 
69 1 050 97 344 
1 236 
616 1 16 395 194 
153 469 50 
France Belg.­Lux. Nederland 
F6R / FONTE / ACIER 

























β 147 IC 
I 1 1 61 4 
a 
3 



















3 178 £34 191 23 
25 60 
19 42 49C 









2 3 612 S 2 1A9 
106 73 
270 1 189 
li lî] 56 164 
994 75 
968 705 


































7 251 129 


















5 059 2 855 5 2 199 
129 
657 294 I 434 
27Ô 44 203 










80 f l 27 
20 






1 î 1 
; 
9 043 5 356 7 3 675 2 041 136 
183 
1 916 558 2 069 
613 57 329. 
36 
64 2 
63 187 487 
415 17 4 
66 40 











33 149 13 
63 
HENGEN 4 206 899 324 
2 870 293 25 269 
94 26 2 777 
15 
• 
47 199 27 5 θ 
'f! 1*1 Β 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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COSTA R IC 




















M C N D E 
C E E . A O M 
P.T IERS 
AELE U . S . A . 
COHHONH. 
6 9 2 . 2 2 
H 0 N C E 
C E E 
.A 0 H 
P .T IERS 






















MEXICUE COSTA RIC 
CUBA 
DOHINIC.R 
















1 8 2 5 
3 2 7 6 
un 19 












4 0 8 
3TÎ" 
328 





18 iî ÌÌ 
1 0 7 6 
104 
111 





3 2 »I 97 





1 1 8 0 8 
3 2 7 6 
1 997 
2 
. lU 97 












„ . . . . „ . , 1 076









3 7 2 
342 
3 4 9 
4 4 0 
4 7 7 
861 
SCO 



























. . 406 
366 299 
589 
6 3 3 
1 314 
804 
FUTS 7 . A U T . 
FAESSER 
VALEURS 
β 2 3 7 
4 105 
98 Uli 2li 
7 6 3 
] 0 8 7 
i 0 7 9 
1 0 8 0 
96 
129 
1 2 4 8 
7 0 
214 
2 8 2 
2 β 7 



















U S H . AUS A 


























































































. . 3 
18 
. 23 
, . , a 
ex p 


















4 3 9 
2 7 1 
586 





7 6 . 1 0 
4 294 
1 313 
2 9 6 Ï 































2 6 7 
6 
424 





















M O N D E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 


















. D . A L G E R I 






D O H I N I C . R 






C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
V I E T N SUD 
INOONESIE 
JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
6 9 2 . 3 1 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 



























. D . A L G E R I 
T U N I S I E 






L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
•OAHCHEY 

















































































. . . , . . 3 
. a 
. . . 1
5 
. . VALEURS UNITA IRES 
2 221 
2 0 8 9 
. 2 3 9 3








R E C I P . FER / AC. 
DRUCKBEH 
VALEURS 
20 59 3 
6 4 0 6 
7 8 6 13 390 
S 0 2 1 
186 
7 4 8 
1 9 1 4 
647 
3 126 
3 2 8 




7 6 8 
415 
574 
9 3 1 
324 









ie 2 5 5 
112 


























































1 8 6 9 
PR GAZ COMPRIME OU 
. A . E ISEN OC. STAHL 
2 963 
661 

















































ICOO DOLL 2 372 
1 364 























































































2 4 6 6 
2 2 8 7 
a 
2 565 




1 7 1 2 
a 
2 5 2 4 
2 5 6 6 
2 3 7 7 
a 
L I Q U . ND8 
7 3 . 2 4 
115? 




1 841 2 1 6 


























. . a 
. ■ 
. 4 




HERTE 6 7 8 6 
4 8 2 
4 6 2 9 1 
6 4 7 
52 4 3 4 
1 « 














































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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.HARTINIQ CCLCHBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN PAKISTAN INOE THAILANDE CAHBODGE 
MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT JAPCN FORMOSE HONG KONG N ZELANOE .N.CALEDO 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANOE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE EIB.MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE PCLCGNE HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .TCHAD .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .OAHOFEY NIGERIA 
.CAMEROUN .GABON .CONGOBRA ANGOLA ETHIOPIE KENYA-OUG 
.HADAGASC -RÉUNION UN SUO AF MEXIQUE SALVAOOR NICARAGUA 




150 27 49 
• «a 
349 88 263 98 143 479 h 50 17 
« li 39 2li 73 19 
I 66 52 
QUANTITES 39 287 
11 836 1 454 25 969 8 241 255 
1 420 
3 845 1 084 5 906 564 Ü37 2 842 18 25 909 1 237 
647 979 1 166 648 460 1 659 376 79 1 230 941 16 12 
7 12 519 
¡il 400230 1 099 
50 
iî 
181 ït 38 
'il 




69 31 rJ3 151 293 
58 Út 2 778 202 1 002 
224 






14 . 3 . 52 
4 766 980 1 413 2 371 1 302 
119 ei 
. 244 130 365 lï\ i 
3Ì0 
190 









'il 25 22 85 m . a 













TONNE 4 669 2 953 4 1 909 
i 140 10 274 
72 











i . B5 
5 . . , 
22 
269 
502 359 4 135 
5e 6 3 
3236 
20 10 e 17 19 ? . 10 




. 7 6 4 26 IC 2 142 
• 
7 39 26 3C 1 297 24 
1 31 14 1 5 




13 291 6 411 ?3 6 853 
4 320 54 138 
3 689 277 2 259 
186 1 277 1 5 4ee 617 309 356 
916 618 46 109 
64 'M ÍS 
7 12 5 
. . 4 62 
5 . 
5 
26 . . . . . . 6 1 1 . . a 
10 4 201 11C 
Β 
. 11 e 6 16 17 6 3C5 . . 12 67 46 27 2 376 34 1 29 25 1 9 
. 197 
e x p 
Italia 
. 6 5 64 
',7 
47 1 C75 
92 
345 80 3 36 65 142 181 27 





HENGEN 15 659 1 133 10 14 701 
1 421 66 924 
7e 240 684 131 
50 
a 
389 263 335 324 
122 9 264 1 368 376 14 1 079 878 
. . 
421 138 






72 . , a 
a 
38 . . . 320 693 
; 
. . 6 3 145 275 41 110 2 473 202 996 211 S 94 108 393 
478 12 17 31 4 35 45 
27 





CHIN CONT JAPCN FORHOSE HONG KCNG N ZELANDE .N.CALEDC 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
692.32 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE SUEDE DANEHARK 
H 0 N D E C E E • A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FEC •ITALIE SUEDE DANEHARK 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
693.11 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UM ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE 






169 18 12 60 15 3 57 119 119 
VALEURS UNITAIRES 524 626 541 e79 
541 539 516 574 609 627 737 527 
RECIP. ALUMIN. PR 
Bdg.­Lux. Nederland 
Β 
. . . . 2 1Ò . 
487 418 462 284 








EINHEITSHERTE m iû 
676 428 669 455 
97 ï 470 
GAZ COMPRIME OU LIQU 
CRUCKBEHAELTER AUS 1 
VALEURS 331 124 225 101 
5 5 98 16 82 2 6 6 4 4 
26 , 
58 31 li û 54 20 
QUANTITES 
141 67 98 60 2 ? 
38 4 34 1 2 2 1 1 
c 2Í 17 32 3 40 40 24 7 
VALEURS UNITAIRES 





CABLES ET SIM. EN 
ICOO DOLLARS 
ΓΟΝΝΕ 
FER OU ACIER 
KABEL , SEILE , USU. 
VALEURS 31 752 5 107 11 366 793 
2 H O 1 603 18 156 2 711 
2 584 240 4 126 348 2 182 271 
2 157 . 852 89 4 346 383 2 239 206 
' ìli hi 4470 406 16 958 96 349 23 135 5 251 39 114 4 
115 44 185 107 
851 123 
348 44 17 17 489 3 1 157 45 162 
195 149 1 032 304 26 353 202 369 265 
564 563 129 128 45 4 261 I 212 11 73 73 14 13 12 12 82 78 19 3 290 259 67 
ill lì 115 101 219 208 
lOOO DOLLARS 
9 915 2 621 4 516 866 300 87 5 099 1 666 
714 66 1 447 309 394 663 
721 n i 
2 765 572 450 458 164 509 9 22 !5 5 13 6 162 31 53 22 14 6 




605 66 77 6 18 419 
68 70 97 
B 
7 3 16 126 1 4 
B , . 3 
ΐ 13 
39 3 ί 6 3 2 
76.11 
HERTE ü 'ÍI 




'. 54 20 
MENGEN 




5 4 , 29 
: 2? 
EINHEITSHERTE 2 391 




10 576 3 533 2 855 2 336 102 18 7 619 1 059 
1 480 82 1 913 109 756 98 
1 268 37 163 479 
389 809 1 Oli 1 035 , 42 9 
22 50 369 669 251 110 147 55 89 17 
54 1 51 β 31 76 256 205 
137 78 
38Ó . 441 79 28 309 26 13 1 6 1 1 β 23 39. 79 
118 78 
ï ι 
4 . 10 3 
?? 3 
30 è 
5 8 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 
,, * ­ C S T 
.CONGCBRA 
.CCNGOLEO ANGCLA ETHIOPIE KENYA­OUG ZANZIBAR HCZAHBIQU .HACAGASC .REUNION UN SUO AF CANAOA HEXIQUE GUATEHALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE CUBA OOHIMC.R .ANT.FR. .HARTINIC F.INO.OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAH .GUYAN F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JOROANIE ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN INDE CEYLAN BIRHANIE VIETN SUO CAMBCCGE HALAISIE 
SINGAPOUR INOONESIE BORNEO BR PHILIPPIN COREE SUC JAPON FORHOSE HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N GUIN N .N.CALEDO .POLYN.FR SOUTAGES P.FRANCS 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE 




286 44 17 52 13 18 52 25 39 906 102 19 45 13 16 14 44 11 10 16 II 40 58 310 30 
75 11 56 2«5 
?6 250 14 49 66 53 87 
ι 
12 23 30 134 2H 18 41 
13*3 
99 350 61 228 










1 222 8 113 2 765 uh 112 178 911 2 358 774 261 397 2 
374 186 2 559 999 16 1 272 3 549 






5 . 3 i . Il . 214 62 . 3 . 2 . 8 . 1 16 U 1 
25 
37 
16 . 3 9 5 2 . 9 20 . . 3 4 'î . 36 h . 116 
. 10 
1 









117 447 39Θ 337 47 
a 
31 181 26 2 9Θ 









324 7 2 30 76 20 12 154 7 561 
29 .1, 561 230 
Belg.­Lux. 
4 
272 22 6 17 . 9 . 
106 
6. 
ee 37 91 
32 
23 77 
31 26 4 3 5 il 1 1 5 4 13 25 ice 16 17 si 
69 3 
a . . . . 
Nederland 
3 
1 3 1 17 . . . . 6 354 . 1 1 . . 6 2 , . . . 12 25 e 36 5 40 1 7 29 12 . . l 3 
5 25 62 
3 11 15 31 8 2 
. 60 46 6 41 13 
. . 1 . il 
. a 
. 
TCNNE 21 721 8 783 676 
12 252 1 004 
i ,38 
893 




28Õ 1 901 218 
1 367 
217 264 















266 411 14 








9 234 7 . a . . 10 1 









5 . . 18 6 25 175 23 30 c 




6 47 153 
15 
57 
26 99 4 196 1 3 35 27 15 












40 54 1 16 
840 1 709 
566 209 219 96 
1 10 ne 71 626 343 . 991 1 297 
149 
70 969 54 26 5 2 3 ie 79 242 . 1 . 9 
57 
107 




. . 4 . . . . a 
10 2 2 
39 
37 
i 13 3 2 
a 
38 1 6 1? 








100 388 336 
6,7­
912 1 408 
9 
73 18 
5 113 eoi 280 
14 
55 123 205 . . . . 5 . 5 . 30 , 2 25 





ANGOLA ETHICPIE KENYA­OUG ZANZIBAR HOZAHBIQU .HAOAGASC .REUNION UN SLD AF CANACA HEXICUE GUATEHALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA CCSTA RIC PANAHA RE CUBA OOHIMC.R .ANT.FR. .HARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAH .GUYAN F EQUATEUR PEROU ERESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN INDE CEYLAN BIRHANIE VIETN SUD CAMBOOGE HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE BORNEO BR PHILIPPIN COREE SUD JAPON FORMCSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANOE .N GUIN N .N.CALEDC .POLYN.FR SCUTAGES P.FRANCS 
M 0 N 0 E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
X 693.12 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 





ï 98 41 74 2 327 
361 41 114 26 32 35 95 30 32 24 16 100 94 140 666 69 201 18 127 636 211 647 44 98 11a 145 258 129 286 412 28 49 70 456 683 106 18 46 39 ¡7, 
W 653 40 47 87 274 41 59 33 45 22 173 17 
France 
14 







3 24 16 1 
53 1 
. 6 1 96 
50 . 2 19 14 2 
14 45 
. 5 e 62 
. II . . 2tk . « 32 
22 
13 1 . 45 22 . . 
VALEURS UNITI 
450 542 473 405 524 422 389 
435 610 464 360 469 300 396 




466 831 3 454 
675 89 411 
63 105 182 109 137 20 255 62 142 62 58 12 17 15 13 40 115 65 20 20 3e 29 17 12 214 72 111 30 14 46 35 51 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
620 9 
71 6 14 4 39 47 
2! ! a 
7 13 282 927 579 
a 
15 il 2 3 
5 26 24 13 1 
13 
a 
73 30 16 
. 32 29 38 15 56 23 
2 66 148 86 
5 l· 52 13 112 2 10 4 20 102 248 67 182 122 33 53 
234 1 361 43 64 5 1 K 11 75 9 242 16 12 98 78 72 88 
140 166 43 9 18 7 15 3 17 53 22 156 157 74 368 
7 17 4 2 6 10 17 10 
a 
60 164 90 11 336 i 63 285 45 120 53 3f 6 47 , 
565 2 










4Í 3 2 . 7Î 
29 








375 . 281 
a 
NDB 
SEILE , USH. A. KUPFERDRAHT 
2 'il 761 1 30Ì 
140 
155 
. ie 21 2 . . 4 , 93 2 41 1 . a 
,i U lì 
. 29 17 12 214 72 . 30 14 46 7 47 
1000 OOLLARS 
I4; 2 289 35 38 4 
56 12 
49 1 893 
529 88 2 














Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheft. 
X : siehe Im Anhang "Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Va/euri unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
396 





.REUNION UN SUC AF HEXIQUE .ANT.FR. 
.HARTINIQ .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA PEROU ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JCRCANIE ARAB.SEOU KCHEIT PAKISTAN INCE VIETN NRD CAHBCCGE 
MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE .N GLIN N .N.CALEDC 
H 0 N D E C E E . A C H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUECE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGCSLAV TURQUIE HCNGRIE CANARIES .D.ALGERI TUNISIE 
LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .H.VCLTA .NIGER 
.SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .CAMEROUN 
•GABCN .CCNGCBRA ANGCLA " ETHICPIE HCZAHBIQU •HADAGASC .REUNION UN SUD AF HEXICUE .ANT.FR. .HARTINIC .ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA PEROU ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN INDE VIETN NRO CAHBODGE HALAISIE SINGAPOUR INOCNESIE .N GUIN N .N.CALEDC 
M O N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
693.13 




11 15 11 41 24 
64 39 1C5 30 98 347 220 624 le 12 27 10 102 eo 15 31 49 
40 37 162 17 15 
QUANTITES 
5 045 290 1 061 
3 678 530 c. 492 
34 65 137 52 57 
153 
30 174 24 1,0 
5 9 6 34 168 77 26 3 
42 29 
,5 
281 94 130 39 19 54 
37 68 
32 
5 3 50 29 76 21 
82 32 53 465 283 Θ51 21 J 35 14 138 90 13 42 61 48 45 198 iî 











26 17 9 17 15 
. . 
. 14 10 
53 IC 
! 95 16 13 2 12 208 5 174 ie 12 21 6 5 1 . 6C 9 31 
î 13 20 153 
TONNE 
2 721 . 148 2 C21 24 980 












II 3 64 ,i 
50 







Û 24 9 2Î 
19 245 66 14 
63 1 756 3C5 52 2 2 79 














155 2 1 




















. 1 445 
. . 
CABLES ET SIMIL. EN ALUMINIUM NDB 
KABEL t SEIL . USH. A. AL. DRAHT 76.12 
VALEURS 8 079 917 138 
7 020 
1000 COLLARS 6 116 952 . 398 241 672 . " 114 24 5 760 256 . 394 4 1 . 10 
HERTE 
613 






BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED TURQLIE 
HAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE •C.IVCIRE NIGERIA HEXICUE COLOHBIE VENEZUELA .SURINAH PEROL ARGENTINE SYRIE KOHEIT PAKISTAN HALAISIE INDONESIE 
CHIN CONT 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNH. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO 
TURQLIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE .C.IVCIRE NIGERIA HEXICUE COLOHBIE VENEZUELA .SURINAH PEROL ARGEMINE SYRIE KOHEIT PAKISTAN HALAISIE INDONESIE CHIN CONT 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNH. 
693.20 
H 0 N D E 
C E E . A C H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE EELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED IRLANDE NORVEGE FINLANDE OANEHARK SUISSE GRECE .D.ALGERI TUNISIE SOUDAN .C.IVCIRE .CAHERCUN .C0NC06RA .CONGCLEO ANGOLA KENYA­CUG 
HOZAHBIQU .HADAGASC RHOO NYAS UN SUC AF CANACA GUATEHALA 
HCNOLR.BR HONDUR.RE SALVAOOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE 
HAITI DOHINIC.R •ANT.FR. .HARTINIC 




'9Ï 1 226 1 
65 64 410 ,. 442 177 552 62 
18 18 84 84 101 1 30 29 29 110 4 231 4 231 178 160 
58 22 24 57 57 1 055 1 036 44 64 21 28 
155 155 
QUANTITES 13 569 10 566 1 567 343 223 183 11 776 10 040 
16 6 150 397 1 
79 78 740 748 265 683 114 
46 46 144 144 194 48 38 3β 198 7 247 7 247 259 239 62 39 40 57 57 1 988 1 961 83 125 11 59 167 2 313 313 
VALELRS UNITAIRES 
595 579 






3 . 2' 
4 6 
rCNNE 1 67 i 1 220 40 414 







. . 687 . 
RONCES ARTIFICIELLES , TORSADES 
STACHELDRAHT ■ USH. 
VALEURS 
27 664 3 531 
1 277 18 210 152 26 168 3 358 
149 5 e 394 54Θ 923 51 
184 13 1 991 80 17 11 35 3 48 37 94 10 IB 18 16 16 10 10 25 20 11 10 14 14 20 20 22 ,03 ,9 
13 21 18 34 705 468 33 213 50 
34 387 56 252 27 214 31 248 81 332 16 
13 2 417 80 11 11 14 14 
143 16 707 44 20 1 138 100 6 
ICOO COLLARS 
17 698 1 879 
1 051 15 36 7 16 607 1 856 
1 2 5 ,,s 5 440 735 517 146 
1 . 12 987 60 3 6 5 22 . 93 10 . . a 
. a 
3 1 • a 
■ a 
18 Il i 133 32 1 688 179 122 'fi 1 284 17 220 1 134 21 
2« Ì 






























• • ■ 
t» 8 
12. 
• 7 . • 
5 
• • k 




• • . 
79 k ­79i 






19 1 671 203 
103 • k 
1 ô 






Ί <5 1 
WERTE 
513 • 6 50 6 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ν 0 Ν 0 E 































































H 0 Ν D E 






H 0 Ν 0 E 
C E E 

















22 51 171 !ì 15 62 16 fi 1414 17 23 29 il 3920 
QUANTITES 172 548 6 076 1 088 165 372 656 58 295 6 009 
1 096 68 4 441 412 63 226 342 332 44 30 90 56 178 58 86 93 88 481 415 59 102 163 3 218 
3 240 1 458 
1 417 1 282 
Hei 70 23iì 
73 1 022 3 989 125 667 554 75 763 132 3Ö2 853 
69 145 424 113 170 93 




. 6 9 
a 
lì 
. . i 
1 
a 
. . . . a 
20 




47 , 3 263 . 
130 




399 îee 244 562 120 
10 % 
73 Ili 5 












160 210 193 m 144 154 
TOILES . GEHEBE . 
VALEURS 30 116 6 496 1 854 21 748 2 624 10 750 3 699 






8 43 125 14 
5§ 10 
8 18 1 13 17 2 29 2e 11 37 . 
Nederland 
852 
TONNE 103 775 4 793 184 98 794 514 36 667 3 189 
4 , 4 427 345 25 141 79 330 43 . 1 . 18 3 . . 77 426 394 59 











2 883 53 622 487 41 174 
42 242 553 69 88 324 96 60 73 6 79 87 ill 'li 176 
171 219 
ιή 146 162 
13 392 78 47 13 264 . 5 503 1 102 
, 58 , i l 
„ „ „ . . . , . . . „ -6 
9 
907 5 8 126 6 
Ml H6 
. . . 122 








14 . 35 
a 
. . 6 9 8 12 
. 17 
. . 2 
27 003 1 149 41 
2 5 ,33 11 957 1 3C2 





2 66 649 260 4 152 22 194 376 157 
4 526 1 
269 461 26 45 1 9 609 90 
228 
B 




HENGEN 3 525 










GRILLAGES . GITTER t 
3 346 265 1 417 1 658 245 48. 104 
î| 113 SI 
6. 
USH. Α. ¡TAHLORAHT 
1000 COLL 15 328 4 230 
240 10 858 922 6 725 1 720 
92 
Ull 520 94 64 207 
69 




102 4 23 
14 
33 
8 127 1 743 95 6 269 i oei 2 811 9oe 
1 214 
101 352 
76 189 4 12 
19 
3.27 
HERTE 619 20 
22 566 14 143 52 
2 
. 16 2 . 1 . . 




SUEDE FINLANDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE RCUHANIE BULGARIE CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .HALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD 
•SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGC REP .DAHCHEY NIGERIA .CAHERCUN .CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA .CONGCLEC .RUANDA­U ANGOLA ETHIOPIE .CF SCHAL SCHALIE R KENYA­OUG 
TANGANYKA ZANZIBAR HCZAHBIQU .HADAGASC .REUNION RHOO NYAS UN SUD AF CANADA HEXIQUE GUATEHALA HONDUR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE CUBA HAITI DOHINIC.R .ANT.FR. .HARTINIQ F.IND.CCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAH •GUYAN F PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAMST ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN ΟΗΔΝ ADEN 
INDE CEYLAN BIRHANIE THAILANDE 
VIETN SUD HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN 
COREE SUD JAPON HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDO .POLYN.FR 




169 577 719 133 26 107 100 104 84 55 95 196 95 60 il 41 143 397 148 43 40 44 22 41 26 26 31 
95 59 33 61 99 214 18 31 283 83 16 24 54 143 15 78 60 13 17 241 
74 19 73 115 87 21 113 686 28 41 26 34 19 33 33 145 10 17 33 133 112 360 97 18 347 25 49 13 98 126 19 135 76 17 28 37 116 154 15 15 
17 42 140 21 11 66 
62 344 158 122 
50 333 187 41 238 
23 25 111 231 62 54 26 
QUANTITES 
125 063 28 040 6 414 90 548 6 389 52 646 16 376 
France 
5 
2 13 110 3 10 37 . 14 33 4 59 42 16 3 14 . . 120 
397 
147 
ï 1 22 34 26 26 
31 
95 51 . 1 92 1 17 29 2 72 16 23 51 3 . 1 1 6 . 33 
6 1 . 64 87 i 
116 112 




4 3 4 . 
12 
8 1 
Π 7 1 2 16 5 
. 2 2 3 1 51 26 
10 772 706 4 eee 5 166 379 2 965 379 
Belg.­Lux. 
299 
126 314 138 6 2 
52 





124 15 37 5 4 1 139 
44 15 68 26 . 2 32 362 . 26 13 20 12 14 18 107 1 12 16 • . 216 57 4 104 22 13 . 40 . 5 16 . 11 3 17 69 14 1 
7 24 109 7 8 50 
26 189 139 2 
18 37 26 2 142 
. 5 57 97 34 . ­
Nederland 
184 
23 99 12 9 2 
33 
25 




9 2 2 . . 6 29 180 9 4 9 ç 
a 
16 7 2. 
4 9 , . 91 26 5 110 2 34 . 17 . 4 56 8 . . . 4 6 1 1 
3 14 21 12 1 
4 52 6 10 
. 52 115 4 27 
. 2 2 9C 19 . ­
TONNE 
86 384 20 573 841 64 967 3 461 44 923 9 846 
8 733 251 297 




18 151 449 113 
60 
15 fi 20 21 79 43 59 64 . 8 . . 2 36 12 . 7 
a 
; 
. 5 3 38 7 48 1 2 94 2 
a 
1 3 9 . 15 9 2 . 9 
2 1 3 25 . 12 30 125 17 7 4 8 7 . 8 1 1 6 1 8 17 . 53 14 6 130 1 2 . 31 17 9 63 41 . 13 16 20 121 13 
7 2 1 6 2 2 
4 44 92 8 99 
25 243 44 19 64 
23 16 50 41 8 3 • 









14 . . a 
14 
a 







2 042 2 71 1 932 
1 156 
351 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. · 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
398 



































































































































574 417 1 494 
338 2 m 1 776 
1 355 
Λϋ 41 746 49 174 147 69 iii ÌÌ 
128 162 325 1 608 
423 147 
9Ì 
es 98 97 97 106 225 135 143 m i 242 
51 169 1 421 
260 40 72 181 344 33 196 204 48 57 ' É 63 277 385 248 23 215 3 467 
30 
132 
ilo 134 73 129 116 718 10 60 132 49 5 
435 1 959 
472 14 1 010 
144 176 40 
3Ì°2 
42 309 96 38 iJÌ 396 315 41 Û m 123 48 453 119 2 179 
1 073 
442 139 1 487 
816 
98 721 89 21 
482 788 iii et 
France 
214 eo 376 34 40 
4 113 
' 93 113 
e 
26 
9 3l 3 4 32 
20 
ï 308 1 608 
422 
i . 88 77 96 96 104 
224 
97 . 8 226 4 45 159 
240 




­il 3 . 192 
246 
1 36 131 
24 
4 1 . . . , „ l»19 
M35 . i 
3 
a 
. 39 28 27 1 
46 11 28 7 126 4 
7 
12 6 e a 
, 37 3 1 . 31 22 
1 il 
2 






133 403 1 333 
179 
1 417 




„ „ „ 
. 62 1 
. 32 
30 












86 ili 57 65 54 565 2 49 7e 2 
1 174 
323 6 35e 1 1 160 
l| 
63 ­il 54 153 2Ì 
ã Ili 50 36 390 92 
1 250 










102 4 19 . 59 33 
246 
86 134 9 7 
. 259 , 2 31 . . . a 
7 2 99 
a , . 8 2 
, . . . , . 13 84 41 
723 
a 2S\ 
. . 3U . 71 4 4 , 156 32 ï 1 
6 33 590 p 10 2 59 42 106 , a 35 
, 5 39 
107 4 321 12 112 
47 . 6 Po „ . . 11 32 




187 1 130 
Β 
ICO 382 14 9e 13 524 
6 
300 756 If 14 112 36 
1 11 
26 6 1 130 26 4 126 
16 
. e 36 39 
a 
21 1 1 2 1 21 10 142 29 191 6 
267 
7 1 5 6 7 . 36 27 6 . il 1 7 61 . 11 22 256 1 J3 17 13 4 20 45 e 3 η . 246 42 1 326 e 10 
85 4 18 174 28 . 7 52 94 244 33 3 5 4 41 7 e 25 23 654 52 369 62 
1 048 
168 
53 181 69 12 




. . . . . . . ; 
. 17 2 
i 
4 7 . 1 17 
9 . . . . . 1 99 1 28 
19 







Η 0 Ν D E 






H 0 Ν D E 



















































H 0 Ν D E 
C E E 




















































289 240 411 204 201 
France 
ITAIRES 

















463 427 745 186 
1 311 
102 10 542 859 1 927 
124 706 270 206 
510 
106 





585 196 Í29 
102 95 150 38 273 21 2 119 206 400 30 148 60 33 92 23 19 2 20 









404 152 105 
. 151 69 121 227 27 5 97 113 248 49 85 33 135 33 28 21 . 6 
45 35 2 1 11 




478 122 23 324 99 60 27 
. 34 15 25 46 





4 17 1 1 4 
. 2 
5 















, . 3 1 
î 
. . , . , , , , . , , . . , . , . 3 
3 . 




i 6 5 
12 37 
11 2 

















β 701 305 
2 478 48 
6 221 254 




272 674 40 
1 084 
65 3 














105 41 9 90 214 11 2 
112 16 i 
12 4 




Ì5 ii : 
HENGEN 
1 873 68 
517 11 
1 

















14 21 6 23 8 
ι : 37 2 18 4 
1 1 
19 17 6 3 1 
• " 
Einhe i tswer te : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A C H 
P.T IERS 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
6 9 3 . 3 3 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P .T IERS 
AELE 





H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P .T IERS 
AELE 





H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A C H 
P .T IERS 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
6 9 3 . 4 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A C H 
P .T IERS 
AELE 
































H C Ν C E 
C E E 
.A 0 H 
P.T IERS 
AELE 






















4 4 8 0 
4 7 6 0 
s 
4 4 6 6 
4 4 5 5 











3 8 6 9 
Belg.-Lux. Nederland 
, , . . a a 
2 7 0 8 
. . . „ 
m „ 
. . » . . . 
































. „ • 






T R E I L L I S 
Β 
. . . • * 
USW. A . A L . DRAHT 
1000 DOLLARS 
5 16 











1 . . • 
Β 
. . , 




¡ 1 4 
ÌÌÌ 



















3 8 2 1 
2 0 8 
7 9 1 
2 7 3 4 
7 | 



































1 0 0 0 OOLLARS 
179 40 

















7 1 5 113 
8 39 
41 



















4 6 4 5 4 485 
4 793 
4 6 1 2 
4 570 
3 3 6 6 
4 01 a 
NCB 































































ΐ I 3 
, , 








• " HENGEN 
i 632 
î 3 ι 















. x ­ C S T 














H A L A I S I E 
SECRET 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
6 9 3 . 4 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONH. 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
6 9 3 . 4 3 
H 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONH. 
AUTRICHE 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
AUTRICHE 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
X 6 9 4 . 1 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 







France Belg.­Lux. Nederian 
6 9 69 
96 . 96 
50 50 
49 2 1 
84 84 2 3 4 . 14 
72 7 2 
32 32 
36 . 3 
91 . 34 
107 107 
97 21 
2 8 3 . 110 
75 34 3 0 







6 f 22 à 
. Il 
10 * 7 . Β 
7 4 2 
173 
n 2 0 16 T6 141 
74 . . 74 . . 
VALEURS U N I T A I R E S 
3 0 0 2 8 2 2 5 0 
5 4 8 
2 9 0 2 8 8 
2 8 2 2 7 5 2 4 4 
2 8 1 2 4 6 
. . . 227 
T R E I L L I S D'UNE P IECE EN CUIVRE 
STRECKBLECH AUS KUPFER 








, ■ , 
a a 
Β · , . Β a 
Β a 
VALEURS UNITA IRES 







T R E I L L I S D'UNE P IECE EN ALUHIN IUH 
STRECKBLECH AUS ALUHINIUH 
VALEURS 10OO DOLLARS 









2 . . . 5 2 . 
4 2 
. . . 1 
1 
VALEURS U N I T A I R E S 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
EINHEITSHERTE 
4 3 0 2 3 9 
Β Β 
a « 












7 6 . 1 4 
HERTE 
9 3 2 
4 1 
. · 5 2 9 
4 2 6 





■ · 3 
2 




, . . 
POINTES CLOUS ETC , EN FER OU ACIER NDB 
S T I F T E . NAEGEL > U S H . A . E ISEN / 
VALEURS ICOO OOLLARS 
STAHL 7 3 . 3 1 
HERTE 
26 724 2 126 10 791 3 794 7 7 8 5 2 2 2 6 
3 5 4 3 381 9 1 6 97 2 117 3 2 1 4 4 7 949 2 8 6 60 8 9 63 
21 7 0 4 7 9 7 9 5 8 7 3 6 3 7 5 5 7 9 2 104 
1 3 6 3 107 5 2 i 1 171 2 4 14 8 1 5 2 1 6 8 260 2 893 1 8 9 0 1 5 5 6 
1 5 7 6 19 6 0 3 3 0 3 4 4 3 2 0 8 
6 6 9 . 18 62 
4 2 3 57 . 20 3 4 3 3 
1 469 35 8 3 6 5 9 8 
172 7 2 6 0 15 
6 1 0 2 1 7 2 391 
349 43 36 6 25 . 2 
30 . 3 
64 5 





Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
400 





DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURCUIE TCHECCSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE CANARIES HARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SCUCAN .SENEGAL GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEC LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TCGC REP 
.DAHCHEY NIGERIA .CAHEROUN .GABON .CCNGCBRA •CCNGCLEO .RUANDA­U ETHIOPIE SOHALIE R KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR .HADAGASC .REUNICN UN SUD AF CANACA HEXIQUE GUATEHALA HONOUR.BR HCNDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE HAITI OOHINIC.R .ANT.FR. .HARTINIC F.IND.OCC ­ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAH .GUYAN F ECUATEUR PERÇU BRESIL CHILI BOLIVIE. PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU Κ0ΗΕ1Γ BAHREIN AOEN PAKISTAN INDE CEYLAN THAÏLANDE VIETN SUD HALAISIE SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN COREE SUD JAPCN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANOE ­M GUIN N .N.CALEDO .PCLYN.FR SOUTAGES 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 




160 365 234 
43 42 45 92 64 20 54 24 26 10 54 168 346 105 72 20 59 31 15 58 65 439 31 64 13 
14 267 51 22 
292 
15 91 37 47 11 12 179 84 83 256 35 66 il 77 101 59 159 50 95 62 46 99 27 43 449 31 36 11 35 165 55 65 28 19 17 16 25 55 18 99 56 43 26 18 25 86 16 31 112 154 25 57 37 68 25 62 
ff 61 32 28 28 28 22 
QUANTITES 145 030 11 043 
7 515 126 398 2 073 102 468 7 678 




7 29 1 
S 3 Π 22 
7 52 11 
. . 172 346 102 





20 21 21 







8 376 635 4 651 3 086 169 1 618 56 








29 26 13 
i 
î 100 4 . a 
233 12 16 . 19 3 2 2 
31 11 1 
22 32 36 13 47 
ÌÌ 
4 5 2 
34 13 
ti 2\ 
4 16 3 19 4 7 
2 9 3 3 
S7 
27 1. 9 . 3 l\ 90 16 3 . 19 U 4 
a 
11 





. 1 2 
. . . . 28 
. . . . Il 
. 113 21 
9 
a 
. 70 7 . 12 3 4 . 15 4 4 . . 4 117 
6 9 9 26 17 14 46 4 3 . , Û 
137 6 25 
5 31 
. . 2 
. 2 
3 2 2 
2 6 6 . . . . I 2 
2 5 2 20 
10 
TONNE 72 600 5 600 1 850 
65 146 295 57 502 3 315 
56 
Β 
5 158 380 4 244 il 
■ 
26 791 262 332 26 191 16 21 812 1 906 




152 322 224 
33 39 30 31 57 12 2 13 26 
Β . 11 
â ï 13 14 
2 6 13 389 2 34 4 
4 95 20 
5 46 . Il 
a 
13 4 4 . . 45 27 34 37 1 IC 38 37 23 29 42 87 3 
40 2 40 239 3 2 
25 102 52 42 24 10 17 12 6 20 5 46 35 12 4 1 7 7 3 . 12 56 1 52 24 47 9 54 62 10 20 13 46 
22 366 4 527 302 17 534 1 547 9 sai 1 411 
2 347 371 1 594 . 215 239 63 22 72 
e χ p 
Italia 
Β 




18 3 14 
20 




60 37 . . . . . 11 . 11 
. . . 2 
. a 
. . . , H 
. . . a 
16 , . . . . 2 a 18 6 
a 
12 4 1 . 3 79 10 20 36 6 
, . . . . . , . . a 
15 13 . , 22 










FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL HONGRIE RCUHANIE BULGARIE ALBANIE CANARIES HARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPT6 SOUDAN .S6NEGAL GUIN.PCRT GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVCIRE GHANA 
•TOGC REP .DAHOHEY NIGERIA .CAHERCUN .GABCN .CONGCBRA .CONGCLEO .RUANCA­U ETHICPIE SOHALIE R KENYA­CUG TANGANYKA ZANZIBAR .HADAGASC .REUNICN UN SLD AF CANACA HEXICUE GUATEHALA HCNOUR.BR 
HONDUR.RE SALVAOOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE HAITI DOHINIC.R •ANT.FR. .HARTINIQ F.IND.OCC •ANT.NEER CCLOHBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAH .GUYAN F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD HALAISIE SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN COREE SUD JAPON HCNG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N GUIN N .N.CALEDC .POLYN.FR SOUTAGES 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
694.12 
H 0 N D E C E E 
EWG 
CEE 
135 127 213 382 638 
38 13 68 161 106 9 301 10 11 32 376 483 1 622 258 426 21 334 71 96 350 365 1 489 67 218 
72 80 1 502 239 115 136 1 705 91 515 195 227 57 44 1 044 463 256 1 561 38 263 220 304 341 519 271 1 007 124 246 297 217 537 168 113 2 040 215 205 58 90 503 33 302 68 92 10 30 150 149 59 322 155 145 100 75 113 423 74 166 366 457 129 157 97 260 128 210 275 136 23 36 195 178 166 Ì57 143 47 
France 
10 
4 7 41 
1 13 1 13 16 . 8 300 7 . . . 453 1 621 255 . 2 . 70 . 5 53 13 82 . 51 53 . 78 106 114 
Β 
. . 1. . Β 








VALEURS UNITA 184 321 193 172 658 145 205 
254 600 204 256 633 133 
Β 
POINTES CLO STIFTE , 





46 9 I . 2 3 . 2 . . a 
. . . 165 . . . 12 
a 
70 . 83 207 169 68 . 8 . 7 649 33 
Β 
. 1 497 71 103 . 122 13 7 17 . 204 674 . 130 162 211 
80 325 123 537 20 24 12 . 220 88 S 424 147 57 . 14 94 ,§§ 21 45 . 17 79 li 240 33 92 93 47 42 2 14 48 229 319 
86 22 . 102 74 25 . 70 . 4 45 83 26 29 
■m 
149 164 155 147 









482 55 . 6 6 2C 25 . 73 
ll 
a 
. 14 826 
a 
27 45 56 174 1 14 67 310 15 13 
a 
. '11 . 890 60 14C . 16 113 
Β 
. . 10 . . 8 1 13 5 11 . 3 22 36 . . 1J 3Ì 
, 6 il * . 12 . . 4C . ■ 




, EN CUIVRE USH. AUS KUPFER 





634 23 9 52 43 88 1 1 3 1 1 . . I 1 1 3 3 19 70 1 13 41 65 1 196 5 86 
21 20 364 73 ï 16 122 
a 
41 . 32 20 10 . . 36 52 38 105 4 37 87 
ÌÌ 
115 69 209 
. 181 15 106 72Γ, 
8 ­58 252 1 1 165 47 37 10 8 12 22 7 77 65 41 3 5 20 26 6 1 23 127 
,30 
71 'li 
162 218 66 23 20 148 2 5 1 ; 
Tab. 2 
Italia 
. . Ί . . 3 98 7 . . . • 32 • 16 . . Ull • 150 • • 95 
i29 
. 82 . . 7 
■ 
8 • 80 • 3U6 19U 
a 
. . a 
. . 9 . 19 . . . . 8 . . . . . . . 3 . . . a 
kk . . . . . li51 56 18 
a 
M 6 
12 . 13Ì1 
5»» 116 112 ti . . a 




6INHEITSI 348 149 
468 . 318 757 
197 314 





Einheitswerte: $ {e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H C N 0 E 













H C N D E 






H 0 N D E 







































































181 67 18 45 
55 
42 20 16 17 23 10 17 
QUANTITES 192 58 8 115 30 10 40 








1 1 . a 
9 . . a 
34 'S 7 9 6 . a 
10 5 . . 5 . . . 
VALEURS UNITA 1 661 1 983 . 1 574 • . . 
. . . . . . a 
Belg.­Lux. 
50 1 1 22 






. . . . . , . 
TONNE 54 5 . 46 1 Λ 
. 5 12 1 , . 10 9 
BOULONNERIE SCHRAUBEN . USH. 
VALEURS 55 356 20 427 3 477 31 295 
13 692 6 033 2 387 
5 714 
4 074 6 306 2 517 1 816 1 126 33 81 877 3 501 568 2 123 4 930 872 263 124 
230 396 
160 155 10 94 32 36 66 737 952 399 39 98 154 375 31 51 31 30 257 145 12 69 267 79 25 45 105 102 35 M 
398 10 63 35 29 45 44 19 
2, m 90 55 399 521 
U 046 2 827 2 553 5 665 
989 1 663 355 
756 4 50 
1 130 
489 154 . 2 25 111 106 55 482 52 110 46 16 34 44 97 1 . 21 12 
715 
946 341 1 19 
136 31 51 31 30 209 29 
. 262 




. 9 1 191 90 
13 259 
e 6 . 2 
. . 
3 . . . . . . . 





25 3 15 8 23 
ê 
69 28 1 ce 
23 7 16 











. . . a 
a . . . 
EINHEIISI i eee 
1 927 
a . . . . . . 
:ER / ACIER >. EISEN OC. S 
1000 DOLL 6 543 2 617 450 3 470 
558 935 590 
66 
. 2 017 "U 9 2 5 44 410 19 54 16 
23 2 1 92 21 26 
2 
39 1 2 58 
a . . . 46 
5 2 
lé 1 I 
13 
. . . 365 10 9 3 
. 1 1 
i 1 203 1 
25 40 75 




552 51 115 7 1 99 296 44 135 84 2 3 5 
55 17 . . . 1 1 . 2 
, 2 4 19 
i 2 8 
10 
. 12 
. . , 5 
5 3 . . 6 
12 1 26 
. 6 18 20 
7 
2e 190 Il 940 54 16 196 10 646 1 462 6C7 
5 22C 
I 668 3 616 
1 234 666 il tel 2 632 392 1 866 4 07e 802 1 15 56 ice 139 45 . 9 85 6 21 66 2 6 1 5 54 14 
1 15 4 35 3 23 1 . 49 3 
. 1 5 18 
34 G 
4 . e a 






563 656 669 
362 
51 21 343 




18 30 19 63 239 
a 
. . . 1 . 1 24 2 28 
2.1 
c 24 e 45 16 19 1 . 6 1 
a 
21 100 14 





GUATEHALA HONDLR.RE SALVACCR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE 
CUBA DCHINIC.R .ANT.FR. .HARTINIO F.INC.OCC .ANT.NEER COLOHBIE 
V6NEZLELA .SURINAH EUUAIEUR PtROL BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRHANIE THAILANDE VIETN SUO CAMBCCGE HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN JAPON FORHCSE HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE .Ν GLIN Ν •N.CALEDO •POLYN.FR SOUTAGES P.FRANCS 
H 0 Ν C 6 C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 




46 20 21 14 
23 
43 
11 14 52 49 34 96 193 
621 39 51 
28 3 
259 63 27 11 100 227 43 154 87 204 343 240 










6 141 6 820 3 475 1 246 884 60 181 1 484 5 667 563 2 709 5 547 1 540 192 





. . 52 49 . . 5 
25 
5 




1 4 3 
15 43 3 
207 80 109 . . 137 34 1 . 2 7 2 
57 21 
. 
20 453 3 002 4 744 12 705 1 26β 6 093 621 
. eia 217 
1 588 379 77 2 2 33 
32tl 
22 653 104 56 16 le 31 115 2oe . . 20 
. 1 836 1 700 606 
5 . 304 50 84 34 53 373 20 . . 45e 
27 66 13 175 64 50 
262 14 
i 
43 . 1 
Belg.­Lux. 
19 8 3 
48 3 
113 
5 3 1 22 1 30 79 14 37 141 
4 4 2 5 85 34 27 5 10 13 
12 1 287 47 , . 20 1 204 6 . . a ­
Nederland 
î . 1 
ï 
, 1 
. 4 61 37 
114 31 14 12 1 1 2 1 . 2 1 8 2 21 9 10 
1 4 . 1 3 . 6 2 5 5 
2Î 27 13 IC . . 3 5 
TCNNE 
20 732 5 312 1 244 14 171 2 716 4 026 2 313 
48 
4 974 220 70 12 6 2e 143 2 309 61 200 ie 
34 . 1 360 94 36 . . . . . 3 . 155 1 7 249 . . . . . 125 
15 4 . 57 35 
39 
a . , 1 022 18 26 11 
. 44 
10 815 4 321 253 
6 234 1 584 2 876 433 
87 3 321 
843 70 64 17 












27 4 18 11 
ii 9 5 
. 9 7 113 
298 ¡S 92 72 î] 9 67 26 3 31 48 99 95 95 
13 5 34 4 79 113 12 4 154 32 1 20 33 113 51 67 34 3 29 4 
37 786 18 209 
91 19 481 11 513 2 S84 868 
11 942 1 935 3 605 
a 
727 412 27 100 lil 379 2 204 4 354 
' iî 34 
, 5 7 2 
46 1 3 106 6 a 116 4 19 
li 36 36 
209 4 79 5 4 8 
1 













4 5* î5h .S Ί 
il f! 116 9 6 4 228 lî 
72 23 
5I 1 1 
1 








ψ 24 824 
299 
β 
50 44 71 ia 25 475 16 'I 74 m 41 
14 2 3 
3 
18 46 55 
iiii 









Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E 






H C N 0 E C E E 








































15 69 12 1 152 
435 199 225 549 1 280 
395 85 90 46 30 
65 85 9 48 98 95 87 202 300 
924 87 108 749 201 136 
71 28 149 189 110 336 219 637 1 026 104 50 59 es 42 1 316 294 174 49 868 389 366 311 139 
1 792 247 27 56 174 191 1 775 30 91 






6 738 6 21 
1 
. . . . 98 95 
5 42 
8 14 16 
39 
. 3 68 3 56 17 
,3 
2 4 12 
10 23 4 . 264 140 3 63 





542 633 469 504 760 
329 341 




4 936 2 




. 5 3 21 
. 63 14 3 
1? 
439 




42 143 594 
16 h 8284 50 56 22 30 57 1 47 5 1 193 96 . , 73 
1 143 17 




36 4 160 
. 2e 31 49 . 2 
3 
7 5 . 2 
a 
. π! 
62 243 59 36 31 
2 24 5 79 39 17 4 9 , 2 8 1 14 14 8 27 . 92 ei 41 30 . . 1 6 
13 








5 378 2 024 143 3 180 1 628 507 243 
114 
285 1 315 242 68 
190 
527 220 248 392 183 26 14 26 20 33 17 10 13 61 32 71 16 40 69 29 11 lì lì 10 
, USH. AUS 
548 266 109 170 79 1 9 
. lì 181 M 
16 
. 58 1 3 5 
2Î iî 
4 1 





1000 DO 954 
426 11 514 25 190 157 
20 
. 377 29 
, 24 
64 
. . 1 3 2 






188 107 15 64 14 3 2 
1 
93 . 13 
2 
. 1 32 1 10 




. . . . " 
Deutschland 
(BRI 
26 2 2e . . 11 169 2C2 21 53 17 35 22 
33 62 6 16 
a 
. !3 15 140 403 17 50 164 79 32 26 21 75 23 7 64 104 304 132 70 17 13 4e 12 104 7e 9 6 241 76 2 31 49 316 ec 26 41 5 25 5 
. . . • 







78 255 62 368 , 70 7 . 25 13 
a 




13 101 105 54 17 
a 
4 75 il 51 111 237 4 11 22 23 20 910 142 
Ί 325 89 
a 141 4 42 7 1 15 93 147 626 
. . 301 40 
E I N H E I T S H 746 656 
83 ï 942 566 699 
379 538 273 365 598 310 270 
NOB 74.15 
3 323 1 153 7 2 163 1 442 153 73 
ei 154 862 . 56 21 166 485 124 247 319 182 22 5 17 . , . 3 1 24 19 61 3 3E 65 20 1 
ί β e 13 
3 
HERTE 365 72 1 269 66 160 2 








VIETN SUD SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN HONG KCNG AUSTRALIE SOUTAGES 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS A6L6 U.S.A. COHHCNH. 
FRANC6 6ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.LNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GRECE HAROC .D.ALGERI .C.IVCIRE NIGERIA .CONGCLEC UN SUD AF CANACA CUBA .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA PEROU ARGENTINE IRAN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE SOUTAGES 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
695.10 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.LNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE TURQLIE HAROC .D.ALGERI TUNISI6 LIBYE SOUDAN .HALI .H.VCLTA .SENEGAL SIERRALEC LIBERIA ■C.IVCIRE GHANA .OAHCHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGCBRA .CONGCLEC 




28 26 16 48 12 18 
QUANTITES 2 642 905 75 1 629 721 
362 165 
45 102 613 119 26 61 86 228 126 106 157 73 10 11 13 14 19 11 8 6 35 20 6 6 12 
1? 



























VALEURS UNITA 2 036 2 236 
1 907 1 952 2 258 
1 401 1 473 
2 255 













































HANCHERKZEUG F. LANCHIRTSCHAF 
VALEURS 9 602 2 200 1 512 
5 876 1 042 332 961 
253 575 985 220 167 190 60 
2B 
140 42 117 483 78 
29 103 103 161 258 82 34 22 15 
52 
1 1 52 167 35 19 95 98 26 68 65 158 




420 3 4 
. 15 
. 52 10 207 7 5 
. . a 
2! 1 
a 
38 12 155 258 76 
a 
. 15 19 41 
a 
Β 
106 . 12 . 51 13 53 41 
ICOO COLL 






Ί 3 5 1 
a 
1 4 14 . 4 9 124 23 . 18 
1 










6 4 1 1 
a 
1 409 





19 5 7 1 
212 61 106 '?3 









1 1 1 









m 1 219 ÀI 1 




EINHEITSI 2 358 2 402 
a 








7 080 1 726 256 
5 098 977 305 88 3 
21 7 483 879 
a 
147 183 59 .1 42 116 437 
75 29 57 1 1 3 a 
2 10 19 
a 
2 10 8 46 59 3 5 4 91 (i 1 1 15 34 
a 
34 4 73 20 




33 1 6 3 9 • 1 
ï 
7 • • 19 2 
• θ 80 3 • II 21 3 ­• • . . 1 • 2 . k ■ 
• • • • • 28 1 1 
■ι 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C 5 T en fin de volume, 
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H C N C E 























































































































































































12 . . a 
. . . a 




2 . 1 
3 




10 . . . . . lì 
. . 2 . 2 
B 









. 75 ,1° 250 
S 
3 





















Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
































41 ee 165 





7 13 66 9 404 
169 58 2 147 
372 3 436 
171 4 6 817 
1 1 069 
27 . 390 
39 1 1 24e 
6 . 219 
41 576 








































i 23 52 
3 
6 










































. . . 2 
2 



































ΐ , 29 




BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ARAB.SEOU PAKISTAN BIRHANIE THAILANDE CAMB0CG6 HALAISIE SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN AUSTRAL16 
Ν ZELANDE .N GUIN Ν OCEAN BR .N.HEBRID .N.CALEDC .POLYN.FR 
H 0 Ν D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
695.21 
H 0 Ν D E C 6 E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQLIE EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE RCUHANIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN •SENEGAL SIERRALEO LIBERIA •C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABCN .CCNGCBRA 
.CONGOLEO ANGOLA 
KENYA-CUG HCZAHBIQU •HADAGASC •REUNION RHOD NYAS UN SLC AF CANADA 
HEXIOUE GUATEHALA 
SALVADOR NICARAGUA 
DOHINIC.R -HARTINIQ F.INC.OCC COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
EWG 
CEE 
7 57 109 35 31 43 20 56 44 49 45 27 56 109 683 171 44 33 95 134 178 68 78 24 6 23 9 
France 
1 
, . 5 8 
49 30 
a 
a . . 2 45 
. 1 
. . . . 6 17 9 
VALEURS UNITI 
689 791 502 722 919 790 685 
SCIES A 
545 812 4B8 589 
. , 





, . . 
HAIN . LAKE! HANDSAEGEN 
VALEURS 16 170 6 261 
562 9 333 3 081 
826 1 154 
1 116 1 109 1 425 
422 2 187 
418 32 
188 399 165 338 1 039 
574 125 327 167 262 216 17 12 21 16 69 68 85 27 50 58 13 25 19 21 93 40 81 50 12 34 32 81 13 12 13 36 23 11 
147 136 105 32 11 U 15 12 13 109 121 24 108 296 143 17 39 48 209 
15 41 25 27 68 
1 302 
279 431 589 80 13 47 
. 103 22 72 82 14 
B 3 2 3 37 3 12 22 
106 11 17 6 
8 31 54 85 25 
5 
25 3 
87 . . 49 10 21 29 1 1 . 1 33 23 
1 . 1 . . . . 12 
5 
i 2 2 4 . . 4 3 
3 14 9 . 8 
1000 DOLLARS 
6 
57 109 35 25 35 16 6 14 41 44 ! 3 56 109 681 119 44 32 94 134 173 67 76 24 
! 6 








1 297 194 13 030 724 H C 5 072 62 5 59 509 79 7 899 
183 50 2 733 157 2 641 22 1 1 060 
177 17 41 955 192 256 5 97 
1 20e 
a 
2 007 54 ε 32 
































































































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
404 
Januar­Dezember — 1962 ■ 
Bestimmung 
Destination 






















H 0 N D E 

































































































29 17 Hi 35 104 228 ii 23 63 50 109 163 121 49 136 19 12 
QUANTITES 8 016 1 954 233 
5 798 961 350 
1 048 
210 464 \h 694 145 n m lil 
136 44 78 47 Hl 5 2 a li 34 39 24 12 94 β 10 fi 41 47 108 24 5 10 lì 8 8 1? 8 7 54 84 43 31 11 10 13 4 12 88 82 2J 85 184 93 15 36 70 u 2828 17 144 Ai et 16 310 185 
129 
256 12 57 56 
136 
103 
9 30 44 11 
— Janvier­Décembre 
France 
i 6 4 10 1 2 34 il 12 
7 
13 








5 . 435 θ i 
9 66 h 23 . 20 
ιδ 2 . 3B . . 23 k 8 12 . . . . 1»» e , . a 
. . a 
a 
. k S . . 1 1 2 
. 1 
3 
e 6 . 40 . , a 
4 Β 15 
2 
2§ 
6 9 1 10 16 
. 8 . * 







. A . 12 9 216 2C2 34 102 193 







2 126 18 2 
423 47 5 678 
133 28 1 572 




294 3 952 
2 173 17 Û 4 7 . 33 25 







i 4 5 
49 : 
. 358 
665 130 12 38 
! 101 33 
1 es i 264 
131 34 71 30 eu 112 : 8 1 9 7 . 1 6 26 7 
Β 
ÌÌ 3 37 ice 1 
2 li 
e 8 e 3 
Β 
6 50 76 43 26 11 10 13 
6 79 "i 21 79 183 90 15 36 20 127 6 11 5 17 59 6 16 11 6 297 165 ili 208 
Β 
10 9 55 45 90 103 9 22 44 10 
e x p 
Italia 
6 




722 106 2 610 45 19 39 
9 8 1 88 
3 , . . ] 
3? 4 6 
ti 
4Ì 
. . . . . 1 
Β 





ΊΙ 6 5 5 
30 
i 





Η 0 Ν 0 E C E E .A 0 Η 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
695.22 
H 0 Ν C 6 C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQLIE EUROPE ND U.R.S.S. CANARIES HAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .HALI •H.VCLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA 
.TOGC REP .OAHCHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA 
.CONGOLEO ANGOLA 
ETHICPIE SOMALIE R KENYA-OUG TANGANYKA 
HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SUC AF CANACA 
HEXIQUE GUATEHALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC 
DOHINIC.R .ANT.FR. .HARTINIO 
F.INC.OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN 




France Belg.-Lux. Nederland 
2 
VALEURS UNIT/ 2 017 3 204 2 412 1 610 3 206 2 366 1 101 
1 136 3 066 4 128 
2 426 5 444 3 929 2 463 693 1 921 2 20 4 75 
Β 
TENAILLES . ZANGEN Ζ 
VALELRS 30 587 β 581 1 350 19 611 7 339 1 680 3 042 
1 121 1 777 2 490 530 2 663 1 585 2? 105 605 1 200 518 908 2 171 637 233 T41 14 47 230 178 14 10 15 258 328 130 75 29 61 37 13 26 19 23 90 16 66 189 58 15 




, A MAIN 
DOLLARS 2 868 123 2 495 585 80 1 220 1 175 22 27 1 124 lä 272 196 11 77 44 49 2 3 66 
13 276 60 4 147 1 102 60 1 2 10 16 40 19 65 5 21 54 , 1 19 16 14 7 1 224 314 108 
1 
. 37 13 îj 23 89 1 . 186 




. . ­1 82 36 
5 
'ï Ì 
2 1 . a 
24 28 
. 12 9 1 9 20 23 
B 8 106 i : 1 
3 21 1 . 2 
a , 
1 . Β , 2 9 1 
326 
5 26Î 
5 401 2 10 
'. i 4 




7 2 1 3 , _ 1 . . 11 
: 3i 
2 
2 : i 
i 
1 
17 6 1 1 . a 













Tab . 2 
Italia 
EINHEITSI i ϋ! -1 945 




, , . 
NDB 82.03 
23 330 
















583 204 82 6 18 156 86 . 1 
!§ 3 18 30 25 41 
Û 3 55 . 
121 
. . 1 . 67 48 15 
Β 86 20 46 a . 70 770 
485 
24 3 
36 43 il 21 8 . , 40 6 156 257 39 193 64 7 
267 30 32 182 426 22 48 90 112 195 131 
4Ì 


















. . . . 2 
a 
7 >s 1 i 
3 
11 β . . . i 
. . . . 10 
34 1 22 19 7 . 2 1Î 77 l 5 3 
! 
Ì 
. . • 3 1 IM 2 
2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
405 
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70 51 90 160 101 93 18 39 782 





9 900 2 921 
1 103 
1 915 
441 891 1 ¡06 
141 1 240 
827 8 65 197 427 
181 
322 
7eo 262 86 31 4 19 153 72 3 3 • 6 
l i l 63 32 12 34 13 ï 6 7 33 
7 ii 40 5 6 94 33 6 15 24 42 23 12 9 52 13 22 39 14 30 399 327 167 li 9 8 'i 9 H 
113 
158 19 116 608 147 
16 ia e3 293 
Û il 123 es lì 3l 6 6 ili 
354 12 
— Janvier Décembre 

















1 i . . B 
. 9 76 
TONNE 1 204 37 952 318 30 447 453 5 6 
427 . 46 66 . 10 29 . 1 14 . 16 
86 173 . 150 28 27 74 2 39 43 1 172 
18 . 2 . a 
3 6 13 6 25 3 5 6 . B 
13 i 3 
a 
97 129 46 
a 




32 5 14 23 4 2 
32 14 




2Ì 1 4 1 











29 3C 66 153 ee 91 15 37 738 
175 4 
. . . 
U 790 2 818 58 8 904 2 744 945 1 838 
31 1 5C9 974 
B 
1 024 794 5 
,73 
413 154 311 7C7 267 79 25 4 6 98 37 
. 6 e 1 14 17 11 28 
. . . . 1 
6 19 2 39 
. 84 1 1 . 1 33 21 9 . 49 12 22 6 . 29 384 306 164 17 19 8 8 12 5 
. 19 3 107 143 ιε 105 592 136 16 17 76 233 11 26 60 67 117 
64 11 35 29 7 5 c 
1C6 
350 10 
e χ p 
Italia 
2 
4 3 6 
. . 1 20 
15 
. 17 34 
HENGEN 
761 
206 11 523 101 128 47 
44 59 77 26 
13 3 1 20 5 13 5 46 10 2 
a 
13 42 28 
. . 16 
3 10 1 6 . . . . . . a 
2 
i 
. 3 . . . . 1 . 3 9 3 1 
12 15 
11 
8 10 3 . 1 4 29 1 5 3 2 3 . 2 2 




BIRHANIE .THAILANDE VIETN SUD CAHBCDGE HALAISIE SINGAPCUR INOCNESIE PHILIPPIN JAPON KONG KCNG 
AUSTRALIE Ν ZELANDE .N.CALEDC ­POLYN.FR SCUTAGES P.FRANCS SECRET 
H 0 Ν D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
X 695.23 
H 0 Ν C E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.HALTE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE 
EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES HAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN • MALI .H.VCLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVCIRE GHANA •TOGC REP •DAHCHEY NIGERIA •CAHERCUN •CENTRAF. .GABON .CONGCBRA .CONGCLEO .RUANDA­U ANGOLA ETHICPIE .CF SCHAL SOHALIE R KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR HCZAHBIQU .HADAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SUD AF CANADA HEXIQUE GUATEHALA 





167 41 33 56 90 46 65 e 23 










3 23 6 
, 5 . 1 











1 1 622 
2 143 
31 720 









56 170 740 2 040 
882 1 894 
3 119 
1 519 
563 458 25 191 427 386 
22 18 32 15 128 25 52 303 475 163 136 263 131 53 40 49 19 42 146 10 33 35 163 250 90 24 25 352 113 45 57 88 164 13 180 50 22 19 186 76 11 95 117 77 J73 796 522 532 116 
15 42 48 32 55 65 11 il 43 44 
Belg.­Lux . Nederland 
; î i 








703 165 166 
. 479 123 573 
260 
123 
6 30 47 
¡3 
333 39 48 56 1 1 
25 33 
22 3 1 4 25 1 1 25Θ 470 135 5 
1 
53 39 46 19 38 137 . 19 17 1 221 2 18 24 16 96 31 55 69 5 
a 
2 . 5 . 6 . 1 
9, 
75 1 16 35 113 1 . . . 1 . . . 2 












25 156 112 
100 194 
2 Ì 21 13 
1 2 
1 î i 9 
! 4 










5 3 7 
1 25 
a 
2 25 1 . . 10 2 1 e Β 
Β 




163 16 ii 4β? 
65 7 22 












1 . 2 1 2 
, 




















. 2 315 
1 404 
54 156 695 
1 965 
811 1 753 
2 636 
1 445 
500 390 22 167 337 340 . 7 31 10 102 24 50 H ie 74 253 93 . 1 . . 4 9 10 8 15 153 28 83 6 1 302 15 14 1 19 90 e 152 42 17 1 157 71 9 65 20 2 167 73 6 
452 39 6 
115 













. 18 13 3 . . 6 
5 i5 it 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
406 






















































M O N D E 
C E E 





































































46 749 958 13 35 10 104 429 i ee3 348 65 33 223 870 64 ,22 













672 25 β2 318 940 389 
1 395 
1 576 
6β5 220 116 14 72 27,' 
211 6 2 9 
3 11 19 18 
286 
346 
126 79 75 66 28 32 38 14 24 126 5 13 27 103 205 66 25 22 179 105 36 44 60 63 12 80 36 




. 15 15 
. 10 21 17 39 24 . . 
234 
3 23 6 
7 1 10 
2 3 . 1 
. 9 36 4 2 12 46 17 3 2 19 2 






944 233 39 55 
. 306 44 363 6, 34 . 1 
" 1 
2 5 8 1 1 4 6 1 . . 21 21 6 
. 2 1 















15 1 ] . 3 . . . 3 1 , . . . . . . 1 3 . 2 1 1 2 
. . . 15 10 . . . . a 
a 
3 1 2 . 4 1 14 3 13 . . . • 
TONNE 
235 143 19 66 45 l 
6 . 69 59 9 6 . . 2 
7 
10 15 8 2 2 
17 
292 193 16 75 27 2 22 
19 91 . 79 4 5 . 4 2 3 1 8 8 1 




lu 11 31 , 62 357 1 611 
319 65 32 205 617 76 94 65 137 192 37 1 14 
47 62 99 16 22 10 37 174 592 45 c c 
429 16 2 5 
157 iee 395 153 192 34 146 646 1 15 
4 11 . . ■ 
18 970 
5 114 




513 1 2oe 2 292 
. 1 101 
59e 25 77 301 905 362 1 335 
1 385 
651 199 1C3 14 6E 1 96 
1 63 
i 9 
1 10 19 le 14 2 12 39 69 73 











44 30 2 . 1 7 18 3 5 4 10 u a 
3 2 18 11 




962 213 31 696 127 121 109 
105 32 32 44 
29 
1 
1 5 1 
se 5 
2Ì 
12 36 3 10 
1 2 
* 





.HADAGASC .REUNICN RHOO NYAS UN SLC AF CANACA HEXICL6 GUATEHALA HONOUR.BR HONDUR.RE SALVACCR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE CUBA HAITI DOHINIC.R .ANT.FR. .HARTINIC F.INC.OCC .ANT.NEER COLOHeiE V6NE2U6LA GUYANE BR .SURINAH .GUYAN F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAMST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN QATAR CHAN ACEN PAKISTAN INDE CEYLAN 
BIRMANIE THAILANOE VIETN SUC CAHBCCG6 HALAISIE SINGAPOUR INDCN6SIE PHILIPPIN COREE SUD JAPON HONG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE .Ν GLIN Ν .N.CALEDC .POLYN.FR SOUTAGES P.FRANCS 
Η 0 Ν D E C E E .A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
695.24 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.LM ISLANOE IRLANCE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NC U.R.S.S. PCLCGNE TCHECOSL 




114 60 132 466 273 206 60 8 29 28 26 35 49 4 10 44 31 30 36 21 432 498 6 25 5 55 270 396 159 37 25 111 204 47 B9 42 69 119 16 43 33 54 59 14 16 11 72 92 144 26 
48 299 41 17 105 122 175 131 103 9 106 323 54 10 41 13 U 3 
France 
7) 
57 . 5 1 1 




29 30 . . 5 4 . . C 
ã 7 3 5 . . 8 28 1 21 4 . 3 . 1 . . 1 . 1 
a 
. 3 2 
3 . 10 30 7 2 . 10 1 . . 6 5 . . 36 13 . . 









2 170 2 658 
1 853 2 135 
a a 








26 3 125 
432 
245 189 fl C 
6 29 26 ÌÌ 
49 4 9 44 2 . 3 6 
15 42 5 
466 6 23 
B 
46 204 39 3 
151 36 25 99 166 43 62 36 82 U 1 
16 4 1 
31 36 49 14 1 5 
1 1 
72 79 141 
23 
48 287 9 10 100 118 165 13C 103 7 
295 











4 9 3 6 2 7 4 . 1 li 
9 . . . . 7 1 



















2 04 1 
1 486 
NDB AUSHECHSELB. HERKZ. F. HASCH / HANCHER 
VALEURS 73 410 25 697 6 334 41 32! 14 256 3 043 3 245 
6 012 3 404 4 324 E 446 t 511 2 116 
18 168 531 2 068 714 1 546 5 169 2 234 592 1 793 2 743 562 sî? 150 197 141 






166 4 32 
. E06 341 1 712 
987 239 1 5e 15 2E8 54 96 5 38 
15 181 367 49 92 107 17 51 . 4 
58 1 671 
19 4 22 
ICOO COLLARS 
5 952 4 663 
3 832 2 361 
102 31 





599 419 1 463 1 445 
1 266 121 
176 152 





























8 84 423 1 507 
520 1 311 
3 704 
1 987 
290 967 1 065 
211 325 
a 
54 55 3 6 




19 5 388 
599 413 
372 









34 22 24 3 
' 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
407 
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487 225 565 608 1 19 
87 47 11 61 24 68 110 16 86 34 210 80 99 28 163 22 26 22 82 29 62 59a 3e7 746 29 11 17 15 31 14 19 10 12 16 22 160 500 24 365 2 990 
356 63 14 64 1 454 
10 119 57 59 360 171 26 50 62 387 1 467 
23 
e4 52 25 34 28 238 126 24 15 259 h 38569 28 27 18 
QUANTITES 
14 6E6 




1 967 405 470 836 
1 465 306 4 46 58 528 56 158 519 278 66 340 930 76 101 3 9 12 29 





487 169 132 i 87 46 II 4 66 1 16 4 
210 
79 5 . 61 . 25 4 79 29 . 52 lì . . . 5 . . . 9 12 1 . 6 12 
205 955 13 . 





2 667 225 15 46 




















. . 2 se 3 
52 
66 27 87 
22 43 74 
20 30 6 4 1 2 12 . 1 . 4 37 4 2 
IÔ 35 65 
. 1 
. 2 7 3 49 . . . . 9 83 22 
. 
TONNE 
379 215 ί 154 34 3 
94 
39 36 46 6 
10 
94 
579 309 6 260 72 36 50 
H 





12 8 . 5 286 553 62 
i 
3 12 1 72 
26 2 
. 20 1 02 14 1 14 3 . 9 333 271 365 26 5 12 e 29 IC 17 1 . c 
. 92 277 23 110 1 773 243 79 13 47 6C9 3 31 25 49 151 93 16 6 19 233 1 016 10 22 77 26 21 29 17 132 66 2 15 241 22 19 199 35 . . 
e iso 3 548 6 4 591 1 519 642 6CC 
1 731 208 37C . 1 239 208 
25 48 476 35 126 356 262 37 163 325 34 5e , 1 5 1 44 9 1 6 . 2 
e χ p 
Italia 
60 10 
49 93 45 52 
. , . 5 1 36 
2 
. 1 1 
. 4 . 1 . . 1 42 57 96 . 1 1 . 1 2 . . . 9 . 17 133 
27 117 82 
a 
5 672 4 23 13 5 46 4 7 6 1 14 218 1 . 1 . . 2 3 7 1 . . 9 . 2 7 10 . 27 16 
H6NGEN 1 370 240 1 1 111 63 87 31 
125 21 16 76 . 13 . . 1 3 5 4 34 6 2 24 597 15 20 . . 5 24 4 2 1 . . 14 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. j^CST V ▼ 
.D.ALGERI 
.DE.CASIS TUNISIE LIBYE 6GYP16 SOUOAN .HAURITAN ­H.VCLTA .TCHAD .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .DAHCHEY NIGERIA •CAMEROUN •GABCN •CONGGBRA •CONGCLEC •RUANDA­U ANGOLA ETHICPIE ZANZIBAR HOZAHBIQU •HADAGASC •REUNION RHOD NYAS UN SUD AF CANACA HEXICUE GUATEHALA HONDUR.RE SALVACOR NICARAGUA COSTA RIC CUBA DOHINIC.R •ANT.FR. .HARI IMO F.INC.OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGLAY •ARGEMINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN INOE CEYLAN BIRMANIE THAÏLANDE VIETN SUD CAHBCCGE HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMCSE HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANOE .N.CALECC SOUTAGES P.FRANCS 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
695.25 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 




29 42 50 81 18 17 19 2 9 3 17 7 5 17 19 33 15 9 1 20 3 1 5 17 6 3 62 55 174 5 1 2 3 4 1 3 3 3 2 4 21 60 5 37 1 659 
63 33 5 9 283 1 19 12 e 71 13 5 10 16 35 497 1 5 23 8 5 5 3 36 21 . . 8 1 11 56 12 3 8 1 
France 
497 
29 33 3 
i 17 19 2 9 1 17 . 5 1 19 33 'ï . 2 . 1 1 17 6 . 3 3 8 























660 794 673 269 1 176 










579 242 101 234 76 2 17 























Ì 14 3 > 10 
4 7 9 
a 
3 I 2 















, . η 7 . . . . 2 . 6 . 6 . . . 3 . 18 2 . 3 . . 2 37 42 145 5 1 2 2 4 1 3 1 . 1 . 1 1 
28 5 16 324 43 33 5 5 169 1 5 5 7 26 12 3 1 3 26 463 1 5 22 4 4 5 3 18 14 . . 7 1 2 29 5 . . . 
Tab. 2 
IUlia 
. 3 18 . 4 7 16 
a 
a 















NES / APPAR. NDB 
N. GERAETE 
DOLLARS 
545 ' 31C 
1 1 
232 1 79 
' .9 36 
I 7C 100 . 1 121 






27 5 356 
2 n e 1 022 
586 
697 616 788 . 1 101 
368 53 115 338 170 
34 5 
582 304 66 156 103 
HERTE 
204 81 1 117 26 
a 
6 
53 5 4 19 . 3 1 . 1 1 1 16 5 
4 13 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
408 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Bestimmung 
Destination 
. i ­ C S T 
.MARTINIQ CÇLOMê­­
M O N D E . .μ hm» 
U . S . A . 
COHHCNN. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS CAS 
ALLEH.FEC 














M O N D C S E 
. A C H 




France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
S UNITAIRES 370 3 199 805 3 025 086 4 040 914 3 343 038 
2 
26 
TONNE 32 125 22 65 
7 S9 
1 22 7 8 
il 
26 4 14 
187 227 4 360 4 769 
3 932 
231 222 317 
444 
57 12 30 113 59 
82 149 63 19 37 26 21 20 2 




II 22 2 
16 7 6 35 II e ie 4 4 3 11 6 17 161 
1 1 c 
26 3 2 12 16 2 
Italia 
63 60 IC 
9 14 35 66 IC 13 
34 
20 I 
113 56 66 10 
54 26 21 
120 43 20 39 11 9 13 34 35 31 
363 26 12 75 27 24 30 55 14 
HENGEN 2 614 58 1 214 35 
β 1 384 17 513 6 190 238 
1 1 1 6 
29 1 1 4 






Η Ο Ν D 6 C E E .Α Ο Η P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGCSLAV TURQLIE EGYPTE .RUANCA­U UN SLC AF HEXKUE P6R0L BR6SIL CHILI BOLIVIE IRAN INDE THAILANDE JAPON 
M O N D E C E E • A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM NORVEGE 
SUEDE FINLANCE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YCUGCSLAV TURQUIE EGYPTE .RUANCA­U UN SUD AF HEXICUE PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE IRAN INDE THAILANDE JAPON 
P O N D I C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNH. 
H Ο Ν D E C E E .A Ο H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
H Ο A D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNH. 
H Ο Ν 0 C E E .A 0 H P.TIERS 
EWG 
CEE France 
Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
i i i Ull 
PLAQUETTES ETC , EN CARBURE HET. AGGLOH. FORHST. A. GESINT. HARTH. F. HERKZEUGE NOB 82.07 
VALEURS 3 594 2 208 33 1 34B 479 3 238 
325 452 2B8 356 787 
1 1 12 19 20 97 298 33 74 
35 107 54 
24 25 ice 14 
2 70 11 
22e 
13 10 
QUANTIT6S 69 57 
28 10 
6 14 
6 II 20 
439 368 
4 65 8 
i 
53 263 1 
8 2 34 












TONNE 4 3 
VALEURS UNITAIRES 40 382 27 437 38 737 30 667 
4e 143 47 900 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
VALEURS 1000 OOLLARS 
lì 
VALEURS UNITAIRES 
2 057 1 017 1 1 039 
359 2 217 
26 2 55 204 
503 9 9 14 
8¡ 198 33 
21 9 ü 
17 108 6 20 
li TI 
43 22 
HERTE 608 411 











EINHEITSHERTE 47 837 35 765 46 227 34 250 
EINHEITSHERTE 
Einheitswerte : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








H 0 Ν D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE RCY.UNI ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE EUROPE NO HAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .HALI .SENEGAL SIERRALEC 
LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABCN .CCNGCBRA .CCNGOLEO ANGCLA ETHICPIE KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR HCZAHBIQU .HADAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SUO AF CANADA HEXIQUE GUATEHALA HCNCUR.RE SALVADOR NICARAGUA 
COSTA RIC PANAHA RE DOHINIC.R .ANT.FR. .HARTINIQ F.INC.OCC ­ANT.NEER COLCHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN JORDANIE ARAB.SECU KOHEIT ADEN CEYLAN BIRHANIE THAILANDE 
VIETN SUO CAHBCDGE HALAISIE SINGAPOUR INOCNESIE 
PHILIPPIN HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANOE ­N GUIN N .N.CALEDC 







VALEURS 14 064 3 151 
ee« 10 010 2 939 2 449 T 949 
264 816 1 196 601 274 513 
24 40 301 210 e9 55? 905 413 45 89 23 103 112 50 205 48 54 16 12 104 95 lil 43 244 l i 23 II li 'Il 10 89 70 12 96 353 601 60 24 lì 17 16 lì 19 33 62 15 17 207 26 85 84 63 29 20 91 40 43 57 90 53 20 43 14 18 38 24 64 
13 ii 102 102 87 
39 2§f 37 II 







. SAUF POUR 
2 364 445 
588 1 326 636 147 84 
. 134 76 135 100 75 1 . 42 12 . 78 422 
6 79 . 37 111 46 142 36 3 . loo 
lì 






„ , . . „ . lì 
. 10 14 1 6 6 
a 6 4 30 
ÎÎ 






Ut Ili 'a 22 
36 
1000 DOLLARS 113 96 257 
4 6 1 176 2 49 6 66 22 









ΓΟΝΝΕ ; 89 ! 47 1 ! 39 








9 593 1 666 
263 7 644 ι ee4 1 966 1 616 
153 431 913 
a 
169 326 22 35 222 169 et 376 372 36C 39 Β 20 36 
2 63 e 32 16 
4 95 
¡1 41 239 22 14 4 5 69 ÌÌ 
1 19 33 e 69 24 
96 3C4 542 35 24 16 25 17 16 a . . 6| 
2 lei 24 67 75 27 29 11 66 9 15 44 66 4B 19 42 12 16 37 24 83 
2 1 ICI 99 67 
39 23 215 35 2C ­




HERTE 1 555 687 
e 853 368 262 27 
103 68 119 397 
88 1 5 35 8 2 76 110 51 
i 3 28 1 2 
4 19 . , . . . . . 3 . . . 1 4 . 4 . . . . . . . 9 19 19 
5 10 1 9 1 36 
a 
2 21 1 2 . 3 3 








ALLEH.FED ITALIE RCY.LM 
ISLANDE IRLANDE NCRVEGE 
SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE EUROPE ND HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE • HALI .SENEGAL SIERRALEO LIRERIA ­C.IVCIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA .C0NG0L60 ANGOLA ETHICPIE KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR HCZAHBIQU •MADAGASC •REUNION RHOO NYAS UN SUC AF CANACA 
HEXICUE GUATEHALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE DOHINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU CHILI BCLIVIE PARAGUAY URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN JOROANIE ARAB.SEOU KOHEIT ADEN CEYLAN BIRMANIE THAILANOE VIETN SUD CAMBCCGE HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N GUIN N .N.CALEDO 
H O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
696.02 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
BELG.LUX. PAYS EAS 





158 66 102 
4 11 50 
32 15 101 165 60 
6 27 3 37 28 23 72 18 21 9 6 36 58 15 66 26 142 22 
9 II 13 19 71 21 4 47 37 3 43 86 100 
7 7 2 9 4 3 4 12 5 12 32 2 2 42 8 29 11 17 10 4 20 14 13 25 51 24 9 22 4 9 il 28 4 5 54 44 15 21 2 64 8 3 5 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
25 10 . 137 
42 . 11 33 2 14 
, 12 
3 . 24 106 
ï 26 




, 11 1 8 10 6 
24 3 . 2 6 
2 
a 
. . B 
, , . 5 12 . . Ì . 2 1 . B 
1 2 12 9 4 
5 
­31 67 
4 7 29 
28 15 48 46 48 
1 2 12 . 1 25 2 14 9 
a 
1 58 14 20 26 142 11 7 
2 
34 13 18 71 21 4 47 13 . 43 5 3 89 
4 7 2 9 4 3 4 12 . a 

















. . . . . . . . 3 
a 
1 . . . . . . . 3 2 




. . . . 1 2 . »t . k 
Î 
2 
VALEURS UNIT/ 4 075 4 840 2 511 4 128 5 696 6 899 2 670 
LAHES DE 
3 292 7 533 4 933 4 248 3 272 . 5 468 6 263 2 579 3 821 3 975 5 880 
a 
2 339 4 513 4 099 6 952 7 533 2 591 




COUTEAUX NDB HESSERKLINI 
VALEURS 562 339 2 221 108 11 17 
11 l i , 85 12 25 63 
11 
1000 OOLLARS 126 37 82 282 77 37 82 131 





4 36 27 . e; 40 , . 12 
151 94 11 17 
5 80 
a 
45 12 24 51 
WERTE 




Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C H I L I 
M O N D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 








C H I L I 
H 0 N D E 
C E E 
• A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
6 9 6 . 0 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEr.CUN 











H A I T I 
O O H I N I C . R 



















V I E T N SUO 
M A L A I S I E 
SINGAPCUR 































27 2 20 














VALEURS U N I T / 
5 4 5 6 
4 5 2 0 
. 8 5 0 0 
. . 
RASOIRS 
4 6 6 7 
, . . Β 
Β 
. 




3 9 7 2 un 1 6 9 6 1 0 0 9 
669 




9 8 6 























































10 Ì2 55 
2 5 2 
1 0 0 0 DOLLARS 
2 180 7 3 4 9 5 
3 9 5 4 1 6 9 0 
1 0 2 3 1 10 
7 6 0 1 795 
141 1 e 6 3 
2 . 4 9 4 
2 1 . 169 
427 
75 . 146 
2 9 
2 8 9 1 066 
2 3 51 











. . . a 






















































. . I l 6 
2 5 a 
1 3 
E I N H E I T S H E R T E 
6 130 
3 853 
13 7 2 7 . 
NDB 
8 2 . 1 1 
HERTfc 
5 0 9 4 28 
i eei 2 60 
3 133 25 
6 8 5 6 
5 1 3 
4 7 9 
326 
153 
4 7 2 
a 1 














. . 138 
4 
9 6 a 
15 
10 













































H 0 N C E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




















. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 











H A I T I 
D O H I N I C . R 




















V I E T N SUD 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 




M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
6 9 6 . 0 4 
H 0 N C E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 













QUANTITES 1 354 
4 1 9 
2 2 0 










































































France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
lulla 
5 . 39 45 
TCNNE 381 1 6 















. . . B 
2 
. B 











HENGEN i 902 5 











VALEURS U N I T I 
7 9 7 9 
9 4 8 0 
5 064 
e 186 
1 1 4 5 9 





11 2 8 8 
1 526 
154 
9 5 9 9 










2 9 5 
337 
165 









. . , 
46 941 
69 031 
78 4 5 ! 
ET L6URS LAH6S 
UND SCI­ERENBLAETTER 
ICOO COLLARS 
169 4 7 
32 2 5 Î 
46 2 
110 . IV 
35 
34 
3 . 12 
, , , 24 a l i 





B a a 
































































5 6 4 7 
5 6 9 7 
, , 5 791 
5 605 
26 500 
3 9 2 6 
NDB 
8 2 . 1 2 
HERTE 
e 117 2 9 0 7 
9 0 8 5 2 9 
104 1 
7 105 2 370 
1 983 4 5 6 
1 712 1 4 5 6 
1 089 2 2 9 
8 1 32 




190 8 4 
56 1 
2 8 5 10 
2 0 8 129 
147 18 
2 8 5 64 
360 111 
579 5 1 
76 7 
E inhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
4M 
lanuar­Dezember — 1962 ­
Bestimmung 
Destination 



























































H 0 N 0 E 
C E E 
. A C H 
P .T IERS 
AELE 






































DCHIN IC .R 














France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 






18 14 13 
29 
11 6 
28 9 19 
33 
13 2 
28 1 : 40 






























12 1 44 



























































2 3 3 
48 
QUANTITES TCNNE 
2 022 19 . 21 1 239 
265 3 
38 6 
1 700 6 
3^3 1 
5 Î8 2 274 
16 
66 2 74 
87 
22 






116 'î : n 24 
36 il i 
4 3 5 
6 
2 1 























12 124 32 
7 1 075 250 
208 
7 iee 
a 1 0 
1 
39 










































à . 2 


























H E N G E N 
743 
126 
, 6 1 2 102 














2 . . 10 12 
3 . . 1 . . . 1 2 
. . a . 1 12 
32 
2 
. . . . . . 3 . . 1 . . 1 . 1 2 
" 
















V IETN SUD 
CAMBOOGE 
H A L A I S I E 
SINGAPCUR 





P O N C E 
C E E 
■ A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
X 6 9 6 . 0 5 
H 0 N D E 
C E 6 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
FRANCE 
B 6 L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEH.FEO 
















. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN KENYA­OUG 












C H I L I 

















V IETN SUD 
CAHBCCGE 
H A L A I S I E 
SINGAPCUR 





H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
A6L6 




























10 I 25 
39 7 






18 1 2 
2 
10 





VALEURS UNITAIRES EINHEITSHERTE 







7 323 4 19B 
3 250 
6 609 3 873 
7 932 4 471 
8 231 3 957 
5 793 2 899 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE NDB 
ANOERE SCHNEIOHAREN 82.13 
VALEURS ICOO DOLLARS HERTE 
Π 166 504 12 75 ? 581 994 2 445 122 5 52 1 926 340 
119 97 3 2 16 
8 591 282 2 19 7 639 649 
2 676 64 . 8 2 412 192 
2 847 13 . . 2 519 315 
968 26 2 . 897 63 
451 . 2 31 374 44 
436 46 . 11 356 23 
593 2 3 . 579 9 
284 10 . K 
681 64 
























158 5 18 
51 1 




















27 1 37 
72 
76 
2 6 4 
6 1 7 
425 40 39 
126 6 
350 5 128 
527 48 
575 38 
67 2 6 1 
50 5 
67 12 
50 2 a a 
4 1 4 
















4 100 6 . 
305 18 47 
33 2 
26 1 6 1 
130 8 
19 2 12 
24 2 19 
Ü : 17 
36 
34 1 11 
6 






QUANTITES TONNE HENGEN 
2 279 125 7 E l 600 539 
476 27 1 4 309 135 3* 2 5 5 . 3 J 1 755 66 1 2 1 287 399 
468 15 . 1 368 84 
575 2 363 210 
235 5 1 179 50 
80 . . 2 60 18 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE RCY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE EUROPE ND MAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE SCUCAN KENYA­OUG UN SUO AF CANADA HEXICUE GUATEHALA SALVADCR PANAHA RE DOHINIC.R COLCHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE­PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD CAHBODGE MALAISIE SINGAPOUR PHILIPPIN JAPCN 
HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N 0 f C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
X 696.06 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .HAURITAN .TCHAC ­SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .DAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN 
EWG 
CEE 
84 102 ICI 
109 112 7 25 58 
23 72 eo 106 15 
9 
23 33 19 1 15 le 5 4 6 3 44 74 26 3 4 1 2 5 28 4 14 17 8 î 3 6 19 4 9 9 19 40 8 5 8 4 2 12 4 8 9 4 2 7 6 4 13 n 13
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
10 
1 2 15 3 , . 1 . 2 4 
Β 
5 . , 'Î 
1 13 17 4 
5 ; 
a 
VALEURS UNITA 4 900 5 137 3 SOO 
4 895 5 718 4 951 4 204 
CUILLERS LCEFFEL , 
VALEURS 12 606 2 835 933 8 816 3 705 1 364 8C3 




338 41 110 ili 139 27 62 281 156 44 13 io 53 22 lì 41 13 ÌÌ 
4 032 4 519 
4 273 
, . , 
, FOURCHETTES . ETC GABELN , TORTENHEBER , I 
1000 DOLLARS 2 071 165 Ι 27 327 87 62. 823 16 2. 914 61 62' 287 12 20! 56 2 141 39 31 63 
2 2ί 220 . 472 
58 2 12: 38 10 6 9 3Ε 2 9 3 . . 5 
J' ic ί 63 248 2 6. 1 1 16 92 
17 '. 139 3 35 281 131 4 13 9 53 a 2 3 65 ,§ 
: 
sl 2B. 
1 59 96 
Β 94 1 64 7 22 55 23 46 59 90 10 9 22 14 11 
Β 1 1 1 , 2 , c 1 Ι 2 7 
ς ? 
22 3 4 1 2 4 26 4 10 17 e ? 
3 5 15 3 
t 
e 19 34 6 4 7 4 2 12 4 
e 
e 
3 1 6 6 4 13 14 47 10 
e χ p 
Italia 
14 5 98 
24 
22 17 16 
14 20 2 
22 3 
eiNHEITSH 5 966 6 233 
5 936 6 554 6 939 5 Oli 
1 644 2 519 
1 627 2 286 1 500 
Β 
NDB SH. a 
6 259 1 545 47 6 667 3 ote 1 079 653 
163 771 239 












HERTE £40 254 25 550 133 100 17 
134 50 6 64 
a 
13 









.GABCN .CONGCBRA .CONGCLEC ETHICPIE K6NYA­0UG .HADAGASC .REUNICN 
RHOD NYAS UN SLC AF CANADA HEXICUE GUATEHALA HONDLR.RE SALVACOR COSTA RIC PANAHA RE HAITI .ANT.FR; .HARTINIC .ANT.NEER VENEZUELA EQUATEUR PEROL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN INDE CEYLAN BIRHANIE THAILANDE VIETN SUD CAHBCCGE HALAISIE SINGAPOUR HONG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE .N.CALEDC 
H 0 Ν 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FEO 




14 32 42 29 12 150 12 
12 548 186 44 52 14 17 25 32 49 35 40 25 168 22 69 122 20 36 28 95 31 119 43 36 237 68 21 la 50 12 10 23 14 12 15 29 38 64 28 95 23 12 
QUANTITES 2 917 555 497 1 836 479 222 297 
85 254 87 71 
58 34 6 22 19 3 54 306 40 4 30 2 100 30 6 40 170 104 11 3 5 27 18 3 46 20 8 95 29 5 5 12 32 19 9 101 5 6 91 29 4 33 6 8 14 9 'l 10 3 46 2 16 15 6 10 
France Belg.­Lux. Nederland 
8 14 30 5 16 . . . . . . 146 
. î 3 3 182 6 . 33 
. . . a a a . . . . . . . . . . 3 . 
3 5 . a 
4 0 a . 1 : 1 
7 e . 5 a ­. . . 1 2 β
B B 
2 a 1 
1 
3 3 a 1 
1 a β 
1 
26 . 1 
a 
9 1 1 a 11 1 12 a a 
TCNNE 764 93 257 47 27 126 
442 10 3 268 54 123 49 5 33 12 . 41 4 39 11 
6 24 . 64 2 24 15 . 36 
6 3 1 5 7 . . . 2 . 2 
2 1 
1 . 15 
44 . 5 
2 . 27 . . . 2 30 2 20 170 91 
27 'a . 
41 a ! 
1 35 '. 
29 
s ; ; 12 6 10 . . . . . . 96 5 
2 3 35 
10 Γ . 




i H 4 
IÔ 339 142 38 52 14 16 25 30 46 . . 4 'ϊί 47 116 19 33 
21 
il 81 41 32 HÌ 19 12 29 12 10 23 14 5 10 3 37 55 26 76 19 . 
1 456 264 22 1 164 354 145 240 
33 li 49 17 6 16 17 2 31 237 32 2 2 . le . 3 4 . . 1 . 1 . 15 1 2 20 
a 
59 . 2 
Β 
7 18 9 3 . 6 43 19 4 33 6 e 14 9 27 . . a 





. . . ] 2] 
2 . i 
. 2 
„ . . 31 
1 
1 1 





91 20 227 38 24 3 
46 23 
20 
. 4 . , , . 7 20 6 1 1 2 80 . 1 16 . Ιο . , . . 1 3 
15 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N C E 
C E E 
. A C H 
P.T IERS 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
6 9 6 . 0 7 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.T IERS 
AELE 




H 0 N 0 E 
C E E 
. A C H 
P.T IERS 
AELE 




H C N C E 
C E E 
. A C H 
P.T IERS 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
6 9 6 . — 
H C N C E 
C E E 
. A C H 
P.T IERS 
AELE 

















. C . I V C I R E 
.DAHCHEY 
.CAHEROUN 











.N.CALEDO . P C L Y N . F R 
H 0 N D E 




France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
e χ Ρ 
Italia 


























e 3 9C 1 
5 









ί 10 1 
3 
. . 
VALEURS U N I T A I R E S , , E INHEITSHERTE 
4 3 2 2 2 711 1 7 7 4 4 946 5 6 7 2 2 4 2 1 
5 108 6 9 5 7 . 4 9 3 7 5 852 2 791 
1 8 7 7 1 662 
4 eC2 3 410 
7 735 5 8 5 7 
6 234 
2 7 0 4 
a a a 
5 0 7 3 5 7 2 8 2 423 
6 2 1 2 8 6 6 7 3 500 
3 585 7 4 4 1 4 167 
2 7 2 1 
HANCHES MET. COHHUNS PR COUTEAUX . ETC NCB 
GRIFFE A . UNECL. H E T . F . SCHNE1CHAREN 8 2 . 1 5 
VALEURS ICOO DOLLARS HERTE 
38 3 . . 23 12 
31 1 






































, , a 
a 
. , a 
. 
COLIS POSTAUX NCB 
POSTPAKETE 
VALEURS 1000 COLLARS HERTE 
2 114 2 114 
6 0 3 603 
4 9 1 4 9 1 
1 0 1 4 1 0 1 4 
357 3 5 7 ao ao 36 36 
2 6 2 2 6 2 





2 4 3 2 4 3 
16 16 H l i 2 1 6 2 1 6 
12 12 
208 2 0 8 
12 12 
30 30 23 23 
11 11 
20 2 0 
11 11 
19 19 




3 0 30 
51 51 
77 77 




3 1 5 3 1 5 
HENGE , 
5 2 5 2 





. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 







. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
. H A L I 
.SENEGAL 









. A N T . F R . 





H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONH. 
6 9 7 . 1 1 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 


















. D . A L G E R I 





. M A L I 




L I B E R I A 




















UN SLC AF 
CANACA 










































4 6 7 6 
6 671 








































10 2 0 0 
. . 
Belg.­Lux. Nederland 
CALORIFERES NON ELECT. EN 
N. E L . OEFEN , HERDE . Α . 
VALELRS 
5 2 6 0 4 
31 7 7 8 
2 7 1 5 
17 765 
6 2 7 9 
174 
1 799 






3 0 9 
2 1 0 
583 
1 7 2 8 
6 5 1 
2 6 9 6 
1 147 
3 1 2 








6 0 3 1 0 4 8 
5 1 3 

































































































































































7 3 . 3 6 
HERTE 
16 4 3 8 
9 567 2 164 
67 153 
6 604 4 4 6 9 
3 693 3 2 2 
2 3 2 9 
148 8 6 7 
4 162 







1 5 5 6 15 
462 15 
1 6 7 7 7 1 
94 14 
2 3 150 
4 8 0 
3 46 
β 133 




6 2 1 3 
91 4 69 
4 69 
5 193 








16 5 2 
2 2 
2 2 










5 15 Β 
6 
14 
1 ! 11 
5 2 
13 9 8 
1 
12 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE cueA DOHINIC.R .ANT.FR. .HARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER COLCHBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAH .GUYAN F EQUATEUR PERÇU CHILI BCLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARACSEOU KOHEIT BAHREIN ADEN THAILANDE VIETN SUC HALAISIE SINGAPOUR INDCNESIE PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
­N GUIN N OCEAN USA OCEAN BR .N.CALEDO .POLYN.FR SECRET 
M 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUECE FINLANCE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE EURCPE NC 




44 54 Ni lii 
267 311 29 28 268 34 83 34 40 464 275 23 24 19 319 794 24 400 140 42 355 232 236 23 34 75 20 53 51 10 10 557 22 205 
17 11 21 78 55 333 
QUANTITES 70 146 49 504 2 520 17 807 7 477 91 1 525 
11 032 13 099 
15 825 5 252 4 296 467 301 190 524 1 417 498 3 054 2 448 296 147 B2 162 752 32 26 14 302 657 
1 04B 520 ie3 23 67 23 15 24 9 22 122 27 153 61 14 24 lî 16 32 51 20 21 36 li 26 18 9 130 Ì39 
76 165 57 9 
61 30 lì kJ 86 
France 
. . . . , 11*9 26Γ 5 . . 6 . . 32 1 28 21 . 19 17 9 144 . . 3 34 13 3 1 
28 22 7 21 1 5 . 151 3 8 
. . . 51 55 . 
13 569 8 557 2 162 2 842 873 30 137 
. 4 341 101 2 383 1 732 147 267 10 38 29 32 523 2 121 75 4 16 1 1 24 . 4B 430 945 436 1 . 6 Û 24 9 20 117 3 137 11 10 21 27 66 16 31 47 . 6 
8 2 4 
a 
4 29 115 71 4 14 9 . . . . . * 
Bdg.­Lux. 





40 3 16 32 102 3 9 10 
ie . 249 25 1 ie 33 73 1 1 3 
312 43 174 19 1 4 
1 3 6 
9 13 






10 21 4 30 1 4 
6 70 14 3 140 7 
17 U 20 16 
33 
TONNE 21 675 20 755 7 906 662 . 37 
4 658 




8 100 19 424 6 110 11 581 132 53 1 576 7 784 334 5 232 13 11 378 122 
476 4 335 
4 268 1 637 
1 217 149 2 218 57 
5 15 
Γ 134 
30 364 47 1 275 59 371 18 2 051 159 2 243 t 14 










2 1 7 
4 10 
, Β 
, .  a 
1 , 14 e 10 2 1 14 1 






11 12 3 1 14 ! 5 . 16 3 1 7 3 25 i 4 
Italia 
3 
1 6 11 7 4 b 
a 
25 3 27 244 . 3 1 35 109 33 
a 
. 1 300 564 18 60 4 6 289 204 214 20 6 49 3 7 15 
a 
14 2 50 











8 12 18 61 19 14 86 15 154 68 51 157 328 2 2 
247 224 78 77 177 19 51 
Ì 
a 
. 5 9 8 40 2 
7§ 
4 . . 4 3 12 36 4 15 17 6 5 90 12 
,1, 
„ „ 21 















































H 0 N 0 E 






H 0 N D E 






















M O N D E 






















H 0 N 0 E 









239 215 24 30 299 22 63 30 42 388 304 
58 7 337 829 28 272 85 40 352 215 
20 3 
20 35 70 13 49 41 9 9 278 16 156 11 6 
11 63 
48 276 
France Bdg.­Lux. Nederland 
ã à 6 
110 a 12 
239 a ­
4 . 156 
19 
6 a '. 
2C 53 29 
1 . 1 
19 3 251 
12 3 18 
14 54 4 
8 . 2 
131 49 6 
• · B'î 
3 a 6 C 2 1
11 18 9 
2 
' · î 2 28 
22 1 
5 a 6 
19 a 19 
1 21 
4 a 1 
a l . 
105 . 40 
1 a 10 
3 a 101 
11 6 11 









815 508 901 
624 487 753 
1 064 . 1 379 
1 203 986 1 384 
1 363 903 1 32C 
3 333 










6 4 1 2 38 15 100 
247 24 
4 . 2 4 323 7 636 
1 22 142 48 19 3 10 5 7 307 15 197 
14 186 17 
1 6 1 45 
4 i 











, . 1 213 1 019 
ELECT. CUISSON / CHAUFF. CUIV 
N. EL. KOCH­, HEIZGERAETE A. KUPFER 
VALEURS 







3 7 0 3 0 7 2 0 4 7 5 5 7 2 
OUANTITES 
238 22 50 149 4 11 51 
8 10 5 7 18 13 6 4 8 5 2 6 14 12 1 11 5 
ICOO COLLARS 
112 4 4 
27 3 2 
68 
' î : a 
1 8 
21 a 1 
34 . '. 
3 . '. 
5 : : 
TONNE 
53 1 2 
11 1 
31 









HERTE 349 90 27 1 33 14 289 74 11 15 14 104 23 
3 1 19 10 12 3 30 7 7 11 6 2 s 10 . 4 10 27 25 15 27 10 2 
HENGEN 140 42 10 11 β 109 31 4 5 6 40 a 
1 
Ί 5 6 Β 1 
13 3 3 6 2 
2 2 4 14 12 1 11 4 1 
EINHEITSHERTE 2 493 
a · , , 2 651 
. , , . 2 600 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







Η C Ν C E 

































































































H 0 N 0 E 














France Bdg.­Lux. Nederland 

















































































































458 1 15 


















































































11 . k 
. . . . 174 
7 . 2 . . 11 . . 2 . „ . 1 . 1 
. . . 1 
3 
2 
2 . . 5 
1 . 1 
7 
59 . 2 
3 7 
2 
î 16 ón , . . 5 
1 
1 
. , _ 7 
4 
20 
. . . . . 4 . 2 
. . 6 
4 
. . . . 5 













27 1 1 
35 





























































































































2 . . . 
6 558 
2 427 
























































1 . . 4 . . 2 . 47 . . i 




















































































































H 0 N D E 






H 0 N D E 



















































































































165 1 660 




20 7 84 
. . 814 
174 
43 6e 6 
268 
■^ 17 66 





















755 1 159 





9 . . . . 252 
25 . 1 . 
lî 
. . 3 
1 . . 2 . 1 . . . . 2 . 7 
3 
7 . . 2 




6 . 8 
15 
4 . 1 
17 
85 . . . 8 
I 
1 . . , . la 4 
44 . . . . . . 7 . 4 . . . 20 


























5 . 5 11 6 . 1 
1 . 1 
2 
5 
] . . 
ec3 765 , 906 ee2 777 1 097 































4 . 4 




80 . 3 
1 
2 . 
10 . 61 
4 
































8 . 3 






























6 . 36 
8 
118 











































2 . 5 
17 . 1 . 6 
1 
1 

























. . 5 . 2 
2 . . 1 . . 13 . 2 
2 
4 









2 339 , 1 780 
2 529 




































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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PCRTUGAL YOUGOSLAV GRECE HARCC .D.ALGERI TUNISIE NIGERIA UN SUD AF CANACA MEXIQUE DCHINIC.R .ANT.NEER VENEZUELA PEROU CHYPRE LIBAN IRAK IRAN JORDANIE KOHEIT INDCNESIE PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N 0 E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE RCY.UNI NCRVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV GRECE MAROC .0.ALGERI TUNISIE NIGERIA UN SUD AF CANACA HEXICUE DCHINIC.R •ANT.NEER VENEZUELA PERÇU CHYPRE LIBAN IRAK IRAN JORDANIE KOHEIT I N D C N E S I Î 
PHILIPPIN HCNG KCNG AUSTRALIE 
M 0 N 0 E C E E • A C H P'.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
697.23 
M O N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 





38 14 53 22 17 23 15 68 '53 18 
10 16 101 24 22 48 19 13 12 25 30 11 17 97 
QUANTITES 1 730 738 32 938 282 400 96 
341 185 119 55 38 35 11 16 13 34 
'eo 





« . 12 11 3 
65 11 21 28 5 9 3 
7 5 4 








TONNE 28 108 26 77 7 1 22 , 2 1 14 1 
2 1 51 ie 1 23 î 
3 352 3 11*3 „ U 636 , . . 
EN ALUMINIUM HAUSHALTSAR 
VALEURS 10 614 3 239 1 401 5 942 1 914 1 747 509 
un 757346 39 368 10 49 'If 5,1 
580 166 96 29 18 120 83 167 525 89 Ρ 
10 
2 539 328 1 248 955 





9 20 4 33 45 74 2 1 1 110 1 125 519 84 . . 70 1 
1000 DOLLARS 250 415 167 367 62 13 18 33 2 25 13 3 1 
12 343 145 10 23 
. 1 
a 
. . 2 „ 
20 
2 






. . * 
Deutschland 
(BR) 
e x p 
Italia 
340 17 31 7 
14 42 11 e 1 5 20 15 41 11 ICO 46 13 5 5 5 IC 46 55 22 2 20 2 20 27 13 6 10 3 6 6 13 12 30 11 17 73 22 
MENGEN 1 036 493 477 147 1 3 549 338 223 52 174 202 68 24 
252 86 97 30 97 4 27 31 27 6 10 1 7 7 13 30 3 69 29 76 4 4 2 9 e 3 1 1 6 9 9 3 22 13 2 1 1 1 1 7 16 4 1 5 4 e 4 2 5 1 3 2 4 3 3 1 2 18 6 
EINHEITSHERTE 4 468 3 602 4 105 3 850 . , 4 871 3 533 4 960 2 769 
5 052 3 832 4 088 
NDB 76.15 
HERTE 2 761 4 649 965 1 412 26 52 1 770 3 166 920 606 152 1 498 
143 310 
103 546 397 115 439 151 200 
45 128 
10 42 6 104 21 54 3 65 12 330 128 278 257 36 54 1 93 7 21 15 2 10 21 61 20 22 6 5 5 30 20 . 7 2 




.C.IVCIRE GHANA .CAMEROUN .GABCN .CONGCBRA .CCNGCLEO ANGOLA ETHICPIE SOMALIE R HCZAHBIQU .HADAGASC .REUNION .COHCRES UN SUC AF CANADA COSTA RIC PANAHA RE HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. .HARTINIQ F.INC.CCC •ANT.NEER VENEZUELA .SURINAH 
.GUYAN F EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN 
AFGHANIST ARAB.SEOU KCHEIT SINGAPOUR JAPON AUSTRALIE .N.CALEOC .POLYN.FR SOUTAGES 
H 0 Ν D E C E E ■ A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.LM ISLANCE NCRVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.HALTE GRECE EUROPE NO CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUDAN .SENEGAL LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGCLEC ANGOLA ETHIOPIE SOHALIE R HCZAHBIQU .MADAGASC .REUNION .COMCRES UN SUD AF CANACA 




62 20 28 65 10 10 26 20 73 61 17 29 215 10 14 12 86 104 103 10 24 348 20 
16 10 36 33 15 25 13 80 47 96 
15 39 il 10 100 39 11 14 
QUANTITES 5 143 
1 452 786 2 882 773 952 268 
485 460 309 180 18 189 3 ÍS 28 39 168 241 63 33 6 47 38 70 303 38 18 9 37 3 36 20 36 !" 16 25 3 5 16 7 41 35 14 U 127 
4 8 8 89 55 62 6 12 220 16 9 3 13 10 6 15 5 43 23 40 6 18 12 6 4 49 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 




, , a 
, , : lì : i 2 24 1 
: a í Í 
. 
9 32 ?, 
a 
2 11 
7 : ÌÌ : lì 
! 4] 27 56 
: 3, 
14 3 1 14 1 
TONNE 1 273 102 206 1 002 144 73 188 341 
714 20 7 9 409 6 11 648 151 . 9 310 36 3 . 63 28 3 . 55 
6 . 36 78 . 176 137 





16 28 1 1 





36 10 16 5 1' 1 
Β 
3 41 35 14 1 
4 Β 
. , , a , 55 62 
Β , 
, , 9 
Β , 
Β , 
, a , 
3 2 6 11 17 
Β 
Β 
, 2 4 18 
. 3 μ 20 32 89 103 
', 














4 1 11 












3 if k 
. 4 ι iÇ 61 1 
Β t 30? 
. 2 6 
3 9 3 25 1 
2 
8 13 4 . 54 
. 14 
MENGEN 2 560 7îi un 850182 
443 69 80 114 
84 , 
io2 
1 6 57 122 n 18 1 4 29 9 3 
1? 
i 












. 4 6 2 . 26 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








H 0 N 0 E C E E . A C H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHCNH. 
697.91 
H 0 N C iE C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE GRECE HARCC ■C.ALGERI TUNISIE -SENEGAL .C.IVCIRE COSTA RIC .ANT.FR. .HARTINIC BOLIVIE HALAISIE SINGAPOUR HONG KCNG SECRET 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE SUECE OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
GRECE -MAROC .D.ALGERI TUNISIE .SENEGAL .C.IVCIRE COSTA RIC .ANT.FR. .HARTINIQ BOLIVIE HALAISIE SINGAPOUR HONG KCNG SECRET 
K C N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHCNH. 
697.92 
M O N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUECE 





5 5 2 
VALEURS UNITAIRES 2 064 1 995 2 231 2 27B 
1 762 1 748 2 062 2 335 2 476 2 391 1 835 1 899 
PAILLE ■ EPCNCES STAHLHOLLE USH. A 
VALEURS 708 213 143 41 12B 115 353 55 135 28 3 62 
27 32 18 28 3 32 18 24 2 23 25 12 60 16 15 11 23 17 37 37 10 10 17 17 
11 7 10 23 23 11 11 10 23 13 20 80 
QUANTITES 1 223 247 404 71 129 · 113 557 61 211 28 3 129 
118 43 25 38 3 164 40 41 3 25 34 18 106 iO 24 
19 32 23 31 31 10 10 18 18 12 7 21 25 25 15 15 19 40 14 38 117 
VALEURS UNITAIRES 579 862 354 992 1 018 634 640 
• 
Belg.-Lux. Nederland 
. . * 
2 451 2 015 2 266 1 952 







EINHEITSI 2 755 2 830 
2 731 2 966 2 413 2 6C0 
1 616 2 000 
I 751 2 COO 1 762 1 703 
, ETC EN FER / ACIER . 6ISEN / STAHL 
1CC0 COLLARS 111 123 32 11 I 1 78 30 32 3 15 8 





. . a 
7 . . . , . 1 1 a 12 5 80 
TCNNE 217 192 51 13 1 1 164 57 83 a 
28 15 
24 12 26 1 1 . , . . a 
78 
16 . 6 , , Β . . 
17 
. 1 . 1 
24 8 117 
512 641 
7 
221 34 [1 176 69 . 57 
2 5 6 
2 Ί 23 13 12 13 
5 22 12 3 • 
32e 56 13 251 88 
83 











, . 4 2 2 






. . 7 5 
3 
TSHERTE 
OBJETS ORNEHENT INTE 
STATUETTEN USH. A 
VALEURS 6 668 939 1 969 86 95 78 4 587 773 1 600 71 2 271 556 308 74 
331 
607 27 191 2 645 15 195 42 
224 38 42 6 
Ili î 14 
510 23 285 1 23 2 
. UNEDL. HETALL 
1000 OOLLARS 181 1 314 
142 772 4 5 33 537 21 129 8 359 3 30 
41 7 
348 




17 2i 2 6 2 1 
e 
2 550 644 6 1 900 1 166 406 115 
149 201 160 
. 134 104 31 93 201 
11 154 
3se 240 16 
3.06 
HERTE 
1 684 325 2 1 344 2'3 
942 86
134 
31 8 152 • 53 5 4 9 





GIB.HALTE GRECE .D.ALGERI 
TUNISIE LIBYE .C.IVOIRE UN SLC AF CANACA HEXICUE GUATEHALA VENEZUELA PEROU LIBAN KOHEIT AUSTRALIE 
N 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.LM IRLANCE NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.HALTE GRECE .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .C.IVOIRE UN SUD AF CANACA HEXICUE GUATEHALA 
VENEZUELA PEROU LIBAN KOHEIT AUSTRALIE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
697.93 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N 0 E C E E 
• A O M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ITALIE SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONH. 
X 698.11 




15 17 26 
18 10 14 34 206 34 10 52 16 32 12 33 
QUANTITES 1 753 532 25 1 174 406 622 65 
64 167 61 178 42 59 19 32 55 4 55 131 71 5 1 5 3 10 4 1 3 7 46 5 1 




25 16 . 14 2 61 15 . . 3 12 
î 
298 27 24 241 23 188 14 
. 8 1 4 14 10 4 2 . . 3 6 . 2 . . . 10 3 . 3 . 12 3 
. . 4 . . 
VALELRS UNIT) 3 804 3 701 . 3 907 3 922 3 651 4 738 








, , . , 9 3 2Ì . . Β * 
1 . 1 1 . 7 
TCNNE 41 406 33 244 1 6 156 2 37 3 112 1 6 
8 2 116 11 13 123 1 1 8 . , C 
5 . 7 2 IC 2 
a * 
Β 
. . . Β « 
. a 
. . . 2 1 5 ; ; 
. a 
. 1 . , 1 
4 415 3 236 4 303 3 164 . . 3 399 3 486 3 205 . 




6 1 1 
1 . 1 . 18 60 14 5 33 10 8 1 1 17 
619 156 . 458 298 94 26 
29 55 46 . 26 29 14 24 48 4 42 90 62 3 . 2 2 . . . a 
u 15 
1 






5 61 5 5 18 3 10 1 8 
HENGEN 389 72 
a 
311 48 225 18 
25 6 3 38 • 12 1 1 2 
a 
3 23 7 
a 
1 3 1 . 1 1 
a 
1 13 1 
4 1 3 
a 
1 
EINHEITSI 4 120 4 128 , 4 148 3 913 4 319 4 423 
4 329 4 514 
a 
Uii 4 187 . 
NDB eiLCERRAHHEN / SPIEGEL A. UNEDL. HETAI 
VALEURS 409 249 10 142 79 26 11 
87 98 32 27 22 
36 
QUANTITES 210 130 
3 63 38 8 
4 
40 62 20 
5 10 24 
VALEURS UN 1 948 i 915 
2 254 
. . . 
SERRURES 
17 1 7 8 3 1 . 
. . 1 . . . 
9 . 2 3 
a 
. . a 
. . 
ITAIRES . • * . . . 
/ CLEFS 











17 15 . 2 • .  a 
. . . , . . . . . 
6N HETAUX COHHUNS 
259 148 1 HO 73 1 1 9 






20 46 19 
3 10 24 
HERTE M . 23 3 14 2 
13 3 2 . . a 
HENGEN 14 6 
6 
3 1 
3 1 1 
a 
. . 
EINHEITSI 1 738 1 682 
2 037 
._ .' . 
. ­
. . . 
NDB SCHLOESSER / SCHLUESSEL UNECL. HETALL 83.01 
VALEURS 22 631 S 861 2 069 
3 150 723 1 535 
ICOO COLLARS 214 310 117 163 44 13 
14 474 3 816 398 
HERTE 4 483 1 042 79 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE RCY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YCUGOSLAV GRECE TURCUIE CANARIES HARCC 
.D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HALI .H.VOLTA .TCHAO .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA ­C.IVCIRE GHANA .TOGO REP .DAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CCNGCBRA .CCNGOLEO .RUANDA­U ANGOLA ETHIOPIE SOMALIE R KENYA­OUG TANGANYKA HCZAHBIQU .HADAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SUD AF CANADA MEXICUE GUATEMALA HCNDUR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA CCSTA RIC 
PANAHA RE HAITI . DOHINIC.R .ANT.FR. .HARTINIQ F.IND.OCC .ANT.NEER CCLCHBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM EQUATEUR 
PEROU BREST­CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KCHEIT AOEN PAKISTAN CEYLAN BIRHANIE THAILANDE VIETN NRO VIETN SUD CAHBODGE HALAISIE SINGAPOUR INOCNESIE PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALECC .POLYN.FR SOUTAGES 















98 513 941 361 
'il 
17 45 737 41 53 3ë6 
549 160 104 
101 85 20 II 197 52 64 266 216 19 30 592 140 38 n 252 38 14 38 
30 
154 
27 46 139 34 59 395 349 27 'fi 48 80 54 65 56 42 83 40 48 74 SU 1 074 








m ¡33 40 
. 148 93 2Θ2 'Κ 
3 































128 1 S 27 
3 
! 32 

















564 421 17 34 304 
EEC 
75 398 645 337 et 21 9 12 435 14 11 12 lì 35 'i . 3 14 46 56 27 2C9 9 1 559 44 10 2 9 194 33 14 18 . 117 21 45 11 1 54 257 195 21 119 9 46 74 ii 52 41 61 
. 71 12 296 493 11 10 
51 
395 
54 34 75 31 23 10 32 170 89 
1 12 
356 
e 40 63 3e 12 31 «7 ?e 110 


















23 38 3 68 41 7 82 5 7 31 289 20 If 1 35 79 24 47 . . , 17 2 6 9 5 . a 
15 
Β 
. . 3 15 3 . 
! 
6 1 . . 3 69 146 4 2 1 2 6 3 a 3 1 2 
. 2 1 87 576 
a 
45 185 









2 009 122 217 





FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.LNI ISLANDE IRLANCE NCRVEGE SUEDE FINLANOE CANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALT6 YOUGCSLAV GRECE TURQUIE CANARIES HAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE 
EGYPTE SOUDAN • HALI .H.VCLTA .TCHAD .SENEGAL SIERRALEC LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGC REP .DAHCHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA .CONGCLEO •RUANCA­U ANGOLA ETHICPIE SOHALIE R KENYA­CUG TANGANYKA HOZAHBIQU •HADAGASC •REUNION RHOO NYAS UN SUD AF CANACA HEXICUE GUATEHALA HONDLR.BR HONDUR.RE SALVACOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE HAITI DOHIMC.R .ANT.FR. .HARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT ADEN PAKISTAN CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN NRD VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE SINGAPCUR INOCNESIE PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDO •POLYN.FR SOUTAGES 
M 0 N 0 E C E E 




609 820 1 020 
291 434 300 6 27 115 33? 
196 457 138 68 9 11 19 517 16 29 342 370 141 91 
46 .20 
12 15 180 44 28 269 208 20 30 573 109 27 12 44 157 35 9 32 
114 20 39 146 24 54 
196 
173 
6 50 5 19 33 19 w 
31 ÌÌ 
32 44 8 170 470 Β 8 53 330 25 17 51 f 11 37 230 135 172 399 1 5 
57 151 28 55 24 51 57 90 5 89 44 60 92 41 54 41 37 8 10 4 3 
France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
30 1 12 1 467 




4 7 2 7 'i 2 1 
a 
. i . 105 3 361 78 . 6 
a 
11 12 12 138 4 . 223 
a 
8 29 18 64 19 11 37 
15 268 






35 5 6 7 2 325 
5 : li 9 3 . 27 
26 
23 IO 25 
Φ · 3 : : li : : It 206 12 1 6 538 
1 44 
8 










. . „ 
a 




. 10 2 . . Β 
, 3 . 5 . Β 
3 : 
9 . . . Β 
. Β 









a · 99 : : I : : ' ? 
! 50 'ï iff 5 49 5 18 30 18 : ff 31 40 1 
a a 
43 2 6 
108 240 1 7 
7 39 2 202 
16 45 21 11 e : i|f 2 73 
2 98 
! . 296 
1 2 
44 83 20 10 24 48 57 7 73 
a « 
69 : if 1 79 







!?i Üi Β 
9 , . 8 19 3 lì 3 31 3 5 ili 10 7 103 
a 
33 65 
17 85 . . . M k 
16 2 . a 
11 
a 
. . ,f 4 
JÎ 18 15 2 . . . 1 lì 1 1 . 1 3 1 4 1 . . . i 
. 62 229 , a 
14 116 . 1 6 1 2 . 15 104 60 72 98 3 12 68 8 45 
3 
. 9 ì . 911 1 13 12 1 
a 









1 711 1 024 1 490 1 692 
2 ese 893 1 772 1 772 















Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








H 0 N 0 E 
C E E 



















































































































GARNITURES / ART. 














72 115 886 3 203 
560 1 371 
4 051 
3 44Ì 
291 50 87 163 828 126 10 
42"? 
609 441 180 22 69 18 
56 18 1' 
230 114 58 286 84 36 41 281 117 
21 36 63 
IM 
15 137 36 43 
f°3 54 166 U7 54 548 553 117 92 48 28 29 58 43 28 99 62 59 71 37 40 747 55 8' 263 49 
56 24 15 109 192 560 295 369 491 30 
25 139 1 19 
128 24 11 
36 37 
'6 
21 eo 28 
58 95 130 46 






385 54 103 
. 329 1 16 
390 'H . 1 71 43 24 12 174 21 23 7 
i 
18 3 7 1 250 606 394 
a 
a 
lì 18 11 27 227 3 . . 278 
28 40 3 96 iî 61 
. . . . . . 8 
152 117 
169 69 4 
62 59 1 
a 
a 
1 3 4 
i 1 2 22 
22 46 
Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
SIHIL. METAUX COHHUNS NDB 







75 . 605 69 . 6 1 1 2 
2 10 k 
. . . 1 
a, 
2 1 . 1 36 « 7 5 . , , . « . , . . . . , 2 
. 2 
a . . . 63 il 
35 
4 3 1 







a . . " 
1 655 
879 50 726 437 53 97 
81 





















70 98 793 3 099 
521 1 234 
3 63β 
3 3C6 
235 34 54 1 19 
751 69 . 41 76 3 22 El 10 65 
, . 1 . 2 7 14 50 e ei e 1 27C 21 1 
a 
73 17 14 66 
a 
38 17 3 4e 14 . 51 323 364 101 li 27 
29 56 43 26 95 , . 68 17 40 577 35 77 2îi 55 23 
13 8 140 366 2C6 343 441 30 2C 1 19 
56 1 15 
22 10 3C 27 







397 602 149 
479 
173 108 eso a 




i 6 65 11 
. 1 . 2 . 2 4 . . . . . 167 . 4 14 
B 
1 1 
1 100 26 89 74 25 26 , 1 18 







AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDC •POLYN.FR SOUTAGES SECRET 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE U.R.S.S. CANARIES HARCC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE 
EGYPTE SOUDAN •HAURITAN • HALI •H.VCLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE 
SIERRALEO LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TOGO REP •DAHOHEY NIGERIA .CAHERCUN .CENTRAF. .GABON .CONGCBRA .CONGCLEO .RUANDA­U ANGOLA ETHICPIE SOHALIE R K6NYA­0UG TANGANYKA ZANZIBAR HCZAHBIQU .HADAGASC .REUNION RHOO NYAS UN SUD AF CANADA HEXICUE 
GUATEHALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE HAITI DOHINIC.R •ANT.FR. •MARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER C0L0H8IE VENEZUELA .SURINAH EQUATEUR PEROU 
CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
AFGHAMST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN 


















845 38 79 484 1 419 
236 
687 2 434 
2 142 
138 fi 99 621 54 1 30 709 868 489 212 
9 159 11 25 26 13 27 334 15 27 65 311 109 46 60 402 170 25 35 69 126 37 7 293 45 73 38 20 34 242 160 36 294 456 54 
83 72 21 23 48 31 27 155 83 69 124 21 13 456 50 64 266 
31 31 43 8 34 203 632 450 366 438 
18 10 152 215 77 16 1 1 
32 38 146 29 109 49 107 171 123 38 
France 
18 
. 56 20 . . 
4 520 





185 56 256 128 17 . 1 65 15 12 8 133 5 6 2 . . 7 1 1 
356 867 433 . . . 11 25 26 13 26 332 2 . . 301 
a 




. . a 
9 
a 
















. . a 
TONNE 
1 957 
835 71 1 050 
17 221 
207 
66 . 690 79 . 5 1 . 1 
a 
3 2 9 . a 
a 




























16 3 5 
16 
59 140 48 36 21 
a 
a 
3 51 . a 



































































. . 437 
24 800 
9 141 









685 36 72 408 1 383 
214 
571 2 131 
2 064 
116 16 46 77 566 37 
a 






1 2 12 27 55 10 106 1 1 
2 385 33 3 
a 
1 66 33 7 114 
a 
57 35 6 31 24 1 35 215 358 50 
83 71 21 23 44 31 26 154 1 
a 
120. 
9 1 3 
370 40 60 236 
30 31 4 1 
7 3 108 346 256 280 369 
18 7 120 83 il 1 4 










933 50 1 800 
242 398 
100 
258 83 57 535 
a 




























. . 3 30 4 . • a 
• 4 
■ 






2 1 31 33 132 146 35 44 
a 
2 29 80 8 1 . 2 . . . 1 . . . 2 3 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
420 





FORHOSE HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDO .POLYN.FR SOUTAGES SECRET 
M 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
698.20 
M O N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE GRECE HARCC .D.ALGERI TUNISIE .SENEGAL 
.C.IVOIRE •CAHEROUN .CCNGCBRA .HACAGASC 
.REUNION UN SUO AF •ANT.FR. VENEZUELA .SURINAM PERÇU LIBAN THAILANDE VIETN SUD SINGAPOUR .POLYN.FR 
M 0 N 0 f C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NOR'. EGE SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE GRECE HARCC .C.ALGERI TUNISIE .SENEGAL .C.IVCIRE .CAHEROUN .CCNGCBRA .HACAGASC .REUNION UN SUC AF .ANT.FR. VENEZUELA .SURINAH PEROU LIBAN THAILANDE VIETN SUD SINGAPOUR .POLYN.FR 









. 1 5 . 38 11 
. 
VALEURS UNITA 1 406 1 542 805 1 412 
1 864 1 395 927 
COFFRES­








. 2 1 3 . . . . 
1 587 1 616 





e χ p 
Italia 
67 
2 39 164 1 7 2 
Β , 
5 278 
EINHEITSHERTE 1 534 1 357 1 571 1 726 821 1 524 1 180 1 896 1 640 1 437 1 513 922 1 490 
=ORTS , COFF PANZERSCHRA 
VALELRS 1 878 578 518 778 333 29 60 . 103 76 56 94 249 54 20 38 27 í¡ û 224 h 50 15 
36 
15 19 14 23 10 14 22 35 50 lo2 
QUANTITES 2 298 634 874 773 
263 38 92 
60 94 70 222 188 60 18 31 il 55 29 79 270 
» 83 S3 34 124 44 11 27 22 5 13 60 30 28 15 20 
681 
476 
178 15 . 14 
. 19 . 6 1 1 . 1 . 12 1 1 36 »îî 40 fS lî 15 
14 
. . 19 1 50 
10 
1 167 37 831 291 21 . 44 
. 26 
10 1 1 . 1 . 17 2 2 79 270 ri 
83 53 33 124 44 
27 
. . 59 1 28 
20 
VALEURS UNITA 817 912 593 
1 006 1 266 
­




1000 COLL 37 30 5 2 1 . . 
1 
26 1 . . 1 
. . . 1 
. . a 
. . ; 
. . . . . . . . . , , 
196 82 
89 
50 5 17 
2 34 . 36 e 21 6 4 2 10 5 
10 . 
TONNE 59 48 8 . 
46 
226 122 19 84 49 
1* 




HERTE 869 95 3e4 56 3 10 462 27 258 9 24 28 1 















a a ' 
H6NGEN 6SS 191 273 154 4 12 375 21 166 6 36 24 5 
57 1 15 6 24 147 177 38 9 25 19 48 5 47 26 
a , 
. . 2 . , Β . 
. , 1 , , ­ . 7 
a a 
22 1 Il 2 
1 29 , , 2 
Β 
EINHEIISHERTE 1 327 1 407 
1 265 å 1 367 , . • 





H 0 N D 6 C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN •HAURITAN •h.VCLTA .SENEGAL GUINEE RE .C.IVCIRE GHANA .DAHCHEY NIGERIA 
.CAHERCUN .GABCN •CONGOBRA •CONGCLEO ANGOLA ETHICPIE KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU •MADAGASC •REUNICN UN SUD AF CANACA HEXICUE GUATEHALA COSTA RIC PANAHA RE CUBA •ANT.FR. .HARTINIQ F.1NC.0CC COLOHEIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGLAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JOROANIE ARAB.SEOU KOHEIT ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN NRD VIETN SUD CAMBCCGE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN JAPON FORHCSE HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDO SOUTAGES 





VALEURS 27 335 e 839 990 17 457 5 835 3 254 2 6 19 
i m 3 664 
424 1 172 680 15 57 328 903 360 1 468 1 279 
740 237 193 
161 286 126 11 64 337 97 63 24 67 152 218 84 20 156 23 10 27 108 11 81 36 li 33 30 31 84 47 39 92 29 12 24 68 62 316 1 182 
245 52 29 31 10 85 36 47 156 246 38 46 332 175 62 33 12 73 311 36 36 104 57 139 15 29 17 12 154 293 19 26 81 33 207 27 66 138 86 178 20 82 51 307 76 14 31 
QUANTITtS 
40 338 14 575 1 224 24 412 6 914 
France 
EN FONTE 
. TEILE A 
2 531 515 815 1 197 240 
, 235 54 129 97 71 . 2 28 15 4 10 49 7 60 58 2 20 
11 28 2 . 1 . . 135 'Il 3 1 
a 
10 27 103 3 80 . 
'l 
30 29 31 18 . . 6 1 1 
65 




4 33 . 1 6 28 5 3 . 3 18 c i . 2 6 . . . . 1 19 5 . 7 33 192 22 
3 6 
Β 
1 3 . 13 9 13 • 
3 305 860 933 
1 482 283 
Bdg.­Lux. Nederland 
FER CU ACIER 
. EISEN / STAHL 
ICOO OOLL 1 414 664 44 703 "ï 24 
40 
Β 55? 
49 40 . ) 







i 11 2 
20 12 1 
10 
UH 4C 799 204 J 




24 27 3 40 
li 
Γι 
19 Λ 9 
10 
23 2 . 56 . . 
13 
. . ■ 
TONNE 













84 13 558 4 856 2 982 2 177 
1 559 1 461 3 014 
. 984 659 13 45 221 827 
343 1 162 1 174 681 m 80'ίο5 
. 34 137 97 59 
57 5 1 6 5 35 7 . . i 1 32 
37 3 1 . 23 38 5 76 14 
¡9 
3 21 291 1 014 225 50 22 27 i? a 
Ui* ψ Ü 
Ί I 2 45 238 16 ai 49 7e 4 
\i 
U 239 7 
lì a 
14 5 iff 75 80 18 79 
279 
'ί • 
27 600 , 0 f ρ 16 9184 906 
HERTE 1 474 229 7 I 200 lie 208 
51 56 7Θ 44 . 4 . . 20 
7 
Û Ί 33 15 11 . 129 
i  
iî 'î . lì 51 . 3 
. . a 
12 
a 
. . . ) 
,? i 
. . 5 72 1 2 2 5 
Li 
. . . 3 
Û 5 
Vi 1 . . 4 55 4 3 9 5 24 1 16 1 6 
251 6 
A a 





HENGEN 2 954 322 
2 533 183 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 













































































































H 0 N D E 














731 1 625 
756 
45 







































































































1 . 1 . . 215 
167 
146 
1 . . 4 
l,B 
4 
101 . 11 . 34 
40 
55 








. . . 75 















































262 e 5 
895 























236 . 366 
126 
166 
24 . 4 
43 




















. . 2 
12 
























541 1 477 
962 
614 


































































































































. . 77 
EINHEITSI 
749 









M : a SCHIFFSANKE 
VALEURS 
1 1C2 58 
ICOO COLLARS 

































H 0 N D E 
C E E 























M O N D E 
C 6 E 






H 0 N D 6 






























H 0 N D E 
























































































































. . 9 
26 9e 608 61 99 
11 









26 . . Β « 
259 316 




























































. . . 10 . 1 
1 . 16 
1 . 1 . . . 10 
. 
39 
14 e 14 
4 
. 8 1 
3 
2 






. 1 . a 

















































































18 . 9 
16 
50 



















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H C N D E 






M O N D E 











































M O N D E 





































2 12 '? 10 14 4 4 6 6 3 3 12 7 3 1 5 17 3 
— Janvier­Décembre 
France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 . . 6 
2 12 IC 7 7 14 4 4 3 
; . i • a 3 
12 7 ­; ι ΐ I 17 a 
VALEURS UNITA 3 9C0 4 279 
a 










a a a 
e χ ρ 
Italia 
IShERTE 




844 74 3 374 
775 1 8C6 
150 
169 222 231 
118 
104 21 30 79 259 68 221 
118 
77 a 31 11 12 37 29 17 13 14 99 51 11 37 22 15 16 21 16 10 
Î8 
41 14 19 
QUANTITES 
2 606 
376 37 2 179 
264 1 272 
123 
eo 63 110 23 60 6 26 21 79 il 30 34 21 11 
11 12 12 19 12 10 15 14 105 
54 7 fi 14 
1000 COLLARS 
308 18 60 2 760 
156 16 44 617 
66 1 . 7 
84 . 15 2 136 
24 . 2 741 
33 . . 660 
5 . 1 143 
9 2 153 
25 . 37 158 
13 6 . 209 
111 1 5 
7 . . 97 
3 . . 6 2 
a 
10 5 . k 
31 . 10 
a 
2 . „ . 1 . . 3 . . . . . . , 4 . , . . , , , 
1 10 
29 1 76 
253 3 63 
221 
1C7 72 26 5 
» a a 
11 2 
9 28 
26 17 13 14 98 51 11 27 19 15 15 21 16 10 16 ie 41 14 19 
TONNE 
137 14 14 1 625 
40 12 9 308 
28 a . 9 
66 4 48 2 
4 1 3Ç1 
258 
434 i n e 
9 . 67 
11 . 6 63 
7 3 . 99 
21 1 . , , a , 
2 . , . , 1 1 . 3 
11 
a . 
8 , , , . . , . a 
a 
2 
a . Β 
Β 
79 4 26 21 77 1 20 
94 29 33 21 6 
a . 
12 4 2 17 
11 10 15 14 103 









5 2 3 1 
7 1 
HENGEN 
eu 7 „ 608 2 790 2 
4 1 I 1 , 2 
6 2 * 





AFGHANIST PAKISTAN THAILAN06 VI6TN SUO SINGAPOUR PHILIPPIN HCNG KCNG AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E .Δ 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
69e.53 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UM ISLANCE IRLANDE NORVEGE SU6DE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE HONGRIE HAROC .0.ALGERI TUNISIE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVCIRE NIGERIA .CAMEROUN .CONGCLEC ETHICPIE KENYA­OUG RHOD NYAS UN SUD AF CANACA MtXICUE GUATEHALA SALVACCR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE CUBA HAITI OOMINIC.R COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE HALAISIE SINGAPCUR INDCNESIE PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE P.FRANCS 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE 








a . . . 










. . . . 
Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 õ 23 
12 il 3913 9 
Tab. : 
lulla 









. 1 410 
B 
1 409 














ie 106 372 1 054 
535 793 1 268 









398 777 191 151 255 
1 387 
512 195 678 207 69 45 
. 236 76 126 74 105 
4 2 29 
7 9 51 5 6 1 1 10 2 15 2 94 79 63 
5 26 41 1 29 5 
. 2 EO 5 3 
. . . . . . . ! 2 
'i 




3 1 3 . . . 13 lî 1 
555 199 80 267 41 16 13 
86 19 41 53 18 
1000 DOLLARS 









































377 769 ie 85 34e 907 
472 695 953 689 102 46 42 73 22 
12 14 1 
13 10 1 
Β 
18 
36 5 30 10 330 513 130 27 25 13 24 9 6 16 41 53 201 31 
24 0 
11 if li 
58 76 34 176 14 20 34 44 29 23 25 51 ii 112 211 37 
4 226 
I 054 
38 3 131 








664 240 293 
231 224 192 256 
153 
2 18 102 
52 46 231 76 38 9 44 




, . . . lo 7 ,? 133 176 31 2 
i . 1 5 
. . 105 2 16 
Β . . 6 6 41 18 3 17 IO 2 12 20 1 , i 




600 178 ■Ι» 
84 
70 77 91' . ­ï 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheft. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST un it de volume. 








































































M 0 Ν 0 E 






H 0 N D E C E E 







































24 106 246 150 21S 400 204 40 8 19 4B 25 1 2 131 47 44 2 13 11 12 18 8 45 7 33 8 172 252 40 18 20 7 10 7 5 8 22 46 107 15 94 2 6 7 3 
9 25 29 21 112 13 9 31 52 29 17 15 37 18 40 28 52 13 5 
France 
i a 
7 2 2 12 







3 014 3 844 2 4C6 2 703 
RESSORTS FECERN ■ 
VALELRS 14 230 4 724 1 673 7 819 3 271 
133 734 
1 416 653 1 735 337 563 
142 19 
252 1 047 128 
433 734 358 305 126 141 45 51 11 18 10 17 129 5C6 126 40 99 65 24 33 
35 
2 499 2 573 2 437 2 539 5 049 
■ LAMES 
Bdg.­Lux. Nederland 
. 6 1 1 3 1 3 8 2 3 2 1 
15 ã 
: 2C 
5 410 2 093 3 957 2 482 
a 




16 99 211 137 195 317 166 26 6 10 26 7 
2 u . , 2 IC 1 
lé . 34 2 32 2 ee 173 22 16 20 7 10 7 3 e 22 39 70 14 85 2 6 7 1 
7 14 21 15 1C2 6 7 17 43 29 15 13 34 ie 20 25 39 7 • 
Italia 
i 6 24 10 IC 66 15 12 2 9 13 16 
. 56 2 3 . 2 
5 1 6 25 62 17 
33 
2 
2 10 5 . 7 6 1 8 9 . . 1 3 . . 2 4 6 5 
EINHEITSI 
2 947 3 049 
a 
2 936 3 766 1 8C1 2 559 
2 966 
2 778 




DE RESSORT FER / ACIER 
FEDERBLAETT 
2 443 220 1 451 764 106 17 43 
56 50 69 45 20 2 5 16 23 6 24 
14 21 35 
4 2 5 4 
5 1 14 504 120 2 4 1 24 33 
35 
1000 COLLARS 1 220 369 650 220 115 6 455 143 113 32 11 1 187 34 
57 12 172 
504 76 35 13 1 2 4 1 30 2 10 1 20 e 4 3 10 




ιό 1 1 1 
. 15 e 
. * 
7 
9 505 3 446 65 5 994 2 967 ICI 436 
1 336 414 1 172 
52Í 1 14 16 2oe 1 017 ee 414 6/7 
322 215 82 65 25 23 6 13 e 12 h . 3 c 6Í 30 . . * 
3.35 
HERTE 
693 lee 36 463 53 3 32 
11 
11 9 157 
2 . 9 2 4 1 20 
18 1 6 56 14 26 





.SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA ­C. IVCIRE GHANA .TOGC REP .DAHCH6Y NIGERIA .CAHERCUN .CENTRAF. .GABON .CONGCBRA .CCNGCLEO .RUANLA­U ANGOLA ETHICPIE .CF SCHAL SOHALIE R KENYA­OUG TANGANYKA HOZAHBIQU .HACAGASC .REUNION UN SLC AF CANADA HEXICLE GUATEHALA HUNDLR.RE SALVACCR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE DCHINIC.R .ANT.FR. .HARTINIQ F.INC.OCC COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PüROL BRESIL CHILI BOLIVIE URUGLAY ARGENTINE 
LIBAN SYRIE IRAK •IRAN AFGHAMST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOUEIT PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANCE VIETN NRO VIETN SUO CAHBCCGE HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN 
JAPON 
FORHCSE HUNG KCNG AUSTRALIE .N.CALECC .POLYN.FR 
H 0 N C E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LNI ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSt AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TUROLIE POLOGNE 
TCHECCSL HONGRIE ROUHAME HAROC .O.ALGtRI TU'IISIC LIBYE tGYPTE SOUDAN 




130 27 14 10 141 35 10 21 Bl 75 25 11 43 138 16 127 42 12 34 46 13 11 169 58 65 26 13 22 19 11 19 46 12 30 39 41 20 22 286 32 34 258 70 35 32 142 
32 121 112 318 13 23 49 103 20 123 225 51 16 17 68 24 16 13 261 
48 11 
26 15 15 31 10 
QUANTITES 25 790 6 351 
3 359 
14 046 4 557 83 1 794 
3 904 642 2 628 590 587 58 35 
439 
1 397 184 718 927 660 358 70 189 89 61 7 
6 6 1 1 322 1 125 315 103 107 112 
54 71 76 109 271 52 25 17 245 86 
France 
39 
130 iî 4 136 2 6 21 10 73 25 9 
37 16 . 1 1 12 . 2 . . lie 55 3 2 
«g 41 
3 2 . 2 6 15 . 5 K­J 
îl 




335 2 928 
1 325 
120 23 62 
. 72 109 97 57 16 
2 
5 
7 31 3 23 4 60 36 . 5 . 3 
2 
a 
3 265 1 122 
306 4 11 . 54 71 78 79 271 34 25 θ 235 3 
Belg.­Lux. 
a 
. . 1 . 2 . . 22 . . . . 98 13 2 . a 
. 3 1 5 . 'i 
1 . . 7 3 3 . 7 4 . . . 15 5 . 2 . . i 
5 . . . 1 13 20 . 1 8 6 1 24 105 3 
■ 
. 4 . 5 3 
i 




. 1 l] 
i 1 e a 
2 . a 
a 
a 
5 6 3 . . . 1 6 
3 




185 1 154 
186 13 567 
115 • 1 344 
154 42 1 
97 
2 1 25 5 . 56 . . . . . . 1 . 26 3 . 
44 21 . ■ 
. . . . . 1 . 8 
552 210 
6 
330 46 . ne 
e 148 
a 
53 1 4 
2 . 21 27 4 t 11 













36 10 5 1 
a 
57 23 4 14 15 8 16 32 7 26 
a 
a 
4 12 270 26 29 238 i e 30 24 3 1 
21 1 1 3 
98 286 13 17 41 97 1 5 
96 102 40 7 
a 
a 
2 12 3 243 
44 
9 
26 10 10 9 
a 
16 313 
5 eis 124 
10 369 4 09e 45 988 
3 763 403 1 162 
a 
487 3 3' 
31 
308 1 365 
117 665 855 61 1 
24 1 
33 83 33 25 3 
3 4 6 10 
a 




30 . 18 
a 
1 5 41 
lulla 
a 
. . 3 
i 
1 . 1 . . . • 1 • a 
41 
a 
34 5 1 • • . 1 1 5 
¿ 






1 • a 
a 
'a 












a70 105 2 59 








5 92 15 89 
6 1 2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 






M O N D E 













M C N C E 













M O N D E 




42 225 129 46 16 
67 213 27 365 144 20 110 129 41 29 320 138 40 19 7 64 45 29 34 119 37 61 7.5 70 44 44 671 74 53 242 68 91 es 173 70 474 3C6 846 33 24 'la 277 
52 333 584 83 34 40 124 45 45 50 717 93 3 46 30 4 60 23 
France 
13 
ìl 124 46 li 20 
a 
1 1 19 
2 
. 319 124 2 i 
. . 1 
. . 75 70 . 1 2 . 1 3 13 . 6 60 19 41 . 2 





24 . . . 6 1 49 23 
VALEURS UNITA 






III 496 577 683 . " 
Belg.­Lux. 
. 75 
. „ _ 11*7 
21 3 
. _ 'i 12 
14 2 
. 29 8 11 1 f? „ . „ 38 5 , 5 . . 12 17 









407 393 622 394 606 . 330 
EN CUIVRE 
FEDERI.' AUS 
VALEURS 504 138 1 362 68 270 8 
21 12 54 13 38 fî 21 
QUANTITES 
30 14 3 î 5 • 
Β 
1 θ 3 2 1 
Β 
* 
5 i 1 . 1 
. . „ „ 2 
. ■ 










3 1 20 
2 
, „ . 31 15 a . . . 2 31 
ti . . „ . . * 




. . . „ 
■ 
. 
31 12 . . . ■ 
13 12 . . . . • 
. 11 
i . . . • 
TCNNE 
e e . . « . • 
. _ Ì 
. . . • 
. . * 
i . . . . • 
. 1 , . . . Β 
• 





132 ί 5 . . Ί 




33 34 lì : 76 24 
52 9 
. , 6 37 63e 31 57 2 50 2 237 2 32 11 
74 76 3 
Ì Ì 7? 
ìii : 769 1 
33 17 130 
255 a 




. # 3 29 
8 1 
692 1 





593 560 . . 57β 532 





81 . , 356 5 68 268 1 6 
21 1 23 
36 . 26 11 21 
HENGEN 13 2 5 . . 6 1 5 • 
Β , 











AELE U.S.A. COHHCNH. 
698.81 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UM NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ARGENTINE JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NCRVEGE SUEOE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ARGENTINE JAPON HONG KCNG AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONH. 
698.82 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTLGAL ESPAGNE 
YOUGCSLAV GRECE TURQLIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUHANIE HAROC 
.D.ALGERI EGYPTE .C.IVOIRE .CONGCLEC UN SUD AF COLOHBIE VENEZUELA ARGENTINE ISRAEL 





France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
• a' a a a 
a a a a a 
Β , a a β 
CHAINETTES KETTEN UNO TEILE AUS KUPFER 1.13 
VALEURS 883 179 3 69B 173 134 317 
49 il 16 15 ii 42 18 18 36 26 10 16 291 12 
QUANTITES 240 56 
177 50 25 86 
12 10 28 4 2 7 3 16 5 6 9 6 2 4 82 1 
ICOO DOLLARS HERTE 5 1 3 810 64 1 . 3 131 44 1 ] ■ · 2 a 677 20 160 13 
132 1 315 2 
24 25 : î l , 
1 a 13 
15 32 10 38 4 18 12 6 34 2 25 1 10 16 291 12 
TONNE HENGEN 1 42 14 
! 171 6 45 5 25 85 1 
5 7 8 2 27 1 4 
: 
: ,43 ί 5 
t f 6 2 4 82 
VALEURS UNIT/ 3 679 3 196 
3 944 3 460 5 360 3 686 
. 3 119 
3 959 '. 
3 556 5 280 3 706 
TUYAUX FLEXIBLES EN HETAUX COHHUNS SCHLAEUCHE A. 1 EDLEN HETALLEN 
VALEURS 3 279 916 130 2 219 
1 238 18 84 
139 259 375 55 
88 138 33 233 84 237 367 200 30 39 61 39 20 10 78 54 15 11 
lì 16 11 12 36 28 174 
28 
16 
30 33 15 U 
ICOO DOLLARS HERTE 
397 33 60 2 296 493 128 23 29 665 71 115 6 4 5 a 148 4 25 1 626 416 13 3 9 1 167 46 
1 a . 16 22 . 2 53 7 
1 1 93 44 37 . 22 190 10 14 21 . 329 11 42 1 t 35 









$i : 1 




18 5 4 • " 
53 
125 2 33 217 10 71 1 218 IB 360 4 
193 6 21 6 24 . 23 37 20 10 
18 . 9 
Ί ii 15 6 5 3 
. , 3 11 
. . 5 36 2 25 174 8 it 
12 
28 ". 11 2 9 
Einhe i tswer te : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar-Dezember — 1962 ■ 
Bestimmung 
Destinotlon 
. i - C S T 
N ZELANDE 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A C H 
P.T IERS 
AELE 


























• C . I V C I R E 
.CONGCLEC 










H 0 N C 6 
C E E 
. A C H 
P.T IERS 
AELE 
U . S . A . 
CCHHCNH. 
6 9 8 . 8 3 
H 0 N C 6 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U . S . A . ' 
COHHCNH. 
H 0 N C E 
• C E E 
. A C H 
P.TIERS 
AELE 
U . S . A . 
CCHHCNH. 
H C N C E 
C E E 
- A C H 
P.TIERS 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
6 9 6 . 6 4 
H 0 N D E 
C E E 
. A C H 
P.T IERS 
AELE 






























































France Bdg.-Lux. Nederland 
. . . 
TONNE 
201 15 20 
62 10 10 
.i i l 
τ · 3 1 
1 
. 23 ,§ ι 12 19 
a 
. 2 2 
. ■ • 1 5 
. 14 
a 
. • 1 . a 27 
23 
. 5 . • Β . 1 * 1 2 
1 
. * VALEURS U N I T i 2 013 
2 0 4 0 
2 0 9 7 


















2 0 6 5 2 091 
I 9 2 2 
a 
a 
PAILLETTES HETAUX COHHUNS 













VALEURS U N I T ) 




















, SONNETTES / S I H NON ELECT 
, KLINGELN > SCHELLEN N . EL 
1000 COLLARS 
2 1 6 9 319 
10 S 80 48 1 3 
153 1 233 
7 1 3 










a . 1 
2 
Β 


















































1 9 3 6 2 3B2 
2 027 
1 9 l i 2 584 
1 7 7 6 
a 
NCB 













E I N H E I T S H E R T E 
NCB 
8 3 . 1 1 
HERTE 



















4 å 15 
o r t 
Bestimmung 
Destinotlon 
. x ­ C S T 
V ▼ 












V IETN SUO 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
C E E • A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 




















e R E S I L 
LIBAN 
•IRAN 
V IETN SUD 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COHHONH. 
X 6 9 8 . 8 5 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 










G IB .HALTE YOUGOSLAV 
GRECE 





. D . A L G E R I 






. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CAHERCUN 
. C 6 N 1 R A F . 

















































































, . . . 2 1 
. 7 6 
ï 
. . . 3 36 
■ 
9 
. 7 . I T A I R E S 
1 6 1 5 



















2 0 3 2 
2 330 


























































E I N H E I T S I 
1 406 
1 4 3 9 
1 4 0 6 
1 554 
1 3 1 2 
1 2 8 9 
A c c e s s . PR 1 
H6TALLST0PI 
VALELRS 
14 0 5 8 
5 0 1 7 








































































. 20 3 21 
89 
. 115 4 
6 
300 





2 6 6 1 
1 3 2 9 
332 
1 195 
2 2 2 , 302 
133 
















1 7 2 1 






















8 3 . 
2 5 0 6 
4 8 9 
. 2 0 1 7 1 023 





, 23 289 
. 22 29 
139 
h 2 3 7 240 
2 . . k 
21 
25 
. 1 . . 7 30 
6 . . ., . 1 1 5 
. . . . . . . i 
" 
HERTE 
























. . 1 35 
28 
1 . . . . . 2 
a 
10 . . . . a 7 5 
12 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M 0 N 0 E 
C E E 
























































































































































































































. . . . 126 







































il ÌM2 „ 



































































. . . . 3 
. 1 
. 106 






























. . . 12 








. . . . 70 
2 


































1 600 3C0 
Β 1 293 65t 349 39 
69 1 13 104 
. 14 217 
6 17 1C9 8 56 161 95 
1 
. 1 
. . e 36 
. . . 9 IE 
1 
a . . . e . . . . . . . . 1 
. 3 
. , . 34 IC 
. . . a 1 
. . 17 
. . ! 6
1 IC 29 4 
. " 














































































M O N D E 
C E E 






H 0 N 0 E 
C E E 




































H 0 N C E 
C E E 




































H 0 N 0 E 
C E E 

































































617 1 134 
711 764 
536 644 
535 1 065 
539 558 




























































































































































1 566 687 
1 630 571 
1 56Õ 885 



































1 571 406 
442 66 
5 16 





























































i 8 6 1 
EINHEITSHERTE 
3 266 1 230 
3 274 
3 375 1 252 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E 



























































































H 0 N 0 E C E E 
































, PR SOUDUR DRAEHTE USH 
VALEURS 12 336 4 715 913 6 407 2 940 60 265 
1 034 748 1 263 939 731 76 16 74 489 147 93 821 1 038 
244 125 lii 277 32 35 14 18 158 409 20 144 188 40 27 120 12 17 S 12 19 12 39 12 304 20 17 10 27 86 27 45 116 30 24 12 20 21 69 131 19 
? fi 35 24 76 66 79 35 52 36 15 10 19 34 16 13 16 
16 82 15 107 147 14 
22 217 15 64 
QUANTITES 26 550 10 679 
1 686 13 455 5 632 59 592 
2 408 1 339 4 309 
2 190 433 
35 
1 627 365 
476 762 64 
23 
. 72 5 2ll 3 




. . . 86 . . 11 5 7 
20 
. 2 














1000 OOLL 2 362 1 693 302 367 123 13 21 
sia Β 




2 2β0 20 
. . . 10 11 
i 5 12 















3 021 1 049 99 1 809 904 4 112 




69 38 17 
6 2 1 56 35 43 3 2 6 25 37 I 5 1 
. 4 
2 
a . a 
14 
. . 64 
TONNE 
7 132 
5 848 606 677 200 il 
1 781 
3 34Î 582 144 11 
7 194 1 844 184 4 935 2 132 12 336 
45 782 




21 2 9C8 
1 813 
62 99 
436 268 410 
a 479 19 5 2 2C4 61 38 44 1 







6 32 76 θ 12 . . . . 62 2 6 21 13 21 7 9 20 3 15 35 ie Ì 
2 
2 
5 12 6 1 . 5 
2 25 . 1C6 89 . . . . * 
6 691 
2 170 
24 4 497 
3 154 
27 135 
580 469 964 . 157 9 
HERTE 
6 04 




. . . . Β 
27 4 3 ] 71 100 . 1 
a 
140 14 
6 2 10 20 14 3 . . . 4 1 5 
10 
19 
13 2 9 14 , 8 , 23 1 . . . . . 1 . 2 2 . . . . . 217 15 • 
H6NGEN 
1 962 
12 31 1 428 
92 
27 
2 7 . 3 . 1 






IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUHAME 
BULGARIE CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVCIRE GHANA NIGERIA .CONGCBRA .CCNGCLEC .RUANDA­U ETHICPIE SOHALIE R HCZAHBIQU .MAOAGASC UN SLD AF CANACA HEXICUE SALVADOR COSTA RIC HAITI .ANT.FR. .HARTINIO .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAH 1>ER0L BRESIL CHILI PARAGUAY URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JOROANIE ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD CAMBCCGE MALAISIE SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT JAPON N ZELANDE .N.CALEDC SOUTAGES P.FRANCS SECRET 
M 0 N 0 E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
X 698.91 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LNI ISLANDE IRLANCE NORVEGE 




201 1 085 120 
96 2 542 1 512 
147 191 77 333 942 80 49 20 31 112 1 646 









206 311 53 
si 
iê 57 12 
19 5 
28 
. . . . 205 
. 30 13 10 
S", 
. 6 . . 1 1 . . 12 . 14 . . 3 20 
. . 1 1 106 15 4 21 23 57 14 2 
a 
. 44 . . . 
VALELRS UNITI 465 442 542 476 522 
a 
448 




4 47 30 
54 7 1 3. 
. 
3 65 1 
7 561 3Θ . . . . 23 6 . 2 15 31 
33 
12 
2 8 82 
7 2 . . . 8 1 . . 20 a . 5 . . 52 
a 
. . . . 





Ρ 1 132 ¿fl 91 22 
2ÌÌ 
17 2i 463 42 99 9 






124 126 32 13 
239 133 167 






367 424 . 333 
' ACIER , AND. HAREN A. EISEN / STAHL A 
VALEURS 71 921 26 146 4 717 3= 760 19 187 1 927 3 610 
4 009 4 716 7 958 6 370 3 091 1 997 44 338 1 208 3 037 734 1 863 7 174 3 068 840 708 
15 366 5 872 3 993 5 516 2 045 472 300 
1 278 456 2 664 1 274 244 . 9 105 97 185 55 1 356 64 124 251 
ICOO COLL 6 791 4 891 168 1 727 635 83 160 
552 
3 033 1 108 196 44 1 3 25 95 87 374 ¡l 12 21 1 
6 476 
3 873 





. 1 786 
165 426 5 162 92 






17 1 363 
1 139 
123 36 43 10 214 7 . 3 2 4 
13 12 50 
, . 53 20 





88 2 1 
a 288 391 . . . 1 101 59 , 22 1 32 64 31 5 . . . 8 5 14 1 . . . 18 25 
a 
. . . . 2 . . a 
. , 52 
a . 3 2 . . 20 9 38 51 
a 
28 . 86 li , . 1 . . . . 1 1 . . a 
. . M68 19 
a 






NCA NDB 73.40D 
30 763 9 771 124 20 866 13 469 842 1 359 
2 354 1 613 4 370 . 1 434 1 082 37 93 934 2 537 431 1 160 4 625 2 558 573 128 
HERTE 12 505 1 739 113 9 364 1 854 294 1 555 
834 196 99 610 
a 
201 1 71 52 140 
Û 970 355 82 106 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E 
C E E 












738 986 246 30 219 
121 305 37 296 11 472 1 574 
750 168 513 
261 132 25 62 36 15 
579 82 16 195 790 435 18 38 2e7 138 i l l 122 149 
51 130 47 
161 
70 
31 144 87 47 540 469 421 
31 52 U 25 52 34 21 19 18 63 58 81 102 286 560 222 21 41 195 426 104 14 20 48 
2 132 95 112 137 
225 261 S3 496 52 269 56 10 20 522 
512 83 241 83 35 îeo 107 172 19 ICI 


















206 12 30 69 11 161 2 81 
335 
1 530 
711 1 13 
5 131 22 60 33 15 
566 13 2 5 745 1 11 30 30 124 19 95 
11 2 5 
2 1 
'aî 1 27 
10 
. „ i 
. . . 61 58 4 1 13 12 
20 1 30 152 3 
. 1 42 
31 3 
. 24 2 34 



















17 1 1 
54 
34 
4 20 6 29 16 35 




. 10 16 30 




. . 1 1 
6? 
8 . 2 19 34 5 
ê 











IÔ 71 86 13 
2 
. . 4 3 . . 1 1 
16 66 9 14 21Û 1 1 ie 22 . . . . 6 2 1 8 a 12 , 15 3 11 1 9 
2 
12 1 1 . . 5 33 1 1 7 
56 
B 




279 3 235 
935 304 502 















2Ê 97 121 ¿4 22 9 12 4C 
2 22 51 
54 1 
2 2 
6 35 1 43 13 43 1 1 96 e 2 3 
3 26 
c IC . 69 17 23 1 . 3C 322 230 192 
29 14 73 21 34 23 4 2 17 1 
31 6 137 193 3 . 25 ie 101 76 14 12 30 1 195 
16 55 62 
101 5 2 
13 272 19 17 47 1 7 7e 3CC 1 1 
107 22 5 31 43 73 . 41 
21 47 14 22 2 12 
se 2 1 . . • 
37 133 
11 622 












SII 121 . 105 12 22 
1 1 
193 2 63 4 
35 162 419 
166 . . . . . . . 2 113 13 343 6 7 65 , . 
3 6 




29 26 57 274 
12 50 117 16 
17 β75 77 21 48 
99 130 38 172 30 23U 4 . 13 335 
100 63 92 3 
a 
144 29 74 16 52 
24 
a 





243 20 977 
4 C85 
414 7 198 
678 156 
79 1 C77 





























































































































1 , 9 5. 
832 1 688 
3 417 
960 2 115 
12 752 
5 567 
742 690 56 
644 989 204 
51 175 91 265 31 152 
8 819 2 Θ92 
1 671 
348 1 056 
670 246 62 227 54 23 1 220 
156 
34 394 1 694 
3 188 
38 62 637 568 28 264 22S 138 
51 40 5 
113 416 430 zÛ 174 30 469 519 360 61 57 25B 46 96 31 24 44 55 108 108 130 174 328 748 3« 
54 329 441 73 23 37 33 1 800 
516 
179 281 397 600 139 1 370 
132 344 111 11 
52 1 931 
860 196 463 120 62 368 179 386 52 
400 







28 471 ie7 250 58 2 968 
57 1 lo 
421 1 
41 2oe 13 
51 76 4 155 2 96 
• 703 2 819 
1 607 
• 5 1 1 
244 48 222 46 21 1 197 
7 
2 4 1 563 















1 14 52 1Θ9 126 
437 
107 60 15 267 • 13 44 1 
a 




















4 4 80 
4 2 
i 
. 1 β . . 3Ì 
63 . a 
a 






. 3 169 120 20 
a 
1 33 91 9 
a 
29 1 43 
a 



















41 1 1 1 
e 2C 330 
a 





2 16 26 
a 















48 88 1 031 
2 589 574 Uli 3 774 
464 75 2 I?, 
73 
a 
9 64 99 20 9 
6 'î 
21 .1? 2 
a 
5 5 1 1 1 
67 
3 121 29 93 4 5 160 13 3 e 1 1 
18 
7 1 6 
a ]lì "ï a 
1 6 
192 132 9 1 
60 24 25U 39 63 1 C 
2 6 54 3 
B 




90 86 47 23 8 20 949 25 
96 67 228 125 6 145 36 12 106 
5 
144 467 4 153 3 9 
9 38 52 87 
34 







292 69 234 
10 
98 1 689 
1 616 
86 110 55 




2 37 1 61 323 987 46 5 
a 
• . • ! 1 
a 
1 153 
30 2 942 
16 5 132 
a 
1 . 2 14 
36 258 
113 
297 379 15 
a 
a 




19 14 21 a 
. • a 




. • 9 785 489 
12 195 127 
376 
131 1 171 
95 291 2 
4Î 
1 555 295 






33 . 1? 
6 • . 
2 725 
170 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






H C N 0 E 






H 0 N C E 







































































H 0 N C E 
C E E 































631 662 5C5 639 
679 750 364 
516 494 493 561 499 498 781 
Bdg.-Lux. 
541 542 602 534 679 
Β 
319 
AUTRES CUVR ANDERE HAREN AUS 
VALEURS 14 033 5 010 261 8 596 4 769 1 093 693 
869 603 1 992 1 163 363 503 69 133 1 259 205 449 802 437 1 166 80 13 146 420 13 15 12 34 81 27 17 15 14 44 12 28 105 172 93 14 10 24 13 11 13 42 126 15 36 48 24 16 18 66 30 14 10 32 21 13 13 149 65 11 53 10 14 154 1C3 ia 109 27 
QUANTITES 
6 919 2 625 105 4 092 2 576 356 199 
352 211 1 259 
663 140 107 16 85 622 139 
202 237 
175 1 148 30 2 88 427 5 8 6 14 
Θ42 226 219 392 129 41 1 11 
a 
62 24 31 109 21 2 6 37 2 3 50 2 10 10 . 9 2 




















782 783 641 64 565 805 625 1 052 747 665 1 534 776 see 
1000 DOLL 1 821 1 661 22 136 ee 13 7 
62 
a 
1 073 521 5 9 1 3 1 21 
5 67 3 1 
20 
479 E74 465 446 454 710 216 
NCB 74.19 
1 057 8 403 565 1 889 15 22 477 6 492 199 4 136 78 741 66 444 
52 143 635 356 14 255 87 374 7 55 I 106 Γ 1 161 102 75 6 437 75 561 6 345 15 1 110 I 54 6 39 2 4 2 . 3 15 
, 2 
8 3 i 92 48 
1 
TCNNE 







a . . . î 
* 
48 26 





69 12 10 24 13 
1 3 17 74 10 24 15 IO 16 14 40 23 12 7 25 18 11 ί ε i 31 65 ί 8 
"I 14 ι 150 I 69 
. , 
Γ 3 748 . 634 j 3 3 ICI ι 2 289 1 263 S 118 
3 124 3 113 
ι U ι 55 i 46 » 11 69 i 595 3 38 3 199 7 172 106 ) 1 102 24 
I 23 1 213 2 
, • " 
HERTE 1 510 669 3 1 099 217 220 65 
261 93 60 255 
12 4 13 33 5 3 91 17 48 12 7 98 210 9 11 2 1 
4 17 8 . . 3 . 9 24 24 
. 
. . , 20 49 5 7 32 12 . 4 24 5 1 3 5 1 2 3 10 
a 
. 5 1 . . 8 . 109 27 
HENGEN 1 C47 406 1 568 101 64 17 
179 27 46 154 . 4 1 11 4 1 
a 44 4 34 5 2 61 213 3 7 . * 
Bestimmung 
Destination 
,, χ-csT ▼ ▼ 
­D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL .C.IVCIRE NIGERIA .CONGOLEO 
UN SLC AF CANACA HEXICUE GUATEHALA 
COSTA RIC PANAHA RE DOMINIC.R .ANT.FR. .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR­PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL KOHEIT PAKISTAN INDE BIRMANIE SINGAPCUR PHILIPPIN JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE •N.CALEDC SOUTAGES P.FRANCS 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS • AELE U.S.A. COHHONH. 
698.93 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIt ROY.LM NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE HONGRIE EGYPTE GHANA UN SLC AF CANACA COLOHBIE VENEZUELA ERESIL CHILI 
IRAN ISRAEL KCHEIT PAKISTAN INDE BIRHANIE HALAISIE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 




6 3 4 5 12 2 9 
17 58 19 1 
1 4 5 5 4 7 56 3 3 9 8 1 1 16 6 5 2 4 8 2 4 55 7 2 15 


















. 1 417 
EN NICKEL 
ANDERE HARI 
VALEURS 2 945 483 16 2 435 823 836 201 
98 101 141 31 112 36 62 86 26 309 190 74 66 74 16 79 44 22 17 102 21 54 10 
21 35 21 18 41 11 22 
QUANTITES 
507 55 
1 433 202 125 15 
17 11 14 
4 9 
a 
4 8 3 157 18 10 5 
261 100 1 1 
145 73 11 33 
. 51 8 18 23 1 . 4 . 1 20 
a 
47 6 . . . a 
3 . . Β 







8 1 1 
a 
5 3 
3 1 . . 1 
Β 
a 







40 5 8 ! 38 
3 47 
29 14 5 6 2 
9 11 
a 
21 . 5 1 • . a 
Β 





1 16 2 7 S 





. . 1 
. 1 1 
15 25 12 1 
1 4 5 . . 3 13 2 1 1 1 1 1 5 5 3 1 2 7 1 2 16 7 2 15 . 6 56 a , a 
. 
lulla 


















1 824 1 648 . 1 935 2 149 3 437 . 
NDB 75.06 
2 299 
277 . 2 022 
705 764 105 
46 35 116 , 80 22 61 61 26 302 169 74 16 23 16 79 22 13 1 1 
'?§ 51 10 
3 35 • 1 7 





192 115 8 
4 3 9 
a 
6 . 4 5 3 157 15 10 1 




. ï '§ . 2 
a 
. . . . . 3 1»3 
s 





1 1U . • HENGEN 
15 3 
a 
9 . 1 1 
. 1 1 
1 
a 
• . . . . . . * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhett. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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EGYPTE GHANA UN SUD AF CANACA CCLCHBIE VENEZUELA BRESIL CHILI IRAN ISRAEL KCHEIT PAKISTAN INDE BIRHANIE HALAISIE 
M O N D E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
698.94 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE RCY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE POLOGNE ROUHANIE HAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE EG*PTE SCUCAN 
.HAURITAN .HALI .NIGER .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .CCNGOBRA .CCNGOLEC ANGCLA 
.HADAGASC UN SUD AF CANACA MEXIQUE COSTA RIC .HARTINIQ .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL CHILI ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL JORDANIE KOHEIT PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN JAPCN HCNG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SOUTAGES P.FRANCS 





3 1 1 55 
7 
Β 




, . . . , . . . . i 
. . . . 
VALEURS UNIT) 5 809 8 7B2 . 5 624 4 074 6 6ee 13 400 
9 000 8 333 . 13 182 . . * 
Bdg.­Lux. Nederland 
AUTRES OUVRAGES ANOERE HAREN AUS 
VALEURS 17 579 β 925 459 β 155 3 294 1 060 791 
968 1 390 3 920 1 786 861 581 73 123 566 196 475 978 414 .57 164 83 71 77 12 118 318 121 26 20 215 
13 10 10 15 13 10 32 17 46 
,3 
14 90 11 




23 30 28 152 12 
,25 
198 27 58 63 47 15 85 16 76 46 98 
,! 
19 
QUANTITES 7 283 
3 810 
3 2C9 
3 M91 2 107 318 1 065 3ii 31 
. îeo 158 1 184 585 24 11 12 94 3 M }§ 
55 3 7 6 12 4 310 119 
17 
a 
26 . 10 10 9 10 
a 
32 . 2 iî 14 
9 
19 1 13 1 
a 
15 . 1 6 
4 





1 669 654 169 639 
»LUMINI 
ICOO 2 02 1 63 
6 30 16 11 
14 





. 9 312 , , . ' 
YIUH JH 
COLLARS 5 601 j 569 3 27 ' 202 l } l i 
5 23 
> 13 346 i ) 196 S 14 1 7 ! 12 




T 861 643 39 176 








e χ p 
Italia 
3 
. , . . . . . . 1 
. . 1 
, 
EINF6ITS 5 409 12 591 
5 106 3 672 6 643 
β 733 
. . . . • 
NDB 76.16 
8 98e 3 969 26 4 973 2 360 455 516 
590 736 2 4C5 
258 319 
46 91 434 ie2 374 723 363 56 49 3 37 46 
19 7 1 
2 1£4 
4 . . 6 2 4 . 16 32 . . . 13 
i 'H 64 15 . 1 7 77 
239 
1C2 34 14 
20 
15 10 9 103 e e 70 146 
32 1 19 9 es 6 14 42 eu 2 
■ 
3 564 
1 793 6 1 754 
HERTE 2 274 630 5 1 606 271 402 216 
216 128 32 254 
56 12 12 24 5 14 131 15 19 59 77 20 24 
95 1 1 6 18 4 
9 . . . 1 5 
i 8 . . . ] 2 . 23 2 10 4 . , 14 93 
4 
14 1 20 
8 
7 20 15 11 4 3 54 i) 26 . 27 2 . 5 60 3 6 fi 19 
HENGEN 693 298 2 577 






FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UM IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANCE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE ROUHANIE HAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE 
EGYPTE SOUDAN .HAURITAN 
­HALI .NIGER .SENEGAL LIBERIA .C.IVCIRE GHANA NIGERIA .CAHERCUN .CENTRAF. .CONGCBRA 
.CONGCLEC ANGOLA .HADAGASC UN SUD AF CANACA HEXI0U6 COSTA RIC .HARTINIQ .ANT.NEER CCLOHBIE VENEZUELA PEROU eRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JÓRCAME KOHEIT PAKISTAN INDE CEYLAN 
THAILANDE VIETN SUD HALAISIE SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN JAPON HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE SOUTAGES P.FRANCS 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
698.95 
M 0 N C E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE ALLEH.FEO ITALIE ROY.LM NORVEGE CANEHARK SOUTAGES 








363 618 1 937 472 420 144 51 40 211 126 240 337 126 61 68 26 16 27 2 46 390 58 12 
5? 
9 7 
4 3 6 2 18 6 13 15 13 
6 42 2 11 38 28 19 17 6 4 7 58 204 19 9 10 11 8 12 7 79 2 3 39 56 6 




. .!] 267 344 8 3 5 46 
22 34 3 26 15 1 1 1 2 2 366 56 9 
10 
7 





2 414 2 343 2 06B 2 541 2 842 3 155 3 547 
OUVRAGES 
2 092 2 467 
1 882 1 667 2 528 
. 
Belg.­Lux. Nederland 
,11 ι 1 E 
62 4 143 540 37 71 4 4 30 14 
i 2 . 
3 




2 352 2 7C6 2 535 2 563 







25 59 38 10 119 39 24 





. . . . 
. . 36 




1 26 1 
26 6 22 
Β 







lii 1 228 






I . 1 
6 7 
; 
4 . . 24 ii 15 
1 19 20, 
9 2 4 4 2 3 69 1 2 i! 
1 i 






50 '2 9? 
28 4 4 i 4 50 3 β 
25 25 7 10 
38 , 
2 18 2 Β 
. , , 
. 4 . ; 
i 
lì 
1 4 2 
5 36 ι 
8 4 4 10 3 5 1 1 15 21 6 
16 
16 
. 5 θ 1 3 'i 2 
EINHEITSI 2 522 
2 225 
2 835 2 843 4 691 4 195 
2 546 2 114 
2 783 2 631 







. . 6 3 
32 22 
10 




175 154 17 
a 
S9 
4 113 36 24 
HENGEN 365 87 
250 
2 l l 
. 87 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 











M O N D E 
C E E 
. A C M 
P.TIERS 
AELE 
U . S . A . 
COHHONH. 
6 9 8 . 9 6 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A C M 
P.TIERS 
AELE 






















M O N D E 
C E E 
. A O M 
P.TIERS 
AELE 





















H C N 0 E 
C E E 
. A C H 
P.TIERS 
AELE 
U . S . A . 
COMHONH. 
6 9 8 . 9 7 
M 0 N 0 E C E E 
■ A C H 
P.TIERS 
AELE 
























4 9 . 
28 
VALEURS U N I T A I R E S 
941 
1 149 




OUVRAGES 6N PLOHB 
ANC6RE HAREN AUS 
VALEURS 
8 3 5 281 
2 7 6 76 
75 71 

























1 0 4 9 2 5 5 
3 6 6 119 
73 67 
5 8 5 66 




4 2 16 
67 5 
186 94 













VALEURS U N I T A I R E S 
796 1 102 
7 5 4 
798 1 9 3 9 






































, . . 22 
3 

















AUTRES OUVRAGES EN 1 
ANCERE HAREN AUS 
VALEURS 
2 6 4 6 75 
1 352 45 
30 7 
1 2 4 8 2 0 
471 8 5 1 
160 









135 e 19 
37 
23 

















. 20 7 







9 3 8 
15 
8 6 0 
2 4 e 
144 







































7 6 . 0 6 
H6RTE 



















































9 2 9 
. , 
NCB 







4 15 1 
29 5 
18 




















V IETN SUC 
FORMCSE 
H 0 N C E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 


















V IETN SUD 
FORMCSE 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
• COHHCNH. 
6 9 8 . 9 8 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . L N I 
NORVEGE 
DANEHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
MAROC 
.SENEGAL UN SUC AF 
CANACA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H P . T I E R S 
AELE 





I T A L I E 






UN SLD AF 
CANADA 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H P . T I E R S 
AELE 
















9 1 5 
7 
2 5 5 
9 3 8 
48 
1 0 1 6 
22 
2 8 9 
32 
18 







6 8 4 
2 0 




2 3 4 
117 
3 0 














5 2 1 
585 
. 4 6 0 
515 
6 2 7 
OUVRAGES EN ETAIH 
ANDERE HAR 
VALEURS 
1 4 5 8 
6 5 4 
39 
752 





































































7 2 6 7 













3 908 1 7 4 5 
U 
2 151 







































e . . . 22 
. . î 
. 
1 0 0 1 
4 8 6 

















































































E I N H E I T S 
6 4 0 
664 
. 622 
6 5 3 
. 
NDB 

































E I N H E I T S 
5 8 1 5 
a 
10 6 0 0 
• ■ 
a 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
711.10 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV 
GRECE TURCUIE U.R.S.S. POLCGNE TCHECOSL HCNGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES HARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .TCHAD .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN .CCNGOBRA .CONGCLEC ETHIOPIE KENYA­OUG ZANZIBAR HOZAHBIQU .REUNION UN SUD AF MEXIQUE HMTI 
DCHINIC.R ­ANT.FR. .HARTINIC F.INO.OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA .SURINAM PERÇU BRESIL CHILI 
BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRiE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORCANIE ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE LAOS VIETN SUD MALAISIE SINGAPCUR INDONESIE BORNEO BR PHILIPPIN COREE SUC JAPCN FCRMCSE HONG KCNG SOUTAGES 
M O N D E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 






















322 2 7β6 
2 m 
tes 995 2 358 
1 166 
1 314 




488 618 156 105 24 115 62 392 67 124 209 24 54 132 193 42 29 127 33 25 16 11 73 
102 
2 251 
24 68 451 59 35 520 122 75 lii 2 lil 36 '76 6 007 
S7 190 145 638 46 
2 001 
44 15 21 3 700 
3 376 
614 234 10 36 31 38 1 474 











367 2 064 
58 
5 137 
299 1 128 
3 708 
93 1 481 
Β 
146 . 136 17 , 3 . . . 13 47 4 28 425 142 
1 3,o7 
Θ07 . θ . . . 
53 
ì9ei 
. ì 5k 
. 32 29 . « . . 
71 
. . . 1451 
59 
. . . . 10 21 . ii 6Θ . . . 32 
58 
. e 5 468 
Β . 10 34 
. . . . . . , . . 
ι* 071 









909 ei 441 25 
97 
702 












907 578 970 628 . 120 
7 572 
ee 240 3 














101 362 13 . 72 
900 
Β 
164 113 4 1 
2 469 
, ,69 
573 724 350 . 137 
16 963 
a 











56 37 3,2 
4 712 





94 2 577 
684 995 2 344 
561 1 190 
ι ne 70 406 2 461 
67 826 2 262 466 610 156 1 24 1 15 5 
2 3 163 17 
90 61 
. 3 2C 25 
3 
102 2 250 lì . . 32 
66 27 19 760 2 470 509 14 163 2 872 30 171 ici 562 46 1 917 23 11 13 3 683 1 265 614 234 
2 29 31 1 470 , 62 94 42 51 16 
43 167 6 542 56 36 563 6 436 13 5 193 
1 852 496 2 254 








. . 5 4 . 2 
. . . a 
44 
. 2 22 














46 , 1 471 






NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES HAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .TCHAC .C.IVCIRE GHANA NIGERIA .CAHERCUN .CONGOBRA .CONGCLEC ETHIOPIE KENYA­OUG ZANZI6AR HCZAHEICU .REUNION UN SLD AF 
HEXIQUE HAITI DOHINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.CCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAMST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE LAOS VIETN SUD MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE BORNEO BR PHILIPPIN COREE SUD JAPON FORMCSE HONG KONG SOUTAGES 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
711.20 
P O N C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 







i lia 1 485 1 636 
134 519 2 893 1 287 
1 118 3 279 622 1 784 
189 96 12 115 75 360 71 117 183 21 39 95 138 51 35 159 27 19 15 13 51 135 
1 490 4 
21 452 50 25 501 99 39 33 579 1 560 362 31 1B9 4 659 32 2ÌÌ 
460 39 1 446 22 11 8 3 361 2 593 736 184 4 17 33 28 945 15 94 56 33 39 14 7 
France 
I 







6 . . . . 4 7 
360 71 
6 4 39 . . 3e 35 
, . . . 51 
, . . 452 50 
. . . . 1 22 
21 5 50 
. . 16 
36 
. 2 2 222 
15 






. 2 128 















































, Hl 189 1 12 lis 
. . 1 'W 
46 28 






39 9 30 578 
1 531 
356 10 178 
1 787 
23­Í 
28 410 39 
1 392 
13 7 6 3 347 
916 736 184 . 2 II 941 
94 56 33 39 14 
lulla 
„ . ., . 45 
. 2 18 99 ti 
. 
23 























VALEURS 13 532 2 822 213 10 476 1 664 20 1 557 
406 731 356 95 1 234 160 115 107 496 m 306 
149 
266 322 663 461 91 1 769 
4 310 
413 
190 3 707 
269 1 228 
Β 








327 146 19 161 31 . . 













19 1 019 
291; 
463 305 , 1 128 141 115 105 439 m 28 5 
13C 
2B 245 96 43 79 
■ 
HERTE 
969 19 1 930 46 
297 
16 . 1 2 . . . . 1 . . 16 
1 28 1 9 68 12 20 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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UN SUD AF 
HEXICUE 












P H I L I P P I N 
JAPCN 
SOUTAGES 
M O N D E 
C E E 
­A 0 H 
P.T IERS 
AELE 

































UN SUD AF 
HEXICUE 












P H I L I P P I N 
JAPCN 
SOUTAGES 
H 0 N D E 
C E E 
. A C H 
P.TIERS 
AELE 
U . S . A . 
COHHONH. 
7 1 1 . 3 1 
H C N C E C E E 
. A C H 
P.TIERS 
AELE 






H 0 N 0 E C E E 















60 lì 63 
6 4 3 
24 
4 4 0 
11 
9 2 
2 3 2 




7 4 6 7 




6 6 3 
3 8 3 
9 2 










7 0 4 















2 2 6 
22 
4 0 11 
2 5 6 ik li 
173 





















f . . 
3 104 
4 2 9 
182 































VALEURS U N I T I 
1 3 5 2 
1 2 2 6 
1 0 9 2 
1 3 9 9 
1 174 
1 319 
1 3 8 9 
9 6 3 1 044 
1 4 8 9 

























































1 2 9 3 5 




















1 6 8 9 
4 0 1 7 


























, 2 4 
75 
173 
4 7 6 
.) 104 





4 1 Î 


















2 2 7 
19 
E I N H E I T S I 
1 3 3 2 
1 2 9 9 
. 1 348 





, , 1 188 


























U . S . A . 
COHHCNH. 




H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONH. 
7 1 1 . 3 2 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 



























UN SUC AF 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA R IC 
PANAHA RE 
. M A R T I N I Q 






C H I L I 










B I R H A M E 
V IETN SUD 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 





H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COHHCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 

















a . . 
VALEURS U N I T I 




, . , 
„ „ . , „ „ a 
Nederland 
. > 
. . . 
a 
, . . . . . 
HACH. VAPEUR A CHAUDI 
OAHPFHASCHINEN 
VALEURS 
40 2 6 6 
11 2 2 9 
194 
26 8 0 8 
8 2 8 0 
2 8 8 
2 190 
1 191 
1 9 7 7 
3 4 2 9 
1 5 8 3 
3 0 4 9 
1 6 5 4 
5 1 2 
131 
2 135 
1 6 6 5 
584 
2 2 0 5 
1 377 
194 
2 2 6 
1 3 6 9 
8 1 0 






















3 8 9 









1 9 2 2 
6 7 0 












4 0 0 2 





6 2 1 
1 2 6 4 
4 6 3 
1 CIO 659 
2 3 5 
16 7 9 3 
608 
185 




5 8 4 3 
1 7 3 4 
ise 3 950 
1 6 5 4 
' a , 




























































1 3 . 
. . 56 
3 
7 
. . . , . . . . . a 
. . . . . . . . . . . . . 2 
, . . . . . . . . . . . . . . ; 





9 9 8 
. 106 
82 





























































. . . 
E I N H E I T S I 
1 6 0 9 a 
. . « . . . 
NDB 
8 4 . 0 5 
2 5 9 2 1 
6 m 19 7 1 3 
4 511 
137 
1 9 8 8 
784 
3 3 3 
2 2 2 5 
a 



















. . 41 
60 
. 2 5 4 9 
36 















1 9 1 9 
6 7 0 
1 126 
15 






























3 5 3 5 
M ? 




3 2 8 






















. . a 
6 
. . a 
32 
HENGEN 
1 4 3 0 
2 9 9 
1 124 









. H 9 1 
" 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 






M A3 N O E 












































M 0 N 0 E 
C E E . A O M 
PÂÈÎI R S 
U.S.A. 
COMHONH. 






21 32 1 1 19 13 12 4 19 24 5 1 137 
582 
3 1 5 3 1 3 1 70 492 li 
4 7 498 M 13 646 ¡if 14 86 
































375 340 348 
4 526 
Må 635 76 142 
722 








49 il 91 15 lì 29 55 19 11 707 40 21 253 29 
QUANTITES 









205 123 4 421 
5 120 
a 
112 51 95 182 1 1 121 
25 . 1 . 216 496 32 . . 10 k9 , 20 i . . 55 13 . 704 29 . 252 1 
361 152 82 '|S 35 * 











8. 1 56! 
1 371 
Hl 1. 






3 . 2' 
13 





ι 4 49 
' 4 17 
5 06 







94Í 33( 57! 





i 42 1 
356 
20 
'. 37 196 12 12 1 . 14 3 , , a 
18 23 







'. 30 S 426 




4 3ε 50 13 , 1 
14 
EINHEI 
> 2 769 
i 2 820 
I 2 754 
I 2 438 
4 029 
> 3 341 




148 9 20 
1 
Ί 336 1 
5 
TSHERTE 2 472 1 395 
2 746 ΐ 765 . . 
NOB 84.06A 
1 622 64 
a 558 319 203 ι 7 
12 2 50 
a 
105 1 10 9 39 58 15 91 . 2 
. . . 2 11 . . Β 






47 10 . 36 26 7 * 
HERTE 737 98 4 619 269 163 28 
43 2 19 34 , 85 106 58 5 1 15 2 2 3 10 24 . , 2 5 17 11 
. 17 
ΐ 
. , 24 
6 U . IC 
. b 
HENGEN 84 16 1 59 
ia 9 i 




FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV TURQUIE POLOGNE HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUDAN .HAURITAN .SENEGAL LIBERIA .C.IVCIRE .CAHERCUN .GABCN .CONGOBRA .CONGCLEC ETHICPIE .MAOAGASC UN SLD AF VENEZUELA LIBAN IRAN AFGHANIST ISRAEL INOE 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMHCNH. 
X 711.42 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE HAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE ETHICPIE RHOD NYAS UN SLC AF PEROU BRESIL ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN INOE VIETN SUD CAMBODGE JAPON P.FRANCS 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMHCNH. 





121 5 33 3 9 24 1 18 3 3 3 2 14 46 7 6 2 1 7 4 
7 2 6 7 7 7 1 ,] 1 10 1 
VALEURS UN 19 168 25 112 9 811 18 627 18 573 
18 380 
France 
14 19 ne 1 ie 
15 2 5 6 
16 2 
a . 14 46 6 
i 7 
i 6 2 6 
. 7 
. 11 1 
10 








16 229 16 414 






16 I , 1 1 , i 
i 2 1 2 
EINHEI 13 635 13 234 13 000 
14 364 
15 000 11 393 13 69 I 
AUTRES MOTEURS POUR AVIATION ANO. HCT 
VALEURS 103 270 65 301 40 37 887 18 128 6 376 1 703 
7 144 14 090 20 170 16 573 7 324 14 192 1 524 320 296 899 1 074 626 1 205 415 2 163 26 39 2 188 40 21 27 23 77 234 97 39 503 62 122 5 280 1 080 544 31 20 17 38 
QUANTITES 2 049 999 
1 040 527 
140 25 
233 147 306 168 145 285 15 32 4 12 116 54 
. / KRAFTHA! 
23 769 5 781 40 17 947 4 097 2 875 619 
513 226 2 176 2 866 2 103 1 482 
237 e99 8 14 524 122 297 1 517 
a 168 40 21 
lì 234 97 39 499 62 
5 234 
542 31 20 17 
408 124 1 361 108 101 13 
. 9 3 42 70 50 15 


































1 338 482 
11 84 16 270 
7 43 ' 
4 404 5 683 

















39 37 2 
55 
248 84 11 37 
iet 122 
64 47 13 




19 1 083 
27 








9 293 7 096 1 067 9 




Β 'al­na 646 26 392 
a . . 7 
. . . a „ 
3θ' 9 
a . 38 
HENGEN 679 225 
449 2ìl 1 





E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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PORTLGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE HARCC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE ETHICPIE RHOO NYAS UN SUO AF PEROL BRESIL ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN INCE VIETN SUD CAHBCDGE JAPCN P.FRANCS 
M O N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
711.50 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE TURCUIE EUROPE NO U.R.s.s: ALL.H.EST POLCGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE CANARIES HARCC .D.ALGERI .DE.OASIS TUNISIE LIBYE EGYPTE 
SOUOAN .HAURITAN .HALI .H.VCLTA .NIGER •TCHAD ­SENEGAL GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEC LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGC REP .DAHCHEY NIGERIA .CAHERCUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABCN .CONGCBRA .CCNGCLEC .RUANDA­U ANGCLA ETHIOPIE ­CF, SOHAL SOMALIE R KENYA­CUG OUGANDA TANGANYKA ZANZIBAR HCZAHBIQU .HADAGASC .REUNICN .CCHCRES RHCC NYAS 






11 3 1 
a 











VALEURS UNITA 50 4C0 65 366 
a 
36 430 34 398. 45 543 68 120 
48 707 46 621 . 49 715 37 935 28 465 47 615 
AUTRES HOTEURS 1 
Bdg.­Lux. Nederland 
69 84' 75 2βι 
14 35' 13 lOt 
'ISTONS AND. KOLBENVERBRENNU 
VALEURS 296 059 92 8C3 17 458 184 640 49 936 10 776 Ì8 339 
25 266 17 024 23 452 11 320 
15 741 6 010 318 882 6 94S 14 238 5 452 6 183 7 219 5 525 3 816 5 873 99 io aeo 3 249 2 567 47 976 44 1 755 139 152 5β9 469 21 755 3 031 8 424 45 1 977 630 2 939 
951 310 162 
44 685 11 648 14 564 18 473 2 727 822 742 
. 2 843 1 996 4 414 2 395 480 1 10 176 351 872 
559 667 142 352 1 611 7 393 111 90 46 6 36 48 18 1 16 
. 64 2 164 8 262 45 1 229 
103 
12 303 158 
262 y 243 247 S 235 
246 r 871 21 279 37 1 199 1 272 476 
52 295 419 
450 127 ­31 
454­965 59 281 521 89 203 312 10 62 22 373 673 202 14 
195 2 396 
209 
739 5 184 12 21 1 109 19 46 193 1 10 ­ ^ 406 109 
386 365 161 1 43 7 61 1 69 
14 4 9 544 167 14 15 201 
1000 15 00! 6 35« 1 09f 7 541 4 37! 1 iî. 
2 06· 




Κ 1 5 
ι 2< 4 
3 I 
6 5 57 5 
1 
2 1 
63 667 60 959 . 68 612 53 362 133 000 . 
TOREN 
DOLLARS 15 604 5 172 28C IC 149 3 561 
S 2 SÌ5 
Γ 7C0 1 529 . 2 754 ! 189 958 68 597 976 1 656 ι 213 1 629 175 29 138 
423 6 51 ι 176 i 29 
17Ì 5 155 1 28 i . 
19 48 . 
1 2 5 54 
a 





) 1 22 ( 5 1 28 
a 
a r 61 
Ι Β 





î 22 2 
1 1 
8 
12 6 17 1 13 ) 
4 
S 44 








EINFEITSHERT 62 819 30 729 61 438 
44 748 20 697 38 272 30 586 
71 133 97 636 
NCB 84.066 
HERTE 174 734 46 031 58 232 11 392 1 265 251 115 237 33 233 35 17e 4 098 7 399 1 C31 13 195 2 052 
15 610 6 669 11 293 1 359 19 147 2 578 12 182 3 200 696 209 13 
2 C 44 4 564 542 10 012 611 3 322 349 4 37 1 453 5 146 909 4 994 290 2 Θ69 195 3 422 296 60 12 1 838 6 568 2 577 329 1 93 505 1 7C0 
76 3 769 67 32 119 2 129 44) 46C 21 656 639 lio 115 r . 
658 233 311 2 499 278 
336 482 7 20 1 13 2 25 65 9 12 3 44 44 7 8 1 ICO 27 es 24 409 17 2 3 96 170 41 26 2 13 1 22 i 3 
36 208 10 2 2C1 317 194 9 4 75 127 170 
i 10 ; io ) 1 34C 6 85 2 4 , . 119 
1 717 426 





CANACA .ST P.HIQ HEXIQUE GUATEHALA HONDLR.BR HONOLR.RE SALVACCR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE CANAL PAN CUBA HAITI DOHINIC.R .ANT.FR. .HARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAH .GUYAN F EQUATEUR 
PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN QATAR CHAN YEMEN AOEN PAKISTAN INDE CEYLAN NEPAL BHU •BIRHANIE THAILANDE LAOS VIETN NRO VIETN SUO CAHBCDGE HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE BORNEC BR PHILIPPIN CHIN CCNT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N GLIN N OCEAN BR •N.HEBRID .N.CALEDO .POLYN.FR SOUTAGES P.FRANCS 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMHCNH. 




2 266 12 1 551 100 36 98 196 53 121 123 12 725 27 71 399 68 66 102 944 1 617 14 162 116 156 
2 288 4 416 1 272 192 108 562 19 423 137 602 
1 027 733 3 995 16 
1 425 527 516 219 60 11 15 38 410 1 566 4 484 140 35 339 3 037 50 50 2 111 210 1 106 781 3 406 141 971 9B 463 1 083 1 980 578 4 536 136 91 19 18 481 75 1 026 128 
QUANTITES 139 744 52 089 5 707 80 905 24 594 4 239 E 280 




2 99 4 2 
' 
5 6 
46 3 6 337 ee 2 
ιό 164 
5 HO 9 638 244 252 3 3 128 1 Θ44 52 75 41 28 194 
63Õ 
lì 8 2 3 
4 2 59 89 15 
6 186 41 22 1 386 130 7 24 316 . 130 46 27 12 
64 49 9 . . 18 
Ή . . 
20 063 8 346 4 761 6 926 1 401 275 344 
. 1 434 1 035 2 344 3 533 255 . 5 52 192 2B2 260 475 50 1 17 630 2 58 27 22 13 2 9 9 8 . 2 . . 20 990 2 954 9 406 17 20 
Bdg.-Lux. 
24 
72 7 4 . . . 1 13 
. . . 51 
2 4 35 6 4 2 3 
a . 7 17 12 1 




15 11 34 
43 
9 8 16 27 
34 6 . . 4 . 4 12 6 22 
53 
Nederland 
1 256 10 197 
il 
15 76 34 
ee 
66 
60 247 12 
279 
22 14 ε ι 433 









TONNE 10 330 3 928 232 6 165 5 138 379 170 
570 
a 
2 106 990 262 427 5 6 166 4 311 136 35 65 13 121 21 3 6 12 6 
15 
9 375 4 105 ee 5 175 1 879 366 B7e 
365 881 
a 
2 760 79 392 29 435 666 362 71 335 56 e 5E 206 1 17 £7 6 
a 






a 747 76 12 i?9, 41 H O 50 
a 633 23 43 2 . 29 13 849 945 9 88 1 137 1 556 2 769 843 177 102 313 8 IBI 57 445 912 576 3 214 15 659 497 455 148 37 4 13 34 338 1 332 3 204 85 35 279 2 609 7 . 679 64 1 046 395 2 546 12 767 15 436 827 1 968 286 4 317 44 . 17 . 26e 
a . . 
79 064 30 024 522 48 516 14 827 2 965 6 233 
10 216 5 871 9 73 5. 
a 
4 202 1 384 65 60 1 8Θ1 4 040 1 194 1 666 2 285 2 755 614 1 635 17 664 762 54 7 
a 
319 
379 33 27 41 292 , 285 235 34 . 209 66 944 
Tab. 2 
lulla 
29 , 436 8 . 8 5 3 5 51 3 46 . 22 9 
a 
18 9 16 394 1 1 2 10 34 1 149 148 
a 
1 107 9 107 15 48 59 34 138 1 61 11 19 33 6 1 1 . 51 124 1 117 36 , 9 205 2 28 35 6 37 109 106 7 46 37 
a 172 12 38 138 77 . 1 . 7 
a 
1 026 120 
MENGEN 20 912 5 686 84 14 123 1 349 254 655 
3. 981 564 193 948 
a 





90 2 1 2 21 14 . 24 106 103 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 








65 48 68 66 63 262 6 60 9 633 393 142 14 107 128 
France 
4 
64 45 64 63 y 53 228 2 38 4 6 341 6 13 / 54 / 42 132/ 123 34 11 
Ml· 276 7 78 230 
1§ 97 95 2 21 4 
169 241 63 4 59 821 953 3 535 38 12 31 ti 42 49 6 220 12 24 123 27 16 28 298 
504 2 43 25 54 755 
1 645 
38 5 
70 49 165 9 091 
67 200 578 485 
1 821 
5 568 211 164 
53 23 5 10 25 266 599 2 276 23 
5 111 1 293 10 11 511 60 455 313 aea 37 485 29 286 296 
1 346 246 2 410 27 25 6 5 206 17 923 82 
29 
98 89 50 . 14 2 13 
25 
5 1 
2 193 60 4 4 61 88 . 52 1 . . 3 2 1 1 
3 1 2 111 27 . a 1 114 
i 24 2 283 61 47 . 1 43 691 41 27 21 98 63 . 197 1 4 2 1 2 . . . 14 57 5 . 5 82 8 7 265 35 3 13 61 . 44 16 10 2 
10 16 3 . . 5 49 17 
• 
VALEURS UNITA 2 119 1 782 3 059 2 282 2 030 2 542 2 215 




2 2 8 . 2 1 4 9 




















. 15 . . 1 4 , IC 
9 1 
. 4 . 3 2 
3 7 . . . 31 521 3 57 2 7 
2 23 9 10 , 17 . . lì i . . . 1 16 
6 4 107 167 B 'Ï, 4 1 3 1 1 . . 11 ee . . i 45 a , . 1 . 66 92 23 56 . . 8 . 1 11 
8 . 21 










1 3 4 1 e 20 4 6 
607 
35 121 1 52 55 7 4 9 4 12 74 . 53 166 2 49 50 
li 1 
163 36 . . 43 631 328 . 255 33 4 i? Il \i 
213 11 17 1 . 9 2 277 277 
2Ê­
. 5C 433 1 131 
257 67 48 90 3 974 
20 151 540 167 
1 540 
5 218 197 149 42 17 2 9 25 2J2 545 1 611 
'S 95 1 063 
1 a 240 22 443 164 711 6 366 7 276 263 
1 344 
117 2 351 











, 5 2 . 5 2 4 102 a . 1 2 11 369 47 B a 30 4 307 
3 14 12 9 37 , 24 3 5 e 
21 27 435 6 
a 2 60 1 4 4 1 6 37 24 1 16 6 
2Ï 
31 11 




















H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE ALLEH.FEC ITALIE RCY.UNI SUEDE SUISSE TCHECCSL .D.ALGERI .C.IVCIRE VENEZUELA ARGENTINE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONH. 
FRANCE ALLEH.FEC ITALIE ROY.LNI SUEDE SUISSE TCHECOSL .D.ALGERI .C.IVCIRE VENEZLELA ARGENTINE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
711.70 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNH. 
FRANCE I TALIE ROY.LM UN SLC AF 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE . U.S.A. COHHONH. 
FRANCE ITALIE ROY.LM 
UN SLC AF 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
711.81 
H 0 N C E C 6 E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE 66LG.LUX. 




AUTRES HOTEURS A TURBINE 
GASTURBINEN F. LUFTFAHRZEUGE 
VALEURS ICOO OOLLARS 
3 768 1 187 . 194 
244 . . 124 
1 753 991 
1 769 194 . 70 
521 80 . 3 
249 21 . 67 
a a a a 
104 124 a . 124 
14 a a a 
213 32 . 3 
51 48 
2 5 4 a a 
16 a a . 1 482 720 263 263 
92 92 886 
QUANTITES TONNE 515 142 . 5 3 5 a a 4 
170 87 
307 53 . 1 
1 9 6 2 a a 
2 a a 1 
a a a · 
31 4 . . 4 
. . . a 
2 . . a 
2 2 a ­






7 317 8 359 
6 971 
10 312 11 391 
5 762 3 660 
2 658 
. . . . . . . . v 
REACTEURS NUCLEAIRES 
KERNREAKTOREN 
VALEURS ICOO DOLLARS 
737 . 18 212 
151 . 1Θ 120 
a a a a 
586 . . 92 
556 a . 67 
5 . a a 
, a β B 
19 a 16 
123 a a 120 
549 a a 67 
25 a a 25 
Q U A N 1 I T E S T O N N E 
186 . 1 6C 
37 . 1 34 
a a a a 
147 a a 25 
142 a a 2 0 
. . . . . . . . 
1 . 1 . 
34 . . 3 4 
135 . . 20 
5 . . 5 
VALEURS UNITAIRES 
3 962 . . 3 533 
4 081 . . 3 529 
. . . . 3 986 
3 915 
. . . . a a a a 
ROUES / TURBINES HYDRAULIQUES 
HASSERRAECER , HASSERTURBINEN 
VALEURS ICOO DOLLARS 
17 720 5 224 770 167 
4 543 1 039 109 81 
411 271 1 
12 751 3 914 660 106 
5 075 367 211 72 
503 4 447 
410 210 . 1 
795 a . 55 
1 842 606 . 1 
479 2 2 . 436 303 107 25 
991 12e 
255 52 2 19 
4 3 a a a 
1 253 45 
1 307 66 55 t 













175 3 25* 16 . . . . 
232 31 . 200 
194 
1 « 














, 3 080 
2 242 
B . 
12 140 a 9 181 16 774 a . . 
NDB 84.59A 
227 12 . 215 215 . . 
. 3 20t. 
a 
119 2 . 116 116 . . 
a a 109 • 
EINHEI 
1 908 
a B 1 853 
1 653 
a . 
HERTE 280 1 . 279 274 5 . 
1 a 274 . 
MENGEN 6 . a 6 6 a . 
. . 6 . 









463 a 863 163 43 I 024 
682 125 
HERTE 1 847 525 129 1 178 788 
a 12 
512 
12 1 a 19 . 184 478 
' 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 







SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE POLCGNE MAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE SOUDAN .CAMEROUN .CCNGOLEC TANGANYKA MOZAMBIQU .REUNION UN SUD A F CANACA HEXIQUE GUATEHALA COSTA RIC CCLCHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU INCE NEPAL BHU INOCNESIE CHIN CONT JAPCN N ZELANDE SOUTAGES 
M 0 N 0 E C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NCRVEGE SUEOE FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURCUIE POLCGNE MARCC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE SCUCAN .CAMEROUN .CCNGOLEO TANGANYKA HCZAHBIQU .REUNION UN SUC AF CANADA MEXICUE GUATEHALA 
COSTA RIC COLCHBIE 
VENEZUELA EQLATELR PEROU BRESIL CHILI 
BOLIVIE PARAGUAY 
ARGENTINE IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU INCE NEPAL BHU INDONESIE CHIN CONT JAPCN 
N ZELANCE SOUTAGES 
H C N 0 E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNH. 
ber ­ 1962 
EWG 
CEE 
59 1 170 937 
94 2 427 
il 43 16 11 309 11 108 18 11 63 26 46 11 25 67 ell 3ÌI 
II 238 1 076 126 34 li 18
\69 
293 23 643 94 14 11 12 
QUANTITES 10 752 2 ICO 86 8 557 4 065 ' 617 265 
253 1 0C9 217 200 421 153 19 1 054 1 106 60 24 1 173 536 39 1 124 5 67 18 î 47 18 17 19 3 25 15 16 3 
15 92 698 13 
β 167 
2 14 13Θ 529 
58 23 7 19 5 1 




175 12 17 1 722 9 141 
8 
a 




3 043 500 42 2 500 311 
105 
. 3e7 1 52 60 49 . 13 e7 






VALEURS UN TAIRES 1 648 2 163 4 779 1 490 1 242 
815 1 547 
1 717 2 078 6 452 1 566 1 244 
2 000 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
55 
154 1 751 911 46 31 7C5 
. 35 16 
! ice 
* 26 33 13 
. 25 61 270 36 ie 251 16 50 54 915 123 30 12 4 4 5 
î 76 23 3 94 14 11 . . 
TCNNE 991 60 5 572 140 21 1 327 
2 849 38 4 239 238 26 2 833 610 . 7 ise 
12 130 622 1 . 2 14 139 9 361 
3 
20 
6 86 : ,!l Γ . 572 60 le 663 513 20 9 223 1 
a a 
17 3 , , a . 
. 17 
; i 1 15 12 4 
. 15 
91 61 13 
7 loe 2 14 e 476 
56 
22 7 1 1 1 













. . . . . . . 81 1 . 48 142 , . . 49 . . 19 12 
a 
. . . . 12 
HENGEN 1 C86 112 42 931 677 . 2 
111 . 1 
Β 










777 3 117 1 739 779 . 2 102 
777 2 769 1 626 667 . 1 277 733 a . 1 184 
1 701 4 687 3 C71 1 265 1 164 . . 





Η 0 Ν 0 E C E E 
.A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE ALL.H.EST POLOGNE .D.ALGERI LIBYE .C.IVOIRE CANADA CCLOHBIE ARGENTINE SYRIE ISRAEL INDE AUSTRALIE 
H 0 N C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.LM NORVEGE SUEDE FINLANCE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE ALL.H.EST PCLOGNE .D.ALGERI LIBYE .C.IVCIRE CANACA COLOHBIE ARGENTINE SYRIE ISRAEL INDE AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHCNH. 
712.10 
H 0 N C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS eAS ALLEH.FEO ITALIE 
RCY.LM IRLANDE NORVEGE SUECE FINLANCE CANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
AUT. HCTEURS ET HACH. HOTRICES NCA 
ANC. MOT 
VALEURS 5 401 1 987 
188 3 218 1 408 305 178 
274 363 603 362 385 191 41 136 20 566 333 135 70 
45 
11 16 21 161 10 10 17 15 821 180 36 115 33 
QUANTITES 1 666 1 018 90 551 344 11 18 
585 78 130 107 118 17 12 28 3 75 173 38 16 1 4 1 1 6 85 17 2 1 1 112 3 1 11 3 
U. KRAFTMASCH 1 A.N.G. 
997 702 
143 148 46 6 8 




117 . 10 2 
. . 26 6 . 
315 196 80 35 18 




VALEURS UNITA 3 238 1 952 2 069 5 640 4 093 
27 727 9 889 
3 165 3 545 1 767 4 229 . . a 
MACH. / APPAREILS 
ICOO OOLLARS 
m ka 1 517 345 513 9 146 2 
6 29 2 174 91 26 
; î . . 1 3 510 
3 1 
î . , . . a  






TCNNE 140 17 74 Κ 
a « 
65 7 64 1 a 
a · 









. . . . . • ■ 
. . . . · Β s 




5 643 23 647 3 662 
a « 
7 954 e 016 
a 
a . 







2 m Β 
I 254 
831 67 147 
114 307 284 . 105 177 40 125 17 56 296 132 51 10 44 7 . 21 . . . 8 15 . . 8 95 33 
496 184 
a 
308 260 5 13 
30 65 80 . 9 16 12 27 3 1 1 
155 38 7 1 4 
a 
. 6 . . . . . 1 . . . 8 3 
HERTE 1 148 147 
44 954 9 84 21 











MENGEN 700 552 10 136 1 2 4 
549 
1 . . . . . . 1 . . . . . . a 









EINHEITSH 4 161 4 402 
a 
4 071 3 196 
a 
1 1 308 






NDB HASCHINEN / APP. USH 
VALeuRS 26 445 1 1 661 1 703 15 074 6 183 341 845 
3 793 
1 957 2 437 1 877 1 597 
1 177 243 86 313 265 506 2 536 3 376 185 616 186 407 166 
6 cec 2 006 1 643 2 428 763 14 165 
i t i 133 1 237 270 
21 1 7 4 40 
a 
2 411 52 43 76 . 3 
ICOO DOLLARS 1 401 2 747 1 094 1 215 3 302 1 532 257 721 247 220 
525 421 
274 393 144 471 32 49 
76 472 θ 95 14 12 92 1 17 119 34 60 163 1 9 
3 16 . . . . 
17 434 7 104 27 10 303 6 356 
80 431 
2 688 
1 282 1 688 . 1 246 
415 133 68 261 173 488 1 946 3 099 77 41 1 101 386 127 




33 23 25 
a 
3 
24 4 55 112 85 18 39 
Einheit!werte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
































































i» 10 372 327 241 
59 18 18 77 16 26 918 90 40 149 10 35 
30 12 12 32 21 30 67 39 93 31 187 330 
17 71 15 152 709 13 17 49 136 10 149 70 59 18 819 66 79 58 81 16 lì 180 11 38 
QUANTITES 36 536 14 472 2 432 19 622 11 10? 
368 1 134 
3 876 2 476 3 302 2 922 1 896 1 461 359 A m Uil 207 404 141 295 269 44 4 60Θ 548 il 24 24 IOS 23 39 
1 317 
75 45 180 e 39 35 19 9 ìl 36 147 121 141 55 193 303 
,2Ί 121 12 260 1 225 25 28 60 157 6 
— Janvier­Décembre 
France 
. 286 322 
'S 
. 77 16 26 918 12 39 3 . 35 il 12 9 4 . 32 . 90 27 
4 60 . . 15 77 603 9 . . 25 







. 567 190 1 964 
484 341 9 5 68 . 3 647 65 53 121 . 14 
. , . kob 5M5 306 51 . . 108 
Ì9 
1 317 
7 43 8 . 39 31 19 9 8 











64; 26 6( 131 1 
19 13, 
( 








j 3 075 









47 > 467 
132 13 11 90 9 34 192 6 12 
2 




IC 69 5 6C 
6 15 1 1 
a 
. . . 7e 1 146 10 
3 . . 23 6 
. 33 39 3 . 101 il 17 71 . 69 ee 4 17 3e 103 10 65 49 23 ie 7E2 n 3449 14 
1 37 îeo e 2 
20 156 
7 262 






. 1 305 
535 204 39 231 120 758 
2 610 
4 379 
74 17e 41 269 223 
a 
4 132 3 ICI 5 22 16 . . . . 68 2 172 e . 4 . , 51 
t . 1C7 121 ε . 1 15 
2e 24 121 , 75 131 
5 2e 5C 121 6 




. . IG 
26 1 7 . . . . . . . . . . . , . 11 30 
a 
. . , 2 . . . . 1 16 
a 




116 36 609 100 , 70 
74 13 13 16 
a 
2 
























H 0 N D E 






H 0 N D E 






































































M O N D E 














41 66 27 957 





2 16 21 Θ4 
22 
. . 35 
VALELRS UNITi 
779 B06 700 766 737 927 745 
HACH. / 






















9 380 10 3ao 8 692 











466 20 24 ,22 
23 450 272 122 40 10 10 61 285 36 13 16 
72 
115 17 93 66 34 
1 404 
1 878 
46 10 4B 21 79 
1 206 

























2 7 50 
267 
5 140 61 415 
39 1 110 
1 340 
251 27 515 
i 307 102 20 20 
. a 
372 265 96 
10 54 21 36 1 14 14 51 96 6 1 56 8 328 2 
. 
6 

















































493 483 49 452 




. . . 
6 
. . . . . , . 27 10 
557 
1 372 
. . . 6 12 57 580 21 
Ύο 
, „ „ 
126 
,1 
5 682 2 197 14 3 471 1 991 235 49 1 
336 551 
1 143 165 1 32C 52 139 43 9C 191 300 129 IC, 
28 
. 9 2 
4 47 9 20 
. . . 1 
. . . . . . 
1 3 
. 3 125 323 3 
. . 1 1 ) 2 
. . 1 
2 
. 2 92 
. 
1 90 63 
TCNNE 25 024 
1.3 816 17 11 188 6 561 11 1 555 
6 158 
2 069 
3 393 2 196 3 179 
6 110 2 06C 10 4 015 2 579 115 5e2 
340 596 
1 015 129 1 756 
Deutschland 
(BRI 
74 27 19 27 673 32 96 57 IS 













44 270 31 746 272 1 468 
17 906 4 456 4 961 
5 "475 4 223 128 
1 030 1 666 2 522 6 358 6 912 5 143 11 092 188 997 1 1 119 427 66 
. 59 6 
73 7 22 28 9 
i 106 
12 2 
1 6 18 8 
2 23 394 lei 26 10 46 13 62 9 'Û! 108 86 7 1 4 3 31 81 25 46 96 120 674 320 
73 470 33 51? 63 39 888 29 408 285 1 321 
18 383 4 680 4 984 
5 472 4 051 
HERTE 2 771 1 691 5 1 074 268 4 17 
1 023 177 133 358 
53 
. 








. . 17 
. 2 
. 2 
24 1 1 
. . . . . . . 4 
MENGEN 2 179 1 434 3 738 209 2 8 
941 116 137 240 
si 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destinotlon 















U . R . S . S . 













































H 0 N D E 
C E E 
. A C H 
P.T IERS 
AELE 
U . S . A . 
COHHONH. 
7 1 2 . 3 1 
H 0 N D E 
C E E 
. A C H 
P.TIERS 
AELE 




























H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P .T IERS 
AELE 




2 3 4 
1 6 2 2 1 64a 
3 6 2 1 
5 514 
9 745 
6 7 2 0 
11 166 
283 
1 8 3 6 
10 
2 9 9 
1 240 
























1 2 5 7 




















7 4 1 





4 9 6 
3 4 
1 2 4 8 
1 389 


































. . 52 
1 
9 
VALEURS U N I T i 
1 0 2 4 
9 5 2 
1 285 
1 0 9 7 
1 0 2 8 
1 2 6 8 
9 8 5 
990 
846 
1 2 6 4 
1 2 8 5 
9 4 0 
a 





8 7 7 
1 
2 0 2 3 
5 5 6 
639 
2 2 3 










2 1 7 
8 0 lì 49 31 
103 



























. 10 599 
151 
. . 15 
. . 5 
. . . . . 2
. . . . . . . . 20 e . 5 0 2 
1 5 1 1 




3 2 1 
13 
. . 196 
8 





1 0 1 7 

























. . . 64 







































5 0 6 1 
















































E I N H E I 
1 050 






e χ p 
lulla 

















1 2 7 2 
1 179 
1 455 




8 4 . I S A 
2 6 1 9 
763 
Β 



























































o r t 
Bestimmung 
Destination 
, , x­CST 
FRANCE 
8 Ë L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 























H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
7 1 2 . 3 9 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










GRECE U . R . S . S . 
ROUHANIE 
HOZAHBIQU 











H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 











U . R . S . S . RCUHANIE 
HOZAHEIQU 
UN SLC AF 
CANADA C 0 L 0 H B I 6 
VENEZUELA 
BRESIL 

































VALEURS U N I T I 
4 0 3 3 
3 3 0 9 
4 4 9 6 
4 3 7 8 
4 664 
4 055 

































3 3 1 7 
. 4 3 9 8
4 2 9 3 
4 6 6 4 





4 5 5 6 
, . 6 0 9 5
a 
. . 







1 9 4 9 
13 
116 
1 2 5 8 









5 8 1 





















9 9 1 
7 5 0 
1 
33 
2 9 5 










































































1 8 5 5 509 
1 474 409 
1 3 
3 7 8 95 
303 39 
. . 1 t
6 5 2 120 
2 3 1 
4 0 7 
3 5 3 39 










a l ì 
23 3 
. . 11 
1 




• · 14 
TCNNE 





















3 5 9 1 
1 5 2 1 
2 
2 0 6 8 



































































































. . 6 
1 
, i 16 
; 
a 
1 . 7 
. 3 
. 3
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unità de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N 0 E 
C E E 






M O N D E 























































































































e x p 
lulla 
EINHEITSI 
4 781 3 989 2 203 3 134 
4 756 4 016 2 235 4 056 
5 524 3 979 
3 987 
. B 
. SF PR SEMI­REHO 
å 2 696 
2 365 
, . . 
2 549 . 2 628 
. . . 
NDB 











8 821 6 927 
5 911 3ÌÌ 






962 10 509 
516 1 754 
1 067 
29? 
* ill 367 87 12 44 48 46 «i 22414 101 66 47 36 >H 
16 13 1—­
55<­
40 679 iî 48 16 24 17 186 45 25 2 269 
1 461 
49 24 29 29 290 
266 
661 'Is 15 18 1 453 
293 19 73 400 1 861 
120 54 24 76 1 727 
286 27 25 16 
708 
95 96 12 195 275 176 30 51 
1000 
21 914 11 
8 870 a 
3 148 1 
9 896 1 




3 761 55 565 
3 609 27 551 
3 > 220 2 148 27 794 
3 10 
2 
3 16 1 475 11 
271 
ι 2 210 
i 13 212 
t 5 072 6 130 
3 787 11 384 
2 705 13 56 3 137 










18 282 ,5 176 1 286 
154 , a 
, 48 46 224 91 
a 
386 , Β a 




7 . , î 
290 7 450 ι 
175 
, a l : . , 3 4 . , , 9 23 . , 2 25 a 13 
30 ! a a 
31 20 
a , 










i 2 098 
558 
5 see : Il 
I 1 589 
460 45 3 25 61 21 93 39 12 35 
B 
. 18 ! 7 23 101 34 2 21 4 7 1 10 5 16 27 53 
B 
24 9 4 e 36 19 25 634 
1 169 
42 24 4 22 . 206 53 . 11 10 129 149 19 70 396 
1 231 
63 29 1 76 1 609 
247 19 12 16 
B 546 64 
B 
12 1 15 
153 3 6 32 
HERTE 29 517 15 183 123 14 207 2 579 58 3 303 
K 250 983 1 205 2 745 
a 
155 
159 284 155 
694 910 615 152 308 2 C44 
455 110 587 2 6 
Β 
32 120 48 . 9 . . . . 15 5 . . a 
15 12 
15 
7 il 31 50 
a 
4 20 
3 . a 1 322 254 
a 
25 
. . 1SM 
a 
11 
a 1 320 139 
a 
a 
627 37 16 
, 116 14 
. « . 157 . 76 . ÌÌ 
24 





PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANOE .N GUIN Ν .N.CALEOO .POLYN.FR 
Η 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE 



























783 9 831 
6 528 
1 461 
960 37 177 17 190 995 347 70 10 29 27 30 184 64 17 298 82 47 38 ?! 19 13 89— 3H 39* 
712 68 80 35 11 18 11 155 31 16 
2 357 
1 379 
47 21 23 25 202 213 566 Mt 11 
1 413 
222 12 56 262 1 214 
95 35 24 53 
1 279 
197 18 19 11 




43 16 86 15 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 






19 371 602 64 49 
I 4 23 
a 
TONNE 
20 324 136 1 135 49 254 
9 038 95 885 25 894 
2 318 14 ­ 3 136 
8 965 26 246 23 219 
2 886 3 70 6 940 
312 a . 200 
137 2 1 1 1 879 
31 2 11 940 
863 . 330 4 953 
1 408 34 . 5 780 
3 402 18 SOI 
3 365 12 52 3 221 
97 . 4 65 
15 178 
1 116 

















. 7 131 20 
84 38 7 . Β 






3 4 . . , 8 24 






16 6 94 
a , 









112 772 348 
1 094 
1 092 
. nil 435 5 581 
6 40 




15 90 28 10 22 
, 11 
6 14 82 22 1 13 2 5 1 7 : iî 14 
: 43 
. 14 5 : i 21 11 16 989 1 072 40 21 2 19 
: 159 40 
a 
8 7 124 100 12 
258 768 
64 16 
■ 53 1 185 166 12 10 il 
470 37 
7 95 ■ 144 1 5 25 
329 





2 7 i l 
. . 
HENGI N 










670 971 485 147 268 
1 881 
480 lil 2 6 
, 30 116 42 
7 
. . a 
U 2 
. Β lì . 12 

















Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destinotlon 
, — C S T 
M C N C E 






H C N D E 


































M O N D E 


































H C N C E 






H 0 N C E C E E 














1 087 1 039 1 351 
1 125 
1 183 










1 003 1 248 






68ü . 602 
. 
126 1 C40 
064 1 054 
616 992 
197 1 027 
273 1 C53 
176 687 
/ I N D I C A T I O N ET SIMILAIRES NCB 
APP Z. BERE 
VALEURS 2 006 
46 1 227 4C9 M 
154 54 20 245 260 11 42 161 151 15 33 68 110 




876 348 27 43 
95 46 16 27 2 
251 
4 ili 155 11 42 32 f, 8 16 29 25 5 2 4 67 30 a 21 10 16 6 
12 
1 254 
471 46 737 20Θ lì 
a 
14 . 22a 229 a 
. 94 101 13 27 61 78 
93 II k3 29 . . 15 67 1 
\Î 
24 10 2 
1 091 
493 30 564 202 6 15 
. 17 
237 239 . . lia 
10 40 26 60 69 a 16 29 25 
4 47 















. HEIN / HOST USh. Bk.27 
1000 OOLLARS taERTE 
17 6 501 22a 
10 6 199 47 
. , a 
7 5 
. . 
1 « 1 θ 
a 
. . . k . a 
„ . . . φ 
. a 
2 . . „ „ . a 
, . . „ 
302 181 





S . 3 






! . i ι a a 
, , a 
20 11 
! 9 24 
33 
î 3 . , 6 1 9 
TCNNE HENGEN 
kk 1 320 139 





. . a 
2 
. , . , . . a 
. a 
a 






e3 n 28 1 
6 2 12 4 20 63 6 
45 
a 
1 i 19 12 
, , . . 5 2 
i 15 
30 , 2 
ι a a 
10 1 
EINHEITSHERTE 
1 566 1 640 
. . ■ 
* 
1 519 
1 59Í 1 496 
1 365 
• " 




3 577 154 
2 601 




1 195 309 
744 413 137 189 
107 
î 
Û 92 17t 
3 
LANCH. USH. 64.28 
1000 DOLLARS *ERTE 
396 3 349 1 660 186 
339 2 371 44e 6 
3 3 11 
57 975 1 209 171 
50 669 925 19 
1 26 
11 37 20 
52 113 73 2 
271 142 1 
86 . 92 2 148 ¡16'· . 1 53 825 141 1 291 14 






































H 0 N D E 













































H 0 N D E 






H 0 N D E 
C E t 




















15 23 74 21 161 
926 
276 21 52 
11 
81 26 
20 26 48 29 19 78 10 14 













43 7 125 1 088 
224 21 60 4 49 
20 







" . . 
43 28 12 
IÔ 14 
16 'î 13 
12 
. . 2 
i 
. 
837 453 146 231 156 
î 
. 99 48 135 171 1 






































269 1 10 
334 259 281 
a 




































291 9 3 16 3 98 170 34 . 42 . 22 
3 1 2 
64 
15 











5 2 1 
a 
2 . 3 











255 1 395 
• 59 52E 74ς 220 435 265 
Deutschland 
(BH) 
18 34 12 36 
ns 12 7 1 1 22 9 24 1 1 . 4 . . . , 23 , 3 . 38 8 6 3 4 3 4 ie 
1 682 502 
Β 1 174 1 003 8 20 
63 154 93 




4 4 44 4 . 
. . 7 . . . . 9 4 . 8 . . 15 4 . 6 17 5 8 
MENGEN 95 6 3 84 8 , 13 
2 1 2 1 
2 3 21 
1 
. . . 2 . . . . 2 2 . 3 . , 2 . . 3 6 12 4 
EINHEITSI 987 892 







38 504 7 633 298 30 573 11 806 9 381 2 068 
2 415 1 569 2 429 . 1 220 4 122 22 4 516 1 307 919 1 654 2 039 
HERTE 24 127 
7 135 460 16 515 3 772 2 621 1 999 
3 381 1 051 675 2 028 
, 706 7 5 141 702 333 479 92 6 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenefnhelt. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E C E E 

















109 216 59 23 20 22, 16 130 46 10 42 122 151 17 
13 142 106 15 52 
lu 
72 105 16 44 132 26 82 109 33 55 994 
408 
2 293 
162 35 39 89 58 94 87 17 26 136 63 20 90 54 772 602 35 12 104 
1 200 
1 095 
808 234 64 
306 
704 
35 154 67 48 105 172 43 64 125 17 11 312 244 Ai 170 42, 
173 55 534 542 52 429 30 309 
1 434 23 927 
1 258 




187 U 013 2 855 4 359 871 
1 014 
5C0 
France Belg.­Lux. Nederland 
24 . 138 
3 236 
2 4 3 19 3 
a 
57 2IÎ 
Ί . a 9 4 2 59 16 1 
69 3 4 7 13 62 2 
1 9 2. 1 . a 
. Β 1 5 37 10 
7 1 
44 
. . . . , . . . 38 20 






. 1 1 
. , . . . . 1 
. . a 68 14 
3 




! 3 6 2 
Β 4 1 15 
. 3 142 
,1, 35 13 1 e 1 7 6 . 1 11 . , la 6 10 37 10 1 14 
252. 
40 76 . 8 51 2 26 
Β 
. 1 15 7 2 15 9 7 65 47 3 . 3 19 . 6 7 64 218 
i 104 




a 123 6 14C 527 7 1 . . 
TCNNE 605 3 3 144 80 . 294 
77 2 3 443 . 2 844 
66 . 347 249 . 2 COO 4 . 233 
30 16 . 48 
Deutschland 
(BR) 
2 021 147 26C 16 27 141 16 . C 
ë 
7 2C29 45 23 4 
72 16 14 t 
13 e 14 1 3 22 ie 26 7 
2 35 27 1 11 16 31 47 16 3 . 22 ε 21 17 5 17 239 134 34e 42 4 37 
37 74 56 . . 53 5 . C C 
Î9 . 131 4 8 50 650 392 661 132 44 75 49 24 61 17 23 6C 26 16 3C 14 1 3 49 132 16 90 158 266 . 76 29 1C6 213 24 133 . 39 1 260 
15 6C4 423 52 14 7 . 
6 C25 
1 176 









7 6 72 51 7 5 ii 15 89 iii 
104 142 42 Ι 6 5 6 57 29 5 15 11 120 6 
4 75 17 12 13 15 82 18 87 13 44 106 16 41 55 18 
606 
191 1 834 
41 18 1 26 20 13 25 17 25 72 20 . 17 29 650 431 21 3 40 287 616 78 24 16 2 1 e 
603 8 55 70 25 43 130 lì 96 7 1 198 65 6 "Ι 136 13 21 5 364 108 
,9. 




64 2 927 


































































































































990 2 11 142 374 199 361 
519 
406 63 92 7 4 36 7 3 
a 
3 2 43 31 36 26 17 32 11 
3 3 2 2 IB 6 1 6 17 23 2 2 22 14 2 8 4 16 11 17 2 8 24 3 13 16 5 9 200 66 491 26 4 6 15 7 16 13 3 4 23 9 2 16 e 156 98 5 1 14 197 184 130 37 8 48 108 5 20 'τ1 
15 25 7 12 21 
, 
46 39 2 20 27 77 2 23 8 89 93 5 70 5 
49 196 3 145 215 11 I 
4 
2 
France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
19 . , 351 
34 11 
27 • 1 i . 
5 
50 3 • 31 
9 27 5 . . • 1 1 . a 
8 2 • • 9 Β 
. 1 2 β 
a 
4 1 ι : 























11 30 1 4 6 3 
a · 9 3 








4 a a 
a 2 
a 2 





1 3 3 






6 2 9 
6 1 13 
1 9 
■ . 
• . 2 10 















2 3 i 3 2 1 3 
4 3 2 
1 · 1 . 
12 7 
6 20 
1 14 1 25 
4 SI 
. . 1 11 1 4 12 18 40 33 
19 20 





12] 1 1 23 126 53 77 
166 
91 40 24 1 ,i 11 
? a 
2 2 A 17 3 ÌÌ 
23 8 
• 1 > 1 θ k 
1 2 1 19 j 1 'i 2 2 1 9 3 14 2 β 




4 1 ι 3k 11 3 * 3 k 126 
Ί . 5 •»9 Π 1 11 
k 
35 
93 1 6 13 it 7 20 3 β 16 1 > ii 1 6 1 22 2 3 1 59 20 3 31 5 
ks 5 
■ 
27 U7 1 
2 
2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destinotlon 
,, ^ C S T 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A C H 
P.TIERS 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
7 1 4 . 2 1 
M O N D E 
C E E 
. A C H 
P.TIERS 
AELE 

























M O N D E 
C E E 
. A C H 
P.TIERS 
AELE 

























H 0 N D E 
C E E 
. A C H 
P.TIERS 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
7 1 4 . 2 2 
M O N D E C E E 
. A C M 
P.TIERS 






















France Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS U N I T A I R E S 
6 274 6 6 0 7 . 6 359 
7 2 5 4 12 150 
7 620 6 143 
6 021 8 144 
7 0 7 1 12 6 2 8 
5 2 5 9 7 185 
6 171 
14 644 
, , 5 4 8 9 
IC 153 
4 565 
5 4 6 4 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES 
ELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
VALEURS ICOO COLLARS 9 9 1 4 4 4 5 8 2 1 9 1 590 
5 4 3 1 2 322 9 0 1 539 
30 13 2 
4 452 2 123 126 50 
2 3 8 3 1 333 45 16 
123 44 78 
193 169 2 22 
4 1 9 . 6 1 
635 149 . 3 9 3 
6 6 8 2 5 9 3 
2 9 3 5 1 516 80 961 
7 7 4 3 9 8 1 184 
3 5 0 304 45 1 
103 82 
3 9 5 3 2 1 
4 0 4 63 
2 3 5 197 
8 4 6 4 2 9 
451 
318 4 2 
128 
2 8 4 
121 121 










2 1 1 99 9 6 
98 53 2 5 
1 1 . . 
106 43 6 
63 28 1 1 
3 . 3 . 





















VALEURS U N I T A I R E S 
47 0 0 9 45 030 
55 4 1 8 43 811 
42 OCÓ 49 372 
37 8 2 5 47 607 
a , 
AUTRES HACHINES A CALCULER , ETC 
ANC. RECHEN­U. BUCHUNGSHASCHINEN 
VALEURS 1000 COLLARS 
132 3 4 3 4 601 136 7 414 
40 169 951 72 2 4 7 5 
1 3 6 3 516 31 16 
90 7 6 3 3 132 3 Í 4 915 
22 834 4 5 3 11 1 3 7 9 
26 150 514 4 2 4 8 8 
6 8 3 0 518 . 167 
17 530 . 20 732 
3 931 2 9 5 . 173 
4 524 140 17 
12 0 4 3 410 36 1 358 
2 161 106 . 212 
4 2 0 6 221 2 324 
74 . . 1 
123 . . 10 
1 392 1 . 2 3 e 
2 773 24 . 173 
1 623 3 12 134 
3 327 52 . 276 
5 431 69 7 222 4 7 6 9 39 2 117 
9 3 6 47 . 27 
3 8 7 6 2 4 0 . 2 0 3 
18 . . . 
5 6 6 
e χ Ρ 
Deutschland Italia 
(BR) 




5 8 3 4 
7 2 6 8 
6 37 5 6 4 2 
6 640 
5 75 5 3 4 9 
6 4 4 2 
NCB 
8 4 . 5 2 A 
H6RTE 
3 2 0 3 
1 102 3 7 8 
15 
2 0 6 6 67 
989 
4 1 2 
93 































































8 4 . 5 2 8 
HERTE 
Γ 76 395 
i 24 355 
554 
Γ 51 468 
> 9 2 2 9 
> 16 659 
3 2 1 7 
) IC 9 4 9 
) 1 7 4 3 
ι 1 4 2 3 
IC 2 4 0 
t 
¡ 1 775 
36 
! 11 
3 0 9 
! 1 474 
\ t III 
ì 2 214 
i 1 793 
1 612 
ι 1 9 8 9 
Γ 11 
i 2 7 8 














. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L IBY6 
EGYPTE SOUDAN 
. H . V C L T A .TCHAC 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 




























COSTA R I C 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
H A I T I 
O O H I M C . R 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 










C H I L I 


















B I R H A N i e 
THAILANDE 
V IETN SUD 
H A L A I S I E 
SINGAPCUR 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 





H 0 N 0 E 
C E E 
. A C H P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 


















































1 2 9 4 
2 6 1 9 


























5 3 6 
3 3 7 1 
40 



















4 2 3 
6 8 7 6 
31 327 
1 8 3 9 




9 7 6 7 
2 8 8 9 
77 6 768 
1 620 
2 2 6 5 
6 0 7 
1 2 1 9 
307 
377 
7 8 5 
201 




2 0 3 
127 
239 
3 5 5 
France Bdg.­Lux. Nederland 




























































. . 2 
3 



































































277 IB 394 
74 12 132 
24 4 172 1 256 
28 1 80 
22 . 124 
25 . 7 
6 35 
22 . 9 
9 4 . 
37 2 76 


































































































16 2 429 























M 6 0 
















































5 0 6 




3 3 3 





























5 5 4 4 
1 5 9 2 
3 3 3 9 1 0 
6 2 6 
1 5 8 1 
2 7 7 
7 0 9 
119 
96 










Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 1 
Bestimmung 
Destination 








































































































H 0 N 0 E 






M 0 N 0 E 




61 253 2 28 
30 
8 2 5 1 1 9 5 7 15 13 14 8 18 3 1 
a 
8 1 3 7 3 
a 
1 e 5 4 3 2 8 1 e 5 1 9 2 5 6 5 11 103 
235 
206 B 3 h 
7 3 14 5 2 
B 
11 4 1 15 
3 71 62 3 2 . 4 67 327 44 5 2 35 169 




1 18 1 29 15 3 32 4C6 2 22 198 27 2 . 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 . 7 194 
3 10 . a 
, 1 2 4 
3 10 3 . 2 
i 1 
4 6 9 
2 4 2 
27 : 
1 21 
1C 1 1 9 
1 11 1 16 
3 
a a a 
a 1 . 
1 . . . 2 2 6 1 1 2 1 1 
2 6 
1 
, . a 
, . a 
2 
a a a 
1 
■ · 2 
1 , , . a a a 
3 
■ a a 
• a a 
■ a a | , . 1 6 , . . . a a 
3 1 2 3 1 4 1 57 
4 73 
4 23 
4 a 2 
3 1 2 1 1C 





2 2 . , 2 32 3 34 
3 27 
2 2 
1 15 72 
1 ] c 
2 1 1 
3 15 1 
, B 
2 . , , , 3 
'. ï 3 1 11 
a a 
9 1 6 
a . 
1 10 
ice 1 11 2 143 
16 1 , , 
Italia 
1 10 
36 114 1 17 13 4 . . . 1 7 3 1 1 1 
2 9 
6 6 2 1 
3 1 2 2 2 . . 5 2 4 2 1 4 . 2 .. 1 4 1 i 2 3 7 41 152 170 4 1 1 6 1 1 
2 2 
6 3 . 2 
i. 49 1 . . 2 
286 
12 1 1 20 109 










16 610 7 556 16 617 12 393 







19 199 12 652 
17 237 13 320 















31 814 2 005 7 112 5C 893 

























































































M O N D E 




















































424 2 442 
110 666 114 414 79 26 125 11 129 170 190 459 29 25 33 15 2li 77 25 117 12 103 12 56 593 355 
1 315 
50 64 59 37 56 246 549 10 21 229 222 496 
567 1 947 
120 266 234 36 30 132 10 34 18 258 63 43 















530 11 90 242 77 123 269 141 40 198 9 41 12 16 2 , 9 
2 
1 












45 326 760 153 504 1 617 





33 10 213 24 49 23 25 10 67 12 
19Õ 1 719 30 27 53 21 5 2 
161 
B . H 31 72 492 677 
97 d 
B 
26 eo 10 19 9 209 75 36 
10 21 19 391 10 
399 
97 
3 020 1 773 46 1 193 599 20 87 
a 
167 217 774 615 251 6 38 64 17 49 128 42 27 97 6 18 9 16 2 . 9 
B 
1 






65 1 287 
196 7 1 Π 




4 . 2 








436 626 20 
I . 
24 107 97 'î 2kk 
. 23
. . 5 11 
„ 
1 . 22 
. . . . 15 
. . M 
„ . 197 
. . , . , . . 1U 
. 7 13 
le tk 
7 . . . . , . 15 
. . . . . 
m 432 „ „ 143 4e 
TONNE 
397 341 . il „ 10 
33 
19 227 62 4 . 2 
i 4 4 1 
1 
499 364 2 132 56 1 34 
125 22 




. . . . . . 
. . ί 
Deutschland 
(BR) 
26 Hf 13 963 
im 
12 267 
un 7 339 5 368 42 67 3 3 240 993 823 2 227 1 545 87 1 105 55 42 5 30 
. 12 
. 
19 7 435 
. . . 10 
. . 88 
1Ö 
49 303 55 422 
27 
. . . 54 6 
. 50 56 346 
47 1 103 
a 
25 3 
159 36 . 28 
. 3 30 
a 







7 1 223 
666 η 
902 317 101 , 474 235 3 38 151 49 44 114 77 7 62 2 20 1 . a 
. . . . 3 1 12 
Italia 





56 117 49 86 2ii 59 202 6 20 15 
. . 
1 1 
1? 8 7 
, 5 5 8 13 2 4 2 12 
5 97 101 153 20 6 6 14 6 85 3 
. 87 78 52 
IS 103 To 29 9 . 4 24 
. 5 19 8 7 . 2 
245 10 7 68 47 
HENGEN 
1 201 
801 9 388 119 4 61 
267 74 39 421 
12 1 10 21 9 20 36 15 5 28 1 2 2 
. . . 2 , I 1 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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N 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 
P.T IERS 
AELE 
U . S . A . 
COHMCNH. 
7 1 4 . 9 6 
H Λ N 0 E 
C S E 
. A O M 
P.TIERS 
AELE 






















. C . I V C I R E 
.CAMEROUN 
.HACAGASC 















H 0 N 0 E C E E 
. A C H 
P.TIERS 
AELE 



























































. . 2 
9 
3 













VALEURS U N I T A I R E S 
12 132 
10 4Ç4 
11 8 5 9 té i|i 
15 4 . 9 
20 OCO 




11 2 7 8 
10 810 
18 40Q 
9 0 4 6 
DUPLICATEURS 
Belg.­Lux. 
. . . a ­
. Β 





. . . . 4 
10 
1 
5 0 5 0 
5 2 9 0 











14 2 5 3 
12 755 
18 508 
19 9 2 9 
. 11 853 
HEKTOGRAPH E N ­ 1 SCHABLONENVERVIELF. 
VALEURS 
3 5 3 5 
1 160 
2 m 
7 4 5 
2 7 0 
78 

































































































































13 5 2 5 
2 1 66Ó 
20 9 6 5 
19 4 6 8 
21 627 
5 8 3 4 
5 3 4 6 
6 6 8 9 
6 6 9 9 
4 7 8 7 
NCB 
8 4 . 5 4 A 
2 6 6 2 
898 
42 
1 7 2 2 













































































o r t 
Bestihimung 
Destinotlon 
. x ­ C S T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 













. 0 . A L G E R I 
T U N I S I E 
■SENEGAL 
. C . I V C I R E .CAMEROUN 
.MADAGASC 














M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMHONH. 
7 1 4 . 9 7 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 


















. D . A L G E R I 




E T H I C P I E 
•HADAGASC 







C H I L I 












H A L A I S I E 
SINGAPOUR JAPON 















































VALEURS U N I T I 
5 7 8 6 
5 8 8 8 7 7 9 3 




VALEURS htt »m 2 4 0 , 
2 6 1 
O ï l 
3 8 7 
5 5 | 
5 4 5 
3 7 0 
5 9 3 
4 1 2 0 4 
3 8 4 
131 
164 6 9 7 
3 0 5 
54 11 40 
14 
34 























































DE BUREAU . NDA 
A . N . G . 
ICOO DOLLARS 
168 1 141 
108 611 
9 6 












































































































. . . . . . 
E I N H E I T S I 
6 0 7 8 
6 ,193 
a 
6 128 5 8 3 8 
4 2 7 3 
. 
4 9 6 4 
4 9 1 5 




8 4 . 5 4 8 








4 7 4 
a 
276 


















































2 1 7 
1 























Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Η C Ν 0 E 





























































M O N D E 






M O N D E 
C E E 


































UN SUD AF 
CANACA 
HEXIQUE 




550 25 915 462 113 74 
169 106 120 74 71 86 3 ?ï 39 39 143 56 13 20 i 3 
2 1 , 6 7 3 4 1 5 3 3 Ü 13 3 12 9 21 
3 5 5 4 5 9 13 3 5 4 2 5 4 6 6 6 5 9 14 3 
France 







5 197 4 876 3 527 
PIECES Ci TEILE F. 
VALEURS 
25 103 11 907 125 13 055 8 306 665 846 

































601 1 55 213 34 112 244' 
93 29 îeo 8 25 3 25 41 il 14 19 31 12 27 
1 θ 







1 7 2 21 
ï 4 4 2 1 2 2 IC 1 5 2 1 3 
i 1 
( 5 234 ) 6 299 
4 66 î 6 104 2 388 
PERFOREES NEN 
DOLLARS i 940 742 2 196 79 1 47 13 
1 364 27 
246 S 105 41 -3 




1 109 366 5 729 362 55 65 
120 70 1 16 
60 51 1 47 65 36 35 124 £0 10 1 1 2 7 3 2 1 . 1 
2 4 . 3 2 1 20 6 13 1 12 
9 
11 
1 ε 5 3 c 
e 13 2 5 4 2 4 4 6 5 6 1 
9 12 2 
Italia 
HENGEN 91 42 
44 
















203 349 . 1 075 
4 853 
IC 56 724 70 46 191 107 24 El 32 42 le . . . 4 . . . . . 11 . 55 242 48 
HERTE 
3 086 1 764 3 1 309 666 74 232 
938 
427 
359 . 41 1 4 798 5 3 11 7 
7 
1 3 





VENEZUELA PEROL 6R6SIL CHILI URUGUAY ARGENTINE IRAN ISRAEL INDE VIETN SUC JAPCN AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E 6 .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FED MALIE ROY.LM IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURQLIE ALL.H.EST POLCGNE TCHECCSL 
HONGRIE BULGARIE HAROC .0.ALGERI .SENEGAL ••C.IVCIRE .CONGCLEC .HADAGASC UN SUD AF CANACA H6XICLE COLOHBIE VENEZUELA PEROL BRESIL CHILI URUGLAY ARGENTINE IRAN ISRAEL INDE VIETN SUO 
JAPCN AUSTRALIE N ZELANOE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNH. 
714.99 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 




63 26 188 2a 28 823 15 26 23 10 863 457 41 
QUANTITES 
1 686 
649 12 810 570 24 63 
422 50 103 137 137 392 1 H 104 8 11 37 14 4 14 2 4 2 . 2 1 
1 1 2 6 1 3 . 2 5 26 15 3 3 2 13 2 2 14 1 2 
1 
1 
49 31 3 
France 
9 
17 e B4 3 15 662 
a 
2 5 10 69 102 16 
3Θ0 207 12 156 66 8 14 
. 28 41 76 62 34 
a 
4 17 2 6 17 6 2 9 . 2 . . 2 1 
1 1 2 6 1 3 . 2 2 5 7 . 1 . 6 
a 
2 6 . • 












































132 924 25 728 
1 027 
540 2 ee 71 e e7 326 359 Β 7 25 
î 3 6 27 1 2 136 29 6 . 4 
Bdg.­Lux. Nederland 
' a 
. 1 1 1 
. . . 12 IC 1 
TONNE 
15 12 . 2 . 2 
1 
7 4 . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . a 
. . . . . . . . . . a 
• 
. . . . 
7 000 
62 44 . 14 
Ì 
. 










54 16 41 23 
1 1 
136 1 3 
il . 755 121 22 
955 38 4 
. 569 435 6 36 
264 18 35 . 67 354 1 4 43 i 19 8 f 2 2 2 
21 
: 2 2 2 . 8 1 2 
1 




1 1 3 
Ì 
k 
­27 224 2 
HENGEN 
274 
202 , 67 47 1 13 




















535 404 10 1 19 
34 79 2 
3 
143 
256 2 29 
. 1 1 . 4 . . 2 , . , 1 , . . . . . , 9 
4 326 
1 9C1 
2 2 423 
695 1 375 
170 
66E I4C . 941 152 472 
t 59 20 51 66 33 
7 
. 2 1 1 
9 201 
3 381 
11 5 809 
2 562 
681 69 1 
1 051 
166 1 809 
. 355 561 6 221 
336 
345 175 529 
476 
264 2Ï 63 1 1 




18 2 962 
1 455 
304 94 
326 81 801 230 . 295 
1? Ι 044 
α 4925 ΛΙ 47 11 Λ ι 4ι 1
160 4 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 























































M O N D E 





7 1 4 . — 
M C N C E 
715.10 
H C N C E 














11 152 621 370 13 308 162 30 470 
165 




14 1 637 
909 205 139 
2C7 91 612 1 344 
150 246 5 45 226 29 
56 
154 98 β4 18 10 3 6 
. . 2 
10 4 
, ', 
1 1 38 90 54 1 47 16 4 53 4 14 
i 
I 





• 20 2 7 
a 





. . 1 4 224 
. 210 4 
î III ili 
131 5 13 
. 10 69 1 175 
79 41 






















Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 9 e 
1 IÎ 139 461 
40 215 
9 
2¿ 2 22 3 
2 





3 59 IC e 10 122 10 7 22 120 
2 
Γ0ΝΝ6 
) 512 1 456 
1 206 





2e 45 29 






















































! 8 44 
1 9 13 






7 11 26 
i 7 04 
S 5 
1 4 15 
) 2 48 
5 
1 60 
i 1 27 
1 36 
' 2 3 05 
1 35 
S 71 
2 6 3 6 
. . 2 









. . 2 1 
ιό 19 16 
) ii , Β 
EINHEI 
ì 6 319 
1 6 070 
) 6 512 
S 5 239 
) 9 060 
6 061 
e x p 
Italia 
î 41 19 108 4 111 33 12 165 8 52 3 7 4 1 2 9 4 76 7 28 3 
HENGEN 
477 217 1 246 139 21 4 
60 7 133 17 
. 73 1 1 50 1 1 11 2 
15 4 
. . . . . . . . . 7 
. . . 12 1 10 






















î 350 337 
) 96 157 
316 i 251 862 
i 99 444 
3 8 567 
4 17 1C4 
i 35 737 
7 9 542 
13 792 
. S 39 066 




















IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECCSL HCNGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES HARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .HALI .NIGER •TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGC REP •DAHOHEY NIGERIA .CAHERCUN .CEN1RAF. .GABCN .CONGCBRA .C0NGCL6C ANGOLA ETHICPIE SOHALIE R KENYA­CUG OUGANCA TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHEIQU .HADAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SUD AF CANACA HEXICUE GUATEHALA HCNDLR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE CUBA HAITI DOHINIC.R .ANT.FR. .HARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZLELA .SURINAH EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGLAY ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAMST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT 
QATAR AOEN PAKISTAN INDE CtYLAN 
BIRHANIE THAILANDE 
VIETN SUD 
CAMBCCGE HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN 
ASIE PORT CHIN CONT COREE SUD JAPCN FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 













11 10 884 
1 739 
1 377 
12 13 217 





14 707 812 674 174 2 467 
191 159 26 11 29 218 25 19 93 404 136 li 421 60 12 170 162 262 137 70 33 126 17 37 97 171 93 69 91 4 201 
2 774 
2 922 
94 17 16 57 69 195 60 132 16 23 52 32 101 44 1 108 
1 604 
22 111 1 286 
15 395 
1 594 
66 380 20 744 
64 467 307 211 692 16 2 522 
93 127 131 






186 217 237 746 593 
11 245 249 55 736 
63 316 5 769 
426 
7S 20 109 
France 
366 338 





142 153 2 1 632 
636 97 400 46 
1 143 
1 1 563 750 509 2 16 5 135 26 H 23 175 22 5 
374 2 11 36 53 57 11 66 104 7 2 
. 2 
. 2 84 1 86 67 1 44B îei 170 6 
. 1 
. . . 1 
. 2 
. 51 32 1 
. . 8 
. 63 703 
3 262 
157 
. 20 3 407 



















2 219 496 302 
143 
1 067 
314 187 491 
45 39 133 
. 165 
, 5 ue e 294 
. . 23 
. 1 10 7 
lî 
221 
157 313 U3 
. . k . . . . . . . . . 1 
. 1 19 
63 . . 142 59 
. 24 59 
. 25 42 23 a . 312 





. . . 6Θ6 
. . 2Θ 25 
. . . 
Nederland 
1 
31 12C 316 45 
200 
917 
17C 49 152 1 1 1 22 
. . 4 1 36 
46 
. . 6 
. . . 37 6 24 
19 
1 9 
i ee 126 35 
. . . 6 
. 2 2 
. . . . a 
14 20 4 6 d 
. t 73 9 
. E 146 






. . 14 54 7 1 
. . a 
64 
a 


















. 2 084 
2 709 
1 087 
2 751 549 7 76 46 95 94 2 166 
141 
, . . 6 43 3 6 72 2 11 1 
1 21 280 3 
a 
95 16 43 112 14 
. 87 
. 16 13 115 h . 77 2 704 
1 909 
2 152 
82 17 11 35 63 188 15 
. e 23 1 
. 76 20 669 e56 14 27 446 10 750 
1 124 
66 236 12 299 
52 260 213 177 555 12 1 453 
43 80 131 






59 172 129 612 430 1 0 












541 444 1 825 
6 3 755 
792 253 
10 4 362 
68 1 347 
489 242 4 269 
531 6 37 16 f? 236 32 „ 
. . . . . 7 13 27 22 „ 
. 55 
a 
1 1 42 9 18 56 33 30 17 18 
a 
36 3 2 1? 812 245 522 6 
. a 
16 6 5 42 132 6 
. . . 9 4 116 671 
. 21 128 1 268 
24 5 
B 
90 4 831 




113 29 45 68 60 
1 37 7 2 625 




Einheitswerte :$ je ausgewiesener Mengenefnheft. 
X: siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 































































































































'ΠΗ 10 921 
10 810 ii ìli sil 2 281 
9 761 
2 566 




6 4 060 
976 
628 











































































































































































66 ìec . 14 
33 
59 










. . . . . . . . . . 52 
22 
. . 12 





1 . 122 . . . 2 . 15 
54 
a 




















36 . . I 















































2 2 079 
346 

















35 . 6 
156 
1 . 4C e 53 
61 
9 . 21 . 12 
4 
67 










7 . 5 e 
. 25 
9 





































699 1 713 
2 559 


























a . . . . . 4 
7 
14 
10 . . 27 































































P O N C E 
C E E 






M O N D E 


















































M O N D E 
C E E 






































Ι » 21 573 
25 








„ 2 101 





























. 2 212 
POCHES OE 









2 082 1 627 














































222 19 707 
7 775 
100 4 653 
e 655 
5 753 




















































. 643 . 664 
292 
241 
. 71 . β k2 
1β 1 1(61 
22 
19 . . . . . » . 2 lt.3 
„ , * 
Nederland 
κ 
. , . . 29 
Ί kk 
k 
. . . 
2 092 1 915 
. 2 503 2 492 
m 2 649 
COULEE . USW. 
1000 DOLL 
684 614 , 69 69 . . 
535 
37 40 2 21 
42 
Ίί . 85 50 . . 




TONNE 4 668 4 493 
Β 
175 175 




70 . . . . i 
k 
. 9Θ . . . . . . . . . . . . . * 
24V 230 
Β 








17 802 ,f! 1 591 
116 . . . 
Italia 
i l 
14 4 1 172 
2 
27Î 




l ìiì 2 369 
2 614 
2 528 






















6 fi 28 
32 . 15 
43 . 1 
32 . 99 
a 
. « 40 
1 





















7 44 7 
210 
26 






17 4 9 
27 
5 . 3 
67 • a 
e a 
37 . * 
HERTE 































1 037 ii 31 
HENGEN 
9 107 






















119 21 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener liengeneinhelt. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
























H C N D E 






Η 0 N D E 





























































M C N C E 





















14 6 274 8 2 835 
15 256 7 2 491 
135 43 4 030 







15 2oe . 24 
a 
. 17 53 . . . 76 
VALEURS UNITI 










LAHINCIRS , TRAIN 

















994 7 178 
314 249 
1 296 















13 12 916 166 159 
7 056 
56 149 37 11 























34 4 000 
462 1 44 
. 1 503 
. 2 024 
983 
126 




21 1 10 
1 
. . 225 
18 
100 2 
30 1 121 
. . 162 

































































14 1 23 e 12 . 32 1 65 14 2 4 0C3 
251 20 89 1 
lulla 
365 





121 33 10 












2 62 451 
θ 522 













556 6 555 
245 2 Oí 
1 193 











49 4 374 
12 
1 I 
914 155 154 6 39e 











, 4 636 
2 1 IO 
2 956 





















lie 2 163 
. 77 
1Ö 112 327 
187 2 58 
a 
66 458 . 14 319 
a 
23 5 170 1 1 2 7 . 14 1 
a 





758 42 286 
1 111 
















































H 0 N D E 
C E E 






H 0 N C E 





























































420 4 34 
1 248 268 84 277 200 
9 773 
22 976 45 20 67 245 37 
1 405 
43 








11 5 271 126 180 
6 397 



















494 600 130 729 
664 163 853 98 317 301 219 53 294 52 58 41 174 120 70 39 55 23 10 46 14 25 11 Π 28 12 
88 95 
21 26 13 69 
17 154 20 14 18 
10 40 29 127 33 54 1 1 







i 22 5 45 
. . . 377 
4 
Β 243 3 . 81 708 
130 
. . . . . . . . . 258 
78 
ITAIRES 607 418 



















1 123 11 7  21 9 772 
. 904 
4 . . 4 
560 
43 193 9 
B 





11 5 270 123 173 5 271 




17 161 Û 
49 4 106 
, 67 
a 
16 67 245 
a 
271 
61 . 32 





. 1 3 . 5 . . . . 1 
18 
EINHEITS 
712 727 882 





571 156 794 155 22 126 
. 199 ee 115 169 




. 2 41 . 7 16 12 . 2 . . 6 5 5 1 1 
2 3 21 
S C H H E I S S E N U S H 
I C O O C 








1 218 1 316 
B 
1 158 1 198 5 024 1 605 
NDB 84.50 
62 6 236 
19 1 794 
7 9 
36 4 433 




1 50 5 . 558 
i 
t 
84 834 83 305 284 213 10 102 41 29 40 161 120 47 1 
■ 
1 4 23 • a 
6 2 7 
63 
22 
21 13 1 1 
26 
17 134 4 2 18 
7 1 36 





HERTE 68 6 2 59 3 . 3 
1 
3 1 1 
1 1 . 4 8 
1 
1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M 0 N 0 E C E E . A C M 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE 
OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLCGNE TCHECOSL ROUHANIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CONGOBRA .CONGOLEO .MADAGASC UN SUD AF CANADA HEXIQUE VENEZUELA PEROU BRESIL 
CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE MALAISIE SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E ■ A O M P.TIERS AELE U.S.A.. 
COHHCNH. 
717.11 
M 0 N 0 E C E E . A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. CCHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NCRVEGE SUEDE FINLANCE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUCAN .SENEGAL .C.IVCIRE GHANA .CENTRAF. 
EWG 
CEE 
QUANTITES 1 443 465 31 929 445 65 100 
76 
92 119 32 146 90 30 171 14 
52 56 36 
51 
11 12 9 28 20 5 6 10 6 1 9 3 3 1 l 2 15 29 2 3 2 β 
3 24 3 2 4 2 5 4 
26 6 15 3 5 49 18 
— Janvier­Décembre 
France 
337 144 27 163 37 6 39 
. 46 25 29 44 3 19 
3 
2 3 1 9 37 1 3 
a 
2 
i 6 10 6 1 3 3 3 1 1 







1 2 3 
i 5 
VALEURS UNITA 
5 516 5 170 6 065 5 775 5 775 S 600 4 650 
4 519 3 965 5 778 4 871 4 189 
3 23Î 
HACH. / APP HASCH. U. 
VALEURS 117 733 34 601 1 411 81 716 
16 963 5 5C0 6 334 
7 311 6 647 4 385 6 358 9 900 4 810 137 554 1 365 820 910 2 314 3 178 3 832 3 907 ai 4 509 1 278 1 071 1 121 131 219 2β2 441 3 943 29 960 21 518 
10 983 11 90 235 13 35 . 
Bdg.­Lux. Nederland 
TONNE 
21 12 2 3 1 1 16 5 16 4 
LAGE / FILATURE . APP Z. SPI 
27 515 7 989 642 18 883 
3 695 990 1 494 
. 2 519 609 2 904 1 957 1 753 10 53 170 179 355 443 261 660 1 171 
7 337 lei en 60 92 262 
176 




1000 DOLLARS 13 477 473 6 611 234 13 4 6 851 235 
1 981 89 158 10 198 21 
2 793 25 86 1 111 1 907 90 800 33 597 46 42 21 1 101 3 108 10 151 2 204 15 373 15 





1 061 314 1 736 3ee 59 60 
76 
43 93 
'?Ì 1 1 163 11 
49 52 35 1 14 IO 6 9 26 20 
lî 3 2 2 2 4 3 21 
1 1 4 1 4 4 25 
5 13 . 5 4e 13 
e χ p 
Italia 
HENGEN 
12 2 1 7 
EINHEITS 
5 877 5 713 
Β 
6 007 6 062 5 76C 5 550 
ETC NCB 84.36 
49 597 15 425 742 33 43C 
8 960 1 603 4 131 
3 oe6 2 794 2 435 
7 11Ö 1 524 36 476 1 088 487 373 ι 3se 2 313 
1 826 
1 876 
. 4 16 
732 2t2 . . 30 20 Ee 176 29 163 11 
2 597 7 . 23 12 
HERTE 26 671 4 342 10 22 217 
2 238 2 739 490 
1 407 1 248 230 1 457 
a 
690 49 1 3 36 29 294 216 eos 751 81 3 907 80 510 210 71 97 . 263 3 589 . 199 . . 8 80 4 . . 1 ' 





ANGOLA ETHIOPIE KENYA­CUG ZANZIEAR .HADAGASC UN SLC AF CANACA HcXICLE GUATEHALA 
SALVACOR COSTA RIC CCLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI 
BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL YEHEN PAKISTAN INDE CEYLAN 6IRMAME THAILANDE VIETN SUO HALAISIE SINGAPCUR IND0N6SIE PHILIPPIN CHIN CCNT CCREE SUD JAPON FORHOSE HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE 
YCUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HCNGRIE RCUHANIE 
BULGARIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE 
LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .CENTRAF. .CONGCLEC ANGOLA ETHIOPIE KENYA­CUG ZANZI6AR .HADAGASC UN SUD AF CANADA H6XICLÉ GUATEHALA SALVADOR COSTA RIC COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGLAY ARGENIINE 




53 179 24 331 76 2 272 174 1 984 27 
51 13 1 605 1 055 354 1 371 3 212 1 561 
76 117 1 281 9 990 14 92 442 26 352 1 586 54 1 799 2 348 15 29 27 590 11 12 19 484 178 694 2 420 314 1 041 372 86 
QUANTITES 
53 67a 17 722 678 35 259 7 233 1 918 3 366 
4 004 3 728 2 265 3 oie 4 707 2 069 83 
102 629 339 3Θ1 1 032 1 494 1 446 1 496 15 
2 916 554 572 395 40 79 80 125 1 214 
9 590 12 
251 5 437 4 100 119 
France 
244 
6 . . 331 50 316 130 592 . . 1 544 3 51 364 740 596 . . 493 2 522 
a 
. 372 . 218 256 
a 
. 735 . . ­27 . . . 72 . 47 787 60 147 151 • 
11 925 4 064 407 7 449 1 563 478 440 
. 1 602 225 1 154 i oe3 726 3 
17 64 47 113 246 86 311 437 . 3 137 57 248 15 30 73 . 65 . 370 7 
251 
. 116 . 100 112 3y 20 354 28 137 18 104 66 1 305 46 907 19 26 4 502 414 142 566 1 413 583 41 94 622 3 897 
u 51 220 17 165 74 1 
26 
20 110 3 . ■ 
104 55 142 39 205 
305 
111 337 237 
15Õ 966 
ies 
114 77 * 
Bdg.­Lux. Nederland 
. 





17 . 9 
24 2 
168 207 2 




'. i 108 
Β 
76 38 16 
a 





• , . 512 , . 22 30 18 
TCNNE 
8 340 466 4 673 266 
3 659 193 
1 016 116 77 4 139 15 
2 019 
66 149 . 1 140 96 853 IC 279 93 20 






























51 9 1 042 
395 290 584 1 976 
727 
β 
1 20 9 
2 988 
Β 
81 63 7 124 822 54 1 530 
1 535 
15 28 27 563 1 1 
1 1 
7 302 178 643 I 050 
233 827 67 40 
19 92ε 6 460 259 13 205 3 428 519 2 382 
1 196 I 24 5 1 258 
Β 
2 761 509 lÜj 506 227 156 
531 1 063 507 
635 . 177 291 137 
Β 
a 
7 7 26 55 
9 7 1 3 





















lì 2 816 
a 
a 
3 1 64 g 








1 12 110 
a 
4 71 21 45 104 28 
MENGEN 13 019 
2 257 4 10 753 1 110 
840 390 
776 732 121 628 
a 
462 36 . 1 13 Al 110 38 5 352 15 
2 633 63 292 147 
33 42 
a 
79 1 074 
a 
149 • 









314 4 220 146 17 41 94 195 1 461 
4 1 3 5 4 204 
' 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Η 0 Ν Ο E 






M O N D E 

























































































8 1 1 268 
4 
4 8 201 
46 326 








i5 191 16 44 44 
a 




VALEURS 103 161 35 174 395 67 577 23 219 7 867 4 286 
10 324 3 612 
4 895 4 857 11 486 9 975 57 1 2β2 591 2 184 1 066 1 719 3 055 3 643 2 052 3 049 2 717 1 394 1 263 
72 65 1 447 74 313 566 67 702 107 106 
166 
45 25" 40 51 35 144 22 141 50 1 550 940 1 321 129 87 36 12 40 14 410 648 113 650 i see 713 33 290 
3 , 9 2 
244 169 118 411 991 64 
as3 B21 15 81 13 33 51 70 39 37 494 
2 876 16 













ι 18 7 
1 09e 




4 3 1 15 
46 316 
235 1C3 526 27 11 





. . 5 70 
ί 24 5 27 51 14 
e i N H E U S 1 616 ι 115 3ee 2 665 1 872 1 950 2 052 1 424 
, APP. PREPAR. TISSAGE , . APP. Z. 
5 307 2 454 305 2 542 780 195 99 
. see 131 500 
' m 24 1 10 23 . 2 33 114 225 375 12 il 35 . 8 . 5 
2 
216 90 22 5 . . 25 26 
14 
. 137 
95 34 98 
. . . . 14 4 1 4 32 91 26 
25 1 10 
19 34 
i 20 5 
a 





1000 18 52 8 14-5 10 31Í 3 40* 131 17! 
1 461 
1 42ί 2 04" 3 2ΐ; 2 169 






ί 30Í ς 3β< 
1ί 
\ 211 Π 
t 37 132 

















' STRICKE 84.37 
579 59 333 275 18 aC9 39 304 40 4E5 63 13 569 42 3 193 
34 6 435 66 
2 965 
127 46 6 991 37 4 451 32 33 46e 16 1 654 43 583 15 1 395 8 1 624 






663 528 4 . 713 45 257 396 
Β 
99 17 
. 166 39 
Β 
14 . . 5 6 4 3 
' 972 
493 656 69 87 13 12 
. 186 358 91 382 1 181 
504 3 138 
1 836 
43 ICI 64 7C 251 
1 463 
39 765 747 12 ei 13 31 51 70 16 , 397 1 664 












1 211 11 461 163 209 1 123 
410 202 368 688 476 528 68 77 470 i| 16e 67 232 
28 182 . 6 . . . a 
139 4 . 43 172 4 04 
181 60 
7 . 40 
a 
21a 17 1 230 279 49 30 33 155 14 102 6 48 36 218 20 50 74 3 
37 97 666 
207 






Η 0 Ν D E C E E .A 0 Η 
P.TIERS 
AELe U.S.A. COMHONH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUECE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE 
TUROLIE 
U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE 
EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVCIRE .CONGOLEC ANGOLA ETHICPIE KENYA­OUG .HADAGASC RHOD NYAS UN SUC AF CANACA MEXIQUE GUATEHALA SALVACOR COSTA RIC CUBA DOHINIC.R .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INDE CEYLAN BIRHANIE THAILANCE VIETN SUD INOONESIE PHILIPPIN CHIN CCNT COREE NRD COREE SUD JAPON FORHCSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
717.13 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONH. 





43 870 15 768 602 27 482 
9 596 2 441 1 620 
3 459 
1 647 2 66 1 1 975 5 826 4 217 
11 758 159 795 342 579 1 013 1 810 1 025 
1 141 1 285 551 
427 





1 152 323 34 20 
406 127 155 562 106 
5 6 3 4 












1Ï6 5 23 
. . , . 2 36 . 1 11 21 6 . 7 34 . 6 32 
. 7 1 . . . . . 1 . . 7 . . 23 . . 13 . 
VALEURS UNIT) 2 352 2 231 656 2 459 2 419 3 223 2 646 
1 784 
1 929 




Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
TONNI 




1 308 1 321 2 724 2 068 
575 7 5 35 67 129 301 147 
273 Ìl°l 
117 
. B 270 
. . a 
141 
53 
. . . . 44 1Θ 
34 
a 
9 277 4 352 
. 12 
. . 2 274 14 5 26 96 . 84 
1 488 








HACH / APP. AUXILIAIRES PI 
84 
470 21 149 
266 6 584 
20Ï 14 547 
13 5 570 î 2 19 
1 295 
36 1 715 106 
1 348 
89 
35 2 485 
96 1 605 












HLFSHASCH. L. APP. F. TEXTII 
VALELRS 93 816 3C 507 609 62 699 16 379 7 3BB 7 106 
t 785 4 912 5 142 5 332 6 336 
9 313 
4 495 
264 4 553 
978 712 166 
. 1 424 





258 2 068 
585 107 222 
951 a 


















. 4 5 1 . 26 3 
163 195 14 34 15 2 
. 40 115 16 110 386 189 
a 
35 499 11 32 25 16 71 146 9 482 330 4 30 6 14 18 26 5 , 138 452 7 19 255 24 
EINHEI 










4 64 3 
1 117 
3 525 
850 178 210 
532 
97 78 410 
338 











. 46 32 48 49 44 
i 
4 . 47 10 































478 81 1 074 
* 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
452 






















































































M O N D E 









































2 oei 1 267 2 693 16 1 916 1 064 1 674 863 35 872 772 ses 1 560 204 
511 
23 53 21 764 
21 90 84 21 319 22 19 99 12 46 30 60 13 1 186 359 1 327 134 31 28 48 57 31 426 494 66 423 2 848 884 20 42 297 1 317 15 114 303 
156 569 77 5β2 
10 525 4 867 154 15 10 76 47 612 13 f 
1 889 222 
549 497 150 
QUANTITES 
25 285 9 057 207 15 999 
6 220 1 425 
1 510 
1 560 1 744 2 037 1 832 1 884 1 396 2 61 70 341 201 151 3 299 602 361 
533 1 458 305 
389 108 9 








89 158 22 16 31 25 22 eo 53 346 23 43 1 45 
1 79 79 4 36 
i , . . 2 36 1 1 17 
6 ee 2 
46 8 8 20 298 169 . . 15 118 
16 30 
64 4 . 43 
4 11 90 
. 10 16 
10 2 





290 309 49 
. 589 93 255 
323 








6 17 39 27 21 132 99 41 24 
a 
ioe 77 150 . . 7 5 e . . 7 . 2 
35 
. 1 
. 235 22 3 
131 
41 25 
β2 42 3 Ì 
6 . 3 31 103 . e 15 
5 3e 
53 
. 15 178 





. 34 5 46 35 47 59 37 14 166 
14 
10 
ë 38 22 19 2 28. 2 39 . . . 2 45 . . 2 . 3 20 14 
a 





. 17 2 
. . . e 261 
a 




67 706 250 44 55 
466 , 326 394 212 106 . S 4 
36 6 9 55 
,6 
6 . 41 24 
45 . . 1 
. 2 
a 
. 2 • 
1 610 
1 185 
7 616 331 12 30 
e 145 . 1 031 
1 272 . 14 1 13 9 10 15 16 4 
31 . . 2 




13 176 269 1 209 










6C9 23e 807 397 136 74 . 3 
616 
17 IC 5 15 47 . 12 40 4 e h 
5 2 63E 306 
1 1 16 
97 24 23 46 9 30 277 319 50 351 2 279 
650 16 5 164 794 1 1 
te 231 
7 5 
431 76 421 
c 
471 4 509 
141 14 . 39 3E 274 9 54 1 746 
212 535 390 127 
15 956 
4 616 




9CÊ 856 1 504 
1 346 
917 2 27 63 263 164 109 2 777 
523 2/7 








. 43 3 25 23 65 592 92 98 173 12 445 114 340 507 19 225 504 48 1 083 
7? 
. 5 20 76 
3 . . 2 
. 1 58 . . 2 
8 72 40 43 10 6 1 . 3 
a 
19 123 5 44 244 45 4 34 66 292 4 6 10 
11 93 1 46 
1 11 88 13 






400 213 64 







9 16 305 18 23 
32 1 135 30 
64 64 . 28 
14 10 438 1 27 * 





LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVCIRE NIGERIA .CONGCLEO .RUANCA­U ANGCLA ETHICPIE KENYA­OUG TANGANYKA HCZAHBIQU .HADAGASC RHOD NYAS UN SLC AF CANACA HEXICUE GUATEHALA SALVACCR COSTA RIC CUBA HAITI CUHIMC.R COLOHBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU ERESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAMST ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INDE BIRHANIE THAILANDE VIETN NRO VIETN SUD INDONESIE PHILIPPIN CHIN CCNT COREE SUC JAPON FORMCSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHCNH. 
717.14 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS EAS ALLEH.F60 ITALIE ROY.LM SLECE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YCUGCSLAV U.R.S.S. TCHECCSL GUINEE RE UN SUC AF CANACA COLOHBIE eRESIL ARGENTINE JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. 




6 156 2 40 51 6 75 5 5 24 6 18 9 21 
33§ 
37 361 24 12 5 1 21 3 90 101 
9 96 673 201 3 13 68 276 2 25 
ÌÌ 
103 37 140 4 135 1 068 
41 3 2 15 6 
183 2 9 










a 235 . 4 19 10 1 . 10 3 3 20 . . 2 3 , 1 
a 















635 277 53 24 
83 
114 
32 258 231 55 32 13 77 90 32 20 10 13 57 41 14 15 21 25 25 
QUANTITES 
653 423 
. 226 92 18 
5 
31 73 




























FABRICATION / FIN HERST. OD. AUSR. 
524 349 . 174 114 4 16 
43 
15 115 176 43 9 5 18 30 , 19 . Β 
. 16 8 . . . . 
268 232 
. 35 21 1 
3 
. 17 
4 38 173 6 1 1 
Nederland 
l . 5 15 7 7 1 7 1 7 . . . » ,9 
, . 1 
. 1 i 
2 
. . ] 
2 . ι i 
■ 
1 . 5 . 6 
. . . . . 1 121 • a 















10 4 1 1 3 50 46 
6 7e ìli 2 2 3e 135 1 16 52 13 3? 
93 I Tie 966 38 3 . 6 5 48 2 6 302 64 'ÌÌ 3 
Tab . 2 
Italia 
6 1 8 
Κ 
20 3 13 3 2 
a 
a 
1 . 4 42 
a 




Λ 393 . ■ 
6 
a 
13 . 3 1 1 
a 































. . . * 
84.39 













19 35 4 
β 



















2 . 1 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



















M 0 N C E 






M O N D E 




























































































37 12 5 


















• 4 971 
5 429 
. . 


























13 470 65 
2 271 
653 533 2 159 
2C2 462 121 
154 42 472 34 15 101 101 




97 73 46 11 17 321 




12 16 191 
3 798 199 151 240 923 
12 
1 ICO 
25 64 14 
1 360 





996 53 211 
. 905 151 1 229 
437 302 . 16 7 48 29 93 252 163 133 190 82 19 
1 18 
13 
i 47 247 133 61 94 179 121 
62 
2Ì 15 15 26 95 
18 









19 60 53 

























2 571 2 544 . 2 632 . . . 
¡F A LAVER , DOMEST. 




34 1 078 
690 37 51 
900 . 859 277 32 312 
Β 
















2 3ie 42 2 333 




134 209 1 12 25 9C 44 232 54 76 31 52 . 13 
. . . 8 
82 
65 
. . . 31 2 
2 





i 140 2 1 
4 161 
3 9 26 4 














5 144 767 I 904 











49 23 202 17 
73 6 
42 
78 . , 161 14 15 3 6 73 52 7E5 
277 1 129 
90 SC ie . , 272 
555 10 . 79 
1 115 
1 0C6 
881 12 12 167 
3 154 
7C ice 145 BCl 
1 1 
eeu 13 49 13 1 269 
3 715 
217 71 
34 1 76 
13 
HERTE 11 198 3 799 5 7 370 904 1 056 
471 
1 148 229 62 2 360 
382 4 27 27 34 23 19 118 36 288 102 569 343 119 . 447 84 284 3 5 736 15 16 
2 19 218 
4 
'18 
105 420 6 . 6 11 . 2 
92 . . 39 210 41 42 . 4 ili 

















.N GLIN Ν 
P.FRANCS 
SECRET 
H 0 N D E 
C E E 

































































































.N GUIN N 
P.FRANCS 
SECRET 
H 0 N C E 
EWG 
CEE 
575 588 214 65 
2 560 
















3 82 314 858 357 686 
1 788 
2 208 
749 905 922 606 494 4 122 19 602 236 221 850 92 182 54 109 IB 167 17 7 40 40 11 11 23 5 7 85 7 28 
23 8 38 23 406 161 567 
47 23 18 u 6 110 208 14 7 37 485 416 338 
7 7 59 1 295 
81 73 90 345 
2 430 9 22 5 6 70 
1 915 
66 29 15 121 
4 219 202 186 16 737 52 185 112 84 
6 6 2 041 
France 







397 16 67 
. 426 55 482 178 84 
5 2 16 11 32 114. 
94 55 66 30 4 40 4 . . 20 1 10 
44 14 58 65 54 28 
6 7 7 9 3a . 1 1 
. 5 7 18 . 2 . . 9 . 19 7 10 . 6 . ■ 
6 13 1 . 7 . B 30 14 
a 
a 
































24 437 255 26 22 
469 
a 
540 177 14 1 17 





i 3 5 . a 
a 
. 7 4 2 1 
1 891 
1 997 
, 0 2 0 
816 301 9 i eu 
96 330 





46 21 2 . a 
. . . . 17 K . . 53 1 1 . . . 34 3 6 14 . . 18 . E 1 17 66 
21 
i . 6 2t 





529 55 35 
2 232 
132 386 247 
196 
. 4 635 
32 585 
10 486 










2 62 278 797 317 515 1 560 
2 060 
498 770 635 442 382 . 5 . 70 1 
115 152 619 12 110 . 44 1 1 
e7 1 0 
. 30 2 1 1 
. 23 . . 43 5 6 
1 5 29 23 2Θ9 97 419 
45 17 15 . . 94 163 4 . 25 339 360 310 
7 3 54 1 084 
26 52 50 290 
2 359 5 14 4 639 1 585 
66 2Θ 15 75 
4 219 181 47 9 653 39 144 82 53 . . 1 907 
lulla 
. 158 30 
39 
a 






1 2 770 
334 356 26 3 
38 9 
78 22 1 009 
a 
117 1 7 21 9 6 8 47 15 117 44 256 153 69 . • 117 
19 80 1 2 217 4 5 . 2 7 67 
20 










B2 20 13 . 4 5 147 34 9 20 . a 




. 139 7 13 . 41 15 
a 
. 6 . 
EINHEITSI 
2 526 2 615 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir noies por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
454 




C E E 
• A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNH. 
717.20 
M C N D E C E E • A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANCE IRLANOE NCRVEGE SLEDE FINLANCE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HCNGRIE RCUHANIE BULGARIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE SOUCAN •SENEGAL NIGERIA •CONGOBRA •CCNGCLEC ETHICPIE KENYA­OUG .MAOAGASC RHOC NYAS UN SUD AF CANACA MEXIQUE GUATEHALA SALVACCR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE HAITI F.INC.OCC COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PERÇU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPR; LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JOROANIE PAKISTAN INDE CEYLAN VIETN SUD SINGAPCUR INDCNESIE PHILIPPIN COREE SUD JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
H C N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 




2 506 2 627 2 539 2 7eo 2 373 
HACHINES HASCH. Z 
VALEURS 26 438 8 105 2C1 18 172 5 2β6 1 379 1 358 
3 444 988 1 315 690 1 66a 1 705 15 182 191 509 330 618 850 1 240 173 820 555 681 ice 29 35 58 31 265 378 18 193 β4 19 60 47 27 126 18 24 25 42 20 52 416 83 579 124 27 43 48 36 20 42 124 636 
a". 
197 473 559 81 29 9b 699 29 103 14 160 129 162 22 371 120 10 33 22 23 266 18 1 056 302 133 
QUANTITES 10 344 3 581 78 6 657 1 931 309 571 
1 560 490 615 265 651 566 4 99 60 146 142 232 347 
— Janvier­Décembre 
France Bdg.­Lux. Nederland 
2 386 1 695 2 273 
2 363 , , 2 671 2 467 2 859 2 514 2 706 2 382 . 2 425 , , 2 951 




2 962 2 614 2 533 2 689 2 369 
e χ Ρ 
Italia 
2 536 
. 2 661 2 707 2 966 1 791 
NDB . BEARB. V. HAEUTEN / FELLEN 
1000 OOLLARS 2 054 257 212 701 159 135 96 1 1 256 97 77 461 82 40 44 1 36 IO 
19 121 67 30 51 357 7 : 32 193 14 2 393 22 26 
a 






107 58 6 6 5 2 , . 5 . a 




18 4 Κ 13 
1 676 9 249 7C 36 364 lî 135 17 10 9 
t 26 9 3! 117 2! 95 ; 1 14 ( 
. a 
2 1 a 
3 1 5 4 : 




. . 3 2 6 
i , 3 1 1 
a 






19 4ie 5 945 74 13 399 4 166 1 190 1 093 
2 723 663 i oeo . 1 459 1 023 15 92 163 415 277 523 761 1 154 107 432 3E7 329 93 29 . 56 19 177 27C 18 46 ¿t e 54 41 24 1 13 
a 





27 4 667 1 522 246 462 
1 062 323 471 
a 
554 332 4 22 57 122 12C lvl 51 1 
H6RTE 4 547 1 165 30 2 343 517 144 214 
686 97 154 226 
24Î , 67 2 37 49 63 57 66 51 232 163 323 
15 . . . 6 69 26 . 36 
a 
3 . . 1 12 18 1 16 
a 
. 15 48 34 116 7 . 2 19 1 15 
3 274 . 49 75 70 5 13 33 121 10 51 4 12 8 43 7 12 15 
356 58 50 
HENGEN 2 313 736 12 I 556 244 51 96 
466 72 101 97 . 106 . 65 1 14 21 31 30 





PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.6ST 
POLOGNE TCHECCSL HCNGRIE ROUHAME BULGARIE HARCC .D.ALGERI TUNISIE EGYPIE SOUDAN .SENEGAL NIGERIA .CONGCERA .CONGCLEC ETHIOPIE KENYA­OUG .HADAGASC RHOD NYAS UN SLD AF CANADA HEXICUE GUATEHALA SALVACOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE HAITI F.INC.CCC COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY LrtUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JOROAME PAKISTAN INDE CEYLAN VI6TN SUD SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN COREE SUD JAPCN AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
X 717.30 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 




ee 304 154 322 48 16 16 
6 18 110 91 6 92 28 6 B 
9 19 36 7 5 13 22 6 11 129 24 202 54 14 19 20 8 14 4 49 320 20 65 193 175 38 15 47 260 9 45 3 71 73 74 7 267 55 2 15 4 a 106 k 320 67 42 
France 
3 
5 51 2 7 
14 
. . IC 19 . 56 23 3 1 1 
. . 2 
. 6 
17 3 12 
, . . . 1 . . . . . . . . . 1 22 
a . . . . 2 
. . . . . . 3 
5 2 4 
VALELRS UNIT/ 2 561 2 263 2 577 2 730 2 737 4 463 2 378 
HACF. A 
3 038 2 615 






2 824 1 606 2 271 1 392 
LEURS AIGUILLES NAEHHASCH. 
VALEURS 79 191 2e 591 1 169 49 374 17 315 6 633 5 974 
9 170 2 064 4 710 4 646 6 799 4 513 70 25B 1 464 2 563 1 557 1 907 2 907 3 125 616 1 801 95 526 1 034 163 247 502 251 157 24 1 44 366 220 243 64 36 255 23 
1 976 677 56b 734 96 34 220 
05 61 4U0 131 76 1 1 
2 2 1 10 1 θ 38 
7Í 
24 
55 194 1 1 1 
5 
ICOO COLLARS 1 302 2 481 741 2 119 29 27 532 283 395 131 14 77 13 8 






6 13 46 56 6 16 5 i e 18 29 
.' 2 22 
I 90 5 137 47 14 IB 
1 3 e 1 4 48 112 20 38 165 
14Í! 
33 9 32 189 4 25 2 67 ii 4 261 45 
,?5 4 θ 103 4 147 57 19 
Tab. 2 
lulla 
37 1? 49 162 4 
3 Û . 18 
i 
1 5 7 , 11 
. 6 




lì 27 1 6 14 49 5 20 1 4 7 17 3 6 10 
. . . . . 166 fi 
Γ INK. I 1 SI 2 723 2 448 
a 2 871 2 737 4 79B 2 366 
1 966 1 583 
2 148 2 119 2 824 2 229 
NDB 84.41 
56 973 19 349 322 37 302 14 754 4 720 3 752 
7 045 1 931 3 950 
6 423 3 294 55 226 1 425 2 490 1 340 1 687 2 499 2 780 579 1 240 12 579 380 84 
166 344 178 115 197 42 209 2 1 02 33 36 29 17 
HERTE 16 459 5 705 226 10 523 1 937 1 788 1 981 
1 800 460 406 3 039 . 766 10 η 80 170 lil m 50282 142 641 79 Β 156 47 
ί.3 2 104 5 47 31 
225 1 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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GUINEE RE SIERRALEC • C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHERCUN .CENTRAF. .CCNGOBRA .CCNGCLEO ANGCLA ETHICPIE SOHALIE R KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR HCZAHBIQU .HACAGASC .REUNION RHOC NYAS UN SUD AF CANADA HEXICUE GUATEHALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE CUBA HAITI DOHINIC.R •ANT.FR. •HARTINIO F.INC.CCC .ANT.NEER COLCHBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAH EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORCANIE ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN ACEN PAKISTAN INOE CEYLAN BIRHANIE THAILANDE VIETN SUD HALAISIE SINGAPOUR 
INDCNESIE PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUC 
JAPCN FORHCSE HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI ISLANCE IRLANDE NCRVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK 





12 10 107 124 206 141 19 20 100 74 71 22. 399 85 it 62 33 107 1 422 677 1 324 150 72 156 49 289 168 23 38 38 76 28 197 54 299 1 503 38 40 210 863 706 428 26 45 167 734 268 115 142 129 240 429 55 23 105 20 53 53 1?1 127 29 542 254 20 180 
79 45 II 474 16 422 2 151 
435 52 
QUANTITES 15 814 6 124 463 9 186 2 962 1 162 1 208 
1 640 842 996 1 438 1 208 708 13 40 216 
346 m 512 592 243 216 30 95 446 28 21 43 19 20 34 2 .¡S? 







. 51 60 79 95 10 le 12 1 





2 2 1 . . . 2 2 
. . . . 1 
7 24 
738 236 266 232 
22 5 ae 
29 20 166 21 14 
. . 

























. . , 2 
a 
52 
ΓΟΝΝΕ 1 1 374 1 164 13 S 1 8 9 > e 3 > 55 7 
! 43 355 
a 
> 735 31 ! 33 
6 
2 30 13 




12 9 25 36 73 30 
i 29 13 25 1 326 C­4 15 46 34 5 47 976 612 744 152 71 93 45 245 163 19 17 19 20 
175 27 292 1 397 36 29 166 741 670 347 23 5e 149 505 153 66 93 1 19 142 345 36 19 19 !b 17 50 166 124 29 473 e 16 36 
69 38 10 52 
471 16 367 1 123 253 
9 773 3 366 107 6 290 2 430 736 6eo 
1 049 
364 799 . 1 154 445 1 1 31 212 334 210 297 
451 523 166 129 2 62 .22 





i 31 28 54 14 9 1 13 48 46 21 73 1 Π 48 
9 60 428 56 574 18 1 63 4 44 S 1 20 19 35 
22 22 6 104 2 1 44 122 29 79 3 7 16 22e 133 34 37 9 94 39 18 4 53 2 36 1 1 2 . 69 246 2 142 
IO 7 1 5 
2 . 48 1 Cil 158 , 
HENGEN 3 651 1 182 75 2 380 341 361 433 
496 
94 90 502 . 131 2 1 4 10 20 34 
45 49 68 81 26 33 220 17 1 9 6 7 13 , 20 3 25 11 
59 1 
15 




GUINE6 R6 SIERRALEC .C.IVCIRE GHANA NIGERIA .CAHERCUN .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGCLEO ANGCLA ETHICPIE SOHALIE R KENYA­CUG TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNICN RHOD NYAS UN SLC AF CANACA HEXICUE GUATEHALA HONDLR.RE SALVADOR NICARAGUA CCSTA RIC PANAHA RE CUBA HAITI DCHIMC.R •ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.CCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAH EQUATEUR PEROU ERESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JOROANIE ARAB.SECU KOHEIT BAHREIN ACEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRHANIE THAILANDE VIETN SLD HALAISIE SINGAPCUR INDONESIE 
PHILIPPIN CHIN CCNT COREE SUC JAPON 
FORHCSE HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
X 718.11 
H 0 N 0 6 C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 





2 49 61 66 61 7 15 30 24 25 12 134 37 6 37 16 9 25 234 ne 2Θ5 26 13 31 9 62 28 
lî 9 23 9 36 10 39 284 7 9 49 215 83 72 6 9 37 100 79 31 34 34 48 73 16 8 27 6 18 12 17 9 1 222 82 3 36 20 
6 2 5 51 
2 67 344 68 3 
VALELRS UN 5 008 4 669 2 525 5 375 5 846 5 708 4 945 
HACH. PR 
HASCH. Ζ 
VALEURS 70 057 21 847 43 46 165 13 055 1 112 6 243 
6 700 3 025 7 053 1 498 3 571 1 662 62 965 4 370 1 602 325 3 782 1 373 358 1 618 5 935 1 916 37 6 296 145 
40 
France 
. 20 40 31 45 5 14 6 
12 
i . 
ITAIRES 2 678 2 β69 2 124 3 164 . . 2 500 
Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 68 4 21 
5 60 4 59 
FABRICATION PAT! 
. HERST. 
11 226 1 269 43 9 614 419 37 2 361 
. 2B6 loi 310 572 69 6 19 90 73 7 e9 66 57 476 621 2 2 5 460 17 
V. PAPIÍ 








2 2 17 12 17 13 
i 1 i ì 3 e 
105 36 3 19 7 1 13 157 106 156 23 13 17 8 49 27 
4 3 6 . 28 4 35 263 6 9 41 177 79 57 5 8 31 58 32 18 25 31 24 2 13 7 6 6 11 11 17 9 1 190 1 3 8 18 
5 2 5 51 
2 r 54 161 32 3 
Tab. 2 
Italia 
. 12 9 18 3 2 1 6 18 17 12 29 1 3 18 
a 
3 12 77 9 128 3 . 14 1 13 1 
6 6 11 , 8 5 4 21 
. a 38 4 15 1 1 6 42 47 9 e 3 23 8 5 1 9 . 7 . . . . 32 81 . 26 2 
1 , . . . 6 183 35 
a 
EINHEITSI i 1 ec6 1 1 820 3 009 : 1 497 ! 1 576 6 072 
A PAPIEI 
R / PAPPÍ 
COLLARS 1 3 38 1 45 
1 92' ! 87« 51 ! 26' 
24" 12! 1 > 601 ' Ul­
li 
51 ! 38 421 
1 U 
! 31' 
6 413 5 518 
4 508 4 82 7 3 013 4 421 5 680 4 953 4 575 
NDB 
84.31 
44 782 13 187 . 31 595 9 806 956 3 592 
3 808 2 513 4 401 
2 465 1 581 12 752 2 455 1 251 286 3 158 1 296 278 1 292 4 662 1 910 35 576 121 
40 
HERTE 8 299 3 653 
a 
4 645 1 809 61 9 
1 931 1 1 347 374 
a 
17 63 158 1 382 52 12 209 e 23 23 452 . a 
260 7 
* 
E i n h e i t s w e r t e : S {e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
456 

































M O N D E 























































M O N D E 






H 0 N 0 E 

















118 30 320 
72 1 580 43 238 93 76 19 556 77 291 2 233 1C6 1 991 11 81 190 5 459 60 123 1C4 
3|l 1 017 
72 473 
QUANTITES 39 034 13 886 20 25 120 7 488 714 2 959 
3 762 1 638 5 481 1 390 1 615 790 2! 461 2 740 839 138 2 538 705 116 739 4 349 1 015 12 2 331 69 16 5 23 49 14 ,20 
1 012 14 94 93 28 '4 279 34 165 1 050 32 826 3 24 74 2 663 
18 75 44 224 
268 21 167 
France 
. 96 30 . . 2 1 11 . . . . . 10 13 . . . 2 . 2 333 
Β 




140 13 1 317 
. 20e 39 1ΘΘ 1B9 20 1 5 ÌÌ 







1 795 1 573 . 1 917 1 743 1 557 2 110 
2 153 
2 194 
. 2 148 
2 993 
. 1 793 
Bdg.­Lux. 








89 69 . 7 





i 2 3 
1 077 
1 034 







966 436 39 107 
96 123 . 712 205 41 . 30 1B3 
23B 





, 1 992 
2 007 
. 2 514 
HACH PR TRAI HASCH. Ζ. 
VALEURS 59 878 20 131 239 39 5C4 16 535 5 337 3 425 





86 1 218 
BEARB. V 
4 608 
923 141 3 543 
705 149 252 
. 179 
109 22Β 407 190 . 39 
a PAPIER / PAPPE 
10C0 DOLLi 
306 221 2 82 23 . 1 
59 
a 
55 61 46 10 1 * 
2 473 
1 209 
3 1 261 
673 156 106 
314 231 
a 







2 1 236 
37 221 
76 3 556 62 279 2 218 
101 366 1 1 
55 180 
3 121 




. 16 897 
5 769 




. 1 093 
693 4 336 1 729 
565 ne 2 1 19 
677 95 562. 
2 993 
1 ooe 9 267 62 16 t 
23 e , 120 1 661 12 Θ5 . 26 
279 24 145 1 046 




75 44 224 
265 21 56 
Italia 







15 2 2 4 
1 605 
























10 1 . 1 683 . 7 1 























. 5 126 
4 156 




7 2 170 
637 292 330 
293 40 
194 417 . 132 10 58 



















































































H 0 N D E 
C E E 











































402 1 576 
373 449 291 
1 760 
33 281 118 32 134 18 11 71 32 214 19 152 188 se 20 31 67 
11 
67 
14 53 16 26 103 770 604 
603 
84 25 46 28 66 10 67 
1 1 
19 207 241 53 185 487 373 60 78 
1 261 























649 140 481 89 130 79 668 6 55 
18 
7 25 2 
12 31 
12 59 9 53 
France Bdg.­Lux. Nederland 
'Si i ?! 
63 a 13 'P 'î 'iî 60 606 8 4 
229 
26 4 1 
4 5 . 
966 . 3 
33 2 
3 9 1 
B B S 
a a a 
a a a 
a . 
22 25 a B e a 
a 1 
a a 1 
52 18 
a a · a 
a a a 
a a Β . . . 23 1 
3 . 42 35 
35 . 14 
29 
a 
. a a 
a Β a 
a a 
. a a 
11 
39 '. 
*, : ! 1 12 10 
a a . 8 216 23 
a , 
10 
34 16 5 
a a a 
4 , . , 181 1 10 
5 . '. 
4 
a a a 
Β 
a a a 
Β , 
a a a 
a a Β 116 . 114 16 2 . 76 29 
TCNNE 1 295 125 1 007 263 98 519 
66 1 959 24 4β7 
236 3 265 37 . 60 67 . 43 
20 103 
73 . 92 
77 19 265 82 20 59 47 2 8C 
16 . 29 96 . 37 
6 . 60 1 5 a 6 
37 1 91 
8 . 22 
17 
168 2 1 50 
4 2 
262 a a 
a 
1 3 1 
• a a . . . a a 13 
11 
4 a . 
a a a 
Deutschland 
(BR) 




851 110 408 271 
791 
26 7 
105 32 134 18 
1 1 
48 7 205 2 145 186 6 2 31 64 
3 
64 
7 46 16 3 100 706 535 
531 
55 
25 46 2Θ 66 Β 67 
19 m 50151 451 566 58 61 908 141 55 68 Ui 27 36 43 102 591 89 7B 48 6 101 85 54 274 
23 













3?1 842 Hl 1 201 
60 7 
120 270 31 119 72 406 
54 
13 
7 25 2 
12 17 1 54 1 49 
lulla 
m 
J5 h ili 34 10 11 
. 12 
. . . 
1 





2 19 34 23 
. . . 
2 
. 
6 15 2 33 14 3 2 9 137 27 1 1 




13 il 24 47 





268 210 145 
164 
32 119 171 
43 2 30 138 
76 14 28 
h 408 5 6 
. I 
. . . 1 
i 8 4 
Einhe i tswer te : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 































































M Ο Ν Ο E 
C E E 





M O N D E 
C E E 






















































































































MACH. / APP. PR BROCHAGE / RELIURE 
BUCHBI NC ERE I HASCH INEN UNO­APPARATE 
VALEURS 
6 761 





















































































































































































34 . 65 . 4 
11 



































H 0 N D E 
C E E 


















































M O N D E 
C E E 






H 0 N D E 
C E E 
































































































































































































4 751 4 342 
5 066 






HACH. PR CLICHERIE , CARACT. IMPRIMERIE 





































































































































































































Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengenelnhelc. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
458 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Bestimmung 
Destination 
.CAMEROUN •CENTRAF. •CCNGOLEO ETHIOPIE KENYA-OUG TANGANYKA MCZAH8IQU .MACAGASC .REUNICN UN SUD AF CANACA MEXICUE GUATEHALA HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC F.IND.OCC COLCHBIE VENEZUELA .SURINAH EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JCRCANIE KOHEIT PAKISTAN INCE CEYLAN THAILANDE CAHBCDGE HALAISIE SINGAPOUR INDCNESIE PHILIPPIN JAPCN HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANOE .N.CALEDO 
H 0 N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROV.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUECE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE U.R.S,S. POLOGNE TCHECOSL HCNGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES HARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .H.VOLTA .SENEGAL • c.ivciR': GHANA .TOGO REP NIGERIA .CAHERCUN •CENTRAF. -CCNGCLEO ETHIOPIE KENYA-OUG TANGANYKA HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION UN SUO AF CANACA HEXIQUE GUATEHALA HCNCUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC F.IND.OCC COLOHBIE VENEZUELA .SURINAM ECUATEUR PEROU 
EWG 
CEE 
28 10 80 27 11 16 
i? 65 30 267 154 209 15 12 14 23 11 15 139 132 22 14 115 199 149 18 60 152 22 129 26 18 104 17 113 28 59 ICO 201 15 36 10 61 40 |0 136 217 38 291 91 10 
QUANTITES 7 587 1 909 
92 5 559 2 543 294 551 
479 346 569 174 341 114 9 8 177 582 322 351 740 469 110 
ΊΙ 84 35 10 14 33 52 3 11 4 26 a 11 17 18 3 7 1 9 3 7 4 
Β 
26 7 3 2 4 12 6 81 39 52 5 2 6 7 2 9 86 48 5 7 99 
France 
9 3 29 2 
. „ 52 25 1 
2Ì 
9 34 11 . . . 1 1 . 6 23 . 3 
. . . . . . Β 
. 7 
. . 10 
. „ 35 . a 
. . 10 
506 'K 317 ee 56 7 
. 29 2 56 20 9 . . . 1 1 6 32 16 24 32 e 
10 
lì 
3 6 1 . 2 . 3 . 22 . . . . 10 6 . . 16 . . . . . k 3i . . * 
Bdg.­Lux, Nederland 
35 
2 i . . 2 
34 13 2 3 . . . 4 1 42 . 1 . 1 10 34 
8 . a 
21 9 




1 821 184 
a 
159 







. 1 4 3 
. . . . 6 9 37 3 . < . . . 7 e 11 1 2 
. 1 . 4 1 . 9 









62 9 11 . 1 5 14 13 19 15 2 3 1 . . a 
. . . . . . . Β 




7 15 4 e 16 12 13 5 226 135 120 12 12 12 23 
1 1 





11 45 116 15 
1 12 
11 17 37 17 93 25 cc 66 160 
7 25 
37 25 
49 17 210 11 235 43 • 
5 269 
1 237 




m kie . 2n 7 5 150 526 221 239 675 423 56 61 35 40 26 10 e 17 17 
3 c 4 12 
. 3 le . 1 
4 1 1 1 . i 
î 5 2 S 2 . 64 37 21 4 2 6 6 2 




, . . a 
25 10 26 
, , . . . 14 20 
. 27 
43 1 5 2 12 7 5 
6 , 20 
1 
1 
M 11 26 38 • 
M6NGEN 
368 101 
2 261 58 63 17 
43 14 19 25 








BRESIL CHILI BOLIVIE 
URUGLAY ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAMST ISRAEL JOROANIE KOHEIT PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE CAMBCCGE HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN 
JAPCN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANCE .N.CALEDO 
H 0 N C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONH. 
718.29 
M 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI ISLANCE IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANCE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE 
SOUOAN .NIGER .SENEGAL SIERRALEO .C.IVCIRE GHANA .TOGC REP .DAHCHEY NIGERIA •CAHERCUN •GABCN •CONGCLEO ANGOLA ETHICPIE SOHALIE R KENYA­CUG TANGANYKA ZANZIBAR HCZAHelQU •HADAGASC •REUNION RHOD NYAS UN SUC AF CANACA H6XICLE GUATEHALA HCNDLR.BR HCNOLR.RE SALVACCR NICARAGUA COSTA RIC 




« 31 45 
4 95 15 a 65 23 57 10 12 43 242 16 31 2 57 30 18 159 
39 16 33 21 4 
France 
. . 7 
, 2 
, , . 
m , , . 3 
. 2 
. „ 31 
. . . 4 
VALEURS UNITi 
3 136 3 009 4 891 3 163 3 663 5 622 2 131 
HACF. ET 
3 075 2 906 3 764 3 016 4 386 3 411 
Belg.­Lux. 
55 
1Θ 2 6 
. , 7 1 62 
î 
J 52 11 
34 14 1 110 







3 1 1 2 
. 3 
i 2 
. . t 4 
. 
4 613 3 764 
6 441 7 763 
. 
APP. POUR IHPR HASCH1NEN U 
VALEURS 
122 192 35 794 678 85 710 28 901 13 295 e 700 
1 1 798 
6 048 e 228 1 708 
8 012 9 856 70 
423 1 641 5 063 1 463 2 419 5 914 3 116 692 7 185 35 658 849 867 802 310 172 
84 1 
206 26 73 274 98 99 70 217 
171 17 84 11 74 94 21. 10 249 46 10 86 44 45 23 






136 28 48 41 45 86 
49 14 46 22 
1 14 
330 
6 926 1 643 344 4 930 1 121 859 168 
479 122 
699 343 478 2 14 37 ibii 
116 212 26 90 616 
169 47 15 334 
3 
ii 




7 2 1 10 1 
. . . . . . 60 1 3 36 26 20 13 
9 
ICOO DOLL 
288 220 38 ¡î 2 
108 
36 
63 13 9 
. . . 2 9 2 3 
35 
1 923 835 12 1 076 482 135 90 
172 
130 
41t 115 296 






7 3 31 5 






Π 5 6? 
Û el i 7 μ 50 8 9 24 187 5 28 
ïî 17 17 









t m . 
i 4 2 3 4 
EINHEITSI 
3 199 2 610 
3 366 
3 639 6 335 2 418 
6 071 7 030 
5 80Î 
6 259 5 095 7 176 
NDB 84.35 
99 476 29 277 271 69 928 24 424 11 441 7 127 
9 629 
ìffi 
7 5*· Ί 
8 2 5 5 384 1 624 3 879 1 322 1 900 5 394 2 947 459 5 873 34 462 656 779 41 245 146 133 190 
ii 167 1 1 80 51 180 171 
12 1 1 34 86 21 3 
Ψ, 
50 44 43 21 103 109 
lì 27 10 145 1 572 I 181 1 065 89 28 UB 33 44 74 34 10 46 I 5 65 263 
HERTE 13 579 3 819 13 9 746 2 851 858 1 315 
1 889 907 495 528 
8,i 6 152 979 69 367 249 115 137 462 1 27 140 
427 65 17 707 
. . 15 1 1 2 19 18 










Einheitswerte: $ je ausgewiesener Menge n el n helt. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H C N D E 



















































































Ú 500 1 179 




671 64 74 66 700 1 347 
89 131 404 122 38 377 328 211 647 56 5 356 





















305 2 947 
]8 2Ì4 
322 344 220 62 29 430 46 6 36 
110 48 47 40 67 50 2 19 7 29 55 9 8 158 20 4 29 29 il 68 
42 12 44 31 6 £3 830 6C7 756 67 11 23 23 19 ¡i B 41 14 57 125 224 9 33 224 487 
214 
 Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
4 










. 2 , Θ8 ,, , . „ 77 20 
. , . . , a , 




22 27 14 
a 
, . 11 . 1 
i 1 22 
a 
a 






26 3 18 5 8 4 
TONNE 
2 305 178 712 
658 158 309 
102 5 9 
1 537 12 392 372 11 174 
291 1 30 
52 . 44 
54 35 
166 . 72 
30 48 
339 49 166 
123 7 36 
101 9 110 
S 7 84 41 
,§2 5 
8 15 220 




ΐ 19 9 5 3 
. . 
1 
. Β 4 
i 
. . 1 10 
6 36 4 a ! 4 6 10 4 11 
20 
'. IÔ 




e 39 272 1 140 
ni 23 isa 2 327 61 226 39 210 234 604 77 74 63 566 1 063 69 131 57e 37 . 526 272 193 455 53 4 543 361 1 984 313 
43 469 13 941 140 29 375 10 926 4 375 3 474 
4 771 2 147 
3 423 
a 3 600 3 825 29 170 690 1 693 558 879 2 422 1 184 233 2 511 ie 166 264 312 13 44 19 32 46 6 36 7e e 44 31 se 50 
6 7 lì 9 2 151 20 
24 29 26 11 64 42 12 44 14 6 52 649 500 4C3 51 1 1 
23 19 





18 206 7 96 
i 1 525 7 16 
a 
20 14 7 . a 
107 134 20 









404 199 254 
353 6 1 69 470 33 146 104 40 53 205 
a 
6 44 10 114 18 6 398 . . . 4 5 . 9 3 . . . . . 2 
. 7 . . . . 1 1 4 . . . . . a 
160 98 338 11 . , 4 
. . 5 . . a 
23 13 9 . e 91 4 19 





PARAGUAY URUGLAY ARGEMINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JOROANIE ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBCCGE MALAISIE SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN COREE SUD JAPON HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .POLYN.FR 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
X 718.31 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.LM IRLANDE NORVEGE SLEDE FINLANDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE 
U.R.S.S. POLOGNE RCUHANIE BULGARIE HAROC .C.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUCAN .SENEGAL GAMBIE GUINEE RE .C.IVCIRE GHANA .CONGOLEO .HADAGASC UN SUC AF HEXICUE GUATEHALA NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE HAITI OOHINIC.R COLOHEIE VENEZUELA GUYANE BR .GUYAN F EQUATEUR P6RCL GRESIL CHILI URUGUAY 









243 48 47 36 237 680 62 84 2ll 15 225 199 80 273 34 
1 883 
226 1 108 
134 5 
France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
a 
14 192 3 11 
, 6 β . , 
m m 30 . . „ 32 6 » « a 






11 81 854 27 114 Ì3 97 83 6 
', 
46 47 34 2 3Î ì 565 53 84 20 4 
19 . 20 8 
171 70 19 2 32 


















224 3 3 
a 
a 
11 3 2 
a 
a 
33 47 9 . 7 1 9 17 ÌÌ 
78 
a 
353 64 'K a 
EINHEITSI 
2 288 







2 745 2 381 
2 77C 2 235 
4 500 





614 8 614 
1 943 
477 1 206 
729 271 777 219 175 46 62 416 356 127 253 192 491 189 97 145 13 136 804 
39 84 103 58 341 266 39 19 407 13 102 17 64 30 11 41 106 60 79 15 66 11 25 14 84 84 240 56 13 69 39 81 481 184 











1 060 119 1460 6 99Θ 
112 86 330 1 331 
451 27 96 513 6 128 5 571 
kà 1 89 1 blZ 
« a 450 20 . 5 
1*2 138 
30 . 72 149 
2k 38 70 9 
20 6 120 
38 137 18 1 7 
1 ­ Ί 57 
a 
. . a 20 8 
a 
k • a 
35 69 2 27 16 . 1H6 250 37 
a 
a 
• 100 17 • 27 
a 






92 . • a 
a 
• • • ■ 
1 1 . 5 . . 
9 40 6 
3 330 








51 327 1 1 
15 i 1 
a 






15 65 i 43 
71 9 86 . 10 
6 14 84 5 48 
96 4 
a 
56 26 29 359 . 60 




40 2 396 
135 
658 




1 23 4 
a 
18 29 64 44 145 10 50 408 
26 42 76 58 15 9 
18 
a 
7 1 • 84 3 . a 





33 144 52 ]3 13 9 52 30 124 
19 8 18 55 
67 
a 
280 2 6 
a 
3 167 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E 









































































H C N C E 






H 0 N D E 





























131 16 13 217 172 48 155 117 335 117 42 106 6 138 467 14 36 
35 26 239 147 23 10 420 4 98 10 40 22 9 17 
5, 
36 7 47 8 26 13 63 38 136 43 2 45 22 61 233 153 68 18 13 45 192 76 6 369 23 29 23 15 103 C 23 14 
France 
Ì 
736 79 294 Hi 
13 
« 17 13 13 36 5 
. . . . 13 7 . 4 . . 22 54 1 15 










. , , 
HACH / APP. NDA PP HASCH / APP. A.N.C 
VALEURS 86 165 18 530 2 301 65 321 
15 136 3 055 3 827 





552 33 83 
. 3eo 146 512 131 45 . 6 40 56 135 15 255 129 32 1 324 






5 296 4 000 
144 232 594 
14 43 7 65 3 355 
49 972 
, a 338 « 294 









2' 3 50. 
11 ; iec 
40' 
57" 26< 55, 5 
14 , 1! 1 1 
4i ; 
IS 
287 1 81 
, a 




















7< 4 24Í 
1 14Í 




191 27. , 21 19C 14E 
12<. 
14' 245 lit 2E 7f 
1 79 
16 
, , , 68 156 1 2 
| a 
. 9e 3 2 . 420 1 
Β 
. . Β 
9 7 29 ! 34 
33 4 47 e 2 13 63 22 54 4 
a 





205 16 1 432 
83 5 418 
142 14 7 42 
. . . 12 2 
15 l8 




40 1 . . 2 13 3 3 . . 24 . a 
15 82 39 2 7 7 49 15 66 12 7 12 35 46 51 































243 295 922 
1 47e 







52 6 206 
1 441 
303 209 




GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE 
TURQLIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HCNGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES HARCC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN •H.VCLTA .NIGER .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO .C.IVCIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN •CENTRAF. ­GABCN .CONGCBRA .CONGCLEO ANGOLA ETHICPIE SOMALIE R 
KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SUO AF CANACA HEXIQUE GUATEHALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE DOHINIC.R .ANT.FR. .HARTINIQ F.INC.CCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA .SURINAH EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU BAHREIN PAKISTAN INDE BIRHANIE THAILANCE VIETN SUD CAMBODGE HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN 
JAPON FCRHCSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CAL eue .POLYN.FR 
H 0 N C E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 




BOI 1 041 101 7 681 1 021 255 48 2 250 167 52 158 204 1 474 73 329 121 28 12 108 45 11 39 25 491 54 17 29 62 47 30 188 40 
22 136 36 37 124 891 16 519 1 331 6 335 145 32 13 66 26 84 373 151 10 20 29a 697 19 51 596 545 289 722 190 6 181 22 167 111 175 4C0 230 188 32 20 696 247 75 243 
4 38 
11 43 22 
44 107 
3 667 39 35 502 117 15 38 
QUANTIT6S 41 331 7 723 1 422 32 153 5 421 1 009 2 101 
1 657 1 705 2 136 1 026 997 
1 128 42 360 324 594 502 604 1 506 1 11e 147 1 222 7 229 669 31 5 498 113 
France 
3 
1 43 1 1 894 
. 175 
25 . 11 1 16 
191 525 
. 10 s 42 
39 6 1 4B 17 5 32 5 
. 3 
. B 
21 7 124 679 
12 5 9 
. a 
. . . 570 151 
. . 25 
2 5 7 63 656 54 285 2 14 22 
25 16 4 1 
i 34 
a 
14 436 1 . . 1 
4 . . 5 1 7 5e 







155 46 176 67 
15 











2 IC6 4 1 230 2 
f 4 
2 
. B 297 
'\ 
. . . . 
4 
. . 25 15 5 171 
7 121 4 1 
i 4 64 120 e 1 1 
Ί 1 
. . 4 15 
23 
16 I 67 41 24 1 16 12 1 12 1 










TCNNE 4 459 729 16 3 709 45 1 99 
502 
194 100 155 16 
165 
4 10 1 24 
. e . . . . 2 510 
4 111 





597 65 95 ί 






3 388 944 65 11 
1 655 46 39 19 
5 1 3 
17 ino 






1 i 1 1 576 986 5 993 113 25 2 42 7 26 2 
5 5 148 120 3 e 310 377 131 57 67 5 237 11 85 
,21 215 1Θ4 
106 20 20 57 44 45 30 2 1 33 9 40 88 2 462 39 30 386 106 
. 




















115 J 4 
li 




. . . 9 lì . . a 
20 
a 
1 64 61 325 31 6 II k 
i 
144 478 
a 40 214 
Ψο 
Β 53 64 7 8 55 f 28 η 10 
C 1 
. . 9 . . ï 
1 219 
3 103 8 2 
MENGEN 3 907 851 17 3 033 476 
T.. 
297 76 323 155 
162 
37 6 29 6 8 142 58 71 93 3 71 
50 5 20 
19 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
* l 























































































M O N D E C E E 






H C N D E C E E 























73 20 96 109 
1 236 
27 295 51 6 3 54 
19 5 15 14 ,29 
9 
11 40 26 9 195 15 4 217 
38 11 76 624 5 leo 514 2 737 
127 27 U ?3 12 25 300 65 3 5 95 
218 18 13 386 




74 60 46 123 110 55 
10 6 705 201 51 147 318 4 14 10 
9 50 






4 73 106 345 . . 5 6 3 37 








i i 31 










































. , B 












689 179 39 137 
! 28 
1 105 1 795 
1 920 2 511 
944 1 504 
2 600 3 157 
2 871 1 818 963 
Deutschland 
(BR) 



















2 123 1 
â . 1 5 3 4 
4 14 3 1 , 
a a 
5 7 
. , 2 4 132 19 
355 24 







, , , 1 . , 42 52 
38 158 















6 14 2 
15 12 8 
a 
e 3 
9 22 1 209 43Í 




2 296 2 704 
2 366 2 591 
a . 
2 274 2 739 
2 737 3 C27 
3 061 2 913 3 120 2 903 











34 19 138 99 
































7 435 371 
2 327 15 
48 5 060 356 
2 621 36 
20 42 
316 11 
SU 6 265 
395 
. ' 1 076 
34 19 
134 93 141 52 298 
873 2 
1 0C2 11 





6SPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. TCHECCSL HONGRIE BULGARIE CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE 
.SENEGAL GUIN.PCRT NIGERIA .CAMEROUN .GABCN .CONGCBRA ANGOLA 
ETHICPIE HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION UN SUD AF .ANT.FR. .HARTINIQ .ANT.NEER 
COLOHBIE CHILI URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOHEIT ADEN PAKISTAN INDE THAILANDE SAMBCCGE MALAISIE INOONESIE AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.T IERS AELE 
U.S.A. COHHONH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUECE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTLGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQLIE U.R.S.S. TCHECCSL HONGRIE BULGARIE CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE 
LIBYE .SENEGAL GUIN.PCRT NIGERIA .CAMEROUN .GABCN .CONGCBRA ANGOLA ETHICPIE 
HOZAHBIQU ..HADAGASC .REUNION 
UN SLD AF .ANT.FR. 
.HARTINIC .ANT.NEER COLOHBIE CHILI LRUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
IRAK IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU KOHEIT ADEN PAKISTAN 




574 16 91 56 21 16 27 li 108 109 157 92 
44 14 60 95 31 14 123 
10 15 33 17 37 46 93 12 








352 506 99 1 229 
20 
9 144 62 90 29 187 814 749 211 392 
9 91 39 '? 10 4 61 132 loo 161 





22 18 62 
127 1 1 
1 19 





67 21 10 112 1 I 
49 76 34 31 43 





5 5 21 
. a 
. a 
. a . 











43 93 • « . . 
Β · • 404 
a a 
a a 
. • 4 
. a 1 





. < 19 
14 
46b 7 li 
16 il 79 • 33 39 
. • 56 
■ 
• 12 56 




27 201 1*5 9Θ k2 12 98 52 2k • 65 1 3 
1*5 • k2 53 53 
TONNE 
1 262 61 61 6 351 
116 50 15 2 425 
457 . . 4 7 
687 11 46 3 872 
137 10 5 1 952 
1 · . 13 
81 1 9 270 
8 431 
25 . 4 323 
25 23 
55 27 









2 3 12 • a 
a 
a 





73 21 1 
a 
18 
















(OÜ • 1 213 
20 
9 1**2 
56 90 29 187 659 729 211 
310 
3 Γ 62 
36 • 7 10 k 61 U U • 53 ί 1*3 
• • ) 5k 





• 1 1 . 119 » 71 > 28 77 , 50 91* . 37 2 6r 67 
21 
56 
. 1 1 1*9 
■ · 




















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 






H 0 N 0 E 










































































































VALEURS UNITA RES 
1 191 972 1 022 1 328 
1 331 
324 364 m 277 
1 176 1 259 
Belg.­Lux, 




MACH. EXTRACTION / TERRASSEMENT / 
HASCH. F. ERD­, STEINBRUCH 
VALEURS 120 006 30 101 43 406 10 853 8 594 6 906 67 999 12 339 26 906 3 897 3 364 429 7 141 973 
12 229 7 448 1 854 6 805 208 11 960 7 136 4 944 1 655 3 841 568 852 113 1 463 395 1 174 171 1 446 51 2 014 131 9 797 1 953 7 768 489 849 190 5 832 2 534 28 1 460 15 1 264 69 362 2 18 18 49 29 222 185 318 266 92 153 4 
744 88 30 6 273 49 
14 14 268 184 2 156 2 074 84 84 233 156 
787 39 1 133 32 249 18 460 135 
39 13 435.. 191 18 18 29 29 561 518 37 5 41 465 692 682 64 65 30 180 157 345 19 
547 459 44 43 52 175 167 166 145 389 1 907 770 
58 ei 33 11 25 25 154 5 645 579 45 43 
73 e 653 69 173 8 282 56 50 21 4 18 568 557 446 446 24 511 221 153 14 es 253 253 53 39 41 27 549 1 559 32 
12 104 31 3 8β7 1 144 222 J . ι? 299754 61 63 737 88 24 67 11 795 760 27 
AR e a , 
1000 DOLL 5 177 2 665 321 2 190 344 61 616 
4B1 
a 
1 371 555 25e 
123 . 35 60 16 4 93 U 373 11 59 43 23 . 20 
. 23 
. . . . . 2 . . . . . . . a 
. . . . . 21 
2 . a 
. 42 . a 
. a 
253 U . . . k . . . . 1 kk 
30 123 . . . . . a 
. 27 
23 




960 , . 1 3C7 1 343 
1 170 




6 020 63 806 
2 9Î2 22 063 
384 750 
2 72 40 993 993 2 7C9 137 
182 559 5 021 
1 956 
215 2 816 
86 2 111 
640 226 694 
47 875 
98 936 
90 1 574 
373 S 973 
13! 6 815 
36 467 
18 2 682 










, 17 ί . ι . 1 
ii 
i 3l· È 
. . ' 1 . É 
l . . ί 
a 
5 
. . . . . 4Ì 
. 1 23 
. . 1 . . 6 6 . 1 
7 49 470 . 113 . 5 1C 27 
137 251 4 224 
E4 47 . 35 97 52C 66 325 
26 • Β 
26 26 41 436 IC 73 35 
a 
269 12 
ié 2 20 30 72 9 
. 33 1 
144 57 2 53 345 109 87 50 
18 11 




525 10 5β 1 021 ii 16C 205 ee 63 467 
7, 
25 
HERTE 14 902 4 913 233 9 756 3 143 145 381 
! í!i 205 2 333 
953 98 113 21 345 215 1 405 317 119 225 2 882 434 51 
, 36 29 23 12 405 20 
. . 4 . 42 627 302 145 
. . . . . . . 1 . 8 . B 
19 34 
. . 1 105 51 48 80 




17 17 7 . . . 3 2 324 2 2 
1 444 185 1 2 41 130 
2 
























.N GUIN Ν 
.N.CALEDO 
.POLYN.FR 
M O N D E 
C E E 































































































30 832 361 15 49 108 
22 59 41 
21 1 047 
152 1 608 16 231 ) a 
1 522 798 1 931 88 36 144 240 
QUANTITES 9 1 455 
36 589 5 671 49 167 20 100 2 230 5 120 
9 493 6 591 6 643 10 077 3 785 2 589 671 1 030 1 035 1 135 1 596 7 379 5 908 563 4 155 16 815 1 541 232 19 19 54 133 134 66 382 26 
216 16 175 1 315 87 189 608 910 16B 368 24 236 7 14 353 21 B 293 496 52 29 115 227 398 22 35 
ft 193 663 51 108 28 4 21 106 449 35 33 524 106 149 18 20 12 360 307 7 293 154 7 45 152 35 31 379 320 8 61 2 332 194 
France 
H 
13 . . 6 
22 46 36 3 12 
134 . , . 543 32 12 
. 35 240 
21 107 8 205 4 512 8 >i:6 2 791 279 910 
. 1 626 161 5 343 1 075 370 49 253 
i 2 i l 
99 1 491 361 90 1 677 . 6 62 1 19 4 2B 
55 
43 12 
35 ie 108 1 259 e7 130 16 14 3 e7 14 107 7 14 334 3 . . 492 . 19 66 17 334 22 
9Θ 1C5 
576 
. , . 21 2 408 34 5 56 3 7 
> B 
345 307 
B . 119 























238 51 450 
446 
i ei9 
380 189 77 
18 55 3 . 64 2 2 lee 1 




























145 1 41 1 12 ?i 971 222 1 680, 
B 
108 . 
46 096 17 636 598 27 850 
13 475 1 818 3 416 
6 951 4 045 4 479 
a 
2 161 1 187 522 514 ao7 706 1 251 4 254 5 107 355 1 836 11 224 690 162 . . . 112 ÎJ 92 1 
lai , 67 47 . 24 61 259 45 28 1 
10 
. B 
17 12 e 26Θ 6 45 10 . 187 
1 1 
14 2 42 15 28 3 . 2Θ 1 
a 










. e . i 






2 814 82 291 
1 941 78 184 2 493 . 888 IS 3Ì°5 
187 1 234 
313 94 24 9 
2 561 632 44 
a 
. 26 il 15 24 7 
13 . . . 2 
35 513 397 120 
16 29 
66 
44 48 108 . a 
. . 8 . 6 193 14 12 
a 
13 , . . 5 19 3 . . a 
14 1 24 3 
1 . B 
92 0 
156 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORCANIE ARAB.SEOU KCHEIT QATAR OHAN PAKISTAN INCE CEYLAN BIRHANIE THAÏLANDE LACS VIETN NRD VIETN SUD CAHB0CG6 HALAISIE SINGAPOUR INOCNESIE BORNEO BR PHILIPPIN ASIE PORT JAPCN HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANOE .N GUIN N .N.CALEOO .PCLYN.FR 
H 0 N D E CEE .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
X 718.51 
H 0 N 0 E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANCE NORVEGE SUECE FINLANDE DANEHARK SUISSE ' AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE RCUHANIE BULGARIE CANARIES HAROC .C.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SCUCAN ­HAURITAN .HALI .H.VCLTA .NIGER .TCHAD ­SENEGAL GUINEE RE SIERRALEC LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TCGC REP .DAHCHEY NIGERIA •CAHERCUN •CENTRAF. .GABCN .CCNGCBRA .CCNGOLEO .RUANCA­U ANGCLA ETHICPIE SCHALIE R KENYA­CUG TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU .HACAGASC .REUNICN RHCC NYAS UN SUC AF CANACA 
EWG 
CEE 
56 191 167 
1 147 44 525 10 57 743 9 16 613 191 10 14 ',! 
50 53 14 732 92 899 11 636 1 490 550 1 416 47 21 113 166 




. 62 . 42 . 1 726 . 13 6β 3 . . 
,3 
47 51 . 25 
a 
4Θ . . . 157 17 22 . a 
29 166 









i 14; 94ι 2 211 1 411 1 44' 
1 36' 





2 3 32 1 622 1 1 
21 





111 1 13 
35 44 31 e 











. . . . 19 4 e , 83 
. . 14 
a 
8 






1 472 1 375 1 49C 1 474 
1 131 1 C46 1 C64 1 182 1 117 1 768 1 309 
HACH. TRIER HASCH. Z 
VALEURS 119 947 38 948 3 055 77 938 27 093 1 567 12 277 
9 638 9 037 7 577 4 218 8 478 3 744 19 339 973 2 163 961 2 270 8 811 7 709 1 423 3 652 
2 141 616 657 4 469 906 2 556 415 
36 3 
447 51 433 329 212 256 545 226 363 43 74 20 47 326 78 23 904 313 246 49 29 211 85 , 14 M 30322 295 23 54 44 18 10 43 125 97 190 536 586 
SORT. , 
13 683 3 372 2 268 θ 042 1 578 9 760 
. 965 183 1 240 984 94 . 1 5 26 25 11 1 079 57 304 906 521 
,\ 
399 133 142 3 12 142 
2Θ3 324 119 6 29 1 357 43 74 20 36 174 11 5 3 293 
29 28 , 3 85 14 as 46 I 
42 
2 
9 11 107 97 1 
4 
ZERKL. 
ICOO 3 221 2 07 29. 66. 44< 
4 
941 
40 62 10< 21 
7 








V. MIN. STOFF 
DOLLARS 3 919 2 387 
¡Ί 1 476 1 767 54 161 
> 161 560 
a 
1 613 33 ' 191 
Β 46 




H 1 . 
10 ! 12 




ee e40 29 459 363 59 oie 23 149 1 439 9 650 
7 904 7 249 6 945 
Β 7 361 3 093 19 265 946 







1 202 1 . j j 
"î 
17 1 • 184 384 55C 
HERTE 10 279 1 659 78 6 540 1 150 64 1 641 
60 7 263 48 741 
149 . 7 . . . 14 696 126 165 792 445 71 98 230 33 1 C86 37 4 157 
a 
1 
3Ï 190 100 199 3 
. . 9 1 . 15 107 
227 
. 133 , . . . t 
a 





NICARAGUA CUBA DOHINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .GUYAN F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN OMAN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRHAME THAILANOE VIETN SUD CAHBCDGE HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN 
JAPCN FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE ■N.CALEDO ••POLYN.FR 
M O N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 




53 225 21 172 144 47 20 352 335 14 16 287 3 023 1 186 1 122 66 71 2 014 133 476 302 319 405 23 1 680 59 311 644 20 11 31 1 698 6 876 51 36 67 720 53 534 74 348 322 
1 109 149 17 537 255 128 31 
QUANTITES 97 870 33 482 2 610 61 753 21 842 808 11 221 




ΐ 166 144 5 1 45 26 
16 279 45 547 577 21 






a , 19 492 39 6 16 67 12 
6 2 
. eo 31 
12 529 3 108 1 964 7 452 1 572 6 1 196 
. 1 046 110 1 101 
851 64 . 2 3 13 14 5 1 191 33 263 711 51 1 18 8 264 36 43 1 . Θ7 4 225 211 
133 3 7 1 257 34 69 17 24 182 6 3 3 314 . 24 30 / 2 93 / 93 10 93 106 317 10 213 25 29 43 26 9 3e 114 
1 10 93 32 1 . 32 . 1 
a 
a 




lì 47 12 
2 Ί 
19 
25 1 . 
Nederland 
1 1 
. . . . . . 7 4 . . . . 3 1 2 




TCNNI 3 204 2 198 318 661 316 
50 
1 127 




291 8 2 . a 
a 
16 1 . ie 
3 071 1 986 37 1 043 494 48 14Û 







22 22 5 
20 6 
38 12 154 140 14 . 5 2 923 605 512 44 30 1 279 62 380 231 
20Θ 266 1 1 193 53 269 84 14 7 . 860 6 434 47 15 48 15 7 476 16 281 224 
1 077 143 15 505 228 47 . 
72 347 25 071 248 47 020 18 531 726 8 468 
5 947 7 706 5 419 . 5 999 1 789 14 18B 82 6 1 471 566 1 762 5 94 1 6 173 569 1 431 1 213 381 342 3 974 522 450 194 221 160 26 61 3 50 37 202 19 1 a 
a 
. a 









. 3 51 1 ι 32559 42 49 56 55 22 341 6 26 553 6 2 1? 







32 2 . a 
HENGEN 6 719 1 117 
43 5 557 929 28 1 367 
399 167 44 507 
a 
82 . 5 . . . 9 579 144 115 326 316 37 87 110 25 476 15 3 60 
a 
. , 19 114 48 228 1 
a 
a 
. 11 . a 
12 54 
a 







II 28 2 7 
β 
14 1 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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.REUNION RHOD NYAS UN SUC AF CANADA HEXIQUE 
HONCUR.RE NICARAGUA CUBA DOHINIC.R 
•ANT.FR. ■HARTINIC F.IND.OCC •ANT.NEER COLCHBIE VENEZUELA GUYANE BR •GUYAN F EQUATEUR PERÇU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN OHAN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRHANIE THAILANDE VIETN SUD CAHBCDGE HALAISIE SINGAPCUR INDCNESIE PHILIPPIN JAPCN FORHOSE HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDC .POLYN.FR 
M 0 N C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
718.52 
M O N D E 
C E E . A O M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONH. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI 






4 36 151 11 
154 128 18 18 250 189 
11 19 121 3 186 832 967 45 112 1 548 
137 407 340 252 353 12 1 038 62 235 345 
9 9 14 2 159 5 929 34 35 57 650 40 ­p 238 160 5" 118 









150 128 3 1 30 19 




77 . a 
. . 2 
i oeô 65 
. sii 33 
lì 
49 2 
4 3 . . 58 31 
VALEURS UNITA 
un 1 170 1 262 1 240 1 939 
1 094 
HACH. PR HASCH. Ζ. 
VALEURS. 17 292 
7 920 23 9 344 2 139 
687 1 415 
1 929 658 
1 337 2 214 1 782 1 142 
16 26 226 29 95 264 343 
43 1 298 104 82 17 369 84 33 145 14 29 82 65 21 25 32 49 228 249 
4Ì5 
98 11 319 19 69 209 771 14 










1 007 942 918 1 266 1 421 
• 
FABR. / TRA HERST. I 
2 565 
1 165 2 1 395 173 
433 19 
. 101 
64 713 267 22 
. 14 50 2» 16 12 43 16 369 
. . 1 72 
. . 29 





, . 17 • 
Nederland 
. ÓO il . , . . . , . 9 5 
. . . 4 . 2 








113 198 432 266 
1 13 151 ii 4 . 13 E 1 17 75 11 
2 3 099 342 309 24 20 833 
53 337 262 166 259 . 741 52 210 45 7 5 
B 
941 5 690 31 19 44 6 6 390 13 189 107 491 1 14 17 413 
169 47 . 






31 18 13 
9 
295 
77 32 59 31 34 12 169 10 14 295 2 2 14 98 153 3 1 
a 




„ 18 1 . . 
EINHEITSH 
1 226 1 175 1 464 1 255 1 249 1 982 1 140 
1 530 1 D85 
a 
1 537 1 238 
a 
1 200 
CHAUD VERRE . HARHBEARB 
1000 COLL. 2 994 





, . 11 2 62 27 9 1 386 
. 
14. 
. . . . . . il 
li 
3 
. . . . 2 17 
. 9 • 
7 256 2 799 
. 4 458 1 192 
147 740 
1 033 462 
. 916 366 746 
6 12 141 
13 47 217 16 290 18 51 2 211 
144 
li 
22 176 160 
a 
310 21 1C 59 
a 




2 215 453 
69 542 
320 90 
633 . 767 164 
e . 24 4 4 177 74 10 235 65 27 12 14 1 1 4 
B 
14 . 7) 65 . . 1 10 51 es 31 1 10 74 1 134 , 69 195 219 * 
















VIETN NRD VIETN SUO SINGAPOUR 
INDONESIE PHILIPPIN 
CHIN CONT JAPON FORHCSE AUSTRALIE 
N ZELANDE 
H 0 N C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.LNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE HAROC EGYPTE SOUDAN .CONGOLEO ANGOLA UN SUC AF CANACA HEXIQUE COLOHBIE VENEZUELA BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE 
LIBAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN NRD VIETN SUD SINGAPCUR INDONESIE 
PHILIPPIN CHIN CONT JAPON FORHOSE AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
719.11 
H 0 N C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 





50 857 16 232 
141 
QUANTITES 3 813 1 974 3 1 813 271 454 257 
664 91 547 412 
260 145 2 zi Ì 38 45 a 224 23 14 1 52 12 4 20 
7 10 6 2 19 7 6 23 38 4 55 26 1 73 il 35 128 2 12 24 3 3 









. 23 17 253 




VALEURS UNITA 4 535 4 012 
. 5 154 7 893 1 513 5 506 
2 658 3 282 
• 2 294 9 611 1 026 . 
Belg.­Lux. Nederland 
β : 
, a 43 
a 
850 ­β ' 
40 
TCN 1 139 801 964 264 
168 531 34 141 
1$ IT 86 
454 , 49 413 49 73 3 Γ 31 22 
i i l 








34 5 1 5 
Β 
a 








2 629 1 980 10 602 
β 
6 33 1 7 735 13 364 9 72' 
GAZOGENES E GASERZEUGER FLER 
VALEURS 3 822 586 33 3 197 1 987 
a 
180 
172 83 181 87 63 1 500 12 229 63 89 66 83 72 23 119 lì 22 62 15 13 24 28 187 49 
306 27 la 256 12 . 10 
. 16 . 4 7 ) . . ■ 
11 . 1 1 19 119 . . . . 15 11 4 2 12 * 
DE GAZ •ASSERGAS . USH. 
ICOO 15. COLLARS 106 135 103 8 1 10 1 
10 






16 ,„? 101 
609 359 • 446 71 6 152 













1 1 4 1, 
21 
















EINHEITSI 4 975 5 042 
a 
4 966 6 380 
• 3 56 6 







3 177 31 1 4 2 662 1 974 
• 140 
159 42 54 • 56 1 499 12 229 83 II 7671 4 
■ 
iî 22 62 . a 
• 17 175 49 
HERTE SÌ tl 
• • 20 
9 1 
2 20 9 • 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 








































H C N C E 






H C N 0 E 


















































17 16 1 1 1 18 22 18 11 
17 30 
QUANTITES 1 632 221 14 1 3e6 736 . 123 




1 1 10 . 3 
Nederland Deutschland 
(BR) 
T0NN6 129 60 17 42 6 4 102 14 5 
a , 
5 14 




10 45 . . . . , Β . 





VALEURS UNITA 2 342 2 652 
Β 
2 307 2 692 . 1 463 




GROLPES PR CONOITIONNEHENT KLIHAANLAGEN 
VALELRS 11 335 3 258 2 116 5 889 1 117 80 870 
731 453 494 864 716 41 37 57 ee 74 50 393 2β9 199 262 70 112 410 271 44 13 52 44 37 516 IH 82 6" 62 110 130 55 43 36 35 74 63 463 10 36 30 H O 
e χ Ρ 
Italia 
69 
6 11 16 2 9 loe 22 
, a 
17 27 
H6NGEN 32 1 372 39 31 126 5 
1 
2 
3 31 3 32. 
AIP 
1000 DOLL 4 257 133 710 109 2 029 3 1 518 21 130 e 11 265 I 
29 153 64 66 191 Π 302 1 19 1 
. 8 25 
45 4 1 3 57 18 7 30 
25 a 
7 '. 1 4 34 502 16 80 
2Î " 
98 3 
130 54 43 36 35 74 
75 e 
455 10 38 
11Ô ; 












) ie 1 27 
14 417 1 166 62 45 35 41 62 
. 12 12 6 29 , a 
8 10 3 lit 43 20 4 ■ 10 1 ( 66 13 . a 
2 6 




HERTE ι 3 973 1 118 1 093 313 i 13 26 2 867 705 ! 835 101 64 4 i 371 97 
! 182 277 ) 20ε 2 . 341 21 ι . 13 362 > 16 1 S 21 55 2 
) 70 46 49 1 263 60 252 26 130 Π ) 112 123 
41 22 65 17 ) 1C6 4 241 5 
41 i ι 6 ■ 
47 4 27 13 3 . 1 13 • . . 1 1 ! . 67 39 2 3 6 , . . 1 
29 
■ . . 





.GABCN ­CONGCBRA .CONGCLEO ANGOLA ETHICPIE .CF SOHAL SOHALIE R 
H0ZAH6I0U .HADAGASC .REUNION 
UN SUD AF CANACA HEXICUE .ANT.FR. .ANT.NEER COLOHBIE VENEZL6LA CHILI URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN AFGHAMST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KCHEIT QATAR PAKISTAN INDE BIRHANIE VIETN SUD INDONESIE PHILIPPIN JAPON FORHCSE HONG KONG .N.CALEOO .POLYN.FR SCUTAGES P.FRANCS 
H C N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FEC IlALIt ROY.LNI IRLANC6 NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURCLie U.R.S.S. PCLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUHAME HAROC .D.ALGERI .DE.OASIS 
TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN • HALI .H.VCLTA .NIGER 




77 T26 43 13 66 35 14 
46 94 33 
63 10 168 29 36 76 61 60 204 
104 39 32 16 29 158 43 71 44 11 339 193 30 166 29 141 247 82 211 36 20 19 52 
QUANIITES 4 291 1 371 710 2 166 424 7 346 
281 213 191 
343 343 12 12 23 20 16 14 151 122 82 83 19 47 202 55 5 2 14 e 17 148 
5 30 25 10 34 49 15 14 12 
12 24 25 150 3 12 12 37 9 25 V2T 23 2 39 14 4 11 51 Π 28 3 43 9 
14 14 13 29 87 24 1 1 13 4 10 63 
France Belg.­Lux. Nederland 
26 
77 126 40 5 
35 
16 93 33 
12 1 160 29 
7 5 27 
. 105 
54 30 
81 58 19 165 28 1 






17 . 11 2 
. a 
. . 247 . 120 . a 
. . 
TCNNE 1 750 54 716 362 42 441 680 1 15 700 10 257 78 6 13 2 152 . 22 
13 ei ee . 25 
30 23 11 6 320 233 . 15 θ 1 1 6 
a 
1 6 . 
, 4 








3 31 49 15 14 12 
12 24 22 147 3 12 . 37 9 25 42 22 . a 








. . . e 64 
4 1 
36 
5 , . 75 . 60 
20 3 
45 25 3 10 29 53 . , 13 . 256 60 
1 1 
1 1 140 . 20 1 2 . . . 
1 392 
375 3 1 009 
285 3 157 
62 99 119 







29 (17 9 e 1 3 10 27 
Tab. 2 
Italia 




34 9 3 . . . 59 • 







190 42 2 15 
125 1 
19 
6 . . . 1 . . 1 26 11 3 21 1 1 
4 1 1 1 
2 
25 




13 3 . 1 . " 
Einheitswerte: $ ¡e ausgewiesener Mengeneinheft. 
X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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QATAR PAKISTAN INDE BIRHANIE VIETN SUD INDCNESIE PHILIPPIN 
JAPON FORHCSE HONG KCNG .N.CALEDC .POLYN.FR SOUTAGES P.FRANCS 
M O N D E C E E 
• A C M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHCNH. 
719.13 
H C N 0 E C E E . A O " P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUECE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLCGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE HARCC .D.ALGERI 
TUNISIE LIBYE EGYPTE ■SENEGAL NIGER I A 
•CCNGCLEC 
ANGCLA 



























M O N D E 



















2 198 32 25 113 9 52 




71 13 21 113 9 . 
















. . . . . 


















805 681 26 28 159 299 266 
691 1 141 
107 230 
442 2·30 
471 210 145 
61 
159 
118 ao 177 
142 32 55 18 




67 29 75 21 69 39 261 77 




132 3 119 
1 265 
114 4e9 
718 444 383 557 
394 306 12 23 61 153 
2 500 




343 35 314 2?8 8 1 13 27 7 
104 3 33 101 

















13 9 1 
a 
. 171 16 46 2 . 19 26 1 . 51 
1 093 
551 104 432 74 
122 
. 157 13 174 





. . . . . e3 . 20 









127 13 k 
. . 52 
15 
. . . * 





. . . 

















18 286 161 
4 
sei , 250 3β2 17 102 3 6 14 
i 13 ie 7 22 












2 . 1 . . . . . 3 2 . a 
1 170 
B61 73 236 96 2 3 7 
62 lee 
596 15 76 4 1 1 
2 




3 1 1 
2 4 . . . . 13 11 . 1 14 . . 
TONNE 
462 380 1 7e 60 
1 
17C . 71 130 
9 3 5 
1 3 8 * 
4 53 












6Í£ 534 926 
523 455 11 13 122 265 223 
506 576 52 52 







47 . 44 5 1 
5 33 
ti 
. . 6 37 29 233 57 
2 25 49 16 41 5 li 
IC9 , . 3 1 








481 1E2 2íC 
I 75 







302 ¡55 137 173 
35 
7 9 7 33 
57 540 12 53 
128 162 205 28 16 1 
87 
25 3 











480 134 1 340 112 
2 6 
45 27 39 23 
i 
2 5 2 






PORTUGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUHAME HARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE 
EGYPTE .SENEGAL NIGERIA .CONGCLEC 
ANGCLA HOZAHBIQU 
UN SUD AF HEXIQUE CUBA .HARTINIQ .ANT.NEER COLOHeiE 
VENEZUELA 
PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN 
INDE THAÏLANDE VIETN SUD HALAISIE INDONESIE PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDO 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNH. 
719.14 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS eAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECCSL HCNGRIE ROUHANIE HAROC .D.ALGERI 
TUNISIE LIBYE EGYPTE .HAURITAN .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA 
.C.IVCIRE NIGERIA .CAHEROUN 
­CENTRAF. .GABCN .CCNGCBRA .CONGOLEO 
ANGOLA ETHICPIE SCHALIE R KENYA­OUG .HADAGASC RHOD NYAS 
EWG 
CEE 
179 406 261 
29 53 219 53 115 36 18 
10 24 19 25 45 43 
6 








8 94 38 8 6 69 14 7 1 9 
326 2 17 5 
2 4 21 116 5 35 
France 
2 56 2 
9 20 3 2 16 7 
6 












122 2 17 
































































3 373 935 22 769 564 139 103 369 580 49 62 
173 1 14 461 10 43 231 20 
35 
101 
30 26 59 46 









1 10 5 
9 
5 
231 16 25 53 3ei 170 4 12 22 7C1 564 
. . 46 54 
59 
40 10 43 226 
35 












134 4 19 
36 
32 
1 08C 453 7 619 
186 59 2C6 
77 283 
91 2 14 31 
105 







165 14 16 191 13 33 25 16 4 






1 3 6 e e 27 4 6 








85 3 12 lì 46 3 2 
1 ΐ 2 2 
7 6 
i 1 2 6 
1 
12 2 
35 2 1 
2 
3 
" EINHEITSHERTE 2 185 2 416 
2 08 3 1 973 2 607 1 246 
5 481 5 724 
5 432 6 187 
NDB 84.14 
37 742 12 301 84 25 357 8 723 26 2 917 
3 108 1 363 1 805 
6 025 66 3 97 221 1 84 7 720 1 328 2 196 2 345 123 1 040 201 3 307 917 
25 
139 1Ò1 100 i io 








HERTE 4 124 782 29 3 310 761 
65 
"ìi 25 36 
58 
4 214 52 433 16 36 3 43 6 
63 
233 470 




ii 15 19 
• 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E 
C E E 

















































































289 453 lì 21 106 535 96 210 1 621 
276 18 13 
2 225 
151 53 70 166 32 616 18 1 5C5 
1 628 






















657 4 089 
952 10 862 358 103 75 156 425 61 62 233 152 431 13 62 179 29 38 62 38 21 31 39 28 207 18 27 17 13 18 103 149 312 24 44 29 118 608 
78 
297 
1 522 258 13 2 






. 55 . 2 21 1 
a 
eo 1 314 
. a 
. 55 













. 342 10 24e 
113 5 
12 
5 569 θ 22 73 410 241 4 4 10 
eie 356 


























33 625 401 
12 
252 
162 205 607 145 . 52 
















135 351 16 43 , 72 32 4 196 
1 148 
276 16 13 
1 990 
140 37 17 162 23 616 16 148 1 489 





















ICI I 473 
153 3 995 
947 






; ie 46 
i 46 
25C 24 33 
­2 I 36 
'. 291 996 2Se 13 2 
2 661 
213 37 It 191 
3 20 
596 
12 141 1 103 
201 57 
e χ p 
Italia 
39 
22 47 . . . 33 503 12 11 151 
. a 










87 25 15 . . . . 57 . 1 280 37 707 10 255 72 1 
a 
7 . . . 94 294 . 11 173 152 
16 
21 18 27 . . . 46 30 52 . . 
66 
572 
14 6 66 . . a 
112 20 IC 44 2 . . . 10 5 . " 
o r t 
Bestimmung 
Destination 













M O N D E 






H 0 N D E 




































































































871 811 858 901 733 . 934 
HATERIEL 







1 119 1 121 






4 36 160 
103 34 1 54 59 66 7 20 1 1 
a 















VALEURS 44 870 18 540 1 489 24 675 1 1 417 271 1 390 
6 684 3 410 3 Θ7Β 3 439 1 129 935 15 32 572 2 231 612 1 131 2 086 4 193 
269 460 85 807 717 1 409 
22 1 852 66 19 266 31 25 369 468 345 131 84 693 15 71. 140 37 21 23 152 33 19 86 43 30 39 83 52 66 20 24 42 Π 59 64 94 42 357 39 152 15 89 47 15 17 469 138 27 IO 169 112 211 17 226 95 52 216 14Θ 84 150 28 67 31 86 122 
5 375 1 550 1 167 2 657 1 000 ie ee 
. 406 272 710 162 22 3 . 107 476 65 67 131 115 62 133 1 150 126 93 18 217 
a 
5 . . . 7 141 340 1 11 
. 3 . 66 112 e . . 131 . 17 5 43 20 36 . 20 . 3 1 . . 2 49 52 2 ee 6 55 . 75 47 2 
. 3 24 
. 5 132 . 96 . 4 6 . . 6 . 14 . . ' 
(AELTEERZEUGUNG 
ICOO 1 42! 1 29: 22 10( 41 ; kt 
46 , 72Í 9< ΐ 
ι 
\ 11
DOLLARS 2 465 
924 62 1 477 369 6 109 
7C 366 
a 414 54 66 
a 
10 19 20 5 'ÎÎ 13 2 
15 35 
1 













17 52 1 1 
3*1 1 1 4 126 13 6 












. 908 228 9 16 259 1 531 
427 663 1 514 
3 043 
84 143 16 304 269 716 
a 
1 562 
58 14 257 26 24 25 2 1 2 16 66 2 
1 
a 






4B 14 46 2 
a 
10 2 24 6 2B 23 123 





43 82 52 13. 49 87 4 89 4 31 115 
1 1 7 









693 2 216 
a 
595 3 5 187 204 115 ?3 420 1 020 
145 68 346 319 495 
4 1 8 
a 
9 5 1 40 325 3 18 65 19 14 3 9 
a 
7 13 13 8 1 34 
a 
10 3 14 18 22 13 23 18 9 19 9 12 5 80 





• 6 125 25 27 4 52 7 43 117 ia 40 23 
1 5 2 30 89 
E ί nh e its w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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•N GUIN N 
•N.CALEDO 
SOUTAGES 
H 0 N 0 E 
C E E 

























































































































































































































































. . 9Ì 
'H . . . MO 
55 
2 

















. . , 1 
13 





. . 2 
6 












'. 20 2 
ΓΟΝΝΕ 










































































































































































































































































.N GUIN N 
.N.CALEDO 
SOUTAGES 
H 0 N D E 
C E E 






H 0 N D E 
C E E 






























































































































































































































































































































































































. . 46 
LLARS 
28 037 125 568 
5 554 35 104 
266 472 
22 217 89 992 
2 179 32 167 
331 3 276 
1 612 9 622 




676 11 584 




i 1 633 
159 4 '691 
120 3 538 
47 2Î 
4 320 Γ 11 542 


























. , 3 506 
î 1 772 
i 1 382 
ι 174 






































































































. . a 
86 'fj 
1 
. . 156 
2 






















, . 4 
232 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M 0 N 0 E 
















































































89 503 258 
778 970 29 1 oe6 104 369 196 22 12 1 747 
4 939 165 32 350 547 
U 372 45 451 322 675 35 1 715 316 
166 5 450 175 155 
5 093 113 65 110 48 
QUANTITES 117 525 29 661 1 8C7 85 9ea 22 662 1 497 11 381 
6 223 
6 232 6 124 2 468 8 614 2 919 12 477 1 125 3 247 2 297 
3 040 8 174 
3 359 818 4 770 
13 1 648 1 741 335 4 
14 505 2 084 867 167 964 
25 294 256 
398 3 354 
ie7 456 30 12 6 
102 51 




66 1 13 2 1 197 2 44 6 120 . 18 . 76 
1 116 110 
a 
14 163 . 255 3 71 11 9 . 658 
. 32 
3 
239 3 54 
• 
19 200 4 400 1 120 13 673 1 349 2 893 
. 1 487 356 706 1 849 
261 5 14 31 295 238 157 
341 
150 114 1 207 
315 63 20 4 6 586 29 137 
42 23 
43 137 3e7 3 156 
10Ó 





422 195 lee 10 19 42 27 
247 
75 
124 24 14 

















. 2 4 IC 12 
69 1 . . . . 70 
143 4 . 4 2e . . . 75 2 
. 206 




129 106 71 . 27 2 120 141 . 
ιοί 164 6 
. . . . . 93 195 9e 31 87 
Β 
309 
ιοί 455 16 . . • 




526 269 129 147 1 25 



























, 1 243 
127 339 
14 116 91 43 66 257 89 
9 433 . 79 12 6 




73 2 34 






















1 1 1 
3C3 642 24 911 2e 1 13 
46 4 
a i ise 2 924 53 
296 22E . 1 12 26 152 1 13 536 4 75C 313 
145 4 410 175 36 
4 169 72 1 1 
• 
69 6C4 19 333 lee 50 279 17 824 977 7 157 
4 310 
3 386 5 126 
6. 5C9 
1 819 4 42C 935 2 706 1 995 2 603 
6 595 
2 892 274 2 745 
2 426 1 182 223 
2 026 
1 193 7C6 














143 173 63 
. 
27 34 
e χ p 
Italia 
1 194 
14 100 12 358 48 3 35 67 36 9 
12 342 
592 12 32 36 126 
1 1 5 16 60 1 29 
a 
12 3 
19 699 . 11 
210 19 . 110 48 
HENGEN 12 194 1 620 62 IC 459 2 225 338 1 537 
1 C90 
170 H O 250 
353 2 4 23 140 20 192 
951 
222 344 315 











5 U 591 . 16 . . 
25 
5 35 10 
a 








29 22 5 43 2 





F.IND.CCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA .SURINAH EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGLAY ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SECU KOHEIT BAHREIN Y6H6N PAKISTAN INDE 
CEYLAN NEPAL BHU BIRHAME THAILANDE 
LAOS VIETN SUD CAHBCCGE HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE 
BCRNEC BR PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE 
.N.CALEOO 
SOUTAGES P.FRANCS 
M O N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
719.21 




BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LNI 
ISLANDE IRLANCE NCRVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE 
EUROPE ND U.R.S.S. 
ALL.H.EST POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUHAME 
BULGARIE CANARIES HAROC .D.ALGERI 
.OE.CASIS TUNISIE LIBYE EGYPTfc 
SOUDAN 
.MAURI TAN .MALI .H.VCLTA 
.NIGER .TCHAC .SENEGAL 





263 172 366 454 11 25 947 2 3B3 514 111 110 137 2 564 
18 353 173 302 572 
9 691 53 332 126 7 7 1 283 3 017 
48 16 199 212 
i 144 33 407 277 317 





, . 13 6 . . 36 247 4 96 . 4 48 
9 142 1 . 44 
1 9 12 190 . 7 . 41 641 












1 972 1 907 1 782 1 997 1 892 3 169 1 461 















75 7C 43 
a 
17 2 63 100 
a 
92 129 
10Ó 177 67 
ie 122 . . 25 Β 
6e 350 34 
β 
• • 
1 873 1 1102 1 89C 1 046 1 716 2 033 2 340 2 584 2 253 
1 Bil 1 549 
POMPES PCUI FLLESSIGKEITSPUHPEN 
VALELRS 127 517 41 075 6 772 
79 592 25 839 
1 994 7 584 
7 897 
β 881 β 622 5 942 9 733 4 705 
54 371 2 064 6 294 2 076 1 574 6 253 1 842 
1 107 2 307 106 2 226 1 495 1 003 
15 4 024 
17 1 185 464 522 1 236 
1 12 124 1 067 2 245 
56 872 729 2 060 
360 
80 48 47 
34 55 
564 14 laa 22 88 521 
23 745 5 754 4 951 
13 036 1 736 
286 952 
. 
1 111 371 2 aio 1 462 552 
a 
10 60 289 215 50 482 1 10 193 442 2 327 341 54 
15 1 687 
17 26 27 50 194 




70 43 47 
s^ 34 ' 54 
332 1 176 11 10 476 
1000 DOLLARS 3 889 6 977 2 207 3 167 519 802 
1 163 5 006 240 1 345 
2 4 I 123 4BÍ 
503 . 337 
1 23 1 Oil a 381 1 664 92 129 92 462 , 4 
1 i 2 3 
1 





r bv 1 1 74 ( 23 197 
' a 
3 14 








32 63 217 229 1 1 e57 1 917 380 1 5 18 52 1 675 
2 152 Θ7 12Θ 462 
6 610 10 41 20 
a 
a 
673 1 799 
11 
a 
150 63 • 37 26 142 Θ7 205 





74 8 108 186 
a 
24 54 151 28 
a 
1 78 556 
6 58 7 102 22 
2 10 29 18 6 . 7 239 421 
5 1 6 37 42 
3 1 7 26 
14 
a 




1 799 1 816 
2 511 1 790 1 805 3 353 1 344 
2 3fS 2 980 2 532 2 275 2 173 3 033 1 844 
1 ut) 
0 4 . 10 
7 4 84 5 
27 537 

















722 1 601 
74 1 142 741 607 
71 4 








9 6 58 4 1 
HERTE 16 06 1 2 410 172 
13 407 2 479 
308 1 398 
1 106 
96 121 1 087 . 970 
13 
323 3 1 95 42 861 143 109 198 29 677 386 145 
1 526 
195 2Θ 92 475 






6 2 1 13 
u 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 




































1 9 8 / 162 74*"^ ψ 520 41 129 209 24 137 247 22 32 109 320 
163 10 122 1 472 234 642 51 15 43 19 65 47 73 11 72 163 159 
62 317 584 1 456 297 36 100 569 904 528 113 18 326 2 560 105 347 651 878 2 258 45 631 126 731 132 89 37 178 747 3 072 87 95 2 745 12 340 114 420 121 572 
11 633 39 14 1 005 168 305 460 61 
13 85 21 51 21 
QUANTITES 42 077 14 607 2 460 24 936 7 521 
309 2 445 
2 768 3 443 
3 140 2 493 2 763 
1 167 15 152 726 1 853 496 
489 1 822 1 190 274 496 
19 665 519 34^ 
1 442 1 
71 170 
150 17 . 20 1 23 8 4B 2 10 6 292 161 10 5 97 32 194 1 2 1 2 1 3 6 1 2 160 159 
1 1 41 25 3 35 31 
îoe 139 29 3 . 44 226 3 133 23 12 233 . 121 6 13e 
ee 27 22 2 45 4 62 
22 3 2 336 







. 356 142 1 092 
420 
122 . 2Ì 
76 44 
12 206 U ai 1 1 IC 
93 '1 590 1 
Belg.­Lux. Nederland 
53 
. . 2 29 
22 1 
. 462 34 2 
11 
30 1 . 34 2 2 
7 16 





1 . . . 2 2 
Β 





30 1 3 
a 




. 2 25 
1 217 î 3 1 
1 , i 10 
19 14 1 l 23 






12' 38' 7! 
ã 3( 







. . 32 
' 
i 77 
4 15 . , 12 . 24 34 3 











255 1 14 92 64 6 
29 121 32 26 30 





. . 1 14 
11 2 9 
19 23 5 77 15 . 1 57 18 2C 18 
13 2 
60 753 162 338 46 IC 42 13 49 36 17 
e 67 2 
24 14 453 449 9 1 55 327 526 402 
1C7 
18 1B9 508 eu 142 509 477 
1 516 
40 454 90 223 40 42 8 46 608 2 123 
34 E3 347 . t C 
Ì2 265 55 308 
7 162 16 14 837 152 264 363 49 . 5 . . . 
23 167 9 159 67 13 956 5 726 
204 1 432 
2 109 2 531 2 245 
2 274 
666 14 129 472 1 657 415 
436 1 219 1 077 
ne 345 






10 3 . a 
. 1 . e 163 
a 
128 108 
. 2 4 . . 45 310 15 96 4 2 
4 13 4 50 2 3 
. 4 2 46 236 
. . 107 147 7 3 . 91 
1 696 
17 33 96 26 141 5 29 29 80 
15 6 130 79 331 17 8 37 1 
e 7 9 
e 6 . ÌÌ 
Β 




3 942 563 
35 45Θ 
282 24 30 290 
84 
132 6 27 
11 
2 62 
60 26 39 




















































































































P O N C E 








135 130 401 34 46 362 
74 2 
10 332 293 863 134 20 15 21 13 22 186 2 39 8 40 173 236 20 66 57 47 31 43 wr 129 
e 37 71 
9 61 
as 13 14 38 97 60 3 39 542 39 152 20 3 12 10 23 7 25 5 10 66 75 15 108 231 
1 320 
334 12 40 192 181 152 39 6 
1 12 604 
41 176 203 375 e77 19 221 39 375 
55 68 30 
1 13 302 
836 28 30 411 1 79 40 
176 
37 
197 4 233 3 4 207 
47 104 
1 1 1 14 6 26 6 25 10 
France 
8 
3 15 30 
13 255 
716 10 233 4 59 2 17 15 21 13 22 104 
37 4 2 168 12 19 66 13 42 31 43 43 5 
6 
9 4 12 1 3 1 68 60 
3 
1 27 5 46 
. . . . 
1 
î 65 75 
. 6 4 1 12 12 42 9 3 1 
17 47 
1 74 15 
44 
30 2 177 
32 34 25 
19 



























4 1 4 
114 6 4 
. . . . . 2 
. . 1 4 
2 
. . . . . . . . . 
7 7 
. . 
1 1 7 4 
IÔ 





















6 134 2 1 
. . . 1 1 
. . . 4 97 24 
1 094 
331 
5 5 16 
27 






















263 40 66 182 
a 18
lì 432 71 
. . 
23 1 2 1 29 3 14 1 
26 
. . 4 5 2 21 3 




. 24 316 30 80 19 3 
1 1 
7 15 6 2 4 9 1 
4 3 187 156 2 
22 
1 1 C 133 144 36 6 67 91 
32 62 161 159 560 17 174 31 79 
21 29 3 22 




15 1 3 94 1 4 167 43 93 
9 1 12 
2 
IUlia 
lì 188 1 1 1 62 6 











7 61 1 23 1 
i 3 7 
22 1 
. . . 1 14 66 
. 
34 16 1 2 
28 429 8 15 20 7 54 2 6 6 29 
5 2 91 li 5 3 5 
i 4 
2 1 2 
'i 
1 










3 436 3 650 2 567 3 401 4 252 8 800 3 052 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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AIR ET A 
Belg.­Lux, Nederland Deutschland 
(BB) 
e x p 
Italia 






















875 3 300 
18 2 108 
1 095 
962 10 605 
929 348 357 838 177 10 444 437 1 696 
402 319 1 244 
140 
68 37 47 18 53 198 56 29 106 1 070 
167 22 49 218 92 28 ,»­­179 15 156 41 15 11 66 12 12 68 177 95 49 1 51B 
379 
1 821 
21 19 lì 13 53 10 74 97 
65 135 621 745 12 15 32 166 434 
2 511 
592 16 237 
1 530 
46 165 356 177 687 12 782 48 247 140 10 653 







. 1 564 
SSj 1 936 
571 1 4 
45·, 
218 72 455 51 2Θ7 650 . 423 41 33 3 292 





47 II 185 44 5 1 1 019 
. 7 45 42 90 II 80 4 , 7 1 13 , 8 . 10 7 156 91 3 90 37 159 6 . 3 . 1 23 
52 97 , . 226 26 
. 32 146 160 
255 
216 2 26 191 1 42 2 
131 
162 









1 635 1 007 
751 ε 1 871 1 382 





37 50 217 
74 
24 




64 693 107 
93 






113 3 677 
934 59 363 
177 551 
1 074 
204 631 . 13 26 46 24 72 
1 15 
22 20 6 . 1 7 65 . 1 12 1 
. . . 2 
5 1 . 81 
. . . , . . . 1 . . . . a 
4 . . , . 6 5 2 6 
12 
4 114 39 1 204 
2 76 3 12 2 10 . 1 1 21 
. . 136 1 
2 f S 
16 










3 534 4 623 











2 571 464 463 3 199 
. 536 3C2 193 324 
136 
367 57 9 
72 42 251 72 
6 
. 1 3 10 3 
IC 28 42 56 IC 
95 2 4 1 59 46 3 34 3 2 . 21 1 1 64 13 4 30 959 188 246 12 15 4 26 10 25 e 22 
25 57 353 361 5 5 . 17 143 1 168 
149 13 ee 583 23 57 75 107 256 n 3E6 36 le 26 5 251 1 449 











175 2 2 45 
27 




130 366 e 10 5 66 2 25 222 95 29 
. a . . 3 9 10 3 9 125 5 4 53 
2 1 
3 1 21 19 . 11 40 11 1 4 1 
5 131 65 149 3 . 2 3 2 1 2 
a 
32 
38 346 5 . . 2 66 374 120 1 123 527 20 23 23 e 264 1 146 11 21 21 3 166 344 1 1 38 





CAHBCDGE HALAISIE SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CCNT COREE SUD JAPON FORHCSE HONG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE .N.CALEDO .POLYN.FR SCUTAGES P.FRANCS 
Η 0 Ν 0 E C E E .A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.LM ISLANDE IRLANCE NCRVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQLIE U.R.S.S. 
ALL.H.EST POLOGNE •TCHECCSL HONGRIE ROUHAME BULGARIE ALBANIE CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUOAN .HAURITAN .KALI .H.VCLTA .NIGER .TCHAC .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEC LIBERIA .C.IVCIRE GHANA •TOGC REP •CAHCHEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CCNGCBRA .CONGCLEO .RUANDA­U ANGOLA ETHICPIE •CF SOHAL SOHALIE R KENYA­CUG TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU .HADAGASC 




49 229 191 362 394 32 36 966 104 160 692 162 279 22 52 72 
QUANTITES 




















7 896 531 315 
4 380 
5 449 91 115 272 65 2 182 188 631 177 126 416 48 29 17 31 6 21 85 21 10 35 328 89 7 14 130 36 13 2Ji­51 68 5 55 12 5 5 43 13 4 60 72 
33 14 613 115 646 7 6 4 12 4 22 9 26 42 24 38 313 297 4 10 13 38 130 848 211 B 124 543 20 77 
France 
151 






8 271 2 531 1 483 4 251 563 119 312 
. 723 236 403 1 169 140 . 12 19 137 73 18 206 29 34 296 
146 19 11 1 189 . 31 14 e 14 6 . 12 129 627 100 1 227 2 26 17 31 6 20 77 19 1 
309 . 2 12 5 35 e 22 27 1 . 2 . 4 . 4 . 3 2 64 
32 1 40 5 57 2 . . . . 7 . 19 42 . . 14B 5 . . 13 31 38 69 6Θ 1 9 52 . 19 
Belg.­Lux. 
. 10 34 14 1 
. . . ie 189 3 9 
a . . 
Nederland 
. 93 26 18 36 
. 13 
. 36 2 




33 2 779 
1 743 
26 159 
866 . 386 9Θ2 4B1 326 1 
314 631 48 72 226 90 B4 46 . 21 il 25 . i 
IM . . G 
16 1 26 16 U3 1 . . . . . 
m . 1 21 . 2 . . θ . . . . 26 1 31 3 . . 1 . . 6 2 . 1 72 IM 16 . « 2 I . . . . . . . . . . , . . 17 226 32 . . 23 . 14 
1 954 
950 29 967 204 6 65 
53 291 . 465 121 67 . e ε 15 12 ie 56 9 5 1 
12 
44 
2 42 4 376 




27 90 46 202 f 36 695 85 113 365 52 5 . . . 
26 862 9 878 136 16 837 8 795 551 964 
2 284 1 783 2 09O 
Β 




1 303 , 176 76 69 97 57 . 163 25 1 37 17 65 32 1 . . . 1 6 2 5 13 15 46 3 . 90 1 2 1 24 37 1 14 1 1 . 12 1 . 49 6 




3 7 4 1 85 
a 








738 34 381 
472 156 192 1 900 
a 
37 1 1 22 35 14 96 387 148 13 91 7 481 284 101 1 863 
4 235 
a 
38 147 2 2 2 18 1 14 
,7 
12 „ . . . . 2 . 3 1 k 
Ί 2 26 
a 
1 1 . 2 . 8 6 . 5 25 12 1 3 . . 5 77 40 87 1 
a 
1 2 . 1 1 . a 12 . 22 160 1 . . 1 25 217 58 1 79 235 11 14 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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15 c . 18 . 1 . . 26 22 
B 
e 7 . . 3 e 3 






. 3 327 
CENTRIFUGEUSES , FILTRES PB 




















610 1 736 
27 1 316 
927 631 6 933 
657 1 197 
300 2 0Θ7 
219 46 237 370 513 79 536 74 67 15 19 28 205 11 16 20 3 
163 33 14 11 120 54 38 ü­ÜT­153 60 56 e3 63 34 49 64 ie 47Θ 111 1 132 





761 65 773 
. 858 237 610 932 137 . 2 53 176 77 27 2ee 44 56 450 
a 
309 206 46 4 668 
126 359 4 44 51 6 130 362 270 . 29 21 87 14 19 28 174 10 1 
B 
160 1 9 1 1 
15 51 36 25 34 13 21 1 . 51 e 48 53 
a 




58 . 42 14 . 1 IC . . . . . 14 9 4 4 . . 2 














165 4 19 
342 . 774 82 23 13 . IO 
B 
1 IC 
40 1 5 35 1 2 17 
B 
. 7 1 385 24 11 . 30 . , 2 . 55 . . 1 . . . . 19 . . . . . . . 2 . . . . 90 1 . . . . . . a 
. . 19 . . . " 
6 C1C 
2 556 






445 396 2 31 99 233 37U 1 13 














4 124 20 f 12 1 9C 290 e 20 21 IE 16 36 17 65 26 6 7 241 22 3 9 





105 2 13 10 1 41 86 1 . 30 4 1 4 2 
si 
































. 5 416 
1 440 
33 167 629 2 6C4 
9B7 1 443 
3 334 
4 792 
306 eti 2 540 292 474 
1 390 
366 675 263 ine 12b 37 45 6 171 29 47C 25 . 1 . . 6 1 2 166 2 24 2 . 30 2 . . 12 29 35 ie il 
a 
25 1 1 1 
9 Ì4C 62 
9c; 11 




14 5 667 
1 583 
26 182 
573 90 62 545 
32 
4 4 716 19 355 278 103 95 153 25 
4 58 
269 66 125 111 146 33 1 22e 
40 3 43 2 17 50 30 23 
29 
31 11 
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­ R t U M C N 
RHOD NYAS 




66 37 154 24 80 61 203 403 
1 1 
12 36 828 804 339 41 61 26 
1 331 
19 7B 248 217 275 481 32 2Θ 11 286 1 769 
75 
47 
502 10 166 10 102 
23 797 192 
22 
20 














564 7 103 661 1 B19 
657 
1 177 
2 oea 3 099 
235 991 11 562 433 587 
2 668 
290 440 91 
1 597 
92 10 58 126 339 32 223 35 22 2 12 25 149 1 2 125 se 4 3 3 45 21 23 6 11 65 20 19 39 16 
24 21 33 6 187 
France 
1 
6 31 51 24 1 . 25 1 
. il 132 12Í 20 
5 
2 35 
25 4 . 63 73 , . . 16 66B 
31 
295 1 65 8 
ί 266 19 





544 3 464 
257 Β 361 
a 
390 72 265 259 33 
3 23 4U 19 10 
1 18 14 .19 139 
194 72 6 
1 645 
51 166 1 5 15 
39 124 1 14 
3 4 
22 
12 25 128 1 
. 57 












. . . 
55 
1 9 1 5 ι. 
14 107 22 
. , 109 ï 2 
Is, 22 49 . c . 5 76 33 
i 
. . 37 
b 34 8 





Θ96 67 ee2 80 6 3 
255 





. . . 502 
, . 1 . . . 
36 
. . . . . . 20 
. . . . . 
1 
. . . 46 











432 1 17 
51 
ié 39 53 εε 40 36 9C 5C 5 
i 22 30 51 i 
. . 7 . 
2 
, . 1 









lì 5 103 
6I 146 158 10 3 1 9 
724 48 3 
164 21 54 19 758 3 47 
21 1 






100 2 6 3 
e 497 151 
21 
19 











3 24 3 
42 6 






107 592 2 
21 5 
156 499 450 212 239 83 667 69 e 10 1 182 12 202 19 
93 
4 5 13 6 11 
23 




47 82 26 
7 2 223 14 4 11 41 10 19 3 4 . 10 67 
4 
27 9 ι 
a 
2 


















E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 







HEXICUE GUATEHALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE CUBA OOHIMC.R .ANT.FR. .HARTINIC F.INC.CCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA 
GUYANE BR .SURINAH EOLATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SECU KOHEIT PAKISTAN INOE CEYLAN BIRHANIE THAILANDE LAOS VIETN SUD CAHBOCGE HALAISIE SINGAPCUR INDCNESIE PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUC JAPCN FORHCSE HCNG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N GUIN N .N.CALEDO SOUTAGES P.FRANCS 
H C N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
719.31 
M 0 N C E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONH. 































371 2 ie 8 10 4 36 9 50 15 37 41 46 174 
3 9 7 321 358 91 13 56 
8 544 5 27 145 148 170 195 8 13 4 162 654 69 14 114 5 46 1 28 11 180 60 2 5 67 
Vl 




6 1 . a 
2 . 1 e 24 15 . . 3 . . . 3 13 35 21 9 . 2 79 . 3 1 . 36 10 . . . 5 334 . 11 46 . 15 1 . 1 37 4 . . . 1 . , . . 13 . . 
VALEURS UNITA 












































46 3 627 
2 045 
2 514 
82 8 094 
2 096 
865 1 959 
262 
1 552 
74 147 10 951 
1 957 
1 0C6 
306 2 463 
















1 60 323 156 
1 049 
358 4 113 
841 soe 840 3 581 165 60 68 2 859 
1 948 
2 1 064 
7 184 22 23 10 eo7 1 924 






















. . . . , . . Β . . 14 41 
. a 
6 1 13 41 9 . . a 
ee . . 4 7e 4 12 
a 
4 . 6 ! 54 
24 
Β . . . Β 




















256 6 843 
2 997 
83 524 
467 1 731 
2 448 
391 459 1 420 162 1 450 
167 352 240 ' 127 
207 42 
64 105 2 . i 462 
ι 42 
) 15 














13 ε e 4 16 1 26 
22 
29 
54 3 1 . 279 244 55 4 55 
5 3C1 1 .11 20 127 168 6 e 4 137 236 45 2 £9 . 31 . 14 2 91 29 2 5 63 11 15 74 3 . . . . 
e χ p 
Italia 
2 32 1 5 . . a 
17 
. . . . 14 120 
. a 
16 38 6 
] 
1 75 4 2 8 50 3 4 2 1 
Β 
14 28 























897 99 015 
46 966 














7ee 1 9C2 





65Ï β49 250 5CS 40 67 
a 





15 eo9 2 725 
63 12 664 
2 696 
300 2 119 
1 316 





69 46 4 9 1 687 
425 
70 
56 36 567 441 177 14 59 . 1 36 4 447 U 31 
2Î 
26 138 279 473 
a . Β 
* 






.SENEGAL GUINEE RE SIERRALEC LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TOGC REP .DAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGCBRA 
.CONGCLEO ANGOLA ETHICPIE SOHALIE R KENYA­OUG OUGANDA TANGANYKA ZANZIBAR 
HOZAHBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SLC AF CANADA MEXICUE GUATEHALA SALVACCR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE CUBA OOHINIC.R .ANT.FR. .HARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER COLOHBIE VEN6ZUELA .SURINAH .GUYAN F EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY 
URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAMST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT QATAR ADEN PAKISTAN INOE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAHBCCGE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE EORNEC BR PHILIPPIN 
CHIN CONT COREE SUO JAPON F0RMCS6 
HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN BR .N.HEBRID .N.CALEDO ­POLYN.FR SOUTAGES P.FRANCS 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS eAS ALLEH.FEC 1 TALIE ROY.LNI ISLANCE IRLANCE NORVEGE SLEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE 
TURQLIE EUROPE ND 
EWG 
CEE 
13 412 652 62 
4 895 
505 118 93 110 304 199 29 44 
209 
8B3"­' 
537 132 132 14 160 37 42 22 
311 452 186 Θ7 1 564 
1 268 
2 484 
57 72 48 46 196 16 18 178 157 116 71 766 
1 914 
211 62 263 695 
5 363 
1 411 
96 33 403 
3 929 
48 646 166 900 530 53 
2 202 
107 239 276 31 154 
1 097 
4 B54 
101 61 3B3 768 40 337 320 1 371 
19 625 

















1 1 590 
7 708 
48 1 244 













358 66 25 16 452 2 86 110 16 125 23 42 
^ 137 643 
41 19 1 
2 
12 
10 265 184 6 152 175 590 2 1 16 1 3 
i 176 157 7 . 41 193 






18 29 3 
157 
682 
34 41 1 
556 241 9 3 155 710 38 39 15 215 
5 . 4 1 040 
37 239 35 














1 40 408 107 1 545 
£04 5 086 
1 114 
332 522 5 598 177 
47 2 9 
Belg.­Lux. 
. 1 13 1 5 16 





6 . . . 97 
102 
. . . 2 
. . . . 8 2 1 1 
. 1 10 
166 11 
a 
. 4 100 . 61 40 le 3 
37 23 
Π . 1 3 . . . 7 . . 10 , 12 
13 . . 1 
î 5 1 . . . . . . 
Nederland 
7 147 9 38 24 2 




Ί 2 ε 30 4 . .9 ile 36 13 11 2 
20 1 
. 1 
17 48 2 17 146 
. 2 14 3 . . 1 91 2 2 2 610 6 
217 . 2 15 22 126 25 46 1 6 2 2 . 20 101 10 10 177 . . IS 
9 22 1 
. 2 . . . TCNNE 12 345 6 595 366 5 360 977 76 B2 
1 508 
. 2 βίο 2 195 82 255 
a 4 132 256 43 91 212 4 27 106 
B 4 15 16 * 
12 59a 5 466 304 6 799 3 445 41 361 
348 1 680 
Β 3 102 35B 362 , 50 1 232 2 105 199 337 183 76 15C 26 . 1 12 ec I • 
Deutschland 
(BB) 
46 438 4 4 792 
a 32 7 
96 3 . 2 38 25 39 35 7 . 40 
32 
153 63 2 65 978 1 C20 1 217 38 66 26 10 112 15 17 1 
57 12 504 809 64 
S3 278 3 076 719 90 6 178 1 704 9 339 40 266 313 53 1 235 81 153 121 8 6 464 4 444 49 51 196 56 2 182 53 1 000 9 423 124 366 1 724 181 346 975 429 12 . 29 
. . 
130 688 53 277 64 7 76 963 38 364 
2 832 5 705 
16 994 
10 281 16 755 
a 





i 46 24 66 . , 101 4 . . 2 
14 45 
it 97 37 1 
112 
. 7 177 34 562 5 3 6 5 78 1 
. . 35 3 216 B94 
a . , 90 425 61 5 25 183 759 19 215 81 4 51 
31 3 49 38 . 21 49 123 42 1 22 
86 151 134 
. 6 no 
1 092 5 28 . . . . 107 30 
HENGEN 13 355 2 387 55 10 777 2 569 258 1 827 
1 102 299 116 870 . 116 . . 30 53 4 11 1 799 517 43 26 26 969 357 134 8 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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K C N D E 








1 723 640 1 322 126 997 30 101 6 710 1 369 694 202 1 665 822 1 322 





1 511 2 90 11 21 6 591 
1 356 
351 2 29 1 ,0, 
44 14 6 246 33 19 20 440 
98 
59 9 145 / 15 / 37 iii 9JT 375 107 107 
12 145 35 35 14 174 306 127 56 927 765 1 705 53 61 41 34 170 12 28 140 139 87 68 639 
1 285 196 48 146 523 3 539 962 117 
32 
3 107 
39 492 316 1 067 321 37 1 756 93 209 1β6 26 93 932 3 172 ee 35 192 461 44 236 245 981 11 575 69 320 1 445 123 1 352 933 391 5 5 712 61 ice 21 
13 36 1 14 
951 21 1Θ 
. 3 
. 7 3 251 126 
,,57 
91 276 4 1 13 
4 
. 138 139 6 
a 
39 71 
48 112 137 1 338 
450 . . 32 
1 076 
17 17 2 . 57 
se? 
7 6 . . 531 142 12 1 75 410 40 24 12 125 . 9 . 1 499 . 47 344 11 . 5 6Θ6 61 . . 
VALEURS UNITA 1 174 1 096 1 166 1 226 1 128 1 222 i 3ee 
1 062 







121 86 . . 1 
. . . 30 2 266 , 1 1 
ë 2 12 5 
. .1 2 
16 . 317 3 . . 9 . 2 1 8 
. . 54 
7) 
. , . . , . . . . , 2 2 












2B 4 7 . . . 1 
42 4 3 35 36 
6 
. . . 6 65 12 57 20 
. . 14 35 
. 6 9 12 19 50 . . . 2 6 6 2 





2 2 620 2 
215 
î 22 17 71 9 43 . 2 3 1 . 17 66 5 6 14C 
a . 11 , 1 22 1 . . 2 
. . 









547 760 123 712 15 62 
37 7 25 5C 
1 399 
76 415 





. 73 2 
i 25 7 19 19 6 . 29 




13 464 46C £2 . 24 212 1 602 
467 1 13 
3 60 
1 402 
6 267 16 230 227 37 876 49 112 75 9 4 357 
2 942 
47 32 92 5C 4 107 33 731 5 »H 313 907 123 321 560 368 c . 24 . . . 
e χ p 
lulla 
16 
. . 24 1 192 4 17 . 10 
29 115 200 
744 , . . . 2 1 
î 37 27 62 
a 
1 11 2 
. 2 
6 48 51 12 104 35 1 . 102 
. 3 88 25 425 1 3 5 5 74 
34 2 133 720 
. . 51 310 20 4 29 90 498 15 168 99 5 34 . 22 1 89 74 
a 
17 34 44 29 . 17 
a 
. 64 134 105 . h . 6 28 . 983 1 10 
a 










1 164 1 142 
a 
1 196 1 049 1 163 1 160 





H 0 N D 6 
C 6 6 




























































































.N GUIN N 
•N.CALEDO 
•POLYN.FR 
H 0 N 0 E 















France Belg.­Lux. Nederland 















72 307 1 113 
2 647 
721 1 689 
3 010 
3 179 

















646 1 827 
713 14 97 
a 
552 209 620 407 51 6 76 1 64 26 29 413 94 41 214 90 15 1 1 . 10 . 65 . . 94 256 92 9 e4 1 iì 10 . 172 . 20 94 36 12 . . . 20 . 43 46 . . 3 . , 12 24 53 . , . 2 . 6 24 13 5 10 20 . , . 4 5 15 . . . 2 £9 . . . 27 . 5 . . 1 1 
. 46 12 
2 616 
1 229 
495 1 084 
465 3 37 














78 14 7e . 10 
ΘΘ 
7 971 2 254 524 5 193 3 285 31 532 
617 427 
a 
966 242 1 212 . 104 370 716 223 






13 . 74 16 ÌÌ 
15 12 lì IC . 32 . ■t II 
. 70 7t 1 1 7 
24 35 . 
TONNE 
2 513 












3 0 2 " 
1 Θ66 17 304 
404 265 
a 





20 918 7 623 59 13 236 β 144 499 590 
1 333 1 284 2 802 . 2 204 
360 
53 104 569 1 601 279 978 1 669 2 855 112 258 




22 55 3 e 192 69 1 . 2 6 10 18 3 1 10 
a 
5 181 40 92 
a 
12 1 .. 1 1 . 13 19 15 . 6B 11 36 230 24 45 32 63 25 269 
169 5 79 142 . 17 117 . Β 
141 1 12 6 . . . 
11 984 
4 654 
28 7 296 
4 556 
314 297 


















6 , 14 4 44 . 5 5 
a 
13 1 . 8 
a 
32 a 
. . . . . 1 . . 9 . . . 
HENGEN 842 408 5 424 187 
7 34 
8 14 44 342 , 39 
' 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
475 





N0RV6G6 SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES HARCC .D.ALGERI TUNISie LIBYE EGYPTE SCUCAN .HAURITAN .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHERCUN 
.GABON .CONGOBRA .CCNGCLEC ANGOLA ETHIOPIE .CF SOHAL KENYA­OUG HCZAHBIQU .HADAGASC RHOO NYAS UN SUD AF CANAOA MEXIQUE NICARAGUA PANAHA RE ■ANT.FR. .HARTINIC F.INC.OCC •ANT.NEER COLCHBIE VENEZUELA .SURINAH .GUYAN F PERÇU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JOROANIE ARAB.SEOU KOHEIT 
PAKISTAN INDE CEYLAN BIRHANIE THAILANDE VIETN SUD SINGAPOUR INDCNESIE PHILIPPIN HONG KCNG AUSTRALIE .N GUIN N .N.CALEDO •POLYN.FR 
H 0 N 0 E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNH. 
719.41 
M C N C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 




670 1 480 400 1 091 1 738 
1 822 96 295 es 116 75 6 eo 91 27 194 11 13 67 140 91 33 265 9 14 
203 
6 196 153 53 65 36 57 · 66 44 25 11 12 36 30 
4§, 




116 48 170 16 122 14 243 
275 176 66 14 20 U 126 13 








70 5 140 50 5 46 1 12 10 3 
a 122 
12 ; 53 19 7 14 , , . , 10 
32 : 30 , . 192 3 36 
lî 13 26 
a 
11 1 . . 3 11 49 4 9 3 41 5 10 6 




28 '. 7 
VALEURS UNITA 1 653 1 508 1 822 1 742 1 726 1 662 1 876 
1 586 1 350 1 455 1 017 1 713 1 685 1 572 1 533 1 529 1 769 
APP. HEÇAN. PR ALIMENTS . KAFFEEHUEHL . FLHACKHASCH. 
VALEURS 5 020 i 7eo 161 3 066 1 362 532 320 
154 475 288 149 714 233 K 4 
248 69 185 326 233 33 
Nederland 
63 
234 416 112 190 307 73 5 7 
24 
iè 
2 10 16e 4 69 38 7 12 17 50 49 39 10 
12 
. 23 139 . , . . . , 25 4 . 5 4 2 
. . . 5 . β , 55 5 77 7 11 9 19 16 6 . 17 . 25 . 41 ÌÌ 16 26 
• 
1 675 1 535 2 coe 1 717 1 759 




320 846 146 624 931 1 593 57 131 ie 96 3b 6 6C 63 27 134 11 10 12 
13 13 235 
a 
. 12 
'3 2 2 5 
1 1 5 34 
, . 3 5 11 1 
4 . 2 10C il 
a 
7 . . 6 . 6 8 7 . 39 26 44 17 IC7 12 34 20 4C 15 146 7 1 1 3 





. . 2 20 49 76 3 18 IB 6 11 
IÔ 
30 
3 . 6 3 30 
a 
5 5 . e 1 . 4 . 27 . . . . , . . . 
7 . . • 
61NFEI1SI 1 745 1 63e 
a 
1 814 i 7ee 1 569 1 967 
1 354 1 284 
a 
1 429 1 209 
a 
­
JSAGE DOHEST. F. HAUSHAL 
1000 OOLL 1 608 114 865 37 132 2 807 75 
3998 '! 107 5 
2 172 65 23 102 1 526 U 124 8 2 36 46 3 31 81 2 17 6 21 4 
85 37 . 47 20 10 10 
4 23 
9 1 17 1 . . 2 
. • 
2 044 651 21 1 372 746 65 123 
77 205 193 , 176 n 141 15 93 183 194 7 
2.Ce 
H E R T E 
969 190 6 765 264 338 75 
71 75 7 37 . 39 16 71 1 59 60 16 1 





EUR0P6 ND CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE •HADAGASC UN SLC AF CANACA HEXICUE GUATEHALA SALVACCR VENEZUELA PEROU ChILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN ARAB.SEOU KOHEIT THAILANDE PHILIPPIN AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS A6LE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL GRECE EUROFE ND CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE .HADAGASC UN SLC AF CANADA HEXICUE GUATEHALA SALVACOR VENEZUELA P6R0L CHILI BOLIVIE PARAGUAY LRUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN ARAB.SEOU KOHEIT THAILANCE PHILIPPIN AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C 6 E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
719.42 
M O N D E 
cet .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
B6LG.LUX. PAYS BAS .C.IVCIRE .CENTRAF. 
.GABCN .CCNGCBRA ANGOLA .HADAGASC .ANT.FR. .HARTIMQ IRAN ARAB.SeoU .N.CALECC .POLYN.FR 




15 11 74 90 ?5 10 74 72 33 79 12 56 19 42 16 19 14 10 12 24 24 14 15 21 35 113 59 
QUANTITES 3 666 1 458 125 2 058 742 290 229 
81 311 202 108 756 148 52 114 58 93 180 130 25 42 10 8 76 74 30 8 51 51 29 92 12 49 15 37 14 29 10 7 9 27 25 13 6 17 44 76 42 
France 
18 
15 5 51 71 22 
19 19 14 11 2 7 2 11 . . 7 1 . e 5 10 5 . . 36 31 
1 698 900 104 688 245 82 es 
. 129 65 91 615 105 6 27 43 17 56 17 17 20 10 4 55 61 26 6 13 15 1 1 11 2 6 2 10 
1 1 
29 26 
VAL6LRS UNIT/ 1 369 1 221 1 288 1 490 
1 836 1 834 1 397 
1 065 961 1 269 1 173 
1 298 
. 1 259 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
8 . 13 
a a a 
2 a 4 
2 15 
a a a 
2 1 5 40 : ? U 
20 . 48 10 4 . 32 16 31 13 19 6 8 1 . 5 11 . 3 19 1 7 21 35 1 2 42 6 22 
TONNE 119 47 1 39 4 36 20 429 1 . 16 79 26 943 14 10 384 6 55 5 6 93 
1 2 48 14 139 20 . 115 
,' " ,,i 14 . 127 9 20 2 1 3β 67 4 a 11 
55 1 a 101 
7 . 99 4 . 4 10 . 11 
a a a 
1 a 3 

















MENGEN 408 73 4 322 89 147 40 
30 29 2 12 
a 
14 5 20 
a 





19 3 2 
a 













EINHEITSI 95B . 1 466 1 517 
a a 1 4 5 5 
1 943 
a a a 
1 323 
2 37 5 2 603 
2 376 
2 966 2 299 
a 
REFRIGERATEURS MENAGERS L6CT. N. EL. HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 84.15B 
VALEURS 
643 85 27Θ 277 12 97 32 
lî 23 10 35 
18 27 24 ¿3 23 24 13 42 25 
QUANTITeS 436 62 
365 57 223 84 9 6 
a 
40 14 17 10 
33 15 21 22 6 23 24 
a 
30 25 
246 4 5 
ICOO OOLLARS 
77 2 191 14 1 12 12 . 43 50 . 136 . · 91 18 . 14 
1 8 10 a 1 
2 a 4 
a a 2 
1 a 2. 
1 
2 · ,î 17 • . . . . . 9 . h 
1 . 11 
. . . 
TCNNE 58 1 124 7 . 9 
HERTE 
8 1 
HENGEN 5 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
476 





. A C H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
BELG.LUX. PAYS BAS .C.IVCIRE .CENTRAF. .GABCN .CCNGCBRA ANGCLA .HADAGASC .ANT.FR. .HARTINIC IRAN ARAB.SECU .N.CALEDC .POLYN.FR 
M O N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
719.43 
H C N C E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUECE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE GRECE TURCUIE CANARIES MARCC •D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE ANGCLA ETHIOPIE 
HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION UN SUD AF MEXIQUE GUATEHALA F.INO.OCC VENEZUELA PEROU CHILI CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU INDE THAILANOE SINGAPOUR JAPCN HONG KONG AUSTRALIE .N.CALEDC SECRET 
M 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 




183 10 66 22 
38 18 16 6 24 12 12 15 13 14 21 9 28 17 
France 
143 
56 a 5 
31 12 11 6 23 10 9 13 3 14 21 . 21 17 
VALEURS UNITA 1 475 . 1 562 1 514 . . . 
1 472 
, 1 559 
a 
. . 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
luita 
11 . 24 3e 
, 14 
. 5 2 
. 1 . 2 







a a a 
1 1 
Β a 3 
a a a 
10 
a a a 
2 7 
a a a 
6INHEIISHERTE 
1 540 
. , . . a 
Β 
, a a 
a a a 
1 600 
, , a 
. a a 
CHAUFFE­EAU / BAINS NI ELECT , DOMEST. N. EL. HARHBER , BADEOEFEN , F. HAUSHALT 64.17E 
VALEURS 11 762 6 7β2 381 4 540 2 166 212 
300 
398 
1 477 2 260 11 2 636 34 59 60 859 69 767 354 eo 24 12 360 93 73 259 60 78 201 11 10 21 15 27 20 16 202 31 18 14 45 38 44 49 78 23 166 15 14 18 24 14 21 60 88 13 50 
QUANTITES 4 741 2 837 124 1 748 839 49 143 
244 613 844 
6 1 130 10 25 19 262 27 401 113 30 8 6 158 26 
1 102 
396 367 334 63 2 7 
22 î 41 10 124 
. 2 14 4 . 45 70 1 
10 20 70 259 59 . . 11 10 . . 2 20 15 . . . . . . . 2Ì 
. . 5 . . . . . . . 13 
436 174 120 139 23 
3 
. 96 16 
5 57 . . a 
4 2 
17 27 . . 3 6 
1000 DOLLARS HERTE 
186 83 10 343 48 
146 33 6 2C6 1 





3 e 1 134 
20 
4 127 43 2 059 2 210 276 12 
355 
i 1 223 2 210 1 
2 376 . 34 59 58 845 64 1 767 306 1 5 23 12 329 1 6e 4 3 
a 
75 3 201 
a , 
. . 21 13 2 
25 
a a 





10 14 16 23 14 21 60 88 . Γ 50 a a 
TONNE HENGEN 
71 39 4 171 24 
54 14 2 594 1 
3 17 
, 2 
1 II 7 
1 45 
i3 ; 
1 572 20 
815 1 
49 133 5 
243 503 820 1 
„ , 
i 02e 10 25 19 256 25 401 95 1 





.D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE •SENEGAL •C.IVOIRE ANGOLA ETHICPIE M0ZAH8IQL .MAOAGASC •REUNION UN SLC AF MEXICUE GUATEHALA F.INC.CCC VENEZUELA PEROL CHILI CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU IND6 THAILANDE SINGAPOUR JAPCN HONG KONG AUSTRALIE .N.CALEDC SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS A6LE U.S.A. COHHCNH. 
719.51 
H 0 N D 6 C E 6 .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.LM IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE CANARIES HARCC TUNISIE LIBYE EGYPTE ­C.IVCIRE ETHICPIE UN SUD AF CANAOA HEXICUE .ANT.FR. F.INC.OCC COLOHBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGLAY ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE KOHEIT PAKISTAN INDE HALAISIE 
INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT JAPON FORHCSE HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE 





31 30 29 32 7 7 3 3 6 10 7 1 8 8 6 6 57 8 5 4 12 13 20 49 1 26 a 10 109 13 2 5 12 8 4 7 22 33 5 5 25 
VALEURS UNITAIRES 
2 481 2 528 2 391 2 276 3 073 3 058 2 597 2 403 2 582 4 327 2 098 
Belg.­Lux. Nederland 
! 25 
2 620 2 704 
HACH­OUTILS PR PIERRE ET SIMIL. 
HERKZEUGHASCH. Z. 
VALELRS 16 312 1 190 3 773 423 75 66 12 461 699 2 405 84 1 805 256 760 27 
1 188 626 83 337 30 677 124 945 186 881 15 41 56 3 101 1 51 126 566 55 539 7 136 3 817 68 25 10 152 125 4 46 21 106 46 149 66 30 21 24 3 26 22 72 11 
73 , Il 11 10 42 83 93 1 26 26 16 3 64 10 20 1 10 2 60 69 21 314 56 71 13 10 13 1 186 21 28 60 281 160 3 11 
91 1 33 12 4 504 11 6 19 35 1 22 
QUANTITES e 216 403 2 283 175 36 34 5 676 189 
BEARB. V. STEINEN 
ICOO DOLLARS 7 436 276 740 129 2 1 6 693 146 6S8 72 1 128 12 54 e 
426 1 76 78 172 52 64 527 46 1 2 3 5 4 4 4 1 8 2 33 15 43 70 328 5 7 7 61 10 1 75 11 10 6 1 3 
Β . 
. a 




Β . Β , 
, . . . Β » 
. . , 7 1 
a , 




, . Ι 
a , 
4 273 
, , , . 2 
TCNNE 
3 243 179 
436 66 
a , 
2 e06 111 
Deutschland 
(BB) 
. . ì\ 
. 6 9 6 




2 i 1 
EINHEITSHERTE 
2 480 2 392 
Uil 4 286 2 075 
NDB 
84.46 
4 481 1 603 1 2 B77 ■ in 309 
457 266 185 . 695 205 il 91 32 98 342 i 75 1 47 28 22 31 35 45 . . 1 . e . 1 14 67 24 . 1 
1 1 
1 3 30 66 3 90 16 9 1 75 . 6 22 140 1 
1 5 12 195 5 16 8 22 




HERTE 2 929 878 
5 2 046 303 35 362 
304 201 44 329 . 88 7 13 1 14 ie 'M 32 346 2 98 22 2 . , 26 2 18 3 61 65 . 9 16 16 33 . 12 43 18 5 30 3 18 161 41 1 4 79 §βο 22 5 
7 10 
89 27 . 36 . 3 24 . 
HENGEN 
2 280 
615 4 1 654 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 



































































H C N 0 E 




C C H H C N H . 
X 719.52 
H 0 N 0 E 














































716 390 137 374 666 523 29 19 37 n 265293 80 434 9 125 100 17 28 9 44 15 16 10 41 67 4 5 17 44 72 24 9 25 12 6 58 46 β 















. 3 698 




284 . 52 69 
365 


















. 1 315 




64 1 17 
220 146 57 
566 Si 7 34 2C 43 124 250 11 36 . 14 6 15 e E 21 




2 e 5e . . 2 3 66 c 
2 3 6 
e χ p 
Italia 
234 
21 3 77 
212 162 14 227 
56 5 6 
4 6 110 17 35 116 1 ìoe 26 
. a 
16 1 13 2 36 B5 . 5 9 14 26 
8 18 11 5 52 1 7 169 46 . 2 57 49 35 273 2 15 55 7 . 43 




































360 1 814 
19 
1 205 
525 559 350 446 145 614 
5 930 
65 166 114 75 91 164 65 10 112 61 
3 373 
873 844 1 647 
358 19 123 
. îeo 109 453 131 75 
3 3 e 36 46 167 22 37 180 
56 59 6 86 1 7 7 143 33 154 106 10 . Il 
lä 
44 47 




74 2 255 
947 203 316 






662 333 20 309 147 12 45 
61 e 2 
132 56 18 
î 36 31 



















236 1 129 
2 732 55 45C 264 387 1C3 541 5 553 





35 5 074 
1 623 
104 498 
652 354 249 
1 C16 
198 1 6 73 69 86 171 689 338 85 203 17 330 281 85 
Β 
58 12 55 234 
7 1 39 87 , 36 . 1 * 










































































H 0 N C E 
























































41 60 12 
114 s ST" 33 18 36 15 13 49 47 51 62 55 10 461 917 688 33 12 31 49 27 40 82 65 472 49 40 505 436 456 33 246 
1 246 
90 238 129 189 271 12 490 57 31 76 16 109 626 23 42 48 99 52 160 39 308 
16 
62 
495 102 140 1 163 

















181 956 17 679 403 569 153 152 55 213 2 934 
59 125 63 63 95 58 52 1 
85 33 25 240 35 6 119 51 
^ 54 
5 . . . . 43 6 49 55 
5 9 6 . . 1 
24 40 
. 1 
37 38 5 
. , 9Θ . 3 28 
30 
49 





529 595 1 027 




i 2 3 22 31 121 e 26 122 . 59 21 3 32 . 5 1 64 29 105 60 4 . 2 
7 31 21 1 169 
B 




. , . . . 13 3 9 . 1 . 4 . . . . 25 71 74 . . . . 3 . 34 10 9 . 3 57 . 69 
8 53 
19 . 5 . . . . . , . . . 4 . , . 6 19 15 
ï 159 14 2 . 
Nederland 








47 1 776 
745 161 244 
304 
Β 
451 385 351 
296 . 9 38 23 8 197 122 69 
a 
223 . 38 . 14 . . 13 5 . . . . 9 . . 5 . 14 
6 14 4 . . " 
3e5 233 ie 135 67 c 
2Ï 
51 46 . 105 25 








147 . . 44 7 13 7 16 . 1 1 
49 . 39 11 . 8 365 797 553 24 12 25 49 . . 48 50 369 32 
a 
274 342 259 33 130 94 1 
29 99 59 154 184 10 365 28 1 67 5 64 594 15 27 40 53 19 135 14 288 16 
62 406 102 114 832 47 . . 
27 496 
6 615 







. 2 914 
42 9 
a 350 452 757 473 98 3 
2 407 
2 102 
106 479 1 34 1 
38 509 121 133 35 187 2 734 
30 14 2 5 2 56 16 





ιό . . , . 5 3 11 15 1 . . 6 2 . 2 63 33 53 9 . 5 . . . . 5 92 
a 
a 136 87 28 
108 154 61 117 
il 50 2 63 29 30 9 11 44 24 3 15 , 39 22 5 7 20 • 
57 
a 
23 140 30 
a 
. 
HENGEN 5 394 1 726 36 3 625 1 193 28 42 6 
510 329 185 702 
93 1 4 45 35 104 134 566 271 49 125 16 233 344 43 , 19 2 19 136 . 6 1 45 93 . 31 
i 
i 12 10 
ê 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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.GABON .CCNGOBRA .CCNGOLEO ANGCLA ETHICPIE SOHALIE R KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION RHCC NYAS UN SUD AF CANACA HEXIQUE GUATEHALA NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE 
.ANT.FR. .MARTINIQ F.INO.OCC COLCHBIE VENEZUELA .SURINAH .GUYAN F PERÇU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE 
VIETN SUD MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE BORNEO BR PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUC JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE .N.CALEDC •POLYN.FR 
M O N D E C E E .A C..H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNH. 
719.53 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 




vl· 19 13 29 18 14 74 55 37 49 34 4 261 619 333 17 8 9 27 
16 20 48 44 267 61 24 267 196 206 23 173 615 62 204 84 119 212 10 269 50 25 64 13 61 337 II 19 68 36 115 
245 
3 41 196 82 1C3 625 
50 18 8 
VALEURS UN 1 702 
1 689 1 401 1 720 1 601 2 059 1 577 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
7 
42 33 11 2 2 8 
a 
. . . . 5, Î 
40 34 
a , 
2 19 2 53 2 53 
a a 
. , 1 , , 14 2 20 20 7 7 1 22 2 25 49 
23 39 
a 
4 54 62 
a a 
1 23 30 
3δ ! 
a , 
34 . : 
. a . 
a a . 
. . • . ί 
1 . . 
3 . a 
5 . , , 3 a . 
a 6 ! 
18 · 1 14 
. a « 
1 a ( 
. . , 8 
10 120 t Il 1 17 1 8 
TAIRES 1 562 1 201 1 702 1 650 1 111 1 425 1 418 1 604 1 270 2 285 1 543 1 271 2 19* 1 261 1 447 1 303 
HACH-CUTILS HANCGEF. 
VALEURS 20 4β2 6 602 557 13 317 6 323 1 124 1 782 
2 865 773 910 483 1 571 764 59 160 1 628 707 344 1 449 1 858 100 369 236 157 128 58 27 56 14 12 146 66 35 14 54 34 20 10 10 13 
HERKZEUGE , HERKZELGHASCF 
ICOO COLLARS 1 797 612 695 753 312 555 302 34 6 740 265 336 229 110 106 20 1 76 20 7 29 
42 137 67 . 50 18 191 305 31 102 363 48 66 38 72 25 4 a 1 
8 12 80 16 20 2 . 20 10 1 76 15 21 3 . 12 14 5 5 36 4 5 
8 a 21 
14 4 13 
15 57 10 a a a 
2 3 
a β 
9 140 . 6 63 23 1 1 
. 1 · 20 10 6 
a a · 
e x p 
Italia 
13 4 7 1 6 3 11 IO 18 14 74 
I 32 C 7 2 
4 . 2 16 23 i 539 22 250 27 15 2 e 7 1 27 
a , 
28 33 4 176 84 i 46 
a . 
162 51 136 37 144 23 23 67 82 452 47 13 69 57 123 23 31 ee 29 134 44 e 2 203 29 25 25 25 54 10 3 10 33 27 317 17 12 3 17 17 
16 35 46 7 20 ee 5 6 9 222 23 3 41 172 17 62 69 6 357 132 20 15 
. . 
EINHEITSHERTE 1 622 1 405 
1 651 1 432 1 416 1 e27 1 400 1 671 1 260 2 1 le 3 714 1 714 1 169 
EC. NOB INEN 64.49 
HERTE 16 952 422 5 056 B4 212 3 11 642 332 5 800 88 929 ee 1 696 28 
2 663 23 650 6 691 10 45 1 094 592 33 54 156 3 1 516 6 
665 331 1 1 290 41 1 640 3 75 1 333 11 167 20 124 2 46 54 4 25 53 14 -ΐ 2 1 9 3 e s 49 4 16 17 
. 4 12 1 




.C.IVCIRE GHANA .OAHCHEY NIGERIA .CAHERCUN GUIN.ESP. .GA8CN .CONGCBRA .CONGCLEC .RUANCA-U ANGOLA HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNICN UN SLC AF CANACA HEXICUE NICARAGUA .ANT.FR. .MARTINIQ COLOHEIE VENEZUELA EQUATEUR PEROL ERESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN INDE THAILANDE CAMBODGE HALAISIE SINGAPCUR INOCNESIE BORNEO BR PHILIPPIN JAPON HONG KGNG AUSTRALIE Ν ZELANDE .N.CALEDC 
Η 0 Ν 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANCE CANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV 
GRECE TURQLIE PCLCGNE TCHECOSL 
HONGRIE BULGARIE CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .H.VCLTA .SENEGAL LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .DAHCHEY NIGERIA •CAHERCUN GUIN.ESP. .GABCN .CONGCBRA .CONGCLEC .RUANDA-U ANGOLA HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION UN SLD AF CANACA HEXICUE NICARAGUA .ANT.FR. .HARTINIQ CÜLOHeiE VENEZLELA EQUATEUR PcROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN 
EWG 
CEE 
'H 11 56 34 18 71 47 23 19 16 14 23 12 92 334 29 10 14 16 46 
17 15 63 71 71 20 120 14 23 39 23 94 10 22 51 36 47 11 149 22 84 11 36 888 16 959 71 11 
QUANTITES 2 929 922 81 1 892 939 193 231 
360 110 
192 55 205 
133 9 28 193 62 72 253 247 13 48 21 
28 25 4 3 
6 3 3 27 12 7 2 6 5 3 1 2 1 14 2 1 14 6 i 6 4 3 4 ) 5 2 12 45 5 1 4 4 7 2 3 6 9 9 2 16 2 
France 
66 
IÔ 1 15 
4 12 5 
. . 21 
1 1 
1 4 5 9 6 16 1 
1 14 32 2 41 2 36 2 1 
7 18 
i 1 3 3 2 
. 29 
. . 4 5 
Π 
278 1 13 




5 2 2 11 





. . 2 27 12 4 . . 
3 1 1 
6 









Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
: : 32 1 43 19 
6? 
,! : 3Ì 
19 16 14 2 1 15 73 6 322 10 1 11 
1 8 
7 ', 36 
1 1 13 1 11 14 5 2 59 
8 a 16 
17 2 2 69 6 a 4 
19 27 12 4 5 67 e 1 17 49 2 27 44 9 147 2 20 52 10 26 1 9 ese 12 7 10 934 71 
TCNNE 146 53 2 398 70 26 700 6 . 24 66 19 1 663 36 7 850 3 180 1 1 220 
4 10 341 4 88 
52 . 137 8 10 6 4 134 
22 1 103 7 25 3 2 176 1 81 
71 9 2 221 1 1 243 1 . 11 44 3 16 2 1 23 15 1 7 4 3 
6 3 1 
a . 3 1 6 2 
. . 1 1 6 2 
a à 9 3 2 7 5 
J a β 
Γ a 4 1 
Β 1 1 1 45 3 . 1 
. å 2 
î '. i 2 
2 " i 1 a 8 
1 a 2 2 
9 






Ì 6 1 1 1 2 3 1 1 
4 2 3 1 4 












Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KCHEIT PAKISTAN INOE THAILANDE CAHBCDGE HALAISIE SINGAPCUR INDONESIE BCRNEC BR PHILIPPIN JAPCN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDC 
M O N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
719.54 
M O N D E C E E ■ A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE MARCC .0.ALGERI TUNISIE EGYPTE SOUDAN .HALRITAN .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN .GABON .CONGOBRA .CCNGOLEO HCZAHBIQU .HADAGASC .REUNION RHOO NYAS UN SUD AF CANAOA HEXICUE GUATEHALA 








VALEURS UNITA 6 993 7 161 6 877 7 039 6 744 5 824 7 714 
PIECES / TEILE U. 
VALEURS 67 086 24 123 532 42 411 16 543 4 719 3 656 
7 307 3 837 3 910 S 150 
3 919 4 276 11 3C0 692 
2 803 548 1 179 6 394 2 931 268 1 598 2 237 146 290 342 155 279 4β3 158 582 73 206 128 81 587 19 16 25 14 67 49 92 19 18 16 100 20 30 10 13 541 699 313 18 11 17 16 23 104 lea 32 10 103 1 170 107 44 1 716 16 32 16 42 118 414 213 1 68 3 16 11 49 27 18 19 62 




4 19¡ 4 45" , 4 01' 3 05i 
ACCESS. PR ZUBEH. F 
7 044 2 716 378 3 948 1 100 328 197 
. 817 169 1 451 
2Θ1 442 . 203 25 1 19 25 37 393 45 39 498 72 15 38 101 120 3 72 6 19 . 164 'il 4 1 16 23 
78 
è 16 ie 16 4 3 30 10 1 25 41 60 
a . . . 14 
. . 39 166 1 1 206 1 1 
. 6 1C6 4 51 
. 5 9 
2 15 
13 169 12 679 





C . 9 2 3 e 4 IC 
17 4 6 1 2 1 10 






7 263 β 833 7 OCl 6 824 5 217 7 7ΐε 
7 615 
a 8 973 . . 
■ 
NOB . H6RKZEUGH 
ICOO 4 48 2 64( 6 1 77. 39¡ 74( 2' 
72 
45; 1 37. 
8' 20 
4 
1 7 2 1' 3 
] 3 
COLLARS 1 2 β96 ) 2 146 ι 14 732 ! 391 ) 44 134 
> 182 151 . 1 780 
33 1 223 
















ι e 1 4 
a 
a 
H ι 7 î 5 11 
10 
i 41 II ­t 
2 
; ΐ 
. 14 12 5 
45 880 15 142 65 30 673 15 423 3 44ε 3 096 
5 622 2 666 3 133 
3 52Ϊ 3 213 10 ee 601 2 062 492 1 07e 5 461 2 eie 196 959 597 1C7 227 214 
a 12C 323 1 1 1 429 36 13 2 2 536 10 . 2 5 4 42 24 1 , 1 32 14 
a· 
. 1C 361 633 157 14 2 2 16 5 74 106 21 IC 5C 855 ICI 36 62C 1 1 25 12 25 66 246 166 1 501 14 11 4C ie 3 4 29 
HERTE 6 783 1 477 9 5 285 1 237 159 205 
577 203 156 541 . 190 1 
38 543 
II 386 37 13 101 1 566 21 25 27 34 140 66 10 133 37 26 1 1 36 7 . . 2 5 2 4 . . . 2 2 . . 1 38 10 64 2 5 15 . 2 5 75 . . 10 85 5 5 680 4 5 4 12 4 39 6 127 
a 
. 3 . 1 1 12 
Bestimmung 
Destination 
. c-CST V ▼ 
PHILIPPIN CCREE SUC JAPON FORMCSE HONG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE .N.CALEDC 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.LM ISLANDE IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECCSL HCNGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE 
SOUDAN .HAURITAN ••SENEGAL LIBERIA •C.IVCIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABCN .CCNGCBRA .CONGOLEO HOZAHeiQU .HAOAGASC .REUNICN RHOD NYAS UN SLO AF CANADA HEXICUE GUATEHALA SALVADOR CUBA OOMIMC.R F.INC.OCC COLOHBIE VENEZUELA .SURINAH EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN BIRHANIE THAILANDE VIETN SUD HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN COREE SUO JAPON FORHCSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDO 
H 0 N C E C E E .A 0 H P.TIERS ACLE U.S.A. COHHCNH. 
719.61 




47 2 007 10 22 680 77 11 
QUANTITES 25 884 12 452 135 13 258 6 038 2 407 867 
2 576 2 065 2 399 4 446 966 1 195 3 110 197 993 219 
358 2 181 1 052 62 307 934 41 56 53 15 88 208 33 65 6 33 35 17 159 
2 3 5 2 27 11 29 5 4 4 21 4 6 1 3 95 212 134 8 2 1 1 1 
17 49 11 2 31 272 28 6 221 3 e 4 5 15 164 50 360 1 1 8 2 3 3 8 16 18 454 . 13 150 14 3 
France 
. 213 2 1 ei 
lî 
2 629 1 699 99 1 021 349 •a 
. 704 34 891 70 122 
76 16 30 15 










66 2 25 
36 
20 . 3 
VALELRS UNIT/ 2 592 1 937 3 941 3 199 3 071 1 961 4 217 
2 490 1 600 3 818 3 867 3 152 2 645 3 518 
Belg.­Lux. 
. 364 . . Ì 
a 
Nederland 
. . . 2 5 4 . 
TONNE 4 409 2 533 15 1 852 200 1 410 7 
463 , 632 1 417 21 147 . . 1 11 1 
2Ì 12 4 11 . 1 . . 3 1 3 1Θ 
4 1 1 . . 14 . . . . 10 1 4 
lec 
1 017 1 042 . 957 1 960 525 
a 
2 360 2 116 5 236 fî 30 
50 119 
a 
1 938 9 63 
' B 
20 11 13 5 
II 4 ­2 
iê 
i 1 1 3 
2 4 3 
2 2 1 ­. . . 2 1 . . 




46 1 315 8 IB 557 63 . 
13 997 5 697 14 8 276 fili 
737 
1 959 1 190 1 682 . 866 827 
14. 163 563 194 319 
1 680 1 017 41 202 161 
28 42 42 
a 
18 166 14 45 2 2 . a 
145 
1 . . 2 . 7 7 . . . 5 3 . . 3 55 20 1 
30 8 . . 1 1 1 1 




1 115 . 
29 9 
a 
MENGEN 2 289 407 
1 B73 
543 86 37 
104 1, 200 . 36 . . 6 376 4 
li v 13 3 
ill 





β ï . 
m Ζ » J Β 
Β 
. a 
1 . . Β 










3 706 3 206 4 461 4 201 
2 963 
3 629 a 
2 822 2 278 1 849 5 541 
CALANDRES , KALANDER 
VALEURS 26 467 11 15β 
UND HALZHERKE 
1 748 497 
10O0 OOLL 1 117 497 1 172 872 
84.16 
21 549 9 098 
HERTE 881 194 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E 


































































936 58 419 666 725 365 918 
844 193 864 510 477 67 666 161 578 378 2C0 22 286 177 47 32 66 199 19 316 83 26 144 56 642 78 40 ­p 28 47 'î, 725 36 59 97 31 41 
1 180 











1 64 3 
2 652 
557 39 466 509 927 209 840 772 157 519 375 332 74 337 99 861 222 102 28 
211 
126 
32 16 70 157 4 





69 16 46 











623 331 447 54 9 20 
. 194 12 330 67 15 . 1 
a 
1 1 e . 29 166 . . . 70 3 . . . 2e 211 
. . . 41 2 
. . . . . . . 26 1 















254 102 1 lb 
2C 









74β 6 263 32 . 24 





858 4 235 64 2 12 
il 
a 







18 12 433 
4 092 






833 40 413 686 7C6 350 850 
755 161 634 431 463 54 365 170 514 375 60 1 
174 . 16 66 121 7 260 83 26 79 45 1C2 66 40 321 24 
44 56 36 626 24 3 57 31 41 
1 180 












476 28 457 5C9 91 1 
196 795 727 1 15 
351 313 311 42 241 56 830 216 37 . . 120 
5 70 109 1 1 26 
22 14 32 2C 52 29 17 128 17 7 16 20 14 5ie it 1 7C 12 
e χ ρ 
Italia 
8 
67e 54 36 79 
se 
60 . 76 . 1 1 3 . 7 . 33 
2 15 
79 13 32 20 
120 
12 2 41 . . 65 9 30 9 . 30 2 6 3 
a 
4 49 12 
20 
HENGEN 
647 154 3 4Θ7 55 17 48 
35 60 
59 
3Ö 4 12 . 62 21 32 26 
65 
28 
46 3 20 1 . 16 2 3 ^ . 4 42 9 . , * 









H 0 N D E 






H 0 N C E 






















































H C Z A H B K U 
.HADAGASC 
RHOD NYAS 























































912 2 123 
























46 14 212 
Tab. 2 
IUlia 






































59 1 183 
1 023 
600 569 572 143 125 863 271 602 632 388 191 120 153 
33 
80 27 109 132 16 238 110 46 
41 ­
232 73 55 43 136 24 47 Θ4 37 214 648 3ΒΘ 393 77 49 22 14 33 50 176 25 12 156 597 12 67 380 406 53B 51 65 366 2 152 




746 4 332 
1 759 
145 106 
. 679 247 1 876 








26 14 37 2 . . . 1 
a 
162 25 . 5 34 
a 






266 2 105 
1 207 
31 364 
767 . 1 456 
1 655 
1 294 
349 . 4 64 67 30 206 76 423 22 119 
a 
. 6 3 5 . 26 , . 3 1 36 1 
a 
. 1 




122 73 4 
B 
41 12 38 . . 29 122 
a 
21 1 . . . . 5 14 
4 9 66 5 . 10 . . a 
a 
a 
. 2 2 . . 1 
. . . . 1 6 . Iî 4 . 6 4 
4 59E 
2 574 
26 1 996 





IC 31 137 1 6 
114 75 
5e 45 32.3 






19 12 IC 
a 
a 
35 25 3 2 





















54 512 637 367 260 406 76 76 523 209 360 153 120 61 62 102 
23 






3! 2 4 
95 12 1 77 24 174 565 336 225 r»e 32 21 14 10 1 5 
a 
. 4 
125 32 1 
3 47 274 25 5 
403 40 85 160 1 606 
5 39 36 31 212 236 40 22 46 321 379 ?S 
258 61 23 64 10 
HERTE 8 935 2 415 95 6 418 2 043 239 360 
94 9 
146 293 1 025 
a 
688 4 9 18 46 65 12B 669 314 180 366 4 341 271 31 1 165 20 
2*5 
57 199 50 42 lî 29 








99 80 1 1 
. 116 340 4 28 60 73 36 35 1 7 
23 2 74 43 1 1 
123 4 22 23 8 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
481 




INOCNESIE PHILIPPIN CCREE SUC JAPCN FORHOSE 
HCNG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALECC 
M O N D E C E E • A C H 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI ISLANCE IRLANDE HORVEGE SUECE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGOSLAV 
GRECE TURCUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HCNGRIE ROUHANIE BULGARIE 
CANARIES HARCC .D.ALGERI TUNISIE 
LIBYE EGYPTE SOUDAN -SENEGAL SIERRALEO -C.IVOIRE GHANA 
.CAHCHEY NIGERIA -CAHERCUN .CENTRAF. .CCNGOBRA .CCNGOLEO .RUANCA-U ANGOLA 
ETHICPIE 
KENYA-OUG TANGANYKA ZANZIBAR 
HCZAHBICU .HACAGASC RHCC NYAS UN SUD AF CANÍC« HEXIQUE GUATEHALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE DOHINIC.R •ANT.FR. .HARTINIC 
F.INC.OCC COLCHBIE VENEZUELA 
.SURINAH ECUATEUR PEROU BRESIL CHILI 8CLIVIE PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL JCRCANIE ARAB.SEOU KCHEIT PAKISTAN INCE CEYLAN 




137 184 97 1 325 66 24 730 59 32 
QUANTITES 17 939 7 971 369 9 554 4 935 332 517 
1 740 949 1 559 1 507 2 216 753 6 37 233 323 207 
321 1 622 1 421 262 605 15 263 203 103 117 63 18 26 155 47 132 177 115 41 21 21 4 24 10 31 15 2 3§ 29 8 5 37 7 6 9 2l 15 16 7 28 136 53 63 11 4 3 3 5 e 66 5 1 
70 5 7 47 





6 3e 6 26 
2 245 814 281 1 143 438 21 17 
. 167 48 346 253 145 . 7 13 27 3 e 134 3B 73 58 
94 15 20 82 . l 21 




2 2 33 4 5 1 . , . . . 2 
3 
7 2 10 . . . . . . 63 5 
î 6 
. 2 14 e 
. 8 e9 a 3 1 
î '1 
. , . . 1 
20 e 






1 9 . 1 2 3 22 11 
TCNNE 2 232 1 712 32 1.80 314 3 77 
298 
450 514 450 70 . 1 10 12 5 36 12 167 7 22 
. 1 1 2 
5 
. . . 9 . . . . . . 9 . 2 
19 . 4 . 16 7 . . B 2 13 . . 4 16 
2 
. . . . 1 3 




eoi 7 441 202 9 45 
57 219 
471 5 4 92 
3 10 16 3 25 15 35 7 90 
a 1 14 23 4 . 1 
3 10 1 9 1 
i 5 
î 
4 : 1 
. 14 IC 1 




131 161 55 1 176 64 ί 461 41 ί 
10 667 4 236 37 6 365 3 561 256 32 7 
1 231 536 1 012 
1 459 363 c 25 156 258 185 231 1 276 1 108 149 378 14 104 126 55 29 58 7 15 85 37 96 27 13 e e IC 2 . 1 . 1 1
li 6 . . 12 . C 
3 13 1 . 14 4 21 85 46 29 e -2 3 1 3 
. , 16 36 
a 4 32 35 
•il: 5 7 18 25C 1 1 
4 4 4 1 40 6 5 IC 59 4 5 3 26 1 
3 IC 1 17 
2¡i 




12 1 120 





400 41 51 
154 27 49 176 
83 1 1 4 8 11 21 185 73 26 57 1 84 47 4 . 25 3 2 49 10 27 11 5 4 13 5 1 1 . . 2 
3 . . . 3 . 3 6 1 , . 2 
a 
• 18 4 13 2 1 . , 4 4 . a 
. 1 16 . 3 11 13 10 1 
19 46 
a 
3 10 9 c 6 2 1 
. 11 6 2 21 . 3 3 1 1 1 . 15 
a 
1 16 . 




H 0 N C E 






H 0 N 0 E C E E 






























































































































. 4 531 
4 605 













APP. / INSTRUHENTS DE PESAGE ι PCI'.S NDB 












998 25 116 695 1 312 
643 850 1 956 
1 478 
361 198 12 375 724 72 642 60 101 29 189 13 31 108 184 149 71 54 32 41 15 14 42; 123 12 53 78 81 23 12 27 24 29 15 ­
43 40 17 41 12 13 84 79 14 594 146 313 32 15 30 24 15 12 39 214 12 13 13 24 250 96 289 16 16 46 233 28 es 48 55 es 336 16 42 23 74 200 16 60 104 21 13 27 12 
50 
1 917 333 750 830 66 2 107 










905 47 1 126 
570 15e 50 
îei . 562 149 13 282 5 30 78 58 8 So 36 22 7 
30 
29 







e3 945 363 43 105 
209 527 . 260 152 65 2 45 63 65 20 E4 28 33 1 5 . . 1 5 . . . . 7 1 2 . 135 . 3 
Β 
. . . . 2 . . . . . . 2 . . . . 7 5 2 . 4 24 21 6 151 26 34 . 9 . . 11 6 1 14 12 4 . . 32 
■ 
2C . . . . 4 .1 5 . 8 15 . . . 2 1 . 6 . . 8 5 
22 
84.20 
19 216 6 882 94 12 240 6 452 159 665 
1 663 1 690 1 500 . 2 029 633 18 41 533 1 163 61 1 733 1 750 1 341 299 126 5 28 7 
207 56 52β 60 101 19 120 3 27 32 12 55 6 50 23 31 . a 
. 18 
a 




4 12 1 7 
10 9 6 6 8 365 85 138 32 6 2 
a 
3 . 28 100 . 6 . 12 123 93 231 15 1 1 
42 160 
i e 31 37 5 5 
69 320 16 41 il 14 3 
13 4 5 






199 17 61 
139 4 29 123 
24 4 9 80 63 23 14 7 57 402 10 4 . . a 
49 . 2 . a 




8 3 60 
a 
. . . . . 7 79 . . 10 . 18 2 1 1 
. 5 3 28 5 30 5 . 1 . . 1 1 2 17 
a 
1 5 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 













































































































































































































































































. . . . . . 22 
10 

















VALEURS UN TA 


























































. . . . I 
î . 6 
1 
. 1 
. . . a . . , . . . . . 1 









. e . . 9 











. . . 4 
. . 5 






































































































































. . 8 
6'., 















E I N F E I 1 S H 




C E E 






H 0 N D E 
C E E 




















































































































. 1 783 


































































































































































































3 267 1 733 
3 466 1 60? 






449 1 957 
267 763 
31 66 






























. , a · a , 
2 1 
, , 1 14 
a 2 
a a 
. , a , 
a , 















_ , 10 
• ?3 





















































































































































2l . 8 
ko 129 
2 





, . 2 
. 1 
9 









. . . . 1 























Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : rf rorrinnondann» NDB/CST on fin de volume. 
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. N G L I N N 
.N.CALECC 
P.FRANCS 
H C N D E 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCHHCNH. 
FRANCE 
B E L G . L L X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














U . R . S . S . 








. D . A L G E R I 
. C E . C A S I S 









L I B E R I A 























CCSTA R IC 
PANAHA RE 
D O H I M C . R 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I C 

























V I E T N SLC 
CAHBCCGE 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INCCNESIE 
















9 8 5 2 
3 0 4 7 
6 0 3 
6 163 
1 9 6 5 
66 
6 6 7 
563 
6 4 6 
600 
4 7 9 













2 1 0 














































































France Belg.­Lux. Nederland 
; ; i 
. 2 





1 904 337 739 
523 270 337 
525 11 37 
6 5 1 53 364 
163 30 69 
2 a 15 
9 1 53 
30 31 
134 . 152 
9 46 
144 180 148 
236 12 6 
39 7 12 
a a · 7 a 1 
e 2 1 6 
3 . 5 
2 
2 ee u ie 1 5 1 
24 . 15 
66 3 14 
17 . 3 
7 1 2 
11 . 2 
7 1 1 
68 
2 . e 
238 . e 
4 a a 
. . . 3 1 4 
83 
2 , i : : 
56 1 
12 . 69 
1 
7 a a 
10 
46 . '. 
'. 5 
74 












1 a 2 
3 a 46 
. . . 2 3 1 
a ΐ 2 1 6 
2 




l î i 
1 






8 2 2 
1 . 1 
5 . 1 
2 ; 
a a a 
Β , β 
2 a 5 
















. . ■ 
6 2 5 4 
1 8 6 7 
ie 4 362 























































































e χ p 
Italia 









































. . « 3 
„ 
. „

























. . . . « . . . * 








. N G L I N Ν 
.N.CALEDO 
P.FRANCS 
Η 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
7 1 9 . 6 5 
H 0 Ν C E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 








H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
• AELE 
U . S . A . 
COHHONH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 








H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHCNH. 
7 1 9 . 6 6 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 















. D . A L G E R I 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
GHANA 
HOZAHBIQU 
C H I L I 
FCRHCSE 
H 0 N D E 
C E E 
-A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 












VALEURS U N I T A I R E S 
2 643 2 135 
2 4 5 6 2 208 
2 197 2 0 6 6 
2 7 9 1 2 126 
2 7 5 0 2 6 2 0 
6 136 
2 4 1 6 
Belg.-Lux. Nederland 
. î 3 
. 14 
. . . , 
1 332 2 648 
9 8 9 2 2 6 4 
. . 2 8 4 9 3 0 9 3 
3 188 




4 3 7 7 95 
1 9 3 8 36 
9 8 
2 4 2 6 49 
2 3 3 3 35 
14 
20 2 
2 1 6 
3 6 1 23 
9 4 7 2 
2 0 0 3 
2 1 4 e 




2 1 9 
9 5 5 6 
5 9 5 28 
13 
QUANTITES 
1 2 4 5 3 2 
567 U 
1 ] 
6 6 5 16 













2 5 5 
1Θ9 13 
3 
VALEURS U N I T A I R E S 
3 516 
3 4 1 8 





2 6 1 2 6 4 
2 1 0 156 





























. . 14 
2 
a a 
3 5 7 5 4 632 











2 3 3 
3 
. . a a 
7 
E INHEITSHERTE 
2 904 2 2 8 2 
2 7 5 6 3 0 4 0 
a a 
2 961 2 2 4 2 
2 772 2 159 
6 0 6 2 
2 271 
NDB 
6 4 . 5 8 
HERTE 
3 6 7 2 85 
1 4 8 0 5 6 
. a 
2 192 2 9 




2 4 3 8 
θ θ 1 ­ ? 2 5 
192 









1 0 5 2 3 1 
453 2 1 
a a 
5 9 6 8 

















3 4 9 0 · 
3 267 
a · 3 6 7 8 
3 6 4 6 
. . a a 
HAT. F I X E VOIES FERI 
CRTSF. G L E I S H A T . 
VALELRS 
1 0 6 9 2 4 7 
332 15 
158 150 
5 7 8 82 























1 970 284 
608 19 
2 3 1 205 
1 122 57 
7 2 8 9 
1 
70 1 







. . 9 
. . 7 Β 
. « . . 1 
a a 
. . a 
. a « 
a a 
. . . . a a 










. . ί 
HERTE 
7 3 9 2 
























7 1 0 4 
1 
63 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H C N D E 






M O N D E 



















































































130 25 304 16 341 37 7 57 a7 20 94 69 22 11 42 52 2 9 
VALEURS UN 
543 546 684 515 451 . . 
France 
14 
30 94 69 22 
. . 2 
TAIRES 
870 , 732 
. . . 
Bdg.­Lux. 
52 





















465 4 229 
1 155 
529 542 46 
333 
1 845 506 508 251 i? 244 649 167 







. 746 382 
3 382 
779 259 6 5 41 106 272 157 
3B2 75 57 1 309 
205. 
115 46 30 34 12 7e 21 69 e leo 636 149 
4 9 4 20 19 20 19 23 146 46 2 168 3 H 12 74 17 43 53 9 . 6 . . 29 3 9 1 127 





248 59 'B 258 16 334 37 
SÌ 
67 





35e 162 79 1 13 
75 
12 
53 . n 467 . . , 4 . 3 ] . . . . . . . 1 . 7 1 2 
63 16 1 
3 23 
5β( 4. 2 60· 
481 2. 29" 
2Ì\ 
17" h 











26 164 2 213 
2 
















. 5 487 







266 368 32e 
273 344 256 242 189 413 26 . J ίο 





27 c j 
357 1 659 3C8 17 IQ 23 28 63 
12 
242 
H6RTE 16 126 
5 462 
i" IC 613 1 684 381 1 047 
1 263 653 553 2 993 
a 931 1 3 48 115 405 239 387 91 73 1 116 662 60 99 
a 29 1 465 530 187 39 7 1 18 1 34 31 23 59 
21 
81 16 20 2 1 15 





VEN62UELA GUYANE BR .SURINAH EQUATEUR PERCL BRESIL CHILI PARAGUAY LRUGLAY ARGENTINE CHYPRE 11 CAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN INOE CEYLAN BIRHANIE THAILANDE VIETN NRC VIETN SUD CAHBCCGE HALAISIE SINGAPCUR INOONESIE PHILIPPIN CHIN CCNT CCREE SUD JAPON HONG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANDE .N.CALEDO SCUTAGES 
Η 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.LNI ISLANCE IRLANCE NCRVEGE SUEOE FINLANCE CANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NC U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUHAME BULGARIE CANARIES HARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SCUDAN .HAURITAN .HALI .H.VCLTA .NIGER .TCHAC .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVCIRE GHANA -TOGC REP .DAHCHEY NIGERIA .CAHERCUN •CENTRAF. .GABCN .CONGCBRA .CONGCLEC .RUANCA-U ANGOLA ETHICPIE SCHALIE R KtNYA-CUG TANGANYKA ZANZieAR HCZAHBIQU .HADAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SLC AF CANACA HEXICUE SALVACCR NICARAGUA CCSTA RIC PANAHA RE CURA COHIMC.R .ANT.FR. 
EWG 
CEE 
435 14 10 13 282 5 413 383 18 99 2 isa 20 60 130 79 489 253 69 13 18 315 2 837 38 17 255 38 421 50 38 110 146 140 13 64 411 77 1 401 152 43 19 
QUANTITES 29 209 
9 583 531 
19 059 5 651 877 3 229 
2 609 1 405 1 286 2 548 1 735 1 731 16 9 207 738 561 814 1 492 521 148 1 558 321 177 163 9 141 827 204 225 61 140 9 81 208 58 14 79 21 11 5 6 5 6 44 11 . 49 11 3 9 38 17 5 13 -18-30 1 
II 
3 29 19 4 8 52 8 30 321 925 236 4 1 6 9 14 1 8 
France Belg.-Lux. Nederland 
28 , ee 9 • . IC 4 7 835 119 . 28 546 1 
9 
e 1 31 127 1 1 1 13 150 2 
10 33 374 46 6 7 7i 
a 
a 72 37 I8S 62 43 . 
5C 666 22 
■ lî 103 
! 15 







4 578 119 1 296 
1 932 85 236 
476 16 15 
2 163 15 1 03e 
279 10 187 
162 1 9 
192 4 129 
22 27 
226 . 82 
89 11 
1 413 52 63 
204 . 44 
71 10 23 
3 1 17 29 81 42 89 18 13 424 49 10 41 9 6 12 3 29 5 25 
2 62 203 47 2 1 
a 






34 31 54 64 24 
45 
17 
2 15 e 
1 2 
a 
e 1 4 
a , 







. 7 135 
2 ,?8 
18 46 815 1 1 
,3, 
57 399 33 67 5 9 175 2 107 
27 1 1 
15') 















12 6 145 646 243 639 
1 286 
46 5 
103 609 89 121 104 . 131 156 79 107 49 114 
6 10 5 1 2 73 4 7 . . , . . . . . 9 . . 19 . . . 3 5 
a 
12 2 . 9 16 . 3 . . 
155* 
842 92 4 3 5 7 14 1 • 
Italia 
11 u 
. . 1 90 1 207 
64 . 13 724 4 17 1 28 82 1 7 8 107 496 9 6 42 5 13 
8 24 4 31 4 i . 6 154 6 
a 
19 
HENGEN 6 123 1 881 
3 
4 224 641 62 428 
486 212 183 1 000 , 577 
a 1II 183 69 93 33 M 183 il 
a 
4 65B 122 89 7 1 
. 3 
a 
10 9 3 17 
1 
25 3 12 1 . 5 . a 
16 ÌÌ 
kS . . 1 2 . . * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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F.INO.OCC .ANT.NEER COLCHBIE VENEZLELA GUYANE BR .SURINAH EQUATEUR PEROU 
BRESIL CHILI PARAGUAY URLGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JCRCANIE ARAB.SECU KOHEIT PAKISTAN INCE CEYLAN BIRHANIE THAILANDE VIETN NRC VIETN SUD CAHBCCGE HALAISIE SINGAPCUR INOCNESIE PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUC JAPON HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEOC SOUTAGES 
M 0 N 0 E C E E • A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
V 719.80 
M O N D E C E E ■ A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC 




6 3 e2 127 6 3 4 98 2 040 ICI 5 25 705 7 16 45 
,5, 




1 . 5 e . . 
2 
276 2Θ . 6 135 . l . 6 30 . , . 3 31 1 
2 9 91 14 3 i 1 . . 7 9 61 19 12 
VALEURS UNITA 2 873 2 944 
3 403 2 826 2 901 3 941 2 278 
3 131 2 738 
3 353 3 444 3 860 
1 §725 
Belg.­Lux. 
3 008 1 906 
, 7 533 . . . 
Nederland 
î 3 12 29 . 3 . ie 263 e 




. 3 Sk , . 21 
„ 
. 1 k Ì 
„ . . . 45 6 
• 
2 493 2 458 




4 . 61 6C 2 
3 42 1 042 45 5 13 255 4 e 30 19 120 e 23 1 2 50 1 135 10 5 52 




, . D 30 
. . 36 459 20 
2 266 1 6 5 8 12 32 
2 2 
205 
2 1 22 5 12 
3 e 
20 2 4 
a 
2 61 2 
3 
EINHEITSI 2 917 3 069 
2 647 2 969 4 023 2 162 
2 634 2 904 
Β 
2 513 2 240 6 145 2 446 
HACH / APP HASCH. / 
VALEURS 283 390 81 375 4 699 196 764 50 666 15 193 
24 443 
22 654 12 463 15 723 14 952 
15 5β3 13 811 102 826 1 8C4 5 067 
2 736 4 344 13 202 9 559 
2 879 10 092 24 4 723 5 223 2 311 
10 617 498 3 435 4 034 2 711 7 328 
368 3β9 1 121 1 438 
762 362 1 857 
226 70 61 17 56 
149 11 555 il 
1 945 
231 . l l y UH 277 664 
APP. U. MEC 
31 329 10 340 2 957 
18 025 4 075 536 2 403 
. 2 277 1 635 4 952 
1 476 1 766 1 lì 274 112 366 1 015 146 411 2 308 
45Î 
593 252 2 301 
165 137 362 51 
622 1 324 
26? 
3 77 10 33 60 10 13 12 241 1  1 361 
/ iî / 506 / m 2e 80 e9 
1000 OOLL 9 354 5 179 281 3 892 1 141 98B 150 
1 448 . 860 1 747 
1 124 665 1 20 il 45 130 145 24 100 325 
89 16 1 3 139 23 2S 49 





le 291 9 283 548 7 954 2 138 191 1 217 
1 299 2 394 
Β 
5 001 
589 842 . 130 73 169 85 216 337 264 237 384 1 90 3 27 
233 857 9 15 15 
5 104 65 
. 3 401 
. . 7 
a . 
47 
2 13 2 4 2 
229 22 
133 168 98 
3. 84.5 
183 264 47 154 
626 135 464 37 853 12 492 17 976 
15 562 6 866 12 372 
12 394 β 660 ee 530 1 433 4 276 2 259 3 407 10 064 8 4Ce 1 563 5 494 16 2 en 2 959 969 6 077 
2 168 3 319 2 220 6 4Ce 136 290 136 ¡i 
331 62 647 12e 36 1 
43 
65 2C 1 29 72 4e 18 3 1 107 51 4 13 27 1 11 
HERTE 41 132 9 379 287 31 429 5 459 986 2 697 
4 345 926 656 3 252 
Β i ese 12 91 180 290 235 225 1 641 717 548 1 581 7 1 276 1 652 1 062 2 236 123 
377 496 290 543 
179 89 231 15 
Β 142 291 
506 ee 1 
, . . 1 . 3 12 96 274 5 
10Õ 20 
. 2 126 





ANGOLA ETHICPIE SOMALIE R KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION RHOO NYAS UN SLD AF CANACA HEXICLE GUATEHALA HONDUR.RE SALVACOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE HAITI DOHINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.CCC •ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYAN F EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
AFGHAMST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KCHEIT ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN 
BIRMAN[E THAILANDE VIETN SUD CAHBCCGE HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE BCRNEC BR PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN BR .N.CALEOO 
SOUTAGES P.FRANCS SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONH. 




235 60 13 91 32 42 212 282 72 170 2 297 2 382 2 131 169 13 94 'M 41 70 234 105 
166 
23 1 049 1 834 52 48 18 379 1 612 4 340 1 331 107 89 974 1 1 059 167 237 443 326 1 413 
22 1 909 134 75 232 51 1 741 12 112 259 1 332 257 
5Θ3 34 672 255 2 035 113 1 044 85 904 6 923 229 379 2 681 395 15 95 
10 23 506 
QUANTITES 116 309 34 904 2 521 78 710 19 110 4 484 1 1 110 




. . . 38 θ 190 67 51 269 69 248 30 , , 2 , . . ei 32 




, 140 1 , 6 
a 





14 335 5 152 1 552 7 627 
1 557 97 834 
1 222 
856 2 423 651 569 . 51 28 71 36 129 501 84 175 1 226 . 461 23β 88 1 110 1 2 62 129 7B 13 . 268 758 4 "3 14 2 12 24 
Belg.­Lux. 
17 
1 . . 3 














143 IC 136 
14 60 24 49 30 
. 30 176 9 , , _ 77 . c . 
31 
. 530 1 1 . . 131 193 
2 
1 14 . 1 136 109 633 112 37 23 
7 , 10 1 17 104 . . . . 506 
TCNNE 4 637 3 277 150 1 203 448 241 42 
636 . 388 1 628 625 
223 . 6 3 14 5 38 57 19 94 166 . 47 3 . . 28 5 5 10 . . 1 C 
. . . 
5 
. . " 
β 337 3 949 429 3 626 956 51 823 
3C9 1 278 . 2 122 




218 20 . 51 29 3 149 66 4 53 1 345 1 999 1 119 103 10 52 66 66 15 6 119 19 . 21 7 396 923 3 17 2 136 906 2 167 967 ee 81 625 6 196 
50 102 317 276 1 157 
21 806 80 61 224 19 940 9 975 212 1 325 139 
294 2 513 99 1 207 . 609 60 738 6 655 229 337 2 030 224 15 7 . . . 
70 467 18 734 292 51 431 14 133 3 788 8 348 
5 352 3 076 5 031 . 5 275 2 773 40 167 530 1 490 747 1 242 4 317 3 296 485 2 163 7 1 254 1 589 258 1 625 . 668 1 42 4 762 2 351 36 62 51 4 
a 
22 1 
24 306 56 12 • 
Tab. 2 
IUlia 

















6 86 5 3 21 5 22 1 342 1 165 181 
Β 





MENGEN 18 533 3 792 98 14 623 2 014 307 1 063 
1 896 438 310 1 148 
a 
595 2 26 59 89 221 61 688 291 231 937 4 733 702 52 3 7ii 153 185 129 222 67 14 209 9 . 85 216 50 4 
41 . * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E C E E 






H 0 N D E 
C E E 














i] '?2 19 23 242 166 22 14 
1 774 
ICO 15 V61 220 308 11 60 37 11 46 29 28 75 101 31 35 846 878 586 83 8 30 35 28 8 25 97 81 19 50 31 
399 
585 
20 35 9 196 513 
1 520 
466 38 35 266 
6 511 
68 206 428 164 449 4 877 81 143 165 39 622 
5 405 70 412 74 234 12 217 
221 
743 
137 24 9 
32 242 
2 119 
32 137 853 84 7 56 5 a 127 
France 
6 
5 a 146 10 14 1 166 
7 10 166 57 11 19 41 









4 . 40 
i 
67 46e 1 
4 81 12 
ÌÌ 
a 
7 . . 1 
a 


































662 242 213 
































7e 164 381 137 14 20 
3 23 15 „ . . . 127 
2 194 2 351 1 277 2 079 2 232 





a 12 23 16 11 4 1 301 21 3 4 18 57 2 54 7 . 25 29 7 44 41 1 17 467 758 247 54 6 13 22 24 2 
lì 
15 , 7 22 113 219 2 19 1 82 2es 629 363 29 20 127 3 616 
16 99 313 152 32C 4 231 40 139 164 23 295 4 533 
62 410 32 147 . 131 36 256 
a 
141 12 212 
2 026 
131 65e 49 7 1 . . . 
Italia 
. . . . 4 6 31 146 2 . 16 7 . . a 
36 
a 
3 30 11 10 
a 











75 9 5 137 2 653 
52 82 112 11 114 
a 
155 36 4 . 16 216 325 7 2 34 1 . e 1 7 
a 
85 . 30 7e . 3 103 19 
a 













3 212 2 537 
COQUILLES 


























35 3 636 













































































M 0 N 0 E 



















































129 554 140 394 
1 845 893 89 414 481 325 628 145 77 14 814 15 102 153 17 10 106 64 105 15 45 10 59 37 94 10 13 12 19 151 369 161 30 19 12 13 82 242 72 113 397 158 
V 36 534 41 lì 81 182 17 135 551 25 22 13 41 M 22 122 37 10 
QUANTITES 8 628 3 488 251 4 863 2 160 233 423 
1 060 598 865 714 251 234 29 43 318 107 149 967 429 20 114 142 131 142 70 18 3 167 4 37 
101 4 6 37 13 32 18 25 4 14 10 24 
5 
4 
1 1 6 39 
158 37 
France 
19 16 23 1 1 
271 94 12 196 . 20 197 
a 
17 • 386 . 64 153 15 . 72 ¡f . 35 4 e 14 44 . I a 
52 104 42 11 . 1 11 17 93 51 40 2li 19 13 219 34 . . 1 45 17 36 56 4 13 . 8 14 . 1 . 2 10 
1 829 
670 219 933 329 il 
a 
180 111 295 84 67 . 9 4 3 6 'lo 


























. 11 12 
a 
a 
. 13 23 19 
a 
e . 7 27 22 29 . . . . 1 3 . 20 50 26 . 13 13 . lì 
. 9 




5 I 5 13 5 i\ 
i 3 3 e . 
a • , 19 . . 3 ie 3 . . 20 . ι 1 4 
12 
TONNE 
741 542 le 17e 66 s 
186 
B 
230 126 . 23 . 1 1 M 
. 13 13 . k k 
. 2 . . . , ï 
. . 
3 







64 33 4 5 
112 53 . 196 • 15 1 
a 







Ili 1 317 
673 26 80 'is 159 5 4 5 
325 
21 . a 
1 3 23 . . . 6 34 . 1 1 
2 2 7 7 34 75 22 
ie a 
2 ,2 
9 η 27 5 9 102 
3 6 ïl a 
75 374 21 9 
a 
33 50 57 21 23 e a 
3 893 
1 489 
7 2 388 
1 550 
93 170 
565 265 492 
a 
167 93 27 ni 0 1 






. 2 . . . 2 10 . 
1 
. 2 ,? a 11 
Italia 
lx .19 101 6 44 236 119 7 123 
317 
244 272 140 56 9 396 10 1 1 
a 
2 9 31 10 5 8 10 
a 
4 . 2i 1 . 4 35 165 60 14 1 1 1 
a 
ill 
12 21 43 33 3 1 180 6 
25 
li m 
22 109 . ■ 






426 7 1 300 
180 
I « 
197 las 97 
a 
36 1 1? 





6 5 4 1 1 1 
4 . 1 . 2 
4 1 
. ,0 
113 1 1 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 





































M C N C E 
C E E 






H 0 N 0 E 
C E E 











































































4 45 9 12 311 15 42 164 20 4 7 93 6 8 5 24 79 3 41 166 β 5 




. 8 2 16 6 6 51 7 3 2 'i , . , 33 3 6 27 1 2 
















. 1 . . 3 23 4 . 3 3 . 3 3 
6 . . . . . . . 5 . . 3 3 
3 143 2 910 











i 4 1 6 4 46 S . 2 15 . 1 
22 12 , 27 




















/ AUT. CRGANES SIH. 
ARHATUREN U 
VALEURS 129 132 47 753 
5 063 76 069 25 211 2 831 6 604 
Il 350 9 275 Il 764 
6 458 β 9C6 2 600 148 230 
2 762 4 284 2 881 3 538 6 896 
4 228 803 1 820 61 1 585 1 921 706 8 183 13 
604 279 319 468 
407 123 539 2 379 33 870 301 480 179 79 24 13 15 21 210 90 22 







, 2 151 
853 
2 152 
944 35Θ 1 5 
43 349 301 92 558 
49 155 448 
403 3ll 4 491 
11 
26 83 41 38 
25 460 
2 328 
30 575 52 156 2 78 24 11 207 β4 1 3 293 2 13 54 20 63 26 73 87 e 
7 
27 1 9 
27 
1 1 
137 145 2 
1000 COLL 4 685 3 386 189 1 105 296 24 38 
714 . 1 782 
609 81 102 
. 14 20 42 33 9Θ 










a . . . a . a . . . . 6 
î 
2 159 9 13 
i 
a . . 4 . . * 
7 060 
4 013 






792 232 3 40 
40 434 225 237 75 
17 69 12 
































32 4C5 811 482 326 
455 171 242 26e 

















545 468 2 C53 
17Ô 18 17 
130 76 31 142 e90 
152 32 153 29 734 725 157 
3 100 
1 
74 24 22 155 
4 63 52 1 . 284 224 88 121 1 . . . . 2 4 5 20 16 510 1 . 30 , . . 9 26 1 22 86 4 25 87 7 11 19 2 4 16 






































































H 0 N D E 



















































1 668 1 172 71 17 89 51 210 43 106 28 77 124 125 80 334 1 055 1 338 12 48 15 117 550 1 045 797 46 40 146 1 022 224 676 
624 648 1 803 27 1 240 145 839 430 33 32 17 27 
393 1 316 51 13 1 362 16 234 76 241 150 561 15 
365 
35 24 380 107 98 763 120 
15 305 41 166 72 
QUANTITES 58 203 21 836 2 757 33 386 9 221 1 584 3 141 
5 942 3 950 5 62Θ 
3 243 3 073 711 54 97 1 389 1 693 1 440 1 455 2 498 1 146 329 516 27 570 834 297 3 379 5 207 78 122 190 52 50 300 1 150 1 1 531 141 237 114 51 20 6 8 13 121 34 7 
France 
122 
22 370 7 . . 1 . 3 4 . . 123 125 10 35 25 63 . . 15 12 59 197 29 1 4 17 139 2 49 
34 
. 366 . 457 26 3 9 . 2 . . 94 ie2 25 . 1 119 
1 115 44 23 29 395 
5 






510 41 182 
. 763 251 
777 223 80 . 1 9 1 17 
120 23 201 13 67 1 15 
. 155 100 5 1 252 
4 5 14 16 5 
a 
6 265 1 131 




4 60 5 
49 












207 14 1 . . . 5 11 . . . . . . 20 51 3 
2 
5 • ■ 
2 2 1 1 13 
3 




120 594 122 2 20 
200 . 1 244 





175 1 347 
441 36 241 







609 471 38 8 30 13 12 IB 1 5 
6 'î a 
1 7 




71 164 726 742 16 24 118 446 126 319 
416 
371 956 25 684 62 374 299 22 1 5 
13 14 •267 
685 1 1 
5 96 
a 
6 2 171 26 123 
7 41 





* 30 328 
13 702 
99 16 521 
7 278 
243 1 433 











204 354 13 131 245 210 98 
a 
141 52 91 132 52 4 7 19 1 6 7 11 1 




854 204 26 9 17 14 198 21 87 22 65 
a 
a 
44 38 465 822 12 
a 
a 
34 327 96 17 29 12 1 1 415 96 306 125 
233 310 2 10 56 255 95 10 15 4 13 
23 427 15 a 147 15 113 30 26 43 32 1 
106 





HENGEN 11 655 2 150 57 9 251 870 1 262 1 265 
507 239 195 
1 209 
a 
70 1 1 12 88 54 15 86 50 7 





134 117 43 76 
4 2 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M C N D E c ë ε 




M O N D E C E E 














186 234 9 26 57 41 13 29 47 123 4 37 54 33 12 90 9 14 31 90 86 15 306 899 629 49 a 77 32 26 11 14 42 78 82 36 161 633 874 3 69 12 71 
351 
442 
251 25 17 68 \Û ¡Il 
460 




























ê 26 7 41 13 2e i 
4 
2Ì 
5 1 1 3 66 es 
74 14 239 13 
. , . 1 1 
76 62 5 10 13 45 . a M 62 Ó§ 1 1 24 'i 21 26 
529 
93 22 





Ί 8 249 3 61 
. 9 



























. . . 6 
5 3 
. 3 
. . . . . 24 131 69 . . 33 16 
, . „ . . . Κ 
Ilt 
5 . 43 
. . 10 1 . . . e . 1 . 2 24 
2 . 167 5 1 
. . 6 3 . . . . . . 9 32 1 
3 . . 1 
. 30 
li 
. . • 
2 COI 2 001 1 686 2 042 2 503 3 167 1 880 
IANSM. VILEBREOU. PALIEI ID KURBELN . LAGER 
16 994 6 119 2 914 7 955 

















40 2 343 
957 111 158 
149 
713 





. 4 . . 12 
, 1 
16 . 5 4 3 , ie 3 5 13 3 . 5 1 14 





79 336 236 e 9 42 163 52 142 402 269 753 e 443 31 155 176 12 5 7 6 134 305 2 1 46 . 3 
,55 
le 51 2 13 , IC 45 65 11 196 12 10 1 . . • 
Italia 
12 
6 229 1 
a 
26 
. . 4 11 . 12 47 2 12 64 c ë 11 1 1 IC 94 476 143 16 5 IC e 22 12 26 12 34 
. Β 
.8 16 178 471 3 . a 
19 
190 34 9 16 7 2 104 54 '¡8 136 172 1 2 31 160 57 5 9 3 9 6 113 10 5 85 8 48 15 18 24 22 
69 19 
a 




























































































































































H 0 N D E 
C E E 









154 1 79B 6 658 2 686 4 512 8 562 4 967 895 2 119 2 250 925 417 876 156 512 315 496 389 12 25 541 1 145 404 90 520 50 146 33 33 81 41 225 140 274 
258 77 22 93 86 100 30 l37 186 285 
27 99 U 13 48 10 21 le 141 96 20 539 550 408 30 11 12 14 33 36 104 73 14 13 m 1611 16 432 2 206 
2 75 
159 1 822 
102 186 92 323 414 74 21 29 425 2 160 
49 44 
296 
22 166 57 82 91 350 103 41 
15 1 518 
121 











10 47 302 226 121 526 79 219 697 148 71 26 U il 6 80 
a 
6 460 1 065 
333 27 37 4 139 33 33 61 36 21 1 
112 3 
248 7 22 92 22 99 30 114 166 19 
4 6 11 1 5 
a 
20 4 140 95 3 44 il 
a 
2 3 1 
a 
. 102 73 1 . 45 42 
a 
11 7 4 1 
260 97 16 259 9 19 • 15 218 
Ì 
51 102 2 2 
204 
22 149 51 . 4 157 4 33 
637 3 










122 44 45 167 13 2e Û 6 . . ■ 
1 6 1 . 2 . N 2k 
■ 
. . . . . . . k 
. . 1 
1 5 . . 1 . . . . 181  
6 . . . . . . . ■ 
. . 2 27 . . . . . θ . . ■ 




c7 S3 6C 363 6Ί 
3 73 66 21 



































607 1 197 
665 659 295 386 
a 
367 192 468 263 9 1 6 
29 34 52 20 340 15 7 
a 
. . a 
6 23 262 
6 45 
a 
1 42 1 
a 
5 18 74 
9 1 . • 36 5 1 1 1 
1 . 1 3 
404 3Θ0 273 2Θ 5 9 1 1 
14 35 . . 5 3 69 146 4 . 6 352 1 123 
155 
128 502 87 132 85 234 156 71 1 6 
16 353 1 854 
43 42 
78 . 1 6 





. . . 
46 249 











2 0 7 7 31 88 1 359 
15 a 86 
'Ϊ 3 0 6υ 7 
I 
V 9 6 
25 2 19 43 
'if • • • • 1 • 5 2 
.3 
• ■ 





12 7 2 • 2 • 1 3 55 88 110 2 4 
a 
2 1 1 
1 2 . 3 1 25 149 . • 2 41 15 896 5 28 3 66 27 2 2 1 1 
14 174 2 
14 
a 











Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 























































































































H C N D E 
C E E 










1 145 4 279 1 672 3 309 5 272 2 4Θ9 381 1 060 1 136 480 115 366 55 19e 176 166 91 
10 19 226 398 156 18 178 15 46 U 10 
15 
91 56 225 88 40 9 24 31 35 8 39 T3~ ',f 436 6 13 7 19 18 51 56 15 204 442 223 29 3 6 a 12 11 49 38 11 n 94 177 9 
i! 208 834 96 44 899 
38 100 36 106 168 22 5 5 307 






724 270 3 3 
19 'É? 54 429 il 453 lì 9 145 23 10 3 2 31 
. 
203 
385 142 4 9 1 43 11 10 iî et 52 1 85 3 9 24 12 3I 26 60 î 2 6 . 1 
19 4 
51 56 1 14 5 4 
. a 
a 
. . 49 36 
. Vo 




. . 47 35 
a 
29 
















Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
589 3 590 
1 640 . 7 174 
1 516 1 427 
176 211 3 593 
73 212 2 253 
2 18 
7 6 62 
44 114 922 
50 106 3 725 
20 108 1 2CÇ 
33 295 2 910 
168 26 3 856 
7 8 2 369 
16 4 27β 
46 56 4te 
16 9C 321 
5 43 319 
61 176 a 13 a 
13 116 
2 5 135 
152 54 
3 . 7 
17 4 14 
5 a 7 
10 2 11 113 
c 
: a 3 
Β β a 
. . . 
4 
3 2 
2 3 220 
1 . 1 
4 7 6 
. . . a a B 
6 12 
a a B 
a a a 
4 3 
82 2 15 
4 . 2 
11 2 
. a · 
. a · 11 1 6 
. , 1 12 
. . .  a a 
12 
24 146 
26 26 206 
166 28 2 6 
. 11 
a β 2 
1 4 3 
3 1 ÌÌ 
1 4 4 
a a a 
6 
32 161 
10 74 438 
66 34 3 86 369 
33 71 
1 34 
5 . 75 
2 13 55 
: : 2l 
a ­
2 2 245 
2 51 1 070 
3 6 
12 22 
. , a 






144 13 5 
2C1 20 2 29 
a a a 
a a a 






259 3 14 
46 242 287 17 
7 93 
78 6 37 634 76 25 45 19 59 31 12 6 
, a 




. 2 1 1 18 . . 1 . . 9 . . 4 28 
B 
6 1 . . 1 . . 2 IB 177 51 1 1 . 2 4 
20 86 
8 206 6 4 351 
1 14 
1 23 
3 . . 2 11 80 , . 3 
. . a 






1 137 1 276 1 8C2 
1 066 1 262 1 644 
2 316 . 3 810 











H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.LM 
NCRVEGE SUEOE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE U.R.S.S. POLOGNE 
HCNGRIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .HAURITAN .NIGER .TCHAC .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA ,CAHCHEY NIGERIA 
.CAHEROUN .GABCN .CONGCBRA .CONGOLEO KENYA­OUG .HADAGASC .REUNICN UN SUD AF CANACA HEXIQUE VENEZUELA P6R0L BRESIL CHILI LRUGLAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE INDE THAILANDE VIETN SUD CAHBCCGE HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN SOUTAGES 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE CANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE 
EGYPTE 










Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 463 1 251 1 642 
874 2 786 
969 1 e84 
Italia 
1 0Θ5 






703 2 351 
685 285 228 
119 288 294 288 697 61 
41 115 60 61 236 122 49 37 41 40 34 23 
35 15 101 362 98 16 52 17 15 12 55 69 15 





124 60 49 
18 70 58 65 165 
9 7 25 10 17 39 19 e 6 6 9 6 4 5 1 25 94 25 
2 
7 4 
3 3 15 
2 173 
530 690 953 176 '5? 65 
. 107 78 236 109 24 
8 33 34 12 64 18 17 19 5 6 5 9 
2 
a 
90 362 72 1 11 17 15 li 69 1 
13 6 23 14 'î 1 1 
il u 2 1 









39 35 12 
a 
26 lì 31 
4 2 e 6 2 17 4 
2 3 1 2 1 4 . a 
24 94 21 
2 
4 3 3 15 
SAETZE , USH. 84.64 
ICOO OOLLARS 
27 72 2 142 16 63 1 013 
8 . 2 
3 6 1 127 J "1? 1 77 2 147 
6 . 95 53 123 6 . 209 2 10 2 : 586 1 ü 







* 20 6 5 2 30 5 • 9 9 • 5 » · 5 18 10 i II • 3 12 , . 56 
14 1 
■ 
. ­ 9 
, 1 26 
2 
2 a f 
a a . 
TONNE 
10 20 426 6 16 215 
a 
2 206 
81 1 6 35 
1 . 14 16 27 2 . 4 0 3 2 , . I3M 
» · 5 
■ · 5 » · 17 
» · 4 
. . 1 5 
19 14 » · 6 
. · 3 • ­ 1 
6 > · s • * · 5 1 • . ι ■ a a 
; \ î 
2 
• · * ■ 
■ · * . 
WERTE 419 64 3 260 35 46 14 
18 5 1 40 • Ί • 2 
23 
7 2 4 28 5 U 3 
• 1 0 
■ 2$ 7 24 • • • • ■ 
• ■ 
■ 
• • • • 1 • • 1 1 10 7 1 1 1 2 6 1 1 • 2 




4 9 2 
3 
4 
1 • • • " 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unite de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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GHANA .DAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN ­GAECN .CCNGCBRA .CONGCLEO KENYA­OUG .HACAGASC .REUNION UN SUD AF CANADA MEXIQUE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE INOE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN SOUTAGES 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
719.99 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HCNGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES MARCC .D.ALGERI .DE.OASIS TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUOAN .HAURITAN .H.VCLTA ­TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .OAHOHEY NIGERIA •CAHERCUN .GABON .CCNGOBRA ­CCNGCLEC ANGOLA ETHICPIE SOHALIE R KENYA­OUG HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION 





3 4 4 5 3 5 1 6 7 3 6 5 9 12 2 3 3 2 7 6 3 6 10 1 3 15 4 12 4 2 8 3 3 34 
France 
1Θ 
4 1 5 3 5 
a 
4 7 3 2 4 6 4 1 2 1 1 4 3 1 . 3 1 
Β . 1 12 4 . 1 3 
• 
VALEURS UN TA 4 594 4 484 3 994 5 295 5 524 4 750 4 653 
PARTIES 1 
TEILE U. 
VALEURS 50 493 21 540 1 952 26 846 13 667 751 1 568 
3 092 3 290 8 184 4 842 2 132 1 394 
13 40 812 3 &e 1 824 2 227 4 069 987 497 522 1 024 265 225 437 
146 1 179 541 121 206 35 24 311 
974 18 139 261 634 102 
\% 
50 106 58 l ï 
\i\ n 4466 49 137 41 37 13 11 M 46 












3 B08 1 663 
3 758 
, 8 2 4 
164 




4 19 226 ee 79 
1 281 
16 lì, 
126 17 10 79 , 161 ", 
2 . 3 206 952 1Θ 97 34 50 10 ÌÌ 10 104 56 2 110 . i] 43 63 
427 
14 1 2 , 1 74 45 







1000 OOLL 10 475 6 631 189 3 651 2 791 130 80 
633 , 4 421 1 167 
410 
157 
ê 21 868 4 1 387 304 9 45 11 1 39 
133 
l 123 1 68 . 1 9 3 . 22 
. 1 , . 40 
2 22 4 2 . 5 . . 1 1 19 6 









, 1 105 
598 304 1 16 410 496 146 293 39 θ 43 70 263 40 13 9 145 
973 





3 2 6 
14 
2 6 . 1 • 
Italia 
34 
6INH6ITSI 5 02e 4 712 








14 918 5 098 4 9 616 6 137 64 607 
847 961 2 678 . 592 507 12 7 351 1 546 570 437 2 183 681 232 176 66 45 121 
341 26 
463 
62 229 26 
HERTE e 558 2 642 44 5 728 1 322 308 460 
1 326 222 90 1 004 . 263 
5 11 545 14 31 262 73 137 122 548 124 81 216 . 19 34 83 129 35 14 94 5 . 2C 226 97 85 1 . . 2 . 7 13 166 . 5 1 3 1 4 20 35 11 7 23 . 1 







COLOHEIE VENEZUELA PEROL BRESIL CHILI URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT QATAR ADEN PAKISTAN INDE EIRHAME THAILANDE VIETN SUD HALAISIE SINGAPCUR INOONESIE PHILIPPIN JAPON FORHCSE HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE •N.CALEDC SOUTAGES P.FRANCS 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS eAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.LM ISLANDE IRLANCE NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSt AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUHAME BULGARIE CANARIES HAROC .D.ALGERI .DE.CASIS TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN •H.VCLTA .TCHAC .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVCIRE GHANA •DAHCHEY NIGERIA .CAHERCUN .GABCN .CONGCBRA .CONGCLEC ANGOLA ETHIOPIE SOHALIE R KENYA­CUG HCZAHBIQU .HADAGASC •REUNICN UN SLC AF CANACA HEXICUE PANAHA RE •ANT.FR. .HARTINIC F.INC.OCC .ANT.N66R COLOHBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI 





148 354 120 674 
84 25 616 18 24 58 26 347 162 11 18 39 10 10 90 433 Û 27 36 92 205 28 300 31 38 56 64 32 126 11 
OUANTITES 46 100 20 933 932 26 127 16 273 35B 1 066 
1 994 
3 266 8 274 S 843 1 536 1 128 4 22 812 4 285 764 
3 571 6 625 1 514 338 251 46 1 
183 126 136 60 449 576 70 33 3 12 179 417 3 52 78 617 39 13 11 17 86 32 52 74 217 16 U 42 28 18 44 35 14 3 5 16 43 28 92 284 78 2 39 5 9 19 72 145 66 560 46 
9 476 15 
19 
58 6 160 
France 
23 
35 39 59 32 2 51 2 2 3 
Β 




en 4 137 
3 195 
45 61 
. Θ26 1 463 
2 714 




4 1 1 
54 46 12 7 37 . ice 9 5 1 . 1 154 402 
23 3 15 3 13 11 2 66 32 . 57 . 16 5 42 27 14 1 12 1 1 . . 43 27 2 i 14 . 39 5 e . 3 9 U 10 . θ . i . 7 
Belg.­Lux. 
15 
. 1 20 4 17 . 1 . i 1 11 e . 2 . . 5 
36 
5 
. 14 . 2 10 51 . a 
11 . Β 
■ 
Nederland 
I 4 1 e . Β 
126 
Β 





79 5 eio 





446 1 15 
a 
2 24 1 483 
1 2 935 
603 4 49 3 1 42 . 28 . 2 îeo . 6 . , 3 3 . 10 . . 2 . . 15 . . 49 5 1 . 1 . . . 39 2 . a 
Β 
. . a 
. 3 6 • . a 















96 156 E 3 24 th 34 14 3 6C 334 
a 
. . a 
1 1 11 
4E 
3 2 1 
a 








24 46 168 31 13 168 . 1 7 7 83 19 1 3 1 . 1 47 242 . 16 3 2 11 157 1 1 
169 31 5 1 52 . ; 
17 276 
5 618 







454 i an 619 421 3 101 
1 477 
210 114 47 23 69 
377 20 
556 
64 219 17 
21 
14 191 13 














HENGEN 3 988 1 289 18 2 598 694 84 297 
433 










1 . 1 20 13 2 2 16 . 1 
1 1 
41 2 . . 1 
a 
46 127 3 319 1 
3 75 15 
2Ì 
4 87 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H C N D E 






M O N D E 



























































































748 2 098 
1 471 
GENERATR 
905 722 2 075 



























2 1 . . . te 174 . 9 1 1 4 20 14 44 33 E 1 12 . , • 
e χ p 
lulla 
10 
3 1 2 . . 2 20 
a 
1 . 13 
. 1 3 . . 6 2 
69 1 
EINHEITSI 








ICES . MCTEURS 
GENERATOREN 
ν β

























24 7 oca 2 383 2 282 1 361 1 419 1 205 928 138 1 066 3 β41 1 486 672 1 601 739 






536 3 356 
. 3 578 
3 332 
Uli 778 l§ 







436 24 3 083 
1 360 
246 705 59 e2 57e 1 a3a 3 816 
1 162 
5 383 4 472 123 s 69 139 > 
338 * 





329 63 25 Hl­1 436 




191 5 239 
, m 99 27 
329 661 10 125 40 
868 
4? 
103 45 3li 
189 272 77 . 416 5 24 
3 . . 27 
256 
184 
158 94 34 232 3 * 







. 9 425 
2 307 
I 250 
148 . 560 303 380 153 66 291 50 
252 
305 
140 37 86 






i 2oe 17 66 
265 64 îee 3 13 
ILLARS 
19 956 
1 1 637 







764 1 056 
24 92 47e 7eo 332 430 
1 036 
460 245 223 2 69 77 204 
Β 
. 1 75 10 4 12 
i 36 . ] 10 169 14 . . . . . Ï 
3 39 
i 1 . 52 4 2 1 3 . 2 
Ì 20 2 
5 . 7 . 2 











. 16 246 
2 737 








19 3 638 
1 795 
2 095 





175 12e 152 25 276 443 695 444 . 2 
. 9 25 14 66 1 406 17 ie? 
3 
1 10 
13 11 24 9 69 145 . 126 260 1 . 37 . 22 3 261 29 . 14 3 901 











478 413 2 334 
Β 
614 
94 183 199 12 56 
1 338 





46 409 24 19 88 6 1 26 
a 
33 213 342 253 
. . . , 1 . 40 1 19 2 152 
. 8 . . . . . k 
m 21 311 
217 9 40 1 , 5 . . 3 ees 13 471 14 





NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE CANAL PAN CUBA HAITI DOHINIC.R .ANT.FR. .HARTINIO F.INC.CCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA .SURINAH .GUYAN F EQUATEUR PEROU eRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGLAY 
ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAMST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KCHEIT eAHREIN YEMEN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN NEPAL BHU BIRMANIE THAILAN06 LAOS VI6TN SUD CAMBCCGE HALAISIE SINGAPOUR INOONESIE PHILIPPIN CHIN CCNT COREE SUD JAPON FORHCSE HCNG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N GLIN N .N.HEBRID .N.CALEDO .POLYN.FR SOUTAGES P.FRANCS 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 




100 646 106 62 29 10 16 277 227 89 194 
2 460 
1 483 














184 447 230 13 22 69 2 998 
5 900 






211 4 519 
748 63 417 658 182 462 
2 323 
























27 3 134 
2 210 
1 334 
17 3 052 
1 248 
986 510 440 435 498 49 554 1 673 




. 4 2 
271 227 5 2 533 316 
1 
52 16 5 28 
727 716 144 1 4a 
760 1 572 86 28 410 
305 
85 9 4 1 . 293 904 334 
iô 228 20 750 88 667 21 205 99 6 
a 
24 















195 1 8 112 314 261 259 715 61 356 499 . 301 1 079 
174 17 1 070 
515 74 221 
Ί 272 
457 1 664 626 
121 1 227 31 36 40 116 309 5 50 15 . 421 1 22 
Bdg.-Lux. 
29 14 199 47 
11 60 105 105 5 . 1 76 22 28 
2 121 
50 1 72 276 265 85 1 2 2 29 105 
. . ee 105 6 
. 33 
. , 36 5 2 7 . , 15 B2 19 196 
Nederland Deutschland 
(BR) 
17 1 76 
Î 327 
3 42 
1 4 1 5 
14 5 
ι; 62 10 
244 1 241 
56 475 
4 î 14 . . 88 56 1 003 
186 4 020 




53 2 S 
î 34 
il Ì 316 
23 





19 i 48 
93 1 548 
165 i 349 
70 î 149 
76 , . 410 169 16 26 
1 3 871 
53 
ι 
4Ï? 1 566 
98 
: 400 


















; l î 
a 537 74 396 
5 082 23 520 
100 138 
3 347 50 729 
1 972 21 831 
94 491 









319 3 071 
46e 5 401 
98 2 741 
212 3 635 
313 5 957 





23 l 1 596 
34 826 
32 , . 569 
9 î 154 1 397 10 71 46 24 
5 
9 98 ! 183 ί 269 9 
1 
33 
212 e 62 3 
Tab. 2 
IUlia 
12 6 17 14 81 21 
2 . a 
46 60 337 529 
a 
. . 287 679 263 2 11 369 
5 077 9 168 255 37 96 3 49 30 26 17 1 2 18 876 1 008 1 
3 49 
a 56 45 708 8 434 27 35 
52 2 21 290 105 
. . , 88 67 
HENGEN 'i MS 121 14 678 •2 766 430 2 215 
778 204 390 1 642 
58Ó 
64 318 277 3 5 880 26 68 0 15 3 1 150 243 222 
1 289 7 284 7 18 30 2 
} 
13 125 256 124 
a . a 
a . 
8 
12 1 62 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f in d e v o l u m e . 
492 





•DAHCHEY NIGERIA .CAHERCUN ■CENTRAF. GUIN.ESP. .GABCN ■CCNGCBRA .CCNGOLEC •RUANCA­U ANGCLA ETHICPIE 
.CF SOHAL SOHALIE R KENYA­OUG OUGANDA TANGANYKA ZANZIBAR HCZAHBIQU .HACAGASC •REUNICN RHOC NYAS UN SUD AF CANACA MEXIQUE GUATEHALA HONDUR.RE 
SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE CANAL PAN CUBA HAITI DOHINIC.R .ANT.FR. •HARTINIC F.INC.OCC .ANT.NEER COLCHBIE VENEZUELA •SURINAH •GUYAN F EQUATEUR PERÇU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JOROANIE ARAB.SECU KOHEIT BAHREIN 
YEHEN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN NEPAL BHU BIRHANIE THAILANDE LAOS VIETN SUD CAHBCDGE MALAISIE SINGAPOUR INDCNESIE PHILIPPIN CHIN CONT CCREE SUO JAPON FORHOSE HONG KCNC AUSTRALIE N ZELANDE .N GUIN N .N.HEBRID .N.CALEDO .POLYN.FR SOUTAGES P.FRANCS 
M O N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
722.20 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 




94 15325 9 
iH­667 
8 291 492 12 110 23 24 14 7 146 126 es 128 2 394 134 848 51 16 36 50 394 67 n 46 
117 178 37 
1 162 730 33 26 es 770 2 885 Θ92 196 69 635 3 527 27 929 540 627 1 536 
34 726 100 192 170 3 8 23 2 040 2 370 372 33 59 632 7 575 161 1 235 89 1 865 391 69 164 194 
109 291 
1 496 176 32 4 114 
93 39 31 
France 
53 20 141 19 
90 113 36 
204 2 11 
i 
. 6 14 113 85 115 53 8 118 2 
6 
69 
a . 1 
1 15 178 1 
230 157 
2 26 a 178 233 Hi 
32 235 
527 ee 5 285 
51 
26 1 
. . 305 347 
207 
î 61 7 3β4 su 9 59 65 
. 6 
ï 499 17 2 4 106 
93 
a 
VALEURS UNITA 2 035 1 946 2 211 2 077 2 032 
3 366 1 822 
APPAR. PR 







et 1 9 16 
β 
155 31 , . 1 
'ι 




2 96 30 1 70 195 Hl i 2 18 121 
. a 
61 41 4 . . 27 
. . le 3 
a 
2 
. 4 64 15 
152 
1 470 1 413 2 019 1 517 1 562 1 746 1 367 
Nederland Deutschland 
(BB) 
3i 37 7 5 2 4 9 1 2 16 1 42 
'. 53 14 146 1 
2 13 
5 9 1 1 127 13 
34 1 770 . 
13 46 9 346 25 e 1 9 3 35 157 2 22 . a 
2 6 
1 . , 5 5 35 5 37 556 49 184 22 6 
35 43 
38 361 53 2 363 21 453 2 ice 1 61 15 103 
35 1 104 2 19 12 153 17 147 
12 354 138 967 31 23 632 1 82 7 122 e 35 3 7 19 32 810 40 1 574 161 33 56 58 443 . , 176 75 8 46 13 61 3Ì ' ai 
23 164 ìee 43 7 256 










. , B 
2 
9 230 . 110 6 24 
. 3 . . 1 391 2 269 13 , 4 4 13 12 21 12 
a 
. . a 
21 8 252 264 
a 
. a 




. 2 43 
a 
13 30 576 3 185 13 46 
a 
16 2 >u 76, . . . 39 31 
NHEITSHERTE 
71 22 30 67 06 2 543 4 933 2 765 2 152 
1 680 1 458 2 347 1 719 1 159 1 660 1 509 
/ CONNEXION , ETC NCB 
GER. Z. SCH 
VALEURS 258 293 91 644 9 375 157 033 58 065 2 475 14 983 
11 327 
17 637 
25 8B4 13 652 23 144 7 7C2 253 1 369 
52 276 14 274 7 617 30 382 4 364 540 2 564 
a 
4 .'et 1 616 3 975 
4 397 657 4 24 
. STROHKREISEN 8 
ICOO COLLARS 
13 221 7 987 953 4 277 839 41 200 
457 
5 562 1 775 193 137 
36 
20 414 142 789 12 126 51 342 524 164 7 761 91 263 4 634 46 229 269 1 369 577 6 763 
1 500 6 382 
2 860 9 7ei 
16 064 6 327 
1 439 17 115 912 4 964 17 219 293 760 
5.19 
HERTE 
29 593 5 915 97 23 350 1 999 256 2 E59 
2 98B 
710 





NORVEGE SUEDE FINLANCE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE 
GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE TUROLIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECCSL HONGRIE RCUHANIE BULGARIE CANARIES HAROC .D.ALGERI .DL.CASIS TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUOAN .HAURITAN .HALI .H.VCLTA •NIGER .TCHAC .SENEGAL 
GUIN.PCRT GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TOGO REP •DAHCHEY NIGERIA 
.CAHEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONOCERÁ .CONGCLEO .RUANDA­U ANGOLA ETHICPIE •CF SCHAL SCHALIE R KENYA­OUG OUGANCA TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU .HADAGASC ■REUNION RHOD NYAS UN SLC AF CANACA ■ST P.MIQ MEXICLE GUATEHALA HONDLR.RE SALVAOOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE CUBA DOHINIC.R .ANT.FR. .HARTINIC F.INC.OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAH 
.GUYAN F EQUATEUR PÉROU BRESIL CHILI 
BOLIVIE PARAGLAY URUGLAY ARGENTINE CHYPRE 
LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU 
KOHEIT 
BAHREIN 
QATAR PAKISTAN INOE CEYLAN 
NEPAL BHU BIRHANIE THAILANOE VIETN SUD CAHBCCGE HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN 
CHIN CCNT 
COREE SUD JAPON FORHCSE HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE 
EWG 
CEE 
4 938 15 84 3 
4 640 6 104 1 1 724 9 297 2 457 4 429 
40 4 738 4 208 2 435 65 θ 670 69 1 421 1 260 803 852 401 115 1 650 3 102 35 1 332 372 1 546 244 691­63 87 59 86 626 
33 146 34 210 768 
324 39 51 113 
266 66 lii­943 34 494 379 39 60 52 27 12 118 136 288 198 224 3 752 I 220 13 1 284 67 10 65 103 427 33 389 23 186 133 141 379 2 237 3 119 20 142 
42 115 1 470 4 848 1 626 
121 71 525 6 300 73 
977 791 878 1 479 140 2 090 170 531 
239 
22 
1 1 3 083 5 932 195 
14 92 965 1 215 177 221 195 877 402 
371 
143 1 054 243 449 1 990 234 
France 
iii 
430 264 1 017 137 I 150 1 461 
2 1 171 713 263 33 Hj 353 878 148 138 39 10 1 365 3 086 35 1 154 59 211 34 652 ρ 5β66 603 
32 12Β 7 Ι 752 2 32 49 37 
266 64 105 222 17 . 347 . 37 3 6 . 2 106 30 285 196 2 492 278 13 456 4 . 5 2 20 . 220 
185 133 
Ί 511407 • a 
39 Ι 632 725 'W -88 617 2 347 213 42 260 . 561 2 19 
27 10 4 256 1 142 130 
β 
7 404 1 117 156 64 2 175 106 




99 126 87 217 255 
28 
II a 






1Θ 3 2 
i 1 71 . . . . 1 . • . • su 3315 
15 
6 45 1 
a 
49 7 3 




11 **θ 65 . 31 . . 17 27Θ * ■ 
. 56 22 









3 5 1 . 337 














θ 'il a 













1 I 10 52 
a 
14 15 36 3e 
a 
57 5 1 
3 
1 
1 24 β4 1 
a 





1 49 1 lij 39 
Deutschland 
(BB) 
4 477 13 468 
4 C25 4 440 9 192 
β 754 914 2 049 




252 496 422 66 56 53 9 . 77 28 693 138 38 1 . 1 . 1 4 
I 1 3 Θ6 6 71 I 
a 




66 175 1 a 
36 
a 
7 12 70 2 
a 
179 2 513 750 
a 




• 37 42 798 476 19 IB 
3 64 521 
2 255 87 4
56 59 244 1 992 66 
283 168 416 966 140 1 420 121 
461 152 
6 
6 2 442 3 046 54 
14 79 303 94 ÌÌ 
66 662 214 
25 
133 628 232 31 1 1 270 117 
Italia 
7? 
71 m tf s 411 
26 960 684 866 32 I 889 
4Í2 
33 92 282 7 
209 
7 • 86 248 372 69 . • a 
a 









29 519 152 
a 
158 22 2 6 4 22 . 169 6 1 . 74 
■ 
864 2 082 
. ■ 









341 1 619 8 
. 5 98 3 
9 
27 6 30 
• 8 90 • 107 108 41 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST on fin de volume. 












Η 0 Ν D E 
























































































































300 3 840 










1 810 1 665 







86 143 49 40 59S 
1 011 
4JÜ 
101 442 58 2Í7 
I ?3 ?* 214 14 32 13 82 224 64 10 js 83 22 
» 
294 10 155 123 î* le 16 8 3 24 42 93 64 46 956 249 4 239 
15 2 20 38 262 6 51 6 79 52 56 143 653 841 6 ei 14 44 487 ■ils 39 
if! 
1 551 24421 377 310 447 59 521 
France 
5 







. 1 106 
385 766 955 137 
5 56 185 73 1?« 
21 313 246 1 241 179 61 U 
1 015 
'M 25 19 5 4 
485 
1 008 
14 427 3 51 251 il 23 26 208 14 26 1 
219 
8 20 8 e3 il ~ 71 
. 1 12 
15 
i 
. 20 9 92 64 . 211 74 4 94 
1 
i . 6 
7 




100 155 11 
30 
















é 5 36 
lì 
22 35 II 
5 4 22 
67 9 1 15 2 
31 
22 
279 10 4 
3 11 
17 
2 1 14 2 6 2 
i 2330 
19 . . 6 87 
. . 70 5 






598 11 163 
126 519 . 1 117 
224 1 10 
4 163 37 234 14 99 e4 21 13 23 
25 41 67 
. 1 8 . 2 a . 2 2 
. . 5 19 
. ; 
. . . . . 12 12 
. . „ 9 
. . . 2 
. 16 
. . . . . . . . 2 59 4 . 6 
1 
3 12e 3 23 
53 
a 
15 6 30 3 . . 2 10 



















660 71 252 
1 191 
2 961 
815 847 1 316 
1 547 
199 369 4 453 718 372 
106 
B 
53 36 44 65 11 14 17 1 
17 6 235 29 16 
2 
B . 3 . 1 
4Î 1 16 
. 11 
. . 1 10 . 17 37 1 
ii 
2 4 22 1 , 23 453 133 
B 96 
5 . 2 35 236 2 . 3 
. 17 12 240 129 5 9 . 17 124 








487 45 797 
620 256 236 544 . 174 5 90 2 12 18 22 210 41 26 67 4 229 261 359 23 606 4 148 7 13 51 2 20 84 2 
28 84 137 28 
• 
. . 3 . 5 
7 4 48 2 . 5 
î . . . „ ii 
B 
18 4 8 1 . 5 , a 
8 222 38 
a 
24 
6 1 3 1 12 
44 3 . . 33 , 190 560 1 . . 12 175 377 30 10 6 52 1 COO 







ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN QATAR PAKISTAN INDE 
CEYLAN NEPAL BHU BIRHANIE THAILANOE 
VIETN SUO CAHBODGE HALAISIE SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CCNT COREE SUC JAPON FORHCSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N GUIN N .N.HE6RID .N.CALECO .POLYN.FR SOUTAGES P.FRANCS 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
723.10 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS ' AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UM ISLANDE IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NC U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECCSL HCNGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES HAROC .D.ALGERI .DE.CASIS TUNISIE LIBYE EGYPTE 




174 52 2 2 
958 
1 429 
89 3 17 257 
304 65 59 77 207 107 77 24 151 39 127 421 71 52 3 82 36 27 32 
France 
1 
7 7 . . 269 
74 . . 75 
2e4 62 22 
30 34 2 
13 
a 
1 92 11 
a 
















Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
2 4 38 
6 
1; 
142 37 2 2 25 
i 15 29 
IB 3 Τ' 4 9 167 13 48 69 6 23 3 38 6 34 6 38 4 
3 897 
EINHEI 4 765 
4 179 6 106 4 750 
3 025 2 268 3 228 
3 69 
4 51 
Γ 5 366 4 780 7 749 5 301 24 455 9 188 2 5 9 ' 
Italia 
17 
24 2 . . 145 
387 
6 . 45 
2 
a 
6 16 .1 î 
26 
a 









FILS , CABLES SOLES ELECT. 














441 220 841 1 212 
3 988 
299 3 060 
2 910 
1 008 
474 662 37 656 2 625 
1 485 








25 1 IIB 
422 514 











a l\ 66 122 210 16 121 310 . 176 334 412 58 2 332 
1 472 
86 7 82 151 135 1 680 3 770 
25 756 40 28 
11 264 69 120 66 es 712 136 16 763 . 39 119 22 316 __7{μ­Ι 78 
w­1 499 32 143 150 74 60 35 16 11 43 294 
173 
13 427 
168 330 12 . 74 2 70 1 10 . 1 11 293 
173 
3 4 
,Γ8?. DOLLARS > 17 615 52 779 6 652 1 287 3 136 
615 57 476 
55 
5 686 89 20 6 








1 21 , 
3 




14 519 441 37 819 11 226 452 8 605 
3 124 3 259 6 259 
1 87Î 
287 209 784 1 165 3 425 209 2 875 
2 172 962 340 319 7 273 1 892 789 
a 
329 • 431 ■ 1 221 194 137 37 17 . 322 101 
434 
212 26 • . , . a 





74 • a 
a 
7 251 . : U 

















V 5Ji 28 t 19 3f 20 
32: 
271 
676 1 71< ,. } 142 









Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
494 




































































H 0 N D £ 


















































































2 137 204 
273 
119 




































































































15 M 6S 3 
122 k7 1 






























66 3 155 
2 506 
29 















Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 














19 . 31 
122 

















Ί 4072 105 
16 66 
. . 53 47 21 6 146 41 2 
! 2 54 
. a 
21 96 410 90 36 
, a 
29 290 27β 172 122 30 156 2 724 
19 271 106 576 1 294 
195 75 69 3C1 
163 3 5 2 915 2 260 
37 17 415 17 54 129 295 1 213 
36 26 85 22 42 
ni 9
Β , . Β 
. . 17 615 
















5 . 4e 666 
26 
11 5 
503 43 949 
11 920 




. 2 077 
123 
23e 
964 1 332 
4 390 
96 3 563 
1 574 
se 1 357 
159 
5 


































































1 160 , 7 . . 1 








359 . 1 COI 




































































































H 0 N C E 






H 0 N 0 E 










































































































13 . 126 
2 
72 . 7 . . 12 
271 
190 
1 . 6 
13 
13 










56 . 29 





261 . ei9 
105 . 518 . 374 . 292 
1 075 
e 1 16 
63 
4 . 129 
578 
155 . . 56 
1 
















784 1 530 
. 707 




































2 . a 





173 . . „ 
„ 
s 18
63 . a 
a 
. , a 
a 




a · 76 
62 
a , 
, , 19 
36 
13 
47 , , 5 























169 2 040 
3II 79 






5 3 882 

















• . a 
• 1 7 965 
Tab. 2 
lulla 
S . . . . 19 . 1 
86 
a &i 3 . . . . 6 
Θ7 • . θ 
2 















74 1 509 
11 ne 35 
14 
303 












987 979 897 















948 3 189 
1 312 
ISOLATEURS EN TOUTES HATIER6S 









































589 215 2 696 
391 175 920 
29 2 2 
169 37 1 774 
130 22 1 354 
10 3 . 77 
134 4 155 
156 170 
116 . 375 
23 15 
116 . 220 
. 1 0 2 15 
4 1 10 
9 îoe 15 . 155 
7 11 27 
2 73 
90 9 659 



















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeoeinheit. 
X : siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe arn Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 























































H C N D E C E E 





































































92 324 97 






26 57 28 
28 17 li 21 
24 12 54 18 90 15 12 
16 143 65 71 58 6Θ 37 77 19 10 58 125 









308 906 996 
624 




313 113 677 
87 30 243 2 4 48 76 18 374 316 109 14 42 115 
40 67 17 18 24 23 38 21 109 12 197 22 19 37 269 
175 
108 43 188 
84 63 66 13 105 300 4 e« 165 
160 










3 57 26 
26 17 10 
15 
24 12 26 4 85 15 12 
16 44 77 45 46 64 35 
14 
6 B4 
. . 93 80 il 19 235 
9 267 
2 322 





547 563 690 13 81 499 829 159 69 352 94 634 
38 10 9 2 3 47 1 18 372 3 16 
101 





3e 2! 62 3 193 22 19 37 81 
166 
76 38 185 
e3 
60 
3 247 " 
136 
ISO 
31 222 6 
925 
Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 






4 3 15 1 1 1 8 2 1 17 40 




707 204 2 4eS 
535 185 734 
20 2 3 
149 14 1 743 
133 8 1 3C9 
6 1 . 60 
191 1 111 
167 136 
148 . 299 
24 17 
172 . 166 
4 1 7 
1 a 8 
2 98 
3 . 166 
2 6 16 
1 56 
117 4 701 




40 12 14 
75 
'. 3 , s 1 , , a 
, 3 3 
25 
; ï 1 5 3 










. . . 5 
. . 16 e . . . . 93 5 11 11 3 1 68 2 2 35 1 
a 
42 2 . . . . 6 
HENGEN 




4 . 1 . 4 . 9 3 . . 9 8 220 . . 1 . . 2 . 8 14 39 . . . , . . 10 . . 24 4 . . . a 
185 4 
7 5 2 
57 3 
12 79 1 
65 2 
. 




H 0 N D E 






H 0 N C E 








































H 0 N D E 








































H 0 N D E 
C E E 






H 0 N C E 










. 403 250 
Belg.­Lux. Nederland 











1 085 792 
1 253 
a a 




PIECES ISOL. PR HACH. 1 INSTALL. ELECT. NDB 
ISCLIERTEILE F. EL. HASCH. U. INST. 
VALEURS 
9 546 1 264 
5 135 801 
47 37 
4 354 421 
3 182 132 
19 6 
177 32 
648 828 111 














66 30 30 






14 15 23 1 
25 41 2 
19 2 
31 108 27 
17 4 
QUANTITES 
4 758 318 
2 126 215 
26 21 
2 590 76 
2 IIB 36 
5 41 2 





4 263 163 42 161 1 
1 236 25 




95 . 16 3 3 
2 1 
1 4 4 
9 9 
9 9 
7 2 16 1 
6 6 5 1 
35 27 2 
1 
VALELRS UNITAIRES 
2 006 3 975 
2 415 3 726 
1 681 5 539 
1 502 3 667 
. . 4 317 
TUBES ISOLATEURS 
ICOO COLLARS 
1 241 941 




























164 215 144 4C 
62 15 
3 11 
2 2 2 
6 23 
2 2 67 2 
1 5 
15 
! ιό a 
2 368 2 658 2 495 2 336 
1 709 3 738 1 642 3 047 
a 
a 
EN HETAUX COHHUNS ISCLIERRCFRE A. UN6I 
VALELRS 1 016 466 
179 32 
ICOO COLLARS 15 2 2 1 
85.26 
HERTE 
5 787 313 2 581 43 
1 3 205 267 2 633 153 
13 79 6 
40 5 24 432 4 1 541 1 14 20 3 294 29 
6 259 40 4 1 91 293 1 158 20 213 98 12 5 117 58 21 57 35 30 
a . 
36 1 5 1 
• .  1 
. . . . 12 2 
15 16 2 17 1 1 6 1 2 29 2 28 3 12 
HENGEN 
3 408 154 1 196 13 
. 2 209 135 l 909 49 5 24 3 
152 3 389 1 577 9 78 78 4 
2 259 · 134 39 158 1 132 10 142 25 6 10 21 37 7 54 37 56 
16 
' 2 13 1 4 . 
a a 
a a 
34 1 14 1 1 
EINHEITSHERTE 
1 698 2 032 2 158 




HERTE 515 18 
144 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
496 




. A C H 
P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE •CCNGOBRA .HACAGASC COLCHBIE LIBAN SYRIE IRAN ARAB.SEOU INOE VIETN SUD CAHBCCGE .N.CALEDC 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .CCNGCBRA .HADAGASC COLCHBIE LIBAN SYRIE IRAN 
ARAB.SEOU INDE VIETN SUO CAHBCDGE .N.CALEDO 
H 0 N 0 E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHONH. 
X 724.10 
M C N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUECE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
GIB.HALTE YCUGCSLAV TURCUIE 
EUROPE NO 




585 209 5 12 
61 16 33 30 39 120 27 47 10 10 10 40 79 34 20 32 34 11 21 13 41 44 21 35 11 26 11 15 
QUANTITES 
2 507 
3β8 647 1 463 
417 
2 6 
155 29 20 49 J25
312 
15 77 21 e 39 139 221 126 56 95 66 24 54 19 lì5 172 34 113 4 45 28 13 
France 
247 
165 15 1 -
. 1 1 2i 13 1 
a 
. 3 1 40 79 34 . lì 11 20 13 3 33 11 
a 
. 13 10 15 
1 195 




. . . . ί 139 221 126 . 95 66 24 51 19 7 133 24 . . 11 24 13 
VALEURS UNITA 405 461 385 400 501 . Β 
390 . 384 373 . . . 
Bdg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
1 a 1 12 1 370 192 
1 
4 1 
61 15 30 1 , 38 107 25 46 10 7 9 
Β Β 
a , 




; 38 1 10 35 . , 13 1 
TCNNE 41 1 1 262 1 . 337 1 39 
3Í 
3 1 921 
417 2 2 
155 29 18 
! 135 
312 15 77 21 6 34 , . Β 








17 2 . 11 
. . . . . . 1 1 . . . . . . 1 






427 . 402 460 
a 
a 





818 26 940 
12 894 




83 3 200 
40 15 926 3 759 
5 175 
131 6 723 
359 956 185 
3β8 903 12 
59 




163 793 4 53 
161 1 1 
. 'SS 16 9 
7 . . . . . 173 . 1 6 
, 2 
58 




10 266 . 37 104 
9 370 







35 30 11 68 510 99 12 19 
1 2 







1 1 7 1 1 
30 1 864 
1 756 
951 7 030 
. 2 740 
10 15 890 3 729 
5 163 
63 5 964 
259 796 157 
311 eei IC 











76 1 147 3 
74 20 r 
a 




































H 0 N 0 E 










R O Y . L M 


















































H 0 N D E 






H 0 N C E 







42 43 17 
135 
72 33 11 58 22 378 17 109 272 395 306 179 
1 409 
1 489 
















90 253 38 93 187 2 13 1 30 37 178 39 13 5 12 10 2 38 
20 7 2 14 6 85 4 24 50 77 72 49 402 386 10 44 4 210 16 3 47 5 
13 
18 






330 35 193 ICO 43 
. 
24 
4 3 4 




















Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
24 
33 15 9 
2 
15 
. . . 1 6 
, . 
I 42 
'. n ò 
: 73l 11 57 
: 3?82 
17 83 268 374 93 140 
1 327 
1 280 49 193 20 
88 2 60 12 189 23 59 63 59 18 9 
TONNE 





2 376 12 75 
. 5 11 4 20 125 34 3 4 
6 4 2 
3 638 6 
5 418 




626 4 4 201 668 945 18 
1 462 56 214 32 di 2 
i 30 26 
i 7 5 
10 
3Ì 
20 7 2 14 6 85 4 18 50 73 16 40 381 327 10 41 4 203 16 3 47 5 
13 
17 





26 3 2Îl 6 65 200 
î 
13 1 








. . . a 
19 
35 1 17 4 
a 







. . . 6 
4 56 1 17 57 
2 
EINHEITS 
3 721 . 4 093 
3 706 





4 54 0 
4 465 
4 096 
4 254 5 O U 

















ie 607 53 122 66 166 
16 023 . 19 659 






3 506 1 874 18 1 610 130 539 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quontitè indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI ISLANDE NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE EUROPE ND U.R.S.S. POLCGNE TCHECOSL ROUHANIE BULGARIE CANARIES HARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE · EGYPTE SOUCAN .HAURITAN .HALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAC .SENEGAL GAHBIE GUIN.PORT SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGC REP .DAHCHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABCN .CCNGCBRA .CCNGOLEC .RUANCA­U ANGOLA ETHICPIE ­CF SOHAL SOHALIE R KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR HCZAHBIQU .HACAGASC .REUNION .COHOP.ES RHCC NYAS UN SUC AF CANACA HEXIQUE GUATEHALA HONOUR.BR HCNCUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE HAITI OOHINIC.R .ANT.FR. .HARTINIC F.INO.OCC .ANT.NEER COLCHBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAH .GUYAN F ECUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 




6 419 3 580 28 949 470 2 185 
1 704 155 462 4 258 1 540 962 6 194 476 746 369 71 360 '?f, 6632 
Ì9 
15 10 193 671 3 810 937 251 66 120 22 38 83 31 28 586 22 20 42 56 252 54 a 458 349 1 11 m­363 20 57 66 24 20, 135 35 98 52 871 126 17 36 565 3 021 160 116 79 34 131 16 54 84 24 151 294 254 420 117 56 1 237 23 53 ■13 622 154 564 312 252 199 811 128 232 212 483 114 
32 346 104 241 438 1C2 52 58 133 395 




970 229 65 320 
3 9 . . 169 2 34 5 3 
a 
121 9 66 2 . 1 1 . 2 354 3 783 865 
a 
. 6 20 35 63 22 13 459 2 1 
. 153 . 9 7 31 222 81 88 210 60 . 1 1 2 
2 2 2 2 670 104 17 . . 3 8 . , . 9 . . 5 1 4 22e 254 . . . 14 . . 6 
î! 
i 6 27 20 2 33 19 
4Î 
. 100 . 5 7 . 2 
2 
2 . 1 1 6 7 26 
. • 
Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
30 . 7 057 
473 . 5 849 
a 
17 494 55 1 7 
a 
. 2 2 i 
15 
1 
i 3 13 1 15 
e 
26 1 
ί . l 15 
3 5 
il 2 1 1 . . . , . e 
B . . . 21 2 
. a 
• 
2 773 e 916 , 2 119 1 334 155 479 4 244 1 533 949 6 007 465 670 269 62 253 904 553 
29 24 17 14 10 169 273 21 26 241 66 1 14 2 3 
9 15 124 20 18 42 56 99 54 13 10 426 127 30 33 62 290 19 39 61 22 12 132 33 95 49 116 32 
36 565 2 933 167 116 79 33 121 16 54 79 23 145 66 
419 116 51 933 22 53 16 124 564 154 560 3C6 230 1 18 622 1 19 166 190 443 57 30 242 102 232 422 102 50 56 123 395 95 74 397 63 69 47e 257 106 21 5C 
Italia 
111 
97 24 1 567 166 
43 
. 3 5 31 17 9 27 95 6 97 24 189 
2 35 6 26 B 
e 
i 5 • 10 1 . . 4 32 
i 
ï 54 169 4 e 3 34 1 





HONG KONG AUSTRALIE OCEAN USA OCEAN BR .N.CALEDO •POLYN.FR SECRET 
Η 0 Ν D E C E E .A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LNI ISLANCE NORVEGE SU6DE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL ROUHANIE BULGARIE CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN '.HAURITAN .HALI .H.VCLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GAHBIE GUIN.PORT SIERRALEO LIBERIA ­C.IVCIRE GHANA .TOGC REP .OAHCHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGCBRA .CONGOLEO •RUANDA­U ANGOLA ETHICPIE •CF SOHAL SOHALIE R KENYA­CUG TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNICN •COHCRES RHOD NYAS UN SUC AF CANACA HEXICUE GUATEHALA HONOUR.BR HCNDLR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE HAITI DCHINIC.R .ANT.FR. •HARTINIC F.INC.OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZLELA 




466 121 26 16 110 14 53 122 
QUANTITES 27 929 7 865 923 10 544 2 020 4 062 1 793 
1 327 516 5 562 40 440 404 33 43 312 127 93 931 91 146 77 9 55 255 126 6 5 2 3 3 2 46 126 404 89 56 8 18 3 1 6 4 5 71 4 4 8 13 34 13 3 4 131 46 12 13 35­35 1 11 17 6 3 28 6 20 9 89 17 1 5 57 837 35 30 21 6 30 3 
2, 
4 34 35 28 94 32 17 230 
6 13 3 23 102 26 116 61 36 31 203 23 45 32 82 21 6 60 18 43 
France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 





445 121 26 16 56 
! 53 122 
TONNE 1 184 3 994 8 545 13 886 208 3 921 . 3 605 662 8 287 58 57 2 16 9 1 






4 , . a 
16 2 6 
49 400 83 
. . 2 1 6 2 1 48 . . . a 
15 
a 
1 1 4 23 7 7 23 6 
a . 
67 10 1 . . . . . B 
. 1 . i 
. 1 24 28 
ï 4 
i 2 6 . i . 10 
13 
a 
232 10 038 1 941 3 99β 1 772 
1 278 431 1 462 . 434 361 33 43 311 127 91 911 90 134 71 8 45 234 117 . 5 2 3 3 2 4« 72 3 4 54 8 18 1 . . 2 4 23 4 4 8 13 19 13 2 3 127 23 5 6 12 28 1 10 16 6 3 28 6 20 9 15 7 . 5 57 629 35 30 21 6 29 3 12 20 4 33 1 1 . 94 32 17 180 
6 13 2 23 95 26 116 61. 34 19 178 23 39 29 74 10 
4? 
18 
1 a a 4 2 
lulla 
4 
HENGEN 320 151 1 161 20 48 11 
14 2 115 20 
a 
7 . . . a 
2 3 1 7 6 
10 
k 7 
6 1 2 2 
10 19 . 1 . a . . . . • 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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i . . 35 
. . 153 
23 
. . 88 
17 
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. . Il 
. . . . 11 
. , . . . . . . 216 
c 
3 
. , . . . . 2 
Lil 
1Θ 

























. , ε 545 










































. . . 7 
5 453 











i 72 135 
12 529 
494 
1 59 112 
ì 13 521 
5 6C7 
i 6 562 
i 1 466 
i 3 854 
3 453 ) i 3 754 
1 1 074 
242 
! 161 
) 1 352 
1 3 271 
l 3 567 
S 3 941 
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HENGEN 394 168 1 




















E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
499 





DOHINIC.R .ANT.FR. .HARTINIC .ANT.NEER COLCHBIE VENEZUELA .SURINAH EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE 
IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN INCE 
CEYLAN THAILANDE VIETN SUD CAHBCCGE HALAISIE SINGAPOUR INDCNESIE PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUC JAPCN FORHCSE HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N GUIN N .N.CALEDC ­POLYN.FR P.FRANCS 
H 0 N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
724.92 
H 0 N 0 E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNH. 
FRANCE . BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NCRVEGE SUECE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTLGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. POLCGNE TCHECCSL HCNGRIE ROUHANIE BULGARIE HARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .TCFAD .SENEGAL .C.IVOIRE .TOGC REP NIGERIA .CAHEROUN •CENTRAF. .GABON .CCNGOBRA ­CCNGOLEO ANGCLA 




3 4 3 33 101 130 14 21 139 360 216 1 126 349 40 22 
5 244 10 88 13 4 31 38 







VALEURS UNITA Il 233 10 567 10 535 11 544 16 036 13 132 18 040 
H 099 7 849 





. 4 e 1 . 1 136 143 65 
. 14 6 4 
. 2 2 66 5 . . . . 2 2 
. . . 1 . 11 
a 
2 25 . , . . • 
10 528 10 349 6 714 10 785 10 570 10 627 
13 194 
»ARLEURS HIKROPHCNE ■ LAUTS 
VALEURS 20 213 8 190 700 7 939 3 499 768 662 
923 1 224 4 453 955 635 939 22 17 163 633 352 480 751 448 85 221 83 155 146 47 67 17 51 104 23 101 179 101 20 66 14 55 55 11 16 28 71 15 72 49 10 
10 49 12 39 343 198 43 19 15 141 
14(1 
69 
2 584 1 168 626 765 124 31 67 
. 134 644 246 142 3e . . 1 26 1 13 21 6 17 100 11 29 14 3 1 6 2 92 
57 176 95 1 
14 47 46 11 
τΐ 15 69 15 
5 47 11 10 iî 4 17 15 3 9 1 
Nederland 
i 
. 26 6 6 11 10 1 2 
. . 9 
a 
_ . 10 . . . . 1 
5 15 
. 29 4 
i 
. . . 12 20 2 29 . . ­




. 1 a6 103 3 10 2 203 75 1 131 145 .§ 5 230 ε 22 e 4 21 16 
. 14 3 9 I 2 1 11 















13 675 11 119 . 15 959 16 268 
14 67Ó 
AHPLIFICA1 USH. 
10OO DOLL 3 354 3 284 19 49 20 1 c 
15 
3 25Í 16 2 1 
15 
i 4 3 2 
19 
12 
5 710 9B3 5 1 352 487 134 165 
150 456 . 333 44 159 1 15 24 90 75 76 73 56 9 31 4 17 2e 
7 96 60 13 




33 4 897 
2 545 
591 378 
566 469 467 . 447 626 21 ? 125 4 96 
229 351 542 361 4 1 
59 54 Π 68 44 66 
I 1 
47 10 2C 2 4 
3 . 11 57 . 3 1 . 10 
. . 2 11 4 
1 1 1 3 127 121 26 2 , 19 77 37 
HERTE 1 626 746 17 e56 
33, 
67 




. 13 17 33 25 'li 17 27 U 36 36 . . . . . 1 17 , 6 e . . 5 1 . . . . . . 4 4 
3 1 . 19 56 1 . . . ­44 23 





CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOHEIT ACEN INDE THAÏLANDE CAHBCCGE 
HALAISIE SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN JAPON HONG KCNG AUSTRALIE SECRET 
H 0 N 0 E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.LM ISLANCE IRLANDE NORVEGE 
SUEOE FINLANDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ÏSPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HCNGRIE ROUHAME 
BULGARIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .TCHAD •SENEGAL •C.IVCIRE 
.TOGC REP NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA •CONGCLEO ANGOLA ZANZIBAR •HADAGASC •REUNION RHOD NYAS UN SUC AF CANACA HEXICUE •ANT.FR. •HARTINIC COLOHBIE VENEZLELA PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOHEIT AOEN INDE THAILANDE CAHBCCGE HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE SECRET 




39 13 68 41 10 54 15 16 29 11 21 12 10 141 17 28 





102 1 158 
408 105 124 
185 252 I 777 
253 65 64 2 4 16 
85 73 60 110 62 11 30 6 30 34 
2 2 . 1 15 
1 18 20 7 4 5 2 12 
9 2 4 6 7 2 11 6 1 2 6 i 12 89 49 3 5 4 42 29 16 4 9 2 16 3 1 11 1 4 6 1 3 2 1 19 5 7 5 10 3 17 
1 10 3 489 
France Bdg.­Lux. Nederland 
3 a 6 
. 1 . 9 2 8 1 
33 
26 
3 1 5 6 1 4 1 4 4 2 î 
ï 19 9 2 
2 9 2 11 12 40 . 7 22 3 3 7C 
TONNE 372 1 648 1 032 157 1 633 219 
92 2 114 13 307 20 4 71 2 . 36 e 1 40 
















, 8 20 




6 7 2 10 3 . 1 6 3 3 17 I 
4 1 4 4 . 3 
i 27 
19 
38 2 2 
16 












35 1 1 
8 26 
2Ì 
5 5 17 7 10 6 9 84 6 . 7 25 12 4 41 46 37 . 
843 273 5 560 259 60 60 
94 70 64 . 45 36 2 
a 
10 
59 36 26 72 50 4 6 2 9 12 
1 2 
23 26 2 1 . 4 23 9. 2 8 2 1 3 
a 
2 . 1 2 1 1 1 1 12 2 
a 
1 2 2 1. 











HENGEN 425 250 3 164 54 5 15 






3 6 4 20 4 3 4 2 9 10 
16 
i 5 2 . a 




. 8 745 
9 826 
9 eso 
3 826 2 984 , 5 220 5 981 * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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14 323 79 969 
Il 726 2 308 
67 







3 572 249 
578 
201 102 , , 5 C 
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1 1 0 / 
2' 13 
ΐ 11 27 3 1 
ii 13 2 
rf· 9 


























































. . 1 
î 14 
. , 1 
3 
6 
. . 6 
i . . 21 
32 
. . . . . . 6 
. . 71 
2 
Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
68 . 39 
38 î " I : : 'î 
■ · · • ■ Φ 
■ · • · · 77 391 
TONNE 
1 659 12 076 8 275 
1 559 1 06β 3 705 
4 a 9 
90 67 4 551 
32 59 2 279 
6 2Í 306 
40 . 214 
976 717 
1 420 . 2 471 
37 92 62 . 303 




3 . 631 
3 . 555 
ι 36 m 
t . 365 
3 . 42 
80 
14 
7 . 84 
6 . 25 
5 . 93 
. . . S 




: i 1 a 7 3 











Β a a 
. . . . . . B a Β 
4 a 3 
1 
. . . 6 
1 
1 
. . . . . . 9 
127 
2 . 45 
. . . 9 . 28 
1 
. a . 
1 
i 
a · Β 5 







2 5 20 
12 











. 19 4 
59 
2 


























E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhcit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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12 72 6 . 14 1 
145 
5 1 6 6 3 . 1 10 919 














Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
6 




1 1 . a 






8 634 6 622 7 155 
7 521 2 161 5 574 
. a . 
28 078 3 069 8 446 











VALEURS 83 119 45 557 2 393 35 157 
17 864 1 524 4 487 
18 140 β 079 15 157 2 214 1 967 1 554 158 129 1 564 
2 110 2 952 1 122 4 191 5 632 1 691 88 311 277 889 234 49 460 546 484 443 254 25 39 46­
29 25 25 16 326 13 14 77 67 230 211 li 216 72 19 13 36 97 73 333 56 23 38 204 22 
81 36 245 151 





Uil 1 440 
57 537 
, 1 981 
2 236 97 65 315 16 6 . îee 104 190 189 231 }ii 65 1 44 2 33 57 138 433 3Θ1 
î . 45 il .2 2 62 
4 6 4 . 193 2 Û 7 59 15 4 ÌÌ 
10 149 
7 . 1 
. 10 99 75 77 1 35 







1 173 195 34 028 
535 133 17 702 
31 4 170 
604 58 16 156 
27 27 10 850 









5 4 . 1 
ι 1 373 
4 726 i 3 088 8 014 . 1 874 163 58 114 398 1 406 1 113 757 3 327 4 182 577 12 29 240 
a 2 
2 214 





122 18 le 5 21 10 3 
. . 1 
6 
2 55 29 11 162 2 
53 5 2 3 4 
e 13 94 4 
a 
2 145 























133 670 1 214 
786 57 216 35 561 16 16 270 390 33 57 232 14 35 
. 5 4 2 38 9 6 17 38 26 27 
4 154 8 2 5 7 12 22 88 51 15 36 58 22 
32 18 69 64 16 38 299 47 23 4 1 21 4 11 63 13 29 
37 19 43 536 3 
22 
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150 674 121 31 313 43B 355 310 189 15 
27 32 18 19 17 10 241 8 9 44 47 170 142 7 17 154 52 12 10 23 70 46 226 40 14 28 
133 16 51 24 191 99 72 62 314 46 19 6 10 21 13 17 52 a 115 77 161 25 36 
474 
France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 









19 14 12 5 6 
a , 
19 
92 53 18 
4 60 52 24 3 35 42 16 30 72 9 24 2 
1 15 
19 15 2 62 
2 . 5 53 
1 a a 5 
17 a a 3 6 
45 
21 a a 3 65 14 . 108 
143 a a 56 
6 . 1 59 
. . . . 113 . 1 110 1 . 22 51 . . a 43 
TCNNE 7 983 731 123 25 599 3 835 358 65 13 964 1 226 13 2 106 2 916 352 24 11 515 1 206 10 17 7 999 55 286 2 683 431 25 3 676 
72 17 3 646 1 545 . 20 2 358 2 157 200 . 6 291 83 71 5 50 15 262 3 1 13 4 . , 160 3 
90 176 139 2 
213 2 




110 318 266 
a . 
. , „ . 
31 18 15 14 9 208 3 4 2 . , 142 1 6 14 5 1 
43 9 3 1 









. . . . k . . 3 3 
lì : 17 
. . 1 
» 1 669 
122 40 84 301 99 6 
754 628 2 420 
3 096 
436 5 21 12a 193 109 . 77 11 '§ 13 5 
2 . a 
. . . 4 
a 
1 33 17 a 121 1 
a 
33 3 1 2 2 6 9 52 2 
Β 
1 












392 60 56 13 55 142 2 8 24 5 
46 18 125 192 78 
14 58Θ 15 10 . 
HENGEN 30 990 19 021 290 11 668 4 732 100 1 845 
10 758 2 44 1 3 948 1 874 . 916 62 5 1 Oil 427 1 434 
124 617 992 
64 5 
41 168 22 442 10 12 193 317 25 41 176 10 
25 1 . 4 3 1 29 5 4 9 30 20 20 
3 115 6 2 4 5 9 17 64 38 10 27 
38 16 19 13 51 48 13 26 231 42 16 2 1 16 2 8 47 8 24 
26 13 36 
461 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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41 166 33 42 11 9 249 420 66 88 18 130 114 
275 
325 52 58 
9 lu 30 9 220 64 24 226 312 
95 11 600 13 26 
VALeURSUN 






















, 1 716 







9 56 2ε 13 
a , 








VALEURS 48 854 












6 5 0 
5 
4 7 0 2 
8 3 4 9 9 07 463 341 
12 lai 76 257 62 41 30 38 20 26 13 24 25 |1 53 45 74 12 36 257 45 242 144 36 17 168 38 


















36 4 . 1 82 2 
11 3 3 66 254 61 
a 


















142 3 46 . a 








39" 2. , 6 6 ­
5Í 
2Î 



















: Λ : Û ι 83 12 
4 • 










13 89 245 272 43 39 
8 37 91 1 
lai 
40 lì 153 58 10 437 
Ί 
• 
EINHEITSI i 1 329 1 219 1 1 268 1 574 1 403 1 356 1 249 1 564 
1 199 1 321 1 250 1 167 1 350 1 367 
NDB 84.408 
32 318 13 776 9 18 533 16 829 3 152 
1 256 2 455 7 403 
. 2 662 594 !? 13 246 
3 654 183 353 5 505 
6 458 19 28 8 202 





. 2 . 12 . . 1 1 25 245 
?! 31 17 13 41 7 3 77 1 10 . 
17 711 8 076 5 9 622 8 851 1 
HERTE 6 636 3 536 9 3 C88 2 030 378 102 
eie 
ili 1 489 
323 4 3 451 4 123 47 565 
Ψι 5 20 64 123 2 
105 17 2 1 1 33 . 1 . 6 11 3 25 2 . . a 
a 1 . lì 4 4 1 4 2 
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M 0 N 0 E 




























































57 9 26 93 





53 6 28 










907 179 677 529 68 
, . 321 
.lî M 2 
a 
63 1 6 


















2 866 1 602 
1 470 1 373 
























. . 4 
. i 
52 





























3 440 602 42 37 82 303 76 129 26 98 118 210 87 71 19 113 
16 12 20 25 124 
10 16 19 77 47 14 129 25 
7 085 4 649 584 
1 852 890 187 93 
1 164 776 1 565 1 144 516 
29 35 7 9 57 85 140 5? 4 
54 1 129 9 24 69 190 74 1 
20 
13 9 15 18 92 
1 16 
57 












3 585 245 
6 226 
3 300 94 781 
1 255 867 
1 370 93 45C 22 
4Ì5 746 554 199 566 
704 
216 
6 18 1 61 17 
16 
1 7 25 le e 35 2 45 
3 3 3 7 2e 7 
12 17 










130 1 ofl 
258 
2 783 








18 i\ bl 










49 5 971 
223 3 
35, 3 5 375 sii 
1 2 il 1 i 25 9 1 
ΐ 14 
î 
























12 732 un 636 
1 135 1 193 2 090 
666 423 IO 31 797 1 474 477 1 338 1 786 2 179 264 5 9 71 167 56 











i 7 4 5 
22 7 299 
69 24 6 9 20 2 
i 26 






Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






.CENTRAF. .GABCN .CCNGCBRA 
.CCNGCLEC ANGCLA 
ETHICPIE .CF SOHAL SOHALIE R KENYA-OUG TANGANYKA HCZAHBIQU .HADAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SUD AF CANADA HEXICUE GUATEHALA SALVAOOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE HAITI DOHINIC.R •ANT.FR. 
.HARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER CCLOHBIE VENEZUELA 
GUYANE BR .SURINAH 
EQUATEUR PEROU CHILI 
BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL JORCANIE ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN QATAR OHAN ADEN INDE BIRHANIE THAILANDE VIETN SUD HALAISIE SINGAPOUR INDCNESIE PHILIPPIN JAPCN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANOE .N.CALEOO SOUTAGES 
H 0 N D.E C E E . A C H 
P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NCRVEGE 
SUEDE FINLANCE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE EURCPE NO ALL.H.EST CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE 
LIBYE EGYPTE SCUCAN .HALI •H.VCLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUIN.PCRT GUINEE RE LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA 




lì 20 68 12 21 10 22 16 103 48 
il 826 363 203 31 13 11 20 13 10 
II 
il 30 94 606 11 31 65 Ί? 15 15 176 19 57 157 59 254 211 251 
n 128 33 16 26 58 79 11 47 22 49 112 12 16 59 188 29 5 
II 14 
QUANTITES U 881 5 081 298 6 465 3 674 iìì 
941 
1 063 1 041 1 233 8C3 435 11 26 355 671 




2 20 . 1 . 1 1 2 Í 34 12 9 23 7 1 . 1 
. „ . „ 20 21 . . . 13 
, 3 3 
« . 30 5 3 50 2 . 6 45 1 13 2 
. . a 
19 1 I . 12 2 . 16 3 10 18 24 
2 491 
1 700 






10 7 1 3 17 20 49 16 1 1 
18 
44 3 e 24 63 24 













30 2 14 2 6 11 32 14 16 42 255 102 50 2 4 11 7 10 7 e 11 
59 21 48 160 10 31 15 61 
2 3 31 2 19 22 23 127 
96 
f 61 
t 21 43 
38 e 10 20 26 1 9 18 3 35 61 6 
10 
'iî 13 7 
ΓΟΝΝΕ 
3 591 ί 1 297 69 2 199 ! 1 129 
278 
ί 487 , 307 
! ) 469 34 i 90 e 9 i 169 
! 287 < 213 
ι 201 i 247 63 2 6 , , 21 3 
! 6 5 b 7 3 11 
22 1 1 1 2 U 2 
! 4 7 7 
: 4§ 2 2 2 6 
Deutschland 
(BB) 
3 1 4 IC 29 1 1 . 13 3 4C . 1 33 529 163 141 29 7 , 12 . 2 9 3 . 13 9 42 344 , . 36 210 
12 9 eo 5 31 71 33 l le 107 142 
t 11 ei 23 6 6 26 27 1 4 3 
il 3 4 23 se 2oe 4e 2 
4 701 1 454 U 3 225 
2 042 12e 
246 
266 3C3 613 
252 152 3 7 173 360 1 16 296 439 534 6e 1 3 14 4C 12 
. 5 4 . 1 3 2 e . . . . 1 
. 1 1 7 
3 . . . 1 
Italia 
. . . 7 9 5 7 
24 
19 91 11 
89 
46 
3 35 3 4 14 1 8 . 2 1 18 7 2 . . 4 32 
23 7 2 6 1 2 10 17 23 3 . 14 
HENGEN 767 358 4 391 169 
il 
139 52 48 119 
15 





ETHICPIE .CF SOHAL SOHALIE R KENYA-CUG TANGANYKA 
HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNICN RHOD NYAS UN SUO AF CANADA 
HEXICUE GUATEHALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE HAITI DOCIMC.fi .ANT.FR. .HARTINIQ F.INC.OCC' .ANT.NEER 
COLOHBIE VENEZUELA 
GUYANE BR .SURINAM 
EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN QATAR 
OHAN ADEN INDE BIRHANIE THAILANDE VIETN SUD HALAISIE SINGAPOUR INOONESIE PHILIPPIN JAPON 
HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDO SCUTAGES 
H 0 N 0 E C E E • A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHCNH. 
725.04 
H 0 N D E C E E • A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANCE NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE 
TURQLIE EURCPE ND BULGARIE CANARIES HAROC .C.ALGERI TUNISIE UN SUD AF CANACA 




4 17 5 8 3 5 5 27 16 9 23 235 145 64 9 3 4 7 4 3 5 10 6 23 9 36 173 3 12 17 93 7 3 6 44 5 19 61 21 106 
59 9 35 40 12 5 10 18 20 2 14 7 14 36 3 4 17 59 88 25 9 2 
VALEURS UN 3 279 





1 1 9 






1 6 1 2 4 10 5 5 11 89 45 17 1 1 4 3 3 2 3 3 . 19 6 22 60 3 12 5 19 
a 
. 2 5 . 7 e e 59 39 17 7 20 15 3 3 e 9 . 2 6 1 12 20 2 3 . 34 19 4 2 
a 
2 844 3 341 2 801 2 735 3 268 2 764 3 026 . 2 753 3 123 3 561 2 831 3 156 3 423 2 923 
3 400 2 809 
=T TONDEUSES ELECTRIQUES 
Deutschland 
(BB) 
2 6 1 . . 3 1 10 . . 9 134 52 45 6 2 . 4 
a 
1 2 1 . 3 3 12 90 . a 10 se 7 3 3 20 2 10 24 12 45 36 2Θ 2 4 23 e 2 2 8 6 
a 
1 1 2 11 . 1 9 19 59 15 1 
a 
lulla 
î 3 2 2 . a 
5 
a 
. 1 4 46 2 . . . a 





. 1 e 1 1 4 . 2 . . ■ 
5 1 1 . a 
1 e a 
7 2 
a 
1 . . 2 5 























229 611 1 079 
889 2 026 




785 67 1 462 
348 74 22 
19 3 
64 2 305 
1 495 
! 26 E4 
27 97 
813 42 . 5 
205 66 
377 1 636 
h 6 i 
2 36 6 2 40 75 10 42 
14 
118 
1 10 313 19 12 17 2 
11 
1 440 
64 . 5 5 ζ 27 14 
a 
) 104 
1 • . 5 « . 1 . a 
» 1 Γ 17 
6 1, > 2 £ 77 1 
156 
7 368 




173 237 . 720 418 5 142 ΙΘ0 181 269 862 236 29 97 23 7 22 13 . 17 9 4. 
2 4 . 29 140 6 1 13 50 46 1 1 
25 
HERTE 
473 169 . 299 117 66 1 
92 9 3 65 . 112 
11 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
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LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL KOHEIT BAHREIN ADEN HALAISIE SINGAPCUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
M O N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE EURCPE ND BULGARIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE UN SUD AF CANADA HEXIQUE COLCHBIE VENEZUELA BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL KOHEIT BAHREIN ADEN MALAISIE SINGAPOUR 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANOE SECRET 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COHMCNH. 
725.05 
M O N D E C E E . A C H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NC 
EWG 
CEE 
18 il 24 113 78 34 10 61 II 325 84 43 76 15 529 
QUANTITES 3 446 698 36 665 394 70 41 
363 25 65 172 73 204 6 13 19 18 26 87 42 3 39 2 9 4 1 7 1 7 1 36 2 3 12 , 2 
a 






5 7 2 032 
— Janvier­Décembre 







, . 1 
; à 
Β 





TONNE 217 109 6 239 i i 3 237 28 2 
i 
5 . 10 
3 1 9 






VALEURS UNITA 8 458 7 970 9 917 11 561 10 074 14 214 
15 073 
8 65 7 20, 
10 58 7 89. 
9 601 
CHAUFFE­EAU ET 1 
EL. HARHH 
VALEURS 38 903 
16 138 1 076 21 654 
12 125 
401 1 994 
2 299 4 403 4 205 3 063 
2 168 1 418 66 275 1 147 
1 495 749 1 174 3 169 3 202 520 
145 47 465 1 246 
150 148 
. BERE 
5 761 3 091 88" 1 77< 75« 7 10 
IS 1 46! 
I 
1 4( 18 






5 5 9 
2 032 
) 7 685 . 
ι 
. 






16 11 ■ f 30 34 10 61 10 30 193 82 32 2 




ii 14 17 26 84 29 2 1 2 
2 . î 
7 . . . ì . . . 3 2 . 1 1 1 . ι 22 1 5 1 2 
17 5 I . , 
e χ Ρ 
lulla 
HENGEN 32 16 
14 3 2 
e 1 1 6 . 3 
EINHEIISH 10 867 9 390 , 12 475 10 075 16 500 16 500 





1AINS ELECTRIQUES , ETC NDB 
T. . BAOEOEFEN , USH. 85.12 
1000 OOLLARS I 987 3 901 819 2 644 f 69 57 > 94 1 198 1 31 697 13 9 ' 6 102 
50 274 918 1 702 > 65 1 279 2 173 ,7 ,46 
: : 
1 
11 129 73 46 72 36 5 194 6 47 1 3 1 . 4 1 1 32 1 i 
26 152 8 860 39 17 253 10 480 289 
1 367 
1 6S4 2 511 
3 007 . 1 668 997 64 247 975 1 225 6β9 1 068 2 928 2 904 363 106 10 404 1 071 
139 " 
HERTE 2 095 719 24 1 333 158 19 412 




l 16 7 1 46 33 32 13 25 ?! 6 2 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. X ­ C S T 
U.R.S.S. 
POLOGNE HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .H.VCLTA .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE NIGERIA .CAHERCUN .GABCN .CONGOBRA .CONGCLEC ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNICN RHOD NYAS UN SUD AF CANACA HEXIQUE GUATEHALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA CCSTA RIC PANAHA RE DOHINIC.R .ANT.FR. .HARTINIO F.INO.OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JCROANIE ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN QATAR ADEN PAKISTAN INDE BIRHANIE 
THAILANOE VIETN SUD CAHBCDGE MALAISIE SINGAPOUR 
INDONESIE PHILIPPIN COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N GLIN N .N.CALEDO SOUTAGES 
M 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHCNH. 




41 25 28 37 163 334 115 97 19 15 17 11 92 il 53 60 22 41 97 31 51 52 15 25 80 86 31 39 427 110 42 45 11 45 27 il 20 39 15 28 24 
)9 355 89 388 65 103 65 15 114 56 127 118 47 25 275 57 85 12 40 161 17 12 14 84 113 14 
116 112 iJî 248 
49 55 20 83 481 146 19 26 27 10 
QUANTITES 
19 190 8 233 679 10 234 5 725 
99 864 




. 15 12e 328 104 . 1 1 il a 
88 1 59 i? „ 1 1 1 . 5 4 83 30 1 ?! 5 1 
î 
. a 
. iî 1 . 1 Ί 2 'i 4 . 30 Ì 
21 6 , 35 . 30 1 4 5 . . 9 9 3 
5 69 7 8 'S 12 
a 
21 1 , . 26 
3 295 1 760 58? 539 
412 31 3e 
. 761 iee 649 162 
89 
6 18 108 1 15 134 25 23 Ì 







1 1 1 3 
i 
. . . . 4 
20 
î 2 2 
Nederland 
¿ 
3 ] i 1
16 e 2 4 e 4 e 4 3 8 5 . „ 9 20 
35 
5 88 






386 3 38 
13 01 
17 
303 16 2 6 
1 450 1 036 17 386 255 
1 27 








lt 24 28 11 4 2 
fì 2 




ee 31 31 1 26 13 54 5 I 
? 
. 17 185 74 273 53 H 




12 606 4 515 33 β 045 5 002 
490 
961 1 320 1 334 
B 900 375 36 94 521 577 
400 505 1 539 





4 26 4 II li 
1 . 3 10 1 24 , . 1 8 J 
1 
6 34 1 
5 37 4 2 4 5 9 7 4 3 3 . , 11 , , 103 
25 1 
8 3 8 48 12 
ï 17 
\ 6 S3 7 2 1 12 16 1 1 5 33 48 
25 
1 72 3 . , a 
10 
MENGEN 
1 453 584 
839 
46 5 309 
269 1? 
2S6 
6 . . . 3 1 
Û 
8 6 20 41 "i 1 . . . 1 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe (m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



















































































.N GUIN N 
.N.CALEDC 
SOUTAGES 
H 0 N D E 
C E E 






H 0 N D E 
C E E 























14 124 190 76 78 5 10 16 9 69 II 30 47 16 29 45 8 45 33 il 51 80 18 18 147 23 7 22 4 26 9 43 5 13 16 6 14 
9 4 148 49 166 5 41 37 10 55 a 40 16 11 112 28 28 5 22 109 13 9 4 Ü 6 38 77 10 70 123 24 20 3 13 156 24 4 9 10 3 
France 
J 18670 
. 1 16 9 65 . 74 . 45 lì 
. . . . 1 1 7k 18 
6 6 1 
« a . . , a 
16 6 . 
. 7 1 
1 1 2 
6 
5 11 2 
19 
lî . 1 
. 
46 5 2 3 . 4 . . 5 , . . 10 
VALEURS UNITA 2 027 1 960 


















2 557 2 69 2 423 2 55 
'. 3 08 2 73 
3 77 
APPAREILS D»ELECTRICI TE HEDICALE ELEKTROHEDIZ ISCHE APPARAT 
VALEURS 10 340 1 909 
155 6 008 1 740 m 
432 363 496 168 450 154 51 64 262 104 436 352 403 69 2C9 
1 313 
13Ì 
925 94 Û 
114 8 49 82 12 
. 7 . . 43 . 32 76 
1000 DOLLARS 
50 2 26 




3 6 1 
11 
5 3 
. 15 2 4 . . 1 e 1 12 2 . 1 21 6 3 31 11 11 26 3 
a 
5 130 16 5 16 2 18 6 41 2 9 , . 7 
> 1 
4 67 42 122 4 > 3e 31 S 49 e 35 Ì 19 13 10 77 27 15 3 9 31 ! 5 7 li 
26 5 31 8 2 40 ! 78 9 16 2 i 9 1 118 ! 22 3 ) . • 
Italia 
2 31 4 6 62 1 . . 3 10 1 17 . . 2 7 . 42 1 
5 23 2 , 4 9 1 . 3 1 5 1 
1 2 . . 4 
Β 
57 4 21 





12 1 1 1 6 75 6 2 
9 
10 1 5 23 3 28 40 15 
a 
1 1 30 
a 
. . . 3 
EINHEITS ) 2 075 ! 1 962 
Ì 2 145 ¡ 2 095 4 738 









4 5 554 1 404 19 4 131 1 567 170 275 
334 
232 471 . 367 
: Ψι 





533 53 22 11 
83 
17 14 111 
17 , . 6 
a 





GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .0.ALGERI LIBYE EGYPTE .SENEGAL .C.IVCIRE HOZAHBIQU UN SUD AF CANADA HEXICUE COLOHBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE BIRHANIE INDONESIE CHIN CCNT JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
M 0 N C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .D.ALGERI LIBYE EGYPTE .SENEGAL •C.IVOIRE H0ZAH6IQU UN SUC AF CANACA 
HEXICUE C0L0H8IE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SECU 
PAKISTAN INDE BIRHAME 
INDONESIE CHIN CONT JAPON HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 




86 182 700 387 157 237 206 174 51 62 19 44 23 17 lî 62 lil 29 40 70 79 30 22 76 24 50 28 
6, 
58 22 82 40 58 14 60 10 2 264 
QUANTITES 
933 141 14 441 171 18 24 
22 
28 44 8 39 13 3 7 24 10 53 31 37 6 13 4 6 11 75 10 5 7 12 5 3 7 1 3 1 3 1 4 




4 4 1 
4 2 2 1 5 1 320 
France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
22 . . 4 6 
"3 




21 16 4 
Β 
21 109 5 13 5 5 . . . 5 10 11 
32 1 1 10 
a 
. 
40 164 73 305 ,.? lu 3 10 2 44 i of lì 24 26 ii 30 15 67 lì 10 19 SM 22 
β3 
57 13 48 10 2 264 











1 e . 3 6 
a 
. 1 3 1 
2 
9 


















7 . 3 
1 3 , 5 




4 4 1 a 4 
a a 
2 1 5 1 '. 320 
VALELRS UNITAIRES EINHEI 
11 063 
13 539 





9 055 . 7 075 13 224 18 071 10 231 8 333 , a 
Β 






6 ,45 3U «i! 14 34 1 
a 
17 
i I i 
9 
Ì 
1 • f 
■ 





H3 12 • 3i a 
a 
5 
1 1 5 
? 




• 31 100 
a 
• • 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E C E E . A C M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. POLCGNE TCHECOSL HCNGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES HARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA ­DAHCHEY NIGERIA .CAHEROUN .CCNGOBRA .CCNGCLEO ETHICPIE .CF SOHAL TANGANYKA ZANZIBAR 
HCZAHBIQU .HADAGASC .REUNICN RHOD NYAS UN SUD AF CANADA MEXICUE COSTA RIC PANAMA RE 
DOMINIO.Ρ ■ANT.FR. .HARTINIC COLCHBIE VENEZUELA .GUYAN F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN ISRAEL JOROANIE KOHEIT PAKISTAN INDE BIRHANIE THAILANOE VIETN SUD HALAISIE INDCNESIE PHILIPPIN CHIN CCNT JAPCN FORHOSE HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANOE •POLYN.FR 
P.FRANCS SECRET 
M O N D E C E E A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE 
EWG 
CEE 
France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
IBR) 
Italia 
APP. RAYONS Χ / RADIATIONS RACIOACTIVES ROENTGENAPP. U. BESTRAHLUNGSAPP. NCB 9C.20 
VALEURS 42 117 6 850 604 19 739 6 193 2 030 1 754 
2 236 809 1 786 500 1 519 1 436 
§1 553 1 385 743 662 
1 326 630 201 462 404 555 565 179 214 205 275 265 260 




38 38 27 11 24 18 12 64 25 12 21 
il? 
607 
12 15 24 30 143 240 15 32 277 491 'I? 30 53 726 69 49 43 196 
'H 
12 229 466 76 110 'fi 396 32 43 361 \i 445 29 20 24 15 750 
QUANTITES 4 003 796 65 1 895 586 250 190 
199 85 264 103 145 134 2 















198 49 51 89 19 4 5 
16 12 9 12 5 




31 4 2 
1 3 1 
17 
26 2 4 
1 
TONNE 66 1 58 2 6 
56 2 
22 524 4 69E 61 17 545 5 577 I 764 1 606 
1 805 577 1 145 
1 37Î 1 262 20 27 502 1 312 7C2 585 1 155 569 
192 345 39e 507 556 122 210 122 239 257 260 
15 52 25 6 166 
10 24 36 
64 
1 
21 260 337 591 11 12 15 
139 23e 
32 268 452 151 20 28 39 675 41 48 43 164 
81 31 e 217 463 76 99 60 14 
367 31 42 
380 29 45 
375 29 
450 10 1 663 515 202 172 
14E 56 1 16 
13Ô 12C 2 
HERTE 1 608 929 5 650 215 16 
70 
210 73 294 252 
65 
20 43 
45 83 54 5 23 
HENGEN 306 204 






IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES HAROC 
.D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL LIBERIA 
.C.IVCIRE GHANA .DAHCHEY NIGERIA .CAHERCUN .CONGCBRA 
•CONGCLEC ETHICPIE .CF SCHAL TANGANYKA ZANZIBAR 
HOZAHBIQU .HACAGASC .REUNICN RHOD NYAS UN SUD AF CANACA 
HEXICUE COSTA RIC PANAHA RE 
DOHINIC.R .ANT.FR. .HARTINIQ COLOHBIE VENEZUELA .GUYAN F 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGLAY 
ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL JORDANIE KOHEIT PAKISTAN 
INDE BIRHANIE THAILANOE VIETN SUO 
HALAISIE INDONESIE PHILIPPIN 
CHIN CCNT JAPON FORHCSE HCNG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE •POLYN.FR 
P.FRANCS SECRET 
H 0 N C I C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONH. 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FED I TALIE RCY.LNI 
IRLANCE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
56 92 59 61 145 79 19 52 27 47 48 
e 
io1 
15 24 16 2 30 28 10 7 16 1 2 12 4 2 3 6 2 2 1 2 2 1 6 3 
2 28 42 69 
2 1 2 2 2 14 30 
1 3 25 45 
11 2 
92 7 
5 4 18 8 3 
1 26 49 
e 
14 14 2 22 4 2 28 5 5 46 4 1 
lulla 
VALEURS UNITAIRES 
IC 521 β 606 9 292 10 416 10 56β e 120 9 232 
9 62e Β 082 
9 431 12 Oli 12 368 
379 707 12 076 
PILES ELECTRICUES PRIHAERELEHENTE U. 
VALEURS 10 919 2 616 4 980 3 304 1 209 
61 176 
7 784 1 254 4 875 1 649 312 54 5 
172 
969 563 528 
















1 e3 14 
13 
30 
3 23 43 1 1 
2 
5 5 4 17 7 3 
25 49 θ 14 9 2 
22 4 2 28 5 4 
38 4 
eiNHElTSHERTE 10 580 5 255 IO 884 4 554 
10 550 10 829 β 733 9 283 
7 0 6 5 
6 176 
NDB 
8 5 . 0 3 
2 7 2 5 
I 117 65 
1 543 













18 1 2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 















































H C N C E 



























































M C N C E 








54 48 14 14 481 2 095 
626 44 57­fi­si». 19 1 136. 22 32 58 146 14 31 56 62 415­77 44 
52 
'1 143 îl 56 19 17 13 35 96 13 
QUANTITES 12 987 2 436 6 247 4 286 1 552 70 347 
137 968 554 415 362 
140 748 20 160 200 77 98 33 47 e 17 
719 
2 358 783 59 82 25 23 21 «Il 1 636 35 48 89 199 19 40 76 28 495 76 ,1 54 131 30 200 36 53 68 II n 2,S 
France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
23 . 1 70 
fi 




19 1 136 
a 
25 58 144 lì 54 4 3 401 76 12 ' , 47 127 7 
a 
19 . 30 „ 
9 
. 3 10 
a 
26 
14 ■¡ 3 1)3 „ „ . „ 1 „ . 22 
2 
a 
2 23 14 1 32 ■I . 24 143 2 
> 39 
26 19 17 4 35 93 3 
TONNE HENGEN 
9 208 11 406 3 355 7 
1 042 4 259 1 131 
6 159 6 3 78 1 
2 002 1 142 2 141 
264 . 116 1 172 
67 a . 3 
7 . 1 339 
10 127 
196 . 204 568 
172 3 . 379 
369 1 45 
305 a . 57 2. i M? ' ï 
108 a a 32 
18 
„ 100 a 1516 8 1 700 2 356 
780 
a 
82 11 20 810 
1 636 







730 20 160 S 97 
55 83 18 31 
a 
16 
19 2 3 59 . „ . 1 1 ,, a 357 „ U „ ,, 2 21 19 I? 
ie 7 
a 
21 200 2 
Γ 46 
36 12 20 
4 70 205 5 
VALEURS UNIT/ 
841 1 074 
797 771 779 . 507 
845 . 862 612 1 203 792 824 1 182 
Β , 
923 988 
1 . . 





Η 0 Ν D E C E E 
.A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COMHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANCE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN ­HALI .H.VOLTA ..NIGER •­TCHAO .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TOGO REP •DAHCHEY NIGERIA •CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGCBRA .CONGOLEO .RUANDA­U ANGOLA ETHICPIE .CF SOHAL 
SOHALIE R KENYA­CUG TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU •HADAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SUD AF CANACA HEXICUE HONDUR.RE SALVAOOR NICARAGUA CCSTA RIC DOMINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYAN F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
















453 598 14 12 295 480 374 192 797 230 144 198 19 140 137 115 
55 29 19 11 53 25 4§Í 
944 113 172 152 112 34 29 31 36 
2351 
44 40 47 270 318 il 254 208 39 58 135 410 28 43 75 24 
34 226 26 10 89 113 67 23 151 129 19 22 48 15 34 56 65 31 il 40 112 44 13 35 100 61 193 39 61 39 313 
56 
171 
195 267 851 53 35 14 225 222 22 18 352 2ii 26 192 18 18 180 
un 2 353 3 765 673 
1 719 410 
. 334 170 286 124 379 
, . ie 19 113 10 209 3 35 40 . 3 2l 1 
, ., 6 „ 
433 943 95 
a 
3 . 34 29 30 36 30 216 2B 10 
255 
21 




3 112 48 . â 16 1 9 1 . . i»0 31 , . k 10 . 6 l 9 53 . a k 3 
lî 2 . 5 . 27 . 1 . a. 
. 62 172 
. 1 6 1 3 
Nederland 
1000 DOLL iìì, 234 178 19 5 36 
12 . 1 203 465 1 φ 




. . . . , a 
1 1 . , 2 27 4 
214 14 1 ï 
6 1 2 , . a 
. 3 5 . 23 
i a 
19 . 1 " 
im 41 i 45 
6 « . 377 } 
94 
4 i . 7 
. 1 1 
. 2 1 „ . . . 1 , . . 1 . . . . . , Iti 
. , 15 , ι* 1 1 
3 IC 7 1 . « . 27 






'1 iî! 382 β 940 uû 2 021 





563 22 3 91 154 19 65 115 79 
8 29 Íí 43 25 lî 1 liî 
119 86 . . 1 
lô 
19 16 29 45 
297 
Ì 
215 13 6 ìl 14114 §1 
5 . 183 15 10 86 
19 18 147 70 3 19 38 10 34 50 25 . 50 20 30 53 29 7 27 88 ili 39 61 22 61 
53 127 181 258 839 53 8 14 190 215 16 13 259 ai 76 
i|3 12 16 153 
M ERT E ' ° i ! 38 84 5 
»Ï 73 
lì 73Θ ", 9 . . . hk . li 
k 17 • • 69 . 25 
ko . . . k . . . . 2 5k 3 22 
1 1 1 . , . . . , 1 , „ . , %3 , 3% k . . . . . 3 
3 
. , 1 4 
5 
. . . 2 6 h 9 . , 1 
β 19IH a 
. 13 249 
1 22 1 . 6 
a 
a 
. 4 2 . ί 
'Ϊ j 
. 10 
E i n h e i t s w e r t e : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C 5 T en fin de volume. 
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PHILIPPIN COREE SUO JAPON FORHCSE HONG KCNG AUSTRALIE .N GUIN Ν ­N.CALEDC •POLYN.FR SOUTAGES 
M 0 N 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES HARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE 
EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .MALI .H.VCLTA .NIGER 
.TCHAD .SENEGAL 
GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GH­ANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGCBRA .CONGCLEC .RUANDA­U ANGOLA ETHIOPIE .CF SOHAL SOHALIE R KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MACAGASC .REUNION RHOC NYAS UN SUO AF CANACA MEXIQUE HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC DOHINIC.R .ANT.FR. .HARTINIQ F.INO.OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYAN F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE 






§,6 B 25 28 
QUANTITES 31 248 12 800 4 080 
14 327 2 602 340 3 242 
1 001 3 283 S 119 






86 93 30 
199 
113 'i 
1 il iï 707 1 321 163 262 214 154 
33 40 43 46 59 323 
63 53 68 358 
517 34 94 381 277 il 115 447 38 35 122 15 47 
18 
141 192 87 
55 256 57 7 33 81 16 




ί a . 5 . 29 25 . 
5 583 779 3 156 1 643 254 175 144 
a 
3ll ìli 153 
. 3 14 24 II 
14 22 
.1 6 . „ . „ . . a 
665 1 319 156 
î 
33 
40 il 43 295 
34 a . 337 15 29 90 46 255 44 38 91 13 
6 
5 
9 4 . 3 191 60 
7 
17 4 ,î 1 
. 54 46 
a 
. 4 3 
6 4 2 1 30 
. 1 







. , 1 19 
. a 
, . . 
Nederland 
e 
TCNNE 4 930 4 396 270 261 50 7 65 
4e 
a 
3 081 1 264 3 21 






3 . a 
a 
. . . Ì 
. 3 37 2 























ι!? 27 2C 63 7 58 75 4 10 
. 
16 921 4 92C 542 11 455 2 075 153 2 879 
931 
1 416 1 959 
614 65 16 6 418 359 503 189 719 225 
60 69 30 34 165 84 2 11 1 1 8 a 41
Ì 
173 175 120 
. 1 
16 28 
29 44 65 19 5C2 
4 326 19 9 24 24 'fi i l e 
312 21 ili 
27 





44 7 41 147 24 168 57 66 22 52 Θ2 fil 367 1 255 64 3 21 279 
336 
26 




. , 1 . . „ „ 26 




























. 1 i 5 
6 
. a 




4 95 1 21 1 
9 
m m b 
2 






INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAHBCCGE HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE .N GUIN Ν .N.CALEDO .POLYN.FR SOUTAGES 
Η 0 Ν C E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
729.20 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANCE IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
GIB.HALTE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .MALI .H.VCLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TOGO REP .DAHCHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGCBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHICPIE SOHALIE R KENYA­OUG HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNICN UN SUC AF CANADA HEXIQUE GUATEHALA HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE 












. . . 36 35 ­
VALEURS UNITAIRES 
756 514 747 974 1 051 6 891 797 
1 260 1 173 746 2 292 2 650 9 823 2 847 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 













43 20 6 6 : H 3 6 16 , • 




„ lì 1 
. „ 
i 
. . ii 
EINHEITSHERTE 425 457 717 382 418 572 867 . 705 682 762 780 1 133 892 
4 000 702 
1 125 
1 ¿kb 
m . . 
LAHPES ET TUBES ELECTRIQUES EL. GLUEH­UNO ENTLADUNGSLAHPEN 
VALEURS 79 708 18 109 1 767 17 481 7 744 1 973 1 258 
1 656 1 138 11 759 1 513 2 043 858 88 27 926 1 974 554 895 1 800 980 311 317 
16 210 303 142 
45 18 69 15 17 71 60 12 243 856 264 80 199 40 11 12 20 13 22 168 37 31 130 56 10 13 37 79 27 22 47 118 55 23 16 36 31 51 21 387 70 85 13 17 33 44 66 18 
20 28 35 18 130 272 38 179 
5 295 1 925 1 590 1 775 
559 12 48 
a 
113 967 565 240 149 10 
Ì 
76 i! 20457 53 92 
. 1 27 29 45 1 4 4 
Ì 
30 
21Ï B46 234 
a 
114 
■ J 12 20 13 22 163 36 1 12e 5 9 13 1 79 22 22 44 . 12 . . 1 2 49 21 8 3 2 . 6 1 1 3 
. ÌÌ 
1 . . . 34 
ICOO OOLLARS 7 504 42 238 22 193 6 797 2 8 174 76 . 53 629 1 13 966 128 1 6 945 355 . 1 1S3 35 . 1 105 
188 1 1 260 962 
6 059 461 89 8 . a 
30 4 1 1 69 . 16 1 
. 1 k 
a . 






4 1 9 . . 112 
a 
a ■ 
„ , 3 3 9 i 
4 238 
Β 
1 714 666 II 888 1 891 501 671 1 476 912 241 213 
3 95 : a S8 
, Β 
14 64 9 
¿3 
30 12 18 , 9 31 ii B 
. B 
B 
­5 1 19 . 47 
a 
a 
31 . 5 
B 
3 26 43 10 1 34 29 2 
B 
374 41 77 7 9 23 42 "Ι 13 • • 14 124 240 36 23 . 118 
HERTE 2 Η7Θ 
' 2 4 B 
1 110 III 
70 
Hl 475 466 . 34 
B 
. 1 3 
a 
10 s 1 
,11 32 2( 
, 2 i 19 , a il 49 ? . . . . . . , 'i k 
1 . 5 . . . a 
20 
a 
13 Ί . . . 2 7 6 2 I . 1 
'i 
7 . . . 3 23 . 4 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NûB/CST en fin de volume. 
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CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN INCE BIRHANIE THAILANDE VIETN SUD CAHBCCGE HALAISIE SINGAPOUR INDCNESIE PHILIPPIN JAPCN HCNG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
.N.CALEDC SOUTAGES P.FRANCS SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 




236 16 29 31 543 . 21 63 10 B6 417 38 179 23 21 50 270 
13 101 22 44 79 39 45 110 35 110 379 10 
33 69 38 42 235 
QUANTITES 21 190 
4 59T 460 3 603 1 731 ìli 
398 240 3 048 616 289 75 32 2 166 542 126 
ie9 421 248 90 15 4 53 51 19 18 1 4 1 2 4 4 1 71 217 65 27 h 22 5 3 6 51 26 6 34 13 2 3 10 
25 
6 12 33 7 5 5 9 




6 7 . 1 44 . 22 5 . 6 . 19 1 1 6 12 . 1 19 12 . 2 27 1 1 2 8 . 32 
. . 
1 706 
792 414 495 19β 2 e 
. 32 522 215 23 ie 6 . . » 3 93 33 19 7 . . 10 3 16 . 1 . . . 2 . 64 213 55 . 15 1 2 2 5 3 
6 51 26 
33 2 
Ì 
. 21 5 6 11 
2 . . 1 , 12 6 2 
. . 2 1 . . . . e 9 . . . . 16 
a 
1 








TONNE 2 509 12 493 3 869 2 314 . 1 224 23 166 57 39 11 
137 





2 1 5 
. 6 
a . a 
1 3 9 1 15 . ' 
9 2 648 1 447 11 193 
195 19C 635 
2Û 26 2 157 510 1C9 163 269 214 62 8 
a 
3 33 b 
a 
1 3 1 . 1 2 1 2 
i 11 9 11 . . . . a . . 3 
lî 
a 
e , . . 1 6 5 2 
6 4 1 
a 
26 3 19 2 4 e 14 32 





. 16 13 9 3 1 1 12 
20 . 1 11 15 , 4 . . . 2 2 





591 261 14 294 il 20 
66 18 39 138 
a 
4 
3 21 1 . . 4 50 8 8 . . . . . 3 
. 5 4 8 16 
2 
15 





PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN INDE BIRHANIE THAILANDE VIETN SUD CAHBCCGE HALAISIE SINGAPCUR INDONESIE PhILIPPIN JAPON HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE •N.CALEDC SCUTAGES 
P.FRANCS SECRET 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
X 729.30 
H 0 N D E C E E ­A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHCNH. 




12 4 32 5 23 6 17 194 19 29 6 2 14 32 2 48 4 5 31 8 13 14 4 52 27 1 10 u 5 12 493 
France 
1 
. 8 . 10 4 . . . . . . 2 . . . 3 2 . 2 9 , . . , . 10 
. . 
VALEURS UNITA 3 762 3 944 3 841 4 852 4 474 14 724 5 422 
LAHPES / 
3 100 2 431 3 641 3 566 2 623 
, 
Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 
1 11 1 23 1 11 2 12 185 19 14 6 2 5 31 2 47 , 3 29 2 4 14 4 52 27 1 
B 
B 
. '. 12 493 
Tab . 2 
Italia 
. 3 1 k . . 9 






2 991 3 381 5 707 
2 937 . 6 678 
a 
3 789 2 246 9 103 . 
ί 274 4 800 104 818 5 725 
4 193 4 640 
a 
3 776 3 828 5 524 
a 
TUBES ELECT ELEKTRONEN­
VALEURS 123 954 33 684 1 202 26 aa7 IC 332 4 661 1 989 
3 399 1 549 21 499 2 484 4 753 1 944 26 569 3 455 1 664 1 852 1 536 639 137 1 565 12 696 102 433 77 578 262 166 573 144 159 13 180 406 30 66 12 195 14 19 30 10 10 13 69 45 12 U 32 30 21 165 -99 68 21 306 232 137 79 19 70 134 23 41 325 76 10 68 370 68 28 
21 226 12 926 1 070 7 226 1 787 1 949 396 
B 689 8 905 1 400 1 932 1 062 . 38 437 15 40 149 17 24 846 . 36 29 226 77 551 26 17 85 92 70 . 129 401 20 54 , e 5 19 30 
i 8 13 61 44 , 11 32 30 21 165 
66 . 36 51 10 79 . . 3 . . a 1 
. 220 22 * 
ICOO COLLARS 6 573 62 139 27 791 6 392 . 10 786 91 90 21 16 7 
38 
a 
6 252 29 73 13 . . . . 3 2 . 3 2 
a 
4 2 1 
20 10 
90 
37 16 968 7 782 2 069 1 438 




ê 2 16 259 158 115 
a-
15 28 126 1 1 24 237 70 
9 55 52 43 26 
HERTE 6 225 3 580 4 2 603 742 627 148 
1 122 194 1 209 1 055 . 269 9 30 244 3 55 121 18 5 84 2 420 20 21 . 1 38 7 53 . 64 , 15 
a 
. 4 5 1 2 
Ί . 2 11 22 12 
2 42 5 12 16 80 5 1 33 98 3 2 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : rojr notes por produits .en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f in d e v o l u m e . 
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IRAN AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU KOHEIT 
PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD HALAISIE SINGAPOUR 
INCCNESIE PHILIPPIN CHIN CONT JAPON 
HCNG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDO .POLYN.FR SOUTAGES P.FRANCS SECRET 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. CCHHCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES MAROC .D.ALGERI .DE.OASIS TUNISIE LMYE 
EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .MALI .H.VCLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL •C.IVOIRE GHANA .OAHOMEY .CAHERCUN .CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA .CONGCLEC .HACAGASC RHOD NYAS UN SUD AF CANADA MEXIQUE .MARTINIQ F.IND.OCC COLOMBIE 
VENEZUELA EQUATEUR 
PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN INOE 




70 20 439 18 39 29 
1 099 37 50 12 32 
52 25 32 193 
20 ÎW 11 24 10 
62 139 
QUANTITES 21 114 
3 133 28 2 319 
799 105 46 
658 200 1 676 70 529 58 
393 










2 3 1 1 4 2 2 
a 
4 
9 1 4 5 20 
20 64 7 
IÔ 7 





B 2 5 
B * 
— Janvier­Décembre 
France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
41 










58 19 1? 39 29 
II 27 12 32 
52 
.6 
uè 13 143 132 
62 139 . 
TONNE 
1 158 283 15 612 3 413 899 263 . 1 768 24 3 229 17 32 1 
24 6 6 








. 1 . . 38 . il 5 1 
. 1 639 622 47 37 




61 284 531 ιει li 16 ICS 1 65 1 3 
a 
. 19 li 1 
9 
B 






2 . 4 1 • 
30 2 , . Β 
. 4 
a 
6 69 15 
. 10 27 
MENGEN 
648 203 1 434 144 28 3 
59 97 19 28 
17 
a 








. . . . . . 2 
a 










M O N D E C E E 
.A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COHHCNH. 
729.41 
H 0 Ν 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.LM ISLANDE 
IRLANDE NCRVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO POLOGNE TCHECCSL HONGRIE CANARIES HAROC .D.ALGERI 
.DE.OASIS TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .MALI •H.VCLTA .NIGER .TCHAC .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVCIRE GHANA •TOGO REP .DAHOMEY NIGERIA .CAHEROUN •CENTRAF. .GABON .CONGCBRA .CONGCLEO .RUANDA­U ANGOLA ETHICPIE SCHALIE R KENYA­OUG TANGANYKA HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SUD AF CANADA HEXIQUE 
GUATEHALA HONOUR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE COMINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.CCC COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI 




2 15 «12 
France 
. . 
VALEURS UNITA 5 871 10 751 
42 929 11 594 12 931 44 390 43 239 
18 330 14 378 
44 583 31 555 55 844 81 208 . 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
a a · 15 612 
EINHEI 23 226 3 980 8 143 24 304 
a 







5 998 5 153 22 393 
a 
APP. ELECT. D'ALLUMAGE / DEMARRAGE NOB 
EL. ZUENDAPPARATE 
VALEURS 40 111 10 948 1 937 27 213 12 683 
1 730 3 702 
2 228 1 552 3 239 1 167 2 762 559 
36 
39 540 6 655 588 931 1 354 2 211 433 533 584 313 242 21 50 25 186 20 255 630 
14 111 89 201 59 21 25 49 37 37 189 23 17 55 m 1127 155 110 29 41 60 121 16 50 55 23 153 14 40 115 29 36 731 310 2il 15 26 34 17 21 11 40 25 22 fi 37611 27 136 883 Ml 21 108 1 °« 1 11 101 145 306 
175 29 102 58 
6 733 2 234 T 656 2 840 665 
233 223 
. 470 593 664 507 132 
. 25 lì 98 210 70 3β 166 3 40 li 6 




3 2 . 40 12 1 102 27 5 98 44 6Ì 
1 1 4 6 3 2 18 25 22 
14 37 
a 
. ia 99 21 
3 3 15 346 • 43 7 . 9 
99 . . 4 
UND ANLASSER 85.08 
ICOO DOLLARS 870 98 29 398 7ii i 6 ¡Η 2l Ί ï î i ï î 4 1 430 1 1 3 042 
10 3 2 066 34 950 762 . 1 6Ì3 
1 1 2 253 4 7 332 34 
. . . 1 1 
2 . 1 
44 14 
1 
37 508 6 533 505 774 
1 042 2 032 354 
328 
260 208 198 . 35 19 185 14 88 e a 
16 55 188 39 • . • ■ 
3 18 
■ 
li ili . . 135. 6 4 
,3 
62 1 46 26 
io) 
• i 38 13 2 6lS 
263 Mí 14 25 30 10 18 9 21 • . 20 
28 3 
9 27 116 723 
',6 
18 80 404 lì 87141 285 
53 25 102 50 






ì 29 a 100 109 
3?I il m 
9 . . ,7 
a 
. 9 2Ì e 5 
a 
ΣΤ" 
22 6 • 1 • • k 






* • 4 2 11 * 3 12 
20 * • k 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







PAKISTAN INCE CEYLAN BIRMANIE THAILANOE VIETN SUC CAMBCDGE MALAISIE SINGAPOUR INDCNESIE PHILIPPIN CHIN CCNT JAPCN HONG KCNG AUSTRALIE Ν ZELANOE .N.CALEDC •POLYN.FR 
M 0 Ν 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI 







137 43 167 109 50 164 12 15 33 1 393 53 32 22 
QUANTITES 12 770 3 4β6 
411 8 844 5 148 440 1 145 
855 4C7 866 325 
1 033 1C5 
6 5 109 3 626 125 203 312 714 79 18 72 42 3 11 4 32 3 53 135 1 ¡j 42 12 3 5 12 9 11 43 4 5 11 48 38 2 6 27 23 7 
lî 20 1 8 14 6 30 2 6 26 7 6 143 57 36 4 4 4 1 3 3 7 6 5 6 lî 2 6 V 
351 28 4 4 17 l 23 18 lì 26 5 
France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
IHR) 
1 a . 26 
1 19 3 3 6 84 24 3 7 24 49 . 2 2 35 7 32 22 
40 452 31 19 2 111 49 15 176 73 2 24 2 U I 
a 
13 30 1 347 46 
a 
TCNNE 1 795 53 31 10 098 805 36 17 2 363 
356 5 . 41 624 10 12 7 673 134 1 3 4 902 39 . 1 36? 33 . . 1 020 
9 1 611 152 . 10 218 303 23 . 483 169 3 6 . 
161 1 . 871 15 1 3 64 
a 
7 21 7 23 45 
Ί 44 1 10 3 3 1 1 
i ,-.* T 21 
1 3 3 5 
}29 10 39 4 1 1 41 2 2 6 
2Î 6 2 11 
5 101 3 600 3 110 165 240 669 63 74 45 44 33 . . e 3 32 2 15 2 




: i 4 
. 4 
10 7 36 
a a 
. 25 2 1 4 2 2 4 . 12 1 ε 
Β 
, 7 2 
23 6 1 24 β 10 1 
Β 
Ι 1 






'. . 6 3 1 4 115 49 
: 2 3 
4 4 5 
a 2 
3 3 
■ a a 
a 




3 13 92 : : ii 
16 
1 22 
48 6 4 1 9 5 
Italia 
4 
23 324 5 
a 
28 4 4 6 28 
a 
2 11 . 1 11 
a 
. . 
MENGEN 793 245 9 525 108 15 92 
34 27 57 127 
22 
. 1 5 5 15 27 29 9 12 84 18 6 . 2 
. . 4 . . 2 9 1 1 
ê 6 1 
15 
31 






ARAB.SEOU KOHEIT ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUC CAHBCDGE MALAISIE SINGAPOUR I INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT JAPON HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDO .POLVI».FR 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONH. 
729.42 
M 0 N 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LNI ISLANDE IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURALI E EUROPE NO POLOGNE TCHECOSL CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI •H.VCLTA .NIGER ­TCHAC ­SENEGAL GUINEE RE SIERRALEC LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .OAHCHEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA •CONGCLEO .RUANDA­U ANGOLA ETHIOPIE SCHALIE R KENYA­CUG MOZAMBIOU .MADAGASC •REUNION RHOD NYAS UN SLC AF CANADA MEXIOUE GUATEMALA COMIMC.R .ANT.FR. .MARTINIO F.INC.OCC •ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU 




' i 11 161 7 6 27 19 9 33 16 6 38 4 l 705 7 6 4 
France 
i . i 
. 1 1 13 7 1 Ì 
13 . . . 4 1 6 4 
VALEURS UNITI 3 141 3 141 4 713 3 077 2 464 3 932 3 233 
3 751 2 775 un 4 9635 974 6 758 
Bdg.­Lux. 
16 415 21 633 
Nederland 
APP. ECLAIRAGE ETC PR VEHICUI EL. BELEUCHT­U. SIGNALGER. 
VALEURS 27 641 9 177 1 339 17 119 9 002 961 2 017 
1 365 1 705 2 276 1 993 1 838 961 23 52 432 3 853 
604 ì ìli 1 099 31B 454 341 286 323 50 75 38 17 259 406 112 72 54 28 29' 48 16 19 133 16 13 10 156 63 21 74 93 32 12 28 120 10 14 39 14 70 17 43 29 14 288 140 219 15 12 23 22 11 15 52 179 12 42 201 115 
39 340 23 86 47 38 
7 934 3 235 1 136 3 563 1 344 472 194 
. 826 441 636 1 332 341 1 6 117 346 137 107 231 112 90 176 4 39 7 49 3 7 5 209 405 94 5 ' 3 29 48 16 19 131 7 1 5 147 9 19 12 91 
27 
25 10 . 2 1 . 16 1 37 25 6 16 44 67 10 2 19 22 1 1 10 49 2 14 177 15 19 îee 6 20 6 • 
F. KFZ. 
ICOO DOLL 654 315 70 266 120 6 2 
55 . 163 97 . . 3 
a 
lî 31 20 1Θ . 9 2 . m Ma . . . . 13 « . . . . . . . . . . 1 . . . „ . . 1 . 1 60 θ 
213 101. 6 101 1*8 , 21 
3 76 . 20 5 1 . . e 10 6 9 17 i . . 2 2 . . 4 1 1 





1 1 5 7 8e i 20 6 
3Ì 
9 3 22 . 2 5 697 6 . . 
Italia 
■ 
. k 7Ì 
a 










EINHEITSI 2 911 2 917 4 683 2 900 2 361 
3 714 2 982 
3 798 3 759 
a 




13 372 3 324 66 9 982 6 254 
300 
1 472 
929 614 1 280 . 50 1 
424 
32 236 3 285 
388 74 1 
72 7 
683 158 166 116 154 139 . 55 11 6 23 . 1 19 13 7 . . . . 1 2 7 3 7 46 . 39 1 2 1 . 44 1 12 3 . 37 13 5 . 1 157 64 45 2 2 . . 4 2. 32 79 6 21 17 60 13 23 9 34 35 34 
HERTE 5 468 2 199 61 3 205 1 236 183 328 
378 189 392 1 240 . 195 2 14 35 175 42 205 264 302 60 110 2il 
127 1 17 16 5 13 ,? 48 38 18 . . . . 1 7 2 2 2 7 2 23 1 2 4 2 6 1 
a 
35 14 17 3 1 4 6 108 16 107 3 8 4 . 6 12 10 50 3 7 7 39 7 129 6 31 6 3 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN INDE 
CEYLAN THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE SINGAPOUR INCCNESIE PHILIPPIN JAPCN 
HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDO 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EURCPE ND POLCGNE TCHECOSL CANARIES MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN ­MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA _ 
.C.IVOIRE GHANA .OAHCHEY NIGERIA •CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA .CCNGOLEO .RUANDA­U ANGCLA ETHIOPIE SOMALIE R KENYA­OUG MCZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOO NYAS UN SUC AF CANADA MEXICUE GUATEMALA OCMINIC.R 
.ANT.FR. ­HARTINIC F.IND.OCC 
.ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PERÇU 
BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN INOE CEYLAN THAILANOE 




19 11 ut 
60 106 20 105 B5 II lì 995 34 27 
QUANTITES 7 945 
3 004 325 4 591 2 606 ¡il ta 662 m 240 6 
1 265 
161 277 304 
324 86 '12 85 69 99 14 lo 4 76 'M 21 β 7 6 16 4 5 33 4 5 
3 37 16 1? 
22 9 4 8 31 1 4 10 3 'ï 9 6 3 
5.6 35 42 4 2 5 5 3 
3 15 48 3 11 31 22 9 95 
2$ 
14 9 24 12 4 3 8 5 58 12 16 





3 5 4 1 




2 347 1 186 271 
ee7 364 72 39 
. 310 153 165 556 93 , 
3¡ 
1 17 
44 p n . 10 1 14 , ì 4 26 1 . 1 6 16 4 5 32 1 1 
1 35 2 4 3 21 7 1 6 1 
a 
1 . . 3 , e 5 1 3 7 9 2 
4 5 
. lì 
. 3 21 4 5 54 ì 2 . 1 5 1 
1 . . 6 3 
22 
1 ì 1 






1 9 11 120 
21 2 ie 4 4 94 44 7 17 13 
12 928 
1 21 1 
216 65 3 795 123 29 987 II 1 2 7?i 27 15 1 2 
32 
65 4 423 
1 362 21 53 38 
Β 
. 2 •B 




307 5 2 153 94 4 
t 10 








2 6 , 1 6 3 3 , . . . , . . ] 3 
1 . 2 
13 
10 1 1 1 1 13 
3 1 . 9 3 1 . 1 35 21 10 1 
B 
. Ì 
10 22 2 7 9 11 2 5 
3 e 10 e 19 5 3 
B 
1 2 33 5 c ί 1 2 
1 4 
e χ ρ 
Italia 
îi 
1 9 19 14 U I 
4 30 e 1 7 30 55 2 
4 35 5 1 
MENGEN 1 522 679 14 823 379 
37 64 
107 51 149 372 
53 
Β 3 U 
65 12 57 68 109 16 30 65 lì 
4 i 4 . 3 14 5 3 . . 
a 
. 1 2 
i 
i 1 4 . 1 2 1 1 
. 9 3 3 
. 1 1 16 3 23 1 2 
I 
i 
2 2 11 ί 1 1 6 2 36 1 e 2 1 3 2 
2 4 3 25 1 6 2 
2 5 7 
■ 




JAPON HONG KCNG 
AUSTRALIE Ν ZELANDE .N.CALECO 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
729.51 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANOE CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE EUROPE ND POLOGNE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .MALI .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .GABCN .CONGCBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHICPIE .CF SCMAL 
MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNICN UN SLC AF 
MEXICUE NICARAGUA .ANT.FR. .MARTINIQ COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAMST JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INOE CEYLAN VIETN SUD HONG KCNG AUSTRALIE 
SECRET 
M 0 N 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FEO ITALIE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE 









3 479 3 055 4 120 3 729 3 454 5 491 3 791 
3 380 2 72e 4 192 4 017 
3 500 6 556 4 974 
Belg.­Lux. 
3 028 2 561 
3 573 4 444 
B 
. 
COMPTEURS D.ELECTRICITE ELEKTRIZIT: 
VALEURS 6 718 1 560 833 6 302 3 259 19 275 
16 535 Bil 110 130 622 860 223 360 
706 402 
3Ï2 
20 102 75 10 46 166 331 12 19 45 51 74 38 11 14 83 11 17 10 34 47 35 35 
402 10 32 14 110 ,28 
48 69 19 26 112 50 33 605 14 24 36 65 88 17 62 38 63 
12 
QUANTITES 




75 149 11 21 21 104 152 33 72 107 69 70 1 
2 33 17 3 4 39 
1 700 74 747 873 39e 
. 
. 31 1 41 1 
i , 1 
304 2 90 3 
li 
ii 16 166 331 
12 
45 Û 38 1 1 14 
. 
|U 














369 10 174 179 7e 
. 
. 4 . 6 . . . . . . 54 
24 
. 1 























155 4 1 150 2 
4 
. , , 1 i 
. . . . 1 
i 
. . . . , * 
21 6 . 12 
. 2 
2 





EINHEI 3 524 
3 368 





TSWERTE 3 593 3 239 
3 894 
3 261 
4 946 5 125 
NOS 90.26A 
un 4 747 








, . 2 
. . , . 
72 ï) ­15 
. 35 
. 10 









ie 2 1 104 152 33 72 II 44 1 
? 32 8 
2 








44 1 1 θ 
MENGEN 
45 1 1 40 2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X." voir notes par produits en Annexe. 







TUNISIE LIBYE ­MALI .SENEGAL .C.IVCIRE .CAMEROUN .GABCN .CCNGOBRA .CCNGOLEC ANGOLA ETHICPIE .CF SOMAL MCZAMBIQU .MADAGASC .REUNION UN SUC AF MEXICUE NICARAGUA ■ANT.FR. .MARTINIQ COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PERÇU CHILI BOLIVIE PARAGUAY LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INOE CEYLAN VIETN SUD HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
M 0 N 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONH. 
729.52 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE 
EURCPE NO U.R.S.S. ALL.M.EST POLCGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES MAROC .D.ALGERI .DE.OASIS TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN ■ MALI •TCHAD •SENEGAL GUINEE RE •C.IVOIRE GHANA NIGERIA ­CAMEROUN •CENTRAF. .GABCN .CCNGCBRA .CCNGCLEC ANGOLA ETHIOPIE SOMALIE R KENYA­OUG ZANZIBAR MOZAMBIQU .MACAGASC 









9 12 15 10 3 3 
. . i 9 7 . . . 5 1* . 6 . , . . 
Λ 27 3 . . . „ . , . , 13 
. . 
VALEURS UNITA 4 835 6 070 4 527 4 669 5 668 
3 23Î 
4 607 








. 3 360 . . . 






ê ie 5 9 16 7 5 7 e 4 160 3 6 9 12 16 S 
39 7 . 
e χ Ρ 
Italia 
2 ¡ 
EINHEITSI 5 159 6 097 




, . . 
. CE MESURE 
ELEKTR. OD. E EKTRON. 
VALEURS 
99 113 36 557 1 777 60 619 22 802 6 302 5 026 
e 216 5 70O 
6 865 7 744 8 032 4 626 99 221 1 527 5 036 
1 822 1 653 6 4C6 2 919 635 2 119 1 749 1 198 394 
14 3 2β9 19 1 481 1 226 793 
1 064 110 38 262 895 21 171 201 526 20 
ÌÌ 













217 54 19 494 54 136 674 1Θ9 3 58 
57 
14 1 334 
6 177 97 95 324 47 14 175 879 21 1 15 
151 32 2 26 11 29 134 49 101 1 37 64 11 54 40 2 31 1 12 
7 11 51 
1000 COLLARS 
2 256 1 682 28 544 221 53 37 
520 
643 443 76 81 










. 3 859 
476 742 3 25 95 910 96 128 384 lei 34 131 48 53 7 . 1 1 
43 65 88 34 2 IC e 7 , 6 1 30 1 . . . 1 
i 2 10 . . 1 1 7 u 4 , 6 3 1 
■ 
9C.: 
63 672 20 147 64 43 461 17 626 4 774 3 740 
6 074 
3 322 4 710 . 6 04 1 2 643 93 129 1 291 3 677 1 651 1 452 5 266 2 642 415 1 25e 1 237 699 3C3 . 1 561 . 1 221 945 4 74 
643 50 12 52 7 . li 21 449 15 




ι? 2 475 






37 37 6 20 7 206 25 19 42 274 87 IB 
377 









RHOO NYAS UN SUD AF CANACA MEXICUE GUATEMALA SALVADOR COSTA RIC PANAMA RE CUBA .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER COLOMEIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI URUGLAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN QATAR OMAN PAKISTAN INCE CEYLAN BIRMANIE THAILANOE VIETN SUC CAMBCCGE MALAISIE SINGAPCUR INDONESIE BORNEC BR PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUC JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDO P.FRANCS 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANCE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANCE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQLIE 




80 926 1 047 456 13 15 16 11 28 20 36 36 79 296 254 15 13 137 1 302 551 68 1 103 130 74 119 269 13 860 11 69 71 23 10 15 280 1 413 1 1 34 171 56 29 44 49 207 II 75 166 9B 1 749 42 146 1 468 143 26 151 
QUANTITES 
5 460 1 939 90 3 387 1 266 245 269 
444 
312 410 272 501 231 1 1 18 85 321 115 90 348 148 43 118 105 95 28 . 305 
a 
52 57 22 48 3 . 13 48 1 11 13 22 2 3 . 1 5 4 4 2 6 3 1 .2 2 3 3 11 
a . . 2 7 
France 
3 
4 10 67 178 . 1 1 
7 3 1 19 36 15 . 62 94 , 4 27 234 38 5 74 42 2 . 93 3 495 . 53 55 20 5 14 15 179 1 21 103 47 29 
12 26 3 42 6 . 243 
i 104 4 26 • 
648 239 82 320 70 17 14 
44 lî 52 33 . 1 3 4 3 1 22 1 6 29 7 17 2 . 45 . 7 2 2 8 1 . 9 48 1 e 3 1 
a 
3 . 1 5 1 4 . 4 3 1 2 2 . 1 . . . . . 7 
Belg.­Lux. 
i 1 17 9 
19 2 1 




42 125 786 147 815 49 187 
7 
'f 9 β 11 1 . 1 11 : 9 9 179 15 105 1 
1 
| . 7 ι 83 71 940 59 437 
4 57 87 744 2 77 
ι 63 = 96 145 10 2k 10 ι 12 3 3 ! 2 . 10 251 
69 1 096 , 10 12 5 9 , . 11 ! 28 179 S 2 12 20 6 15U 
5 98 1 447 ! 39 
106 160 1 152 52 86 
TCNNE 
127 100 3 20 
10 
2 ­17 
. 62 9 12 4 
. • 
611 3 659 312 1 194 4 1 2ee 2 449 178 971 ι ι 
208 : 205 
> 321 




, . 1 2 ! 18 2 
2 • 




β . , „ 16 • ■ 
2 . Û 
a .1 li 38 15 1 198 8 7 
1« 
, 6 . . . a 
. . 6? 
a 
. . . . , . 2 . 1 . . 7 
a 






310 37 7 15 
31 
9 7 47 . 9 . 3 9 . 2 . 14 2 3 5 22 7 2 . 147 
a 
a 
4 1 4 1 . 1 * . 7 
1 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Vofeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 






M 0 N 0 E 
C E E 


































































17 99 3 1 1 
8 4 2 2 
5 5 2 1 
11 1 
4 3 5 4 81 7 3 3 




18 153 26 914 
18 654 26 728 
19 744 19 134 
17 898 29 631 
18 011 28 786 
25 722 53 882 
18 684 37 857 
Belg.­Lux. Nederland 
2 9 11 3 
i , , 
5 3 , 4 
Β 
. 1 1 
i , Β 
. Β 
a 
. . 1 6 
■ " 
a 
. , , . . . Β 
. . . 
Β 
. 10 4 . . 
17 764 18 483 
16 820 20 923 
27 20Ó 16 17Ò 





45 25 12 

















. 7 984 
12 595 
, 11 333 
MACH­CUTILS ELECTROMEC. IMPLOI A MAIN 
HANCGEFUEHRTE ELEKTROHERKZEUGE 
VALEURS 
24 876 1 739 
9 646 762 
330 262 
14 872 710 




1 924 319 
2 029 73 
1 106 237 





1 164 2 
520 56 
1 311 2 
2 842 77 
2 051 23 




19 65 4 
63 46 42 22 24 70 59 
78 75 
38 33 





» h 21 5
19 1 
1000 COLLARS 







153 310 55 508 
3 16 
1 IO 
. 3 49 59 24 130 ιί 3 63 21 7 . 15 
' 
e 
19 750 6 966 50 12 734 8 099 4 14 7 1 Ι­
Ι 9β5 1 3C9 1 603 
a 2 069 672 8 53 496 i ote 426 1 170 2 560 
i ee7 226 446 147 323 εβ 19 53 72 29 41 22 24 9 2 4 12 30 9 7 12 3 22 
a 
1 24 16 15 
5.05 
H6RT6 1 557 653 5 678 434 5 75 
161 143 43 306 . 163 . 2 14 15 14 9 113 75 45 32 29 91 






.MADAGASC .REUNICN UN SLD AF CANADA MEXICUE .ANT.FR. .MARTINIQ COLOMBIE VENEZUELA PEROU BR6SIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN INDE THAILANCE CAMBODGE MALAISIE SINGAPCUR INOCNESIE PHILIPPIN JAPON HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDO SOUTAGES 
M 0 Ν Ό E C E E . A C M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FED ITALIE R O Y . L M ISLANCE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTLGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HCNGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN 




























154 177 109 
10 10 105 U 198 249 
50 99 22 67 40 65 116 140 18 11 




74 2 082 
1 222 
58 110 
331 312 288 200 304 104 2 17 75 138 71 169 380 300 56 72 21 83 39 2 9 7 5 4 2 3 20 22 9 6 3 2 ó 3 8 5 4 3 3 5 2 7 3 24 23 22 1 2 ia 10 11 25 45 8 U 3 14 7 12 18 23 3 2 3 7 10 5 6 5 3 8 6 17 4 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
!? 13 2 
Β 
9 
10 'S . 8 8 8 
S 15 3 9 4 
3 
18 . . . 3 3 4 11 . • 4 1 
■ 
. . 1 18 . 
1 i 123 166 98 
• ■ 
96 65 47 189 230 
44 71 16 48 I , , ' 
. , 
5 Í 
97 116 15 9 14 33 75 3 , 1 2 20 47 24 173 4 
TONNE 
254 35 1 • 
473 57 196 2 612 
199 52 123 937 
67 5 203 4 68 1 659 
45 1 5e 1 045 
4 4 1 53 93 
i 3 ?? 87 . 1 21 40 
ί 181 219 59 9 84 32 . 2 270 a . 9 1 
Β 17 . 17 5 14 12 . 16 25 . . . . . . . 19 22 9 
2 2 
3 1 3 1 2 1 3 1 
a 
1 6 . . . 1 1 3 6 . . 
69 
8 
' e 127 3 49 15 152 13 331 12 270 
! 54 17 2 
! ι . . a 
12 
i 





3 3 2 
a 
a 
19 22 17 • a 
15 9 7 24 41 7 7 2 8 5 10 15 15 3 2 2 5 9 2 
a 






4 6 3 1 e 1 
'1 10 2 











286 124 1 148 73 
11 
39 29 8 4β 
β 
26 . . 4 3 
ι 1813 7 S 4 21 2 . Ì 
2 
i 1 1 . 1 . 2 . 3 1 2 2 2 . . 1 1 • . a 
1 . . . ■ 
" 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





,. * ­ C S T 
AUSTRALIE 
N ZELANDE •N.CALEDC SOUTAGES 
M C Ν 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNH. 
χ 729.70 
M 0 N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS RCY.UNI 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNH. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ROY.UNI 
M C N C E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
729.91 
M C N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.UNI IRLANCE NORVEGE SUEOE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV TURCUIE POLCGNE TCHECCSL HONGRIE MARCC .C.ALGERI EGYPTE .C.IVOIRE UN SUD AF CANACA MEXICUE CCLCMBIE BRESIL ARGENTINE ISRAEL INDE INDCNESIE JAPCN .N.CALECC 
M 0 N C E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 







. . 3 3 a a 
o 
VALEURS UNITAIRES 6 860 3 67 
* 
Γ 7 596 7 056 6 722 3 829 7 385 7 163 4 459 3 910 7 143 3 498 . 7 471 7 467 4 178 . 7 121 7 759 7 500 
a 
• 
ACCELERATEURS DE PARTICULES 
TEILCHENBESCHLEUNIGER 
VALEURS 1000 COLLARS 157 157 67 67 
a 




30 30 89 89 
QUANTITES TONNE 
8 β 2 2 . . . 5 5 . . 5 5 . . 
β ­




VALEURS 10 190 1 70 4 160 70 98 9 S 926 91( 3 736 48 539 161 234 1 
553 964 14 654 2 828 23< 1 161 291 658 7' 14 112 3< 690 3' 150 ι 198 1 1 776 31: 251 51 > 161 8' 195 2. 11 138 1 44 91 19 1< 29 2 10 
25 2 72 30 29 29 2' 58 1C8 4 55 1 179 13 132 12 1 
QUANTITES 2 964 79 1 334 21 19 1 1 596 55 1 109 44 150 6 47 
150 374 3 Ï73 




4 . ■ 
Italia 
6 
. . 2 
EINHEITS 7 561 7 434 . 7 676 7 750 7 811 7 710 
5 444 5 266 
5 932 5 945 . • 
NCB 
e 
. . . . . . • . . ­
. . . 




EINHEITS ­. . . . . . 
/ AUT. DISPOS. MAGNET MAGNETISCHE GERAETE 
1C0Q DOLLARS > 333 1 303 > 100 744 5 2 22a 557 222 377 
3 69 1 . 36 
40 62 299 15 1 33 359 > 12 24 1 9 126 1 5 1 52 
1 1 1 ι 1 13 ! 209 145 1 . 33 1 2 1 ) 1 2 4 1 1 . · . . . > 
a 19 
1 
' a i 
! a 20 




T0NN6 1 130 489 35 328 1 1 1 94 15B 1 94 112 16 9 
10 10 S a 1 5 4 
S 3 
! 21 158 I 1 6 ! 2 47 
> a a 
Γ 1 1 
6 179 2 329 
3 85Õ 2 576 136 174 
364 517 599 . 829 445 12 68 5£7 142 179 1 063 195 39 44 155 7 133 43 90 . . IC . 51 29 20 
27 2 6 
16 134 12 129 




209 61 e 15 
5.02 
HERTE 669 262 
381 80 163 16 
67 7 11 197 . 2 
a 
11 
î 47 19 
30 13 
i . . . . a 
. 1 . 9 1 6 36 8 10 
. * 
MENGEN 210 96 . 111 32 49 3 
22 3 4 67 





FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV TURQUIE POLOGNE TCHECCSL HONGRIE MAROC .D.ALGERI EGYPTE .C.IVOIRE 
UN SUD AF 
CANACA MEXICUE COLOMBIE BRESIL ARGENTINE ISRAEL INDE INDONESIE JAPON •N.CALEOO 
M 0 N C E C E E • A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNH. 
729.92 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS EAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANCE IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTLGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .H.VCLTA .TCHAC .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .OAHCMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABCN .CONGCBRA .CONGCLEC ANGOLA ETHICPIE KENYA­OUG MOZAMEIQU .MAOAGASC .REUNION 
RHOD NYAS UN SUC AF CANACA M6XICLE GUATEMALA COSTA RIC CUBA .ANT.FR. .MARTINIQ 




26 48 679 60 
16 38 41 1 29 10 11 3 6 3 6 
20 
6 15 8 18 15 7 39 2 20 3 
VALEURS UN 
3 438 3 118 
3 713 







2 136 3 249 
1 631 
1 093 2 507 
FOURS ELECT , APP EL. OEFEN U. APP. 
VALEURS 57 198 19 110 709 37 366 12 262 1 377 3 453 
5 624 2 883 
2 699 2 767 4 937 3 294 27 174 526 1 633 655 746 3 556 1 441 1 066 2 786 1 426 542 264 901 75 760 2 241 145 542 71 II 157 152 106 58 554 28 14 12 10 98 43 10 76 15 10 40 23 17 28 85 20 18 15 17 47 20 
29 784 235 362 13 36 16 17 22 
163 346 18 239 968 375 26 1 573 
8 841 3 808 535 4 498 796 ne 7e 
. 404 
212 1 376 1 616 283 
eo 5 118 245 33 159 79 119 520 
265 46 7 61 1 67 5 234 27 188 
. 97 149 86 . 5 10 13 12 9 48 21 1 76 2 10 2 23 17 25 2 7 . 2 2 42 20 
1 20 3 
It5 
1 3 . 17 
22 1 2 







2 9 . 1 . 
2 665 2 857 2 266 
2 426 3 525 
2 362 
. ELECT Z. EL. 
ICOO 
. 
A SOUDER SCHHEISSEN 




. 592 517 385 122 227 
2 6 






2! ; io: " 
17< ; 
81 














109 26 43 152 38 13 14 29 1 28 10 1 1 
3 
14 6 9 . 7 5 2 27 2 19 -
Italia 
3 
. a 13 15 
4 4 . . . . '. 
' . . 6 . 3 4 2 2 
. -EINHEITSHERTE 4 622 3 540 
5 704 5 977 7 556 5 118 
3 186 2 937 
3 432 
. 3 327 . 
NDB 85.11 
34 318 10 223 79 24 016 9 610 875 2 835 
4 135 1 532 1 942 . 2 614 2 462 25 84 440 1 386 539 617 2 961 1 119 625 1 936 724 298 152 212 . 594 341 103 149 67 5 20 3 7 15 385 8 . . 1 50 22 7 . 10 . 28 . . 3 10 1 1 12 6 13 5 




106 65 6 147 471 117 22 66 1 
HERTE 5 585 1 220 7 4 346 680 263 300 
273 411 254 282 
a 36 1 „ 27 
i 3269 111 234 166 423 192 103 10 
90 114 10 101 
37 
43 157 
3 18 18 47 . , 18 
5Ï 276 11 25 131 8 1 538 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
516 





LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JCROANIE ARAB.SEOU 
KCHEIT PAKISTAN INOE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD 
MALAISIE SINGAPOUR INOCNESIE PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUC JAPCN FCRMCSE HONG KONG AUSTRALIE 
■N ZELANDE P.FRANCS 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUCAN .MAURITAN .H.VOLTA 
.TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA 
.DAHCMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABCN 
.CCNGOBRA .CCNGOLEC ANGOLA ETHICPIE KENYA­OUG MOZAMBIQU .MACAGASC .REUNICN RHCC NYAS UN SUD AF CANACA MEXIQUE GUATEMALA COSTA RIC CUBA •ANT.FR. .MARTINIQ COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU 





69 110 35 68 308 27 14 
82 214 2 344 




21 438 6 768 264 14 385 4 856 462 1 431 
2 004 
1 346 1 278 8C5 1 335 
1 024 6 207 IÇ7 819 
230 254 1 406 427 
739 1 188 585 616 75 242 
192 762 25 120 157 
3 59 68 34 sil 12 5 5 
3 27 16 2? 
5 
4 12 e 5 
15 34 7 8 3 7 14 e 12 1β5 58 104 6 16 6 7 θ 108 2C8 
3 69 3ii 
46? 
5 30 37 6 η 14 7 45 73 
1 094 2 2 25 
France 
,] 
9 . 15 16 . a 
. 11 26 . . 18 15 




2 355 939 206 1 206 167 25 25 
a 
115 46 361 417 49 . 35 1 24 63 5 ÌÌ 
43 130 M 
160 7 1 Bî 24 . . ÌÌ 
26 
a 
2 5 5 5 
3 H . 27 1 
4 1 8 5 
14 . 1 
a 
. . 13 6 . 2 . θ . 1 . 7 e . 1 . û 47 1 66 . 3 4 . 4 6 . . . 6 











, . 7 2 
. 1 2 34 3 . 2 
5 6 . 1 . . 9 
1 46 
7 ­TCNNE 
1 781 6?, 1 089 
ΊΙ 33 
215 
Β 144 191 107 60 . . li 2 
565 
3Ï 





654 371 3 277 180 6 22 
60 
169 . 120 22 54 . 2 6 10 14 42 fe ,. 
1 1 
17 3 1 




24 4C 26 41 233 16 10 
ei 162 2 0C4 11 16 10F 1 
i\ 135 55 32 19 1 706 15 44 194 
32 ­
13 224 3 636 20 9 365 3 804 2C7 1 223 
i seo 
673 794 . 769 63C 6 170 156 746 149 206 1 117 324 425 B45 325 411 49 41 . 157 71 le 39 155 1 5 1 3 7 303 3 
, . 12 5 2 
3 . ε . . 1 3 c 5 1 6 1 . 1 1157 43 50 1 15 . . . 56 12 2 42 1 16 29 3 246 5 8 19 5 IC 65 7 4 45 · 49 













3 424 965 4 2 448 £48 211 128 
149 





2 1 222 56 232 153 145 193 25 4 
a 
20 44 3 34 2 
6 
3 24 39 
. . . . . . . 1 . 1 . . . . . 3 
. . Β 
1 4 12 20 
. 6 . Β 
52 195 1 10 77 1 
90 







VIETN SUD MALAISIE SINGAPOUR 
INDONESIE PHILIPPIN CHIN CCNT CCREE SUD JAPON 
FORMOSE HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE P.FRANCS 
M O N D E C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
729.93 
M 0 N C E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.LM NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGCSLAV GRECE POLOGNE MAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE .SENEGAL LIBERIA .C.IVCIRE RHOO NYAS UN SUO AF COLOMBIE VENEZUELA CHILI ARGENTINE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN 
INDE THAILANCE JAPCN AUSTRALIE 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTLGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGCSLAV GRECE POLOGNE MAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPIE .SENEGAL LIBERIA .C.IVCIRE RHOD NYAS UN SUC AF COLOMBIE VENEZUELA CHILI ARGENTINE 




16 6 48 161 7 5 642 
5 10 66 18 3 
France 
l 
2 1 1 
. 
2 
. 4 . . 
VALEURS UNIT/ 
2 666 2 824 2 686 2 598 2 525 
2 981 2 413 
3 754 4 055 2 597 3 730 4 766 4 720 
Belg.­Lux. Nederland 
3 , | 
a . . 3 
50 '. 
. 16 6 1 
3 219 4 161 3 635 3 965 
3 000 4 473 2 771 4 117 




9 '. 2 a 
19 142 4 5 , 
409 181 5 10 a 37 S 17 3 
EINHEITSHERTE 
2 595 1 631 2 665 1 264 
2 £64 1 775 2 526 1 241 4 227 1 246 2 318 2 344 
APP. ELEC. Ρ 
EL. APP. 
VALEURS 
4 764 650 143 3 966 1 200 23 769 
65 
311 118 75 81 61 10 134 377 153 327 123 392 51 13 1B3 63 10 17 69 25 543 16 12 20 44 206 17 76 56 116 137 12 10 381 
308 12 10 17 
QUANTITES 
1 055 122 32 667 
340 4 219 




857 295 134 
424 40 17 185 
19ê 5 63 29 3 
8 1 
12 
17 50 13 2 








130 33 31 60 
7 4 25 
27 





. . 4 16 e 
5 
4 . . . 
7 
. . . * 
1000 COLLARS 280 23 43 9 8 1 229 13 27 
­
4 
a 1 33 4 e 2 
55 ã 
21 









Β . Β 
a , 
21 




37 2 2 
85.16 
HERTE 3 476 128 303 
3 173 127 1 104 29 5 1 584 
61 112 80 
50 '. 58 β 126 
303 θ 123 349 5 1 
59 7 55 3 
. 
540 3 
. , a . 
44 205 16 70 








13 30 20 
14 . 12 4? 
46 61 8 65 5 28 97 
. , 9 3 8 1 
a 
Β 79 1 
a , 
a , 
4 18 3 
a , 
21 2 
31 1 1 144 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










M C Ν D E 
C E E 






M O N D E C E E 

















































M O N D E 































































. . . 
3 14Í 







. , . 
APP. ELECT. OE SIGNALISATION . NOA 
ELEKTR. SIGNALGERAE' . A 
/ALEURS 4 677 1 685 70 2 911 
1 011 354 
173 
237 466 
474 201 307 111 106 281 147 134 220 118 41 39 97 68 50 II 11520 30 45 21 71 46 56 11 37 32 U 44 36 17 50 26 23 13 
30 11 14 13 29 
QUANTITES 
747 282 9 430 162 il 41 
73 95 25 48 
,5 
42 16 14 40 20 9 3 
9 14 4 
10 15 17 5 5 
4 2 14 11 4 10 7 1 1 3 'i 23 8 1 2 




î? 33 21 
Ì 






16 4 5 4 1 
3 16 1 
15 8 
i 1 
62 3B e 29 5 . 10 
11 20 3 4 2 
IÔ 
1000 
20; 16. ι lì ' 
ι: 





















28 1 6 
20 ) 6 . 
i 1 
2 . 2 : ι 





2 . 7 
Italia 




. 4 359 
3 538 
. 3 010 













250 71 ici 
256 147 127 
179 ice 22 30 71 44 45 5 
12 4 
i 
16 60 7 55 11 14 33 11 7 33 27 e 46 21 7 12 
13 3 14 
1 1 
21 
495 179 1 307 138 12 17 
17 
56 65 . 41 19 15 35 16 14 34 16 5 3 
7 e 4 
. . 1 1 
. 1 12 2 13 4 2 5 1 
3 9 3 
22 e 1 2 
­.17 
HERTE 
626 143 5 674 41 273 
6 
70 27 
8 38 . 12 
i 
i 15 4 a 1 25 23 2 40 
103 4 . 41 5 11 . . a 
54 4 3 . 5 5 e 4 2 
. 2 . . . 1 
M6NGEN 
106 33 . 69 8 9 . 
18 




3 1 2 . . . e 2 
. . 2 2 





THAILANDE PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
729.95 
M 0 Ν 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LM IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HCNGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVCIRE .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA .MADAGASC RHOD NYAS UN SUD AF CANACA MEXICUE 
.MARTINIQ F.IND.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA PEROL 
BRESIL 
CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE 
THAILANOE VIETN SUD SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE P.FRANCS 
M 0 N C E C E E 
. A O M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONH. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LM IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE 




. 3 4 2 
France 
VALEURS UNITA 6 261 5 975 . 6 770 6 241 16 857 
6 407 






5 941 6 50C . . 
• 
CONOENSATEURS ELEC1 ELEKTRISCHE KONDENSATOREN 
VALEURS 28 233 12 433 
235 15 538 7 832 
648 1 144 
1 979 
2 243 5 197 954 2 060 1 338 
129 530 2 105 549 1 208 1 588 871 192 725 467 157 363 
188 222 280 529 206 106 66 79 10 53 19 21 10 13 29 17 66 395 164 191 
11 13 28 96 35 57 
412 
90 43 156 30 11 23 120 87 469 
13 19 23 23 48 22 178 99 10 
QUANTITES 3 796 1 434 
50 2 285 1 014 
36 240 
345 310 
526 92 161 151 18 89 246 76 163 197 116 52 112 
51 49 35 48 
un 189 903 »M 176 
a 





66 1 37 79 7 4 19 20 10 . 28 17 . 5 3 6 
11 . a 
1 3 
9 





10 . . . . 86 1 . 
2B8 72 
39 172 56 
3 42 
. 16 
32 15 9 1 
a 
15 1 . . 5 . 34 13 
3 . 3 " 
ÎOOO 2 78Ί 2 361 
40! 
2C , 2Í 
ÍK 
2 16. 2' 





6 357 . 
5 75C . a 
• 







488 553 890 59 44 167 30 366 181 157 
17 149 74 3 3 223 





















1 1 66 1 















• i 381 
: 235 
1 ι 19 
> " 157 
a 
) 39 35 112 1 3 9 14 3 
« 








3 4 2 
Italia 
EINHEITSW im . 6 013 6 275 
a 
• 







14 672 5 534 26 9 112 
5 381 368 665 
1 071 781 
2 385 • 1 297 399 42 455 1 751 487 727 1 295 69 5 
59 290 169 129 
76 









4e 257 ioe Θ6 
a 
1 (.s 25 31 
43 
254 







7 1 287 
691 
21 153 
166 108 24 4 
■ 
86 36 6 64 223 !î 169 100 
3 
21 40 11 
HERTE 2 791 812 
1 95§ 323 231 
71 
426 
249 • 19 13 1 133 29 'il 9 4 214 208 H 178 134 10 199 7§ 
8 • 1? 
a 
1 . • 1 > * 52 12 6 
■ 
11 • 2 
34 







. 4 . a 
10 










8 3 12 4 1 1 47 
23 9 4 48 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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UN SUC AF 
CANADA 
MEXIQUE 

























M O N D E 
C E E 






M 0 N C E 
C E E 







































































































































. 3 293 
, . • 
GRAPHITE 



































































































































, e 294 
7 753 






















































, . . . . 12 
2 
, . . . 1 




















































































. io 7 































































































M O N D E 
C E E 














































































M O N D E 
C E E 

























































































































































19 940 16 24 27 472 
3 498 10 8 11 928 
1 021 4 1 
15 411 1 16 




146 . ! 
110 6 


































































a , a , , a , . a 
a 
a . . a 
a 
a . a 
TAIRES 




























































































ΐ 11 612 


























. . . 
I 















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







M 0 N C E 










































M O N D E 










































M C N D E 






M 0 N 0 E 





































































































































































































Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
îeTACHEES ELECT. NDA NCB 
. A.N.G. 
ICOO COLLARS 






















3 1 l 
, , . .  9 
Β 1 
. . a 1 
18 
1 2 
2 3 7 



















14 532 6 684 
20 687 6 324 
. 9 913 
ELECTRIQUES NCA 
U. APP. A.N.G. 
1000 COLLARS 
379 2 459 



























19 . . . . . . . . . 3 . . . 1 

































1 . 37 
41 
10 
19 . . . a 
25 










6 . 29 








. . . 3 . ­* . 1 
2 
. 2 









, 14 448 





























































































M O N D E 























































445 1 692 
941 
148 1 507 
905 
403 










34 1 116 
34 















24 3 295 
50 
33 




















66 16 397 
1 092 

































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
153 492 1 218 
92 . 516 3 340 
110 135 
1 399 9 69 
103 31 T. 
1 939 
. 2 729 














1 . 6 
7 









16 29 623 










ί 1 1 43e 




187 54 231 7 338 
41 28 4 1 Β 32 915 33 1 1 183 
52 10 . 280 158 3 908 






















35 30 5 
12 . 
519 63 348 β 469 
355 55 27 3 580 
47 1 4 
116 5 6< 14 670 
44 1 44 995 
17 298 
14 . 9 3 743 
19 122 269 
9 . 46 1 502 
15 32 608 
300 1 92 
31 3 9 1 201 










1 . . . 5 . . 
6 ! 2 72 
4 196 , 57 2 100 ί 263 e 
1 
3 
43 461 272 137 346 990 17 7 29 2 062 
'9 5 1 . 2 5 318 9 . 736 6 5 
Italia 
229 
15 6 267 
a 
27 , 1 . 11 . 21 










2 200 1 . . 1 . . 9 1 4 . . a 
a 






24 124 24 3 . 1 . . . . 1 . . 14 
MENGEN 1 380 32 
a 
1 338 8 506 71 
17 
2 1 12 • 3 . . . 2 . 1 . 1 




. . 3 . . 1 
iki . , . . 
·' 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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UN SUD AF 
CANACA MEXICUE 
NICARAGUA 






















V I E T N SUD 
M A L A I S I E 
INDONESIE 








M 0 N 0 E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
7 3 1 . 1 0 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMONH. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
AUTRICHE 
C H I L I 
INCCNESIE 
M O N D E 
C E E . A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
AUTRICHE 
C H I L I 
INDCNESIE 
M C N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONH. 
7 3 1 . 2 0 
M C N 0 E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 










U . R . S . S . 
POLCGNE 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
LIBAN 












2 5 5 
7 6 2 : 360 
4 
9 
1 187 1? 4 1 
5 3 0 
9 
!" li 6 8 4 4 









4 9 ? 
Nederland Deutschland 
(BR) 













3 3 5 1 6 
4 
9 











1 2 8 6 0 6 








VALEURS U N I T A I R E S E INHEITSHERTE 
3 0 1 8 5 2 3 7 6 0 1 6 7 0 6 6 2 933 2 167 
3 155 4. 8 0 0 5 964 6 535 2 577 16 156 
3 7 5 0 4 170 
2 9 7 9 6 991 
4 9 7 8 7 0 6 8 
2 6 7 8 8 7 0 6 
2 4 5 5 
9 7 3 5 3 0 2 1 1 8 0 1 
9 068 4 6C6 
4 9 9 0 1 071 
2 4 2 7 2 4 6 5 
LCCCMCTIVES A VAPEUR NCB 
DAMPFLOKOMOTIVEN 8 6 . 0 1 
VALEURS 1000 DOLLARS HERTE 
3 4 2 33 . . 3 0 9 
194 12 






2 1 21 
41 
162 







. . . 41 
QUANTITES TONNE MENGEN 
2 4 1 8 4 0 4 . . 2 0 1 4 
5 3 7 3 9 6 
1 86Í ê 1 8 4 3 
7 
• 
4 9 5 3 9 6 









1 8 4 3 
a a a 
23 
VALEURS U N I T A I R E S E INHEITSHERTE 
141 153 
361 
7 9 '. 
a , 
a , 
1 2 9 1 
Β , β 
68 
s a a 
a , , 
LOCCMCTIVES ELECTRIQUES NDB 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN 8 6 . 0 2 
VALEURS 1 0 0 0 OOLLARS HERTE 
13 2 9 3 3 9 5 4 71 . 2 5 6 2 6 7 0 6 
2 2 5 









2 0 1 0 
3 8 1 6 3 811 2 11Θ 
57 
81 
4 832 12 
19 
2 4 0 8 6 7 0 6 
44 








11 1 9 9 9 
a a a 
2 118 
57 
ei 26 4 682 
13 
19 
a a a 




M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 










U . R . S . S . 
POLOGNE 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
LIBAN 
C H I N CCNT 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
7 3 1 . 3 0 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 













U . R . S . S . 










L I B E R I A 






















P H I L I P P I N 
•N.CALEDC 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 








5 4 1 6 
130 
a 































4 0 7 2 
. . 4 0 7 2
. . a 










27 4 0 2 
2 2 6 1 
4 7 9 3 
2 0 3 4 7 
1 8 8 9 
Β 
7 9 8 
3 7 7 
2 1 7 
514 
185 




6 1 0 
3 3 8 
2 77 
1 0 7 7 
88 
7 9 2 
ff 
5 1 5 
7 4 1 





4 0 4 
8 8 1 
1 5 4 9 
10 
1 2 1 3 
2 8 9 0 
179 
3 3 6 
271 








95 2 5 5 
3 3 5 6 
2 3 









13 9 1 8 
1 6 3 2 
1 8 7 1 
10 4 0 9 
9 0 6 
B 
4 1 5 
309 
2 2 6 







11 0 6 6 
310 
4 6 2 3 
6 153 






. . . 572 
. . • 
43Ò 
. . . . 497 
. . . 6
2 143 
. . 1 549
1 2 1 3 
, 179 
, 271 




, . . 7 . 3 307
Β 
. 3e 




2 6 0 1 7 4 4 
3 110 





. . a 
186 
ICOO DOLL 










9 9 7 
8 2 















. 2E5?8E ' 
1 8 7 8 
. 2 6 3 5





3 3 9 â 
1 0 9 8 




1 9 7 3 
• • 1 97»»
• . ■ 
NDB 
66.03 
25 14 954 
2 2 1 3 7 9 
θ 
s ' î i e l a 
7 9 8 


















2 0 6 
9 6 3 
Ή ¡I , 3 3 8 î 2 7 1 
1 077 
si} 
2 3 1 
lii 741 , a 141 
• 12 
29 
, . 4 0 4 
8 8 1 
! ιό 
m 
2 8 9 0 





, , 63 
2 0 










6 9 3 5 
ί 8 9 4 
4 1 5 
> 6 4 
1 !45 170 
a 












• • 226 
7 
* • 
. . . • ■ 
< . . * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1962 ­
Bestimmung 
Destinotlon 









U . R . S . S . 











L I B E R I A 






. C F SOMAL 
.MACAGASC 













P H I L I P P I N 
.N.CALECO 
M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMCNH. 
7 3 1 . 4 0 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 










. C . I V C I R E 
.TOGO REP .CCNGOBRA 
­CF SOMAL 
HONDUR.RE 




M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMCNH. 
BELG.LUX. 





















2 0 3 
3 4 3 
54 
4 3 3 
169 
3 5 0 
381 
2 2 8 







6 6 6 315 
8 
4 4 4 








































T 9 6 9 
1 3 8 5 
un 2 0 8 5 
1 9 2 3 
2 167 
1 192 mi 




















6 6 6 
ê 
1 6 9 4 
Β 
156 
. . 64 









6 se 128 







E I N H E I T S I 
1 2 1 9 . 1 9 2 0 
1 118 
1 350 
1 4 8 1 
. a , 
. 
1 634 
1 9 5 6 
2 106 
. 1 9 2 3





AUTOMOTRICES , D R A I S I N E S A MOTEUR 
TRIEBHAGEN UND 1 
VALEURS 
9 3 1 5 
l io 1 118 
8 0 6 5 
1 5 2 1 
6 0 6 





1 2 5 4 
115 
1 324 
9 5 0 









2 6 9 7 
114 
4 1 1 
20 
QUANTITES 
3 4 4 9 
48 
4 5 0 
2 9 5 1 





91 "il 384 
2 8 4 








































1 0 0 0 DOLLARS 








. 5 4 3 6
1 5 2 1 
6 0 6 
4 1 1 
60 
152 
1 2 5 4 
115 
1 2 8 4 
950 
2 5 1 
• . , . 
. . , . . 105 
2 8 5 
. a 
4 1 1 
20 
TONNE 




e , j 
27 





; ί 91 






. , . . , Β «
, . 42 
106 




2 0 7 5 
114 
MENGEN 
9 6 3 
9 6 3 
914 
49 






M 0 Ν C E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
7 3 1 . 5 0 
M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONH. 
FRANCE 











C H I L I 
ARGENTINE 
V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
•COMMONH. 
FRANCE 











C H I L I 
ARGENTINE 
V I E T N SUO 
CAMBCCGE 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONH. 
7 3 1 . 6 1 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 











M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
















VALEURS U N I T A I R E S 
2 7 0 1 2 488 
2 7 0 8 
2 4 8 4 2 4 8 4 
2 7 3 3 2 4 6 4 
2 3 8 0 
6 447 
2 9 1 5 







980 . 3 105 2 2 7 3 
a a a . 
a a a a 
3 113 2 2 7 3 
2 sno 
6 447 
2 9 1 5 
VOITURES VOYAGEURS , FOURGONS ET S I M . NDB 
PERSONENHAGEN , GEPAECKHAGEN , U S H . 8 6 . 0 5 
VALEURS 
4 5 7 7 1 8 7 2 
116 98 
4 9 8 4 9 8 
3 9 6 2 1 2 7 5 
3 4 5 
27 
123 




1 0 5 8 
2 4 6 
1 0 6 6 1 0 6 6 




7 4 9 




2 5 1 7 1 0 7 9 
157 68 
6 0 1 601 
1 75a 410 






4 2 3 110 
3 1 0 310 








VALEURS U N I T A I R E S 
1 8 1 8 1 7 3 5 
739 
8 2 9 629 
2 2 5 4 3 110 
1 4 0 8 
■ . 
2 2 7 8 
ICOO OOLLARS "ERTE 23 . 1 9 0 2 7 8 0 
3 . 5 10 
Β . . . 20 · * 8?Z 7 Ï 8 
123 
1 10 
: n? : 
8 0 
148 . 
20 . 1 0 3 8 
2 4 6 
. . . . a a a . 
123 




a a a a 
Β . . . 
TCNNE MENGEN 
118 . 8 1 1 5 0 9 
3 0 . 7 5 2 
88 . 8 0 3 4 5 7 
: : ·'? H 
5 4 3 . 1 5 2 a a a a 
6 8 a 5 0 
127 
88 . 3 3 5 
110 
. . . . . . . .  . 5 4 a a a a 
29 . *S 31? . . . 8 1 
. a a a 
. EINHEITSWERTE 
2 3 4 5 1 S32 
Β · . . 
â ! 2 3 6 2 1 6 8 $ 
1 3 5 9 
Β · . . 2 2 7 8 
HAGCNS­ATELIERS ETC PR VOIE FERREE NDB 
HERKSTATT­ , KRAN­
VALEURS 
1 330 12 
17 9 
14 1 1 2 9 9 2 
3 3 7 





3 6 6 
2 0 0 
13 30 
3 1 8 
QUANTITES 




2 1 0 
. a 










U . ARBEITSHAGEN 8 6 . 0 6 
ICOO COLLARS HERTE 
13 9 0 9 3 9 6 
6 2 
13 9 0 3 3 9 4 
2 6 1 76 
. . . . 2 0 0 
75 
4 6 
7 2 7 6 
114 
3 6 6 
2 0 0 
• 13 
3 0 
3 1 8 
TONNE MENGEN 
25 4 9 9 137 
2 4 1 
23 
4 9 4 136 
163 4 7 
a a a β 
a 2 0 4 
2 3 
13 
29 4 7 
11 1 
106 . 
2 0 4 
23 . . 
8 . 
8 9 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir noies par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M 0 Ν 0 E 






M O N D E 































































M O N D E 















































36 420 9 307 
9 934 1 635 
2 305 1 515 
24 181 6 157 
2 630 392 
1 448 24 
139 
1 085 556 









1 745 391 
54 











































78 150 19 298 
26 307 6 276 
5 125 3 545 
46 710 9 474 
5 458 1 096 
a . 
3 410 19 
313 
3 579 2 562 
16 460 1 648 
2 416 1 514 







3 973 1 095 
216 
9 867 6 837 
70 
12 2 






























12 . 36 
351 . 93 . . 1 . , . . . kl 
. a, 
147 , 782 























5 . e36 
93 . 1 127 
794 









33 6 273 
8 . 65 
. 258 , IOS 










1 822 . . 1 82e 




























„ . 16 
93B . . . „ 

























7 , . , , . . . . . . 1 Ci*9 
6 . 37 
6 . . . . . . . . , . . . . . . , , . , . „ 
927 . , . . . . . 16 
20 
. . . 76 
15 k 




„ «ί 059 
2 2<i2 
102 
Ik „ . . , . . , . , „ 2 23U 





.CONGCBRA .CONGOLEO .CF SCMAL KENYA-CUG TANGANYKA 
RHOD NYAS COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANE BR .SURINAM 
EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE ISRAEL YEMEN PAKISTAN INDE CEYLAN VIETN SUC MALAISIE INDONESIE PHILIPPIN .N.CALEDC 
M O N D E 
C E E . A O M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
731.63 
M O N D E 
C E E . A O M 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LNI SUEDE FINLANCE DANEMARK 
SUISSE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .MAOAGASC CANACA 
KOHEIT 
M 0 N 0 E 
C E E . A O M 
P.TIERS A6LE U.S.A. 
COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LNI SUEDE FINLANCE DANEMARK SUISSE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE 
.MADAGASC CANACA KOHEIT 
M 0 N 0 E 
C E E . A O M 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMCNH. 
731.70 
M O N D E 
C E E . A O M 




186 249 21 46 87 778 1 560 
195 33 18 61 187 880 316 3 884 76 762 29 2 407 
467 22 1 713 
68 69 463 16 
France 
102 
„ . , 19 . « . . 1Θ 58 151 253 
. 187 
762 
. . . . . . . . 16 
VALEURS UNITI 
466 378 450 518 482 . 425 
482 261 






B . 3 . . . . . 76 . . 
367 
. 1 706 
68 
452 
443 363 497 449 . B 
432 
CACRES ET CONTAINER: HAREKBEHAEL' :R / 
VALEURS 1 665 
575 480 60 7 
332 69 45 
12 18 16 417 112 33 186 52 89 18 21 43B 18 19 15 17 10 32 
QUANTITES 4 065 1 319 
1 672 1 069 
481 274 52 
43 35 
45 998 198 103 293 30 52 29 99 1 605 
78 16 6 
27 13 32 
1 157 424 
478 255 68 11 35 
. ' 
371 34 18 43 52 4 1 20 437 ie 19 
17 . 32 
3 032 896 1 656 478 163 28 39 
20 
14 
lee 74 60 eo 30 14 7 97 














































32 1 82 
, . 6 
3 . . . . 1 . 









Ê . 7 
2 , . ; 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
P A R U E S DE H C U L E S PR VOIE FERREE 


































































13 j 1 
a , 














29 . . 38 










. . 1 871 
2 02 5 




26 657 6 551 
7 065 15 
21 e 3 19 374 6 532 
10 818 673 
116 
1 390 1 550 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E C E E 































2 747 3 881 3 553 1 763 642 30 961 2 107 
1 418 i 871 3 770 3 557 571 1 333 890 334 465 
42 37 69 517 239 275 470 621 1 071 401 832 134 337 71 163 27Θ 1 015 58 48 116 154 38 4 9 T ' 667 20 13 208 §5 32 64 341 105 25 30 216 11 
26 18 214 184 55 10 16 163 179 691 
21 3 322 21 II 19 44 18 
13 445 4 172 206 





QUANTITES 115 278 29 967 





















2 466 90 es 
­ Janvier­Décembre 
France 
675 292 290 200 258 
3'e 196 33, 113 






154 69 129 
933 58 37 
148 37 314 61 4 4 208 . 2Θ 
6 
" . . 
il 30 
, 
m m ,. 240 













5 653 13 233 
2 B24 1 
4 897 
2 164 918 79e 423 463 
90 191 






758 2 057 
585 330 1 14 422 72 21 54 24 27 34 65 26 
. 4 . 192 3 
14 16 
lì 276 35 
. , 78 80 
. 
, . 183 
625 



















174 . 1 194 
. 1 











56 2 619 
629 
1 503 
3 393 410 
379 
1 
32 652 331 























310 929 626 247 3C6 
36 . 69 7 147 275 345 36 10 109 15C 99 163 2 54 2C0 2 . 11 1 16 
6 1 . 1 e 9 . 53 1 6 325 36 20 
30 215 2 
, 173 










































12 . . . 190 . a 
, 454 
2Ì 
. 25 kl HO « . ,, 318 „ 
β 1111 . k 
239 „ . . . . . . . 
„ . « , . . . . . « 1 k 
. 1 . 
. 2 18it 


















6 . • 
1 C42 
. . 1 384 
103 
16 |9β 33 
. , 1 562 
. * 



































































M O N D E 
C E E 






M O N D E 
C E E 












































570 1 696 
399 23B 96 146 162 1 376 










, Λί^ 1 0 0 8 ^ 1 321 40 32 478 167 41 50 305 348 4 49 32 7 23 27 361 276 110 8 28 213 311 286 36 2 262 84 42 25 29 θ 11 1 1 1 306 15 730 
25 6 672 108 150 83 1 088 67 201 68 48 13 
























39 4 852 
. a 









460 469 582 445 332 1 535 297 
429 















6 271 1 * • 6 • 
23 
• I 10 
• ­1 10 

















































357 220 75 1 217 
2 483 
623 141 274 


















614 4 761 







243 1 904 
331 
297 36 75 550 1 159 









35 1 4 










31 • 121 
a 

















. J ou 
14 697 





























ICOO DOLLARS 137 403 15 577 1073 679 
107 149 1 009 









246 8 626 3 279 343 9 
2 22 766 • 4 







11 146 269 922 
63 6 057 
4 368 797 700 
1 810 293 543 
1 519 282 529 
β6 73 622 
1 899 56 539. 
6 646 112 477 
4 1 Y3Ö 
2 115 
486 58 96Θ 
49 12 126 
ι Ufo 
i 4 eoa 112 
777 94 018 283 17 945 
74 42 371 
68 9 
Ι 5 ϋ ϋ·ι.ί 
3 57 686 24 t ¿t¿ 10 4 184 
1 _ 688 
• ¿ Ö4U 46 
7 
2 
y ι SUS 
. 179 
3 409 193 
548 1 100 165 I 2 749 
2 455 
390 5 261 




2 3β5 114 178 44 920 14 482 13 445 
28 935 
14 218 
10 838 93 604 • 3 118 64 695 1 954 3 958 
837 
6 709 19 588 7 725 1 868 1 468 248 
4 2Θ2 1 262 147 
60 1 
244 815 
io 2154 748 1 931 107 
319 
1 054 6 057 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
































411 5 958 
1 165 
2eo 1 907 
4 252 
1 769 
37 4 554 
35 139 
40 796 
30 24 550 
1 307 
667 






497 1 586 







188 6 005 
803 3 940 
429 1 018 
8 858 13 857 




































































































1 089 259 
1 070 
31 
207 2 210 
10 372 











33 e 350 
197 







5 . 8 
235 
4 
691 5 743 
1 063 
193 

















40 . . . 73 

























1 . . . , . . , . . . a 
. . . . . 23 
, . 2 
. . . 4 . 2 
4 . 32 































33 4e 361 



























4 14 591 
848 
521 















501 1 790 
391 









555 2 226 
4 016 
332 
273 1 024 
1 784 











41 . 56 
3 892 
53 2 229 
6 oe9 
1 495 
39 1 13 









e χ p 
Italia 
335 
; a 15 
3 












































































919 4 253 
347 
35 














































































































































































































































485 i ooa 328 
























































































































1 1(38 ilo 




43 2 069 
il 
19 





















Ί 13 9 48 ee 1 53 66 1 757 
. . . . 1 
k 
. . „ , . * 
Nederland 
k H38 




"fs 195 3 
\\ 
50 
lê 1 1 
3 3 5 
2! 
î k 
1 . , . . „ . . . . . . . . . . . 17 
. . 1 










43 585 8 549 




Uli 459 2 806 





150 ι {Η 
24? 






3 lì 245 
865 











296 1 203 
29 





















69 3 346 
210 

















1 28 3 
300 
72 











962 175 3 737 





47 UÌÌ »ί 
M 4 025
256 
3 6 11 1 112 
3 
8 
127 288 2 4 14 So8 169 
6 54 3 
26 2 74Β 
3 54 
123 
533 3 489 
432 , 2 154 
130 39 'f u 94 129 2 
8 
33§75 
141 333 98 906 
ii 
13 20 139 24 94 8 
3 22 644 234 476 766 ,20 
540 6 288 24 
4?? 
27 β 290 242 105 9 60 913 6 Ι 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




























M O N D E 






M O N D E 





















































































l i l ] 
4 084 74 22 
36 
2 062 33 2 683 12 337 2 413 214 83 14 46 947 358 20 
France 
Θ24 
417 1 364 6 §2 86 1 665 
56 4 . 6 142 
528 5 195 
990 U . 46 862 358 ­

















AUTOMOBILES PR TRANS OMNIBLSSE 
VALEURS 45 313 8 544 3 189 33 577 5 B35 3 853 354 
2 372 601 5 181 297 93 16 78 12 40 1 173 97 103 1 924 2 412 167 
218 910 1 659 §0° 
461 117 559 
348 858 2 845 147 15 129 47 773 38 10 39 247 104 105 54 16^ 51 1 054 23 709 12 30 38 38 12 56 90 11 47 86 12 10 
12 14 69 16 
93 1 4β6 378 38 564 3 451 
37, 
1 242 648 15 Û 25 51 5 824 
3 557 
157 V 924 
1 475 
355 6 34 
. 14 12 80 51 
. . . 2 6 3 338 
12 2 392 . . 6 
9Ì 
559 313 4 
2 15 
47 773 ÎJ e 247 
. 54 12 24 67 2 
. 30 21 





















































29 t2 14 
43 . • 
Italia 
21 




16 4 3a 2 732 
3 555 
299 28 





















466 23 364 
5 263 
139 296 
842 571 64 . 42 16 76 12 40 1 069 
91 95 1 549 
2 359 
155 165 410 1 396 
20 24 445 
20 
4 38 2 739 
19 . 129 . . ie . 16 . 1C4 ICI 
4 27 221 21 371 12 
IQ 23 12 54 90 
1 I 














169 7 4 431 














. 31 7U7 106 126 . « . . . . . . . H . „ . . . 338 
m . 715 
2 
« „ 72 
. . • " 4 
1 485 
. . . 2 9 . 107 
a 
. . Β 






HONG KCNG .Ν GLIN Ν .N.CALEDO 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UM ISLANCE IRLANCE NCRVEGE 
SUEDE FINLANCE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQLIE 
POLOGNE BULGARIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .HALI .NIGER .SENEGAL GUINEE RE 
SIERRALEO LIBERIA .C.IVCIRE GHANA NIGERIA 
.CAMEROUN .GABCN .CONGCBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHICPIE MCZAMBIQU •MAOAGASC •REUNICN UN SLC AF CANACA HONDLR.RE SALVACOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE 
HAITI .ANT.FR. .MARTINIQ VENEZUELA •SURINAM •GUYAN F PEROL BRESIL CHILI PARAGUAY URUGLAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST JORDANIE ARAB.SEOU YEMEN PAKISTAN INDONESIE CHIN CCNT HONG KONG .N GUIN N .N.CALECC 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMCNH. 
732.30 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 




41 14 29 
QUANTITES 24 816 6 085 1 837 16 888 2 910 1 617 211 
1 927 968 2 926 224 40 6 60 7 25 
4 72 
50 53 817 
1 436 
101 137 449 770 7 13 366 99 456 227 686 1 466 





63 58 38 
France 




865 175 9 23 
. 25 e 42 21 . . • 
2 5 3 162 
ê 2 216 . . 2 2 72 456 204 4 . 2 e . 26 490 
47 
8 6 171 . . 38 13­28 416 13 403 6 19 23 23 5 33 49 7 29 57 
7 6 7 8 37 9 46 524 153 20 260 1 602 
51 198 1 008 
406 9 79 88 14 29 2 509 























. 14 . . 
TCNNE 
5 260 252 
3 261 53 
273 6 
1 725 193 
41 1 460 
565 53 2 618 
78 





â 6 a a 
2 195 833 
2 050 
2 769 





























12 468 7 06C 
10 468 4 327 
149 336 










41 . . 
14 538 2 545 187 11 806 
2 607 66 173 
1 337 889 300 . 19 6 60 7 25 
411 45 46 631 1 395 93 112 172 659 7 1 1 355 27 . 2 18 1 397 11 . 34 . ë 
. 9 . 63 55 . 2 13 87 11 185 6 
a 




8 37 7 26 
a 
151 20 29 1 504 44 198 931 399 9 79 86 
a 




. . a 
ΎΪΪΊ 130 6 2 279 87 82 15 




4 24 41 
a 
23 61 80 . . 9 . _> 4 û m 
. Β 
ι a 
. . 3 

























14 11 319 
a 
. . . 






1 907 1 300 
a 




















976 1 627 
684 
Einheitswerte: $ |e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen War<?n. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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2 291 342 497 7 033 6 050 
11 622 
15 445 32 655 13 202 5 518 1 411 37 598 5 397 6 193 17 
191 67 23 33 17 ia 1 569 2 441 4 363 1 7β4 5 163 4 011 1 436 107 440 167 / 569/ 806' 2 546 29 106 193 171 914 4 298 219 249 550 1 672 
2 839 737\ 88 \ 1 047 ' 1 257 -2 521 14 949 1 998 106 323 1 149 
320 
580 2 167 1 005 21 974 3 825 1 451 
2 765 213 64 451 493 301 266 143 64 697 1 130 1 147 161 160 34 964 100 210 355 999 153 4 064 417 405 2 319 12 300 ie9 716 141 1 500 467 27 494 61 2 765 1 228 29 34 
52 2 712 45 71 13 923 1 296 
253 62 320 2 042 894 12 474 20 54 2 435 
France Belg.-Lux. Nederland 
865 31 13 
366 2 7 13 41 262 7 28 69 37 24 894 821 178 
861 212 113 2 091 225 259 291 . 63 667 272 12 210 3 45 28 163 648 6 22 536 34 34 17 
169 20 
i 4 β : 
8 3 647 . 36 2 252 4 4 231 1 424 6 58 135 13 60 3 177 84 r il? : : 562 501 . 4 1 952 . 38 25 96 149 100 145 . 168 3 302 39 
13 . 44 151 496 300 7 114 2 031 593 10 1. 468 . 21 \ 526 . 19 
1 302 85 33 
97 20 62 4 90 
269 . '. 203 
43 . 22 1 756 . 34 972 21 
261 1 9 680 . 14 10 331 4 
a a a 
7 28 5 5 
2§ : 
136 958 25 23 1 147 2 2 a 40 
52 a a 




2 195 3 104 
26 67 . 10 476 60 30 3 862 90 317 83 . 23 
224 . 22 
'. . 73 
70 
96 13 79 3 34 13 . 32 4 3 
5 448 
47 : : 
6 24 . 114 990 
57 7 5 . 7 169 2 77 1 66 
a a a 
Β a . . . 3 48 . 1 
Deutschland 
(BR) 
θ 270 1 356 
329 456 6 491 5 649 9 439 13 861 28 034 U SCI 4 lei 1 093 e 222 4 394 4 635 
. 47 
li 9 12 752 150 126 103 2 267 3 999 553 23 242 
27 3C1 526 4 9 44 70 555 956 136 87 54 1 24C 793 144 59 469 712 1 059 14 76E 327 
33 627 117 
5C3 360 21 . 656 2 761 1 441 2 368 204 63 439 445 276 260 e3 39 404 1 13 . 69 19 32 462 72 12 264 e59 
a 
1 716 391 326 1 457 3 741 31 412 91 1 391 234 27 272 52 2 516 1 102 20 31 








, 3 134 35 6 193 2 70S 9 706 
. . . . 26 . 1 . 1 46 1 26 11 
lì 15 . 19 89 
Β 
42 
2 1 667 16 290 253 
12 17 12 




70 99 2 470 1 2 10 56 152 46 , 2 296 4 290 52 56 50 36 163 
34 6 235 81 5 






Ν ZELANDE -Ν GLIN Ν OCEAN USA 
OCEAN 8R .N.HEERIO .N.CALEDC .POLYN.FR P.FRANCS 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 6AS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANCE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HCNGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VCLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GAMBIE 
GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEC LIBERIA .C.IVCIRE GHANA •TOGC REP .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABCN .CONGCBRA .CONGCLEC .RUANDA-U ANGOLA ETHICPIE .CF SCMAL SOMALIE R KENYA-OUG TANGANYKA MCZAMBICU .MADAGASC .REUNION .COMCRES RHOD NYAS UN SLD AF CANADA MEXICUE GUATEMALA HONDLR.BR HONDUR.RE 5ALVA0CR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE HAITI CCMIMC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 




129 18 18 33 715 455 13 
QUANTITES 275 087 88 348 24 961 161 746 67 091 8 809 10 871 
15 836 28 286 30 464 5 575 6 185 2 236 292 399 6 127 5 252 9 392 14 523 22 932 1 1 661 4 35β 1 051 32 810 6 043 5 961 24 67 42 2β 22 12 13 1 296 2 019 3 751 1 453 3 B27 2 543 1 081 69 266 177 473 
France 
36 
10 . . 33 468 455 
Β 
50 470 12 039 19 651 18 776 4 052 36 1 874 
. 6 836 1 573 2 946 684 336 1 1 27 271 73 ee3 765 1 760 256 569 leo 25 iel 456 517 24 66 15 . 9 7 4 619 1 658 3 651 1 170 111 
Β 
176 5β 167 177 458 
556 f 2 107 
34 
96 150 176 774 3 698 186 209 402 1 401 2 477 537 53 821 916 1 896 8 690 1 642 90 232 1 035 313 455 1 802 858 18 846 3 133 1 236 2 238 157 53 324 369 217 199 125 39 665 1 040 1 027 13B 116 20 833 
88 166 263 665 55 2 273 272 335 1 731 7 663 171 670 211 2 oca 340 17 530 
1 661 32 
90 122 120 185 3 085 14 141 369 303 1 Θ60 435 a 370 422 1 009 
Β 
80 2 76 
Β 
2V0 ψ 
1 507 63018 270 6 38 
7 250 3 . 8 20 4 4 i 96 911 1 027 
2 2 . 58 
3 157 ΊΟ 77 1 1 151 
18 77 407 1 775 
Θ5 201 . . . , 95 
Belg.-Lux. Nederland 
102 
TCNNE 12 012 10 387 176 1 449 517 . 6 
223 













7 ΟβΟ 4 400 259 2 416 389 11 212 
5C8 2 819 
Β 
1 04C 33 4 . . 26 17 143 E7 182 64 9 34 












66 . 1 1 
21 174 It 2 9 
a 








179 154 55 257 4 379 
119 509 57 365 β 690 8 039 
12 496 17 610 
17 703 . 7 448 1 320 281 sili 
if m 13 096 19 164 10 082 3 244 784 7 449 7 298 3 071 
a 
. 27 . 6 5 e 530 123 ?3 
1 319 2 530 348 1 1 119 . 15 1B2 39 3 
2 
7 28 55 415 579 117 59 3 3 
991 604 102 29 34 3 
475 7! 1 
e 552 260 
a 
23 480 91 39 5 
254 18 
a 
531 2 190 1 229 1 951 149 r>3 30 9 
336 20 2 
194 (.8 31 288 86 
a 
62 17 18 405 




MENGEN 26 371 
6 265 
496 19 596 4 768 Ål 
2 609 1 023 1 708 925 . 575 
a 
. 248 24 9 319 
405 1 668 ' ÛÎ 
51 
a 
180 262 2 334 
a 
1 , 28 
a 
. 
π; 3: 4 160 2 341 1Ç 551 . a 
a 






2 1 380 14 209 265 
1? 10 
a 
38 296 , 37 5 . 7 1 3 11 1 55 . 279 8 
a 
54 65 2 370 
1 i 38 54 34 
a 
1 288 3 405 41 46 23 
106 
. 24 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengenein heit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
527 





ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN QATAR ADEN PAKISTAN 
INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANCE VIETN SUD CAMBCOGE MALAISIE SINGAPCUR INCCNESIE PHILIPPIN COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KCNG AUSTRALIE 
N ZELANDE .N GUIN N OCEAN USA OCEAN BR •N.HEBRID •N.CALEDO .POLYN.FR P.FRANCS 
M O N D E C E E ­ A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONH. 
732.40 
M 0 N C E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 




2 05B 903 24 28 48 1 723 
49 38 12 1 208 996 187 68 292 1 156 1 135 10 375 15 46 1 859 146 102 
13 33 634 368 9 
— Janvier­Décembre 
France Bdg.­Lux. Nederland 
3 
, 13 5 3 6 371 
1 22 5 21 7B9 56 7 4 
26 27 
365 
27 107 2 61 1 302 
a 
. . 41 28 12 
a 
a 
33 470 368 • 
75 
VALEURS UNITAIRES 
1 145 964 1 212 1 234 1 225 1 183 1 261 
1 196 1 038 997 1 114 1 008 983 1 156 847 1 305 
1 290 1 277 991 1 142 1 460 1 352 . . . 1 021 . 1 099 
AUTCMCBILES A USAGES SPECIAUX KRAFTHAGEN ZU Bl IND. ZHECKEN 
VALEURS 21 120 6 714 1 416 12 987 
3 841 1 368 1 068 
1 242 1 838 1 366 1 823 445 214 27 129 564 
lii 
I 249 794 
120 450 136 92 168 13 
ill 295 11 19 85 14 63 697 29 113 544 303 28 19 138 . 
1000 DOLLARS 4 394 366 2 937 
1 119 324 2 168 1 111 . 58 2 163 42 710 113 42 223 
407 . 13Î 
70 se 126 . 1 255 37 134 
891 120 736 65 . 89 48 14 119 1 
42 




14 14 584 29 88 429 
. il 10' 192 54 12 39 14 75 40 ff" 45 29 11 4Β 13 10 44 127 11 19 es 10 14 
4$ 40 34 159 12 14 211 366 
192 
12 














e χ Ρ 
Italia 
162 6 
1 756 234 611 52 16 3 25 33 9 1 171 161 




1 144 1 148 919 983 1 464 1 292 1 236 1 197 1 239 1 089 1 176 1 569 1 326 1 212 
NCB 87.03 
HERTE 12 718 705 2 948 155 239 8 9 531 541 3 379 84 1 368 470 60 
1 037 47 425 32 1 195 
76 291 33 26 122 519 BO 714 1 142 72 750 12 99 368 24 84 52 66 26 158 
20 172 1 259 14 11 19 85 . . 46 1 13 
21 4 90 19 124 70 28 
40 10 
54 . 39 6 65 1 40 . , 26 29 21 
. 2 4 42 22 11 19 85 
a 
. 42 
21 1 14 3 14 110 23 368 





ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SEOU CATAR PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD CAMBCCGE MALAISIE INOONESIE PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LM IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE 




1 165 19 109 13 110 388 
19 305 73 186 104 117 67 164 26 79 452 49 21 279 
QUANTITES 10 914 4 375 734 5 794 1 837 865 336 
731 
1 375 990 975 304 91 7 49 279 44 
209 632 513 64 205 49 43 58 9 16 52 144 3 7 33 15 16 371 17 81 174 119 24 13 50 
France Belg.­Lux. Nederland 
272 
69 66 51 60 







TONNE 1 836 403 2 026 516 382 1 515 
616 . 37 701 21 473 40 21 113 
a a a 
101 . 22 
109 53 
129 . 892 13 151 345 122 462 29 . 108 12 8 53 
a a Β 
15 
i U 1 1 39 
15 10 338 17 69 ee . . 13 37 3 r 95 32 6 17 8 21 12 20 
95 . 6 
a 
7 . a 







15 13 24 15 . 10 38 15 . 68 , a 
49 
2 1 









675 . 109 13 110 249 
19 203 
105 30 . 47 69 . 79 233 6 21 49 
6 24 1 1 884 76 4 277 1 599 865 171 
545 
346 626 . 167 18 7 47 263 44 
196 562 459 54 151 26 29 53 . . 52 122 3 7 33 
Β 
a 
33 . 10 68 46 . . 13 3 . 32 . 17 1 16 12 . . 6 13 12 . . 1 2 26 1 1 5 6 33 . . Β . 6 9 2 6 35 90 5 293 . 56 7 50 107 10 eo . 38 14 
20 27 . 22 63 4 11 19 
Tab . 2 
Italia 
18 
33 7 29 14 
















. . 2 8 55 24 
1 
10 4 28 5 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
7 3 2 . 5 0 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 












. D . A L G E R I 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
• H . V C L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
SIERRALEC 
L I B E R I A 







UN SUO AF 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
• A N T . F R . 










V I E T N SUD 
INDCNESIE 
. N GUIN N 
.N .CALEDO 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 












. D . A L G E R I 
L I B Y E 
SOUCAN 
. M A L I 




L I B E R I A 







UN SUO AF 
HONDUR.RE 
SALVADOR . A N T . F R . 






VALEURS U N I T A I R E S 
1 9 3 5 
1 5 3 5 
1 9 2 9 
2 24 1 






1 6 0 4 
3 0 6 6 
2 8 2 5 
4 03Ó 
Bdg.­Lux. 
9 0 8 
8k£ 
Nederland 
l ì ! , 
1 soi 1 9 7 3 
. 5 9 5 5 
POUR S E M I ­ I 
SATTELZUGMASCHINEN 
/ALEURS 
5 6 7 9 
2 368 Ull sei 
3 1 8 
4 2 7 
1 168 
199 
5 3 5 
39 
19 
3 1 5 















3 4 4 
116 
3 0 
3 1 2 
76 














5 3 1 2 
2 9 4 0 
9 9 6 
1 3 6 9 
462 
2 1 4 
3 3 8 
1 8 5 4 
ist 
380 17 
2 2 199 














21 2ll 16 
163 
44 
27 ISf 7 
36 
14 
12 H 11 
218 
1 8 8 7 
97 
1 3 4 7 








. 44 20 
. 31 202 




































. 13 11 





e , • 1 IG 
17 
322 
, , a . 1 a 
. , . . a , , . „ , , a 
a , . . a 
U 3 , , , . a 
a 
„ . . „ , , . , . , „, a , 
























. 1 10 
. , , . a . . „ . . . a . , . . 131 















e χ p 
Italia 
E INHEITSHERTE 





1 562 2 749 
1 7 2 8 
1 987 
Β 





8 7 . o i e 
1 646 




































2 5 1 











6 2 2 

















6 2 3 












2 1 8 












V I E T N SUD 
INDONESIE 
. N GUIN Ν 
.N.CALEOO 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONH. 
7 3 2 . 6 0 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 





UN SUC AF 
. M A R T I N I Q 




V I E T N SUD 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 





UN SUD AF 
• M A R T I N I Q 
C H I L I 
URUGUAY ARGENTINE 
THAILANDE 
V IETN SUD 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
7 3 2 . 7 0 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 





























. . 21 7 
« . 20 29 . . 12 
VALELRS U N I T A I R E S 
1 0 6 9 
8 0 5 
1 577 
1 2 6 9 
1 258 
. 1 4 8 6
1 594 
. 1 6591 581 
Β 
Β 





1 139 1 2 9 7 
1 2 2 3 1 2 5 0 





CHASSIS PR AUTOS OE PERSONNES 
FAHRGESTELLE F . PERSONENKRAFKHAGEN 
VALEURS 
8 2 4 5 
6 350 
30 








5 9 5 7 
14 
20 










4 2 0 8 
2 6 6 3 
19 





2 3 8 0 
13 
14 













. 12 9 
4 
. . 4 , 24 
283 











, . a 
VALEURS UNITA 
1 9 5 9 
2 3 8 5 





1 2 1 5 






















7 6 4 5 
252 
25 7 6 2 
2 138 
41 
7 3 6 3 
3 1 4 
4 9 2 7 
1 51 1 
2 9 5 





4 5 3 





4 0 8 3 
1 9 6 3 
34 
10 
F . OHNIBUSS 






. 422 iî 3 
7 
a 









334 4 159 
310 3 547 














. · 57 
a 
\l 







lì 13 48 
a a 
4 
• · • EINHEITSHERTE 
7 2 7 998 
4 8 3 1 143 
a a 
1 362 908 




8 7 . 0 4 A 
HERTE 
5 9 5 1 1 8 2 5 
5 9 5 0 291 
a « 







5 9 4 8 
10 2 0 





173 : iti 
MENGEN 2 3 7 7 1 4 9 8 
2 3 7 6 2 4 7 
a a 







2 3 7 5 . 
9 
14 




: 2 3 
li 64 
E INHEITSHERTE 
2 504 1 2 1 8 
2 504 1 178 
. 1 230 
a . 
• Β a 
NDB 
8 7 . 0 4 8 
HERTE 
26 041 1 858 
3 2 2 1 6 7 
6 22 8 1 4 1 7 8 9 
1 728 87 
41 
6 183 1 0 4 2 
2 3 6 19 
1 134 43 





2 0 7 
231 4 2 2 . 224 8 0 




, m iii 34 . a 
' 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






EGYPTE SCUCAN .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CCNGOLEC ANGCLA ETHIOPIE RHCC NYAS UN SUC AF COSTA RIC PANAMA RE CHILI PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN INCE CEYLAN THAILANDE MALAISIE SINGAPOUR INOONESIE PHILIPPIN FORMCSE 
N O N C E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANCE NORVEGE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE MAROC .C.ALGERI TUNISIE EGYPTE SOUCAN .SENEGAL 
.C.IVOIRE NIGERIA .CCNGCLEO ANGCLA ETHIOPIE RHOD NYAS UN SUD AF COSTA RIC PANAMA RE CHILI PARAGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANOE 
MALAISIE SINGAPOUR INDCNESIE PHILIPPIN FORMCSE 
M O N D E C E E 
. A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
732.81 
M 0 N C E C E E . A O M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 




1 336 272 76 18 843 131 10 1C2 118 237 34 10 18 31 1 764 14 16 191 310 17 1 107 4 623 333 1 757 232 60 156 1 633 1 313 
QUANTITES 
22 019 5 278 184 
16 552 1 507 
21 4 379 
219 
3 435 1 121 187 316 a 22 2β7 162 323 260 513 
112 43 107 2 545 1 215 26 9 261 761 227 56 
14 727 88 8 60 98 169 25 7 9 
885 ï, 133 195 9 644 2 419 252 1 500 






928 396 173 357 25 
4 





. . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. 1 
. 
VALEURS UNITAIR 1 529 1 448 
1 370 1 556 1 419 
1 66 î 
1 370 1 256 








1 50 1 49 
CARROSSERIES CAUTOMOBIL 
KAROSSERIEN F. KRAFTI 
VALEURS 11 631 4 893 332 6 4C4 1 301 18 1 078 
2 253 629 118 392 1 5C1 80 18 38 
648 101 m 148 1 
61 
3 1 7 16 
ICOO 9 9 
θ 
, . . . . , 10 
'lî Β 
. . 4 45 12 
IÔ 
0NN6 




2 356 . 102 . 4 
a 
126 
ι 30 40 4 , 43 . 12 g 
a 




. 8 . 98 40 
s : 3 
25 9 
> 1 410 J 1 423 
1 340 1 333 
! 1 215 
:S 
IEUGE 
DOLLARS 3 257 ; 249 









1 336 272 
643 
144 34 10 12 27 1 719 2 16 191 300 
176 4 519 333 1 511 232 60 156 1 633 1 313 
16 713 2 130 6 14 575 1 210 
3 69ê 
157 
717 941 . 315 
Β 
22 161 162 293 
146 5C2 1C4 . 1C7 2 463 1 034 26 . . 761 227 
. 727 
. . a 
ice 25 7 7 16 
86C 1 11 
133 1£9 , 141 2 356 252 1 277 




17 931 104 . 246 
MENGEN 
1 207 51 
1 155 61 21 570 
12 
34 5 




9 503 63 
a 
223 
EINHEITSI 1 558 1 512 
1 565 1 428 
1 672 
1 539 . 
1 549 
a 
a 1 628 
NDB 
87.05 
3 066 2 CC3 19 1 066 366 16 11 
32 358 1 13 . 1 5C0 27 
38 
HERTE 7 548 2 450 1 5 097 759 1 1 066 





FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGCSLAV TURQLIE TCHECCSL .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .MALI .SENEGAL .C.IVCIRE .GABCN .CONGOBRA .REUNION UN SUC AF VENEZUELA CHILI URUGUAY ARGENTINE IRAN ARAB.SEOU KOHEIT INDE 
M 0 N 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TURQUIE TCHECCSL .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE ■ MALI .SENEGAL ■C.IVCIRE .GABCN .CONGOBRA .REUNION UN SUD AF VENEZUELA 
CHILI URUGUAY ARGENTINE IRAN ARAB.SEOU KOHEIT INDE 
M O N D E C E E 
• A O M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNH. 
X 732.89 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE NCRVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 





28 324 821 1 816 14 13 132 29 10 471 10 21 56 21 25 25 60 10 10 24 1 421 13 14 ie 1 035 
QUANTITES 11 112 3 466 335 7 299 
1 336 
17 1 810 
988 375 119 
170 
1 814 
41 2 92 12 27 263 90S 2 068 21 9 74 24 12 326 6 16 81 28 26 43 20 9 




2 130 26 . . 6 20 54 16 20 25 . . . 1 5 5 , . . 
622 ili 222 
171 1 . 




1 -167 . . . 1 73 22 . S 
16 il 2k 





VALELRS UNIT/ 1 047 1 412 
991 877 974 
a 
596 
PARTIES TEILE U. 
VALEURS 400 315 105 213 23 525 271 562 79 696 
29 407 41 804 
20 582 25 244 24 oa9 18 180 17 116 5 481 
331 
711 4 135 23 335 4 846 1 1 010 15 544 17 414 2 777 9 641 139 β 665 2 926 
3 909 
106 179 3β 729 764 1 147 
136 
1 042 1 443 










2 6 149 7 
62 35 
1 305 1 297 
f ACCESSOIRI ZUBEF. F 
74 672 24 316 18 700 31 652 6 770 2 065 2 355 
a 
6 868 2 307 8 217 6 904 1 401 
8 
57 396 916 630 749 2 157 
781 370 5 969 25 58 140 
97 
104 163 36 240 149 8 liO 
. KRAFTFAHRZEUGE 
ICOO DOLLARS 10 245 e 9C7 7 318 5 617 1 073 157 
1 852 3 133 863 1 264 
121 135 113 592 
498 369 2 636 5 699 1 057 2 549 64 63 68 259 
6 
1 7 10 166 615 245 23 110 43 156 122 137 21 192 4 107 37 44 1 1 1 27 
46 23 1 114 
Β a 





21 173 119 2 . . 2 i 464 4 1 2 4 5 
a 
56 2 10 19 24 7 14 
a 
a 
2 937 2 122 7 805 
341 1 4 5 
23 175 11 1 
1 81 3 
26 
a 
92 1 1 ie B7 113 1 
a 
a 
1 1 8 323 1 
a 
1 2 2 
a 
16 1 




10 697 1 814 14 11 
1 392 
18 1 035 
MENGEN 7 284 1 Oil I 6 268 




9 792 2 067 
21 8 
1 518 
17 1 774 
EINHEITSI I 051 944 
a 
1 324 1 138 
a 
a 






263 479 56 273 3 093 204 113 66 046 
23 753 35 052 
16 795 14 120 15 271 
a 
10 087 2 960 
304 
552 3 406 21 087 3 853 9 548 1 1 E65 15 126 








HERTE 43 012 11 689 502 30 812 4 733 
3 333 3 692 
2 920 1 600 812 6 357 
793 
13 
94 157 472 224 512 1 263 1 294 24 2 531 6 5 189 230 
595 
2 6 1 147 342 1 018 
2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 







22 1 696 
1 218 
3 265 
617 131 324 269 268 274 
1 333 






3 0 5 — 
41 491 
7 7 0 ­
1 848 
140 594 781 31 203 1 556 
13 280 39 495 1 094 
532 10 554 7 437 
5 120 
2 593 
343 49 274 469 242 239 223 21 88 241 559 416 333 140 
1 244 
4 215 
26 189 52 261 988 10 178 
1 584 
78 271 966 
25 493 
268 1 182 1 277 866 3 041 62 775 675 518 581 52 84 11 201 534 
16 612 677 344 1 248 12 48 1 070 183 616 1 149 1 59Θ 34 1 800 12 203 18 572 59 471 e 314 613 54 12 14 32 365 97 






21 1 340 
92 88 30 131 192 265 254 245 
1 169 
5 121 48 41 
1 447 
91 73 27e 169 616 
— 238 
232 417 182 4 67 15 
"i 
359 . 51 6 35 929 474 10 37 427 557 361 ie 4 7 3e 13 11 20 1 21 19 469 416 24 9 94 353 1 7 49 16 76 664 293 3 13 291 
3 237 
43 219 31 
86 . 223 
22 16 4 5 
5 31 a 60 
51 3 42 724 i 39 391 
B 
53 6 94 . 50 
119 520 73 21 





ï 2 2 
13 
i 1 942 113 10 
,3l 3 127 
62 
8 2 4 , a 
6 
1 19 9 , 2 3 . 9 2 4 
25 1 3 13 
. . , 9 38 . 1 79 . 22 , 1 . 1 10 
. , . . . * 
Nederland 
14 46 . a 
9 7 . 1 . . . . , 5 1 
i 41 1 32 
. 31 
. 3 12 2 37 4 36 1 1 . 14 
lî . 12 4 . . 18 36 7 9 2 . 1 5 2 6 9 , . 2 2 
10 33 2 46 . 26 
2. . 43 4 . 3 
9 8 12 37 24 Θ2 . 43 14 24 12 1 6 5 2 19 167 7 40 60 











376 460 222 
B 
231 775 
2 917 3B1 . 125 4 14 16 126 6 e2 106 313 411 1 454 28 20 1 399 282 63 37 207 335 632 17 452 431 c 16 1 008 . 195 27 441 156 38 . 454 6 256 4 456 1 622 311 43 254 411 225 196 165 16 67 174 66 . 250 87 1 010 2 712 25 154 3 225 612 8 986 993 67 257 573 
17 818 17C 804 1 021 810 2 673 59 315 636 451 501 44 70 6 166 406 14 403 583 279 835 9 
a 
203 93 4 59 
593 1 096 
32 1 461 
2 2 1 
16 5 17 
57 332 7 360 






21 77 23 
1 116 344 260 204 . 7 . . a 
31 
a 
128 6 43 64 37 7 
a 
79 6 4 1 39 15 55 2 29 334 2 1β6 173 13 23 6 7 3 20 
a 
43 585 97 254 12 2 12 15 2 26 9 4 . 46 22 
49 11 13B 1 C42 
2 
18 64 526 251 4 1 113 
4 428 
28 138 186 30 197 3 165 23 17 50 3 1 . 26 78 2 C09 
26 22 289 
6 143 4 107 265 92 1 127 3 66 . 4 
a 









AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LM ISLANCE IRLANDE N0RVEG6 SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST P0L0GN6 TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES MAROC .D.ALGERI .DE.OASIS TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN •MAURITAN • MALI •H.VCLTA .NIGER .TCHAC ­SENEGAL GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TOGC REP .DAHCMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABCN .CONGOBRA .CONGCLEO .RUANCA­U ANGOLA ETHICPIE .CF SCMAL SOMALIE R KENYA­OUG OUGANDA TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC 
.KEUMCN .COMCRES RHOD NYAS UN SLD AF CANAOA MEXICUE GUATEMALA HONDLR.BR HONDUR.RE SALVACCR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. •MARTINIQ F.INC.OCC •ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYAN F EQUATEUR PtROL BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SECL KOHEIT BAHR6IN 
QATAR CMAN Al; EN 




49 680 17 431 27 017 
16 189 15 124 19 046 14 693 15 923 3 795 156 380 2 510 15 843 
2 809 6 178 9 187 1 1 087 1 080 8 865 63 6 466 3 087 1 780 35 65 11 303 1 045 2 287 58 32 161 2 260 6 381 7 1 021 432 1 177 271 54 129 131 110 108 794 3 157 69 150 964 658 43 121 917 451 1 s o ­il 262 379 570 25 299 314 12 115 810 6 143 20 199 474 24 1 
5 239 3 585 
2 432 
1 3βΙ 
115 19 106 193 88 97 83 β 34 ne 306 207 149 52 839 
2 132 
a 63 24 117 384 4 062 
711 36 153 395 14 721 
150 529 1 625 
419 1 225 
22 561 42B 2U2 217 
21 
30 15 86 240 
France 
20 644 
4 117 1 061 1 096 
. 4 184 2 141 5 527 10 634 1 222 3 22 304 494 365 500 1 013 447 137 6 716 11 17 56 30 34 4 3 
10 74 62 2 26 1 
1 9?0 
6 229 
6 862 24 19 16 54 68 129 106 100 685 2 42 19 12 666 40 29 1 13 
85 269 97 . 102 170 51 31 6 9 
Β 
196 . 26 2 1 1 
378 
216 5 16 171 258 156 6 1 17 13 3 ­, 7 . 10 6 267 207 14 3 2 9 
126 
a 
2 23 5 29 202 164 1 4 123 2 065 
18 t6 1 1 
a 
33 . 89 . 8 6 








865 299 97 . . 6 1 249 
14 19 73 32 1 89 2 
Β 
161 1 . 1 1 . 264 
Β 
. . 1 1 1 
203 
20 
69 9 6 7 
32 
υ 1 8 . a 
2 . 32 16 . . 9 . 2 7 
4 1 1 
Nederland 
2 921 606 
Bl 1 272 
250 1 766 
. 3 190 66 150 2 c 79 10 7 







. 8 1 . . 7 15 5 2 2 
a 
1 4 1 4 ε . . 2 2 
37 ÌÌ 
a 
78 7 1 1 
5 
t fc 2 6 
Deutschland 
(BR) 
113 503 39 412 11 448 
22 159 
13 187 θ 143 
12 637 
a 
4 924 1 525 141 275 2 002 13 651 2 183 
5 228 7 377 β 90e 721 1 648 46 2 406 2 677 1 383 
a 
16 . 11 1 30 29 31 31 130 195 
124 
a 
83 246 1 072 165 
. 31 2 4 6 69 1 36 46 110 224 
590 12 8 745 179 32 10 110 184 197 5 193 143 2 6 474 
a 
98 15 177 92 
14 . 168 2 904 2 060 1 008 102 17 84 167 83 78 65 7 24 80 30 
a 
112 30 695 1 092 
8 49 1 89 304 3 302 
379 27 149 215 9 Θ19 82 331 1 480 347 1 050 21 169 407 162 186 16 






un 5 111 
a 




118 689 2 254 1 . 8 68 27 1 73 158 86 87 
a 
10 . a 
a 
37 . 79 3 14 72 14 2 
a 
35 3 1 
a 
45 16 105 1 33 164 1 109 
135 
6 15 3 3 1 
9 . 46 426 100 146 5 1 4 9 1 12 3 1 
a 




n 557 148 6 
a 
54 2 835 15 89 97 17 75 1 198 18 20 2 
a 
. 10 28 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 

































M C N D E 
C E E 






M C N 0 6 
C E E 










































































D O M I M C . R 





13 osa 2 
271 25 






1 048 16 
5e2 107 
30 1 31Θ 19 
5 2 
7β 29 
11 167 21 
16 179 35 
5 2e3 260 
412 31 
le io a 7 12 12 161 138 38 38 
VALELRS UNITAIRES 








7 129 . 










MOTOS / VELOS AVEC M 
KRAFTRAEDER 
VALEURS 
61 162 9 155 13 149 1 355 4 0e6 2 638 43 914 4 957 16 727 2 302 6 019 554 7 430 319 
2 682 
3 340 623 5 940 364 647 69 340 259 6 573 794 565 19 201 27 959 15 975 321 
1 919 50 5 915 1 319 321 67 B39 10 313 4 15 342 2 2β7 53 114 11 56 22 14 46 1 25 893 598 690 353 219 217 65 10 50 4 122 116 245 236 
43 30 23 22 177 149 18 17 11 26 7 510 4ΘΒ 128 59 34 104 81 362 / 122 2 3 8 / 171 205' 199 
40 2B 
















. . a 














1 1 269 
232 151 597 2 




143 17 125 4 657 
192 1 





Π 11 233 . 2 39 3 112 150 26 1 200 2 36 
a 
1 
































. 2 8 














254 10 732 427 
62e 3 444 
74 501 302 2 171 
' 'il 29 . 12 4 4 
9 149 331 
a 
1 1 1 1 . 13 
t e 4 4 c. 
14 19 . 143 65 . . ie 9 
243 2 2 . IC .<­: 1 
136 74 26 9 









623 723 540 . 4 581 
273 164 212 227 1 C41 
1 146 
140 288 7 13 170 569 71 27 7 1 . 15 50 6 2 64 9 45 5 7 . 1 23 2 2 12 4 114 6 23 80 1 4 12 
1Θ 34 63 14 10 27 82 1 1 
12 20 4 4 147 392 101 3 10 4 46 21 20 63 19 71 















































M O N D E 












































































9β 34 34 146 108 315 50 12 206 16 37 11 123 1 185 
169 99 150 64 40 271 26 355 37 19 19 1 377 
17 808 


















32B 247 3 761 
29 2 
96 
418 474 951 2 67B 
166 373 1 14 
8 372 1 357 
55 45 15 18 22 12 4 50 
244 107 28 5 20 58 112 18 11 92 8 8 12 243 61 27 50 175 












6 67 145 
2 
a 
6 1 7 . 6 2 
a 
4 15 . 1 
a 
. 66 3 3 6 1 
ί . 
TCNNE 4 833 1 270 678 829 1 166 460 1 345 42 34 2 653 59 179 1 293 16 16 276 . le 170 . 40 
531 6 347 . 446 227 626 49 5 8 206 4 440 2 3 10 . 11 13 9 îee 31 745 49 8 








• . 321 < 
163 106 
a 
. 2 55 109 13 11 79 
a 
5 3 232 
a 
16 40 65 
113/ 93' 19 162 60 136 6 13 12 39 15 6 70 77 37 66 2 56 
63 3 21 9 95 9 12 57 
33 
90 1 
13 137 3 
18 20 1 
2 1 3 














. 16 15 9 
2ÌI 
. 2 3 3 1 6 
7 80 248 2 21 16 29 29 217 26 49 10 7 9 121 6 204 




B3 17 4 . 
9 121 
2 364 
285 6 470 
2 857 
320 333 
214 479 1 634 
. 37 572 127 4 
310 182 426 1 301 
36 208 1 10 
1 228 999 14 29 . 1 6 
22 4 62 78 . 
5 • 2 3 2 2 2 6 8 
a 
66 24 
• • 14 5 104 • 1 
a 
3 9 1 54 31 1 1 
3 73 5 1 18 e 14 
a 





14 3 135 81 6 Λ 10 192 13 21 3 40 916 164 34 57 28 10 47 
a 
261 25 ¡2 5 1 221 
TO 602 
• 340 258 947 2 976 44 82 17 32 
147 
196 4 24 
a 
MENGEN 13 880 1 801 110 11 956 4 259 2 124 
2 784 
773 334 428 266 
a 
2 744 144 79 
104 
494 630 73 140 3 7 143 306 36 16 3 1 
a 
7 25 3 1 28 4 18 3 3 . a 
1 1 1 1 5 2 55 3 10 37 1 
2 ό 8 16 26 6 4 
li 5 5 9 2 2 74 180 53 1 3 1 25 9 10 29 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 






M 0 N 0 E 































































199 64 11 189 72 129 14 40 66 
Frana Belg.-Lux. Nederland 
! ΐ '. 39 44 
ι 






VALEURS UNITA 2 054 1 9e6 2 250 2 060 
1 981 
2 198 2 233 
1 89 
1 63 











654 1 869 





36 116 m 920 4β7 206 98 89 280 370 56 11 200 179 31 23 11 37 47 10 35 70 27 10 38 25 
33 
42 23 14 li 12 II 
173 47 122 
17 13 12 21 25 39 
ZUBEHOI 
2 li: ι ih 
5 β; 
3< 2 
5' 22 4. 6 12; 
3' 
361 7. 1 
t 
ΙΟΙ 
ï 4Κ 2< 6( 










2 1 4 , . 4 , | , a 
2 6 , , , , . , Β 
23 1 Ι 2 
ι 2 031 2 369 
ι 2 046 2 385 
. 1 1 814 2 402 
. t i 2 675 
.SOIRES DE HOTOS 
R F. KRAFTRAEDER 
1000 OOLLARS 
i 117 29 
> 69 13 
11 2 
1 35 14 
! . 1 
1 
ι . 1 
u i e ' 63 
1 3 
1 
' I . 
. ι 3! 
. I 
' ' , 

















































2 233 1 978 
2 134 1 ei3 
2 979 2 155 
2 236 2 003 
2 373 1 778 
2 862 2 123 




2 135 IC 687 
446 3 678 
27 42 
1 662 6 760 
757 2 135 
75 539 
54 1 789 
20 420 
112 915 
29e 1 175 
1 368 









B7 216 64 
126 238 
11 41 
7 2 48 
3 
1 3 
23 11 , , . a . 
6 , 4 23 
6 19 
'. Ί 2 13 9 
ie 5 14 22 20 4 
, . 6 31 13 160 4 41 e 114 




.MARTINIQ F.INC.OCC COLOMBIE VENEZUELA PEROL BRESIL CHILI URUGUAY 
ARGENTINE LISAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL KOHEIT PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUO CAMBCCGE MALAISIE SINGAPOUR INOONESIE PHILIPPIN 
FORHCSE HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANOE .N.CALEDO .POLYN.FR 
M O N D E C E E . A O M 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE 
NCRVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE SCUDAN .MALI •H.VOLTA •TCHAC •SENEGAL •C.IVOIRE GHANA •DAHCMEY NIGERIA •CAMEROUN •CENTRAF. 
.CONGCBRA .CONGCLEC ANGOLA 
SOMALIE R KENYA-OUG MOZAMBICU .MADAGASC .REUNION RHOO NYAS UN SLC AF CANACA 
MEXIQUE GUATEMALA HCNDLR.BR SALVACOR COSTA RIC 
DOHINIC.R .ANT.FR. -MARTINIO F.INC.OCC COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU BRESIL CHILI URUGUAY 




?, 81 54 408 113 64 138 48 40 15 50 51 65 134 1 085 108 437 25 71 169 14 46 20 16 65 12 
il 
QUANTITES 8 078 3 233 227 4 599 
1 782 226 754 
28 5 649 1 335 896 68 763 11 52 74 245 543 221 97 32 37 143 264 57 2 117 55 10 11 
,§ 17 4 13 22 7 3 12 11 7 U 17 5 4 6 6 4 4 16 55 29 74 3 6 2 5 5 10 6 19 4 31 17 196 40 
n 28 27 10 24 22 5 33 486 43 181 7 29 68 3 14 8 8 17 4 9 









, , 40 3 69 
: 2 
• i 1, . 7 2 
: ' î 
, , 3 5 , . 3 12 1 7 e 1 , · , 
TCNNE 1 062 58 40 853 250 26 30 194 2O0 3 . 8 
610 29 e 643 354 a . 288 
10 . 1 20 9 a a 13 
3 1 6 31 . 4 45 137 21 . 139 19 1 25 63 1 . 4 43 1 
ΐ 12 260 43 4 3 
1 
3 3 1 46 2 53 9 
a 
a 13 17 4 10 22 





18 3 : il : il il 5
! 78 
87 3 





a , # 1 
s a 
_ 5 3 „ . S „ 1 . 3 ï i 1 
a 
i „ « a 
1 1 . il 










2 2 ' * 
Italia 
37 
78 S3 40.8 
61 69 iî 15 29 49 65 lis 
1 083 96 113 9 68 164 14 43 
Û 
4 2 . 
MENGEN 
6 065 2 h 3 309 1 140 195 732 
275 569 1 038 851 , 702 
23 27 166 197 Ψι 24 
36 
65 
172 51 1 37 
2 1 1 1 2 . . . 3 
7 . 7 . 1 . 4 2 4 6 1 . a 
16 52 H . i 2 i h . . 19 3 ?? 
'a­Ê 
24 43 25 27 10 9 22 
30 484 39 43 
2Ì 
i l 3 14 4 8 15 i 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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233 6 169 
214 
12 241 121 745 22 52 52 100 43 61 24 18 
36 
139 




13 48 il 11 125 39 13 150 51 
21 es 36 iî 26 10 314 51 33 21 86 13 19 277 
10 17 44 46 30 15 47 46 28 1? 75 22 
QUANTITES 
7 826 641 
1 078 
6 084 158 
4 837 
132 
6 135 77 422 n 32 66 p 143 16 92 26 104 62 214 












2 . 40 15 . 14 11 










. 3 5 26 
2 4 4 43 
15 47 46 
26 
. 75 22 
1 539 191 971 36e 33 149 e 















































































82 11 2 864 
70 1 749 
85 
4 2 10 66 7 
a 
9 49 39 41 β 18 
151 
4 37 1 




11 46 1 10 248 
3 4 4 1 
. 
1 I 
M6NGEN ί 1 694 i 55 5 I 1 627 i 47 ί 943 ) 42 
2 i I 
I 6 46 5 I ! 5 b 34 20 26 ä 5 3 






ETHIOPIE .CF SCMAL .MADAGASC .REUNION UN SUC AF CANACA GUATEMALA SALVADOR DOHINIC.R .ANT.FR. 
.MARIINIQ VENEZUELA .SURINAM .GUYAN F EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE URUGUAY CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU THAILANDE LAOS VIETN NRD CAMBODGE MALAISIE SINGAPCUR .N.CALEDO .POLYN.FR 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNH. 
X 733.12 
f 0 N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LM IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL 
ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE 
HONGRIE MAROC 
.D.ALGERI TUNISIE 
LIBYE SOUDAN .MALI .H.VCLTA .ICHAD .SENEGAL .C.IVCIRE 
GHANA .DAHCMEY NIGERIA •CAMEROUN 
•CENTRAF. .CONGCBRA .CONGOLEO 
.RUANDA­U ANGOLA 
ETHICPIE KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIQU .MADAGASC RHOD NYAS UN SUD AF CANACA MbXICUE GUATEMALA HONDLR.BR COSTA RIC DOMINIC.R 
.ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.CCC COLOMBIE 





27 6 82 ÌÌ 
45 21 14 
14 
13 





























808 2 064 
6 280 
3 028 
297 1 383 





19 129 540 349 
41 915 
309 275 
60 27 92 458 33 318 517 
163 11 429 246 130" 
104 1 527 
11 128 
17 87 13 114 104 112 422 562 230 61 25 17 16 
24 13 26 184 















. 600 448 1 144 






3 2 65 450 33 307 476 
5 1 1 
10 _^ 219 
67 76 140 
ie a 




23 1 3 15 12 36 53 6 














4 26 7 2 
a 





















5 171 2 2 2 
6INHEITSI 1 132 
1 537 1 626 
1 606 
1 033 1 096 

















> 2 160 18 052 Ì 866 5 405 
870 123 512 
348 1 171 12 135 
170 99 4 300 
34 195 3 095 
18 311 1 349 
453 30 1 194 i 698 4 197 69 494 
1 ! ? 1 4 . 
1 
ï 91 ! 184 ι 26 1 366 615 11 196 1 070 
124 22 1 639 
) 15 700 
> 4 68 3 
23 
30 




8 48 > 358 
i 134 
2 : 107 
i . 
» a 





i 3 14 12 
6 a ! ae , I 37 337 
, a I 
i 19 






1 Ι 101 
> a 
63 1 1 
2 61 
6 5 3 2 
b 1 2 0 
3 153 













8 f 26 
i 20 




189 3 016 
1 078 
302 362 
94 264 441 1 321 
a 


























7 23 29 7 114 20 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N 0 E 




























































Ί« 104 e9 135 463 699 102 31 7 8 15 16 5 20 150 211 
32 41 
23 























































53 1 10 







42 e 2 
. 16 




5 i i 3 . 15 






113 l . 2 
9 . 8 le 











































ι . ÌÌ 
637 
5 
2 . . . 3 . 12 
62 





















5 . Β 
. ei 19 
IC 
59 . . e 20 
6 
7 . 11 
12 




48 . 4 . 2 
2 







. . . 9 




11 e 7 




8 . 1 
. . • 
840 












































2 î 6 
17 . . . 3 
4 




























































































65 . 2 


















8 . 1 













































M O N D E 
C E E 






















M O N D E 
C E E 























M O N D E 
C E E 






M O N D E 
C E E 








































1 403 1 538 
1 187 2 453 




REMCRQUES POUR CAMPING 
HOHNHAGENANHAENGER 
VALEURS 
3 113 897 
1 121 191 
88 73 
1 901 632 
1 176 232 
8 4 
344 320 

















1 749 625 
663 164 
50 47 

















3 12 7 
226 224 
VALEURS UNITAIRES 
1 780 1 435 
1 691 1 165 
a , 
1 851 1 527 
2 240 1 812 










38 4 ie 186 
110 82 
2 . . . . . 1 27 106 
2 • 
17B 74 
















1 534 1 620 
1 740 1 191 
_ a 






22 637 3 545 
6 324 410 
1 825 1 489 
14 481 1 639 
7 492 113 
46 8 
1 105 205 
598 
1 902 261 
2 327 42 






































































































10 1 1 






















1 . 1 
E INHE ITSI 
2 383 
2 279 
































































. . . 4 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 


























































. R E L M C N 
RHOO NYAS 






104 63 41 359 35 19 32 227 115 64 23 65, 98 36 120 195 36 37 91 57 12 ice 73 31 13 34 12 26 37 ?8° 
208 15 38 1 034 


















166 115 140 133 63 43 95 8 22 154 51 324 
103 
934 563 »H 67 51 50 109 74 61 64 391 44 16 35 264 122 67 22 
«­52 
212 





lî . 252 . 3 32 Tt 









117 27 202 
. 269 45 168 17 
i 
. . 3 110 
4 60 2Θ 1 
43 2 
, 15 22 319 ee 6 




67 53 22 42 77 16 îee 11 













































53 . 16 1C7 3 12 
66 38 10 . 32 23 1 25 4 . e . . 12 106 27 19 
. . 26 26 1 7e 164 11 32 162 4C 17 26 23 29 55 130 se 56 2e 15 IC ie 67 97 74 • 
19 295 
6 5C3 
225 12 55e 




535 1 15 





139 43 59 61 17 
93 e 22 102 16 5 2 536 543 211 
i 
. 2 2C 
20 1C4 3 9 . 9 7 




m . 13. 32 k , 1 
. . . . . 




2 kkS 139 62 2 239 
666 . 310 
51 
88 
3 Hit 5 
1.20 
. 11 53 55 kO . . . . . k „ 13 2*9 
m 303 . . . 7 . . a 
in „ k. k . ! . . « . . . „ 1Θ6 51 49 . . . i . ' 
o r t 
Bestimmung 
Destinotlon 
. x­CST V ▼ 
.ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.OCC COLOMEIE VENEZUELA .SURINAM PEROU CHILI PARAGUAY URUGLAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD' CAMBCCGE INDONESIE AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEOC 
M 0 N 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
733.33 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. .COMMONH. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SU6DE FINLANDE DANEMARK 




42 42 25 29 29 15 79 188 7 18 40 553 358 43 11 59 28 33 64 3 46 156 51 354 16 44 15 17 42 31 79 52 50 142 123 23 23 
VALEURS UNITAIRES 808 1 064 698 822 987 999 848 1 226 750 966 







. , . . 1 27 
, , , . 75 . . . , , B , , . . 
857 860 
877 826 
. 816 917 
1 047 
. . 1 667 
AUT. VEHICULES NCN A ANDERE FAHRZEUGE 
VALEURS Il 030 2 446 6 163 880 1 024 942 3 837 624 2 002 114 73 18 284 29 
402 1 297 407 
758 54 3 040 393 666 26 78 11 14 6 53 5 106 13 20 7 192 1 
912 76 625 4 36 4 49 35 312 14 51 1 47 12 4 157 19 148 146 216 215 82 79 51 27 15 35 35 19 19 22 22 13 13 73 73 44 9 3B 4 166 166 29 1 15 15 37 12 40 39 25 25 20 20 32 31 43 5 10 2 21 2 11 IOB 106 17 17 12 4 12 1 34 34 27 27 19 15 63 4 
30 3 20 48 35 11 4 20 42 13 5 16 12 92 1 13 9 14 19 21 1 39 39 15 15 
0. KRAFTANTRIEB 
ICOO DOLLARS 
459 3 666 







175 31 2 599 
3 14 
1 33 
2 1 a 2 
1 
1 3 4 7 
173 3 . , . . 7 11 




34 1 15 
15 14 










EINHEITSI 753 628 1 071 813 746 . 813 






3 673 1 625 8 2 040 1 538 42 106 
170 306 
526 . 623 23 6 46 75 12 175 






42 27 14 
6 2ff 41 6 2 20 3 2 19 20 . . 
HERTE 









7 296 II t 137 1 




5 13 1 . . 1 1 1 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
536 




M O N D E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NCRVEGE SUEDE FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ROUMANIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUDAN •MAURITAN •H.VCLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVCIRE GHANA •CAHCMEY NIGERIA .CAMERCUN .CENTRAF. .GABCN .CCNGCBRA .CCNGOLEC ANGCLA ETHIOPIE SOMALIE R .MADAGASC .REUNICN CANAOA MEXICUE .ANT.FR. .MARTINIC F.IND.OCC .ANT.NEER VENEZUELA PERÇU CHILI ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN MALAISIE HONG KCNG .N.CALEDC .PCLYN.FR 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONH. 
733.40 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE 
M C N C E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. 
EWG 
CEE 
QUANTITES 14 5E7 
e 818 1 817 3 929 2 031 64 2β4 
316 1 785 636 5 527 554 65 9 42 BS 16 195 8C9 810 25 29 2β9 45 14 5 66 264 403 187 108 11 34 38 21 
139 
58 66 186 29 18 40 87 50 32 61 54 11 20 15 333 34 14 10 62 55 25 14 54 26 15 11 8 22 38 9 43 lOO 4 13 15 17 43 44 
France 
4 021 1 404 1 728 865 129 14 26 
a 
559 55 774 16 10 4 4 5 6 1 102 3 4 22 
1 
. 18 264 403 165 eo 
34 38 21 23 139 6 13 186 2 le 17 66 50 32 60 12 5 5 
. 333 34 4 1 62 55 . . 7 1 2 9 3 . . 2 37 1 3 
. , 43 44 
VALEURS UNITA 756 699 564 977 986 
1 ooõ 
608 627 545 705 884 
* 
FAUTEUILS ET SIM. 
Belg.­Lux. Nederland 
TCNNE 
409 6 419 357 5 682 33 25 17 709 8 454 16 143 
172 1 956 154 26 4 709 3 16 6 27 
. 
3 







i i 70 
a 11 . a 
. 
1 122 571 1 137 562 
632 469 
956 
AVEC PRCPLLSICN FAHRSTUEHLE . MECHAN 
VALEURS 66 17 23 23 9 
3 
11 







θ , 6 . . . • 
­
VALEURS UNITA 
, . . , . * 

















3 149 1 342 16 1 767 1 331 32 102 
12c 269 426 
519 2C 4 ¡e 72 9 172 629 379 21 4 1 1 1 5 2 




569 33 15 531 109 2 11 




17 71 12 





1 166 1 211 
1 142 1 156 
1 039 
1 33 




15 e . . 
1 
6 1 . 3 3 . • 
• 
HERTE 3 1 
• 
MENGEN 2 1 
• 






M 0 Ν C E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LM NORVEGE SUEDE FINLANCE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUOAN .NIGER .TCHAC .SENEGAL SIERRALEC .C.IVOIRE .TOGC REP .CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA .CONGCLEC ANGOLA SOMALIE R K6NYA­0UG MOZAMBIQU .MADAGASC RHOD NYAS UN SLD AF CANACA MEXIQUE .GUYAN F PÉROL BRESIL CHILI ARGEM INE CHYPRE LIBAN ARAB.SEOU INDE LAOS VIETN SUD CAMBCCGE PHILIPPIN JAPON HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDO 
M O N D E C E E 
. A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE RUY.LNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE MAROC .D.ALGERI 
TUNISIE LIBYE SOUDAN .NIGER .TCHAC .SENEGAL SIERRALEC .C.IVCIRE .TOGC REP .CAMERCUN .CENTRAF. 





196 e71 65 226 7b2 132 663 40 55b 24 284 5 671 
1 371 2 047 2 904 45 203 13 701 4 017 2 287 16 318 2 703 758 438 2 065 14 675 12 153 852 4 819 408 65 282 90 2 747 17 16 60 1 15 36 14 127 41«. 72 76 39 1 759 114 2 521 2 681 53 798 4 712 70 104 18 562 13 074 14 e 986 53 216 310 2 004 2B 228 2Û9 1 591 3 605 186 34 84 17 
QUANTITES 3 433 744 
60 2 621 948 772 103 
106 
42 36 4C1 159 239 31 347 30 27 30 36 238 111 75 49 36 
2 5 e 30 1 1 4 3 2 
1 12 2 
9 5 9 2i 31 30 
loe 22 












4C5 ÜB2 466 835 ibi 191 985 







17 16 60 
B 
36 14 55 41 n . a 
. a 
. 53 747 657 64 104 18 562 027 8 891 . 216 
a 
077 28 158 209 . 194 
a 
34 63 17 
355 290 
41 C20 425 1 18 35 
. 36 6 96 •î? 6 
114 k 
29 k 16 2e 210 108 . I ib 
2 
. a 
1 ι k 
. 2 
1 10 
2 9 S 
Belg.­Lux. Nederland 
ICOO COLLARS 13 622 7 517 








2 237 . 318 
a 
a 
. . . * a 
■ 
. 90 . . . . a 
. ■ 
. • 3 . 39 . . . a 
. . . . . . . ■ 
. . . . . a 
. . . . . . . . . 







2 496 2 681 
92 ! 
1 591 3 337 
4 
a 
TCNNE 373 k9 




. 1 38 
. 179
Β 
HC . 18 . B 
. . a 
. " 
. e . . . . . • 
• 
. . 9 
. . . " 
401 65 











5 190 1 971 137 3 082 1 996 
409 268 
417 12 1 255 
a 









74 lee • 1 7 
a 
239 52 






9 1 5 13 6 28 
weRTE 
41 897 22 10? Il4 19 6?4 2 762 




20 509 a 







MENGEN 1 065 288 






5 5 84 
48 
5 1 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 





























M C N C E 






M C N D E 
C E E 







M O N D E 
C E E 







M O N D E C E E 






M C N C E 
C E E 


























































64 27 17 
1 1 
3 3 3 





57 929 80 004 
B7 669 76 145 
13 033 11 902 
50 692 84 152 
42 783 66 7β4 
31 456 103 314 





36 520 74 207 
153 4C8 177 646 
19 248 54 846 
19 456 72 200 
6 456 
85 750 




11 6 69 2 

























. . « 
, . . 
Β . 
. . . . . . . . Β 
PIECES D.AEROOYNES ET AEROSTATS 
TEILE VCN LUFTFAHRZEUGEN 
VALEURS 
80 400 31 792 
52 169 15 904 
1 079 954 
27 148 14 932 
7 980 3 123 
6 052 2 148 
2 237 1 040 
" 5 3 θ 4 191 785 
3 244 1 045 
26 677 12 190 
6 519 1 884 
3 128 40O 
117 1 
303 11 
1 767 685 



























12 550 12 876 
10 894 7 059 
82 21 
1 572 5 796 
1 051 1 293 
301 2 050 
111 899 
422 2 214 
581 
369 
5 989 3 907 
4 114 357 
860 969 














. Β . 
a 4 4 
Β , 
7? : 


























66 20 1 31 
9 
29 













17 1 719 
1 215 
274 131 
1C4 921 1 391 
. 164 172 . e 57 1 















439 4 591 




. . . 1 
3 
. . i 
. . . . . 1 2 





























.N GLIN N 
M O N D E 


































































•N GLIN N 
M 0 N C E 
C E E 










798 173 53 71 21 135 828 28 453 10 154 13 253 3 366 
230 
1 118 




57 8B5 481 113 63 
348 93 
147 458 108 242 
2 6 131 25 13 46 6 
35 
20 




1 . 1 










7 73 6 36 1 
■ 
3 2 5 6 8 1 2 
France 
138 
765 5 53 71 . 135 826 . 453 10 153 . 3 3 348 
• 667 75 23 217 106 . 117 2 1 5 
754 364 
45 341 107 39 23 
17 
49 255 43 12 
































































223 ,39 9 81 66 i 




1.9 4 07 
15 924 
. a 

























1 4 9 
11; 
• • • • . ■ 
. . . . 14 . 1 7 . . . . . . ! 34 . 1 
MENGEN 332 306 147 262 
1 181 42 147 17 
15 16 14 1 
17 144 36 24 




. . ■ . 
2 6 1 
6 4 3 
1 
EINHEITSHERTE 
13 000 61 654 
17 551 60 046 
■ ' . 
9 497 74 500 
8 265 76 353 






Einheitswerte: * je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M C N D E 
C E E 






















































































M C N C E 
C E E 











































































10 ie 37 59Θ 




















































































































































7 . 2 
55 
4 






















395 3 314 
205 
3 775 





13 1 051 




























134 45 509 















e38 172 193 
9C 422 






240 4 156 
538 4 597 






























. . . 16 







1 . 14 065 
. 5 C37 













H E R T E 
27 769 
3 C24 





























. . 1 1 943 
. . a 
2 . . • 
ΐ 16 3 350 1 1 . 9 6 . , 181 1 518 
137 
. . 7 13 19 37 1 017 3 768 
2 . 30 
8 
* 685 . . 5 115 
a 
2 . . . . 141 se 
MENGEN 
106 213 2 186 
533 103 393 11 225 
76 650 
1 631 
222 35 96 , 10 932 
, 1 100 





GRECE TURQLIE U.R.S.S. ALL.M.EST PCLCGNE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .MALI .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA 
.C.IVCIRE GHANA •DAHCMEY NIGERIA •CAMEROUN 
GUIN.ESP. .GABCN .CONGCBRA -CONGCLEC ETHICPIE .CF SCMAL SOMALIE R MOZAMBIQU .MADAGASC UN SLD AF CANACA MEXIQUE GUATtMALA HONDLR.BR COSTA RIC PANAMA RE 
CANAL PAN .ANT.FR. •MARTINIO 
•ANT.NEER 
VENEZUELA P6R0L BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN 
IRAN ISRAEL ARAB.SECU KOHEIT BAHREIN ADEN INDE VIETN SUD CAMBODGE SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN JAPON FORMCSE .N GUIN N .N.CALEDO .POLYN.FR SOUTAGES P.FRANCS 
M O N D E 
C E E . A O M 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMCNH. 
735.80 
M O N D E 
C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE ESPAGNE JAPON 
M O N D E 
C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
BELG.LUX. PAYS EAS ITALIE ESPAGNE JAPON 
M 0 N C E 
C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
EWG 
CEE 
151 43 678 7 094 9 451 6 96e 
29 308 
145 325 4 364 
32 1 665 4 24 
3 7 80 294 3 568 
8 530 
37 21 182 12 
m 10 5 8 642 237 6 469 
• 1 122 
2 42 39 921 6 981 39 493 2 245 
85 20 1 385 
2 275 55 1 705 
96 16 869 
249 1 650 
2 676 
2 19 
150 5 257 
180 1 9 654 3 221 2 750 16 270 
216 204 52 62 16 
France Bdg.-Lux. Nederland 
34 e42 3 6 233 7 C94 
. . . 6 320 2 646 
8 401 
138 324 4 101 
: , «H 4 24 2 a 1 a 6 8 331 27 427 8 926 3 556 . 12 8 53C 
37 
2 a 180 
12 252 . 26 57 126 2 8 . 
. . · 7 . . 1 . 110 237 6 469 
. . . 50 . 1 070 
. . . 42 21 707 . 18 214 
. . . 15 262 6 912 8 704 
. . . 85 20 1 291 . 94 
. . . 272 1 . 6 1 702 
a . a 7 272 3 435 2 420 
246 1 650 2 670 
. . . 
: : iso 
4 148 . 465 
180 1 6 . . . 3 221 2 750 3 278 4 491 6 501 
216 4 . 200 
52 . . . . . . 
VAL6URS UNIT! 
581 535 310 597 669 13 604 
935 
BATEAUX 
162 448 656 108 400 576 263 . 729 199 472 674 207 339 807 1 e96 . 2 409 265 . 949 
. DEPECER HASSERFAHRZEUGE ZUM 
VALEURS 1 376 
554 . 821 13 
a 
a 
279 59 216 418 390 
QUANTITES 36 640 14 306 
, 24 531 
724 . • 
5 632 2 912 5 751 16 600 7 207 
ICOO DOLLARS 108 . 233 8 . 233 
. . . 99 3 . . 
. . . . . . 
3 . 233 
5 . . . 96 • 
TCNNE 6 705 . 4 22C 6C1 . 4 20C 
. . . 6 104 . 20 4 . 2C 
a a a 
a 
132 . 4 20C 
456 
a a a 8 10U 




12 . 55 
55 
a a a 
a a a 
a a a 















2 . 2 
» a 
a 





























































• . . . 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M C Ν C E 



































M O N D E 




































M O N D E 






M C N C E 




























































556 3 029 






























63 . . 51 
. 6 
5 
93 . . . . . . . . 72 
69 . 71 . . 26 
































17 4 2β3 












159 , 75 








51 . 64 
1 164 
93 . 118 
118 
TONNE 
276 4 266 


































































































3 667 IC 771 
1 364 2 984 
23 
2 303 7 763 
1 549 















634 . 202 
243 
106 
14C . 3C5 





104 . . 104 
104 
10 


















M 0 N C E 
































M 0 N 0 E 






M 0 N 0 E 




















M 0 N C E 
C 6 E 




















M O N D E 



















44 12 563 
1 882 





































4 13 3 727 6 063 
12 . 32 
72 4 875 7 304 
72 . . 8 2 597 
2 505 
17 
1 012 1 653 
103 2 074 672 







. 1 203 
CAISSONS 
12 
. 88 . . . . . . 1 530 
750 . , 96 
4 649 




















55 . . 30 . . . . 203 









































































97 159 52 
33 




















132 152 394 
10 a 






58 92 214 




















10 . 19 . . . k 






i e . 627 . . . 1 

















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 






































M C N C E 






































M O N D E 






M 0 N 0 E 


















. , . 
APP. CHAUFFAGE CENTRAL NON EL6CTR. 
Deutschland 
(BR) 
. . , 
e χ p 
Italia 
. . . 
NCB 





4 405 2 498 
4 21 




403 19 373 n 41 
1 556 
386 12 '11 81 90 204 
16 49 10 ¿t HZ 96 55 1? 13 
QUANTITES 82 850 70 024 563 
12 241 6 181 1 52 
6 ,865 
10 303 22 574 29 702 
779 57 1 254 112 239 
44 4 305 699 
275 
lì 338 509 309 28 10 70 
35 47 1 532 1 170 
461 
2ÌI 
15 7 3 
9 966 8 352 230 1 384 380 . ■ 






. 50 , . . 
46 251 40 239 




1 134 315 13 091 25 699 
21 4 117 3 4 1 "û 20 
129 
2 
335 509 27e . 2 
M un 157 
230 
„ , . 




EVIERS , AUSGUESS! 
VALEURS 13 329 6 576 
1 356 5 368 2 171 
362 
4 348 1 246 




3 135 4 S16 
2 891 3 815 







1 356 1 972 
271 21 
8 330 5 1 
210 li : I 12 
48 H O 4 4 „ , 22 1 
92 : 
TCNNE 
11 994 9 673 
11 258 7 914 
3 







5 392 3 7 0 , 
16 723 
26 1 




3 ­ , 1 2 
















, . Β « 
4 658 2 821 
1 837 1 490 . 17 
147 426 1 615 . 633 e 12 95 20 38 27 1 029 36e 2 13 4 . . . . . 5 43 . 16 
Β 
2i 
96 3 12 7 . 
14 229 10 116 
4 U Ò 3 463 . 46 
303 1 213 5 963 . 2 617 e 
267 
se p 2 620 
659 4 
33 





64 4 • 
12 47 4 166 
47 
lì 5 . 29 2 61 . . 24 10 3 6 
13 
MENGEN 
703 497 . 195 42 1 





1 33 . a 















159 •S 120 
Β 
301 





291 2 064 





279 31 696 95 4 64 
202 147 




PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE 
ROY.UNI ISLANDE NORVEGE 
SUEDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .MAURITAN 
.MALI .TCHAD .SENEGAL LIBERIA .C.IVCIRE .DAHCMtY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGCBRA ETHICPIE .CF SOMAL SOMALIE R MOZAMBIQU .MAOAGASC .REUNION UN SUC AF GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC OOMINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.OCC •ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM .GUYAN F EQUATEUR PtROL CHILI BOLIVIE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAMST JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT 
QATAR PAKISTAN LAOS CAMBCCGE PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE .N GUIN N .N.CALEDC .POLYN.FR SOUTAGES 
M O N D E C E E 
. A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. 









15 16 59 44 159 25 12 48 21 17 33 27 13 15 17 98 102 21 31 12 15 14 26 86 55 16 29 18 10 17 45 121 43 25 55 399 103 26 115 15 19 
91 
137 










364 1 738 
883 37 65 324 204 1 574 
1 425 
1 333 
58 2 028 
92 37 939 
1 433 
797 199 72 44 53 181 61 479 73 31 155 68 66 106 51 35 32 38 311 247 




5 32 117 4 , 43 13 1 186 339 198 
36 
10 11 39 4 105 S il s 16 2 9 , 6, 




41 55 4 
Β 
. , 15 5 2 'S 7 2il 
2 . 5 68 47 















3*i : 1 15 1 Il : 263 19 
a , 




68 25 35 105 5 274 30 1 79 35 15 42 5 23 
s : 162
îilî 
114 2 eie 




, 1 664 
59 33 11 îjl 1 1.27 
192 9 , 218 „ . 3 , 
m a . „ . 3 1 „ . , . 









4 386 33 1 18 29 
Β 
4 
i 19 29 45 15 9 21 9 I ï 2 1 . 3 37 4 1 23 
7 
13 û a 1 1 
7 1 2 
3 2 40 100 23 16 19 42 16 11 42 9 10 9 
5 3 
2 . 2 1 41 4 . 3 . . 
iun 1 130 4 710 
2 220 
330 
16 427 1 571 
351 . 429 1 39 18 1 1 101 902 1 185 2 918 29 2 ■il •i 19 
ί! 38 183 43 
12 lì 64 4 5 
Β 






13 22 2 . 2 76 
. . . '8 . 2 . „ . „ 22 
15 3 , 3 . 1 4 1 , 1 . . 1 . b 






MENGEN 2 m 67 1 947 200 3 98 
407 
272 
9 32 . 2 . . . 1 68 Ij 747 η . ,8? 
17 22 i 
. . . . til 7 3Ì 
. 1 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 






M 0 N 0 E C E E 

































































64 19 32 28 69 273 164 38 65 13 28 47 95 140 65 51 224 
866 
322 43 329 
18 
72 252 2ll 69 24 98 57 74 18 27 e7 e4 16 
­ Janvier­Décembre 
France Bdg.­Lux. Nederland 
77 
16 1 17 1 
ιοί : 164 10 
. , a , 39 
5 16 10 33 459 254 , 2 
7 203 111 10 46 24 78 53 17 10 








VALEURS UNIT) 316 265 319 410 442 
a 435 
326 . 337 263 336 345 466 
Β . 472 
286 
Β 402 443 , . 
ART. HYGIEI SANITAER 
VALEURS 10 125 2 729 351 4 563 2 344 45 632 
536 
1 165 202 334 492 426 29 
1 73 153 1 093 
m 1414 3îl 39 37 
122 
63 10 23 28 30 18 36 
19 30 12 19 27 41 12 12 
12 52 58 22 11 12 19 180 28 
2C2 81 
139 18 38 ¡Ü 10 208 
2 475 
U. HYG. ARTKEL A. EISEN / 
1000 OOLLARS 
1 791 112 491 
627 102 339 
297 4 12 
865 4 139 419 1 92 31 · ' 93 . 38 
69 27 
158 . 104 
49 13 208 
416 3 4 
1 
31 383 

























46 13 13 27 67 172 
?! 12 e e 69 
'Í5 
33 59 149 54 29 151 11 59 15 1C6 5 3 . 4 4 53 7 1 E , . 
e χ Ρ 
Italia 
2 5 2 
2 . . . . 1 . . 1 24 14 8 
256 
14 14 88 7 6 15 48 8 11 
a 
16 . h 
1 . . . 16 
EINHEITSI 
26e 251 256 442 435 . 466 
482 526 . 460 , . . 
NCB STAHL 7 
6 392 
1 217 
12 2 6ee 
1 430 
465 
162 ecu 175 









1 3 . . 2 7 3 . 11 37 se 2C 
1 1 
IC 16 ¡e e 21 169 44 




444 26 867 402 8 16 
278 99 3 64 
a 
1 
, 10 23 
5 345 
17 
1 2 10 232 5 13 1 
2 
52 3 1 2 7 1 1 
1 26 12 1 1 
. . 1 15 . . . . 2 30 1 7 20 6 
3 




M 0 Ν c ε 































































M O N D E 
C E E 






M O N D E 
C E E 








































835 10 476 
5 268 
69 1 804 
1 061 
2 042 
186 1 054 
1 333 
751 60 36 104 108 305 3 045 




53 498 74 22 310 293 346 27 
ei 109 262 2 619 26 7 732 
France 
5 252 




562 17 164 1 310 10 16 . . 1 85 1 210 1 , . . 70 
-B 2 ee 299 216 1 . 55 2 64 . . 49 . . 44 60 . 25 29 . . . 6 
4 4 274 43 . 21 66 157 
i 
a 
. 14 26 
a 
VALEURS UNITI 409 481 420 436 445 • 350 
VERRERIE 
341 302 395 357 321 
a 
a 
Bèlg.­Lui . Nederland 
TONNE 
83 1 383 
72 1 042 
8 6 
2 334 
324 . 7 














777 970 1 722 
666 2 878 
1 482 
22 
18 224 421 46 208 586 191 51 33 63 26 97 1 1 
101 228 63 66 53 20 15 26 13 59 
1 403 
138 479 773 238 224 62 
. 44 ¡i 
22 203 . 7 1 6 . . 22 2 4 15 . . 1 
a 
63 227 49 
a 











17 5 274 
2 417 
14 1 571 
162 
683 
150 . 23 736 44 34 i? 204 428 904 6 29 2 49 40 1 1 
1 1 
a 
2 45 13 
a 
50 1 50 116 2 6 
a 
a 






44 134 28 14 257 191 163 25 






3 754 1 253 52 2 442 1 219 
3 29 





23 50 16 1 084 44 
a 













































i 9 4 
. a 
1 4 9 3 2 
a . 





1 1 a 8 
a . 
. . a . 
10 518 
4 796 
18 5 704 
.m 787 
363 582 1 01 1 
. 2 840 
728 21 
8 20 6 
3B2 46 175 420 169 31 14 2 5 83 
9 30 
a 





2 901 960 8 1 926 367 897 
248 





8 29 2 ili 1 1 11 4 61 21 13 






Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Bestimmung 
Destination 
















































M C N D E 
C E E 

































































A F G H A M S T 
ISRAEL 































































































































































































































. . 9 
14 


































































. . Ç . IC 
. 33 
1 




































































































M O N D E 
C E E 
. A O M 





M O N D E 
C E E 












































































C C M I M C . R 
•ANT.FR. 




























. . . . . 1 
4 


















































































































































































1 438 1 897 
. 1 39 1 
1 390 





































Α. LNEOL. METALLEN 
ICOO COLLARS 
2 380 4 943 
1 663 1 957 
147 196 















2 47 5I §1 5 53
50 40 
4 A 














. Γ 4 

































































































































i5 • 9 
9 
• * 10 





ί • 1 
] 




• • -k 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 













































M O N D E 














































































31 534 108 40 47 75 80 345 78 447 481 121 52 130 321 320 44 52 39 103 205 166 
334 164 317 43 295 202 179 78 217 
208 
202 31 46 50 13 28 
QUANTITES 14 191 4 667 1 766 
7 711 1 997 821 1 543 
1 357 1 552 1 205 201 352 547 15 41 214 347 
41 131 465 184 
109 14 30 30 224 63 34 41 4 12 255 
364 119 42 » 157 iî 19 15 24 233 18 10 29 218 199 15 41 357 164 23 
1&T­. 98 4 27 44 36 9 42 12 5 35 69 29 5 126 72 13 15 6 12 1β B 8 5 
France 
4 
3 22 . . 1 4 1 3< 1 9 ί . 13 , 1 1 , . . . 7 6 35 1 22 5 46 c 
. . 4 11 2 1 2 
47 13 
2 145 196 1 26( 674 9, 197 2C 












; 2" It 
Bdg.­Lux. 
1 











4 141 17 25 . 1 4 15 29 196 6 1 24 20 23 27 7 15 12 26 40 16 43 1 93 4 1 124 9C 1 23 1 19 32 3 42 
. , 
TONNE 1 130 863 55 
206 65 16 19 
357 
a 
447 43 16 36 
2 2 3 
. a 















. 20 43 95 42 1 1 
28 




i 4 2 
2 153 901 85 
1 157 328 21 309 
64 701 
97 19 66 5 12 90 eo 4 iî 15 
20 2 6 . 25 
. 25 
5 2 











15 41 9 65 24C 36 227 451 120 10 98 29C 265 37 37 27 77 158 1 15 
242 156 200 30 246 72 ee 77 19C 6 162 1 13 








7es 672 705 . 263 326 IC 27 12C 256 
29 105 332 155 
66 9 5 23 149 53 14 13 4 7 44 2 / 5 5 1C9 . 1 1 2 12 12 ç 6 17 8 2 












. 1 1 . . 61 10 40 e 4 15 
a 
3 6 5 27 
27 7 6 2 
. 1 1 . . 2 25 41 . . . . 2e 
MENGEN 1 197 262 9 
907 145 396 93 
131 51 43 37 
79 
. . h 
. 3 44 12 
3 1 19 6 13 5 20 3 . , 11 
a 
21 34 , 4 , . . . . . 10 . 2 2 8 2 . 4 . . . . , . . 10 
a 
5 4 . . 3 . . 1 9 22 























































M O N D E 






M O N D E 










































M O N D E 








39 44 41 38 liî 
10 31 4 25 74 9 151 37 9 11 15 25 113 41 206 284 80 24 43 149 106 26 27 18 61 64 30 105 51 146 11 76 91 75 21 79 4 68 
68 7 23 23 
5 6 






io ; 2 5 











VALEURS UNITI 2 528 2 392 1 751 2 798 3 150 3 426 2 287 
S 51 1 
" 1: r ei 














843 599 1 537 
603 109 119 
166 163 327 25 162 60 64 187 22 ee 191 174 19 43 20 43 22 49 65 256 32 13 79 153 23 31 10 34 10 11 14 15 21 40 15 12 1 1 
QUANTIT6S 
666 162 233 257 137 7 16 
ELEKTR SCHE LEUCHTEN 
ICOO COLLARS 
1 015 138 6 Κ 578 1 29 i 8 1. 149 ; 5 t 
4 ' 13 16 62 3 28 19 2 1 30 24 
1 
22 
64 25 a 32 
79 149 22 31 





'. , a 
TCNNE 1 3 5 1 1 ( 11 
6 
4 . 19 3 7? 3 4 . 13 62 9 85 27 4 11 2 20 80 25 108 273 80 2 29 135 87 20 21 13 49 49 22 68 50 74 7 69 32 37 21 72 1 54 40 5 2 1 
• 
lulla 
. . . • li a 
a 






13 3 1 1 2 1 a a 
1 4 2 6 











EINHEITSI 2 615 2 519 1 616 2 740 3 247 3 346 2 169 
3 259 3 038 
a 
3 363 2 952 3 444 3 204 
NDB 85.10 
1 910 679 20 1 209 64 6 106 106 







4 1 . a 
a 32 10 1 1 14 12 
H 15 1 1 
Β 
260 : 111 3 141 79 6 16 












Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUECE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YCUGCSLAV GRECE TURCHE EUROPE NC .HONGRIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVCIRE .CAMEROUN .MACAGASC UN SUD AF CANACA COLOMBIE BRESIL IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN COREE SUD AUSTRALIE SOUTAGES 
M C N C E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONH. 
821.01 
M 0 N C E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE EUROPE NO MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE ­MAURITAN ­MALI •H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE .RE SIERRALEC LIBERIA .C.IVOIRE GHANA •TOGO REP .DAHOMEY NIGERIA ­CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CCNGCBRA 
ETHICPIE ­CF SOMAL SOMALIE R KENYA­OUG 




44 54 4 
31 14 ÌÌ 31 3 15 30 22 4 4 
5 4 
3 
5 34 109 12 
il 
57 6 12 







. 7 437 
— Janvier­Décembre 
France 
21 5 3 16 1] e 1 7 11 6 . . 4 . 3 
a 
34 109 12 . 33 56 6 12 









SIEGES ET LEURS 

















Àl 4 306 
722 H 39 17 46 18 29 69 878 323 312 ee 56 91 47 49 472 70 14 144 383 14 14 39 146 55 16 67 48 
28 17 44 12 





870 350 169 
, »M 621 131 76 3 1 75 12 42 647 20 9 
3 . . 9 3 29 61 676 271 . 68 56 91 41 48 463 46 11 11 362 5 14 39 69 
» 67 47 
5 IO , . 
202 
44 271 263 
i 5 34 

















) 6 139 











11 6 151 17 2 3 
2 4 
1 . 5 
. 3 , Β 
, a 
a 


















15 2 IC 22 2 6 19 14 




1 1 . 












33 6 072 
3 803 




36Î 226 14 49 125 2E 67 2 718 















744 127 149 713 
a 
171 . 15 84 6 99 623 90 ] 1 35 5 19 6 . 3 1 45 298 . . . . . 5 . 1 . 11 3 . . 6 
. . . 1 
19 3 42 1 
. 1 4 59 24 . . 9 
. . . a 
10 5 





IRAN AFGHAMST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KCHEIT BAHREIN CATAR OMAN AOEN BIRMANIE CAHBCDGE MALAISIE SINGAPCUR AUSTRALIE .N GLIN N .N.CALEDO .POLYN.FR SCUTAGES P.FRANCS 
M 0 N 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LNI IRLANCE NCRVEGE SLEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE Glo.MALTE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .MAURITAN .MALI .H.VCLTA .NIGER .TCHAO ■SENEGAL GUINEE RE SIERRALEC LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGC REP .DAHCMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA ETHIOPIE ­CF SCMAL SOMALIE R KENYA­OUG .MADAGASC .REUNICN UN SUD AF CANACA .ANT.FR. .MARTINIQ •ANT.NEER VENEZLELA •SURINAM •GUYAN F CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN AFGHAMST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN QATAR CMAN ADEN BIRMANIE 
CAMBCCGE MALAISIE SINGAPOUR AUSTRALIE 
.N GLIN N .N.CALEDO .POLYN.FR SCUTAGES P.FRANCS 

















427 739 14 57 192 23 137 2 746 
4 79 
11 15 53 19 23 6 20 46 808 42 265 56 14 68 32 28 411 71 10 88 350 e 6 22 83 41 10 44 30 20 12 71 14 75 175 74 1B9 273 246 76 17 32 26 a 10 5 24 19 7 9 33 49 155 534 46 19 9 83 27 
3 27 10 12 
44 78 28 27 16 
France 
ii 
. 13 2 4 
1 . 6 
. 7 . IC 1 . B 




969 590 127 8o 
. 400 45 471 9e 79 1 . 25 3 35 435 13 3 7 . . 2 1 20 41 806 26 
56 14 68 26 27 4C5 33 6 2 33Θ 1 6 22 43 40 10 44 30 1 6 . . 75 173 3 29 229 246 
B 
1 5 25 
a 
a 
. 1 4 3 . 5 1 1 1 
a 
! . 2 
3 1 
a 




















3 678 4 205 



































5 9 li m 5434 
38 
56 . Vl 
b . 2 
, . 
9 659 5 679 24 3 946 2 592 Î50 690 
1 014 1 281 3 143 
B 
241 193 1 1 45 94 10 61 1 802 392 5 7 3 1, 6 . « . 1 5 . » . "t 
1 . 3b 
a 
77 . i . . 36 
a 
. . . i . 12 . 2 55 91 . . 6 9 5 1 e IO . 14 4 2 4 


















4 40 3 36 329 50 
1 . 49 
io3 




12 52 44 . . 6 





EINHEITSI 1 336 1 197 
a 
1 539 1 467 1 393 1 714 
1 377 1 51 1 . 1 343 1 829 1 215 1 035 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





, r ­CST 
8 2 1 . 0 2 
P O N C E 
C E E 
. A C M 
P .T IERS 
AELE 


































UN SUC AF 
CANACA 
MEXICUE 

























M O N D E 
C E E 
. A C M 
P .T IERS 
AELE 


































UN SUC AF 
CANACA 
MEXICUE 

















































































































France Belg.­Lux. Nederland 
MEDICO­CHIRURGICAL 
































. . . 4 
. 4 




. . . 2
a 




































































9 4 . 0 2 
3 B29 





























































1 2 2 e 
3C4 
10 
9 i. 7 







































































C H I L I 


















M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
8 2 1 . 0 3 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
•PAYS EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












. D . A L G E R I 
T U N I S i e 
L IBYE 
.HAURITAN 
. M A L I 





L I B E R I A 










. A N T . F R . 

















Ι .OONtS IE 




M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 






























VALEURS U N I T i 










4 6 2 5 
Belg.­Lux. 
i 
4 6 9 6 
. 8 286 
. . 









3 0 2 
4 5 7 
5 6 0 
1 2 6 3 












































































































1 8 3 a 
S Í M I L . 









































































































. . . 1
. . . . . 1
E INHEITS I 
3 U B 
3 0 8 6 
„ 3 148 




2 4 7 5 
. 2 594
2 6 8 0 
, . 
NDB 
9 4 . 0 4 

















































. . 103 
. 1 

















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unite, de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 






M O N D E 












































761 1 109 
728 40 2 292 9 55 479 43 22 20 25 12 44 778 94 
72 45 16 26 39 175 12 33 49 165 16 44 61 15 74 31 11 73 95 40 169 ies 26 9 37 31 19 12 29 15 82 2 33 156 14 20 9 5 27 6 65 31 10 
France 
30 
96 156 71 7 . 2 . . 91 2 1 . . 12 3e 77e 90 . 45 16 26 32 175 . 7 2 165 15 43 76 e 73 29 . 66 95 4 188 185 . . . 31 1 




855 1 222 
1 210 
. 944 
i ooe 1 349 



















20 114 365 815 95 675 9 553 
2 469 
166 20 e4 52 306 30 43 24 4 4 
16 23 23 166 2 125 
517 1 ΟΟΟ 









. 1 285 
219 1 179 
1 155 
277 . 4 14 127 27 105 1 721 
66 93 7 . 2 23 4 42 7 e 1 15 3 126 2 120 




















5 14 7 
a a 
. . 6 3 . • 
1 127 764 
1 170 781 






13 326 11 414 
12 373 E 612 
151 601 
79β 2 201 
499 1 575 
38 77 
85 241 
6 921 927 
4 207 
2 170 












3 e 7 4 
a 
4 10 , Β 











































. 1 242 
691 14 15 243 379 49 4C9 4 835 
1 917 
39 5 9 9 220 9 . 6 25 14 1 15 









402 196 1 066 
. 352 6 1 72 173 9 97 1 997 
317 28 6 72 30 56 13 1 7 1 1 7 4 20 2 34 9 04 















































































M O N D E 













































724 323 23 234 694 167 73 63 177 157 42 166 117 123 10 57 53 
126 38 15 299 370 35 55 398 26 12 
1 1 
563 570 27 353 76 101 76 16 47 146 66 11 15 78 46 94 13 26 40 26 104 80 598 
1 185 
90 35 13 93 17 86 205 
79 
37 



















14 56 276 583 71 666 
θ 453 
2 379 
101 ie 79 54 123 24 32 21 37 e 13 22 133 2 790 





704 216 13 22 674 7 72 fc.' 67 152 42 186 114 1 . 5 45 
2 1 
a 
285 369 35 3 55 14 
a 
, 559 570 1 2 1 1 76 2 7 6 1 
. 14 6 33 
. 3 
5} 
. 5 4 1 
. 3 5 5 
29 
37 
















5 9 55 15 135 
1 635 
91 42 4 . 1 5 2 32 2 6 1 9 2 107 2 766 
59 1 







i I 6 26 I 43 . . 35 1 . Β 
. 1 . 1 
î 3 6 . . . 5 43 . . . . . 9 304 1 95 . . . 1 25 1 12 1 1 1 
i 1 
ιό . 
33 3 . 1 
i 
. IJ 
4 4 1 . , 36 191 
2 
. -
TCNNE 17 294 16 416 150 721 533 42 107 
e 976 
2 648 4 660 112 266 









946 4 529 
3 547 
B2 444 , 39 42 96 6 53 952 ie; 3 ; 2 17 6 2 
. IC 
. 1 fc 3 
IC 




95 4 181 3 49 . . 41 2 
. 3 5 . 9 3 
3 1 1 
7 6 1 
3 6 
216 e 10 1 3 . 14 45 12 5 . 14 37 139 36 10 3 3 17 25 9 20 29 13 18 78 256 750 76 29 12 68 4 79 205 32 













, 1 371 
665 12 12 204 337 43 440 
4 349 
1 890 
36 3 8 14 89 8 . 6 21 6 1 16 9 
7 64 20 
1 1 




3 10 te 1 1 β 
. . . . . 42 5 
■il 2 
. „ 11 80 4 2 'ï 
3 2 62 
. 2 3 . 4 . , 60 il 4 i· 12 14 
145 





i 9 70 . 1 1 











237 loe 652 
20 3 
2 
18 82 5 36 
1 276 
20 6 
19 9 69 lì 12 
5 
i 3 3 9 1 16 576 2 9 I . . 
2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Bestimmung 
Destination 










































































M 0 N 0 E 






M O N D E 




































402 16 23 628 6 
2 39 103 94 3 
221 46 196 123 1 113 








3 20 1 92 
10 : 
iî : 24 
23 421 110 
VALEURS UNITAIR 




BOO 1 007 
1 354 1 107 













31 2 19 
950 946 927 97fc 
!Ά{ 
, 1 346 
VCYAGE . SACS A MAIN ET SI REISEARTIKE 
VALELRS 51 467 14 136 4 607 32 686 14 821 12 0C1 2 5C4 
2 298 3 411 3 139 4 533 755 3 617 37 106 514 3 170 256 804 5 730 716 70 149 56 58 13 69 43 2B 2 550 îeo 
U. CGL. 
ICOO COLLAR 
12 134 1 543 
2 Oee 773 
4 192 66 
5 648 697 
1 255 67 

















1 2 4 
3 5 4 ea 1 I 
22 
2 532 169 
3 304 
2 703 
84 5 17 
264 85 85 
171 
1 095 
, 1 425 




5 167 2 36 . . 59 1 . . h 
h 
. 7 4 1 13 6 7 . , 25 217 c 
15 1 1 . 1 1 
39 7 c 
. 7 17 3 33 12 h 
2 
1 1 
19 7 1 1 
19 14 12 3C 236 565 (ce 22 ie 7 7 c 
i t 
64 14 . 14 32 27 i 1 
e 95 , . fc a 
. * 
e χ ρ 
Italia 
5 
e . 1 
e 13 2 
ï 
. . 
. . 27 7 96 12 1 
. . 4 32 1 1 2 
. 1 1 47 „ . 1 2 1 3 . . 34 12 21 1 2 3 10 7 2 71 229 6 2 . 17 16 1 . 2 . 1 6 20 . 4 25 . . 1 
98 142 
E I N H E I T S H E I 

















. 632 1 163 
i4 
l i 
422 2 269 
167 563 1 916 
573 53 123 29 Ull 




3 201 76 6 615 
4 214 3 425 466 
796 
417 331 1 657 . 2 131 6 21 37 565 
li<; 
117 1 231 
121 12 22 22 6 
li 
1 
2 2 16 lù 





EGYPIE SOUOAN .MAURI IAN .MALI .H.VCLTA .^IGER .TCHAC .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEC LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TOGC R6P .DAHCMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGCBRA .CONGCLEO ANGOLA ETHICPIE .CF SCMAL SOMALIE R KcNYA­CUG TANGANYKA MCZAMBICU .MAOAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SUO AF CANACA MEXIQUE GUATEMALA HCNDLR.BR HONDLR.RE SALVADOR COSTA RIC PANAMA RE HAITI OOMIMC.R .ANT.FR. .MARTIMC F.INC.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENE2UtLA .SURINAM 6UUATEUR PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SECU KOHEIT BAHREIN CATAR ADEN THAILANDE MALAISIt SINGAPCUR PHILIPPIN JAPON 
HUNG KCNG 
AUSTRALIE N ZeLANDe .Ν GLIN Ν .M.CAL6DC .POLYN.FR SCUTAGES 
M O N D E 
C E E 
. A O M P.TIERS AELE L.S.A. 
COMMCNH. 
FRANCE etLG.LLX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LM ISLANOE 
IRLANDE NCRVEGE SLEDE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE GRECE TUROLIE EUROPE NO CANARIES MARCC .D.ALGERI TUWlSlt LIP.YE EGYPIE 




20 25 1 1 
17 29 17 25 374 11 le 40 261 23 17 26 65 246 36 49 m~ 10 70 20 16 63 13 36 124 30 33 252 955 77 26 61 19 35 16 69 31 25 82 113 49 154 10 604 29 10 59 26 32 12 23 25 70 127 14 63 22 16 16 32 90 37 13 73 18 67 110 11 
297 
264 
330 54 23 45 19 16 
QUANTITES 








798 1 087 
106 970 5 
16 66 40 1 
55 124 700 101 7 22 16 16 3 26 4 12 1 702 
114 64 5 
7 6 10 22 
France 
2 
. 11 14 29 17 24 360 
1 1 
1 6 273 






75 113 4 44 . 6 
a 
3 1 . . . 1 1 18 . . 3 2 . 1 3 . . . 4 . . 
17 
16 
15 . . 44 19 
a 
3 7ee 
461 2 657 
663 90 3e2 
26 
. 212 
22 212 15 23 . . 2 14 1 4 46 1 . . . . a 
26 
a 
10 1 696 
1 10 





i 6 39 
12 
14 







22 . . a 
. 1 12 
a 
13 ! 29 > 4 1 18 
a 
a 
! 41 4 7 1 13 59 7 28 15 
B 
69 13 34 7 
a 
22 ι 177 1 463 58 26 18 17 27 17 53 16 22 5 
a 
6 26 53 6 1 526 25 r 2 24 30 11 22 20 2 58 U ; 44 16 6 II 67 2 12 72 1 1 65 ι 100 ï 4 122 
211 
ί 217 49 22 
TCNNE 
326 179 25 1 17 
13 72 9 




1 217 4 186 946 1 166 57 66 207 2 924 9 4 4 
: 1 217 
i 943 
i 341 
49 356 2B5 . 64 6 533 
4 S 83 : 193 3 
i 1 1 
5 70 
19 296 5 34 
4 90 le 
i 76 
5 1 17 























6 3 40 
a 
16 5 . 4 1 . 6 56 232 17 2 18 2 3 1 7 2 2 2 . 5 17 3 69 
a 












MENGEN 2 376 583 32 1 749 974 539 87 
186 89 63 24 5 
a 
707 1 5 9 70 14 21 145 21 
10 
56 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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.NIGER .TCHAD ­SENEGAL GUINEE RE SIERRALEC LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TCGC REP .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CCNGCLEO ANGCLA ETHIOPIE .CF SCMAL SOMALIE R KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIQU .MACAGASC .REUNION RHCD NYAS UN SUD AF CANADA MEXICUE GUATEMALA 
HONDUR.BR HONDUR.RE SALVADOR CCSTA RIC PANAMA RE HAITI OCMIMC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER 
COLOMBIE VENEZUELA ■SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JOROANIE ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN QATAR ADEN THAILANDE MALAISIE SINGAPCUR PHILIPPIN JAPCN HCNG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N GUIN N 
.N.CALECC .POLYN.FR 
SOUTAGES 
M C N 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
8 3 1 . — 
M O N D E C E E • A C M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI NCRVEGE SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE MARCC .0.ALGERI TUNISIE .MALI .H.VCLTA .SENEGAL 
.C.IVOIRE .DAHCMEY .CAMERCUN .CENTRAF. .GABCN 
EWG 
CEE 
10 10 202 5 11 24 167 9 11 21 28 148 21 ­2 63 43 3 19 fc 5 19 3 14 79 17 7 42 ie3 7 5 
6 5 4 il 
3 11 57 74 20 39 
B 
,42 
1 9 3 10 2 5 2 14 27 3 15 5 5 3 a 24 12 3 15 3 20 28 
2 16 19 5? 11 20 12 
2 




198 5 1 2 183 
20 
1 136 13 28 53 2 2 
7 1 ! 
ind lulla 
3 
2 2 20 
3 3 
2 
ι ) 16 
10 
3 IC 1 : 3 
9 10 
6 c 14 
1 3 
a 
. 4 26 11 




5 3 2 
* , 42 IC 3 1 5 
4 26 
132 15 
e 3 10 2 5 2 1 2 IC 6 
2 I 
3 t 2 
20 12 





2 19 3 24 









3 203 4 733 2 715 5 34 
4 529 4 316 2 e57 4 52 
1 578 
! 5 101 
5 491 
2 833 
6 821 5 957 2 498 S 749 5 C40 
13 944 . 2 989 7 396 4 326 





3 903 862 1 035 
2 005 1 1 12 335 196 
239 66 4e7 
50 71 23 ie6 13 40 752 32 61 105 150 14 11 60 






' 335 196 
239 86 487 
50 71 23 186 13 40 752 32 81 105 150 14 11 60 
61 14 97 19 24 








.MAOAGASC .REUNION UN SLC AF CANACA HONDLR.BR .ANT.FR. .MARTIMC F.INC.OCC .ANT.NEER VENEZUELA .GUYAN F LIBAN AUSTRALIE .N.CALEDO .POLYN.FR 
M O N D E C 6 e . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNH. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.F6D ITALIE 
ROY.LM NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE MAROC .U.ALGERI TUNISIE .MALI 
.H.VCLTA .SENEGAL .C.IVCIRE .OAHCMEY .CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGCBRA .MAOAGASC .REUNION UN SLC AF CANACA HONDLR.BR .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.CCC .ANT.NEER VENEZUELA .GUYAN F LIBAN AUSTRALIE .N.CALEOO .POLYN.FR 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
84 1.11 
M 0 N U E C E t . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FEO 1TALI6 ROY.UM 
ISLANCE IRLANCE NCRVEGE SUEDE FINLANDE 
OaNEMARK SUISSt AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EURCFt NO U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL CANARIES MAROC .D.ALGERI ÎLNISIE 




166 70 23 131 17 93 107 IC 11 20 20 34 13 27 18 
QUANTITES 
357 24 253 76 25 8 3 
10 2 U 1 
2 1 4 
a 
2 15 1 12 6 25 4 










70 23 131 17 93 107 10 I 1 
20 20 34 13 f l 
357 24 253 76 25 8 3 
10 2 1 I 1 
2 I 4 
a 
2 15 1 12 6 25 4 
2 13 14 3 27 5 6 IB 52 19 1 3 . 26 33 
a 
a 


















■lOMMES / GARÇONNETS 













463 3 454 
19 21 537 1 676 
46 
961 7 04 1 
3 03β 
15 43 47 67 112 18 360 163 50 23 29 87 e eoo 309 1 084 
14 22 108 56 
16 560 2 903 11 352 2 296 925 401 1C5 
. 7 lä 
143 
1 956 




12 1 1 12 . 256 fc . 14 . 66 8 741 
268 




422 1 943 
1 646 
176 38 
1 18 ­7 205 
3 292 
14 971 • 
79 206 






12 717 20 304 17 213 
10 41 ! 8 13B Β 2Γ9 
66 32 339 
2 236 12 134 6 520 
2 02C β 920 3 429 
76 2 22 1 881 
64 350 
12 1 250 5 36t 





739 787 756 
8 6 5 
12 i 133 120 194 
46 552 1 055 
10 6 30 
c I 03 394 472 : 4 163 894 
It 





104 149 20 . a 2 14 13 8 20 38 
S 1 070 6 . 1 2 
Einhei tswer te : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang "Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance­ NDB/CST en fin de volume. 







.TCHAC .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEC LIEERIA .C.IVCIRE GHANA .TCGC REP .CAHCMEY NIGERIA .CAMEROUN .CEMRAF. .GABCN .CCNGCBRA .CCNGOLEC .RUANCA­L ANGCLA ETHICPIE 
SCMAL1E R KENYA­OLG .MACAGASC 
.RELMCN RHCC NYAS UN SUC AF CANACA HONCLR.BR PANAMA RE .ANT.FR. •MARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORCANIE ARAB.SECU KOHEIT BAHREIN 
ADEN INCE CAMBCCGE INOCNESIE JAPCN AUSTRALIE 
.N GLIN N .N.CALEDC SOUTAGES P.FRANCS 
M C N C E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNH. 
FRANCE . 
OELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LM ISLANDE IRLANDE NORVEGE 
SLECE FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTLGAL ESPAGNE Gie.MALTE YCUGCSLAV GRECE TURCUIE EURCPE NC U.R.S.S. POLCGNE TCHECCSL 
CANARIES MARCC ■D.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUCAN .MAURITAN .MALI .H.VCLTA .NIGER .TCHAC .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEC LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TOGC REP .CAHCMEY NIGERIA .CAMERCUN 
.CENTRAF. .GABCN ­CCNGCBRA 
.CCNGCLEC ­RUANCA­U ANGCLA 




70 352 ­5 11 49 364 21 10 23 6Θ 410 196' 
152 342 645 37 26 2C7 
56 35 1 10 
















2 021 e3 373 1 5 67 
166 4 94 561 370 1 4 7 5 10 2 26 15 9 
2 4 13 
1 344 
71 263 2 3 9 4 
li 
7 25 4 1 4 49 1 2 3 9 46 





70 34e 33 9 22 370 1 10 23 9 405 195 152 325 ee . 18 . . 7 110 
14 . 3 38 . 9 126 66 . . 1 2 21 . 3 . 23 . , 7 
a 
11 






2β1 1 644 
248 96 24 5 
a 
56 11 207 5 21 
. ; 1 





ii 1 337 
6e 
"'. 9 h 
U 









5 7 1 
22 
382 29 
i 15 7 
13 







C 17 2 1 








41 343 299 25 6 
83 
1 499 






i s le 
1 290 
9 215 ie9 t t 
1 1 
589 
685 5 74 1 5 17 
6 1 5 et 1 
Deutschland 
(BR) 
. . . 2 4 . t . . IC . . . . 10 
a 
c6 
. e . . . 6 
26fc 




. . . . 
1 724 
591 ­1 126 





IC 1 î 




. 4 . . 17 7 11 
. 9 
li 
1 . 17 170 8 2 153 56 19 
. 63 43 203 51 12 IO . 17 21 4 16 74 
1 112 
a 
266 6 79 13 1 1 2 152 7C 
1 
fc 
. à 63 
. 44 30 
MENGEN 
1 740 609 27 ΕΘ1 270 129 44 
194 
53 65 477 . 79 . , 16 







.MADAGASC .REUNION RHOO NYAS UN SLC AF CANACA HONDLR.BR PANAMA RE .ANT.FR. .MAR1INIQ F.INC.CCC .ANT.NEER PllROL BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK ISAN 
AFGHAMST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEI1 EAHREIN ADEN lf.DE CAMBCCGE INDONESIE JAPON AUSTRALIE .N GLIN N .N.CALEDC SCUTAGES P.FRANCS 
M 0 N C E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMfCNH. 
841.12 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AtLE U.S.A. 
COMMCNH. 
FRANCE btLG.LUX. PAYS BAS ALLEf.FEC ITALIE RÜY.LM ISLANCE 
IRLANCfc NORVEGE SUEOE FINLANCE 0Δ NlfcMÛRK SUIS5É AUTRICHE PCRTLGAL 
ESPAGNE GIB.MALTE YOUGCSLAV GRECE TUROLIE EUROPE ND U.A.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECCSL CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIOYE 
SCUDAN .HAURITAN .MAL I .H.VCLTA .MGER ­TCHAC ­SENEGAL L IB6RIA ­C. IVCIRE 
GHANA .TOGC REP .UAHCMtY NIGER IA .CAMEROUN .CtNTKAF. .GABCN .CONGCeRA .CONGOLCO 
arfUANCA­U ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R Kil.YA­CUG .MAOAGASC 





19 1 4 7 4 1 
2 1 25 10 1 2 3 3 20 6 14 2 37 
1 le 3 
































. . . 1 25 . . . Β 
. . 3 1 1 1 6 1 1 9 
. 4 2 
3 . 1 
Italia 
2 
. . 4 2 12 2 1 . . 1 1 . 2 e . 13 
23 
1 13 1 
. 1 
a 
23 9 . . . . . I 3 . . 9 3 
EINHEITSI 11 777 13 770 . 10 776 11 465 6 779 1 1 667 
9 893 10 234 12 556 9 671 12 700 14 581 13 364 
VET. DESSUS FEMMES / FILLES / ENFANTS NDB 













972 6 145 
177 
47 2 199 
4 494 




72 35 49 34 174 32 213 38 1 1 
16 145 4 468 
309 364 
10 10 40 10 10 36 563 40 260 
21 14 14 6fc 257 60 TT? 
255 1 1 
10 46 
14 19 54 
21 45 238 1 233 
34 
26 769 6 664 6 ie9 11 730 5 363 4 309 
757 
. 1 607 752 5 e69 436 1 656 t 
lfc B3 317 22 251 3 025 24 5 
6 1 1 7 2 133 16 24 
a 
1 6 130 4 445 29B 4 
. 9 40 10 IC 36 5fc2 
22 259 
a 






2 54 2 1 





1 1 094 








14 1 437 
1 
15 2e 230 3 157 442 14 
a 










724 7 110 
. 6 Θ25 
107 1 762 
141 
1 585 1 109 
44 605 2 1 14 
62 . 1 0 
169 
16 
6 7c 93 
' 
22 625 9 316 24 13 2β3 10 393 1 622 
531 
β79 679 7 345 . 415 354 23 
2 1 075 1 440 15 1 Ol 7 6 196 27 1 
40 









2 10 1 
. 9 
a 
. 7 53 153 
1 
HERTE 
26 574 11 881 79 14 576 4 775 7 280 
971 
1 548 734 2 257 7 342 
a 
914 7 
13 428 1 398 24 984 942 89 20 
20 57 24 17 1 41 5 
a 








1 4 fc . a 
26 61 410 
21 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CCSTA RIC PANAMA RE .ANT.FR. .MARTINIO F.INC.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KCHEIT BAHREIN QATAR ACEN THAÏLANDE 
CAMBODGE SINGAPOUR INDCNESIE JAPCN HONG KCNG AUSTRALIE .N GUIN N .N.CALEDC P.FRANCS 
M O N D E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NCRVEGE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE EURCPE NO U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUDAN .MAURITAN .MALI •H.VCLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TCGC REP .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CCNGOBRA .CCNGCLEC .RUANDA­U ANGOLA ETHIOPIE SOMALIE R KENYA­CUG .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SUC AF CANADA MEXICUE HONOUR.BR COSTA RIC PANAMA RE .ANT.FR. .MARTINIQ F.INO.OCC .ANT.NEER COLOMBIE 




11 26 29 33 24 65 36 116 79 58 212 42 16 12 125 30 608 17 2C3 42 44 18 43 119 597 36 16 13 38 
10 15 12 60 105 133 10 65 28 
QUANTITES 
9 421 4 706 821 3 865 1 Θ22 1 561 149 
328 949 1 439 1 929 61 470 16 2 153 265 4 221 656 36 1 2 12 4 3 1 11 4 10 3 1 1 u 475 35 48 . 1 9 1 1 3 165 3 52 2 2 2 4 25 5 it­29 5 1 7 2 . 6 2 1 15 66 1 2 1 2 5 4 , 3 4 
3 2 3 15 2 
France 
11 
, . 26 33 2 ­1 45 n 15 4 1 3 20 
237 3 . fc Å 6 14 57 2 4 1 26 
1 3 
25 45 73 . 65 
1 724 537 777 406 207 100 24 
. 86 30 396 23 62 . . 5 10 






, . . . 2 
. . . . . . . . 1 29 . 5 
. 1 2 3 33 6 
2 
Nederland 
. . . . 5 23 
. . . 2 
. . . 4 21 1 7 . . . 4 e 26 5 
2 
1 . . 1 1 7 e 10 . ­
TONNE 
1 354 1 074 33 245 220 14 5 
36 
B 
845 190 1 161 . 1 2 13 . 11 32 1 
25 
2 137 1 506 5 621 525 45 15 




2 . 2 . . 9 t E 3 
a 
157 6 11 7 22 2C 46 2 95 29 42 1 16 44 263 9 2 7 . . 2 10 4 3 e . . • 
1 296 537 . 755 545 135 26 
75 41 393 
a 




9 26 1 
a 
17 29 29 63 il 38 32 4 2 83 5 275 11 96 5 1 1 15 50 216 14 10 
1 1 
9 10 1 30 50 43 . a 
28 
MENGEN 
2 510 1 C52 6 1 636 325 1 267 79 
144 52 171 685 
58 1 1 33 102 1 83 42 7 . 2 11 2 1 
3 . . 1 1 . 1 1 i 47 . . . . . . . 1 
. . , 2 . . . 1 1 . . 7 2 
, . 1 4 37 1 2 1 2 . . . 1 2 
2 





LRUGLAY AKGEMINE CHYPRt LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAMST ISRAEL JORDANIE AHA6.SE0U K0HEI1 BAHREIN CATAR ADEN THAILANDE CAMBCCGE SINGAPOUR INDONESIE JAPON HCNG KCNG AUSTRALIE .:. GLIN Ν .N.CALECC P.FRANCS 
M 0 Ν C E C E E 
. A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONH. 
841.13 
M 0 Ν 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LM ISLANCE SL6DE CANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GIB.MALTE GRECE TURQLIE EUROPb ND POLOGNE HONGRIE CANARIES MARCC .C.ALGERI TUNISIE LIBYE .MAURITAN ­MALI .H.VCLTA .NIGER .TCHAC .SENEGAL LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .DAHCMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGCBRA .CONGCLEC •RUANCA­U ETHICPIE SOMALIE R •MADAGASC CANACA •ANT.FR. •MARTINIQ •ANT.NEER CHILI ARGENTINE LIBAN IRAN AFGHAMST KOHEIT .N GUIN N .N.CALECC 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCt 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIb RCY.LM 
EWG 
CEE 
i 8 1 43 1 22 1 3 1 2 7 37 8 
. 1 1 
a 
a 




VALELRS UNITI 1 1 908 1 1 863 
7 999 12 846 15 969 6 750 17 054 
LINCE DE 
15 539 16 507 
7 965 28 892 25 908 43 090 31 542 
Belg.­Lux. 
10 340 10 330 6 697 
10 939 IC 491 12 714 . 
CORPS POUR LEIBHAESCHE F. MAENNER U. 
VALEURS 16 909 β 964 5 772 2 163 621 96 243 
699 1 126 3 945 3 055 139 169 12 61 157 210 12 56 16 15 33 211 19 10 19 39 4 039 233 237 22 27 12 12 45 151 22 176 24 10 51 194 . 
6 857 768 5 343 742 125 20 44 
a 




. 6 36 3 968 232 
22 27 10 12 43 137 5 175 
Β 
10 1 176 130A 122 79 1S7 202 101 20 12 121 1Θ 130 46 12 24 10 127 25 14 87 14 53 




143 679 477 14 16 
7β 152 24 
1 




1 271 1C5 1 065 95 10 1 3 




10 366 9 805 , 11 862 Il 9 ie 9 667 12 000 
(NABEN 
ICOO OOLL 5 107 4 710 293 104 66 
14 
168 
3 855 687 , 50 
B 
2 4 10 
33 
2 12 1 1 . , 13 15 e 1 5 134 72 
10 
1 649 1 326 32 291 177 
35 




2 14 . 



















EINHEITSI 17 458 17 352 , 17 593 19 070 12 015 20 423 
9 132 11 294 , 7 930 14 692 5 657 
12 29 1 
NDB 61.03 
92 1 
495 17 409 122 4 76 






12 9 8 25 14 26 
. 




10 a . 3 * 
HERTE 2 375 1 665 87 617 131 72 74 
153 15 14 1 483 
a 





MENGEN 306 221 e 67 8 M 9 
1 1 
1 1 208 , 4 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. A N T . F R . 
.MARTINIQ 
.ANT.NEER 






. N GUIN N 
.N.CALEDO 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMCNH. 
6 4 1 . 1 4 
M C N 0 E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S . 
AELE 


















. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
LIBYE 
.SENEGAL 









UN SUD AF 
CANACA 







M 0 N 0 E 
C E E 
. A C M 

















































6 0 6 0 





























. . , 26 
. 34 
9 
. . . 4
• 2 
7 
I T A I R E S 
5 3 9 5 
7 314 5 017 







un 6 976 6 0 0 0 
a 
. a 














3 4 7 5 
1 2 4 0 
2 3 6 5 1 0 6 9 
2 9 3 
242 
134 
4 9 5 
1 0 6 2 
1 7 4 6 
38 



















28 li ie 10 




































































. . . a 
a 
. . . . . . a 
a 
17 
. . a . a 
θ 
2 






































E I N H E I T S I 















































































o r t 
Bestimmung 
Destinotlon 
. x ­ C S T 
U . S . A . 
COMMCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





S U I S S t 
AUTRICHE 





. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
.CAMERCUN 




E T H I O P I E 
.MADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUC AF 
CANADA 
HONDLR.BR 








M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S • AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
8 4 1 . 2 1 
M 0 N 0 6 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 











. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 














C H I L I 





M O N D E 
C E E 
. A O M P . T I E R S 
AELE 



































































. . 1 





VALELRS U N I T A I R E S 
6 642 
8 0 4 4 
7 2 0 9 
13 4 3 7 







21 7 5 0 
a 
. 





















. . . . a 


















































1 6 611 
9 9 3 6 4 7 2 0 
1 1 286 
10 769 
MOUCHOIRS ET POCHET 
TASCHENTUECHER U . 
VALEURS 
4 6 9 6 
2 2 4 9 
4 4 7 
1 9 9 4 




4 5 6 
549 
















































































14 2 7 4 
T5 520 
a 





Z lERTASCHENTUECFER 6 1 . 0 5 
ICOO DOLLARS 
567 363 1 2 6 6 
515 166 425 
12 36 9 


















5 33 9 2 




















































1 0 8 4 
2 4 
791 
2 2 4 
2 7 6 
7 6 
4 6 9 
2 3 4 
4 1 
3 4 0 










































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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ITALIE ROY.UM NCRVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE GRECE BULGARIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVCIRE .CAHOMEY •CAMEROUN •CCNGCLEO •MACAGASC UN SUD AF CANACA GUATEMALA COSTA RIC •ANT.FR. VENEZLELA .SURINAM EQUATEUR PERÇU CHILI BOLIVIE LIBAN THAILANDE HONG KCNG AUSTRALIE 
M 0 N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
B41.22 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUECE FINLANCE OANEMARK SUISSE AUTRICFe PORTLGAL ESPAGNE GIE.MALTE YOUGCSLAV GRECE EURCPE NO POLCGNE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE ­MALI .NIGER •TCHAC •SENEGAL •C.IVCIRE GHANA NIGERIA .CAMERCUN ­CENTRAF. .GABCN .CCNGCBRA ­CCNGCLEC ETHICPIE KENYA­CUG .MACAGASC RHCC NYAS UN SUC AF CANACA MEXIQUE HONCUR.BR PANAMA RE CANAL PAN 




1 3 10 20 25 33 9 1 1 2 . 4 53 6 1 2 4 1 2 5 11 4 1 3 1 2 25 fc 1 2 1 1 8 2 3 1 





























493 3 507 
25 33 724 1 597 
132 871 1 514 
541 177 β9 22 143 73 64 ÌÌ 
90 2 263 
108 37 131 10 6β 169 27 107 21 27 22 22 16 29 16 19 11 196 175 Θ62 74 26 114 30 










78; 73Í 40" 
251 12: 54; 24Í 391 
|i §i ­1< 25: 2" • 11 
i 
62 2 256 
lOt ; 13 IC 3£ 161 2' 
ί 3d 
,. IC 
Γ 5 6 ICE 27 ε lot 27 22 E 1 1 2 
li 
52 
3 61 3 65 
' 










11 8' 1 
8' 







! 2 3 
. 




l 4 30 
4 07 
Β 
1 1 1 t 
9 B 
7 5 
27 j 5 
a 
1 
. . . , a , . , , , , , , . . 1 , . 2 1 




! 11 5C9 
3 12 500 





. 16 4 79 
14 C00 
. ' 








2 4 069 
5 1 050 
1 Γ 3 036 
7 2 119 
2 224 
) ¿ 
I 3 95 1 117 596 9 
2 242 
i 6 46 
3 . 377 6 
. 
26 422 269 226 15 
42 
107 
2 5 276 . a 
12 








718 1 497 
5 727 
. 3 001 
7 19 289 7 72 
97 411 691 260 154 74 11 54 29 61 18 28 27 c 2 35 
. 30 25 
. 20 3 7 7 5 28 e 14 . 188 134 312 47 10 6 3 
20 18 . 8 13 15 14 186 45 23 4 7 
Bestimmung 
Destination 








P O N C E 







































































M 0 N C E 






M O N D E 





















16 47 53 227 162 71 
QUANTITES 2 376 620 545 986 626 76 131 
100 65 264 365 26 253 1 1 64 I2C 6 72 73 39 5 2 1 13 7 4 
2 
1 ie 471 . 19 9 7 3 23 26 4 
14 1 4 2 1 . 1 2 1 3 16 13 63 2 
5 1 3 1 . a 
1 
i 17 6 5 3 1 
a 
1 5 1 13 8 3 
France 
2 
3 25 31 127 22 6 
706 50 527 122 25 26 22 
. 10 9 25 6 10 . . 2 2 . .' 8 1 . . . . . ; 
. 16 471 19 
a 
7 3 1 1 21 4 
. . 4 2 1 . . . . 3 2 . 10 1 . :. 1 1 . . . . . . 2 . . . , . . 2 1 6 1 1 
VALELRS UNITA 12 620 16 065 5 255 14 639 14 267 22 171 14 229 
CRAVATES 
9 041 23 260 5 195 20 328 31 260 26 357 16 500 
KRAHATTEN 
VALEURS 4 205 1 526 218 2 440 1 050 346 272 
203 
337 364 602 20 169 27 377 43 427 25 10 25 
c06 156 127 517 152 53 91 
. 62 12 63 19 6 3 
2 17 4 66 1 8 i 









21 13 9 
46 43 
, 
T C N N E 
. 'Il 
MENGEN 
174 9 360 1 129 
113 5 81 571 
­ , 18 58 3 273 
21 3 19 






5 . . 4 3 
a 







S 4 3 
47 326 20 i 2 234 
a 
1 40 18 65 49 2 6 4 27 22 37 21 16 
II 




. 16 9 24 
15 2 3 3 
. 3 
5 7 2 
EINHEITSHERTE 
9 851 . Il 358 16 145 
10 327 
. , 9 414 
11 190 . , 6 462 
12 963 6 889 
11 12e 11 094 14 969 12 316 32 550 10 489 
ICOO DOLLARS 
165 176 746 11C 167 241 
46 1 
8 10 49' 
3 3 44 1 
1 
1 1 1 
42 a i 
65 49 19 82 





a , • " 
3< 21C 







44 1 408 
451 291 172 
159 
154 93 438 . ΙΟΙ 8 62 23 251 16 2 22 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 


































M C N C E 
C E E 














































M O N D E 
C E E 






M O N D E 
C E E 










M C N C E 
C E E 




















































































































, . . . 1 
, , , c 
3 
3 







Β , β 
TCNNE 
6 IC 25 




































































17 600 29 e40 
16 700 














































6 3 69 
5 3 26 












































M O N D E 
C E E 






M O N D E 
C E E 



















































M O N D E 
C E E 

















































































































































































































, BRETELLES / SIMILÄ 
, HCSENTRAEGER 
ICOO COLLARS 
2 261 2 1C4 
2 157 I 626 
6 4 
97 473 







. 5 152 
4 177 
50 
βΟ 49 1 
. . , 1 
. , . , . . a , 
, , . . a 




a · , , a 7 
, 2 
, . IC 
a 
1 
. c 1 
a . 
a a 


















, , a  
a a 
a · . . ; 
a * 
a a 
, « a 
a 
. , a 
a · 
β . 
, , a , 
a 
. ; ; 
2 
, , " " 
. a 





5 697 67 
89 3 
4 860 84 






























































E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 
. A C M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONH. 
B 4 1 . 2 6 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 












M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 









M C N 0 ' 6 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
8 4 1 . 2 9 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
. C . I V C I R E 
­CAMERCUN 




M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNH. 
FRANCE 














VALEURS U N I T A I R E S 
14 177 22 581 
13 192 24 511 
17 957 16 368 
16 622 27 333 
16 524 24 0 8 0 
15 0 4 0 '. 
GANTERIE / BAS , 
HANDSCHUHE · STRU 
VALEURS 
7 7 1 334 
150 71 
71 69 
5 4 4 192 
1C6 50 
2 6 6 95 
9 2 e 
38 32 
60 13 38 22 


























VALEURS U N I T A I R E S 
14 547 11 517 
8 8 2 4 
. 36 2 6 7 





10 516 9 651 
10 223 9 5 0 9 
IC 511 
12 2 8 6 
. 
SF EN BONNETERIE 












, . . . „ 
, a 
a . . . , 











e χ Ρ 
Italia 
. 1
. . . . . • 






11 0 7 1 
. 
. . . 
NDB 







































E I N H E I T S I 
22 000 
AUT. ACCESS. CCNFECT 
AND. FERT1GGEST. BEKLEIDUNGSZUBEHOER 6 1 . 1 1 
VALEURS 




2 8 3 29 
30 15 46 10 
39 

















2 6 6 52 








2 7 3 302 
251 2 2 3 












































































R O Y . L M 
NORVEGE 
SUEDE 
S L I S S t 
AUTRICHE 
. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
. C . I V C I R E 
.CAMEROUN 
UN SLD AF 
CANACA IRAK 
AUSTRALIE 
M 0 N C E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
8 4 1 . 3 0 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
MAROC 
.1,. ALGERI 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 





























M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



































VALEURS U N I T A I R E S 
4 650 
4 594 















3 6 5 6 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
BEKLEIDUNG U . ZI . LEDER U S H . 
VALEURS 




6 2 2 3 
17 560 
2 5 1 9 
2 7 2 
1 0 6 9 
3 165 
4 0 9 5 




















































7 7 5 

















¡li 8 113 






























































icoo DOLLAR: 5 612 35i1 
2 0 5 8 
1 3 6 2 
562 
141 






1 9 9 0 
1 157 
29 



















. . . . . 4 
. 49 
. . , 3 
26 
12 7 














































6 7 3 7 
6 562 
7 8 8 6 
6 4 0 6 
* 
NDB 
4 2 . 0 3 
5 209 
6 4 4 
2 0 
4 5 4 5 
1 687 
1 7 5 6 





























































14 9 7 9 
2 9 9 6 
35 11 9 4 5 
I 8 7 3 
8 7 9 0 
9 7 1 
4 8 
2 5 2 
6 1 6 





4 0 1 


























4 5 5 
9 3 








è 2 4 
β 
. • 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 











































M O N D E 
C E E 





M C N O E 
C E E 






























M O N D E 
C E E 
































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 





























31 570 32 921 
24 769 32 215 
34 432 33 459 
33 076 32 293 
54 875 34 743 
24 865 32 367 
GANTERIE / BONNETERIE NON ELASTIQUE 































































































































































































, X ­ C S T 
M O N D I 
C E E 





M O N D E 
C E E 










































































M 0 N C E 
C E E 






























16 166 23 971 
14 023 
17 367 25 74ï 
15 293 







21 806 11 530 
19 037 10 385 
22 556 12 126 
22 775 9 669 
21 370 14 387 
22 552 13 308 
eAS , CHAUSSETTES­BCNNETERIE NON ELAST 





































































































































































































































































































































































































Einheitswerte:S Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
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M O N D E C E E 






M O N D E 
C E E 





















































2 4 2 
5 
4 238 7 11 1 
7 
7 2 2 
17 
2 2 27 
2 2 5 
2 6 
1Ï 
3 2 1 1 
2 2 2 4 17 7 16 2 9 4 5 1 7 
i 1 














. . 1 1 
. . . . 
6 
6 
. . 4 
î 1 . 1 . 1 
VALEURS UNITA 








11 911 1191 




20 214 7 891 3 120 9 195 6 076 462 832 
334 
2 649 2 038 2 080 790 
3e, 
513 1 847 56 194 2 939 190 
21 135 
1 10 29 14 
28 2 182 531 95 22 11 
lj 21 tei 
131 59 13 31 
'Si 34 
81 
B3 17 47 59 51 
102 20 109 






„ ψ9 661 
275 
139 
19 45 2 26 
245 1 
7 






lil 1 12 e 13 3 99 49 
31 
76 
10 1 1 
51 1 




1 22 1 14 4' 2 1 
2 
1 03 8 
4 
Β 
11 059 > 11 168 . 1 1 500 10 400 
" 
E NON ELAST 
:N 
OOLLARS 
3 612 ì 2 770 f 47 ι 795 ) 560 3 ! 143 
1 6 
1 623 i 1 141 
a 
69 10 β9 327 25 i 18 i 47 18 
26 
! 20 3 8 






i 1 2 
4 13 3 1 
1 
2 2 . 1 . . . . 1 . • 





4 4 e 
2 15 2 • 
EINFEIISI 










7 B19 1 834 26 5 959 4 669 33 510 
120 
3C5 895 . 514 18 69 399 1 415 28 126 2 53e 










57 . 56 




498 115 667 347 46 79 
180 









28 15 15 
13 1 5 3 
5 
12 
13 46 1 . 3 
4 6 ; 
. * 







IRAN AFGHANIST JORDANIE ARAB.SECU KOHEIT 
BAHREIN 
AOEN SINGAPOUR .N.CALEDC 
M O N D E C E E 
. A O M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI 
ISLANCE NORVEGE SUEOE 
FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTLGAL GIB.MALTE EUROPE NO TCHECOSL CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE 
SOUDAN .MALI .NIGER .TCHAD .SENEGAL 
.C.IVCIRE 
GHANA •OAHCMtY NIGERIA .CAMEROUN •CENTRAF. •GABCN •CONGCBRA •CONGCLEC ETHICPIE 
SOMALIE R 
KENYA­CUG •MAOAGASC RHOD NYAS UN SUC AF 
CANACA •ANT.FR. F.INC.OCC .SURINAM CHILI BCLIVIE CHYPRE LIBAN SYRIE 
IRAK IRAN AFGHAMST JORDANIE ARAB.SECU KOHEIT BAHREIN ADEN SINGAPCUR .N.CALEDO 
M O N D E C E E 
. A O M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNH. 
641.44 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FED 
I TALIE ROY.LM 






1 1 264 
14 1 1 104 22 205 
12 
12 14 32 
QUANTITES 
3 105 1 167 
669 1 247 660 
58 93 
53 
501 267 258 68 45 
5 75 337 
6 19 365 18 
1 22 11 1 2 6 477 120 18 
1 2 3 3 42 
2Ö a 4 7 18 14 5 16 11 2 
12 
4 14 9 1 
20 5 2 2 4 1 4 22 . 26 1 1 7 1 13 
a 
1 1 4 
France 
59 
4 . 10 
■ 
I 41 
1 . 1 31 
1 025 
176 
620 223 27 
46 7 . 
67 11 71 27 8 . 2 2 . 1 14 . . . 11 . 1 6 477 119 • • 2 3 3 
29 23 
1 4 1 18 13 4 15 
1 
. 














6 510 6 762 
4 664 7 374 7 065 























































4 1 1 











i 50 263 
2 1 3 
31 θ 








8 12 • • • • 
MENGEN 
188 56 
26 99 49 
























BONNETERIE NON ELAST. NDB 
CBERKLEICUNG U. AND. hIRKHAREN 
VALEURS 
216 029 97 379 e 358 110 267 42 066 50 437 5 76B 
16 417 
6 362 3 1 265 42 515 
820 16 207 
54 141 2 360 5 196 
























. ie 095 
1 906 
7 1 449 
• 3 99 
197 5 48 
5 409 
3 431 
11 1 966 




• 1 780 
34 30 1 
1 1 II 15 25 
60.05 
14 600 3 416 58 1 1 126 6 333 2 120 964 
490 
406 2 203 
a 
317 405 
36 5 966 





77 kSò 25 938 
k\ 532 3 U39 
15 U96 
2 276 9 9Qk 
27 Ö53 
■ 
9 71 1 
17 99 s m 
112 910 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenefnheit. 
X : siehe Im Anhang "Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 





































93 64 138 25 55 17 1 077 
1 159 
54 214 212 114 48 57 335 6 705 
3eo 401 14 11 U 31 204 
13 29 206 72 12 210 264 ­
65^ 
1» 218 40 
"Í2 
173 10 105 19 281 
1 958 
3 056 
377 176 131 i 13 28 25 36 103 58 56 228 
78 
11 es 119 2 293 
77 591 40 24 46 176 63 695 14 15 12 
29 102 105 652 













1 777 6 15 229 520 12 135 
1 052 287 3 4 19 4 4 
73 113 2 36 




305 44 13 26 2 5 . 1 017 
14 1 22 55 . 1 ie 190 6 677 
341 5 4 11 11 30 165 
9 11 îeo 2 12 
­ ^ 25 ^ 248 79 37 150 31 2 
. 1 4 102 19 42 112 544 26 . 12 4 7 34 13 2 
lî 41 12 39 31 
. 17 2 439 5 . 12 
3Î 12 14 160 2 10 




















ï 126 e . . . 3 
. e 9Θ 226 













i 46 121 
. . , . , . k 
2 
. . . . . . . 1 30 2 11 




. . . 
-





. 9 13 
3 12 3 
. . . . . . 72 1 
i 
. • 
435 290 2 141 3C 
l\ 
4 
145 , 136 3 17 




853 13 2 26 12 13 14 . . . 157 14 1 , 38 . . . e 2 . . 1 1 
2 13 2 63 
158 4 1 2 
,1 329 , 15C 
i . 57 238 218 69 1! 31 135 1 2 
2 1 5 3 3 3 1 15 
36 e 6 22 90 12 123 15 21 3 74 2C 172 1 3 10 
25 4 2 12 
. 1 
1 307 
215 5 1 061 
632 210 E5 
34 
25 133 . 2 3 
69 4 1 8 9 
1 74 
1 39 206 55 , . 2 2 1 
. 





36 49 ei 11 37 3 60 405 14 35 84 113 47 . 145 28 39 288 e . , . 36 
2 5 24 6 . 18 11 5 3 10 38 17 72 42 21 3 2 
173 1 464 
1 947 
260 165 85 42 42 1 . 20 20 20 59 43 14 82 41 3 62 93 1 680 
57 445 9 3 11 90 48 318 11 
2 
1 79 75 569 
36 3 13 
MENGEN 
1 1 776 
5 422 









2 11 92 296 e B4 719 177 1 3 13 2 3 . 10 35 1 2 10 11 6 * 







































































M 0 N 0 E 
C E E 






M O N D E 




























M O N D E 







63 49 2 2 2 4 30 1 2 27 9 2 24 36 13 J— 18 20 5 45 16 14 1 
18 2 34 223 240 17 5 4 12 2 6 2 3 1 1 5 3 2 17 5 . 4 13 209 5 72 3 3 6 16 6 46 1 1 2 3 6 7 43 1 8 1 
France 
23 
1 110 57 1 
2 2 4 22 1 1 22 . 2 4 32 13 6 17 











9 864 U 010 6 200 12 670 11 469 17 071 13 791 
Belg.­Lux. Nederland 
IÔ . 
i . 8 5 
17 10 
9 729 12 434 
9 391 11 831 
12 364 
11 335 13 943 
10 667 15 767 
12 378 14 412 
13 190 12 615 
1 ART. BONNE GUMMIELAST. U. KAUTSCHUK. GEHIRKE 
VALELRS 
4 090 1 950 
51 2 083 
1 673 
43 50 
475 269 818 
118 270 95 62 114 486 22 196 377 317 88 40 44 32 19 11 13 11 37 22 
QUANTITES 
632 335 14 271 227 
324 
184 
46 91 64 7 8 
. 33 2 
41 108 18 1 4 6 1 1 28 3 4 
a 
a 
32 1 2 
a 
. 4 6 














1 2 4 
10 














3 6 47 2 . . . 7 . . 5 1 . 2 2 . . 1 4 3 12 16 2 . 1 
a 
20 187 154 12 5 3 2 2 
a 
a 




4 58 1 1 1 a 4 23 1 
a 
1 . ! 

















3 1 728 
1 460 
9 16 
455 193 775 
a 
160 73 61 97 396 20 189 327 307 71 39 31 . 1 o. . 2 ε 26 3 






171 88 27 16 








12 7 13 1 4 
a 





Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
Bestimmung 
Destination 
, j ­ C S T 
U . S . A . 
COMMCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 











. D . A L G E R I 






M O N D E 
C E E 
■ A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONH. 
8 4 1 . 5 1 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 







E T H I O P I E 
RHOD NYAS 














M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
CCMMONH. 
FRANCE 








E T H I C P I E 
RHOD NYAS 















M O N D E 
C E E 



























VALEURS U N I T A I R E S 6 4 7 2 8 100 
5 82 11 5 0 0 
7 6 6 6 







5 8 5 7 8 7 0 
2 3 2 8 590 
35 
3 4 6 Í 
20 
2 5 9 
1 4 2 7 104 
8 2 4 69 
1ÏC 15 
110 
2 2 8 52 
9 4 7 181 
1 0 3 6 351 
46 17 
163 5 
6 6 7 32 
2 3 2 64 
1 9 6 8 









l î a 
eo 11 a 
3 2 9 
n 2 a 
2 5 

































































7 0 6 2 
(ES FEUTRE 






















, . „ 
φ . . , . „ 
























e x p 
Italia 
E I N H E I T S I 
5 9 7 1 
5 242 
6 96ê 
6 8 2 2 
* 
13 2 3 5 
a 
, 17 100
, . ' 
NDB 
































E I N H E I 
31 9 0 9 
. * 
HERTE 

































































29 e i 2 
" 




P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
8 4 1 . 5 2 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS 8AS 
ALLEM.FEO 








. 0 . A L G E R I 
N I G E R I A 
E T H I C P I E 
RHOD NYAS 
UN SUC AF 
CANACA 
HONDUR.BR 







M 0 Ν C E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONH. 
FRANCE 











. 0 . A L G E R I N I G E R I A 
E T H I C P I E 
RHOD NYAS 
UN SUC AF 
CANACA 
HONDLR.BR 






M 0 N C E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
8 4 1 . 5 3 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNH. 
FRANCE 
B 6 L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













2 2 778 










1 2 2 6 


























2 9 3 
37 
QUANTITES eoe 2 1 2 
12 




























France Belg.­Lux. Nederland 
: : : 
Β a a 








43 750 a 
NDB 
KOPFBEDECKUNGEN . GEFLOCHTEN 
ICOO COLLARS 
551 163 30 
2 6 5 103 20 
83 
202 60 5 
130 55 6 
19 4 2 
16 
3 
41 . 18 
19 84 
200 16 2 
16 7 6 
27 33 







34 7 1 






6 4 1 5 
. 7 3 6 1
6 2 β 7 β 0 4 8 
7 2 5 9 
CHAPEAUX 





4 2 1 1 
1 8 4 3 















2 4 4 
2 0 
13 
16 2 0 6 










i l 15 
6 
il . ■ 
. . ] 
2 











. . ., . . . • . . * 
. . 
HERTE 
4 7 4 6 
'TS . ,19 3 7 9 0 
9 3 4 1 ?í9 571 




131 fi 10 
24 
u 2 8 7 
3 7 
MENGEN 
ϊ ,6 05 
5 5 ) 
185 


















j 37 5 
E I N H E I T S I 
• . . ; 
. . 





7 9 4 4 
7 0 4 9 
BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
KOPFBEOECKUNGEN . GEHIRKT 
ICOO OOLLARS 
3 447 732 234 
1 108 607 190 
9 0 2 66 5 
1 305 59 34 
4 9 5 49 22 
301 6 4 
239 3 2 
68 4 
48 
217 4 5 3 . 
8 3 6 86 138 
55 
112 11 10 
5 
. 45 3 3 
63 11 e 
37 . 1 
49 2 















. ¡i b 
6 
65 






2 8 3 2 
895 9 
I 9 2 0 





6 3 0 
β 






62 9 0 
4 5 
. Ι 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. D . A L G E R I 















UN SUC A F 
CANAOA 





M O N D E 
C E E 
. A O M 
P .T IERS 
AELE 



















. D . A L G E R I 
T U N I S I E 





















M 0 N 0 E 
C E E 
. A C M 
P .T IERS 
AELE 
U . S . A . 
COMMONH. 
8 4 1 . 5 4 
M Q N D E 
C E E 
. A O M 
P .T IERS 
AELE 














UN SUO AF 
CANAOA 
INDONESIE 
M 0 N C E 
C E E . A O M 
P .T IERS 
AELE 


















43 ,11 Jî lì 10 
QUANTITES 
860 














































193 il 12 
. . 37 49 








. , ie 48 
4 
6 


















VALEURS U N I T ) 
9 9 5 1 
13 0 6 2 
5 9 6 5 
10 0 2 6 
13 4 5 3 
Β 862 
7 4 9 3 
8 4 6 9 





6 0 5 4 
Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
. . . 9 . . . a a a . . . . . . . a a 4 
46 
a a . 
3 
a a a 
. , . . , . 66 2 
13 
3 2 39 
a a a 
1 a 3 
. a . 
19 
. TCNNE 
45 25 75 
35 21 21 





3 . 3 
6 2 




















3 0 6 
9 6 
2 










. . 1 2 





. 1 . 1 1 
E I N H E I T S 
16 2 6 7 9 360 17 5 0 7 
17 3 4 3 9 0 4 6 17 8 1 0 
a . . 
1 9 4 1 3 
1 9 7 3 3 
a . . . . . 
9 195 
9 323 
, 9 2 7 5 9 514 
9 3 3 3 




1 4 1 6 
6,9° 
7 1 6 




































881 9 352 
5 5 8 9 25 
5 a 4 
318 . 323 
210 . 2 5 6 
3 '. 20 
55 a 1 
6 4 
3 9 . 19 
4 6 4 3 
23 . 2 
33 . 21 
45 . 160 
58 . 10 
14 . 19 
44 . 5 
51 . 44 
5 
3 8 a 9 
20 
20 
T O N N E 
90 1 65 
56 1 6 
32 " 56 
20 . 46 



















o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
■ COMMCNH. 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 








UN SUD AF 
CANACA 
INDONESIE 
M 0 N C E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONH. 
6 4 1 . 5 9 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 

















. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
.CAMEROUN 
RHOD NYAS 












M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









. 0 . A L G E R I 
T U N I S I E 
.CAMEROUN 
RHCD NYAS 












M 0 N C E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 


















VALEURS U N I T A I R E S 
7 613 
9 167 













. . 4 . . . 
9 7 8 9 
9 964 
a . 
9 9 3 7 
10 5 0 0 




. 1 5 
. . 4 32 
2 
4 




E I N H E I 
5 4 1 5 






AND. HUETE ι KOPFBED. AUCH AUSGESTATTI 
VALEURS 
6 0 3 6 1 5 8 0 
1 9 7 2 504 
87 69 
3 9 1 1 9 4 7 
1 454 4 3 3 
1 282 3 3 5 
489 97 
4 0 0 
192 
360 86 
8 3 4 407 
186 11 



























8 6 3 88 
2 4 3 26 
9 6 
5 8 9 47 





























. . 27 35 
25 1 
VALEURS U N I T A I R E S 
6 994 17 955 
6 115 19 3β5 
6 64Õ 20 149 
7 127 18 8 2 6 




















. « , . . . . 7 
1 1 
1 
. 3 1 
. . a a 
a 














. · a 
. a 
a 
a · . . a 









. · a 
. « a . . , 1 
3 0 4 0 
7 4 7 

























5 • 130 9 2 
n e 
6 5 0 
160 
1 
























.' 27 35 
21 
HERTE 
1 2 5 9 
6 4 1 
2 
6 1 3 
2 7 0 




































1 1 766 
12 569 
10 9 4 6 
11 7 3 9 
10 6 3 6 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M C N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUECE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE GRECE HONGRIE MARCC .0.ALGERI EGYPTE .C.IVCIRE CANACA VENEZUELA PERÇU CHILI ARGENTINE 
LIBAN IRAN ISRAEL HCNG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE 
U.S.A. CCMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUECE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PCRTUGAL ESPAGNE GRECE HONGRIE 
MARCC .D.ALGERI EGYPTE .C.IVOIRE CANACA VENEZUELA PERÇU CHILI ARGENTINE 
LIBAN IRAN ISRAEL HCNG KONG AUSTRALIE 
M C N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
B41.— 
M C N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI 
IRLANDE NCRVEGE SUEDE FINLANCE DANEMARK SUISSE 
EWG 
CEE 






VETEMENTS / GANTS / ACCESS. EN CAOUTCI 
BEKLEIO. USH. A. HEICFKAUTSCHUK 
VALEURS 1000 COLLARS 2 264 1 026 13 124 939 502 10 72 112 106 3 1 204 415 . 50 521 163 . 3 202 60 . 21 eo 33 . 6 
69 . 3 1 239 127 . 67 76 23 3 230 219 4 4 325 133 37 26 31 10 135 27 25 11 73 9 165 66 45 13 15 10 12 6 11 4 11 11 22 19 49 49 32 17 17 15 11 66 33 34 3 
15 10 1 24 5 37 14 
12 9 26 2 21 15 
, , 1 
, a 
5 





. . 1 4 1 
, , 1 2 . 3 , 
QUANTITES TONNE 669 352 2 40 302 1β7 1 24 24 24 309 132 134 55 72 31 
17 6 
15 72 40 19 8 eo 74 116 65 10 7 7 4 33 9 7 4 16 3 56 26 
Ί . 2 21 2 2 6 6 11 11 4 4 4 5 4 22 12 
2 1 8 2 14 7 
9 ï 2 1 
12 




3 3e4 2 915 . 3 100 3 109 2 684 4 667 4 417 3 896 3 144 3 888 2 964 2 806 
a , 
CCLIS POSTAUX POSTPAKETE 
VALEURS 1000 COLLARS 35 252 35 250 2 4 544 4 543 1 17 457 17 457 13 249 13 249 3 590 3 590 631 631 1 365 1 365 
1 240 1 240 360 360 2 723 2 722 221 221 236 236 
23 23 288 2ee 431 431 159 159 218 218 2 149 2 149 
4C.13 
H6RTE et6 235 330 25 2 1 534 205 33C 25 10 91 24 17 
54 11 4C 5 44 6 3 152 11 18 2 ICO 8 9 64 107 9 26 4 2 2 5 1 2 . 3 . . 25 7 
3 '. 27 4 19 11 1 14 9 
18 21 2 11 10 1 5 
MENGEN 211 64 83 7 
a . 
114 51 72 7 
2 32 5 5 
12 3 
10 2 10 
51 a 
2 21 3 2 13 28 2 5 1 
3 ï . . 1 7 1 4 2 . 2 
a ) 
6 7 . 3 4 1 








AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE 
GIB.MALTE GRECE POLOGNE CANARIES 
MAROC .0.ALGERI TUNlSΙ E LIBYE .MAURITAN .MALI .H.VCLTA .NIGER .TCHAC •SENEGAL SIERRALEO •C.IVCIRE •TOGC REP .DAHCMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABCN .CONGCBRA .CONGCLEC ANGOLA .CF SOMAL KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR .MADAGASC ­REUNICN .COMCRES RHOO NYAS UN SLD AF CANACA .ST P.MIQ MEXICLE 
HONDLR.BR PANAMA RE HAITI .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.OCC ­ANT.NEER COLOMBIE VENEZLELA .GUYAN F PEROL CHILI 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE JORDANIE KOHEIT BAHREIN ADEN THAILANDE LAOS VIETN SUC MALAISIE SINGAPOUR HONG KCNG AUSTRALIE 
N ZELANDE .N.HEBRID .N.CALEDO .POLYN.FR 
M O N D E C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.LNI IRLANDE NCRVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.MALTE GRECE POLOGNE CANARIES MAROC 
.D.ALGERI TUNISIE LIOYE .MAUPITAN .MAL I .H.VCLTA .NIGER .TCHAC .SENEGAL 
SIERRALEC .C.IVCIRE .TOGC REP .DAHCMEY NIGERIA 




138 77 66 10 48 11 
1 730 2 306 4 215 25 23 180 260 275 163 1 109 58 1 734 65 205 23 798 337 10 709 1 071 114 16 78 66 14 76 2 354 1 502 43 151 391 310 97 36 
30 62 30 1 582 1 436 54 27 37 120 218 ÌÌ 
17 47 356 
29 57 65 23 51 17 10 17 U 44 110 71 
56 40 547 140 
QUANTITES 3 563 218 2 168 
1 168 173 25 107 
56 19 135 8 11 2 17 24 7 12 97 7 5 5 10 1 3 1 201 
158 555 2 3 24 38 37 24 
146 
6 230 9 26 2 
1 13 46 1 99 149 8 




138 77 e6 10 46 11 
1 730 2 306 4 215 25 23 160 m 1831 109 58 1 734 65 205 23 798 337 10 709 1 071 114 16 78 66 14 76 2 354 1 502 43 151 391 310 97 36 
30 62 30 1 582 1 436 54 27 37 120 218 ÎS 17 47 356 
29 57 65 23 51 17 10 17 11 44 110 71 
56 40 547 140 
T0NN6 MENGEN 3 563 218 2 168 1 168 173 25 107 
56 19 135 8 11 2 17 24 7 12 97 7 5 5 10 1 3 1 201 
158 555 2 3 24 38 37 24 
148 
6 230 9 28 2 
113 46 1 99 149 
β a a a . 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 















UN SLC AF 
CANACA 
.ST P .MIC 
MEXICUE 
HCNDUR.BR PANAMA RE 
H A I T I 
. A N T . F R . 
.MARTINIQ 






















. N . H E B R I D 
.N.CALEDC 
.POLYN.FR 
M 0 N C E 
C E E 
. A C M 
P .T IERS 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNH. 
8 4 2 . 0 1 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P .T IERS 






























M O N D E C E E 
. A C M 
P .T IERS 
AELE 



































































































9 8 9 4 
20 8 4 4 
β 0 5 2 
11 343 
2 0 751 
25 240 
12 7 5 7 
9 8 9 3 
20 8 3 9 




Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IBR) 
PELLETERIES OUVREES / C0NF6CT 










1 0 2 8 
117 





















6 5 5 
167 
462 

















e 3 562 
3 0 6 8 
105 
59 
, 6 8 
841 
86 































































. . . 1 
i 
; . . . . . • 
1 
Italia 
E I N H E I T S I 
EES NCB 
4 
> 2 171 
; 148 
ì 2 0 2 3 






I I 24 
2 21 
1 7 ? 47 
1 
4 5 











































. , 7 
4 
16 










A L L . M . E S T 
HONGRIE 
MAROC 









M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
8 4 2 . 0 2 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








M 0 N 0 E 
C E E 
. A O M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMCNH. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 








M O N D E 
C E E 
­ A O M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
8 4 2 . ­ ­
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 





T U N I S I E 
M O N D E 
C E E 
. A O M P . T I E R S 
AELE 





T U N I S I E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 









. VALEURS U N I T A I R E S 
1 1 731 7 8 3 6 
10 7 1 9 7 647 
a 
12 199 7 9 3 3 
1 1 4 5 0 7 495 
, . . . 




28 7 5 0 77 536 
. . . . . . . . 84 292 
61 455 
. . . . . . . . 
PELLETERIES FACTICES NDB 
KueNSTLICHE PELZHERK6 U . HAREN 4 3 . 0 4 
VALELRS 
1 040 6 0 9 
302 217 
3 3 731 388 















2 0 8 154 
67 56 
136 96 












VALEURS U N I T A I R E S 
5 000 3 955 
4 507 3 8 7 5 
5 3 7 5 4 042 































• a a 
ICOO OOLLARS HERTE 
84 3 2 9 2 5 2 
12 2 71 
70 . 221 5 2 
70 . 137 
1 5 0 
14 2 
2 2 7 
12 . 1 5 
. . . . 27 
27 . 7 3 
49 34 . 17 
10 





15 1 34 4 
2 1 6 . 
13 . 2 4 3 
13 . 1 7 a 
a a a 3 
1 
1 3 
2 a 2 a 
a a a a 
3 
3 a 1 0 . 
5 
8 . 2 . 
a 
2 a 3 a 
1 
. . . . 1 
E INHEITSHERTE 
8 5 8 8 
. . . . 
9 208 
6 05 9 
. . . . a a a a 
ND8 
1000 DOLLARS HERTE 
a a a a 
a a a a 
a a . . 
. . . . a a a a 
a a a a 
a a a a 
a 
. . . . a a a a 
T C N N E M E N G E N 
a a a a 
a a a a 
a 
B a a a 
a a a a 
a a a a 
a a a a 
a a a a 
a a a a 
E I N H E I T S H E R T E 
a a a a 
B a a a 
a a a a 
a a a a 
a a a a 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengenefnheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voíeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M C N 0 E C E E 










































France Belg.­Lux. Nederland Deutschi 
(BR) 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
SCHUHE AUS KAUTSCHUK 
VALEURS 
14 353 ijk 4 056 1 867 
852 551 
674 1 23β 





199 e4 451 77 65 
2 655 
34 61 
|l 21 63 










806 411 1 914 
53 319 19 16 55 95 45 234 52 23 2 101 
43 40 17 14 16 49 65 25 197 44 31 380 13 13 
10 175 245 
i* 
ÌÌ 
9 371 iiii 2 214 
874 543 390 
. 3e3 112 1 534 
33 645 1 
15 
27 
35 19 127 20 
2 655 
34 9 
li 21 63 I 390 
46 26 598 29 19 13 
m 12424 49 125 21 e 138 16 19 4 36 6 116 123 91 10 77 15 7 1 1 V . 1 22 41 . 
7 181 1 682 3 600 1 893 356 Θ46 247 
. 262 81 1 309 30 23e 1 14 
'Í 
7 74 le 1 2 101 43 e 14 14 16 49 65 25 197 40 20 372 12 13 







692 1 492 1 133 1 665 
524 1 C7e 446 979 
11 13 36 3 
155 365 65 671 139 265 442 
J 48 2 237 12 
3 36 
62e 17 1 56 











S 17 c 





i 42 63 4 
S 3 5 ; 3 
2 5 240 






67' i ι 14: 
7 31 1 < 
r 2: 
41" I ί 23' 
4 II 
! ι: ì 1 1 
J a 50 
5 
















640 1 266 45 104 47 
306 
34 81 219 23 li a 
1' 31 2( 12< 1 
" 1 






.RUANCA­U .MAOAGASC .REUMCN 
.COMCRES CANACA COSTA RIC 












M O N D E 
C E 6 






M O N D E 










ROY.LM ISLANCE IRLANCE NORVEGE SLEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGCSLAV GRECE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST MARCC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPIE SOUDAN .MALI .H.VCLTA .NIGER •TCHAC •SENEGAL GUINEE RE SIERRAL60 LIBERIA •C.IVCIRE GHANA 
.TOGC REP 
.CAHCMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGCBRA •CONGCLEC •RUANCA­U ETHICPIE •CF SCMAL SOMALIE R KcNYA­CUG TANGANYKA ZANZIEAK •MADAGASC •REUNICN RHOD NYAS UN SUD AF CANACA •ST F.MIC MtXICUE HONDLR.BR HCNDLR.RE SALVACCR PANAMA RE CANAL PAN HAITI DCMIMC.R 
.ANT.PK. •MARTINIQ F.INC.CCC .ANT.NEER COLOMBIE 




9 91 11 
15 28 47 
12 116 81 53 6 124 10 40 50 8 7 16 3 14 23 9 
France 
7 
6 90 1] 15 3 45 
9 115 61 53 5 119 i 
1 7 . a 







849 1 722 

































B 2 009 
1 991 
• . 
! Hi , ι m 2 279 
2 277 














216 24 460 






20 16 576 16 39 106 495 64 142 1 1 942 
29 1 238 
13 147 118­
32 45 160 555 46 1 15 
308 732 
1 097 51 
52 2 042 
1 147 / 
2 7 6 ' 
1B6 
402 ­
532 144 267 19 47 288 33 77 348 37 229 479 1 822 
18 22 126 41 13 437 43 53 150 
910 666 513 279 
22 13 38 
. LAUFSOHLEN A. L60 
38 854 
9 409 17 955 11 467 5 947 2 996 1 821 
. 2 169 436 6 655 149 3 825 66 12 234 662 
3Ü5 
eio 55 16 3 5 . 7 96 3 41 124 11 773 
20 1 . 99 ne 32 35 159 547 e 57 70 726 96 
/ 41 
/ 52 / 476 ' 1 078 274 182 375 120 93 3 4 . 127 10 49 341 37 65 20 509 16 
a 
7 . . 3 . a 
12 










52e . 5 961 
551 
7 4 235 








33C 4 086 
3 364 
56 387 
75 2 84ε 
Β 
2 249 
23 1 992 
,7ι 















'î l!9 5 211 19 12 080 8 492 1 734 1 232 
611 2 408 2 155 


















HERTE 138 012 
47 618 771 89 402 38 399 37 038 8 730 
5 723 6 049 4 739 31 307 ã 13 884 59 314 1 061 11 084 263 2 529 
un 3 13 498 9 18 10 492 13 16 146 6 1 233 13 47 a 
a 
9 1 6 40 44 216 6 735 10 a 
1 270 7 2 a 
25 286 33 260 14 47 130 1 9 26 2 a 
149 34 1 2 737 2 5 114 41 13 432 
S? 138 8 a 
304 148 22 
9 33 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 









































M O N D E 





















































































82 34 47 71 24 33 70 201 102 12 122 10 69 430 966 114 29 180 12 15 13 56 126 29 171 372 1 326 
















35 596 1 471 
124 1 2 141 i 18 51 8 35 4 939 
5 381 2 32 63 9 10 46 129 7 31 71 218 
29 5 \i 577 406 e7 51 101 110 32 69 3 13 56 6 20 
69 12 39 46 638 
4 
1 
18 3 1 86 7 49 25 258 
ies 99 46 5 1 6 31 20 i 
France 
le 







. 536 106 1 737 
22 964 22 1 50 131 4 60 141 7 1 . 1 , . 17 . 6 23 
4 910 
5 
. 25 63 9 6 46 127 2 19 22 217 38 10 13 165 365 β7 49 94 
ÌÌ 
1 1 
27 2 14 













. . . . . . 1 2 . . 4 . . 16 4 '. 1 2 
, , 1 1 , . . i 






663 744 32 
65 
1 394 
95 . 564 2 






109 e92 693 22 127 
ZU 











. . 16 26 2 
è 7 16 4 66 6 c 
et 1 79 
4 . 4 10 








ICI 374 351 
7 63 12 4 223 266 7 17e 293 38 









31 29 43 22 33 56 162 83 e 48 3 61 327 731 73 26 156 2 IO 2 30 β2 24 163 333 1 144 










735 936 695 4 696 
a 
2 216 






2 118 1 5 1 51 1 1 20 
28Ö 2 7 . . 2 
i 5 9 43 1 182 2 
327 2 . . 6 46 5 66 2 13 21 4 5 . . 22 26 416 • 15 



































M C Ν 0 E 






M O N D E 
















M O N D E 
C E E 

















M O N D E 






M O N D E 







































4 406 3 877 4 535 3 B25 4 400 3 02e 4 277 4 581 7 258 4 863 1 665 3 125 3 047 
CHAUSSURES SCFLHE A 
VALEURS 1 659 746 34 673 119 662 59 
181 86 71 407 27 35 41 23 10 10 10 17 
QUANTITES 745 420 12 303 52 217 20 
89 43 76 212 10 19 19 9 4 5 3 6 
. HOLZ 
43 11 27 3 1 . 1 
. 7 1 3 . 1 . 21 . . . . 
27 13 10 1 1 
12 
VALEURS UNIT/ 2 227 1 776 
. 2 sei 2 2Θ6 3 051 
a 
1000 COLLARS 49 136 46 61 1 1 54 , , 46 5 
. 4 42 6 76 
, , a 
. , a a 
. , 4 . 1 
TCNNE 82 ICE 
81 61 1 45 . , 4C 4 
a 2 62 19 59 
, . . a 




CHAUSSURES SCHUHE M 
VALEURS 1 005 312 212 474 178 216 55 





4 6 1 6 8 




EINHEITSHERTE 6 991 6 446 6 256 6 769 6 218 7 402 6 290 7 713 7 079 6 773 6 010 6 286 5 382 
NDB 64.03 
HERTE 23 1 408 5 601 5 18 798 14 104 614 1 52 
181 4 71 1 27 322 e 19 3 31 3 38 2 10 1 5 10 16 
MENGEN 10 518 2 263 . , 7 250 6 45 177 16 
2 27 14 133 4 6 1 17 1 18 
a * 
4 1 3 6 
EINHEITSHERTE 2 718 2 285 
a . 
3 192 2 311 3 469 
a 
NDB . LAUFS0FL6N A. AND. STOFFEN 64.04 
321 5C 210 58 15 3 7 
. 
a 
26 3 20 6 . 6 186 
ICOO DOLLARS 




. « 16 1 Β a 
a a 
. , * " 
HERTE 23 639 1 244 2 22 390 20 143 175 55 
! Si 23 110 88 9 19 
10 32 
• 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
564 






M 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AEL6 
U . S . A . 
COMMCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
SUECE 
SUISSE 
. D . A L G E R I 
CANACA 
HCNCUR.BR 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONH. 
8 5 1 . 0 5 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONH. 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONH. 
8 5 1 . — 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONH. 







. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
. M A L I 









• C E N T R A F . 
.GABCN 
.CCNGCBRA 





. S T P . M I C 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
.GUYAN F 
.N .CALECC 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 




France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
e χ Ρ 
Italia 
, , : : : : . , 
QUANTITES TONNE MENGEN 
4 5 4 2 1 5 7 . 4 228 
















VALEURS U N I T A I R E S 
2 2 1 4 1 4 9 3 
2 516 
1 3 1 7 1 312 
2 962 
2 7ei 



















'. . 3 2 2 3 
2 9 1 6 
3 3 6 5 
GUETRES , JAMBIERES , ET S I M I L A I R E S NCE 
GAMASCHEN , SCHIENBEINSCHUETZtR 6 4 . 0 6 
VALEURS 1000 COLLARS HERTE 






1 4 1 
> a a a 
4 3 
2 1 
. a a 
. 
QUANTITES TONNE MENGEN 





. . . . 
, . . , . 1 
1 
, . . 
VALEURS U N I T A I R E S E INHEITSHERTE 
. . . . . , a 
. . a 
a 
a 
COLIS POSTAUX NDB 
POSTPAKETE 
VALEURS 1000 COLLARS HERTE 
4 4 1 7 4 4 1 7 . . . . 
4 4 0 440 
3 5 4 8 3 548 














2 9 29 
39 39 
28 28 
2 2 5 225 
15 15 
242 2 4 2 
12 12 
43 43 






















4 4 . . . . 












• D . A L G E R I 
T U N I S I E 
. M A L I 















. R 6 U M C N 
.COMCRES 
. S T F . M I C 
. A N T . F R . 




M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONH. 
8 6 1 . 1 1 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I 6 







































M C N C E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONH. 
FRANCE 













































































VALELRS U N I T A I R E S 
4 991 
8 462 
4 6 7 5 
6 3 4 3 
e 5 2 6 
. . 
4 991 
8 4 6 2 




Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Tab . 2 
lulla 
EINHEITSHERTE 
LENTILLES , PRISMES . ETC NON MONTES NDB 
LINSEN , 
VALEURS 
6 3 5 5 





2 5 7 
3 0 7 






ne 4 2 5 
65 
321 






































































































, U . AND. 
ICOO DOLLARS 
2 6 6 369 
63 2 1 6 
38 
145 153 










































4 373 129 
1 2 8 7 31 
2 1 
3 084 9 6 
1 8 9 8 19 
3 5 0 5 
189 2 8 
2 1 3 9 





3 8 2 1 
34 
2 1 2 1 
6 6 0 11 































2 8 2 0 
MENGEN 
128 U 
5 2 2 












Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhelc. 
X : siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en lin de volume. 
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M 0 N C E 






M C N 0 E 





























































M C N C E C E E 




4 10 19 11 1 2 . 5 9 . 1 . . a 
B 
. 2 2 2 2 
5 
­ Janviei ­Décembre 
























238 430 379 737 
960 19 'S5 899 
53 




48 23 41 
22 49 
25 28 17 
16 
5, 14 137 197 93 13 21 10 22 
22 3 
25 55 26 13 62 14 30 50 16 37 
23 140 10 51 12 14 168 173 198 30 
QUANTITES 184 36 2 
Deutschland 
(BR) 
e χ Ρ 
italia 
3 
EINFEIIS 34 164 24. 750 
42 633 39 542 
11 727 
NCB PRISMEN , U. AND. , GEFASST 90.02 
1CC0 COLLARS 4 187 75 297 354 27 106 17 3 2 
3 610 43 167 3 265 1 79 335 1 91 
25 . 3 
4 30 
39 . 9 25 3 












. . 1 4 
a 
. . 2 1 




. . a 
a ; ι 2 
Β 
1 1 
; ï 1 
. . . . . ΐ I 
* 
Β . . . . a 2 
a 
TCNNE 47 1 4 3 a 2 
11 475 2 312 41 9 122 3 3β9 3 393 949 
1 010 167 399 
a 716 666 19 ICC 674 5C 252 1 067 402 26 187 23 29 15 
21 30 13 24 17 16 IC 51 14 130 191 91 13 20 9 22 2 19 24 54 
21 
9 59 12 3C 39 16 37 23 131 10 
50 12 e i ie 166 17C 
29 
125 30 
HERTE 146 36 2 loe 33 7 10 
11 3 3 21 . 9 , 1 . 1 e 12 2 1 5 1 
14 e 
4 2 1 
5 2 1 1 . 
MENGEN 7 1 1 




P.TIERS AELE U.S.A. COMMONH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.LNI IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTLGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE CANARIES EGYPTE .CONGCLEO KENYA-OUG RHOD NYAS UN SLC AF CANACA MEXICLE HONDLR.BR PANAMA RE .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA PEROL BRESIL CHILI PARAGUAY ARGENTINE LIRAN ■ IRAN ISRAEL KUHEIT ACEN PAKISTAN INDE ThAILANDE SINGAPOUR INDONESIE CHIN CCNT JAPON HCNG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E 
. A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
861.21 
M O N D E C E E 
. A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE ecLG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.LM ISLANCE IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL 
ESPAGNE GIB.MALTE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE CANARIES 
.D.ALGERI LIBYE CCYPTt SCUDAN GHANA NIGERIA .CONGCLEC ANGOLA ETHICPIE KèNYA­CUG MCZAMEICU 




82 42 6 
13 4 5 3 11 12 
. 2 13 
a 



























2 . . . . 1 1 2 
a 
France Belg.­Lux. 
Tab . 2 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 




87 946 7e 661 



















EINHEI 91 eoo 77 067 
100 242 75 311 99 794 
C6 LUNETTES ET SIMILAIRES 
FASSUNGEN F. ERILLEN UND CGL. 
VALELRS 
2C 767 5 192 
143 15 425 5 255 4 038 1 965 
679 1 147 1 816 649 9C1 9Θ0 16 73 499 924 511 820 1 152 544 336 
161 16 79 176 46 35 15 
30 12 20 21 16 17 45 15 17 34 10 




5 975 72 154 12 441 2 125 
1 421 40 109 3 256 366 
56 24 I 58 3 4 494 6 42 9 127 1 756 




339 5f6 1 524 226 
602 495 . 76 




1 8 39 14 
99 i 591 
689 58 
18 72 
ί 472 17 í e03 79 
. 455 3B 






51 39 5 23 
a 
30 1 3 3 
a 












3 a IU 3 7 78 59 
12 29 12 14 1 
a 3 8 1 f 
Β 3 1 3 lo 16 16 a 
a S H 13 3 
33 1 
a 6 3 
'. 45 
495 47 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener MengwMlnhelt. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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D O H I N I C . R 







C H I L I 



















V I E T N SUD 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INCCNESIE 






M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















. 0 . A L G E R I 




N I G E R I A 
.CCNGOLEC 
ANGCLA 











COSTA R I C 
PANAMA RE 
D C H I N I C . R 







C H I L I 

























































Q U A N T I T E S 
3 7 9 
82 























France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
OR) 







































































142 1 3 167 




















. , , . . , . , Β , 
. , , . , « , a 
a a 
. . . , 4 
. , . , , , , a . 
. a 
































7 i . 
# 1 ,, . . ,, . . 
m ,, . „ . . « „ 
m . e 3 
. . . , . . . „ . . 2 
. 2 
■ι 1 






Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
Χ siehe im An lang'Anmerkungen zu den e nzelnen V faren. 




i . . 3 
1 
















































o r t 
Bestimmung 
Destinotlon 






V IETN SUC 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 






M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONH. 
8 6 1 . 2 2 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEM.FED 











G IB .MALTE 
GRECE 
. 0 . A L G E R I 




. . C . I V C I R E 
















C C M I N I C . R 






























M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 




X voir notes pa 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
2 a . a 4 






1 1 1 
2 a 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
54 794 42 0 7 7 
63 317 56 6 4 0 
54 5 0 5 4 0 125 
63 3 1 3 48 6 6 7 
4 0 788 39 0 3 7 
57 794 
LUNETTES , LORGNONS , ET S I M I L A I R E S 
BRILLEN , S T I E L B R I L L E N . U . DGL. 
VALEURS ICOO DOLLARS 
16 2 2 1 6 0 6 8 39 6 2 3 
2 9 3 9 1 2 7 1 18 3 4 1 
341 2 8 5 5 7 
12 9 1 2 4 5 0 7 16 2 6 7 
3 997 1 0 0 8 9 158 
5 2 4 1 2 8 5 3 
1 4 6 1 260 7 7 
93 . 4 48 
626 2 2 6 . 96 
7 4 2 170 13 
1 163 685 1 136 
3 1 5 190 . 59 
1 171 4 0 3 5 11 
2 1 1 
17 4 
3 9 0 48 
691 84 
2 6 9 27 
600 142 
762 2 5 4 
2 6 8 54 
115 23 ^ 
25 1 
136 12 





















































88 10 a 













1 559 392 1 17 
2 6 6 96 . 9 
22 20 
1 240 2 6 7 
426 102 




4 . . 1 
a : $ por unité1 de quantité Indiquée. 






i ; 2 
a 
1 






74 497 32 197 
72 3 5 6 
76 6 9 7 33 7 6 9 
71 534 38 5 3 8 
41 143 
69 2 7 3 
NDB 
9 0 . 0 4 
HERTE 
2 4 8 7 7 004 
5 7 3 736 
1 901 6 221 
1 154 1 6 6 8 
214 2 169 
2 0 3 984 
16 25 
143 161 
348 2 1 1 
339 
66 . 




272 2 9 8 
85 118 
196 2 4 4 
236 188 
109 9 3 
2 89 




































1 1 1 
7 
17 











31 2 1 9 






106 2 1 5 
17 2 9 8 
10 127 
1 2 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANCE NCRVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GIB.HALTE GRECE .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUCAN .C.IVCIRE NIGERIA •CENTRAF. •CCNGOBRA 
•CCNGCLEO 
ANGCLA ETHICPIE KENYA­OUG MOZAMBIQU RHCC NYAS UN SUD AF CANACA GUATEMALA HCNDUR.BR 
SALVADOR COSTA RIC PANAMA RE DOMIMC.R 
F.INO.OCC 
.ANT.NEER VENEZUELA •SURINAM EQUATEUR PERÇU BRESIL CHILI PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN ISRAEL 
JORCANIE ARAB.SEOU KCHEIT ADEN INCE 
CEYLAN BIRMANIE THAILANDE 
MALAISIE SINGAPOUR JAPCN 
HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANOE 
M C N C E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
861.31 
M O N D E C E E . A O M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI NCRVEGE SUEOE FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE TUNISIE UN SUD AF CANACA MEXICUE ARGENTINE AUSTRALIE 





61 'îï 167 1 1 40 65 24 57 59 20 18 4 21 16 1 5 1 3 1 . 1 
1 1 




1 37 . 3 20 1 
1 1 1 4 11 2 9 
10 










ι t ¡: 
lf ι 
, lî , 










VALEURS UNITAIR 10 4C5 11 049 15 500 10 413 9 363 11 725 9 740 
JUMELLES 
15 48 13 24 14 25 16 ea 9 88 21 61 20 00 
. LONG 
FERNGLAESËR 
VALEURS 2 658 
500 12 2 141 
1 473 361 94 
127 55 57 154 107 462 11 447 17 28 144 367 14 40 14 16 

















4 19 1 1 20 26 e ie 2 
1 36 64 ) Ì 
l t ) 
JES­VUES AV / SANS FERNROHRE 
1000 COLLARS I 141 2 < 40 1 , ! 101 
; ιοί . S 
a . 2 a 1 4 
1 36 5 J 1 
3 1 10 
! 
5 
TONNE 2 15 
6 4 





23 32 46 . 90 . a 16 32 13 28 22 10 17 4 21 
i 5 . 2 . . • 
i 2 1 1 2 7 22 68 3 1 3 2 
2 6 1 35 
a 
3 19 1 
1 
1 1 4 9 2 9 1 . 2 2 1 1 1 . 4 4 1 . 2 
1 
24 6
EINHEITSI Γ 11 676 9 879 , « 12 845 10 887 12 566 20 3CC 
7 483 7 146 
a 
7 587 7 758 7 279 7 74e 
PRISME NCB 9C.C5 
1 2 059 5 320 e 5 1 731 ι i oei 2 355 ee 
127 5 38 53 , 1C2 163 10 447 17 26 1 134 265 14 1 37 14 16 16 16 23 16 
2 58 
2 9 
'. 46 29 






FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE TUNISIE UN SLC AF CANACA MEXIQUE ARGENTINE AUSTRALIE 
M O N D E C E e . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONH. 
861.32 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
BELG.LUX. SUEDE U.R.S.S. VENEZU6LA INDE 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
BELG.LUX. SUEDE U.R.S.S. VENEZUELA INDE 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONH. 
861.33 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GR6CE POLOGNE TCHECCSL .SENEGAL .MADAGASC UN SLD AF CANACA VENEZUELA BRESIL CHILI URUGLAY ARGENTINE INDE AUSTRALIE 
M O N D E C E fc 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland 
12 2 
4 . . a 3 a a 2 
2 a a a 10 6 4 2 a a -19 15 
a a a a 10 1 . . . 2 . . . 3 21 . 1 1 . . . . 1 . . . . . . . . a . . 
a a a a 
a a . a 
a a . 
VALEURS UNITAIRES 27 402 19 591 9 400 23 610 
29 736 20 200 9 182 26 782 19 267 9 182 3C 083 
a a a · 
INSTRUMENTS ASTRONOMIE COSMOGRAPHIE ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE 
VALELRS ICOO COLLARS 154 66 6 34 35 24 5 4 a a a a 
117 42 . 30 39 4 . 26 7 1 . 4 33 33 
25 22 . 3 26 . . 2 6 lî : : : 
33 33 
QUANTITES TCNNE 
6 4 . 1 4 3 . 1 . . . . 1 1 . . . . . . ■ . . a 
1 1 . . 
3 2 . 1 
a . . . 
a a a a 
a a a a 
1 1 a a 
VALEURS UNITAIRES 
a 
a a a · 
a a a a 
a a a a 
a a a a 
a a a · 
MICROSCOPES / OIFFRACTOGR. ELECTRON ELEKTRONEN­U. PROTONENMIKROSKOP 
VALELRS ICOO DOLLARS 3 675 380 2 571 988 161 1 139 
53 53 2 630 164 . 432 796 87 . 98 1 132 . . 251 194 . . 59 
383 . . 25 227 68 . 53 V5 21 124 67 1 Et 
159 5 . 5 552 . . 98 29 a 82 8 29 26 5 76 74 30 151 77 35 35 37 37 14 14 21 · i? 63 a . 5410 29 39 36 117 32 
99 a . 5 
QUANTITES TCNNE 
172 12 . 43 






4 1 2 
a 
2 4 . . 10 1 2 3 10 . . 1 
EINHEITSWERTE 
35 500 . . 





1 1 . . 31 14 8 1 1 1 • . . 
a a 





















NDB 90.1 1 
HERTE 2 713 9 687 • 2 026 8 606 5 681 132 3 
358 106 74 





Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI NCRVEGE SUECE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE POLOGNE 
TCHECCSL .SENEGAL .MACAGASC UN SUC A F CANACA VENEZUELA BRESIL CHU I URUGUAY ARGENTINE INDE AUSTRALIE 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AEL6 U.S.A. COMMCNH. 
861.34 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUECE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURCUIE 
U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HCNGRIE ROUMANIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOLCAN ­SENEGAL .C.IVCIRE NIGERIA ­CCNGCLEC ANGCLA ETHICPIE KENYA­CUG TANGANYKA .MACAGASC UN SUD AF CANACA MEXIQUE PANAMA RE F.INC.OCC 
COLOMBIE VENEZUELA PERÇU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGEM INE LIEAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JÓRCAME KOHEIT PAKISTAN INCE CEYLAN THAILANDE MALAISIE SINGAPCUR INDONESIE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
2 2 a . 116 3 32 1 56 11 
17 




1 1 1 4 1 4 
32 4 21 5 
2 
4 
VALEURS UNITAIRES 21 366 31 667 . 13 279 20 563 
a 
22 672 24 875 20 214 17 636 




ec 27 3 5 
c 
15 
5 6 . 7 
21 1 3 1 1 . 1 3 1 
1 . . . . a 
1 1 1 4 1 4 
Italia 
ï 
e i N H E i i s 
23 3ee 
20 eie 




MICROSCOPES OPTIQUES , APP. MICROPHOTC 
OPT. MIKROSKOP , APP. F. MIKRCPHOTO 
VALELRS 1000 DOLLARS 14 B12 231 19 42 2 927 25 6 25 166 115 4 11 692 65 β 17 2 078 13 7 
3 9β2 11 . 9 1 579 9 . 7 
1 356 . . 1 
319 3 . 19 452 3 24 10 5 5 776 9 1 644 9 3 . 24 194 42Θ 114 201 
. , 1 
> a a 
. . 466 2 2 91 . 1 34 2 264 4 27 2 103 2 54 
10 2 96 1 25 21 1 29 4 35 6 40 39 18 4 19 43 3β 56 29 23 20 41 11 12 11 39 25 12 6 169 I 428 2 267 19 12 









294 4 49 
a 
766 631 23 194 427 1 14 
201 462 90 31 257 24 ICO 54 
3 95 25 20 22 29 1 7 19 43 37 2 7 




ICI n 16 4 12 
19 32 51 96 75 10 10 137 299 12 46 30 52 276 
HERTE 
ee 23 1 56 2 3 10 
16 











M 0 N C E 























U a R a S a S a 
POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE MAROC .O.ALGER 1 TUNISIE LIBYE 
EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVCIRE NIGERIA .CONGCLEO ANGOLA ETHICPIE Kt.NYA­CUG TANGANYKA .MADAGASC Uri SLC Λ F 
CANACA 
MEXIQUE PANAMÍ RE F.INC.OCC COLOMBIE VENEZUELA PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE LRUGLAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE 
KOHEIT PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANCE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT JAPON FORMCSE HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE 
M 0 N C E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
861.39 
M 0 N 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 










5 414 77 153 54 
46 17 16 
. 30 21 1 8 16 5 7 19 4 2 10 1 4 1 . 3 1 1 1 1 2 . a 










3 5 3 10 3 
a 
. 12 1 2 2 2 2 
14 
2 6 2 2 22 1 2 12 1 
France 
1 
2 . . ί 
9 , 4 
VALELRS UNITA 27 379 26 369 
. 2e 242 26 967 26 026 29 241 
APP / INSTR OPTISCHE 
VALEURS 5 193 2 321 i la 2 742 1 203 361 193 
273 457 2?4 903 394 328 64 230 





"il 54 349 52 
MENGEN 1 5 523 
ί 105 1 
OPTfQUES NDA I N S T R U M E N T E , A . N . G . 
727 257 1 15 349 64 15 16 
. 64 9 127 37 41 . 13 
ICOO COLLARS 379 1 3ei 197 1 16< 2 180 19Í 112 U . 1 1! 9 f 
99 1 251 30 31 73' 37 i et 29 ICI 13 23 : 
1 414 77 153 54 
47 1 : 12 16 
a 
30 21 1 e 16 5 7 19 4 2 10 1 4 1 
a 
3 1 1 1 1 . . . a 
1 1 1 
a 





10 , a 
a 




2 2 2 2 
a 
, * 614 
a 
2 1 2 8 2 2 22 1 2 12 1 
EINHEITSHERTE 27 610 27 124 
a 
27 841 26 701 25 876 28 759 
NDB 90.13 
HERTE 2 542 157 661 17 . i eai 134 871 23 328 2 144 16 
158 β 115 254 1 a " ^ .s 134 18 50 191 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M C N C E 














































M C N C E 






M 0 N C E 
C 6 E 





















1C9 257 166 29 63 IC6 57 40 14 16 11 12 * 41 
40 14 11 18 39 35 21 19 20 10 62 30 10 12 ICI 29 16 62 17 
QUANTITES 
383 
104 22 239 97 13 12 
25 21 20 17 21 21 6 21 24 13 18 14 4 13 8 20 5 , 2 2 4 10 5 3 2 4 4 1 1 2 1 
Β 





3 21 4 2 le 3 7 9 
lî 41 36 
lî 
10 
65 e 6 1 . 
92 
16 22 46 8 1 1 
. 7 2 6 3 3 . 1 7 . 3 , 1 2 1 2 2 . . . 4 10 5 . 2 



















22 la 2 4 2 
3 15 . 12 2 








5 5 6 3 
e e 5 3 4 c 4 5 1 1 1 
1 . 
5 414 69 40C 
5 970 
5 143 '. 
4 308 
. 
APPAREILS PHOTOGRAPH PHCTOAPPARATE U 
VALEURS 
5e 364 15 452 915 41 997 16 605 11 311 5 645 
6 679 
1 562 2 546 750 3 715 3 622^  
132 707 3 053 440 1 920 4 403 
1 161 
499 241 413 150 ,00 
. 31 30 364 74 49 



















e χ Ρ 
Italia 
75 
64 215 174 2 23 1 36 14 79 24 16 18 31 14 4 5 11 1 
i ί 6 a 
6 12 34 1 32 2C 1 18 1 14 4 
e 58 4 19 4 IC 10 5 
ie 3 10 56 1 17 
MENGEN 162 39 40 4 
. , 119 30 55 3 11 6 4 
e 2 9 13 2 IC 4 1 3 16 11 9 10 Il 2 2 5 5 3 4 3 11 3 , 1 2 . . . 1 
a 1 4 1 1 2 1 . 2 2 . 1 
Β 1 2 2 
Β 
EINHEITSHERTE 15 691 4 C26 16 525 
a , 15 807 4 467 15 836 29 eie • 
NCB 9C.07 
HERTE 55 824 671 14 297 253 661 6 40 666 407 16 144 239 10 9e4 27 5 602 16 
6 759 62 1 456 27 2 450 40 104 3 632 3 560 166 42 130 652 20 2 991 8 425 10 1 699 7 4 351 1Θ 
o r t 
Bestimmung 
Destinotlon 
. x-CST V ▼ 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HCNGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTt SOUOAN .TCHAD .SENEGAL GUIN.PCRT LIBERIA .C.IVCIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .CONGCBRA .CONGCLEO ANGOLA ETHIOPIE .CF SCMAL 
SOMALIE R KENYA­CUG TANGANYKA ZANZIBAR MCZAMBICU .MADAGASC RHOD NYAS 
UN SLC AF CANACA MEXICUe GUATEMALA HCNDLR.BR SALVACOR COSTA RIC PANAMA RE .ANT.FR. F.INC.OCC .ANT.NEER COLOMEIE VENEZUELA GUYANE BR EQUATcUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAMST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT eAHREIN CATAR ADEN PAKISTAN INDE BIRMANIE ThAILANDE VIETN SUC MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN JAPCN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE CCEAN USA OCEAN BR 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.LNI 










52 164 121 205 33 43 37 104 30 57 30 365 71 161 46 77 154 28 10 42 11 26 53 11 49 31 11 10 28 298 59 11 13 
24 197 30 21 20 65 
es 513 1 13β 
54 1 
19 66 15 11 190 13 79 100 131 234 12 19 102 559 133 22 96 56 505 23 125 40 68 135 29 391 17 46 126 47 24 429 111 167 10 35 ie 30 315 33 41 244 1 133 
1 364 291 10 31 
CUANTITES 
2 402 694 29 1 656 756 
317 203 
241 105 146 40 160 162 
2 5 44 133 30 101 164 93 19 73 1 11 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 1 2 2 460 
4 a . 211 
16 1 4 1 435 




. 11 146 20 1 . . 6 18 
a 




, , . . . 18 
ë 6 9 
10 
143 117 3 182 
a 
39 37 104 30 52 30 365 H ι a 15428 4 24 11 26 38 10 2 46 29 6 10 22 294 1 55 11 13 
23 196 30 20 18 47 85 
49e 4 1 128 525 19 68 15 1 1 190 1 1 78 100 131 223 12 19 97 542 133 22 93 56 2 494 22 120 27 68 1 134 29 390 17 46 126 47 24 429 107 1 166 10 35 17 30 31 1 33 41 ! 7 233 1 131 2 1 353 290 10 31 
TCNNE 
e7 17 22 2 213 
36 3 16 617 
20 . ι e 26 13 3 1 578 
10 1 3 717 
6 12 . 296 
20 2 
4 226 
3 . 5 93 
2 2 . 141 
26 1 7 . 
5 a . 155 










5 40 130 29 99 1 180 92 17 72 1 1 a a 9 
Tab . 2 
lulla 
11 
9 1 1 8 ,Ì 
1 4 
ì 3 5 
1 
1 
3 . 9 1 1 3 













Einheitswerte: $ ]e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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TURCUIE EURCPE ND U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HCNGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES MARCC .C.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SCUCAN .TCHAD .SENEGAL GUIN.PORT LIBERIA .C.IVCIRE GHANA NIGERIA .CAMERCUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .CCNGOBRA .CCNGCLEC ANGCLA ETHIOPIE .CF SOMAL SOMALIE R KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MCZAMBIQL .MADAGASC RHOC NYAS UN SUC AF CANACA MEXIQUE GUATEMALA HONCUR.BR SALVACOR COSTA RIC PANAMA RE .ANT.FR. F.INC.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JCRCANIE ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN QATAR ADEN PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN JAPON HCNG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN USA OCEAN BR 
M C N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNH. 
861.51 
M 0 N 0 E C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 




9 2 4 1 9 1 1 4 11 4 11 3 4 a t 1 3 , 1 2 . 4 
B 
. . B 
5 2 . a 
. 5 . . B 
3 3 30 38 18 2 1 1 1 4 . 2 2 7 8 
a 




10 11 11 
a 
3 1 2 11 1 4 10 24 61 13 , . 




2 11 2 . . . 1 3 
7 2 
4 , ] 9 1 1 4 11 2 
ï 3 ε 1 
, . , . 1 , . a 
4 , , , . , , , a 
. C 
2 , , , , . . 5 
a 
, . , a 
1 3 27 36 17 2 1 1 ) 4 . 2 2 ì . 1 5 27 3 1 3 3 13 1 6 2 e 12 '. , 10 
. 4 1 . 10 11 11 
a , 
3 1 2 11 1 4 IO 24 6C 13 . . 
VALEURS UNITA 24 306 22 265 31 552 
25 361 21 964 35 661 28 793 
APP. CINE KINEMA. ­
VALEURS 6 761 
1 831 323 4 6C1 1 528 676 620 
713 296 IBI 455 186 395 13 20 109 
13 345 16 588 16 727 25 225 IC 651 13 661 . 19 500 23 172 11 500 12 050 
15 685 16 692 15 000 15 417 
25 897 11 306 22 516 9 560 36 659 26 723 
DE 16 r>y OU PLUS NCE APP. F. FILM , 16MM CD. MEHR 9C.06A 
1000 COLLARS HERTE 1 351 48 862 3 411 1 069 570 27 225 697 312 244 9 13 32 25 535 11 622 2 662 751 167 β 286 8β2 183 143 1 17 449 66 63 . 94 350 113 
β 176 265 244 160 . 5 108 3 24 5 . 1 4 3 9 349 6 44 . 5 6 17 8 . 1 6 1 73 6 121 13C 65 3 IO 7 . 5 6 . 





FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND ALL.M.EST POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE MAROC •D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPIE SOUOAN .MALI .SENEGAL SIERRALEO .C.IVOIRE NIGERIA .GABCN ANGOLA KENYA­OUG ZANZieAR .MADAGASC RHOD NYAS UN SLC AF CANADA MEXICUE F.INC.OCC COLOMBie VENEZUELA EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE ARGEMINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE MALAISIE SINGAPOUR INOONESIE COREE SUD JAPON HONG KCNG AUSTRALIE 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIfc ROY.LM ISLANCE IRLANDE NORVEGE SLEDE FINLANCE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTLGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TLRQLIE EUROPE ND ALL.M.EST POLOGNE TCHECCSL HONGRIE 
ROUMANIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE 
SCUDAN .MALI .SENEGAL SIERRALEC .C.IVCIRE NIGERIA .GABON ANGOLA KENYA­CUG 




122 424 160 35 176 42 110 97 14 32 57 18 14 53 59 126 2B 20 36 1 1 10 25 16 31 24 10 31 10 10 15 21 136 99 64 11 11 24 12 22 25 15 18 68 17 40 21 10 31 26 35 90 29 55 15 34 13 50 13 114 37 147 
QUANIITES 524 149 24 325 115 14 45 
74 21 11 35 B 29 1 2 10 le 6 9 30 15 4 13 2 22 16 2 
ΐ 1 
2 e 13 3 2 1 
1 
2 2 2 3 1 4 
î 1 1 10 6 8 1 1 2 
France Belg.­Lux. Nederland 
12 . 33 
6 4 50 9 1 40 1 2 
8 32 







. Il 17 17 
, m 217 , „ , . . 1 ? 
, : il 
w . , . 7 
, m „ . . : iî 
. „ 12 
; iî 3 
. Β 
11 4 6 41 4 4 4 5 5 
'. 12 
ê 9 
TONNE 85 3 127 39 1 36 












»H 71 ïfl lì 19 36 21 
Β 




2 1 1 1 1 6 . . 7 10 2 9 loe 47 7 7 7 10 1 13 î? ie 52 
li 
3 1 26 14 2Β 69 lì 1 I 7 2 49 13 106 17 112 
156 3 1 1 116 45 4 16 
9 7 e . 7 3 1 . 3 12 5 3 15 7 2 7 . 2 1 . . 1 . . . . 1 
i 
1 . . . , . . a 
• 
i . . 7 2 
a 





3 ï 6·; i. . . . . 3? 
6 14 3 . 9 . 2 k 11 . „ ι* . . 2 
16 6 . . ,, 10 6 1 5 . „ 10 15 19 '? 3 1 . 19 9 23 
27 
4 . . 6 9 18 
MENGEN 153 40 3 104 25 3 14 
33 . I 6 
a 
10 . . 4 1 1 4 6 . . 3 
,23 
14 1 
6 1 2 
i 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M C N D E 
C E E 




































































M C N 0 E 








































. . , 
APP. CINE DE MCINS DE 16 












































































































































































15 , , 6 
, , 4 

















2 . 1 
2 
2 . 2 . . 3 
2 
2 
4 . 1 
1 . . 3 . a . 6 
e χ Ρ 
Italia 
1 














7 eoo . 7 221 
7 320 














































































































































































M O N D E 






M 0 N C E 




































































































9 . . 2 
1 . 5 
1 . 2 





9 . . 3 
1 . 1 . . 1 • 
i . a 
1 . a 
. . . ; 
























































































724 1 173 




401 1 727 
250 1 066 







































































i 40 I 22 
6 5 7 
S 32 
21 r ι 46 
ï 2 




















1 1 050 
7 168 
739 
































































Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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.CF SCMAL K6NYA­0UG .MACAGASC RHCC NYAS UN SUD AF CANACA MEXICUE PANAMA RE F.INO.CCC •ANT.NEER CCLCMBIE VENEZUELA EQUATEUR PERÇU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL KOHEIT ACEN PAKISTAN INCE THAILANOE MALAISIE SINGAPCUR INDCNESIE PHILIPPIN CHIN CCNT JAPCN FCRMCSE HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANOE OCEAN BR 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE RCY.UNI ISLANCE IRLANCE NCRVEGE SUEDE FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIS.MALTE YCUGCSLAV 
GRECE TURCUIE EURCPE NO PCLCGNE TCHECCSL HONGRIE CANARIES MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL .C.IVCIRE NIGERIA •CCNGCLEO ANGCLA •CF SCMAL KENYA­CUG .MACAGASC RHOC NYAS UN SUC AF 




41 48 21 43 348 228 96 20 15 10 24 62 13 26 133 60 14 147 16 28 23 1C2 12 236 19 34 16 44 146 20 17 18 
,0 
226 331 94 37 
QUANTITES 3 263 825 20 2 410 1 613 214 257 
171 157 242 118 
137 335 1 8 64 410 38 235 361 iei 7 35 2 6 7 6 2 4 1 1 6 5 3 3 1 17 2 
a 
1 5 1 5 10 3 e 77 






62 3e ε 32 11 
3 
. 6 5 24 3 6 . . . 2 . . 2 
i 7 . 1 . . 2 . . . . 2 3 2 
i ■ 




41 40 10 39 , 1 148 92 
2 6 1 . 
19 U 10 : H 7 20 126 1 53 12 115 13 20 21 1 84 U 232 15 Ì 24 
12 37 134 20 4 15 17 3 213 l 256 92 37 
TCNNE 67 31 2 730 38 25 598 12 45 4 2 110 32 3 1 509 1 123 2 . 221 
6 11 123 3 134 16 . 211 10 11 4 . 130 13 . . 1 12 . 
303 1 6 ei 369 34 223 4 2 339 1 . 170 1 3 
i * 
4 21 2 4 4 5 . 4 1 . 6 2 
. . 14 . . 1 5 1 t 
ê 1 7 65 
26 13 3 1 1 2 6 1 3 14 7 1 11 2 4 3 a 2 37 1 2 1 5 22 1 , 2 1 
a 
35 46 14 
e χ p 
Italia 
1 
. 5 2 4 28 75 
5 6 6 t 6 2 28 3 7 2 16 1 1 4 6 4 7 2 
13 2 53 7 11 62 1 
MENGEN 353 126 
a 
219 se 90 31 
29 14 10 73 
13 
11 14 10 
14 
2 IO 





M 0 Ν C E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONH. 
661.69 
M O N D E C E E ­ A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.LM ISLANCE IRLANCE NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTLGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GKtCt TURQLIE L.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL FC.GRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES MAROC .C.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SCUDAN ­MALI .SENEGAL GUINEE RE .C.IVCIRE GHANA NIGERIA .CAMERCUN .GABCN .CONGCBRA .CONGCL60 ANGOLA ETHICPIE KENYA­OUG MOZAMBIOU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SLC AF CANACA MEXICLE GUATEMALA COSTA RIC .MARI IMC F.INC.CCC .ANT­NEER COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGLAY ARGENTINE 
LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOHEII ACEN PAKISTAN INCE BIRMANIE THAILAND6 CAMBODGE MALAISIE SINGAPCUR INDCNESIE CHIN CONT JAPON HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALECC P.FRANCS 





VALELRS UNIT) 5 394 5 640 10 650 5 322 4 792 5 542 6 160 
6 463 6 105 . 7 156 . . . 
AUT. APPAREILS / 





EINHEITSHERTE 4 e39 4 677 
4 737 4 120 6 177 3 524 a 




11 750 5 237 5 808 4 750 5 310 
6 008 4 844 6 104 6 129 
NDB ANC. PHOTO­. PROJEK 
VALEURS 2C 020 6 576 604 12 816 6 056 1 823 1 082 
2 2B9 1 141 637 951 1 358 2 215 10 39 325 947 264 467 1 170 731 201 483 135 150 135 75 69 60 186 64 15 16 1 12 166 42 15 75 16 14 64 13 88 12 35 IB 16 17 16 23 15 19 22 70 10 34 293 249 103 11 13 10 15 10 45 64 69 75 47 13 262 
69 20 31 122 113 16 26 14 122 87 15 32 12 19 19 26 56 168 50 311 41 14 15 
QUANTI TES 3 774 1 333 69 2 316 1 253 262 1β4 
3 544 925 523 2 096 801 156 147 
. 211 66 337 291 405 1 1 15 92 44 46 133 41 67 102 25 52 31 49 57 32 137 12 . 2 43 171 30 1 . . 14 57 3 64 . 9 ie 15 14 3 . 1 4 3 69 9 i 28 61 1 1 . 2 10 . 4 6 4 12 34 4 
99 
10 
. 2 15 
. 1 27 21 . . 6 . 2 1 49 67 4 1 1 1 5 . 
691 241 61 359 191 15 23 
ICOO DOLLARS HERTE 214 3 634 11 645 125 1 60 S 1 ¡ 3 576 348 : 64 2 83 2 02C 6 005 612 63 866 3 970 354 7 463 1 169 28 1 209 687 
35 757 
260 625 45 50 679 22 24 4EC . 110 16 105 946 13 356 1 167 272 . . 2 7 11 15 
Β i 36 
ι 2 2, 2 i 685 6 2 64 172 2 21 46 336 12 11 129 659 38 5 73 597 15 26 95 11 4 134 
. Β 
72 38 80 11 I 80 15 10 . 
1 




14 1 13 
ι 57 7 ι 15 3 2 7 5 2 70 3 
Β 15 1 
a . 













152 3 71 10 5 
a . 
i : 
37 67 10 51 38 3 42 12 134 43 
53 1 14 2 23 106 1 ao 15 25 13 81 65 15 19 6 18 1 14 27 6 2 66 36 153 23 36 9 a 15 
MENGEN I 951 278 646 57 7 1 289 213 700 166 136 3 113 5 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneìnheìt. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
573 



























































































M 0 N 0 E 




































































1 1 1 1 







i l 2 
3 5 5 18 2 13 1 i 2 1 
2 3 1 








5 305 5 129 
4 933 3 838 6 787 6 457 
5 534 5 838 
4 633 4 194 
6 46S 10 400 
5 8e0 6 391 
AUT. INSTRUMENTS 
MED. INSTRU / APP 
VALEURS 
38 475 3 032 
7 953 795 
1 234 995 
29 275 1 240 
β 540 255 
6 6β0 67 
1 997 58 
2 Θ49 , 
1 194 240 
1 533. 60 
542 345 
1 835 150 














13 3 9 
2 33 
a 
4 30 . 1 2 2 
14 e 4 
a 
. . 1 
1 . 1 
. a 
1 1 1 1 2 3 
4 2 2B 1 
. 
4 756 4 492 





1 APP. PR MEDECINE 














25 Ί 4 3 3 
Deutschland 
(BR) 
2C2 132 136 
1 74 219 1 5 36 I 12 2a 59 142 1 14 18 32 IC 17 15 1 1 3 4 3 . 4 10 2 1 2 10 2 
i 1 
i 4 . , 1 1 4 1 2 4 . . 6 30 23 12 1 I 
Ί ê 
10 10 6 7 2 21 IC 3 4 19 IC 3 c 
5 14 12 2 3 1 2 2 4 1 6 5 21 6 
. 
e χ p 
Italia 
27 
12 4 14 
151 
. , 1 























645 1 367 
1 63ë 
1 139 




551 30 1 542 
356 258 188 
412 















































































































M O N D E 























115 1 714 
543 340 122 
191 105 99 81 121 110 1 
9 
France Belg.­Lux. Nederland 
7 . 2 
3 6 6 
115 19 6 
4 . 12 
31 6 
54 2 4 
13 
24 . 7 
14 
!§ s i 
41 23 . 2 
35 9 ■ ■ 2 eo 5 279 57 5 2 . 7 
. . . 26 33 37 26 76 1 
25 2 . 6 
153 a a 6 
17 30 3 a 11 
47 23 20 43 14 57 2 
11 
a 
2 a 5 
1 
a a B 
1 35 26 4 2 2 
17 8 1 
15 1 1 
7 . 1 
B a a 
1 
a a B 
a a s 
10 a 1 
16 
a a β 
33 39 
a a a 
24 2 . 1 
13 15 2 6 . 5 
20 . 6 
2 7 a 1 
a a a 
9 a 4 
7 a 1 
1 27 1 1 
7 
a a a 
49 15 1 
1 · ί 38 . 17 2 1 1 9 a 5 2 . 1 19 a l a 5 1 7 18 
'Sí : : 
β a a 
a a a 
2 a 1 
2 a 4 
1 
a 
7 a 3 
a a a 
a 
5 a 1 
14 10 
TCNNE 
332 44 44 
129 10 18 
99 4 6 
96 30 12 
13 27 5 
3 4 a 3 
2 1 
35 a 6 
5 6 
62 1 9 
27 2 
3 25 





1 221 1 461 1 210 195 
558 325 24a 441 26 287 117 66 
273 
17 16 li 31 451 15 . . . . 6 5 19 5 19 2 . 29 2 , 4 . 30 1 22 75 9 17 15 2 2 13 323 576 e30 34 44 31 40 128 14 10 1 . 13 3 355 437 2 60 322 44 1 
473 41 26 163 275 10 6B 101 110 144 12 195 19 30 20 54 275 11 71 8 4. 
. 105 5 51 ie 678 91 10 37 450 15 74 372 114 . 
1 744 
37 8 
2 1 361. 
452 275 91 





li 8 υ H 45 64 lì 3 1 . . a 
18 5 6 18 15 5 
16 
2 . 8 26 2 2 
43 34 
64 25 
.1 8 1 , 31 7 1 23 . 2 5 
a 
33 7 4 
a 
28 13 2 
2Î 73 
M6NGEN 
288 62 4 212 46 62 24 
44 7 2 9 
a 
25 . 3 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
574 













































































































M O N D E 








100 63 64 102 75 19 38 17 31 33 2 17 4 3 10 3 1 11 43 19 
4 27 1 3 1 2 2 7 1 2 10 2 
! 
3 4 2 2 3 7 . 2 7 1 1 1 4 3 
t 29 33 37 2 4 2 2 17 1 , 4 4 . 3 20 27 3 5 17 19 29 3 1 14 9 1 13 7 6 20 , 20 2 1 2 10 23 2 5 6 1 13 4 4 1 30 5 . 2 
18 1 6 25 
7 1 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 . 1 51 
a . . 5 1 3 3 1 i . 1 
2 2 . . 8 41 13 
1 . . 3 1 2 2 6 1 
10 , 2 2 
a 
4 2 2 3 ■2 
4 3 . 
1 1 
î : 10 4 . 
2 '. 1 
96 63 81 2 2 61 
1 72 
12 32 14 1 20 
24 1 11 3 1 a 3 1 1 1 5 
1 24 1 , . . ■ a a 
, a a 
> a a 
■ a a 
, a a 
ι i 
» a . 
2 
t a , , . 1 2 
* a a . a , 
, . 1 a 1 
. , 1 3 1 1 1 . . . , 1 21 25 36 2 4 2 2 16 1 . , . . . , . , 
22 23 
5 16 15 
2e 2 1 9 9 1 4 6 6 13 
2 9 
1 1 2 1 4 
20 1 1 ς 
î 4 a . 
3 . . 4 1 30 c . , 2 17 1 4 17 




2 12 I 4 3 2 e e 1 5 






17 oeo 15 727 
19 647 
16 369 
9 133 12 409 9 955 18 537 
6 163 22 400 IC 233 16 354 
10 051 
12 653 6 300 16 COC 19 120 














M O N D E 
C E t 




















































M 0 N C E 




























































162 3 556 
1 687 
87 350 
358 431 426 91 208 112 143 133 
75 165 579 491 64 78 154 44 72 119 46 85 27 44 85 37 15 12 56 54 
52 25 16 43 38 44 40 16 12 11 13 B7 29 162 12 67 10 4B 15 10 
CUANTITES 
678 200 15 441 252 7 57 
55 52 53 15 25 15 16 15 5 21 115 61 7 8 10 6 6 11 2 4 2 6 9 4 1 1 6 13 6 3 2 8 










IE . MASSAGE . ET SIMIL. NOB 
MECHANOTHERI 
1 145 
263 166 713 136 38 100 
. 165 10 62 26 θ 2 26 
1 11 55 6 30 50 34 27 10 39 3 £3 23 39 84 15 15 7 3 54 
15 
î 1 1 
4 10 1 1 8 
5 50 3 33 9 1 . 3 . 10 
147 41 15 84 25 2 13 
. 23 2 13 3 






45 44 3 865 
30 1 
8 
7 I 149 
6 2 
5 19 2 714 
3 14 
. 









2 235 407 4 181 3 93 
5 132 
1 102 
73 154 514 484 29 24 : 'li 61 80 43 32 4 5 1 5 , 5 52 
! 36 
25 II 1 11 
28 33 37 13 4 U 8 37 26 149 3 86 10 44 15 
i 497 
148 
'. 3 34 1 
3 221 
Β . 
a . ) 1 
4 44 
50 26 50 
2 17 8 5 20 'lì 22 a 2 5 8 2 2 
Β 
1 
. . Β 
6 
i 11 










107 24 i 
ii ι . 3 4 4 
1 . 9 ι 3 
7 
Ì 
. . . . . . 17 , . 1 . 1 . 4 20 5 . 2 2 
MENGEN 
26 8 





Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






M C N C E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
661.ei 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANCE NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE 
TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE RCUHANIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE 
.MAURITAN .SENEGAL .C.IVOIRE ■CAMERCUN .GABON 
.CONGOBRA .CCNGCLEC ETHICPIE .MAOAGASC .REUNICN UN SUD AF CANADA MEXICUE HONOUR.RE SALVACCR .ANT.FR. .MARTINIQ COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PERÇU 
BRESIL CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JOROANIE ARAB.SEOU 
KOHEIT PAKISTAN INOE THAÏLANDE VIETN SUD INDCNESIE PHILIPPIN JAPCN AUSTRALIE .N.CALECC 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE 





7 779 7 570 12 133 
β 068 6 694 . 6 140 





VALEURS 9 130 2 260 702 6 137 2 038 120 215 
298 566 1 007 242 167 
94 26 66 566 116 490 417 273 112 279 
36 25 183 343 40 31 42 30 33 257 191 
22 64 16 49 73 11 10 15 81 22 36 21 44 15 67 10 67 30 26 146 52 18 il 
ite 




2 400 667 173 1 532 441 
6 57 
55 
178 346 59 î? 1 26 131 30 109 62 38 42 67 θ 6 
. 
1 923 167 592 1 158 239 2 18 
. ee 51 9 19 7 1 3 2 6 
a 
176 . 51 247 β 2 
14 37 . . 1 1 30 256 îee . 1 16 49 73 11 10 15 1 
36 21 4 . 1 . a 26. 4 
. 2 1 44 6 2 1 95 
56 2 
. 1 11 
¥i 
20 24 6 
IÔ 
558 53 147 346 eo 
5 
. 34 12 2 5 1 
1 . 2 
56 
20 83 3 
1000 DOLL 658 330 44 281 126 . 22 
6 . 29Θ 26 






î 21 14 
ê 29 
646 313 . 531 29 67 5 




265 171 9 64 34 
7 
2 
. 164 5 
. . . . . 19 
. 15 1 . * 














4 987 1 436 63 3 488 1 634 44 103 
264 349 65E 
145 64 25 61 559 ve 356 233 273 26 3C 19 11 151 3C1 40 31 41 28 
1 3 . 63 . . . 
. . 44 4 . . 12 13 66 10 
. . . 14 18 20 45 2e 125 51 19 . 3 12e 143 15 46 4 1 13 2e 27 1 62 1 15 1 1 • 
1 oe9 347 16 719 323 3 21 
51 
1C2 170 . 24 9 
1 25 'il 89 24 36 7 3 4 3 











. 1 1 9 30 110 56 . 6 3 40 23 1 92 
a 
. 6 . . ­
MENGEN 
217 23 1 188 2 . 24 
. . . 23 . 1 . a 
. 1 





'TURQLIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE RCUMJMË MAROC­.D.ALGERI TUNISIE LIBYE 
EGYPTE .MAURITAN .SENEGAL .C. IVCIRE .CAMEROUN .GABCN .CONGCERA .CONGCLEC ETHICPIE .MADAGASC .REUNICN UN SUC AF CANACA 
MEXIQUE HONOUR.RE SALVACCR .ANT.FR. .MARTINIQ COLOMEIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI ARGENTINE ChYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN INDE THAÏLANDE VIETN SUC INDONESIE PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE •N.CALEOO 
M 0 N C E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONH. 
861.82 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANCE NCRVEGE SUEOE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE 
.SENEGAL 




32 4 2 5 3 5 71 47 6 
19 3 12 16 2 2 3 21 6 8 5 11 
19 2 21 7 6 39 U 4 5 11 7 54 199 8 4 65 67 71 6 17 8 20 14 8 50 7 18 4 3 1 2 
VALEURS UN 3 804 3 418 4 05B 4 006 4 621 . 3 772 
France 
3 
4 . . . . 5 71 
46 
. 3 12 18 2 2 3 1 . 8 5 1 
. . 6 7 6 . 1 . . . . 14 i . 50 
19 . . . . 3 . 7 7 3 2 2 . 2 
ITAIRES 3 446 3 151 4 027 3 347 2 987 . . 
AUTRES COMPTEURS 





28 4 1 3 . Î 































EINHEITSI 2 483 3 122 1 930 4 266 4 138 
a . 3 345 2 723 4 851 3 706 . . 
NON EL6CTRIQUES ANC. NICHTELEKTRISCI 
VALEURS 10 840 3 615 104 7 104 3 846 721 680 
514 596 669 348 1 486 355 26 116 2 199 180 230 473 424 49 324 70 31 
129 
42 28 30 23 11 39 32 
27 13 
24 19 15 13 180 131 127 15 12 11 15B 52 60 16 88 25 
1 111 540 99 464 1 11 ÌÌ 
. 101 14 38 3β7 63 . 1 7 48 13 11 
a 
16 12 3 2 
25 
39 1 . . 6 39 32 19 
13 
24 . . . 20 6 1 4 . . 29 18 . . 34 2 
ICOO COLLARS 








82 204 8 897 59 107 2 586 2 2 19 96 6 309 6 5 3 595 7 2 671 2 24 638 




32 300 40 25 
101 
3 27 29 22 4 • 
6 
. . 19 14 1? 155 ) 103 111 11 5 10 109 33 60 14 47 23 
| HERTE 546 323 . 216 79 17 4 
23 22 3 275 
a 








. . . . . 2 
a 
14 . 7 1 19 1 . 2 6 
■ 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
576 













M O N D E 
























































M O N D E 






M O N D E 

































ÍS 133 10 45 20 19 256 13 
QUANTITES 
1 130 
403 6 707 426 43 98 
37 
71 60 48 167 
30 3 8 269 17 26 35 52 6 26 6 2 7 





) . 9 1 
i 1 1 
129 71 6 48 19 5 2 






















. . 14 e , , 5 
1 1 







33 131 2 





392 7 36 2 51 
33 2 47 3 77 43 1 15 12 5 3 8 267 e 3 16 1 
32 1 52 3 24 1 
4 2 2 6 . . 1 2 2 
a , 
. , , . . a 
a 2 1 2 17 IO e 2 1 a 1 
, 12 2 1 4 1 3 1 1 1 3 16 
î '. 2 
55 . . 
EINHEITSHERTE 
9 e66 7 479 
9 507 6 725 
a , 




APP. G6006SIE . TOPOGRAPHIE 61 SIMIL. 








849 664 1 099 
3 821 
967 667 263 729 270 315 370 243 70 268 154 69 91 149 208 19 
31 16 15 96 110 20 
2 447 
581 344 1 517 
549 150 158 
, 57 42 351 131 97 10 231 16 13 72 114 12 6 . 20 3 1 22 1 . . . 70 ei 14 
1000 DOLLARS 
1 610 639 







19 11 1 064 215 
124 11 
10 114 













9 821 4 116 
2 894 2 316 
32 3 
6 695 1 764 
1 669 245 




1 017 29 
2 171 











66 10 136 
ie6 ie 29 2 
16 7 23 3 




LIBYE EGYPTE SOUDAN 
.MAURITAN .h.VCLTA .NIGER .SENEGAL LIBERIA .C.IVCIRE .TCGC REP NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA .CONGCLEO ANGOLA ETHICPIE SOMALIE R KENYA­OUG 
.MADAGASC RHOD NYAS UN SLC AF CANACA 
MEXIQUE PANAMA RE DOHINIC.R .MARTINIO COLOMBIE VENEZLELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGLAY ARGENTINE 
LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAMST ISRAEL ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN SLD CAMBCDGE MALAISIE 
SINGAPCUR INDCNESIE JAPON FORMCSE HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDO 
M O N D E C E t . A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNH. 











































160 12 15 12 12 26 19 44 10 139 2B 14 14 18 36 19 45 10 40 
20 62 130 457 
37 29 16 11 51 242 26 106 121 107 21 12 304 
91 11 30 33 
13 270 27 22 121 163 26 61 65 13 10 20 111 324 12 38 219 68 13 
Q L A N T I T 6 S 
624 151 36 414 
106 64 47 
35 22 29 42 23 21 16 24 11 15 21 6 3 12 9 8 6 3 15 , 1 1 . 11 10 2 1 7 
a 
1 1 1 2 1 4 2 4 3 1 1 1 1 1 4 2 
1 2 3 4 12 2 
France Belg.­Lux. Nederland 
! · 7 
1 1 15 12 12 23 
a 

















18 . 13 
2 1 2 
, · a 
2 
1 • ■ 
. 2 7 a 
1 6 7 , 4 15 
1 , a 




TCNNE 91 7 30 8 3 11 31 1 3 47 12 
10 1 1 1 a 1 5 a 4 
2 2 
1 







3 16 1 5 59 2 
a 
2 5 3 1 7 
10 4 6 
1 20 127 26 3 
36 le 1 6 
a 
49 172 24 85 90 92 20 7 139 1 5 
7 30 12 12 30 19 10 103 67 26 59 1 4 
5 10 20 97 30 6 
12 36 160 15 
a 
41 7 
94 3 316 
82 46 32 
27 18 27 . 22 12 13 2? 10 14 14 5 2 12 9 
14 










1 1 . 136 
1 
2k 1 . 
MENGEN 
79 
35 . 3Θ 
10 10 6 
» l . 30 
■ 
1 1 . . 1 6 . 1 . . i . s . . . . . . . . i 2 
■ 
. . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 2 
, 2 
' 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







DOMINIC.R .MARTIMC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE BIRMANIE THAÏLANDE VIETN SUD CAMBCCGE MALAISIE SINGAPOUR INDCNESIE JAPCN FORMCSE HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE -N.CALEDC 
M C N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
861.92 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. ROUMANIE .D.ALGERI EGYPTE UN SUD AF CANACA MEXIQUE VENEZUELA PERÇU BRESIL CHILI ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE PHILIPPIN COREE SUD JAPCN AUSTRALIE 
M 0 N 0 E C E E . A O M P.TIERS AEL6 U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUECE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
EWG 
CEE 
2 1 1 4 18 4 8 3 6 , . 12 3 . 2 . 1 4 1 2 6 5 2 3 3 . B . 6 12 1 2 10 1 1 




Ί B 1 
VALEURS UNITAIRES 30 1β4 49 272 12 026 26 370 25 066 43 125 30 298 
BALANCES 
26 690 . 27 967 




SENSIBLES 5CG ET MOINS PRAEZISIONS 
VALEURS 2 599 696 46 1 847 462 469 306 
302 62 ICI 45 166 166 22 101 26 42 74 40 17 42 13 
il 31 12 16 25 35 107 35 15 13 65 16 23 18 12 32 31 10 13 27 10 53 68 
QUANTITES 165 38 4 1C7 22 36 21 
14 5 7 3 9 6 2 6 2 3 2 2 1 
1000 DOLLARS 128 27 18B 35 17 37 37 1 4 54 8 145 16 4 22 1 59 2 . 39 
4 7 2 . 15 
29 4 lî 
9 ï 15 
a 
. . 4 
3 1 3 2 
1 
2 32 2 
3 
. 3 










21 820 20 596 34 674 25 250 
52 127 66 229 
Β 
46 947 24 500 69 400 
a 
NCB 9C. 
2 235 604 4 1 627 416 4C9 264 
291 64 £9 
160 141 22 96 26 40 63 39 13 39 IC le 
13 23 IC 
24 33 75 
11 
15 13 61 i' 19 17 1 1 32 29 10 12 17 IC 47 65 
120 32 
62 19 22 li 
14 4 5 
9 3 2 6 2 3 2 2 1 
WERTE 
21 3 , 13 4 . 1 






YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ROUMANIE .D.ALGERI EGYPTE UN SUD AF CANACA M6XICUE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE 
BIRMANIE ThAILANCE PHILIPPIN COREE SUD JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
X 861.93 
M 0 N 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.LM ISLANDE IRLANCE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE 
CANARI6S MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SCUDAN .MAURITAN .H.VCLTA .SENEGAL LIBERIA .C.IVCIRE GHANA NIGERIA .CAMERCUN .CENTRAF. .GABCN .CONGCBRA .CONGCLEC ANGOLA ETHIOPIE KENYA­CUG MOZAMEICU .MADAGASC .REUNION RHOO NYAS UN SLC AF CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVACCR COSTA RIC PANAMA RE 




1 1 1 1 ! 4 2 2 12 2 1 1 3 1 
i 
2 2 . 1 1 1 2 5 
VALEURS UN 15 752 16 316 
17 262 21 000 13 028 14 571 
France 
ITAIR6S 




1 1 1 1 1 . 2 2 ! 4 2 1 1 3 1 . ] . 2 2 
. 
1 1 2 5 
lulla 
EINHEITSI 6 065 18 875 . 5 800 
INSTRUMENTS ZEICHEN­
VALELRS 39 138 1 1 209 659 27 236 β 943 4 335 3 032 
2 715 
2 043 2 529 975 2 947 
1 680 12 62 497 1 944 670 88J 2 607 
1 051 2Θ3 1 406 346 265 154 27 284 81 132 53 290 
32 178 146 96 23 330 33 14 10 54 26 ai 32 57 30 10 13 31 75 34 25 16 23 54 13 20 446 688 422 22 27 22 
42 12 12 17 18 U 245 341 10 54 343 946 286 62 
21 895 18 591 20 308 
NDB . ANREISS­U. RECHENINSTRUMENTE 90.16 
1C00 4 915 59 CCLLARS 827 30 690 1 606 292 379 8 026 539 47 1 58 2 764 248 434 22 606 793 154 177 7 622 
68 9 26 4 181 103 2 125 2 687 
98 17 2 176 
453 173 1 227 129 108 cc 2 233 35 156 473 5 33 2 390 205 134 
17 63 
11 12 2 471 16 1 636 28 2 58 10 605 360 10 16 2 115 29 17 994 35 9 4 221 399 4 4 941 1 4 1 
4 
27 66 3 5 1 202 
135 146 70 
4 
14 10 50 
76 
10 28 1 
13 3 4 4 2 





ï 143 91 22 1 
252 5 




128 . 206 75 97 49 72 
30 20 . 25 16 314 29 . . 4 23 5 31 41 2 1 . . 24 32 21 15 17 6 . 19 : 334 626 ! 360 20 27 22 
42 12 , , , 18 1 7 231 271 1 6 51 193 i 829 259 61 
WERTE 2 115 906 4 1 184 197 51 115 
424 
190 59 233 
51 
a 
1 7 26 27 β 80 U 60 79 34 14 , 10 
a 
30 . 16 
1 21 . 1 6 12 3 
1 . 3 1 1 . . a 
18 · 22 14 2 
4 53 . 1 7 22 2 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
























































































91 920 21 64 64 39 165 298 13 36 131 11 212 
784 








394 555 609 270 487 291 2 9 88 487 107 161 920 204 45 230 39 66 20 2 66 7 41 5 36 6 59 51 40 7 84 7 
8 3 25 5 32 8 17 9 2 4 li 6 6 5 5 15 4 
3 70 163 C | 
"6 6 5 10 I 7 4 2 
45 54 4 12 45 148 57 16 4 20 136 7 18 19 7 53 37 
— Janvier­Décembre 
France Bdg.­Lux. Nederland 




3 37 6 3 








176 37 3 
202 89 45 2 
. 
1 
1 e ι ι; 31 
i! 
















2 I 2 1 . 1 
Β 15 1 1 
a , , 1 , . . 1 1 
, . , . 1 
Β e 4 , , , 2 , 














3 i 1 







ne 16 56 62 37 144 157 13 35 129 10 202 
664 
103 49 140 6 13 à 92 59 12 











376 162 2 6 ei 47C 91 144 819 193 2e 163 26 5C 17 
33 6 30 5 16 6 4 . 5 5 62 
. . . 5 1 8 14 . , . . 7 c 
5 2 4 1 
3 se 139 43 6 6 . 10 2 . , 4 1 
43 45 1 11 37 133 51 16 4 17 76 6 14 19 7 44 2e 
e χ p 
lulla 
4 342 . 4 1 2 9 3 . . 1 1 8 55 
. 1 3 1 
. 4 . . 1 3 18 4 . 15 
MENGEN 
m 2 
164 40 5 17 
70 60 15 29 
12 
. 1 3 4 3 17 1 3 7 11 S 1 
10 
3 2 2 
a 
. . . . . a 
. a 
a 




2 . a 
1 


























M O N D E 






M O N D E 












































































M O N D E 




















. 3 679 
INSTRUMENTS / APP 
Belg.­Lux. Nederland 
'. 23 
5 230 3 519 
5 214 3 156 
a « 
9 185 4 214 
6 696 4 023 








1 Μ ι a 
10 31 
3 : 
7 34 li : ι 66 45 88 4 12 1 
a · 2 
EINHEITSHERTE 
5 220 6 026 
5 493 5 207 
,, a 3 ni ι m 10 248 . 
4 245 6 765 








377 919 258 279 680 
ΊΪ 242 153 211 278 197 23 62 13 55 346 29 40 12 30 10 40 45 55 34 23 11 32 27 13 23 26 U 15 32 23 22 36 115 119 12 18 136 188 48 89 91 3B 26 12 22 349 33 38 25 40 157 62 34 93 14 16 se 14 15 11 13 40 210 26 
QUANTITES 
1 082 369 
1 695 776 219 69B 275 43 6 
. 
5274 131 50 203 4 17 
li 17 9 8 7 3 30 
,1 3 2 
II 44 36 1 
i 31 26 . 20 







ICOO COLLARS 103 539 44 210 39 12 ie 317 2 84 2 40 8 80 
18 54 
ίο 6 20 77 29 
1 
2! 
10 4 2. 









TONNE 14 118 4 43 
WERTE 
i ia m 9 4 042 SOS 1 037 181 485 165 260 5 




148 189 214 32 161 14 27 20 6 4 20 306 38 
3Ì : 
9 1 4 , , 17 1 





12 3 24 1 
Β Β 
2 1 . * 28 2 61 96 1 . , a · 116 142 18 47 1 
52 4 51 35 26 
Ί 293 30 32 24 4 24 1 40 143 62 24 1 90 1 14 55 1 12 
t . 5 2 4 37 1 200 5 17 3 
MENGEN 588 95 180 33 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LNI NORVEGE SUECE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGCSLAV GRECE TURCUIE 
U.R.S.S. POLOGNE HCNGRIE ROUMANIE BULGARIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE •H.VCLTA •SENEGAL GUINEE RE LIBERIA •C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA .CCNGCLEC .MACAGASC .REUNION UN SUD AF CANADA MEXICUE .ANT.FR. .MARTINIQ COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUC INDCNESIE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
861.95 
M O N D E C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE RCY.UNI IRLANDE NORVEGE SUECE FINLANOE 





le? 66 42 
65 
106 3Θ 52 108 4 3 
12 31 18 29 42 26 2 20 
3 8 43 





5 • · 
47 \ 8 25 1 29 15 
* a a 
4 
Β . 




1 . . 1 2 3 10 6 
Β a 







6 4 . . Β « 




, a a 














V A L E U R S U N I T A 
7 747 6 810 4 444 β 971 8 535 11 136 β 548 









19 2 2 1 5 1 1 2 2 
2 
4 568 4 884 
5 032 
. * 
MACH / APP. ESSAIS MECAN. HAT MATERIALPRUEFMASCHINEN 
VALEURS 9 048 3 035 
92 5 910 1 953 365 555 
1 172 
296 576 123 668 749 11 e2 364 85 
90 4C8 210 50 408 153 74 49 77 153 
ICOO DOLL 700 107 281 71 60 356 34 69 15 4 1 37 5 
28 




6 3 47 1 16 3 1 49 1 
241 93 . 148 47 61 b 
22 
12 
56 3 30 2 2 IC 2 
B 











77 16 11 21 17 22 28 22 1 13 
1 3 37 
. 3 . . . 1 . 3 2 3 
. . 2 1 3 . . . . . 5 6 IC . . 14 12 4 θ 3 4 5 1 . 7 3 3 2 5 15 7 2 12 
i 5 1 1 1 1 2 5 2 





2 6 7 
IÔ 
ΐ 
EINFEITS 9 150 7 3β3 
10 ICS 6 570 13 857 9 2β6 
7 000 4 667 . e 660 10 647 9 706 • 
ETC ND8 9C.22 
7 645 2 519 32 5 094 1 768 294 5C2 
1 101 22C 536 
660 667 6 eo 327 ec 66 344 2C8 36 33C 110 62 43 24 151 
WERTE 355 71 , 278 54 5 3 
21 U 5 34 . 16 
a 
, 2 3 1 29 1 5 28 27 8 5 4 • 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
.. X-CST ▼ ▼ 
TCHECCSL HCNGRIE ROUMANIE 
BULGARIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE 
EGYPTE NIGERIA .CONGCLEC RHCD NYAS UN SLD AF CANACA MEXICUE CCLCMBIE VENEZLELA PtROU BRESIL CHILI ARGENTINE 
IRAK IRAN ISRAEL 
PAKISTAN INDE VIETN SUD INDCNESIE PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUC JAPON FORMCSE AUSTRALIE 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. PCLCGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE NIGERIA .CONGOLEO RHOD NYAS UN SLD AF CANADA MEXICUE CCLOMEIE 
VENEZUELA PEROL BRESIL CHILI ARGENTINE IRAK IRAN ISRAËL PAKISTAN INDE 
VIETN SUD INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUO JAPON FCRMCSE AUSTRALIE 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
861.96 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
F κ ANC E 
EWG 
CEE 
121 38 205 
24 24 38 40 187 16 21 12 61 56 48 25 47 25 267 23 274 
21 21 37 
26 261 17 39 31 22 23 348 11 151 
QUANTITES 1 630 544 16 1 049 403 35 126 
225 46 111 20 142 178 1 20 74 15 14 67 41 9 73 26 13 9 4 14 20 2 32 4 5 6 9 26 
5 1 7 14 14 
3 5 5 33 5 52 3 5 5 4 73 










. . . . 1 1 6 27 2 
. 11 
. 
92 42 9 37 8 
3 
. 7 1 6 28 1 
. 3 
, 3 . 1 6 2 
. 2 
i 
i . 3 4 3 
a 
1 . 1 . . • 
. 1 1 . 2 
. 
i 
1 3 . . . . . a 
VALELRS UNITJ 5 551 5 579 
5 634 
4 646 10 429 4 405 








: ï 1 1 
TCNNE 9 24 7 9 
IC 4 2 
2 1 1 3 1 7 1 
10 042 » · 
. 14 eoo 
CENSIMETRE , AREOM. TFERMCM. BAROM. CICFTEM6SSER , ThERMO­, BAROMETER 
VALEURS 9 181 2 709 160 6 269 2 822 792 847 
429 
820 231 1C9 4U1 93 61 20 
• 






5 ε lì 185 4 21 
54 55 40 ie 47 13 244 23 206 
20 5 34 
26 24 5 
1 1 
12 2e 22 23 
32 1 
9 147 
1 421 475 7 934 369 32 123 
21Θ 37 107 . 113 171 1 20 7 0 
15 14 46 41 7 62 19 12 8 2 14 19 2 30 . 2 2 5 26 
5 . 7 14 10 
2 
5 4 29 5 38 3 1 5 
4 72 







. . 1 . 5 7 . 2 13 . 49 
. 1 3 
. . . . 1 . . 16 1 2 
MENGEN 84 1 1 
68 22 1 . 
4 1 . 6 . 3 
, . . . 18 
a 
1 5 5 1 1 
12 
EINHEITSI 5 380 5 303 
5 454 
4 791 9 187 4 081 
4 226 . 
4 088 
. . 
/ SIM. NDB 90.23 
7 669 2 245 1 1 5 413 2 620 722 795 
392 
WERTE 357 95 1 228 49 7 7 
18 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheft. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ pm unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
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BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE NCRVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. PCLCGNE ROUMANIE MARCC .D.ALGERI 
TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA •CCNGOLEC UN SUO AF CANADA MEXICUE .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA PERÇU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN INCE THAILANDE 
VIETN SUD INDCNESIE PHILIPPIN JAPCN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SCUTAGES 
M O N D E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI IRLANCE NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. POLCGNE ROUMANIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE 
EGYPTE .SENEGAL .C.IVCIRE NIGERIA ­CCNGCLEC UN SUD AF CANACA MEXIQUE .ANT.NEER CCLCMBIE VENEZUELA PERÇU BRESIL CHILI 
URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN 
INCE THAÏLANDE VI6TN SUD INDONESIE PHILIPPIN JAPCN 
HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANOE SCUTAGES 
EWG 
CEE 
6C5 657 îei 837 262 19 243 633 3C1 473 767 
378 66 'S? 1 15 149 
41 30 30 19 45 
19 21 12 13 13 23 100 269 63 15 38 57 51 102 59 
3, 
16 20 43 45 15 119 13 
15 22 32 34 18 305 72 24 
QUANTITES 
909 259 6 611 253 120 104 
41 65 55 16 82 27 3 23 62 36 40 59 39 3 9 4 10 17 2 1 
1 1 3 1 
1 . 1 
i 7 46 4 
B 1 3 î 7 4 




1 1 2 
37 
9 2 
France Belg.­Lux. Nederland 
66 . 56 32 18 93 21 17 
40 2 3 22 5 22 1 1 5 1 8 27 1 2 3 . 1 2 1 4 24 4 7 
5 8 5 54 2 37 25 
37 1 10 12 45 





a . . 1 
Β 
2 1 12 5 2 1 1 2 3 15 





14 1 1 





TONNE 65 4 17 23 3 7 5 1 30 . 3 7 . 2 7 2 
1 7 a ù 
2 







792 209 17 227 566 295 
461 
718 
365 52 57 
4β 56 121 
3 23 20 a . 2 17 
. 9 
5 95 266 57 . 17 34 46 77 56 if 7 19 16 25 
I 1 
1 13 
e . 22 6 34 15 289 71 . 
794 220 
564 241 1 13 
1C2 
39 50 52 
a 
79 24 3 22 59 36 39 56 38 3 3 3 ί 15 
1 1 . . . 1 . . . . 7 45 4 . 1 2 
1 
^ 4 1 1 
2 1 1 
lì 1 
: 










a 19 2 
20 10 
15 










M O N D E C E E 
. A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
861.97 
M O N D E C E E 
. A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.LM IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE MAROC ­D.ALGERI .DE.OASIS TUNISIE LIBYE EGYPIt SOUDAN .MAURITAN .SENEGAL ­C.IVOIRE GHANA NIGERIA •CAMEROUN •GABCN •CONGCBRA •CONGCLEC ETHIOPIE 
MOZAMBIQU •MADAGASC •REUNICN UN SLC AF CANADA M6XICUE CUBA F.INC.OCC •ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA PEROL BRESIL CHILI LRUGLAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE 
THAILANOE VIETN SUC MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN JAPON FORHCSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE •N.CALEDO SOUTAGES P.FRANCS 
M O N D E C E E 
. A O M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE 





10 100 10 459 
10 260 1 1 154 6 600 e 144 
12 738 10 043 
16 033 
Bdg.­Lux. 
MANCMETRES , THERMOSTATS ι 
MANOMETER . THERMOSTATE , 
VALELRS 33 293 14 575 
641 le 025 e 092 499 1 103 
2 401 2 527 1 B59 4 660 3 12B 845 200 546 2 047 754 859 2 368 1 259 166 eoe 742 386 186 1 162 213 144 141 338 
41 97 343 10 75 20 267 14 12 25 36 35 32 13 10 17 45 
12 
10 21 11 224 49 75 40 10 45 135 94 98 337 93 61 463 34 15 114 199 
10 37 66 590 
213 57 19 39 43 136 148 15 13 169 14 15 16 24 
QUANTITES 3 779 1 679 
73 1 996 964 
3e 131 
255 
3U2 23C 546 346 
66 16 65 260 
6 900 2 560 
539 3 799 642 124 319 
a 
623 263 714 960 128 45 5 132 29 43 246 17 71 494 207 60 18 771 20 23 22 64 
2 62 342 10 59 4 57 7 11 25 36 4 22 13 10 13 1 1 
2 17 1 1 35 7 7 . 2 10 34 n 1 5 e 2 1 1 
6 8 
6 4 31 83 
1 3 16 2C2 
194 54 1 3 
22 16 98 1 1 
4 6 





66 350 71 
d 25 










22 156 52 2 4 
66 . 128 74 20 22 . 1 4 • 1 6 2 16 23 7 2 . 32 
2Ì 
12 
a 117 5 925 
61 2 129 1 481 9 7t 
773 719 
■ 
3 69C 683 294 25 149 48C 121 19e 253 92 15 5/ 34 26 20 2 49 7 2 20 • 1 1 
a 
1 2 8 1 
a 
. . 1 4 . . a 
19 
4 . a 
a 
23 1 . a 
1 
1 1 
1 26 a 








. 4 16 1 3 5 . 1 IC 2 . . . 
TONNE 
42 30 
2 θ i . . 
10 














EINHEITSWERTE 9 659 12 310 
10 205 
9 598 16 286 10 871 6 389 7 794 
/ SIM NDB 
90.24 
WERTE 
15 530 2 272 5 288 514 
13 6 10 229 1 710 5 700 217 275 89 510 192 
1 335 227 1 040 85 1 448 20 182 
1 465 333 68 130 390 3 1 409 22 601 600 17 1 801 62 1 106 42 61 3 181 53 313 181 202 98 118 30 100 277 124 20 114 109 8 128 124 
37 1 4 30 • . • ■ 
10 1 13 192 10 4 1 • . • 2 28 5 1 . . a a 
4 4 
4 3 7 1 
3 1 
a a 
149 16 33 8 54 14 1 39 3 2 4 58 42 14 43 83 14 235 18 83 1 44 5 286 67 6 21 7 4 28 15 107 2 
5 32 2 49 250 107 
16 3 2 1 1 1 1 25 17 18 108 12 1 1 6 99 40 12 1 16 24 
HENGEN 1 964 231 662 53 
1 293 168 746 25 
23 6 72 29 
168 20 
137 9 185 2 22 172 
27 9 13 54 212 2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. POLCGNE TCHECOSL HCNGRIE ROUMANIE BULGARIE MARCC .D.ALGERI .DE.CASIS TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN •MAURITAN •SENEGAL •C.IVCIRE GHANA NIGERIA ■CAMEROUN .GABCN .CCNGCBRA .CCNGOLEC ETHICPIE MCZAMBIGU .MACAGASC .REUNION UN SUC AF CANADA MEXICUE CUBA F.INC.CCC 
.ANT.NEER COLCMBIE 
VENEZLELA PEROU BRESIL 
CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL ARA6.SE0U KOWEIT PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUO MALAISIE SINGAPOUR INOCNESIE PHILIPPIN JAPCN FCRMCSE HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANOE .N.CALECC SOUTAGES P.FRANCS 
M 0 N C E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
661.98 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI IRLANCE NCRVEGE SUECE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE 
YOUGCSLAV GRECE 






110 277 149 
17 es 78 50 30 66 19 20 19 23 5 10 44 1 10 2 36 1 1 3 5 3 2 2 1 2 3 1 1 2 1 33 6 a 4 1 4 14 
14 9 34 
10 9 46 7 2 16 15 1 7 6 75 19 7 2 4 4 10 10 1 2 20 2 2 2 2 
France 
3 
9 2e 2 6 51 16 9 2 59 2 4 1 ' 7 . 9 44 1 5 1 14 1 1 3 5 1 2 2 1 2 . . . 2 1 7 
. . . 1 3 
2 . 2 
. 4 7 2 1 2 2 
. . 14 15 7 2 3 1 4 1 
î 2 . 2 
. 
VALEURS UNITI 




7 668 2 385 202 5 039 1 362 761 460 
832 364 455 204 530 263 11 65 251 ee 113 416 194 40 157 
145 71 57 193 
84 110 79 106 23 
45 
21 14 




15 19 4 1 2 2 6 
a 
4 2 
11 286 IC 542 9 600 10 163 
a , 
















7 90 7 96 
7 91 7 64 11 95 7 06 
­PP. ANALYSES PHYSICUES / CHU 
APP. / GERAEI F. PFYS. U. 
1 139 284 140 714 105 75 22 
91 36 50 105 43 
2 7 1 4 36 1 12 22 
16 22 2 
Θ6 
le 4 ie lî 14 
1000 DOLLARS 
289 42S 165 147 9 8 112 270 14 115 22 36 
23 60 
77 45 
35 34 41 49 13 18 
7 64 1 6 19 9 11 6 11 4 1 9 3 
3 1 1 
9 1 4 10 




5 25 1 63 4 3 57 1 06 60 34 
64 
22 37 
39 14 1 5 21 7 9 33 ie 2 IC 
7 3 5 b 
t 
1 3 7 
1 
1 







3 ί 1 Γ 1 4 1 
3 e 2 ) 2 1 
1 a ) 6 4 1 ; 2 ! a 
a b 1 21 I 
. J 
ί 3 i 1 
a 
. 1 4 
a 
, « 2 2 




ì 150 1 4 5 368 3 65 } 19 3 15 
S 64 ) 14 5 a 64 
4 r 2 2 : ' ì 6 ί 
1 1 1 32 
b 3 6 1 4 19 6 50 7 11 4 , a 
■> 1 ' e 14 1 35 






EGYPTE .SENEGAL .C.IVCIRE ETHICPIE KENYA­OUG .MADAGASC .REUMCN UN SLC AF CANACA MEXICUE .ANT.FR. F.INC.CCC COLOMBIE VENEZUELA PEROL BRESIL CHILI ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD CAMBCCGE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMCSE AUSTRALIE N ZELANDE SCUTAGES P.FRANCS 
M 0 N C E C E E 
. A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
RUY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE MAROC .C.ALGERI TUNISIE 
LIBYE EGYPTE .SENEGAL .C.IVCIRE ETHICPIE KENYA­CUG .MADAGASC .REUMCN UN SLC AF 
CANACA MEXICUE .ANT.FR. F.INC.OCC 
COLOMBIE 
VENEZLELA P6RCL BRESIL CHILI ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE 
THAILANDE VIETN SUD CAMBCCGE SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CCNT COREE SUC JAPON FORMOSE AUSTRALIE N ZELANCE SCUTAGES P.FRANCS 
M O N D E C E E 




30 15 16 13 22 20 57 57 30 15 13 48 27 29 19a 45 121 52 53 45 140 45 13 10 20 32 44 14 10 257 14 125 19 12 24 
QUANTITES 47B 144 
8 293 
B2 52 24 
53 21 28 13 29 15 . 3 15 6 7 28 13 1 9 8 6 3 10 5 5 4 5 1 3 1 






2 3 10 2 6 4 4 2 8 
2 1 1 1 1 2 1 
a 
10 1 7 1 5 1 
France Belg.­Lux. Nederland 
6 1 1 
24 1 13 1 
. ] 
19 19 1 4 1 3 
. a 
10 . 2 80 K 2 31 32 15 1 K 9 31 12 10 
2. 
li 
1 . a 
■ 















1 25 1 
a 
Β 
TCNNE 59 16 32 12 10 10 
32 3 lé 
3 a e 3 4 1 3 




• . 1 
β 
Β 
1 1 1 
5 
a 
. . 1 1 1 2 
VALELRS UNITI 16 042 16 562 
17 198 16 610 14 635 19 167 
19 305 le C62 13 261 23 667 16 500 14 700 









5 2 2 3 3 1 48 49 27 12 5 27 13 26 9B 35 69 1 6 35 32 127 1 1 1 • 5 30 18 14 10 222 14 87 16 . a 
326 104 
1 217 
66 43 20 




3 1 4 5 6 21 13 1 6 4 4 3 5 4 5 2 4 
2 6 2 4 1 2 2 6 
a 







6 2 2 
a 
1 3 'ï 10 θ 21 1 2 • k 
3 • ­• • 1 • • 1 • 5 
a 
12 2k 






1 • 3 • 1 • • > • . H • • 1 3 1 
b 1 
EINHEITSI 16 C21 15 760 






Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M C N C E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUECE FINLANCE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLCGNE TCHECOSL HCNGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES MARCC .C.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SCUCAN .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE NIGERIA .GABON ■CCNGOBRA .CCNGCLEO ETHIOPIE KENYA­CUG ZANZIBAR MOZAMBIQU .MACAGASC RHOD NYAS UN SUC AF CANACA MEXIQUE CUBA F.INC.OCC .ANT.NEER CCLCMBIE VENEZLELA PERÇU BRESIL CHILI URLGLAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARA6.SEOU KOWEIT PAKISTAN INCE THAILANDE VIETN SUC MALAISIE INCCNESIE PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
M C N C E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 





VALEURS 26 933 11 4C6 437 15 078 6 457 2 014 1 161 
2 562 2 525 2 295 1 507 2 517 1 258 107 330 1 269 398 438 1 866 1 058 218 557 392 lia 69 243 141 169 168 125 27 11 165 229 79 58 181 9 0 0 5 5 9 1 9 7 1 :|7 25 27 12 179 163 174 14 13 13 49 92 30 396 100 12 436 24 30 21 65 311 11 10 145 460 58 32 18 25 26 207 2C9 15 
QUANTITES 2 590 1 269 29 1 258 642 52 138 
233 431 269 152 




4 923 1 422 3eo 3 121 633 770 123 
. 353 295 360 414 166 2 23 40 12 2e 242 66 46 141 139 14 e 75 14 26 14 15 4 10 154 2ìl 42 17 4 29 10 24 9 19 10 
. 4 27 
27 . 3 4 12 1 β . 21 
', 
147 65 3 146 14 7 . 41 19B 5 1 17 15 46 30 . 7 15 28 17 2 
396 149 2e 2ll 6 4 
. 37 22 36 54 9 . 1 5 1 2 41 13 3 10 22 . . 10 1 . 1 . • 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
Italia 
IDA PR INSTR. MESURE NCB 
F. MESSINSTRUMENTE 9C.29 
1000 COLLARS 657 4 326 16 106 3ββ 3 079 t 0e9 16 11 2C 248 1 234 9 997 99 624 4 761 12 106 1 116 3 106 
53 623 1 398 744 114 ι eeo 79 776 142 60 1 661 28 34 . 3 
1 6C7 i ICC 
1 274 
78 149 1 3 2 4 32 
9 363 
1 375 











102 50 9C 125 ι 134 
1 151 5 66 22 
B 
9 Ï 
6 2 4 
i 151 
1 12 
1 , . 1 
5 
B 
. , 5 
3 6 
7 . . 25 . 5 7 
Γ 158 
1 154 
59 13 4 
ä 5 
18 1 36 
25 5 242 
33 9 35 e 22 15 2 6 1C7 2 3 
123 33 11 2 12 i 15 
2 5 46 133 
5 
TCNNE 88 620 1 378 44 496 525 1 41 12 11 9 
. ! 837 
i 445 
3 36 6 
3 99 323 69 36 4 7 211 . 1 3 126 40 
1 
2C 2 24 5 34 2 39 126 2 10 31 13 12 3 3 7 5 5 4 " 
WERTE 
921 4 28 
6 47B 140 10 47 



















MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SCUCAN .SENEGAL GUINEE RE .C.IVCIRE NIGERIA .GABCN .CONGOBRA .CONGCLEO ETHICPIE KtNYA­CUG ZANZIBAR MUZAMBIQU .MADAGASC RHOD NYAS UN SLO AF CANACA MEXICUE CUBA F.INC.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA PtROL BRESIL CHILI URUGLAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD MALAISIE INDONESIE PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
86 1 . — 
M 0 N C E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UM NCRVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE MAROC .0.ALGERI TUNISIE SCUDAN .MALI .SENEGAL .C.IVCIRE .TOGC REP NIGERIA .CAMERCUN .CENTRAF. .CONGCBRA .CONGOLEO ZANZIBAR .MADAGASC .REUNICN UN SLC AF CANACA •ANT.FR. .MARTINIQ VENEZLELA .GUYAN F PtROL ARGENTINE LIBAN SYRIE KOWEIT ΡΑΚΙ STAN VIETN SUD HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE ­N.CALEDO 
EWG 
CEE 




3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 22 10 36 2 
B 
. 2 4 3 25 11 1 26 1 3 1 3 e B 
a 
43 54 3 2 2 . 3 5 21 Ι 
VALELRS UN 10 399 β 9ee 15 069 1 1 986 10 05B 38 731 6 413 































1 . . , , 1 7 
a « 
, . a 
a 
1 
a · . a 
, « . 1 , · 2 , . 2 19 ί 8 6 2 , , . a 
1 
I 21 2 1 ) 12 1 2 1 2 5 
a · a 





'. 3 2 18 1 
ITAIRES EINHEITSWERTE 12 432 7 466 6 977 11 688 β 528 
9 544 6 818 6 20e 11 598 7 782 13 £71 14 653 6 049 10 115 11 944 10 622 8 554 . 9 156 10 699 6 364 
29 368 7 289 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
VALELRS 4 036 1 192 613 2 220 926 236 192 
393 173 397 229 109 63 117 75 134 268 94 123 92 10 149 67 145 20 14 48 71 U 10 35 11 32 13 14 70 33 38 57 46 53 19 13 54 15 55 11 14 10 52 17 12 15 27 
1000 DOLLARS WERTE 4 029 7 1 190 2 613 2 217 3 928 236 192 
393 172 I 396 1 229 109 63 117 73 134 288 94 123 92 10 149 67 145 
.8 48 71 11 10 35 
II 13 14 70 33 
I? 46 53 19 13 54 15 55 11 14 10 52 17 12 15 
, * 
27 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Janua r ­Dezember — 1962 
B e s t i m m u n g 
Destination 
, , X­CST 
. P O L Y N . F R 
M C N C E 
C E E 
• A O M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 











. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
SOUOAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
­ C U C I R E 
.TOGC REP 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 






UN SUD AF 
CANADA 
■ A N T . F R . 













. N . C A L E C C 
•POLYN.FR 
N O N C E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
8 6 2 . 3 0 
M C N C E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 

















. D . A L G E R I 










































































































21 0 2 1 
24 327 
17 0 2 8 
23 368 
20 6 2 2 
21 4 5 5 
. 
20 964 









2 4 1 9 
2C2 
3 4 2 3 





4 5 5 
4 7 6 
5 9 1 

























































SI 7 , 





















4 1 8 
) 163 
2 































e χ Ρ 
lulla 
MENGEN 
E I N H E I t S W E R T ! 
NDB 
3 7 . C8 
WERTE 
2 e75 169 
1 049 70 
6 3 
1 820 89 





2 6 1 2 
3 




2 6 7 5 
77 1 

























o r t 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. x-CST 
C H I L I 
URUGLAY 
ARGEM INE 







V IETN SUC 
SINGAPCUR 





M C N C E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B f c L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















. 0 . A L G E R I 
















C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 







V IETN SUD 
SINGAPOUR 





M O N D E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 6 2 . 4 1 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





























6 8 5 0 
2 7 1 5 
2 4 3 
3 8 6 2 
2 197 
126 
3 3 9 
678 
192 
5 9 8 
646 




6 3 5 
114 
2 1 3 
































































. . 45 
99 
16 
1 }i 19 
20 
lî 
VALELRS U N I T A I R E S 
884 
8 9 1 
8 3 1 
8 6 6 
8 5 3 
1 302 










































2 6 Ï 


















































i 3 0 3 9 
142 
i 10 
144 2 000 







3 3 1 
a 
I 2 5 0 
9 
3 
2 7 9 

















8 6 7 
23 862 
6 3 9 6 
e 3 5 1 
2 4 2 6 
2 6 5 0 
2 6 6 
1 909 






1 8 6 0 
4 0 3 
7 5 7 
798 
6 4 3 
3 4 5 
3 4 7 6 
1 8 5 9 





























































. , . 2
4 
2 


























. . ; 
. ê 
. . ι 
MENGEN 




























6 8 7 
ES NDB 




3 5 0 3 
1 587 
490 









5 1 3 
137 





4 4 1 3 
1 7 7 0 
3 0 
2 6 0 9 















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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ESPAGNE GIB.MALTE YCUGCSLAV GRECE TURCUIE EUROPE NC POLCGNE TCHECCSL HCNGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES MARCC .D.ALGERI TUNISIE LI6YE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CAMERCUN .CCNGOBRA .CCNGCLEC ANGCLA ETHIOPIE SOMALIE R KENYA­OUG MCZAMDICU .MADAGASC RHCC NYAS UN SUC AF CANACA MEXICUE GUATEMALA HONDUR.RE CCSTA RIC PANAMA RE CUBA HAITI DCHINIC.R .MARTINIC .ANT.NEER COLCMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PERÇU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORCANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INCE CEYLAN BIRMANIE THAÏLANDE VIETN SUD MALAISIE SINGAPOUR 
INDCNESIE BCRNEC BR PHILIPPIN 
CHIN CONT COREE SUC JAPCN 
FORMCSE 
HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE 
.N GUIN N 
M C N C E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NCRVEGE SUECE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE EURCPE NC PCLCGNE TCHECCSL HONGRIE RCUMANIE 




15 74 174 160 17 42 85 118 eo 15 15 15Θ 426 119 52 163 49 54 41 II 12 101 34 22 10 61 20 61 47 7C1 1 056 539 32 26 78 16 124 25 20 36 10 244 275 11 56 152 378 37 29 12 135 157 23 99 37 
58 141 26 98 53 78 163 3B6 78 51 96 46 24 
248 10 14 242 91 
1 10 179 
41 21 129 100 
10 
QUANTITES 7 387 2 400 139 4 825 1 229 1 616 534 
616 50 293 952 489 345 6 44 63 340 71 105 171 115 
90 38 3 21 37 37 1 6 11 27 11 2 3 37 59 
France 
10 
. 2 10 5 17 
. 2 14 
a 
123 426 59 . a . 53 40 
30 12 
. . . . . 42 
. 45 25 
. . . a . . 36 
a 
. . . . 2 6 1 
19 
601 320 
107 'ïî 65 10 






1 . . . 2 
. 27 59 
Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
122 2 ie 
e 76 19 ­ , 16 ÌÌ : 
58 1 9 22 




. 85 11 3 . 53 20 4 16 628 961 471 2 5 68 11 124 6 15 . 4 150 
130 U 43 110 250 21 22 8 'M 5 16 20 
47 71 
46 48 68 156 302 66 22 42 9 19 155 3 









32 10 36 ie 
le 
43 3e 
13 14 102 13 
40 17 47 
11 66 10 39 c 




! 12 i 18 
• 4 a 
76 2 51 48 3 48 
10 
TCNNE 4 781 26 936 1 312 15 322 
22 . 3 3 444 9 603 
771 4 276 1 311 1 73 430 . 57 
140 5 186 
2 26 216 . 47 663 4 293 4 61 302 1 41 1 . 5 35 26 213 43 41 79 60 
50 33 1 c 16 5 





22 l 63 




8 61 27 99 
24 89 
12 
3Ï 22 15 
16 12 18 10 




27 26 1 29 6 . 3 16 9 . . . 4 10 25 44 
16 
6Î 
4 50 5 11 4 
17 
4 
i • MENGEN 
1 043 431 
7 599 
147 166 37 
285 
14 26 106 
14 38 6 
16 22 21 
34 , 2 16 7 27 
a 





LIBYE EGYPIE SOUDAN .SENEGAL .C.IVCIRE NIGERIA .CAMEROUN .CONGCERA .CONGOLEO ANGOLA ETHICPIE SOMALIE R KENYA­CUG MOZAMBIQU .MACAGASC RHOD NYAS UN SLC AF CANACA MEXICUE GUATEMALA HONDUR.RE COSTA RIC PANAMA RE CUBA HAITI DOMINIC.R .MARI IMC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI eoLiviE PARAGUAY URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SECU PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD MALAISIE SINGAPCUR 
INOONESIE BORNEO BR PHILIPPIN CHIN CCNT COREE SUD JAPON FORMCSE HCNG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N GLIN N 
M O N D E C E E 
. A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
862.42 
M O N D E C E E 
. A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LNI ISLANDE IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE EURCFE ND 





12 44 · '5 . 10 10 7 7 4 · 6 6 2 2 18 e 4 2 1 1 . 4 13 e 10 158 192 9 120 6 7 6 15 3 20 5 5 6 6 2 46 60 2 11 35 1 90 2 6 5 2 2β 
ii 5 20 I 10 17 27 4 21 1 IO 16 49 1 14 I 21 10 43 IO 3 5 57 
2 4 45 24 30 26 1 1 6 29 16 2 
VALEURS UNITAIRES 
5 050 5 784 5 236 5 809 
6 237 6 523 4 945 5 406 5 204 7 645 5 168 4 523 4 547 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
12 
5 35 10 
a . 
1 
2 . . · 14 3 . . 1 
10 4 
I 142 173 107 a . 
1 14 2 20 
4 • 129 26 2 8 26 59 4 3 
21 22 1 3 6 15 14 
a 
10 9 14 47 97 19 4 30 2 4 37 
1 3 34 23 24 18 1 7 1 16 11 2 
• 3 ? 
2 
2k 2 2 • 
5 k 
9 2 
2 12 1 8 1 2 2 15 • ■ 




• i 3 
> β 
U 






2 • • • 6 
9 
9 
ì ib • • • • • • 1 1 1 28 • • 6 5 * • 16 ó î 
2 • 1
3 2 • • • 1 2 6 1 0 5 
a 
15 • 1e 1 3 1 k 
1 • • • EINHEITSW'ERTE 
4 986 10 115 5 677 5 342 8 933 5 575 
5 455 4 aso 5 000 5 185 4 442 
5 809 5 750 6 712 5 226 
4 ¿5 1 k 107 




PELLIC / FILMS SENSI6ILIS. NON IMPRESS NDB 
FILME NICHT BELICHTET 37.02 
VALEURS 
56 173 9 930 22 249 5 446 
1 225 1 025 34 6β5 3 453 
1 1 022 944 7 826 440 4 096 189 
4 377 
1 034 103 2 483 152 β 216 1 688 6 139 3 SOS 3 252 267 17 104 I 364 3e 2 180 49 499 193 1 113 271 1 995 187 1 862 112 
256 20 445 91 26 1 097 99 310 64 321 7 302 302 18 43 13 127 1 349 116 151 75 41 23 77 7 283 254 
ICOO COLLARS 
22 476 145 17 620 8 173 84 4 797 
70 4 116 14 229 55 12 707 
3 169 26 6 124 5 671 1 1 131 1 559 6 1 775 
2 326 19 1 475 
40 766 917 . 1 281 
i ìli \l 1 275 
1 765 16 1 001 9 a 8 
31 . 69 75 1 229 668 9 1 353 107 1 180 1C3 . 568 221 1 1 520 252 1 1 375 
85 . 78 176 1 128 7 79 81 186 
a 
18 22 23 115 67 
a 
12 
Iti UT 152 ì 39 
a 
a 
3 6 2 9 
► 15 55 12 - 7 
HERTE 8 002 3 1kl 
1 0 
k 24 1 757 583 565 
555 
125 133 2 934 
a 
203 • 3 21 101 18 171 66 '?23 
U9 3 878 13 87 • • 5 97 11 5 • 3 3 10 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengene.nhelt. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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.N GUIN N 
M 0 N 0 E 
C E E 












































































































































































































2 Ί 44 9 1 9 
i 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
13 
2 . 19 2 2 9 
278 . 162 13 . 17 
a a a 
10 6 2 9 
IC 2 27 3 4 46 
. . . . . . 
44 . 25 19 . 48 5 . ie . . . 4 . 66 
16 3 . 6 7 . 17 
21 . 6 
. . . 7 a 20 124 3 230 242 . 74 
796 . 132 
20 5 . 15 
. . . 19 2 1 26 71 . 172 63 . 155 1 7 
10 . 11 16 . EO 261 . 3C5 17 . 155 10 . 9 9 . 26 23 . 33 157 . 159 6 . 24 12 . 46 14 . 2 20 2 28 106 5 210 
e 23 . 1C3 6 . 4 6 . 6 1 . 30 
13 3 . 120 260 . 64 578 . 66 12 . 4 250 12 . 26 37 . 74 1 . 31 88 . 106 41 . 96 123 . 39 158 . 34 95 . ICI 108 1 414 , . 6 68 . 346 196 2 499 33 . 72 1 2 23 
TONNE 3 678 13 1 554 1 414 8 541 11 . IC 2 246 2 993 445 2 399 939 . 103 247 . 122 
362 2 149 3 90 136 . 157 641 1 275 2 145 254 i ei • 3 . 7 10 . 19 91 1 69 17 . 2C 13 . 35 30 . 60 37 . 104 
10 . π 25 . 9 . 9 . 2 13 . 17 31 . 3 
i : : 
3 16 S . 1 . . 2 1 . 4 
2 . 1 
. a 2 2 
45 * 6 
2 a 2 
e χ p 
Italia 
e 9 32 2 
a 
« 1 • 
a 
a 


























































3 . 136 
2 
1 1 
. . e 21 . . . 2 . 2 
1 
5 . * 








































































.N GLIN N 
M O N D E 
C E E 






M O N D E 







































































12 a 7 

















































SENS IB IL. 
Belg.­Lux. Nederland Deutschtand 
(BR) 
• < « 4 
m * 
• · • * • • < 
■ 
3 • < • « • « a < 
• « 1 
k 4 





















17 * 3 
1 
1 • • a 























2 • • 
1 8 



















» 1 1 
9 






1 • 10 
27 . : ii b 
1 










­• • • ■ 
1 2 
4 . 4 • « a 
• 3 
9 



























655 2 636 
7 59 































. . 53 
2 
2 . i 5 
7 . 171 
ICOO DOLLARS 
le 707 4 30 
4 901 1 74 
96 5 
13 704 2 51 
5 236 1 19 
5 942 43 
1 059 21 
510 98 
23 1 017 
2 Θ7Β 32 
496 19 
2 555 53 
12 
41 255 5 








4 2β 6 
23 
• . θ 
2 
ώ 45 
b «61 11 600 
12 797 15 348 10 981 
. 14 549 
6 402 6 340 




3 18 910 C 4 294 
1 106 
2 14 510 6 4 525 4 2 584 1 2 306 
2 1 358 
1 365 1 042 
E 9 1 529 9 664 
5 16 1 26 1 341 6 1 313 3 421 1 454 7 958 5 586 7 209 7 42 
1 1 
25 4 390 5 50 
2 1 11 
34 106 17 








15 1 1 
51 • 1 
a 
2 6 3 7 28 6 22 1 
a 
10 44 16 
15 24 81 1 
a 
. 5 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 








































72 120 29 145 36 14 125 47 11 292 59 19 22 32 100 





505 221 26 20 48 22 27 ψ 
135 
il 25 46 74 13 14 
147 
339 



















14 19 229 850 284 234 538 2e 1 
170 
51 a 8 319 
38 2 II 6 3 
21 24 








5 se 19 il 
138 12 
3 21 45 . . „ , , , „ 12 12 . . 






433 466 9B ,06 
543 45 177 138 40 
. 5 14 3 3 32 1 3 7 . . 32 





, . . 5 . 24 
. . a 
69 
27 8 23 1 16 16 
14 
111 
53C 130 9 i 10 7 7 e 2 . 13 
3? 
112 
„ 17 25 125 23 3 1 9 
3 
45 34 43 




6 781 1 
1 495 
34 
5 243 1 
1 426 
2 776 513 
158 
335 726 276 
721 4 li 314 45 60 149 63 54 5 4 1 9 
7 . . 3 
1 3 
17 . 1 2 'S 
2 





. . 1 
. e 74 . 6 . . . . . . 1 . . li 4 17 
7 
12 44 . a 
. . 
1 
10 9 16 




. . 5 
a 
a 
. . 39 96 12 
727 645 30 043 399 166 117 
261 
56 , 230 7e 199 4 . ÌÌ 
| 
77 e 11 30 
. 45 





16 36 36 21 19 25 11 5 41 11 24e 1 . . 1 2C 
46 26 ¡e IC 26 1 . 25 261 396 440 24 14 32 6 19 11 26 1 . 37 15 297 24C 
10 2B 140 3C0 163 23 17 39 17 22 126 34 76 











595 231 6 7 ne 463 
140 
143 
269 207 92 5 4 5 iee 22 
i 60 14 21 
e 5 e 26 25 ε 
e χ ρ 
Italia 
6 9 28 1 . . . . 1 . 1 . . . . . ι 1 . 5 
a 
2 7 19 22 
a 
. . . . , . . . . a 
11 76 
, . 10 15 9 . 2 
3 1 5 25 
12 3 





370 50 2 307 27 
16 
21 
8 4 17 
. . . 
2 1 
11 2 IO 
. 2 45 
8 2 13 51 
. . 3 
3 4 'ï 





GUINEE RE LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TOGC REP NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA .CONGCLEC ANGOLA ETHICPIE KENYA­OUG TANGANYKA MCZAMEIOU 
.MADAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SLC AF CANACA MEXICLE GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE COMIMC.R .ANT.FR. .MARTINIQ F.INC.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI 
BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANCE VIETN SUD CAMBOOGE MALAISIE SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN COREE SUD JAPON HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDO P.FRANCS 





M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE ROY.LM SUISSE 
M O N D E C E E 
. A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 




45 19 4 139 21 5 7 13 37 29 21 22 5 19 "i 19 177 412 
245 
10 7 19 8 'S 20 
6 29 
200 
151 10 23 108 180 82 
11 10 2i 12 111 66 73 206 28 
23 37 
5 6 72 150 19 55 153 83 20 105 72 34 127 21 22 270 190 65 5 5 
France 
47 
4 . 43 . . 1 
25 
7 12 
5? . 1 π 31 . * . . a 
. . 5 6 
■ 



















• a 2 
, * 1 
7 â 












295 44 1 
, : 














. 20 12 
20 6 
23 15 
'i 'I i i 
4 7 
β 
1 35 2 
3? 5 3 
26 14 31 
6 
a 









2 759 2 492 
3 278 2 698 
2 614 2 408 
3 672 2 997 2 140 2 614 




5 2 ie 4 ,23 
a 
. 5 
,9 \" |65 ,0 
a 
a 
, , ,04 97 ,56 6 6 i 7 4 'Í 
a 
,5 5 ,74 75 6 ,5 79 112 68 
10 9 17 5 11 76 fi 151 21 1 26 
5 5 35 107 1 1 
25 107 74 19 94 59 32 100 
26 
W 45 1 
a 
Tat . 1 
Italia 





. 1 . . ■ 
3 15 . i . . . . . ■ 
1 . 1 1 • . . . . 4 . a 
a 
1 5 . 5 
EINHEITSI 












FILMS IMPRESS. NCN D 
PHOT. PLATT 
VAL6LRS 
781 426 10 342 208 117 β 




10 3 7 . 
Β 
Β 
19 , Β 
3 
93 ιι 53 19 
26 
. 2 8 20 18 . 
9 . . 5 . 5 . 
. . „ . . . 
ICOO DOLLARS 
369 10 
3 5 | 5 
10 5 
i h 3 1 
2 
11 2 







a  · a a 
a a 
a a 













HERTE 187 16 • 171 13Θ 31 a 
14 . 1 • 15 122 
MENGEN 4 . . k 3 1 . 
i 
Einhe i tswer te : $ Je ausgewiesener Mengeneinheft. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Janua r ­Dezember — 1962 
B e s t i m m u n g 
Destination 
, Î ­CST 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMCNW. 
8 6 2 . 4 5 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 













. C . I V O I R E 





L I B A N 
IRAN 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 













. C . I V O I R E 





L I B A N 
IRAN 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
8 6 2 . — 
M C N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
ALLEM.FEO 
R C Y . L M 
SUISSE 
MARCC 
T U N I S I E 
­ H . V C L T A 








— J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
VALEURS U N I T A I R E S 
22 314 
22 421 
a · 34 200 
• • 
Bdg.­Lux. Nederland 
19 4 2 1 
16 684 




E I N H E I T S W E R T E 
: I N E PHOT. P L A T T . , F I L M E , BELICHT / ENTW 
VALEURS ' 
2 6 7 2 333 
8 3 0 168 
24 17 
1 8 0 0 142 
987 41 
4 2 7 50 
8 2 11 
2 6 5 
85 49 
8 7 9 
150 46 
2 4 3 64 











4 4 ­5 
10 10 


































VALEURS U N I T A I R E S 
41 750 16 6 5 0 
3 1 9 2 3 15 2 7 3 
66 66 î 
61 6 6 7 
• 










18 ,8 lì l ì ]l \l 





1 0 0 0 OOLLARS 
1 0 2 9 2 1 2 
3 9 2 6 0 
5 1 
6 2 5 149 
418 38 
106 7 2 




; 83 17 
149 
2 9 9 10 
4 2 
β 1 
31 2 7 






















4 1 160 
3 0 154 
56 8 1 8 
1000 COLLARS 
NCB 
3 7 . 0 5 
WERTE 
7 1 7 
70 
. 6 4 6 
































E I N I 
65 16 
l E I T S W E R T E 
1 . 
NCB 
W E R T E 
o r t 




. A N T . F R . 





M 0 N C E 
C E E . A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
SUISSE 
MAROC 
T U N I S I E 
. H . V C L T A 






. A N T . F R . 





M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 6 3 . 0 1 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 




I T A L I E 
R O Y . L M 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 




I T A L I E 
R C Y . L M 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
M O N D E 
C E E . A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
6 6 3 . 0 9 
M 0 N 0 6 
C E E 
- A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















5 2 52 
13 13 
14 14 
20 2 0 























VALEURS U N I T A I R E S 
8 0 6 7 8 0 8 7 
7 3 3 3 7 3 3 3 
17 9 0 0 17 900 
. , , . 
FILMS CINEMA-SON 
K I N C F I L M E NUR MIT 
VALELRS 
3 8 4 3 0 3 
71 40 
18 17 




















2 1 1 
. . 
VALEURS U N I T A I R E S 
3 4 9 0 9 
. . ; ; 
. , . . . 
A U T . F ILMS CINE I 
ANO. K I N O F I L M E , 
VALEURS 
13 196 6 176 
3 8 3 0 1 4 7 4 
840 789 
θ 501 3 9 1 3 
3 0 0 1 1 4 2 2 
6 3 0 254 
606 436 
1 117 
8 1 8 6 0 6 
3 2 3 111 
1 149 4 2 9 
4 2 3 32β 
6 6 8 3 5 5 
1 12 39 
3 7 1 2 5 5 
126 66 
4 5 2 333 
6 7 6 337 
6 0 3 43 
119 60 
7 0 6 167 
96 44 














ί ; 1 1 
, . . 
T O N N E 
. Β 
. . Β 
. « Β . 
. . 
Β 
. . . . , . . . Β 
. . , , ; ; 
Β « 








3 7 . 0 6 
WERTE 
12 6 0 
6 2 0 







2 1 1 
10 
, 









. . l 1 . a 
EINHEITSWERTE 
a · a , 
; ; 
a a 
. , . 
»PRESS. / DEVELOPPES 
3 E L I C H T . / ENTWICKELT 
ICOO OOLLARS 
6 3 1 2 0 9 
3 7 7 51 
30 11 
2 1 8 147 




















1 7 1 3 4 4 6 7 
3 1 3 1 6 1 5 
2 8 
1 3 9 8 2 8 2 5 
8 4 5 5 4 5 
3 4 3 2 6 
49 3 0 0 
77 8 3 5 
112 8 1 
73 5 8 
6 4 1 
5 1 
39 2 3 7 
2 9 10 
2 6 3 6 
2 0 2 2 
63 2 1 
163 155 
5 1 8 3 7 
7 4 9 
31 4 7 9 
10 43 
2 2 8 2 
15 4 7 
EinheitSr/erte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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U.R.S.S. POLCGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE ALBANIE MARCC .C.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL LIBERIA .C.IVCIRE GHANA -CAMERCUN .CONGCBRA .CCNGCLEO ZANZIBAR .MADAGASC UN SUD AF CANADA MEXICUE SALVACCR PANAMA RE CUBA COLCMBIE VENEZUELA EQUATEUR PERÇU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN THAILANDE VIETN SUO CAMBOOGE SINGAPOUR PHILIPPIN JAPCN FORMOSE HONG KCNG AUSTRALIE .N.CALEOO •POLYN.FR SOUTAGES 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUECE , FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. POLCGNE TCHECCSL HCNGRIE ROUMANIE ALBANIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .CAMEROUN .CCNGOBRA -CCNGCLEC ZANZIBAR .MADAGASC UN SLC AF CANACA MEXICUE SALVADOR PANAMA RE CUBA COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PERÇU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN THAÏLANDE VIETN SUD CAMBODGE SINGAPOUR 
EWG 
CEE 
2E, 47 185 76 12 165 405 190 36 41 181 13 e7 20 25 20 41 13 11 46 459 129 14 27 14 74 ,28 
57 187 34 15 179 199 11 101 
ί 11 90 45 68 15 65 10 149 35 11 11 18 
QUANTITES 650 'Sï 424 139 22 30 
35 29 10 
38 118 5 29 25 11 45 26 5 23 3 10 4 63 3 . 1 1 
a 
li 6 1 , 16 . 5 . 9 1 . 1 . . 21 2 
i 










19 33 5e e 160 404 îae , IÌÌ 
4 67 1 25 20 lî 9 377 34 ,1 5 Β ii 17 9 n 1 32 51 




430 67 60 299 84 II 
a 2l 12 iî 4 li 6 3i 3 5 1 
•1 _ 1 1 . lì 6 
i 








Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR] 
e χ Ρ 
Italia 
3 . 146 24 
10 . 25 20 2 1 4 2! 1 . 2 149 
a 
2 
4 1 2 1 1 3 . 32 10 11 
1 ï ï 7 
. . Β 
1 a 18 
» a a a 
• . . . 1 . 2 . , , a . 
a a · 20 16 < 2 12 64 3 29 63 
1 8 3 . . 1 U 8 2 5 a 





3 t Ι ί 1 
> - t 
i \ 1 1 
a 2 3 c 
28 49 2 .î! 9 5 til 9 60 fl 5 
B 
3 62 12 26 ιοί 13 
a a a 
a a a 18 
TONNE MENGEN 17 3 56 144 12 
2 1 
. 6 . i 1 
1 44 79 37 11 1 8 1 9 








PHILIPPIN JAPON FORMCSE HCNG KONG AUSTRALIE .N.CALEDO .POLYN.FR SCUTAGES 
M 0 Ν C E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
864.11 
M 0 Ν 0 E C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANCE NCRVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE EUROPE NO POLOGNE ROUMANIE .0.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUOAN .SENEGAL LIBERIA .C.IVCIRE NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGCLEO KENYA-OUG TANGANYKA .MADAGASC RHOD NYAS UN SUC AF CANACA MEXICUE GUATEMALA HONOUR.BR HCl.DLR.RE SALVACOR COSTA RIC PANAMA RE HAITI DOHINIC.R .MAR1INIQ F.INC.CCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGLAY ARGENTINE LIBAN IRAN AFGHAMST ARAB.SEOU KOWEIT CMAN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE MALAISIE SINGAPCUR PHILIPPIN CHIN CONT JAPON HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE 






1 1 1 1 2 
VALEURS UNITAIRES 20 302 14 363 26 783 22 000 13 770 13 150 20 050 13 087 
21 1590 16 929 26 636 19 538 26 867 21 900 




Β · a a 






EINHEITSWERTE 37 118 . 30 589 31 021 31 417 . . 29 364 . . . . 31 773 35 759 22 838 32 059 
a a a a 
* . . . 
MONTRES-POCHE-BRACELET: IIL. TASCHENUHREN / ARMBANDUHREN , USW. 91.01 
VALEURS 21 522 5 769 5 160 889 394 293 15 964 4 586 6 535 1 010 3 085 1 133 1 938 411 
90 
3 lìì III 330 257 191 97 1 Ili 2Vi 148 3 538 29 211 1 295 20 855 257 2 343 462 
18 il 52 34 38 7 239 178 26 8 56 56 18 34 34 119 119 57 57 64 57 65 65 22 22 12 2 45 43 178 129 10 10 13 10 57 2 129 40 13 1 40 39 144 57 537 126 237 74 218 9 37 13 1 ie 47 26 36 10 38 5 20 1 58 7 10 10 51 6 21 38 2 56 7 15 23 4 39 11 632 416 126 95 27 3 25 75 15 447 363 35 1 100 32 13 258 196 Il e 26 21 6 44 4 101 2 63 27 14 56 , 164 1 14 6 91 91 64 10 302 19 166 9 155 7 
CUANTITES 67 30 15 2 1 1 56 20 17 3 19 7 
ICOO OOLLARS WERTE 77 34 15 293 349 25. ÎÇ 4,65 7| 
47 23 11 037 271 45 16 5 366 98 2 2 1 887 6 1 1 516 11 
2 1 87 4 808 2 13 . . 3 176 11 10 5 . 58 94 5 1 044 214 144 
1 505 3 1 209 1 
44 i 466 80 1 871 10 
5, 6 18 1 30 34 26 
16 2 , a * 18 . a , 
, , 4 , , . 9 2 41 , , 3 45 88 
• 1 411 162 20 ? 
12 18 H 32 19 50 
a 
Ü.5 21 36 46 15 19 2,1 30 24 25 49 1 84 34 68 13 68 
ïî 40 99 63 12 IH 6 
72 ; 282 157 148 
TCNNE MENGEN 55 2 13 
a , 
36 14 a a 12 a 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















. 0 . A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SCUCAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
















COSTA R IC 
PANAMA RE 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 








C H I L I 















M A L A I S I E 
SINGAPOUR 





M 0 N 0 E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
8 6 4 . 1 2 
M C N C E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 







. 0 . A L G E R I 





France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IBR) 
e χ Ρ 
Italia 
6 2 a a 4 a 








1 l 1 
θ 1 

























VALEURS U N I T A I R E S E INHEI ISWERTE 
2 4 7 3 7 9 192 300 . . 278 0 5 5 
3 4 4 000 
, , 285 0 7 1 2 2 9 300 
384 4 1 2 
162 3 6 8 
. 320 365 
. 306 583 
. 383 2 6 6 
157 2 5 0 
PENDULETTES / REVEILS A MOUVEMT MONTRE NCE 
PENCELUHREN , WECKER , M. KLEINUHRW6RK 9 1 . 0 2 
VALEURS ICOO DOLLARS W6RTE 
8 5 6 2 7 3 11 4 549 19 
2 4 0 85 7 2 143 3 
55 53 2 a a a 
557 133 2 1 406 15 
301 76 1 . 2 1 3 11 
79 16 1 . 61 1 
62 8 a 1 53 a 
36 a 2 a 33 1 
31 12 . 2 17 


















a a a 
a a 
22 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. X ­ C S T 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 





I T A L I C 







. D . A L G E R I 
. C . I V C I R E 
CANACA 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 6 4 . 1 3 
M 0 N 0 E 
C E 6 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 




H A L I I ­
R C Y . L M 
SUISSE 






M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 




I T A L I E 
R C Y . L M 
SUISSE 






M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 6 4 . 1 4 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 



















QUANTITES TONNE MENGEN 
82 39 1 1 37 4 
25 15 . . 1 0 
9 9 
38 12 


























VALEURS U N I T A I R E S EINHEITSWERTE 
10 4 3 9 7 000 . . 14 8 3 8 
9 600 
. . . 14 658 11 083 
15 0 5 0 




15 2 1 4 
a a 
a a 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES NDB 
KLEINUHRWERKE , GANGFERTIG 9 1 . 0 7 
VALELRS ICOO DOLLARS WERTE 
3 9 0 4 1 2 2 4 5 2 664 11 
2 6 0 92 
6 
3 6 3 7 1 132 5 
4 8 1 217 5 
2 505 5 9 5 
5 0 9 272 
161 
47 47 
4 2 42 
4 0 0 207 
79 10 5 
23 







2 4 9 0 10 
2 5 9 
1 9 1 0 
2 3 7 
161 
a a 
. . 193 







QUANTITES TCNNE MENGEN 
10 5 . . 5 . 





a · a a 
a a 
, . , , 1 
a a 
. . . « • 
■ . 
. . 4 











a · • 
VALEURS UNITA IRES EINHEITSWERTE 
390 4 0 0 . . . . . 
. . . 
. . a a 
t a a 
a · 
. . 
. . a · a . 
a a 
BOITES OE MONTRES NDB 
GEFAEUSE FUER KLEINUHREN 9 1 . 0 9 
VALEURS ICOO DOLLARS WERTE 
4 5 9 6 1 181 87 . 3 0 3 6 2 9 4 
8 4 4 2 7 9 52 
15 2 3 735 897 34 
2 5 5 1 528 33 
531 131 
344 42 1 
326 
53 4 2 
15 2 5 
















2 673 131 
1 6 7 7 113 
4 0 0 
297 4 







1 671 103 
3 0 2 
a · , , 114 3 
iî 2 1 5 
9 3 
17 
16 1 . . 15 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Bestimmung 
Destination 
, x ­ C S T 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 















M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 6 4 . 2 1 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
B E L G . L U X . 




M C N C E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . . 
COMMCNW. 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
INDE 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
8 6 4 . 2 2 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
























6 2 . . 
' 1 1 ! 1 . . . 
1 . . . 
1 1 . . 
4 ι : : 
a a a · 2 1 ­ . 
. , a · 16 5 
1 
i i : : 
1 . . a 
a s e a 
β Β . ■ 
. . . . . . . . . . . . . B a . 
. . . . . . . . 
VALEURS U N I T A I R E S 
112 146 78 7 3 3 
. . . . Β . . Β 
120 4 8 4 74 7 5 0 
134 2 6 3 . . . . . . . • B S . 
MCNTRES DE TABLEAU DE BORO ET SIM 
ARMATLRBRETTUHREN > U. ' DGL. 
VALEURS 1 0 0 0 COLLARS 3 4 4 39 . 1 
2 1 4 10 . 1 
121 2 0 . . 
64 5 
9 3 . . 2 2 1 






9 . . Γ 
5 : : : 
2 Β Β . 
a , β β 
1 Β Β . 
Ι : : : 
2 
. . . . 1 Β Β . 
VALEURS U N I T A I R E S 
22 9 3 3 . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
HORLOGES ι PENDULES ET SIM 
ANDERE GROSSUHREN 
VALEURS 1 0 0 0 DOLLARS 
36 8 4 4 1 6 9 9 39 4 2 3 
10 8 1 5 334 33 2 6 7 
4 2 6 314 3 6 
25 5 9 4 1 0 4 8 2 150 
9 130 2 8 8 77 
6 0 2 9 312 1 45 
4 6 2 6 109 . 12 
2 6 6 6 . 10 8 
2 132 92 . 117 
1 9 9 4 20 17 
4 2 0 29 6 107 
3 6 0 3 193 . 35 
2 5 1 5 124 . 6 
33 
127 9 
6 6 5 2 0 . 8 1 6 4 4 30 . 2 7 
8 3 6 36 . 3 
1 216 41 . 16 
1 6 9 0 48 1 16 
1 172 10 . 3 
228 15 . 1 
56 4 . 1 
2 6 1 6 
17 





e x p 
Italia 











. , 1 
•i ! • 
î '. 
. a 
. , a , 
a , 
. , . , . , 
EINHEITSWERTE 




156 4 1 7 
, , . , 
NCB 
9 1 . 0 3 
WERTE 





















21 8 4 6 






34 0 7 5 608 
9 8 3 0 3 5 1 
98 5 
24 147 2 4 7 
8 6 5 8 106 
5 6 4 6 25 
4 4 7 2 33 
2 5 9 8 5 0 
1 9 1 4 9 
1 9 4 3 14 
2 7 8 
3 3 7 5 
2 3 6 2 23 
ne I 6 3 5 2 
1 5 8 0 7 
7 8 7 10 1 154 5 
1 570 55 
1 148 U 
209 3 
2 5 § ! 
16 1 
. .06 4 
75 9 
* · 








. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 

















COSTA R I C 
PANAMA RE 
D O M I M C . R 
. A N T . F R . 








C H I L I 




















M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 






M 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




















. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 











2 7 4 
39 





83 i, 19 18 
16 
12 
43 1' 4 4 2 
1 0 3 3 






39 li ii 115 






















2 5 0 
2 9 1 




1 9 1 8 
9 2 
4 8 9 6 
1 701 
1 167 
8 7 9 
4 2 2 
4 0 6 
3 8 5 
39 
6 6 6 4 2 2 
24 
136 
3 2 3 
160 
2 8 5 
























France Belg.­Lux. Nederland 
a 
. 18 







: l . 1 
i 10 

































' î 3 2 Î 
2 . 13 
, 2 : 































Β Β a 
Deutschland 
(BR) 







4 1 18 25 6 
4 * 5 





1 il 113 
3 1 0 
9 
30 















2 3 3 
2 7 7 
1 452 
3 3 3 
6 4 4 3 
1 7 8 7 
23 4 6 2 4 
1 631 
1 0 9 3 









177 5? 39 
4? 
18 

















. . . . 
6 














































Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengene.lnhelt. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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COSTA R I C 
PANAMA RE 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 








C H I L I 





















M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INOCNESIE 






M 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
8 6 4 . 2 3 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 




















. C . A L G E R I 
T U N I S I E 
EGYPTE 











P H I L I P P I N 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
■ A C M 
P . T I E R S 
AELE 






















5 3i ! 
54 4 
11 
H 2 68 16 
8 
26 6 













Í 4 9 1 
2 
'1 : ¡6° ! 
2 5 2 S 63 1 
VALEURS U N I T A I R E S 
5 314 5 042 . 6 711 5 6 3 9 6 423 
4 6 3 0 4 551 
5 2 2 8 5 063 
5 367 6 545 
5 166 5 379 
5 263 3 893 
7 21( 
6 5 2 , 
COMPTE­TEMPS ETC­MOUVEMT HORLOGER 
KONTRCLLAPP. , ZEITMESSER , M. UHI 
VALEURS 1000 COLLARS 
3 7 2 2 4 0 8 119 11 
1 2 1 2 158 50 1 
.92 84 7 
2 4 0 4 162 6 0 i 
1 163 37 44 
121 . 4 
234 17 4 
177 . 3 
2 2 9 55 . 1 
387 30 43 
51 42 4 : 
368 31 















i l § ι 24 2 
35 
92 
18 8 16 4 
57 1 4 
QUANTITES TONNE 
4C8 48 12 
144 24 3 
5 5 
235 12 6 


















































2 4 6 
62 
E I N H E I 
5 2 8 9 
, 5 5 0 1 
5 2 2 2 
5 3 0 8 
5 166 
5 305 







6 2 3 5 
. 
E NCB 
WERK 9 1 . 0 5 
> 3 0 9 9 
ί 976 
I 
! 2 122 
1 0 4 6 
117 
































I 3 3 7 
1 15 
, . 212 




















. . . . . 1












o r t 
Bestimmung 
Destination 
L x ­ C S T 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
EGYPTE 











P H I L I P P I N 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
M 0 ­N C E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
8 6 4 . 2 4 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 














. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
MOZAMBIQU 
UN SUD AF 
MEXICUE 
VENEZUELA 








M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 

















































. , 3 
4 
H ι 2 1 
1 
6 
VALEURS U N I T A I R E S 
9 123 8 500 9 917 
8 4 1 7 6 5 6 3 
. , 10 2 3 0 13 500 
9 0 1 6 
, , I l 143
INTERRUPTEURS HORAIRES , ETC 
ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK 
VALEURS 1CC0 COLLARS 
3 7 0 9 6 3 0 23 302 
1 6 3 2 291 16 2 1 2 
83 81 . 1 
1 9 8 8 ' 256 5 89 
1 137 122 3 77 
6 4 a a 
76 3 . 11 
151 . 1 4 
2 8 6 78 . 25 
4 6 0 18 5 
2 3 6 37 9 179 
4 9 9 158 1 4 
178 70 . 6 
36 
31 
2 0 5 12 
190 
165 





















3 1 6 63 1 2 6 













, 6 , 
, 6 
, 3 
, 4 , 
2 0 
5 , 








, . . Β 
a 
, , , . . 3 
. Β 
Β 
, , Β 



































E I N H E I T S I 
9 196 
8 4 8 7 
. 10 0 0 9
9 0 9 6 
. 10 0 0 0
NDB 
9 1 . 0 6 
2 7 2 2 
1 0 9 9 
1 
1 6 2 2 








































































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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TUNISIE MCZAMBICU UN SUC AF MEXICUE VENEZUELA CHILI 
URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL INCE AUSTRALIE 
M 0 N C E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
864.25 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SLISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE TCHECOSL MARCC UN SUD AF CANADA MEXIQUE COLOMBIE 
VENEZUELA BRESIL PAKISTAN INOE CEYLAN THAILANDE MALAISIE SINGAPOUR JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
M C N C E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUECE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE TCHECOSL MARCC UN SUD AF CANAOA MEXICUE CCLCMBIE VENEZUELA BRESIL PAKISTAN INCE CEYLAN THAILANDE MALAISIE SINGAPOUR JAPCN AUSTRALIE N ZELANOE 
M 0 N 0 E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
EWG 
CEE 
France Bdg.­Lux. Nederland 
4 4 . . 
i î 1 1 2 2 
1 1 1 8 2 1 3 a ï 
VALEURS UNITAIRES 
Il 737 10 000 . 1 1 615 10 737 8 559 . . 13 342 U 636 13 069 11 091 
. . . , 
10 600 
AUTRES MOUVEMENTS HORLOGERIE ANCERE UHRWERKE , GANGFERTIG 
VALEURS 1000 DOLLARS 5 939 491 5 59 1 784 180 4 24 4 4 a a 
4 148 307 34 1 483 98 1 7 
1 886 89 311 50 . 19 
228 . 2 1 237 J5 . 10 
423 290 149 1 11 606 16 . 2 
487 92 14 2 18 270 1 43 323 ni ; 17 47 2 10 20 20 23 72 40 98 17 14 6 19 50 2 35 32 7 14 
59 1 13 26 10 




931 73 . e 248 19 , , 2eo 13 255 17 52 3 
24 39 2 62 20 13 103 4 63 13 2 3 36 9 136 22 18 •3 
B 1 6 6 4 7 2 19 6 4 2 
4 8 4 4 20 4 6 2 16 2 







. . B 
. . . . . . . 2 
B 
B 
. . B . , Β 
. . . . Ι . 
VALEURS UNITAIRES 6 379 6 726 7 194 9 474 
a a . 
6 173 6 020 5 296 7 396 5 961 






1 1 2 2 1 1 e 1 1 2 
EINHEITSWERTE 12 2C6 11 330 
13 295 . 12 917 
. , 
NCB 91.08 
WERTE 5 211 173 1 447 129 
a , 3 764 42 1 375 2 
1 797 213 29 
225 212 
422 129 588 392 12 18 268 43 321 219 2 141 16 45 10 . . 20 32 Bl 8 8 U 46 14 20 16 9 1* 
56 1324 10 66 11 
MENGEN 
638 12 220 5 
61 î 7 267 238 41 7 
24 35 62 
99 50 2 3 36 9 136 22 16 2 5 1 
i : 13 2 
4 . 
3 5 
1 2 4 20 4 6 2 15 2 
EINHEITSWERTE 6 216 14 417 6 577 
a , 





M O N D E C E E 
• A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE ROY.LM IRLANCE SLECE SLISSE AUTRICHE ESPAGNE BRESIL INDE 
M 0 N C E C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ITALIE ROY.LM IRLANCE SUEOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE BRESIL INDE 
M O N D E • C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
864.29 
M 0 N C E C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI ISLANDE IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQLIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC UN SLC AF CANACA MEXICLE COLOMBIE BRESIL ARGENTINE ISRAEL PAKISIAN INCE CEYLAN VIETN SUD CHIN CONT JAPON HONG KCNG AUSTRALIE 





VALEURS 1 426 653 
. 771 337 292 58 
459 35 71 82 74 11 21 163 70 28 27 43 
QUANTITES 320 135 
. 181 79 74 10 
93 6 14 
20 14 2 6 25 31 7 5 6 
VALEURS UN 4 456 4 837 . 4 260 4 266 3 946 . 
France 
APPAREILS 







46 4 I 
40 
5 . 
I T A I R E S 
ICOO DOLLARS WERTE 3 1 367 2 6U7 1 
> ■ ■ · 1 720 k 1 291 k 
291 58 
»159 





ONNE MENGEN 1 313 1 . ■ a 
177 77 74 10 
93 8 14 
20 14 2 6 3? 
6 5 6 
EINHEITSWERT k 367 
4 793 
a 4 068 3 779 
3 932 
B 
AUTRES FOURNITURE ANDERE UHRENTEILE 
VALEURS 14 355 3 710 10 10 627 4 739 2 359 530 
692 
87 232 1 589 1 110 358 
iii 
62 74 17 71 3 650 473 51 241 42 23 38 75 95 87 162 55 22 14 43 19 131 53 14 40 43 18 15 242 27 175 138 1 387 ÌÌ 
QUANTIT6S 576 128 
436 149 93 
5 099 1 606 6 3 487 820 1 326 240 
24 18 916 648 163 26 58 . 16 2 2 541 54 24 136 . 12 h 9567 162 34 22 
2 3 





ICOO OOLLARS WERTE 69 17 5 018 4 152 6 6 1 056 1 036 
4 a a a 
57 11 3 962 3 110 55 4 2 199 1 661 5 805 223 2 1 280 7 
1 1 321 369 
1 62 2 . 212 2 4 . 66 1 . 461 
„ , ­ , 1 1 „ 
52 » 
. a , 
. , , . , , . , . , „ , a , „ , „ „ , 
­2 ,, , „ „ . . , „  
. , . . , , . , „  
136 31 . 50 1 61 57 14 68 1 431 1 62! 419 27 93 II 42 11 28 . . a « 
a . 
. , 21 . , 14 4 16 16 3 92 1 21 11 10 37 4 4 9 3 88 1 26 . 137 274 1 035 27 30 
TCNNE HENGEN 2 2 299 9 1 1 60 1 
ΐ '. 235 o 105 5 82 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE 
RCY.UNI ISLANCE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANCE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE 
TURCUIE 
U.R.S.S. ALL.M.EST PCLCGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MARCC UN SUD AF 
CANACA MEXIQUE CCLCMBIE BRESIL ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN VIETN. SUD CHIN CONT JAPCN HONG KCNG AUSTRALIE 
M O N D E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
864.­­
M C N C E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMCNW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.LNI SUISSE PORTUGAL ESPAGNE MARCC .D.ALGERI TUNISIE .SENEGAL NIGERIA .CAMEROUN ­CONGCBRA .MACAGASC .REUNICN UN SUD AF CANACA MEXICUE OCMINIC.R .ANT.FR. •MARTINIC INDE 
M C N C E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 




12 10 24 33 49 
13 . . 6 
6 5 e 59 57 
Β 
30 2 3 
3 
a 
1 19 6 12 14 . 5 A 5 1 5 2 1 1 17 2 38 . 2 
a 
3 
VALEURS UN 24 922 2B 964 
Β 
24 374 31 8C5 25 366 14 722 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
e χ Ρ 
Italia 
15 a a 21 
12 4 
6 31 24 
4 . Β 
. 














. . . 
6 17 
25 
9 , , , , 6 
6 4 7 
: § i 
7 
I 1 
i . , . , . . a 
4 , .  a 
a 
10 1 1 1 2 , . 1 5 2 , , a 
2 , . 3 
I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 19 314 . . 16 783 
24 708 
a 
17 882 21 026 120 545 16 000 
17 600 , , 16 660 20 943 9 817 13 333 
COLIS POSTAUX NDB POSTPAKETE 
VALEURS 1 298 379 210 704 99 52 172 
24 
3B6 
2.4 37 31 15 ?, 12 36 11 lì ij 27155 117 
10 24 21 17 11 
QUANTITES 58 6 18 26 3 2 4 
1 1 3 1 1 1 1 1 7 . 5 1 1 ^ 1 o 
4 2 2 
1000 OOLLARS WERTE 1 2 9 4 4 a a . 
376 3 210 
703 1 98 1 52 172 
24 Ál i 24 37 î ii 12 36 11 p 
31 
lii 117 10 24 
\\ 
11 
TCNNE 58 6 18 26 3 2 4 
] 
1 3 1 1 1 1 
7 
Β 




2 a a a a 





.DOHINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ INDE 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
89 1.11 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .H.VCLTA .NIGER .TCHAC .SENEGAL GUIN.PCRT GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA ­C.IVCIRE GHANA .TOGC REP .DAHCMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABCN .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHICPIE .CF SCMAL SOMALIE R KENYA­CUG ZANZIBAR MOZAMBIOU .MAOAGASC .REUNION RHCD NYAS UN SUD AF CANACA MEXIQUE GUATEMALA HONOUR.BR SALVADOR COSTA RIC PANAMA RE 





3 3 3 3 1 1 
VALEURS UNITAIRES 
22 379 22 310 
11 667 11 667 27 077 27 038 
a . 
a . 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
. a Β 
a a a 
a a a 
Tab 2 
lulla 
. . . 
E I N H E I T S 
a a a 
Β « a 
a , · 
a a a 
a , a 




PHONOGRAPHES , MACH 
PLATTENSPIELER , 
VALELRS 
96 400 5 118 31 096 2 757 2 061 1 291 29 117 1 064 9 311 243 6 279 199 5 096 58 
4 630 
2 216 380 20 939 1 763 1 587 337 1 722 257 2 934 125 37 61 6 323 5 1 348 6 678 1 293 2 409 77 867 23 137 6 304 e 71 3 447 1 510 77 378 2 38 38 56 24 21 158 5 
56 46 1 57 104 13 189 75 643 604 115 90 89 216 36 1 13 12 17 17 
19 15 23 6 141 73 14 15 2 10 26 150 107 14 3 64 8 16 13 110 , 9 5 / 60 53' 30 
10 35 19 95 62 248 16 28 θ 59 1 22 1 13 89 10 22 1 39 11 114 74 66 47 35 2 518 117 1 627 11 68 1 16 25 17 1 17 33 12 
40 21 33 33 60 33 26 511 13 15 13 12 4 25 223 3 261 277 56 24 146 403 2 93 4 210 4 
D1KT1ERGERAETE 92.11 
ICOO COLLARS 
15 287 34 152 38 615 15 014 27 11 896 23 . 733 249 7 25 986 31 7 θ 539 2 5 715 21 . 4 910 
116 . 4 027 
18 1 585 14 039 . 4 824 854 9 5 1 460 9 1 2 605 37 2 . 53 6 312 1 340 639 1 . 1 266 18 . 2 060 1 . 832 124 9 . 266 1 . 64 358 5 . 383 368 
2 å 54 
I 152 1 a 5 4 
45 56 81 1 . 97 39 19 82 216 35 1 
'. '. 4 
17 2 . 62 14 13 10 26 43 11 56 3 109 34 23 10 16 33 17 . 215 1 . 19 1 . 54 21 6 79 21 17 1 . 39 17 31 390 1 . 1 598 67 16 25 16 16 33 
12 19 
'. . ta 33 2 . 23 141 . 352 11 13 8 21 170 133 2 . 275 56 23 58 209 5 . 83 4 . 155 
WERTE 
3 228 1 402 14 1 811 491 363 107 
487 
235 293 387 
194 . . . 1 38 25 254 11 6 21 3 88 45 8 
. . 1 
1 
. 10 16 
6 7 
. . . . . 4 . . . a 
. . . . 1 1 




2 2 11 17 
Ί 5 4 
. 4 50 148 
1 88 191 1 47 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 





































































































75 119 46 6 4 9 9 6 
3 3 17 34 117 17 13 19 6 . 1 2 3 22 2 1 2 4 21 2 5 2 16 13 7 1 4 14 34 3 6 3 2 14 4 6 17 11 4 98 252 5 S 3 3 3 3 5 5 10 5 3 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 a . 41 
1 
2 
3 12 1 
3 
5 
S 39 17 
367 167 
15 244 31 184 317 67 20 
39 
488 53 112 16 14 62 66 22 166 469 192 12 39 53 52 649 377 31 35 26 , 34 117 
TCNNE 
1 193 3 959 5 847 5 870 
789 3 899 12 2 076 
203 1 . 103 
191 54 3 666 
39 6 1 1 246 
31 . . 77C 
8 3 
20 103 
















258 946 ¡ 
223 
37C 
5 c 4Ó 192 76 194 278 154 
ie 
24 9 
53 62 44 
4 
B 9 6 
3 3 13 14 6 2 12 19 6 
B 








Β . . . 3 3 . . . . a 
52 6 3 . . . . 
MENGEN 
648 321 2 319 100 64 20 
99 53 54 115 
28 
. . . 7 4 65 2 
5 



















































M O N D E 
• C E E 






M O N D E 



























































1 4 36 39 39 12 3 21 45 18 31 6 56 25 2 32 4 23 40 11 3 5 76 5 10 1 I 14 16 3 28 65 23 2 10 3 14 124 40 
8 






















378 269 1 759 
45 241 673 57 163 94 149 252 1 313 
18 175 42 61 110 17 11 107 16 12 27 17 11 17 il 98 182 43 15 33 75 27 13 104 16 71 13 19 53 14 27 12 69 11 16 52 10 
4 290 
3 494 






500 215 65 216 22 
14 9 
. 69 93 22 11 16 
a 
. . 2 4 . . Il . 6 2 . . . . 3 26 15 . 11 1 2 2i 7 12 
46 
44 * 
Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
37 . 77 
2 1 
1 
3 29 16 39 
Ί 7






6 23 . • ■ 
\k 
23 » 5 • »1 . 3 
• ­• • • • • • • ■ 
• • • • ί • • • • ■ 
13 1 
• • . • EINHEITSI 
3 861 5 841 6 578 













k 910 5 672 
5 350 
PHONOGRAPHES t ETC NOB 
V. PLATTENSP. , USW. 92.13 
ICOO DOLLARS 
1 325 11 561 6 534 
1 301 . 1 128 
5 19 7 
2 1 
25 . 1 267 










330 171 398 • 229 
590 
57 163 92 144 239 1 312 
18 146 37 54 1? 
1 1 
107 16 
, 7 1 2 11 6 22 1 1 
ffs 
31 15 33 73 . 26 
13 10U ,3 1 3 
17 . 7 
14 ■ 27 
. 12 
. 69 
. 1 1 
16 8 10 
HERTE 
331 kB 
1 280 73 
87 } 
23 9 1 15 
a 
66 • • 1 3 k 
• • 18 5 1 6 
12 61 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
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Januar-Dezember — 1962 
Bestimmung 
Dest/notlon 







M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















. 0 . A L G E R I 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V C I R E 
N IGERIA 
.CCNGOLEO 
UN SUC AF 
CANACA 
MEXIQUE 

























M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
8 9 1 . 2 0 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 





































































































7 0 0 2 
4 704 







1 0 5 2 
14 6C5 
8 6 2 2 






7 6 2 
9 9 6 
33 
338 
9 4 1 





















Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
e x p 
Italia 
1 . 3 0 a 
36 a £ 
83 ï 
U 
I 11 561 
TONNE MENGEN 
176 2 234 9 3 3 5β 
173 . 164 9 
. 2




























, . . , . . . . 2
. . C 



















. , 4 
7 
1 
I 2 234 
t INHEITSWERTE 
7 5 2 8 5 175 7 0C3 5 707 
7 520 . 6 8 
. . 7 060 6 C87 
4 7 16 
17 455 
9 6 7 9 
3TC PR ENREGISTRER NCB 
ÈR F . AUFN / 
6 921 
2 716 
























1000 DOLLARS WERTE 
1 066 4 4 0 0 15 4 9 0 1 645 
4 6 0 25 5 9C7 379 
31 2 30 5 
550 41 9 553 1 240 
5Θ4 16 6 163 486 
9 2 9C7 141 
Se 7 663 2 0 2 
94 6 1 527 60 
IC 625 49 
196 . 2 990 55 
175 6 . 215 
15 1 565 
54 13 619 36 
2 1 ¿8 a 
6 2 323 2 
90 1 746 56 





e 1 4 
4 




2 350 244 
1 4 S I 23 
52 20 





a a a 










. D . A L G E R I 





L I B E R I A 
• C . I V C I R E 











UN SLC AF 
CANACA 
MEXICUE 
• A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 





















V IETN SUC 
CAMBCCGE 









M O N D E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 






















. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L IBYE 
E G Y Ρ T t 
SOUOAN 
.SENEGAL 
L I B E R [ Δ 
. C . I V C I R E 
N IGER IA 
.CAMERCUN 










UN SLC AF 
CANACA 
M t X I C L t 
. A N T . F R . 





































































2 6 3 



































































































1 O U 















































Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
1 . 2 3 
, . . . 42 
. B 






























20 2 54 
1 3 1 
4 29 
18 1 20 
























I l 3 166 
2 2 4 
a a a 
4 3 2 9 
TONNE 
154 6 4 e 2 102 
71 1 8 5 1 
2 a 1 
76 1 2 3 9 
44 1 786 









































; i9 2 5 
3 











. . 4 
83 
2 

















































Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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V I E T N SUC 
CAMBCOGE 









M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMONW. 
8 9 1 . 4 1 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
UN SUD AF 
CANACA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 




















M O N D E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






































6 5 3 4 
11 8 2 0 
7 599 
7 6 6 4 
7 5 7 0 




7 0 7 9 
1 668 
79 
5 3 3 0 
3 2 6 3 
3 1 3 
3 0 7 
244 
123 
5 5 8 
4 0 5 
3 3 8 
143 
7 6 0 
1 130 






























2 4 5 5 
7 6 8 
19 








2 7 3 
3 6 3 
128 
8 





















. . . 
I T A I R E S 
6 8 4 6 
6 0 7 6 
11 4 4 2 
6 868 
7 180 
's i ïS 
Belg.­Lux. 
6 9 2 2 
6 7 6 1 
Β 
7 2 3 7 






CLAVECINS , HARPES 





















. , „ 
. 1 
. . . 3 
8 





























. . . . . . . . „ . . ., . . . . . . . „ 
. . i 
. . . . . . . . • 













I l i 
s 
































































E I N H E I T S I 
7 369 
6 9 4 1 
Β 
7 7 I C 
7 8 4 1 
6 8 2 0 
7 121 
7 0 9 1 
4 4 5 9 
. 9 C51 
6 3 7 9 
10 071 
9 6 1 9 
NDB 
9 2 . 0 1 
5 7 5 3 
1 I j 
4 6 1 4 
2 916 
2 4 2 
2 5 9 
2 1 9 
79 
5 0 0 
a 
328 
m 9 6 4 2 6 6 
5C 






























1 3 5 5 
































o r t 
Bestimmung 
Destination 
. . c ­CST 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
UN SLD AF 
CANACA 
MEXICUE 
. A N T . F R . 




















M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
8 9 1 . 4 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. D . A L G E R I 
.MAOAGASC 
UN SUD AF 
CANAOA 









M O N D E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 











. 0 . A L G E R I 
.MADAGASC 
UN SUD AF 
CANACA 





















































'. 2 190 
2 167 




1 2 5 2 
57 
3 190 
1 3 3 5 
1 159 
3 6 4 
6 7 0 




3 8 7 
12 
124 
2 4 4 
49 
196 

















































101 11 53C 
14 8 2 8 3 
31 1 6 
52 2 2 4 1 
12 . 150 
22 2 27 
6 . 27 
4 167 
3 . 72 
























1 î k 



























3 1 ,;. ι 
EINHEITSWERTE 
3 0 6 7 
2 191 
3 405 à 
3 2 7 6 
6 3 6 8 
3 321 
NDB 
9 2 . 0 2 
WERTE 
3 C95 7 7 3 
580 3 6 7 
IO 9 
2 505 3 9 0 
1 0 4 3 130 
1 0 1 9 8 9 
2 6 7 64 
IST 'ï? 
9 4 59 
6 9 
48 




2 8 4 
165 8 
2 2 2 5 0 
75 17 ι ι 1 1 
2 3 48 












2 1 0 4 1 
1 0 0 2 1 
76 8 
2 5 5 










2 2 8 
8 3 
1 
. , a . 
3. 4 
e ι 1 
1 




Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Janua r ­Dezember — 1962 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. x­CST 
M C N C E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
8 9 1 . 4 3 
M C N 0 E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 













C H I L I 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 














C H I L I 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
­ A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
6 9 1 . 8 1 
M 0 N C E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 

















M C N C E 
. . . 
EWG 
CEE 
— Janvie ­ D é c e m b r e 
France Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS U N I T A I R E S 
6 7 9 1 . . 4 e i a 
6 487 
a 
10 7 4 1 
9 0 2 0 
12 4 6 2 
10 400 
4 717 





VALEURS 1000 COLLARS 
1 0 4 8 8 
141 1 
3 2 
9 0 0 2 
233 














































VALEURS U N I T A I R E S 
4 243 
8 2 9 4 
3 9 8 2 
6 132 
2 840 
CRGUES HARMONIQUES ET S I M I L A I R E S 
ORGELN , HARMONIEN . USW. 
VALEURS 1 0 0 0 DOLLARS 
2 547 41 10 185 
278 1 4 16 
41 23 4 IC 
2 2 1 8 16 . 157 
262 7 . 4 
1 537 1 . 99 
2 3 3 3 . 39 
52 
















; 3 î 
; i 
QUANTITES TCNNE 
aee 9 9 56 
99 1 6 11 
Deutschland 
(BRI 
e χ Ρ 
I ta l ia 
EINHEITSWERTE 
11 173 6 496 
9 3 5 5 5 169 
a , 
11 9 2 9 9 512 
10 430 6 190 
13 4Ce 
10 6 6 0 
NCB 
9 2 . 0 9 
WERTE 
1 037 3 
139 1 























2 4 7 
17 



























9 2 . 0 3 
WERTE 
4 4 7 1 664 
80 177 
4 
363 1 682 
96 155 






















o r t 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. x ­ C S T 
V ▼ 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 














M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 1 . 8 2 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 























C H I L I 









M A L A I S I E 
SINGAPCUR 





M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 





France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 2 1 . 










































VALELRS U N I T A I R E S 
6 
T a b . 2 
Ital ia 

















E I N H E I T S I 
2 6 7 5 . . 3 304 3 5 
2 8 0 8 
, 2 918
3 0 8 2 
2 8 0 5 
2 987 
« . 3 8 2 9 




2 7 2 1 
3 161 
a 
2 7 0 0 
2 7 1 9 
2 6 5 7 
2 7 8 4 
NDB 
AKKORDEONS . KONZERTINAS U . MUNDHARM 
VALEURS ICOO COLLARS 
10 110 23 6 e 
1 6 3 6 I 4 
58 10 
8 4 0 6 7 1 
1 2 8 3 5 
3 796 1 1 
1 263 
780 





























































1 537 1 I 
2 7 3 . 1 
9 
1 2 3 2 
190 





22 a 1 
ï 649 
4 3 
3 2 1 1 
7 1 7 
7 8 8 
4 6 4 
























































6 0 4 






5 9 7 0 
774 
5 187 
5 6 1 
3 0 0 8 
799 



























































E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang 'Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 ­
Bestimmung 
Destinotlon 
. x ­ C S T 
I T A L I E 












U . R . S . S . 














CCSTA R IC 
PANAMA RE 






C H I L I 






S Y R I E 
ISRAEL 
THAILANDE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 





M 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 1 . 8 3 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 











U . R . S . S . 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
. C . I V C I R E 





C H I L I 









M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 



















































VALEURS UNITA Uli 
t 8 2 3 






5 9 4 
67 
6 4 3 6 
1 152 





































2 9 7 
27 








































1 1 ) 








> i i 
! 1
t































































e χ Ρ 
Italia 














. , 1 2 
1 
2 
















5 3 1 6 
5 515 4 555 
5 3 3 3 




7 6 3 3 
NDB 
9 
1 2 352 
2 2 6 
! 1 
1 2 125 
! 710 
> 890 





































2 . 0 5 
WERTE 
9 5 3 
36 
9 
9 0 8 
153 


























2 sa β 
30 






B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
. C . I V C I R E 





C H I L I 









M O N D E 
C E E 
. A O M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 1 . 8 4 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 1 . 8 5 
M C N D E 
C E E 




















. . ■ . 1 1 
1? 3 











VALEURS U N I T A I R E S 
23 9 2 9 33 667 
2 2 0 0 0 
2 6 0 5 7 36 0 6 6 
2 1 7 3 6 
26 6 6 0 34 634 
23 0 4 5 
Bdg.­Lux. Nederland 
• · 5 : 
INSTRUMENTS DE MUSIQ 
SCHLAGINSTRUMENTE 
VALEURS 
7 4 2 58 185 11 
25 23 525 2 2 






2 2 2 
19 2 


































VALEURS U N I T A I R E S 
4 4 1 7 
4 2 0 5 
. . 4 9 5 3 5 143 






























3 1 Ι ί • a 
if 6 
1 1 
3 7 7 
1? 3 
1 1 
• > k 2
m · 
: Î 






19 2 7 9 16 4 3 1 
16 143 
20 8 3 3 18 160 
19 189 
21 190 16 8 0 0 
19 357 
NOB 
9 2 . 0 6 
WERTE 
4 9 6 145 
104 4 6 




h ii 16 
56 1 
Π ί 







109 3 6 
24 10 
a a 
79 2 1 
4 1 






















4 8 7 8 
4 3 9 1 
a 
I N S T R . MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES 
ELEKTROMAGN. MUSIK INSTRUN. U . DGL. 
VALEURS 
1 5 1 8 76 





9 2 . 0 7 
WERTE 
601 7 9 8 
2 3 6 » ] 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUECE FINLANCE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE POLCGNE UN SUD AF CANACA JAPCN AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE POLCGNE UN SUC AF CANADA JAPCN AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E C E E .A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
891.89 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ROY.UNI SUECE DANEMARK SUISSE UN SUD AF 
CANADA MEXICUE AUSTRALIE 
M O N D E C E E • A O M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ROY.UNI SUECE DANEMARK SUISSE UN SUD AF CANADA 
HEXIQUE AUSTRALIE 
M 0 N 0 E C E E • A C M 




1 077 35 
217 19 
526 198 
175 76 28 74 2 
30 15 34 20 10 ei 19 46 f, ! Ai : 
19 1 40 26 
QUANTITE^ 
67 4 
277 3 26 1 166 72 
34 
10 4 ', : 12 5 2 4 3 1 9 1 
1 Î 
. 
si '? : 
VALEURS UNITAIRES 4 228 6 403 
3 sea 
8 346 1kl : 
INSTR. MUSIQUE PR MUSIKINSTRUMEMTE 
VALEURS 622 e 90 
524 5 
151 1 256 
41 1 
34 16 26 40 
il : 
,7 ! S 14 
QUANTITES 
108 2 18 
il : 35S 
4 . 
iî : 18 
7 5 J : 2 2 
VALEURS UNITAIRES 5 759 




TONNE i 1 
APPEL / SIGNAI JSN. A.N.G. 
1000 OOLLARS 15 11 2 2 
1 1 









., . . 
• 
t m . . . ' 
19 
t I 
. 8 . 7 1 
2 1 1 
1 
5 k 





363 660 171 21 77 448 
17 180 
61 94 26 14 47 19 8 62 
27 3 7 6 30 3 17 2 e 2 57 3 41 4 11 1 7 9 4 114 ie 2 36 2 24 
MENGEN 92 253 35 25 
51 223 23 2 16 150 2 70 
14 20 
3 2 6 3 
a a 




EINHEITSWERTE 6 533 3 154 6 743 5 400 





4 2 6 
. 1 . 3 
. 1 
, „ k 
9 
. i , 1 
a 
. 7 
a . . . 
1 
92.08 
WERTE 551 31 68 9 1 482 22 
135 10 






14 5 9 1 
MENGEN ei 6 9 1 . . 67 4 22 2 




i 5 2 




7 194 6 136 





M 0 N C E C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UM IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANOE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
RHOD NYAS UN SUD AF CANACA MEXICUE COLOMBIE VENEZUELA BRESIL URUGLAY SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANOE SECRET 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NCRVEGE 
SUEDE FINLANCE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTLGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQLIE 
ALL.M.EST PCLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE RHCD NYAS UN SUD AF CANACA 
MEXICUE COLOMBIE VENEZUELA BRESIL 
URUGLAY 
SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON HONG KCNG AUSTRALIE 
N ZELANDE SECRET 
M O N D E C E E 
. A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
891.­­
M O N D E 





PART. / ACCESS. D 
TEILE U. ZUBEH. F 
VALEURS 7 128 980 967 57 
21 19 5 032 901 1 357 92 
2 139 701 315 49 
295 
104 θ 276 22 192 20 
235 
143 130 3 267 7 113 1 147 5 395 37 
163 2 
20 1 37 4 55 U 41 1 61 57 13 8 104 11 
U 157 2 196 43 
45 6 15 3 11 2 23 3 
87 3 15 1 20 177 5 21 40 5 22 1 104 
QUANTITES 
1 687 58 370 9 
1 152 44 322 10 
364 31 53 3 
76 , 35 6 203 1 31 2 25 41 2 61 23 
86 35 44 93 8 31 
4 
12 8 1 
4 12 
2 2 : 
14 2 
ÍÍ 3 
12 1 , ? : 
11 
5 10 135 9 3 
1 151 
VALELRS UNITAIRES 
4 225 16 897 2 614 







Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
•INSTRUMENTS DE MUSIQUE NDB 
. MUSIKINSTRUMENTE 
ICOO DOLLARS 39 549 
37 132 
! 4,7 
Z9 156 16 
2 53 49 33 
2 21 9 4C 136 4 23 4 6 
i . 1 , . • . . . a 
. 20 7 . . a 
2 . a 
1 1 . 4 4 • 
TONNE 




13 19 145 1 9 . 
56 1 
4 1 1 
3 287 3 070 , . 3 446 , 3 900 
1 a 
1000 DOLLARS | : 
92.10 
WERTE 4 578 982 553 188 
1 2 920 794 1 110 76 927 355 235 15 
215 25 46 208 ,)$ 14984 ,45 ,3 
118 S 221 16 93 15 135 1 332 24 
151 6 β 11 19 13 26 29 
8­ 2 40 19 42 15 42 5 28 65 
6 5 134 143 3 37 2 11 I 39 45 14 19 136 35 21 27 4 18 1 104 
MENGEN 
1 143 173 148 24 
a a 
842 145 287 12 
209 84 45 2 
60 3 10 55 2 19 23 31 1 5 21 1 
80 2 33 1 43 81 4 30 1 
1 3 10 2 3 5 
1 4 5 7 13 7 2 .Ä 4 10 1 1 ìì i 
'î ­ i 5 10 132 3 
9 2 
1 151 
EINHEITSWERTE 4 005 5 676 3 736 7 833 
• · 3 468 5 476 3 868 4 435 4 226 5 222 
NDB 
WERTE 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
Bestimmung 
Destination 
. X ­ C S T 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 2 . 1 1 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 







. D . A L G E R I 
T U N I S I E 




. M A L I 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMERCUN 






E T H I C P I E 









UN SUO AF 
CANACA 





COSTA R I C 
PANAMA RE 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I C 









C H I L I 





. , . . . Β 
. 








30 13 ' 
10 871 
6 67( 









4 7 ! 
13 ¡ Ι 7 5 1 ' 
461 1 i l ; 
18 ' 
3 7 . 
43( 
2 0 ! 
5< 
5 3 ! 
9( 
iij 9< 
1 0 2 . 



























5 · IC 
491 
lé» sii 
5 3 2 Í 
sji μ 13 κ 2ι 2 Í 
l i e 










. , . . , . . . . 
Belg.-Lux. 
e x ρ 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
TONNE PENGEN 
, ,, , φ . , „ 
. , . , , 
E I N H E I 
t BROCHURES , 
Ι , BRCSCHU6REN . DRUCK 
ι 36 3 8 9 
ι 10 812 
Ι 5 5 9 8 
¡ 19 9 7 7 
> 5 9 1 7 
2 4 9 8 
Ι 4 241 
7 575 717 
8 3 0 
1 690 






4 0 5 3 
ι 75 
























3 0 0 




/ » / 291 
ί Η 187 











4 0 0 6 











2 1 1 
a 
î3 
16 2 9 3Í8 
9 0 3 
, 1C00 COLLARS 
1 l 5 7 6 11 6 7 ; 
„ . „ 
m . , 
# 
NDB 
U 9 . 0 1 
KERTE 
34 154 
7 3 9 7 5 3 6 5 5 5 7 9 4 281 
4 3 2 542 14 23 
3 7 4 , 5 765 28 56 k 22k 
1 114 3 0 4 5 18 8 2 2 1 2 4 1 
, 182 1 8 5 4 4 0 7 9 1 2 5 7 
9 9 8 274 825 3 3 2 
5 4 8 2 734. ) 1 317 
. 3 357 
1 4 9 6 1 794 139 
3 3 6 1 064 596 
8 3 2 0 8 1 2 3 9 
699 2 39 1 3 7 6 6 9 8 
152 12 20 
5 117 195 8Θ 
36 2 7 6 661 85 
12 16 319 92 
12 94 4C3 4 3 344 146 8 7 5 4 2 9 0 
8 19 7 3E 36 
10 2 49 




1 i e 31 





72 1 i ι 4 
. , Ι 
} : 
. , a 
a , 
a a 
i '. å : 
■ 't 
. 3 1 
» , 
β 2Ì 
; , . 
39Ô 11 






; a , 
13 2 4 ' 
6 1 1 3C 
, . 11 21 
1 
„ i : 
3 
1 7 






. . 6 
































































β . . 
a 
21» 



























V IETN NRD 
V IETN SUO 
CAMBCCGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
P H I L I P P I N 











M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEM.FEO 
















U . R . S . S . 







. D . A L G E R I 












L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
















UN SLD AF 
CANACA 





COSTA R I C 
PANAMA RE 
H A Ï T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 


























1 4 1 4 
10 








48 4 7 3 
20 2 7 9 
2 5 5 5 2 
13 9 2 0 
3 8 7 8 
2 9 9 5 
8 784 
6 3 1 3 
2 3 5 3 
1 7 8 9 
1 0 4 0 
3 7 2 8 
16 
63 
2 1 3 
5 3 2 
182 
2 4 4 
5 5 1 1 
3 5 6 1 
131 




'il 10 103 
li il 4 4 5 
7 1 8 





1? 36 26 




















2 0 7 
71 
19 
2 7 2 





























. . e 3 
9 
6 
2 9 6 









2 0 8 9 
732 
1 9 5 3 
. 3 571 



























2 7 6 












































. . . 
TONNE 





4 1 0 
3 9e 
3 4 2 5 
1 096 





7 2 0 7 3 m 3 518 
2 159 
8 6 1 
156 
4 8 9 
2 163 
726 
































1 0 6 8 
5 
ψ9 
. . . . 
12 211 
2 0 3 5 
7 
10 159 
8 0 5 7 
8 1 9 
209 
4 3 1 
























, , a 
„ 





. . , 1 
1 
. l i 
1 
1 






. . . • 
Tab. 2 
I tal ia 
ì 



















1 0 4 7 
1 0 3 6 
2 7 9 
4 4 3 9 iii 482 
6 6 6 
3 






I . 2 
i 
. es 11 n 2 
. „ . , , 2 
\ 
. i 









. . . . . . . * 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M C N C E 






M O N D E 






















M O N D E 






















M C N C E 







n 3 Î ' 7i 
12 22 'îî 9 6 3? 362 4 232 21 Û 1 124 2 16 73 
fl 9 ,,2 136 66 4 18 59 9 6 5 
2 63 







ei . 7 7 e β9 24 1 d 
3 
Ψο 
3 27 . kk 
a 
. . 'ί 9 2 134 66 . , 2 , 2 2 79 . 19 2 
a 
fi • 
VALEURS UNITA 2 Til 1 649 
Hf? 2 165 2 803 2 227 
ALBUMS ι 
2 563 2 26B 2 476 2 789 





1 783 1 533 3 484 2 439 1 961 




1 72 . . 2 2 1 
a 1 2 
4 . 15 2 
IC 
15 65 13 2 
. . . 1 6 44 1 . . 13 1 29 10 24 . . . • 
1 620 1 532 2 ee3 1 639 1 410 2 104 1 756 
ENFANTS eiLCERALBEN 
VALEURS 2 963 1 081 18 1 860 1 162 19 465 
260 292 49 448 32 812 49 69 
li 145 29 17 199 66 199 60 
QUANTITES 3 381 1 176 13 2 1β2 
1 607 12 392 
306 274 44 529 
1 294 53 80 ei 66 92 ÌÌ 
123 45 2îl 
260 69 14 176 66 2 96 
, eo . i 21 . 1 
a 
Λ . . 96 2 . • 
140 45 9 e4 57 
2Ì 
41 
1 3 36 . 2 
. 17 
. 21 1 
. 
VALEURS UNITAIRES 876 2 000 
919 . 852 723 
• 
. . 2 095 . " 
ICOO COLL 
234 192 
42 24 . 6 
63 
46 83 
Ί 1 1 2 16 
5 e 
î 
2 077 654 
1 41? 
931 e 347 
103 202 . 341 e 759 44 61 90 
ÍI 










. 5 11 
î 
91.0 
932 . . . * 




1 206 48 71 79 63 14 
13 
94 15 20, 




. 13 23 . a 
li 
91 49 4 2 9 59 1 3 
1 9 1 60 
i 3 20 2 
. , . 2 
13 1 4 3 165 
59 e . . . . • ' 
e χ p 
lulla 
17 216 
. 1 2 8 2 4 3 2 135 
30 
12 
2 ιοί 2 
. . . 2 
EINHEITSI 2 797 
2 742 
Ull 4 960 3 947 
1 022 631 
1 329 1 185 1 213 1 190 
NCB 49.03 
216 37 
179 1 12 2 12 





1 19 es 1 e 7 6 2 
13 16 
a 3 1 1 46 16 
i 15 7 
WERTE 156 109 1 46 29 7 4 
86 1 . 22 
20 
i 
, 5 1 1 2 1 1 
MENGEN 198 142 2 54 41 3 2 
115 
27 
32 2 2 
. 4 1 
2 3 
. 
EINHEITSI 1 450 
a 1 504 1 318 
* 
788 768 . . , ' 






M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE .H.VCLTA GUINEE RE .C.IVCIRE .CAMEROUN .CONGCLEO UN SUC AF CANACA COLOMBIE BRESIL IRAK AFGHAMST 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.LM NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE MAROC .0.ALGERI TUNISIE •H.VCLTA GUINEE RE .C.IVCIRE •CAMERCUN •CONGCLEC UN SUD AF CANACA COLOMBIE BRESIL IRAK AFGHANIST 
M O N D E C E E 
• A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
892.20 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 










CARTCGRAPH. , GLOBI KARTOGRAPH. 
VALEURS 2 614 807 
15B 1 635 1 135 100 42 
86 201 158 226 136 22, 267 39 131 235 257 30 45 35 20 42 11 12 26 33 10 13 20 14 12 30 16 
QUANTITES 792 332 24 412 297 29 9 
25 49 45 110 103 49 8 57 U 32 76 75 5 17 8 6 9 1 1 3 2 1 4 5 2 3 1 2 
634 238 126 266 120 14 12 
. Bl 34 33 90 79 1 4 . 5 29 1 16 
3Ï 20 39 11 12 26 33 , 2 9 , e . . 
216 
'ï? 




i . 4 
8 6 e 1 1 3 2 . . 3 . 2 
. 
VALEURS UNITI 3 301 2 431 
6 583 3 968 3 822 3 448 . 
JOURNAUX 
2 935 1 803 7 529 4 361 3 871 . . 
ICOO OOLLARS 78 T34 30 53 
10 Te 3i n 9 4 4 14 
6 6 22 9 13 22 
i 4 3 1 14 1 
i Ì 
. , . . . , . . . . . . . . , . . . 9 
5 'î 
. . . . 2 . . TCNNE 24 42 9 17 1 6 11 16 1 5 3 1 3 
2 1 
2 4 e 1 1 
. 
3 190 
PERIODIQUE! ZEITUNGEN . PERICO . CRUCKSCHRIFTES 
VALEURS 80 638 44 216 2 491 34 121 19 280 2 431 2 716 
25 288 11 573 2 834 1 920 2 601 2 187 
3i 147 1 162 672 343 578 9 373 5 042 266 
24 477 8 903 2 387 13 185 6 269 423 1 693 
a 6 513 381 715 1 294 1 210 10 
m 119 46 122 3 569 95 175 
ICOO COLLARS 15 152 4 831 14 893 4 542 43 36 212 252 118 129 18 42 48 22 
13 556 254 3 326 1 264 51 944 22 18 7 69 . . 27 1 16 6 9 109 4 
2 2 6 
NDB 49.05 
WERTE 1 279 283 203 2 994 278 792 193 6 1 ', 
47 88 10 107 
4 158 . 59 53 36 234 25 23 ï 








6 12 2 3 28 16 
30 MENGEN 209 69 
a 
225 T9r > 65 16 5 2 
1 1 '1 29 86 M 16 11 7 50 5 4 
ï 6 1 36 1 12 
a 
16 
i . , a 





EINHEITSWERTE 4 249 2 340 4 10 1 933 
4 418 4 062 2 969 . . 
NOB ¡.9.02 
KERTE 22 072 5 16 1 10 717 î 17 16 903 3 569 10 797 1 967 1 669 279 648 
1 320 1 407 327 1 167 210 1 26 ' 667 214 22 
182 
28' r 28 > 447 4 007 1 684 4 902 41 85 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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GIB.MALTE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST PCLCGNE TCHECOSL HCNGRIE ROUMANIE BULGARIE MARCC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SCUCAN 
.MALI .H.VCLTA ■NIGER .TCHAC .SENEGAL GUIN.PCRT GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO REP .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN 
.CENTRAF. .GABON .CCNGOBRA .CCNGCLEC ETHIOPIE SOMALIE R KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR 
.MADAGASC .REUNION RHCC NYAS UN SUD AF CANACA 
MEXICUE HAITI F.IND.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM ECUATEUR 
PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU KOWEÏT PAKISTAN INDE 
THAILANOE VIETN SUO CAMBODGE 
SINGAPOUR INDCNESIE 
PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPCN AUSTRALIE 
1. ZELANDE 
M C N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANCE IRLANDE NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST 
PCLCGNE TCHECOSL 




46 211 275 399 
340 23 144 237 185 182 15 675 
' Wl 
96 205 28 
20 12 20 
520 
16 22 19 1S1 36 11 il 58 
22 39 61 57 64 
14 29 16 
48 159 II 396 1 826 143 77 10 19 61 142 
il 49775 155 14 12 
600 2ìi 36 132 396 22 T2 24 




QUANTITES 128 833 73 833 3 095 51 873 34 761 1 615 4 237 
42 298 20 112 4 222 2 832 4 369 2 996 34 157 1 296 992 325 742 17 253 
11 044 
438 1 818 
45 





29 15Θ 189 171 22 69 84 
2? 
5 655 
1 229 319 26 105 16 
20 II sii 
16 il 150 26 10 
26 
li 21 39 60 17 10 
24 ¿e6 159 12 24 
. IH 36 77 
β 
1 31 45 
2 





1 53 19 12 296 
ee 44 
35 115 14 136 2 912 IB 057 β 679 
305 2 572 
10 535 644 974 1 Hl 
io! 1 ili 49 160 5 199 135 318 1 383 
3 
22 164 163 141 16 
5Θ 49 2 
β 









28 131 5 3l 1 27 
26 02. 
















ΐ § l i l 
> 76 
m > 24 > 19 
ί 543 
, 6 397 ) 1 424 32 
ì 106 
SÍ 






1 19 93 195 151 
a 





i . 2e 66 
6 24 39C 1C7 











8 737 30 26 976 21 738 
666 970 
2 39e 2 521 1 477 
. 2 341 692 26 3 «S 274577 e 512 10 841 
116 3C0 
2 
39 56 245 37 . 41 32 4e 51 . 22 . 2 
e χ Ρ 
lulla 
ü 
62 24 10 16 
a 
4 28 β 
3 E 2 
a 





. . 2 11 
2 












6 218 3 953 
408 ■ 401 
13 335 










58 23 5 28 
β 
4 26 7 3 a 2 • 84 





SCUCAN .MALI .H.VCLTA .NIGER .TCHÍC .SENEGAL GUIN.PORT GUINEE RE LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TOGC REP .DAHCMEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. 
.GABCN .CONGCBRA .CONGOLEO ETHIOPIE SCHALIE R KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR .MADAGASC .REUNICN RHOD NYAS UN SUD AF CANACA 
MEXICUE 
HAITI F.IND.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
.SURINAM EQUATEUR PEROL BRESIL 
CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
LIBAN SYRIE IRAK IRAN •ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INOE THAILANDE 
VIETN SUD CAMBOOGE SINGAPCUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CCNT COREE SUC JAPON AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMCNW. 
892.30 
M O N D E 
C E E 




PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANCE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE CANACA JAPON 
M 0 N C E 
C E E 
. A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 




24 10 21 20 493 21 Û 164 30 14 19 30 81 y "9466 99 19 29 9 53 222 !§ 18 561 2 8Tl 
124 
81 15 52 44 183 
17 8 47 
940 
175 28 10 97 934 
311 36 38 105 477 14 8 263 








159 17 9 19 17 76 23§ 
90 9 9 
a 
'S 2?? 
ie 16 202 2 072 





22 'I IÌS 
279 22 14 66 237 9 
2? 70 16 
146 33 33 1 120 4 16 162 129 
65 
VALEURS UNITAIRES 627 599 805 658 555 1 505 641 
MUSIQUE 
NOTEN 
VALEURS 1 !5S 181 
2 957 576 299 
16 
41 27 
79 11 17 191 1 1 70 20 29 186 




1 353 237 98 4 
16 11 21 6 4 1 13 2 
697 630 820 730 706 












530 555 529 541 
544 1 066 
1 761 1 040 . '. 

















• 7 > * 7 
1000 DOLLARS 
26 160 23 3 1 ui 
: Ύι 7
2! i 
3 2 • · 1 9C . 12 • • 5 
: s • TONNE 











• • • • 2 • ■ 
k 







• lìì 63 
3 1 • 22 12k 
5 
5jf 





230 • 3 
20 9 
• 5 







• • • • lÛ 
26 
■ 
• , ι 
'il • • 458­



































• • ­­• 3 
k 





1 • k 
• • 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 













M O N D E 






M C N D E 






























M O N D E 






























M O N D E 






M O N D E 















i 65 2 




. . 2 711 
2 430 . . 




2 527 70 
1 162 39 
14 6 
1 340 21 
555 18 177 56 
523 149 28 




49 73 6 
18 36 
116 1 
39 26 69 2« 




. . 154 3 
75 3 
19 3 
63 17 5 
16 16 33 2 
40 1 
S 14 4 7 2 
1 4 14 4 3 9 








CARTES POSTALES , 
PCST­L. GLUECKWSC 
VALEURS 
6 051 79e 
2 274 270 
132 121 
3 640 407 
2 107 217 
603 89 
256 19 










. . 1 
Β « 
1 067 
. . . , 1 062 
1 149 










22 3 7 108 
9 151 1 19 
3 9 2 1 
2 
. 4 
. . 2 1 












1 33 3 
Β 
. , . . . , . , 1 
. . i 
2 2 , , 2 . , . . Β 
6 388 
7 821 





































1 691 174 
7e5 84 

















14 9 36 H i 














1 3 1 
EINH6ITSWERTE 
6 762 10 235 
7 650 






3 16C 1 446 
929 609 
3 4 
2 226 632 











































M O N D E 
C E E 











































M O N D E 






M O N D E 







































675 251 84 
297 
185 256 84 24 143 
3 15 134 23 48 215 94 26 
6 
3 60 6 3 2 17 7 3 
3 
6 θ 26 2 2 5 2 11 7 4 14 3 3 30 
France 
2 20 
3 145 3 16 
. 32 







. ΐ 1 
202 69 23 106 54 26 4 
a 36 1 1 20 2 10 
. 6 1 
33 1 4 
. 10 





. . . a . 
VALEURS UNIT/ 2 877 2 688 5 280 3 003 3 121 2 402 3 048 
3 950 3 913 5 261 3 640 4 019 
a 
Belg.-Lux. 






TCNNI 148 120 
25 13 10 2 
76 
22 20 2 1 
. 2 
i 5 3 1 
2 703 2 583 
117 7C 
45 31 13 1 
5 55 
9 1 25 
2 111 2 229 
ETICUETTES EN PAPIER CU CARTI ETIKETTEN AUS PAPIER 
s 
VALELRS 5 209 2 463 751 1 944 1 098 152 184 
386 829 531 542 175 116 16 44 107 39 96 407 313 15 14 10 11 
1 243 270 666 305 96 51 16 
. 107 16 9B 49 31 9 3 12 
5 41 4 . 1 
2 
ICOO DOLL 434 346 42 44 24 3 2 
44 . 161 132 9 5 
. ] . 4 13 1 
. . ■ 
1 164 
899 Λ] 1C6 !3 
132 478 


































6 13 2 
5 2 7 1 2 4 1 1 29 
lulla 
5 
3 60 10 
ii 'il 19 48 4 '? 132 12 












124 f| 35 
29 
1 
18 3 7 53 6 
15 
4 
3 38 5 




3 6 2 10 2 
1 
EINHEITSWERTE 

















200 234 347 
10Ô 33 5 
36 86 37 55 315 298 14 
12 
9 
WERTE 211 67 3 95 33 6 5 





Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
SOUCAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
­CAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 





UN SUD AF 
MEXICUE 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 








. N . C A L E D C 
P.FRANCS 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















■ D . A L G E R I 
T U N I S I E 
SOUCAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E GHANA 
.OAHOMEY 
N I G E R I A . 
.CAMEROUN 





UN SUO AF 
MEXICUE 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
F . I N D . O C C 









M C N D E 
C E E . A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 2 . 9 2 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



























QUANTITES 2 m 4 3 5 
6 3 2 
Hi 87 
136 
2 6 1 
















































































. i. . . . . . . 12 
2 
VALEURS UNITA 
2 5 2 7 
2 5 8 7 lm 3 307 
4 3 4 3 
2 115 
2 093 































1 7 4 3 
I 6 3 2 
509 
353 










2 2 8 7 
2 5 4 7 
1 70S 










. . 24 
. 7 
. . . 2 
5 
. 17








6 2 3 










































. . . . 15 
E I N H E I T S I 
3 462 
3 2 2 7 
3 7 2 6 
3 762 
2 4 5 3 
PLANS O . A R C H T E C T E 
BAUPLAENE . TECHN 
VALEURS 
5 540 
2 8 9 0 38 
2 6 0 3 
6 7 2 
] 5 7 
133 
6 1 4 
1 114 
¡H 8 9 6 
3 8 5 
11 
181 
HIS 2 1 eeo kn 8 






. ZE ICHNG. U . DGL. 
1000 OOLL 



















4 9 . C 
2 2 1 4 
9 4 9 
























o r t 
Bestimmung 
Destination 



















M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 






















M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 2 . 9 3 
M O N D E 
C E E 
. A O M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
R O Y . L N I 
SUISSE 
MAROC 
. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
.MAURITAN 
. H . V C L T A ­N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
















M A L A I S I E 
. N G L I N N 
.POLYN.FR 
M O N D E 
C E E 
• A O M 






2 9 1 
6 4 0 







































73 8 6 7 
206 4 2 9 
a 
63 4 8 8 
































I T A I R E S 
100 6 1 5 
B 
. 8 0 0 0 0
. . a 









r ' ' . . '1 1 14 
6 14 
TONNE 
τ ' ï Ì 
1 1 1 
. 3 
1 
E I N H E I 






2 0 5 
2 0 
6 
. . 6 
IÔ 












. . i 





. . . . a 
TSWERTE 
22 7 5 0 
a 
a 
3 2 4 0 0 
a 
. a 
»OSTE / S I M . 
BRIEFMARKEN 
VALEURS 
2 6 5 2 
5 9 0 






4 9 6 
2 1 
26 












3 9 1 
37 
15 














































1 0 0 0 OOLLARS 
35 7 B : 
4 9 . 0 7 
4 5 5 
13 5 ! 
20 47 . 1 24 ' 
1 î 27 
2 0 
120 



























* • φ 
77 














Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FEO RCY.UNI SUISSE MARCC .D.ALGERI TUNISIE .MAURITAN .H.VCLTA ­NIGER .TCHAD .SENEGAL .C.IVCIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMERCUN .GABON .CCNGCBRA .CCNGCLEO 
.MACAGASC RHOO NYAS UN SUC AF .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM 
PERCU LIBAN SYRIE IRAK KOWEIT CAMBOCGE MALAISIE .N GUIN N .PCLYN.FR 
H 0 N 0 E C E E 
. A O M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
892.94 
M 0 N 0 E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE MAROC .D.ALGERI TUNISIE .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN ­CCNGOBRA ETHIOPIE .MACAGASC UN SUO AF CANACA .ANT.FR. .MARTINIQ ­ANT.NEER VENEZUELA CHILI ARGENTINE 
LIBAN IRAK MALAISIE SINGAPOUR JAPON AUSTRALIE 
M O N D E t f l . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 






15 2 21 3 2 40 5 2 . 4 7 3 17 37 1 11 4 33 3 5 Îî 1 2 
6? 
2 
4 1 5 1 1 9 2 13 1 
France 
• 
. 1 18 3 . 40 5 2 . 4 7 3 il a 11 
33 3 5 . 13 
VALEURS UNITAIRES 
6 406 14 750 
4 902 
6 595 . . 12 300 
CALENCRI KALENCER 
VALEURS 2 768 762 399 1 5β4 694 307 190 
211 193 
130 134 94 98 18 53 II 217 269 12 13 31 78 40 47 10 51 13 29 51 14 16 24 11 9 il 14 13 10 
12 38 1, 12 37 
QUANTITES 1 631 541 239 809 359 
124 104 
156 
'Il 124 51 63 7 
28 










. 2 5 . 
9 212 
9 540 13 722 
. 12 000 
ERS EN PAPIÉ AUS PAPI 
"il m ¡l 
a 
39 7 30 9 ? 4 7 4 1 5 2 3 1 ÌÌ 
n 2 46 13 7 51 14 
23 
3 




3îi 206 67 16 6 9 




1000 DOLL 108 75 6 20 7 2 4 
23 . 40 10 2 2 . 1 . . 2 2 . 1 . . . . . . . . . . „ . 1 1 
a 
. . , . î . . . . 
426 194 16 213 37 46 46 







TONNE 89 66 6 e 4 1 1 
23 
33 9 Ì 
. 1 
311 154 14 134 25 21 26 
ÌÌ 











1 439 343 6 1 090 596 236 87 
1 13 74 ei a 
75 69 15 43 11 26 166 253 6 3 
12 
12 21 
1 4 12 
26 12 5 7 27 
657 167 4 476 276 ee 44 
55 34 41 
37 40 5 
22 
WERTE 166 65 7 106 26 6 28 
44 θ 2 11 
8 . 1 . 1 7 8 1 2 
a 
10 1 8 4 . 5 
. 3 
i 4 . . . . 
3 
3 1 ) . . 4 
MENGEN 212 91 9 104 36 6 22 









AUTRICHE ESPAGNE GRECE MAROC .D.ALGERI TUNISIE .SENEGAL GUINEE RE •C.IVCIRE .DAHCMEY NIGERIA .CAMERCUN .CONGCBRA ETHICPIE .MADAGASC UN SUO AF CANACA .ANT.FR. .MARTINIO .ANT.NEER VENEZUELA 
CHILI ARGENTINE LIBAN IRAK MALAISIE SINGAPOUR 
JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
892.99 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.LNI ISLANDE IRLANCE NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .MAURITAN .MALI •H.VCLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C. IVCIRE GHANA .TOGC REP 






94 142 11 12 25 51 19 23 5 2Θ 6 13 34 6 a 14 17 17 12 17 9 2 
4 5 e 18 5 6 
7 24 
France 
3 3 9 
1 3 1 24 
ÌÌ 
23 1 22 6 3 33 β 
13 1 2 10 17 
a 




VALEURS UNITI 1 697 1 409 1 669 1 958 1 933 2 476 1 827 





1 370 1 260 
1 59Ô 
·_ 
AUTRES IMPRIMES TI 
ANDERE DRUCKE 
VALEURS 
31 427 12 080 2 671 16 581 8 819 3 307 1 219 
2 657 3 209 2 108 3 045 1 061 3 220 16 210 207 1 181 264 598 1 868 1 645 100 303 33 131 130 94 51 11 18 14 16 177 937 181 95 32 17 30 19 57 43 196 44 21 274 21 17 η 126 33 a 154 128 22 13 23 30 139 48 18 200 466 104 15 16 16 23 15 
66 
7 479 2 298 2 369 2 810 
1 096 520 
209 
. 934 236 723 403 400 1 5 22 66 24 46 454 62 26 128 
63 31 11 34 6 10 7 4 167 937 127 7 4 17 M 57 43 195 44 3 272 4 17 
28 11 123 33 41 47 152 2 
i 









186 , 5 8 46 14 20 96 21 5 9 . . 5 
I 
i 1 
. . 1 90 22 3 1 I 
a 
Ì 3Ì 
8 5β7 4 335 146 4 106 2 5e7 631 
351 
641 1 696 , 1 79e 2CC 1 651 
2 ÌÌ 











122 3 4 
i 
. . . . 4 1 
6 1 6 7 1 
a 
2 
3 1 2 1 1 3 2 
3 13 
Italia 
1 1 8 
14 l 
. 2 
4 6 . 2 
. 2 
i . . . . 2 3 1 1 
. 6 
EINHEITSI 2 190 2 054 








8 951 2 460 8 6 483 4 194 925 352 
779 449 825 
407 687 7 19 ne 709 169 351 940 1 355 34 92 5 4 
ÌÌ 







'« lo 8 6 10 
WERTE 
3 770 1 170 33 2 477 558 1 058 250 
674 130 108 
258 
296 6 119 8 fi i l i 54 16 46 26 
2? 
59 9 1 1 10 3 
3? 6 
m „





î 12 3 
13 118 18 
4 6 3 2 
1 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. M A R T I N I C 
F . I N O . O C C 








C H I L I 

















V I E T N SUO 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 






. N GUIN N 
. N . C A L E D C 
. P C L Y N . F R 
SOUTAGES 
P.FRANCS 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





















. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V C L T A 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 


















D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
F . I N D . O C C 








































1 7 0 2 
9 5 6 5 
un 
6 0 5 1 9 3 1 
2 2 8 3 
1 8 4 1 
2 3 8 5 
6 7 2 




1 0 5 7 
124 
2 8 6 
1 0 1 7 
1 0 4 7 
52 













e 2 3 
13 
'lî 8 


























































ί 2 10 







: I 5 
2 
1 17 
























| 6 700 
ι 3 597 
5 93 
4 1 9 
2 4 5 1 977 
94 3 7 3 




1 0 0 
4 9 3 15 
2 1 




- 513 , 1 333 
1 1 556 
S 195 143 
1 
ι a 23 
1 
s 





6 6 " 
6C 
1 
















ι a 135 14 124 
19 





























































4 9 9 1 
1 4 9 4 
3 
















































































1 2 6 4 
3 2 7 


































C H I L I 

















V IETN SUD 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 






. N GUIN N 
•N .CALEDO 
. P O L Y N . F R 
SCUTAGES 
P.FRANCS 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 2 . — 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
.MAURITAN 













UN SLC AF 
CANACA 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
.GUYAN F 
L I B A N 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 






. 0 . A L G E R I 
T U N I S I E 
.MAURITAN 
. M A L I 



































. 1 k 
1 
. . ! 
1 
3 








VALEURS U N I T I 
5 3 3 
3 2 6 
5 6 9 
7 3 4 
4 9 3 
2 339 
2 0 1 5 
1 683 
1 545 
1 5 3 3 
2 0 0 7 
1 518 
3 3 9 9 





2 6 9 
943 
9 3 6 


































4 5 4 
52 






























12 Ú 44 
33 
lo? ÌÌ i 66 

































1 2 5 7 
1 118 
2 396 
PI 1 8 4 0
Tat . 2 





I 14 S 
5 

















m i \ ί ' ï 
! , l lì ι ï ι 4 
11 
5 2 
3 ι [ . 
a 
2 i j ι ι 4 4 
I 
S 4 ι r j 3 
3 





, . Ι û 
E I N H E I 
1 2 6 2 
1 20 
1 3 1 30 
1 69 
1 46 




5 1 6 4 7 1 2 8 7 
) J 1 8 6 0 
1 1 59 ! 7 0 6 2 2 541 




Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M 0 N C E 






M 0 N 0 E 
C E E 



























































































7 34 28 7 li 7 !? 14 9 1 4 16 12 4 i 
VALEURS UNITA 4 758 5 173 3 929 5 887 7 457 e eoo . 
ARTICLES 
4 771 5 180 3 929 5 949 7 457 10 000 
Bdg.­Lux. Nederland 
EN MATIERES KUNSTSTCFFW 
VALEURS 90 059 43 276 4 720 41 929 24 477 
ι m 
5 672 ñm 10 3313 814 6 417 65 3β7 941 4 017 843 1 649 9 250 1 942 261 297 148 
320 404 196 iii 45 104 165 448 77 49 437 1 589 427 297 110 
113 41 38 45 29 
35 390 15 37 83 410 193 32 40 420 200 50 73­
16 259 6 507 4 024 
5 721 3 053 385 500 
a 
2 399 763 2 226 1 119 988 
a 
Û 219 86 155 1 508 li 144 7 il 17 57 100 5 lì 16 
5 354 1 574 363 7 9 4 41 ig 29 
35 375 9 3 2 385 7 25 35 64 'lì 68 130 ­277 22 15 123 19 60 110 16 15 35 227 105 36 632 850 111 40 
! u 
69 10 16 17 46 
9 , . 5 13 
2 
5 
219 104 1 50 90 ie 9 . 5 1 I 1 . 2 
ICOO COLL 10 017 7 597 217 2 197 1 746 
153 79 
760 . 6 170 594 73 1 338 
3Î 
36 es 7 54 196 3i 4 1 6 9 4 . 3 
15 . . a 
a 
3 . . 4 20 4 
13 
. 1 2 187 20 
) 
3 19 16 3 
9 344 6 512 195 2 635 1 392 109 
450 
394 3 681 
2 109 128 
708 5 96 60 138 30 â 47 θ 7 19 1] 
. 1 1 
é 19 




27 2 17 
59 
. . . 7 . 3 12 . . 4 2 3 9 . . 3 1 13 
74 34 1 14 5 
IÔ 5 
a 
15 6 4 






36 847 13 625 9 C35 142 142 
23 060 8 296 14 740 3 546 2 509 552 1 917 
2 904 2 867 e54 5 360 
5 402 
2 494 2 532 651 77 2 148 88 678 112 3 132 443 
663 57 1 104 244 5 71 1 496 1 467 328 116 72 
73 69 32 89 40 239 21 ì 132 56 
2) 
i 29 
55 22 135 10 76 337 20 57 30 4 17 61 î 9 
6 49 29 248 26 43 42 
a 
, a 
' , Β 
, , ) 3 i 14 2 41 13 r u 13) 
» 5 





) 2 26 5 1 




1 14 363 87 474 196 3 5 21 19 
3 1 
7 1 
ι ι 35 424 35 7 1 
5 3 
25 17 





.MARTINIQ F.IND.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYAN F EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBCCGE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN JAPON HCNG KONG AUSTRALIE N ZELANDE ■N GUIN N .N.CALEDO .POLYN.FR SOUTAGES P.FRANCS 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LM ISLANCE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.5. 




269 137 132 43 686 27 84 70 120 274 
44 100 49 36 38 210 119 362 113 162 266 19 85 72 82 151 33 27 105 183 30 21 102 51 27 127 95 37 51 101 343 470 61 19 103 64 72 47 
QUANTITES 47 414 26 898 2 926 17 455 10 403 1 210 1 625 
2 858 5 853 7 470 9 126 1 591 2 907 3B 169 355 1 516 245 731 
3 977 B28 89 86 94 116 207 78 23 72 
8 37 62 141 44 17 268 895 300 220 51 67 31 23 32 16 22 240 8 23 40 250 95 18 24 265 125 30 36­72 173 18 5 75 9 45 50 5 8 13 
France 
156 
269 9 3 9 6? , 70 1 19 6 12 . 1 e 50 5 52 ie . 20 . 20 II I e . 1 51 12 . 2 31 34 6 3 5 16 8 e 176 41 1 . 101 64 . . 
8 979 4 021 2 498 2 453 1 328 
137 164 
. 1 590 410 1 516 505 
401 . 8 iî 17 107 672 26 14 51 4 6 13 11 
1 
1 2 4 1 . 1 211 B90 259 4 2 2 31 23 32 16 
223§ 
24 
2 238 1 15 21 49 117 23 33 66 3 . . 2 6 . 2 . 2 
■ 
Belg.­Lux. 
. 11 4 . 11 2 1 . 9 11 . . 2 . . 2 l] 1 
a 
1 1 11 1 . , 10 3 2 . . . i 
. . 1 . 2 4 2 
a 
1 . . . 
Nederland 
1 
. 66 10C . bl 60 
12 9 22 4 3 10 . i 9 23 6 1 2 14 4 2 5 . IC 27 16 
7 
2 e 57 1 19 . . . . 
TCNNE 5 449 4 433 138 870 717 45 24 
350 
a 





i 117 17 . 4 . . 1 . . " 
5 764 
4 266 
114 1 388 
757 115 243 
195 2 526 
. 1 498 
47 404 2 56 19 65 5 41 209 15 4 1 11 7 3 . . 2 , . 3 6 
a 




41 21 24 281 12 23 . 81 131 il 44 32 19 73 40 118 41 89 189 18 51 32 39 94 21 17 23 144 13 13 37 6 7 57 57 20 24 41 98 267 27 
a 
1 . a 
a 
13 544 5 625 88 7 819 5 08 3 571 75 3 
1 099 1 187 
2 330 
a 
1 009 890 35 52 
lui, 
204 392 1 971 556 27 11 18 18 64 21 . 20 









20 M? .5 
l 
73 
IES 49 70 46 1 9 14 29 25 4 8 19 1, 4 
,1 
4 39 17 
a 
50 
59 'fi a . * iî 
MENGEN 13 658 8 551 88 un 342
441 
1 214 548 990 5 799 
a 
656 1 39 71 323 17 175 1 036 214 43 21 61 84 104 46 1 34 
5 23 8 92 32 2 46 3 28 198 18 39 
15 2 2 20 . 1 . , 20 ï 3 48 , 44 20 . 1 4 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : stehe Im Anhang 'Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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.RCUMCN RHCC NYAS UN SUC AF CANACA MEXICLE GUA1EMALA HCNCUR.RE SALVACCR NICARAGUA CCSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN CUBA HAITI DCMIMC.R .ANT.FR. .MARTIMC F.INC.CCC .ANT.NEER CCLCMBIE VENEZLELA GUYANE BR .SURINAM •GLYAN F ECUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGLAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORCANIE ARAB.SEOU KCWEIT BAHREIN AOEN PAKISTAN INCE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUO CAMBODGE MALAISIE SINGAPOUR INDCNESIE PHILIPPIN JAPON HCNG KONG AUSTRALIE N ZELANOE .N GUIN N .N.CALEDO .PCLYN.FR SOLTAGES P.FRANCS 
M O N D E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
894.10 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.LM NORVEGE SUECE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GIB.MALTE YCLGCSLAV MARCC .C.ALGERI TUNISIE LIBYE UN SUD AF VENEZUELA EQUATEUR CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK 
M 0 N 0 E C E E 




72 16 2C1 257 27 13 6 15 7 
17 36 4 9 
U 20 1 19 
254 72 77 17 271 17 48 24 54 107 10 38 22 20 1] 78 210 74 90 143 11 li 54 β3 
il 19 42 11 β 






2 353 3 395 
2 311 
VOITURES KINDERHAC 
VALEURS 4 934 2 909 129 1 866 1 136 35 e3 
29 404 642 1 793 
41 18 64 123 109 149 510 271 
30 43 21 69 16 12 15 185 17 36 59 67 14 
QUANTITES 3 eeo 2 513 






14 )5 IC 2 
2 . 1 2 . . 1 , i ie 254 e 2 2 22 e . 24 
3 3 2 . . 2 14 
3Ì 



















. 1 37 36 3 . 4 1 . 4 
2 
9 5 2 
. 36 63 
15 3 34 . 4 . . . . . 1 2 5 IC 
17 








PR ENFANTS E MALADE EN U. KRANKENFAFR 
567 293 124 143 101 
. 
. 2e 2 252 11 3 . . . . 97 1 . . 20 69 16 
. . . . , 2 
421 »230 























102 101 6 < 3 e = 
IC 14 . . 4 e 
. IE 9 IC 75 
j 3 
34 37 4 3C 19 17 5 33 20 54 16 36 95 IC 17 11 17 44 12 
1 1 
6 29 6 3 le 1 2 34 30 7 13 7 20 121 e . . . . • 
Italia 
2 
. 12 43 80 7 6 . 4 
2 2 IB 3 . 1 10 1 . 7 2 5 156 
. . 11 64 3 6 1 3 24 24 50 110 36 53 31 1 4 10 il 4 4 7 7 4 4 22 4 3 19 12 











1 288 1 057 1 61M 1 684 1 408 2 784 1 837 
NCB 
87.13 
826 212 . 614 567 16 . 
1 16 174 
2 ï 1 5C 42 
ICS 137 231 . . . . . . 3 7 
. 1 2 
429 134 . 291 27C 
WERTE 1 888 1 105 2 777 261 9 73 




32 164 20 30 34 1 . . 12 6 178 17 28 57 63 14 
MENGEN 1 723 1 096 






FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.LM NORVEGE SLEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GIB.MALTE YOUGCSLAV MAROC .C.ALGERI TUNISIE LIBYE UN SUC AF VENEZUELA ECUATEUR CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK 
M C N C E C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
894.21 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. • COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE 
ROY.LM IRLANCE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE CANARIES 
MAROC 
.C.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVCIRE CANACA .ANT.FR. VENEZUELA PEROU 
LIBAN IRAK IRAN KOWEIT AUSTRALIE 
M O N D E C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANCE CANEMARK SUISSE AUTRICHE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVCIRE CANACA .ANT.FR. VENEZLELA PEROL LIBAN IRAK 
IRAN KOWEIT AUSTRALIE 




19 261 535 1 67B 21 12 25 70 86 65 345 176 
25 28 15 48 12 e 10 146 10 28 53 58 9 






9 3 . , a 
. 68 1 . .' 15 48 12 










227 320 21 474 
6 6 1 









1 166 1 302 





VALEURS 3 815 2 032 137 1 638 1 077 37 145 
242 227 636 914 13 'H 21414 64 313 341 15 16 
41 13 14 14 11 52 10 78 34 
19 U 40 19 44 
QUANTITES 4 087 
2 366 104 1 600 1 092 36 160 
275 245 792 
1 042 12 138 11 217 12 93 310 325 10 14 34 10 14 10 9 77 8 69 21 16 
9 27 13 43 
360 136 126 98 62 2 | 
. 43 3 86 4 26 
é 1 1 24 3 
2 
11 
41 13 . 13 10 
10 ] 
. 1 . . . . 
360 'M 9e 70 1 
2 













6 58 170 
1 287 
4 2 
Β . , 1 
1 101 
60 
, . Β 
. . . a 1 
a « 
. . . Β , 






3 17e c 
: i? 
e · 59 192 329 
2 2 
. . Β 









6 1 14 13 1 30 66 146 . . . . . i 























4 8 301 
9 6 




. . . 2 . 1 2e 1 6 40 3 26 
eee 427 . 4 59 
31 e 
12 39 




26 6 lì? 
ino 6 . , . . . . 2' . 1 17 1 
5 
27 2 25 
1 096 
1 006 




1 052 m 1785 
iii liï 
7Î h 1774 59 iti 
li 
. 

















65 116 3 5 . . U j 
74 . 66 4 14 
4 
• 11 2 
EINHEITSW 
964 924 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C E E 






M C Ν C E 























































M O N D E 

















































1 024 986 . 906 
POUPEES 
— Janvier­Décembre 
France Bdg.­Lux. Nederland 




902 921 , , , 
3E TOUS GENRES 








652 1 032 
822 2 269 
98 368 73 92 439 67 384 815 413 76 20 44 25 16 ,1? Il 15 11 
18 10 17 12 
ie 101 33 19 11 17 
'? 11 13 34 213 43 43 11 12 2Ì 




B6 1 678 





17 139 30 40 168 23 139 
325 
134 26 7 21 7 5 13 31 9 6 6 3 3 3 5 4 4 25 7 5 
12 
θ 4 3 5 8 93 
ICOO COLLARS 
1 408 » 26 244 
495 11 197 
273 . 16 
635 14 29 
399 8 11 
108 5 11 
36 1 S 
1 4 
169 . 127 
52 6 
228 1 64 
46 1 2 
51 2 3 
. a a . . . 69 . 4 
2 . 2 
64 2 3 
144 4 1 
35 36 3 . 19 . 18 134 fi lit 11 . a 
17 12 
a 










404 7 65 
148 4 53 
73 . 4 
180 2 6 
127 1 4 




66 11 15 . a 
24 
40 
11 12 1 
Β 
4 . 6 30 8 6 5 3 
Β 
5 4 , 2 











. 1 163 
1 079 
Β . 








364 6 1 2e3 




49 105 15 11 141 9 64 3IC 19a 10 
. . c 
. . . . . . 12 1 . . 13 27 1 
i 1 2 . . ' ■ 
6 7 6 41 IC 
1 1 
ie 2 1 
e 4 . 
324 77 1 24C 161 39 13 
14 27 30 . 6 23 4 2 
Jl 
















6 9 . . 5 61 32 19 19 30 15 
, 6 13 205 32 




8 1 250 
678 136 152 
247 287 341 1 C03 
. 99 26 38 110 22 99 233 87 12 6 21 3 4 7 1 1 . 1 . 1 3 . . 2 18 7 5 6 12 8 . . 3 5 93 














M O N D E 






M O N D E 
G E E 













































































































































278 177 62 32 94 26 










901 564 834 464 
1 216 
1 3 27 75 10 
87 366 45 34 15 
. 3 1 95 14 1 159 526 164 
12 9 126 89 
2 50 17 17 39 4 . 4 . 6 1 1 19 






MCC6LLE Z . SPIELEN 
1000 COLI 650 525 7 115 72 1 22 
23 
45Ï 47 4 
50 
. . 3 
2 13 4 
ιό 13 
2 267 1 749 27 491 274 67 C J 
1 16 964 
643 24 35 
I 1 
ee 
35 Θ5 17 












. . . 1 
Ì 
5 99 . 
EINHEITSWERTE 5 102 4 727 . 5 346 5 335 4 872 . 
2 091 2 027 . 
un 3 044 2 204 
NDB 97.03 
29 770 10 057 160 19 553 11 953 4 111 1 227 
2 406 2 101 3 726 . 1 824 1 350 12 65 525 2 578 259 1 445 3 931 I 908 216 154 29 23 75 24 
a 
. 51 21 18 
3 23 
5 25 9 16 96 10 6 6 2 70 9 8 . 1 1 20 14 4 20 189 485 49 17 1 1 15 10 34 32 14 21 2 
17 33 12 231 5 
U2 197 118 45 28 20 96 34 6B 13 40 17 7 20 24 10 7 31 4 ie 48 7 
WERTE 6 769 3 000 29 3 732 1 851 921 160 
832 463 594 1 111 
595 3 12 110 395 55 244 348 134 25 7 29 9 16 1 3 
't 13 4 5 68 . . 1 . 3 7 . . . 1 I 13 
a 13 1 3 3 1 2 46 52 6 5 1 32 4 ¡ 
A 
. 2 6 1 205 
a 
a 15 55 
2 
20 37 13 22 2 2 2 2 1 1 
5 3 
i 6 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneìnhe.t. 
X : siehe im AnhangAnmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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JAPCN HCNG KONG AUSTRALIE N ZELANCE .N.CALEOO 
M C N D E C E E . A O M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI ISLANDE IRLANOE NCRVEGE SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EURCPE ND ALL.M.EST CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .MAURITAN .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMERCUN .CENTRAF. .GABON .CCNGCBRA ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL SOMALIE R KENYA­OUG MOZAMBIOU .MADAGASC .REUNICN RHOD NYAS UN SUO AF 
CANADA MEXICUE GUATEMALA 
HCNCUR.BR SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE HAITI DCMINIC.R 
.ANT.FR. .MARTINIQ F.IND.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
.SURINAM .GUYAN F EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR INDE BIRMANIE MALAISIE SINGAPOUR PHILIPPIN JAPCN HCNG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDO 




175 84 299 44 72 
QUANTITES 20 695 e 878 715 11 069 6 669 
2 105 738 
1 476 2 353 2 646 1 444 959 1 768 6 54 261 1 252 98 631 1 774 
867 76 51 31 13 ,8 28 4 20 146 263 112 63 7 4 64 50 8 73 24 9 10 18 
ÌÌ 
4 6 7 7? 28 9 126 3ÌÌ 
8 
4 16 6 19 16 6 15 
31 24 16 24 3 2C5 
6 6 23 107 42 16 11 43 li 13 23 6 5 6 10 5 3 12 6 
2Ï 4 42 21 140 11 29 
VALEURS UNI 2 24 1 2 038 2 124 2 416 







3 374 1 308 640 1 417 
938 
103 40 




22 9 5 . . 1 27 4 . 127 257 105 
7 3 58 46 







. , . . . . a 
30 24 
3 
ΐ . 6 
a . , . . 1 11 















TONNE 518 4C9 2 ,02 
1 16 




ï 9 2 
7 
11 
1 255 1 284 
1 12? 
a 
1 623 1 283 14 316 175 
36 3B 
ne 6B5 . U65 15 29 
IÔ 8 55 k 
19 52 11 1 , 1 . . . . . 1 7 . 3 5 . . . a 
. 1 1 . . . . 1 
a 
. . . 2 
î 19 
19 
. . . . 3 . 1 
. . 2 6 . 5 
k 
. . . 1 . . . . . . 2 . . . . . . . . 5 
7 . . 1 6 . ■ 
1 397 1 363 




223 43 9 
11 851 4 261 47 7 540 4 544 
1 628 566 
946 930 1 644 
741 662 
32 lee 1 021 75 436 1 390 775 
56 44 IC 9 24 9 . . 17 7 4 1 e . 1 6 4 7 66 2 1 2 1 24 4 2 . 5 7 5 1 7 64 
255 11 6 
4 6 5 13 'f ε 1 . 10 11 3 96 
2 
a 





MENGEN 3 329 
1 617 12 1 692 94Ϊ 337 76 
396 277 377 567 -386 1 9 se 143 16 131 138 77 
β 2 20 4 5 . 1 . 2 5 
1 50 
18 22 2 2 
a 10 1 3 4 . 7 . . 1 3 
a 100 
a . 7 20 
a 1 . 4 'f 12 
2 , 20 2 14 . ' 
EINHEITSW 2 512 2 360 
i 4C4 2 593 2 631 2 525 2 16C 
2 C33 1 855 
2 2C6 1 967 2 733 2 105 





M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANCE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE TURQLIE EUROPE ND MAROC .0.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVCIRE .CAMEROUN .CONGCBRA KENYA-CUG UN SUC AF CANACA MEXICUE •ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PERÇU CHILI URUGUAY CHYPRE MALAISIE JAPON AUSTRALIE .N.CALEDC P.FRANCS 
M 0 N C E C E E . A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.LM 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTLGAL GRECE TURQUIE EUROPE ND MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVCIRE .CAMEROUN •CONGCBRA KENYA­OUG UN SUD AF CANACA MEXICUE •ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROL CHILI URUGLAY CHYPRE MALAISIE JAPON AUSTRALIE .N.CALEDO 
P.FRANCS 






Nederland Deutschland Italia 
(BRI 
POUR JEUX DE SOCIETE 
GESELLSCHAF 
VALEURS 8 218 2 156 389 5 647 1 906 1 593 902 
429 400 560 440 327 842 14 66 293 56 169 343 179 14 47 15 18 15 179 53 2! 41 20 20 11 13 25 741 79 18 18 29 13 11 79 il 15 53 586 36 34 11 
QUANTITES 3 876 1 361 236 2 252 
862 680 312 
249 286 367 
340 119 386 
4 31 102 21 71 186 
83 3 16 10 3 7 80 51 7 42 16 19 8 7 10 206 23 1 1 3 9 9 3 19 1 
24 9 43 152 20 16 
4 
VALEURS UN 2 120 1 584 1 648 2 508 2 211 2 343 2 891 
1000 COLL 1 293 290 697 266 91 737 657 363 79 237 381 4 108 
156 82 38 321 106 163 
64 57 248 41 . 2 2 7 2 12 Λ 68 13 1 
■ i 13 i 
1 I 
14 1 178 1 9 38 4 ì 33 
7 13 3 17 6 5 





2 e . a 




WERTE 451 4 423 603 34C 644 185 
29 80 3 77 ' 396 6Ï ' 31T 2 77 202 j 699 49 
w 23 S 74 9 , 193 8 75 4 20 1 Ì 5, 
96 • . i 13











S 1 1U 665 25 69 16 
1 
TCNNE S45 144 464 122 95 273 310 148 52 
85 111 17 78 
96 54 2 6. 211 127 6 30 63 33 
ì 1 4 5 4 2 1 2 6 3 7 80 4 46 
Ί 38 3 13 2 1 5 4 2 10 12 
Κ 
ITAIRES 2 37: 2 Ol' 2 Ιβ( 2 701 2 45 2 7BÍ 
6 1 . a 
1 2 
a 














MENGEN 395 1 709 355 286 296 169 18 ? . r 1 407 175 ι 529 59 416 67 2 
30 19C 4Q 128 7 63 B7 5 78 26 23 U i a 
7 18 2 24 67 4 14 1 
2 60 1 IC 103 18 
1 14 1 18 








·. 6 1 17 1 1 9 S . : 2 7 
1 
a 
) 4 2 . 
1 a 
8 5 is : > 2 
¡i 
EINHEI 2 58 2 17 
2 68 2 49 1 85 3 67' 





Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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6 9 4 . 2 5 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 



















. D . A L G E R I 




E T H I C P I E 






• A N T . F R . 
. M A R T I N I C 












M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 













. D . A L G E R I 




E T H I O P I E 






. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 












M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 






France Belg.­Lux. Nederland 
PR DIVERTISSEMENTS / FETES 
UNTERHALTUNGS­UNO 
VALEURS 
fi 4 6 5 




3 6 7 1 
4 3 1 
4 3 4 
4 6 0 
320 
2 4 9 
263 





































3 2 6 1 
6 0 3 




































































. . . . 9
10 
























. . . 3 
. . . . 3 
4 
. . . . . 6
1 
2 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 5 9 6 
2 862 
3 OCO 
2 5 4 2 
3 161 
2 2 4 9 
2 361 
3 6 4 1 
3 9 3 3 







































2 7 6 2 
, . 
2 9 0 0 
. , . . 
Deutschland 
(BR) 
e χ p 
Italia 
NCB 
9 7 . 0 5 
WERTE 
5 166 2 4 1 1 
8 6 6 564 
16 1 
4 2 6 2 1 8 1 4 
1 383 310 
2 2 2 2 1 2 7 4 
2 7 9 121 
2 3 6 195 
213 94 
2 0 5 96 
179 
2 3 4 







































1 6 2 7 1 367 
25C 272 
2 
1 3 6 4 1 c a i 



























I 1 5 5 








3 11 13 
. . 7 
EINHEITSWERTE 
3 175 1 764 
3 552 2 074 
. . 3 125 1 6 7 8
3 63C 1 925 
2 750 1 6 2 3 
3 135 1 407 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
X 8 9 4 . 3 1 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
I T A L I E 









. H . V C L T A 
.TCHAC 
. C . I V C I R E 






LN SLC AF 
CANACA 
MEXICLE 
C H I L I 










M C N C E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 









. H . V O L T A 
.TCHAC 
. C . I V C I R E 






UN SLD AF 
CANACA 
MEXICUE 
C H I L I 










M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
X 8 9 4 . 3 2 
M 0 N C E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Tab . 1 
Italia 
ARMES A FEU NON M I L I T A I R E S NDB 
FEUERWAFFEN AUSG. KRIEGSWAFFEN 9 3 . 0 4 
VALELRS 1000 DOLLARS WERTE 
4 2 1 5 1 O i l . . 3 2 0 4 
4 7 7 32 
6 4 2 636 
3 092 339 
747 27 
1 364 14 
4 5 2 166 




















2 1 0 207 


















7 2 0 
1 350 
2 8 6 































QUANTITES TCNNE MENGEN 
3 4 6 69 . . 2 7 7 . 
53 1 
4 2 42 





























































VAL6URS U N I T A I R e S EINHEITSWERTE 
12 182 14 652 . . 11 5 6 7 
9 0 0 0 
15 2 8 6 15 143 
12 992 15 4 0 9 
12 0 4 8 
12 514 
12 2 1 6 11 067 
6 556 
. 12 7 4 5
11 6 0 3 
12 500 
13 000 
AUTRES ARMES NCN M I L I T A I R E S NDB 
ANCERE WAFFEN AUSG. KPIEGSWAFFEN 9 3 . 0 5 
VALELRS ICOO COLLARS WERTE 
1 e35 31 . . 1 e04 
6 7 3 
29 17 
1 130 11 
518 7 
60 








2 6 1 
152 
104 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir noies par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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I T A L I E 










. C . I V O I R E 






M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 











. C . I V O I R E 






M C N 0 E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
X 6 9 4 . 3 3 
M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






. C . I V C I R E 
UN SUO AF 
C H I L I 
ISRAEL 
JAPON 
M C N C E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 







. C . I V O I R E 
UN SUD AF 
C H I L I 
ISRAEL 
JAPCN 
M O N D E 
C E E 






















4 7 3 
178 
3 


























France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 



















T O N N E M E N G E N 




3 8 7 9 
3 7e 1 





T E I L E F . 
VALEURS 
1 2 9 5 
5 1 5 
15 
7 6 3 
2 1 5 



















1 7 5 7 
1 3 6 2 
3 












































E I N H E I I S W E R T E 
3 8 5 5 
3 7 8 1 
3 9 8 2 
4 ie9 
3 304 
• A R M E S N O N M I L I T A I R E S N C B 
W A F F E N A U S G . K R I E G S W A F F E N 9 3 . 0 6 A 
1 0 0 0 C O L L A R S W E R T E 
7 5 8 . . 5 3 7 
454 
15 

















, 4 7 6 
113 












T O N N E M E N G E N 























444 . . 10 529 
335 
a a a a . 




P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 4 . 4 1 
M 0 Ν C E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 




















C H I L I 




* M 0 N C E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 




















C H I L I 




M 0 N C E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
6 9 4 . 4 2 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 





1 9 7 2 
1 2B0 7 625 
a 
HAMEÇONS 
France Bdg.­Lux. Nederland 
8 2 5 
6 2 6 
. . . , a · 
, EPUISETTES , ETC 
ANGELHAKEN 
VALEURS 
9 3 2 3 
1 6 7 4 
75 
7 5 7 2 
1 4 6 0 
4 8 1 0 
642 
84 
2 8 5 
420 





2 2 9 
85 
174 


























































6 791 2 2 16 
1 199 20 12 
67 1 
5 525 . 4 
6 3 8 . 4 
4 108 
4 0 9 
1 9 1 a 9 
246 19 
332 . 2 
430 






















8 9 3 4 5 
2 2 0 4 4 
14 


































7 8 0 8 
5 8 3 3 
a 
8 6 4 4 
6 4C9 
9 0 2 4 









12 2 0 5 




. . . 
NDB 
9 7 . 0 7 
1 8 6 5 
2 2 0 
7 
1 6 3 8 



























2 0 0 
19 


























E I N H E I 
9 32 5 
11 5 7 9 
­9 5 2 3 
6 5 9 7 
11 4 7 8 
9 6 8 2 
WERTE 
6 2 9 
2 2 3 




II 7 0 
43 
. 8 9 





. . . . . . . 9 
k 
h 











6 8 3 7 
5 5 7 5 
8 100 
6 2 8 6 
13 3 8 5 
. 
ART. / ENGINS PR GYMNASTIQUE / SPORTS NDB 
TURN­UND 
VALEURS 
10 9 6 2 
3 2 4 0 
464 
7 230 
2 5 7 3 
2 4 6 1 
1 021 
7 6 3 
5 3 0 
777 







2 760 1 0 2 5 5 0 5 
714 293 3 5 3 
418 28 I t 
1 624 7 0 2 136 
478 47 29 
453 6 1 5 44 
2 6 5 27 48 
59 66 
164 . 199 
25 93 
343 103 es 
182 38 3 42 1 4 
7 2 
9 19 1 
9 7 . 0 6 
4 9 9 5 
1 3 9 3 
6 
3 5 9 6 1 6 8 8 
1 0 1 0 
469 








1 6 7 7 













Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 












MARCC . C . A L G E R I 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 

































. N GLIN N 
.N .CALEDC 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 















MARCC . D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE .SENEGAL 











. A N T . F R . 
































































9 0 8 
691 
371 
2 6 8 
373 
419 

























2 3 0 
























































































































T O N N E 
2 2 1 
1C3 
4 







































































































































































o r t 
Bestimmung 
Destination 





­Ν GLIN Ν 
.N.CALEDO .POLYN.FR 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 4 . 5 0 
M 0 Ν C E C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 












M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












M O N D E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 4 . — 
M 0 N C E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
M O N D E C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
M 0 N C E C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 












VALEURS U N I T A I R E S 
2 3 7 6 1 9 2 5 
1 728 1 0 9 3 
2 4 6 9 2 2 8 4 
2 8 8 3 2 734 
2 8 3 4 2 626 
3 562 3 6 8 3 





4 6 3 6 1 935 
2 8 4 5 1 8 0 1 
6 382 2 429 
5 9 7 1 ! 
Deutschland 
(BR) 
Tab . 2 
Italia 
1 1 





2 547 2 2 7 9 
2 0 1 3 2 108 
2 8 4 5 2 4 2 1 
2 8 7 1 2 7S8 
3 290 2 5 1 1 
2 4 6 8 2 3 5 6 
ATTRACTIONS FORAINES ■ CIRQUES . ETC NDB 
SCFAUSTELLCRUNTERNEHMEN . RKUSSE 
VALEURS 
2 5 3 3 650 
1 306 5C0 
65 65 
1 159 64 





















2 931 8 2 3 
1 3 7 1 577 
47 47 




2 0 6 
5 3 3 333 
99 19 













VALELRS UNITA IRES 
8 6 4 7 9 0 
9 5 4 8 6 7 
768 : 
6 2 6 





VALEURS U N I T A I R E S 
ICOO COLLARS 
61 180 



























1 0 2 3 
9 3 1 
1 0 0 0 DOLLARS 
TONNE 
9 7 . 0 8 
WERTE 
9 7 9 6 6 3 
2 2 8 4 3 1 
7 5 1 2 3 2 
2 3 6 174 
4 8 3 
31 
6 0 114 
87 8 4 
7 6 19 





7 2 7 
4 5 130 






1 0 4 7 8 2 5 
2 1 3 4 1 0 
633 4 1 4 
4 0 3 2 3 4 
412 
18 







139 1 1 
9 0 22 
65 151 





9 3 5 8 0 4 
1 0 7 0 1 0 5 1 
9 0 2 5 6 0 







* * " 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang "Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 































M O N O E 
C E E 































M O N O E 
C E E 






M O N D E 
C E E 



























E W G 
CEE 
France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
CLASSEURS , FICHIERS , ETC­MET. COMMUNS 



















5 1 099 
î ! "i 
1 1 168 
MECANISMES PR FEUILLETS . AGRAFES 
MECHANIKEN F. SCHNELLHEFTER . USW. 
VALEURS 
































1 6 9 5 
NDB 
8 3 . 0 5 
1 099 e 
2 4 7 3 un 
2 2 1 
¡il 
348 





















, . e ­CST 
.CONGCLEC 


















Μ Ο Ν Ο Ι 
C E E 














































P O N C E 
C E E 






M O N D E 
C E E 
















































167 QUANTITES uh 
89 
3 8 7 6 
2 338 
















































1 050 903 
1 052 
1 OSÓ 1 OOÓ 
1 0 5 0 
8 9 8 














PORTE­PLUMES , STYLOGRAPHES . ETC 






























































































. e lî 
7 2e 11 
Vi 
e 









214 1 718 















4 82 3 3 
109 
177 
¥ 1 7 2 7 
1 3 1 8 




























Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






.C.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SCUCAN .MALI •SENEGAL GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEC .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .CCNGCBRA .CCNGCLEC .RLANCA­U ANGCLA ETHIOPIE SOMALIE R KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC RHCO NYAS UN SUD AF CANACA MEXICUE GUATEMALA SALVACCR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE F.INC.OCC COLCMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYAN F EQUATEUR PERCL BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST 
ISRAEL JOROANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR ACEN PAKISTAN INDE CEYLAN 
BIRMANIE THAÏLANDE VIETN SUD CAMeCCGE MALAISIE SINGAPOUR INDCNESIE PHILIPPIN JAPON 
FORMCSE HCNG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E 
• A O M P.TIERS AELE U.S.A. 
CCMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.UNI ISLANDE 




516 152 118 32 143 10 78 10 22 18 
1,8 
231 61 11 34 163 19 95 74 21 358 22 37 60 69 46 249 215 57 24 29 15 45 lî 19 154 14 Bl 23 427 141 145 29 22 65 265 
236 
1J3 6?5 26 
24 43 70 78 15 13 61 90 88 491 
58 I 326 526 24 540 112 38 398 499 52 




368 309 108 94 208 1 
6 44 96 42 46 117 62 40 75 4 9 135 40 2 5 2 9 1 l n 38 20 5 25 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
178 a a 7 
496 122 
. , 9 4 69 6 19 2 fi \ 43 11 26 
9 3 47 2 85 6 3 3 2 1 
a . 
53 70 e a , 
B 
95 21 1 24 16 1 . 1 
17 a a 22 23 
82 
I Î ; 4 82 
10Î 17 
a a 
6 12 2 24 
i ! 
2 










2 34 17 16 6 1 60 15 
23 
19 1 61 10 7 27 4 7 67 2 10B 56 15 4 2 13 9 17 16 3 121 1 1 1 21 1 260 99 56 27 21 27 256 ! il 200 2 50 2 507 19 
1 21 21 19 41 7 5 12 54 62 31 26 1 259 
14 1 250 306 
20 369 . . 95 27 326 
9 1 361 1 46 
TONNE 812 92 19 1 309 223 88 15 353 179 3 . 10 407 . 1 935 47 . . 281 1 . . 35 
56 . . 207 
1 . 38 161 . 11 74 13 87 . 159 37 . 4 . 12 3 
a 
', 
3 21 5 3 48 





82 18 1 
4 40 74 39 27 64 38 2C 15 1 4 50 e 
a a s 
5 1 
: : j 
1 1 1 
a a . 
c 




11 27 71 30 49 
a 
6 1 1 15 9 40 131 10 . β 22 1 56 li 215 12 19 29 3 39 61 68 1 3 13 11 6 17 19 3 28 12 . a 
131 21 11 2 1 31 1 
24 185 36 81 Θ3 7 
2 22 51 36 7 8 49 31 6 449 
32 58 24 7 60 214 3 111 2 11 49 
127 5 
MENGEN 1 |19 
329 









.MALI .SENEGAL GUIN.PCRT 
GUINEE RE SIERRALEC ­C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMERCUN .CENTRAF. .CONGOBRA .C0NGCL60 .RUANCA­U ANGOLA ETHICPIE SOMALIE R KENYA­CUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MACAGASC RHOD NYAS UN SLC AF CANACA MEXICUE GUATEMALA SALVAOOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE F.IND.OCC COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYAN F EQUATEUR PEROL BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN CATAR 
ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUC CAMBOOGE MALAISIE SINGAPOUR 
INOONESIE PHILIPPIN JAPON FORMCSE HCNG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E 
. A O M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMCNW. 
895.22 
M 0 N C E 
C E E 
. A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 




16 1 1 4 12 26 62 12 1 7 31 4 13 17 5 95 5 8 29 22 8 28 17 8 4 5 3 10 l a 
22 2 19 3 87 7 16 3 2 16 16 11 57 24 24 114 2 
1 6 11 7 1 2 
9 14 10 61 β 56 10 5 106 67 
2 100 5 4 a 3 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
i . . ! · 
14 1 1 
4 






„ , Β 1 . 2 ; 











4 6 a 1 1 9 1 10 • 5 17 57 2 3 a 6 1 26 1 1 6 7 13 4 12 8 . 1 . 2 3 1 2 2 1 4 . . 7 14 2 
■ . 
3 33 44 3 2 2 1 3 2 ; 3 5 12 5 5 7 40 20 4 5 19 52 40 1 
. 2 4 1 10 2 5 1 1 1 
9 3 10 9 1 4 54 1 7 39 16 1 3 1 39 62 29 36 
1 41 42 2 2 2 12 10 52 25 2 1 
VALEURS UNITI 7 418 θ 105 




5 222 4 946 9 526 12 489 4 346 5 700 4 841 10 000 13 244 5 009 
5 737 4 762 6 149 
, 4 357 
4 296 12 417 4 161 14 423 3 891 
21 400 11 800 
9 227 4 549 
ECRIRE . POINTES PR PLUMES NDB 




72 970 305 
22 134 
195 109 92 88 186 44 14 15 16 36 131 49 16 45 28 46 10 46 67 15 !2 11 88 11 34 
ICOO COLLARS WERTE 
131 S 11 1 524 146 
35 1 1 528 105 
57 4 6 1 4 34 5 5 2 
24 
15 
. 4 B96 36 4 290 6 . 17 , 129 3 
. 194 1 1 71 13 . 82 6 . . 85 
181 i 39 14 . 15 16 36 124 5 47 1 15 . 39 2 12 13 45 10 48 67 
, ­ a 
3 5 11 86 1 11 I a a 34 a 
Einhei tswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f in d e v o l u m e . 
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PAKISTAN CCREE SUC HCNG KONG SECRET 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUECE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURCUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE .C.ALGERI TUNISIE MEXICUE BRESIL ARGENTINE IRAN 
PAKISTAN COREE SUD HCNG KCNG SECRET 
M C N C E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
X 695.23 
M 0 N C E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUECE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE SCUCAN .MALI .TCHAC .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE GHANA NIGERIA •CAMERCUN .CCNGOBRA .CCNGOLEO ANGCLA ETHICPIE KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIQU .MACAGASC RHOC NYAS UN SUC AF CANACA MEXICUE GUATEMALA HCNCUR.RE SALVACOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE ! AITI .:MINIC.R 









— Janvie ­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
. , . a a 
s a . 
TCNNE 
15 1 2 5 5 1 2 




MINES . PASTELS ETC BLEISTIFTE 
VALEURS 10 043 2 410 453 7 168 1 575 
1 215 1 064 
6C4 645 364 35 742 485 
19 222 325 
253 118 251 83 91 179 14 160 16 50 102 13 19 22 15 13 39 14 41 19 S 1 
30 11SI 13 15 70 20 22 51 13 248 1C4 
10 37 13 33 22 33 14 17 12 10 52 10 
1000 DOLLARS 683 73 227 156 31 88 279 38 28 241 3 108 
53 . 18 54 . 29 12 . 13 
19 6 82 . 61 
24 '1 7 43 . 14 44 
. . 2 3 2 4 . 
7 . . 1 41 100 6 
B 
B 
9 13 28 11 33 
3 16 β 21 . 1 , Β 
, 15 
a 
12 6 1 
1 
5 
. 2 4 1 4 3 




e χ Ρ 
Italia 
7§ 13 19 99 
MENGEN 
23 16 9 10 1 IC 2 5 1 . , 1 
2 2 4 3 1 5 
EINHEITSWERTE 66 261 9 125 10 500 
89 60Ô 
NDB 9e.05 
WERTE 6 994 66 2 126 9 1C5 3 6 763 53 1 502 2 1 113 19 
i 02e 11 
574 5 501 1 366 
3 685 436 
19 220 319 246 3 112 
243 1 82 1 90 171 12 2 160 14 9 2 7 15 4 2C 6 . , 11 . . 8 19 15 1 13 
i 
13 13 70 20 21 36 13 235 95 9 37 12 33 22 33 14 15 12 . . 51 1 





EQUATEUR PEROL CHILI BOLIVIE PARAGUAY 
URUGLAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN PAKISTAN CEYLAN BIRMANIE THAILANDE MALAISIE SINGAPOUR INOONESIE PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M 0 N C E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.LM IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE SOUDAN .MALI .TCHAC .SENEGAL GUINEE RE .C.IVCIRE GHANA NIGERIA •CAMEROUN •CONGCBRA •CONGCLEC 




43 172 21 64 17 
99 147 23 54 67 140 356 16 32 46 18 10 il 96 61 173 113 43 21 60 108 159 29 
QUANTIT6S 4 797 1 231 710 2 639 639 215 478 
ili 
170 84260 214 12 76 131 78 53 106 22 35 52 5 60 7 97 108 7 21 14 30 19 61 17 73 6 14 62 28 100 
5 7 37 10 10 70 6 110 3Î 16 11 16 e 16 5 14 6 9 29 5 144 ?! 7 66 6 35 75 15 41 30 61 147 12 22 44 11 4 12 63 30 26 77 46 22 7 11 
France Belg.­Lux. Nederland 
17 . 9 











, 1 t . 
• , a 
2 1 
TONNE 1 033 174 349 218 86 79 511 82 64 300 5 200 113 . 23 18 . 29 
7 . 22 
77 5 114 . 56 6 9 78 . 5 20 84 
a 
B 
9 i 1 19 
B 
3 















, , 1 . , . , a 
a 
6 
a , « * i * . a 
k 
i 7 1 36 
a 
1 1 1 2 




Tab . 2 
lUlia 
419 1,1 t 169 1 
ï) 54 17 
96 146 22 45 67 140 353 
14 31 40 , 9 9 
10 η 96 tu 113 42 2' 58 I?! 28 
MENGEN 3 191 50 844 4 50 3 2 295 39 503 
164 4 442 7 
206 2 254 1 




3 6 6 5 1 10 
5 5 36 9 8 17 6 94 Η 16 6 16 8 't 6 6 
■ 
29 1 131 23 69 : 7 22 8 33 74 9 η 61 142 11 
,9 14 5 1 4 12 63 30 25 77 48 22 7 10 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






HCNG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE 
M C N D E C E E ­ A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
895.91 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI IRLANCE NORVEGE SUECE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE TCHECCSL HONGRIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE .MALI •SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE .CAMERCUN .CONGOLEC .MADAGASC UN SUC AF CANADA 
HEXICUE COLOMBIE VENEZUELA •GUYAN F 
PERÇU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE 
VIETN SUD 
SINGAPCUR PHILIPPIN JAPCN HCNG KCNG AUSTRALIE 
M C N D E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE RCY.UNI IRLANDE NCRVEGE SUECE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL 
ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE TURQUIE TCHECCSL HCNGRIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE 









VALEURS UN TA 
2 094 1 958 638 2 525 2 465 5 651 2 226 




VALELRS 3 336 770 368 2 191 665 291 176 
318 195 100 13 144 






40 16 25 10 
60 104 49 
12 c·? 
21 
32 22 20 28 75 48 16 11 43 30 il 39 
10 57 14 23 
M 54 14 16 15 29 
57 22 
lì 11 31 
QUANTITES 2 150 447 
310 1 370 262 130 140 
142 166 
55 
7 57 116 4 19 
38 37 17 32 17 23 
17 3 26 9 4 
2 





650 . . 54C . Β 
. 
D'IMPRIMERIE 
TUSCH6 AUSG. DRUCKFARBEN 
697 100 316 461 36 98 1 
























73 93 64 3 26 8 •;r> 29 
1000 COLLARS 
















. \ 3 
. ] \ 
' 









2 619 2 519 2 ICO 2 947 2 9ee 6 767 2 326 
. . Β 




2 049 see 29 1 432 451 169 136 
293 137 
91 
67 121 13 33 
ec 49 




25 IC 5 
1 ς 
11 
. 6 3 19 lfc 16 11 43 . 20 2 12 IC 49 11 22 25 71 52 14 16 15 29 
22 
l| 17 26 
1 314 326 17 963 2C1 93 126 
134 107 52 
33 69 4 19 34 24 16 25 17 21 




WERTE 251 26 4 218 165 
u 28 
IB 4 2 2 
. 158 
. 2 1 5 
i 2 1 
4 2 
28 






.CONGCLEC •MAOAGASC UN SLD AF CANAOA 
MEXIQUE COLOMBIE VENEZLELA .GUYAN F PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD SINGAPOUR PHILIPPIN JAPCN HONG KONG AUSTRALIE 
M 0 N 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
895.92 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. SUEDE SUISSE AUTRICHE MARCC .D.ALGERI TUNISIE .SENEGAL .C.IVCIRE .CONGOBRA .CONGOLEC .RUANDA-U CANADA PAKISTAN CEYLAN THAILANDE CAMBCCGE 
M 0 N 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. SUEDE SUISSE AUTRICHE MAROC .D.ALGERI TUNISIE .SENEGAL .C.IVCIRE •CONGCBRA .CONGOLEO •RUANCA-U CANACA PAKISTAN CEYLAN THAILANDE CAMBCCGE 
M O N D E C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
895.93 




29 28 25 9 18 6 6 2? ί 5 5 15 6 5 11 6 10 1 1 2 19 38 36 147 11 19 4 22 43 65 65 20 10 5 . 25 25 
VALELRS UNITAIRES 1 552 1 442 
1 723 2 000 1 187 1 145 1 599 1 670 2 538 








5 -15 12 4 6 · 6 22 
14 '. 
5 '. 10 9 14 ï 37 1 36 147 
10 . 19 . 4 22 
43 « 
20 10 5 25 
24 
EINHEITSWERTE 1 559 2 953 
1 804 · 
1 487 2 986 2 244 3 437 1 817 1 079 
ARCCISES / TABLEAUX ECRITURE / DESSIN NDB_. 
SCHIEFERTAFELN U. 





156 7 10 28 1 33 21 20 53 53 29 28 
26 28 13 13 11 11 86 10 70 6 45 
21 33 29 






36 1 46 
42 42 114 114 76 75 43 43 19 19 23 23 143 16 
290 2 
213 71 . 119 
84 
VALEURS UNITAIRES 383 551 469 
568 570 295 
19Î 241 
TAFELN Ζ. SCHREIBEN YB.UO 










. . 86 . 10 . a  
. « . . • · 
TCNNE 178 65 4 57 






CACHETS NUMERCTELRS , COMPOSTEURS PETSCHAFTE , NUMMERNSTEMPEL ■ USW. 
VALELRS 1 169 48 347 12 
27 19 7β9 14 478 2 
60 2 
48 1 
ICOO DOLLARS 8 50 1 20 




227 335 119 34 
10ã 300 76 1 104 130 
12 23 
94 3 1 0 
il 1 • I 





324 1 544 
170 213 
150 1 33Ò 103 1 552 4 573 
15 136 
135 15 
1 0 35 
46 
• • 1 • . . , 26α 213 71 119 1 83 
EINHEITSHERTE 701 217 700 
720 226 
. 188 227 
ETC NDB 
98.07 
WERTE 1 049 14 313 1 
735 IÔ 468 3 
34 . 46 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 















M O N G E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 














M 0 N C E 
C E E ­ A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
6 9 5 . 9 4 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 












. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
.SENEGAL 




UN SUC AF GUATEMALA 
SALVAOOR 













M O N D E 
C E E 
. A C M 




























































11 7 7 6 
12 2 5 6 
• 










































































































































































E I N H E I 
1 1 4C2 
10 793 
. 12 695 
12 6 4 9 
" 




































































. . . . . . 

















U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
.SENEGAL 





UN SLC AF 
GUATEMALA 
SALVADOR 













M O N D E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 5 . 9 5 
M 0 N C E 
C E t 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 




M 0 N C E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 




M 0 N C E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 6 . 0 1 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 


















































France Belg.­Lux. Nederland 
2 . i 
. . . 3 . 10 
1 2 , 
1 . 1 
. . . 1 
. . . . . . . . . . . . 1 . 1 
. . . . . . . . · . . . 
7 




. 2 2 
4 . 1 
a a 1 
. . . . . . . . . a a . 
1 
a a . 
a a . 
. . . Β a a 
a a . 
2 
. . . 1 
• . . . . . 








6 8 1 5 . 5 304 
6 679 â . 
8 3β9 
a a a 
a a . 
a a a 
CIRE A CACHETER , ROULEAUX D M M P R I M 






























4 0 3 3 6 
6 506 
60 
33 7 5 6 
16 516 
15 0 2 3 













8 6 8 
15 
ICOO COLLARS 
29 17 5 
1 e 16 15 4 
2 
a a a 
12 2 
6 
6 a 1 
TCNNE 
32 12 5 
1 
13 
17 12 2 
1 
. . . 3 10 1 
6 
5 . 1 
TAIRES 
. . . . . . . . . . . . a a . 
. . . . . . 
, PEINTURES ETC A LA MAIN 
UND ZEICHNUNGEN 
ICOO DOLLARS 
26 137 1 2 4 0 2 9 6 6 
3 169 9 6 6 1 192 
50 1 6 
24 9 1 6 2 7 0 1 765 
10 6 0 7 131 1 335 
13 013 126 344 
322 10 59 
627 59 
241 . 193 
465 81 
1 524 167 9 3 0 
939 91 10 
4 924 98 662 
, 8 . 4 
124 
373 2 3C 
54 . 5 
350 . 13 
4 728 26 622 






' β : 













7 152 11 357 
7 687 
a 










9 3 2 
24 
a a 















9 9 . 0 1 
WERTE 
4 9 3 7 3 0 5 6 
84 3 3 3 6 
3 4 094 2 711 
2 8 8 0 1 5 6 3 
6 8 6 854 
16 73 
2 6 6 2 3 2 
ΒΘ 14 145 16 74 
344 
1 2 5 8 309 
4 
38 1 
4 1 9 
1 
54 7 
9B7 9 7 5 
501 2 5 9 
1 3 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang "Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 




U . R . S . S . 
. D . A L G E R I 
EGYPTE 
E T H I C P I E 
UN SLD AF 
CANADA 
MEXIQUE 








V I E T N SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 













U . R . S . S . 
. D . A L G E R I 
EGYPTE 
E T H I C P I E 
UN SUC AF 
CANACA 
MEXICUE 








V I E T N SUC 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 6 . 0 2 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 





A L L . M . E S T 
.SENEGAL 
JAPCN 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 



































6 7 5 






















































. 167 9 5 0
2 1 7 316 
2 1 1 592 
GRAVURES , ESTA 



















































. . . . 2
56 
. 2 
. . 2 
. e . , 1
TONNE 
290 
2 7 6 
. 14 11 
3 
• 





4 2 7 6 
3 5 0 0 
. 19 2 8 6
11 9 0 9 
. * 
<PES , ETC 
R A D I E R . U 
















. . . . . . . 3
. . . . . 1
. . . . • 
14 398 



























, . . 2
e 
6 









































. . , . -




160 0 0 0 
. * 
21 8 2 9 
24 COO 


































































. . 2 
2 
. . . . . . • . " 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
A L L . M . E S T 
•SENEGAL 
JAPCN 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 6 . 0 3 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEM.FED 












M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 









A R G E M I N E 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 6 . 0 4 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 









. D . A L G E R I 




V IETN SUC 
M O N D E 
C E E 
. A O M 





. . ■ 
a a 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
a 
. , a . 
. . a . 
a . 
Belg.­Lux. Nederland 
. . . , 
Β , 
. . , . . . , , . 
ORIGINAUX ART STATUAIRE , SCULPTLRE 
ORIGINALBILDHAUERKUNSTWERKE 
VALEURS 
5 430 2 653 
8 9 3 381 
4 528 2 268 
2 287 750 









































V A L E U R S U N I T A I R E S 
23 205 
17 8 6 0 
a . 
26 326 
6 0 184 




















, . 1 1
TIMBRES POSTE , ETC , HORS COURS 
BRIEFMARKEN , STEMPELMARKEN 
VALEURS 
2 871 1 791 
713 470 
50 49 
2 101 1 270 
805 353 





304 2 6 6 
























































. . a 
EINHEITSWERTE 
. , a . 
a « 
, a « 
. , a 
NDB 
9 9 . 0 3 
WERTE 
7 0 0 1 961 
182 2 5 0 
5 1 8 1 7 0 ê 
3 0 8 1 2 1 9 
175 3 9 3 






109 1 0 9 6 
1 2 
17 4 2 
1 2 








6 3 6 
a 
26 145 



















21 2 1 2 10 321 
6 944 
. , 19 9 2 3 11 7 7 9 
17 111 60 9 5 0 
3 7 4 3 
. . 
NDB 
9 9 . 0 4 
WERTE 
8 1 0 35 
146 4 
1 
6 6 3 2 9 























13 . 2 
6 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 









■ D . A L G E R I 





V I E T N SUD 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 6 . 0 5 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 







L I B Y E 
CANACA 
VENEZUELA 
M O N D E 
C E E 
. A O M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






L I B Y E 
CANADA 
VENEZUELA 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
8 9 6 . 0 6 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
























. . a 
a 
VALEURS U N I T A I R E S 
71 7 7 5 






. . a 3 2 
a 
1 , . , 1 1
a a 
„ . » a a 
„ 
„ 
, . a . 
a . 
, , > a ■ 
t * a 
,, „ 















1 005 2E 
2 3 2 3 ' 
5 
763 231 
3 4 2 5 




























• VALEURS U N I T A I R E S 21 3 8 3 
2 1 0 9 1 
23 8 4 4 
a 
13 8 7 5 " 
OBJETS D 'ANT IQU 
ANTIQUITAETEN Ul 
VALEURS 
10 102 6 431 
2 8 9 1 1 91< 
7 2 0 7 4 52* 
3 3 9 7 2 03" 
3 4 3 8 2 2 6 ! 
165 et 
2 5 7 
4 0 3 3 2 ' 
2 7 0 91 
5 6 6 2 1 ! 
1 3 9 5 1 2 8 ' 
1 7 e 7 1 19 . 
12 ' 
2 0 4 1 
10 ι 
e9 2 ! 
1 2 3 5 79" 
>APMLUNGSST. U S h . 
1 0 0 0 OOLLARS 
> 69 52 
Ì 5 25 
a "i il ι 58 8 2 9 
1 
l i 5. 
' 3 20 . i 1 a 1 . . 1 9








. . . . 2 
a a 













TE 100 ANS / PLUS 
B . 100 JAHRE ALT 
1000 DOLLARS 
612 1 366 
308 335 
303 1 0 3 0 
168 372 





110 2 2 9 
27 22 

































. 2 , 1 2 
1 
2 













. . • 
NCB 
9 9 . 0 6 
1 146 














































M O N D E 
C E E 
. A O M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








L I B Y E 








M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
• U . S . A . 
COMMONW. 
8 9 6 . — 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 




M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 




M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 7 . 1 1 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 


























1 3 1 6 
539 
771 
2 5 8 










. . 43 144 
16 
. . 2 8 
2 0 
20 
VALEURS U N I T A I R E S 
7 6 7 6 
5 364 
9 3 4 8 . 
13 167 










31 , , 10 
17 
QUANTITES 
, , . , . , a « , . . , 
a , 
a . 





. , . , 
Belg.­Lux. Nederland 
3 2 










58 4 3 8 




















3 8 2 5 2 2 5 6 
3 0 5 0 2 0 3 0 
5 2 2 4 2 3 5 2 
9 53e 





η 31 , , i? 
TCNN6 






































. . . a k9 
5 
. 2 . 2 . . . . i 
E I N H E I T S I 
2 9 2 1 
1 004 
5 8 0 9 
4 2 9 0 
27 400 
Β 
3 4 0 5 • 3 7 3 Í 
3 0 4 6 
4 3 2 6 
Β 
NDB 
. . ; . Β . . . 
. Β . . . . . Β 
WERTE 
MENGEN 
E I N H E I T S I 
a 
. ; . . . 
NDB 
SCHMUCKMAREN A . EOEL E T . OD. PLATT! 
VALEURS 
9 6 2 1 3 30 182 
2 9 774 2 6 2 6 
4 6 6 4 3 5 3 8 
60 5 8 3 24 0 1 4 
42 6 9 5 18 131 
9 3 6 6 4 8 9 8 
2 9 8 8 126 
2 8 6 6 
2 2 0 9 6 5 2 
4 4 4 3 63 
19 324 1 550 
912 361 
2 004 3 4 5 
29 1 
118 
7 9 6 3 
2 704 22 
171 1 
8 7 2 
32 776 17 7 4 2 




8 7 5 321 
5 6 3 19C 
12 e 







2 1 8 15 
5 4 2 3C 








5 6 0 7 
3 5 0 
2 1 7 6 9 
16 589 
1 176 
1 7 9 0 
943 
9 5 8 
3 164 





6 6 4 




35 9 3 4 
2 0 7 8 8 
14 381 
7 7 8 4 
3 192 
9 6 9 
1 9 2 8 
431 
8 8 8 
17 5 4 1 











Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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GRECE EUROPE NC ALL.M.EST PCLCGNE CANARIES MARCC .C.ALGERI TUNISIE LIBYE .H.VCLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL LIBERIA .C.IVCIRE .TCGC REP NIGERIA .CAMERCUN .CENTRAF. .GABCN .CCNGOBRA .CCNGCLEC ANGCLA .CF SCMAL SOMALIE R KENYA­OUG .MACAGASC .RELMCN RHCD NYAS UN SLC AF CANACA MEXICUE GUATEMALA HONOUR.BR HCNCUR.RE SALVACCR NICARAGUA CCSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN HAITI DOMINIC.R 
.ANT.FR. .MARTINIC F.IND.OCC .ANT.NEER CCLCMBIE VENEZUELA EQUATEUR PERÇU BRESIL CHILI 
PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL JORDANIE ARAe.SEOU KOWEIT BAHREIN CATAR AOEN INCE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE 
MALAISIE SINGAPOUR CHIN CCNT JAPCN HONG KCNG AUSTRALIE 
N ZELANDE .N.CALEDC •POLYN.FR SECRET 
H 0 N O E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE 




68 299 19 17 34 2C7 1 769 
38 309 35 10 31 165 19 198 11 28 65 18 18 91 28 12 21 39 36 162 59 61 321 566 273 73 79 26 129 30 43 36 4 
53 90 247 
344 
376 165 1 044 
63 320 20 296 39 1C3 
65 142 70 32 601 29 115 24 50 75 200 20 63 34 11 28 17 34 
99 212 10 95 427 625 
1C6 54 65 1 175 
QUANTITES 
152 64 1 69 47 11 7 
10 
11 12 27 4 6 




, , . , 1 1 
a 
. , , a f 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 a a 151 
3 31 8 
B 
. ei 1 750 37 . 34 10 21 155 10 176 11 4 es 17 18 91 1 1 
a 
9 1 11 161 59 4 5 
3 32 
16 34 se 
23 
11 
1 12 2 . 22 1 





243 376 14 168 60 1 . h 
7 1 
, 3 1 3 177 2 2 4 , 6 
71 56 20 ICO 20 37 131 
25 ee 6 , 1 16 6 1 4 2C4 1 . 
1 41 
a 
. 1 42 e ι 6 2 17 33 





50 126 1 65 24 68 14 9 12 19 53 43 19 6 25 4 25 
i 64 202 
67 1C3 î 427 
106 1 . 1 175 
TCNNE 
10 . 2 95 6 1 2 




: i t 
; u 
e χ p 
Italia 
10 
30 266 11 1 . 66 19 1 266 1 . IC 9 . 17 
13 . 1 . . 14 . 9 ÎB 3 
. 16 62 206 55 2 22 3 26 9 6 227 53 43 176 
95 . 55 540 2 111 19 31 32 29 
15 11 1 5 556 13 104 
31 16 114 
13 
lï 










.C.IVCIRE .TOGC REP NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GAeCN .CONGOBRA .CONGCLEC ANGOLA .CF SCMAL SOMALIE R KENYA­CUG .MADAGASC .REUNICN RHOD NYAS UN SLC AF CANACA MEXICUE GUATEMALA HONDLR.BR HONDUR.RE SALVACCR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. .MARTIMC F.INC.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR P6R0L BRESIL CHILI PARAGUAY URUGLAY ARGENTINE CHYPRE 
LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN CATAR ADEN 
INDE THAILANCE VIETN SUC CAM8CCG6 MALAISIE SINGAPCUR CHIN CONT JAPON HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDO .POLYN.FR SECRET 
M O N D E C E E 
­ A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNH. 
897.12 
M 0 N 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS EAS ALLEM.FEC IIALIE RCY.LM IrfLANCE NCRVEGE SUECE FINLANCE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GIB.MALTE GRECE MAROC .D.ALGERI IUNISIE LIBYE .ICHAC .SENEGAL .C.IVCIRE .TOGC REP .CAMEROUN .GABCN ETHIOPIE UN SLC AF CANACA SALVALO« 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 




VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 632 960 3018 200 . . 304 221 796 533 465 219 
, e76 014 906 404 851 455 . 
2C0 250 742 429 
a . 
4C3 130 1106 231 425 359 , a . 
ORFEVRERIE MET. PRECIEUX CU PLAQUES NDB GOLC­UND SILBERSCHMIECEWAREN 71.13 
VALELRS ICOO COLLARS WERTE 
5 β30 1 162 43 67 2 3ββ 2 170 1 825 62 24 25 673 1 041 306 219 7 4 29 47 3 560 677 11 37 1 576 1 077 1 296 127 4 6 76β 39 1 1 025 390 4 15 358 258 2Β6 50 1 6 140 91 
210 2 1 60 147 
229 24 . 1ϋ 140 55 200 2 7 176 15 869 16 15 1 317 20 116 9 15 37 232 1 1 27 26 735 97 1 130 . 2 20 20 33 2 21 3 73 64 29 26 42 41 71 11 11 26 28 24 21 23 12 24 24 13 13 16 17 





. . ! 1 
. , . , . 7 11 5 95 33 1 3 40 18 22 9 . . 1 1 2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H A I T I 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
















M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









G I B . H A L T E 
GRECE 
MARCC 
. C . A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 




E T H I O P I E 




H A I T I 
. A N T . F R . 
• M A R T I N I C 















M 0 N 0 E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
B 9 7 . 1 3 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 















— J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
51 10 1 
21 14 






































72 26 2 2 
11 . , 








VALEURS U N I T A I R E S 
8 0 9 7 2 44 692 
165 9 0 9 
30 600 
115 484 79 7 2 7 
117 8 1 8 
a , 
AUT. CUVR. METAUX PRECIEUX CU PLA( 
AND. WAREN A . EDELHET. O D . P L A T T I 
VALEURS 1000 COLLARS 
2 8 8 3 6 3 6 2 2 9 91 
7 4 7 81 2 1 3 8 
47 28 15 
2 0 0 1 526 
4 8 0 135 
66 1 
305 2 7 6 
36 
111 81 
4 4 3 . 173 
131 . 40 8 
26 
., ! 25 14 
93 
3 0 26 
16 
















91 8 4 6 135 6 2 5 
. , Β 




: R T 7 1 . 1 4 
WERTE 
ι 1 5 5 8 3 6 6 
\ 314 53 
3 
Γ 1 167 3 0 1 
i 3 0 5 3 4 
15 5 1 
12 17 
10 2 6 
> 23 2 

































M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEM.FEO 



























M 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 7 . 1 4 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 







N I G E R I A 
UN SUD AF 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 







N I G E R I A 
UN SUD AF 
M O N D E 




















VALEURS U N I T A I R E S 





















CUVR. PERLES F I N E S / PIERRES GEMMES / SYN NOB 
WAREN A . ECHTEN PERLEN / EDELSTEINEN 7 1 . 1 5 
VALEURS 
1 2 5 9 161 
4 7 7 50 
32 8 7 4 8 123 
























. · 1 
VALELRS U N I T A I R E S 
ICOO COLLARS WERTE 
428 14 6 0 7 2 9 
2 4 6 12 163 6 
2 4 182 4 2 0 2 2 









































a · > a 
2 
• · a' a 
a a 






a · · · . 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. A O M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
897.20 
M O N D E C E E • A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI ISLANCE IRLANCE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE GRECE EURCPE ND CANARIES MAR«C .0.ALGERI LIBYE .SENEGAL SIERRALEC LIBERIA .C.IVCIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .CCNGOBRA .CCNGOLEC ANGOLA 
ETHIOPIE KENYA­CUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIOU .MACAGASC RHCD NYAS UN SUC AF CANACA MEXICLE GUATEMALA HONDUR.BR HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE HAITI DOMIMC.R F. INC.CCC .ANT.NEER VENEZLELA GUYANE BR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JCRCANIE ARA6.SE0U KOWEIT BAHREIN OMAN ACEN PAKISTAN CEYLAN BIRMANIE THAILANDE MALAISIE SINGAPOUR PHILIPPIN JAPCN HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE SCLTAGES SECRET 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BIJOUTERIE OE FANTAISIE PHANTASIESCHHUCK 
VALEURS 22 192 4 677 532 16 353 5 312 5 038 2 718 
1 577 1 068 1 116 499 597 
2 066 19 171 195 9C4 132 252 1 430 326 139 
121 76 e2 24 13 44 128 47 123 60 28 22 103 356 15 10 24 96 32 14 60 25 19 29 26 41 523 653 11 24 34 16 71 47 V 55 47 73 ï. 241 17 179 15 il 47 107 31 161 56 113 76 30 54 57 70 106 90 
52 
18 15 13 45 42 47 25 120 59 6C4 100 19 398 





e χ p 
Italia 
NCE 71.16 
2 018 41 159 16 618 477 24 135 3 336 
267 11 4 231 1 271 1 19 12 653 471 . 6 4 239 326 1 3 823 121 . 4 
3 1 249 196 . 126 34 19 946 162 2 6 . 85 
208 
a 
14 2 21 10 6 212 3 19 109 17 3 23 13 28 125 2 34 
a 
5 20 
2 14 7 21 
a 
. 1 1 1 , a 
13 3 4 51 1 . 5 1 . . . 2 . . 1 2 1 
2 10 6 . 7 28 
iê 
a . 1 
i . 2 9 
. B 
B . 1 
1 1 3 34 3 24 1 
B 
511 
2 1 583 2 99 165 824 102 2 213 2 1 036 
TONNE 95 1 I 27 1 1 16 48 20 15 7 
. . 11 a 1 
292 106 , 47 65 , a 
11 . 6 67 eo 22 2 1C2 344 1 3 1 66 27 9 se 20 19 29 13 34 476 459 . 21 19 15 55 34 24 43 47 67 67 Ì 20 135 17 152 
71 30 26 66 23 109 54 106 71 30 45 42 65 ! 65 89 19 51 12 14 12 43 39 41 15 35 43 502 93 , , 398 
. i lee 5 212 1 17 933 1 244 395 169 
76 t 40 
WERTE 3 356 905 19 2 409 594 687 325 
325 138 115 327 
273 1 58 7 59 20 31 180 30 14 12 14 14 1 . 5 3 39 2 . 1 . 1 12 . . . 2 5 4 1 4 . . . 4 40 143 10 3 10 2 16 13 3 10 
a 
6 1 6 105 . 25 5 4 1 12 13 8 54 2 7 4 . Β 15 3 12 1 
1 6 1 
i 2 4 7 50 13 78 6 19 
MENGEN 284 101 2 272 53 104 40 
37 16 





PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI ISLANDE IRLANDE NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GIB.MALTE GRECE EUROPE ND CANARIES MAROC .C.ALGERI LIBYE .SENEGAL SIERRALEC LIBERIA .C. IVOIRE 
GHANA NIGERIA •CAMERCUN •CENTRAF. .CONGOBRA .CONGCLEC ANGCLA ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR 
MOZAMBIQU .MADAGASC RHOD NYAS UN SUC AF CANACA MEXICUE GUATEMALA HONDLR.BR HONDLR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE HAITI DOMIMC.R F.INC.CCC .ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAMST ISRAEL JOROANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN OMAN ADEN PAKISTAN CEYLAN BIRMANIE THAILANDE MALAISIE SINGAPCUR PHILIPPIN JAPON HONG KCNG AUSTRALIE N ZELANDE SOUTAGES SECRET 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
8 9 7 . — 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 





41 5 34 8 152 13 . 13 1 11 56 1 7 16 64 6 15 4 2 1 5 1 4 1 1 . . 3 13 12 9 10 1 7 2 1 1 
8 35 1 1 
ΐ i 9 1 1 6 3 1 2 1 3 1 38 56 4 1 1 1 1 4 2 1 2 3 4 3 1 24 1 9 1 3 1 1 5 1 ia ι 3 7 4 2 4 3 4 5 6 1 4 6 
a , 
a 
2 2 2 2 6 1 2 52 1 7 2 19 
VALEURS UNITAIRES 13 155 21 242 13 661 17 667 14 000 14 833 13 041 26 479 16 704 23 550 9 802 21 733 12 583 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
VALEURS 3 325 3 050 713 501 168 166 2 438 2 378 1 100 1 045 749 744 180 180 
35 208 208 182 35 224 194 64 64 122 108 15 15 29 23 
11 5 908 886 
Belg.-Lux. Nederland 
Tab . 2 
Deutschland Italia 
(BR) 



















ί 3 . ; , , ί 
34 31 . 1 , 
1 
2 ; 
3 . \ 
- 1" 
1 
. '. . , t 1 ς I 3 ' ; , ; ; . ι 





EINHEITSWEI 6 368 13 988 8 740 8 437 15 736 8 960 13 588 13 562 8 857 17 373 11 208 9 678 8 529 13 420 β 125 








E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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PORTUGAL ESPAGNE EURCPE NO MARCC •C.ALGERI TUNISIE .SENEGAL .C.IVCIRE .MADAGASC .REUNICN UN SUD AF CANACA PANAMA RE 
PERÇU BRESIL VIETN SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUECE DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE EURCPE ND MAROC .D.ALGERI TUNISIE 
.SENEGAL .C.IVOIRE .MACAGASC .REUNION UN SUC AF CANAOA PANAMA RE 
PEROU BRESIL VIETN SUD AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E . A C M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
M O N D E C E E 
. A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
VALEURS 
7 2 
. 5 . 3 
QUANTITES 







. „ . 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS 
AELE U.S.A. CCMMCNW. 
PAYS BAS ROY.UNI 
M O N D 
C E E 
. A O M 






















21 6 33 
e 
7 4 
24 115 34 55 25 
i] 







VALEURS UNITAIRES "1 154 46 923 53 952 
73 879 
23 85 
72 06 î 




WERTE 6 2 
4 
2 













1000 DOLLARS 2 2 1 
44 
12 
32 IC 12 
WERTE 33 16 





U . S . A . 
COMMCNW. 
PAYS BAS 
R O Y . L M 
Μ Ο Ν C I 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
M O N D E 
C E E 
.A O f 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 





M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO SUEOE SUISSE 
Μ Ο Ν C I 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW, 
Μ Ο Ν Ο Ι 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 




M O N D I 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
R O Y . L M 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW, 
M 0 N C E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . L M 

















44 1 175 53 97 10 
11 17 12 IO 22 
ICOO COLLARS 1 
VALEURS UNITAIRES 
OS TRAVAILLE BEIN , BEARBEITET 
67 9 
55 39 16 
178 15 






WERTE 36 20 
7 3 3 
















CORNE . CORAIL . ETC · TRAVAILLES NDB 
HORN , KORALLE . U. AND. TIER. SCHNITZST. 95.05 




17 ¡8 25 38 29 
60 22 
1 57 40 15 
1 
13 
1 7 32 





9 4 . 14 13 1 1 13 
14 10 
WERTE 
998 310 tJü If! 116 
44 
10 21 Ψο 4 
lì ie 19 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





. r ­ C S T 
TCHECCSL NIGERIA CANACA ­ANT.NEER ARAB.SEOU 
JAPON 
M C N D E C E E . A C M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FEO ROY.UNI NCRVEGE SUEDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE TCHECOSL NIGERIA CANACA .ANT.NEER ARAB.SEOU 
JAPCN 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. CCMMCNW. 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS 
AELE U.S.A. CCMMCNW. 
M C N O E C E E . A C M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
M O N D E 
C E E 
■ A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
SUEDE 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
SUEOE 
M C N C I 
C E J ; 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 




















VALEURS U N I T A I R E S 
7 0 1 9 
8 9 9 . 1 8 
M O N D 
C E E 
A C M 
EWG 
CEE 




2 5 2 6 







11 e ι 
3 
9 



















MAT.VEGETALES A TAILLER , TRAVAILLEES 













VALEURS U N I T A I R E S 
ECUMES DE MER ET S I M . TRAVAILLES 
MEERSCHAUM , BERNSTEIN ■ UND DGL. 
EITSWERTE 
2 1 234 
2β 182 
20 303 
IC 6 6 7 
20 6 2 5 
NCB 


































VALEURS U N I T A I R E S EINHEITSWERTE 






GELATINE NON DURCIE TRAV. 
GESCHN. WAREN A . N . G . 
NCB 















P.TIERS .AELE U.S.A. 
COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE ROY.UNI IRLANCE SUISSE AUTRICHE 
M 0 N C E C E E . A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ITALIE ROY.UNI IRLANCE SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E . A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE MAROC CANACA AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








M 0 N C ! 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 






France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
127 3 . 2 55 1 . 1 22 7 
lo2 5 ! 5 
15 a 6 a 10 4 17 1 14 21 11 
QUANTIT6S TONNE 72 6 2 13 25 6 1 9 
39 2 . 3 11 1 . 2 9 
3 
4 14 2 
! 2 4 10 2 1 
VALEURS UNITAIRES 
3 222 
TRESSES / SIM. EN MATIERES A TRESSER GEFLECHT U. AE. WAREN A. FLECHTST. 
4 5 
20 4 10 
61 33 
VALEURS 968 243 4 716 74 288 78 
80 18 63 79 20 15 26 203 25 11 49 27 
QUANTITES 519 213 
2 296 77 72 28 
40 85 53 33 38 7 13 90 12 
6 
27 
VALEURS UNITAIRES 1 865 2 311 1 141 
2 419 
4 00Õ 














OUVRAGES VANNERIE . OUVR. EN LUFFA K0R8MACHWAREN U. WAREN A. LUFFA 
VALEURS 7 641 2 640 90 4 872 1 886 2 138 404 















































































































































































. 55 2 
15 22 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeur:; unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Bestimmung 
Destination 

























M O N D E 
C E E 





































M Ο N D.E 
C E E 






M O N D E 
C E E 














M O N D E 
C E E 














M O N D E 
E W G 
CEE 










































































VALEURS UNITA IRE 





















BALAIS EN BOTTES LIEES 










































































































3 OCC 3 021 

































C E E 






M O N D E 
C E E 


























































































M Ο Ν 0 E 
C E E 












France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
ART. BROSSERIE · ROULEAUX A PEINORE 
















































































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. D . A L G E R I 






L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMERCUN 















CCSTA R IC 
D O M I N I C . R . A N T . F R . 
. M A R T I N I C 






C H I L I 

























M 0 N C E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
8 9 9 . 2 5 
M C N C E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
M O N D E 
C E E . A C M 


















































34 34 24 24 
a 3 
eo 3 
35 25 1 
6 1 
4 














4 2 4 
11 11 
6 6 8 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 921 2 362 
2 8Ç4 3 110 
1 7 1 0 1 732 
3 348 2 8 3 2 
4 0 7 5 3 882 
3 8 7 8 4 057 




. . _ 3 
, . ,, 1 
1 
« , . . . „ , . „ . . . . 
, . . , 39 
19 
3 
. . 1 
1 
4 
. . 1 
1 
. . . . 1








1 5 0 1 
1 476 


















, , 16 
, 2
1 
. e 12 
1 
1 942 2 131 
1 609 
1 6 4 3 
, . . 













VALEURS U N I T A I R E S 
„ . 


















































































E I N H E I T S 
3 7 4 5 
3 665 
a 





3 6 6 7 
a 
2 7Θ5 
. . . 
NDB 






• * , • * 
WERTE 
1 
• i . 1
" 
MENGEN 
E I N H E I T S I 
„ . , „ * 




U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 9 . 2 6 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
8 9 9 . 2 7 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS f.AS 








. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 




M 0 N 0 E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 












. H . V C L T A . C . I V C I R 6 
N IGERIA 
.CAMERCUN 




M 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
8 9 9 . 3 1 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 




France Belg.­Lux. Nederland 
a a a . 
PLUMEAUX ET PLUMASSEALX 
STAUBWEDEL 
















VALEURS U N I T A I R E S 




TAMIS ET CRIBLES A MAIN TOUTES MAT. 
HANDSIEBE A . STOFFEN ALLER ART 
VALEURS ICOO DOLLARS 
8 9 1 150 4 7 
























597 128 1 4 





6 8 8 
37 















VALEURS U N I T A I R E S 
1 4 9 2 1 172 
2 3 0 8 
967 1 0 5 3 
1 596 
































5 7 3 1 
2 0 4 
147 
78 1 

















46 3 1 
57 
37 
3 6 0 1 
114 
105 



















1 5 7 2 
2 2 6 3 
• · 1 5 9 2
1 7 8 9 
1 400 
a a 
BOUGIES , CHANDELLES , ART. S I M I L A I R E S NDB 
KERZEN UND DERGLEICHEN 
VALELRS ICOO COLLARS 
2 551 1 606 99 237 
4 6 5 20 83 176 
1 4 2 5 1 387 12 26 
655 196 4 34 
207 4 2 12 
141 1 1 16 
134 104 . 5 
3 4 . 0 6 
WERTE 
5 3 0 79 
162 2 4 




Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 







B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­SENEGAL 
GAMBIE 
SIERRALEO L I B E R I A 
. C . I V O I R E 








• A N T . F R . 
• M A R T I N I C 
•ANT.NEER 
VENEZUELA 
M 0 N 0 E 
C E E . A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 





. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­SENEGAL 
GAMBIE 
SIERRALEO L I B E R I A 
• C . I V O I R E 








• A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
M O N D E 
C E E 
• li C M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 9 . 3 2 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 





. D . A L G E R I 












UN SUD AF 
CANACA 
HCNDUR.BR H A Ï T I 
• A N T . F R . 
M A L A I S I E 





























6 0 4 2 
6 1 6 
4 357 


























3 7 9 
2 1 1 
14 
12 





























4 0 9 
. 3 
54 















VALEURS UN TA 
4 2 2 
7 5 5 
3 2 7 
6 2 0 
1 278 
1 741 
3 0 9 







4 0 1 3 
4 4 9 
1 0 2 1 
2 529 
1 se4 399 
183 
29 










2 0 . 




4 2 3 












































. . . . . 
„ . . ; 
. . . . 11 
. . 
m . , . „ 
• 




















1 0 0 0 DOLLARS 
2 7 1 8 
3Θ7 









. . 10 
. . . 19 
1 12 



































































1 4 1 7 










1 0 6 4 
28 
23 
1 0 0 3 
4 4 9 















„ , . 3ii 





. N . C A L E D C 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 







. D . A L G E R I 











UN SLC AF 
CANACA 
HONDUR.BR 
H A I T I 
. A N T . F R . 
M A L A I S I E 
SINGAPCUR 
.N .CALEOO 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 9 . 3 3 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC I T A L I E 







. D . A L G E R I 
UN SUD AF 




M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







. D . A L G E R I 
UN SUO AF 
CANACA 




M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 





6 9 4 9 
928 
1 5 7 5 
4 4 3 1 
3 0 2 5 
4 2 1 
348 
70 
8 3 0 




















2 2 4 
147 
8 0 










5 7 7 
484 
6 4 8 
5 7 1 
524 
9 4 8 
526 
ARTICLES 
WAREN A . 
VALEURS 

























































4 E6P 99 
834 75 
1 2 9 2 3 
2 7 4 0 l e 




6 1 7 
12 4 2 128 11 
2 1 . 
■ · . . 43 
• · B B 
• B 
, Ι ? 2 





. . • β 
21 





5 5 8 
464 
Hi 5 2 8 
4 6 2 
a « 
EN MATIERES 
LE ICHT ENTZUENDB. STOFFEN 
642 











































2 0 1 6 
2 604 
. 1 8 7 4 
1 360 
4 9 6 3 
6 551 
6 606 
. 8 7 0 5 
9 214 




























2 · 3 
. · • · . . 1 
■ 
1 













3 1 7 1 9 
2 17 : ' a l : fif 3 0 5 
2 · : 'j 7 3 6 
• a 
: η • · • · '. 2 2 3 
• • a 




• * : i$ 
• , · : eo 
2 1 1 
• a 
EINHEITSWERTE 
6 1 9 
■ · Β β 
6 0 0 5 0 7 
1 7 4 2 
4 7 9 
NDB 
3 6 . 0 8 
WERTE 
5 1 3 1 
109 
• · 404 


















4 8 8 
9 0 a a 






a · 6 
4 
42 
li : 136 
10 





; · 1 
EINHEITSWERTE 
1 0 5 1 
1 2 1 1 
. ■ 
1 0 3 1 
9 6 1 
" * 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
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6 9 9 . 3 4 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















. D . A L G E R I 
.CCNGCBRA 
RHCD NYAS 

















M 0 N 0 E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 















. D . A L G E R I 
.CCNGOBRA 
RHCC NYAS 

















M C N 0 E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 

















8 3 3 
6 1 3 
4 1 7 




4 3 3 
4 3 5 
54 
4 5 3 
26 
2 9 6 






























5 4 7 
Ie9 15 




































4 410 212 965 
2 185 199 347 
2 9 6 7 2 
1 924 3 616 
1 0 7 8 3 339 
118 . 46 
90 . 91 
192 31 
646 . 209 
499 5 
719 2 93 




















































2 1 8 5 84 
























, 7 1 
9 
, . 1 4 
. 2 7 
2 
'. l i 
! 5 
VALEURS U N I T , 
17 506 
l e 545 





20 229 . 1 488 
22 760 
19 733 




! 12 32Õ 
13 560 




























































W E R T E 
31 
13 








M E N G E N 
3 
E I N H E I T S I 
16 7CC 
13 121 
i e 322 
16 113 
16 6 7 5 
19 591 




" 8 9 9 . 3 5 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 






I T A L I E 














. D . A L G E R I 
N IGERIA 
TANGANYKA 





M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 















. D . A L G E R I 
N IGER IA 
TANGANYKA 





M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 9 . 4 1 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 






R C Y . L M 
NORVEGE 
SUEDE 











. D . A L G E R I 










2 3 1 1 
2 305 
594 








2 3 5 
10 
2 6 6 


















6 7 7 
β 
2 0 6 1 
5 0 9 
1 184 
174 
3 4 0 
27 
27 
2 6 0 
23 




. 42 27 
4 
3 








. 4 16 
France Belg.­Lux. Nederland 
FUME­CIGARES­CIGARETTES 
IFEN , Z IGARETTENSPITZEN 
ICOO COLLARS 
2 139 220 96 
2 9 7 94 4C 
33 1 1 
1 8 0 5 124 53 
646 42 22 
6 2 5 54 23 
146 28 6 
50 7 
62 . 12 
65 27 
105 14 13 
65 3 f 






69 6 16 
1 . 1 
3 
3 
a a a 
3 
Β a a 
S a a 
22 
a a Β 
3 
60 a 1 
66 22 5 
a · β 2 
45 6 1 
TCNNE 
2 1 6 39 13 
46 32 5 
4 
164 6 6 
83 1 1 
52 3 4 
14 2 1 
30 1 
7 a 2 
7 2 













. . 5 e . . 6 i 
VALEURS U N I T I 
2 573 
1 7 7 5 
a 
2 6 3 5 
4 540 
1 9 4 7 
3 4 1 4 







PARAPLUIES , PARASOLS , OMBRELLES 
REGEN­UNC SONNENSCHIRME 
VALEURS 
3 5 2 0 
1 557 
2 1 5 
1 743 




2 1 3 
3 5 7 


















595 549 36 
149 489 33 
198 
2 4 5 60 4 
106 1 2 
13 
8 13 1 
a . . 
88 . 33 
4 2 4 9 
56 2 4 0 
84 . 2 
1 
a a S 
13 
8 1 
a , , 
2 
. . Β 
72 



















57 . 1 7 32 






6 . 6 • . . 27 2 
2 
13 











. 3 3 
. 2 1 
. 10 e 1 
. . . 1 . . . 21 1 
. 1 . 1 1 
E I N H E I 
4 5 2 9 
4 593 




6 4 7 
9 
3 5 2 8 
1 2 2 9 





2 4 9 
a 

















2 7 3 






5 6 7 
2 1 8 1 4 
3 9 9 
1 119 
121 
2 9 8 
16 
7 
2 4 6 
. 3 3 8 2 
5 
15 
. 2 2 13 
3 
3 




. 8 4 9 
43 




. 1 9 4 5 3 0 8 0 
1 379 
2 6 1 8 
NDB 
6 6 . 0 1 
369 
33 





. 2 3 69 





13 . . 1 . * 
WERTE 
1 949 
8 5 3 
17 
1 0 7 8 
439 





















E inhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
630 




, x ­ C S T 
.SENEGAL GHANA 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
RHCC NYAS 
UN SUD AF CANACA 
MEXICUE 




M 0 N 0 E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 

















. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
.SENEGAL GHANA 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
RHCD NYAS 








M O N D E 
C E E 
. A O M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 9 . 4 2 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 









N I G E R I A 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 









N I G E R I A 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 















8 1 1 
361 
76 
3 6 0 
164 h5 
¡J 









































. . a 
2 
2 











4 3 4 0 
2 8 2 9 
¡US 
6 7 1 1 
5 156 




2 2 0 8 
, 
CANNES . FOUETS . 
GEHSTCECKE 
VALEURS 









QUANTITES 'Il 4 lì 1, 


















VALEURS U N I T A I R 
2 4 6 4 
2 7 6 4 
3 o e i 
" 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
e x p 
Italia 






ε ι 17 2 
! 'ï 1 6 





1 5 32 
TONNE MENGEN 
194 6 62 3 7 9 
164 S 6 162 
29 1 48 204 







2 8 3 0 
2 9 8 2 
9 15 
, 1 19 
5 . 15 
4 2 0 
, . 108 
1 14 
. 3 



















: 3. i 
Β * 
3 5 
1 1 4 
EINHEITSWERTE 
6 2 7 4 5 142 
5 2 6 5 
7 4 1 7 5 2 8 4 
6 520 4 8 7 8 
6 4 3 6 . , 
CRAVACHES ET S I M I L . NCB 
CHEN UND OGL. 6 6 . 0 2 
1 0 0 0 DOLLARS WERTE 
2 1 2 3 0 2 3 
2 55 1 2 
ΐ 175 10 
1 107 3 
4 2 6 
17 
11 





46 1 U 
TONNE MENGEN 
3 1 76 15 
3 18 11 
I 1 57 3 
1 33 2 
. 11 








3 0 2 6 
a 
! 3 070 . 
3 2 4 2 
. 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. . c -CST 
8 9 9 . 4 3 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














UN SUD AF 
CANACA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
COLOMBIE 









M O N D E 
C E E 
' . A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 





























M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 9 . 5 1 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
PAYS eAS 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 




France Bdg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
PART. / ACCESS. PR PARAPLUIES / CANNES N 
T E I L E / 
VALEURS 
5 5 6 9 
, 6 9 , 
3 8 5 9 
, 832 
8 , 9 
4 8 , 
5 8 , 
4 0 6 
3 7 6 
, 9 6 
132 
2 8 5 
54 
2 6 1 
2 2 5 
121 
66 




















1 6 3 9 
6 6 5 












































































. . ■ 
■ 
26 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 5 3 9 
3 126 
2 354 
2 7 5 5 















1 8 1 5 
■ 
1 6 8 5 
B 
, . 
=. STOECKE USW. 6 
ICOO DOLLARS 
a 7 i m ι Ά 1 
. 1 79*t
, 2 0 0 










































4 . d 
28 
TONNE 
17 2 1 0-)6 



















• • a 1 
■ 
• 




























Î . 0 3 
WERTE 2 m 
I 8 6 1 
5 8 1 

























1 0 0 9 
8 5 
9 2 2 
2 4 2 
ui ii 
lì 

















Ζ 8 9 9 2 21k 
m 
a . . • 
2 6 1 4 
2 975 
3 0 3 8 . 2 9 8 0
4 6 1 2 
2 0 1 8 2 «I 
1 4 5 7 
HOUPPETTES ET S I M I L A I R E S N08 









1 0 0 0 COLLARS 
6 2 13 
5 2 % 5 












Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 









M C N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 
899.52 
M O N D E C E E . A C M P.TIERS AELE U.S.A. CCMMCNW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.UNI ISLANCE IRLANCE NCRVEGE SUECE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HCNGRIE ROUMANIE MARCC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL GUINEE RE NIGERIA •CAMEROUN •CCNGOLEO KENYA­OUG •MADAGASC RHOO NYAS UN SUD AF CANAOA MEXIQUE GUATEMALA SALVAOOR CCSTA RIC HAITI DOMINIC.R F.INO.OCC COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR EQUATEUR PERÇU BRESIL CHILI BOLIVIE 
PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE 
LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INCE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD MALAISIE SINGAPOUR PHILIPPIN ASIE PCRT JAPCN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
H O H D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 










. . . . . . 
BOUTONS­
KNCEPFE 
VALELRS 16 620 6 658 148 U 802 5 4C8 2 795 896 
932 1 458 1 310 2 293 665 1 128 30 76 429 1 276 235 911 1 263 254 147 
226 42 156 12 
125 67 42 42 13 13 17 10 24 10 26 18 16 21 399 231 ICO 47 16 13 21 j? 74 94 10 39 95 18 26 20 il 25 32 




114 204 38 
QUANTITES 4 366 1 532 
2 792 
919 818 261 
174 281 314 699 64 232 4 18 
. . . . . . . 
'RESSICN 
, DRUCK­, 
1 3ΘΘ Ή 544 210 83 22 
. 361 4 
"1 6 4 3 5 
16 14 41 3 2 30 . 2 . 51 35 
,e 
. . 17 7 . 10 
a „ 10 
a 
3 15 3 1 2 . 1 3 2 
. . 1 3 2 
3 
. k . 12 2 . 7 . a 
. 1 . . . . . . . . lî 
1 3 . 
226 101 
Ve 
27 5 4 
. Ί 26 4 22 . 1 
Belg.-Lux. Nederland 
, . , Β 
Β 
. . 
, BOUTONS MANCHE MANSCH 
1000 
■KNOEPFE 




59 1 lu 1 10 5 123 2 207 
1 2 
46 98 28 2 
14 
4 '8 , 7 . I 
a 
Ì 
. 13 1 13 9 10 
13 
i 16 24 
I Β 
ONNE 316 98 2 212 ! 87 63 25 
β 53 
a 









. , . . . . 
NC8 96.01 
7 941 2 221 24 5 696 3 262 734 432 
399 500 7C5 
617 563 23 37 242 866 1 14 527 726 194 122 21 16 1 17 12 
16 1 7 , . . 3 9 . 13 3 6 4 125 61 59 20 14 11 20 21 7 72 46 9 23 61 6 25 14 26 7 12 7 13 15 26 4B 13 
2§ 
6 e 74 20 14 69 
il tl 
10 ¡0 se 57 2e 
1 296 298 5 965 362 2C3 1C9 
39 6e 131 . 6C 69 3 
t 
WERTE 7 C70 3 O U 7 4 046 1 260 1 526 322 
462 319 511 1 719 
256 5 22 55 164 56 271 457 34 23 175 26 33 
a 74 16 
8 13 13 
. 1 
3 15 
13 142 101 38 19 
a 1 





62 10 3 27 13 
3 6 
3 39 120 6 
M6NGEN 2 540 1 C32 
5 1 494 441 547 143 
'H 174 633 





SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HCNGRIE ROUMANIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL GUINEE RE NIGERIA .CAMEROUN •CONGCLEC KENYA-CUG •MAOAGASC RHOD NYAS UN SUC AF CANACA MEXICUE GUATEMALA SALVACOR CCSTA RIC HAITI OOMIMC.R F.INC.OCC COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JOROANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD MALAISIE SINGAPOUR PHILIPPIN ASIE PORT JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANOE 
M 0 N 0 E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
899.53 
M O N D E C E E . A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMCNW. 







II 4 45 70 14 18 3 8 4 2 13 2 
zi 
s 9 91 52 36 13 4 3 5 7 4 26 26 
1 18 2 5 2 9 3 4 8 27 32 11 
\\ 8 5 1 4 35 6 4 31 6 14 34 5 
43 57 5 
VALEURS UN 4 245 4 346 4 353 4 227 5 885 3 417 3 189 
France 
i 1 2 
. 4 . . . 15 26 12 
9 
ITAIRES 6 142 7 386 
mi . . 
Belg.-Lux. Nederland 
FERMETURES A GLISI REISSVERSCHLUESSE 
VALEURS 9 219 4 677 133 4 403 3 022 200 287 
241 1 398 2 112 891 35 201 30 43 408 1 404 225 187 576 118 128 14 57 25 28 28 27 13 12 54 28 45 11 138 47 16 
416 116 123 174 î| 15 
. 35 22 50 9 8 
a 
1 1 1 1 i 
a 
, . 25 26 14 
a 
54 26 
. . . " 
U. TEII 
1000 60' 38 
15 
30 5 12 
5 
'. 10 
i 17 4 : i 
, . . . . . 3 . 1 
2 1 2 
i 2 
6 497 6 010 
6 844 7 195 7 048 4 640 
Γ PARTIES E 






2 765 ) 764 
4 










84 19 73 
il 20 2 2 1 2 k 
_ 6 ­* . . 1 3 
a 
2 
3 1 26 5 19 6 4 3 5 7 1 26 12 2 6 15 
5 2 8 
. . 3 6 3 9 1 . 5 
i 34 6 4 31 6 13 H 
26 6 3 
Italia 
9 





. . . . ,6 
7 48 39 17 6 
13 
3 4 5 23 25 8 
li 
8 . 1 1 . , . , 
2 
. 16 49 2 
EINHEITSI 6 .127 7 453 
5 783 9 O U 3 616 3 963 
2 783 2 918 
mi 2 7902 252 
NDB 98.02 
5 909 2 390 5 3 514 2 665 113 184 
104 460 1 800 . 26 136 29 32 390 1 248 178 160 514 111 106 li θ 
4 
45 2 80 33 10 
WERTE 738 259 1 476 183 14 79 
lii 
20 9 , 52 1 9 3 48 12 26 30 5 19 4 1 14 2 
10 9 11 
. 
9 58 10 6 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SCUCAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
RHCC NYAS 

















M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMHCNW. 
6 9 9 . 5 4 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
-SENEGAL 
- C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
UN SUC AF 
CANACA 
NICARAGUA 
D C M I N I C . R 





















5 8 9 
27 
704 


































































VALEURS U N I T A I R E S 
6 9 0 0 
7 941 
4 926 
6 2 5 4 
6 8 3 7 
8 OCO 
5 7 4 0 
PEIGNES , 
F R I S I E R - , 
VALEURS 
3 5 4 5 
1 165 
2 9 4 
2 0 7 7 
864 
3 7 5 





I C I 
168 
61 
2 6 2 
79 
98 























, . ' 
Belg.-Lux. 
. . 5 
IC 




















3 7 9 7 
























2 2 9 
72 
14 7 3 : 
14 72 




















































































9 2 0 0 
e χ p 
Italia 
3 























































































3 0 1 
57 
3 

























o r t 
Bestimmung 
Destinotlon 






M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 








. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
UN SUC AF 
CANACA 
NICARAGUA 
D O H I N I C . R 









M A L A I S I E 
SINGAPCUR 
AUSTRALIE 
M 0 N C E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
8 9 9 . 5 5 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 





I T A L I E 






M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 







M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
























































VALEURS U N I T A I R E S 
5 0 2 1 3 629 
4 634 4 571 
2 2 9 7 2 2 9 8 
6 5 5 2 6 791 
8 8 1 6 9 692 
5 208 




































195 l i 112 9 
29 
3 










VALELRS U N I T A I R E S 
2 2 7 0 3 553 
2 3 6 1 3 114 

















































2 0 9 56 
70 11 









2 5 3 
















3 2 1 4 
2 e 2 





6 531 4 123 
6 062 
7 249 4 196 
9 357 
5 6 5 8 
5 931 
NOB 
9 8 . 1 3 
WERTE 
4 0 7 6 
8 6 
3 2 Î 6 







. , 18 
4 5 
21 89 4 
79 
M6NGEN 
2 2 6 2 
5 2 
172 2 















2 3 4 8 
Β , 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1962 
Bestimmung 
Destination 
, r - C S T 
8 9 9 . 5 6 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 

















M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
8 9 9 . 5 7 
M 0 N C E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 















M C N 0 E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 





France Bdg.-Lux. Nederland 
VAPORISATEURS CE TOILETTE 
PARFUEMZ6RSTAEUBER 
VALEURS 1 0 0 0 OOLLARS 
1 7 8 3 971 . 7 
671 4 0 9 
16 15 
1 0 9 1 544 
































230 100 . 1 
74 34 
7 7 
136 5 2 
70 27 











Ί l 2 






VALEURS U N I T A I R E S 7 752 9 710 
9 068 12 0 2 9 
, , 8 0 2 2 10 4 6 2
9 2 7 1 11 593 5 138 
, , 
MANNEQUINS / AUTOMATES PR ETALAGE 
SCHAUFENSTERPUPPEN U . FIGUREN 
VALEURS 1 0 0 0 COLLARS 
2 4 5 3 550 52 267 
9 5 9 200 50 218 
18 16 . 1 
1 471 334 2 47 
6 0 3 120 . 30 
5 9 1 166 2 
74 3 . 11 
180 40 2 
302 60 . 74 
224 94 10 







57 2 160 9 















, , , . , a Β 
9 
QUANTITES TONNE 
4 5 8 77 13 72 
2 3 3 33 13 57 









53 . 1 0 1 
58 8 . 16 
63 17 3 
Deutschland 
(BR) 
e χ ρ 
Italia 
NDB 
9 6 . 1 4 
77e 
25C 










































. . . , 1 
1 





E I N H E I T S I 
6 2 7 4 
6 4 1 0 
6 3 4 9 
7 6 0 5 
NDB 
9 6 . 1 6 






































































I T A L I E 













M O N D E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 9 . 6 1 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 












UN SLC AF 
CANADA 
MEXIQUE 




M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE ­
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 












UN SUD AF 
CANADA 
MEXIQUE 




M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 9 . 6 2 
M 0 N C E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 




France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Tab . 2 
Italia 





















2 0 8 
β 





VALEURS U N I T A I R E S EINHEITSWERTE 
5 3 5 6 7 143 . 3 708 
4 116 6 061 
, , 7 2 1 1 9 8 2 4
5 583 7 500 
9 8 5 0 14 0 0 0 
. , 
3 8 2 
APPAREILS POUR SOURDS 
SCHWERHOERIGENGERAETE 
VALEURS 1 0 0 0 DOLLARS 
3 093 7 136 
. · 7 0 9 4 6 2 0 7 
5 358 
β 8 0 4 
a a 
NDB 
9 0 . 1 9 A 
WERTE 
2 6 6 6 16 10 1 0 6 0 1 5 6 4 
4 0 7 4 7 
4 1 1 
1 191 8 2 
562 . 1 




















1 0 6 0 
QUANTITES 1 
7 











a · a a 
a , 
a , 




a · a ■ 
a 
5 
3 9 5 1 
2 1 167 14 
5 5 9 2 























1 0 6 0 
ΓΟΝΝΕ MENGE! 
5 
VALEURS U N I T A I R E S 
A P P . ORTHOPEOIQUES ET DE PROTHESE 
ORTI­CPAECISCHE APPARATE 
VALEURS ICOO DOLLARS 
4 821 2 1 4 28 6 
1 2 7 1 55 15 4 ' 
65 55 4 3 4 8 1 104 8 1 
1 597 40 8 
470 1 
391 5 . ; 
201 . 7 
3 1 7 15 . < 




9 0 . 1 9 8 
WERTE 
4 330 188 
Γ 1 0 9 7 57 
4 
3 229 128 
ι 1 519 2 5 
427 4 2 
! 371 13 
182 12 
I 2 8 1 12 
404 3 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstel lung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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I T A L I E 












. D . A L G E R I 
EGYPTE 



















M O N D E 
C E E 
■ A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 













. D . A L G E R I 
EGYPTE 
UN SLD AF 
CANADA 
MEXIQUE 















M 0 N 0 E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
6 9 9 . 9 1 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . CCMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 






91 2 4 7 
54 184 
3 5 4 
2 Ï 1 
230 
4 2 5 























































































17 9 8 9 
18 157 
. 19 23215 657 
11 7 5 0 
, 
OUVR. EN 
WAREN A . 
VALEURS 
1 6 1 6 
642 
4 





163 2Ï2 18 
48 
46 






























































































E I N H E I T S 
18 504 
18 2 6 3 
. 16 8 6 3
15 190 
10 9 4 9 
Β 
15 6 6 7 
NOB 
BLASEN OC. SEHNEN 
1000 OOLLARS 
262 4 0 6 




































C H I L I 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 






C H I L I 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 9 . 9 2 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
•ALLEM.FEC 
I T A L I E 




UN SLD AF 
CANACA 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




UN SUC AF 
CANACA 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 9 . 9 3 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







G I E . M A L T E 
MARCC 






3 6 0 
59 
. 2 9 9 
3 






. . . . . 
France Belg.­Lux. Nederland 
a Β β 
a a a 
TONNE 
3 46 35 
2 45 9 




2 13 2 
23 2 
a a a 
. Β a 
a β a 
a β a 
a s a 
VALEURS U N I T I 
4 4 8 9 
10 8 8 1 
-3 2 3 7 
2 5 0 2 
. 
PEAUX C · 
5 6 9 6 U 6 0 0 
5 6 2 2 
. ! 13 320 




lì : 24 
MENGEN 




1 ! i 
. ,  a 
Β 
. , a , 
a . 
EINHEITSWERTE 
2 4 7 4 
a , 
2 0 4 0 
1 4 9 Ϊ ; 
OISEAUX AVEC PLUMES / ARTICLES 
VOGELBAELGE 
VALEURS 
7 0 5 
104 
5 9 5 
119 


























3 8 6 12 2 
62 2 2 




















a , β 
2 
a a a 
. Î 1 
5 . '. 
î '. '. 
VALEURS UNITA 
17 6 2 5 
8 6 6 7 
25 87Ó 
Β 




























a a a 
21 400 
. Β a 
a a 
WERTE 
2 4 8 57 
16 2 2 





























. , . , . , a . . , a 
FEUILLAGES , FRUITS , ­ A R T I F I 
BLUMEN . FRUECHTE . USW. 
ICOO DOLLARS 
1 6 6 7 18 69 
561 17 44 
162 . 1 
922 . 22 
300 . 12 
4 7 5 . 4 
75 . 1 
1 
444 . 16 
23 16 
76 . 26 18 
204 . 3 
I : Ì 
27 . 1 
2 . 1 
16 . 4 
37 . 1 
11 . 30 
89 
6 7 . 0 2 
WERTE 
1 9 5 8 5 5 6 8 
4 4 5 1 6 4 5 
3 8 
1 5 1 0 3 9 0 6 
9 7 7 9 0 0 
2 6 7 2 5 5 4 
127 2 1 0 
102 2 3 5 










2 ! * , 3 
Γ î 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
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T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V C I R E 
UN SUC AF 
CANADA 
PANAMA RE 
D C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
• M A R T I N I C 











M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 









G IB .MALTE 
MAROC 
. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
UN SUC AF 
CANADA 
PANAMA RE 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 











M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
6 9 9 . 9 4 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 






M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 






M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 































5 5 0 
3 * 
































































2 7 0 9 










Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
. . . . 67 
1 65 
3 












6 15 2 1 4 
6 11 71 
a a 
4 139 





: lî ] . 
5 
6 
„ „ 1 5 
2k 
k 





















2 5 2 6 
6 7 3 
2 




2 5 9 
17 
5 2 2 
a 























E I N H E I T S I 
9 150 
6 2cfí 




2 2 0 4 
1 664 
, 2 369
2 6 4 7 
2 2 9 5 
2 2 1 1 
NDB 
MENSCHENHAARE . ZUGE 
VALEURS 


























. . . a 
1CC0 DOLLARS 
23 1 47 
15 1 7 
Β a 4 0 
3 a 1 6 
5 a 1 7 
. 
1 
1 1 . 3 
. 1 . 
3 . 1 
T O N N E 
2 . 1 
1 
„ . . „ 
ψ ' 
» ■ a 
. I * · , „ „ 
WERTE 










E I N H E I T S I 
a a a 
, „ . 
, · 41 . a „ • > . , . 




" 8 9 9 . 9 5 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 








UN SUC AF 
CANACA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 








UN SUD AF 
CANAOA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 9 . 9 6 
M 0 N C E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 9 . 9 7 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








. 0 . A L G E R I 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
PERRUQUES , POSTICHES , ET S I M I L . 
PERUECKEN U . AND. HAARERSATZ 
VALEURS I C O O D O L L A R S 
4 4 8 3 2 4 5 5 111 27 
124 58 3 21 
4 4 . . 
4 3 4 6 2 3 9 0 107 5 
2 5 8 28 28 
3 9 0 6 2 324 77 1 
152 36 2 
11 , 50 32 . 6 
29 13 2 








, . 26 












VALEURS U N I T A I R E S 
149 4 3 3 153 4 3 7 
a 
a 
173 9 2 0 170 7 1 4 
a 
177 6 3 6 178 7 6 9 
, 
EVENTAILS ET ECRANS A MAIN 
FAECHER AUS STOFFEN ALLER ART 










VALEURS U N I T A I R E S 




R E C I P I E N T S ISOTI 
ISOLIERFLASCHEN 
VALEURS 
I 521 3 0 ' 5 6 7 6¡ 
168 13 




















U . AND. BEHAELTER 
1000 DOLLARS 
185 3 







1 . 2 
147 
i 6 1 
. 1 






Tab . 2 
Italia 
NDB 
6 7 . 0 4 
WERTE 
1 694 196 
31 11 
. · 1 6 6 3 183
166 36 























154 0 0 0 
. . 166 3 0 0
. . a 
NOS 
6 7 . 0 5 
WERTE 
1 7 









9 8 . 1 5 
WERTE 
9 7 1 53 
3 3 6 12 
6 
6 2 9 3 6 















. # . . . * * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








. D . A L G E R I 
.SENEGAL 




M 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
8 9 9 . 9 8 
M O N D E 
C E E 
­ A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 













M C N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
CCMMCNW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 













M C N C E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMCNW. 
6 9 9 . 9 9 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
P . T I E R S AELE 









6 3 8 120 
2 4 8 14 
98 76 
271 25 






















VALEURS U N I T A I R E S 
2 3β4 2 575 
2 2β6 
1 7 1 4 1 7 6 9 







1 151 748 
4 3 5 349 
50 50 





















5 6 3 9 21 17 
2 2 
2 9 17 
9 8 













. , 5 5 
1 1 
VALELRS U N I T A I R E S 
20 554 19 179 
20 714 2 0 529 
. , 22 8 6 2 20 412 




6 0 8 500 
275 231 
1 
331 2 6 9 323 2 6 9 
. . " * 
Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 




130 1 36C 7 












2 4 1 3 




30 4e • a a 
44 







■ a a 
■ a a 
• a a 
, a a 




1 423 . 2 555 
1 461 2 6 C 5 
2 6 1 C a 
2 4 7 9 
■ a a 
• 
Nce 
8 6 . 0 4 
1000 COLLARS WERTE 5 . 3 9 7 I 4 61 1 









7 3 a 





1 2 . 
1 0 a 
EINHEITSWERTE 
23 353 
2 6 3 3 3 . 
NCB 
Θ Ε . 0 5 
1CC0 DOLLARS WERTE 
1 9 95 3 
44 
1 . . . 
9 51 2 
2 50 2 




B e L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . L N I 
NORVEGE 
SUEDE 
M O N D E 
C E E . A O M 
P . T I E R S 
AELE 









M 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 




France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
170 169 . . 1 
11 8 . . 3 . 37 37 . . . . 
53 17 . . 3 6 
2 6 3 211 2 5 0 
32 32 . . . 
28 26 . . . 2 
QUANTITES TONNE MENGEN 
17 7 . 3 7 . 
7 2 . . 5 . 
9 5 I 2 2 . 
7 5 . . 2 . 
. . . . . . 
4 1 . . 3 
1 . . . 1 
2 î . . î ; 7 5 . . 2 . 
, , a a β a 
VALEURS U N I T A I R E S EINHEITSWERTE 
35 765 
a a a a a a 
a a a a a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Tab. 3 
Ausfuhr nach Bestimmung, gegliedert nach Waren 
Exportations par destinations, ventilées par produits 
Exportazioni per destinazione, classificate secondo i prodotti 
Uitvoer naar bestemming, onderverdeeld volgens goederensoorten 
Exports by destination, broken down by commodities 

Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 C27 2 410 10 979 14 416 
227 39 30 118 367 
30 751 
1 248 
961 2 209 
23 26 307 6 781 1 374 10 367 116 IC CSI 
49 C55 
313 272 1 68C 26 729 
102 781 60 778 507 240 
1 204 3 759 
4 963 
166 7 eio 
3 263 6 395 11 660 
e 942 6 942 
50 4 β94 4 944 
661 54 741 
55 402 
20 994 501 21 495 




230 46 699 558 1 733 
377 377 
2 555 7 902 1 122 70 3 307 24 319 1 376 4C 651 
14 24 508 2 551 ! 029 9 334 
37 436 
4 751 124 4 314 3 196 49 
12 434 
6 009 37 256 43 265 







41 1 41 
421 422 42 
431 43 
512 513 514 515 51 
521 52 
531 532 533 53 
541 
54 






612 613 61 
621 629 
62 





654 655 656 657 65 . 
661 662 663 664 
665 666 667 66 
671 































































































































































































e 74 55 1 
7 5 2 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhai.g Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir rotes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur te depilan' en Annexe. 
638 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 


























































































282 441 414 52 
646 5Γ 
530 25f 
























147 343 38 882 
2836 671 
66 74! 





























































































































506 10 566 
77 283 
22 604 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 













































































































3 650 1 276 
3 650 1 276 
165 277 25 871 
165 277 25 871 
107 351 25 140 
107 351 25 140 
73 954 35 959 
θ 420 714 
11 312 1 542 
93 686 38 215 
22 916 4 390 
69 609 17 385 




S 3 198 2 869 270 
66 732 17 772 
122 209 21 432 
40 483 7 538 
162 692 28 970 
355 198 114 194 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































124 356 17 797 
51 309 9 379 





50 539 6 031 
102 214 25 493 
43 276 6 507 
39 669 7 053 
15 633 1 999 
11 377 6 040 
38 420 3 798 
38 21 6 861 


































































































































































































































































































































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
640 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
261 
262 263 264 265 266 267 26 
271 

















































652 653 654 655 656 657 65 
661 










290 476 65 lìll 
b 




























































140 7 38 
12 277 
4 54 1 
2 417 
3 452 











226 424 i ,fi 1 857 
6 











































































24 514 480 1 228 



















































36 385 791 29 5 025 
2 578 





ï 29 . 2 
684 716 
5 


















26 30 1 223 
II 

























717 11 151 791 48 7 eco 
1 11 



















30b Ibb . 9C2 
. • 
446 




























29 216 275 22 7 147 
164 
2 092 
173 25 348 126 79 3 013 
14 
Italia 
2 3 . 2 26 13 46 












































413 2 595 
35 226 1 235 
61 5 006 
153 




674 675 676 677 678 679 67 
681 
682 683 684 685 686 687 689 68 
691 
692 693 694 695 696 697 698 69 
711 
712 714 715 717 718 719 71 
75, 75 75 75 75 75 75 
î 
4 5 6 9 
731 












862 863 864 86 
891 
692 
893 894 895 

















































































































































































56 7 464 
40 584 
Belg.­Lux. Nederland 
2 614 310 
4 61 
27 el­. U ) 4 IBS 61 3 i US ï 10 6 585 1 983 
4 
5 79 [ 9? 
14 33 64 9 
43 12 







18 1 28 S 291 928 
3 820 2 859 






3 264 3 525 
6 C76 5 206 
2 25 . 715 
1 321 6 
474 276 
114 388 
40 769 234 
4 974 1 619 
1 823 43 
3 230 733 
1 041 240 
124 27 
63 956 
6 281 1 999 
155 277 





1 364 319 











































222 ISO 814 530 442 1 043 
3 449 
1 354 








272 100 1 123 
4 577 















2 210 1 969 
879 
55 142 215 22U 
3 6 54 











> 3 009 
! 3 009 
Γ 15 492 
1 9 156 
) 68 483 








160 4 235 32 2Í 
845 
1 
5 . 1 2 6 5 . 20 
158 
246 49 360 99 34 273 397 1 616 
1 195 169 
1 097 141 272 430 
1 449 4 753 
380 116 














1 41 3 
785 
7 Ί5 
'li 8 14 221 
48 119 142 82 136 4 827 124 1 482 
. • ; 




161 944 8 168 9 273 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 































m 243 244 24 
251 
25 
261 262 263 
264 265 266 267 26 
271 
273 274 275 276 27 
281 
















'.a m 50 281 10 460 204 008 
19 493 
7 288 26 781 
65 812 
30 050 27 047 10 523 
5 934 55 548 1 873 29 863 226 650 
121 879 1 364 
35 575 147 607 61 418 367 843 
39 123 10 852 49 975 
4 258 




18 183 46 178 
3 573 202 435 206 008 






1 691 12 795 




86 271 15 216 173 
34 486 105 364 14 907 257 733 
2 279 25 436 11 773 
33 581 28 722 101 796 
8 613 
2 143 8 015 13 959 389 50 33 169 




1 696 620 544 
622 240 







10 099 6 617 
8 065 287 25 088 
3 439 
1 328 4 767 
62 387 
2 437 20 444 3 794 559 13 813 
167 5 914 109 515 
11 881 
82 8 212 12 426 6 626 39 227 
21 671 1 505 
23 176 
663 
2 874 691 4 357 4 589 
6 247 6 24.7 
2 752 
3 016 5 768 
2 425 133 751 
141 176 
3 469 
1 358 4 827 
10 359 










39 820 1 550 44 2 331 13 482 3 129 60 705 
734 
3 248 8 669 844 
3 958 17 653 
2 093 
104 1 902 4 418 18 
8 535 
5 548 






















































652 110 801 469 632 692 816 708 
Ή 226 124 794 238 
403 
765 166 

















876 396 783 971 24 1 
172 
960 395 793 757 077 
4 
102 320 624 e3 50 183 











107 664 14 906 16 698 6 683 145 951 
8 036 2 412 10 448 
380 3 209 1 293 3 507 2 148 49 618 6 172 17 376 
2 724 477 8 604 71 159 3 986 86 950 
3 057 5 191 8 248 
1 682 45 771 5 593 618 1 966 55 630 
7 693 7 693 
22 776 6 467 29 243 
429 5 208 5 637 
744 9 390 10 134 
6 766 2 264 9 050 
2 062 2 062 




1 442 1 442 
5 182 1 498 24 3 487 10 153 5 970 26 314 
66 350 40 692 4 496 5 644 
477 
139 275 1 144 285 
2 32Ò 



























311 6 740 
52 314 
1 894 
323 1 210 11 106 1 442 15 975 
7 770 1 500 9 270 
1 377 
1 327 3 799 321 724 7 548 
16 765 
16 765 
732 3 277 
4 009 
154 
24 380 24 534 
1 269 3 270 
4 539 










9 421 9 835 23 3V 49 672 
2 925 72 264 
1 3C7 
3 473 968 638 11 926 18 312 
2 340 
1 793 1 772 5 132 3 
11 04Õ 
10 032 
10 772 20 804 
112 873 112 873 
























































459 323 792 570 453 
222 891 113 
65 






508 768 276 














657 522 6 515 274 912 209 
405 501 614 590 110 
699 















































652 653 654 655 656 657 65 
661 
662 663 664 665 666 667 66 
671 
672 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 




694 695 696 697 
698 69 
711 


































209 373 30 64 47 64 
1160 
50 
42 42 134 61 35 149 515 
50 
76 475 461 83 32 85 449 9 1724 
25 
161 20 74 7 20 13 
3i 355 
86 
46 85 56 115 44 41 
167 643 
335 
143 240 4 36 

































727 249 646 817 096 774 917 
109 
701 112 481 523 798 092 816 
445 
222 420 708 374 lee 938 031 717 093 
383 
398 0 38 
484 766 407 
269 22 404 67 1 
663 
990 364 367 285 000 627 215 511 
410 
































27 58 18 9 7 8 238 
6 
7 5 24 17 3 5 70 
14 
4 90 135 10 10 11 60 
357 
5 
1 1 9 33 
2 64 
15 
IO 16 6 11 4 7 15 68 
55 
































417 778 463 965 123 329 358 
684 
719 690 696 146 339 1 76 
650 
324 
955 0β4 324 462 251 229 388 567 564 
865 
159 443 976 899 126 206 22 68 1 
379 
766 
996 369 654 994 468 032 
133 412 
803 







4 102 14 936 
a 
30 422 
1 793 1 793 
IS 










7 954 7 954 
β 237 8 237 
2 426 
799 1 503 4 728 




5 060 5 577 
11 037 
33 383 
34 650 46 226 517 4 854 7 446 33 022 160 298 
15 462 
1 529 1 611 70 013 4 308 435 122 653 216 21 1 
2 400 
8 776 221 667 95 595 25 666 β 909 37 344 23 516 2 185 426 658 
933 32 425 
2 25 2 515 13 606 
7 092 . 20 649 77 247 
3 637 
2 301 33 C06 13 629 2 863 77 1 932 7 360 64 625 
11 666 














































1 6 6 3 2 3 
9 35 
19 










720 866 892 
531 
531 



















421 999 452 652 
165 245 605 
112 




516 372 251 594 328 117 510 
652 387 
521 869 619 021 569 . 529 367 
371 
909 053 203 216 627 702 
705 786 
202 

































66 97 6 31 8 13 303 
6 
25 28 33 26 23 20 165 
32 
42 144 145 41 11 32 256 c 71Ï 
14 
1C7 9 33 3 5 2 
7 182 
40 
19 26 24 86 32 17 
110 359 
192 































035 935 716 224 900 192 765 
301 
709 697 942 793 219 577 43β 
69 6 
252 235 672 145 662 81 1 
513 002 988 
249 















49 91 1 


















3 255 5 899 16 522 
4 306 
24 057 28 363 
9 297 
7 676 1 550 18 523 
9 176 
2 997 12 173 
109 510 26 004 144 311 4 496 
Hill 6 986319 891 
21 350 
6 861 4 970 2 816 12 395 7 757 
418 56 567 
742 
13 210 15 214 33 601 4 729 1 115 2 010 73 886 1 846 146 353 
684 
8 708 916 5 164 115 553 294 
a 
1 154 17 588 
24 673 
12 709 3 400 5 837 8 525 4 484 11 111 
24 60S 95 344 
55 748 16 387 75 565 
54 102 65 073 47 891 180 690 495 456 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren —Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
642 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 

















































































































































45 eso 7β 728 
8 74 1 
14 608 





fi Ri IB 667 
10 057 
5 257 
















































































































12 080 i 782 
189 1 172 
119 3 674 
41 149 
11 098 































































































































































































































I2ÌS l i l 

























































































































6 2 556 
6 6C8 
re 

















914 8 530 
1 454 
930 2 424 
1 017 
263 1 912 
253 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 















652 653 654 655 656 657 65 
661 
662 663 664 665 666 667 66 
671 
672 673 674 675 676 677 678 679 67 
661 
662 663 teu 665 686 687 666 669 68 
691 
692 693 694 695 696 697 698 69 
711 
712 714 715 717 718 719 71 
722 
723 724 725 726 729 72 
731 































































































































22 5 3 3 5 93 
2 
2 2 5 b 
2 21 
5 









1 1 1 2 1 2 4 16 
10 
7 12 12 7 9 34 95 
9 
1 7 4 
12 36 
1 

























916 352 048 040 116 487 750 
649 
733 049 927 362 851 325 696 
050 
963 9B1 0Θ9 326 157 926 997 79 566 
571 
962 944 446 807 13 89 9 782 623 
523 
974 189 188 468 
535 
200 279 356 
983 
B46 965 682 143 136 771 526 
19! 
819 733 407 328 770 246 
490 





























1 36 40 13 I 


































949 356 291 612 408 68] 210 
813 
794 726 012 027 217 360 949 
362 
046 224 539 729 022 951 482 326 661 
446 
689 2 18 105 633 31 1 
019 223 
217 
137 8C6 637 123 15 366 512 313 
202 
791 193 062 146 b96 C13 003 
351 
879 249 360 75 332 246 
992 

























1 2 2 56 
1 
3 





































127 313 321 845 726 665 31 1 
38 
665 388 319 23! 639 47 427 
163 
167 735 610 183 18 244 459 73 652 
581 
097 175 SCI 194 459 555 
12Õ 982 
632 
248 448 757 I 10 
123 eoi SC7 C06 
132 
457 1C6 729 953 760 662 869 
141 
153 978 593 
766 631 
77 

























5 925 131 20 366 
23 626 
































































































































































































012 013 01 
022 
023 




043 044 045 046 047 048 04 
051 













































































159 4 217 5 oe3 16 309 27 634 
2 299 
2 677 5 176 
106 




1 099 1 100 
148 




















3 612 625 
6 
1 
2 498 13 2 518 
9C3 
265 1 168 
. . 353 16 
259 628 
174 
29 2 226 42 2 204 4 675 
1 507 
406 1 913 
12 
















2 10 . 13 
06 
36 















5 1 6 






. 6 475 736 1 222 
723 





































20 352 8 957 












5 30 186 30 191 
96 
40 
2 123 4 2 263 
1 226 
65 1 293 
276 
4 1 1 
i 633 925 
. 567 895 429 1 895 
36 
1 190 1 226 
29 





















1 748 251 4 ΐ3ε 197 494 2 632 
179 
179 





319 1 987 
. . . 2 283 502 787 
5 116 
1 992 











































4 203 1 072 1 279 
. 12 342 
12 342 
12 345 357 
58 5 
25 1 1 999 1 089 
1 687 125 1 302 1 675 12 676 17 665 
4 50 7 
51 1 
14 922 756 
75 1 767 
6 6 
234 234 
19 IO 758 IO 777 
2 543 7 2 550 
1 415 8 1 423 
44 44 
37 37 
7 1 1 20 29 
. 
34 8 901 144 4 4 1 569 237 3 207 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
644 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
273 




















513 514 515 51 
§Γ 
531 






















652 653 654 655 656 657 65 
661 
662 663 664 665 666 667 66 
671 

















































































































































651 1 227 
26 024 
309 
































666 3 669 
. 6 512 
1 074 
1 074 



















































































































































9 1 14 





















































































































692 693 694 695 696 697 698 69 
711 
712 714 715 717 718 719 71 
722 
723 724 725 726 729 72 
731 












662 d63 064 66 
891 















012 013 01 
022 








969 4 770 











































661 16 957 






























178 1 530 
1 eeo 











46 2 133 























385 5 410 

















223 4 198 
5 499 
43 227 

























30 13 716 
9 286 










525 3 976 
38 
4 839 














a 18 528 
36 
1 468 
153 1 019 












B2 22 18B 32 12 
i l i 3 394 
7 
172 1 675 4 Oil 349 706 676 1 023 8 621 
2 799 




643 1 697 












535 8 53 1 995 
385 














1 322 6 546 370 379 532 
2 lili 34 208 
1 407 
229 6 636 3 516 6 976 Uii 10 900 39 643 
8 695 
1 358 18 498 9 162 21 062 25 548 
42 091 126 414 
3 791 
479 22 840 2 327 1 934 13 934 45 305 
723 








52 11 126 
1 755 1 755 
40 203 
































we 2 1213 339 
42 282 
112 1 896 57 44 348 
880 1 380 2 260 
30 
30 
















2 133 3 403 3 505 
14 619 
2 386 
67 19 918 1 954 7 404 2 239 7 171 41 139 
1 057 
186 862 656 40 3 166 5 967 
82 
23 198 2 055 12 595 229 38 159 
2 278 
2 278 
4 593 4 593 
3 425 3 425 




1 503 339 310 7 114 
6 392 


















Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 





042 045 046 047 048 04 
051 























263 264 265 266 267 26 
271 
273 274 275 276 27 
261 
282 263 























1 560 96 11 586 10 3 e42 17 202 
2 157 
13β 3 436 5 366 6 412 19 509 
10 063 
2 667 12 730 
258 





1 869 9 309 
632 25 596 
26 430 
64 4 035 
4 119 
1 349 










72 16 1 504 3 539 961 7 693 
39 
2 749 6β4 1 366 2 212 7 050 
I 
10 2C5 
236 50 502 
400 






















16 6 7 068 , 240 7 436 
74 
10 617 65 363 1 149 
3 595 

























25 . , 254 56 693 
2 
12b 252 169 153 701 
1 
5 7 
10 . 23 
29 
232 261 










828 2 095 221 10 352 




312 1 224 
793 1 430 
1 

























1 1 3 1 436 103 213 2 040 
4 
188 173 1 134 110 1 609 
1 






















972 84 30 8 1 739 2 633 
23 
1 12 623 3 213 530 4 501 
58 2 046 2 104 
126 




1 139 8 416 
2C6 
801 1 007 













23 13 58 1 090 532 2 053 
30 
2 





3 548 3 666 
ιοί 
ICI 




1 246 2 570 
512 512 
8 864 135 344 
a 9 343 
27 
27 
72 19 1 628 1 719 
Deutschland 
(URI 
73 2 2 566 
5C7 3 14e 
e 
85 235 146 474 
5 761 191 5 952 




2 4 264 4 266 
Sb 
93 143 
9 2 1 <C 
2 2 
362 362 




1 747 25 2 018 
3 1 13 172 12 1 125 1 435 
2 58 21 
121 
1 13 370 463 
524 
524 
1 6CC 1 600 
â 
54 54 
1 241 19 1 260 
326 
326 
19 166 3 129 3 476 1 25 774 
1 15 
1 12 
12 905 665 2 6C2 16 152 
Italia 
167 3 1 600 2 562 2 355 
2 051 16 2 097 1 466 7 192 12 624 
252 2 52 
















10 345 155 689 
2 32Ì 87 50 650 2 108 
ei 
61 
49 254 403 
11 
I 1 






6 418 1 207 1 576 1 9 602 
a 
























652 653 654 655 656 657 65 
661 
662 663 664 665 666 667 66 
671 
672 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 
682 683 664 685 666 687 689 68 
691 
692 693 694 695 696 697 698 69 
711 
712 714 715 717 718 719 71 
722 
723 724 725 726 72 9 72 
731 




















652 260 5 075 
3 273 
14 697 18 170 
3 328 
i ees 241 5 377 
e 677 
7 257 16 134 
31 704 
45 034 34 971 5 e71 4 653 9 430 6 145 137 eoe 
8 547 
4 727 4 004 23 046 8 736 2 557 26 097 77 714 
691 
2 330 47 β38 14 974 2 430 7 747 9 877 24 500 B39 111 226 
424 
3 264 226 3 298 454 655 1 192 667 10 260 
12 058 
4 704 β 15β 4 258 13 442 5 601 4 203 17 502 70 126 
32 682 
10 494 17 678 32 058 32 904 46 263 119 141 291 440 
31 236 
11 752 25 464 9 348 2 071 34 298 114 229 
8 206 



















43 60 1 666 
294 
4 965 5 259 
774 
390 24 1 186 
850 
1 438 2 288 
5 365 
1 940 5 121 2 541 335 587 346 16 225 
1 208 
561 278 2 719 
2 256 314 24 7 360 
21 1 
4 7 269 2 434 251 3 481 1 466 6 570 9 
21 737 
3 
370 7 92B . 1 . 24 1 333 
477 
605 690 3e6 747 213 481 990 4 569 
2 370 
491 1 920 1 4 76 2 243 4 782 13 198 26 480 
5 917 
1 550 2 247 780 83 2 691 13 268 
1 007 

























502 1 549 
1 332 
5 175 2 C47 33 415 1 307 3 581 1­3 890 
3 505 
195 522 14 705 776 78 25 226 44 609 
Ö Z 
201 29 904 5 664 375 1 586 4 523 2 479 41 45 275 
22 
1 10 
. 203 475 1 112 286 2 208 
171 
332 2 775 1 377 182 34 183 1 014 6 068 
429 
1 419 11 1 223 668 1 072 3 CIS 7 637 
674 
460 1 156 80 27 274 2 691 
1 640 1 C14 























321 23 525 
2 470 
2 578 5 046 
4 035 
24 516 1 622 26 734 687 223 31 842 
1 1 
43 156 778 201 87 ie 1 294 
21 
137 1 712 36 47 374 391 3 3 221 
24 
242 65 212 80 16 70 92 801 
506 
405 1 746 451 533 266 758 1 567 6 234 
2 282 
729 2 075 606 654 2 707 7 452 16 505 
1 094 
56 1 241 1 053 . 1 153 4 599 
46 
























6 149 8 695 
1 250 
474 95 1 819 
3 350 
2 249 5 599 
7 404 
9 709 9 667 446 1 eoi 831 680 30 538 
1 062 
3 403 2 621 4 183 3 808 1 464 715 17 256 
357 
2 025 10 040 4 246 1 733 2 056 3 432 9 999 659 34 547 
375 
2 130 134 2 071 171 160 e 261 5 310 
3 981 
1 533 2 614 1 146 11 237 4 951 1 328 IC 838 37 626 
23 504 
4 432 6 014 26 127 25 116 32 985 77 866 196 044 
17 152 
β 762 16 950 4 190 1 881 28 119 79 054 
3 870 



















167 5 562 
234 
2 452 2 686 
938 
600 99 1 637 
1 160 
490 1 650 
13 568 





614 14 6 995 
20 
466 898 35 177 60 4 561 127 6 346 
412 120 87 
3 2 4 628 
6 921 





4 09 7 
3 423 
5 858 2 626 4 223 4 737 17 610 42 574 
6 199 
942 1 890 3 245 80 2 06 1 14 417 
1 641 





Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
646 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 



















































































































3 756 6 005 
5 877 















































418 2 381 
6 701 





























5 394 659 
78 
5 472 659 
2 279 111 
2 279 111 
2 065 250 
321 4 626 
440 5 
1 327 7 
4 153 4 883 
577 80 
6 373 1 134 
500 79 







10 963 1 751 
1 38 
1 38 





















9 , . 2 439 
190 
5 


















677 »Sì 132 
2 059 










29 2 353 
2 737 










































































i i 226 



































341 1 268 
10 
























































406 . 127 
3 039 



























































































. 1 078 








































































































































































































































175 1 500 
14 568 





























































448 1 008 
8 291 









































259 Ή B96 I 1 764 
514 998 5 056 
983 13 574 515 379 
4 92 199 3oe 86 130 
28 2 693 
till 64 10 109 477 15 75 469 1 15 
754 61 465 1 509 1 535 
265 129 
1 28 
577 490 1 048 
992 1 592 
998 3 567 1 283 
506 2 755 6 647 
2 145 



































1 861 33 2 191 
7 445 

























2 392 463 



















































































492 1 204 

































379 1 124 
































499 2 430 
2 514 
. 38 9 
2 1 514 
430 875 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 





on 012 013 022 023 024 025 031 032 041 042 043 044 045 046 047 
048 051 052 053 054 055 061 062 07 1 
072 073 
074 075 OBI 091 099 111 112 121 122 211 212 221 231 
241 242 243 244 251 261 262 263 264 
265 
266 267 271 273 274 275 276 281 262 283 284 285 291 292 321 
331 
332 
341 351 411 
421 422 
431 
512 513 514 515 521 
531 532 
533 
541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 642 
651 












486 13 288 
3 068 
270 112 10 591 


























59 3 013 


















934 2 333 





99 1 368 
6 045 


































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
LUX6M6RG BELGieN­LCXEfBURG 
147 ·. 983 
1 382 
407 229 14 3 441 
12 1 216 
171 154 19 
7 961 





670 992 372 236 3 413 
a 











43 1 342 
32 691 
926 
l i l i 
4 595 
1 007 
988 3 709 
750 243 3 385 
57 952 
1 127 







933 1 294 









654 3 154 




205 844 2 706 
1 334 



























2 686 78 9 
















































































1 a 3 980 
3 851 
366 
192 1 31 IO 
1 55 ΐ 15 1 668 2îl 4 7 2 66 6 
512 66 
27Ó 
1 102 e7 257 186 180 16 405 
1 91 
2 069 
227 623 314 
2 943 
112 
3 597 224 4 663 






6 146 228 499 
1 940 6 726 







55 180 569 
12 459 
4 628 





5 679 164 899 
2 331 
5 670 201 
17 444 
8 828 
1 010 SCI 475 
2 496 
3 562 






















a 642 3 25 2 
80 





21 194 4 13 32B 
2 108 
11. 1 







57 496 3 






3 231 339 177 1 
25Î 9 66 787 81 125 15 58 23 
3 326 394 144 171 490 289 
1 651 134 236 31 350 226 
6 767 740 
7 305 136 320 356 27 254 249 352 290 787 425 2 86 24 47 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 




676 677 678 679 681 682 663 6B4 685 666 687 689 691 
692 
693 
694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 72 5 
726 729 731 732 733 734 735 812 621 
831 
841 842 851 861 662 β63 864 891 892 693 694 895 696 697 899 911 931 941 951 
TOTAL 
001 
011 012 013 022 023 024 025 031 032 041 042 043 044 045 04 6 
(¡47 
048 051 052 053 054 055 061 0 62 
071 072 073 074 075 081 091 099 111 1 12 





453 1 247 
11 739 
973 5 711 
11 029 
768 30 198 
































380 15 007 
20 678 
3 253 
























41 292 5 537 
613 8 384 
12 749 








7 188 8 604 
234 2 639 




226 969 1 930 







147 77 3 177 
50 479 3 784 
271 
22 306 
10 63 1 504 
1 821 
1 869 



















































eo 1 363 
65 90 1 364 
502 
4 271 
15 36 209 17 
16 1 Θ67 
142 69 27 5 011 
1 099 
14 1 8C7 

























1 21 2 161 
34 
1 909 







4 10? 1 610 




















































































































138 1 37 11 
58 4 
1 679 
337 165 167 697 
115 
5 413 
563 242 2 127 705 254 e78 101 182 473 83 
124 











13 74 28 14 31 2 37 
. , 68 53 151 480 56 691 224 
1 327 
1 393 2 879 1 195 3 210 1 39 7 3 098 1 649 6 446 1 188 295 526 3 731 90 1 379 1 18 690 285 1 904 552 607 544 417 7 393 
6 225 826 Ψι 24 491 753 854 1 484 660 28 626 1 542 
. 4 165 
135 769 
. . 15 









1 210 6 28 8 
27 406 






Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
648 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
262 
263 264 265 266 267 271 273 274 275 276 281 282 283 284 285 291 292 321 331 332 
341 411 421 422 431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 sei 599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 
666 667 671 672 673 674 675 676 677 
678 679 681 682 683 684 685 686 687 689 691 
































91 1 109 
5 581 
768 6 606 
ig 336 























































































25 161 1 10 
. 415 1 504 
451 , 20 766 
93 31 102 118 5 191 
1 642 
2 558 
82 76 283 232 184 
2 500 















877 936 1 034 
490 208 714 259 
1 796 
1 780 







30 1 216 
1 139 
388 3 953 
50 1 35 119 397 






















Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
14 563 . 841 
229 190 2 186 1 728 880 774 6 231 15 7 795 2 H O 29 1 128 422 2 965 13 674 1 935 9 539 24 30 697 
55? 





93 1 345 4 317 9 243 
236 7 046 
2 168 
3 268 803 711 Uii 4 629 











1? 3Ï? : 
4 637 



























































'. 17 204 
1 936 
1 877 






















































5 303 11 937 
2 7Ç9 






















23 840 U5 2 250 
19 547 







574 585 58 137 282 
27 38 







B . 74 117 
101 
560 312 49 9 310 1 
5 281 
636 




207 672 145 20 156 54 147 28 382 





50 2 236 
i 3 191 49 














, 15 324 
476 






4 903 688 280 
CST 
863 




Oli 012 013 022 023 024 025 
031 
032 041 042 043 044 045 046 047 048 051 052 053 054 055 061 062 071 072 073 074 075 081 091 099 111 112 121 
122 211 
212 221 231 241 242 243 244 251 261 262 263 264 265 266 267 271 273 274 275 276 
281 
282 283 284 285 291 292 321 
332 
341 351 411 421 422 431 512 513 514 515 521 531 532 533 
541 




















2 485 1 483 




















434 21 015 
196 108 













































635 42 714 
12 877 
8 269 
























274 340 141 
22 535 
25 19 814 
1 681 
246 














7Θ3 201 4 1 604 "li 6 691 
317 367 2 758 
537 
10 365 13 002 
40 
1 911 



































528 e Θ60 
8 259 
21 704 







15 735 un 1 428 











































1 5 454 
1 795 













959 1 876 10 198 
412 














6 609 27 
9 457 703 
4 888 353 
5 360 1 165 
5 698 1 7Ï6 
2 885 254 
305 20 
4 561 1 034 
5 843 1 122 
. 12 626 178 
I 6 147 
. 1223 492 158 788 
DEUTSCHLAND BR 















1 58 7 454 
12 772 







5 471 142 329 
17 278 
, m 670 
1 660 47 
1 232 
4 520 













2 502 20 
1 498 













554 26 480 624 
191 
f f IS : 1 197 769 
1 163 
377 iiii : 9 782 
6 549 
354 461 4 530 
340 6 159 
I 1 119 
17 : li 




. 161 979 
737 
8 745 : *!«î 918 910 
: sîl 360 
! 136 2 741 
2 864 9 : lUiî 1 3 946 Àì 2 425 
6 184 59 lì 1 212 
2 311 440 
67$ 
HI 9 5 349 
sti 7 463 242 





















649 . 3 967 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 







652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 684 685 686 687 688 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 
714 7.5 717 718 719 722 
723 
724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 
831 841 842 851 861 862 863 864 891 892 893 894 695 896 897 899 911 
931 










































































































































3 2 464 
4 336 
2 599 








































2 181 2 377 













107 1 1 
1 710 
475 








































































923 594 349 32 334 432 566 21 
34 . • 
763 672 
'Il 3 498 
746 




. . . . . 407 5 
3 
1 254 
201 190 4 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 












































10 602 105 783 
3 759 










2 739 ! 
7 351 











































































1111 957 . e99 718 
ITALIEN 
7 327 1 025 
14 000 3 362 
899 27 I 
437 64 
1 895 
838 8 782 
9 BIS 152 
2 291 1 951 
558 85 
. i . 1 
23 466 
2 1 












074 075 081 091 099 
111 112 121 122 211 212 221 231 241 242 243 244 251 261 262 263 265 266 267 271 273 274 275 276 281 282 283 284 291 292 321 332 341 351 411 421 422 431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 




224 366 h 9 ieo 224 
2 012 
65 8 094 
73 6 283 
17 098 





































































































lì 2 550 
9 365 

















































34 91 481 
3 859 
























129 37 1 24 117 
1 523 












. 124 1 
1 075 
106 265 . 20 . 253 666 39 190 36 , 67 . . 8 13 
6 333 
10 3 689 
160 £68 . 1 672 




274 988 5 792 
485 
Β 
163 90 29 
125 1 343 
767 412 124 63 
29 373 85 33 10 113 612 99 
1 078 
623 383 99 35 63 49! 
215 




433 409 329 
248 557 
11 577 







757 331 301 33 6 409 
5 79 16 520 319 1 621 7 70 503 44 
1 412 









143 48 30 
5 456 




1 8 e . 61 
783 46 50 427 
1 103 






. 244 450 147 352 9 292 




3 236 610 
167 585 20 10 
1 112 
2 464 




579 4 254 
298 
146 
4 82 60 66 43 
12 235 101 8 342 
23 










, 111 13 6 99 50 1 313 
8 1 050 
73 4 328 
4 714 
373 24 1 947 












43 2 819 





































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dèpliint en Annexe. 
650 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 




lii 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 621 831 841 842 851 861 862 863 864 691 892 893 894 895 896 








024 025 031 032 041 042 
043 
044 045 046 047 048 051 052 ìli 055 061 062 071 072 073 074 075 081 091 m 112 121 
122 
211 
212 221 231 241 
242 
243 
244 251 261 262 263 264 265 266 267 271 273 
274 
275 









































































































349 246 398 
France 
4 577 
















































339 301 1 198 
535 
122 824 343 533 
4 925 
2 2 999 
11 8 424 























609 1 681 
5 4 114 
4 339 629 26 309 6 7 494 3 066 
39 3 22 162 73 99 57 163 





5 275 2 202 
520 
296 
1 365 . 'U 357 1 699 86 134 
ill 
1 24 1 259 266 6 41 25 474 'S? 86 32 













2 662 65 830 
1 092 
451 2 363 
4 551 
1 722 
632 5 151 
51 96 21 665 
3 582 














26 119 448 535 339 1 105 
415 1 424 96 . 675 194 32 685 658 983 19 
1 133 
4 789 




24 130 171 45 202 
285 57 292 
a 
a 




233 32 822 
8 152 
178 
. 549 189 81 1 294 
1 904 
. 4 808 
, . 24 
i 72 
21 
7 651 8 877 34 430 3 657 12 204 4 692 1 802 2 052 167 
90 41 25 3 064 331 . 314 625 1 414 48 5 577 38 971 1 662 555 631 62 10 563 1 081 . 41 1 257 1 010 189 17 2 870 309 1 070 1 610 1 820 288 69 1 15 8 . 628 . 567 484 4 
1 122 




51 473 55 
410 
199 692 23 779 
. 79 496 
26 . 1? 157 56 
27 
45 5 2 405 
11 , 349 37 2C9 
197 
207 157 13 
i 41 1 252 . 10 
B27 
199 652 1C4 1 10 
120 531 • 3 1 157 
„ 255 49 
3 622 
. 11 1 548 
710 
29 251 48 5 429 . 1 411 
. 1 731 
2 197 
2 , 1 317 
358 264 S4 1 
5 4 



















9 107 17 , 2 503 
. 4 392 . 5 1 613 
19 031 










26 3 960 
91 2 2 746 
19 4 
3,u 
1 1 . a 


















513 514 515 521 
531 
532 
533 541 551 553 554 561 
571 
581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 
642 
651 
652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 684 685 686 687 688 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 
821 
831 



















































































































191 680 1 097 






















174 241 769 12 . 33 8 2li 478 106 198 455 220 72B 760 
3 33g 








' 'Jf 3 865 










499 382 1 119 

















































ï oS | 3 664 
709 
5 277 
286 24 324 98 24 370 235 
8 815 
26 4 278 
7 476 233 
20 
5 069 
48 4 238 
509 6 437 








59 120 3 67 
47 
563 













ili 1 319 
281 2 f 237 61 314 2 137 3 ìli 17 472 17 . 9 220 
45 102 82 350 . 29 299 . 36 291 87 36 123 246 441 195 1 048 
2 090 3 004 889 
1 051 2 163 7 148 
1 968 48 914 3 722 , 2 344 4 447 77 972 54 482 665 7ee 
3 ψ 
2 163 
1 862 591 20 22 146 5 249 









2 903 2 311 43 99 4 648 
224 
1 576 2 6 4167 
V 
996 8 410 »m 10 523 
876 




3 5 717 
1 l e l 
8 868 
10 058 
471 1 220 






73 679 1 149 






. 705 2 925 
















137 17 780 
ψ 10 806 
2 374 




















266 , 20 
6$ 
56 ■*8 35 1 018 
4 345 
589 696 ìli Ài 2 103 516 
a 
391 147 S 682 1 791 
25 391 230 1 052 805 759 950 244 247 31 1 005 1 253 89 129 1 10 102 . . 7 109 79 587 94 1 94 2 . . a 
115 59 ti m m 5196 260 
211 3 021 
3 85 7 5 497 
un i 426 69 408 1 556 
1 032 
1 10 366 
538 878 6 518 
392 
2 ψ 28 034 
1 14 041 
2 239 
266 248 77 651 
1 371 
851 1 223 
768 1 477 
614 2 711 
a 




Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
















073 hi 081 
099 
I H 


























































































































140 >ii 7 "ϊί 13 20 
1 
63 






33 'SÌ 28 
















103 il il 
35 































































5Î li 1 
3 
5 . 17 
. 3 U 1 ee 392 
16 . 15 
16 






























































































1 . 1 
4 
1 





. . 21 
3 
6C 
1 . 3 2 
10 





































































. . , 1 
15 • 8 ; 














5 . 1 
4 . 4 . . . 2 










13 . 1 
89 . S 
77 . . . 3 6 



































































































































































































































. . 3 
. a 
9 
1 2 227 

































286 lì 9 




















1. . 77 
5 
22 


































































































3 ! 5 














































6 474 138 105 . 196 5 6 
143 530 33 
a 
89 3 347 
9 1 086 
542 53 200 
2 
'B7 
36 33 14 164 101 176 493 557 
59 101 4 9 



































































27 'Is fi 3 
4 
16 
8 . a 
. 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
652 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
674 
675 676 677 678 
679 682 
684 685 686 
687 
689 
691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 
714 
715 717 716 
719 
722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 
735 812 




012 013 022 024 025 031 
032 041 042 044 045 046 048 051 052 053 054 055 061 
062 
071 
072 073 074 075 gei 
099 111 i 
122 211212 fj 241 242 243 244 251 
262 













383 2 233 
330 J37 

















141 106 512 109 414 1 025 





3 37 ?°8 
14 510 
8 2 442 
523 48 245 525 88 3 510 
195 416 2 565 
807 
76 358 1 214 
131 
41 40 666 321 4 
2 712 
245 
450 92 31 51 230 3 20 292 1 
1 605 








„ i 6 3 66 4 266 45 
1 495 3ii 366 
147 574 37 44 162 50 4 152 
753 16 10 
6 77 
9 5 % 32 120 









. 54 11 670 
2 122 46 52 0 12 
ï 
, 1 23 1 
2 175 
, 1 16 












. 4 351 
. 1 40 228 27 23 
7 26 105 
454 
1 2 596 




. 27 „ | 36 235 
. 5 157 37 
3 
2 1Θ 
. . • 
le 495 
­
. 4 13 ;i 
a 
. , . 
. . a 
18 3 ■ 
3 75 14 36 6 13 
9 13 
,?i 










2 û 7 40 
1 










99 7 22 
sì 4 1 
152 hi 9 2 4 







3 29 i 235 
1Ô 65 72 219 1 395 101 705 40 318 1 200 47 25 24 13'. 21 2 54 245 349 34 2 39 
B 
. 2 3 
53 15 
















Ί 920 4 699 1 662 
800 309 410 7e 1 402 135 6 121 124 
3 235 32 73 130 49 65 763 136 









. . 144 
2 47! 34 190 122 4 201 29 14 13 15 3 37 3 16 464 75 1 85 



















1 21 220 
314 30 20 














163 772 115 
9 
li 37 
. 37 27 
398 
. . . 1 19 








275 276 283 264 285 291 292 321 332 341 411 421 422 431 512 513 514 515 521 
531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 
633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 



















393 461 565 
1 436 
304 6 251 
4 128 
1 366 













394 2 109 
826 3 684 
828 
,28 



















































. 16 154 179 5 35 94 
Β 
2 539 
5 3 io 3 1 361 508 937 
, 40 14 33 144 103 221 43 278 11 529 290 374 9 84 48 ìli 9 
9 32 282 2 430 








. 140 6 67 73 1 . a 
130 
18 
62 75 46 25 S 
229 1 294 
556 
416 92 558 
1 088 






36 16 58 
1 346 
120 265 264 53 39 28 40 1 057 
53 1 13 




. 12 251 789 3 539 
. 1 . 11 1 82 292 
1 055 
ee 
5 96 41! 6 1 14 526 . 254 144 49 31 2 9 136 136 3 





506 268 16 49 
2 293 
126 








39 24 5 123 69 66 1 19 212 
695 
215 A 138 58 
1 725 
321 40 2 3 , I 
6 96 14 59 3 2 
il 2 476 3 4 














25e 175 il 60 
515 ' Ili 232 














331 li B6 254 1 6 15 
5 64 59 115 6 33 13 42 99 6 li 
UB 
5 « 1 003 
62 051 121 3? 609 
1 910 
708 i l i 606 . 274 3 46e 
1 6Ö7 
486 Γ99 56 19 
1 159 
61Ϊ 352 59 4 10 54 





77 176 , g43 
5 tø 254 3 26 ,37 3 439 
4 1,4 2 9,8 
, 2 
54 9 
98 720 748 94 176 465 162 
292 
4 798 
2 555 775 
66 1 '57 , 166 
1 555 1 359 128 
6 767 571 2 636 3 099 4 917 379 1 549 980 1 016 79 1 678 734 836 515 
74 7 







852 4 4 
561' 
92 SÍ 170 22 680 498 84Θ 926 1 959 
775 










4 992 2 558 






















! 4 . 
'Il 
575 „ 
i 43 15 6 4 8 1 'íii 46 15 84 
2,5 
,5 35 




39 113 II 21 
ii 32
71t , . . lå 
, . 2 22 6 




22 6(1 52 32 242 1 145 284 
33$ 
76 537 1 304 195 
2 655 1 624 ili 190 2 574 8 589 703 18 87 37 3 368 , 1 065 253 
99 ,ì? 
103 112 21? 26 3 
125 
279 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 



























099 IJ] 112 121 
lii 212 
111 2* J 
242 3244 251 261 262 263 
264 265 266 267 




k Ui 411 421 422 431 
512 513 514 
515 521 531 
532 
533 541 551 
553 
554 
561 571 581 599 611 612 613 621 
629 631 
















494 7111 064 
3 48 
1 131 
13 543 190 1 688 11 966 748 597 
438 
154 3 577 
638 
1.Ί 3 476 
1 091 
36 8 908 
308 
un 47 208 1 012 






612 98 1 541 
646 
310 4 033 4 109 
165 
2 578 11 1 171 17 820 22 ,,| 
77 Ί? 1 433 
332 3 870 ees 12 770 9 035 9 034 
56? 
3 619 379 5 500 8 299 1 359 
ΠΪ45 
5 335 
420 20 144 9 921 3 50Ç 1 291 
939 3 262 7 457 
3 251 794 113 4 940 3 085 27 548 10 765 31 177 
1 586 5 472 2 546 








20 1 004 2 
102 




































, 249 7, 























β 9 , . 50 
Ili 











6 , IS _ 23 
72 






























282 ti 1 ne 462 
zi 
664 









































6 . 1 































































































































































































































































































































































10 325 ΐ 648 
32 226 2 638 141 784 




7 374 372 2 959 
4 568 4 117 4 017 5 398 2 168 







674 64 7 
180 9 2 136 9 526 337 
6 47 4 979 1 60 1 010 
142 








If 3 881 1 552 444 3 707 999 30 2 025 239 9 855 42 12 526 6 615 
2?| 447 2 275 


















56 14 10 
21 
858 432 44 
2 
1 m 36 92 I 700 
127 40 19 
iiii 
18 195 26 419 
42I 
3 4 754 141 366 3 474 
338 2 117 401 
4 . 54 
4 , 14 
. . . 
52 
4 32 
79 . 5 
6 1 , 1 . . 79 
4 137 ? . 215 1 1 . 7 e3 
Belg.-Lux. 
89 
74 4 503 177 
43 1 179 18 1 7 414 14 153 
" I ? 501 1 126 344 
8 218 






, 23 554 3 C64 
468 
3 1 266 239 25g 
3 683 536 524 
100 
18 148 511 2 562 




3 118 5, 
93 
100 






. 3 76 10 . . , a 
2Ì 
5β . 2U0 , „ . . ,, 5 






























831 . 1 455 5Ί 1 '31 '? 41 3 775 258 









107 2 290 1 174 i¡ 
195.198 
FINNLAND 
. . 1 
14 
4 


























7 024 10 413 
1 503 
957 
952 14 424 
166 
1 198 








































1 . . 6 






























































































23 . . 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
654 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
Werte - 1000$ -Valeurs Tab. 3 
CST 
244 251 262 263 265 266 267 271 273 274 275 276 283 284 291 
ili 
332 34 1 411 421 422 431 512 513 514 515 
iii 
532 533 541 551 553 554 56 1 571 5B1 599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 676 679 681 682 683 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 641 642 651 661 662 e63 664 691 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(URI 
2 4 73Θ 448 352 296 126 
1 602 701 104 173 174 
9 704 471 112 130 
3 
lì 
369 296 134 007 487 4 
èli 
199 B26 'M 
4 057 575 764 750 
2 609 123 8 640 
5 396 1 634 453 2B4 989 
2 735 1 098 2,0 
560 
463 17 098 4 027 
Uli 
2 539 247 
2 252 
679 I 160 822 269 60 257 66 348 7 508 14 997 1 815 264 2 458 12 199 
270 128 ' 'lì 1 557 326 567 19 575 536 784 




464 249 675 01Θ 
1 3 ., 11 272 
9 762 5 6 5 9 -
31 422 10 998 530 13 745 5 287 848 9 205 
2 157 44 714 1 617 030 917 245 334 269 533 74 391 591 654 126 360 821 
ijs 
27 69 293 844 987 341 276 295 381 493 914 161 405 ,26 
854 
956 002 171 999 204 
31 39 17 525 67 44 406 220 66 
II 
217 
17 1 692 
7 43 920 10 
85 76 2 l 3 6 151 16 
39 







713 364 605 








397 464 107 652 165 9 54 17 
luí lii 12 9 4 1 
SU 16 
2 
ìli 4 1 206 66 
122 16 26 253 142 
68 348 1 962 1 484 
17 6 
222 86 2 216 866 
1 860 3 3 
1 563 136 
1 293 2 192 128 167 493 
1 762 
122 6 472 3 ¡>qi 732 
3ee 
203 568 1 705 925 128 2 358 372 490 220 174 ,!i 
163 1 314 128 1 854 31 579 1 031 358 174 
239 63 348 3 699 4 644 1 058 
261 973 6 971 
45 126 981 
36 1 183 244 S3 6 521 265 454 2 022 
2 ni 
408 1 697 ι m 7 619 3 579 4 B73 4 278 ­ 014 
24 036 9 400 332 13 001 2 643 806 7 862 1 127 32 237 1 214 
5 554 191 245 187 1 094 7 62 5 469 




ï 221 20 21 
3 201 6 16 
322 
1 




1 7 96 21 
S 





2 26 46 1 597 




893 894 895 896 897 899 




O H 012 013 022 024 025 031 032 041 042 043 044 045 046 047 048 051 052 053 054 055 061 062 071 072 073 074 
075 081 099 111 112 121 
122 211 212 221 231 
241 242 243 
251 261 262 263 
264 265 266 267 271 273 
274 275 276 281 283 284 291 292 321 332 341 411 421 422 ' 431 512 513 514 
515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 
621 62 9 631 632 





843 832 1 181 
101 371 
1 516 










20 1 140 544 142 3 329 3?? 
665 8 552 1 199 I 709 2 885 4 838 2 909 32 606 1 709 584 285 185 402 
1 801 569 ISO 
200 6 271 1 450 6 5 439 31 365 'fl 734 538 
2 419 974 4 1 1 810 710 
1 515 2 724 259 
723 
216 59 1 927 11 96 198 1 974 3 036 19 782 47 580 3 562 297 
487 
243 11 016 3 489 3 334 
3 232 1 795 157 2 713 
4 642 656 924 1 929 12 778 632 20 103 
7 480 3 313 678 464 1 491 8 117 3 376 435 
24 4 812 1 574 20 411 11 552 
21 895 1 588 3 875 
48 
12 
96 187 34 2 49 
190 
. 
3 5 Ì 8 3 
Β 
104 , 22 493 1 143 18 118 4 1 lì 4 





189 . 25 
2 
356 498 
Β 2 646 IO 4 9 4 9 1 546 m ι 80 9 43 361 205 687 55 1 578 22 1 516 598 949 17 30 46 1 483 299 
47 1 202 108 






. 30 1 19 1 
9 1 
17 . 327 550 
. 31 15 
a 





. 4 1 16 
*ìJ . 5 
. 1 746 210 
443 i 
195 
1 22 41 . 
Β 
se so 134 2 668 1 427 
. 1 
5 5 236 Ili . 94 . 14 136 509 29 
113 1 640 16 526 
180 
56 
12 696 3 I , 
392 J'5 

















1 758 232 






33 814 101 
25 
i 364 
1Ó 117 274 1 282 
28 230 
639 4 5 266 54 979 υ 
. 3 5 5 UUS 1 545 m 549 
2 
9 
838 1 156 296 28 
63 816 197 17 




935 663 450 







92 10 166 134 
3 977 674 673 2 780 2 644 127 23 38 219 47 178 
113 




2 350 674 3 . 626 356 
1 16 1 730 145 1 320 u 1 265 
84 
23 
1 eoo 488 15 787 14 831 
2 913 
286 23 212 
175 7 605 2 848 2 139 
2 132 I 700 102 2 079 1 911 
150 114 1 184 9 545 575 14 106 un 550356 1 194 3 532 2 500 285 
22 3 587 1 280 4 984 UH ito 3 Oit 
Italia 
'Il 










86 2 183 

















294 634 1 446 . 2 24 
, 650 m ,, , li 10 296 63 13 
ÌÌ 
3 115 2 , 5 1 156 1 596 lì 
' ì 3 767 608 6 il 2 0 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Oie dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur ¡e dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 


































































































































































































































































































































































































































































































































































7 2β1 3 825 
1 018 
9 743 






































































. . . , 46 

































































































































































































































































































































































































































1 Û , 54 





39 30 1 
2 
944 
22 . . . 174 
2 
136 
840 3 844 
a 
16 C86 



























































































13 1 365 
4 726 
3 043 . 21 175 































































































































































8 eie 535 


























24 30 6 
















54 42 0 







































460 Θ9 7 
282 
100 
































440 1 508 
107 
Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
656 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Decern b re 
e x p o r t 
Werte - 1000$ -Valeurs Tab. 3 
en 
729 
731 732 733 734 735 812 821 831 
841 842 851 9*3 862 863 
864 891 892 893 894 895 896 897 




012 013 022 023 
024 025 031 032 
042 043 044 045 046 047 048 051 
Sii 054 055 061 062 071 072 073 074 075 081 
091 099 IH 
112 121 122 211 
212 221 231 
241 242 243 244 251 262 
263 264 265 
266 267 271 273 274 275 276 281 282 283 284 291 292 321 
331 332 341 411 421 422 431 
iii 
514 515 111 




































1 108 UÌÌ 
9 898 34
a. .ÏÏ 























Ι Sii 4 33T 
928 
38 





















32 H| I ili 3 506 
3 igì 









































































56 III 451 
1 ici 
16 89 














46 i 9Ó 




































































































27 1 eie 






































































































































































































































































































63 Ol 66 17 
54 34 5 230 3 039 37 267 12 415 26 184 1 507 5 037 1 139 
2 956 I 076 3 901 3 410 4 286 1 669 2 900 1 007 2 756 467 6 499 6 739 1 451 
543 1 524 11 306 
457 1 074 13 796 885 1 510 651 214 
Uil 4 198 1 682 632 1 314 
5 387 2 308 3 203 11 072 10 477 
19 220 11 405 17 617 
18 390 28 72g 84 397 
15 923 1 759 6 386 2Uii 15 483 5 163 116 217 3 594 2 494 
240 2 360 
3 545 748 9 603 196 1 230 14 288 3 699 
603 4 637 4 593 15 596 1 942 4 411 
1 148 
42ïf 26Î? 





































































































































































48 3 096 
974 
1 262 






















' i ■ H 
157 
1 























1 841 81 
4 597 
16 89 i p 
0 Τ3 i Ί 
2 106 732 1 54 2 24 321 
fu 4 25 2 44 360 5 69 17 864 2 455 9 854 556 14 347 7 922 961 4 3 4 419 268 
583 1 60 1 134 677 2 97 2 65 0 693 1 573 2 448 1 32 2 97 2 726 102 578 9 1 04 8 246 431 16 5 249 422 
i m *l 53 1 26 
10 13 Ì ,47 








3 624 253 
1 509 92 









i lit î « I 
\ 2 f i ! ι un 74 091 5 S14 
14 502 214 ib 15 ?? 
■fä 
I 2 164 
ι 1 078 




. 2 lil 
ì 622 
'Ilei UI 4 33 3 37 33 3 131 
14 903 S g i fif 
M? 278 i m ' ui 
15 253 ! 
1 
3 38 






Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Falchiate im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 






055 061 062 071 072 073 075 081 091 099 J" 112 122 211 212 221 231 242 
243 
244 251 261 262 263 265 266 267 273 274 
?75 
276 
283 284 291 
292 
321 





661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 
679 
681 682 683 684 685 686 
687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 
ÌÌÌ 




605 29 113 36 66 6 10 5 220 22 136 3 231 160 475 9 13 391 SB 2 76 105 12 395 153 279 3 703 
83 44 462 
ISO 
46 3 275 342 
1 474 4 372 584 153 44 168 168 3 056 971 1 410 3 
1 947 
281 1 363 4 487 280 134 629 
1 736 
606 5 528 3 520 181 
57 6 432 664 146 94 1 019 404 4 721 529 1 179 
453 954 65 86 39 282 648 
538 354 135 117 
70 25 5 937 11 549 3 862 481 
948 ' *M 420 3 170 



















3 2 59 2 134 4 41Θ 9 . 74 67 . . 10 4 
22? 




31 97 . 930 514 24 
ï 696284 640 3 1 190 li 596 91 112 76 46 76 
1 171 
406 57 11 4 66 253 46 29 124 115 
1 436 
96 296 328 443 10 
.7 




167 109 684 
3 
329 10 49Θ . . . 2 34 129 96 123 266 52 206 406 
2 031 
202 
3 5 ' 1 021 
1 116 765 2 929 2 020 
Belg.­Lux. 
. 
17 2 4 2 
. . 
13 
. , . 7 ee 2 
5 15 1 
. , β 





46 , 67 4 62 119 158 
14 4 8 136 523 17 1 51 266 491 85 137 6 
. 1 21 










. 71 333 
1 5 
9 lì 114 
ê 165 246 58 
448 
1 054 




4 20 3 6 3 
Β 
126 19 1 
lì 48 
a 











24 63 72 244 95 52 
23 
14 142 543 102 si 
2 
39Ô 519 2 3 
64 23 








. . 83 642 135 
lî i 
117 17 20 4 25 
1 
38 16 7 3 i 17 144 184 19 75 6? 





i 2 ie 
. 4 16 . 71 
43 13 7 . . 252 16 2 
57 . IC 67 
a 
2 187 
7 3 12 4 
56 e 3 ee 66 
I 188 
250 






969 2 071 




30 31 2 249 249 22 36 474 196 
1 227 







4C3 795 85 764 i i i 
Β 
11 61 371 87 170 1 171 
230 148 
2 662 













3 62 638 , 5 . 5 
42 
. 1 22 1 
2 065 
22 
1 . 3 846 15 72 
Β 
41 50 28 754 38 6 15 163 7 933 140 86 12 
52 118 76 12 266 20 737 61 448 4 176 24 3 16 80 53 6 20 34 . 1 . 7 250 7 . . 95 
14 
1 421 8 179 1 
. 1 3 146 2 12 35 10 229 328 517 412 936 
445 
1 651 





725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 631 641 









012 013 022 023 024 025 031 032 
041 043 044 045 046 048 051 052 053 054 055 061 071 073 074 
075 
081 
091 099 111 112 
122 211 212 221 231 241 242 243 251 














501 15 6β8 
1 704 













10 144 693 655 690 315 55 104 
8 136 3 6 64 425 105 
170 
3 533 
29 39 20 3 84 
JO 2 373 
102 82 2 445 
1 TW 
86 40 2 914 





























200 1 295 
473 33 908 208 3 636 101 14 331 68 33 110 1 I 275 
6 
608 





10 115 734 655 49 2 46 15 . 136 
. 6 267 42 1 4 764 8 . 2 1 . 9 
1 372 
88 36 1 356 
12 1 127 46 12 1 586 3 286 1 252 468 
1 1 611 2 4 497 1 023 148 6 48 77 190 Θ4 666 211 165 320 70 3 212 
151 2 237 1 254 
1 016 
61 4 913 8 386 820 54 91 204 92 
1 519 
359 52 1 569 
Belg.­Lux. 
23 
112 'i 146 29 649 23 1 
5§ 
13 1 56 . . il* 1 
«423 





„ . 1 1 θ 
. 5 190 . . . . . 3 , 70 . . . 1 107 




1 . . 13 13 
. . 13 , 466 
433 2 222 
129 
97 . 64 









46 1 ei3 
Nederland 
23 
266 . 150 
173 
4Θ 13 1 549 
42 10 1 25 
4 . ee 47 















254 . ni 252 . 11 . li 9 13 35B 198 il? 2 083 
. , 33 193 114 I31 
1 704 281 66 . 20 





















11 2β1 78 53 259 




247 116 354 502 2 128 423 . 373 . 2 
95 467 
302 
90 . 3 . . 9 . 5 82 . . . 2 58 74 
a 
. 4 535 18 . . si 
lié 
1 25 . 63 
2 14 35 T 1 065 
a 
94 16 95 . 45 . ­718 188 . 4 . lì 
6 22 687 94 551 
11 675 
1 612 











90S 7 468 27 2 886 
54 
a 
68 25 34 12 283 
a 
4 247 % 







8 . . 25 9 . Β 











11 . 34 5 7 228 . . 4 . 1 6 . 39 1 172 
33 . 99 . 7 49 2 286 56 56 53 137 378 . . 44 . 1 
2 095 
437 287 . llf 1 su 22 6 
3 34 
5 452 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
658 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 













































































































272 7 426 
89 1 077 
262 
1 125 2l3 



















401 1 918 
533 















671 12 239 
11 489 
21 897 







23 8 785 
856 722 
795 
















163 4 301 
19 
430 















. , 88 
86 g¡ 54 








663 1 309 
93 
154 3 537 
5 689 
IO 246 
96 12 466 
' i l 33 
























































































3 . . 92 U . 18 
35 
4 

































































1 11 54 43 6 
34 190 
GIBRALTAR 
36 74 565 1 231 
125 





23 4 160 3 676 
,22 
371 239 154 
ie 26 3 1 263 


























































































































































































































































































































































































. . . , . . . . . . 2 116 








. . 7 
1 











9 , 51 










78 . ie 































52 4 1 
. 15 14 
. , 1 
'} 
. a 2 
î 





























































a . . 6 
37 
n 
m β β m a 
















269 i 26 


















3 H 34 
B4 |g 24 
























i i I 






if 16 ¡ 25 
52 7 15 107 
3 a ,f 
6 
4 1 a 68
338 
11 





























Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 






893 394 895 896 897 899 911 931 941 951 
TCTAL 
001 
011 012 013 022 023 024 025 031 041 042 04S 046 048 051 052 053 054 055 061 062 071 072 075 081 091 099 112 
122 211 212 221 231 241 242 243 244 262 263 264 265 266 267 273 274 275 276 263 284 
291 
292 321 332 341 411 421 422 431 512 513 S14 




632 633 641 642 651 652 
653 
654 655 656 657 













2 1 5 35 IB 4 li 3 1 ìi 447 13 78 1 θ 142 η 
1 6 8 606 298 64 122 
46 111 27 2 604 1 20 14C 271 2 147 
97 1 313 3 657 
7,ι 
349 U 151 72 41 163 554 495 1 605 
10 94 16 28! 166 
5 070 1 9β2 
1 364 









187 177 2 525 949 94 33 287 
1 085 
441 9 849 
719 
2 SOI 
46 92( 151 32; 
1 051 
1 155 
472 129 86 
i . 1 31 
. a 





. . a 
a 
. , a 
2 9 1 1} 1 
2 
a 
S . 1 
. 958 
. . 2*7 
. 17* 3 li 
. . 15 79 ,0? 
a 
1 . a 
289 97 212 
9 
a 
19 11 5 
228 
255 
16 1 3 46 172 242 
B 
. . 6 53 1 1 
15 
79 864 29 12 
218 
3 
5 332 65 117 28 1 
Belg.­Lux. 
2 
4 1 2 
. 6 2 







2 1 57 7 . . . 114 
106 13 28 
. . . . 4 309 . . 19 193 42 1 206 
2Î 
i 1 . . . 3 . 67 . . . 15 4 
a 
1 1 
26 2 1 
Nederland 
1 





IC 32 36 16 
a 
212 30 




. . 2 18 . . . . . . . 4 
i 1 102 
7 . 1 4 5 5 149 41 
, 24 . . 2 
1Í 139 . 316 , . , 222 754 
. . 3 4 . . 270 
e48 
a 
. . 168 133 235 6 26 
































77C 69 23 712 7ce 3 
2 752 
1 909 
56 36 2 299 19C 2B 1 1 
152 59 1 426 
232 3C8 II 293 
2)1 
t 




119 89 96 12 2 51 85 . . 1 12 
7 495 
| 
1 1 4 2 





. 79 . a 
1 270 370 1 . , 1 568 
9 
a 
174 6 41 21 41 31 87 240 511 10 4 15 1 6 2 389 
653 621 
a 
10 168 14 
4 52 




934 129 120 
ili 65 21 287 
915 
308 7 486 
458 2 181 
35 394 127 43 









011 012 013 022 023 024 025 031 032 041 042 046 048 









466 1 604 
3 963 
77 e2 464 140 361 10 47 253 
2 666 


















608 941 135 207 96 7 507 2 18 3 339 
1 286 
ICO 128 es4 899 320 160 294 23 132 264 





97 12 952 6 699 
151 429 
Iti 
123 2 9 37 323 
46 9 227 38 1 52 264 160 33 11 6 844 29 552 
237 1 18 1 547 





63 125 66 3 226 
62 
6Θ 307 , 5 54 1 104 . . 13 1 225 








215 e6 4 27 
1 048 
175 467 34 47 
IÔ 3 
9 . . 585 
1 12 





31 . 659 1 357 
47 3 2 80 2 
. 4 152 
44 1 11 26 
9 153 
2 
2 6 1 14 3 168 
5 
1 205 
































4 . 25 5 . a 
11 8 
Β 
. . 7 
7 . . 47 1 1 56 51 2 6 1 6 133 766 177 . 5 3 . 152 
a 











93 104 1 340 
7 438 
252 459 69 5 
2 274 
18 77 172 123 122 10 42 21 381 203 490 138 1 538 
252 16 561 5 537 






361 3 972 
924 444 4 337 
868 7 106 
109 1 3 109 28 2 56 1 6 2 077 






27 5 206 5 083 
104 62 , 674 60 . 9 . 62 
. 6 129 4 . 5 18 179 24 10 










. . 5 
. 4 . 13 6 . . 6 4 
, . 86 2 1 2 5 1 1 . 1 5 . 42 
10 1 4 9 1 






3 1 480 216 5 735 
1 151 16 637 1 344 59 
a 
227 8 155 
a 
5 39 1 038 482 194 113 1 609 27 176 1 105 8 644 756 362 3 B75 5 917 2 198 13 029 2 809 262 1 580 279 18 2 469 2 061 U 804 464 13 130 82 48 5 348 
a 
11 597 957 43 36 271 162 .239 
*> 108 56 20 117 114 
. . 58 
106 774 
156 
, 7 82 
. 354 
a 
. . 2 
a 
27 89 
2 2 . 4 . 3 2 
a 
3 1 5 122 . 16 . 58 
a 
170 
2 49 . . 1 5 89 36 15 
311 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schtüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
660 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 














































































































































6 466 Ull 
























































































î . 4 















75 'ü 3 189 
35 





















































































4 . . . 8 
Nederland 
19 
































1 . ï 

























































2 393 s sfi 2 529 2li 2kt 
32M 
' Ί Ι 166 3,1 
254 575 1 862 ii 
592 46182 
740 
424 346 392 365 
44 1 009 4 379 
3 0C7 2 118 2 527 140 567 
1 404 
30 80 1 210 45 500 216 291 ie 21 2 18 
231 400 167 951 367 470 2 144 
UH 877 1 030 3 964 4 629 15 876 4 518 1 969 5 227 1 747 
547 2 920 2 17C 17 746 
420 I 3 443 
973 276 44 
3CC 
1 








233 3 31 
. . li 
240 4 765 4 5 




244 1 245 ÌÌ 
11 







1 165 H"t 
24? 
173 iül 
















66 . a 
224 
716 
HÎ m 324 
1 310 
























































































































































































































378 5 715 
il 2Ί5 74 1 137 
302 492 391 35 1 558 







i . . 1 3 
a , . . ! 
' 311 1 , eo 
a 
",§ 









































Belg.-Lu. . Nederland 
38 
: ]i. 
29 295 23 354 
TUERKEI 
, a 










5Ç 12 46 62 1 
5 < 
11 1 4 
Ί? 139 
12 







, , 47 
t 
4 































5 . 17 
13 




















































72 ili 2 164 
33 UÌÌ 1 
60 
94 
3 290 li 
29Ì 
714 
6 1! 183 e 6 







' e?5 298 
4 270 














1 . a 
151 




. . 6 28 2 
i 62 






5 1 6ìl 
el 2 964 
ni i l 
44 
3 881 
, hi 35 ,§í '13 *? 14 i 24 fa 
43 0"i 










Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 





712 714 715 717 7ie 719 722 723 
724 725 726 729 731 732 733 734 735 
812 821 831 B41 842 851 861 862 863 864 891 892 893 
894 895 896 
897 899 911 931 941 951 
TOTAL 
001 
011 SU 022 023 024 025 031 032 041 043 
046 048 051 052 
053 054 055 
061 062 071 072 073 074 081 091 099 111 112 122 242 243 
262 266 284 291 292 321 332 
34 1 
351 421 422 512 513 ìli 541 553 554 561 571 58 1 
599 611 612 613 




3 678 1 735 430 2 744 5 498 3 366 17 501 5 691 1 710 5 738 824 747 3 956 6 144 19 081 490 196 2 687 






12 6 95 








1 6 55 16 2,8? 20 
3 
2 6 ? 1 
46? 
36 1 1 6 23 2 
1 
21 





106 B5 153 494 
121 
1 313 
699 416 2 413 





31 e . 9 10 







24 II 4 1 7 
) 
97 32 2 
17 
7 
il il s] 1 1 6 55 16 280 87 20 
2 
2 1 1 
454 
36 1 
6 20 1 
21 
192 641 87 3 3 25 3β 13 
27 
7 74 5 3 94 32 42 22 B40 75 





i 467 281 
ì 2 937 585 
l 7C1 ?09 
; 190 150 
157 22 2 Oei 331 
446 15 2 952 1 591 
30 59 2 426 730 





65 236 2 463 491 
98 13 969 41 
870 193 12 62 ) 4 383 
Il 19 172 
40 61 
6 4 
Γ 1 711 2 
3 290 34 
i 62 21 
4 4 
115 26 
54 6 24 229 
3 







ι 42 4 
2 
4 
, . 57 4 
141 67 
38 
7 2 ute ι 2 85 







657 661 662 663 664 665 666 667 673 674 677 
678 682 683 684 685 687 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 
72 3 
724 725 726 72 9 
732 733 735 812 821 831 641 842 
851 
861 862 864 891 892 893 894 895 896 897 899 
911 941 951 
TOTAL 
001 
Oli 012 013 024 025 031 04 2 
051 
054 055 061 071 IH 112 
122 
211 




496 147 35 2 20 15 361 20 2 52 3 3 
27 2 
4Í 
1 1 101 27 5 5 71 294 343 66 49 9 78 12 
20 
30 
273 90 69 155 456 2 251 499 4 5 40 114 69 
2 195 
6 112 140 330 96 106 30 £9 256 35 1 356 234 





2 4 7 14 11 β65 3 301 
120 2 1 1 1 178 5 206 5 439 




1 43 241 6 59 2 59 10 254 
3 200 
2 303 
25 5C6 2 lii 2 194 






S 34 1 19 15 360 20 2 52 3 3 
26 2 
47 1 1 101 27 5 5 70 293 332 64 48 9 70 2 16 30 242 58 69 153 437 
250 '. 
433 2 5 32 113 88 1 870 6 102 132 329 98 105 30 57 245 22 1 87 213 
9 3 1 




: «i 142 
,1 2 1 
a 













80 . 576 13 15 640 1 
3 '. 
i 
ιό '. 865 1 63 1 1 







I 327 2 015 1 296 
19 . 
28 3 75< 
a . 
43 193 6 43 
a 
407 42 14 419 327 12 240 1 
155 142 




















. 2 1 k 
. , 3 300 ! 
i 








. 2 . 1 176 1 188 1 964 . 
à 4 ι 217 1 565 
2 249 425 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren —Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur ¡e dépliant en Annexe. 
662 
Januar-Dezember 1962 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 









2 632 2T 363 
2 282 10 656 
394 
7 948 98 34 5 442 
1 32 I 794 1 985 65 101 77 






1 67Ô 2 131 342 1 
2 565 
1 444 




m 'Uli 2 343 794 9 




















307 14 091 








7 1 091 
4 44 23 
5 7 37 119 
21 217 1 
8 7 137 
19 262 1 261 
233 
72 OCC 




3 120 18 50 7 353 576 
8 776 21 456 1 786 330 137 
12 196 4 214 2 895 189 






955 2 148 12 130 847 20 
1 
547 
ZONE O­HARK EST 





























3 013 103 611 3 2 739 345 22 
64 
7 503 6 681 1 439 
21 934 4 90 
9 3 
79 70 190 4 30 7 
2 131 167 le e 511 350 945 






14 755 4 379 679 1 
37, 691 
36 14 4 620 
564 
492 578 
66 30 52 
CST 
262 265 266 267 275 276 284 291 292 332 41 1 421 422 
ì\ì 514 531 532 533 541 551 553 561 581 599 611 612 613 621 629 631 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 677 678 682 684 692 693 695 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 729 731 732 733 734 735 812 
li! 
841 842 851 661 863 864 891 892 893 Θ94 895 896 897 899 911 941 951 
00 1 
024 
041 042 043 048 051 053 054 072 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2ε9 
46 8 882 1 064 69 7 907 IS 146 36 
1 074 
37 1 11 8 146 
69 
1 726 125 




1Β2 92 46 
­97 3 10 















18 3 703 
Û 
lì 
















13 900 9 234 
POLEN 























Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur ¡e dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — janvier­Décembre 
e x p o r t 





075 061 099 
111 
1.12 122 Ili 231 242 
243 244 251 262 263 265 266 267 273 274 275 
276 283 291 
292 321 332 411 
421 422 431 512 
513 514 515 521 
531 532 533 
541 551 553 554 561 571 581 
599 611 612 613 621 629 631 632 633 
641 
642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 
664 665 667 671 672 673 674 675 676 677 678 
679 681 682 
683 684 687 689 
691 692 693 694 695 696 697 698 
711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 
734 735 








150 33 ¡§¡ 29| 
7 48 3 1 460 245 1 658 1 130 220 16 2 74 
155 160 219 
420 742 456 52 
14 193 14 4 449 
2 906 1 152 9 44 
2 118 38 725 2 643 505 240 569 176 
5 369 
2 331 74 4 13 Ili ' l i 5 727 
480 4 156 28 94 5 74 9 4 10 465 367 
648 136 51 94 4 1 716 6 813 
1 484 18 τ sh 99 53 2 386 196 
530 179 'SI 233 704 
12 288 13 4 627 
3 062 166 385 3 994 1 ìli 16 866 




4 5 931 
181 52 8 460 
9 
France 





. 205 1 127 ! 14 12 
7 








loe . . 390 196 106 2 , ,5Ì 
75 65 . 4 40 6 Θ9 1 
205 
417 246 . 38 5 1 3 , 6 175 51 










45 48 2 149 111 
173 
iso 
626 599 122 146 . e 263 e ei4 
2 
Β 2 674 4 10 
a 74 7 
Belg.-Lux. 




, 1 253 
1 369 1 2 
i 2 58 
14 . 43 
. , 6 81 248 
a 
a . . 1 164 . . . a 
52 
266 . . , . 9 5 




338 398 159 
20 ΐ 
94 . a . . a 
179 4 56 
106 . 43 . . 73 
a ι 271
141 
340 31 3 116 
2 57 . 13 


























. . . 148 , 3 
1 




• i 2C 169 
269 
. . . 2 244 
882 
527 125 1C2 6 149 742 2C3 
. 1 IC 6 2 246 900 437 
44 1 777 29 491 1 1 14 57 124 3ee 
3 2 693 1 572 2 2 9 66 170 12 6 




3C2 164 68 7 73 1 275 1 867 1 266 16 555 5 224 43 47 2 217 170 ise 
28 29 142 418 9 120 12 
305 1 819 65 199 2 413 
3 665 2 736 9 668 2 112 431 5C1 33 515 2 713 267 1 °IS 













1 298 526 636 
233 9 27 431 30 
36 176 
1 994 123 7 2 
57 266 6 6 4 172 
2 717 
47 
32 1 2 1 42 8 59 16 
i 
eli 1 646 27 
88 1 012 56 
11Õ 4 35 
103 2 76 135 2 86 
3 186 1 020 4 34 1 464 1 232 290 3 721 822 752 24 2 76 378 
426 15 
613 111 1 
14Ϊ 
CST 
851 861 862 663 864 691 892 893 894 695 896 897 899 911 931 951 
TOTAL 
001 Oli 024 031 032 042 044 051 053 054 055 061 062 071 072 074 075 081 091 099 112 122 211 212 221 231 24 1 242 243 244 262 263 265 266 267 273 274 275 276 283 284 291 292 321 332 341 411 421 422 431 512 513 514 515 531 532 533 541 551 553 554 561 581 599 611 612 621 62 9 631 632 633 641 642 651 652 653 655 656 657 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 677 678 679 
EWG 
CEE 




191 15 36 99 13 284 5 1 14 4 . 1 19 , • 
24 990 
TCHECOSLOVAQUIE 
51 2 026 2 2iî 1 647 21 3 124 268 223 23 18 28 51 402 19 466 93 152 4 639 14 1 526 205 80 1 518 




460 359 U 20 868 169 1 








41 63 473 23 24 20 873 110 3 731 
32 148 203 15 4 671 259 1 972 









. ·_ . 7 6 . . 21 . 23 
. . . 60 . a 
137 2 
205 






. 2 240 
20 
. . . . 1 042 381 382 2 44 106 40 414 249 19 1 . 334 169 
. 1 183 
. 3 31B 33 232 
47 35 . 1 339 13 1 651 53 . 41 ili SB! 4 437 





. 73 2 










. , 1 
8 
71 
32 136 286 
. . 33 20 . , 2 
102 ie 
. 1 18 
9 . 40 1 70S 3 , . 3 2 
. 16B 
Β 




















18 5 36 204 19 465 . 106 




. 49B lÛ 
314 1 
154 146 3 17 
20 lì 43 733 
i 2eo 
112 




. . 42 
. . 10 7 248 
e 4 4 
116 9 . 6 
a 





in . . 20 








4 I? 1 740 





701 24 1 
2 572 89 640 200 
1 183 
1 499 
617 1 354 
41 59 33 23 7 
17Î 6Θ 654 26 30 124 a 
180 224 149 64 1 9 49 600 
6 533 















268 76 2 










, . 14 
. 1 
13 
, 2 168 551 238 
177 27 14 93 135 
333 1 3 293 128 
. 2 197 
8 17 334 1 1 892 2 63 40 
ï 36 13 4 2 
. S3 
386 1 158 
384 329 194 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
664 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ -Valeurs Tab. 3 
CST 
681 682 683 
684 686 687 689 691 692 693 
694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 
729 731 732 733 812 821 831 841 851 861 862 
863 864 891 892 893 894 895 896 897 
899 911 931 941 
TOTAL 
001 011 
013 022 023 025 031 041 042 046 051 
053 054 072 075 081 091 
112 121 ?'' 221 231 
242 243 244 262 263 265 266 267 
273 275 276 284 291 292 321 332 
411 421 422 431 
512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 
EWG 
CEE 
951 9 6 5 | 
227 894 236 289 124 37 1 253 
114 179 14 2 495 634 9 500 4 390 2 076 3 673 13 783 
2 621 
622 174 12 362 4 474 
517 3 604 
13 6 37 1 390 
, 3 3 5 
265 49 163 205 418 104 13 107 144 3 78 61 993 6 
159 319 
HCNGRIE 
29 4 485 
1 483 2 060 
33 87 2 839 1 550 2 567 2 875 
4 802 109 
85? 
e72 104 166 1 590 
53 427 
Ί 7 3 775 
74 586 1 878 
557 19 617 197 73 288 238 1 
121 1 526 
354 325 5 132 1 e67 1 404 
24 93 694 23 438 1 352 
128 




. . 57 27 61 7 7 1 
177 41 . 44 457 564 501 2 545 1 583 
34 54 2 4 468 
1 31Î 
i . 151 
186 
1 









2 1 421 
2 060 
. , 2 837 





. ­1 813 
, 29 
67 
20 . . 13 . 46 
13 • 























62 1 660 
192 





















. , li 211 , . . . 4 
60 . . 3 
































. . . . . . . 352 
79 . 9 
466 . a 
44 
16 
| . . 302 . 
292 










. . . 9 Liti 1 


















































































































































































































































































12 2 512 












































































5 . 2B 
107 
154 




















643 , 73 






































































. . . 1 
3 
. 131 . 2 100 
. 1 , . . . . 27 
' ! , θ 
. 6,] 
26 
73 . . . 228 
a 
. . 1 li 
U9 
a 



















































1 3 22Ι î 'ΐ! 
187 22 1 11 26 313 11 75 
13 1 170 
82 8 781 42 
68 
111 2 232 
35 99 2 0 1 521 9 694 
12 , , 49 1 1 2 
15 16 1 1 
19 1 56 
2 31 199 , 394 
3 135 3 10 'Μ 167 3 31 
44 
; 
















































1 401 111 144 
13 
u! 


















Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
■ Lo désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 





273 274 275 276 291 292 332 411 421 422 512 513 514 515 
5­21 
531 
532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 612 613 621 629 631 632 
633 64 1 
642 651 652 
653 
655 
656 657 661 662 663 664 665 667 671 673 674 675 677 678 679 681 682 663 684 685 686 
667 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 
722 
723 724 725 726 729 731 
732 
733 
735 812 821 831 841 842 B5I 861 862 863 864 891 
892 
893 





i 10 149 29 306 ' i l 7 28 
1 623 
978 381 19 43 2 345 
23 906 1 177 
219 44 88 5 3 1 657 
2 380 
7 3 176 125 10 63 




314 4 13 10 472 
627 
183 






61 IS 1 85E 
95 351 87 1 
3 66 
1 221 
490 376 60 
2 168 












161 60 184 34 5 55 : 5 
1 642 





1 . . 9 12 27 73 . . . 298 181 78 19 . 296 5 23 336 
1 12 
37 4 . 1 31 1 
152 1 3 27 ie 10 
5 205 26 254 3 5 266 3 2 
216 173 140 3 2 397 
2 2I9 
37 137 1 241 
. . 34 41 120 . . i 707 13 163 23 
1 756 















1 . 9 . . 1 . 16 . . 1 1 
12 12 
32 






734 10 1 70 





. . . 1 . 48 . . . 17 81 6 3 
. , . 139 9 47 . 5 . , SB 484 . . . . . 28 . 7 1 38 . 32 
IÔ 










. 7 . 22 . 85 62 27 . 9 949 366 1C3 . 43 2 028 
15 732 587 43 2 79 5 2 891 1 344 
6 . 77 84 . , 2 432 12 1 324 
, . 37 . 11 4 142 351 30 20 . 248 865 2 110 
379 833 6 92e 
, 15 1 508 






27 84 30 299 8 350 
275 246 1 57 47 7 3 . . 1 1 097 
129 7 1 272 234 76 5 62 
a 





1 1 17 17 147 20 . 7 2 284 413 185 
. 21 3 9 236 17 5 . _ . 394 268 
a 
. 72 22 . 35 
54 75 
B 
1 314 60 2 042 9 1 . 2 ',3 3 
43 
. 2 256 1 122 89 166 2 C45 61 . 53 15 140 87 . 1 39 91 312 
a 
2 24 . 2 500 516 6 77 4 392 5 645 1 071 5 964 370 763 8 111 74 293 , 23 138 
B 




042 043 046 
048 051 054 055 075 112 121 122 211 221 231 
244 262 266 267 
274 275 276 291 292 332 411 421 422 431 
512 513 514 531 
532 533 
54 1 
551 553 554 
571 581 599 
611 612 621 
629 631 632 641 642 651 653 655 656 657 662 663 664 665 67 1 
672 673 674 675 676 677 678 679 
681 662 683 
684 687 689 691 692 693 
694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 
7­19 






1 9C8 1 157 2 553 
1 92 24 1 2 7 3 7 1 034 1 
97 
1 63 2 237 626 27 14 30 5 39 20 3,2 
57 4 1 364 630 172 358 
3 311 619 
87 3 81 
1 3 039 1 149 
27 2 179 
57 31 26 545 75 1 472 76 325 26 5 62 41 46 1 667 19 6 636 5 423 1 260 463 513 2 863 12 
20 267 150 
376 246 22 51 18 1 102 






24 1 125 
66 3 14 
523 20 
26 
. 44 31 , 1 12 




































6 10 452 2 2 
. . 14 3 . a 














14 621 118 13 327 




1 1 275 88 366 
1 2 1 162 
9 . . a 
55 2 19 
347 48 29 21 2 58 36 30 . « 667 10 : MÍJ 7 7 4 
463 467 2 082 2 
20 222 76 
7 241 5 1 32 18 1 376 



















1 241 674 
a 
. 16 
4 . iii 
t 
936 
12 55 1 3 . 1 5 . . a 
235 1 689 
a 
a 
11 66 10 
a 
45 74 . a 
19 19 . 2 . 28 10 . 48 9 e a 
544 98 350 421 13 88 1 1 34 211 111 64 22 5 1 4 15 2 22 4 3 
a 
il 57 2 2? 1 . . . 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
666 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 








































¡il 694 695 
696 H! 


























025 0 31 032 
042 










































15 i 1 4 
2 
10 
306 1 i | 
3 


































































4 . 73 
! 18 
3 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 














; ι 36 
2 
3 
4 , . 6 . a 
39 
5 5 
. , . Β 
Β 








1 9 561 
KANARISCHE INSELN 
7 
ί 23 4 321 5 2 051 
26 659 2 
I 
5 S 
4 6 2 98 ! 4 62 
6 98 65 
6 
'i : I 4 114 217 6 1 
3 42 




. 1 4 1 2 56 236 1 3 52 14 
46 39 4 59 10 5 2 53 
9 5 





















































































































































































































































































































































i Γ 1 
a 2 





























































16 19 174 
122 4 475 
IO0 15 Γ 19 





















. . . 2Ì 
. 1 . 787 
65 . . . 125 
48 . . 1 
2 
2 . 1 . 81 . 
7Ì Ί 7 . 1 3 1 
k . li 
93 5 3 . 1 1 2 
i 
. , 43 . 4 . a 




a e 935 , 35 4 2 60 
a 
4 4 . . 'f 4 
il . 2 . • 
I» 3 6 3 
, | 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 





651 653 654 655 
656 657 661 665 673 678 684 693 694 695 698 711 712 714 715 718 719 722 723 724 725 729 732 733 734 612 821 831 841 861 862 891 897 931 
TCTAL 
001 
011 012 013 022 
023 024 025 031 032 
041 042 044 045 046 047 048 051 052 053 054 055 061 062 07 1 
072 073 074 075 081 091 099 111 112 121 122 211 221 231 
24 1 
242 243 251 261 262 263 264 265 
266 267 271 273 274 275 276 283 284 291 292 321 332 341 411 421 Úi 512 




1 4 21 1 




12 19 114 2 025 
1 095 
797 55 47 23 3 eoi 4 4 2 6 I 429 421 2 64 2 557 
63 e ose 97 50 45 105 30 19 90 2 996 463 632 39 193 192 66 368 1 
2 045 2 624 262 2 V 1 139 47 14 2 
2 262 133 7 58 218 21 296 24 9 57 689 227 6 699 204 189 535 113 146 1 350 
1 050 1 927 40 
France 
1 
. 3 8 1 
: 1
. . 3 . 3 1 23 4 9 , . ) 14 27 2 1 




50 365 422 622 
47 9 
3 801 
I 4 2 1 1 362 80 2 54 960 69 
4 917 
78 41 17 86 





47 14 2 
1 238 
115 7 10 212 21 2e6 
1 1 
7 54 480 . 4 829 
200 140 • 57 35 
1 022 











63 71 179 








. 59 1 649 
268 li 
32 
ï I 476 









35 90 37 





ii 2 2 I 
. I 








3 13 1 
i 
SO 156 90 
48 
l i 






2 1 3 
55 
. 19 S 
24 
. . . 3 
. . . 31 241 






il 43 17 
CST 
531 
532 533 54 1 
551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 
654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 
673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 664 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 612 621 631 841 642 851 661 662 863 664 891 
692 893 694 895 696 897 699 911 931 941 951 
10TAL 
001 




124 1 037 
7 9C5 
315 536 525 3 449 
245 2 5C2 
3 584 
















9e5 2 527 
57 24 
1 415 



















6C4 479 869 346 1C9 2 717 
57 254 1 497 
765 165 233 359 
2 511 
437 403 519 5 449 346 3 892 




91 808 7 574 
290 530 457 
2 101 
221 1 584 
2 408 

















714 1 788 
33 24 
1 290 




















615 160 188 215 
2 461 
























. 7 7 
22 
. 8 45 15 89 39 . . . 1 626 63 . . 31 5 105 115 1C3 




146 83 19 
23 168 55 150 23 3 2 
93 5 . 24 16 373 9 1 
31 1 . 1 . . 10 83 1 . 1 
2 3 1 






. 23 15 3 1 3 . . 49 313 
94 
4Ê 11 317 401 96 . 43 8 . 
5 2 
23 52 60 5 9 6 6 6 210 49 . 3 28 . 15 
134 120 4 . 12 16 1 8 
. 31 8 1 . 1 
11 2 1 





40 115 234 20 6 57 1 028 
5 504 5B5 
a 
2 . 21 346 . 3 . 38 29 128 72 3 
1 067 
1 32 5 . 3 74 23 2 43 54 2 2 18 
1 355 
207 6 1 1 
107 564 12 . 16 2 . 10 4 . . 20 4 15 13 82 58 40 251 646 224 77 11 1 
e90 72 1 
978 205 37 465 46 16 325 74 
3 293 
49 , . 123 9 3 34 . 4 289 30 1 29 114 
25 17 30 29 








41 . S3 
Italia 
15 
3 14 60 2 1 
a 
275 4 276 239 . 6 . SO 624 10 59 . 51 26 915 234 
1 335 
6 79 107 64 3 1 1 
18 4 18 10 
14Õ 
109 142 
14 243 20 21 99 22 246 275 112 1 264 37 669 75 1 564 
235 90 319 
42 5 
I 152 26 2 187 
47 . 35 45 29 2 238 , 16 145 29 2 16 28 
12 61 41 49 1 73 25 




Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
668 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ -Valeurs Tab. 3 
CST 
032 
041 042 043 044 045 046 047 046 051 0 52 
053 054 055 
061 
062 071 072 073 074 075 081 091 099 
U I 112 121 122 211 
221 231 241 242 243 244 
251 262 263 264 265 266 267 
271 273 274 275 276 262 263 264 291 292 321 
332 341 411 421 422 431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 




9 016 350 141 321 90 3 985 17 5 894 4 234 516 921 8 974 3 ei9 33 6B7 3 292 450 30 




103 301 54 7 042 
28 32 796 2 135 
8 
268 354 63 9 5 1 052 
1 110 









795 1 498 
3 139 2e2 71 1 391 
16 040 






720 235 1 
899 7 e74 
1 353 
4 102 













921 28 68 451 
4 730 
3 626 
654 1 466 
1 055 
16 632 






9 016 350 
141 
321 90 βίϊ 5 878 4 169 516 865 8 329 3 819 
33 612 3 282 444 30 1 646 54 439 955 1 403 2 465 2 346 
8 828 
233 54 7 031 28 32 796 2 135 θ 288 352 61 9 3 1 052 540 17 1 17 383 19 602 4 48 16 48 995 780 43 585 2 091 427 4 492 2 794 298 1 221 791 1 496 3 139 281 66 1 360 15 994 588 1 868 8 476 
1 772 748 1 818 3 622 720 224 1 877 7 766 1 326 
















14 3l 33 1 
4 
6 73 







, . . . . . 3 
. 6 573 
12 6 
, 2 2 






i 12 1 1 18 
57 








2Î 24 1 
9 
1 025 91 3 
a 
1 5 14 9 13 
7 





44 221 5 1 41 5 1 188 27 3 20 14 
. . 9 7 
] 
a 145 
. . . 40 
. . . 
Italia 





. . . . 1 
a 
1 l§ 
. . . , . . . 
2 
. . . . 
9 
10 
. . . . 6 
2 30Õ 
35 
















693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 641 
842 651 861 862 863 664 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 951 
TOTAL 
011 
013 022 023 024 025 03] 046 051 053 054 061 071 111 112 122 
262 292 
332 
422 533 54 1 
554 571 599 621 629 631 632 651 652 
653 655 656 657 661 662 663 664 665 676 678 684 691 692 693 694 695 697 698 
711 718 719 722 
723 




































30 1 966 
1 844 
6 005 







1 212 2 e74 
5 167 
10 311 







204 7 298 
4 015 
25 762 





















3 3 1 5 2 4 1 7 1 14 
2 307 
1 2 7 14 
1 4 5 
1 1 
3 8 6 3 S 
3 4 11 17 1 4 2 2 3 6 1 3 2 88 1 189 19 12 S 494 2 5 
56 84 201 39 26 66 79 61 1 2 4 2 
25 
2 3 1 5 2 4 1 7 1 13 2 307 
1 2 5 14 
1 4 5 
1 ι 3
6 3 5 1 3 4 10 
i 4 2 2 3 6 1 3 
2 ee 
Β 
169 19 12 c 494 i 56 84 193 39 26 84 74 56 
i 4 2 




2 11 19 
73 




3 . 75 
2 29 89 
39 127 429 
34 
: : 11 IB 27 
12 . 62 
1 10 33 
10 4 1 184 
5 . 6 
65 
1 '. 36 1 2 6 
53 I 26 
. . a 
6 1* 3 
! 3 i 'Si 
3 45 
2 2 2 
3 3 
1 . 19 
12 










911 li 16 6 34 ,38 
β 39 1 17 1 145 2 
3 2 4 18 147 , 148 18 








Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 





861 891 892 911 
TCTAl 
001 
Oil 012 013 022 023 024 
025 031 032 04 1 
042 
043 





054 055 061 062 071 072 073 075 081 
091 099 !" 112 
122 ilt 221 231 242 243 251 261 262 
263 264 265 266 267 
271 273 274 275 276 282 284 291 292 321 332 
341 411 421 422 431 512 513 514 515 521 
531 532 533 541 551 553 554 561 
571 581 599 61 1 612 613 621 
629 631 632 633 641 





36 36 1 3 3 2 2 
4 COO 3 945 
TUNISIE 
76 474 
133 89 12 9 33 324 1 167 4 3C 
59 
31 li 2 
221 21< s; 1 : 
41 371 551 1 61 782 23* 7li 34E 41 24 123 71 60: 
3 84Ê 
27< 292 182 
14C 
20C 
112 444 692 70 9 
126 
4( 5 9 19 146 
9 413 505 4 124 10 ; 3 360 49 13 894 
324 14C 191 181 289 520 505 47! 
3! 
205 51 562 4 596 
219 548 29( 989 
372 665 
1 667 
334 123 19 871 2 402 
613 1 29Í 
45 2 175 
725 4 166 
4 02C 
4 697 
317 795 1 465 
41 1 195 
586 302 36C 735 
186 167 
380 353 
4 17 7 
220 142 55 1 3 
a 




274 53 139 96 90 444 691 70 9 126 
36 5 3 17 107 
9 36 479 4 104 10 3 3 312 
11 744 
230 138 20 163 167 426 368 436 
39 
165 36 420 
4 224 
217 542 282 762 
344 426 
1 380 




29 2 031 


















15 7 7 
a . . B . 
1 
2 





23 1 10 21 . 2 
Nederland 
2 
T U N E S I E N 
23 
5 493 20 194 





. 4 5 
2 14 5 4 
i 2 351 
. 7 1 IC2 
32 
12 
2 150 10 44 θ 
5 









9 39 395 49 
2 14S 









16 49 6 
. a 
7fl ie 59 23 













154 3 3 20 


























2 142 94 
7 







186 32 18 16 
4 3 





675 676 677 678 679 681 662 683 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 
733 734 735 812 821 831 841 842 851 861 862 863 864 
891 




O H 012 013 022 023 024 025 031 032 
041 042 045 046 047 048 051 052 053 054 055 061 062 
071 
072 
073 074 075 
081 091 099 111 112 
121 122 242 243 251 








20Í er 42Í 2 48! 
61 
34ΐ £ 13' 4C 42 8! IC 92Î 97f 47E 511 642 61. 901 1 86' 
2 327 




2 900 346 




1 704 14 
64 5 329 e 126 39 
22 21 
76 10 63 7 216 
778 10 
338 449 39 
526 563 775 
1 669 15 
1 569 3 
464 157 
531 
763 101 i 020 eoe 
7 493. 4 459 496 2 6Γ 1 232 1 922 726 102 1 785 431 7 972 492 411 




454 191 144 
196 
1 499 






29 38 175 845 84 516 8 4 10 
110 892 1 5 892 
8 342 686 6 251 274 161 S 135 
5 13 
104 1 1 
19 67 68 36 346 
8 3 18 10 1 
26 6 47 324 4 12 310 
62 
2 316 29 
866 
1 415 6 
639 77 
1 53 8 6 
307 11 
6 539 49 
443 3 
306 1 369 
710 894 319 
6 348 7 




189 lil : 1 214 1
363 
264 38 
248 26 140 
282 3 
2 673 





1 ! S 
i a 
Γ 4 4 
. 5 190 






















12 154 29 2 36 
13 
26 1 
13 59 39 2 10 
2 













. . . 23 112 136 4 44 ie 7 73 662 176 489 98 142 431 
1 046 
353 322 150 8 25 92 109 623 
22 105 16 28 22 
25 1 3 195 100 1 
β 
26 












a 493 4 
. . 6 
. . 
51 75 2 19 70 31 115 128 91 143 263 70 86 253 
1 266 
118 45 352 71 
140 4 670 
22 
302 125 85 IO 113 
6 75 14 1 
li 














i 6 8 24 30 145 
β 
. 9 
26 6 30 320 4 10 302 69 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
670 
Januar­Dezember 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 























































































































































































hi 434 260 


















3 2t 5i 


































2'. ί < .§ 61 4C 
; 1 17( 
lî 
1 221 













































































. . 1 
ï 6 678 
6 
















































































































































































































































































































































































































. . 57 
. 816 



































1 176 2Î, 
59 






















































36 . . 3 
. 151 











: 55 2 
2 
,. ., . 27 94 1 
a 
1 13 2 
. 1 2 2 
. . 10 4 
97 












1 846 827 


















1 66 . 116 
73 










1 734 423 
III ÛÏ 
, ,4! 1 7 T. i 31! 
3 161 
4! 
. „ λ 318 
6 
1 20 71 
1 553 8 1*ι 











41 . ,,2 1 55ι 1 283 
24 21 
1 23Ç IH; 
. 





94 1 35C I 261 981 31! 
536 26( 2 541 231 
22 1 4T> 





497 Κ 46 








14 3! 610 tOt 
2 940 28Í 
46 
188 455 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — lo désignation des produits correspondant au code CST fiç­ure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 















































































































































































ι iia 232 
48 1 142 
94 
































2 . Β 
a 
7 








































. . 1 









































































































































































































































































































































































































































































































































































43 1 8 
43 
28 42 
























20 19 3 50 
53 119 
20 4 1 3 15 
56 
9 52 2 
83 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
672 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
Werte - 1000$ -Valeurs Tab. 3 
CST 
513 fis 541553 
554 561 571 581 
.599 
—tm— 621 629 631 632 633 641 
642 
651 652 653 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 
673 674 675 676 
677 678 679 682 684 685 
686 68I 689 691 692 693 
694 695 696 697 
698 711 712 714 715 717 718 719 












lì 14 127 85 
35 949 
439 
Û 9 256 8 
ill 
25 231 93 21 69 il 6 
667 90 
10 213 
5 217 14 28 6i 3 
1 1 859 
74 129 388 187 
Û 
-m-48 17 163 17 828 2 368 T 163 
396 23? 4 168 1 490 441 54 7 
ΊίΤ" 452 11 103 30 90 7 3 13 16 69 41 ,ï 14 





59 14 127 82 84 — 3 
35 707 26 439 1 
Û 
256 






5 216 14 28 6i 3 1 1 1 859 
74 129 159 
187 






1 18 294 29 20 4 4 305 














26 957 13 173 1 75" 
.MALI 
4 . . 
6 . . 
,5 : s : 



















































































































































66 " Τ 5 
2 Ί — 5 — io? 5 
__*— 13 











































4 1 754 426 
15 









84 1 5 
2 4 5 
107 5 3 

















n . 16 
35 
24 
13 . 229 
2B3 

































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 




024 025 031 032 042 046 048 051 053 054 055 061 062 071 073 074 075 099 111 112 122 263 267 276 291 292 332 411 421 422 431 512 513 514 531 533 541 551 553 554 571 581 599 611 621 629 631 632 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 673 674 676 677 678 679 681 682 684 685 686 687 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 
732 733 734 735 812 821 831 841 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 897 899 
EWG 
CEE 
43 1 12 12 1 404 34 23 16 18 62 648 33 
i 
i 
2 9 — 5 3 236 - J u f -
6 4 1 3 Jg_ 
,1 17 39 4 6 68 559 14 38 o] 41 4] 
- i 40376 3 12 7? 151 6 877 115 20 
77 10 13 37 25 29 34 20 243 334 7 8 63 1 
2 13 3 1 1 36 41 60 56 147 21 86 
"" 2 7 3 — 36 54 5 19 582 426 156 132 154 48 4 217 
V 1 477 86] 16 
TÍ 315 39 447 HS 24 
i 26 130 45 
li 43 
France Belg.-Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
4 0 . 3 a a 1 
'à io 1 404 33 23 16 18 61 848 32 2 6 3 2 9 23 208 44 1 2 4 1 3 90 5 2 
1 
17 38 4 2 68 551 ί 14 38 61 61 38 
Ί 
3?5 3 11 .tf 6 868 97 20 5 74 10 8 Ι 
25 29 30 16 
19 9 
2 7 2 16 
215 28 310 24 7 8 82 1 
27 13 3 1 1 36 41 60 56 143 20 
, Ι2 251 36 24 5 13 337 411 ι ìli 150 ι 40 4 216 21 1 179 853 
'3 66 
315 39 443 124 99 Κ 









i . 2 
Β 












276 292 332 341 421 422 512 513 514 531 533 541 551 553 554 571 581 599 621 62 9 
631 632 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 673 674 675 677 678 679 682 684 685 687 691 692 693 
694 695 696 697 698 
711 
712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 729 731 732 733 734 735 812 
821 








6 8 52 88 18 43 e 15 5 ies 53 8 19 7 73 863 38 7 6 3 2 
22 
361 
2 2 2 
France Belg.­Lux . Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
3 4 4 a 1 a . 
1 a a . . 
2 . a a a 
11 798 83 478 439 64 
.NIGER 
3 . . . . 
B β 49 47 16 43 8 15 S 183 48 β 18 7 60 863 3I 8 2 2 
18 
22 349 
— . 114 
2 2 2 1—■ 
136 . ­2 
4 
22 2 6 2 76 576 17 104 : il 21 
— 5 4 V6 te 33 45 31 119 6 1 278 66 14 10 190 2 24 43 15 23 42 7 118 74 1 3 
", 





22 2 6 
73 
563 17 104 81 12 
_ lì 4 45 
1Î8 6 
1 214 t 74 14 10 59 2 ί2 11 15 23 42 7 116 . 72 ; 1 3 90 1 21 16 1 1 159 31 47 33 53 
Il : 
a a a 




ï a 2 4 
29 '. 
ï ] : 
45 lì 2 
121 
""Ull 242 10 
lì 11 4 75 369 198 76 157 51 161 1 550 1 612 121 21 
43 306 24 365 168 95 
12 
9 11 1 75 342 197 76 147 41 161 
1 550 1 510 120 21 6 34 272 24 385 158 
2 ì 
1Ô 2 16 16 
3 a 9 2 
15 5 
2 ΐ 
4 7 a 1 




a . 9 34 
i 9 4 1 a . . 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code- CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
674 
Januar-Dezember — 1962 Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000 $ - Valeurs 
CST 
B62 663 Θ64 691 692 B93 694 Θ95 897 899 911 931 
EWG 
CEE 















































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
CST 
724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 031 841 851 661 862 663 864 891 892 893 894 695 897 699 91 1 931 
EWG 
CEE 






































Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 





64 2 651 652 653 654 
655 
656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 673 674 675 676 677 678 679 68l 
682 684 685 686 687 689 691 692 693 
694 695 696 697 698 711 
712 714 715 717 
718 719 722 723 
724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 
821 831 841 851 861 862 
863 864 891 
892 
893 894 895 896 897 899 911 931 941 
TOTAL 
013 022 032 
042 046 048 053 054 055 061 062 091 099 III Ili 332 
541 553 554 
571 sei 599 611 629 641 642 




1 392 626 16 003 4 404 398 403 1 367 191 165 331 130 293 757 142 i 1 887 1 472 27 583 269 886 29 133 160 115 18 10 19 4 206 1 155 415 298 380 309 613 
France 
23 
1 024 1 383 620 14 104 3 013 393 364 948 154 128 74 127 291 625 137 
a 
3 1 857 1 221 26 547 247 872 29 133 156 115 14 \i 4 200 1 150 411 
250 355 296 601 
—1­S¿5__ 1 485 9M 80S 
1 238 390 242 501 1 326 
3 573 1 322 803 1 343 586 41 1 764 545 10 204 706 • 'Ρ 4641 338 433 3 329 1 177 730 
302 m Uli 390 300 292 24 365 










2 9 1 1 ι 38,? 
1 213 215 199 282 
1 066 2 927 1 264 803 1 005 503 39 1 638 543 8 863 680 
123 33 
428 1 309 419 3 131 1 166 618 271 
182 63 , Iti 























. 28 246 ­36 10 4 
. . a 
2 
a 
. . 1 . 46 1 














i 3 7 
. . . 2¡ 
210 1 . Β 26 
ΐ . "Ì 
. i 4 1 22 
. . . a 
2 3 . . . . 1 4 5 1 
3 768 
GAH8IA 
6) 1 1 . 12 . 14 1 
33 1 . • 
3 
12 . . a 
. . 1 
2 ï ie 
Deutschland 
(BR) 
i 6 6 1 276 7e7 1 17 ne 2 1 252 2 . 1 14 3 62 . 1 5 1 
12 4 . . 1 . . . . . 6 4 4 1 24 13 3 33 65 19 67 43 163 226 325 35 
a 329 13 2 1 19 2 1 042 15 . 34 1 12 37 
5. 31 . 9 69 1 9 25 25 













a 52 2 46 10 . 9 42 
a 
6 
Β 257 4 . ; 





655 656 657 661 662 663 664 665 673 674 678 682 691 693 694 696 697 698 711 712 715 718 719 722 724 725 729 732 733 812 821 831 841 851 861 862 864 891 892 893 894 899 911 
TOTAL 
013 022 023 024 042 046 048 053 055 062 073 091 099 111 112 122 243 267 332 411 422 512 513 514 531 533 541 553 554 561 571 581 599 612 621 629 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 664 665 666 673 674 676 677 678 682 684 691 693 694 695 696 697 698 711 712 714 
EWG 
CEE 
24 6 1 52 4 1 7 4 3 17 1 3 4 
! 
4 
3 13 1 1 
·. 4 36 8 
,1 0 7? 1 1 1 27 9 4 1 





3 132 5 
lì 4 14 
40 
i 3l 
i 3 486 2 1 4 14 26 30 5 61 S 3 32 
2 25 1 4 e 1 3 12 4 4 1 1 
"i 5 
i 
si 30 5 
3 
I 
i 15 12 3 10 10 23 1 12 
France 
22 
. . . a 1. 1 
Ì 
. . . a 
. 1 3 . . . 28 2 
i 
1 6B 5 
. . , 26 5 2 
i 






a 32 1 
13 1 2 2 1 2 1 1 1 1 . 33 





i 3 6 6 5 . 
Belg.-Lux. 









i 1 1 
25e 
PORTUGIE! 
4! 4 3 43 
a 2 2 
lî 1 35 1 1 
i a . 306 2 





4 . 3 : 1 4 5 6 1 21 
a 
7 10 
1 1 1 . . , 2 1 Ì 
a 





4 3 27 3 12 
. . . 2 4 . 2 1 . 1 2 















. . V 





. . 3 
a 
25 
2 . . a 
a 
a 
, 2 . a 
9 . 1 . « ï . 3 
; 
, . 
a a . a 
. . . . . 1 
3 1 4 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
6 7 6 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 







































































































132 6 0 7 




































































































































































































































































































. . . 1 1 
6 
63 
1 . 27 
6 









. . 2 
































































20 ï 55 
4 


























































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 





664 685 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 729 731 732 733 734 735 812 821 831 841 851 861 862 864 891 892 893 894 895 897 899 911 931 
TOTAL 
ni 012 013 022 023 024 025 031 032 042 046 047 048 051 052 
053 054 055 061 062 071 








51 7 93 430 
56 4 16 304 U 2 
60 19 2 
31 72 201 138 
54 13 8 3 99 4 42 88 1 178 39 1 1 U 
3 
64 576 51 10 1 2 002 81 9 40 2 9 68 





. 9 21 1 8 25 12 1 1 5 2 ó M 6 , 5 le . 503 65 
î 1 24 2 136 ne 5 2 6 
27 






14 4 4 3 1 2 
3 13 
i 6 4 137 
i 
. . . 5 10 2 2 , 






. 3 4 13 19 33 3 2 1 6 9 
. . . 1 97 1 
. . 2 
1 1 
. , . 1 





62 3 1 
. . 106 
Nederland 
1 
4 1 39 15 IB 15 5 
i 12 1 1 1 1 
2 56 25 
2 5 2 
i 3 
57 9 12 3 2 3 17 2 
i 7 17 
i 




18 1 28 420 7 7 , 12 29β 6 . 3? 4 
14 58 32 1 51 12 6 3 99 4 32 78 69 e . . 22 1 2 3 
. . 9 1 175 3 . 4 2 3 
7 3 
48 18 1 1 10 






5 . . 30 a 17 52 121 
1 1 
67 7 : 3 6 5 63 161 4 
a 
50 58 54 
a 
563 7 
. le c 13 17 7 27 16 










ë 53 162 
14 24 43 52 65 16 1 1 35 
1 12 
Italia 
. . 2 
e 1 
5 2 
i 6 15 
9 
ï 
1 17 39 2 
î 18 7 . 75 2 118 1 2 1 1 16 48 6 
. . . 2 
15 1 4 . • 
1 203 
1 
















632 633 64 1 
642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 673 674 676 677 678 679 682 684 685 686 687 691 692 693 694 695 696 697 698 71 1 
712 714 715 717 718 719 722 723 724 
725 726 729 731 732 733 734 735 612 821 631 841 
842 851 861 862 663 864 691 692 893 894 895 





Oli 012 013 022 
023 024 025 031 032 041 042 




92 U 47 64 23 108 63 2 35 109 48 761 42 105 83 se 40 13 1 028 291 243 24 562 41 47 6 7 2 1 1 434 405 95 514 327 53 114 4C0 1 247 25 105 ICO 12 
1 3es 6 113 674 323 392 
117 20 1 364 6 112 2 994 64 9 32 995 162 433 40 193 
11 353 166 27 13 17 56 65 63 21 21 
9 52 78 




. . ι . 17 15 .? 10 18 20 28 . 1 1 6 3 . I 19 
33 . . 20 
. . . . . 4 2 6 2 
5 4 12 25 
ii 
Β 
. 3 44 2 16 44 
1 . 13 . 331 4 6 
1 222 
6 34 6 69 
1 1 







83 473 42 441 1 672 
427 454 7 105 91 
1,7 
2 
412 35 566 253 8 119 597 749 2 056 264 22 ,0| 
14 113 47 189 
83 
466 30 379 I 092 
328 447 5 '?! a 2 
412 
35 532 235 e 104 504 386 
2 038 
256 22 95 1 12 113 41 187 
Belg.­Lux. 
1 
. . 16 1 5 . . . . 2 
lá 
. 18 28 . . 13 653 199 , 7 22 
. . 1 , . . 3 17 19 8 . 4 32 33 
. 3 . 21 106 71 
109 




. 106 . a 
. . 10 





23 31 . 55 9 . 3 46 4 2 . 1 2 5 . . 19 2 
. 19 1 β 2 1 
i 122 . 16 28 13 . 2 28 26 2 6 5 . 15 181 74 
137 
15 . 16 . 246 29 1 1 051 
16 65 3 15 . ìi 3 






3 56 560 
109 3 
16 






66 , 6 21 5 33 25 , 16 26 19 142 16 21 35 30 36 . 236 57 24 3 
2 433 37 6 2 3 2 . 946 3Θ5 50 427 288 46 82 189 1 118 
e 39 79 2 1 234 
5 588 
492 275 101 
53 14 1 326 
6 034 
2 201 
30 2 9 079 







2 1 1 1 6 13 3 14 . 6 17 3 249 26 64 17 17 1 . 11 . . 15 68 3 33 2 2 . Β 
362 15 4 38 13 2 Ai 45 15 49 13 10 112 194 35 32 1 
48 6 29 , 213 17 , 1 943 17 6 1 49 
a 




Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
678 
Januar-Dezember — 1962 Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000 $ - Valeurs 
CST 












1 13 3 
360 
14 5 














































































91 I 931 941 951 
001 01 1 012 013 022 024 031 032 042 046 048 051 052 053 054 055 061 C62 071 073 075 081 091 099 111 112 121 122 21 1 243 251 267 273 276 291 
111 
341 411 421 422 431 512 513 514 531 533 54 1 551 553 554 561 571 581 599 611 612 621 629 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 673 674 675 676 677 678 679 682 684 685 666 687 691 692 693 694 695 
ìli m 712 714 
EWG 
CEE 

















22 21 75 3 147 
54 2 143 164 124 
271 
24 
2 16 104 950 
1 760 








23 159 26 119 
2β 260 
1 215 
57 76 164 45 913 313 98 7 11 
92 
' Ί ] 




130 331 79 
1 
1 547 453 6 e 64 1 159 17 69 47 41 
3 313 1 322 435 151 
335 116 360 1 018 690 
264 
243 
. 11 . 29 3 β 1 4 . 8I 2 1 1 5 12 1 705 2 1 






54 , 5 
Ή 9 6 





se 4 1 6 
2 6 
3 
13 66 49 
i 
29 4 . . 3 39 1 30 
. 
ι 
a 19 2 
4 4 ÎI 
4 29 







































































633 25 1 2 
308 2 










48 46 4 
9* 
lói 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 





































E W G 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
144 
185 516 4 337 666 596 196 269 40 732 463 5 386 230 6 7 894 352 
215 24 404 1 I 3 5 233 
85 20 
il 
lìl 35 148 7 111 113 77 43 25 
71 370 
TCGC REP. 
S 30 3 34 131 
Ìi 
2 
b 30 112 44 17 10 26 83 666 19 5 6 2 4 2 
2 547 72 
3 2 14 
! 76 11 
5 60 6 53 4 
B 
37 2 . 52 . 1 on 6 . . 1 
', 14 127 14 
a 1 6 4 40 7 3 26 7 2 
5 . • 
7 050 











































































































33 3 32 556 39 
25 71 


















687 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 




013 022 023 024 025 031 032 042 046 047 048 051 053 054 055 061 062 071 073 075 081 091 099 111 112 
121 122 242 243 
263 267 273 274 275 276 291 292 332 341 421 422 512 513 514 521 533 




6 261 9 52 
6 7 
3 3 7 1 22 27 34 37 58 13 71 107 61 84 35 17 4 165 345 94 
42 46 21 2 113 630 1 064 
44 ΙΊ 70 40 108 21 129 67 64 23 2 5 74 164 32 8 20 37 21 ,68 
10 642 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
53 50 . 3 a a 3 252 9 . 
9 a a 79 5 7 3 3 2 » 1 13 21 32 21 1 48 8 37 
m . · 
a 2 5 10 5 30 76 . 1? 
46 1 . 11 34 . . 50 18 16 , 75 267 79 41 29 13 2 100 465 14! 691 28 14 70 ?7 104 21 129 77 61 11 2 3 17 
'Si 8 18 26 12 166 
8 1 2 88 4 59 
l e . . 17 4 4 
a a 
9 
a 349 12 
a 
a a 
9 1 1 
, . . a a 23 12 a a 
2 57 3 2 a . 
a . 11 
> a 4 
a 
8 
7 527 380 1 407 1 062 
aOAHOHEY B D A H O H E 
5 23 3 64 212 39 57 2 6 20 59 398 17 204 17 12 Í2 95 
1 036 
20 14 10 9 17 3 22 27 757 
5 159 1 3 
1 4 2 1 2 9 1 2 202 19 4 6 16 33 28 1 121 
506 23 161 140 44 
5 a a 
23 3 
58 131 21 47 2 6 9 14 398 17 1β9 17 11 62 42 1 036 
12 14 10 9 17 3 21 27 681 
15Î 
1 3 
1 4 2 1 2 4 1 2 201 2 4 4 14 24 2, 
121 
494 23 157 138 
a · a a 
6 81 IE 10 
a 
a . 
11 Γ 38 
15 
1 44 30 
i a 10 





1 . a 




























Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
680 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Decern b re 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
571 
561 599 611 612 621 629 631 632 633 641 
642 65 1 
652 6 53 
654 655 656 657 661 662 
6 63 
664 665 666 667 671 673 674 675 676 677 676 679 661 682 684 685 686 687 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 71 β 
719 722 723 724 725 726 
729 
731 
732 733 734 735 812 621 831 841 651 861 862 
863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 
TCTAL 
001 
011 012 013 022 023 024 025 032 042 046 048 051 
052 
053 




65 118 2 
23 
361 6 35 1 53 
227 29 
1 701 
113 13 24 163 11 806 64 
17 47 59 M 1 224 530 2 60 14 194 2 9 26 61 6 3 1 116 84 48 60 80 31 104 169 308 85 50 60 
225 
700 157 125 448 46 21 lil I 902 
107 
23 




1 9 107 
4 226 
30 40 3 451 93 49 251 27 2 24 110 1 671 
1 566 
179 7 6 1 1 13 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
123 a a a ­
58 4 
108 . 1 




1 350 2 30t 




17 47 57 10 ] 1 208 16 
342 188 
2 80 13 188 2 
i : li : : 4 2 
3 ­1 104 77 46 55 72 1 
31 81 159 2iì ". : 30 Û 
3 
11 4 





21 2 2 
198 . 23 4 a 
676 6 1 11 6 
152 . 1 3 1 
12 5 a a a a 
437 37 . ! 21 234 313 1 631 ·. 
'°ì il : ; 154 41 344 109 86 2ì : : 14 24 280 35 . . 
13 a a 




ιΐ 245 26 
25 î 
1 1 1 , 
1 
1 1 
15 345 433 614 649 205 
NIGERIA 
1 
1 6 . 3 18 . 68 10 11 2 . 4 224 29 1 13 . 16 . 11 3 5 435 8 2 8 84 . 1 15 . 3 2 29 27 . 188 . 36 3 1 4 . 19 2 12 10 3 21 59 21 6 
55 11 58 . 1 547 1 453 41 1 71 . 12 4 158 2 3 1 . 2 . 4 1 1 3 . 1 1 1 . . 13 
CST 
091 
099 111 112 122 231 242 243 244 263 265 267 271 273 274 276 
281 262 292 332 341 411 421 422 431 512 513 514 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 S99 
61 1 
612 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 
656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 673 674 675 676 677 678 679 682 
683 684 6B5 686 6Θ7 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 






13 3 1 2 1 4 2 270 7 218 1 713 
1 1 7 
8 740 





154 ice 51 375 166 625 379 56 18 366 
2 165 
36 300 49 314 969 1 141 
6 732 
520 2 149 
62 
sei 170 1 619 
404 207 263 645 99 4 20 
2 498 
1 2β9 
54 25 251 
1 976 
59 42 
2 214 46 11 53 659 426 603 363 750 507 269 
1 533 
618 74 337 470 437 
1 490 
4 775 
329 123 678 4C9 14 756 
286 12 200 
704 45 238 5β4 331 67 744 1 
2 340 















64 1 10 3 . 35 6 63 6 . 1 66 63 50 1 7 13 23 13 2 1 58 868 16 145 1 16 195 8 37 10 10 22 
14 7 727 
4 37 we 65 
i 375 70 1 1 69 332 , 4 . 91 
. . 93 32 22 l°i 
S 37 01 110 1 6 4 




i 27 177 6 270 . 759 ice e 1 160 e 51 64 14 40 
Belg.­Lux. 
1 . . , 2 . . . 
. 7 . . . . . 1 ­553 
a 
. . . . 30 1 7 
a 
. 16 162 
. 8 16 13 16 1 . . . 4 4 
3 4 . 70 34 15 24 7 1 B 1 14 
46 493 23 14 141 93 4 . 6 
1 756 
645 
. ae ies , . . . 34 5 . 26 138 219 121 9 28 5 103 
1 18 
, . 15 
ii 52 1 
2 
i 3 . 2 . 693 64 




28 9 146 12 . 1 1 1 1 2 257 7 . . 6 . . 3 664 2 . 2 2 t 93 1 6 
2 130 97 17 13 22 93 10 62 184 20 2 20 54 
66 6 83 565 197 
5 416 
42 
le 49 1 6 26 7 15 10 2 
. 14 58 1 
24 14 160 . 4 
2 28 7 1 53 53 99 77 62 eo 1 1 




162 60 44 143 110 41 13 43 1 149 127 20 1 






9 BB 55 95 507 1 105 61B 69 33 18 116 129 479 172 32 12 282 539 
B 
60 42 109 161 35 1 163 
140 14 23 
24 10 260 2S2 106 
3272 
25 4 13 350 92 S3 
B 
60 705 12 9 . 81 5 2 
B 
81 92 209 147 622 457 133 
1 149 
235 50 Bl 292 2B5 1 239 
2 457 
149 74 5β2 97 
1 1 
574 
286 7 097 
405 





2 2 30 . . . . . 
. 2 . 138 . 91 , . . 2 662 
62 . 24 . . 5 107 1 1 
. . 17 105 
12 2 143 21 45 9 i 6 680 19 25 , 36 10 886 92 321 2 124 
10 
380 106 125 103 76 28 37 3 . . 3 1 . . . 591 47 25 . 14 . 3 . 404 65 I 6 91 113 44 20 156 86 68 185 476 19 8 15 180 
a 
44 , 954 43 1 2 18 13 6 109 , 1 278 
23 1 1 9 2 24 27 14 135 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 





897 899 911 931 951 
TCTAL 
001 
01 1 012 013 022 023 024 025 031 032 042 045 046 047 048 051 052 053 054 055 061 062 071 072 073 074 075 OBI 
091 099 
H I 
11, 122 231 242 251 263 266 267 
271 273 275 276 291 292 321 
332 341 411 421 422 431 512 513 514 521 531 





















140 265 629 218 54 51 52 θ 7 59 
57 141 
174 
' lii 100 
6 
4 1 4 506 
2 4 10 89 6 65 13 
2 162 30 110 25 56 1 150 66 929 i 466 1 929 45 479 560 761 67 465 789 9 63 72 1 747 54 50 5 252 775 239 3 179 1 968 89 159 1 153 36 684 155 99 94 573 71 17 42 945 eis 50 22 80 274 27 1 70 636 7 2 
15 
1 13 
19 239 236 93 187 6 65 77 65 1 521 8 504 97 5 5B 131 191 829 201 54 51 4 θ 




41 2 6 4 1 3 502 . 4 10 14 6 65 13 
735 30 1 10 25 53 1 84 65 927 2 6 
438 1 691 45 475 516 598 66 429 644 9 63 69 1 714 54 50 5 242 767 221 2 768 1 555 86 150 789 33 451 106 90 92 567 66 17 42 905 718 50 22 80 270 27 1 70 636 6 2 
Belg.­Lux. 
. 6 . , • 
8 355 
65 





3 4 6 14 7 . 4 87 
165 
. , 3 1 
Β 
26 79 
. . 3 
. . . . 
Nederland 





32 344 51 7 
a 
48 25 
. . 31 




























1 28 2C 
. 3 4 
. . 1 3 1 1B0 335 
;' 5 1 22 46 1 1 
i 
. 14 17 
. . f Β . a . . 
Italia 
2 
25 95 . . 9 







ì 3 12 
lî 15 
ë 2 
. . 4 
. . . 1 10 9 17 3 3 194 
2 




692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 716 719 722 723 724 725 
726 729 731 732 733 734 735 612 621 831 841 842 851 861 Θ62 863 864 691 892 893 894 895 897 899 911 931 941 951 
TOTAL 
001 
Oli 012 013 022 023 024 025 031 032 042 046 046 051 052 053 054 055 061 062 071 073 074 075 
061 091 099 
11 1 
112 122 263 267 273 275 276 292 332 421 422 512 513 514 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 621 







2 t ,' 
157 277 leu 315 9 32 
638 163 225 66 164 878 1 699 
595 342 796 162 
40 1 027 
156 7 043 
471 153 62 350 260 343 
2 368 
1 1 820 





295 2 27 
123 318 131 275 843 579 142 120 65 1 13 
713 1 535 
578 342 656 141 
40 996 150 5 099 
404 81 11 161 2 70 
331 
2 311 
1 1 749 





45 16 123 
1 19 
42 90 4 27 26 ï 235 186 18 1 21 28 85 9 53 9 28 32 2 






44 11 115 31 36 82 4 27 22 1 235 
lee 18 1 18 2 8 
77 9 
47 9 27 . 2 
2 9 35 42 200 30 1 34 I 1 S 9 44 10 15 18 9 16 1 20 2 157 542 1 74 
1 15 
2 103 29 173 1 5 30 
320 1 6 
Belg.­Lux . Nederland 
, . a 
6 4 7 14 
i 3 14 , . 









51 1 7 . > 4 . ! 61 , a 
a 
. a 
3 . 17 1 
a 
112 1 25 
• 




. 15 . 7 23 40 11 80 32 9 47 3 30 85 164 13 , 139 6 . 27 6 1 719 





. . . 6 . 5 1 . 312 5Θ . 19 38 38 . . 1 a . 2 . 223 2 . i 
„ 
8 28 . 7 1 . | . 3 3 . 1 10 . k 
. , . 11 
1 167 
.ΖENTRALAFR.REPUBLIK 









Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
682 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 










































































































































44 »|¡ 75 






























685 1 99 
115 . 6 
17 
21 
"i a. : 
48 12 




























82 . 1 
400 45 
114 . 2 
82 
3 s | : 4 
J| , 
177 1 
1 731 2 
150 16 4 si : : 
























































1 ! 1 
a 
14 10 3 
1 
1 a 1 
3 









10 . 18 
4 . 1 
B 
2 . 4 
2 
B a a 















. ι e 
14 
. . ' 



















































































































































































































































































France Belg.­Lux. Nederland 
. 21 3 








II 2 k 












. a , , , 3 a 
1 
: i 
. , , , , . ., 1 
329 620 369 
.GABUN 









































2ΐ : 31 30 1 2 13 168 494 10 95 240 3 185 123 159 4 69 378 7 
9 13 2 

























IC i 24 
1 11 



















i β „ ,. , 
m m .
t p 
m m ., , 
p 
Λ m .







































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 





657 661 662 663 
664 665 666 667 673 674 675 676 677 678 
679 682 684 685 
686 687 
691 
692 693 694 695 696 697 
698 711 







733 734 735 812 
821 
831 
841 851 861 862 863 864 891 892 893 694 895 
897 
899 







024 025 031 032 042 045 046 048 051 
0 52 
053 054 055 061 062 071 072 073 074 
075 









262 66 419 
1,4 
















226 90 3 56 182 3il 104 40 1 58 8 0 65 33 92 268 2 iii 
65 
2 
1 1 7 80 2 li 
France Belg.­Lux. Nederland 
lul lô 17 
34 346 1 
11 73 54 72 21 
326 14 
349 39 
27 1 44 664 2 
3 25 76 4 1 
2 
2 0 5 a a 
•,3t 250 2 64 385 4 3 57 95 248 1 2 417 62 lî 
129 77 68 8 
4 
303 . 6 1 051 32 170 294 . 3 181 
344 1 53 . 7 
255 : i 37 
1 515 1 34 
73 84 5 
293 . 72 
98 
321 . 1 
70 1 137 1 
378 . 4 
139 . 2 
45 . 1 4 18 
235 : ? 
68 1 
164 
| S : : 34 33 
541 2 1 












13 10 lì 
26 
252 10 







1 2 . 14 . . 4 20 , 4 7 1 . . . 2 • 
1 760 
3RAZZA .KONGO.BRAZZAVILLE 
227 3 20 
21 1 
332 . 26 
160 . 219 
62 2 87 
215 . 27 
2 
145 32 
55 7 50 
36 1 4 
1 205 a 
207 8 5 
84 3 
3 
54 . 2 
133 46 
238 1 9 
19 
'88 : ! 1 s î : i 
8 85 
26 a 7 
92 267 . 1 
' 7 l l : : 
53 . 12 
2 1 1 
1 : : 64 . 15 












. 34 1 
36 1 
. 4 7 
6 
, 176 
. . . 1 
2 












421 422 431 512 513 
514 531 
532 533 
5 4 1 ­




612 621 629 
631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 673 674 675 676 677 678 679 681 682 684 685 686 687 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 














45 275 357 140 360 
France 
3 
20 y 9 
' 409 42 
14 
4 2 
1 59 33 
80 2 




140 371 277 
304. 270 
16 87 906 
11 26 5 228 718 136 
1 990 
962 50 139 'lì 597 121 47 92 200 42 1 1 567 659 46 413 44 308 5 2 73 209 13 5 8 
39T· 
126 257 155 328 102 210 469 512 64 104 173 64 394 
2 613 
569 357 669 189 40 574 
1 388 
4 463 
244 β3 113 221 202 198 
2 204 





14 74 816 





32 456 14 45 91 193 36 
1 554 545 
4Î­. 
42 289 5 2 73 196 11 5 0 
1 55T 
121 237 144 279 
l|f 431 
ii: J 
72 55 113 41 238 
2 082 
494 350 810 146 38 530 879 3 030 
192 82 31 184 194 184 
2 119 






i a 1 
a 
* . 8 " 
î . 2k . . 2 . 2 3 97 2 . . 2e a 
128 . . 1 I: 1 . a 
13 110 . a 
a 
2 . a 
_, . . a 




5 51 , „ 
a 
. 1 0 v> . k 
1 . Ì 
509 10 
16 . 5? . 1 9 . , , . a 









. 3 7 i a . 
li 











ï 3 1 
. a 
. i 
α 1. . HO 276 
a 
. 1 15 . 2 
a 
27 






















1C7 . . 5 
a 






. . a 
4 4 10 39 11 30 21 36 5 26 IB 5 114 
22 0 
92 7 ÍS 2 39 
Β 
1 313 
34 . a 
36 3 13 2 
a 










li 21 21 
13 
40 
i 412 1 7 













7t» 25 1 . a 
a 
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341 . 4 
10 
. . . . . . . _ 30 


































1 . 12 
a 
95 









2 1 807 
132 5 7 
93 























74 . 5 
52 
2 
9 . I 
270 
28 





















309 1 133 





























































. 1 1 
, 1 10 
169 
9 1 037 
211 . 14 
16 . . 1 
1 
i 3 
. . 1 
1 
4 . , 4 
2 . 5 . . . . . . 43 
4 
8 















77 . 248 , 67 
416 




244 lì ee 325 
e . 162 
51 
66 
874 4 54 
13 
55 












5 . e . 35 
7 






















19 , 6 
li 210 . a 



































726 72 9 























































































































































































































61 2 566 
173 
1 












98 . 7 
17 
































51 1 101 
132 
346 

















382 2 425 










































5 Ή 837 
42 . 1 
Nederland 
57 
2 5 2 34 23 
397 13 . 2 2 
a 
16 . e3 51 
Β 
. 12 4 1 40 1 
26 1 1 
a 
. 1 
386 7 1 23 1 . 6 25 











440 5 3 
5 4 4 4 
1 2 420 373 




46 2 60 
236 15 
42 e 5 8 








. 2 . . . 1 . , . 1 . . . 1 
t 
. 2 , 3fc . . . . . , . . . 1 
a 





12 . . 1 . . . . . . . 










tt 153 9 20 113 341 5 23 
lì a 
28 . 36? 148 








25 10 51 
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. . . 12 
101 3 
. . . 7 . 1 16 






22 1 1 
2 
. 9 4 
146 . 10 1 
6 2 
34 






Belg.-Lu> . Nederland 
1 
10 
21 2 2 3 81 . S 4 145 5 
1 
5 2 
i 5 S 32 27 213 13 
50 2 32 12 




21 60 8 13 3 






















i 50 200 23 
22 a 1 7 
34 
16 









































5 ï 16 
22 
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19 . 3 
14 




84 · 18 
19 
7 
. Β 1 1 
73 
4 . 







. . 10 
; 
. . 1 . . . . 
2 
î . 9 






4 ì 24 
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4 1 906 






4 . a 
ÎÎ 
12 























































































































580 7 33 
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Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
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France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
'ì : il : 
54 . 2 





21 . 1 
H : : : 15 a 1 10 a a 
34 12 2 
4 a a 
13 . 13 
4 a a 
8 . . 
3 . 24 
12 . 1 
149 a 1 a 
128 . 23 




3 . a a 
1 . . a 









14 . 56 
1 a a a 
4 
2 1 1 
6 a a 
12 25 31 7 
169 a a 5 1 a a . 
212 5 
29 . 2 
1 : : i 































Ί : : i 6 . . 
l i ! 3 i î i : a 
ì : · ■ 18 '. 9 4 
4 . . 
44 3 
5 1 . 
i i . ' ] 
15 a a 3 
3 6 a . 
21 30 . 6 
9 52 76 
1 
61 1 . 1 
77 6 1 4 
1 . . . 
4 . . 3 
1 
2 
38 2 . . 
18 5 1 3 
17 2 4 
14 . . 17 
4 . . 7 
21 . . 2 
54 40 5 4 












1 . . a i : s ! 2 a a 
16 a a 
170 1 4 20 
62 . 3 2 
72 4 a 
43 . . 22 
16 . 15 2 
lã i Ï a 
364 115 
523 . 1 50 








25 î? 2J 1 
34 
59 . 1 6 
6 a . 15 
91 1 2 U 14 a 1 a 
35 1 . 57 
30 . 1 
3 . . 1 
1 a . 24 
34 a 1 
13 a . 5 
' i : : ? 1 
























35 1 16 
i 
i 
. . . 1 








. 58 1 3 
4 e . 7 14 1 
. . . 1 1 
1Ö 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
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CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
18 11 1 ι 2 
238 236 . 2 
51 a a 5 0 1 
6 097 3 901 306 852 382 
.SOMALIE REP. .SOMALIA 
12 . . . 
2 ? : : 2 : 
45 : : : 
3 
4 . . . . 
221 . . . 
577 4 . . 
2 a a a a 
564 . a 1 
22 . . . 
1 . . . a 
53 . . . 
23 . 1 . 
245 1 
9 . 5 
97 1 . 7 
14 . . . 
1 . . . a il : : : 53 . . . 
204 14 . . 34 
11 . . . 
257 . 1 . 
8 . . . a 
77 . . . 
74 . . . 
3 . . . a 
2§ : : : 
4 a a a a 
2 a a . . 
14 . . . 
4 . . . . 
921 281 . 1 
20 . . . 
1 . . . ­
155 a a 1 
7 a a a a 
5 . a a a 
,46 : ! : 
2 7 1 a a 1 
3 a a a a 
5 . a a ­
12 . . . 
130 2 . 4 
441 2 . 1 68 
3 
74 4 . 1 5 
104 3 . 4 10 
184 . . . 31 
48 . . . 
20 . . . 
94 4 . 3 21 
2 
3 . . . a 
13 . . . 
255 4 . . 42 
35 . . . 
20 . . . 
85 2 3 2 
436 . . . 
170 . . . 
104 2 4 9 . a a 11 
6 . . a a 
1 4 9 3 a a 
45 1 . 2 
73 4 9 I 
29 . . . 
85 . . . 1 
10 . . . 
45 18 
8 . . . 1 
182 40 3 
250 13 77 . 
4 . . . . 
10 l a . 
3 3 a 1 a 
152 . . . 6 
6 
1 . . . . 
2 . . . a 1 a a a a 
2 a . . ­
i : : : : 
15 . 1 a 
2 1 0 1 a a 
34 a 1 a 
83 . . . 
57 1 
19 . . 9 
63 2 . . 
194 1 a a 211 5 a . 75 
110 2 5 a a 1 
35 : : : : 
24 . . . 1 
213 5 . 1 25 
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Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
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sur le dépliant en Annexe. 
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100 278 1C9 
Ι 4 




















1 176 4 








8 196 59 
7 66 
4 64 177 
87 30 
12 




























5 1 44C 
6 71 35 




ι 1 1 9 81 12 
9 21 25 
1 69 5 
3 10 296 87 
Ι 20 17 130 

















, 39 > i 
1 
­ 64 36 
1 23 5 
» 141 217 





6 511 3 804 8 223 15 91 
UGANDA 
, , 1 
1 7 595 
3 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
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sur le dépliant en Annexe. 
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73 ili 46 
250 
52 5¡l 4 
180 
12 il 155 260 
201 















































































. , 90 
2C6 












































































311 1 010 
331 






































310 14 2 
,9 
4 4 18 7 30 11 









514 515 521 531 
Hi 541 551 553 554 561 571 S8I 599 61 1 
612 621 62 9 
631 632 633 641 642 651 
652 653 654 655 656 657 661 
662 663 664 665 666 667 671 
673 
674 675 676 677 678 679 681 682 684 
685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 71 1 
712 714 715 717 
718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 641 651 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 951 
TOTAL 
001 




β9 4 6 53 10 
eee 2 518
40 524 2 037 
204 268 373 e63 se 29 169 1 667 
163 176 16 645 1 126 
751 IC 609 2 958 
168 228 1 094 
63 1 129 ie3 133 222 315 53 6 1 1 664 
2 265 
66 79 63 596 15 6 99 145 
48 45 24 7 216 232 293 375 635 362 470 1 Oli 
764 356 367 106 452 1 216 2 520 
575 345 1 264 
258 32 1 023 
70 7 755 
454 59 678 316 441 310 2 932 
957 592 350 11 90 222 959 227 248 
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494 1 18 
Belg.­Lux. 
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1 . 9 
38 
. . . . 28 












. . . . 
'ï 
lì . . . 70 
. 
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, k . . , . ; „ . . . , a . . , , , , . . 1 . . . . . . 21 
13 
17 
23 . kQ 
. . 16 











































































, . , „ 
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a 1 1 
.2 2 
, . „ U 6 
i 3 . . 1 
. 2 
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478 ί 8 2 68 22 4 7 1 417 61 138 176 225 72 202 435 408 3 





















55 li : 
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22 
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• 1 583 
t 
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9 . 20 . • 
20 . k 
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W e r t e - 1000$ -Valeurs Tab. 3 
CST 
0 0 1 
0 1 2 




0 3 2 
046 
04B 
0 5 1 
0 5 3 
054 
055 
0 6 1 
062 
072 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 9 
112 
122 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
EWG 
CEE 




1 3 20 276 45 55 66 16 100 36 35 39 23 5 6 5 1 1 1 3 271 119 
2 






6 2 156 
28 25 95 




52 50 2 
6 
Ili 
1 14 40 'j 7 3 1 






2 4 2 6 92 35 
i 
1 13 85 160 4 31 12 
27 24 321 39 885 









6 3 13 
B2 119 3 15 7 55 




1 34 26 48 
9 





272 1 55 61 
2 4 12 
10 1 
3 




4 72 36 9 14 332 
Û 
22 66 4 
ìi 14 30 1 092 544 
6 27 
12 6 4 4 
21 
2 














353 41 37 






















2 Λ 53 4 2 319 
36 5 269 
135 
?3 164 127 4Β 1 12 61 140 516 561 193 
20 310 1C2 26 
290 206 3 926 44 2 2 
13 5 
22 236 14 329 
5i 
157 
sf 6 3 
4 
io 'ί 6 692 93 259 
15 
198 5 4 I 4 
,2 
7 
21 28 4 
12 29 59 
1 147 15 126 19 242 
'i 20 71 
24 
598 31 54 





894 895 896 897 
899 911 931 941 951 
TOTAL 
001 
on 012 013 
022 024 031 032 042 
045 046 048 051 052 
053 054 055 
061 062 
071 072 073 074 075 081 091 099 
H I 
in Hi 212 221 
231 241 243 251 262 263 265 266 267 273 274 
275 276 291 292 321 
332 
411 421 4J1 512 
513 514 515 521 
531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 
664 665 666 
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9 64 66 2 144 
603 
577 1 
688 30 252 2 015 88 83 342 2 466 60 3 019 2 783 
1 962 169 26 961 204 200 231 13 
'8¡ 2 535 2 677 4 892 249 67, 230 93 2a? 40, ,20 394 
Hi 97 6 ,76 
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Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
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252 1 026 
544 2 809 
1 246 













404 47 668 








46 1 380 
1 573 
1 453 
é 3 2 
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770 41
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8C2 e6 2 239 


















243 1 520 
8C1 
763 1 086 
9 596 
58 3 895 
6 597 
2 657 
461 2 156 
4 053 
6 033 
eso 2 642 
SCO 









83 . 22 
1 . 17 
16 
5 1 571 
83 





















150 1 844 














1 . 256 
1 737 














































476 , . . 2 
. . 2 38 
36 
117 . 27 . 1 . 21 
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022 023 024 
032 
046 
048 053 054 055 062 071 073 074 081 091 ­m­112 ­ 179 267 
Ht la 514
533 541 553 554 571 581 
­sai. 621 62, 631 632 641 642 
651 652 653 
654 655 656 661 663 664 665 666 673 674 678 
682 684 686 691 693 694 695 696 697 ■ 406, 711 714 718 719 722 723 
724 
725 729 732 
erir 
821 831 841 842 851 
861 862 863 864 891 892 893 
894 897 ­9ft­999 
TCTAL 
001 






France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 a a 19 151 
1 a a a 
52 442 43 165 32 384 137 197 46 369 
.ST PIERRE ET HIOU .ST.Ρ IERRE,HIflUEL. 
24 
32 2 9 4 1! 4 3 14 4 3 5 2 1 3 
12 a 12 a 
6 1 8 4 lu 4 2 10 3 3 4 , 1 1 
■18 
10 10 
80 i L " T î 4­3 





3 s 28 II t _iU 1 9 6 1 3 11 5 6 12 l 3 11 1 4 4 5 9 i 1 1 1 3 7 3 § 16 
12 3 1 ,3 14 37 
5 4? 
9 6 1 3 9 5 6 11 1 5 
26 1 1 
1 1 9 2 1 4 4 4 8 1 1 5 
1 
1 3 7 3 2 3 15 — 3 2 
Β 
17 18 14 35 
5 8 35 ■ri­ ,1 
4 4 4 113 
4) 
9 3 1 
5 






17 173 142 182 79 22 
4 110 
45 











'. ΐ 1 
864 , 101 24 20 
MEXIKO 
13 . 7 21 ■ . 
Β 
54 
2* '· 58 
17 74 . 45 
142 
126 6 25 





055 061 062 072 073 075 
081 0,9 111 112 122 221 231 241 243 261 262 263 265 266 267 273 275 276 2,1 292 332 411 421 431 
512 513 514 515 521 531 532 533 
541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 621 62, 
631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 






19 1 1 10 4 7 
188 52 3 785 4 1 113 5 2 2 104 9 20 64 2 224 
27°5 a 304 70 6 23 31 7 764 357 657 2 21 1 763 426 273 6 138 704 399 370 2 560 12 3 586 4 574 908 54 170 237 
125 30 1 403 383 1 716 50 348 123 419 40 33 234 41 432 540 410 150 443 211 95 931 908 113 










1 . 3 2 686 1 
a 
1 . 2 50 6 
8 . 2 
2 
49 6 2 17 3 1 132 
38 95 1 
227 1 15 
4 349 485 374 14 . Β 
4S3 265 202 
2 
17 
14 4 1 53 37 256 22 175 101 13 7 
i 2 25 137 95 36 67 31 93 186 456 11 
4 30 224 3 37 14 
3 . , 551 216 
4 320 
10 208 4B 19 54 694 5 958 199 855 158 
2 825 






, , . a 
a 




. 2 , Β 
40 . 20 2 . 1 ' 
1 . 
t 
13 . , a 
. 128 1 409 
19 4 
130 . 10 2 
1 ! 
!­ 26 
113 2 1 16 10 
1 13 1 




37 2 1 76 13 
1 Β 
ι 1 
. 44 1 
S . 44 19 
137 5 . 249 121 
4 11 




, li; , , 32 7; 





















06 1 36 59 
122 
a 




. . . 26 
6 . . . 
lì 
3 . Ó2 . 





9 1Θ . 131 63 4 
a 
26 4 085 
260 342 
11 1 490 
185 237 2 995 
100 24 313 2 429 
6 2 886 
3 578 









15 32 15 39 277 232 256 83 27 46 
702 
431 100 
2Θ8 965 3 10 224 26 93 5 13 207 
104 
86 71 1 346 
385 37 982 5 790 






54 2 065 
182 675 4 934 
58 18 887 
57 
Β 




4 . 2 
Ί . 4 
2Ì 




. . \k . a 
50 
201 
. 55 3 13 1 . 6 . 1 030 36 54 . . 54 ,05 
1 607 32 
a 
27 112 6 
2Ì9 
2 24 lì 
a 
10 . 102 5 1 260 
,3 
7 102 16 
2,3 
. 67 34 
Vi 
12 
. 2 . 









674 2 150 1 051 3 013 62, 
12 2 ί 
14 25, , 3 560 93 , 6 3 6 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren·—Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 





841 842 851 861 862 863 864 891 692 8,3 
894 895 896 897 899 911 931 ,41 ,51 
TOTAL 
001 
012 013 022 024 032 045 04 8 
051 053 054 055 062 
072 073 075 081 0,9 112 
122 221 231 
264 266 267 
273 274 276 2,2 321 332 
421 422 431 512 513 514 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 621 629 631 
632 641 642 651 652 653 654 655 
656 657 661 662 663 664 665 666 667 
673 674 675 677 676 682 663 684 685 687 691 692 693 
















8 2 484 27 30 2 19 1 
,3 
9 9 




5 1 1 6 
40 1 15 
2 34 28 ,82 
Ú 
232 
77 646 24 55 
607 
2 336 2 075 
24 9 5, 2 3 , 5 
16 77 106 1 522 130 107 
27 63 10 1, 43 23 45 157 183 
a 1 433,05 17, 
451 757 12 1 58 10 7 11 42 276 116 3 3 , 




27 9 29 2 12 . 54 2 2 . . 90 
. 9 . 427 5 
Ί 2 1 1 . . 2 46 5Θ 2 
267 437 4 1B4 335 
. 6 . . . . 55 13 4 . 2 3 4 
Belg.-Lux. 
1 . . loa 1 417 
, , 32 13 3 9 . . 6 








6 3 150 12 
79 29 
36 1 069 


















143 . 4 . 1 
15 
45 



























17 2 994 
649 29 
8Í4 4 4 4 
237 
35 
281 1 18 
IC . 3C1 , 56 . 1 
54 626 
. . . . . . 1 . . 1 
1 . . 1 
1 . 5 
2 . 1 
1 



























































































































































































































































































































49 . 6 
. 
5 















3 ï 1 
a 
. . . 17 
1 
3 





















2 . 15 
7 
56 . 5 
24 
4 
1 . 52 
2Θ 
9 

































42 • 13 . 6 
3 026 11 356 
3RITISCH­H0NCURAS 
536 
5 126 23 
743 
6 
5, . ' 5 
4 . e e 5 
2 · 7 
13 
7 



















a · . a 
a a 






























































Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
696 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
691 
692 693 694 695 6,6 6,7 698 711 712 
715 








841 851 861 862 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 
TCTAL 
°13 022 024 032 048 053 
054 
055 062 m 081099 




541 551 553 
554 















4 64 44 17 22 10 28 36 10 74 
17 2 II i 
1 'H 1 22 
1 016 














46 . a 
1 177 e 6 355 
2 
36 
74 7 7 
2 







i 14 3 9 
1 i 18 
1 
33 





260 5 2l ' Π 1 25 212 2t 31 
171 
2 
26 48 26 8 2B 10 19 21 24 2 11 63 35 7 350 214 5 
3 145 206 
3 




















. . 1 e . . 32 7 
275 161 l 63 48 
. . 4 . 
304 
Nederland 
4 10 9 







i 59 16 
17 178 2 
i 
i 6 k 
























17 27 5 
. . a 
10 . a . . . 
2 
. . 6 27 
a 








92 e 1 19 679 4 
14 065 7 
Π 







„ , • 
i 3 











12 4 30 121 
6 21 6 




























15 6 25 






696 697 698 
71 1 
712 714 715 717 718 
719 722 
723 
724 725 726 72 5 
731 732 733 735 812 821 831 841 
851 
861 862 863 864 8,1 8,2 
8,3 
β,4 






032 046 048 053 054 
055 
061 062 072 
073 
081 
091 099 112 122 
231 267 273 274 276 2 92 
321 332 
411 421 431 512 513 514 531 532 
533 541 551 553 554 561 571 581 59, 611 612 621 629 631 632 641 642 
651 
652 
653 654 655 656 







e9 16 63 101 
'ή 59 56 28 1 98 111 1 439 17 ,9 19 12 19 
li 58 46 3 26 13 14 23 40 27 45 20 15 3 6 
8 566 
France 







1 20 1 472 22 63 1 
'ί 2? 1 
, 7 1 U 27 57 2 40 10 2 6 I 10 9 30 2 23 20 365 103 53 106 101 68 661 37 163 18 2 874 2, 224 2 635 44 5 63 563 5 16 le? 328 74 175 17 31 21 5 33 1 41 142 
,7 19 4 759 
9 



























13 7 . 
5 
20 
. . 22 1 13 236 
. . 3 
i 




. 122 6 1 
4 590 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
9 15 15 
1 218 1 46 
38 19 5 3. '8 § 5B 31 1 65 20 11 82 
,4 7 4 6, 74 
3 16 2 21 2 
8 41 i 6 15 
2 7 10 
1 
0 10 
1 1,6 158 1 15 IO 
. 1 
θ , Β ì 'Î I lì 3 46 5 17 
2 1 \ a 2 IO 




ι 12 13 
• 
. a ! 2 4 
















40 10 1 . ;! 1 
i l'i , 30 
2 
20 
110 26! ï 8, 
e 3: ,< 21 3: 15 41 
38 472 
S 31 
ι ΙΊ 2 It 
653 1 94t 
i ili 167 2 230 8 It » 49 7 92 
a I' 
856 ». 
,7 ,§ 24 ι e 9 14 1 3 3 
















Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 




674 675 676 677 678 681 682 684 685 687 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 
ifí 718 719 722 723 724 725 726 72, 731 732 733 735 812 821 831 841 851 861 862 863 864 8,1 8,2 893 8,4 8,5 8,6 8,7 8„ ,11 931 941 951 
TOTAL 
013 022 024 032 046 048 054 055 072 073 081 099 ìli 112 231 273 274 276 292 321 332 421 422 431 512 §13 514 531 532 533 541 
S5· 
553 554 561 STI 
sei 5„ 611 612 621 629 631 632 641 642 651 652 653 
654 655 656 657 
EWG 
CEE 
191 54 3 245 518 5 9 75 27 1 32 113 266 105 193 79 47 300 196 10 258 59 425 199 7ee 137 111 203 
' I 183 
2 625 69 3 55 2 




, . ie 87 1 
2 
. . . 27 
3 1 3 6 12 6 35 
24 
. 9 17 85 
Ί 3 41 
465 24 1 2 
5 20 4 32 




2 44 1 24 2 20 6 3 1 1 4 30 
4 17 4 8 1 16 
2. 33 7 112 810 53 64 38 25 48 768 48 
IS 78066 124 607 30 4 43 228 4 5 23 39 152 
11 9 10 a 1 
1 
, 19 2 
, 2 
, a • 
23 




70 18 30 
16 
i 2 
i 1 73 




'li . . . 22 1 1 
a 232 13 2 
2 70 14 22 1 . 15 1 
48 12 
1 952 
















44 . 5 
7 . . 1 . 4 29 
β . . . . . . . . 7 4 4 32 
1 a . 6 7 59 6 
C ¡j 
15 23 
7 9 10 25 







278 4 e 56 4 , . 1 13 
25 63 165 77 24 254 175 4 84 37 
222 
182 560 28 6 135 38 2 1 ¡7 
1 999 21 
40 1 le 
129 39 e 51 37 33 32 38 55 . 166 38 . e . 1 
Il 816 
. . . . 12 6 . . . . 1 
5 17 1 a 
15 
. 14 . . ica 41 20 25 36 14 4 1 




6 105 582 23 1 24 
1 1 1 
. S 11 23 21 11 3 3 7 
2 
Italia 
1 . . 44 . . 12 
. 31 
î 2 1 1 9 19 . 5 
13Î 16 
69 14 156 18 2 21 32 
8 
156 24 2 7 1 3 55 13 15 . 3 2 5 4 9 55 'i 46 25 . . . 7 
2 127 
. 1 . . 1 . 1 . 1 . i 
5 
3 
i ) . 6 32 
Β 






. . 1 13 39 4 
2 4 93 4 42 
. 4 1 
CST 
661 
662 663 664 665 666 667 673 674 675 676 677 678 682 684 685 686 687 691 692 693 694 695 696 697 698 
711 712 714 715 717 718 719 722 723 
724 725 726 729 731 732 733 735 812 821 831 841 851 861 
662 864 891 892 893 894 895 897 899 911 931 
TOTAL 
013 
022 023 024 032 045 
046 048 053 054 055 
061 062 073 075 091 099 112 122 221 241 263 266 273 276 




2 26 SB 119 13 3 557 524 70 23 590 521 31 15 9 41 1 18 63 270 117 209 39 76 215 
67 13 179 73 99 270 666 202 157 
123 58 3 121 22 1 194 14 7 54 6 9 36 3 80 








7 58 2 4 1 . . il . 32 1 2 7 . . 5 
2 
. 5 





222 7 14 17 10 
56 51 2 4 7 
I S 4 1 9 36 107 1 7 ) 1 6 ìi 1 25 i 2 
11 6 756 66 65 37 11 61 756 17 38 33 1 736 4 242 309 42 3 5 
52 
eô 
14 11 , 6 c 22 
228 
3 9 
15 2 9 . 5 
Belg.­Lux. 
52 
. 41 40 . , H29 283 7 15 225 59 . . . 1.1 . . . 150 50 







. . . 15 . . 6 2 . . ,9 6 24 1 1 . . . . 37 17 2 
a 
41 36 
2 . 5 
. 1 32 4 . 1 15 . 7 . 2 . . 3 . . , i 






s 37 ς 1 
32 π; 6: 
161 411 ï li E . 




4C ί £ e 
6. 5 H 




1 222 7 9 6 10 . 48 . 2 
. . . 1 9 »S 1 7 1 . . . . . 15 1 
. 2 4 374 . 4 . . 4 41 2 
2 322 
38 39 13 . 
25 
ί 
372 4C 4; 37 c 
5" 492 12 f 2f 1 22Í : lei 17" 21 
22 









î 8 6 
3 
a 























Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schiüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ■— La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
698 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 









































































































































































































. IO . 93 . . . . 9 e .1 




















































































. . 45 38 
,7 2 





1 . 7 16 
12 16 








































136 4 34 75 167 32 il IC 29 1 1 3 345 15 15 124 21 3 65 116 
ei 6 23 54 
197 20 4 30 8 2 
3 74 57 39 251 71 68 286 149 12 IBI 196 357 
2oe ec2 702 44 229 76 11 208 20 1 001 
22 
37 6 17 163 5 1 19 32 











65 1 5 
54 51 136 3 14 55 3 31 1 
lì 
1 






























































































































724 72 5 














































































































30 2 242 



















15 1 1 








6 . 1 
143 







4 . . . 1 
1 13 
3 





















































9 . 1 
4 . . 1 
1 













. . 10 
56 
'ti 
1 . lu . tj29 
. 223 





i . . . ,1 40 
2 





. . . 
5 
39 . 32 
i 11 
5 . . . . 1 
7 
4 
Β . e 













IB . 3 
































































































16 il 29 
17Õ 
25 





































































. . 1 
6 543 
2 
. . 1 
6 
i 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 





075 0„ 112 262 271 273 
2,2 421 422 431 512 514 532 533 541 
551 553 
554 581 5„ 
62, 
631 632 
642 651 652 653 654 655 656 657 
661 663 665 666 674 678 6,1 693 
696 697 698 711 714 715 718 719 722 723 724 725 729 732 735 
831 841 
851 861 863 864 891 892 




024 048 053 054 061 075 081 091 099 fil 112 243 
273 274 276 292 332 411 422 431 512 513 514 531 532 533 541 
551 553 
554 581 599 




1 34 115 56 1 
5 3 2 1 6 4 2 1 13 226 
3 304 
1 3 1 1 6 
2 2 
2 2 5 θ 1 3 15 2 
8 2 17 3 11 1 413 1 
1 3 4 12 58 4 4 84 66 7 1 13 
2 
,sï 2 61 






5 255 148 801 8 2 2 340 
2 732 
63 3 9 
21 4 430 10 10 4 n 1 il 263 13 1 6 970 
12 ,1 161 
1 713 
l 6 
France Belg.­Lux. Nederland 
34 93 56 
107 87 
297 ! '. 
2 '. 
• · ■ 3 . 2 
2 2 
1 · : 
26 . 4 
. '. î 9 6 
ΐ 5 14 
27 . . 
i : 2 1 2 1 
. a . 
a Β a 
, · . 1 3 15 
478 160 268 
KUBA 
92 . 506 244 S 1B4 71 91 244 557 
• Β -2 542 7 243 2 482 
a a Β 3 8 
• 4 · 
" S : : ï 1 
a > · 
Ά 6 . 65 1 81 28 200 
. , a 
197 . 56 
• · · a · ■ 
29 . 186 
! : : 
19 a a 
194 8 362 
1 

























. 253 52 5 13 1 3 470 
11 
lî 

















6 2 2 
. 2 . 4 . a 
14 2 
a 
2 7 3 11 
a 





43 4 4 . 2 








641 642 651 652 653 655 656 663 664 665 666 673 674 677 678 
682 684 
685 689 691 692 693 694 
695 
697 
698 711 714 715 
717 718 719 
722 723 724 725 729 731 732 733 
812 641 661 
862 863 664 891 892 893 




023 024 031 032 048 
053 054 055 061 062 
072 073 091 099 111 112 263 265 266 273 
291 292 332 411 
421 422 431 512 513 514 521 531 532 533 541 
551 553 554 561 571 581 
599 611 
612 621 629 631 




5 4 16 1 5 9 1 36 3 11 10 20 48 127 
1C7 
16 245 
6 4 32 55 38 65 
41 11 56 729 3 
132 






7 10 130 






1 41 6 6 26 
1 15 21 1 29 
1 e 27 5 3 126 1 1 
i 
1 
1 7 18 2 18 1 179 14 10 Β 2 5 
2 
24 348 




8 136 12 IO 18 63 203 85 
France 
59 
. . 1 1
. 1 . . 1 . 2 . . 1 27 
e 5 232 





















. 2 2 6 1 13 
. 143 7 1 
6 2 2 
. 55 11 . 1 32 1 32 














4 ί -9 1 9 • 9 10 16 13 56 
k2 θ 12 • k • • 26 
7k 36 
k 23 636 3 
! 79 2*0 î 285 




.1 k ι 60 
• • . 't 
» 2 
* j 1 
ι a 
1 17 
> · 2 
































1 ik 1 8 1 
7 8 





21 • "I • • • lì 






8 1 • 1 
44 1 18 
4 










2 . 88 e 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur ¡e dépliant en Annexe. 
700 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
653 654 655 656 661 662 663 664 665 666 673 674 675 676 677 678 67, 681 684 685 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 735 812 821 831 841 842 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 · 
TOTAL 
012 013 022 023 024 031 032 046 048 051 053 054 055 062 073 091 099 111 112 231 265 273 276 283 292 321 332 411 421 422 431 512 513 514 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 
EWG 
CEE 
127 24 12 6 49 17 7 92 85 
456-384 6 2 66 85 1 il 5 15 
lì 
ii 27 151 5§ 40 16 
' l ! 
'ti i 4 25 6 666 2 1 25 1 35 63 
si 55 42 5 23 23 204 17 21 30 1 150 232 64 5 
6 863 
France 
15 10 1 1 5 a 
3 




4 . 4 . 2 
1 




. 4 1 16 34 . 4 17 





2 110 267 106 
66 
41 8 12 738 24 7 2 54 4 331 18 1? 
10 16 'i 107 1 7 10 15 127 






. 6 2 50 . • 
i 
i a 
. . 3 1 
| 
5 . , 5 
1 00 3 61 1 
Belg.-Lux. 
1 
. . . 28 . , 78 9 . 284 346 2 
42 14 
23 4 2 3 1 29 
3 2 38 . , . 1 . 1 1 . 7 . 1 
, . , 13 















3 4 . 2 . 4 11 43 3 12 l 2 . 43 . 1 
3 , 25 J 58 72 9 ICI 
48 3 2 e 29 27 29 6 2 23 5 4 ie 6 4SI . 1 12 , 16 13 . 3 17 22 
21 16 1 5 15 ie Β 
73 22 , 4 
1 9C4 
DOPINIKANISChE REP. 
14 587 2 106 5 ICI . 62 
. . . 3 1 2 48 1 10 . 1 
. . 7 2 9 3 
. , 3 . 1 1 
, 16 . . 13 7 72 14 3 1 37 
. . . . . 2 . 14 , 1 
. . . . . . 157 18 
2 
3 . 3 4 e 1 . 6 15 IC6 
78 






13 5 . 2 37 6 36 4 113 1 . . 3 . 1 . 12 . . 2 . 2 16 1 47 'ì 
. 1 1 3 3 3 1 50 15 . ­
961 
1 








612 621 629 631 632 
633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 663 664 665 666 667 673 674 675 676 677 678 679 682 684 687 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 812 821 831 841 651 661 
862 863 864 891 692 693 894 895 897 
899 911 931 
TOTAL 
001 
O H 012 013 022 023 024 025 031 032 04 1 









2 51 949 76 IS S 65 115 6,3 116 148 32 14 44 1 154 46 5, 334 14 2 
1 032 
1 204 
3 185 471 174 63 
2 1 bl 13 77 468 112 331 ,6 140 308 140 101 294 23 112 411 761 39 267 199 46 20 148 11 
2 648 
44 3 55 
β 
25 131 269 
112 
75 2 93 42 43 46 ¡2 31 
328 





. 2 419 16 . . 27 
34 
65 5 12 24 1 
a 
. . 1 150 1 
ISO 212 
. 'Io 
16 . , . . 84 . 1 , 1 2 6 7 19 , 1 1 37 1 99 5 1 . 26 
445 . 3 
. 1 a 125 
7 








345 157 632 Θ51 206 299 46 732 64 
ti 
37 2 2 222 




222 157 520 620 207 245 43 719 63 2 66 37 2 2 222 
2 251 87 
2257 
689 182 31 123 , 5 
.3 76 , 5 436 202 
,92 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
2 6, ,3 32 
5 73 
Β 
i 1 44 
; 
. 40 36 
1 1 3 45 3 436 76 3 2 11 1 14 







2 3 , 
I 3 




7 3 7 
2 11 









135 6 62 , 5 | 24 , , 7 i 74 Ì 101 1 ,5 2 1 326 1 ,4 1 ! 53 74 
5 7 11 
S 10 ! 22 
,4 '. 14 . 
S 




54 41 ! 169 5 13 20 2 
1 





43 ) 2 22 2 
20 
! 8 'il 48 1 61 29 10 2 4 ! ,? 37 40 
136 186 
4 65 
12 , , a 







4; 2< " 
1 
8 










Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur ¡e dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 






































































































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
137 
1 5 1 8 . 2 3 












11 a a 
514 a a 
10 a a 
32 a a 
6 a a 
10 a a 
2 a a 
46 a a 
10 a 1 
9 r 35 : 20 a a 
­ 1 . 1 86 130 399 55 
545 44 109 

























































5§ : : : 
1 a a 
1 a a . 
240 . 13 
754 . 1 
10 
309 491 · 1 
1 319 . 152 27 
37 
113 5 
378 . 4 6 
6 
3 . · 30 2 
624 3 1 16 
152 
349 2 
4 . . 
469 7 . 1 
304 25 . · 2 
625 1 14 ICI 
321 . 2 92 
94 
243 
832 . 1 2 
65 255 444 . 6 
70 1 . 317 
52 89 59 . 
194 1 . 11 
88 1 2 
3 . . 
648 76 2 
372 69 
,3 : : : 
368 5 . 27 
16 a a 
4 0 a a 
13 a a 
6 a a 
12 a a 
3 a a 
406 38 a a 
189 a a 17 
113 2 . 3 
107 1 . 10 
108 a a 
374 . 19 9 
389 1 33 18 
















2 1 . 1 , 1 
59 . a 15 53 a a 1 
4 3 a a 20 
1 151 a ­ 37 
1 401 18 15 249 
456 1 . 5 
511 a a 
301 a a 70 
231 . 11 35 
26 259 a . 33 
26 a a 
3 102 26 26 5β3 
100 a a 
8 a a 














376 US 1 
2 
44 463 
978 1 . 3 
1 6 7 a a 5 
1 994 . 1 44 
i 2 1 7 a a a 
185 . . 27 
53 2 . 2 
46 1 47 . . 29 
387 1 . 1 
158 . 1 
130 4 
33 1 
1 · · · 260 . . 11 
234 108 , 3 
978 . 5 
1 . a a 
a 












1 . . 29 . 4 . 429 . . • 
25 
2 
20 e 3 
1 . . 1 
1 





















































































































































































1 193 1 193 
8 8 
513 513 489 489 















































42 42 . . 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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36 f 265 
68 
551 



































. . a 
200 2 















18 4 . , 554 
2 3 . . . 95 1 





561 3 69» 
t 13' 1 272 12c 541 2E 
ί 72 
ί 2l\ 







54 7 105 9 3 
















































































































































































































































































2 ? 'i 
272 242 363 
. . a 
69 
760 
1 . 1 1 
1 
6 4 










14 69 74 
Ì ì 'i 
3 
26 
26 e 255 
ί 3 1 14 63 171 11 
3 2 1 16 
2 14 1 16 9 11 
13 
1 1 
1 1 , 1 2 38 , , , . ' 
7 666 3 640 
.ANTILLES NEERLAND. 
1 
927 39 522 1 401 
1C4 412 1 53 21 4 1 9 
2ef 
8 62 351 205 
4 143 18 31 95 49 7 11 360 _ 2 4 8 
436 144 11 1 
1 








20 4 20 2 
4 275 
Β 
. 5 32 
. 5 
17 1 122 30 20 1 257 123 15 
2Ì 
14 . 10 355 20 
5 73 . 12 
lì b 45 14 6 29 5 35 17 1 1 7 4C 66 3 1 




699 3e 484 1 401 
103 4 10 
1 46 19 4 1 1 2 276 B 60 337 159 4 137 16 31 92 49 7 11 360 
U 67 144 13 
1 3 9 . 14 1 38 22 7 3 6 





17 20 516 10 
27 7 
67 217 * « 7 22 2 4 
140 1 1 39 
17 15 8 115 49 2 124 11 103 1 76 36 243 40 71 7 4 
202 76 9 221 23 140 70 
460 368 54 119 21 2 519 7 202 6 118 4 1 517 25 
102 20 S 34 5 2 3 
3 88 
i 309 
194 42 61 1 90 100 1? 22 1 41 10 47 10 8 18 ï 5v 80 
10 , . 2 




1 30 . . 1 
a . 1 




3 . a 
a 
. 6 1 ) 66 
; 
. . . . a 
. . 2 
. • 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 





-Mí S] 3 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 -¡►aa. 
611 612 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 676 675 676 677 678 679 681 682 683 684 685 686 6β7 691 652 693 694 695 696 
69 7 
­TTT­
712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 













. ­lll~ 71 
18 16 1 4 4 1 196 240 6 354 61 
1 6 63 
. . . . . . 5 6 . 284 
. . . . 66 ­
29 4 
5 50 158 34 125 S 134 400 30 129 53 14 67 134 47 342 197 100 109 209 98 18 
1 7 424 905 1 2 
8 90j 
78 86 6 2 8 12 7 596 110 205 139 90 50 142 




­Hf­2 118 47 69 72 
1 572 
573 148 299 93 1 210 1 1 539 
30 
6 
14 4 41 6 
a 
1 . . 2 
249 
4 932 854 IÍ7 3 




2 55 . "? 23 
i 1 1 2 3 15 














1 5 . . . . . 2 . . 1 
1 . 2 • 
. 2 
IÔ 
. . 1 1 1 1 . 1 5 5 263 1 10 78 9 2 9 . . 184 156 
. 2? 












96 1 15 2 
5 6 




6 36 32 
77 2 




4 37 9 
15 59 
24 119 5 
8 131 3 
375 20 
2 12 











i 7 143 24 
720 20 
1 I i 532 259 
6 78 45 35 
5 1 
2 7 
e ι 7 575 4 
















1 115 68 






























1 1 65 . 1 . . 4 1 5 17 1 . 27 11 9 . 10 . e 4 4 . . . . . . 
54 1 . 3 . . . . . . . . . . . 11 42 
9 . 67 4 22 . 66 60 30 5 19 . 16 . 417 2 
. i 
2 17 130 149 11 4 . 1 2 . 4 23 1 2 576 
24 






046 048 051 053 054 
055 061 075 061 091 
099 
111 
112 122 231 
242 
243 262 





421 422 431 512 513 514 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 621 629 
631 632 
633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 673 674 675 
676 677 678 679 
681 682 683 684 685 686 667 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 
72 3 
724 725 726 729 





1 6 3 9 200 





18 28 31 3 125 








1 990 145 132 275 6 591 
263 3 564 
3 281 
32 14 149 604 
1 12 
1 697 48 90 69 52 39 714 145 10 
1 366 






















778 2 967 







197 16 172 51 4 17 204 85 120 6 163 46 271 25 
2 
3 . . 1 248 5 5 9 6 15 11 . 1 1 
48 II 12 2 17 28 
1 785 
22 . 59 964 
2Î 
256 10 150 7 42 20 1 35 27 84 337 100 630 128 703 
1 045 
86 11 12 5 iao 
30 703 25 71 I 1 57 . 4 
Belg.­Lux. 
143 
8 . 12 
4 27 4 
85 2 30 . . 35 5 12 , , 134 236 3 646 . 4 2 3 . 2 
93 3 . 44 . . 2 2 . 1 , 5 36 12 1 . 15 267 1 587 
176 
2 225 6 13 
a 
. . . . 45 
Β 
. 2 . 4 6 
1 1 
. . 95 35 









127 1 135 
18 655 10 28 . 10 38 ,80 
. 10 1 H9»4 
. 71* 660 . 2 1 6 . . 
27 . 20 . . 8 615 U8 . . . . 50 ! . . . 53 8 . a 











6 2 10 
a 
71 636 37 
7 . 2 103 2 055 806 375 1 289 165 304 1 186 33 7 259 2 996 1 3 182 1 846 . 5 115 340 
1 6 
230 38 55 1 15 15 68 1 1 1 21 44 250 227 85 73 22 1 270 2 122 579 
30 228 92 0 
43 
1 239 35 126 20 . 58 6 127 50 45 193 1 209 
209 8 eoo 1 194 368 342 901 
2 190 1 540 4 186 2 039 416 1 374 61 163 851 










163 71 6 27 
a 




34 104 32 1 31 252 
a 
4 
99 2 10 15 31 1 18 84 8 1 343 
a 
22 2 19 16 
a 
. 1 25 2 . 2 354 14 . 74 4 27 
45 î 
9 47 35 
,3 
33 235 97 4 1 769 
183 265 419 2 042 
1 201 
231 5 47 5 220 
32 436 35 
a 
66 5 3 77 
a 
25 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 


















































































































































































































































































ι : 9 10 
a ΐ 1 
; î 
. ii 1 











2C ί IOC 
. 
ι: li 1 
. ii 505 2 87 9C li 
. . . 27 
1 1 
. 27 2C 300 36 40 
. 11 50 121 120 
. ' 1 145 50 10 2 28 520 
VENEZLEL. 
2 6 
i 6 905 906 50 7 2 2 39 866 
5 12 r se 38 




, . . 
VA 60 7 
a 
a 1 6 
. 224 
Β 2 74 































































































































































































































































































































































































































































































. . . . . , 192 
, 4 
. . . a . . . . . . 20 






4 596 9 




























7 33 257 
17 0 147 
268 

































, , 63 









ί 2 22 
2 
, 3 3 
Β 1 5 











354 3 187 55 6 1 3 5 137 336 16, 474 50 
603 140 1 875 2 2 , 771 46 258 674 2 288 1 551 Τ 007 481 17, 201 β45 1 341 1 385 1 684 3 286 1 362 1 680 872 5 493 6 258 ,51 2 611 ,3 1 025 2 686 252 563 728 264 2 1 325 ,28 1 111 8 900 1,6 
7 7 3 0 , 260 158 82 526 6, 261 2 16 2 222 565 4 6 , 241 ? 49 510 586 35 6 5 , 308 281 264 360 7,4 675 43 14 54 360 245 437 
170 , . 27 33 















Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
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5T2 513 514 521 533 541 551 553 
554 561 571 581 
611 
612 621 629 
631 632 633 641 642 651 652 653 
654 655 656 657 
661 662 663 664 
665 
666 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 684 685 687 691 692 693 694 695 696 697 -498 "11 712 
714 
715 717 
718 719 722 723 724 725 725 731 732 733 
734 
-8T2-
821 831 841 851 861 B62 863 864 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 



























































21 . . 













7 . . . . a 
. . 9 . 1 
. . a 
458 









1 ?3 Í7 201 
29 
68 








3 . . 1 
1 . 136 
1 . ­
6 . 5 
20 
2 
. . . 1 . . . , . ­ ^ 6 4 








































































































































































































2 a . 23 








3 263 151 
.FRANZ.-GUAYANA 
, . 1 , , 66 
3 28 . . , . a . 
1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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2 2 1 
2 4 3 
2 4 4 






5 1 4 
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EWG 
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59 lì ì 17 
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48 
























7 IJ 23 
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2 a . 45 
2 
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Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
































































































































































































































6 . 1 
2 
16 . . . • 
3 745 
ie 
. . 15 . 58 
2 
3 
1 . 13 
1 
1 . . . 21 . 1 
. 1 . . 9 
128 . . a 
3 . . 
1 1 1 
. . . a 














































3 9 9 
8 
2 , 1 
14 
13 . · 1 • • 
3 646 2 718 
PERU 
a 





26 . . a 














. . 2 
a 
25 
3 2 20 

















2 , 336 
a a 
. , 45 2 21 
1 



























52 . . 60 . 6 . 6 
1C2 
10 97, 
. . . . . . . 5 
a 
67 
365 . . 1 . . 2 . 22 
3 . . 1 
25 
n . . . 3
1 074 
1 











421 2 139 
ee 12 
243 1 458 









































5 . . . . • 
2 570 
. 17 
45 . . 39 . 2 . . 8 
120 
3 
1Θ . 36 . 14 
2 
27 . . . . 31 . . 1 . 7 . 
110 
1 
42 . 2 






























2B . . . 4 

































































































































































































































































































763 . . . 11 
2 
68 . 5 
83 , . . .2 
265 
573 













22 , 2 






122 1 351 
1 . 36 
8Θ 
140 
2 . . 1 . . . . . 1 












92 . 5 
29 




















83 . 61 
160 . 22 . 26 




2 . . 45 
12 
4 . 16 
32 
1 . 3 . . 14 
98 
1 . ■ 
14 177 










13 . . a 
434 
2 . . a 
. 3 . 2 • 
300 
a 
10 . . a 
a 
. 388 
227 . . . 15 . . 16 
45 . 40 . . . . 1 692 
18 
25 












214 1 549 
2 471 









331 1 248 


















































160 51 1 
165 




26 2 788 































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe— La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000 $ - Valeurs Tab. 3 
CST 
541 
551 553 554 561 571 581 599 611 
ij 629 632641 
642 651 652 653 654 655 656 657 
661 662 663 
664 665 666 667 
671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 
684 685 686 
687 689 691 692 693 
694 695 696 697 698 
711 
m 715717 
724 725 726 729 731 732 733 
734 735 
812 821 831 841 
m 861
862 
863 864 891 892 893 894 895 





013 022 023 







580 204 524 
7 007 3 5 275 5 240 464 17 
126 2,1 
6 1 1,6 ,8 451 5 110 86 SB 13 
37 38 570 
60, 2 841 347 
68 114 211 58 1 882 
7 190 
487 118 1 731 
2 120 32 572 3 029 257 290 1 1 814 
10 464 4 236 1 081 
12 576 323 6 247 13, 6 1 226 
10 070 2 Ϊ6.' 6 7,4 20 644 , ,72 4 ,47 33 763 10 483 5„ 5 393 
134 570 7 416 
723 ,3 27g 
13 902 
616 
46 151 26 180 19 
3 5 1JS 
1 751 
187 835 417 1 659 





9 1 664 
1 244 10 2 10 
667 
1 14 13 9 4 
France 
607 





4 99 63 4 6 
14 334 
106 2 254 
21 10 7 48 5 381 2 154 
S? 
44 759 19 504 3 73 4 . 1 . 
2 811 
414 2 355 
168 1 022 
26 . 204 471 1 177 223 
4 630 1 193 
585 5 705 1 452 226 
366 'i 994 146 1 002 
12 13 853 
4 
4 
i 106 10 
783 
'H 458 13 644 6 2 30 








1 3 . . 1 
Belg.-Lux. Nederland 
16 278 
H 9 3 9 3 2 080 . 4 51 
16 2 
: 3 
1 . 6 22 9 
a 2 
s ; 1 2 
2 2 70 
10 490 2 1 47 2 
6 22 
84 3 2 
26 962 15 
234 34 2 
1 108 
6 302 
: ? 7 248 
U Ì si 
1 
3Γ 









1 576 1 697 
300 374 
32 














Ht . . . ; 





. si 1 46 
î 3 








































































































































































3 265 182 112 12 183 147 14 1 29 




























































































































































1 778 ι] 2 























248 2 823 
20 'ìi 33? 6 
84 β 
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. 49 . . . . 7k 
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< k 
ι i Ι 12 
6 1! 2 
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33 
It i 5 
































































































































































































Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur ¡e dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
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6 . , . 4 . 17 
2 
. . 16 . 2 . 1 
7 














. 1 . 1 
, . 2 
lì 2 




, a . 1Θ 




53 , . . . . . , . . . , 
7 
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5 . 1 1 . . 7 










































































. . . 17 
















Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur ¡e dépliant en Annexe. 
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124 1 334 
149 
16 
































. . 4 
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3 ι 1 
12 
128 
. . . 1 
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3 . . , 49 
22 













1 , , . . 
32 





















4 . . 2 









































î 69 9 

















. . 1 
1 
1 












. . . . 2 
23 
. . . . . lì 





3 . e 
. , 3 li 
lOi 
5 















, . . . . H 
51 










4, i i i 
2 282 
368 

















. . a 
.5 
'Î . 11 











Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur te dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 

































































































































































































































































































































































































































































,ιΐ 788 550 9J2 





6 166 1 325 
57 28 1 
42 
5 4 120 166 36 70 147 121 411 
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10 , . 3 
2 . 2 
14 









































































































































Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
731 
732 733 734 735 612 821 831 e41 842 β51 661 662 863 864 891 892 893 894 895 696 697 899 911 931 941 951 
TCTAL 
001 
011 012 013 022 023 024 025 031 032 041 042 045 046 047 048 051 053 054 055 061 062 071 072 073 074 075 081 091 099 111 112 122 211 221 231 242 243 244 251 262 265 246 267 271 273 274 275 276 2e3 284 291 292 321 332 341 411 421 422 431 i| 515 521 
531 532 









199 27 614 1 665 
20 5 
451 6 34 20 24 1 178 
5 
1 445 
9 241 75 36 166 295 70 91 15 786 132 i 463 1 047 
516 54 435 105 352 12 198 'lì 1 1 166 1 333 87 7 955 26 27 47 ] 1 24 m 1 926 
114 106 73 264 221 177 
fi] 81 
90 60 
552 2 744 127 e96 407 1 190 149 1 355 1 215 621 125 33 378 975 384 
France 
839 3 10 
9 13 2 62 1 a 17 1 
1 9 18 5 'i 1 3 2 139 . . • 
6 550 
2 
103 1 115 217 124 120 . 2 3 16 41 3 111 
74 1 20 13 78 e 46 12 6 75 1 2 22 






5 74 . 64J 
a 
207 4 Ü 
101 
i 21 8 





2 . 3 . 9 
,5 
. , 7 1 1 1 
. . 5 . . . • 
3 57B 
è 
. 160 26 2 
93 
28 
34 . 22 6 
. . 9 58 61 
43 2 
32 l\ 
a . 2 
144 157 
2 79 158 e il 27 
et 
Nederland 
78 4 . . 25 23 2 20 
i 1 1 . . . 9 9 9 2 1 
35 63 1 1 
3 957 
LIBANON 
ICI ee 17 347 1 269 
55 227 5 19 6 
. 1 
9 51 
2 58 12 





. . . . . 2 35 
i 
, 2 
. 11 82 
,25 
i 
49 II 21 
i 
a 
. . 1C5 202 15 39 10 28 
60 226 16 2 




955 c 53 
143 43 se 2C5 









£ . 2 35 
45 7 1 1 2 
. 5 
. . 25 
2 12 15C 22 
25 
136 5 
3 3 3 5 . 1 
7 53 se 
a 
58 





19e 5C6 45 243 196 375 14 776 525 t7 28 16 2G4 46C 6e 
Italia 
696 4 . 2 24 26 9 207 
54 60 2 
. le 20 64 99 25 4 21 82 
. . 142 
IC 489 
44 
9 144 15 
43 
. 1 6 
1 136 
1 123 




219 7 31 
i 
. . '­. 
î 77 1 121 3 
517 U 2 16 





44 557 3 79 54 495 50 250 171 424 66 2 51 167 52 
CST 
632 
633 64 1 
642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 443 664 665 644 667 671 672 673 674 675 676 677 678 675 681 682 683 684 485 486 687 685 651 652 693 694 695 696 697 698 
711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 841 842 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 857 8„ 911 931 941 ,51 
TOTAL 
001 
013 022 023 324 
032 
042 046 










1 J211 1 357 
205 601 277 535 572 297 922 40 62 
7 462 
1 222 
666 1 521 
1 236 
41 43 237 3 1 055 












40 10 143 
93 370 4 495 
1 439 
151 161 5 479 
15 210 ,60 416 201 167 454 
1 C77 
362 3eo 360 72 1 147 




1B6 "Il 191 11 3 241 








209 61 B6 4C3 144 39 23 273 237 30 29 25 62 
2 575 
639 216 
263 633 8 3 69 . 671 Β . . . 54 M 37 ICI 70 179 172 
647 35 1 17 
70 75 150 611 519 533 150 244 22 330 11 2 993 
27 369 95 714 57 52 
1 578 
8 36 265 29 80 25 93 897 52 1 10 
44 39 290 1 19 
310 . 1 • 
31 733 
152 47 15 1 1 
. 14 . Β 













37 22, 5 4 
18, 17 2 5 
671 
Β , 






21 7 14 
Β 
75 25 2 
134 9 3 ï IC 1 1 
38 
85 5 
34 1 65 55 86 









26 10 114 5, 
: , 





77 3 1 
1 5 22 1 1 22 
I 2 
2 3 , , 12 52 2 
2 β 
13 126 5 506 
SYRIEN 
I 
28 181 2 ' . 175 
t a 
a 
2 , . 13 
, 











476 9 33 54 3 193 e 8 3 
a 
103 28 41 54 Hi 124 796 
476 51 169 286 450 1 135 
2 144 
534 314 
2 01 1 
310 54 587 a 5 551 
54 
Β 
266 421 42 56 606 7 9 490 24 1 
















3 101 52 SO 633 74 
3§ 
175 32 159 99 
5 
'il 54 
8 73 3 . 100 . 116 
. . . 97 375 2 36 35 8 634 322 






401 6 143 19 1 426 
8 , 3 768 
272 43 37 3 042 
, 163 
,80. 
112 5 80 53 159 160 
•Sì 669 225 






5 10 3 8 5 
ί . . 4 . . . . . 10 
22 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssef 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 





231 242 243 251 262 263 266 267 
273 274 275 276 
282 
283 
291 292 321 332 411 422 431 512 5 1 3 




599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 642 651 IIS 654 655 656 657 661 662 663 664 665 
666 
667 
671 673 674 675 676 677 678 679 682 
683 684 685 686 687 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 
722 
723 
724 725 726 729 731 732 733 734 812 821 831 841 842 851 861 862 863 864 891 892 





278 45 II 1 18 1 218 
184 
332 24 20 45 12 14 18 124 62 
1 233 
16 50 656 395 293 368 1 708 33 543 
4 402 












211 183 419 
264 208 160 
138 167 210 22 47 2 un 48 113 557 1 524 
110 506 
2 498 99 11 6 64 131 233 109 2β3 195 53 1 060 1 442 401 260 333 1 222 734 3 876 1 748 347 779 270 58 782 38 3 205 145 13 495 38 18 356 4 5 633 184 11 97 89 219 
M S 111 363 
2 89 
France 
. 9 11 , . 'i 17 
4 13 16 , . . 2J 
252 1 
î Θ4 59 a3 . 70 5 12 1 ,80 
,42 8 10 4 i la 
93 9 1 1 61 1 142 
49 22 . 57 182 3 872 
20? 
44 6 2 4 65 43 17 4 127 5 4 . 1 273 





6 19 7 35 18 20 16 41 86 . 20 446 42 191 299 B7 il 
a 
63 3 54 11 
372 7 4 76 3 . 154 4 1 ia 10 92 10 6 
i 5 
Belg.­Lux 
16 28 . . . 
2 99 
8 3 . 24 . , . 3 47 125 1 9 73 17 17 4 . 1 . 155 215 
. 4 12 
44 
23 . 11 . 47 49 . . . 5 12 453 e 
44 8 3 52 233 4 4 2 5C 1 
26 
3 42: 
345 5 , 181 134 105 
. . "\ 
. ., ιβς 17 r . 1 
9Ì 
261 
4; 4Í 2" 1 65 






. . . 
5C3 66 . a . . 1 \k . 70 
a 
366 10 Ml 162 34 6 2 
a 




. 7 43 . a 
1 83 43 501 
7 
6 33 20 
i 
6 6 , 1 • φ 
. • . 38 16 
a 






3 48 198 2 
2 
57 25 562 
39 
• 2 38 
14 . 43 i 2, 1.1 29 2 
e Β 
Β 
5 70 9 
. Β 




258 e . 32 
664 . . e 4 7 1) . . 23 15 2ei 4 35 4C0 175 65 150 1 6C2 14 ie9 1 581 
39 15C 144 1 425 
40 7C5 
522 IC 7 . 155 5C2 24 14 
a 
24 160 2 434 
142 
52 121 1 17 
7 23 10 1 1 1 
52 60 54 7 17 
36? 
23 34 1 13 
4e 771 , 242 
2 126 34 2 4 40 10 15 55 2C5 173 45 661 1 069 
25 61 226 
585 
550 2 235 
464 1 10 
686 1 14 
57 see 23 2 627 
78 
a 
76 24 1 1 
e4 1 . 392 45 1 7B 6e 27 41 32 310 . 69 
lui ¡a 
4 . 1 . . 2 46 2 
320 . . 14 , . 15 3 
a 
209 . 1 . 81 142 129 , 35 14 16 1 165 
2 21 1 330 7 217 
28 4 7 1 5 285 56 10 
a 
88 23 2 116 
47 
2 C40 
32 24 338 2 128 2 21 7 28 e . Β 
156 205 . . 1 89 4 226 
a 
129 . . . 17 H O 6 24 24 4 20 239 113 21 197 44 82 90 719 591 96 1 1 








012 013 022 024 
031 032 046 048 051 053 054 055 
061 062 071 072 073 081 091 099 




274 276 284 292 
321 332 
411 421 422 431 512 513 514 521 531 532 533 541 
551 553 554 561 571 581 599 611 612 621 629 










199 7 3 
194 145 
77 72 
65 423 14 046 e 679 
IRAK 
4 a . 
1 5 24 737 . 6 
44 
2 6 163 
73 a 1 
2 14 18 
5 1 8 . 1 
912 . 368 
36 1 31 
11 . 6 
6 102 3ll i ì 
6 10 47 
311 24 132 
4 13 
18 19 . 8 2 248 4 1 
2 270 1 25 
5 32 13 . 2 58 168 2 31 199 . 8 223 2 24 4 173 127 29 470 . 130 2 547 . 294 
227 . 5 213 11 6 169 . 2 262 . 26 26 715 . 93 672 10 26 159 93 . 6 250 1 275 1 49 
ee . 4 69 . 4 265 . 8 477 . 16 1 395 . 85 1 453 1 103 1 550 . 102 79 205 488 . 83 246 . 236 124 . 91 46 . 15 129 6 7 207 . 154 925 . 32 52 3 . 3 8 313 1 127 6 783 eee 209 531 54 . 32 
22 17 230 1 95 5 601 T5 1 146 
leo . 165 3 220 
4 239 8 5 . 1 7 928 . 158 122 . 5 423 16 93 304 . 88 362 . 2 278 462 1 2 1 724 . 316 900 28 49 131 . 10 115 231 . 23 850 94 19 1 215 6 51 
Nederland 
2 




1 5 17 721 27 
1 2 ­17 . 6 1 16 
543 34 1 27 
4 5 102 Isf 4 2 7 • 
4 . . 1 2 146 
42 
2 . 1 27 42 2 e 3 . 3 239 344 
154 24 12 . . 35 295 23 14 41 12 
1 5 100 295 314 243 83 10 23 27 . . 1 4 7 6 2 . 4 . . . 8 102 . 









6 1 18 
1 4 . 54 
a 














10 71 88 18Θ 188 1 172 64 93 1 276 
66 157 155 256 26 517 520 136 35 185 1 003 
2 44 59 162 696 651 707 37 143 29 8 14 10 95 37 749 42 . 399 148 21 5 77 3 401 







2 6 2 499 • 1 
4 
1 1 












32 . . 5 1 1 
a 





• 70 21 . 36 
a 
210 
81 16 58 4 300 
455 
6,8 32 38 349 2 19 1? 
9 118 8 
a 





4 61 • a 
a 




58 9 126 203 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 


















































































































































































































































































36 . . 
14 
28 . 35 , 3 
2 1 11 
. . 1 
3 . 4 . 





































































5 1 16 
21 
10 
405 . 1 
. a 















. . 213 1 475 
44 . 17 
7 
31 





33 1 294 
99 


















2 ie 636 
121 






1 1 16 
166 





















60 . 1 
73 2 566 











659 4 762 
1 13 
32 
3β2 1 442 










174 2 271 





























































71 1 284 
1 
30 
24 2 02 
2 









91 2 574 




























































































































































































2 . . 
1 230 
1 387 
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2 . 2E 



































































771 27 3 
2 0 
571 5 194 
52 











56 1 587 
3 836 
2 431 








221 4 514 
15 
6 055 










































29 28 395 212 117 138 42 239 340 1 511 
261 313 23 19 3 150 . 1 125 19 
14 4 104 
9 2 301 
1 9 117 
23 
61 1 9 30 46 
9 86 









>  4 1 10 1 t 1 
> a 
! 25 ' 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 

























































































































































































































France Belg.­Lux. Nederland 
. 
53 . 




a a a 
32 . ; 
ί 33 î 
. 27 
2Î 




20 2 : 
i à a a a 
1 
1 
2 a 4 
6 
2 . 10 




272 . 8 
8 51 164 
19 . 3 
1 
6 . 384 
2 a 3 
2 
372 . 11 
22 
4 a Ì 
15 
2 . 25 
19 3 217 
32 15 12 
5 48 
i · ' 3 17 15 
22 . 465 
36 
13 
2 . 10 
27 14 
1 
8 . 37 
11 179 . 5 
3 
13 . 17 
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¿ 4 2 
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3 2 218 
14 
47 1 346 
28 
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372 1 156 
14 
4 1 17 

































lei 1 364 





834 1 662 
99 












117 1 ICO 
11 025 
754 









362 5 908 









































2 . 13 
157 
27 c c 
"î 38 











































55 3 34Θ 
590 
43 7 8 
2 





























436 . 10 
72 
6 
1 I 354 
34 
227 1 307 
301 
U B . 455 
12 
61 . 17 
. 88 
234 . 1 . . 46 
16 
76 . 2 
28 













10 . 2 
7 
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71 1 15 
22 1 18 







7 . 24 
14 
1 
3 . . 96 
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Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar-Dezember 1962 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
8,4 
e,s 894 897 895 ,11 ,31 541 ,51 961 
TCTAL 
001 012 013 
Sil 
833 032 042 046 047 048 054 055 061 062 071 072 073 074 081 091 099 111 112 122 231 242 243 267 273 274 
m 282283 291 292 332 411 431 512 513 514 531 
§33 541 
II 554 561 571 581 59, 611 612 621 629 631 632 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 _ 671 673 674 675 676 677 678 *J9 6B2 
683 684 685 687 691 692 693 694 695 696 697 698 711 
EWG 
CEE 
65 105 59 199 310 320 567 7 137 17 
143 318 
JORDANIE 
112 5 44 201 
178 23 
249 
568 3 53 65 12 4 80 I 170 13 1 8 11 52 4 36 6 28 
1 1 23 27 
S 1 2 34 93 941 1 43 39 30 
,1 4 228 816 37 146 31 154 5 337 173 8 
il 382 
21 141 284 598 468 668 38 299 226 91 4, 48 70 lî? 27 48 6 2 554 420 
1 197 687 4 
il 
t 264 





a 140 229 . a . • 
42 732 
i 17 
20 4 23 




• 2 2 
i 
i 73 4 45 
a . 7§ 9 1 . 14 144 9 
20 4 ,40 
152 9 
4 3 
. 3 îoe 






1 ,2 5 2 
Belg.-Lux. 
13 539 
. . 36 
. . 4 
a 51 1 
2k 
3 1 1 . . 2 . . . . . . . a . . a 1 
a 
5 . . 5 21 
a 5 2 1 
66 35 
. . , . 22 4 . a 
ri 




a 49 4 
39 











3e 148 1 
167 23 2 
ï ie 64 6 . 4β , 170 2 l II 
i 5 2 
25 162 
15 i 2 
Û 22 4 4 9 . 9 31 
1 




















28 26 22 15 9 3 62 
370 11 61 24 124 
146 1 12 
3 8 48 97 22 Β 13 24 315 
173 156 5 275 63 47 
¡î 58 6 23 24 9 6 16C 60 25 
1 37 351 37 34 
49 
24 4 176 30 il 56 70 51 275 521 
Italia 
5 
3 3 16 45 
a 














Γ 4f 17 7 11 43 1! il 13" lf 22 
11 2 12 2 
11 
74 , 20 
10 . . 66 156 2 6 19 4 303 96 19 
CST 
712 
714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 812 821 631 841 842 
851 861 
862 864 691 892 893 894 895 896 897 
899 911 931 951 
TOTAL 
001 
011 013 022 023 024 032 042 046 048 051 053 054 055 
061 062 071 
072 073 074 081 091 099 111 112 122 243 251 267 273 274 276 
283 292 321 332 411 421 




76 96 184 443 
un 122 130 237 33 202 18 1 448 66 1 230 167 16 562 
70 
293 
,4 37 44 87 72 34 ,5 1 




. 1 12 4 
. 22 
13 
52 1 . 61 3 . 85 ! 12 . 5 1 10 u 1 
2 




26 18 1 721 1 56 5 1]3 56 
408 177 61 3, 1 79B 
75 226 43 2 3, 
25 
2 426 512 5 31 3 3 14 16 176 6 68 
18 19 2 127 26 130 
2 71 77 52 19 1 16 327 1 745 12 203 27, 420 34 101 1,3 7 70 632 93 31 12 Í4 169 ,9 288 434 30 81 1 74, 1 147 238 




311 2 114 
Β 
26 12 34 . 1 283 . . . 4 1 17 25 168 18 
131 
Belg.­Lu χ. Nederland 
3 Β 





44 3 5 4 6 




2 6 ! î 
, a 
Ì Ί 1 2 
■ 
. 37 1 • 











23 25 ? 32 17 6Θ 
63 









6B 8 40 2 li 24 2 426 507 
! 14 ; i11 
if 
11 25 51 
71 2 6 
! 56 204 ,5 
4 374 
m 3 ,7 
39 27 
4 18 4, 
33 1, 4 
4 2 27 3, 698 5 
30 





1 . . . 63 42 5 . 14 54 758 6 84 158 3Θ 2 51 44 I? 
210 . 20 6 40 98 IS 40 3 62 ÌÌ 'il 72 17 
Italia 
4 
38 50 il 
3H 1 6 U 23 
a 62 
, li 12 3 200 
S, 









é 'J 295 177 56 7 1 788 
1 
. . 9 
a 
. ΐ 2 10 
a . . * 17M 
a 
Hk 
a . a 26 
a 




3 96 7 6 î l a






256 82 29 10 75 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe -
sur te dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 





666 667 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 684 685 687 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 715 722 723 724 725 726 72, 731 732 733 
734 735 812 821 831 841 851 861 862 864 8,1 8,2 8,3 
8,4 8,5 8,6 897 89, 911 931 951 
TOTAL 
001 
011 012 013 022 023 
024 032 042 046 048 051 053 054 055 061 062 071 072 073 
074 081 
091 09, II! 112 122 




34 7i 3 54, 571 14 4 24 3 828 1 9 368 ¡a 34 2 552 1 050 100 54 228 132 339 
825 558 64 188 131 87 607 3 166 979 570 892 593 18 573 13 6 306 
189 313 1 557 510 9,2 32 533 441 403 152 336 233 117 




4, 2 44 1 481 
4 6, 2 2 1 557 177 2, 50 63 824 147 135 6 
122 
3 12 
1 021 ,80 
174 
15 4 1 5 573 
107 262 
181 2 578 32 166 96 13 1 1 




. 764 160 1 
3 770 
à 2 , . . Β 
306 467 7 4 35 6 6 11 14 13 1 17 
















, . ­Î.H7 
3 













i . 5 3 42 14 3 1 6 68 14 
232 30 20 38 3 . 5 
1 1 
4 








5 4 144 
10 
4 
ai 15 . 45 . . . 4 2 
• 





50 . . 2 70 
. 7 . 11 
li 
26 22 12 3 
13 M 












49 2 7 
1 431 
1 








. 1 15 29 , 577 32 38 1 4 • 









18 S 33 1 75 371 20 ili 122 55 265 46e 51 51 62 68 535 
1 345 
751 337 8C3 67 18 450 
2 
5 514 





28 31 69 
122 25 5 i e 2 
362 1 132 
Italia 
120 
7 . 3 1 . . 3 . 1 055 1 , 244 16 6 
i 147 181 5 11 54 3 215 417 43 





3fi 27 194 7 324 328 91 . 3 2 IC 29 7 51 1 20 49 . . 9 
11 823 
23 








66 . 8 
CST 
554 
571 581 599 611 
612 621 629 631 632 633 
64 1 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 673 674 675 676 677 678 
679 682 684 685 
687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 
731 732 733 735 812 821 831 841 842 651 861 662 863 864 891 892 893 
894 895 896 897 899 911 931 941 951 
TOTAL 
001 
011 013 022 023 024 
032 




58 247 128 5 
4 77 7β1 ei 37 36 ei 123 68 326 873 105 50 
1 315 
540 771 137 169 274 305 71 180 4 5 067 
1 422 
29. 7 32 
2 513 
1 47 73 46 









915 12 593 
32 
6 962 







4 73 434 40 151 




24 9 366 ι 1 1 1 75 26 26 29 166 71 60 8 6 2 1 609 15 3 
France 
4: 1 t 
. 
255 ι ; ' 
ι ί 26 231 51 
2' 4Ε 2" 
Ι( 51 




2ί 11 . 
3! 





1 6 1 
1 
Β 
14 . Β 




1 33 195 2 2 . 5 30 26 . . Β 
. 7 30 156 2 17 5 1 68 




'. 5 t 53( 
5C 4. 
1 62 . 4 15 6 
H Κ Π ί 
. . 2 1 1 
a 1 
18 42 11 . . . 







. 3 36 2 
3 3 . 2 . 24 16 5 55 16 1 1 20 . . . 1 1 3 2 . . 12 . . . 2 132 
. 2 35 23 
3 
3 2 32 . 12 . 9 44 4 1 26 . 1 14 306 12 
5 59 . 4 . 51 1 93 u 112 1 4 1, . . 
23 
23 





23 4 365 1 1 1 16 
a 




55 205 64 2 
1 72 3Θ7 39 23 36 49 100 
I­!? 
235 e 21 75 56 134 77 48 72 1B5 39 2 3 306 230 26 . 3 62 5 
. 57 37 17 
a 
253 24 21 42 175 96 96 26 6 
169 4 77 137 32 312 
1 047 
24 2 
175 1 671 
331 8 460 . 5 684 
87 343 499 1 576 
67 711 7 179 469 52 4 55 4,9 ,4 94 










1 1 122 38 10 
a 









1 a 1 . . 
92 149 5 84 22 
a 
241 39 34 . 137 
a 
54 555 408 24 2 43 502 3 55 
Β 
891 2 8 76 480 
753 
a 
735 92 . . . 3 8 25 53 * 6 5 139 50 ., a 
_ 3Θ 
U 5U0 
. 1 . . . . 
21 26 22 k 1*6 
a 
1 . . . . . . 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 




263 267 273 276 292 
332 411 421 422 
513 
Ì3, 
533 541 551 553 554 571 
581 599 
621 629 
631 632 641 642 651 
652 653 654 655 656 657 661 662 663 
664 665 666 667 673 674 677 678 679 682 684 691 
¡?§ 694 695 696 697 
698 711 712 714 715 717 718 719 
722 723 724 
725 
726 729 732 733 735 812 821 
831 841 BSl 861 Β62 864 891 892 893 894 895 
696 897 899 111 
TOTAL 
Oil 
013 022 024 032 
046 048 053 054 055 










2 'ii ill 





45 48 121 4 4 'IS 28 .1 5 75 8 
35? 
7, 55 82 
,3 il 




2 50 4,1 
3? 
65 167 tìl lii 





6 228 9 1 
20 19 4 





3 . 144 
1 
12 
. . 16 
11 
a 
'j 28 2 
39 




. . . 1 
2 
2 








i 3 1 
a 








3 18 26 
i 














77 2 10 1 3 
Û 1 2 








. 4 . 2 
î 
14 











. 1 . . 
. . 
13 
103 . i 
. . 
4 









. . . 'i 1 ; 
55 32 
2 14 54 
3) 
13 
17 49 5 29 




]§ 39 4 44 38 1 'i 19 lì 14 3 182 51 
2 24 405 . . 49 139 
35 46 4 69 26 35 β6 7 21 2e 2C 









2 10 . . 5 




1 12 . . 559 11 . 3 13 
. k 3 . . . . . 2 . 
16 
θ 
10 . a 
21 8 6 . 14 1 2 6 37 
6 . 8 69 
. 1 50 . . 9 12 
, 35 74 5 . . . . 4 3 8 
1 1 3 " 
1 366 
. . . . 
4 3 
23 
. k . 1 . . 
CST 
112 122 273 
276 
292 332 421 
431 512 514 533 541 
551 553 554 
561 571 581 599 611 621 629 631 632 641 642 
651 652 653 654 655 656 657 661 
662 663 664 665 666 667 673 674 677 678 682 691 692 693 694 695 696 697 698 
711 714 715 717 718 719 722 723 724 
725 
726 729 732 
734 612 621 
831 841 B51 861 862 864 891 892 893 694 895 
896 897 899 
911 931 951 
TOTAL 
O U 
013 022 024 032 046 048 053 









5 18 23 
1 74 7 1 5 4 8 66 
4 52 22 
2 4 12 19 1 27 19 6 11 29 
1 10 57 5 4 94 47 61 
1 3 3 13 6 41 145 24 6 551 1 86 7 
12 12 41 13 1% 11 63 13 1 30 198 14 25 
122 
1 52 575 
2 134 79 
13 50 31 55 13 9 27 3 6 21 20 
1 72 16 




269 10 1 229 98 3 
4 56 '5' 32 












i k k . . . 2 . a 
k 5 
203 . . . . . 3 U 
7 
3 
. . , 30 5 20 
2 
6 




5 3 1 . 1 . . . 1 1 7 





. . 3 
, 1 . . 1 1 1 1 










5 . 2 
. 12 . 1 1 . 2 '1 2 2 
. 2 10 
77 
lì 
3 5 . . û 1 . 
12 
. 10 5 
















. . 1 
. 2 . . 1 3 5 33 
10 
3 
4 8 3 1 . 8 . i 17 
1 6 22 
. 4 13 . 1 1 . 5 6 . . . Β 
28 5 
. 5 2 4 32 5 θ 
ie 4 48 5 1 I 55 7 5 67 44 
35 
374 
. 103 64 
12 15 . 40 4 8 26 . 1 15 12 
1 1 4 
. . 2 
1 S16 
. 
. . . a 
170 16 . 










2 . a 
11 
1} 
. 2 . . . 3 6 
a 




. . 2 
1 6 . . a 
26 1 . ti 
. ­25 
. 5 6 
1 li 4 . . . 1 3 6 8 
17 4 
. . 29 
512 
_ 
. . 1 . . 3 2 
­»1 
a 




Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
























































































































































































































. . . . . . . . 4 
Β 
2 
49 . 30 
. . 5 . 6 
2 
4 . 24 





177 , . . . . , . . . 2 
21 
20 























































3 . , Β 
2 . . . 1 

















1 . 6 . 8 
15 
7 e . 1 
. 2 




. 1 . 11 






















6 . 17 
2 l i 
35 . S 
5 , 20 











1 . . . . 
. . . 1 . . 34 
18 . 61 1 
13 









. 1 . 8 . 10 




1 . 2 






































































































































11 1 121 
5 



















































































. 1 . . . 1 . 232 
1 . . . . 6 
1 
S 











35 . 8 
29 
9 . . . 22 
2 
31 
3 ·. . 1 
6 


























19 . . . 33 
15 
. . . 1 
44 
















e . 2 
2 
13 





1 , . 2. 
3 










i . 1 
1 
9 













2Ï § 106 
2 
10 
102 . 57 
61 
. . 15 
144 
. 4 










3 . 17 
a 






































2, . . 15 
1 





























Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur ie dépliant en Annexe. 
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18 M 1 








4 . 12 
46 
. . 1Θ . 2 




. 1 1 
367 . . . . 
52 
9 . . . 21 
. , 1 1 







4 . 1 
25 























2 7i 50 
4 
3 







. . 5 
17 , . 1 
. 1 





































1 1 236 
5 




























1 , 6 
965 5 74 






























3 . 60 















29 . 67 
. . . . 2 . 201 
5 , 126 
3C 
39 . . 173 
15 
17 









































































































































































































4 . 2 
2 























13 . 1 
1 
138 
5 . 20 



























































1 ­ : 
270 

















































































































































31 . 49 ii Β a 
154 
5 













, 2 Ι! 
,! 
i ì 7 
4 
4 . 226 
,08 
3 034 
18, , 6 

























Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 





286 291 292 321 332 411 421 422 431 512 513 514 521 531 
532 533 541 551 553 554 561 571 581 595 611 612 621 629 631 632 633 641 642 65r 652 653 
654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 
679 681 682 
683 684 685 686 667 689 691 692 693 694 695 
696 697 698 711 712 714 715 
717 718 719 722 723 
724 725 726 729 731 732 733 
734 735 812 821 
831 841 842 851 861 862 863 864 891 892 






lî 115 a 1 346 13 25 6 10 20 620 1 341 
1 94 1 45 5 439 459 404 2 695 802 100 355 
8 600 14 4 453 1 656 2 28 143 654 
U 1 1 665 246 9 160 82 182 5 438 248 
87 
1 100 1 067 
543 115 9 34, 160 1 653 5 732 4 ,6, 850 
un "574 
149 1 211 187 
454 ,1s 6 250 2 303 1 360 
483 414 3 416 
41 34 1 560 11 342 312 3!9 16 318 
12 758 16 120 43 526 U 832 3 113 
2 146 263 524 14 751 
4 593 2 k 3 U 3 122 6 961 
I« 837 23 6 4 305 1 499 
77Í 25! 421 





10 . e II 
195 . 6 . . 2 721 118 





108 124 490 . 29 2 Ί . 1 1 u 52 34 19 . 11 24 4 21 1 784 151 3 "li 612 
. 241 
43 , a 
a 
a 
35 292 49 50 229 
3 
a 
242 1 604 61 
428 
1 004 2 764 5 209 2 046 182 145 
24 
















50 . 16 . 52 
. . . 333 28 28 . . . 5 10 
. 5 570 . 44 26 





3 166 2 
266 




























. . a 
. .M 
Û 















ie il 3 
168 
45 
191 . 12 
296 
112 
196 . , il 


































. . . . Θ0 
î 
ufi 
ík , 1 . . 2 



















































































2 112 'li 6 




































































































































































































































































































































1 32 ΐ 
47 
1 0 62 









31 . 997 
2 
2 
3 . . 2 
305 . . 5 . 39 
11 




1 . 81 























4 . 6 
Belg.­Lux. 
. . 24 
507 
. a 
245 . a 
33" 
a 
. 6 . . . . 1 . 
224 
2 
63 . . 1 
12 









4 . . . 65 . . 8 2 
. . . a 
. 1 
51 . θ 




60 . . . 1 
7 
25 . 243 
87 . . . 29 
1 ; 
. . e i 
31 
. . 2 
i 
? 






















. . 2 












19 ee 7 . 13 














2 . 3 . 124 
15 
67 
45 . 2 
1 . 21 
1 
a 










. 11 . . 56 



















28 , 18 















58 . 41 
24 























































7 . 1 . 1 . " 
3 
a 





















3 . 22 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 

























































































































































































































. , 12 
. 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
98 
















1 ci 3 




. . 2 


























i „| . 1 
Ι4( 
a . . . . . , a 
1 
. . . . 1 
5 
16 















Γ 2 3 1 
. 










































































































































































































































7 . 12 
2 








. . . . . . 16 . 7 
5 





6 . . 
3 
3 

















1 2 63 13 198 4 10 1 21 1 4 106 1 3 8, 13 1 13 2 4, 5 5 
28 12 2 225 30 
9 1 







2 . . 41 . 1 
. . 428 250 















2 e 3 
1 
i 3? 1 
15 














. i • 
6 886 
IHAILANC 





















































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 



























































































































593 3 604 
387 
193 
261 1 435 








































































































































































2 . 100 . . . 8 
4 . 52 







11 . . 6 
797 
128 
7 . 68 
ik 
2 . . . 27 











45 . . 20 
13 
























22 . 7 




3 . 48 
11 
. . . a 
17 
1 
1 . . 7 . . . 8 
23 , . . 15 
3 . 2 
. 1 
,3 







128 . 126 
23 . 15 . 242 
. 185 








5 . 12 





















853 1 035 
23 
4 
128 1 315 
7 
4 
2 1 14 




























205 1 336 
353 
13 












70 5 476 
205 

































102 . 2 
1 








































291 . 84 . 2 452 









































































































































































































































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 


















































































1, . 1 
1 473 . 223 305 
CU NORD NORD­VIETNAM 
35 
• 1 • 13 
5 
3 

























¡ iå : 
7 2Î 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
724 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1 0 0 0 $ - Valeurs Tab. 3 
CST 
682 693 694 695 696 698 
711 714 717 718 715 722 725 
726 725 731 
732 733 812 821 
841 851 861 862 863 852 893 895 897 899 911 
TCTAL 









112 122 231 241 242 
262 266 267 
271 273 274 
2ϊτ 276 
291 292 332 41Ì 421 422 
431 512 513 514 
531 532 533 541 
553 554 561 571 581 599 611 612 
621 629 631 632 633 




39 4 32 1 
63 50 18 12 144 109 7 9 1 a 26 68 116 1 1 
1 
2Ì 




34 514 66 
"1 3 
3 3 285 1 li 42 63 I 52 13 6 272 
2 4 ί 2 40 10 
27 
10 6 65 19 60 24 4 8 15 43 486 Û i 
2 789 
519 





23 2 363 




























































43 1 966 
512 


























6 , . 4 
4, . 4 
26 , 7 
6 






4 , , ; iî 
26 
18 , . i 3 
31 
5 , , . 1 , ί 15 18 ; 
a 
2 2 1 1 , 2 > 4 5 . * 
37 467 1 640 
SUED-VIETNAM 












9 24 1 
42 7! 
f 3\ 




















2 ; ' 
a 































































































































































5 013 2 m 254 
226 

















































































































































1 a 4 
6 e 1 






















! '. , , 
25 t 13 































1 i 23 
a 














































































. . , 14 





26 , 1 . . . ■ 
3 213 
13 
41 1 1 
7 
1 
. . , 28 
1 
1 . , . . 135 
a 
. . 6 . 15 
32 
Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 





613 621 629 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 
664 665 666 667 
671 673 674 675 676 677 678 679 682 684 685 686 687 
691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 
115 717 
718 719 722 723 724 725 726 729 731 
732 733 734 735 812 821 831 841 
842 851 861 862 863 
864 891 892 893 894 
8,5 8,7 8„ 




°13 022 023 024 032 046 048 051 053 054 055 062 071 072 073 081 0,1 0„ 112 122 243 





1 146 U 3 ,6 'ii 264 46 5 13 9 11 71 36 42 42 'î a 5 228 67 7 'Ì? 584 lî 18 4 il 2ll 73 111 224 70 
21 25, 234 45 16, 187 3 232 651 479 




1 14 156 131 





703 M 95 123 60 279 27 5 13 9 
N 29 24 97 
11 6 3 44 40 5 132 3 544 18 21 13 . Ì 
177 3 
iti fil 19 184 153 4 104 11 2 156 411 244 174 
43 
35 1 19 113 9ΘΘ 177 
315 5 66 51 si 1 loi lì u 
244 




53 6 544 17 23 
45? 








3 . . 1 . . . . . . . . . 21 . 7 2 . 2 
122 21 . . ij 



















2 42 6 2 
32 17 . . a 
2 1 
1 CÜ 
5 4 1 I4e 21 1 45 65 ε 41 55 1 17 150 150 55 166 6 11 7e 






U 25 6 544 16 e 10 , 54 . 2 336 5 113 , 78 105 
,5} 









. . . . a 
12 . . . . 21 
6 7 . . . . . . . . . 8 . 4 2 . • 
a 
17 1 . e . 1 2 6 33 17 113 
a 
57 67 45 . . 24 . 5 
557 45 . . 5 2 3 
5 




. . 2 
1 796 
i . . . 14 2 . . 14 1 . 6 16 . . 21 1 . 10 30 . . . . 34 5 1 
CST 
276 
251 292 321 332 
341 411 421 422 431 512 513 514 531 533 541 551 553 554 561 
571 581 599 611 612 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 
666 667 671 673 
674 675 676 677 678 679 682 684 685 686 691 
692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 
724 725 726 725 731 732 733 812 821 831 841 851 861 862 863 864 891 692 893 694 895 




01 1 012 013 




3 14 55 1 64, 3 40 4 2 66 702 207 
391 40 221 922 127 172 118 2 284 
14 827 630 123 9 161 1 059 23 19 4 410, 835 262 564 322 41 115 120 47 1 151 75 71 191 193 
15 646 
1 1SÎ 
476 Si Ûi 17 e4 195 7 17 137 
66 573 180 413 216 108 692 1 170 
518 
271 52 2 276 3 216 1 778 265 
7β8 553 19 740 50 8 844 152 237 il 73 46 388 412 3 298 256 'P 120 525 





64 17 1 14 
12 15 16 ,5 4 110 
1 54 5 15 . 2 30 
4 . 'Il 
eo 53 I2s 4 1 . 6Θ 




10 116 287 3 46 3 . 
2 
1 25 
5 4 27 10 10 15 θ 7 2 2¿ 771 94 7 74 
21 
1 816 2 6 2 
lå 3 22 
3 7 e 7 .3 u 17 





116 26 250 
5 238 31 78 
. , 60 . e e 
Belg.­Lu> . Nederland 
4 . 
1 4 6 41 111 
2 2 2 23 28 2 . 36 . 29 56 40 57 3 3 43 17 105 9Ô . 26 
6 77 37 
5 4 θ 
θ 
. 1 
,8 2 28 30 174 ¡S 5 
8 il 1 63 1 1 a 18 12 13 19 164 
64( 
U 
1 1 3 1 356 e 
218 1 U 1 22f 1 11 33 
't 
4 'i lî 1 5 4e 114 38 23 3 3 
4 A ,1 16 . 65 IM . 22 158 588 39 67 
*' 2 S 187 14 





. . 7 4 3 30 27 46 2 . , 23 î 
5 13, 15 3,7 
SINGAPUR 
ni 25 170 





8 22 . 38 . . 43 400 146 205 38 108 41 1 53 65 50 1 674 
13 554 525 67 7 144 552 14 14 
61 
255 45 249 170 
1 78 il . 45 27 22 47 
14 6 1 186 
147 25 19 149 360 14 27 174 
a 
1 










. . 14 . . 1 
Italia 
2 
. . . . . . 1 
a 
. 37 23 25 1 5 400 1 2 4 305 . 64 9 . 2 6 65 '? 
3 38 73 105 18 'fi 25 83 14 452 . 7 
a 
12 . . . kk . . 21 4 5 . 5 6 . 
26 
5 26 52 23 1 24 23? 
, 649 29 2 74 347 717 . 
,63 
. 28 
2 886 43 1 1 1 lì 53 . . . 30 8 39 6 64 h . . a 
230 
8 058 
1 1 6 . 2 11 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt fm Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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246 m il IBI 
222 
11 3 319 
15 
1 508 
290 h 891 







































2 1 876 























2 lì 3 
12 
131 

















23 . 47 
145 . 39 . 854 
9 . 1 
1 . 92 
Belg.­Lux. 
; 
. 18 . . 2 
. . . . 33 • 
2 
. . . . a 
2 
a 
. 6 . 52 . * 
2 




37 . . 6 
46 . lì 
ì 3 
5 












1 1 044 
118 
8 . 288 
7 . a 














9 . 1 



















2 . . . . 
2 
2 958 



















30 • 3 


















122 . 32 

































11 . 142 













































8 , 19 
a 
26 . . 43 
34 
. a 
. 15 . a 
. . . 12 
4 . 1 ; 
; 
. 1 


























14 . 31 
1 . a 
127 


















































































































































1 2 62 
242 
107 












































48 2 377 
404 
56, 
25 ï 1 156 
20 
144 1 133 
Β7 

































































142 , 1 . 14 
6 





1 . . 3 
715 





















, . . 15 
4 . . . 11e 
18 
3 













34 . . 6 
52 




7 i 9 
46 






















26 . 21 




2 ­1 17 
­25 
9 , 23 . 
7 
4 . 3 
8 
1 . a 











34 . . . . . . 38 . 1 ; 
. . 34 . . 8 
1 . . 1 
66 . 46 
9 
1 IS . a 










109 2 153 








Θ9 if 21 
10 
4 
253 1 1 
































. . 20 
8 522 
. 




. . . . . 1 
26 
a 
1 . a 
. « 1 . . 
165 . . . a 
3»! 
3 lit . . . 600 î 













. , . 
3 
. . N a ki . a 




Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 










































































































































































































































































































34 . 17 
7 . 4 
16 
29 
10 . 1 
3 
. 13 . 
10 • . . 1 
54 
1 . 5 



























































4 . 1 . 3 
Ì 
2 . . 1 
3 
1 . 3 . 12 
1 
9 
1 . . 1 









7 . 6 
6 





. . . . . . . . . . . . . 234 . . E . . 5 
IC . . 3 
î 
1 
101 . . . . . . e 6 
2 . . . . . 1 . 1 
6 . 79 . . . 5 
ς 
25 c . 6 
12 . 10 
2 
a 
























1 . 2 
7 . 2 . 2 
2 . . 3 
2 























































































































































1 832 706 
PHILIPPINES PHILIPPINEN 
e4 9 
2 273 273 . 


















48 . 3 
10 . 2 
69 3 4 
3 
57 1 






1 378 138 37 
596 96 143 
263 16 74 
1 815 7 2 
31 
121 . 9 
693 83 3 
250 14 1 
26 20 
188 4 274 65 1 114 
2 
1 225 54 4 
958 2 7 
9 
35 1 6 
244 . 218 
109 13 1 
113 2 
18 . 1 
44 1 
7 
ICO 24 2 
408 328 9 
730 241 37 




18 . 1 
2 . 1 
125 10 2 
67 8 7 
247 94 48 
383 32 296 
416 248 
17 1 
18 . 13 
55 
1 795 196 1 183 
472 204 100 
eo 17 27 
152 . 97 
225 13 67 
1 142 541 167 




56 . 40 
75 




















8 3 27 
3 5 50 












! ,D5 187 43 2 738 
2 



















8 2 29 
1 50 



















































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen, 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
728 e x p o r t 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
CST 
686 













046 048 051 054 055 
061 062 073 
0,1 g,, lu 
122 
251 422 431 
512 
513 
514 533 541 
553 
554 561 581 5,, 62, 641 642 651 653 654 655 
656 661 664 665 
667 
673 
674 676 677 678 67, 684 6,1 






1 1 36 100 478 245 648 175 67 794 1 225 






41 381 77 37 739 330 
9 169 
51 1 757 
2 161 
302 
9 U 30 




14 1 1 
10 35 10 
i iio2 
7 68 96 87 47 
1 597 
205 5 87 12 





. 5 217 18 
,7 
56 
8 10 60 




1 73 i 13 17 1 9 1 
7 9 4 14 7 
1 11 29 2 2 4 5 1 2 θ 56 4 1 
1 
7 6 6 2 2 3 1 2 
1 6 13 7 1 ìi Ι 
l'i 
4 2 1 








. . . 6 159 57 1 
ï t . 1 
8 3 80 351 7 . 16 
. 14 235 86 
356 
î 38 1 
5 323 
Nederland 
î 1 . 5 40 30 53 
. 125 22 19 124 2 321 298 465 106 
51 17 
40 5 175 2 1 757 
2 044 
Ί 2 1 , . 17 










776 36 217 46 34 466 50 7 53C 
44 . . 243 
7 
4 5 
. 26 472 272 1 74 53 1 1 




. . 15 21 . 2 î U 53 67 445 60 161 300 735 57 . 10 2 1 97 . 481 3 . . 1 
1 5 14 






Ί 1 10 . . 1 . Ì 
2 . 
1 
i 73 i . 17 1 5 1 
2 5 4 14 7 
1 1 25 1 2 4 . . . 6 6 . 1 
Β 
. 1 . 2 2 . 1 , . . 1 
i 
. 1 . . . . 4 . . . 1 
. . 
5 






714 715 718 715 
722 724 725 725 732 812 841 661 862 863 651 
892 895 897 899 911 
TOTAL 
112 
581 674 698 732 733 861 891 
TOTAL 
013 
022 024 041 043 046 048 055 112 211 231 262 266 275 276 292 332 
512 513 514 531 533 541 551 
553 554 561 
571 581 599 611 612 621 629 632 641 642 651 
652 653 655 656 
662 664 665 667 671 673 674 675 677 678 679 681 682 683 664 666 689 652 693 695 
69 6 




20 U 20 21 
7 14 2 10 112 4 ] 4 2 1 7 

















70 1 23 127 
6 342 
14 446 
4 1 4 4 143 59 2 441 





46 304 141 
2 197 26 149 
3 
1 545 
159 2 3 2 29 8 357 12 7 543 
2 44 153 127 





131 34 569 140 468 51 13 92 171 34 
















3 292 15 2 . . . . 23 U 248 
, 4 153 79 
. 4 . . 12 716 32e 4 9 282 
. 27 7 1 
437 . . . 170 1 
1 1 46 . 24 24 














, . 7 
a * 
























! 12 245 
55 
102 62 i 






148 6 816 
, , 682 > 136 
Β 
, Β 
2 2 , , J , 
2 155 
, 1 





35 250 246 
302 
7 24 2 2 9 , 
Β 
• 34 












. . 1 . 9 1 • 
11 
. . . a 
30 k 1 . . 1 , 735 . . . 
2 229 328 103 
53 1 31 40 
a 




. , . . 8 2 . >l 61*9 
ί 37 
a 





. 87 131 
a 
538 . 15 . . 73 . . 




Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 










893 8,4 855 856 857 
B55 511 ,31 
TCTAL 
013 
046 211 266 2,2 512 541 553 642 
644 465 682 6,5 714 
717 718 71, 724 
732 84 1 




022 0 32 
048 053 054 055 062 071 072 
073 099 111 112 
122 221 231 
262 265 266 267 273 
276 284 292 332 411 422 
431 512 
513 514 515 531 







266 14 267 3 4 2 6 5 214 362 
5 226 
162 
3 1 1 4 365 





21 14 95 






COREE DL NORD 
3 
452 5 40 2 e 3C 1 13 
3 2 1 1 30 
41 47 9 4 





. . . 2 β 1 
2 
25 
COREE DU SUC 
6 
367 1 34 4 5 10 1 1 20 
2 372 
121 
3 13 11 
168 63 63 
1 
1 
3 1 35 51 1 17 
6 988 
95 195 1 553 
56 151 1 435 
203 26 132 173 538 1 290 
30 4 6 3 1 
3 
126 





2 1 1 36 
a 1 79 104 1 
. 6 9 . . a 
; 













































. 6 52 52 
. 135 
34 
. . • 












48 E5 922 47 24 I2C 28 437 


















2 6 22 
13 
2 1 





96 5 45 








653 454 655 657 66 1 
662 643 664 665 671 673 674 675 676 677 678 682 683 684 
686 
689 
691 692 693 694 695 697 698 71 1 
712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 812 821 84 1 
861 662 863 864 891 892 893 695 896 897 
899 911 931 
TOTAL 
00 1 
013 022 023 024 031 032 042 045 048 051 053 054 055 06 1 
062 07 1 
072 073 075 081 091 099 11 1 
112 122 21 1 
212 221 231 24 1 
242 243 251 








540 65 2 036 
24 10 173 2 109 3 36 24 
2 169 463 9 31 165 46 3 17 1 6 




31 203 35 559 3 4 1 4 266 24 62 1 336 
303 64 1 
45 2C2 
5 277 
154 19 634 
1 542 
127 1 1 059 
120 1 334 
324 121 981 18 52 1 5 
19 1 192 
1 338 
356 403 250 1 467 













10 . . 5 
3 1 . . . 16 . 10 6 1 . 14B 1 12 714 . 34 1 810 1 148 275 . 10 
52 
î 14 171 6 il 38 23 6 9 3 . Θ37 40 32 
Belg.­Lux. 








3 5 2 
724 
1 295 
. 5 4 
1 169 
2 








. . 4 37 . 1 195 
635 33 202 
5 127 
78 4 26 
1 542 
26 
54 2 159 IE 
120 
645 
2ei 37 3 114 
254 7 . 26 





30 14 I 4 30 
1 1 
1 
272 25 42 144 14 52 3 
2 4 28 30 
2Î 9 65 14 220 7 24 672 7 47 254 1 199 444 1 719 550 89 1 67 1 22 10 173 2 92 3 38 24 











. 1 110 
a 
9 . 1 62 
. . 62 
102 114 123 29 1 325 18 
î 4 
5 






271 7 149 7 197 8 . 5 2 
. . a 





. 524 45 23 292 
2 





5 1 1 
8Î 61 196 
2Î 
. . 3 75 279 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt ¡m Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figuri 
sur ie dépliant en Annexe. 
730 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Decern b re 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
321 332 341 
411 421 422 431 
512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 
629 631 632 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 
663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 
678 679 681 682 683 684 486 689 691 692 693 694 695 6,6 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 





1 744 8 108 28 1 84 
16 777 2 095 633 '71 103 
6 00, 833 411 13 130 6 083 3,3 556 10 018 8 8 739 5 005 278 47 33 42 31 10 tu 126 797 2 ili 317 114 180 243 156 36 
143 ,00 338 31 
1 332 
13 449 1 588 243 71 
,1 
7, 











32 321 , 7 μ 336 482 439 
5 025 
43 5 322 
20 
3 ­980 






















69 70 a 600 
4 487 
366 21 3 563 
Β 
U 294 33 1 30 
a 
2 
3 M 450 124 9aa 296 5 54 lil 3 
13 296 IO 5 26 
55 17 




36 12 25 4 1 7 5 164 4 29 220 1 254 
6 666 
1 324 
823 2 269 f,i 59 16 2 555 3 285 8 312 2 14 4 21 137 1 4 252 2? 27 105 272 670 











. 'ï . 6 
a 
1 
. 154 1 6 3 45 
3 57 181 6 
i 158 15 1 
1 059 
. 5 106 . 60 
. . . . . . . 2 702 
. 55 
17 








. 4 5 









. , , 
48 
2 210 





. 63 562 9 . , 1 1 
7 , θ 
4j 
136 
2 3? . . . . 
7 3 
. 8 20 
ï 
. A 1 
1 
19 2 4 
2 









343 1 1 
4 . . ΨΒ 








210 , 10 . 
3 
10 556 









40 27 10 4 414 
ifl ec 713 7 84 17 15 . 33 
126 350 140 9 141 13 446 
. 520 K O 
il 472 1 49 131 
1 866 









30 145 296 437 
3 890 
15 4 898 
5 81 392 13 36 122 58 










604 . 98 14 
■ 
826 629 170 
a 
44 267 10 107 156 
8 428 1 2 300 55 16 30 3 1 . . 16 28 1 230 44 176 12 20 22 19 19 





17 92 172 
4 734 2 431 1 392 1 917 1 547 142 4 46 30 
246 25 13B 7 . 2 3 12 158 197 
163 145 14 
1 037 





022 032 048 072 099 112 231 241 262 265 266 275 276 284 292 332 
41 1 431 512 513 514 531 532 533 541 551 554 561 571 581 599 
611 612 621 629 
632 
633 641 642 651 652 655 656 657 661 662 663 664 
665 671 672 673 674 675 677 678 679 681 682 684 685 686 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 
718 715 722 
723 724 
72 5 
726 72, 731 732 733 734 735 812 821 841 861 862 863 864 891 
8,2 
8,3 8,4 8,5 










1 7 12 14 100 5 1 6 1 2 1 3 11 10 47 
1 44 
2 023 




3 676 1 236 
1 1 3 5 3 1 14 215 
158 
4 12 279 3 43 11 34 
Ί 22 
238 . 2 2 5 




î 142 e 44 
. . 46 36 
316 
30 40 
. . . . , . , 213 k 
. . . . . . . . . . . . 25 
, 16 
. . a 
. . . , . 5 
. . . k 













358 3 . 5 
. . . 7 
a 
. , . . a 
. . . if 1 
. . θ 
. 15 
Si . | . . . . . . lî 






. 1 es . 2 . . 19 . . . . ijOQ 
. . . . 27 










'i ι k 
1 5 
5 1 
; ï B 
1 3 3 1 47 a 1 
2 18 % I 445 
\ ìi i ii 1 67 
25 425 
30 38 337 
20 533 
165 
. I 3 , 3 1 14 6 i 12 3 3 , . 11 34 4 
1 3 I 196 1 106 
13 IS 277 23 2 20 12 8 42 , , 168 24 66 34 42 2 3 159 2 024 









42 62 4 31 1 78 
14 ì 1 904 
0 5 ! 28 
14 15 93 116 β e u 59 2 
2 1 36 





„ , , II i 
. 5 . . . . 2 
. . , . 





12 , 27 3 24 
3 39 2 
42 
9 50 2 . 1 2 
. 2 11 
. . . 1 
2 192 
7 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 















































































































































































































































































































2 1 2 
2 









7 a 112 . tu b , 15 530 

































2 . 2 . . 4 











2 1 5 



























1 . a 
. 10 






























. . 2 




55 . 1 
1 
15 1 317 
248 2 14 
1 








5 1 975 
1 412 
370 
39 . 163 
102 
le 



















251 . 195 1 10 
1 






































22 . . 65 . 42 1 248 
. 60 
6 
1 . 765 
6 
23 


















6 . . . . . . 16 . . 13 








39 . 392 
18 
188 

















































































































































































































































































































33 . . 1 
1 

























, , 9 
39 












134 . 9 3 5 








54 e 3 
9 















10 21 1 
130 
a 






98 ae 490 




















73 1 581 
81 
3 1 1 
30 
2 lì 30 
1 1 460 
24 
. 41 . . a 
336 










































































2 1 428 
82 
561 3 751 
35 
65 
444 1 402 










































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
732 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 



































































































































































343 2 m 1 364 
6 374 
1 518 
35 2 047 
1 384 
1 674 
















































626 32 5 
9 
7 





























4§i 9 1 14 
246 S 61 



















137 1 650 





1 142 46 
60 
6 27 26 

























Ι 747 2e 232 43 
93 527 






42 . 10 
2 3 
331 



















































5 . 45 
ICI 
11 
69 ee 1 529 
831 
153 1 234 
4 423 









427 5 033 

























N E U S E E L A N D 
4? 
37 
2 18 27 










































i 1 135 














































































































































































































































































3 ? 4 
34 19 2 




















35 ! 1 2 
. Β 
33 9 6 
9 42 
160 


























































. . 30 
2 
4 . . . . i 
2 
. a 3 . . a 
. 1 
44 . 30 
θ e 26 
63 

























































2 , 79 










































6 . , . . 9 . , . a 
512 
Β 




263 860 80 234 36 . 3 1 
14 
1 468 
133 31 22 6 47 77 40 145 
2?4 115 
288 146 . 25 7 . 23 508 12 
a 
1 1 . 4 115 
a 
14 64 44 . 1 62 8 30 27 6 . 6 42 . . . 37 
6 606 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 





046 04 7 
048 052 053 054 055 061 062 071 072 073 074 075 081 091 099 U I 
112 122 243 263 
267 271 275 276 
332 
421 422 512 513 514 521 
533 
541 551 553 554 561 571 581 599 
611 612 621 629 
631 




723 724 725 729 732 733 734 735 812 821 831 841 851 861 862 863 864 891 852 8,3 8,4 8,5 
8,7 
8„ ,11 ,31 ,51 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
5 6 a a 5 6 
20 1 . 1 , 
63 .* . 63 
2 2 
18 18 
4 a a 4 
43 1 41 
20 a a 20 
37 a a 37 
150 a a 150 
6 a a 6 
41 a a 41 
5 0 a a 50 
46 Γ ! 46 
132 a a 132 
101 a a 101 
21 21 45 13 . 20 
305 . 4 301 
2 a a 2 
1 a a 1 
5 a a S 
1 a a 1 
1 a a 1 
12 a a 12 
1 5 6 a a 1 5 6 
5 1 . 4 2 . . 2 8 8 1 1 2 . . 2 2 . . 2 80 80 
177 5 19 115 6 a . 6 22 6 . 16 160 . . 160 
4 a a 3 
2 a a 2 
9 a a 7 
27 5 . 20 
3 a . 3 
1 a a 1 
1 . a 1 
122 2 1 21 
6 a a 6 61 a a 5 8 
17 a a 17 
9 6 a a 8 7 
9 4 . 3 
66 66 
5 , . 5 
3 i . 2 
33 31 
36 . 3 32 
1 a 1 a 
158 . 113 36 
34 27 
23 . 1 21 
23 . 13 8 
18 a a 6 
1 a a 1 
83 15 12 54 
18 . 13 2 
4 a 3 1 
2 . . 2 
68 39 
13 a a 12 
1 . . . 
1 1 4 . . 4 1 . a 1 
111 II . 100 12 12 42 19 22 42 . 10 18 84 1 . 20 
23 . . 2 2, . . 2, β2 80 93 . 22 71 30 . . 5 9 . . 4 
14 â . 13 58 52 165 140 
178 7 5 163 6 . . 1 120 . . „ 46 1 . 40 27 2 . 14 504 225 5 178 24 a . 1, 
28 S . 22 
310 a a 310 
66 a a 5, 
260 . . 260 
23 22 
100 . 1 97 
34 32 
43 1 . 25 
46 13 8 
2 1 . 1 
2 . . 2 
6 . . 5 
154 . . 130 
19 19 
14 a . 13 
24 . 3 16 
1 a a 1 15 . 2 9 
106 a a 106 
112 a a 112 





9 7 1 2 1 
2 3 
. 29 1 1 





4 22 3 5 21 















022 045 Oli 112 122 541 553 554 581 629 432 642 65 1 
653 656 657 663 6 64 
665 666 673 674 677 682 693 694 695 697 
698 711 714 719 724 725 
72, 732 831 841 851 361 862 864 8,1 892 894 89 5 
896 897 899 911 999 
TOTAL 
013 
022 032 048 053 055 061 
0 62 
071 091 099 112 122 411 
42 1 
512 541 553 554 561 571 581 599 629 631 632 64 1 




7 246 348 
DEP.USA OCEANIE 
12 12 
26 1 2 
β2 25 
2 I 21 21 
1 3 4 1 2 2 
10 4 2 1 2 2 3 3 4 4 1 1 
1 5 2 2 12 
1 1 26 
2 2 30 1 1 
1 154 2 
5 
39 I 
2 11 1 
7 2 
9 14 13 







11 6 4 1 1 4 2 1 10 1 
37 29 




1 3 1 17 2 33 1 1 





6 14 1 
2 4 4 12 
15 5 




. . . . 1 3 . . . . . . . 3 1 2 










1 ί î 54 
! 2 
2 2 3 , . , « a 1 5 . 2 1 
, , . 14 
Β 
29 
ΐ 133 5 1 
Β 










. 4 a . 3 1 
2 32 
5 . > 11 , 19 3 1 
. Β 2 1 
5 5 1 ! 3 5 28 7 3 4 17 4 
Italia 
225 
. . . 1 . 1 . ) 1 . . . 7 3 2 1 . . . . . . . . . . . . 1 . 11 . . . , 19 
Β 37 2 , . , 2 




Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
734 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 

























































































































































































15 19 18 
7 
2 A 65 ?§ 4 
5 
4 ,§s u 
8 37 1 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 7 
: : J 
10 ι 1 31 
3 , 18 1 4 
: i i l 
1 43 
: ! ! 
c 
4 , , 73 ^ 4 






! . . 1 
110 66 248 469 
















1 s 1 
































3 I? 18 
7 
2 ,1 65 ,§ 4 
5 
4 A, 







2 1 . . . a 






862 864 891 
892 893 894 895 897 899 911 
TCTAL 
O U 
012 013 022 023 024 025 
031 032 041 042 045 046 048 051 052 053 054 055 061 062 
071 072 073 074 075 081 091 099 "TTT 
112 -122 22T 
242 243 
263 267 271 27 3 
274 276 291 4ft· 332 ­ätt 422 


















































































































151 ìi 15 . 72 
6 
35 
li lai ιοί ΊΓ6 76 eoi _|ÕjL 
4 15 






54 4 255 218 
2 227 339 
il 83 -ii-f-4 28 659 57 64 5 96 143 
Al 166 
,,ί. 













































19 5 58 



















3 1 759 






, 2 66 . 2 
123 
2 , 1 S 



























ί ; 69 4 . 1 
a , Η 
! Κ ' 
2 8 1 3 2 19 








15 3 . 3 







Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 




























































































































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
73 1 a 






2 147 . 17 278 20 1 11 





































































24 ι a 




ι ; 1 
22 264 464 736 2 72« 













































































































34 . 5 
2 






























































































































































272 12 18 51 62 22 2 
177 
311 2 5 





























67 20 116 1 1 214 
76 7 170 170 

























68 26 234 
9 443 a · . 
SOUTAGES PR BRO .BUNKERMATERIAL 
3 
276 







































75 1 331 
80 . β 
268 
266 44 7 
28 
136 . 24 
2 
178 
570 18 52 
870 
159 
4 8 . 13 





1 70 1 . 9 . 7 
34 5 
a 3 
19 61 2 1 1 
62 
1 5 6 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur ie dépliant en Annexe. 
736 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 


















































































































































































































I 22 51 
2 
j 47 66 
> 87 
> 32 01 
1 
2 
21 S 73 
4 






















































































52 8 266 
3 
194 336 . 22 686 47 691 41 155 82 β04 
PROVISIONS BORO .SCHIFF5BECARF 
17 105 . 4 043 13 062 
17 105 . 4 043 13 062 

















































































































Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
1 BR) 
Italia 











95 24 a a a 71 
PORTS FRAMCS FREIHAEFEN 



















































































































21 il 4 723 
































































68 . . . . 6 6 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 































































































































































































































! 1 29 
! 4 85 
'. 42 14 
22 
40 25 

















1 065 . 4 994 
17 591 







Γ 21 C71 
a 
15 524 







90 3 9β7 
65 
2 423 
199 10 C66 
23 11 554 
1 272 
22 236 
63 5 695 
596 * î I 4 609 




556 17 615 
. 133 662 
15 529 
IB 014 
. 104 366 
, . 64, 
6 50 007 
, , 1 060 



























































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
mm 
Italia 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 




ÜBERSICHT 1 — Zusammenfassung der EWG­Ausfuhr nach Waren und Bestimmungsräumen t Angaben in Werten für die 
EWG­Länder insgesamt, gegliedert nach den 626 Rubriken des «. Internationalen Warenverzeichnisses für den Außen­
handel (CST) » 3 
ÜBERSICHT 2 — Ausfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach der Bestimmung : Angaben in Werten, Mengen und Einheits­
werten für 1335 Positionen d e s a Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST)», geordnet nach­, 
folgenden Abschnitten : 
00. Lebende Tiere : 17 
01 . Fleisch und Fleischwaren 18 
02. Molkereierzeugnisse und Eier 23 
03. Fisch und Fischwaren ' 29 
04. Getreide und Getreideerzeugnisse 31 
05. Obst und Gemüse 39 
06. Zucker und Zuckerwaren 54 
07. Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 57 
08. Futtermit tel 62 
09. Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 65 
11. Getränke 69 
12. Tabak und Tabakwaren 75 
21. Häute , Felle und Pelzfelle, roh 76 
22. Ölsaaten und Ölfrüchte 79 
23. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert 81 
24. Holz und Kork 82 
25. Zellstoff und Papierabfälle 86 
26. Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 88 
27. Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze, Brennstoffe und Schmucksteine 99 
28. Erze und Metallabfälle 110 
29. Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g 115 
32. Kohle, Koks und Briketts 124 
33. Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse ' 126 
34. Erdgas und Industriegase 133 
35. Elektrischer Strom 134 
41 . Tierische Fet te und ö l e 134 
42. Pflanzliche ö l e 136 
43. ö l e und Fet te , verarbeitet und Wachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 140 
51. Chemische Grundstoffe und Verbindungen 143 
52. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 187 
53. Farb­ und Gerbstoffe 188 
54. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse , 195 
55. Riechstoffe, Körperpflege­, Putz­, Wasch­ und Reinigungsmittel 203 
56. Chemische Düngemittel 210 
57. Sprengstoffe 213 
58. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunstharze 216 
59. Chemische Erzeugnisse, a.n.g 221 
61. Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 233 
62. Kautschukwaren, a.n.g 239 
63. Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 246 
64. Papier, Pappe und Waren daraus 254 
65. Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 268 
66. Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g 313 
67. Roheisen, Eisen und Stahl 341 
68. NE­Metalle 372 
69. Metallwaren 389 
71. Nichtelektrische Maschinen 432 
72. Elektrische Maschinen und Apparate ■ . 491 
73. Fahrzeuge 520 
81. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen, Beleuchtungskörper 540 
82. Möbel 544 
83. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 547 
84. Bekleidung 548 
85. Schuhe 562 
86. Feinmechanische, optische und photochemische Erzeugnisse, Uhren 564 
89. Bearbeitete Waren, a.n.g . 593 
ÜBERSICHT 3 — Ausfuhr nach Bestimmung, gegliedert nach Erzeugnissen: Angaben in Werten für 5 Ländergruppen und 
je Bestimmungsland wie folgt geordnet : 
Ländergruppen : Getrennt ausgewiesene Länder : 
Welt (Bestimmungsländer insgesamt) 637 in Europa 646 
EWG­Mitgliedstaaten 638 in Afrika 666 
AOM (Algerien, assozüerte Departements, Länder und Hoheitsgebiete). . 639 in Amerika 693 
Drittländer 640 I n Asien 711 
EFTA­Länder 642 in Ozeanien 731 




CST­Schlüssel : Benennung der Erzeugnisse der Übersicht 3 Fal tblat t iv 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen V 
Verzeichnis der Partnerländer Vii 
VORBEMERKUNGEN 
I n der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse des Außenhandels der EWG-Länder nach Erzeugnissen und Ursprung 
oder Bestimmung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für die Jah re 1958, 1959, das erste Halbjahr 1960 und die Jah re 1960 
und 1961. 
I n den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 CST-Rubriken begrenzt. Von der Jahresausgabe 1960 an , ist diese 
Aufteilung auf die 1 335 CST-Rubriken erweitert worden. 
Die Ausgabe Jan. /März 1961 ist der Beginn einer Veröffentlichungsreihe, die kumulierte Vierteljahresergebnisse in der 
gleichen Warenaufteilung, jedoch in gekürzter Form enthält . Nur die Jahresveröffentlichung bringt eine vollständige Aufteilung 
der Ursprungs- und Bestimmungsländer, Einheitswerte und eine Übersicht Länder nach Waren. 
Ab Ausgabe Januar-März 1962 werden die Berechnungen und das Anfertigen der Übersichten 
auf Elektronenrechenanlage durchgeführt; dies wurde möglich dank der Mitarbeit der „Zentral-
stelle für die Verarbeitung wissenschaftlicher Informationen (CETIS)" der Europäischen 
Atomgemeinschaft in Ispra (Italien) 
INTERNATIONALES WARENVERZEICHNIS FÜR DEN AUSSENHANDEL (CST) 
Die CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüsselstelle best immt werden; 56 Abschnitte, best immt durch die beiden 
ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen und 626 Rubriken, bes t immt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Rubriken 
werden in 1 335 Positionen untertei l t , die durch fünfstellige Schlüsselzahlen best immt werden. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten ha t es dem Statistischen Amt ermöglicht, zusätzliche Zusammenfassungen 
nach Produktions- und Verbrauchssektoren, nach Verarbeitungsstufe und Verwendungsart vorzusehen. Solche Zusammenfassungen 
werden in der « Monatsstatistik des Außenhandels» veröffentlicht. 
Jede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder einer Position oder einer Unterposition des Brüsseler Zolltarifs (BZT), 
dessen Definitionen maßgeblich sind; die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde in der« Beilage zu den Analytischen Übersichten» unter dem Ti te l« Internationales Waren-
verzeichnis für den Außenhandel (CST)» veröffentlicht. Seite X V I l bringt eine Gegenüberstellung BZT-CST (geordnet nach BZT), 
die Gegenüberstellung CST-BZT ist in Übersicht 2 (geordnet nach CST) enthalten, 
BANDINHALT 
Der vorliegende Band umfaßt drei Übersichten : 
Die erste Übersicht br ingt die Werte für den Außenhandel der E W G untertei l t nach CST-Rubriken, Gruppen und Abschnitten 
und nach wichtigen Gruppen von Ursprungs- bzw. Bestimmungsländern. Verzeichnis und Zusammensetzung dieser Ländergrup-
pen siehe Seite VI . 
Die zweite Übersicht gibt eine weitere Unterteilung des Handels der E W G und der einzelnen Mitgliedstaaten nach den 1 335 
(5-stelligen) CST-Positionen u n d für jede Position nach Ursprungs - bzw. Bestimmungsländern und - Ländergruppen. Ursprungs-
hzw. Bestimmungsländer, mi t denen der Handel der EWG 10 000 Dollar im J a h r nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt, 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Ländergruppen und in den Gesamtsummen (Monde) enthalten. Fü r jede veröffentlichte 
Warenposit ion sind die Angaben in Werten und in Mengen ausgewiesen. Die Wertangaben sind in 1 000 Verrechnungseinheiten 
(US-$) ausgewiesen. Eine Übersicht der angewandten Umrechnungskurse befindet sich auf dieser Seite. 
Die Mengenangaben sind in Tonnen, mi t den Ausnahmen, die in der Tabelle angegeben sind (Abkürzungen siehe weiter unten) . 
Die dritte Übersicht zeigt die warenmäßige St ruktur des EWG-Handels mit einem best immten Land oder Ländergruppe. 
N.B. Die in dieser Übersicht je land ausgewiesenen Insgesamtangaben können von den entsprechenden, in der« Monatsstatistik» 
enthaltenen Angaben abweichen. Solchen Abweichungen sind hauptsächlich auf Berichtigungen und Runden der Zahlen beim 
Umrechnen zurückzuführen. 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatist iken der EWG-Länder anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im Jahresband 
1953-1958 des« Außenhandels nach Ursprungs- und Best immungsländern» erfaßt (gelbe Blät ter , Seite V I I I bis XIV) , auf den für 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes betreffen den Spezialhandel; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). Der Außenhandel der 
Bundesrepublik Deutschland enthä l t nicht den Warenverkehr mi t den Währungsgebieten der DM-Ost. Die Länder sind, geordnet 
gemäß dem neuen« EWG-Länderverzeichnis», nach Erdteilen und, ihrer geographischen Lage nach, annähernd in der Reihenfolge 
West-Ost, Nord-Süd ausgewiesen : siehe Seite V I I vollständiges Verzeichnis dieser Länder. 
ABKÜRZUNGEN 
CEE E W G : Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete (Algerien, überseeische 
Departements und mit der E W G assoziierte Län-
der und Hoheitsgebiete) 
A E L E E F T A : Europäische Freihandelsvereinigung 
P . T I E R S Drit te Länder 
COMMONW. Commonwealth 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Außenhan-
del (siehe Anmerkungen) 
NDB BZT : Brüsseler Zolltarif 
NDA a.n.g. : anderweitig nicht genannt 









1 000 DM 
1 000 Franken 
1 000 Lire 
1 000 Gulden 









VERZEICHNIS DER C ST­GRUPPEN 
Benennung der in Übersicht 3 vorkommenden Erzeugnisse 
001. Lebende Ti eie 
Oli. Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
012. Fleisch und Schlachtabfall, getrocknet, gesal­
zen oder geräuchert 
013. Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 
022. Milch und Rahm 
023. Butter 
024. Käse und Quark 
025. Vogeleicr 
031. Fisch, frisch oder einfach haltbar gemacht 
032. Fischzubereitungen und Fischkonserven 




045. Anderes Getreide als Weizen, Reis, Gerste 
und Mais 
046. Griess und Mehl aus Weizen oder Mengkom 
047. Griess und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen oder Mengkorn 
048. Zubereitungen auf der Grundlage von Getrei­
de, Mehl oder Starke 
051. Obet und Südfrüchte, frisch, Nüsse, ausgen. 
Ölfrüchte 
052. Trockeofrüchte 
053. Zubereitungen und Konserven von Obst und 
Südfrüchten 
054. Gemüse, Pflanzen und Knollen für Ernäh­
rung szwecke 
055. Zubereitungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 




073. Schokolade und andere kakaohaltige Lebens­
mittelzubereitungen 
074. Tee und Mate 
075. Gewürze 
081. Futtermittel, frisch, getrocknet, zerkleinert 
oder gemahlen, Abfälle 
091. Margarine und andere Speisefette 
099. Nahrungsmittelzubereitungen, a.n.g. 
111. Alkoholfreie Getränke, ausgen. Fruchtsäfte 
112. .Alkoholische Getränke 
121. Rohtabak und Tahakabfälle 
122. Tabakwaren 
211. Häute und Felle, roh 
212. Pelzfelle, roh 
221. Ölsaaten und Ölfrüchte 
231. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder 
regeneriert 
241. Brennholz und Holzkohle 
242. Rohholz, auch vier­ oder zweiseitig grob zu­
gerichtet 
243. Holz, gesagt, gehobelt oder in ähnlicher 
Weise bearbeitet 
244. Naturkork und Korkabfälle 
251. Zellstoff und Papierabfalle 
261. Seide 
262. Wolle und Tierhaare 
263. Baumwolle 
264. Jute 
265. Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und Jute 
266. Synthetische und künstliche Spinnfasern 
267. Abfälle von Spinnstoffwaren und Lumpen 
271. Natürliche Düngemittel 
273. Werksteine, Sand und Kies 
274. Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275. Natürliche Schleifmittel, einschliesslich In­
dustriediamanten 
276. .Andere mineralische Rohstoffe 
281. Eisenerze und Konzentrate 
282. .Abfälle und Schrott vou Eisen oder Stahl 
283. Unedle NE­Metallerze ausgen. Thorium­ und 
Uranerze 
284. Abfalle von NE­Metallen 
285. Silber, Platin, Platinbeimetallcrze und Abfälle 
286. Thorium­ und Uranerze und Konzentrate 
291. Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
292. Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
321. Kohle, Koks und Briketts 
331. Erdöl, roh und getoppt 
332. Erdõldestillationserzeugnie6e 
341 Erdgas und Industriegase 
351. Elektrischer Strom 
411. Tierische Fette und ö le 
421. Ausgewählte fette pfanzliche Öle 
422. Andere fette pflanzliche ö l e 
431. ö l e und Fette, verarbeitet, und Wachse 
tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 
512. Organische chemische Erzeugnisse 
513. .Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogenealze 
514. Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
515. Radioaktive Stoffe und dergleichen 
521. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
531. Synthetische organische Farbstoffe, natür­
licher Indigo und Farblacke 
532. Farb­ und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533. Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
541. Medizinische und pharmazeutische Erzeug­
nisse 
551. Ätherische ö l e und Riechstoffe 
553. Riech­ und Schönheitsmittel 
554. Seifen und Putz­, Wasch­ und Reinigungs­
mittel 
561. Chemische Düngemittel 
571· Sprengstoffe 
581. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und 
Kunstharze 
599. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
611. Leder 
612. Waren aus Leder und Kunstleder, a.n.g. 
613. Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
621. Halberzeugnisse aus Kautschuk 
629. Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
631. Furniere, Kunstholz und anderes bearbeitetes 
Holz, a.n.g. 
632. Holzwaren, a.n.g. 
633. Korkwaren 
641. Papier und Pappe 
642. Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder 
Pappe 
651. Garne aus Spinnstoffen 
652. Baumwollgewebe, ausgen. Spezialgewebe 
653. Andere Gewebe, ausgen. Spezialgewebe 
654. Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und 
Poeamen ti erwaren 
655. Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
656. Spinnstoffwaren, a.n.g. 
657. Fassbodenbeläge, Teppiche und Tapieserien 
661. Kalk, Zement und Baustoffe, ausgen. aus 
Glas oder Keramik 
662. Baumaterial aus keramischen Stoffen 




666. Geschirr, Haushalts­ und Ziergegenstände 
aus keramischen Stoffen 
667. Edelsteine; Schmucksteine und echte Perlen, 
roh oder bearbeitet 
671. Roheisen, Spiegeleisen, Eisen­ und Stahl­
echwamm und ­pulver, Ferrolegierungen 
672. Stahlrohblöcke und Stahl halb ζ eng 
673. Stabstahl und Profile aus Stahl, einschliess­
lich Spundwandstahl 
674. Breitflachstahl und Bleche 
675. Bandstahl 
676. Schienen und anderes Eisenbahn ober bau­
material aus Stahl 
677. Suhldraht, ausgen. Walzdraht 
67fl. Rohre, Rohrform­, Verschluss­ und Ver­





























































Guss­ und Schmiedestücke, roh 







Uran und Thorium 
Andere unedle NE­Metalle für die Metall­
industrie 
Metallkonstruktionen und Teile davon 
Sammelbehälter, Fässer und Druckbehälter 
aus Metall für Transport und Lagerung 
Kabel, Stacheldraht, Gitterund Geflechte aus 
Metall 
Nägel und Schrauben 
Werkzeuge aus unedlen Metallen 
Schneidwaren und Bestecke 
Metallwaren, vorwiegend für den Hausge­
brauch 
Andere bearbeitete Waren aus unedlen 
Metallen, a.n.g. 
Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 
Schlepper, Maschinen und Apparate für die 
Landwirtschaft 
Β uro maschin en 
Metallbearbeitungsmaschinen 
Maschinen für die Textil­ und Lederindustrie; 
Nähmaschinen 
Maschinen für besondere genannte Industrien 
Maschinen und Apparate, a.n.g. 
Elektrische Maschinen und Schaltgeräte 
Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die 
Elektrizität s ver t eil un g 
Apparate für Télégraphie, Telephonic» 
Fernsehen, Radar usw. 
Elektrische Hauehaltsgeräte 
Apparate für Elektromedizin und Beetrah­
lungen 
Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. 
Schienenfahrzeuge 
Kraftfahrzeuge 
Strassenfahrzeuge ohne Kraftantrieb 
Luftfahrzeuge 
Wasserfahrzeuge 
Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkes­
sel usw. für Zentralheizungen und Beleuch­
tungskörper 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
Schuhe 
Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
Phot orhemische Erzeugnisse 
Kinofilme, beliebtet und entwickelt 
Uhren 




Kinderwagen, Sportartikel, Spielzeug und 
Spiele 
Bürobedarf 
Kunstgegenstände, Sammluugestückc und 
Antiquitäten 
Schmuckwaren, Gold­ und S Über schmiede­
waren 
Bearbeitete Waren, a.n.g. 
Postpakete, anderweitig nicht zugeordnet 
Rückwaren und besondere Ein­ und Aus­
fuhren 
Zootitre, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
Kriegswaffen und Munition 
Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen­
Goldmünzen 
Gold 
In Umlauf befindliche Münzen, ausgen. Cold, 
münzen 
(1) Die Gruppen 911 bis 961 sind nicht in den Übersichten 1 und 2 ausgewiesen. 
IV 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
Deutsehland t Gewichtsangaben geschätzt 
(Durchschnittsgewicht 650 kg pro Pferd) 
Deutschland ι einschl. 941.0 
Benelux ι einschl. Getreidekörner, geschält, 
geschliffen, perlförmig geschliffen, geschrotet 
oder gequetscht aus Weizen, der Nr. 048.1.1; 
auigen. Grütze und Grieß aus Wetzen; in 
047.0.2 enthalten 
Frankreich ι ausgen. Grütze und Grieß aus 
Weizen, in 047.0.2 enthalten 
Benelux t einschl. Körner, geschält, geschlif­
fen, periförmig geschliffen, geschrotet oder 
gequetscht, aus Getreide der Nr. 048.1.1; 
jedoch ausgen, a us Weizen (¡n 046.0.2 enthal­
ten) und Gersten­ oder Haferflocken (in 
048.1.1 enthalten); einschl. Grütze und Grieß 
aus Weizen der Nr. 046.0.2 
Frankreich ι einschl. Grütze und Grieß aus 
Weizen der Nr. 046.0.2 
Benelux t nur Gersten­ oder Haferflocken so­
wie Getreidekeime. Getrcidekörner, geschält, 
geschliffen, periförmig geschliffen, geschrotet 
oder gequetscht (ausgen. Geraten­oder Hafer­
flocken), sind respektiv in 046.0.2 und 
047.0.2 enthalten 
Benelux t einschl. Bananen, getrocknet, der 
Nr. 052.0.1 
Benelux i nd; in 052.0.2 enthalten 
Benelux ι einschl. ­Ananas, getrocknet, der 
Nr. 052.0.1; ausgen. Datteln, frisch; in 
052.0.1 enthalten 
Benelux ι ausgen. Bananen, getrocknet; in 
051.3 enthalten; ausgen. Ananas, getrocknet, 
in 051.9.5 enthalten; einschl. Datteln, frisch, 
der Nr. 051.9.5 
Benelux ι einschl. 051.9.1. 
Benelux ■ einschl. 099.0.2 
Benelux t nd; in 071.3 enthalten 
Niederlande : ausgen. Faktis, in 999.0 enthal­
ten 
Benelux ι Mengen im Trockengewicht von 
90 vH 
Benelux ι Mengen im Trockengewicht von 
90 vH 
Benelux ι Mengen im Trockengewicht von 
90 vH 
Benelux ι Mengen im Trockengewicht von 
90 vH 
Benelux t Mengen im Trockengewicht von 
90 vH 
Deutschland : einschl. Muster von Textilien, 
auch auf Karten oder in Katalogen (630300) 
Italien t uur Industriediamanten, bearbeitet. 
Rohe Diamanten in 667.1 enthalten 
Niederlande ι nd; in 667.2 enthalten 
Niederlande ι ausgen. l.thiumhaltige minera­
lische Stoffe, in 999.0 enthalten 
Deutschland ! einschl. Nutzeisen (734200) 
Belg.­Lux. t nd; in 682.1.2 enthalten 
Frankreich und Benelux t nd; in 283.9.9 ent­
halten 
Frankreich t 
enthalten ausgen. Tantalerze; in 283.9.9 
Frankreich t einschl. 283.2.1, 285.0.1, X00.1 
und Tantalerze der Nr. 283.9.3 
Benelux t einschl. 283.2.1, 285.0.1 und X00.1 
Italien ι einschl. X00.1 
Frankreich und Benelux ι nd; in 283.9.9 ent­
halten 
Benelux t einschl. X00.5 
Niederlande ι ausgen. Ossein, in 999.0 enthal­
ten 
Niederlande : nd; in 999,0 enthalten 
Frankreich und Benelux ι nd; in 332.1 ent­
halten 
Frankreich und Benelux ι einschl. 331.0.2 
Deutschland t einschl. Schmiermittel und 
Schmieröle als Schiffsbedarf (279890) 
Deutschland ι einschl. 332.9.3 
Deutschland ι nd; in 332.9.2 enthalten 
Belg.­Lux. ι in 999.0 enthalten 
Italien ι nd; nicht im Außenhandel erfaßt 
351.0 Deutschland, Italien und Belg.­Lux. ι nd; 
nicht im Außenhandel erfaßt 
421.7 Deutschland und Benelux t ausgen. Senföl; 
in 422.9 enthalten 
(nd = nicht getrennt ausgewiesen) 
422.9 Deutschland j einschl. Senföl der Nr. 421.7 
Benelux ι einschl. Senföl der Nr. 421.7 und 
der festen Öle, andere als Oliven­ oder Palm­
öl, sofern sie in einer unmittelbaren Ver­
packung mit einem Nettoinhalt von 1 kg oder 
weniger vorgeführt werden 
431.3.1 Belg.­Lux. t nur saure ö l e aus der Raffina­
tion; technische Fettsäuren sind in 999.0 ent­
halten 
512.1.1 Deutschland ι nd; in 512.1.2 enthalten 
512.1.2 Deutschland ι einschl. 512.1.1 
512.2.2 Niederlande ι ausgen. Propyl­ und Isopropyl­
alkohole; in 999.0 enthalten 
512.2.3 Niederlande t ausgen. Cyclohexanol, Methyl­






Niederlande ι ausgen. Aceton, in 999.0 ent­
halten 
Niederlande t ausgen. Ameisensäure, Na­
trium­ und Kalziumacetat, in 999.0 enthal­
ten 
Niederlande t ausgen. Oxalsäure, ihre Salze 
und Ester und PhthaUäureanhydrid, in 999.0 
enthalten 
Belg.­Lux, ι ausgen. Zitronensäure, in 999.0 
enthalten 
Niederlande t ausgen. Milchsäure, ihre Salze 
und Ester, in 999.0 enthalten 
512.7.5 Niederlande t ausgen. ortho­Benzoesäuresulfi­
mid (Saccharin), in 999.0 enthalten 
512.7.9 Niederlande t nd; in 999.0 enthalten 
512.9.2 Niederlande : ausgen. Laktose, in 999.0 ent­
halten 
513.1.2 Deutschland t einschl. Bor der Nr, 513.2.4 
513.2.4 Deutschland ι ausgen. Bor, in 513.1.2 enthal­
ten 
513.3.1 Niederlande t ausgen. Chlorsulfonsäure und 
Chlorschwefelsäure, in 999.0 enthalten 
513.3.6 Belg.­Lux. ι nd; in 999.0 enthalten 
513.5.1 Belg.­Lux. ι nd; Ín 999.0 enthalten 
513.5.4 Belg.­Lux. : nd; in 999.0 enthalten 
513.6.2 Belg.­Lux. t nd; in 513.6.3 enthalten 
Niederlandet nd; in 999.0 enthalten 
513.6.3 Belg.­Lux. : einschl. 513.6.2 
513.6.9 Niederlande t ausgen. Vanadhimpentoxyd 
(Vanadiumsäureanhydrid); in 999.0 enthal­
ten 
514.1.2 Niederlande t ausgen. Kupferoxychlorid; in 
999.0 enthalten 
514.1.5 Niederlande t ausgen. Kaliumbromat; in 
999.0 enthalten 
514.2.2 Belg.­Lux. ι nd; in 999.0 enthalten 
514.2.8 Niederlande : ausgen. in den Werten, Na­
triumkarbonat, wasserfrei; diese Werte sind 
in 999.0 enthalten 
514.3.1 Niederlandet ausgen. Natriumferrocyanïd 
und Kaliuxnferrocyanid, in 999.0 enthalten 
514.3.4 Niederlande t ausgen. Perborate, in 999.0 
enthalten 
514.9.4 Belg.­Lux. ι nd; in 999.0 enthalten 
515.1 Belg.­Lux. ι nd; in 999.0 enthalten 
531.0.1 Belg.­Lux. ι ausgen. synthetische organische 
Farbstoffe, in 999.0 enthalten 
Niederlande t ausgen. auf die Faser auf­
ziehende optische Aufheller, in 999.0 enthal­
ten 
533.1 Belg.­Lux. t ausgen. Farbpigmente auf der 
Grundlage von Zinkoxyd, sowie Ultramarin, 
auch nicht mit anderen Pigmenten gemischt, 
in 999.0 enthalten 
Niederlande t ausgen. Ultramarin, auch nich 
mit anderen Pigmenten gemischt, in 999.0 
enthalten 
533.3.2 Niederlande > ausgen. Perlen­ oder Orient­
essenz, in 999.0 enthalten 
541.3 Niederlande t ausgen. Penicilline, in 999,0 
enthalten 
541.4 Niederlande t ausgen. Kodein und Chinaal­
kaloide, in 999.0 enthalten 
541.7 Niederlande ■ ausgen. Medikamente mit Peni­







Belg.­Lux. : ausgen. Kalziumphosphate, ge­
mahlen; auch durch Glühen behandelte na­
türliche aKalziumalurnöniumphosphate und 
Dikalziumphosphate mit einem Gehalt an 
Fluor von 0,2 Gewichtshundertteilen oder 
mehr, in 999.0 enthalten 
Benelux und Italien ι nd; in 951.0 enthalten 
Niederlande ι ausgen. Polyester, andere als 
Alkydharze, flüssig oder teigförmig (einschl. 
Emulsionen, Dispersionen und Lösungen); 
ausgen. Epoxyharze oder Athoxylinharze, 
flüssig oder teigförmig, auch in Blöcken, 
Stücken u. dgl., sowie Krümel, Körner, Floc­
ken und Pulver, jedoch andere als für die 
Verformung, in 999.0 enthalten 
Belg.­Lux. t ausgen. Polyvinylchlorid, Poly­
vinylacetat, Co­polymeritchlorid und Vinyl­
acetat, flüssig oder teigförmig (einschl. Emul­
sionen, Dispersionen und Losungen) und in 
Stücken, Krümeln, Preßmassen, Granulaten, 
Flocken und Pulver, in 999.0 enthalten 
Niederlande ι ausgen. Polyvinylchlorid in 
Stücken, Krümeln, Preßmassen, Granulaten, 
Flocken und Pulver, in 999.0 enthalten. 
Jedoch einschl. anderes als für die Verfor­
mung, Kacheln und Fliesen für Fußboden­
und Wandbekleidung aus Polyvinylchlorid. 
Niederlande t ausgen. Kasein für nichtin du­
strielle Verwendung und zur Herstellung von 
Lebens­ oder Futtermitteln 
999.0 ent halten Faltblatt: 
599.5.5 Niederlande : ausgen. Gelatine und 
Derivate, in 999.0 enthalten 
599.7.3 Niederlande ι nd; in 999.0 enthalten 
599.9.2 Niederlande : ausgen. Aktivkohle, 
in 999.0 enthalten 
599.9.7 Niederlande : nd; in 999.0 enthalten 
599.9.8 Deutschland t einschl. kleiner Mengen von 
reinen Chemikalien in Sortimenten (295000) 
611.9.5 Niederlande ί nd; in 999.0 enthalten 
611.9.9 Niederlande ι ausgen. zugerichtetes Leder von 
Schlangen und Fischen, in 999.0 enthalten 
612.1 Niederlandet ausgen. Picker und Preller für 
Wehstühle und dgl., in 999.0 enthalten 
651.3 Benelux t einschl. merzerisierter roher Garne 
der Nr. 651.4.1 
651.4.1 Benelux ι ausgen. merzerisierte rohe Garne, 
in 651.3 enthalten 
652.1.1 Benelux t einschl. cremfarbiger Gewebe und 
merzerisierter roher Gewebe der Nr. 652.2.1 
652.1.2 Benelux : nd; in 652.2.2 enthalten 
652.1.3 Benelux ι einschl. cremfarbiger Gewebe der 
Nr. 652.2.9; ausgen. Baumwollgewebe, roh, 
durchwirkt, mit wenige als 85 Gewichts­
hundcrtteilen Baumwolle und roher Baum­
wollgewebe aller Art mit weniger als 85 Ge­
wichtshundertteilen Baumwolle; in 652.2.9 
enthalten 
652.2.1 Benelux ι ausgen. cremfarbige Gewebe und 
merzerisierte rohe Gewebe, in 652.1.1 ent­
halten 
652.2.2 Benelux Ï einschl. 652.1.2 
652.2.9 Benelux ι ausgen. cremfarbige Gewebe, in 
652.1.3 enthalten; einschl. Baumwollgewebe, 
roh, durchwirkt, mit mindestens 85 Gewichts­
hundertteilen Baumwolle und Baumwollge­
wege aller Art, roh, mit weniger als 85 Ge­
wichtshundertteilen Baumwolle, der Nr. 
652.1.3 
653.1.3 Benelux t nd; in 653.9.6 enthalten 
653.2.2 Frankreich ι einschl. Samt und Plüsch aus 
groben Tierhaaren der Nr. 653.9.6. 
653.5.1 Niederlande t ausgen. Gewebe für die Reifen­
herstellung, in 999.0 enthalten 
653.8 Deutachland ι einschl. Bänder, Borten usw. 
aus Glasfasern der Nr. 664.9.4 
653.9.6 Benelux t einschl. 653.1.3 
Frankreich t ausgen. Samt und Plüsch aus 
groben Tierhaaren, in 653.2.2 enthalten 
656.6.2 Deutschland: einschl. Decken aus anderen 
Spinnstoffen als aus Wolle und Tierhaaren 
(656.6.1) oder aus künstlichen und synthe­
tischen Spinnstoffen (656.6.9), außer Heiz­
decken, die in 656.6.9 enthalten sind 
656.6.9 Deutschland t nur Decken aus künstlichen 
und synthetischen Spinnstoffen sowie auch 
elektrische Heizdecken aller .Art. Decken aus 
anderen Spinnstoffen als Wolle oder Tier­
haaren sind in 656.6.2 enthalten 
Verzeichnis 
der C ST­Gruppen 
im Innern 
dieses Blattes 
664.9.4 Deutachland Ï ausgen. Bänder, Borten usw. 
aus Glasfasern, in 653.8 enthalten 
667.1 Italien: einschl. Industriediamanten, roh, 
der Nr. 275.1 
667.2 Niederlande : einschl. 275.1 
671,2 Niederlande ι ausgen. in den Werten, Häma­
titroheisen und phosphorhaltiges Roheisen, 
anderee als Ferrophosphor; diese Werte sind 
in 999.0 enthalten 
671.3.1 Belg.­Lux. ι ausgen. Körner, die durch Zer­
schneiden von Draht hergestellt sind, in 
999.0 enthalten 
672,9 Deutschland, Benelux und Frankreich ι nd; 
in 678.2 enthalten 
673.1.2 Italien ι ausgen. plattierter Walzdraht, in 
673.2.2 enthalten 
673.1.3 Benelux und Italien ι ausgen. plattierter 
Walzdraht, in 673.2.3 enthalten 
673.2.2 Benelux J einschl. 673.4.2 und 673.5.2 
Italien t einschl. plattierter Walzdraht der 
Nr. 673.1.2 und Profile, plattiert oder mit 
Obertlächenbearbeitung der Nr. 673.5.2 
673.2.3 Benelux ι einschl. plattierter Walzdraht der 
Nr. 673.1.3 sowie der Nr. 673.4.3 jedoch aus­
gen. Profile, gelocht, nur warmgewalzt oder 
warmstranggepreßt oder kalt hergestellt, die 
alle in 673.5.3 enthalten sind. Die anderen 
Profile der Nr. 673.5.3 sind ebenfalls hier ent­
halten 
Italien t einschl. plattierter Walzdraht der 
Nr. 673.1.3 
673.4.2 Benelux : nd; in 673.2.2 enthalten 
Deutschland und Frankreich : nd; in 673.5.2 
enthalten 
673.4.3 Benelux : nd; in 673.2.3 bzw. 673.5.3 enthal­
ten (siehe .Anmerkung der Nr. 673.2.3) 
Deutschland und Frankreich ι nd; in 673.5.3 
enthalten 
673.5.2 Deutschland und Frankreich ι einschl. 673.4.2 
Benelux t nd; in 673.2.2 enthalten 
673.5.3 Deutschland und Frankreich : einschl. 673.4.3 
Benelux t nur alle diejenigen Profile, die ge­
locht, nur warmgewalzt oder warmstrang­
gepreßt oder kalt hergestellt sind; alle ande­
ren Profile sind in 673.2.3 enthalten 
674.1.1 Frankreich : Bleche ab 5 mm 
674.1.2 Frankreich und Benelux : nur Breitüach­
stahl; die Bleche sind in 674.2.2 bzw. 674.3.2 
enthalten 
674.1.3 Frankreich und Benelux : nur Breitflach­
stahl; die Bleche sind in 674.2.3 bzw. 674.3.3 
enthalten 
674.2.1 Frankreich » einschl. Bleche von 4,76 mm 
einschl. bis weniger als 5 mm 
674.2.2 Frankreich und Benelux t nur Bleche, nur 
kaltgewalzt, einschl. der Bleche der Nr. 
674.1.2; die übrigen Bleche sind in 674.3.2 
enthalten 
674.2.3 Frankreich und Benelux » nur Bleche, nur 
kaltgewalzt, einschl. der Bleche der Nr. 
674.1.3; die übrigen Bleche sind in 674.3.3 
enthalten 
674.3.2 Frankreich und Benelux : einschl. aller Bleche 
aus Qualitätskohlenstoffstahl, nicht überzo­
gen, einschl. der Bleche der Nr. 674.1.2 
bzw. 674.2.2; jedoch ausgen. Bleche, nur kalt­
gewalzt, die in 674.2.2 enthalten sind 
674.3.3 Frankreich und Benelux ι einschl. 'aller Ble­
che, nicht überzogen aus legiertem Stahl; 
ausgen. Bleche, nur kaltgewalzt von 3 mm 
und mehr, die in 674.2.3 enthalten sind 
673.2 Deutschland, Benelux und Frankreich ι 
einschl. 672.9 ; ausgen. Rohre aus Eisen oder 
Stabl, nicht unterschieden nach « nahtlos » 
und « übrige »; in 678.3 enthalten 
678.3 Deutschland, Benelux und Frankreich t 
einschl. Rohre aus Eisen oder Stahl,nicht un­
terschieden nach « nahtlos » und α übrige » 
Deutschland t einschl. vollständiger Rohrlei­
tungen aus Eisen oder Stahl für Kraftwerke, 
Industrie­ u.a. Anlagen 
679.2 Frankreich ι nd; in 698.9.1 enthalten 
679.3 Frankreich : nd; in 698.9.1 enthalten 
682.1.1 Belg.­Lux. Ï nd; in 682.1.2 enthalten 
682.1.2 Belg.­Lux. ι einschl. 283.1.2, 682.1.1 und 
682.1.3 
682.1.3 Belg.­Lux. ι nd; in 682.1.2 enthalten 
682.2.1 Belg.­Lux. t einschl. 682.2.2, 682.2.3, 682.2.5 
und 693.1.2 
682.2.2 Belg.­Lux. t nd; in 682.2.1 enthalten 
682.2.3 Belg.­Lux. : nd; in 682.2.1 enthalten 
682.2.4 Belg.­Lux. ι nd; in 999.0 enthalten 
682.2.5 Belg.­Lux. ι nd; in 682.2.1 enthalten 
683.2.1 Belg.­Lux. t nd; in 683.2.2 enthalten 
683.2.2 Belg.­Lux. : einschl. 683.2.1 und 683.2.3 
683.2.3 Belg.­Lux. t nd; in 683.2.2 enthalten 
683.2.4 Belg.­Lux. ι nd; in 999.0 enthalten 
684.2.1 Belg.­Lux. t nd; in 684.2.2 enthalten 
684.2.2 Belg.­Lux.t einschl. 684.2.1, 684.2.3 und 
684.2.5 
684.2.3 Belg.­Lux. : nd; in 634.2.2 enthalten 
684.2.4 Belg.­Lux. : nd; in 999.0 enthalten 
684.2.5 Belg.­Lux. : nd; in 684.2.2 enthalten 
693.1.2 Belg.­Lux. ι nd; in 682.2.1 enthalten 
694.1.1 Niederlande ι ausgen. Zier­ und Schmuck­
nägel, in 999.0 enthalten 
695.2.3 Deutschland : einschl. Zusammenstellungen 
von Werkzeugen (821600) und Werkzeuge, 
unvollständig angemeldet (829910) 
696.0.5 Deutschland : einschl. Sortimente von Mes­
serschmied ewaren (826000) sowie Messer­
schmiedewaren und Eßbestecke, unvollstän­
dig angemeldet (829950) 
696.0.6 Deutschland : einschl. Sortimente von Tafel­
geräten (8217) 
697.2.1 Benelux t einschl. Teile für hygienische Wa­
ren, roh, der Nr. 812.3 
Belg.­Lux. t einschl. emaillierter Badewan­
nen der Nr. 812.3 
698.1.1 Deutschland : einschl. Sortimente von Schlös­
sern und Beschlägen (838000) 
698.8.5 Niederlandes ausgen. Flaschenkapseln aus 
Blei, in 999.0 enthalten 
698.9.1 Frankreich ι einschl. 679.2 und 679.3 
Deutschland t einschl. Sortimente von Waren 
des Kap. BZT 73 (738000); einschl. Sorti­
mente von anderen Kleinwaren aus unedlen 
Metallen (838100) sowie Waren der Kap. 
BZT 73 und 83, unvollständig angemeldet 
(739900 und 839900) 
711.4.2 Benelux ι einschl. Strahltriebwerke und Tur­
fa oetrabltriebwerke, andere ahí für Luftfahr­
zeuge der Nr. 711.6 
711.6 Benelux t ausgen. Strahltriebwerke und Tur­
bo Strahltriebwerke, andere als für Luftfahr­
zeuge, in 711.4.2 enthalten 
715.2.2 Deutschland t einschl. maschineller und ap­
paratebautechnischer Ausrüstung für voll­
ständige Fabrikationseinrich tungen für 
Hütten­ und Walzwerke (846620) 
717.3 Belg.­Lux. * ausgen. Nadeln für Nähmaschi­
nen, in 999.0 enthalten 
Deutschland ι einschL maschineller und 
apparatebautechnischer Ausrüstungen für 
vollständige Fabrikationseinrichtungen : 
718.1.1 — für Zellstoff­und Papierfabriken (846650) 
718.3.1 — für Müllereien und Getreidespeicher 
(846665) 
718.3.9 — für Zuckerfabriken (846660) und für ande­
re Fabriken der Nahrunge­ und Genuß­
mittelindustrie (846669) 
718.5.1 — für Anlagen zur Aufbereitung und For­
mung von Erzen, Kohle, Salz und ande­
ren bergmännisch gewonnenen minera­
lischen Stoffen (846610) 
719.5.2 — für Werke der Holz he­ und ­Verarbei­
tung (846670) 
719.8 — für Werke der chemischen Industrie und 
verwandter Industrien (846630) : für 
Werke der Zement­, Kalk­, Kreide­
und dgl. Industrie (846641) und anderer 
Industrien (846690) 
724.1 Deutschland und Belg.­Lux, ι ausgen. Teile 
und Einzelteile, in 724.9.9 enthalten 
Niederlandei nd; in 724.2 enthalten; jedoch 
Teile und Einzelteile in 724.9.9 enthalten 
724.2 Deutschland und Belg.­Lux. t ausgen. Teile 
und Einzelteile, in 724.9.9 enthalten 
Niederlande t einschl. 724.1; jedoch Teile und 
Einzelteile der Nrn. 724.1 und 724.2 in 
724.9.9. enthalten 
724.9.9 Deutschland und Benelux ι einschl. Teile und 
Einzelteile der Nr. 724.1 und 724.2 
729.3 Niederlande t ausgen. Kristalldioden und 
Kristalltrioden (einschl. der Transistoren), 
in 999.0 enthalten 
729.7 Benelux t nd; in 729.9.9 enthalten 
729.9.9 Benelux ι einschl. 729.7 
Deutschland ι einschl. Kabelgarnituren und 
Leitungsarmaturen (8529); elektrischer Aus­
rüstungen für Kraftwerke und für vollstän­
dige Fabrutationseinrichtungen (8530) sowie 
Waren des BZT Kap. 85 , unvollständig an­
gemeldet (859900) 
732.8.9 Deutschland t einschl. Sortimente von Kraft­
fahrzeugteilen und ­zubehör (878000) 
733.1.2 Niederlande t ausgen. Speichen und Nippel, 
in 999.0 enthalten 
812.2 Belg.­Lux. t nd; in 999.0 enthalten 
812.3 Benelux ι ausgen. Teile für hygienische Wa­
ren, roh, in 697.2.1 enthalten 
Belg.­Lux. t ausgen. emaillierte Badewannen, 
in 697.2.1 enthalten 
831.0 Deutschland: einschl. Täschnerwaren und 
Reiseartikel, ausgestattet (420700) und 
Brillenetuis aus Stoffen aller Art (903200) 
861.9.3 Deutschland ι einschl. Waren des Kapitels 
BZT 90, unvollständig angemeldet (909900) 
894.3.1 Benelux und Italien : nd; in 951.0 enthalten 
894.3.2 Benelux und Italien · nd; in 951.0 enthalten 
894.3.3 Benelux und Italien : nd; in 951.0 enthalten 
895.2.3 Deutschland t einschL Sortimente von 
Schreib­ und Zeichenmitteln (988000) 
911.0 Deutschhuid t nd; unter den jeweiligen sta­
tistischen Nummern erfaßt 
931.0.1 Benelux t nd; nicht in der Außenhandelesta­
tistik erfaßt 
931.0.2 Deutschland t einschl. Sortimente von ver­
schiedenen Waren (9881) 
941.0 Deutschland ι nd; in 001.9 enthalten 
951.0 Benelux und Italien ι einschl. 571.4, 894.3.1, 
894.3.2 und 894.3.3 
Niederlandei ausgen. 951.0.1, in 999.0 ent­
halten 
961.0 Frankreich t nd; in X10.0 enthalten 
X00.1 Italien : nd; in 285.0.1 enthalten 
Frankreich und Benelux ι nd; in 283.9.9 ent­
halten 
X00.5 Benelux ι nd; in 285.0.2 enthalten 
X10.0 Deutschland t nd; nicht in der Außenhan­
delsstatistik erfaßt 
Frankreich ι einschL 961 .0 
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pour France et Italie) 
GIB. MALTE, (Gibraltar et 
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Nigeria (einschl. des 
nördl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamerun (einschl. des 














Kenia und Uganda (für 
Italien nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur für Italien, 
s. 358) 
Tanganjika 
Sansibar und Pemba 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion, Komoren (für 
Frankreich nur Réu-
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GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, 






.TOGO R E P 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le 
Cameroun septentrional an-
ciennement britannique) 











ETHIOPIE et Erytrée, Féd. 
de 
.CF SOMAL, [côte française 
des Somalis] 
.SOMALIA 
KENYA-OUG (pour l'Italie 
uniquement Kenya, cf. 359) 
OUGANDA (pour l'Italie uni-





. REUNION et Comores (pour 
la France uniquement Réu-
nion, cf 379) 
.COMORES (pour la France 
uniquement, cf 378) 
R H O p NYAS, [Féd. des 
Rhodésies et Nyassaland] 
UN SUD AF, [Union Sud-
Africaine], (y compris Sud-
Ouest Africain) 
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GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Bahamas, 
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Les Saintes, la Dési­
rade und Marie­Ga­
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.ANT. FR. [Antilles fran­
çaises] (pour la France uni­
quement la Guadeloupe, 
(incl. St Barthélémy, St. 
Martin Nord, les Saintes, la 
Désirade et Marie­Galante, 
cf 548) 
.MARTINIQ (pour la France 
uniquement, cf 547) 
F. IND. OCC [Féd. des Indes 
occidentales] 



































































Ozeanien, Britisch­ (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, 
s. 858) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 857) 
Ozeanien, Französisch­
(für Frankreich ohne 
Polynesien, s. 868) 
Französisch­Polynesien 














































BORNEO BR, Brunei, 
Sarawak 
P H I L I P P I N 
ASIE PORT (Timor portu­
gais. Macao, Inde portu­
gaise) 
MONGOLIE 










.N GUIN N [Nouvelle Guinée 
néerlandaise] 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf 858) 
.N. H E B R I D (pour la France 
uniquement, cf 857) 
.N. CALEDO [Nouvelle Calé­
donie] (pour la France sauf 
la Polynésie, cf 868) 
. POLYN. FR (pour la France 
uniquement, cf 867) 
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DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
P. FRANCS [Ports francs] 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R Ä U M E : 
(Die nachstehenden Kenn­Buchstaben weisen im EWG­
Länderverzeichnis die Zugehörigkeit der Länder zu den 
einzelnen Räumen aus) 
MONDE : Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungs­
länder (Welt). 
CEE : Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer). 
AOM : Algerien und überseeische Departements der EWG­
Mitgliedstaaten; mit der EWG assoziierte überseeische 
Länder und Hoheitsgebiete. 
PAYS TIERS : Dritte Länder = Insgesamt ausschl. EWG­
Mitgliedstaaten, AOM und « Verschiedenes ». 
AELE : Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA). 
EUROPE ORIENT : Europäische Ostblockstaaten einschl. 
Sowjetunion. 
AMERIQUE LATINE : Unabhängige Länder Mittel­ und 
Südamerikas. 
COMMONWEALTH OM : Länder und Gebiete des Com­
monwealth, ausschl. des Vereinigten Königreiches. 
M 





ZONES ÉCONOMIQUES : 
(La lettre­repère ci­dessous identifie dans la « Classification 
Géographique CEE » les pays appartenant à chaque 
zone) 
MONDE: total général des pays d'origine ou de destina­
tion. 
CEE : Eta ts Membres de la CEE (Métropoles). 
AOM : Algérie et Départements d'Outre­Mer des Etats 
Membres de la CEE; Pays et Territoires d'Outre­Mer 
Associés â la CEE. 
PAYS TIERS : Total des pays autres que les Etats Mem­
bres de la CEE, les AOM et « Divers ». 
AELE : Pays de l'Association Européenne de Libre 
Echange. 
EUROPE ORIENT : Pays européens du bloc soviétique, 
y compris l 'URSS. 
AMERIQUE LATINE : Pays indépendants d'Amérique 
Latine. 
COMMONWEALTH OM : Pays et territoires du Com­
monwealth, â l'exclusion du Royaume­Uni. 
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00. Animaux vivants 17 
01. Viandes et préparations de viande 18 
02. Produits laitiers et œufs 23 
03. Poissons et préparations de poisson 29 
04. Céréales et produits à base de céréales 31 
05. Fruits et légumes 39 
06. Sucre et préparations à base de sucre 54 
07. Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 57 
08. Nourriture destinée aux animaux 62 
09. Préparations alimentaires diverses 65 
11. Boissons " 69 
12. Tabacs et tabacs manufacturés 75 
21. Cuirs, peaux et pelleteries, non apprêtés 76 
22. Graines, noix et amandes oléagineuses 79 
23. Caoutchouc brut , y compris le caoutchouc synthétique et le caoutchouc régénéré 81 
24. Bois, bois d'oeuvre et liège 82 
25. Pâte à papier et déchets de papier 86 
26. Fibres textiles et déchets de fibres textiles 88 
27. Engrais bruts et minéraux bruts à l 'exception du charbon, du pétrole et des pierres précieuses 99 
28. Minerais métallifères et déchets de métaux 110 
29. Matières brutes d'origine animale ou végétale, n.d.a 115 
32. Charbons, cokes et briquettes 124 
33. Pétrole et produits dérivés du pétrole 126 
34. Gaz 133 
35. Energie électrique 134 
41 . Huiles et graisses d'origine animale 134 
42. Huiles et graisses d'origine végétale 136 
43. Huiles et graisses préparées et cires d'origine animale ou végétale 140 
51. Eléments chimiques et composés 143 
52. Goudron minéral, produits chimiques bruts dérivés du charbon, du pétrole et du gaz naturel 187 
53. Produits pour teinture, tannage et colorants 188 
54. Produits médicinaux et pharmaceutiques 195 
55. Huiles essentielles et produits utilisés en parfumerie; préparations pour la toilette, produits d'entretien et détersifs 203 
56. Engrais manufacturés 210 
57. Explosifs 213 
58. Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artificielles 216 
59. Matières et produits chimiques divers 221 
61. Cuirs, articles manufacturés en cuirs, n.d.a., et fourrures apprêtées 233 
62. Caoutchouc manufacturé, n.d.a 239 
63. Articles manufacturés en bois et en liège (à l'exception des meubles) 246 
64. Papier, carton et articles manufacturés en papier, carton ou pâte de bois 254 
65. Filés, tissus, articles textiles façonnés et produits connexes 268 
66. Articles minéraux non métalliques manufacturés, n.d.a 313 
67. Fer et acier 341 
68. Métaux non ferreux 372 
69. Articles manufacturés en métal 389 
71. Machines, à l'exception des machines électriques 432 
72. Machines et appareils électriques 491 
73. Matériel de transport 520 
81. Appareils sanitaires, appareillage de plomberie, de chauffage et d'éclairage 540 
82. Meubles et articles d'ameublement 544 
83. Articles de voyage, sacs à main et articles similaires 547 
84. Vêtements 548 
85. Chaussures 562 
86. Instruments professionnels, scientifiques et de contrôle; appareils et fournitures de photographie et d'optique, 
montres et horloges 564 
89. Articles manufacturés divers, n.d.a 593 
TABLEAU 3 — Exportations par destinations, ventilées par produits : Chiffres en valeurs pour 5 groupes de pays et pour 
chaque pays de destination, classés comme suit : 
Groupes de pays : Pays isolés : 
Monde (ensemble des destinations) 637 Pays d'Europe 646 
Pays de la CEE 638 Pays d'Afrique 666 
AOM (Départements, Pays et Territoire d'Outre-Mer associés à la CEE) . 639 Pays d'Amérique 693 
Pays tiers 640 Pays d'Asie 711 





Code CST : désignation des produits du tableau 3 dépliant x n 
Notes par produite XIII 
Classification des pays partenaires VII 
I X 
OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse du commerce extérieur des pays de la CEE par produits et par origines ou destinations. 
Pour chaque période couverte paraissent deux tomes consacrés respectivement aux importat ions e t aux exportat ions. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les données relatives aux années 1958, 1959, au premier semestre 1960 e t 
aux années 1960 et 1961. 
Dans les trois premières éditions, la venti lat ion par produits étai t limitée aux 626 Rubriques CST. Depuis l 'édition 1960, cette 
ventilation a été étendue aux 1 335 Positions CST. 
A par t i r de l 'édition relative à la période janvier-mars 1961, la publication para î t pour chaque période trimestrielle 
cumulative, avec le même degré de ventilation par produits . Toutefois, les éditions relatives aux trois premiers trimestres cumula-
tifs sont condensées. Seule l 'édition relative à l 'année entière comprend une venti lat ion plus complète des origines/destinations, 
l ' indication des valeurs uni ta ires , et un tableau pays/produits . 
Depuis Védition janvier-mars 1962, les calculs et les tableaux sout effectués sur ordinateurs 
électroniques grâce au concours du Centre Européen de Traitement de VInformation Scientifique 
(C.E.T.I.S.) de l'Euratom, à Ispra (Italie) 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées par le premier chiffre de code; 56 Divisions désignées pa r les deux premiers chiffres 
de code; 182 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont subdi-
visées en 1 335 Positions désignées par 5 chiffres. 
Le degré de détail a t te in t par la CST a permis à l'Office Statist ique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteur de 
production, pa r secteur d'utilisation des produits , par degré d'élaboration, e t par type d'utilisation économique. Les résultats de 
ces groupements sont publiés dans la « Stat is t ique mensuelle du Commerce Extér ieur» , ainsi que les résultats par sections CST. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une position soit à une sous-position de la Nomenclature de Bruxelles (NDB), 
dont les définitions font foi, les textes du présent volume é tan t abrégés. 
Le tex te complet d e l a CST est publié en « Supplément aux Tableaux Analytiques » sous le t i t re « Classification Statist ique e t 
Tarifaire pour le Commerce In ternat ional» . La correspondance des codes NDB-GST figure page X V I I ci-après (selon l 'ordre NDB) 
et dans le tableau 2 (selon l 'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le présent volume comporte trois tableaux : 
Le premier tableau reprend les valeurs du commerce de la CEE ventilés par Rubrique, Groupe e t Division de la CST et selon 
des groupes impor tants de pays d'origine ou de destination. Voir page VI la liste et la composition de ces groupes de pays. 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de la CEE et de chaque É t a t Membre selon les 1 335 Positions à 5 chiffres de la CST et, 
pour chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine ou de destination. 
Les pays d'origine et destination avec lesquels le commerce de la CEE est inférieur à 10 000 dollars n 'apparaissent pas isolément 
mais sont néanmoins inclus dans les to taux pa r groupes de pays, ainsi que dans le to ta l« Monde». Pour chaque position, les données 
sont indiquées successivement en valeurs et en quanti tés . Les valeurs sont exprimées en milliers d'unités de compte (dollar des É t a t s -
Unis) : voir ci-dessous les t aux de conversion utilisés. Les quant i tés sont exprimées en tonnes sauf exceptions mentionnées dans le 
tableau : voir Abréviations en bas de cette page. 
Le troisième tableau fait apparaî t re la composition par produits du commerce de la CEE avec un pays ou un groupe de pays 
déterminé. 
N . B . Les to taux indiqués pour chaque pays dans ce Tableau peuvent différer des chiffres correspondants publiés dans l a« Sta-
tist ique Mensuelle». Les divergences proviennent principalement de révisions et des arrondis de conversion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extér ieur des pays de la CEE figurent dans Y Annuaire 1953-
1958 du Commerce Extérieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues, pages V I I I à XIV) auquel on se reportera pour plus 
de détails. Les données du présent volume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennent le coût du t ranspor t jusqu 'à la 
frontière du pays déclarant (valeur fob à l 'exportat ion, valeur caf à l ' importation). Les statistiques du Commerce Extérieur de la 
République Fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce avec la zone D-Mark-Est . Les pays sont classés d'après le nouveau 
« Code Géographique C E E » par continents et en suivant approximativement leur position géographique dans le sens ouest-est, 
nord-sud : voir page V I I la liste complète de ces pays. 
ABREVIATIONS 
CEE Communauté Économique Européenne 
AOM Associés d'Outre-Mer (Départements d'Outre-Mer et 
Pays et Territoires associés à la CEE) 
A E L E Association Européenne de Libre Échange 
P . T I E R S Pays tiers 
COMMONW. Commonwealth 
CST Classification Statistique e t Tarifaire (voir observa-
tions) 
N D B Nomenclature Douanière de Bruxelles 
N D A non dénommés ailleurs 
K W H Kilowatts-heure 
M3 mètres cubes 
X 







1 000 Marks allemands 
1 000 Francs 
1 000 Lires 
1 000 Florins 








LISTE DES GROUPES CST 






































































Viande fraîche, réfrigérée ou congelée 
Viande sécbée, salée ou fumée non contenue 
dans des récipients hermétiques 
Viandes en récipients hermétiques et prépa-
rations de viandes 
Lait et crème 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Œufs 
Poisson frais ou conservé de façon simple 
Poisson eu récipients hermétiques et produits 
à base de poisson 
Froment et épeautre (y compris le méteil) non 
moulus 
Riz 
Orge non moulue 
Mais non moulu 
Autres céréales non moulues 
Semoule et farine de froment et d'épeautre 
Céréales moulues, sauf farine de froment 
Produits à base de céréales, de farine et de 
fécule 
Fruits frais et noix non oléagineuses, fraîches 
ou sèches 
Fruits séchés, même déshydratés artificielle-
ment 
Préparations et conserves de fruits 
Légumes, racines et tubercules frais et secs, 
non déshydratée artificiellement 
Légumes en conserves et préparations à hase 
de légumes 
Sucre 
Préparations à base de sucre 
Café 
Cacao 
Chocolat et articles en chocolat 
Thé et maté 
Epices 
Nourriture destinée aux animaux (sauf 
céréales non moulues) 
Margarine et graisses culinaires 
Produits alimentaires préparée, n.d.a. 




Cuirs et peaux (sauf pelleteries), non apprêtées 
Pelleteries, non apprêtées 
Graines, noix et amandes oléagineuses 
Caoutchouc brut, même synthétique et 
régénéré 
Bois de chauffage et charbons de bois 
Bois ronds bruts ou simplement équarris 
Bois équarri ou dégrossi 
Liège brut et déchets 
Pâte à papier et déchets de papier 
Soie 
Laine et autres poils d'origine animale 
Coton 
Jute, y compris les rognures et déchets 
Fibres végétales autres que le coton et le jute 
Fibres synthétiques et artificielles 
Déchets de textiles, y compris les chiffons 
Engrais bruts 
Pierres, sables et graviers 
Soufre et pyrites de fer non grillées 
Abrasifs naturels, diamants industriels com-
pris 
Autres minéraux bruts 
Minerai de fer et concentrés 
Déchets de fer et d'acier 
Minerais et concentrés de métaux communs 
non ferreux 
Déchets de métaux non ferreux 
Minerais d'argent et de platine 
Minerais et concentrés d'uranium et de 
thorium 
Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
Matières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
Charbons, cokes et briquettes 
Pétrole brut et semi-raffiné 
Produits dérivés du pétrole 
341. Gaz naturel et gaz manufacturé 
351. Energie électrique 
411. Huiles et graisses d'origine animale 
421. Huiles fluides d'origine végétale 
422. Autres huiles d'origine végétale 
431. Huiles et graisses préparées et cires orga-
niques 
512. Produits chimiques organiques 
513. Produits chimiques inorganiques : éléments, 
oxydes et sels halogènes 
514. Autres produits chimiques inorganiques 
515. Matières radio-actives et produits associés 
521. Goudron minéral et produite chimiques bruts 
dérivés du charbon, du pétrole et du gaz 
naturel 
531. Matières colorantes organiques synthétiques 
et indigo naturel 
532. Extraits utilisés pour la teinture et le tannage 
et produits tannants synthétiques 
533. Pigments, peintures, vernis et produits 
connexes 
541. Produits médicinaux et pharmaceutiques 
551. Huiles essentielles, produits utilisés eu par-
fumerie et en confiserie 
553. Parfumerie et produits de beauté 
554. Savons, produits détersifs et produite d'en-
tretien 
561. Engrais manufacturés 
571. Explosifs 
581. Matières plastiques, cellulose régénérée, 
résines artificielles 
599. Matières et produits chimiques divers 
611. Cuirs 
612. .Articles manufacturés en cuir, et cuir arti-
ficiel ou reconstitué, n.d.a. 
613. Fourrures apprêtées même teintes 
621. Produite en caoutchouc 
629. .Articles manufacturée en caoutchouc, n.d.a. 
631. Bois de placage, contre-plaqué, panneaux de 
bote artificiel ou reconstitué et autres bois 
façonnés, n.d.a. 
632. Articles manufacturée en bois, n.d.a. 
633. Articles manufacturée en liège 
641. Papier et carton 
642. Articles manufacturés en pâte de bois, en 
papier et en carton 
651. Filés et fils textiles 
652. Tissus de coton de type standard (sauf tissus 
eu petite largeur et tissus spéciaux) 
653. Tissus de type standard (sauf tissus en petite 
largeur et tissus spéciaux) autres que de 
coton 
654. Tulle, dentelles, broderies, rubans, passe-
menteries et autres articles de mercerie 
655. Textiles spéciaux et produits connexes 
656. .Articles façonnés entièrement ou principale-
ment en textile, n.d.a. (sauf vêtements et 
chaussures) 
657. Tapis et tapisseries, etc. 
661. Chaux, ciment et matériaux de construction 
fabriqués, sauf argile et verre 
662. Matériaux de construction en argile et maté-
riaux de construction réfractaires 
663. Articles minéraux manufacturée, n.d.a. sauf 




667. Pierres précieuses et semi-précieuses taillées 
ou non; perles travaillées ou non 
671. Fonte, spiegel, fer spongieux, poudres de fer 
et d'acier et fcrro-alliages 
672. Lingots et formes primaires équivalentes y 
compris les demi-produits pour tubes 
673. Barres et profilée (palplanches comprises) 
en fer et en acier 
674. Larges plats et toles 
675. Feuillards 
676. Rails et autre matériel de voies fen-ées 
677. Fils de fer on d'acier 
678. Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (y 
compris tubes et tuyaux en fonte) 
679. Moulages et pièces de forge en fer ou acier 































































Uranium et thorium 
Métaux communs non ferreux utilisés eo 
métallurgie 
Eléments de construction finis, et construc-
tions 
Récipients métalliques pour stockage et 
transport 
Câbles en file et leurs produite sauf câblée 
isolés pour l'électricité; grillages 
Clous, boulons, écrous, rondelles, rivets, vis 
et articles similaires 
Outils à main et pour machines 
Coutellerie 
Articles de ménage et d'économie domestique 
Articles manufacturés en métal, n.d.a. 
Machines génératrices non électriques 
Machines et appareils agricoles 
Machines de bureau 
Machinée pour le travail des métaux 
Machines pour l'industrie textile et pour la 
préparation et le travail des cuirs et peaux 
Machines pour industries spécialisées 
Machinée et appareils (sauf appareillage élec-
trique) et pièces détachées pour machines, 
n.d.a. 
Machines électriques génératrices et appa-
reillages pour coupure ou connexion des 
circuits électriques 
Equipement pour la distribution d'électricité 
Appareils de télécommunications 
Appareils électriques a usage domestique 
Appareils électriques médicaux et de radiólo* 
gie 
Autres machines et appareils électriques 
Matériel roulant pour chemins de fer 
Véhicules automobiles routiers 
Véhicules routiers autres qu'automobiles 
Aéronefs 
Navires et bateaux 
Appareils sanitaires et accessoires de plom-
berie, de chauffage et d'éclairage 
Meubles et articles d'ameublement 
Articles de voyage, sacs à main et articles 
similaires 
Vêtements 
Vêtements de fourrures (sauf chapeaux et 
casquettes) et autres articles en pelleterie 
naturelle ou factice 
Chaussures 
Appareils et instruments scientifiques, médi-
caux, d'optique, de mesure et de controle 





Instruments de musique, phonographes et 
disque· 
Imprimés 
Articles en matière plastique, n.d.a. 
Voitures d'enfante, jouets, jeux, articles pour 
divertissements 
Articles de papeterie et articles de bureau, 
n.d.a. 
Objets d'art, de collection et d'antiquité 
Bijouterie et orfèvrerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
Colis postaux, non classés par catégorie 
Transactions spéciales, non classées par caté-
gories 
Animaux de jardins zoologiques, chiens, chats 
et autres animaux du même genre 
Armes à feu de guerre et leurs munitions 
Monnaies non émises (autres que les pièces 
d'or) 
X00. Or 
X10. Billets et pièces de monnaies (autres que d'or) 
en circulation 
m 
(1) Les groupes 911 à 961 ne sont pas repris dans les tableaux 1 et 2. 
XII 
001.5 aAIlemagne t quantités en poids estimées 
(poids moyen de 650 kg par cheval) 
001.9 Allemagne ι incl. 941.0 
046.0.2 Benelux t incl. grains mondés, perlés, con­
cassés, aplatis de froment du 048.1.1; non 
compris gruaux et semoules de méteil, repris 
sous 047.0.2 
France t non compris gruaux et semoules de 
méteil, repris sous 047.0.2 
047.0.2 Benelux t inch grains mondés, perlés, con­
cassés, aplatis de céréales du 048.1.1, à l'ex­
ception du froment (repris sous 046.0.2) et des 
flocons d'orge ou d'avoine (repris sous 
048.1.1); incl. gruaux et semoules de méteil 
du 046.0.2 
France ι incl. gruaux et semoules de méteil 
du 046.0.2 
048.1.1 Benelux ι ne comprend que flocons d'orge ou 
d'avoine, ainsi que germes de céréales. Les 
grains mondés, perlés, concassés, aplatis (sauf 
flocons d'orge ou d'avoine) sont repris res­
pectivement sous 046.0.2 et 047.0.2 
051.3 Benelux t incl. bananes sèches du 052.0.1 
051.9.1 Benelux t nd , repris sous 052.0.2 
051.9.5 Benelux i incl. ananas secs du 052.0.1; non 
compris dat tes fraîches, reprises sous 052.0.1 
052.0.1 Benelux ι non compris bananes sèches, repri­
ses sous 051.3; non compris ananas secs, re­
prie sous 051.9.5; incl. dat tes fraîches du 
051.9.5 
052.0.2 Benelux ι incl. 051.9.1 
071.3 Benelux t incl. 099.0.2 
099.0.2 Benelux t nd , repris sous 071.3 
231.2 Paya­Bas t ne comprend pas factice pour 
caoutchouc dérivé des huiles, repris sous 
999.0 
251.2 Benelux t quantités en poids sec à 90 % 
251.7.1 Benelux ι quanti tés en poids sec à 90 % 
251.7.2 Benelux t quantités en poids sec â 90 % 
251.8.1 Benelux t quantités eu poids sec à 90 % 
251.8.2 Benelux ι quantités en poids sec à 90 % 
267.0.2 Allemagne ι incl. échantillons de textiles, 
même sur cartons ou en catalogues (630300) 
275.1 Italie ι ne comprend que les diamants in­
dustriels travaillés. Les bruis sont repris BOUS 
667.1 
Pays­Boa t nd , repris sous 667.2 
276.9.9 Pays­Bas ι ne comprend pas minéraux conte­
nant du l i thium, repris sous 999.0 
282.01 Allemagne t incl. matériel de réemploi en fer 
ou en acier (734200) 
283.1.2 UEBL t n d . repris sous 682.1.2 
283.2.1 France et Benelux ι nd , repris sous 283.9.9 
283.9.3 France ι ne comprend pas minerais de tan­
tale, repris sous 283.9.9 
283.9.9 France ι incl. 283.2.1, 285.0.1, X00.I e t mi­
nerais de tantale du 283.9.3 
Benelux ι incl. 283.2.1, 285.0.1 et X00.1 
285.0.1 Italie t incl. X00.1 
France et Benelux t nd , repris BOUS 283.9.9 
285.0.2 Benelux t incl. X00.5 
291.1.1 Pays­Bos ι ne comprend pas osseine, reprise 
sous 999.0 
291.1.3 Paya­Boa ι nd , repris sous 999.0 
331.0.2 France et Benelux ι nd , repris sous 332.1 
332.1 France et Benelux ι incl. 331.02 
332.5.1 Allemagne t incl. huiles de graissage et lubri­
fiants à titre de provisions de bord (279890) 
332.9.2 Allemagne ι incl. 332.9.3 
332.9.3 Allemagne t nd , repris sous 332.9.2 
341.1 UEBL ι nd , repris sous 999.0 
341.2 Italie t nd, non repris en statistique 
351.0 Allemagne, Italie et UEBL ι nd , non repris en 
statistique 
421.7 Allemagne et Benelux ι ne comprend pas 
huile de moutarde, reprise sous 442.9 
422J Allemagne ι incl. huile de moutarde du 421.7 
Benelux t incl. huile de moutarde du 421.7 et 
les huiles concrètes autres que d'olive ou de 
palme, pour autant qu'elles soient présen­
tées en emballages immédiats d'un contenu 
net de 1 kg ou moins 
431.3.1 UEBL ι ue comprend que huiles acides de 
raffinage; les acides gras industriels sont re­
pris sous 999.0 
512.4.3 
512.5.1 
NOTES PAR PRODUITS 
(nd = non disponible — incl = inclus) 
512.1.1 Allemagne t nd , repris sous 512.1.2 
512.1.2 Allemagne! incl. 512.1.1 
512.2.2 Pays­Bas t ne comprend pas alcools propyli­
ques et isopropyliques, repris sous 999.0 
512.2.3 Pays­Bas t ne comprend pas cyclohexanol, 
méthvl­ et diméthylcyclohexanols, repris 
sous 999.0 
Pays­Bas ι ne comprend pas acétone, reprise 
sous 999.0 
Pays­Bas t ne comprend pas acide formique, 
acétate de sodium, acétate de calcium, repris 
sous 999.0 
512.5.2 Pays­Bas t ne comprend pas l'acide oxalique, 
ses sels et sea esters, ni l 'anhydride phtal ique, 
repris sous 999,0 
512.5.3 UEBL : ne comprend pas acide citrique, re­
pris sous 999.0 
Pays­Bas t ne comprend pas l'acide lactique, 
ses sels et ses esters, repris sous 999.0 
512.7.5 Pays­Bas ι ne comprend pas imide ortho­
sulfobenzoïque (saccharine), repris sous 999.0 
512.7.9 Pays­Bas : nd , repris sous 999.0 
512.9.2 Pays­Bas ι ne comprend pas lactose, repris 
sous 999.0 
513.1.2 Allemagne t inch bore du 513.2.4 
513.2.4 Allemagne t ne comprend pas bore, repris 
sous 513.1.2 
513.3.1 Pays­Bas t ne comprend pas acide chlorosul­
fonique et chlorosulfurique, repris sous 999.0 
513.3.6 UEBL : nd , repris sous 999.0 
513.5.1 UEBL : nd , repris sous 999.0 
513.5.4 UEBL : nd , repris sous 999.0 
513.6.2 UEBL ι nd , repris sous 513.6.3 
Pays­Bas ι nd , repris sous 999.0 
513.6.3 UEBL : incl. 513.6.2 
513.6.9 Pays­Bas ι ne comprend pas pentoxyde de 
vanadium (anhydride vanadique), repris BOUS 
999.0 
514.1.2 Pays­Bas ι ne comprend pas oxychlorures de 
cuivre, repris sous 999.0 
514.1.5 Pays­Bas t ne comprend pas bromure de po­
tassium, repris sous 999.0 
514.2.2 UEBL t nd , repris sous 999.0 
514.2.8 Pays­Bas t ne comprend pas , en valeur, le 
carbonate neutre de sodium anhydre; ces 
valeurs sont reprises sous 999.0 
514.3.1 Pays­Bas ι ne comprend pas ferrocyanure de 
sodium ou de potassium, repris sous 999.0 
514.3.4 Pays­Bas ι ne comprend pas perborates, re­
pris sous 999.0 
514.9.4 UEBL t nd , repris sous 999.0 
515.1 UEBL Ï nd , repris sous 999.0 
531,0.1 UEBL t ne comprend pas matières colorantes 
organiques synthétiques, reprises sous 999.0 
Pays­Bas t ne comprend pas produite dits 
« agents de blanchiment optique » fix obles 
sur fibre, repris sous 999.0 
533.1 UEBL t ne comprend pas pigments conte­
nant de l 'oxyde de zinc, ni l 'outremer, même 
mélangé à d'autres pigmente, repris sous 
999.0 
Pays­Bas ι ne comprend pas outremer, même 
mélangé à d'autres pigments, repris BOUS 
999.0 
533.3.2 Pays­Bas ι ne comprend pas essence de perle 
ou essence d'Orient, reprise sous 999.0 
541.3 Pays­Bas ι ne comprend pas pénicillines, re­
prises sous 999.0 
541.4 Pays­Bas t ne comprend pas codéine, ni alca­
loïdes de quinquina, repris sous 999.0 
541.7 Pays­Bas : ne comprend pas médicaments 
contenant des pénicillines ou des dérivés de 
ces produits, repris sous 999.0 
561.2.9 UEBL t ne comprend pas phosphates de cal­
cium désagrégés, phosphates alumino­calci­
ques naturels traités thcrmïquement et phos­
phate bicalcique renfermant une proportion 
de fluor supérieure ou égale à 0,2 % , repris 
sous 999.0 
571.4 Benelux et Italie ι nd , repris sous 951.0 
581.1 Pays­Bas : ne comprend pas polyesters autres 
que alkydes, liquides ou pâteux (y compris 
les emulsions, les dispersions et solutions) 
ni résines épixydes ou éthoxylines sous les 




à l 'intérieur 
meaux, masses non cohérentes, granulés, flo­
cons et poudres (mais autres que ceux pré­
parés pour le moulage), repris sous 999.0 
581.2 UEBL t ne comprend pas chlorure de poly­
v i n y l s acétate de polyvinyle, ainsi que co­
polymères de chlorure de vinyle et d 'acétate 
de vinyle, liquides ou pâteux (y compris les 
emulsions, dispersions et solutions), en mor­
ceaux, grumeaux, masses non cohérentes, 
granulés, flocons, poudres; repris sous 999.0 
Pays­Bas t ne comprend pas chlorure de po­
lyvinyle en morceaux, grumeaux, masses 
non cohérentes, flocons et poudres, mais 
autre que préparé pour le moulage, n i les 
pains et dalles de pavement ou de revête­
ment en chlorure de polyvinyle; repris sous 
999.0 
599.5.3 Pays­Bos ι ne comprend pas caséines non 
destinées à des usages industriels ni caséines 
destinées â la fabrication de produits alimen­
taires ou fourragers; reprises sous 999.0 
599.5.5 Pays­Bas : ne comprend pas gélatines et dé­
rivés, repris sous 999.0 
599.7.3 Pays­Bas ι nd , repris sous 999.0 
599.9.2 Pays­Bas ι ne comprend pas char 
bons activés, repris sous 999.0 
599.9.7 Pays­Bas Î nd , repris sous 999.0 
599.9.8 Allemagne ι incl. petites quanti tés 
de produits chimiques, non mé­
langées, en assortiments (295000) 
611.9.5 Pays­Bas : nd , repris sous 999.0 
611.9.9 Pays­Bas ι ne comprend pas peaux préparées 
de reptiles et de poissons, reprises sous 999.0 
612.1 Pays­Bas ι ne comprend pas taquets et butées 
de taquets , pour métiers à tisser, repris sous 
999.0 
651.3 Benelux t incl. écru­mercerisé du 651.4.1 
651.4.1 Benelux t ne comprend pas écru­mercerisé, 
repris sous 651.3 
652.1.1 Benelux ι incl. crémé et écru­mercerisé du 
652.2.1 
652.1.2 Benelux : nd , repris sous 652.2.2 
652.1.3 Benelux ι incl. crémé du 652.2.9; ne com­
prend pas tissus de coton écrus, brochés, con­
tenant au moins 85 % en poids de coton ni 
tissus de coton écrus de tous genres, ne con­
tenant pas 85 % en poids de coton, repris 
sous 652.2.9 
652.2.1 Benelux ι ne comprend pas crémé et écru­
mercerisé, repris sous 652.1.1 
652.2.2 Benelux t incl. 652.1.2 
652.2.9 Benelux t ne comprend pas crémé, repris sous 
652.1.3; incl. tissus de coton écrus, brochés, 
contenant au moins 85 % en poids de coton 
et tissus de coton écrus de tous genres, ne 
contenant pas 85 % en poids de coton, du 
652.1.3 
653.1.3 Benelux ι nd , repris sous 653.9.6 
653.2.2 France ι comprend également velours et 
peluches de poils grossiers du 653.9.6 
653.5.1 Pays­Boa ι ne comprend pas tissus pour ban­
dages pneumatiques, repriB sous 999.0 
653.8 Allemagne ι incl. les tuyaux , ficelles, etc., en 
fibres de verre du 664.9.4 
653.9.6 Benelux : ind . 653.1.3 
France ι ne comprend pas velourset peluches 
de poils grossiers qui sont repris sous 653.2.2 
656.6.2 Allemagne ι incl. couvertures en autres ma­
tières que laine et poils (656.6.1) et matières 
textiles artificielles et synthétiques (656,6.9), 
sauf couvertures chauffantes électriques qui 
sont toutes reprises sous 656.6.9 
656.6.9 ­Allemagne t ne comprend que couvertures en 
matières textiles synthétiques et artificielles 
ainsi que couvertures chauffantes électriques 
en toutes matières. Les autres, sauf en laine 
ou poils, sont reprises sous 656.6.2 
664.9.4 Allemagne ι ne comprend pas tuyaux , ficel­
les, etc. , en fibres de verre, repris sous 653.8 
667.1 I t a l i e : incl. diamants industriels bruts du 
275.1 
667.2 Pays­Bas ι incl. 275.1 
671.2 Pays­Bas : ne comprend pas, en valeur, les 
fontes hématites ni les fontes phosphoreuses 
autres que le ferro­phosphore; ces valeurs 
sont reprises sous 999.0 
671.3.1 UEBL ι ne comprend pas grenailles prove­
nan t de fils, reprises sous 999.0 
672.9 Allemagne, Benelux et France ι nd , repris 
sous 678.2 
673.1.2 Italie ι non compris fil machine plaqué, re­
pris sous 673.2.2 
673.1.3 Benelux et Italie ι non compris £1 machine 
plaqué, repris sous 673.2.3 
673.2.2 Benelux ι incl. 673.4.2 et 673.5.2 
Italie i incl. fil machine plaqué du 673.1.2 et 
profilés, plaqués ou ouvrés à la surface du 
673.5.2 
673.2.3 Benelux ι incl. fil machine plaqué du 673.1.3 
ainsi que le 673.4.3, sauf en ce qui concerne 
les profilés percés, simplement laminés ou 
filés à chaud ou obtenus ou parachevés à 
froid, qui sont tous repris sous 673.5.3. Les 
autres profilés du 673.5.3 sont également in­
clus ici 
Italie ι inch fil machine plaqué du 673.1.3 
673.4.2 Benelux ι nd , repris sous 673.2.2 
Allemagne et France t nd , repris sous 673.5.2 
673.4.3 Benelux t nd , repris sous 673.2.3, respective­
ment 673.5.3 (voir note du 673.2.3) 
■Allemagne et France : nd , repris sous 673.5.3 
673.5.2 Allemagne et France t incl. 673.4.2 
Benelux t nd , repris sous 673.2.2 
673.5.3 Allemagne et France ι incl. 673.4.3 
Benelux ι ne comprend que tous les profilés 
percés, simplement laminée ou filés à chaud 
ou obtenus ou parachevés à froid. Tous les 
autres profilés sont repris sous 673.2.3 
674.1.1 France : tôles à part i r de 5 mm 
674.1.2 France et Benelux t uniquement larges plats ; 
les tôles sont reprises sous 674.2.2, respecti­
vement 674.3.2 
674.1.3 France et Benelux t uniquement larges plats ; 












France ι incl. tôles de 4,76 mm inclus à 5 mm 
exclus 
France et Benelux ι uniquement tôles simple­
ment laminées à froid, y compris celles du 
674.1.2; les autres sont reprises sous 674.3.2 
France et Benelux : uniquement tôles simple­
men t laminées à froid, y compris celles du 
674.1.3; les autres sont reprises sous 674.3.3 
France et Benelux t incl. toutes tôles en acier 
fin au carbone, non revêtues, y compris cel­
les du 674.1.2, respectivement 674.2.2, 6auf 
celles simplement laminées â froid, qui sont 
reprises sous 674.2.2 
France et Benelux t incl. toutes tôles non 
revêtues en aciers alliés, sauf celles simple­
ment laminées à froid de 3 mm et plus, qui 
sont reprises sous 674.2.3 
Allemagne, Benelux et France t incl. 672.9; 
non compris tubes et tuyaux en fer ou en 
acier non distingués en « sans soudure » et 
« autres », repris sous 673.3 
Allemagne, Benelux et France ι incl. tubes 
et tuyaux en fer ou en acier non distingués 
en « sans soudure » et α autres n 
Allemagne : incl. conduites complètes en fer 
ou en acier, pour installations d'énergie, in­
stallations industrielles et similaires 
France ι nd , repris sous 698.9.1 
France : nd , repris sous 698.9.1 
UEBL ι nd, repris sous 682.1.2 
UEBL ι inch 283.1.2, 682.1.1 et 682.1.3 
UEBL t nd, repris sous 682.1.2 
682.2.1 U E B L : incl. 682.2.2, 682.2.3, 682.2.5 et 
693.1.2 
682.2.2 UEBL : nd , repris sous 682.2.1 
682.2.3 UEBL : nd , repris sous 682.2.1 
682.2.4 UEBL : nd , repris sous 999.0 
682.2.5 UEBL : nd , repris sous 682.2.1 
683.2.1 UEBL : nd , repris sous 683.2.2 
683.2.2 UEBL ι incl. 683.2.1 et 683.2.3 
683.2.3 UEBL ι nd , repris sous 683.2.2 
683.2.4 UEBL : nd , repris sous 999.0 
684.2.1 UEBL : nd , repris sous 684.2.2 
684.2.2 UEBL : incl. 684.2.1, 684.2.3 et 684.2.5 
684.2.3 UEBL : nd , repris sous 684.2.2 
684.2.4 UEBL : nd , repris sous 999.0 
684.2.5 UEBL : nd , repris sous 684.2.2 
693.1.2 UEBL : nd , repris sous 682.2.1 
694.1.1 Paye­Bas : ne comprend pas clous de décora­
tion ou d 'ornement, repris sous 999.0 
695.2.3 Allemagne : incl. assortiments d'outils 
(821600) et outils détaillés d'une façon in­
complète (829910) 
696.0.5 Allemagne : incl. assortiments de coutellerie 
(828000) ainsi que coutellerie et couverts spé­
cifiés d 'une façon incomplète (829950) 
696.0.6 Allemagne : incl. assortiments complets de 
couverts (8217) 
697.2.1 Benelux : incl. parties brutes d'articles d 'hy­
giène du 812.3 
UEBL : inch baignoires émaillées du 812.3 
698.1.1 Allemagne : incl. assortiments de serrures et 
de garnitures (838000) 
698.8.5 Pays­Bas : ne comprend pas capsules en 
plomb pour bouteilles, reprises sous 999.0 
698.9.1 France : incl. 679.2 et 679.3 
Allemagne : incl. assortiments de marchan­
dises du chapitre NDB 73 (738000), assorti­
ments de peti ts articles en métaux communs 
(838100), ainsi que marchandises des chapi­
tres N D B 73 et 83 spécifiées d 'une façon in­
complète (739900 et 839900) 
711.4.2 Benelux : incl. propulseurs à réaction et tur­
bopropulseurs autres que pour aviation du 
711.6 
711.6 Benelux: non compris propulseurs à réac­
tion et turbo propulseurs autres que pour 
aviation, repris sous 711.4.2 
715.2.2 Allemagne : incl. équipements en machines et 
appareils non électriques pour installations 
complètes de hauts fourneaux et de lami­
noirs (846620) 
717.3 UEBL : ne comprend pas aiguilles pour ma­
chines à coudre, reprises sous 999.0 
Allemagne : incl. équipements en machines et 
appareils non électriques pour installations 
complètes : 
718.1.1 — de fabrication de pâtes à papier et de 
papier (846650) 
718.3.1 — de minoteries et silos à céréales (846665) 
718.3.9 — de fabriques de sucre (846660), et d 'autres 
usines des industries de l 'alimentation, 
boissons et tabacs (846669) 
718.5.1 — de préparation et travail de minerais, de 
charbon, de 6els et d'autres matières mi­
nérales (846610) 
719.5.2 — de travail et transformation du bois 
(846670) 
719.8 — d'industries chimiques et d'industries 
connexes (846630), d'industries du ci­
ment , de la chaux, de la craie et similai­
res (846641), et d 'autres industries 
(846690) 
724.1 Allemagne et UEBL : sans parties et pièces 
détachées, reprises sous 724.9.9 
Pays­Bas : nd , repris sous 724.2, sauf parties 
et pièces détachées qui sont reprises sous 
724.9.9 
724.2 Allemagne et UEBL ι sans parties et pièces 
détachées, reprises sous 724.9.9 
Pays­Bas : incl. 724.1. Toutefois, les parties 
et pièces détachées des 724.1 et 724.2 sont 
reprises sous 724.9.9 
724.9.9 .Allcniagne et Benelux : incl. parties et pièces 
détachées des 724.1 et 724.2 
729.3 Pays­Bas : ne comprend pas diodes, triodes, 
etc., à cristal (y compris les transistors), 
repris sous 999.0 
729.7 Benelux : nd , repris sous 729.9,9 
729.9.9 Benelux : incl. 729.7 
.Allemagne: incl. pièces de connexion et ma­
tériel d 'at tache pour câbles et fils (8529), 
équipements électriques pour centrales élec­
triques et pour installations complètes de fa­
brication (8530) ainsi que marchandises du 
chapitre NDB 85 spécifiées d'une façon in­
complète (859900) 
732.8.9 aAIlemagne : incl. assortiments de pièces dé­
tachées et accessoires de véhicules automo­
biles (878000) 
733.1.2 Pays­Bas : ne comprend pas rayons et 
nipples, repris sous 999.0 
812.2 UEBL t nd , repris sous 999.0 
812.3 Benelux t ne comprend pas parties brutes 
d'articles d'hygiène, reprises sous 697.2.1 
UEBL : non compris baignoires émaillées, 
reprises sous 697.2.1 
831.0 Allemagne : incl. sacs et articles de voyage 
équipés (420700) ainsi qu'étuis à' unettes en 
toutes matières (903200) 
861.9.3 .Allemagne : incl. marchandises du chapitre 
N D B 90, spécifiées d'une façon incomplète 
(909900) 
894.3.1 Benelux et Italie : nd , repris sous 951.0 
894.3.2 Benelux et Italie : nd , repris sous 951.0 
894.3.3 Benelux et Italie : nd , repris sous 951.0 
895.2.3 Allemagne: incl. assortiments de matériel à 
écrire et à dessiner (988000) 
911.0 Allemagne : nd , repris dans positions propres 
aux marchandises dénommées 
931.0.1 Benelux : nd , non repris en statistique 
931.0.2 Allemagne : incl. assortiments de marchan­
dises diverses (9881) 
941.0 Allemagne : nd , repris sous 001.9 
951.0 Benelux et Italie : ¡nel. 571.4,894.3.1, 894.3.2 
et 894.3.3 
Pays­Bas : non compris 951.0.1, repris sous 
999.0 
961.0 France : nd , repris sous X10.0 
X00.1 Italie ι nd , repris sous 285.0.1 
France et Benelux t nd , repris sous 2B3.9.9 
X00.5 Benelux ι nd , repris sous 285.0.2 
X10.0 Allemagne ι nd , non repris en statistique 





TAVOLA 1 -— Compendio delle esportazioni della CEE per prodotti e zone di destinazione : Cifre di valore per l'insieme dei paesi 
della CEE secondo le 626 rubriche della Classificazione Statistica e Tariffaria 3 
TAVOLA 2 — Esportazioni per prodotti, classificate secondo la destinazione : Cifre in valore, quantità e valore unitario per 
1335 posizioni della Classificazione Statistica e Tariffaria, classificate secondo l'ordine delle divisioni seguenti : 
00. Animali vivi 17 
01. Carni e preparazioni di carni 18 
02. Latte e derivati del latte, uova 23 
03. Pesci e preparazioni a base di pesci 29 
04. Cereali e prodotti a base di cereali 31 
05. Frut ta e ortaggi 39 
06. Zuccheri e preparazioni a base di zucchero 54 
07. Caffé, t è , cacao, spezie e prodotti derivati 57 
08. Alimenti per animali, esclusi i cereali non macinati 62 
09. Preparazioni alimentari diverse 65 
11. Bevande 69 
12. Tabacchi greggi e lavorati 75 
21. Cuoi, pelli e pelletterie non lavorate 76 
22. Semi e frutti oleosi 79 
23. Gomma greggia, naturale, sintetica e rigenerata . . 81 
24. Legna e sughero 82 
25. Paste per carta e avanzi di carta e cartone 86 
26. Fibre tessili e cascami di fibre tessili 88 
27. Minerali non metalliferi, esclusi combustibili, pietre e gemme 99 
28. Minerali metalliferi e cascami di metalli 110 
29. Altre materie gregge animali o vegetali, n.n.a 115 
32. Carbon coke e agglomerati 124 
33. OU greggi di petrolio e derivati 126 
34. Gas di petrolio e gas illuminante 133 
35. Energia elettrica 134 
41. Grassi e oli di origine animale 134 
42. Oh di origine vegetale 136 
43. Cere di origine animale o vegetale 140 
51. Elementi e composti chimici 143 
52. Catrami minerali e derivati chimici greggi di combustibili 187 
53. Sostanze coloranti e prodotti per tinta e concia 188 
54. Prodotti medicinali e farmaceutici 195 
55. Prodotti per profumeria, per toletta, cosmetici e detersivi 203 
56. Concimi manufatturati 210 
57. Esplosivi 213 
58. Materie plastiche, cellulosa rigenerata, resine artificiali 216 
59. Prodotti chimici n.n.a 221 
61. Cuoi e pelli conciati, articoli in cuoio, pelliccerie confezionate 233 
62. Articoli in gomma n.n.a 239 
63. Articoli di legno e di sughero (eccetto i mobili) 246 
64. Carta e sue applicazioni 254 
65. Filati, tessuti, articoli manufatturati di fibre tessili 268 
66. Articoli minerali non in metallo manufatturati n.n.a 313 
67. Ferro e acciaio 341 
68. Metalli non ferrosi 372 
69. Articoli manufatturati in metallo n.n.a 389 
71. Macchine non elettriche ' 432 
72. Macchine e apparecchi elettrici 491 
73. Materiale da trasporto 520 
81. Apparecchi sanitari, articoli d'igiene, riscaldamento ed illuminazione 540 
82. Mobili 544 
83. Articoli da viaggio, sacchi per provviste e articoli simili 547 
84. Indumenti 548 
85. Calzature 562 
86. Apparecchi scientifici, fotocinematografici e di orologeria 564 
89. Articoli manufatti n.n.a 593 
TAVOLA 3 — Esportazioni secondo la destinazione, classificate per prodotti : Cifre di valore per 5 gruppi di paesi e per ogni 
paese di destinazione, classificati come segue : 
Gruppi di paesi : Paesi isolati : 
Mondo (insieme dei paesi di destinazione) 637 Paesi d'Europa 646 
Paesi della CEE 638 Paesi d'Africa 666 
AOM (Dipartimenti, Paesi e Territori d'Oltremare associati alla CEE) . 639 Paesi d'America 693 
Paesi terzi 640 Paesi d'Asia 711 
Paesi deH'EFTA 642 Paesi d'Oceania 731 




Codice CST : designazione dei prodotti della tavola 3 depliant " x n 
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TABEL 1 — Samenvatting van de EEG­uitvoer naar produkten en zones van bestemming : Gegevens naar waarde voor de 
landen van de EEG volgens de 626 rubrieken van de Classificatie voor Statistiek en Tarief 3 
TABEL 2 — Uitvoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens bestemming : Gegevens naar waarde, hoeveelheid en 
gemiddelde waarde voor 1335 Posten van de Classificatie voor Statistiek en Tarief, geklasseerd volgens hicrnavolgen 
de Afdelingen : 
00. Levende dieren 17 
01. Vlees en uit of met vlees bereide produkten 18 
02. Zuivelprodukten, eieren 23 
03. Vis en uit of met vis bereide produkten 29 
04. Granen en uit of met granen bereide produkten 31 
05. Groenten en fruit 39 
06. Suiker en daaruit of daarmede bereide produkten 54 
07. Koffie, thee, cacao en specerijen, alsmede daaruit of daarmede bereide produkten 57 
08. Voeder voor dieren behalve granen 62 
09. Diverse bereide voedingswaren 65 
11. Dranken 69 
12. Tabak en tabaksprodukten 75 
21. Huiden en pelterijen, ruw 76 
22. Oliehoudende zaden, ­noten, ­pitten en meel daarvan 79 
23. Ruwe natuurlijke, synthetische of geregenereerde rubber 81 
24. Hout en kurk 82 
25. Papierstof en papierafval 86 
26. Textielvezels en afval van textiel 88 
27. Ruwe minerale produkten, behalve ertsen, brandstoffen en edelstenen 99 
28. Ertsen concentraten en metaalafval 110 
29. Grondstoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong n.a.g 115 
32. Steenkool, cokes en briketten 124 
33. Aardolie en aardoliederivaten 126 
34. Aardgas en industrieel gas 133 
35. Electrische energie 134 
41. Dierlijke oliën en vetten 134 
42. Plantaardige oliën 136 
43. Bereide oliën en vetten en was, dierlijk of plantaardig 140 
51. Chemische elementen en verbindingen 143 
52. Minerale teer en ruwe chemische derivaten uit brandstoffen 187 
53. Kleur­, verf­ en looistoffen 188 
54. Geneesmiddelen en farmaceutische produkten 195 
55. Aromatische produkten, toilet­ en onderhoudsartikelen 203 
56. Kunstmatige meststoffen 210 
57. Springstoffen 213 
58. Plastische stoffen, geregenereerde cellulose, kunstharsen 216 
59. Chemische produkten, niet elders genoemd 221 
61. Leder en lederwaren, bereide pelterijen 233 
62. Rubberwaren n.e.g 239 
63. Hout­ en kurkwaren, behalve meubelen 246 
64. Papier en karton, cellulose­ papier­ en kartonwaren 254 
65. Garens, weefsels, geconfectioneerde textielwaren en dergelijke 268 
66. Artikelen uit minerale stoffen, andere dan metalen n.e.g 313 
67. Ruwijzer, ijzer en staal 341 
68. Non­ferrometalen 372 
69. Metaalwaren 389 
71. Niet­elektrische machines 432 
72. Elektrische machines en toestellen 491 
73. Vervoermaterieel 520 
81. Artikelen voor sanitair gebruik, verwarmingeinstallaties en verlichtingsapparatuur 540 
82. Meubelen 544 
83. Reisartikelen, handtassen en dergelijke 547 
84. Kleding 548 
85. Schoeisel 562 
86. Wetenschappelijke apparatuur, foto­ en cinematografische apparaten, uurwerken 564 
89. Diverse fabrikaten n.e.g 593 
TABEL 3 — Uitvoer naar bestemming onderverdeeld volgens goederensoorten : Gegevens in waarde voor 5 groepen landen 
en voor elk land van bestemming, als volgt geklasseerd : 
Landengroepen : Afzonderlijke landen : 
Wereld (alle landen van bestemming) 637 Landen van Europa . . . . 646 
Landen van de EEG 638 Landen van Afrika 666 
AOM (bij de EEG geassocieerde Departementen. Landen en Gebieden Landen van Amerika . . . 693 
overzee) 639 Landen van Azië 711 
Derde landen 640 Landen van Oceanie . . . . 731 
Landen van de EVA 642 




CST code ι bepaling der goederensoorten van tabel 3 vouwblad iv 
Nota's per goederensoorten v 
Naamlijst der landen v u 
XVI 
BRÜSSELER ZOLLTARIF 
Gegenüberstellung mit dem Internationalen Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
Die Gegenüberstellung CST­BZT (die entgegengesetzte der o.a. Darstellung) Ist mit den Warenbenennungen In der Obersicht 2 enthalten. 
NDB 
O 1 . 0 1 
0 f , 0 2 
0 1 . 0 3 
0 1 t 0 A 
0 1 , 0 5 
0 1 , 0 6 A 
O l ·· 0 6 B 
0 2 , 0 1 A 
0 2 , 0 Ι Β 
0 2 , 0 1 C 
0 2 , 0 Ι D 
0 2 , 0 Ι E 
0 2 , 0 2 
0 2 . 0 3 
0 2 , 0 4 
0 2 , 0 5 
0 2 . 0 6 A 
0 2 . 0 6 8 
0 3 , 0 1 
0 3 . 0 2 
0 3 . 0 3 
0 4 * 0 1 
0 A , 0 2 A 
0 6 . 0 2 C 
0 4 , 0 2 D 
0 4 , 0 3 
0 4 , 0 4 
0 4 , 0 5 A 
0 4 , 0 S B 
0 4 . 0 6 
0 3 , 0 1 
0 5 . 0 2 
0 5 , 0 3 
0 5 , 0 4 
0 5 , 0 5 
0 5 , 0 6 
0 5 , 0 7 
0 5 , 0 8 
0 5 , 0 9 
0 5 , 1 0 
0 5 , 1 1 
0 5 , 1 2 
0 5 , 1 3 
0 5 , 1 4 
0 5 · I 5 
O é r 0 1 
0 6 , 0 2 
0 6 . 0 3 
0 6 · 0 A 
0 7 , 0 1 A 
0 7 , 0 Ι Β 
0 7 , 0 Ι C 
0 7 , 0 2 
0 7 , 0 3 
0 7 , 0 4 
0 7 , 0 5 
0 7 . 0 6 
0 fl , 0 1 A 
0 β , 0 1 Β 
0 θ r 0 Ι C 
0 β , 0 Ι D 
0 β , 0 2 C 
0 8 , 0 2 D 
0 β , 0 2 Ε 
0 8 , 0 2 F 
0 8 , 0 3 Α 
0 β , 0 3 Β 
0 Β , 0 Α Α 
0 8 , 0 Λ Β 
0 8 , 0 5 
0 6 , 0 6 Α 
Ö 8 , 0 6 Β 
0 8 , 0 7 
0 8 , 0 8 
0 8 , 0 9 
0 8 , 1 0 
0 8 , 1 1 
0 8 , 1 2 
0 8 . 1 3 
OS , 0 I A 
0 9 · 0 Ι θ 
0 9 . 0 2 
0 9 , 0 3 
0 9 , 0 4 
0 9 , 0 5 
0 9 , 0 6 
0 9 , 0 7 
0 9 , 0 8 
0 9 , 0 9 
0 9 . 1 0 
1 0 , 0 1 
1 0 , 0 2 
I 0 f 0 3 
1 0 , 0 4 
1 0 , 0 5 
I 0 , 0 6 A 
I 0 , 0 6 Β 
1 0 · 0 7 
CST 
0 0 1 , 3 
0 0 1 , 1 
0 0 1 . 3 
0 0 1 , 2 
0 0 1 , 4 
0 0 1 , 9 
9 4 1 . 0 
0 1 1 . 1 
0 1 1 , 2 
0 1 1 . 3 
0 1 1 , 5 
0 1 1 , 6 
0 1 1 , 4 
0 1 1 , 8 1 
0 ( 1 . 8 9 
4 1 1 , 3 1 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 9 
0 3 1 , 1 
0 3 1 , 2 
0 3 1 . 3 
0 2 2 , 3 
0 2 2 , 1 
0 2 2 , 2 1 
0 2 2 , 2 2 
0 2 3 , 0 
0 2 4 , 0 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 , 0 2 
0 6 1 . 6 
2 9 1 , 9 1 
2 9 1 , 9 2 
2 6 2 , 5 1 
2 9 1 , 9 3 
2 9 1 , 9 4 
2 9 1 . 9 5 
2 9 1 , 9 6 
2 9 1 , 1 1 
2 9 1 , 1 2 
2 9 1 , 1 3 
2 9 1 , 1 4 
2 9 1 , 1 5 
2 9 1 , 9 7 
2 9 1 , 9 8 
2 9 1 . 9 9 
2 9 2 , 6 1 
2 9 2 , 6 9 
2 9 2 , 7 1 
2 9 2 . 7 2 
0 5 4 , 1 
0 5 4 , 4 
0 5 4 , 5 
0 5 4 , 6 1 
0 5 4 , 6 2 
0 5 5 , 1 
0 5 4 , 2 
0 5 4 . Β 1 
0 5 1 . 3 
0 5 1 , 7 1 
0 5 1 , 9 5 
0 5 2 , 0 1 
0 5 1 , 1 1 
0 5 1 , 1 2 
0 5 1 , 2 1 
O S I , 2 2 
0 5 1 r 9 I 
0 5 2 , 0 2 
0 5 1 , 5 
0 5 2 , 0 3 
0 5 1 , 7 2 
0 5 1 , 4 
0 5 1 , 9 2 
O S I , 9 3 
0 5 1 , 9 4 
0 5 1 , 9 9 
0 5 3 , 6 1 
0 5 3 . 6 3 
0 5 2 . 0 9 
0 5 3 . 6 4 
0 7 1 , 1 
0 8 1 , 9 1 
D 7 4 . I 
0 7 4 . 2 
0 7 5 , 1 
0 7 5 , 2 1 
0 7 5 . 2 2 
0 7 5 , 2 3 
0 7 5 , 2 4 
0 7 5 , 2 5 
0 7 5 . 2 9 
0 4 I . 0 
0 4 5 . 1 
0 4 3 . 0 
0 4 5 . 2 
0 4 4 . 0 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 2 
0 A 5 . 9 
NDB 
1 I , 0 1 A 
1 1 , 0 1 8 
1 1 , 0 2 A 
I 1 · 0 2 B 
1 I , 0 2 C 
1 Ι τ 0 3 
1 1 r 0 4 
1 1 . 0 5 
1 1 , 0 6 
1 Ι , 0 7 
1 1 , 0 8 
1 1 * 0 9 
1.2 , 0 I A 
I 2 , 0 Ι Β 
I 2 , 0 Ι C 
1 2 , 0 1 0 
I 2 , 0 Ι E 
I 2 f 0 1 F 
1 2 , 0 1 0 
I 2 « 0 Ι H 
1 2 , 0 2 
1 2 , 0 3 
I 2 , 0 A 
1 2 , 0 5 
1 2 , 0 6 
1 2 , 0 7 
I 2 r 0 Β 
1 2 , 0 9 
1 2 . 1 0 
1 3 , 0 1 
1 3 , 0 2 
1 3 . 0 3 
1 4 , 0 1 
1 4 , 0 2 
1 4 , 0 3 
I 4 τ 0 4 
1 4 . 0 5 
1 5 . 0 1 
1 5 . 0 2 
1 5 . 0 3 
1 5 . 0 4 
1 5 . 0 5 
1 5 . 0 6 
I 5 · 0 7 A 
1 5 . 0 7 Β 
1 5 . 0 7 C 
1 5 . 0 7 0 
1 5 , 0 7 Ε 
I 5 , 0 7 F 
I S , 0 7 C 
I 5 , 0 7 Η 
I 5 , 0 7 K 
1 5 , 0 7 L 
1 S , 0 7 M 
I 5 , 0 7 N 
1 5 , 0 8 
1 5 * 0 9 
! 5 , 1 0 A 
1 5 , 1 OB 
1 5 , 1 1 
1 5 , 1 2 
1 5 , 1 3 
1 5 , 1 4 
1 5 , 1 5 
1 5 , 1 6 
1 5 . 1 7 
1 6 , 0 1 
1 6 . 0 2 
1 6 . 0 3 
1 6 . 0 4 
1 6 . 0 5 
I 7 · 0 I A 
1 7 . 0 I Β 
1 7 . 0 2 
1 7 . 0 3 
1 7 . 0 4 
1 7 . 0 5 
1 8 . 0 1 
1 8 , 0 2 
1 fl r 0 3 
1 8 , 0 4 
1 8 , 0 5 
1 8 . 0 6 
1 9 , 0 1 
1 9 , 0 2 
1 9 . 0 3 
1 9 , 0 4 
1 9 , 0 5 
1 9 , 0 6 
1 9 , 0 7 
1 9 . 0 8 
2 0 , 0 1 
2 0 , 0 2 
2 0 , 0 3 
2 0 , 0 4 
2 0 , 0 5 A 
2 0 , 0 5 Β 
2 0 , 0 6 
2 0 . 0 7 
CST 
0 4 6 . 0 1 
0 4 7 , 0 1 
0 4 6 , 0 2 
0 4 7 . 0 2 
0 4 8 , 1 1 
0 5 5 . 4 1 
0 5 5 , 4 2 
0 5 5 . 4 3 
0 5 5 , 4 4 
0 4 8 , 2 
5 9 9 , 5 1 
5 9 9 . 5 2 
2 2 1 , 1 
2 2 1 , 2 
2 2 1 , 3 
2 2 1 . 4 
2 2 1 , 5 
2 2 1 , 6 
2 2 1 , 7 
2 2 1 , 8 
2 2 1 . 9 
2 9 2 , 5 
0 5 4 , 8 2 
0 5 4 . B 3 
0 5 4 , 8 4 
2 9 2 , 4 
0 5 4 , 8 9 
0 8 1 , 1 1 
0 8 1 . 1 2 
2 9 2 , 1 
2 9 2 , 2 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 9 2 
2 9 2 * 9 3 
2 9 2 . 9 4 
2 9 2 * 9 9 
0·9 1 , 3 
4 1 1 , 3 2 
4 Μ , 3 3 
4 1 1 , 1 
4 1 1 , 3 4 
4 1 1 , 3 9 
4 2 1 , 2 
4 2 1 , 3 
4 2 1 . 4 
4 2 1 . 3 
4 2 1 * 6 
1 2 1 . 7 
4 2 2 , 1 
4 2 2 , 2 
4 2 2 , 3 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 5 
4 2 2 , 9 
4 3 1 , 1 
4 1 1 , 3 5 
4 3 1 , 3 1 
5 1 2 , 2 5 
5 1 2 , 2 6 
4 3 1 , 2 
0 9 1 . 4 
4 3 1 , 4 1 
4 3 1 , 4 2 
4 3 1 , 4 3 
4 3 1 . 3 2 
0 1 3 , 4 
0 1 3 , 8 
0 1 3 , 3 
0 3 2 , 0 1 
0 3 2 . 0 2 
0 6 1 , 1 
0 6 1 , 2 
0 6 1 , 9 
0 6 1 , 3 
0 6 2 , 0 1 
0 6 2 . 0 2 
0 7 2 , 1 
0 8 1 , 9 2 
0 7 2 , 3 1 
0 7 2 , 3 2 
0 7 2 , 2 
0 7 3 . 0 
0 4 8 , 8 1 
0 4 8 , 8 2 
0 4 8 , 3 
0 5 5 , 4 5 
0 4 8 , 1 2 
0 4 Β , Β 3 
0 4 β , 4 | 
0 4 Β . 4 2 
0 5 5 . 5 1 
0 5 5 , 5 2 
0 5 3 , 6 2 
0 5 3 , 2 
0 5 3 , 3 1 
0 5 3 , 3 2 
0 5 3 , 9 
0 5 3 . 5 
NDB 
2 1 , 0 1 
2 Ι , 0 2 Α 
2 Ι , 0 2 Β 
2 1 , 0 3 
2 1 , 0 4 
2 Ι , 0 5 
2 1 . 0 6 
2 1 . 0 7 
2 2 , 0 1 
2 2 , 0 2 
2 2 , 0 3 
2 2 , 0 4 
2 2 , 0 5 
2 2 , 0 6 
2 2 , 0 7 
2 2 , 0 8 
2 2 , 0 9 
2 2 . 1 0 
2 3 , 0 1 
2 3 , 0 2 
2 3 , 0 3 
2 3 , 0 4 
2 3 , 0 5 
2 3 , 0 6 
2 3 ­ 0 7 
2 4 , 0 1 
2 4 , 0 2 Α 
2 4 , 0 2 Β 
2 4 . 0 2 C 
2 5 , 0 1 
2 5 , 0 2 
2 5 , 0 3 
2 5 , 0 4 
2 5 , 0 5 
2 5 , 0 6 
2 5 , 0 7 
2 5 , 0 8 
2 5 , 0 9 
2 5 , 1 0 
2 5 , 1 1 
2 5 , 1 2 
2 5 , 1 3 
2 5 , 1 4 
2 5 , 1 5 
2 5 , 1 6 
2 3 , 1 7 
2 5 , 1 8 
2 5 , 1 9 
2 5 , 2 0 
2 5 , 2 1 
2 5 , 2 2 
2 5 , 2 3 
2 5 , 2 4 
2 5 , 2 5 
2 5 , 2 6 
2 5 , 2 7 
2 5 , 2 8 
2 5 . 2 9 
2 5 , 3 0 
2 5 , 3 1 , 
2 5 . 3 2 
2 6 , 0 1 Α 
2 6 , 0 Ι Β 
2 6 , 0 Ι C 
2 6 , 0 Ι D 
2 6 , 0 1 Ε 
2 6 , 0 1 F 
2 6 , 0 Ι C 
2 6 , 0 Ι Η 
2 6 , 0 1 Κ 
2 6 , 0 I L 
2 6 , 0 Ι Μ 
2 6 , 0 Ι Ν 
2 6 , 0 Ι Ρ 
2 6 , 0 1 0 
2 6 , 0 1 R 
2 6 , 0 Ι S 
2 6 , 0 2 Α 
2 6 , 0 2 Β 
2 6 , 0 3 
2 6 . 0 Α 
CST 
0 9 9 , 0 1 
0 7 1 , 3 
0 9 9 .· 0 2 
0 9 9 , 0 3 
0 9 9 , 0 4 
0 9 9 , 0 5 
0 9 9 . 0 6 
0 9 9 ­ 0 9 
Ι 1 1 , 0 1 
1 1 1 , 0 2 
1 1 2 , 3 
1 1 2 , 1 1 
Ι 1 2 , 1 2 
1 1 2 , 1 3 
1 1 2 , 2 
5 1 2 , 2 4 
Μ 2 · 4 
0 9 9 * 0 7 
0 9 Ι ­ 4 
0 Β Ι , 2 
0 8 1 , 9 3 
0 8 1 , 3 
0 8 1 , 9 4 
0 8 1 , 1 9 
0 8 1 · 9 9 
( 2 1 , 0 
1 2 2 , 1 
1 2 2 , 2 
1 2 2 . 3 
2 7 6 , 3 
2 7 4 , 2 
2 7 4 . 1 
2 7 6 , 2 2 
2 7 3 , 3 
2 7 6 . 5 1 
2 7 6 , 2 1 
2 7 6 , 9 1 
2 7 6 , 9 2 
2 7 1 , 3 
2 7 6 , 9 3 
2 7 5 , 2 2 
2 7 5 , 2 3 
2 7 3 , 1 Ι 
2 7 3 , 1 2 
2 7 3 , 1 3 
2 7 3 , 4 
2 7 6 . 2 3 
2 7 6 , 2 4 
2 7 3 , 2 1 
2 7 3 , 2 2 
6 6 1 , 1 
6 6 1 , 2 
2 7 6 , Α 
2 7 6 . 9 4 
2 7 6 , 5 2 
2 7 6 , 9 5 
2 7 6 , 5 3 
2 7 6 , 9 6 
2 7 6 . 9 7 
2 7 6 , 5 4 
2 7 6 . 9 9 
2 β Ι · 3 
2 8 1 . 4 
2 8 3 , 1 1 
2 8 3 , 2 1 
2 8 3 , 3 
2 8 3 , 4 
2 fl 3 , 5 
2 8 3 , 6 
2 8 3 , 7 
2 8 3 , 9 1 
2 8 3 , 9 2 
2 8 3 , 9 3 
2 8 3 , 9 9 
2 8 5 , 0 1 
2 6 6 , 0 
Χ 0 0 , Ι 
2 7 6 , 6 8 
2 7 6 , 6 9 
2 8 4 , 0 1 
2 7 6 * 6 2 
NDB 
2 7 , 0 Ι Α 
2 7 , 0 1 6 
2 7 , 0 2 Α 
2 7 , 0 2 Β 
2 7 . 0 3 
2 7 , 0 Α Α 
2 7 , 0 4 Β 
2 7 , 0 4 C 
2 7 , 0 Α D 
2 7 , 0 5 
2 7 , 0 5 8 
2 7 , 0 6 
2 7 , 0 7 
2 7 , 0 8 Α 
2 7 · 0 Β Β 
2 7 , 0 9 
2 7 , Ι 0 Α 
2 7 , Ι 0 Β 
2 7 . ( O C 
2 7 . Ι OD 
2 7 , 1 ΟΕ 
2 7 · I OF 
2 7 , I O C 
2 7 , 1 1 
2 7 , 1 2 
2 7 , 1 3 
2 7 . I 4 A 
2 7 , I 4 B 
2 7 , 1 5 
2 7 , 1 6 
2 7 * 1 7 
2 8 , 0 1 A 
2 Β , 0 I Β 
2 8 , 0 2 
2 8 , 0 3 
2 8 * 0 4 A 
2 8 , 0 4 Β 
2 8 , 0 4 C 
2 8 , 0 4 0 
2 8 , 0 5 A 
2 fl , 0 5 B 
2 β , 0 6 
2 8 , 0 7 
2 8 , 0 8 
2 8 , 0 9 
2 8 , 1 0 
2 8 , 1 1 
2 8 , 1 2 
2 8 , 1 3 
2 8 , 1 4 
2 8 , 1 5 
2 8 , 1 6 
2 β , Ι 7 Δ 
2 8 , 1 7 Β 
2 8 , 1 8 
2 8 , 1 9 
2 Β , 2 0 Α 
2 8 , 2 0 Β 
2 8 , 2 1 
2 8 , 2 2 
2 8 , 2 3 
2 8 , 2 4 
2 8 , 2 5 
2 8 , 2 6 
2 8 , 2 7 
2 8 , 2 8 
2 8 , 2 9 
2 8 , 3 0 
2 β , 3 Ι 
2 8 , 3 2 
2 8 , 3 3 
2 8 , 3 4 
2 8 , 3 5 
2 8 , 3 6 
2 β , 3 7 
2 8 , 3 8 
2 β , 3 9 
2 8 , Α 0 
2 8 , Α Ι 
2 8 , 4 2 Α 
2 8 , Α 2 Β 
2 β , A 3 
2 8 , 4 Α 
2 8 , 4 5 
2 8 , 4 6 
2 fl ,' 4 7 
2 Β , 4 Β 
2 8 , 4 9 
2 8 , 5 0 
2 8 , 5 Ι 
2 8 , 5 2 
2 8 , 5 3 
2 8 , 5 4 
2 8 , 5 5 
2 8 , 5 6 Α 
2 8 , 5 6Θ 
2 8 , 5 7 
2 6 . 5 8 
CST 
3 2 1 . 4 
3 2 1 , 5 
3 2 1 , 6 1 
3 2 1 , 6 2 
3 2 1 , 7 
3 2 1 * 8 1 
3 2 1 , 8 2 
3 2 1 , 8 3 
3 2 1 , 8 4 
5 1 3 , 2 8 
3 4 1 , 2 
5 2 1 , 1 
5 2 1 , 4 
3 3 2 , 9 2 
3 3 2 , 9 3 
3 3 1 , 0 1 
3 3 1 , 0 2 
3 3 2 , 1 
3 3 2 , 2 
3 3 2 , 3 
3 3 2 , 4 
3 3 2 . 5 Ι 
3 3 2 , 9 1 
3 4 1 , 1 
3 3 2 , 6 1 
3 3 2 , 6 2 
3 3 2 , 9 Α 
3 3 2 , 9 5 
2 7 6 , 1 
3 3 2 . 9 6 
3 5 ( . 0 
5 1 3 , 2 1 
5 1 3 , 2 2 
5 1 3 , 2 3 
5 ( 3 , 2 7 
5 1 3 , 1 Ι 
5 1 3 , 1 2 
5 1 3 , 1 3 
5 1 3 , 2 4 
5 1 3 , 2 5 
5 1 3 , 2 6 
5 1 3 , 3 1 
5 1 3 , 3 2 
5 1 3 , 3 3 
5 t 3 , 3 Α 
5 1 3 , 3 5 
5 1 3 , 3 6 
5 1 3 , 3 7 
5 ( 3 , 3 9 
5 1 3 , Α 1 
5 1 3 , 4 2 
5 1 3 , 6 1 
5 1 3 , 6 2 
5 1 3 , 6 3 
5 1 3 , 6 4 
5 1 3 , 5 1 
5 1 3 , 6 5 
5 1 3 , 6 6 
5 1 3 , 6 7 
5 1 3 , 5 2 
5 1 3 , 5 3 
5 1 3 , 5 4 
5 1 3 , 5 5 
5 1 3 , 6 8 
5 1 3 , 5 6 
5 1 3 , 6 9 
5 1 4 , 1 1 
5 1 4 , 1 2 
5 1 4 , 1 3 
5 1 4 , 1 4 
5 1 4 , 1 5 
5 1 4 , 1 6 
5 1 Α , 2 Ι 
5 1 4 , 2 2 
5 1 4 , 2 3 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 , 2 5 
5 1 4 , 2 6 
5 ( 4 , 2 7 
5 Ι 4 , 2 Β 
5 1 4 , 2 9 
5 1 4 , 3 1 
5 1 4 , 3 2 
5 1 4 , 3 3 
5 1 4 , 3 4 
5 1 4 , 3 5 
5 1 4 , 3 6 
5 ( 4 . 3 7 
5 1 5 , 1 
5 1 5 , 2 
5 1 5 , 3 
5 1 4 , 9 1 
5 1 4 , 9 2 
5 1 4 , 9 3 
5 1 4 , 9 4 
5 1 4 , 9 5 
5 1 4 . 9 6 
5 ( 4 . 9 9 
N D B 
2 9 , 0 Ι Α 
2 9 , 0 1 8 
2 9 , 0 2 
2 9 , 0 3 
2 9 , 0 Α Α 
2 9 , 0 4 6 
2 9 , 0 5 
2 9 , 0 6 
2 9 , 0 7 
2 9 , 0 8 
2 9 , 0 9 
2 9 , 1 0 
2 9 , 1 1 
2 9 , 1 2 
2 9 , ( 3 
2 9 , 1 4 
2 9 , 1 5 
2 9 , 1 6 
2 9 , 1 7 
2 9 , 1 8 
2 9 , 1 9 
2 9 , 2 0 
2 9 , 2 1 
2 9 , 2 2 
2 9 , 2 3 
2 9 , 2 4 
2 9 , 2 5 
2 9 , 2 6 
2 9 , 2 7 
2 9 , 2 8 
2 9 , 2 9 
2 9 . 3 0 
2 9 , 3 1 
2 9 , 3 2 
2 9 , 3 3 
2 9 , 3 4 
2 9 , 3 5 
2 9 , 3 6 
2 9 , 3 7 
2 9 , 3 8 
2 9 , 3 9 
2 9 , 4 0 
2 9 , 4 1 
2 9 ­ 4.2 
2 9 , 4 3 
2 9 , Α Α 
2 9 . 4 5 
3 0 , 0 1 
3 0 , 0 2 
3 0 , 0 3 
3 0 , 0 4 
3 0 * 0 5 
3 1 , 0 1 
3 1 , 0 2 Α 
3 1 , 0 2 Β 
3 1 , 0 3 Α 
3 1 · 0 3 Β 
3 Ι , 0 4 Α 
3 1 ) 0 Α C 
3 1 , 0 Α D 
3 1 . 0 5 
3 2 , 0 1 
3 2 , 0 2 
3 2 , 0 3 
3 2 , 0 4 
3 2 , 0 5 
3 2 , 0 6 
3 2 , 0 7 
3 2 , 0 8 
3 2 , 0 9 
3 2 , 1 0 
3 2 , 1 1 
3 2 * 1 2 
3 2 , 1 3 Α 
3 2 * Ι 3 Β 
3 3 . 0 1 
3 3 , 0 2 
3 3 , 0 3 
3 3 , 0 4 
3 3 , 0 5 
3 3 . 0 6 
3 4 , 0 1 
3 4 , 0 2 
3 4 , 0 3 
3 4 , 0 4 
3 4 , 0 5 
3 4 , 0 6 
3 4 . 0 7 
3 5 * 0 1 
3 5 , 0 2 
3 5 . 0 3 
3 5 , 0 4 
3 5 , 0 5 
3 5 . 0 6 
3 6 , 0 1 
3 6 . 0 2 
3 6 * 0 3 
3 6 , 0 4 
3 6 , 0 5 
3 6 , 0 6 
3 6 , 0 7 
3 6 * 0 8 
CST 
5 1 2 * 1 1 
5 1 2 , 1 2 
5 1 2 , 1 3 
5 1 2 , 1 4 
5 1 2 , 2 1 
5 1 2 , 2 2 
5 1 2 , 2 3 
5 1 2 , 2 7 
5 1 2 , 2 8 
5 1 2 , 3 1 
5 1 2 , 3 2 
5 1 2 , 3 3 
5 1 2 , 4 1 
5 1 2 , 4 2 
5 1 2 , 4 3 
5 1 2 , 5 1 
5 ( 2 , 5 2 
5 1 2 , 5 3 
5 1 2 , 6 1 
5 1 2 . 6 2 
5 1 2 , 6 3 
5 1 2 , 6 4 
5 1 2 . 6 9 
5 1 2 , 7 1 
5 1 2 , 7 2 
5 1 2 , 7 3 
5 1 2 , 7 4 
5 1 2 , 7 5 
5 1 2 , 7 6 
5 1 2 , 7 7 
5 1 2 , 7 8 
5 1 2 , 7 9 
5 1 2 , 8 1 
5 1 2 , 8 2 
5 1 2 , 8 3 
5 1 2 , 8 4 
5 1 2 , 8 5 
5 1 2 , 8 6 
5 1 2 , 8 7 
5 4 1 . 1 
5 4 1 , 5 
5 1 2 , 9 1 
5 4 1 , 6 1 
5 4 1 . 4 
5 1 2 , 9 2 
5 4 1 , 3 
5 1 2 * 9 9 
5 4 1 , 6 2 
5 4 1 , 6 3 
5 4 1 , 7 
5 4 1 , 9 1 
5 4 1 . 9 9 
2 7 1 , 1 
2 7 1 , 2 
5 6 1 , 1 
5 6 1 , 2 1 
5 6 ( ­ 2 9 
2 7 1 , 4 
5 6 1 , 3 1 
5 6 1 , 3 2 
5 6 1 . 9 
5 3 2 , 4 
5 3 2 , 5 
5 3 2 , 3 
5 3 2 . 1 
5 3 1 , 0 1 
5 3 1 , 0 2 
5 3 3 , 1 
5 3 3 , 3 1 
5 3 3 , 3 2 
5 3 3 , 3 3 
5 3 3 , 3 4 
5 3 3 , 3 5 
5 3 3 , 2 
8 9 5 . 9 1 
5 5 1 , 1 
5 5 1 . 2 1 
5 5 1 * 2 2 
5 5 1 , 2 3 
5 5 1 . 2 4 
5 5 3 * 0 
5 5 4 , 1 
5 5 4 . , 2 
3 3 2 , 5 2 
5 9 9 , 7 1 
5 5 4 . 3 
6 9 9 , 3 1 
5 9 9 . 9 1 
5 9 9 , 5 3 
5 9 9 . 5 4 
5 9 9 , 5 5 
5 9 9 , 5 6 
5 9 9 , 5 7 
5 9 9 . 5 9 
5 7 1 , 1 Ι 
5 7 1 , 1 2 
5 7 1 . 2 1 
5 7 1 . 2 2 
5 7 1 , 3 
8 9 9 , 3 2 
5 9 9 , 9 3 
8 9 9 . 3 3 
N D B 
3 7 * 0 1 
3 7 , 0 2 
3 7 , 0 3 
3 7 , 0 4 
3 7 , 0 5 
3 7 , 0 6 
3 7 , 0 7 
3 7 * 0 8 
3 8 , 0 1 
3 8 , 0 2 
3 8 , 0 3 
3 8 , 0 4 
3 8 , 0 5 
3 8 , 0 6 
3 8 , 0 7 
3 8 , 0 Β 
3 8 , 0 9 
3 8 , 1 0 
3 8 , Ι Ι 
3 8 , 1 2 
3 8 , 1 3 
3 8 , 1 4 
3 8 , 1 5 
3 8 , 1 6 
3 6 , 1 7 
3 8 , 1 8 
3 8 , Ι 9 Β 
3 8 , Ι 9 C 
3 8 . Ι 9 D 
3 9 , 0 1 
3 9 , 0 2 
3 9 , 0 3 Α 
3 9 , 0 3 Β 
3 9 , 0 4 
3 9 , 0 5 
3 9 , 0 6 
3 9 * 0 7 
4 0 , 0 1 
4 0 , 0 2 
4 0 , 0 3 
4 0 , 0 4 
4 0 * 0 5 
Α 0 , 0 b 
Α 0 , 0 7 
4 0 , 0 8 
4 0 , 0 9 
4 0 , 1 0 
4 0 , 1 1 
4 0 , 1 2 
4 0 , 1 3 
4 0 , 1 4 
4 0 , 1 5 
4 0 . 1 6 
Α Ι , 0 Ι Α 
4 1 , 0 Ι θ 
4 | , 0 ( C 
4 Ι . 0 1 D 
4 | . 0 Ι Ε 
4 1 , 0 Ι F 
4 | , 0 2 Α 
4 1 . 0 2 Β 
4 1 , 0 3 
4 1 , 0 4 
4 1 , 0 5 
4 1 . 0 6 
4 1 , 0 7 
4 1 , 0 8 
4 1 , 0 9 
4 1 . 1 0 
4 2 , 0 1 
4 2 , 0 2 
4 2 , 0 3 
4 2 , 0 4 
4 2 , 0 5 
4 2 * 0 6 
4 3 , 0 1 
4 3 , 0 2 
4 3 , 0 3 
4 3 . 0 4 
4 4 , 0 1 
4 4 . 0 2 
4 4 , 0 3 Α 
Α 4 , 0 3 6 
4 4 , 0 3 C 
4 4 , 0 3 0 
4 4 , 0 3 Ε 
4 4 , 0 4 Α 
4 4 , 0 4 6 
4 Α , 0 5 Α 
4 4 , 0 5 Β 
4 4 , 0 6 
4 4 , 0 7 
4 4 , 0 8 
4 4 . 0 9 
4 4 , ( 0 
4 4 , 1 1 
4 4 , 1 2 
4 4 . Ι 3 Α 
4 Δ . 1 3 Β 
4 4 , 1 4 
4 4 . 1 5 
4 4 , 1 6 
Δ ¿ . Ι 7 
4 4 , 1 8 
4 4 . 1 9 
4 4 , 2 0 
4 4 , 2 1 
4 4 , 2 2 
4 4 , 2 3 
Α 4 , 2 Δ 
4 4 , 2 5 
4 4 * 2 6 
4 4 ­ 2 7 
4 4 . 2.6 
CST 
8 6 2 , 4 1 
8 6 2 , 4 2 
8 6 2 , 4 3 
8 6 2 , 4 4 
8 6 2 , 4 5 
Β 6 3 , 0 1 
8 6 3 , 0 9 
8 6 2 . 3 
5 9 9 , 7 2 
5 9 9 , 7 3 
5 9 9 , 9 2 
5 2 1 , 3 
5 9 9 , 6 1 
5 9 9 , 6 2 
5 9 9 , 6 3 
5 9 9 , 6 4 
5 9 9 , 6 5 
5 9 9 , 6 6 
5 9 9 , 2 
5 9 9 , 7 4 
5 9 9 , 9 4 
5 9 9 , 7 5 
5 9 9 , 7 6 
5 9 9 , 7 7 
5 9 9 , 7 8 
5 9 9 , 9 5 
6 6 2 , 3 3 
5 9 9 , 9 7 
5 9 9 . 9 8 
5 8 1 , 1 
5 8 1 , 2 
5 8 1 , 3 1 
5 8 1 , 3 2 
5 8 1 , 9 1 
5 8 1 , 9 2 
5 8 1 , 9 9 
8 9 3 . 0 
2 3 1 , 1 
2 3 1 , 2 
2 3 1 , 3 
2 3 1 , 4 
6 2 1 * 0 1 
6 2 1 , 0 2 
6 2 1 , 0 3 
6 2 1 , 0 4 
6 2 1 , 0 5 
6 2 9 , 4 
6 2 9 , 1 
6 2 9 , 3 
6 4 1 , 6 
6 2 9 , 9 8 
6 2 1 , 0 6 
6 2 9 . 9 9 
2 1 1 , 1 
2 1 1 , 2 
2 1 1 , 4 
2 1 1 , 6 
2 1 1 * 7 
2 1 1 , 9 
6 1 1 , 3 
6 1 1 , 4 
6 1 1 , 9 1 
6 1 1 , 9 2 
6 1 1 , 9 9 
6 1 1 , 9 3 
6 1 1 , 9 4 
6 1 1 , 9 5 
2 1 1 , 8 
6 1 1 . 2 
6 1 2 , 2 
6 3 1 , 0 
8 4 | , 3 
6 1 2 , 1 
6 1 2 , 9 
8 9 9 * 9 1 
2 1 2 , 0 
6 1 3 , 0 
8 4 2 , 0 1 
8 4 2 . 0 2 
2 4 1 , 1 
2 Δ 1 , 2 
2 4 2 , 1 
2 4 2 , 2 1 
2 4 2 , 3 1 
2 4 2 , 4 
2 4 2 , 9 
2 4 2 , 2 2 
2 4 2 , 3 2 
2 4 3 , 2 1 
2 4 3 , 3 1 
6 3 1 , 8 1 
2 4 3 , 1 
6 3 1 , 6 2 
6 3 1 , 8 3 
6 3 1 , 8 4 
6 3 1 , 8 5 
6 3 1 , 8 6 
2 4 3 , 2 ? 
2 4 3 , 3 2 
6 3 1 . 1 
6 3 1 . 2 1 
6 3 1 . 2 2 
6 3 1 . 4 1 
6 3 1 . 4 2 
6 3 1 · 8 7 
6 3 2 , 7 1 
6 3 2 . 1 
6 3 2 ­ 2 
6 3 2 , 4 
6 3 2 , 7 2 
6 3 2 . 8 1 
6 3 2 , 8 2 
6 3 2 , 7 3 
6 3 2 · 8 9 
NDB 
4 5 , 0 1 
4 5 , 0 2 
4 5 , 0 3 
4 5 . 0 4 
Α 6 , 0 Ι 
4 6 , 0 2 
4 6 . 0 3 
4 7 , 0 Ι Δ 
4 7 ι 0 Ι θ 
47 , 0 ι ς 
4 7 , 0 1 0 
4 7 , 0 Ι Ε 
4 7 , 0 1 F 
4 7 , 0 Ι G 
4 7 , 0 1 Η 
4 7 * 0 2 
4 8 , 0 1 Δ 
4 8 , 0 1 Β 
4 8 , 0 Ι C 
4 8 , 0 1 0 
4 8 , 0 1 Ε 
4 8 , 0 2 
4 6 , 0 3 
4 8 , 0 4 
4 8 , 0 5 
4 8 , 0 6 
4 β , 0 7 Α 
4 8 , 0 7 Β 
4 6 , 0 Β 
4 8 , 0 9 
4 8 , 1 0 
4 8 . 1 1 
4 8 , 1 2 
4 8 , 1 3 
4 8 , 1 4 
4 8 . 1 5 
4 8 , 1 6 
4 8 , 1 7 
4 8 , 1 8 
4 8 , 1 9 
4 6 , 2 0 
4 8 . 2 1 
4 9 , 0 1 
4 9 , 0 2 
4 9 , 0 3 
4.9 , 0 4 
4 9 , 0 5 
4 9 , 0 6 
4 9 , 0 7 
4 9 , 0 8 
4 9 , 0 9 
4 9 , 1 0 
4 9 . 1 1 
5 0 , 0 1 
5 0 , 0 2 
5 0 , 0 3 
5 0 , 0 Α 
5 0 , 0 5 
5 0 , 0 6 
5 0 , 0 7 
5 0 , 0 8 
5 0 , 0 9 
5 0 . 1 0 
5 Ι , 0 Ι Α 
5 Ι , 0 Ι Β 
5 Ι , 0 2 Α 
5 Ι , 0 2 Β 
5 1 , 0 3 Α 
5 1 , 0 3 Β 
5 1 , 0 4 Α 
5 Ι * 0 Α Β 
5 2 , 0 1 
5 2 * 0 2 
5 3 , 0 Ι Α 
5 3 , 0 Ι Β 
5 3 , 0 2 Α 
5 3 , 0 2 Β 
5 3 , 0 3 
5 3 , 0 4 
5 3 , 0 5 Α 
5 3 , 0 5 6 
5 3 , 0 6 
5 3 , 0 7 
5 3 , 0 8 
5 3 , 0 9 
5 3 , 1 0 
5 3 , 1 1 
5 3 , 1 2 
5 3 * 1 3 
5 4 , 0 Ι Α 
5 4 , 0 Ι Β 
5 4 , 0 Ι C 
5 4 , 0 2 
5 4 , 0 3 
5 4 , 0 4 
5 4 . 0 5 
CST 
2 4 4 , 0 1 
2 4 4 , 0 2 
6 3 3 , 0 1 
6 3 3 . 0 2 
6 9 9 , 2 1 
6 5 7 , 8 
8 9 9 . 2 2 
2 5 1 . 2 
2 5 1 , 5 
2 5 1 , 6 
2 5 1 , 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 * 8 1 
2 5 1 * 8 2 
2 5 1 , 9 
2 5 1 . 1 
6 4 1 , 1 
6 4 1 , 2 1 
6 4 1 , 3 
6 4 1 , 4 
6 4 1 , 5 
6 4 1 , 7 
6 4 1 , 9 1 
6 4 1 , 9 2 
6 4 1 . 9 3 
6 4 1 , 9 4 
6 4 1 , 2 2 
6 4 1 , 9 5 
6 4 1 , 9 6 
6 4 Ι t 6 
6 4 2 , 9 1 
6 4 1 . 9 7 
6 5 7 , 4 1 
6 4 2 , 9 2 
6 4 2 , 2 
6 4 2 , 9 3 
6 4 2 , 1 I 
6 4 2 , 1 2 
6 4 2 . 3 
8 9 2 , 9 1 
6 4 2 , 9 4 
6 4 2 . 9 9 
β 9 2 / I I 
8 9 2 , 2 
8 9 2 , 1 2 
8 9 2 , 3 
8 9 2 , 1 3 
8 9 2 , 9 2 
8 9 2 , 9 3 
8 9 2 , 4 I 
8 9 2 . 4 2 
8 9 2 , 9 4 
β 9 2 . 9 9 
2 6 1 , 1 
2 6 1 , 3 
2 6 1 , 2 
6 3 1 , 1 I 
6 5 1 , 1 2 
6 5 1 , 1 3 
6 5 1 , 1 4 
6 5 1 , 1 5 
6 5 3 , 1 1 
6 5 3 . 1 2 
6 5 1 , 6 1 
6 5 1 , 7 1 
6 5 1 , 6 2 
6 5 1 , 7 2 
6 5 1 , 6 3 
6 5 1 , 7 3 
6 5 3 , 5 1 
6 5 3 . 6 1 
6 5 1 , 9 1 
6 5 3 . 9 1 
2 6 2 , 1 
2 6 2 , 2 
2 6 2 , 3 
2 6 2 , 5 9 
2 6 2 , 9 
2 6 2 * 6 
2 6 2 , 7 
2 6 2 , 6 
6 5 1 , 2 1 
6 5 1 . 2 2 
6 5 1 , 2 3 
6 5 1 , 2 4 
6 5 1 , 2 5 
6 5 3 , 2 1 
6 5 3 , 9 2 
6 5 3 . 9 3 
2 6 5 . 1 I 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 3 
2 6 5 . 3 
6 5 1 * 5 1 
6 5 1 * 5 2 
6 5 3 * 3 1 
XVII 
NOMENCLATURE DOUANIÈRE DE BRUXELLES 
Correspondance avec la Classification Statistique et Tarifaire 
La correspondance CST - NDB (Inverse de d-dessus) est Indiquée avec les titres de produits, dans le tableau 2. 
NDB CST 
0 5 Δ 
o t ΰ 
0 1 « 
0 9 6 
0 1 A 
0 Ι Β 
0 2b 
0 2 Β 
0 3 
0 Δ Δ 
ο Δ η 
ο s Δ 
0 5 Β 
0 6 Δ 
0 6 Β 
0 7 Λ 




0 Λ Λ 
0 Δ S 
0 Δ C 
0 ή D 
0 Δ E 
0 Λ F 
0 5 
0 6 
2 6 3 
2 6 3 
2 6 3 
2 6 3 
6 ? I 
6 5 1 
6 5 ! 
6 5 2 
6 5 2 
6 5 2 
6 5 2 
6 5 2 
6 5 2 
Γ 6 6 
2 6 6 
? e e. 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
6 5 I 
6 5 I 
6 5 ! 
6 5 I 
6 5 3 
6 5 3 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 ¿ 
2 6 5 
2 6 5 
6 5 r 
6 5 I 
6 5 I 
6 5 I 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 7 
6 5 7 
6 5 7 
6 5 7 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 Δ 
6 5 4 
6 5 ί 
6 5 Δ 
fi 5 Δ 
6 5 Δ 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 7 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 3 
fl 4 I 
fl Δ I 
8 4 I 
fi Δ 1 
β Δ Ι 
8 4 Ι 
8 Δ Ι 
6 4 Ι 
Ρ i 1 
6 5 6 
6 5 6 
6 5 6 
6 5 6 
6 5 6 
6 5 6 
6 5 6 
2 0 ή 
2 0 R 
2 0 C 
0 2 A 
o ? ñ 
O î C 
E 5 I 
θ 5 I 
fl 5 I 
6 5 1 
6 ί 2 
R 5 I 
6 5 5 
fi 5 5 
θ 9 9 
Β 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
6 6 I 
6 A ! 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 3 
6 6 3 
6 6 3 
6 6 I 
6 6 I 
6 6 3 
6 6 3 
6 6 I 
6 6 3 
fi 6 3 
6 6 3 
6 6 3 
6 6 2 
6 6 2 
6 fi 3 
6 6 2 
G fi 2 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 3 
fi I 2 
6 6 6 
6 6 6 
6 fi 6 
6 6 3 
6 6 Δ 
6 6 Δ 
fi C Δ 
6 6 Δ 
6 6 Δ 
6 6 4 
6 6 4 
6 fi Δ 
fi fi Δ 
6 6 5 
6 6 Δ 
fi 6 5 
6 6 5 
8 I 2 
fi 6 Δ 
6 6 4 
fi f. 5 
6 fi Δ 
6 6 5 
6 5 I 
6 5 3 
6 fi Δ 
6 6 5 
6 fi 7 
2 7 5 
fi fi 7 
fi fi 7 
6 fi 7 
2 7 5 
6 8 I 
6 8 I 
X 0 0 
X 0 0 
X 0 0 
6 8 I 
6 8 I 
2 S 5 
x 0 0 
6 9 7 
Ρ 9 7 
fl o 7 
8 9 7 
8 9 7 
9 f, I 
Χ 0 Π 












































































































0 1 Α 
0 Ι Β 
0 2 Α 
0 2Β 
03 Α 
0 3 Β 




0 5 Β 
0 6 Α 




Ι 0 Α 
Ι 0 8 
Ι 1 Α 
Ι Ι Β 
1 2 
Ι 3 Α 
Ι 3 Β 




Ι 5 Α 




Ι 5 F 
Ι 5 G 
Ι 5 Η 
Ι 5 1 
Ι 5 J 
Ι 5 Κ 
1 5L 
Ι 5 Μ 
Ι 5 Ν 
1 50 
1 5 Ρ 
Ι 5 0 
Ι 5 R 
Ι 5 5 
1 5Τ 
Ι 5 U 
1 5 V 
Ι 5 « 
Ι 5 Χ 
1 5Υ 
Ι 5 ι 
1 6 Α 
Ι 6 Β 
1 7 






















3 8 Α 
3 8 Β 
39 
4 0 Α 
4 0 Β 
4 0 C 
4 0 D 
0 I A 
0 I B 
0 1 C 




















6 7 1. 
6 7 1. 
6 7 1* 
2 8 2. 
2 8 2. 
2 8 2· 
2 8 2· 
6 7 1. 
6 7 | . 
6 7 1. 
6 7 2 . 
6 7 2 . 
6 7 2 . 
6 7 2 . 
6 7 4 . 
6 7 3 * 
6 7 3 . 
6 7 3 -
6 7 3 . 
6 7 5 . 
674 . 
6 7 4. 
674 * 
6 7 4. 
6 7 4 * 
6 7 7. 
6 7 2* 
6 7 2. 
6 7 2 . 
6 7 2 -
6 7 2. 
6 7 2 * 
6 7 3 . 
673 . 
6 7 3 . 
6 7 3 . 
6 7 3 * 
6 7 3 . 
6 7 3· 
6 7 3 . 
6 7 4. 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
674 . 
6 74 . 
6 7 5 . 
6 7 5 . 
6 7 7* 
6 7 7 * 
6 76 
6 76* 
6 7 8. 
672 
6 7 8. 
6 7 8 · 
6 7 8. 
6 7 8. 
69 1 
6 9 2· 
6 9 2 . 
6 9 2. 
6 9 3. 
693 . 
6 9 3. 
693 . 
6 98· 
6 9 8 . 
6 9 4. 
6 9 4. 
6 9 8-
6 9 8. 
6 9 8. 
6 9 7. 
8 12· 
6 9 7. 
8 12* 
6 9 7. 
6 7 9 * 
6 7 9 . 
679 . 
6 9 6· 
283 . 
2 8 4. 
6 8 2* 
6 8 2· 
6 8 2. 
6 8 2* 
6 8 2· 
6 8 2. 
6 8 2* 
6 8 2· 
6 8 2· 
6 9 2. 
6 9 3 . 
6 9 3 . 
6 9 3 . 
6 9 8· 
6 9 4-
6 9 4. 
6 9 8. 
6 9 7. 
6 9 7· 
6 9 8-
2 6 3 , 2 2 
2 6 4,03 
6 63,1 
6 B3 , 2 I 
6 8 3 , 2 2 
6 8 3 , 2 3 
6 β 3 , 2 4 
6 9 8*93 
2 8 4,04 
6 84,1 
6 8 I 2 I 
6 8 4 , 2 2 
6 8 4 , 2 3 
6 8 4,24 
6 8 4,25 
6 8 4,26 
6 9 1,2 
6 9 2,13 
6 9 2,22 
6 9 2 , 3 2 
6 9 3, 13 
6 9 3 , 3 3 
6 9 3 , 4 3 
6 9 7 * 2 3 
6 9 8.94 
2 8 4 , 0 5 
6 8 9 , 3 1 
6 8 9 , 3 2 
6 9 8 , 9 5 
6 Β 9 . 3 3 
2 8 4 , 0 6 
6 8 5 , 1 
6 8 5 , 2 1 
6 8 5 . 2 2 
6 8 5 , 2 3 
6 8 5 , 2 4 
6 9 8 . 9 6 
2 8 4 , 0 7 
6 8 6 , 1 
6 8 6 , 2 1 
2 8 4 , 0 8 
6 8 6 . 2 2 
6 8 6 , 2 3 
6 9 1 , 3 
6 9 8 * 9 7 
2 8 4 * 0 9 
6 8 7 , 1 
6 8 7 , 2 1 
6 8 7 * 2 2 
6 8 7 , 2 3 
6 8 7 , 2 4 
6 9 8 . 9 8 
6 8 9 , 4 1 
6 8 9 , 4 2 
6 6 9 , 4 3 
6 8 8 , 0 
6 8 9 . 5 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 2 1 
6 9 5 . 2 2 
6 9 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 4 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 6 
7 I 9 , 4 [ 
6 9 6 . 0 1 
6 9 6 . 0 2 
6 9 6 . 0 3 
6 9 6 . 0 4 
6 9 6 . 0 5 
6 9 6 . 0 6 
6 9 6 . 0 7 
6 9 8 , 1 1 
6 9 8 , 1 2 
6 9 8 . 2 
8 9 5 , 1 1 
8 9 5 , 1 2 
6 9 7 , 9 2 
8 1 2 , 4 2 
6 9 8 , 8 2 -
6 9 8 , 5 3 
6 9 8 , 8 3 
6 9 8 , 8 4 
6 9 7 , 9 3 
6 9 8 , 8 5 
6 9 6 , 8 6 
6 9 8 . Β 7 
8 4 . 0 6 A 7 1 
8 4 . 0 6 Β 7 1 
8 4 , 
Ρ Δ . 
Β Δ . 
fl i. ■ 
7 1 9 , 2 2 
7 1 9 , 1 2 
7 1 9 , 1 3 
7 1 9 , 1 4 
7 1 9 . ( 5 
7 1 9 . 4 2 
7 2 5 , 0 1 
7 1 9 , 6 1 
7 1 9 , 1 9 
7 1 9 , 4 3 
7 1 2 , 3 1 
7 1 9 , 2 3 
7 1 9 , 6 2 
7 1 9 , 6 3 
7 1 9 , 6 4 
7 1 9 , 3 1 
7 I 8 , A 2 
7 1 2 , 1 
7 1 2 , 2 
7 1 2 , 3 9 
7 1 2 , 9 1 
7 1 2 
7 Ι ί ■ 3 I 
7 ( 8 , 3 9 
7 1 8 , 1 2 
7 1 8 , 2 2 
7 1 6 , 2 9 
7 1 7 , 1 1 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 4 
7 1 7 . 1 5 
7 2 5 , 0 2 
7 1 7 , 3 
7 1 7 , 2 
7 1 5 , 2 1 
7 1 5 , 2 2 
7 1 5 , 1 
7 1 9 , 5 1 
7 1 9 , 5 ? 
7 1 9 , 5 4 
7 1 9 . 3 3 
7 1 5 , 2 3 
7 1 4 . 1 
7 1 4 , 2 1 
7 1 4 , 2 2 
7 1 4 , 3 
7 1 4 , 9 6 
7 1 4 , 9 7 
7 1 4 , 9 8 
7 1 4 , 9 9 
7 1 1 . 7 
7 I 9 , Β 
7 1 9 , 9 1 
7 1 9 , 9 2 
7 1 9 , 7 
7 1 9 , 9 3 
7 1 9 , 9 4 
7 1 9 * 9 9 
7 2 2,1 
7 2 9,91 
7 2 9,1 1 
7 2 9 , 1 2 
7 2 9 , 6 
7 2 5 , 0 3 
7 2 5 , 0 4 
7 2 9,41 
7 2 9.42 
8 12,43 
7 2 9,92 
7 2 5,05 
7 2 4.91 
7 2 4,92 
7 2 4,1 
7 2 4,2 
7 2 4*99 
7 2 9,93 
7 2 9,94 
7 2 9.95 
7 2 2,2 
7 2 9,2 
7 2 9,3 
7 2 9.7 
7 2 9,99 
7 2 3,1 
7 2 9·96 
7 23.21 
7 2 3.2? 
7 2 3,23 
7 2 9 . 9 β 
C Γ ft 
O ? f 
Ό 2 C 




7 3 2.5 
732-1 
7 3 2.2 
7 3 2 , 3 
7 3 2 , 4 
7 3 2.6 
7 3 2,7 
7 3 2 , β I 
7 3 2*89 
7 1 9 . 3 2 
9 5 1 ,01 
7 3 2,91 
7 33.11 
7 33 , A 
7 3 2. 92 
7 3 3 * 1 2 
8 9 4,1 
7 3 3 , 3 1 
7 3 3,32 
7 33 · 33 
7 3 4 . 
7 3 4. 
7 3 4 . 
8 9 9. 




7 3 5 . 3 
7 3 5 , 9 1 
7 3 5,92 
7 35 * fl 
7 3 5 . 9 3 
8 6 1.1 1 
6 6 1,12 
8 6 1 , 2 1 
6 6 1*22 
8 6 1 .31 
6 6 1 .32 
8 6 1 , 4 
8 6 1 ,51 
6 6 1,52 
8 6 1,61 
86 1 fi 9 
1*33 
8 6 1 ,34 
8 6 1 , 3 9 
726,1 
8 6 1,71 
8 6 1 ,72 
6 9 9,61 
B 9 9 , 6 2 
7 2 6 , 2 
8 6 1 ,94 
8 6 1.95 
Ρ 6 1 9 6 
8 6 1,97 
8 6 1 ,98 
7 2 9 , 5 1 
6 6 1 .81 
8 6 1,82 
7 2 9,52 
8 6 1 .99 
8 6 4, 
8 6 4. 
6 6 4, 
86 4, 
8 6 4, 
8 9 1, 
8 9 1, 
8 9 1, 
8 9 1, 
8 9 1, 
8 9 1, 
8 9 Ι , 
6 9 1, 
8 9|, 
8 9 1, 
6 9 1. 
Ι Ι 
ο ι ο s 
0 (■ Β 
ο fi η 
Ο 7 Λ 
Π 7 Β 
0 ι 
9 5 1 ,04 
9 5 1 ,05 
9 3 1,02 
8 9 4 
ρ 9 4 
Ρ 9 Α 
9 5 1 
5 7 Ι 
9 5 Ι 
■ 0 3 
0 6 
6 2 1 , 0 1 
Β 2 Ι , 02 
8 2 1 ,09 
β 2 Ι * 0 3 
899 , Ι 1 
8 9 9 , 1 2 
8 9 9 , 1 3 
89 9,ΙΑ 
8 9 9, 15 
8 9 9, 16 
8 9 9,17 
8 9 9.18 
8 9 9 , 
8 9 9 , 
8 9 9 , 
8 9 9 , 
8 9 9 , 
8 9 9 . 
2 3 
2 7 
6 9 4 , 2 1 
Β 9 4 . 2 2 
8 9 4 , 2 3 
8 9 4 , 2 4 
6 9 4 , 2 5 
8 9 4 , 4 2 
8 9 4 , 4 1 
6 9 4 . 5 
8 9 9 , 5 2 
8 9 9 , 5 3 
8 9 5 , 2 1 
6 9 5 , 2 2 
8 9 5 , 2 3 
8 9 5 , 9 2 
8 9 5 , 9 3 
6 9 5 , 9 4 
8 9 5 , 9 5 
8 9 9 , 3 Α 
8 9 9 , 3 5 
8 9 9 . 5 4 
8 9 9 , 5 5 
8 9 9 , 5 6 
8 9 9 , 9 7 
6 9 9 * 5 7 
8 9 6 , 0 1 
6 9 6 , 0 2 
8 9 6 , 0 3 
8 9 6 , 0 4 
8 9 6 , 0 3 
8 9 6 . 0 6 
X V I I I 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1963 
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES 1963 
P e r i o d i s c h e V e r ö f f e n t l i c h u n g e n : 
Allgemeines statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch J französisch \ italienisch / nie-
derländisch ¡ englisch 
11 Hefte jährlich 
Statistische Informat ionen (orange) 




deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch, englisch 
alle zwei Jahre - Ausgabe 1963 
Außenhandel : Monatsstatistik 
(rot) 
deutsch 1 französisch 
11 Hofte jährlich 
Außenhandel : Analytische Ober­
sichten (rot) 
deutsch / französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Im­
porte-Exporte); kann nur im Abon­
nement belogen werden 
Einzelpreis der Jahresübersicht 
Jan.-Dez. Importe 
Exporte 
Außenhandel der assoziierten Über ­
seegebiete (rot) 
deutsch / französisch 
vierteljährlich; kann nur im Abonne­
ment belogen werden 
1. Viertelj. 1962 erscheint Anfang 
1963 
Bereits veröffentlichte Jahresbande : 
1959, 1960.1961 
Kohle und sonstige Energieträger 
(Nachtblau) 
deutsch / französisch / italienisch / nie-
derländisch 
zweimonatlich 
Industriestatist ik (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nie­
derländisch 
vierteljährlich 
Eisen und Stahl (blau) 




deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch 
unregelmäßig 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch 1 französisch 
6-8 Hefte jährlich 
E l n z e l v e r ö f f c n t l i c h u n g e n : 
Außenhandel nach Ländern 1953-1958 
deutsch / französisch / italienisch / nie-
derländisch 1 englisch 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, franzosisch, italienisch, nie-
derländisch 
Einheitliches Länderverzeichnis für 
die Außenhandetsstatistik der E W G -
Länder - Stand ¡SM 
deutsch 1 französisch / italienisch / nie-
derländisch 
Systematisches Verzeichnis der In­
dustrien in den europäischen Ge­
meinschaften ( N I C E ) 
deutsch l französisch und italienisch } 
niederländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für 































































































Preis J ihrea bonnement 
Prix Abonnement annuel 






















































P u b l i c a t i o n s p é r i o d i q u e s : 
Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand / français ¡ italien / néerlan-
dais j anglais 
Il numéros par an 
Informations statistiques (sér. orange) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication trimestrielle 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais 
anglais 
publication biennale - édition 1963 
C o m m e r c e extér ieur : Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand / français 
Il numéros par an 
Commerce extér ieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux 





Commerce ex tér ieur : C o m m e r c e des 
associés d 'out re -mer (série rouge) 
allemand j français 
publication trimestrielle; vente par 
abonnement seulement 
Le premier trimestre 1962 paraîtra 
début 1963 
Fascicules annuels parus: 1959, 1960, 
1961 
Charbon et autres sources d'énergie 
(bleu nuit) 
allemand / français / italien / néer-
landais 
publication bimestrielle 
Statistiques industrielles (sér. bleue) 
allemand \ français / Italien / néerlan-
dais 
publication trimestrielle 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand / français / italien / néer-
landais 
publication bimestrielle 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlan-
dais 
publication irreguliere 
Statistiques agricoles (série verte) 
allemand / français 
6-8 fascicules par an 
P u b l i c a t i o n s n o n p é r i o d i q u e s : 
Commerce extér ieur par pays 1953-58 
allemand / français / italien / néerlan-
dais 1 anglais 
Classification statistique et tar i fa i re 
pour le commerce internat ion. (CST) 
allemand, français, italien, néerlan-
dais 
Code géographique commun pour les 
statistiques du commerce extér ieur 
des pays de la CEE - Version 1963 
allemand / français \ italien / néerlan-
dais 
Nomenc la ture des Industries éta­
blies dans les Communautés Euro­
péennes ( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlan-
dais 
Nomenc la ture uni forme de marchan­
dises pour les Statistiques de Trans­
por t ( N S T ) allemand, français 
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Energiestatistik; Statistik der asso­
ziierten überseeischen Länder; 
maschinelle Auswertung 
Außenhandels- und Verkehrsstatistik 









Statistiques de l'énergie et des asso­
ciés d'outre-mer; exploitations 
mécanographiques 
Statistiques du commerce extérieur 
et des transports 
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